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ELŐSZŐ 
K é t s z á z evve l eze lő t t , 1759. o k t ó b e r 27-én szü le t e t t a B i h a r 
megyei E r s e m l y é n b e n K a z i n c z y Fe renc . I r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k 
m a m á r e g y b e h a n g z ó a n vall ja, hogy a 18. század végének és a 19. 
század első negyedének l e g t e v é k e n y e b b , l egnagyobb h a t á s ú m a g y a r 
í ró ja vo l t . Bessenye i G y ö r g y p r o g r a m j á n a k megva lós í t á sá ra és foly­
t a t á s á r a t ö r e k e d e t t : n y e l v m ű v e l ő t evékenységéve l i r o d a l m u n k fel­
v i lágosul t szel lemű megú ju l á sá t k í v á n t a elérni . N y e l v m ű v e l ő m u n ­
kássága és felvi lágosult d e m o k r a t i z m u s a szo lgá la tá ra pá lyá j a elején 
fo lyó i r a toka t i n d í t o t t , a kassai M a g y a r M ú z e u m o t és az O r p h e u s t , 
a m e l y e k m i n t kis i r o d a l m i k ö z p o n t o k először fog ták össze a k o r 
v a l a m e n n y i í ró já t . 
Fogsága u t á n a z o n b a n — a m e l y e t a Mar t inov ic s -mozga lom­
b a n va ló részvéte le m i a t t s z e n v e d e t t — a m e g v á l t o z o t t po l i t i ka i 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t n e m ál l t m á r rendelkezésére ny i lvános fó rum, 
a m e l y b e n po l i t i ka i meggyőződésé t és i roda lmi p r o g r a m j á t kifejez­
h e t t e vo lna . Levelezése, m e l y m á r fogsága e lő t t is széleskörű és 
fontos vo l t , m o s t n y e r t k ivá ló je lentőséget , m e r t ez m a r a d t s z á m á r a 
az egye t l en m ó d , hogy a tel jesen alél t szellemi é le tben k iép í t se 
i r oda lmi és t á r s a d a l m i k a p c s o l a t a i t , és be tö l t se k o r á b b i i r á n y í t ó 
szerepé t . Áz í rás , a levelezés az a d o t t k ö r ü l m é n y e k köz t lé t fe l té te l 
vol t s z á m á r a . 
A szabadu lá sa u t á n i i dőszak az a szakasza vol t K a z i n c z y 
é le tének , a m i k o r — Kölcsey emlékbeszéde szer int — „ e l ő t t e m i n d e n 
p á l y a a l i t e r á t o r i n k ívü l b e z á r ó d é k " . E k k o r is m e g t a l á l t a a z t a 
m ó d o t , amel lye l n e m z e t é n e k h a s z n á l h a t o t t . M e g i n d í t o t t a a nye lv ­
ú j í t á s i h a r c o t , a m e l y n e k közve t l en célja a m a g y a r n y e l v és i r o d a l o m 
felemelése vo l t , de m i n t a h a l a d ó és m a r a d i írók küzde lme , k ö z v e t v e 
a po lgá r i fejlődést m o z d í t o t t a elő. F o l y ó i r a t o k h i á n y á b a n levelezé­
sé t á l l í t o t t a a nye lvú j í t á s szo lgá la tába . Ő a v i l ág i roda lom egy ik 
l egszorga lmasabb levelezője. R á d a y Gedeon tó l kezdve K i s f a l u d y 
Káro ly ig , Ba jzá ig és V ö r ö s m a r t y i g ko ra m i n d e n í ró jáva l l eve leze t t ; 
az í rókon k ívü l felkereste a n e m z e t i m ű v e l t s é g é r t t evéken j ' kedő 
f ő r a n g ú a k a t , t u d ó s o k a t , a kü lönböző h i t va l l á sú p a p o k a t , t i sz tv ise lő­
ke t , ü g y v é d e k e t , t a n á r o k a t és t a n í t ó k a t . H i r d e t t e és t e r j e s z t e t t e 
nye lvú j í t á s i és i r o d a l m i eszméi t , e lkü ld te m ű v e i t , b í r á l t a m á s o k 
m u n k á i t , cáfol ta az el lenkező felfogást, d icsér t , b u z d í t o t t , b i z t a t t a 
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a t e h e t s é g e k e t , s fe lemel te s z a v á t a t ehe t ség te l enség , a pa r l ag i a s ság 
és a p r o v i n c i a l i z m u s ellen. R e n d k í v ü l i szervező t ehe t ség , éb resz tő 
szellem vo l t , a k o r t á r s a k n e m t u d t a k s z a b a d u l n i h a t á s á t ó l , v a l a ­
m e n n y i e n á l lás t fogla l tak me l l e t t e v a g y ellene. L e v e l e z e t t m i n d e n ­
ről , a m i a ko r szellemi é le tében s z á m o t t e v ő vo l t , de közöl te m a g á n ­
éle te gond ja i t , ba j a i t is. Levelei a 19. s zázad ele jének m a g y a r 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó l a g fo r r á sé r t ékűek és né lkülöz­
h e t e t l e n e k , de m i n t i r oda lmi a l k o t á s o k is legjobb m ű v e i közé t a r ­
t o z n a k . K o r a i r o d a l m á b a n a h i á n y z ó fo lyó i ra to t és i r oda lmi köz­
p o n t o t p ó t o l t á k , S z é p h a l m o t az i roda lmi élet székhelyévé a v a t t á k , 
egy c s o p o r t b a t ö m ö r í t e t t é k a m a g y a r i roda lom szé t s zó r t an élő, 
a d d i g egymás ró l is a l ig t u d ó m u n k á s a i t . 
: K a z i n c z y levelezésének k i a d á s á t a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a megb ízásábó l (1890—1911) Váczy J á n o s r e n d e z t e sa j tó 
a lá : Kazinczy Ferenc levelezése. (1 — 21. k ö t . M u n k á j á t H a r s á n y i 
I s t v á n f o l y t a t t a ; 22. k ö t e t k é n t (1. p ó t k ö t e t ) 1927-ben j e l e n t e t t e 
m e g az 1911 u t á n f e l b u k k a n t leveleket . J e l e n k i a d v á n y u n k k a l az ő 
m u n k á j u k a t f o ly t a t j uk , a m i k o r az író szü le tésének 200. évforduló­
j á r a emlékezve közzé tesszük levelezésének 23. k ö t e t é t (2. p ó t k ö t e t ) . 
K ö t e t ü n k az 1927 ó t a e lőke rü l t kéz i ra tos , v a l a m i n t az a z ó t a kü lön­
féle k i a d v á n y o k b a n , f o lyó i r a tokban , h í r l a p o k b a n szé t s zó r t an meg­
je len t leveleket a d j a az o lvasó elé. Összesen 281 l eve le t t a r t a l m a z ; 
212 levél K a z i n c z y t ó l s zá rmaz ik , 69-et hozzá í r t a k . Az első levél 
1782. j a n u á r 3 - án ke l t , az u to l só m a j d n e m egy fé lszázaddal k é s ő b b 
1831. j ú n i u s 19-én. A levelek főkén t eddig i i smere t e inke t b ő v í t i k , 
egészí t ik ki , de n é h á n y o l y a n a d a t o t is t a r t a l m a z n a k , a m e l y e k r ő l 
m é g n e m vo l t t u d o m á s u n k . 
* 
A k ö t e t összeá l l í t ásáná l , a levelek közlésének m ó d j á b a n á l t a ­
l á b a n az e l ő z m é n y e k e t , V á c z y és H a r s á n y i m ó d s z e r é t k ö v e t t ü k . 
A szövegeke t az e r ede t i í r á s m ó d és he lyes í rás szer in t közöl jük . 
A levelek so r számozása H a r s á n y i k ö t e t é t f o ly t a t j a . A kéz i r a tbó l 
k ö z ö l t levelek le lőhe lyé t k ö z v e t l e n ü l a levél végén , a m á r va l aho l 
k i n y o m t a t o t t a k megje lenés i h e l y é t a j e g y z e t e k b e n a d j u k meg . 
E z e n a h e l y e n m o n d u n k k ö s z ö n e t e t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a ­
d é m i a I r o d a l o m t ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k , a m e l y a k i a d v á n y megjelené­
sé t l ehe tővé t e t t e ; a k ö t e t l e k t o r a i n a k , Szaude r Józsefnek és W é b e r 
A n t a l n a k , a k i k é r t ékes észrevéte le ikkel és k iegészí tése ikkel segí­
t e t t é k m u n k á n k a t ; végül B e n d a K á l m á n n a k , I v á n y i B é l á n a k , 
J e n e y K á r o l y n a k , K i s S á n d o r n a k , R ó z s a G y ö r g y n e k és Szűcs 
J e n ő n e k , a k i k k i a d a t l a n levelekre h í v t á k fel f i g y e l m ü n k e t , v a g y 
i l yeneke t r ende lkezé sünk re b o c s á t o t t a k . 
Fülöp Géza 
5649. 
Kazinczy László — Kazinczynak 
Vinkovcze 3 - d i k J a n u á r 
1782 
Kedvese im! 
R e m é n y l e m ve te t ek azon Leve lemet me lyben j e l en t e t t em 
hogy Mérveidéi Semlinbe szándékozom u tazn i , ezen Leve lemet 
pedig melye t m á r u t a z á s o m u t á n irok nem t u d o m mikor veszi tek 
mivel b izonyos benne n e m vagyok ha Pes t en keressen é b e n n e t e k e t 
vagy Regmeczen , azé r t is az közép P u n c t u m o t keres tem 's először 
Darvashoz u t a s i t o t t a m . Mi t e h á t az e lmúl t H o l n a p n a k 26-dik nap­
j á n i nné t meg indu lván forsponton és szánkán , nem o lyan sebessen 
m i n t néha szok tam inné t 3 s t a t i o t t e t t ü n k és Kuku jovczá ra e j tzaka 
m i n t egy 7 ora t á jba é r t ü n k . Ez az Helység Civil és n e m Mili tare 
lévén es mivel jó vendégfogadó benne n in t sen az biróhoz a k a r t u n k 
szállani, azér t is én m i n t az ide való nyelvek va lami kevéssé ér tője 
le szá l lo t tam és egy e m b e r t meg szollitok, de az meg szalad. Esmér ­
vén az emberek t e rmésze t i t m a g a m t o v á b b m e n n i n e m bá to rkod­
t a m , h a n e m Groff Mérveidet h ivom, a kivel egy házba be a k a r v á n 
menn i , sz inten mikor a P i t v a r b a volnék k i ugr ik egy i t t a s R á t z , 
és noha Officirságunkal m i n d j á r t elő á l lo t tunk az Bot jáva l H a d a z n i 
kezd melye t l á t v á n m i n d k e t t e n k a r d o t r á n t u n k de az P a r a s z t 
h i r te len meg n e m i jedt h a n e m az Bot jáva l erőssen H a d a z , ezen 
á l l apo tban t sak az t a r t ó z t a t o t t meg b e n n ü n k e t az ember öléstől 
hogy fe l tünk ne t a l á n t á n t se lekede tünkér t meg b ü n t e t e t ü n k . I n n é t 
kénte len vo l tunk az vendég-fogadóba szállani, a h o n n a n az Pleba-
nushoz m e n t ü n k és á l t a la azon R á t z o n más n a p reggel jó H a r m i n -
czat v á g a t a t t u n k . I n n é t délre Mit roviczra e r t ü n k az hol is az Pe te r -
v a r d a i R e g e m e n t n e k S táb ja v a n és az ide való Obers t L i u t ' t o l 
major Dicenthez egy levelet v iven nal la ebéde l tünk , az Óbesternél 
is v o l t u n k és az ő rendeléséből e j t zakára Herkovczera K a p i t á n y 
Ba ro Messinához m e n t ü n k a k i is m á s n a p reggel H á r o m igen szépen 
fel ö l t öz t e t e t t C lemen t inaka t p roduca l t . Ezen K a p i t á n y n a k az 
Compan ia ja t s u p a Clement inerekből áll a kik még régen ide költöz­
t ek , és még i t t is régi szokása ika t meg t a r t j á k . Öl tözeteket l e í rn i 
n e m t u d o m de nevetsegessebet n e m l á t t a m . I n n é t reggel meg indul­
v á n Popinczen keresztül e j t zakára Ba t an i czá ra e r t ü n k , az h o n n a t 
más n a p jókor reggel Semlinbe é r t ü n k . I t t Óbester és Commendás 
B á r ó S t u r m m a l m a g u n k a t meg je len tvén á l ta la ebedre meg marasz-
t a t u n k és ebed u t á n egy Greveianus K a p i t á n y a i Csónakra ü lvén 
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Belgrád alá m e n t ü n k . De minek e lő t te az vizre m e n t ü n k kellet 
m a g u n k a t meg je lenteni egy Pon tomie r Offirnél a kihez be m e n v é n 
a T isz te t oda haza n e m t a l á l t uk , h a n e m van egy valóságos K u r v á j a , 
a k i az e lő t t az P r e v e n Regemen tyéné l lévő H a d n a g y n á l l a k o t t ez 
esmeretes sőt n a g y o n esmeretes lévén a K a p i t á n y a i neve te t ek volna 
t u d o m eleget ha l á t a t o k volna hogy az személy a K a p i t á n y lá tásá­
val m a j d neve t , ma jd sir, s ki t ud j a ma jd egyebet is m i t t s iná l . 
Elég az ahoz a K a p i t á n y r a reá k ö t i m a g á t és velünk edj üt a Tsol-
n a k r a ül. I t t ők még t s ak meg sem gondo lha tván hogy közzülünk 
va lak i Magyaru l t u d n a el kezdik az régen folyt dolgokat beszelni , 
hogy k a p o t t ő Gye rmeke t az meg hol t H a d n a g y á t ó l , mike t t s iná l t 
az jelen lévő K a p i t á n y a i , m i k e t másokka l h a véle tek lehetek le 
beszelem le i rn i hoszu volna. É n m i n d ezeket neve tve h a l g a t t a m 
és neve tésemet t i t ko lga t am m i n d add ig mig a C'solnakból ki e r t ü n k , 
ekkor kezdek Magyaru l beszelni ők pedig meg gondo lha t j á tok 
hogy n e m kevéssé p i ru l t ak . Más n a p Reggel hulmi ap róságoka t 
vásá ro lván ebéd u t á n fel k ö t ő t ű k az sá tor fát és Semlinből m e g 
indu lván ké t s t a t io t el h a g y v á n e j tzakára Betskére e r t ü n k és i n n é t 
más n a p 1 Órakor del u t á n P é t e r Várad ra . I t t az Vá rba be sza lván 
m i n d j á r t ebéd u t á n az V á r n a k nézésére m e n t ü n k , a mely is m i n d 
erősségeié m i n d nagyságá ra m i n d pedig szépségére nézve az elsők 
közzé számlá l t a t ik , ennek körül nézése u t á n midőn m á r oda haza 
békességbe ü lnénk jön hozzánk egy K á p l á r , a k i a P l a t z Major 
Pa ran l so l a t j ábó l kérdezi ha az G'ommendansnál meld i roz tuk é 
m a g u n k a t , és egyszersmind je lent i hogy az P l a t z Major szere tne 
vé lünk beszélni, én oda haza m a r a d o k . Groff Merfeld pedig hazza 
megyén , és mondja hogy mivel t sak 2 ó rákkor é r k e z t ü n k és m á s 
n a p jókor m e n n i a k a r u n k az Commendansna l n e m v o l t u n k az 
Melyre az Pla tz i major el kezdi az mosást és Merfeldet szembe engem 
pedig távol ró l jól le r ak . Más n a p reggel inné t meg i n d u l v á n hogy 
t o v á b b ha l ad junk egész n a p sehol sem e t t ü n k és e j t zakára Kamen i -
czen, Csereviczén és Szuszeken keresztül l l ok ra é r t ü n k . I t t mái-
ö rü l t ünk mikor egy igen szép Vendég-fogadót t a l á l t u n k , de bezzeg 
k á r o m k o d t u n k mikor bé m e n v é n sem kenyere t sem vizet sem a g y a t 
sem szénát sem tüze t n e m t a l á l t u n k , e j tzaka volt n e m vol t mit 
t s iná ln i az t sup ra deszkára ébren le f e k ü d t ü n k s egész e j tzaka fáz­
t u n k . Más n a p reggel az F o r s p o n t u t á n j á rn i n e m a k a r v á n az Pos ta ­
tó i szekeret k é r t e m de ez goromba ember levén n e m a d o t t , én jól 
k i Hunczfu tozvan forspontér t m e n t e m és a z t h a m a r meg k a p v á n 
még ezen n a p ide é r t ü n k és i t t Leve le teke t n e m t a l á lván azon 
Reménységemben a mely u t a m b a n t áp l á l t meg t s a l a t a t t a m . — 
Még az P a r a n t s o l a t meg n e m j ö t t mikor m e g y ü n k Verbet iczre 
de a z t m inden n a p vár juk . A semlei Gasusra j u t eszembe. A m i n a p 
m a g a m is u g y a n meg j á r t a m egy reggel a Grófot keresvén az Leá­
n y o k szobájába m e n v é n o t t az Hangr iefeket ohne C o m m a n d o 
exercirosom amelyre a Groff érkezik és oly keményen meg mos 
hogy meg t s ak a gondolkodására is fázom. H a P e s t e n t a l á l levelem 
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t u d o m hogy örül tük , ha pedig Regmeczen k í v á n o m örül je tek. 
H a P e s t e n lesztek kérlek va lami a lka lmatosaggal schack j á tékhoz 
való f igu ráka t küld je tek Valete 
A Ferencz levelét v e t t e m és köszönöm. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 130. s / . . ] 
5 6 5 0 . 
Kazinczy László — Kazinczynak 
Winkov tza 19 J a n . 1782. 
Kedvese im! 
T ö b b e t ér az I s t en m i n t minden mi gondola ta ink . Le ve tem 
a Bugyogó t és I s t en lököm & cet ha le ve the tem fel sem veszem 
é le temben . Mer t u g y a n is az Mgos Generál is U r , mindenekre való 
nézve nekem az Huszá rok k ö z ö t t való szolgala tot t j obban commen-
d a l v a n a b b a n a l a p o d o t t meg hogy i t t m a g a házáná l és maga par i­
pá j án az lová t E x e r c i t i u m r a t a n i t a t v a n , az Huszá rok közzé inscri-
b á í t a t . Az onba n m á r az Matheseos Professorral az Mathesisre való 
t a n í t á s o m i r án t végezet t . L a k a s o m vagyon az Cancellarian mind já r t 
a Nsgos U r iro szobája m e l e t t . E b é d e m es Va t so ram az Groffokkal. 
Van egy Loka j is mellém rendelve a ki szolgála tomra v a n mindenek­
ben, t ö b b e t mos t nem irok m e r t n in t s is mi t gondolkozanak ezen 
add ig mig mas levelemet kap j ak most pedig meg engedjenek hogy 
any i r a h ibázok hogy eddig való res tségekér t egy fel acusny i ká rom­
kodás t n e m irok. 
Az Eperjessi farsangot köszöntöm. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r. 13(1. s z . ] 
5 6 5 1 . 
Kazinczy László — Kazinczynak 
28. J a n . 1782 . 
Kedvese im! 
K i m o n d h a t a t l a n k ívánságga l m i n d ez ide ig Leveledet vá rom, 
de h í jába , ki n e m t u d o m res tségednek o k á t gondoln i . A Tiszte le tes 
férf iúnak meg R h c d e n v e t t e m Czedulaját mejből hogy m i n d j á r t 
i n d u l á s o m n a k a lka lma tosságáva l Levelede t hozzám, és ide ereszte t ­
t e d é r t e t t e m , de nem t u d o m mi okból Leve led el vesze t t , mivel i t t 
senki n e m l á t t a , a P o s t á n pedig se i t t se Eszeken n e m t a l á l t a t i k . 
— Melynek a lka lma tosságáva l k ivan lak ar ró l is ké rn i hogy ha leve­
le t írsz az 3. Márjás t a Spanyol-v iaszadto l ne sajnáld, m e r t ebben 
való fösvénységet a Regmecz i U d v a r , t s ak e t ze r i levelének, az 
R h é d e y Ferencz háza á l t a l való fel b o n t á s á t fel n e m v e t t e volna . 
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— El lebbeni hozzá tok b o t s a t o t t Leve lemből m á r va l amenny i r e 
do lga imban tudósok v a g y t o k , de akkor időm az i rasra n e m lévén 
meg enged tek hogy o lyan h a m a r végeztem. Másképpen mos t sem 
t u d o k irni , h a n e m h a va l ami a p r o d o n k é n t eszemben jön m a j d a 
tú lsó oldalra r a k o m . — Az Matheseos Professorhoz t e h á t m á r j á rok 
az pedig az Ar i t hme t i cán kezdi t a n í t á s o m a t . Apropó Az I n s t r u ­
m e n t u m o k a t Gyömrőre szerezzétek. E g y é b b i r á n t dolgom mos t m á r 
n in t s h a n e m t s a k egye tmas P r o t o c u t a t i o k a t P a r a n t s o l a t o k a t 
R e s c r i p t u m o k a t f i rkálni . •— Mar t e h á t az Huszá rok köz t leszek, 
de m i n d eddig az Exe rc i t i umo t nem t a n u l o m , h a n e m va rok az fel­
sőbb pa ran t so l a t t o l ugy t a r t o m az jövő t avaszon fog az Generál is 
ö Mga t a n i t a t n i , h a n e m lovagolni Ö Nsgava l m a r egynihanyszor 
v o l t a m , a hol az mindenekben Accura tus Generál is az Accura t io ra 
m a g a t a n i t . Akarsz va l ami t t u d n i az ide való népről is. T e h á t a 
m i n t meg eddig t u d o d i t t az R e g e m e n t e k n e m az Inhabe rek tő l 
h a n e m némely vá rakró l nevez te tnek , ugy van m a r a mely ikben az 
W i n k o v t z a i Compania v a n az Brooder R e g e m e n t n e k nevez te t ik , 
m á s k é p p e n t öbny i r e m i n d formába j á r n a k tudni l l ik ezek K r a n y a i 
szín K a p u t r o k b a B a r a t z k virágszin Aufschlagal, az lovasok pedig 
Zöld Mentebe és Veres N a d r á g ! — 
H á t Pes ten mi t t s iná lnak , lehete t len hogy az mos t o t t ú jonnan 
igen p o m p á s o n e p i t e t e t t helyen Geselschaftok ne vo lnának . 
Eper jes hogy m u t a t j a Magá t a Fa r sangon , ugy t a r t o m H u s z t i n a k 
jól esne h a mindég F a r s a n g volna, más képp az B If júságnak mindég 
az is van . — Meg B a r t z a y P e s t a is v a n a vi lágon h a n e m t u d o m 
mi t soda Maris tol idő t n y e r h e t n e k í v á n n á m levelet l á tn i , mos t 
ped ig mivel ö is kedvesem t a r t s a ezt ugy m i n t h a egeszén neki 
í r n á m . U g y m a j d meg is felejtkezzen Semjenbe ömlö t t ek a Korsok? 
T ö r ö k t ő l el v a l t a k ugye de hogy? Regmeczen mibe v a n a dolog. 
M i n d n y á j a t o k a t igen n a g y o n t isztel lek s m a r a d o k 
[Kazinczy jegyzete a levél végén : ] Dienes Semlyénben eggyszer 
éj jel felkél 's v iz i te t a k a r a a d n i a ' szoba leánynak . A ' N a g y A t y á m 
n e m a lud t , 's felkiál ta (a ' v izbugyogásra mel lynek korsójá t Dienes 
a ' s e t é tben fe ldöj tö t te) : Ki az? —D. É n vagyok ! •— H á t mi ba jod? 
— D. megszomjuz tam, a ' korsót keresem. — E z t D . . . elbeszéllé 
a ' t á r s a inak , 's sok ideje neve tköz tek ra j t a . 
[Borítékcímzés ;] 
Monsieur . 
Monsieur Denis de Kaz inczy 
B u d a Eperjes 
Cachau 
[Kívül törött viaszpecsét..] 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 136. s z . l 
II 
5 6 5 2 . 
Lavater, Johann Kaspar — Kazinczynak 
Mein verehrenswürdiger H e r r von Kaz inczy ; Sie werden aus 
de r Bey l age 1 von H e r r n Pfa r re r Gessner, dem T o c h t e r m a n n des 
seel[igen] Brei t ingers sehen, was sie für Ih re Geschichte zu hoí'íen 
h a b é n dieser H e r r Gessner ist wohl hier a m meis ten im S tandé , I h n e n 
al le Diens te zuleisten, die sie ver langen mögen, u n d die zuleisten 
möglich s ind. Seine Diens t fer t igkei t lásst mich auch a n seinem g u t e n 
Willen n ich t zweifeln. Sie dü r í en sich wohl das náchs te m a h i u n m i t -
t e lba r a n I h n wenden , u n d I h m Ih re Angelegenhei t empfehlen. 
Diess is t mehr sein F a c h , als das meinige. E ine fünf wochenlange 
Abwesenhe i t wird mich entschuldigen, dass ich n ich t eher gean t -
wor t e t . — Lassen Sie mich I h r e m brüderb 'chen A n d e n k e n u n d Ih re r 
chr is t l ichen F ü r b i t t e empfohlen seyn. 
Zürich, den 28. H e ü m o n a t s 2 1783. 
J . C. L a v a t e r . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L o v . 4-r . 29 . s z . ] 
5 6 5 3 . 
Kazinczy — Miller, Johann Martinnak 
Aus den Weinlesen zu Tokaj , den 11 t e n 
Novembr . 1783. 
Mein ewig geliebter F r e u n d , 
Ich eile I h n e n m i t der Nachr ich t , dass ich m i t der Ube r se t zung 
meines Siegwarts gestern fer t ig geworden bin , m i t F r eudé u. unaus-
sprechl ichem D a n k zu. Wie anders h a t sich doch alles, als ich ge-
g laub t habe , zuge t r agen ! I ch habe noch im Febr . da ich I h n e n b e y 
E n d i g u n g des e rs ten Theiles aus P e s t h schrieb, geglaubt , dass 
mich G o t t so seelig machen wird , Sie an mein Herz d rücken zu 
k ö n n e n ! aber die sehr gefáhrliche K r a n c k h e i t meiner Mut t e r , u . der 
t r au r i ge Z u s t a n d meines a l t én Grossvaters , der seit Augus t v o m 
Schlag ge rühr t l iegt, ve rh inde r t en u. ve rh indern mich noch dieses 
Glücks thei lhaf t ig zu w e r d e n ! E ine Hoffnung diesen sehnlichen 
Wunsch einst erfüllt zu sehn ble ibt mi r doch noch übr ig . G o t t erhöre 
ihn , u . lasse mich einst n i ch t n u r aus Ih r en Briefen hören , dass Sie 
mein F r e u n d s ind. 
I ch meldete I h n e n noch im F e b r . dass ich in dem ers ten 
Thei le e twelche Veránde rungen gemach t habe ; die meis tens uns re 
1
 G e s s n e r m e l l é k l e t e n i n c s a l e v é l m e l l e t t . 
2
 H e u m o n a t , r é g i e s e n H e ü m o n a t = j ú l i u s . 
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Verhál tn isse , selbst nach dem Ausspruche des sehr gelehr ten Barons 
von P r o n a y geforderl habén . 
Zu dem 2ten u. 3 ten Theile s ind wieder e twelchc vorgekom-
men, die ich I h n e n aber j e tz t n ich t mi t the i l en k a n n . Náchs tens 
will ich eine ge t reue C'opie (vielleicht duroh H e r r n T a s n á d y , de r 
von P a t a k naeh Bern reisen wird) I h n e n iiberschicken. Dur f t icli 
d a n n hoíí'en, bes ter Miller, I h r freundsehaft l iches Ur the i l zu hören? 
Sie h a b é n mir befohlen I h n e n Nachr i ch t zu gebén was für 
W ü r k u n g e n Siegwart in U n g a r n machen wi rd? 
E r ist noch n ich t im Druck erschienen, u . docli habén Sie 
schon et l iche T h r á n e n ges teyer t . T h r á n e n rol l ten sclion 
die biir t ige AVangen herab . — 
Es ist n icht El te ikéi t mein edler F r e u n d , aber wie k ö n n t ich mit 
meinem Miller gleissnerisch werden? meine Überse t zung wi rd ziem-
lich geí'allen. Z u m wenigsten habén meine F r e u n d e sie í ü r g u t 
declar i r t . E r wi rd aber gewiss sehr sorgfált ig durch mich ausgefeilt , 
bis er in die Hiinde des Pub l i cums k o m m t . W e i n g a n d u. Köpi" 
Buchhandler in P e s t h h a b é n sich zum Verleger ange t r agen icli 
b in aber noch unschlüssig ob ich ihn selbst d rucken lasse, oder 
ihnen übergebe. H e r r v. T r a t t n e r n schreibt mir dass er in A n s e h u n g 
der Censur n ich t bürge seyn k a n n , in dem m a n in Wienn noch 
über verschiedene Gegens tande sehr scharf zu Werke geht . — Viel­
leicht lass ich ihn d a n n in Basel b e y m Thurmeisen , oder ímho l ' 
d rucken u. Chodowiecki muss mi r dazu einige Kupfer machen . R a t h e n 
Sie mi r was soll ich a n s t a t t des zweyten u. d r i t t e n wahlen denn 
diese geí'allen mir n ich t . 
Gessners Idyl len werden in J a n u á r gedruck t . I c h habe sie 
je tz t das í 'ünftemahl übergese tz t u. j e t z t will ich meine Übe r se t zung 
noch mi t der Huber i schen u . Diderot i schen übersehen, u. d a n n 
d a m i t erscheinen. I h r e Gedich te s ind schon langst heraus , u . ich 
habe sie doch n ich t sehen können . Dur f t ich Sie b i t t e n bester Miller, 
u . sie vers ichern dass diese B i t t é einen meiner heissesten Wünschen 
ausmach t . I ch k ö n n t e zwar diese auch sonst b e k o m m e n , al)er ich 
wünsche sie aus I h r e n H á n d e n . AVenn Sie du rch die Schiffleute 
von U l m , die nach Wienn fahren, ein E x e m p l a r b e y m Joseph 
Schön in der Leopo lds t ad t No. 211, oder in der Weingandischen 
B u c h h a n d l u n g ablegen lassen, so b e k o m m ich sie gewiss. Stolz 
w ü r d ich über das herrl iche Geschenk seyn, u . meinen F r e u n d e n , 
die H a n d meines Millers da r in zcigen. 
A n s t a t t des Vorber ich ts die ich noch n ich t gemach t h a b e , 
schicke ich I h n e n mein Si lhouet te . I n glückl ichern Zei ten, se tz te 
ich den bucolischen Vers des Virgils da run t e r . J e t z t durf t ich wohl 
ihn mi t diesen Youngischen ve r t auschen : 
Ye t h a t e 'er lost a n Angel , p i t y m e . 1 
1
 T e , a k i e l v e s z t e t t é l m á r e g y a n g y a l t , s z á n j e n g e m ! 
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Doch n ich t k l agen! 0 Miller bleiben Sie mein F r e u n d , u . 
lében Sie so glücklich wie ihr edies von mir geliebtes, beneidetes 
Herz glücklich zu seyn verd ien t . Ich bin ewig 
I h r 
wiirmster F r e u n d 
Franz von Kazinczy 
P . S. W u n d e r n Sie sich n ich t , dass mein Brief v. Eperjes k o m m t , ich 
habe ihn, da ich eilends von H a u s wegbin, m i t mir genommen , 
sonst gebe u. nehme ich meine Brieí'e immer aus Tokaj , den náchs t en 
Pos t Or t von Regmetz . 
[ E r e d e t i j e : az O S Z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 6 5 4 . 
Kazinczy — br. Orczy Lőrincnek 
N a g y Méltóságú Báró , Generál is , 's Fő - I spány U r , 
Kegyes P ro t ec to r U r a m , 
Vice Nó tá r iu s Ke l t z U r a m n a k v á r a t l a n szomorú ha lá láva l 
nyi las esvén e lő t t em a ' Köz- jónak szolgalat jára, ú jonnan esedezem 
a láza tosan Nagyságod e lő t t bó ldogi tásomér t . Tegyen ugy velem 
Nagyságod, a ' m i n t é rdemem felett m u t a t o t t kegyessége sugal ja ! 
én á l lha ta tos szándékkal azonn fogok tö rekedni , hogy m a g a m a t 
Nagyságodnak kegyelmeire leg a l ább m u n k á s igyekeze temmel 
tehessem mél tónek ; Szent t i sz te le t te l m a r a d v á n 
N a g y s á g o d n a k 
Alsó-Regmetz . Apr . 24 d ikén 1784. 
alázatos hiv szóigája 
Kaz inczy Fe ren t z 
[Eredet ijo: O L Orozy-c isa léd l e v é l t á r a , M i s e e l l a n e a (55. r a k s z á m ú fasc . ] 
5 6 5 5 . 
Kazinczy — br. Orczy Lőrincnek 
Nagyságos U r a m ! 
Mások, a ' k iknek szerentséjek vala a ' még bo ldogabb időkben 
ülni a ' k o r m á n y o n n , — a ' k iket az e g y g y ü l t evezés m i n d e n n a p i v á 
t e t t 's szorosabb ba rá tkozás ra k a p t s o l t t azzal a ' fe lej thetet len Hajós 
Mesterrel , a ' k i a ' nyár i meleg est ve tsendességében tsillagos éj tza-
k á t 's k i derül t reggelt r eménylvén , ki-szállott a ' hajóból, 's a n n a k 
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i gazga tá sá t embe r -ko r t é r t t f i jára b i z t a ; — mások , m o n d o m , 
b a r á t t s á g i b i zoda lommal l á toga t j ák meg ez t a ' szent Öreget : én , 
— a ' k i t s a k ki-szál lásával v e t t e m a ' l a p á t o t eró'telen kezembe, 
's a ' k inek t s ak a r r a való ideje se vol t , hogy fiatali hevé t m u t a s s a , — 
a z t n e m m e r t e m eddig. Mos tan u g r o m ki egy kis L a d i k b a , hogy h i r t 
v ihessek kedves I g a z g a t ó n k n a k mi t ö r t é n t leg-közelébb ha jónkka l . 
E z a ' k i sza ladásom, ez a ' h i r v i te lem legyek jele mel ly i gazán 
t i sz te lem ö te t , 's m i n t forr h á l á d a t o s szivem az e r án t , k inek felőliem 
v e t e t t kegyes reménysége ü l t e t e t t az evező-padhoz! 
ő Excel lent iá ja Mlsgos A d m i n i s t r a t o r U r u n k t e g n a p i n a p o n , 
az az 24-a 8-bris a ' m a g a p raes id iuma a l a t t t a r t o t t Sessiót, mel lyben 
T . Abau j és T o r n a V á r m e g y é k n e k Tisztviselői egyszersmind öszve 
gyűlve ü l t ek . Elsőben is Secre tar iusa Man igay P á l U r a m á l t a l azon 
Fels . K i r á l y i Rende lés t o l v a s t a t t a el, a 'me l lyben ezen k é t N e m e s 
Megye egygyüvé k a p t s o l t a t n i p a r a n t s o l t a t i k . Sokan v o l t a k a ' 
T á b l a mel le t t o l lyanok, a ' k i k ezen uj nye lven i r t p a r a n t s o l a t ' 
o lvasásá t t s ak ugy é r t e t t é k , m i n t a ' szekér zörgést ; 's n o h a igyekez­
t e k r a j t a hogy áb ráza t jok szivek i n d u l a t j á t el ne á ru l j a : a ' hason ló 
i n d u l a t o t érző sziv még is k ö n n y e n rá e s m e r t t az el-foj tot t keserű­
ségre. — Ezen Felséges Rendeléshez képes t t e h á t meg-vól t a ' 
meg-szeghete t len kéz fogás, 's l a k a d a l o m n a k n a p j á u l N o v e m b e r n e k 
l -ő n a p j a r e n d e l t e t e t t . Akkor fog a ' Menyaszony részéről á l ta l ­
a d a t n i az A u t h e n t i c u m is. 
A z u t á n az v e v ő d ö t t kérdésbe, h a T o r n a egy Processusnak 
t a r t a s s é k é? v a g y u j abb m ó d d a l o sz t a s sanak fel a ' Processusok. 
A G e o m e t r a p a r a n t s o l a t o t v e t t e r á n t a ő Excel lent iá já tó l , h o g y 
i té l le té t pap i rosán nyu j t sa -bé . 
í g y lép tek a ' S t a t u s Personal is ki -dolgozására , mel ly még n i n t s 
tökél le tesen el-végezve. V I s p á n y Bárczy , O. N ó t á r i u s Korn i s U r a k 
e g y n e h á n y I n d i v i d u u m o k k a l h iva t a l né lkül m a r a d n a k . Pe rcep to r 
Görgei U r a m Ord Szolgabiró, V N ó t á r i u s Vitéz ped ig J o b P á l 
Generál is Pe rcep to r U r [ n a ] k res ignat io ja u t á n K i r á ly i Cassirius 
lesz. 
Leg n a g y o b b a lka lma t l anság vol t a ' k é t Orvossal . V iczay t 
n e m hagy ják el a ' R e n d e k , Mayer n e m aka r j a feleztetni a ' f izetés t , 
a z o m b a n kevés a ' r eménység hogy a ' Fels[éges] H e l y t a r t ó T a n á t s 
m i n d a ' k e tőnek meg-hagyja az edd ig való f izetést . P r ó b á t t e szünk 
t s a k u g y a n ; 's félő hogy Mayer ne buk jon . 
Az öreg Viczay Kassa i s ena to r r á lévén e l -bu t suzo t t . 
A z u t á n a ' Kass i r iussag felől é rkeze t t N é m e t p a r a n t s o l a t 
o lvas ta to t t - e l . 
U t o l j á r a K a s s a vá rosa a ' P o l i t i c u m o k b a n a ' V[á rme]gye a lá 
v e t t e t e t t , 's ez is meg-lévén, 
A ' Dese r to rok e r á n t é rkeze t t p a r a n t s o l a t felől hoszszasan 
i n d í t t a t o t t a ' t a n á t s k o z á s . 
25-a J ó b P á l Generál is Pe rcep to r a ' Cassiriusi névhez n e m 
s z o k h a t v á n , m a h i v a t a l á t l e - te t te . 
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Ezek vo l t ak azok Nagyságos U r a m , a 'mel lyeke t Nagyságod­
n a k n e m a n n y i r a h i r -adásul , m i n t há láda tos szivemnek 's igaz 
t i sz te le temnek jeléül je lenteni b á t o r k o d t a m . Ta r t son meg Nagysá­
god engemet t o v á b b á is kegyességeibe; én hazaf iúi buzgóságból 
e r e d e t t t i sz te le t te l 's forró há láda tossággal m a r a d o k Nagyságodnak 
a lázatos szolgája 
K a s s á n 25-a 8 b r . 1785. Kaz inczy Fe ren tz 
Abau j V[árme]gyei V[ice] N ó t á r i u s 
[ E r e d e t i j e : O L O r o z y - o s a l á d l e v é l t á r a , M i s e e l l a n e a 6 5 . r a k s z á m ú f a s c . ] 
5656. 
Kazinczy — br. Orczy Lőrincnek 
Nagyságos U r a m ! 
Nagyságod paran tso l ja hogy ir jak, sőt kegyes el fogadásával 
b á t o r i t reá ; 's én nem a d h a t o m igazabb jelét engedelmességemnek, 
's ö römömnek , m i n t h a késedelem nélkül i rok. — í rok , igen is, de 
egész b izoda lommal i rok, hogy Nagyságodhoz való t i t kos szaladásim 
el n e m fognak á ru lha tn i . É n leg-alább olly vigyázassál teszek min­
den lépést , hogy még a ' gyanakodás r a se lehessen oka senkinek. 
Az én Elöl járóim hal lga tások nem há láda t l anság ; n e m felejt-
kezés. Fe le j the t i é va laki Nagyságoda t? — Lehe t é va lak i há l áda t ­
lan , ho lo t t egy némely ikünk e l -szakadásunk ól ta is h a t h a t ó s jeleit 
v e t t e a ' Nagyságod kegyességének. Min tegy ö t ö d nap ja hogy a ' k é t 
p a r i p á t d i t sekedve m u t a t t á k nékem. Hidjen t ö b b e t Nagyságod 
a ' m a g a érdemei felől! forróan t i sz te l jük Nagyságoda t , t a l á m még 
ha l lga t á sunkka l is. 
Most m á r a ' feleletekhez fogok — ő Excel lent ia ja a ' Magis t ra-
u s n a k n a g y o b b részével igen^ con ten tus Némely ikünk e r á n t 
kegyesebb m i n t é rdemlenénk. E n egygyike vagyok ezeknek. — 
Cons[i l iar ius] Ke l t z U r egészen bir véle, m e r t meg-győzte m i n d 
elmebeli tehet tségeiről , m i n d szivének egyenes vol táról . Zombory 
U r a m t a l á m vesz te t t va l ami t azzal , midőn szivében az elöljárója 
e r á n t h a m u b a t a k a r t t de néhol sz ikrá t e j t e t t t ü z e t l a p p a n g t a t o t t . 
N in t s a ' k e t t ő közt igaz szeretet , 's t a l á m vagyon is a ' h ihete t len-
kedésnek oka . A' szikrázó tűz re viz ö n t ő d ö t t , de az el nem a l u d t t 
szén még érezte t i , hogy elevenedik. — N e m sokára t a l á m az Eper ­
jesi Dis t r ic tua l i s Táb l á r a mengyen ál ta l . 
Comáromy György t u d o m á n n y á r a 's egyenes szivére nézve 
erősen áll. Egyenes u t o n n mégyen . H a ú t j á b a áll va laki el t apossa 
ugyan , de mentségére n e m szóll egyebet , h a n e m az t , hogy ő a r r a 
m e n t , a 'me r r e kel le t t , 's m a g á n a k köszönnye az e l - taposot t szeren-
tsé t lenségét . Néki haragosa , — leg-alább vi lágosan — n in t sen , 
ső t m i n d e n bizik hozzá, ha ügye igazságához b izha t ik . 
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E n Kende U r a m n a k elő-vitelével, T i sz ta U r a m m a l a ' hellyébe 
ü l t em, ő Excel lent iá ja é r d e m ü n k e t felyül-haladó energiával deno­
miná l t az üresen m a r a d t hellyek el fogadására; 's én e' szerint 
s t a t i o m m a l con ten lus vagyok , k i v é v é n az t hogy a ' Kassa i lakás 
a ' falusi nyugoda lmas é le t tő l el von, 's kevés idő t enged rá , hogy a ' 
régi Mindennaposa ima t , a ' P o é t á k a t , forga thassam, 's a ' vélek való 
t á r sa lkodás á l t a l enyh í t s em életem kedvet len szempi l lan tása i t . 
Apelles magát a' Grátziák Festőjének nevezte mert érzette hogy az! 
E z t mondja egy N é m e t í r ó . É n m a g a m a t Nagyságodnak f i jának 
nevezem, m e r t érzem, hogy az vagyok , v a g y i n k á b b hogy Nagysá­
god A t y á m . Kevé ly g o n d o l a t ! de engedje Nagyságod hogy vele 
hízelkedjem m a g a m n a k . 
Igen sietve. 24-a N o v e m b r . 
1785. éppen a ' P o s t a indulással . 
Kaz inczy m p . 
[ E r e d e t i j e : O L O r o z y - c s a l á d l e v é l t á r a , M i s e e l l a n c u 05 . r a k s z á m ú 
fa s e . ] 
5657. 
Kazinczy — id. Ráday Gedeonhoz 
Nagyságos U r a m ! 
Reménység és félelem közö t t n y ú j t o m i t t bé Nagyságodnak 
eggy p r ó b á m a t , mellyre ezekben a ' n a p o k b a n Prof. Szabó U r a m 
eggy n y o m o r ú l t t M u n k á n a k közlésével a d o t t a lka lmatosságot ; — 
mert én egyedül Nagyságodnak az i t é l l eü tő l függesztem-fel belső 
é rdemét ennek a ' d a r a b n a k is. N e m személlyel , h a n e m m u n k á j á t 
u tá l lom ennek a ' szerentsét len ts i l lagzatok a l a t t szüle te t t P o é t á n a k , 
's u g y a n azér t kedvezek Nevének ; s ' t sak a ' szükség v i t t rá hogy 
K o n y í t és Zechenter t eml í t t sem. Az elsőbb l e g i n k á b b a ' Martnontel 
meséi-éri:, az u t ó b b a ' Ilorátziusokért é rdeml i meg a ' S a t y r a kor-
b a t t s á t ; a ' Lande re r á l ta l qua r t a l szerint n y o m t a t t a t n i szokot t 
d a r a b o k a t pedig a ' következő sor hel lyet t kel le t t e lő-hoznom: 
Suffena omnia colligam venena . 
Ez t Landere r meg-érdemli , mer t m i n d e n vá lasz tás nélkül ád-k i 
m i n d e n t , 's a ' Haza-szere te t ive l fedezgeti a ' pénz u t á n való ási to-
zásá t . 
E n g e m e t erre a ' p róbá ra (az az, hogy v i sgá lnám meg, mi t 
lehe tne magamtó l idővel v á r n o m ha versek ' Í rására a d n á m maga­
mat ) Prof . Szabó U r a m v e t t , 's igen örül t első p r ó b á m n a k . T a l á m 
e r á n t a m való b a r á t t s á g a , t a l á m a ' t ovább i lépésekre való b í z t a t á s 
az, a ' m i j avá l lásá t nyer te -meg . 
— Óha j tom hal lani Nagyságodnak í té l le tét , a ' szerint a ' 
m i n t az t eggy K e z d ő óha j tha t ja , az az h ibá inak 's fogyatko-
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zás inak e lőmuta t á sáva l . Hasonló végből zárom ide eggy még t s ak 
mos t kezdet i J a m b u s o m n a k az elejét, mellybe a ' Supers t i t ió t és 
I r re l igiót szándékozom eleven színnyeivel le-festeni. A ' Nagyságod 
Crisisei nékem ka l auzommá lesznek, ha fo ly ta tn i fogom m u n k á m a t . 
K i is t a p a s z t a l t t grát ziáiba a jánlva maradok örökös t i sz te le t te l 
N a g y s á g o d n a k 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Fe ren t z 
K a s s á n , 19. 8br 
"786. 
[ E r e d e t i j e : a z O S Z K kézirat t á r á b a n . ] 
Gróff x x x Ferentzhez 
E l á z o t t szemmel 's szánakozva nézem én 
Az esztelenség' vakmerő bolondjai t , 
A ' k ik , m a g o k n a k t e t t z v é n , a ' meg- tévedés ' 
Eggy ik széléről a ' más ik ra térnek-el ; 
'S kevélyen néznek-vissza m á r az e l -hagyot t 
Ösvényre , mel lyenn a ' Vak-hi t vas l án tzokonn 
Kö tözve t a r t j a vé r t -könyvező foglyait . 
F e l f u v a l k o d v a 's l á rmázó kiál tozás 
K ö z ö t t h a l a d n a k v e r t t ösvényekenn elébb; 
's ké rkednek a ' bolondság ' t senget t jű ivel . 
Nézd ekkén t szóllnak, — a ' mi utunk t i sz ta ú t , 
Lépés ide t nem fogja dudva gá t lan i ; 
N in t s i t t t eke rvény , ezt sinór jegyzet te-el , 
'S minden lépésünk t á v o l y a b b és t á v o l y a b b 
Von-el b e n n ü n k e t a ' meg -vak í t o t t Sereg' 
Könnyhu l l a t á s sa l á z t a t o t t Ól tár i tó l . 
Őket se té t t ség fogta-el 's vas t ag homály , 
'S v a k o n 's t ipogva v o n n y á k rest lépéseket 
A ' merre Pap jok a ' se té tbe tévedez. 
A ' m i t paran tso l , a ' mi t k íván , az t hiszik. 
B a r m o k k á lesznek, 's r e t t egvén a bün t e t é s 
E l ő t t , édesség nélkül tö l t ik é l teket . 
Ők így: de minke t a ' Világosság vezéri, 
E l ő t t ü n k mindég n y i t v a áll szent T e m p l o m a 
Hol színről színre lá t juk e l -zár t t t i t k a i t . 
Neve t jük a ' t s ábú lás t mellyel a ' ravasz 
P a p o k , se té tebb század inkba ' , o r rokonn 
H u r t z o l t á k a ' vak Népe t , mellyel ők 
Világosbb század inkba ' k in t se t gyűj tenek . 
2 Kazinczy F. levelezése X X I I I . 
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Magunk tó l függünk 's j o b b u n k mel le t t a ' szabad 
É le t , ba lunkná l a ' Vígasság mula tóz . 
N e m ijeszt m i n k e t a ' Menny fe l - lobbantot t tüze , 
N e m ijeszt földet r end í tő dördüle t i : 
H a t s ap , könnyebben 's k ínok nélkül dűlök-el 
A ' semmiségbe ' ; hogyha n e m t s a p hasz ta lan 
'S gyermekhez illő vó i t a'félszeg re t tegés . 
K e d v e m r e élek, 's v igan t ö l t ö m é l temet . 
N i n t s semmi t i s z t em; vagy h a van , úgy K e d v e m az t 
H a z á m , B a r á t o m , I s t enem m a g a m vagyok, 
s ' a ' t . 
5658. 
Kazinczy — id. Ráday Gedeonnak 
Méltóságos U r 
n a g y t i sz te le tű J ó U r a m ! 
Közlöm a láza tosan t egnape lő t t i m u n k á m a t , 's óha j tom ha l lan i 
m i t ér. — Az „ U r a m , ki lészen l akosa" olly szép énnékem, h o g y én 
véle meg te ln i n e m t u d o k . E l nem képzelhe tem, hogy a b b a n a ' 
ko rban a ' mel lyben a ' Méltóságos U r vagyon , m i k é n t fo lyha tnak 
olly szerencsés meg-eggyezéssel a ' gondola tok és caden t i ák . B á r 
t ö b b e t l á t h a t n é k i l lyet . — Fi lep J á n o s u r a m kezembe a d t a a ' 
kü ldö t t eke t . Szépek az A r a n k a ur fordí tásai , de még is sok l i m a t u r á t 
k i v a n n a k . Még a ' „ N a p négy része i t" nem o lvas tam, de a ' „ J ú l i a 
leveleit Ovid iushoz" m á r ba rá t t s ágosan recenseá l tam, és i tél lete-
m e t magáva l A r a n k a ú r ra l köz lö t tem. Vá rom válaszát . B á r meg 
engedné, hogy i t t n y o m t a t t a s s a m - k i . — Rajn is a ' B a t s á n y i u r 
levelére n e m t u d c m mi t mond . É n a z t t sak n y o m t a t á s b a n l á t t a m . 
N e m m a r a d t adóss semmivel : de Szabót nem oldja fel a ' vádok alól . 
É n a z t kezdem reménylen i hogy jövő h ó n a p b a n Bécsbe mehe­
t ek . Akkor teszem udva r l á soma t . — Ajánlom m a g a m a t t a p a s z t a l t 
kegyességébe 's m a r a d o k a lázatos t i sz te le t te l , Kas sán 26. Sep tembr i s 
1789. 
A ' Méltóságos Bá ró U r n á k 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy 
[Címzés a borítékon:] De Cassovie. A Monsieur le Bá ron de R á d a y 
etc . e tc . A Pes th . 
[Fekete viasz zárópecsét] 
[ E r e d e t i j e : R á d a y - k ö n y v t á r A . I V . 2 . ] 
Keresz tes Bá l in t 
kedveséhez 
T o r n a i Margi thoz 
a ' 
Szent Fő id rő l 
H o r v á t h Á d á m Úrhoz , F ü r e d r e . 
Kassán , Sep t emb . 24dik 1789. 
0 Te , k inek h a r s á n y had i -kűr t j e T i h a n y n a k 1 enyelgő 
Szüze i t 2 eddig nem-ha l lo t t hangokra t a n í t á , 
H o g y va lamer re kevély hu l l áma i t hány ja zajogva 
A ' Ba la ton , Mátyást, Mátyást! r iadozzon az e rdő ; 2 
H o r v á t h o m jer, a k á r P l a t ó d d a l az elme n e m - e s m é r t t 
L é t e felől é b r e n t t á lmokba merülve bolyongassz; 
( :Én oda n e m késérlek:) — a k á r el-hevűlve Csapódid ' 
K a r j á n , a ' r e j t e t t Szépség' ősvényinek indulsz; 
J e r kérlek, 's E r a t ó m m i t a d o t t a j akomra , f igyelmezz! 
Kedvel i ő téged, noha gyenge v i rág i t ha jadból 
Calliope, ( laurust n y ú j t v á n hellyébe) ki-szedte. 
H a l l d a z t mos t től lem 's m a j d től led hallja Ju l i skád . 
A n d r á s 4 — esméred ő t , m e r t gyászdombjá ra s i ra lmas 
K ö n n y e i d h u l l a t t a d m a g a d is; — t eme tő i t U r á n a k 
L e n n i P o g á n y kézben m á r nem nézhe t t e t o v á b b á . 
Fel-kél , pán t zé l t kő t , 's koroná já t férji'i s isakkal 
Váltja-fel, és v iada l ra n e v e l t t szem Bajnoki t a ' szép 
Ní lusnak messzére t e r ű l t t mezejére vezérli . 
Min t lobogot t a ' vér színű szent jellel havaz ló 
Pa l l á s t jok ! — Cherubin mindeggyike , nézzed a k á r szent 
Öl tözeté t , a k a r á r t a t l a n erkől ts i t ; ha sz intén 
E g g y ú j j abb Néró gyilkos lángjára v e t e t t e is 
Nőte lenek vo l t ak ; — Bajnokhoz az ille' — Keresztes 
Bálint vol t egyedül k i t Tornai Margit az o l tá r 
Zsámolya in H y m e n n e k őrök hűségire vonsza. 
Ez mos t a ' zuhogó J o r d á n ' fövenyére le-dűlvén 
Min t a ' Magzat i tó l meg-fosztot t fülemile ja jga t 
A ' s iket e rdőknek ekkén t zenget te panasszá t : 
Feke t e szemű szép Hőlgyecske 
R e p ü l h e t n é k csak m i n t a ' fecske 
1
 T i h a n y n á l v a n a l e g - h a n g o s a b b E c c h ó . * 
s
 E c c h ó é r t e t ő d i k 
3
 u t H y l a H y l a l i t t u s - o m n e s o n a r e t . 
4
 J e r u s a l e m i A n d r á s K i r á l y . 
* 1 — 7. K a z i n c z y e r e d e t i l á b j e g y z e t e i . 
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Még ma szállnék szemed l á t t á r a 
Ab lakod ros té lyoza t já ra . 
'S add ig dúdo lnám énekemet 
Mig meg szánnád esdeklésemet 
'S kis k a m r á d b a l)é fogadnál 
'S öledben n y u g v ó liellyet adná l . 
N e m kellene nekem ka l i tka 
H o g y engemet benne t a r t s fogva, 
Mer t h a el űznél is mellöled * 
Még sem repülnék el én től led. 
Délben asz ta lodra reppenek 
E t k e s v i d á m vendéged lennék, 
Meg-ts ípegetném fa la toda t 
'S poha radbó l i n n á m bo roda t . 
F o n n i ha ülnél ka r székedbe 
Fel szállnék r o k k á d vesszejére 
'S olly búsan n y ö g n é m énekemet 
H o g y k ö n n y e t hu l l a tna szép szemed. 
Es t ve ugyan , ha á lom n y o m n a , 
El -bújnék sűrű k á r p i t o d b a 
De még ha jna l e lőt t jó reggel 
Fel-kől tnélek víg tsergésemmel. 
U g r á n d o z v a j á rnék akkoron 
Fe l 's alá p u h a pap lanodon 
'S félre r á n t o g a t n á m kendőde t 
H o g y l á t h a s s a m bokor5 emlőde t . 
0 k i volna bo ldogabb m i n t ón 
Szép vőlgyecskéjében fe redvén! 
'S ha b imbócská i t t s ó k o l h a t n á m 
Béla'' is irigyen nézne rám. 
J a j de m i n t az á r v a gerl i tze 
U g y bujdosok en m o s t a n nyögve 
Mer t nekem s z á r m a i m nin tsenek 
K i k szép Marg i thomhoz v igyenek. 
A n d r á s a l a t t vérző buzgánnya l 
Vívok m i n d e n n a p a ' P o g á n n y a l 
A n n a k drága lá tos véréér t , 
A ' k i é r e t t em is on t a vé r t . 
5
 a z a z o g g v p á r 
« B é l a I V . — I l d i k A n d r á s f ia 
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'S a ' mikor ka rom a ' c sa lmáka t 
U g y ap r í t a m i n t a ' t o rz sáka t , 
í g y k iá l tok szent Jézusomhoz : 
Vígy U r a m egykor M a r g i t h o m h o z ! 
'S im ' t i sz tu ln i l á tom az Ege t , 
'S a ' N a p r á m víg sugár t ereget , 
A z t j e len tvén hogy n e m sokára , 
Vissza-visz ' az I s ten T o r n á r a . 
í g y végzé dal já t E r á t ó m , 's e l - tűne. Szemérmes 
Szép n y a k a még r agyogo t t a ' kődben , 's szélnek e resz te t t 
Für t j e ibő l olly kel lemetes szag szálla-le hozzám, 
Min t a ' mil lyet ereszt k i -v i r í to t t bok ra F ü r e d n e k 
Vagy Szán tód ' gyönyörűn zöldellő gyepje, midőn az t 
I l la tozó violák lepik-el még gyenge t avaszkor 
H o m l o k o m a t mir t t i s koszorú 's szép rósa ker í té , 
'S t s a t t o g a t o t t s zá rnyán k é t k e d v e l t t h íve r epű l t - e l 7 
V é n u s n a k bizonyos java l lásá ra fe le t tem. — 
É ln i fogunk, kedves H o r v á t h o m ! Tégedet ádáz 
Bel lonád h a d i da l ra t a n í t , 's m á r szá rnyra r e p í t e t t 
H a n g j a i d a ' k i - t e rű l t t Egeken úgy dőrgenek, a ' m i n t 
A ' dagadó tenger 's M á t y á s o d m e n y k ő v e dö rgö t t : 
E n g e m e t h ív É r a t ó m k i -v i r í to t t erdeje ' békés 
Á r n y é k á b a vezet , 's o t t a n a ' H ó i d n a k ezűst-szín ' 
Fény jében , olly bús lakodó hangokra t a n í t g a t , 
Min t a ' Nyúgo t i szél l ágy nyögdétséle , midőn az 
I l la tozó rózsák közt C'zenczimet a lva ta lá l ja . — 
Éln i fogunk! — Örvend j ! — 's igazabb U n o k á i m ő rőmme 
Emlege t ik , H o r v á t h j á é r t m i n t ége Kaz inczy . 
^Mindég i n k á b b érzem menny i r e k i v á n t a t i k - m e g még a ' 
r h y t m u s o s versekben is a ' hosszú v a g y röv id m é r t é k r e való v igyá-
zás. Hiszen h a erre n e m vol t f igyelemmel a ' poé ta , az éneklő az t 
n e m is éneke lhe t i . /Mél tóz tasson e ' szer int meg-itélni a ' Méltóságos 
5 6 5 9 . 
Kazinczy — id. Ráday Gedeonnak 
N a g y Méltóságú B á r ó U r , 
n a g y t i sz te le tű Kegyes U r a m ! 
7
 g a l a m b 
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B á r ó U r , menny i r e t a l á l t am-e l ezt a ' M u s e u m n a k második negyedébe 
b é - i k t a t o t t énekemnek meg igazga tásá t . 
í g y v a n ez mos t : 
F o g y az élet, 's n e m sokára 
Szép korom m á r ma jd el-mul; 
É r z e m , n in t s messze h a t á r a . . . 
'S h a j a m b a r n a szála hull . 
De bor ra l sebess s zá rnyának 
L é p vesszőket v e t h e t e k ! 
B o r t h a m a r , b o r t ! — Múlásának 
H a iszom, neve the t ek . 
í g y vol t e lébb: 
F u t az idő etc . 
Leg szebb korom 
Közelget érzem 
H é b o r t h a m a r 
Még mos t — hála I s t en imnek 
K e l y h e m e t fo rga tha tom, Borom b á t r a n i h a t o m 
Még mos t — hála I s t en imnek 
Czenczim' t sóko lga tha tom: 
Még n in t s , a ' k i el-fogassa 
G y a n ú b a v e t t levelem, 
N i n t s a ' k i t u d a k o z t a s s a 
K i sziszeg t i t k o n velem. 
Czenczi jer , jer ; M á r t s d rózsáda t 
Ta j t ékzó p o h a r a m b a , 
'S fonjad a z t 's me l j -pán t l ikáda t 
F ü r t ö s b a r n a h a j a m b a . 
Ol togasd szám' szomjúságát 
'S pajkoskodj add ig velem, 
Mig az élet boldogságát 
N y i l t t k a r o d k ö z ö t t lelem. 
Az e l -vont t sorok u j j abb igaz í tásoka t je lentenek. Szere tném 
ér teni , n in t s é még valahol h iba a ' hang-mérséklésre nézve? 
I d e teszem eggy minap i fo rd í tásomat , 's m a g a m a t t a p a s z t a l t 
kegyességeibe a j án lván m a r a d o k 
a ' Méltóságos Bá ró U r n á k 
Regmecz 27 Decembr is 1789. 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy 
[ A l e v é l e r e d e t i k é z i r a t a a R á d a y - k ö n y v t á r b a n : A . I V . 2. A v e r s 
a u t o g r á f v á l t o z a t a a z O S Z K k é z i r a t t á r á b a n : A n a l e k t a ] 
Der d ich tende K n a b e . 
Fl ieh n ich t den Amor , 
Geb'ebte Schwester , 
A ' gyermek P o é t a . 
Ne fuss-el Á m o r 
Elől, kis Erzsi! . 
2 3 
Fl ieh n i c h t den A m o r , 
E r í a n g t dich d o c h ! 
I c h roch im G a r t e n 
A n einer Nelke, 
I n derén Schoosse 
Der kleine sa tz . 
Mer t ő, a k á r m i n t 
F u t s z , meg- ragad . 
É n t e g n a p eggy szép 
Szegfőt szakasz ték ; 
'S k é p z e l d ! 1 — az á lnok 
A b b a n f e k ü d t ! 
M i t íhren Dűf t en 
D e n sűssen Dűf t en 
Die mich v e r g n ű g t e n 
Sog ich i hn e in . 
W e r k a n n mi r helfen 
Mir a r m e n K n a b e n ! 
I n m e i n e m H a u p t e 
I s t er n u n H e r r . 
N e m t u d t a m én a z t ! 
'S v i r á g o m ' édes 
Szagával e g g y ű t t 
Fe l - sz ív t am ő t . 
K i szán-meg engem 
Kis g y e r m e k e t 2 m á r ! 
B ó d ú l t t fe jemben 
Most ő az Ú r . 
U n d dieses L iedchen —• 
Kle in , wie er selber — 
J a dieses L iedchen 
I s t schon von i h m . 
S u p e r i n t e n d . Gö tz . 
'S ím ' e ' kis ének — 
P a r á n y i — m i n t ő ! — 
E z a ' kis ének 
M á r tőlle v a n 
Kaz inczy . 
5660. 
Kazinczy — id. Ráday Gedeonnak 
N a g y Mél tóságú Báró , 
Mélj t i s z t e l e tű U r a m ! 
Mikén t e she te t t -meg , hogy én a ' Méltóságos B á r ó U r n á k 
decembernek 12-dikén hozzám b o t s á j t a n i m é l t ó z t a t o t t levelét n e m 
elébb, h a n e m t s a k 31 a Decembr i s v e t t e m , á l t a l n e m l á t h a t o m , 
h o l o t t a n n a k R e g m e t z r e l e t t k i indu lásom e lő t t , ha a ' pos t a ren­
desen j á r t vo lna , m á r kezeim k ö z ö t t ke l le t t volna lenni . A n n y i v a l 
sz ivesebben 's i g a z a b b a n sajnál lom ezt , a ' menny ive l s z e n t t e b b 
az a ' t i sz te le t , a ' mellyel én , Méltóságos Bá ró , N a g y s á g o d n a k 
személyje e r á n t v i se l t e tem, a ' m e n n y i v e l készebb vagyok mindenek­
b e n N a g y s á g o d n a k j avas lása i t n e m t s a k bé-venni , h a n e m m i n t h a 
azok v a l ó b a n p a r a n t s o l a t k é p p e n a d ó d t a k volna , köve tn i . Már a k k o r 
hó lnapos i rá som n e m t s a k keresz tü l ese a ' revis ión, h a n e m á l t a l 
is a d a t t a t o t t a ' L a n d e r e r embere inek ; sőt t a l á m m á r m u n k á b a n 
is volt , m e r t m á r eggy á r k u s le -vagyon n y o m t a t v a . Ezen felül 
1
 e l ő t t e á t h ú z v a : A ' m e l l y 
2
 u t á n a á t h ú z v a : m o s t 
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pedig e l - tö l tö t t em véle A r a n k á t , Fö ld i t , l l o r v á t h o t , Pé tze l i t , a ' 
pozsonyi v á r a t és a bé ts ieket , nevezetesen Gróff Szécsényit . É n 
va lóban m a g a m is l á tom, hogy az Orpheus nevezet nem elegendő 
a n n a k ki nyomásá ra , a ' m i t aka rok : de röv id név , 's nem szokat lan , 
í g y nevezi Schiller a ' magáé t Tha l i ának , noha az nem t sak thea t r a l i s 
d a r a b o k a t foglal m a g á b a n , etc. e tc . Orpheus poé ta vol t , ugy de 
ez t s ak poesisre t a r t oz ik . Igen is, de az Orpheus ideája más tekin­
t e t ek re is vonha t . Hlyen az, hogy ő jobb gondolkozást ter jesztet t-el 
a ' hazá jában . E n igy igyekszem jobb I Z L E S T el-terjeszteni. — 
Sokat lehetne erre pro e t con t ra mondan i , de t a l á m uto l já ra t sak 
az t m o n d h a t n á m , a ' m i t némelly a t y a m o n d h a t gyermeke keresztel-
te tése a lka lmatosságáva l : Nevezd a k á r k inek , t s ak jó ember vall jon 
belől le! 
Nagyságodnak t a n á t s á t , hogy dir igens t á r s a k a t ne vegyek 
m a g a m mellé, m e g f o g a d o m örömest . Ezek va lóban , k ivá l t ha 
B a t s á n y i a k t a l á l n á n a k lenni , meg-zavarnák t s ak a ' s z á n d é k o m a t . 
Igen is bé-veszek, sőt kérek idegen d a r a b o k a t is. Nevezetesen 
H o r v á t h b a r á t o m n a k némely da rab ja i t , 's az t a ' mel lyet a ' Méltó­
ságos B á r ó emli teni mé l tóz t a t i k . — E b b e n az első d a r a b b a n 
i l lyen felyül i rás a l a t t van eggy: „ B á r ó R á d a y n a k Pétzel i pa lo tá j á t 
ékesi tő versei. 1766". A r a n k á n a k , H o r v á t h n a k , Dömének , Réva i ­
n a k , 's más egyebeknek prósájok 's versek a ' Nagyságod Evira l lá-
j áva l benne v á g y n a k . É n Kassáró l szólló levelet t e t t e m belé, és 
t u d ó s í t á s t némelly ha lá lozatokról 's l i t t e ra tor i munkáró l . — A ' Mol­
n á r Alber t praefat iója a ' 2dik d a r a b r a m a r a d t . Engedje-meg Nagy­
ságod hogy ahhoz az „Valá l szerencse mindég h i v e m " etc . mellé 
t é t e tődhessem, Nagyságodnak neve a l a t t , ha sz in tén hozzá t evőd ik 
is, hogy az régi m u n k a , és Zr ínyiből való. 
B a t s á n y i n a k j e l en te t t em a ' Méltóságos Bá ró izeneté t . Eggj r 
szót sem felelt reá. T a l á m azzal az t a k a r t a mondan i , hogy hozzá 
semmi közöm. E ' szerint e l - in t l i to t ta é a ' Museum 4dik d a r a b j á t , 
n e m t u d o m . É n á ldom az t az ó rá t , a ' mel lyben tőlle e l -vá l t am. 
Orpheusomat prof. Szabónak m u t a t t a m . Végig nézte . Ne 
ad ják az egek, hogy eggy ikünk m u n k á j a a ' más ikáénak á r t s o n . 
E g g y tzélra t ö r e k e d ü n k , és ezen t e k i n t e t b e n még B a t s á n y i t is. 
az t a ' ga rázda , m a g á v a l nem bíró , büszke e m b e r t is szere tem, 
T a r t s o n meg engemet Nagyságod t a p a s z t a l t t kegyelmeibe; 
ezt óha j tom én ezen esz tendő elején. Szent t i sz te le t te l m a r a d o k , 
5 a J a n u a r i i 1790. 
Nagyságodnak 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy 
[Címzés a borítékon :'] De Tokaj . A Monsieur le Bá ron de R á d a y 
etc . etc. a Pe s th . — [Fekete viasz zárópecsét.] 
[ E r e d e t i j e : R á d a y - k ö n y v t á r A . I V . 2 . ] 
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5661. 
Kazinczy — J. Sonnenfelsnek 
Udvar i Tanácsos és Po l i t [ ika i ] Professor 
Sonnenfels úrhoz . 
K a s s á n , febr. 3d. 1790. 
Ausser dem in sich selbst schon beseligenden Gefühl, Gutes 
gewirk t zu habén , geizt mein Stolz nocli u m Ih ren BeifaJJ. Es war 
n ich t H der mich e r inne r t e diese R e d e 1 I h n e n einzu-
reichen: es t h a t es mein Herz , das voll Ehr furch t gegen Sie, ehe 
ich Sie noch sah, n u n , n a c h d e m ich Ibres Anblicks u n d U n t e r -
r e d u n g gewürd ig t war , k a u m e íwas über das Glüek Ihrer Ach tung 
kennen würde , wenn ich sie auch n ich t als me inen Yorgesetzten 
beehren müss te . — Diese ámt l iche Wegweisung, die ich, weil ich 
Sie vor las, eine Rede zu nennen wagte , ist voll von Fehle rn wider 
die mi r fremde Sprache. Ich bekenne dies n icht ohne Beschamung : 
alléin der Gedanke , dass eben dies vor manchen Bewohner U n g a r n s 
das un t rug l ichs te Merkmal meines Ungar [ i schen] Ursp rungs , u n d 
des U m s t a n d e s , dass ich diese Sprache n ich t mi t dem Mut tc rmi leh 
eingesogen habe , seyn würde , há l t mich dafür schadlos. — Ich 
würde mich glücklich schálzen, wenn Sie diesen meinen Schr i t t 
für den effect meiner innigs ten U o c h a c h t u n g ansehen würden , 
womi t ich behar re . 
[ K a z i n c z y m á s o l a t a ; M T A K \l. í r o d . L o v . 4-r . 38 . s z . ] 
5662. 
Kazinczy — id. Ráday Gedeonnak 
N a g y Méltóságú Báró , 
mély t i sz te le tű U r a m ! 
Válaszol tam e m á r Nagyságodnak u t ó b b kegyes levelére, 
v a g y nem, n e m t u d o m , mert Landere rnek factora Orpheusom el­
készí tésének ket tsegte tésével 's meg- tsa lásával egészen ki-forgatot t 
emlékezetemből . Elég az ahhoz, hogy ezen szempi l lan tásban kül­
d ö m vissza a cor rec turá já t a ' bor í t ék kék pap i rosnak , 's el-lévén 
a ' m u n k a egészen készí tve , b izonyosan ígérhe tem hogy eggy 
n y o m t a t v á n y t belőle N a g y s á g n a k a ' jövő p o s t á n meg-küldhe tek . 
Most pedig t sak azon esedezem, hogy a ' meg-igért T i t y r u s t első 
pos táva l , az az mihely t ezen levelem kezéhez j u t a ' Méltóságos 
B á r ó n a k , meg-küldeni mél tóz tasson . — H á t a Museum negyedik 
negyedje e l -hagy ta é a ' sa j tó t? H a kész, ta lá l jon módot benne 
1
 N i n c s a l e v é l m e l l e t t . 
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Nagyságod , hogy l á thas sam minél elébb. Maradok a láza tos hiv 
t i sz te le t te l . 23. F e b r u a r i i 1790. 
N a g y s á d n a k 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz 
[Címzés a levél külsején:] A Monsieur Monsieur le B á r o n de R á d a y 
á P e s t h . — [Fekete viasz zárópecsét] 
[ E r e d e t i j e : R á d a y - k ö n y v t á r A . I V . 2 . ] 
5663. 
Kazinczy — id. Ráday Gedeonnak 
N a g y Méltóságú B á r ó 
n a g y é rdemű 's szives t i sz te le tű Nagyságos U r a m . 
Hosszas ha l lga tá som u t á n v a n szerentsém végtére Nagysá­
g o d n a k megküldeni 1. Orpheusom első szakaszá t és a ' másod ikbó l 
k é t á r k u s t . 2. A ' normál is oskolák e r á n t al t iszt jeimhez t a r t o t t 
beszédemet . 3. A ' B a t s á n y i u r a m á l ta l e' n a p o k b a n kezemhez a d o t t 
ve rseke t , mel lyeknek á l ta l -külde tésé t Nagyságod nékem m á r k é t 
izben pa ran t so l t a , 4. eggy levelet G a n t s P á l u r n á k . 5. Hasonló­
képpen eggy levelet eggy ska tu lyá t skáva l e g g y ü t t H o r v á t h Á d á m 
u r n á k ; mél tóz tasson N a g y s á d az utolsót D o k t o r S z o m b a t h y u r 
kezénél l e - té te tn i , h o n n a n H o r v á t h ma jd el v i t e t n i fogja. 
H a m l e t e m saj tó a l a t t vagyon, melléje tészem-még m a j d 
Missz Szára Szampszont , Emil ia G a l o t t i t és Stel lá t Göthéből . 
Eggyik a l t i sz tem Göthének Clavigóját fordit ja; 's én egészen azon 
vagyok , hogy a ' d iae ta a l a t t m a g y a r já tszó szinjeink légyenek és 
azon j á t szhassanak . A n n á l nagyobb , sikeresebb elő-menetel t és 
t e k i n t e t e t n e m k a p h a t l i t t e r a t u r á n k , m e r t oda asszonyok, férjfiak, 
ifjak m i n d e n rendből és korból menvén , n y e l v ü n k e l -mulha ta t -
lanul szükségessé vál ik . 
V e t t e m N a g y s á d n a k kegyességéből Virgilius 1. ecclogáját és 
a ' mellé t e t t verset , ugy az A r a n k a verseiről való t udós í t á s t is. 
Ezek mellé még a ' Szép Rózs i t i r a t t am- lé , hogy ha Nagysád meg 
engedéndi , eggyik szakaszba bé - ik ta thassam. Dolgozunk, egy­
n e h á n y holnapos í rása ink v a n n a k m á r , de ugy látszik el m o n d h a t ­
j uk Phaed rusbó l : L a b o r i u t faber desi t , non fabro labor . 
É n mos t Rousseaunak C o n t r a t Sociálján, és a ' sanssouci 
ph i losophusnak Ant imachiavel jével sietek. H a ezen soványabb 
m u n k á b a n ki fá radok, Missz Sára Sampszon t veszem-elő. 
Esedezem Nagyságod e lő t t , mél tóz tasson nékem egynehány , 
m i n t eggy 4 exemplár Museumot kü lde tn i T r a t t n e r á l t a l pénzér t , 
d e a ' 2dik negyed exemplár ja i nélkül , m e r t azoka t b i rom. Bajos 
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dolog, hogy olly későn kap juk az t . É n kész volnék T r a t t n e r n e k 
pos t a pénz t is f izetni , t sak t e n n e rendelést e r án t a . — Aján lom 
m a g a m a t kegyességeibe 's v á l t o z h a t a t l a n hűséggel 's t i sz te le t te l 
m a r a d o k , 
Kassán , Már t i i 25. 1790. 
Nagyságodnak 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Perencz . 
P . S. Az Anak reon k é t da la i t le fordi tom, mihe ly t meg-száll az 
o e s t r u m . E d d i g igen el valék foglalva. 
[ E r e d e t i j e : R á d a y - k ö n y v t á r : A . I V . 2 . ] 
5664. 
Kazinczy — (Podmaniczky Józsefnek ?) 
N a g y Méltóságú Báró , H e l y t a r t ó i Taná t sos , 
mély t i sz te le tű U r a m ! 
N a g y szándékoknak szokat lan eszközök á l ta l kell végre 
h a j t a t t a t n i ; és egyedül ez az, a ' mi kü lömben v a k m e r ő lépésemet 
igazolhat ja , midőn a ' Méltóságos B á r ó t azon igyekezetemnek 
bó ldogí tásá ra h ívom, a ' mel lyet az a lázatosan ide rekesz te t t Je len­
tés magya ráz . Mél tóztasson oka imnak nyomosságoka t , mellyek 
ezen koldulásra kénszer í tenek ál tal-érzeni , és az t el-hinni, hogy 
n e m nemte len ösztön á l t a l i n d í t a t o m Az t a ' f a rad t t ságo t , hogy 
a ' Méltóságos Bá ró eggy ebédnél , a ' hol némel ly N y e l v ü n k e t sze­
re tő Asszonyságokat 's U r a s á g o k a t szemlél egybe-gyülekezve, őke t 
eggy N y o m t a t v á n y á r r á n a k le-tételére bírja, gazdagon meg-fogja 
j u t a l m a z n i az a ' boldog érzés, hogy olly szándékot m o z d í t o t t elő 
h a t h a t ó s pár t fogásáva l , mel lynek jól tévő következései t az erkől tsre , 
a ' jó-izlésre, a ' nemesebb érzésekre, 's b á t o r n a g y gondola tok 
ébresztgetéseire N e m z e t ü n k b izonyosan fogja érzeni, ezen felül 
ped ig más külső Nemze tek e lő t t hogy ezt a ' t i sz te lve emlí teni 
s zoko t t K ö l t e m é n y t Nye lvünkre le-fordítva is m u t a t h a t j u k , 's 
t s ínos k i - adásában ízlésünket b izony í tha t juk , kevé lykedhe t ik is. 
Olly r e m é n y á l t a l t a p l a l t a t o m , hogy ezen bá to r ságoma t a ' Mélt . 
B á r ó azon mély t i sz te le t jeléül fogadja-el, a ' mel lyet n a g y é rdemű 
Személye i r á n t va lóban érzek, és a mellyel á l lha ta tosan m a r a d o k 
A ' Méltóságos B á r ó n a k 
A ' Hegyal l ján , Novbr . 2d. 
1790. a láza tos szolgája 
Kaz inczy Feren tz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S Z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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5665. 
Kazinczy — Batthyány-Strattmann Alajosnak 
Kegyelmes H e r t z e g ! 
Her tzegségednek a ' leg kegyesel)!) le-ereszkedéssel te l lyes 
levelét n e m t sak ugy v e t t e m min t személyemet meg-kü lömböz te tő 
kegye lmet , h a n e m ugy is mini olly jelenséget, ' melly va lamin t 
m u n k á b a ve t t , 's a l ább e l o - m u t a t a n d ó szándékomra a leg örven­
detesei)!) o m e n , ugy i ró - t á r sa imnak kikkel az Apol lóban va ló 
a tyaf iság szerint m inden n y e r t t ditsőség közös, ha ez t u d t o k r a 
a d a t i k , édes j u t a l o m és h a t h a t ó s ösztön lejend. A d n á k az egek, 
hogy az a ' d i tső példa más nagy ja inka t is r agadná köve tésé re ! 
Veté lkedve m e n n é n e k ugy előíróink, 's t a l á m még a ' mi epoehánk , 
t a l á m még ennek a ' századnak vége hozná fel az t a ragyogó n a p o t , 
mel lynek p o m p á s feljövetelével az i r igy felhőkön keresz tü l - törő 
a r a n y sugárok b i z t a t n a k . De — haszon ta lan ke t seg te tés ! Mi Ilyen 
elő-menetel t lehet a n n a k , a ' ki t a ' szerentsés születés, a ' sz ívnek 
tellyessége, vagy a ' nemes büszkeség í rásra ragad , o t t r eménylen i , 
a ' hol a ' haza t sak nevei t sem esméri a ' leg-érdemesebb f í ja inak? 
a ' hol a ' leg-szerentsésebb igyekezet sem mehe t a n n y i r a , hogy a* 
fényesebb pa lo t ákba férhessen? a ' hol á lma t l anu l e l - tö l tö t t éjjelei 
mel le t t , a t ya i b i r t oka körül szenvedet t h á t r a - m a r a d á s a i t m u n k á i ­
n a k költséges k i n y o m t a t t a t á s á v a l 's e l -osztogatásával kellet ik meg-
poto ln i ? — Ne reményl jünk boldogulást soha is, K e g y e l m e s 
H e r t z e g ! vessük el a ' to l la t , fogjuk szarvá t eké inknek , 's 
b a r á z d á i n k a t áz tassuk szerentsét lensógünk érzése á l t a l k i - fa tsar t t 
könnye inkke l ! Sehol sem vé te t t ek még a ' t u d o m á n y o k mivelő 
kezek alá hogy szerentsés elő-menetelt ne m u t a t t a k volna, ha 
mivelőiket a ' haza elsői kedvező javal lásokkal 's pénzzel segí te t ­
t ék ; az t mondja Helve t ius . — Sehol sem v i rágzo t t t u d o m á n y és 
mesterség, a ' hol a ' jó e lmék az a r t i s t á i en thus iasmus tó l e' szoron­
ga tó gondola t ál tal v o n a t t a t n a k félre, mű fogok holnap enni? ezt 
m o n d o m é n ! — Generál is Beleznay fel n y i t o t t a gazdag t á r h á z á t 
Bessenyei Györgynek , k inek a ' születés e lmét 's ékes magya r ságo t 
a d o t t u g y a n , de n e m pénz t is, 's akkor , mikor még a ' nye lv gya­
kor la t l an vol t 's nehezen ha j lo t t , m i n t az uj hu r a ' Mercurius békája 
tekenőjén , Agiar i sunk Agisunk , H u n y a d i n k leve. H a azt a ' le lket , 
mel lyet a ' végezések Vol ta i rbe vagy Rapl iaelbe szá l l í to t t ak , eggy 
bá t skaság i földmivelő gyermekébe kü ldö t t ek volna, meg lehet 
hogy mos t eggy kö te t Verestói György forma ha lo t t i b u t s u z t a t ó n k , 
's e g y n é h á n y veresre, zöldre, kékre fes te t t t e m p l o m falunk 's 
o l tá r t á b l á n k volna ; de Zayre 's Alzire mel le t t n e m s í rnánk édes 
t seppeke t , B r u t u s b a n n e m b o r z a d n á n k szoka t lan n a g y érzésekre, 
az Orlcani Szüzetske rendes szerencsétlenségein nem k a t z a g n á n k 
is tente lenül , 's n e m á l l anánk magunkró l 's leg-kedvesebb k iván -
ságainkról egészen elfelejtkezve a ' R a p h a e l ideáljai e lő t t . Nézzük 
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a z t a ' chaószi kiet lenséget , a ' melly 1. F E R E N T Z császár­
n a k augus tus i u ra lkodása e lő t t a ' szomszéd Bétset e l -bor i tva t a r ­
t o t t a ! F r a n t z i á k vo l t ak mesterei , s a ' gyáva béts i n é m e t utol­
é rhe te t l ennek vélte az idegen mi veit . F E R E N T Z és K A U N 1 T Z 
p a r a n t s o l t a , hogy légyen világosság; — 's S W I E T E N a józan­
é r te lem szövétnekével- elő-jöve 's e l -választa a ' vi lágosságot a ' 
se té tségtől . De még nehezen g y a r a p o d o t t a ' l ény , m i n d add ig 
mig a ' F E R E N T Z fija a l a t t a S W I E T E N fi ja ve t te -á l t a l a ty j á tó l 
a ' szövétneket , 's B O R N és S O N N E N F E L S embereke t j o b b 
sárból n e m g y ú r t . 'S imé azól ta a ' segedelem és az emelés F ü g e r t , 
L a m p i t , Maure r t , Maulper l se t , Zaune r t , F ischer t , Schmutze r t , 
J a c o b e t , Koh l t , A d a m o t , B lumenaue r t , R a t s c h k y t , Alx inger t , sőt 
Greiner L ő t t é t s B a u m b e r g Gabr ie lá t is szü l t ! 
N e m vádo lha t juk azzal a ' t e rmésze te t , hogy k ö z t ü n k n a g y 
e lméket születni n e m hágy . De akármel ly kövér legyen b á r haza 
földünk agyaga , még is t s ak bogá ts kóró t fog az t e remni , sőt ter ­
mészet i kövér vo l ta még veszedelmére vál ik , h a n e m h a m u n k á s 
kezek kelnek rendes mivelésére. 
E n régi 's b i r tokos nemzetbő l v e t t e m e rede temet . A t y a i 
jószágomban élek, 's h i v a t a l o m esz tendőnkén t 1500 f tot hoz-bé; 
és még is a n n y i r a j u t o t t a m a ' l i t e r a tu ra m i a t t , hogy az t vagy félbe 
kell h a g y n o m , vagy adósságba verem m a g a m a t . Mert azok a ' 
m u n k á k a ' mel lyeket ennek kedvéér t teszen egy ikünk vagy mási­
k u n k , t öbbe kerülnek a ' meg-emész te t t papiros , t c n t a \s m é t s 
á r áná l . Eggy cancel l is tát fizetek tu la jdon erszényemből 100 fnton, 
ú jságokat 's hónapos Í rásokat bővebb számban h o r d a t o k m i n t 
kü lömben ; p o s t á n levelezek, még pedig p a q v e t o n k é n t g y a k o r t a ; 
Gesznerem Idyl l iumiból 50, Báesmegyeimből pedig t saknem 300, 
ugy Hamle temből 100 n y o m t a t v á n y t a jándékoz tam-e l eggynek 
is, m á s n a k is; Orpheusomból nékem a ' n y o m t a t ó h a t n á l többet , 
n e m ád , de én legalább t ize t küldök-el ingyen, még pedig pos t án , 
és igy ke t t ő s költséget t évén ; m a g a m fizetem a ' mellé t e t t rézre 
me t sze t t eke t , a ' nélkül , hogy ezér t a k á r pénz t a k á r n y o m t a t v á n y o ­
k a t kap j ak ; Berlini Chodowicky nevü metszőnek 60 fntot f ize t tem 
eggy v igné té r t a ' Messziáshoz; 's m i n d a ' Kova t s i t s á l ta l k i a d o t t 
Vest igia C'omitiorum-ot, m i n d más m u n k á k a t , mellyeket szabad 
légyen i t t ne neveznem, é r t ékemhez képest készen seg í te t t em. 
El -ha l lga tom az t , hogy esztendei jövedelmeimnek n e m kis részét 
kell fo rd í t anom könyvek szerzésére, mellyek az Í rónak éppen ugy 
szükségesek m i n t a ' festőnek az e tset , festék és m á s o k n a k rézre 
me t sze t t ra jzolat i . 
Most kezeim közt készen vagyon: 1.) Wie landnak 2.) Klop-
s tock u t á n a ' Messziásnak t íz első éneke. 3.) Stella Göthéből , Missz 
Szara Számpszon és Emi l ia Ga lo t t i Lesszingből. 4.) Geszner Sa lamon 
U r n á k minden m u n k á i h á r o m kö te tben . 5.) A ' prussziai k i r á lynak 
Ant imachiave l ló ja . 6.) Még t s ak el-kezdve a ' Rousseau Con t r a t 
Sociálja. — De hogy b o t s á s s a m — ki az e lőszámlál t t sok költség 
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mel le t t , k ivá l t mos t , midőn jövedelmeimet eggy épi teni k e z d e t t 
lakó-hel ly fel-állitása egészen meg fogja emész teni? Her tzegséged­
nek eggy t i s z t e l t t rokona , Cardinal is , 's p r ímás Her tzeg B a t t h y á n y 
K o v a t s i t s n a k ezer for in to t a d o t t bizonyos m u n k a k i - n y o m t a t t a ­
t á s á r a . Miér t n e m köve t ik ennek pé ldá já t mások is nagy ja ink 
közzül? Olly nehezen ny i t j ák é meg erszényeket a ' k á r t y a asz ta lon 
kivül? Ezer for inton örökéle te t lehet vásár lan i . De ennek az ezer 
fo r in tnak e l -a jándékozására őket nem t s ak a ' di tsőségre v á g y ó d á s 
i n d í t h a t n á ! Venné á l ta l eggyik m u n k á m a t eggy, más iká t m á s , 
h a r m a d i k á t h a r m a d i k N a g y u n k , bizza r á m hol, m ikén t , mil lyen 
papi rosra a k a r o m n y o m t a t t a t n i , t udakozza meg tő lem menny ibe 
kerül k i -adása , s a n n a k á r á t küldje kezemhez, s a ' m u n k a egy­
n e h á n y h ó n a p a l a t t a ' pub l i cumnak kezében lessz, ho lo t t kü lömben 
esz tendőkig is el fog heve rn i kezeim köz t . É n segi tőmnek ezer 
n y o m t a t v á n y t ó l százat , ö tszáztól ö tvene t kü ldenék meg. Ez a ' 
száz v a g y ö tven b izonyosan ingyen fogna e l -osz toga t ta tn i , én 
f á r a d t t s á g o m j u t a l m á u l k a p n á m a ' 900 vagy négyszáz ö t v e n t ; 
's m i n t h o g y sokkal o l t sóbban venné osz tán a ' pub l i cum tő lem a ' 
n y o m t a t v á n y t , m i n t h a azon kellene gondoskodnom, hogy belé 
t e t t tu la jdon pénzemet ki-vehessem, l á tn i való, hogy a ' pub l i cum 
is nyerne — én is nye rnék —• 's N a g y u n k is nyerne , h a tudni i l l ik 
szerentsének t a r t j a az t , hogy neve a ' m a r a d é k o k n a k ugy a d a t t a s s é k 
á l ta l , m i n t t u d o m á n y o k a t betsülő 's elő-segitet t Hazaf inak neve . 
N e m fog kü lömben boldogulni l i t t e r a t u r a n k , Kegyelmes 
Her tzeg , h a n e m h a az irók a ' nagyok á l ta l segí tve, b i z t a t v a , gyö­
n y ö r k ö d t e t v e indulnak-e l . N e m soha k ü l ö m b e n ! És k i t fog vádo ln i 
a ' nemze tnek e l -mulasz to t t k ipal lérozásáér t a ' későn fel-ébredendő 
pa t r io t i zmus , az t é a ' k inek a ' te rmészet t sak e lmét a d o t t , v a g y az t , 
a ' ki í ö svénykede t t esztendei b ő v jövedelmeinek 30-dik iészét 
erre a ' n e m z e t ü n k di tsőségét idegen népek e lő t t is emelendő tzélra 
tsak egyszer is fordí tani . — Midőn elmerülök az i l lyetén elmélkedé­
sekbe, olly a n n y i r a vé tkesnek t a r t o m ezeket az érzéket len gazda­
goka t , h e g y ha k in t sekhez férhe tnék , t a l á n erő t lenebb volna 
lelkem esméret i , m i n t hogy azoka t meg-fosztani t i l a lmasnak 
gondolám. 
El- i télhet i e ' szer int H e r t z e g s é g e d , melly heves örven­
dezéssel fogad tam légyen meg-előző 's vá ra t l an kegyességekkel 
tel lyes levelé t ! É p p e n jókor jöve az v igasz ta lásomra . L á t t a m 
tudni i l l ik azon lépésekből mel lyeket Pes t en lé temben h a z á n k n a k 
legböltsebb fijai a ' mos tan i nádor i spán unszolására a ' M a g y a r 
T u d ó s T á r s a s á g n a k a lkotása e r á n t t e t t e k , hogy ez a ' 
köz ditsőségre 's haszonra tzélzó m u n k a felállani nem fog, 's eggy 
uj p l á n u m ki-dolgozásához fogtam, melly k ö z t ü n k a ' római Arcad ia i 
Tá r sa ságnak példája szer int , (mellynek diplomája 's tö rvénye i 
kezem köz t v a n n a k ) eggy M a g y a r A r c a d i á t ' t ámasszon . 
Már akkor va la szerentsém H e r t z e g s é g e d n e k a n y a i 
nye lvünk e r án t vonszó ha j l andóságá t esmérni , 's el- tökéllém 
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m a g a m b a n , hogy mivel a ' pes t i K i r á l y i M a g y a r T u d ó s 
T á r s a s á g v a g y tellyességgel nem, vagy igen későn fog fel­
á l lha tn i , ennek az A r c a d i a i n a k meg-ny i t á sá ra H e r t z e g-
s e g é d e t kér jem. — Engedje meg Hertzegséged, hogy p lánu-
m o m n a k , mel ly előbbi elmélkedésimen épül t , előbeszélése á l t a l 
gyönyörűségei tő l egynéhány szempil lantásokig el-vonjam. 
Szabad légyen, Kegyelmes U r a m ! ideá ima t realisálni , 's 
H e r t z e g s é g e d n e k nem ugy a d n i Elébe m i n t képet, h a n e m 
m i n t valóságot. U g y reménylem vi lágosabb leszek. 
Nevezem ez t a ' Tá r saságo t : A ' M A G Y A R L I G E T 
P Á S Z T O R A I N A K , vagy : A ' M A G Y A R A R C A S O K - n a k . 
E n n e k örökös fő-pásztora (praeses perpe tuus) : HER­
TZEGSÉGED. Örökös fő-jegyzője (secretarius perpe tuus) : én. 
Mind a ' négy Circulusnak, E r d é l y t ö töd ik Circulusnak 
vévén , vo lna eggy eggy Oircularis praesese és secretar iusa , k ike t 
a ' pász tor i allegória szer int al-pásztoroknak és dl-jegyzőknek nevez­
nek . •— P é l d á n a k okáér t a ' t u l a ' d u n á n i kerü le tben lehetne alpász-
to r Szála vá rmegye i viceispán Spisits, jegyző pedig Horváth. 
E r d é l y b e n al-pásztor Gróf Teleki Ádám; jegyző Aranka György. 
E ' szer int a ' t á r sa ság eggy fő és ö t a lpásztorokból , eggy fő és ö t 
al jegyzőkből , mindöszveséggel 12 h iva t a l t viselő fő és al pász torok­
ból fog ál lani , k ik mindaz á l ta l nem fizetésért , h a n e m be t sü le té r t 
's hazai szeretetből fognak t sak szolgálni. Igasságosan k í v á n h a t v á n 
egyéba rán t köl tségeiknek, h a mik lesznek, pé ldának okáé r t az 
esztendei pos t a pénz, papiros , etc. etc. vissza té r í tésé t . Cassánk 
n e m lessz; m e r t a ' cassák m i n d e n t á r saságokná l leg b izonyosabb 
a lka lmatosságok a ' meghasonlás ra . 
Már m o s t nézzük a pász to rok r endé t . Ezek h á r o m k a r r a 
o s z t a t n a k . 1.) A ' legelők, igy fognak nevez t e tn i az iró t agok . 
2.) A ' védők, (Die Schützende) ide vé te tnek h a z á n k n a k azok a ' 
nagyja i , a ' k ik nem i rnak , de az i róka t segít ik. 3.) A ' G y ö n y ö r ­
k ö d ö k v a g y m u l a t ó k (Die Di le tan ten) , péld. asszonyságok, 
a ' k ik ny i lvánosan jeleit ad ják hogy érzékenyek nye lvünk szép­
ségei e r án t . 
A ' férjfiak h u n n u s , ava r , 's régi m a g y a r neve t , az asszonyok 
n y m p h á k 's görög 's róma i asszonyok neve i t kap ják , azon külömb-
séggel, hogy a ' legelők vizektől , a ' védők hegyektől , a ' m u l a t ó k 
fák tó l s ' füvektől vesznek p r a e d i c a t u m o t . í g y leszek én m i n t 
legelő az az iró: Bozsvai Aladár. — valamel ly segitö Mátrai 
Kadika. — eggy mu la tó pedig : Fenyvesi Eurydice. 
A ' Tá r sa ságnak petsé t je lesz, Her tzegségednek jóvá hagyá­
sával , eggy le -vágot t agg tö lgy fa törzsökén álló bagoly, szá jában 
eggy furuglyá t t a r t v á n , felette sugár inak tellyességében P h o e b u s 
Apol lónak für tös feje, 's a ' pe t sé t ka r iká j á t bo ros tyán és rózsa ág 
fogja körül , ezen körül írással: A ' M A G Y A R L I G E T P Á S Z ­
T O R A I . M D C C L X X X X I . — A ' pász to r i muzs ika a ' 
furuglya; a ' bagoly Minerva m a d a r a ; a ' Phoebus Apolló a r a n y 
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sugarú feje a ' t u d o m á n y o k boldog v i rágzásá t j e len t i ; a ' borostyán 
a ' férfi, a ' rózsa az asszonyi nem, a ' l evágot t agg tölgyfa éledni 
kezdő régi n e m z e t ü n k . 
A ' Liget pá sz to roka t t s ak Her tzegséged á l t a l veszen-fel. 
Olly férf iakat , a ' k ik valóságosan meg-érdemlik a ' kü lömböz te tés t , 
önnön-magá tó l veszi-fel Her tzegséged; de ezzel igen r i t k á n kellene 
bánn i , hogy a ' megkülömböz te tés a n n á l n a g y o b b szerentsének 
t a r t a s s á k . A ' k ik fel-vétetni a k a r n a k , küldjék-be esedező leveleket , 
vagy p roponá l t a s sanak va lamel ly t a g á l ta l . E k k o r Her tzegséged 
az illyen esedező személy nevé t az a lpász torok á l ta l a ' pász to rok­
n a k olly rendeléssel adja t u d t o k r a , hogy azok v o t u m o k a t ad ják , 
's ha m i n d n y á j a n , vagy n a g y o b b részben, meg egyeznek benne , 
Her tzegséged á l t a l am a ' d ip lomát exped iá l t a t j a , főpásztor i nevé t 
alá-irja, én bé-petsé t lem, neveme t a lá í rom, s a ' megyebel i al pász­
t o r n a k megkü ldöm. 
A ' d ip loma érdemesebb t a g o k n a k pergamenre , m á s o k n a k 
t sak va s t ag k i rá ly i pap i rosra fog Í r a t t a t n i , m a g y a r nyelven . Elő 
s z á m l á l t a t n a k a b b a n érdemei , és azon okok, a ' melyek a ' ta ­
goka t az ő fel-vételére i n d í t o t t á k . 
Az öszve-gyülések soha se t a r t a t t a s s a n a k p a p v a g y asszony 
nélkül , ha sz in tén a ' p a p vagy asszony a ' t á r s a s á g n a k pász to ra i 
n e m lesznek is, t s ak jó eha rac te rü személyek legyenek. P a p n a k 
azér t kell jelen lenni , hogy a ' Clerus az t ellene tö rekedő szándéknak 
ne vélje; Asszonynak pedig azér t , hogy kömivesi Lozs iknak ne t a r ­
t a s sanak Gyűléseink. U g y a n e ' m i a t t mindég nappa l kell t a r t a t n i 
azoknak , és soha sem bé kól tsol t a j tókkal . Gyűléseket m i n d e n ü t t 
és mindenkor lehet t a r t a n i a ' hol h á r o m n á l t ö b b pász to r gyül 
eggyüvé. U g y mindazá l ta l , hogy az arról kő l t t hűséges protocol lum 
az a l -pász toroknak , ezek á l ta l pedig Her tzegségednek bé külde t tes-
senek, még pedig nyól tz napok a l a t t a ' t a r t o t t gyűlések u t á n . 
Tárgya i a ' gyűléseknek lesznek: 1.) A ' fő vagy al pász torok 
rendeléseinek el-olvasása, 's az azokra v á r t t vá laszoknak fel­
té tele . 2.) A ' h á r o m h ó n a p i leveleknek el-hirdetése. 3.) Köz dol­
gokat illető t aná t skozások . 4.) L i t t e r a t o r i t udós í t á soknak egymással 
közlése. 5.) K é t vagy t ö b b pász torok közt t á m a d t l i t t e ra tor i pe rnek 
elintézése 's öszve-békéltetések. 6.) Valamely ese tnek fellyebb 
jelentése. 7.) Panaszok , vádok , a jánlások. A' fő pász to r ra l t s ak az 
a l -pásztorok leveleznek, m e r t illő, hogy őt tudni i l l ik Hertzegsége-
det meg kémél jük a ' szükségtelen fá rad t t ság tó l ; h a n e m h a az al-
pász torokhoz t e t t fo lyamodások sikeret lenek le t t ek volna, 's a ' 
dolog felsőbb intézést k í v á n n a . 
Minden h á r o m h ó n a p végzetével bé-küldök én Hertzegsé­
gednek subscr ip t ió vége t t eggy Circularet , az az látogató­
levelet; ez az al pász torokhoz fog menn i , ő á l ta lok ped ig a ' 
megyebel i pász to rokka l közöl te t ik . De u g y a n ekkor ind i t a t ik -e l 
m i n d e n pász torhoz p o s t á n vagy bizonyos a lka lmatosságon a ' 
há rom hónapi per iodicus í r á snak eggy szakasza is, a mel lyben a ' 
\ 
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t á r s a s á g t ag j a inak hé k ü l d ö t t verseiken vagy prosájokon kívül 
Jessz. 1.) t udós í t á s a ' felől mi t soda m u n k á k jö t t ek ki leg közelebb; 
2.) mik v a n n a k sajtó a l a t t ; 3.) mik m u n k á b a n ? 4.) a ' pász torok 
közzül ki hól t meg, ki ment más h iva ta lba , hova t e t t e á l ta l l akásá t , 
5.) recensiok. — Melly periodicus m u n k á n k n a k á r á t minden t a g 
le - tenni t a r t oz ik ; ezt pedig anná l igasságosabban lehet k ivánn i , 
mivel sem cassánk n in t s , sem eggy pász tor más pász to ré r t f izetni 
nem t a r t oz ik . 
A levelezésben egymás t pász tor i módon szólítjuk. Bozsvai 
Aladár Fenyvesi Evrydicc'nek kedves napokat. E lesz a ' m e g s z ó l í t á s 
e ' he ly je t t : Nagyságos Asszonyom. 
Ki-lépni m indennek és mindenkor szabad; és az i l ly tén 
k i - l épe t t , e l -bo t sá to t t , vagy ki - rekeszte t t Pász to r tó l semmi t sem 
k íván a ' t á r saság , azon felül, a ' mi t még a t t ó l is igasságosan k íván­
ha t , a ' ki ennek tag ja soha sem vol t . A ' ki pedig bé-lép, nem fogad 
egyebe t , h a n e m ezt hogy visszálkodó indu la t a i t a köz tsendesség-
nek fe l -hábor i tásá tól v issza- ránt ja ; nem köte lez te t ik pász tor t á r ­
sa inak gyámol i t á sokra sem a r ra , hogy másoknak kedvekér t , vagy 
erőszakos unszolásokra é r t e lmé t meg vá l toz tassa . A ' t á r saság , vagy 
a n n a k némelly tag ja i ellenkező vélekedéseket szabadon k imond ják ; 
de az t k i v á n n i nem fogják hogy m a g á t a ' t öbb inek ál l í tásaihoz 
a lka lmaz ta s sa , a k á r o r thograph ia i kérdés légyen az, a ' mel lyben 
meg nem eggyeznek, a k á r va lami nagyobb . 
Kzek azok, K e g y e l m e s H e r t z e g ! a ' mellyek sze­
r i n t b izonyosan fel-áll t á r sa ságunk , még pedig ugy hogy Mar t ius 
u to lsó n a p j á r a még h á r o m hónapos í r á sunknak első da rab ja is 
elkészül, t s ak Hertzegséged mél tóz tassék el-fogadni a ' k o r m á n y t . 
Her tzegségednek fő-szüleiést, n a g y t ek in te t e t , nagy kintset a d o l t 
a ' sors; a ' vagyon h á t r a hogy nevé t a ' t u d o m á n y o k boldogulásának 
elő-segéllése á l t a l t egye h a l h a t a t l a n n á . Azt pedig ugy éri el leg­
b izonyosabban ha í ró inka t veszi védelme alá . H a t sak t s a t á k a t 
n y e r t , 's t s ak ( ' a r thágó t dú l t a volna fel a ' Scipiók hazája , most 
hires sem volna k ö z ö t t ü n k . Augus tus Virgil iusnak a ' Hora t iusnak 
köszönje hogy él. 
Arcad i ánk igazgatása Her tzegségednek semmibe sem fog 
kerüln i . De azér t esedezem a láza tosan hogy tő lem Gesznert el­
fogadni mél tóz tassék , 's n a g y szivüségének adja olly jelét , hogy ez 
a ' m u n k a ugy jöhessen-ki, m in t a ' német originál Schremblnél 
Bétsben b o t s á t a t o t t közre. N e m szükség Gesznernek belső é rdemét 
eml í t enem, Her tzegséged őt b izonyosan fogja esmérni ; de a z t 
tu l a jdon leveléből j e l en the tem, hogy olaszra, 4szer, a f ran tz iá ra 
ö tször , anglusra pedig kétszer fo rd í t a to t t .O lvas t a t i k m á r hol landiai , 
d á n , moszkva 's Por tuga l l nyelven is. Ha ezen kérésemet bé tellye-
si teni mé l tóz t a t ik Hertzegséged, nemes adakozásának fogja köszön­
h e t n i a ' haza , hogy m u n k á m a t még ez idén fogja l á t ha tn i , m e r t 
én e l -kezdet t épí tésem m i a t t is ezt a ' költséget nem l ehe tném. 
De én is kötelességnek fogom t a r t a n i Her tzegségednek ezen di tső 
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Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Édes F e r i m ! 
Mjólta e l - jö t tem, még nem v e t t e d levelemet . Ped ig miko r 
néha a ' P r á t e r b e k i -v i t e t em m a g a m , 's be tegen eggy fa á r n y é k á b a 
le-ülök 's körü l nézem ezt a ' s t rúmpfl i s Népe t , mindég t e ju t sz 
eszembe. Ref lex iókat teszek ol lyankor , m i n t t e szoktál , 's neve tek . 
E h e n jön a ' tzifra N é m e t i r t ó z t a t ó magasságú gömbelyü süvegek­
ben, de ol lyan nekem n in t s , nem is lessz (:der Brúder meines Collega's 
in Oxford t r á g t so e inen h u t . E z t a n é m e t sort n e m neked i r t a m 
ide, h a n e m va lak inek m á s n a k , a ' kivel leveleimet közleni szokásod:) 
— a ' k é t gomb az oldal bordá já t éri a ' h á t a közepén, n y a k r a valója 
ol lyan bodros , m i n t h a gelyvás volna ; lajblija fejér, oda olly fo rmán 
n y o m t a t o t t kupfers t ichekkel , m i n t a ' f indzsákra a ' hogy szokás a ' 
kupfers t icheket reá n y o m n i ; n a d r á g a n e m bőr többé , h a n e m 
Englisch léder neveze tű Samoa szinü duchester , hozzá fejér s t r imfl i , 
és n a g y t s a t t o s t z ipők . E h e n jön m o n d o m a ' N é m e t 's veze t i 
fejérbe ö l tözö t t kenőtsős d á m á j á t . T á n t z minden lépése, és minden 
r u h a da rab ja az t m u t a t j a hogy új. Í g y megyen-el kétszáz is, h á t 
ehel jőn egy men tés ember , b o t t a l k a r d nélkül , bajuszosan, k o p o t t 
men té t skében 's ka lap ja ol lyan Schn i t t r e m i n t még Eperjesen 
l a k t c d b a n vol t mód i . Ollyankor k á r o m k o d o m 's el-fordúlok. 
Magyar r u h á t t s ak igen cziíra tse lédnek v a g y t sak U r n á k kellene 
viselni: a ' Mester legényekről le-szeretném r á n g a t n i . Szép asszonyt 
még n e m l á t t a m t ö b b e t egynél. Az az any ja mel le t t ű l t eggy 
gyönyörű h i n t ó n fejérbe öl tözve, s' ka lapjáról , melly d i n n t u c h 
vol t v a g y szalma, k é t oldalra f i tyege t t le a ' feilchen szinü kék 
p á n t l i k a . A ' gyermek 17. esztendős l ehe te t t , b a r n a képű , és olly 
forma vigyorgású, m i n t Pár iz l i Zichynek ő ra j ta k ivűl nem mond­
h a t n á m hogy szemem elibe eggy olly áb ráza t a k a d t volna, a ' m in 
fel l ehe te t t volna a k a d n o m . De bezzeg szép a ' termet és kedves az 
öl tözet . Bú j j anak el a ' m i Kassa i szépségeink a ' vállal és M a g y a r 
pé ldá já t é rdeme szerint magasz ta ln i . — Válaszát Her tzegségednek 
í ran tz ja nye lven ké rném ki a láza tosan , sok okra nézve. E g y é b 
e r á n t a lázatos t i sz te le t te l ma radok 
H e r t z e g s é g e d n e k 
leg-alázatosabb szolgája 
K a z i n c z y F e r e n t z 
Regmetzen , Kassa mel le t t , J a n u á r 7 d. 1 7 9 1. 
[ E r e d e t i j e : a k e s z t h e l y i B a l a t o n i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Hajnóczy Józsefnek 
Gr[oss] W a r d e i n 21. F e b r u á r 1794. 
Szabó wi rd dir e rzáhl t habén , dass ich wegen der hier a m 
10. zu ha l t end [en ] Congreg[a t ion] eiligst he rkam, auf der Reise 
durch hemorrho ida l U m s t á n d e überfallen b in , d a r u m als er s a m t 
der D e p u t a t i o n abgieng, da lag; ich habe alsó n ich ts nachzu t r agen , 
als dass ich noch immer liege, u [ n d ] sehr e lend liege, u [ n d ] n i ch t 
weiss, wie lange ich noch werde liegen müssen .Die schöne Con-
gr [ega t ion] den 12. in Kaschau , u [ n d ] den 17 in Ujhel ly s ind ver-
s á u m t , wo ich so m a n c h gutes h á t t e wirken k ö n n e n ! 
D u wirs t es schon wissen, was hier die prohib i t ion der ex t rac -
t u s L e g u [ m ] de S t [ a t u ] Eccl[esiast ico] gemach t h a t . Die Repfrae] -
3* 
ö l töze t te l mel le t te , ez sokkal kedvesebb. Noha a z t is m e g kell 
i smét va l lani hogy egy Schmackernóhez nagyon hasonl í tó m a g y a r 
asszony (:Somsitsné:) a ' m i n a p gazdag Magyar r u h á b a n a n n y i r a 
m a g á r a v o n t a a ' P r á t e r b e n szemeinket , hogy m i n d e n t sak ő t 
néz te és szép ö l töze té t . A ' Luf tspr inger B. P o d m a n i c z k y vol t a ' 
kísérője, de n e m m e r t e kar já ra venni , t s ak óldaloslag szólott vele. — 
Fe r i ha atzél k a r d , ha szép ta rso ly , ha szarvas bőr, ha k a r d 
szij kell, szólj és küldj pénz t . —• Az atzél k a r d elefánt t son t marko­
l a t t a l , és nem azzal a ' sok p á n t t a l h a n e m tö rők módra , s' a ' mar ­
ko la tná l l án tz 7. a r a n y . Eggy n a d r á g r a való bőr 4. a r a n y , ebből 
osz tán o t t h o n kellene meg v a r r a t n i a ' m a g y a r p l u n d r á t ; a ' ta rsoly , 
ha korona és p á r n a , n e m körűi s t ickolva, h a n e m p a s z o m á n t a lá , 
5. a r a n y , körű i s t ickolva 32 f. — a ' legújabb módi kupfers t iches 
b l ik 4. f. 30 x r . 5 fr. — 6 fr. —7— 8—9 fr. — a ' kardszi j m i n t 
B. Fissernek 15. fr. 
S t ips i t s és Jászs i t s t u d a k o z t a k m i n t vagy. nehezen felejti 
a ' k é t Legény K a s s á t , k ivá l t az első, 's bosszankodik hogy még 
sem l é p h e t e t t h iva t a lba , hogy a ' n a g y v á r a t őrizhesse. S t ips i t s 
meg emlékezvén a ' néha n a p j á n Kelcznél e v e t t ebédekről , a ' hol 
nékem n a g y a lka lma t l anságomra b o n t ó d o t t az aszta l , a ' m a k k 
egésségü e m b e r n é u t á n t u d a k o z ó d o t t . Él j szerencsésen, és 
ha szived lelked v a n szánj-meg és irj. Az adresse t sak A Msr F r . 
de K . 
Bé ts 3 a J u n . 1791. a 
Vienne 
[A dátum alatt:] P o u r Msr F r a n c : de Bárczay 
[Erede t i j e : O L . , B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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s e n t a t i o n ist hübsch , w ü r d e hübsche r seyn, w e n n m a n n i c h t zu 
•szelídül r ep rae sen t i r en g u t í í inde. 
D e r Ob[e r ] G e s p a n n schr ieb he r a n P é c h y ex off'LiciJo, dass 
er die Sache b e y der C'ongr[egat ion] d a h i n lenke, dass S[e in]e 
Ma j [ e s t a t ] d u r c h ihn , den Ob[e r ] G e s p a n n , a d r e v o e a t i o n e m Com-
missionis angef leh t werde , u [ n d j er s t e h t g u t f'ür die Folge . D e r 
Brieí k a m hier a n , da die D e p u t j a t i o n ] schon in P e s t h war , der 
*Subst[itutusJ V | i ce ] G e s p [ a n n | B ő t h y öíí 'nete i hn , u [ n d j wies 
i hn m e i n e m B r ú d e r . 
R h é d e y Lajos f rag te den Sauer b e y m Spiel, w a r u m d e n n 
solche M á n n e r wie Aloys B a t t h y á n i n ich t app l i c i r t w e r d e n ? — 
Sauer : Pe rga t D [ o m i n a t i o j V[es t j r a cum is ta quaes t ione . T a m e n 
scit t o t u s m u n d u s , q u o d a r eco rda t ione h o m i n u m debil ior Reí 'eren-
da r iu s n o n i 'uerit , s i cu t i d e m o r t u u s P o g á n y ; e t t a m e n P o g á n y 
t o t g r a d i b u s s t a t p r ae Aloysio B a t t h y á n i , u t ne c u m P o g á n y q u i d e m 
coní'erri dign.us s i t . H a c r a t i o n e h a b e r e m u s pu lehros re í 'e rendar ios! 
— Wie geíál l t d i r das? ich b i t t é es dem S t a t t h a l t e r e y r a t h H [ e r r n ] 
v. V a y zu erziihlen. 
E b e n Sauer sag te m e i n e m B r ú d e r , den er rech t wohl le idet , 
a u eon t r a i r e d e m er p r á c h t i g e p re sen t e m a c h t , wie neul ich e ine 
goldene Dose von 56 [ D u c a t e n ] W e r t h . — I s t e I [nc l i t u s ] C'o[mi]-
t [ a ] t u s semper se t e n e t bene , d u m a l i o r [ u m ] C'o[mi ] t [ a t ] u u m 
•exempla non s e q u i t [ u r ] . D o l e n d u m , q u o d se per alios duci p a t i a -
1[ur] . U | n d | n a n n t e i h m da einige Voríál le . U n t e r a n d e r n sag te 
•er, i n negot io e t i a m l i b e r t [ a t i s ] pre l i in C'ongr[egationeJ [sep-
t e m ] b r a l i q u a m pulchre se a b in i t io gessit , sed t u m sunt suí'fla-
Tiiinatorjae i s tae C 'o[mi] t [a ] tus Abauj [var iens i sJ et Szabolchfien-
sis] l i t e rae lectae , e t t o t u f m j e r a t d e s t r u c t u [ m |. U t ut is veru|_mj 
s i t mih i d i c e n d u [ m ] , confiterj debeam, f r a t r em D [ o m i n a t i o n i s j 
V[est | rae r em t o t a l i t e r des t rux i sse c u m suis perora t ionibLus] . 
Von der Gömöre r R e p r | a e s e n t a t i o n e ] in negot io preli s ag te 
•er, er h a b e nie eine R e p r a e s e n [ t a t i o n e m ] mag i s s t u p i d a m 
gelesen. 
Doch g e d a n k t sey d e m I l i m m e l , dieser T e m p l o m i róka soll 
•ein Ge lübde g e t h a n h a b é n , n a c h se inem 50-s t [en] J a h r in ke ine 
öl 'fentliehe V e r s a m m l u n g zu k o m m e n , sie mögen Cap i tu la res 
Sessiones, odfer ] C 'o[mi] t [a] t u u m Congr[ega t iones ] oder wie i m m e r 
heissen. U [ n d j diese glüekl iche epoche soll bere j t s da seyn . Sein 
(j!lück dass er sein 50-stes J a h r vor d e m 10. F e b r [ u a r ] e r re ich t , 
d e n n die S t a n d é sag ten l a u t in der C'ongr[egat ion]: I t t á ru lónak 
kel l l e n n i ! — K i vo lna az? — S a u e r ! Hol v a n ? — Nincs i t t ! — 
Szerencséje, m e r t m e g t a n u l n á , hogy kell egy V [ á r m e ] g y é t a ' 
K[ i r á ly ]ná l e láru ln i . 
Aus dem l e t z t em H í r m o n d ó las ich die pa t r i o t i s che H a n d l u n g 
•der [ ! ] R e f [ o r m i r t e n ] S u p e r i n t e n d e n t i s cis D a n u b i u m . V i v a n t . 
Der g u t e König w i r d gewiss eben so sehr sich übe r die Aeusse rung 
.gefreut h a b é n , als über die 10.000, F l [o renos ] die in sich selbst 
\ 
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nicht viel s ind, aber einor [ ! | Kalv in ischfen] Supe r in t enden f t en | 
doch Éhre machen müssen. 
Lieber F r [ e u n ] d , ich habe dir Geld zu schicken. YVáre es 
dir nicht u n a n g e n e h m , den S t a t t h a l t [ e r e y ] r a t h Maj thényi zu 
fragen, ob ich in seinen H á n d e n e twas habe , u [nd ] wenn ich eins 
h á t t e , dies in r a t ionem hujus zu übe rnehmen . Aucli wár es m i r 
l ieb, wenn du die 2. Helí'te meiner Ungjar isohcn ] Überse tz [ungen j 
die ich bey i h m habe , übe rnehmes t . 
Adieu , in dem Geschwátz mi t Di r vergass ich auf meine 
Schmerzen . Lebe wohl u [ n d ] liebe mich. 
[U tó i r a t k ívül : ] Mein Brúder , dem ich dies vorlas, b a t 
mich Dicli in seinem N a m e n zu grüssen. — A propos, ich vergass 
Dir ja [durch] den Ganzén Brief 'zu sagen, class meine hemorrho iden 
mich seit den 9-ten F e b r [ u a r ] zu e inem wahrcn Sansculo t te ge-
m a c h t . Ich habe wirkl ich keine ga tya , u [ n d j k a n n keine h a b é n . 
Wie verschieden m a n alles werden k a n n . Ich Sanscu lo t t e ! 
[ E r e d e t i j e : OL, B é c s b ő l v i s s z a k a p o t t a n v a g , Ver tr . A k t o n 52 . faso . 
20 . c s . ] 
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R e g m e t z den 12-ten J u [ l i 1J794. 
Szen tmár i ay , den ich gestern in P a t a k zuriiek liess, u n d de r 
mi r die F reudé , mi t mir von Ká ro ly bis P a t a k zu reisen, m a c h t e , 
b r i n g t d i r m a n c h e angenehme Nachr i ch t . Besonders von mernem 
B r ú d e r Dienes, von Ober S tuh l r ich te r Szlávy, von dem Ober 
N o t á r Gáspár Pá l in S z a t t h m a r e r C'omitat , u n d seinem Vice N o t á r 
L u d w i g Kengyel , mi t denen ich in Ká ro ly mich sehr nach Wunsch 
unterh ie l t . . . — 
E r wi rd Di r auch erzáhl t habén , wie Báron Niclas Vay 40 
t a u s e n d fl[orenos] Subscr ip t ion für die U n t e r h a l t u n g des Ungar i -
schen T h e a t e r s zusammen b rach te . Sein P l a n ist dieser: 400.000 
f l [orenos] sollen zusammen gesehossen werden . 100.000 s ind 
b e s t i m m t um ein T h e a t e r - H a u s aufzuführen, das von der D ign i t é t 
der N a t i o n Zeug [seyn] könne . Die In teressen von den 300 t a u s e n d 
d ienen zur U n t e r h a l t u n g der Schauspieler , d e r M u s i c k , zur Anschaf-
fung der Decora t ionen , zur R e m u n e r a t i o n derjenigen, die die 
bes te S tücke liefern werden . Die Subscr ip t ion wird u n t e r t a u s e n d 
fl. n i ch t angenommen . An der facade des Gebáucles w i rd eine 
Inschr i f t s tehen , die in 5^—6 W o r t e n das V a t t e r l a n d zu l ieben 
lehre, u n d die N a m e n der Subscr ib i renden nach a lphab[e t i sche r ] 
O r d n u n g , M a g n a t u n d n ich t M a g n a t , ve rmeng t . Auch sollen die 
Schau Spieler A p p a r t e m e n t s faliig werden, dass heisst , in jedes 
H a u s e i n t r i t t habén . Que v ive V a y ! . . . 
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I n Siebenbürgén herscht ein f insterer Ar is tocra t i smus; d a m i t 
s ind sogar die bes tén Köpfe tief beschlagen. — I n dem Grafen 
Sámuel G y u l a y le rn te ich e inen für das al lgemeine Wohl ei ír igen 
M a n n kennen , •— aber da sah ich gar ba ld , was E r sey. Ich zog ab , 
das E r mi r wohl ansah . Ich wies I h m ein Ung[ar i sches] Lied, u n d 
rechnete auf seinen Beiíall . N e i n ! N e i n ! sagte E r mir , das s ind 
lau te r Moscovit ische U n t e r m i n i e r u n g . . . 
N u n manches von Szabó La tz i . . . De Szlávy h a t E r m a n c h e 
Sachen gezeigt , ohne dass-Frage dieserwegen den Szen tmár i ay . . . 
Ich empíehle Dir Szabós Besserung, u n d u m a r m e dich . . . 
[ E g y k o r ú k i v o n a t o s m á s o l a t a i : O L , B é c s b ő l v i s s z a k a p o t t a n y a g , 
Vertr . A k t é n 44 . fa sc . 7. sz . m e l l . é s 43 . fasc . 5 . s z . m e l l . ] 
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Kazinczy — a pesti Vereinigung szabadkőműves páholynak 
H o c h w ü r d i g s t e r ! 
Georg Szlávy, Obers tu l r ich ter im Biharer Com. ein M a n n , 
von J a h r e n zwar jung , aber doch so angesehen, das er würd ig 
befunden war , in der wicht igen D e p u t a t i o n , die dieses Comi t a t 
a n D . Kön . Hohe i t den geliebten P a l á t in meines Vate r landes in 
F e b r . dieses J a h r e s abgesand t h a t t e , m i t d e p u t i r t zu werden, b a t 
mich i hm den E i n t r i t t i n unsere Orden zu einschaffen. Es ist mein 
Stolz, sagen zu können , das er, durch einige Mitglieder unseres 
Ordens zu den E i n t r i t t au fgemunte r t , n i ch t sie, sondern mich 
zur wegweisung wáhh e, doppel t mein Stolz, denn ich b in ents icher t , 
das ich der g u t e n Sache e inem Vortreffl ichen Menschen einen 
mu th ige n Wegleichter , zuführe. Le ich t wáre es mi r gewesen i hm 
in K a s c h a u den E i n t r i t t zu verschaffen i hm das L ich t . . - 1 I h r e m 
H a m e r erblicken zu lassen; dor t , in dem schönen Tempel der 
Weishei t u. f reundschaft , wo das L ich t unseres Ordens in seiner 
heiligen u n t e r . . . 2 
3
. . . lohr, u n v e r m e n g t m i t dem I r r l ich t , der teosophen, gold-
mache r , u n d Geistesbeschwörer leuchte t . N e h m e n Sie mich u n d 
meinem Suchenden gü t igs t auf . Die a t t e s t a t a von seiner Würd igke i t 
will ich m i t n e h m e n , denn ich beglei te ihn selbst hier, u n d lese 
do r t m i t Ih re r Er laubn i s s eine E inweihungs R e d e vor. 
I n K a s c h a u ist die R e s t a u r a t i o n vorges tern vor sich gegangen. 
J o s e p h Viczay, Doc tor der Medizin ist D e p u t i r t e r Meis. V. St . 
werden Sam. F r i e d u n d P é t e r N e u m á n y i . 
Ass is ten ten , Bá ron Gábriel , Ötvös Scha tzmeis te r , Heinzel i 
Controlor , Dánie l D o b a y Redne r . Schröt is t Zeremonien Meister 
geblieben. 
1 - 3
 A J a n c s ó - f é l e k ö z l é s s z e r i n t a p o n t o z o t t h e l y e k e n K a z i n c z y í r á s a 
k i o l v a s h a t a t l a n (1. e l e v é l j e g y z e t é t ) . 
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Umfassen Sie mich m i t Ih re r mi r so sehr schá tzbaren L iebe 1 
. . . e n t h a r r e m i t . . . 2 Regmetz , bey Ujhel ly in Zemp. Com. den 
19. der . J u l y 1794. 
Hochwürd igs t e r 
I h r ewiger Verehrer 
P r a n z Kaz inczy . 
N . S. I ch s tehe m i t der K a s c h a u e r • in keiner Verb indung denn 
se i t m i r Br . Te ren t ius die É h r e erwies, in seiner • incorpor i r t 
zu werden , schátze ich das Glück u n t e r seiner K i n d e r h inzu-
gehören , mehr , als das ich mich hier h á t t e e inschreiben. Dies 
geschah aus , weil ich B r ú d e r jedes Sys tems für meine Bbr . ansehe, 
u n d merke ich gegen alles was n ich t so wie sie d e n k t ; unmaure -
r ischen hasz. 
[^1 levél hátlapján:] P raes . den 28 J u l y 1794. 
[aláírás] 
Br . Kaz inczy Ferencz 
R e g m e t z , b e y Ujhe ly in Zemplener Comi t a t 
19 t . J u l y 1794. 
den 5 t . A u g u s t in der Loge vorge t ragen u n d zur Nachfrage emp-
fohlen. 
[ E r e d e t i j e : a dég i F e s t e t i c s - l e v é l t á r b a n , 9. k . 103 — 104. 1.] 
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D e n 6. T h e r m [ i d o r ] 2. [Regmec, 1794. jul . 24.] 
N i c h t eine S t u n d e daue r t e unsre Congreg[a t ion] in A b a u j 
mehr , als dein lieber Brief, s a m m t dem meines Aszalay, der mi r 
d ie Tes t [ imonia] les wegen den Diogenes mi tb r ach t e , a n k a m . U n d 
so war es ke ine Möglichkeit meh r meine Klage einzureichen. Das 
will ich in der zukünf t igen Congr[ega t ion] u n d zwar übera l l wo 
ich Compossessor b in , nehml ich in Abauj , Zempl in , B ihar u n d 
Szabóles. A n der l e tz ten Seite dieses meines Schreibens soll die 
Copie des diesetwegen e rgangenen S t a t t h a l t e r e y Befehles s tehen. 
Der G r u n d , w a r u m meine, I m p r i m a t u r erhal tene , Übersezung 
angeha l t en wird , w i rd dadu rch angegeben, u t cum d is t rac t io 
ipsius originális libri n e u t i q v a m singil lat ive, sed d u n t a x a t in nexu 
c u m o m n i b [ u s ] oper ib[us] Wielandianis a d m i t t a t u r . Bedenke n u r 
* -
2
 A J a n c s ó - f é l e k ö z l é s s z e r i n t a p o n t o z o t t h e l y e k e n K a z i n c z y í rása 
k i o l v a s h a t a t l a n (1. e l e v é l j e g y z e t é t ) . 
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wie das csizsmacherisch lateinisch aufgesetzt s ey ! Wohl, Wie lands 
Werke dar f m a n alsó einzeJn n ich t verkaufen , sondern alle seine 
Schrif'ten zusammen . (Das doch falsch ist.) W a r u m or laubt m a n 
alsó dass die Übersezung des Kato l i sch gewordenen Vályi a ' 
Keresz tyén érzékenységei (un te r Wielands frühesten Schrif ten s u b 
t i tu lo : Empf indungfen | eines Chris ten, b e k a n n t ) vcrkauf't werde? 
Is t denn zwischen seinen Schrif ten mehr z u s a m m e n h a n g als u n t e r 
Cicero's, der bak i f r[eun]dsch[af] t l ic l ie Briefe, b a l d Scipios T r a u m , 
bald eine Rede pro Lege Manil ia , ba ld De f inibus bon |orumJ„ 
ba ld phi los |ophische] Quaes t ionen , ba ld phi l ippische Donner reden 
schreibt ? Was b rauch t der, der Wielands Diogenes kennen w ü n s c h t , 
seine Musar ion, seinen Oberon, seine Abdcr i t en , seinen L u c i á n , 
seinen l loraz zu lesen? — Nicht das ist die wahre Ursaeh , sondern 
das, dass mein Wielandischer Diogeness die H e r r n Pfaffen von 
K o r i n t h u [ n d | von U n g a r n geisselt. — Aber ich will sie kr iegen . 
Ich wünsch te , dass B[aronJ Schaffrath, der u m einen ro then 
Gür t e l feil war , mir recht viele exempl [a r i a ] coní isc i r t h á t t e . — 
I n dieser meinen Geist ganz a b m a t t e n d e n Hi tze bin ich zu n i eh t s 
n u t z . Es k o m m t eine gückliche poet ische S tunde , u n d d a n n seze 
ich einen ki ihnen Aufsatz an den Pa lá t in auf, u [ n d | verklage d ie 
Schwarzröde. 
Bey unserer jezigen Congreg |a t ion | fiel n ieh t s merkwürd iges 
vor. Unsre energie, die wir im vorigen J a h r habén c o n t e s t i r t , 
schien ausges torben zu seyn. Es war Wunde r , dass m a n die S z a t t h -
máre r Repraesen ta f t i |on wegen der h inübersez[ung ] der U n i -
vers i tae t nach G r a n mit Vergnügen zuhör te Bey dem §.: d ignet fur | 
Sua Ma[ j e s | t [ a ] s S[acra t i ] s [s i ]ma excessus qui Pes t in i p e r p e t r a n t u r 
cum excessibus qui T y r n a v i a e a u t Agriae p e r p e t r a t i sunt conferre, 
mach te ich die Zuhörenden aufmerksam, u n d so war die Cathol ische 
P a r t h i e fuchswild aufgebracht u [ n d ] beschámt . Igen, mer t h a 
Pes ten cs inálnak excessust , m ind já r t az t mond ják : J u r á t u s cse­
lekedte . 
Den 1. Tag der Congr[egat ion | ve rkünde t e m a n das I n t i m a t 
wegen der Pressfreyheit L á t j u k hogy ő Felsége nagyon inhaereá l . 
— Was ist das? sagte ich; werden wir denn a n s t a t t G r ü n d e zu 
wágen, bloss das ansehn , ob es n ich t wiederhol t befohlen wi rd? 
U g y de mikor n incs róla t ö r v é n y ! — H á t a ' más részre van? — 
Nincs , de mit cs inál junk h á t ! — Rekap i tu l á l juk a ' mi t m o n d t u n k 
és t e g y ü k oda , hogy b izunk a ' Fejedfelem] igasságába . . . Con-
clusum: Cum a r g [ u m e n ] t a in Repraes [en ta t ion ibus | n [os t ] r i s 
a d d u c t a per I n t i m a t u [ m j hoc elisa non s in t , e t D iae t a 1791 rem 
hanc a d decisionem corporis l [egis] lat ivi re legaveri t , t e m p u s vero 
d iae tae ins te t , non censeri de t empore , u t in p r io r ib (us ] Reprae-
s fen ta t ion ibus ] deduc ta a r g [ u m e n ] t a n [os t ] ra recapitul(>ntfur], sed 
rem s inendam in s t a t u quo. — A ' mi a z t illeti , az c sakugyan t agad­
h a t a t l a n , hogy a ' Censura sok dolgokat cselekszik, a ' m in skandal i -
z á l t a t n u n k kell, sagte F á y Ágoston. Der Anfang freute mich. L á m 
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P . Bodenloss U r n á k a ' m u n k á j a I m p r i m a t [ u r t ] n y e r t , és még is 
elszedték az ex [em]p lá roka t . Micsoda seeur i tása van t ehá t az 
í r ó n a k . Ich s t a n d auf, mein Gesicht muss gezeigt habén , dass icli 
was habe , denn sogar der a l t e b igo t té Ka lwiner Bárezay Fer [encz] 
sag te : hal l juk. Ich sagte , P . Bodenloss h á t t e causam suam negl igi r t , 
er h á t t e k lagen sollen, u [ n d ] so wáre es gewiss unsre Schuldigkcit 
gewesen seyn, seine gerechtsame F o d e r u n g zu secundiren . A' m u n k a 
u g y a n teli v a n a ' legszemtelenebb ka lumniáva l , mindaz já l t ]al az 
ol lyan, a ' melly semmi k á r t nem t e t t , és nem t e h e t e t t . Bá rczay 
fragte: Tel i v a n ka lumniáva l? er wollte, dass ich in das de ta i l 
tiefer schrei te . Der gu te Al te . Igen is, és pedig a ' legszemtelenebb 
ka lumniáva l . Az t mondja , hogy Leopoldot a ' kőmivesek é t e t t ék -
meg. Ped ig n a g y a ' g y a n ú , hogy ez a ' t u d o m á n y o k a t szerető 
Fejedelem m a g a is kőmives vol t , m in t az a ty j a I . Fer jencz] Császár 
b izonyosan a ' vol t . N u n b e r ü h r t e ich noch die 25 [Duca ten] , die 
jede • zur U n t e r h a l t u n g der R e v o l u | t i ] o n e n jáhr l ich s teuern 
soll. U n d da sagte ich: Miscere R e m publ icam, Reges sicario more 
occidere non L a t o m o r [ u m ] sed J e s u i t a r [ u m | a r t i s est . Dies er regte 
viel frohes Lachen , u [ n d ] Bodenloss war ro th wie ein Krebs u [ n d ] 
blass wie Gyps . Ez eléggé m u t a t j a , hogy a ' rossz k ö n y v , ha csupa 
conv i t iumból áll is, veszedelmes n e m lehet . I m é ezt a ' f i rkálás t 
P . Bodenloss U r n e m csak á r u l t a , h a n e m to l t a is az o lvasásra , és 
még sincs senki, a ' k i a ' kőmivesek felől rossz opiniót k a p o t t volna. 
— Bodenloss k a m nieht mehr in die Session. 
[Utóirat a margón:] Meinen Gruss a n Szen tmar j ay u [nd j 
Vérségi. Der le tz te sollte meine Pap i re , die Szen tmar jay m i t n a h m 
besehen. — R a t h in R a a b liess seinen Sohn Socrates t aufen . 
[ E r e d e t i j e : O L , B é c s b ő l v i s s z a k a p o t t a n y a g , Ver tr . A k t é n . 5 2 . fa sc . 
20 . e s . ] 
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Kazinczy — Szentgyörgyi Istvánnak 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m 
Professzor U r a m ! 
Azt beszéllik hogy az Oskola organizációjára rendelt Depu-
t a t z ióba én is p a r a n c s o l t a t t a m . Csak ez az a ' m i t t u d o k . De ki a ' 
feje? mikor fog konzideálni? mit cs inálnak a n n a k lagja i? kell é 
valamelly P l á n u m o t készi teni? m i n d ezeket nem t u d o m . K é r e m 
a láza tosan az U r a t Professzor U r a m a t , mél tóztassék R a d i á l ta l , 
a ' ki a m á r kedden reggel ismét ide jön, t udós í t an i ezekről. 
E g y Babr ius neveze tű Görög P o é t á n a k némelly tö redéki re 
a k a d t egy T y r w h i t t n e v ű anglus . Super in tendens I l c rde r ké t 
fabulá t hoz elő belőlük. N e m é r t em. Az U r Professzor U r meg­
m a g y a r á z h a t n á eggyik levelében. í m h o l van az: 
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I . 
Zevg év Tiíűco xá %Qr\axa návxa avXXs^ag 
e&vxsv avxöv ncofiáaag naq' áv&QWTUp. 
6 ő' áxgaxrjg av&QConog, eiőévai onevdcov, 
rí TTOT' tfv év avxm, xai xó ncöfia xtvfjaag, 
öifjx' áneX'&slv ama ngóg $EÖ>V oíxovg 
xáxei néxeoftai xfjg xs yfjg ávco <psvysiv. 
fióvt] ö' sfietvsv 'EXníg, tfv XaxeiXrjysi 
rsűsö vó nü>fia. xoiyaQ 'EXnig áó'&Qcónoig 
fióvrj ovveoxi, xcöv Tzeqpevyóxcov rjfiag 
áya&cöv exaaxov éyyvwfisvrj őwoeiv.1 
I I . 
'Ayqov y^sXibíhv fiaxqáv ét-enorrjűr], 
efiQEV ő' écpsfivolg syxaűnfisvnv vXaig 
ávőóv' ól-v(poivcn>. rjö' ájis§Qrivsi 
róv 'Ixw ácoQov éxnsaóvxa rfjg wgrjg. 
X' rj fisv %sXidá)v <prjar (piXxáxrj £woig, 
TIQWXOV fíXéjiw as arjfiEQov fisra 0QÓ.knv. 
aXX' eXff ég áyqöv xai ngog olxov áv&Q(ómov. 
avaxtjvog r\füv xai (pLXr) xaroixrjoeig, 
ŐTIOV yscogyolg xovyi {hjgíoig aaeig. 
rrjv d' fix' a ár/öójv ő^vqxovog fjfisícpűn' 
ea fis néxqaig éfifiéveiv áoixiqxoiq. 
ólxog dé fioí jcmg, f\ ős [ittjtg áv&gáncov 
fivrifinv naXaimv avficpoQiöv ávayXél-ei.2 
1
 Z e u s a z ö s s z e s j a v a k a t e g y n a g y k o r s ó b a g y ű j t ö t t e ö s s z e , b e f ö d t e 
ő k e t , é s í g y t e t t e a z e m b e r m e l l é . D e a z e m b e r n e m t u d t a t ü r t ő z t e t n i m a g á t , 
s i e t e t t m e g t u d n i , m i v a n b e n n e , é s a f e d e l e t l e v é v e , k i e r e s z t e t t e ő k e t , h a d d 
m e n j e n e k a z i s t e n e k l a k a i b a , r e p ü l j e n e k é s f u s s a n a k a F ö l d r ő l o d a fö l f e l é . 
C s a k a R e m é n y m a r a d t m e g , m e r t v i s s z a t a r t o t t a a f ö d é l , a m i t r á c s a p t a k 
a k o r s ó r a . í g y h á t c s a k a R e m é n y á l l a z e m b e r e k m e l l e t t , s i g é r i , h o g y 
a t ő l ü n k e l s z ö k ö t t j a v a k m i n d e g y i k é t m e g a d j a n é k ü n k . 
2
 A f e c s k e m e s s z i r e e l r e p ü l t a m e z ő r ő l , s a s ö t é t e r d ő b e n ü l v e t a l á l t a 
a c s e n g ő h a n g ú f ü l e m i l é t , a m i n t I t y s t s i r a t t a , a k i i d ő e l ő t t , é l e t e t a v a s z á n 
t ű n t t o v a . S í g y s z ó l a f e c s k e „ T é g e d , k i l e g k e d v e s e b b v a g y a z é l ő l é n y e k 
s z á m á r a , T h r á c i a ó t a m a l á t l a k e l ő s z ö r . Á m jö j j a m e z ő r e , a z e m b e r e k 
h á z a t á j á r a . K e d v e s l e s z e l n e k ü n k , s e g y f e d é l a l a t t f o g s z l a k n i v é l ü n k , é s 
o t t f ö l d m ű v e s e k n e k , s n e m v a d á l l a t o k n a k f o g s z d a l o l n i . " A c s e n g ő h a n g ú 
f ü l e m i l e v i s z o n t í g y v á l a s z o l t n e k i „ H a g y j e n g e m , h a d d m a r a d j a k l a k a t l a n 
s z i k l á k k ö z ö t t . E z m é g i s c s a k o t t h o n o m , — h a e m b e r e k k ö z é v e g y ü l n é k , 
r é g i s z e n v e d é s e i m e m l é k é t l o b b a n t a n á l á n g r a . " 
I t v s , T é r e u s t h r á k k i r á l y é s P r o k n é f i a . M i v e l T é r e u s P r o k n é n ő ­
v é r é t P h i l o m é l á t e r ő s z a k k a l e l c s á b í t o t t a , P r o k n é I t y s t m e g ö l t e , é s e g y 
l a k o m á n f e l t á l a l t a T é r e u s n e k . T é r e u s ü l d ö z ő b e v e t t e a k é t n ő v é r t , s 
e k k o r ő m a g a b a n k á v á , P r o k n é f e c s k é v é , P h i l o m é l a p e d i g f ü l e m i l é v é v á l ­
t o z o t t á t , a k i p a n a s z o s é n e k é v e l a z á r t a t l a n I t y s t s i r a t j a . I t t t e h á t a k é t 
n ő v é r t a l á l k o z i k a f e c s k e é s f ü l e m i l e k é p é b e n , a k i k T h r á k i a ó t a ( m i ó t a 
o n n a n e l m e n e k ü l t e k ) n e m l á t t á k e g y m á s t . P h i l o m é l a é r t h e t ő e n n e m v á g y i k 
v i s s z a a z e m b e r i é l e t b e , a k á r T é r e u s r e , a k á r a s z ö r n y ű b o s s z ú r a g o n d o l 
v i s s z a . 
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Csak rémlik e lő t t em némel ly sorban mi lehet , s gyan i tom, 
h o g y az u to lsóbb va lami szép lehet . 
Ajánlom m a g a m a t t a p a s z t a l t ba rá t ságos i n d u l a t á b a s mara ­
dok h iv t i sz te le t te l 
Az U r n á k Professzor U r n á k 
a lázatos szolgája 
Regmecz 3 a Aug. 794. Kaz inczy Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S Z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Szentmarj ay Ferencnek 
S z e n t m a r j a y n a k Kaz inczy ba rá t j a . 
Regmec , Augus tus 22 d[ ik ] 1794. 
E g y P o s t a n a p r ó l m á s p o s t a n a p r a h a l a d v á n v á r t leveled, 
végre e lkezdem levelezésünket . Az Igazság ' , Vi r tus ' , Hazaszere te t ' 
's Ba rá t s ág ' Géniusai lebegjenek felette, 's t ávoz tassanak-e l m inden 
félre é r tés t , g y a n ú t , e l l ankadás t mellőlünk. A' Meghasonlás ' e l távoz-
t a t á s á é r t n e m nyú j tok nék t ek tömjén t ; az n e m férhet jobb lei-
kékhez . 
K ö r n y é k ü n k n e k nincs semmi nevezetes újsága, 's úgy lá t -
zik, hogy e l rémülvén azokonn a ' m i k e t a ' tévelygő hir Bécs és 
P e s t felől h i resz te l t , elfelejtkezett újságot szülni. Azok he l lye t t 
t e h á t , a ' mikkel néked , t i sz te l t és szere te t t Fér f i ! kü lömben kedves­
k e d t e m volna , azoka t a ' h ihe te t len dolgokat beszéllem-el, a ' melye­
ke t i t t eggy ikünk a ' más ika u t á n hazudoz . 
1. Mar t inovicso t az U d v a r , nem t u d a t i k mié r t , e l fogat ta . 
A ' Nép öszecsődült ' , s e lbocsá tásá t k í v á n t a . E g y Regemen t 
k i rukko l t , 's ágyuk szegezte t tek a ' b á s t y á k r a . Másnap az U d v a r 
L a x e n b u r g b a kö l tözö t t -k i ; de alig p ihente-meg o t t m a g á t , midőn 
30. kocsin j ö t t e k az esedezők, azzal a ' jelentéssel, hogy h a kérések 
elégségesnek n e m t a l á l t a t i k , ho lnap 500, és ha az sem, h o l n a p u t á n 
5000 kérő lesz. Az t is beszéllik, hogy Mar t inovics t o r t ú r a á l ta l 
f a g g a t t a t o t t , n e m t u d o m miknek kival lására , Val lo t t , és azonna l 
igen sokan fogat tak-el , és t i t k o n meg is ö le t t e t t ek . Az elfogottak 
nevei k ö z t t vol t a ' Ba t sány i j é is. — Közönséges lévén a ' hír , kel le t t 
va laminek t ö r t é n n i ; de még is h ihe te t len e lő t tem. 
2. Az U d v a r nem nézvén bá to r ságosnak Bécset , B u d á r a a k a r 
lejönni; 's a ' Bécsi n é p zúg. 
3. B a r k ó szelet k a p o t t a m a g a Vicebarkóji á l ta l , hogy 
10. Aug[us t i ] Pes ten revolu[ t i ]ó készül, 's ezen fogva éjjel 12 á g y ú t 
v i t e t e t t -k i a fegyverházból Pes t r e , 's ká r t ác sokka l tö l t e t t e -meg , 
's a n n a k a ' hel lynek szegezte t te a ' hol a ' Zendülők öszvegyülekezni 
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a k a r l a k . Megv i r r ado t t , s nem vóll semmi. így á l lo t t ak ott az á g y u k 
készen lőni, ha l e t t volna k i t , 's a ' Pa l a t i nus v i s szav i te t t e az ágyú ­
ka t , mihellyt Pes t r e é rkeze t t , még pedig lenyes nappa l . H a ez. 
igaz, hogy meri magá t Barkó eggy olly Nép közt i m u t a t n i , amely 
á l ta la igy bosszan ta t ik . Éljen a ' mi kedves P a l a t í n u s u n k . 
4. B . P o d m a n i c z k y az t invest igál ta hogy az Ifjúság m é r t 
h o r d röv id ha ja t , mely Gall icismus. — Már ez felette sok: és ez t 
soha nem h ihe tem. É n a F r [ a n c i a | R e v o l u | t i ] ó e lőt t már röv id 
hajat h o r d o t t a m , és azt is fogok, valamíg a ' r öv id haj te rmésze tes 
göndörödésé t a ' f r izuránál szebbnek, és a n n a k kevés időt k í v á n ó 
megfésülését a ' fark fonásnál könnyebbnek fogom ítélni . — Azt 
t a r t o m , hogy az ollyakat invest igálni , és az t adn i a ' Népnek t u d ­
t á r a , hogy az Ura lkodás re t teg , veszedelmes; veszedelmesebb min t 
a rövid hajba rejtett Ant i roya l i smus . A' k i J a k o b i n u s , úgy vé lem, 
nem jegyzi ki magá t a n n a k a ' rövid hajjal . 
5. A ' Fels[égesJ Császár megbosszankodván azon, hogy a r 
Belgák 40 ezer e m b e r t a d n i n e m a k a r n a k , az ő megbün te t é sek re 
á l t a lengedte őket a F r a n c i á k n a k . í g y fog velünk is b á n n i , ha a ' 
Cau t ió t e g y n é h á n y milliomig M[agyar ] Ország fel vállalni nem 
a k a r a n d j a . 
Ezek azok az os toba hirek, amelyek b e n n ü n k e t i t t n e v e t t e t n e k 
is, r émí tenek is. Kér lek , i rd-meg, m i bennek igaz. 
í r á s a i m a t Kiss J á n o s t a l á m m á r e lv i te t t e . H a el nem v i t e t t e 
volna, t a r t s d m a g a d n á l Okom van azt reményleni , hogy Sep t [em]-
bernek közepe t á j án Pes ten foglak ölelhetni , 's akkor m a g a m viszem-
el azoka t Győrbe. Szere tném mindazá l t a l , ha Vérségi U r azoka t 
add ig körű i t ek in tené . 
Diogenesseimnek k i szabadí tások e rán t semmi lépést n e m 
teszek, míg az t nem l á tom hogy a ' dolgok csendesednek, m e r t zavar­
b a n haszon ta lan minden igyekezet . Élj boldogul , Kedves H a z a f i ! 
's szeress. 
[ E r e d e t i j e : OL, B é c s b ő l v i s s z a k a p o t t a n y a g , V e r t r . A k t é n . 52 . fas'-. 
2 0 es . , t ö r e d é k e s m á s o l a t a u o . 4 4 . fasc . 8. s z . m e l l . ] 
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Kazinczy — Hajnóczy Józsefnek 
[Regmec, 1794. aug. 22.] 
A n H a y n ó c z y . 
Ich b in nicht weniger jezt Szabós F r e u n d , als ich es je vvar. 
Auch habe ich n ich t s wider seinen charac te r , sondern n u r wide r 
sein Bet ragen; den P u n k l ausgenommen , dass er vor der R e s t a u -
ra t ion H a t h v a n i s c h a r t a b i a n k a hie ufnd] wieder vorwies, u [ n d j 
ihm so schaden woll te. Ich verk lag te ihn , Gel iebter M a n n , b e y 
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d i r , nicht aus Fe indschaf t , sondcrn aus der Absicht , dass du ihn 
au í ' se ine Fehler aufmerksam machs t , u n d ihn sich weiser zu be t ragen 
lehrest . — F r e u n d Szent mar jay wi rd dir meinen Brief vorweisen, 
u [ n d j ich hoíí'e, dass D u da rübe r mi t dem Zorne eines gu t en 
Mannes zürnen wirs t . Welche schwangere Zei ten s ind das, u j n d ] 
wie weit gefáhrlicher k a n n das Niederkommen seyn, wenn der 
Pfuscher Barkó den acoucheur machen will. Ad io ! — 
[Erede t i j e : O L , B é c s b ő l v i s s z a k a p o t t a n y a g , Vortr . A k t o n 52 . í'asc. 
2 0 . c s . ] 
5674. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
F e r i m ! a ' b a r á t s á g szent szeretetével ölellek. Élj boldogul, és 
házasodj , hogy örömmel ölelhesselek nem sokára . 
14. X b r 1794. 
[A cédula hátlapján Bárczay Ferenc autogr. feljegyzése .] 
Szerentsé t len R a b Kaz inczy Ferencz nékem leg jobb 's 
kedvesebb B a r á t o m hi r te len éczaka 11 órakor le t t e l fógata tásakor 
i r o t t szives czedulája. 
11. Bárczay Ferencz . 
[Eredőt ijc: OL, B á r e / . a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
5675. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
11. Aug. 1800 
Édes eggyet len boldog F e r i m ! 
H a te érzed e a ' m a g a valóságos nagyságában , min t ö rü l tem 
é n midőn m e g t u d t a m , hogy házasodol , — hogy egy szeretetre 
mé l tó gyermek férjévé le t té l — hogy rólam boldogságod' i nnepén 
is megemlékezel — 's hogy olly boldog vagy, m i n t a ' hogy azt 
ó h a j t o t t a m , r emény le t t em? Erz i e ezt , mondom, az én kedves 
F e r i m ? az a ' kedves Fe r im , a ' kinél szeretetre mél tóbb ember t 
én soha, soha nem i smer tem, és a ' k i t szerencsét lenségemben a n n á l 
i n k á b b t a n ú l t a m - m e g becsülni, min thogy azok, a ' k ikben ő te t , 
hacsak egy részben is fellelni r emény lc t t em, magoka t olly felette 
nem-ferisen viselik. Édes Fer im, i t t n incs sem hellyé sem ideje a ' 
Compl imen teknek , de azt csak ugyan lehetet len elfoj tanom magam­
b a n , hogy a ' t e ró lad való emlékezés, hogy a ' ró lad való á lmaim, 
kétezer és h a t v a n h a t n a p ól ta (:mert ime e n n y i napot t ö l t ö t t e m 
el m á r fogságomban:) az én é le lemnek legédesebb örömei közzé 
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t a r t o z n a k ; és b izonyságim lesznek va laha t á r sa im, hogy va lamikor 
egy v a g y más szó a ' t e s zavadra emlékezte t , mindég pa ród iázva 
mondom-e l a ' mire a ' dolog emlékez te t ; m e r t Per i , h a d d mondjam-e l 
még egyszer, soha én F e r i t még egynél többet nem t a l á l t a m . De 
hagy juk a b b a a ' szívet l ágyí tó Compl imenteke t . 
Édes Fe r im , Belépvén a ' hazába , az vol t első gondom, hogy 
ró lad is ha l lhassak va l ami t . Bá ró P o d m a n i c z k y Lászlóné, a ' 
Therézem tes tvére , a ' Bag i töl tésig reggeli 5. órakor 2 a Aug. é lőmbe 
j ö t t , 's őtőle ha l l o t t am , hogy te A t y a vagy , és pedig a ' legboldo­
gabb A t y a , a ' legboldogabb férj. A ' t ö b b i t Jó sa A n t a l 's a ' kedves 
h ú g o m beszélli. Fe r i , be soka t fogok én n e m sokára a ' Munkács i 
foglyukak közzűl a b b a a Kér i szobácskába vágyakodn i , a ' hol 
t e a ' t e K lá r idda l J ó s á n a k beszéde szerint éppen a ' szerint tréfáló-
dol, m i n t egykor az én c i rculusa imban neve tge t t ed b a r á t i d a t , 
k iknek t e vol tá l az elevenitője — be sokszor fogom m a g a m n a k azon 
édes csendes ö römöke t festeni, a ' mellyekből, úgy hiszem az t , 
n e m sokára én is osztozom Klá r idda l . 'S Fe r im, azok éppen azok 
a ' szobák, a ' hol t e egykor olly igen boldog vol tál . — Hiszed é t e 
a z t nekem, hogy én Májusnak 10 dik n a p j á t , mió l ta r a b vagyok , 
m i n d e n e s z t e n d ő b e i nnep l e t t em? 
Klá r i megny i t á t egnap , midőn éppen asz ta lná l ü l t em, az 
a j tó t , 's csak néz. Wer ist das? kérdem, és senki sem felelt. K l á r i 
jön a ' szobába, 's én meg in t ké rdem: Wer ist das? K l á r i éppen a ' 
szoba közepéig jön b e — egyszerre esmérek reá, egyszerre szökök 
kar ja i közzé, 's Fer i , — képzeld a ' m i köve tkeze t t . — Ah, be édes 
édes szempi l lan tásoka t á d az I s ten i Gondviselés a n n a k , a ' k i t 
eggy ideig pé ldá t l anu l os torozot t . 'S h á t még m e n n y i ö röm v á r 
r eám, a ' mellyekről t i , boldogok, á lmodn i sem t u d t o k ! Képze ld 
m i n t leszek, ha az én i m á d á s t érdemlő szivű A n y á m a t l á tom meg. 
Fer i , Kufs te in i r t ó z t a t ó helly. Azok, a ' k ikkel ezen ú t a m 
a l a t t szól lo t tam, t a l á m e lmondanak felőle ho lmi t ; 's el fogod 
képzelhetni , m i n t t ö l t ö t t e m benne 6. n a p hi j ján eggy esz tendőt . 
J ú n i u s 30 d i k á n e lhoztak belőle, 's kevésbe m ú l t hogy az ellenség 
el n e m fogott . L á t t a m P r á g á t is, de csak eggy é j t szakát t ö l t h e t t e m 
benne . Ma 42 dik nap j a hogy ú t b a vagyok . É z t röv ideden ú t a m n a k 
his tór iá jául . De el kell végzenem levelemet, ad ieu . Csókold Klár i ­
d a t nevemben és m o n d d - m e g neki , hogy én téged vég nélkül 
szeret lek. Ez ő t e t hozzám szor í taná , h a vérek n e m vo lnánk is. 
Adieu édes édes F e r i m . Emlékezz-meg, hogy én n á l a d nélkül m é g 
bo ldog ta l anabb volnék. 
[Eredet i j e : O L , B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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5676. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Édes F e r i m ! 
Végre nekem is fe lv i r rad t a ' boldog n a p . J ú n i u s n a k 28 d ika 
szabad lábra á l l í to t t . Képze lhe td örömeim' sokságát , n a g y s á g á t . 
Óha j t a lak l á tn i , de mikor foglak, nem t u d o m ; m e r t Regmeczről 
nehezen mozdulok. Mondjad kedves K l á r i d n a k , hogy kezei t csó­
kolom, 's b a r á t s á g á t előre kérem. Adieu, édes F e r i m ! E z t a ' neve t 
— nevess r a j t a ha te t sz ik , va laki erővel k ö t ö t t e r eám; 's tő le 
megszenved tem örömest , m e r t r e á d emlékez te t e t t ; pedig az n e m 
illik senkire más ra , csak reád , az E g g y e t l e n r e . Adieu , Ad ieu . 
Regmecz, J ú l . 2 d. 1801. 
Kaz inczy Fe rencz 
[Címzés:] 
á Monsieur Francois de Bárczay . I . I . á Keer . 
[ E r e d e t i j e : O L , B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á i a . ] 
5677. 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
N a g y t i sz te le tű D r á g a U r a m B á t y á m ! 
E z t a ' levelet m a hoz t ák Váradró l a ' más ika t , k é r e m 
a láza tosan az U r a t U r a m B á t y á m a t , mél tóz tassék Tolcsvára 
u t a s í t an i . Gyűlés lévén, r emény lem minden a lka lma t l anság nélkül 
megeshet ik kérésem teljesítése. Mezősy J á n o s n é Asszonyom az t 
t u d a k o z t a tő lem, ha nem azon m ú l t e eddig a ' szerencsét lennek a 
dolga, hogy az Ágensnek a j ándék n e m k ü l d e t e t t ? Ezen levelére 
feleltem i t t az Asszonynak . 
Édes U r a m B á t y á m érzem u g y a n én, hogy a ' mely dologról 
í rn i 1 . . . nem kell: de U r a m B á t y á m n a k kegyességéhez bizom hogy 
a ' m a g a m belé ava tkozásá t csak heves k ívánságnak veszi; az pedig 
n e m csak bocsána t r a , de javal lásra is mél tó . Ada t t a s sa -meg U r a m 
B á t y á m m a g á n a k a ' Consiliariusi t i t u lu s t . Az pénzbe kerül u g y a n : 
de bolond az ol lyan democra ta , a ' k i a z t mond ja T h o m a s P a y n e 
u t á n , hogy ő n e m l á t o t t o k t a l a n a b b t e t t e t , m i n t h a n g é r t 
p é n z t a d n i . N e m h a n g az a ' kegyelme az U d v a r n a k , a ' m i t igy 
ád , v a l a m i n t a ' kereszt és pánt l ika ' n e m eggy kis a r a n y és 2. réf 
selyem, h a n e m a ' C i v i c a Vi r tus bélyegje és az U d v a r meg­
t i sz te l te tésének jelensége, néha pedig főbb Classisba való emelés. 
É n t u d n i való hogy soha sem á lmodoz t am 's m o s t 2 a n n y i v a l 
1
 A s o r t o v á b b i része s z a k a d t , s o l v a s h a t a t l a n . 
2
 Á t h ú z v a : s e m . 
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i n k á b b nem álmodozom azzal, hogy Mágnássá legyek: de én azoka t , 
a ' kik Mágnásokká le t t ek s' ha é rze t ték hogy az a ' fény hozzá illik 
a ' házok s ta tusához , soha sem t u d t a m neve tn i , m i n t ho l [mi j 
s o g e n ' a n n t e r Phi losoph nevetge t i . É n elhiszem, hogy U r a m 
B á t y á m az t a fényt m a g á n a k és n e k ü n k pénz nélkül is megszerzi, 
ha e g y n e h á n y esztendeig szolgálván, reá elég é rdemeket gyű j t he t : 
de édes U r a m B á t y á m , egy vélet len halál megelőzheti m i n d ezeket ; 
ha pedig mos t hoza t ja -meg U r a m B á t y á m , a ' fény mindég meg­
m a r a d . U t á l a t o t érdemlő ember az, a ' k i a ' Maradék tisz­
te le té t hidegen nézhet i . 
A ' T i tu la re C 'a lendar iumban U r a m B á t y á m n a k nem teszik-fel 
az A u r a t u s E q u e s-t . Az ká r . F é n y az is, ha b e n n e n incs 
is valóság. Lega lább az t m u t a t j a mindég , hogy az a ' ki azzal 
condecorá l t a to t t , a ' haza ' t ag ja inak számokban t ek in t e t e t n y e r t 
ember vol t . í r n i kellene a ' B u d a i Typograph i a F a c t o r á n a k , 
hogy a ' Zemplényi Vice-Ispánokat mikén t tétesse-fel. — — — 
— — Ezek az ideák úgy j ö t t e k a ' fejembe, hogy fo rga tván a ' 
leveles l á d á n k a t , örömmel lá tok benne ho lmi t . Mél tóztassék U r a m 
B á t y á m ennek öregbitésére némel ly nevezetes Correspondentziá j i t 
conserválni . 
Köszönöm az Öcsém nevében az éjszaka e lérkezet t bute l l iá-
k a t a láza tosan 's g rá tz iá iba a jánlva m a r a d t a m 
Regmecz 21. N o v e m b . 1801. 
Az U r n á k U r a m B á t y á m n a k 
a lázatos szolgája 
Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5678. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Ér-Semjén, 14. Feb r . 1802. 
Mi tűrés t a g a d á s benne , édes R u p e r t u s o m ! hogy a ' l egnagyobb 
gyönyörűséggel v e t t leveledre m i n d eddig n e m vá laszo l tam? Fer i , 
t u d o d te azt a ' tu la jdon m a g a d példájából is, hogy a ' n e m válaszo­
lást igasság ta lanúl veszi a ' vi lág hidegség jelének: 's az t is t u d o d , 
hogy én t e e r á n t a d hideg soha n e m lehetek. — Fer i , n e m szeretem 
a ' do lgomat : de te engem n e m ér the t sz , ped ig í rva én sem magya­
r ázha tok . Nem lelek n y u g t o t , n e m semmiben t i sz ta ö römöt . Öda 
v a n n a k a ' boldog idők — örökre. H a bor isza volnék, p r ó b á t 
t ennék m i n t t e ; p r ó b á t t ennék , m i n t te t e t t é l , ha győzném, de há la 
I s t ennek csak jó húsban van. I s t en tud ja miben lelek pól tolékot 
azokér t a ' mike t e lmu lasz to t t am. H a s z o n t a l a n n a k lelem m i n d 
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a z t a ' mi t p róbálok . Azonban te is b iz ta t sz , H o r á t z is; osz tán a ' 
szükség phi losophussá teszen. — De h a d d térjek leveledre. 
A ' te kesergésedet f i adnak elvesztésén senki nem érezhe t te 
úgy m i n t én. Eggyér t azér t , m e r t én az ollyas érzéseket nagyon 
é rzem; másér t azér t , mer t t éged nehezen esmér ember úgy, m i n t én. 
Hidd-el nekem édes Fe r im , hogy mikor a n n a k a ' szép gyermeknek 
ha á l á t leveledből o lvas tam, h a r a g u d t a m m a g a m r a , hogy házadná l 
n e m v o l t a m , 's bo ldogsága idnak t a n ú j a n e m lehetek. Fer i , a ' k i 
a z t t ud j a hogy mi egymást menny i r e szeret jük, a ' k i t ud j a hogy 
é n a ' te szere te ted nélkül el nem lehetek, el fogná e h inni t u d n i 
hogy 8 ho lnapi szabadságom ól ta házadná l n e m vo l t am. Der 
Mensch ist e in R á t h s e l ! ezt hal lom a ' te szádból a ' te h a n g o d d a l 
mondódni , 's n e m is m e n t e m m a g a m , m e r t r a j t a m bizony n e m 
m ú l t . Nem genisszolom az életet , mer t mindég mástól függök. — 
Az t a ' salvus est artifexei igen nem szeretem. Jó l m o n d a Bárczay 
Jósef , hogy szereti az ember t — ha okos. Van ideje a ' t r é fának , 
van a ' s í rásnak is. 'S ennek akkor , mikor eggy a t y a a ' gye rmeké t 
veszti-el, b izony hellyé van . — Az I s t en vigasztal jon-meg, édes 
Fer im, 's pótol ja k i e lvesz te t t örömeidet . Te boldog vagy, m e r t 
a z o k a t r emény ihe t ed ha e l t ű n t e k is. 
5 a F e b r . az A n y á m m a l Büdöskú ty Ú r l á toga tá sá ra m e n t e m 
(:a' k ihósz - emparódó Pinkóczról házasodo t t 's a ' Szar tos vizén m e n t 
á l t a l , 's Szőr Demete ren lakik; de az semmi, Zomboriként : ) — E z e n 
ú t a m b a n H a l m á g y i Lászlóhoz t é r t e m bé ebédre , a ' ki t e s tvé r 
huga Domokos N a g y Lőr incznek . Az Asszony 39 esztendős, és 
még is 2 f iúnak 's 9 l eánynak anyja . 0 sem menne Musicalig Acade-
m i á b a 1 fntór t . Hal lgasd, kérlek. — Az Asszony eggy olly szobába, 
melly tel i vol t 5 ággyal , eggy h á r o m esztendős gyermeke t t a r t o t t 
a ' kezébe midőn be l ép tünk , négy kis l y á n y ped ig a ' bölcsőben 
fekvő l y á n y körül forgot t . É n azt ké rd t em magamtó l , ha R h é d e y n é 1 
e boldogabb mikor g y é m á n t t a l e lbor í tva lép fel, vagy Ha lmágy iné 
e n n y i ép gyermek k ö z t t . A z o m b a n Ha lmágy iné kifordul, 's csak 
a z t ha l lom, hogy az A n y á m megfenyí t i az öt esztendős L ív i á t , 
hogy ne b á n t s a a ' bölcsőben fekvő Rózsi t . L ív ia meg sem é r t e t t e 
a ' feddést , m e r t ő nem ingerkedve 's pajkosságból , h a n e m da jká i 
szere te t te l dugdos ta gyengén az uj já t a ' Rósi szájába. Nini , hogy 
meg neve t , a ' kis h a m i s ! hogy megbeszéli m a g á b a . Most fel akar ­
ná l kelni , ugy e? Mer t mindég örül, ha felveszik. N i mos t hogy 
tökéUetlenkedik: be huny ja a ' szemét m i n t h a a ludna , pedig k u t y á t 
alszik. Ez így m e n t , 's az A n y á m soká nem felej thet te az t a ' 
szép töl'éUetlenl-ed i het. — Fer i , csak marad jon Vá rad Sodorná­
n a k , mint F á y Mihá lyné hivja a ' bálozó Városoka t : én sok bá lé r t 
n e m a d n á m ezt a ' tökélletlenkediket.—De jó a ' Sodorna i s , — n é h a ! 
8 a F e b r . haza jövök az erdőről . Eggy u d v a r a t ek in t ek , ha 
haza j ö t t e az o t t lakó Semjéni U r a ' Károly i vásárból ; h á t i r tóz-
1
 Á t h ú z v a : H a l m á g y i n é . 
4 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
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t a t ó módon villog eggy czifra t e te jű , lámpásos , medvebőrös kocsi. 
Megi jedtem tőle. H a z a jövök; ké rdem k i az az E rdé ly i Mágnás , 
a ' k i t 1 . . . hozo t t magához szállani a ' K á r o l y i ú t jából . — Peleinek, 
hogy az n e m Mágnás , h a n e m eggy Máramaros i R a t i o n u m E x a c t o r , 
a ' k i 10. esztendő e lő t t Debreczeni t oga tus vol t . Mind já r t t e j u t o t t á l 
eszembe, hogy m i n t örül té l mikor a ' Tusch l i K á v é h á z á b a a ' P a t a k i 
girig sár ra l bé íecskendve be lépe t t , 's neked és nekem panaszol-
k o d o t t , hogy a ' f iáker a ' veres n a d r á g á n a k m i t cs inál t . Végre 
előjön E x a c t o r U r a m , beszélli hogy 480 f tot a d o t t é r t t é Pes t en . 
I s t e n e m ! I s t e n e m ! É n a ' Novemberben v e t t kocs imon a ' füst­
ezüstös czifrát m i n d feketére l a k i r o z t a t t a m , 's ihon ez m i n t k a p 
ra j t a hogy villog. Fer i , m ié r t nem vol tá l i t t ! É n úgy n e v e t t e m ennek , 
hogy az A n y á m n e m eml i t i jobb k e d v e m e t . 
A F á y Á b r a h á m U r hosszú subscr ip t ió jára Balog is t e is igen 
jól j egyze t te tek-meg. — É n nagyon szeretem a ' h ű t ő m e t . A ' t e 
A t y á d engem igy h i t t , Öcsém U r a m , K e n d , u m das ist das W a h r e ! 
a z t m o n d t a va laha Sz . . . . 2 J ó s i ! Fe r i az I s t en á ld jon-meg! 
[Eredet i je : a z O L , B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
5679. 
Bacsányi János — Kazinczynak 
Bécs, 16. J u n . 802. 
V e t t e m az ú r n a k május 29-kén Ér-Semjénről i r t , és az 
újhelyi pos t á r a fe ladot t ba rá t ságos levelét . 
Örömmel é r t e t t e m belőle, m i n d az t , hogy az ú r n e m feled­
keze t t el egészlen ró lam, m i n d pedig az t , hogy azzal a ' szép és r i t k a 
lélekkel meg i smerkede t t , a ' k inek képe, és édes emlékezete soha 
az én szivemből k i n e m hal . Valóságos és t i s z t a érzékeny ö römömre 
szolgál, újra is hal lani , hogy oly boldog életet él vá la sz to t t kedvesé­
vel; a k i t én még eddig csak jó hiréből, de személy szerint n e m 
ismerek. K ö n n y e n elhiszem, hogy valósággal o lyan derék, és é rdemes 
ember ő, a mi lyennek az ú r festi; t u d v á n az t , hogy egy oly bölcs, 
és szép lelkű asszony, a mi lyennek én K r i s z t i n á t i smerem (az ú r 
T-nek [T in inek] nevezi , e lvé tvén a keresz tnevét ) , mé l t a t l an , v a g y 
m i n d e n n a p i ember t , örökös t á r s á n a k n e m v á l a s z t h a t o t t . Mél tán 
g y ö n y ö r k ö d ö t t az ú r kel lemetes t á r sa ságokban . Kevés ideig 
m u l a t h a t t a m én ővele, de az első szempil lantás tól , s beszélgetéstől 
fogva megismervén külső és belső r i t ka é rdemei t , soha el n e m 
felej thetem többé azoka t az e g y n é h á n y boldog ó r áka t , a me lyeke t 
vele t ö l t en i szerencsém vol t . Valóban, még mos t is, é le temnek 
legszebb, leggyönyörűségesebb s legboldogabb órá i közé számlálom 
azoka t . — H a össze t a l á lna vele jőni az ú r még egyszer, kérem 
b izoda lmasan , ne sajnál ja m e g m o n d a n i néki , hogy n á l a m n á l 
i - 2 A l e v é l b ő l h i á n y z ó , k i t é p e t t ré sz . 
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nagyobb , és igazabb t isztelője a vi lágon n e m lehet ; és hogy én, 
aká rho l legyek, és a k á r m e l y sors kövessen is engemet , soha a mig 
élek, el n e m feledkezem róla. Áldja meg az ég m i n d e n jókka l e z u t á n 
is, s t egye boldcggá mindenkor , kedves pár jáva l e g y ü t t ! Az ő 
szerencséje, boldogsága, nékem is boldogít ja kü lönben n e m igen 
víg n a p j a i m a t . 
Az u r n á k i r á n t a m m u t a t o t t szívességéről n e m ké te lkedem, 
sőt én a z t ezen bará t ságos leveléből is újra t a p a s z t a l o m ; s ugyan­
azér t hasonló szives i n d u l a t t a l v iszontaglom. G y a k r a n meg fogok 
én az úrró l emlékezni , — oly egyenességgel, a melye t cha rak te rem-
ben mindenkor l á t h a t o t t , és azzal a szives bará t ságga l , a melye t 
szerencsét lenségünk idejétől fogva mindenképen t ap a sz t a l t . Hi tesse 
el magáva l , ké rem, az t : hogy az ú r i r á n t való b izoda lmamhoz 
képes t , nékem mindenkor valóságos gyönyörűség volna az Úr ra l , 
m i n t egy oly tudós , ér te lmes, jó-izlésü, és érzékeny szívű hazafi­
t á r ssa l t o v á b b is levelezni, hogyha so r sunknak különös vo l ta 
el lenkezőt n e m k í v á n n a , s r endk ívü l való környülá l lása inkhoz 
képes t , az okosság az t n e m java l laná , még pedig igen h a t h a t ó s a n , 
hogy leveleink á l ta l a v i lágnak f igyelmetességét m a g u n k r a ne 
vonjuk . Az egek t ud j ák mié r t ? de t apasz ta lásbó l t u d o m , hogy még 
az á r n y é k n a k á r n y é k á t is kell ke rü lnöm; noha egész é le temben 
eme regu lá t k ö v e t t e m : Ni l conscire mihi , nul la pallescere culpa. 
Ne vegye azér t rosz néven , ha ha l lga tn i fogok, noha ugyan , 
legalább még mos t n e m l á t o m szükségesnek, hogy örökre elné­
mul junk , és a z t se t ud juk egymásról , hogy élünk-e még, vagy 
megho l tunk . E g y ké t esz tendőben, egyszer, kétszer , t a l á n csak­
u g y a n í r h a t n á n k egymásnak , — oly dolgokról úgyis (a m i n t ez 
m a g á b a n is é r te tőd ik) , a melyek a vi lág tö r téne te ihez semmikép 
n e m t a r t o z n a k . 
Képzel jük , b a r á t o m , m a g u n k n a k az t , hogy mi a m o s t a n 
élő ember i nemze tnek megho l tunk , és a jövendő időkben , való­
ságos ha lá lunk u t á n , még egyszer feléledhetünk, h a akar juk , azaz, 
h a a mel le t t , hogy polgári más kötelességeinknek a n n a k rend i sze­
r i n t eleget t évén , üres ó r á inkban olyféle hasznos, és t o v á b b i életet 
érdemlő m u n k á k a t is ké sz i t t ünk , a melyekkel ember- , és polgár­
t á r s a i n k n a k még a későbbi időkben is szolgálatot t e szünk; meg­
m u t a t v á n egyszersmind ezál ta l a z t is, hogy elmebeli t ehe tsége inket 
n e m h iába v e t t ü k a t e r emtő tő l , h a n e m h a z á n k n a k hasznára for-
d i t t a n i a k a r t u k , legalább igaz lélekkel i g y e k e z t ü n k ! H a az ú r p . o. 
Geszner m u n k á i n a k ford í tásá t tökéletességre viszi, s t öbb olyféle 
m u n k á k a t kész i t t : b izonyosan reményihe t i , hogy fenn fog m a r a d n i 
neve, és emlékezete, m i n d azoknál , a kik Geszner t , s a n y a i nye lvöket 
becsülni t ud ják . Kü lönben pedig n e m kell sa jná l lanunk az ebbeli 
fá radságot ; a k i mi re érkezik, t egye meg az t . Uns te rb l iche i t is t 
ein grosser Gedanke , is t des Schweisses der Ed len w e r t h ! — A mi 
engemet m a g a m a t illet: k ö n n y e n meg tö r t énhe t ik , hogy én a mig 
élek s emmi t sem adok ki n y o m t a t á s b a n . T u d h a t j a az ú r , hogy én 
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a Celebr i tás t soha sem keres tem; anny iva l kevésebbé vagyok t ehá 
mos t ba r á t j a . Ossziánt a z o n b a n el a k a r o m készí teni , a k á r m i k o r 
adassék ki a z u t á n , h a b á r nékem m á r a porom sem volna fenn. — 
Ossz iánnak egy tudós , és mé l tó földije megígér te Skótziából , hogy 
holmi ra jzola tokra , s egyéb ahoz t a r t o z ó dolgokra nézve segítsé­
gemre fog lenni . Megvan m á r régen n á l a m m i n d e n európa i fordí tás , 
ú g y m i n t : Macpherson, Cesarot t i , Le tou rneu r , Rhode , Pe te r sen , 
Haro ld , Denis , s m „ n e m sokára kezemhez érkezik Angl iából 
(eddig t a l án elkészült) a celta originál , Macpherson anglus fordí tá­
sával , és a deákka l ö s szenyomta tva (a deák in te r l inear és szóról 
szóra, m i n t p. o. H o m e r u s Il iasa). Cesa ro t t i olasz fordí tása pa ra -
phras is , a francia rosz; Denisé pedig teljességgel n e m Ossz ián! — 
Az egyet len egy jó német fordí tás Goe thé tő l van , Die Lieder von 
Selma, in den Leiden des jungen W(er ther ) és e g y n é h á n y d a r a b 
Herder tő l , a m a szép m u n k á b a n : Vom Geist der Hebrá i schen Poesie. 
É n úgy a k a r n á m Ossziánt fordí tani , a m i n t t a l á n énekel vala , 
ha m a g y a r volt , s most élt volna (a nye lvnek m o s t a n i á l lapot jához 
képest szólván). 
H o g y h a le t a l á lnék menn i még egyszer az országnak azon 
részeire, igen is, meg fogom l á toga tn i Kr i sz t iná t . Csudálom, hogy 
a képe t még m i n d eddig kezéhez nem v e t t e , ho lo t t t ud j a már , 
kinél kellessék keresnie. Igenis , kü ldök ma jd az u r n á k is egy nyom­
t a t v á n y t belőle, a n n a k idejében. A metszője Pfeiffer, i t t Bécsben. 
Bartolozzi manie r j ában , ő és J o h n első rézmetszők i t t . N e m a n n y i r a 
f izetésért , m in t ba rá t ságbó l me t sze t t e ezt a képe t , K in inge r jó 
b a r á t o m n a k remek rajzolat ja u t á n . Kü lönben a metszésnek á ra 
ily módra , és n a g y fo rmában (in folio) 100 a r a n y , következésképen 
n e m az én erszényemhez való költség le t t volna . A m u n k a szép, 
a z o n b a n csakugyan n e m t a l á l t a el jól a fejét, és a b b a n a belső 
lelki k a r a k t e r t , — holo t t a ra jzola tban épen ez a fődolog, e lanny i ra , 
hogy ez az én kedves, és szeretve t i sz te l t P r o m e t h e u s o m Kin inger 
szinte tes t i szemmel l á t h a t ó v á t e t t e le lkemet benne , m i n d a mások 
í télete, m i n d a m a g a m érzete szer int . Maga is érzi ezt a h ibá t 
Pfeiffer, és mihe ly t ideje lészen, ú j ra is fogja a képnek ezen fő 
részét metszeni . — Azonban ha m i n d a ké t művész jó b a r á t o m 
n e m le t t volna , soha eszembe sem j u t o t t volna nékem a képeme t 
k imetsze tn i ; noha sok jó b a r á t i m s más ismerősim t ö b b ízben k íván­
t á k , hogy legalább az u t á n u n k jövendők számára marad jon fenn. 
Most sem engedem, hogy közre menjen; teljességgel n e m ! Csak jó 
b a r á t i m n a k , s más e g y n é h á n y o lyanoknak , a k iket becsülök, szá­
mokra n y o m t a t t a t o k t a l á n ma jd m i n t e g y százat , s a z u t á n össze­
v á g a t t a t o m a rézképet . Kü lönben is: u t vu l tu s h o m i n u m , i t a 
s imulacra vu l tus inbecilla ac mor ta l i a s u n t ! F o r m a men t i s ae t e rna . 
Azon m a g y a r i rók közül, a k iket nevez az ú r levelében, Cso­
kona i t n e m ismerem. Kiss u r a t el lenben i smerem, és becsülöm; 
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n o h a még edd ig n e m igen l á t h a t t a m a m u n k á i t . Ne sajnál ja az ú r , 
k é r e m , n e v e m b e n k ö s z ö n t e n i (Ha t . i. a l ka lma tos sága lenne vele 
szólani) . 
H o g y üressen ne men jen a levelem, ide zárok egy n y o m t a t ­
v á n y t M a n t u á m b ó l , gondo lván , h o g y t a l á n még n e m o ívas ta az ú r . 
R a m b e r g , úgy ha l lom képi ró , H a n n o v e r á b a n ; meglehe t azon­
b a n , h o g y L o n d o n b a n v a n . Pens ió ja v a n az ang l ia i k i rá ly tó l . D e 
n e m első r endbe l i m ű v é s z ! 
Cate l — rajzoló B e r l i n b e n , n é m e l y do lgokban jó. 
L i p s — rézmetsző , m o s t L i p s i á b a n , aze lő t t sokáig Zür i chben . 
N e m valóságos genie . 
A n é m e t o r s z á g i r ézmet szők k ö z ö t t , még ped ig m i t d e m 
Grabs t i che l , legelsőnek t a r t a t i k Müller , s t u t t g a r d i professzor; 
ve té lkedő , szerencsés ve t é lkedő t á r s o k ő a legelsőknek A n g l i á b a n . 
Még n a g y o b b mes t e r P á r i z s b a n Bers ie ; lega lább Achilles nevelése 
( L ' é d u c a t i o n d 'Achil le) oly m u n k a , me lye t m é l t á n a legszebbek 
közé s z á m l á l n a k , a me lyeke t e mes te r ségben még edd ig l ehe te t t 
l á t n i . I t t meg lehe t szerezni ; az á r a 15 ft . 
A mi n a g y h i s to r icus p i c t o r u n k F ü g e r , sok szép n a g y m u n k á ­
k a t k é s z í t e t t e g y n é h á n y e sz t endő tő l fogva. E z e k e t egy b izonyos 
K u n s t h á n d l e r - t á r s a s á g az i t t va ló főbb rézmetszők á l t a l most csi­
n á l t a t j a ; és e g y n é h á n y h o l n a p o k m ú l v a meg lehet szerezni : 
1. Achilles P a t r o k l u s n a k ho l t t e s t e me l l e t t , boszúál lás ra 
ger jedvén; 2. Vi rg in ia megö le t t e t é se az a t y j a á l t a l ; ezeket K i n i n g e r ; 
3. J ú n i u s B r u t u s t , f i a inak b í r á j á t , ped ig P ich le r me t sz i (schaben) . 
Más n a g y m u n k á i is v a n n a k még F ü g e r n e k , ú g y m i n t D i d ó 
ha lá l a ; P h i d i a s , Socra tes s tb . E z az ember , és D á v i d P á r i z s b a n , 
in genere h is tor ico elsők m o s t a v i lágon. Pfeiffer is egy n a g y képen 
dolgozik m o s t ; de ez n e m F ü g é i t ő l v a n : J u n o J u p i t e r r e l az I d a 
h e g y é n (az I l iasból) . 
T u d v á n , hogy az ú r is g y ö n y ö r k ö d i k i lyfélékben, r e m é n y l e m , 
h o g y ö römes t o lvas l eve lemben i lye tén t u d ó s í t á s o k a t . 
D e ideje m á r , hogy hosszú levelemet bérekeszszem. Él jen a z 
ú r bo ldogul , csendes m a g á n o s s á g á b a n ! Fe ledkezzék el a A ' ilágnak 
l á r m á s mozgási ró l , s mu las sa m a g á t a Musák v igasz ta ló , és gyö­
n y ö r k ö d t e t ő t á r s a s á g o k b a n ! Az, a k i t ők el n e m h a g y n a k szeren­
csét lenségében, n e m lehet teljességgel szerencsét len, v a g y boldog­
t a l a n , sőt csak félig é rezhe t i az é l e tnek t e r h e i t , n y o m o r ú s á g a i t . 
Ők ped ig szere t ik az u r a t ; s u g y a n azé r t , t u d o m , v igasz ta l j ák i s ! 
Emlékezzék meg, vélek m u l a t v á n , n é h a n é h a é n r ó l a m is, a ki 
v á l t o z h a t a t l a n b a r á t s á g g a l s szives i n d u l a t t a l v a g y o k 
az U r n á k 
a láza tos szolgája és b a r á t j a 
B a t s á n y i . 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n ] 
[ M e g j e l e n t : Ú j M a g y a r M ú z e u m 1 8 ö l — 1 8 5 2 . 4 3 8 — 4 5 3 . 1.] 
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Szentgyörgyi József — Kazinczynak 
Oct. 4, 1802. 
Tek in te t e s Ur , 
Különösen t i sz te l t d rága B a r á t o m ! 
Igen kedveze t t ez ú t t a l az én rész vétellel tellyes sz ívemnek 
a ' szerencse, a ' m e n n y i b e n ki lenzed n a p a l a t t háromszor é rez te t t e 
meg velem azon édes örömet , mel ly kedves B a r á t i m szerentséjek 
és boldog elő menete lek meg értésiből szokot t b e n n e m származni , 
és a ' mel lynek t s a k egyszeri érzése is t s u p á n t sak egy valóságos 
b a r á t szívének t a p a s z t a l h a t ó gyönyörűséggel szokta le lkemet el 
tö l t en i . Sep tembernek 5inr kedves N é m e t e m , 9 é n kedves K i sem 
1 4 í n pedig a ' Tek in te t e s U r betses leveliből o lvasván u g y a n azon 
örvende tes h í reket , újra meg újra g y ö n y ö r k ö d t e m bennek . 
Győrben l a k t o m b a n vol t a lka lmatosságom néha i F ő T i s z t e ­
le tű ] Super in tendens Hrabovszk i Úrhoz Nemes Dömölkbe k i 
menn i , és az az a lka lmatosság a n n y i v a l emlékezetesebb e lő t t em, 
mivel a ' szomszéd Kis-Mária-C'ellbe a ' Boldogságos Szűznek t isz­
te le t i re el menvén , vo l t szerentsém egy éles l á t á sú ősz-szakállas 
koldustól , k i b e n n a ' székbenn ű l t ö m b e n n is meg se j te t te , hogy n e m 
térdelek és a ' keresz teke t nem igen h á n y o m m a g a m r a , a ' Boldog­
ságos Szűztől nye rn i szokot t gazdag á ldás he lye t t , a ' le j ík ikereset tebb 
sz i tkok és motskok közö t t , az o l tá r e lő t t lévő széktől fogva egész 
a ' t e m p l o m a j t a j án kívül lévő grád i t s ig t á r s a m m a l e g y g y ü t t 
k í sé r te tn i . Még is szerentsémre Németü l k á r o m k o d o t t , mel ly n e m 
szoko t t ol lyan h a t h a t ó s lenni m i n t a ' Magyar ; és ha szabad dol­
g a i m n a k eddig való folyásából í té lni , még eddig keveset fogot t 
r a j t a m m i n d e n á tkozódása . E g y g y aes thé t icus érzésemet r o n t o t t a el, 
mel lyet bé mene te lemkor ő te t és k ivá l t vas villa m ó d r a já ró szemei­
nek nyá jas t ek in t e t e i t meg nem l á t t a m , Muré tu snak a ' L o r e t t ó i 
t e m p l o m b a való menete l inek gyönyörű le írása u t á n (mellyet az 
ú jabb deák poézisben egygyik remeknek t a r t o k ) érezni k e z d e t t e m : 
é_s az első verseket , noha t u d o m , hogy esmeretesek a ' Tek in te t e s 
Ú r e lő t t , n e m á ta l lom t sak azér t le í rni , hogy e g y g y ü t t ref lectál juk, 
mel ly igen ká r vol t azon szép érzéseknek illy' scandalose m e g 
h á b o r í t t a t n i . 
„ U n d e mih i insol i tus praecord ia concu t i t horror ,? 
E t perfusu m e t u t r e p i d a t , ve lu t i c tu Deo mens? 
Fal lor? a n hoc facit ipse locus, s t imulosque p a u e n t i 
Subi ic i t , a t q u e a n i m u m praesen t ia N u m i n i a u rge t? 
O Coelo düec t a d o m u s ! pos tesque b e a t i ! 
Quos ego i a m p r idem t o t a mihi m e n t e cupi tos 
N u n c p r i m u m veter is vo t i reus, aduena , viso, 
Sa lue te ! aspec t ique mihi feliciter esse! &c. 
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A' Tek in te te s Ú r levele utolsó pon t j ának igaz vo l t á t 's . . j é t 1 
vol t a lka lmatosságom m a g a m o n t apasz t a l [n i ] és érezni : de t s ak 
u g y a n n e m t a g a d h a t o m , hogy véghete t lenül nagyobb öröm nékem, 
m i n d a Tek in te t e s Ú r r a , m i n d m a g a m r a nézve, hogy többé n in t sen 
szükségünk azon ba lzsamra , melly m i n d a ' mel le t t is hogy cardia-
c u m és ana lep t i cum, n e m szűnik meg keserű és keserves lenni . 
Misericordiae enim ob iec tum esse, miserum est . 
Most én va lamiben t ö r ö m a ' fejemet: n e m u g y a n va lami 
ollyas n a g y dologba, m i n t h a az indemnisá t io dolgába ava tkozn i , 
v a g y az Álgiri Béyjel ve rekedn i aka rnék , h a n e m a nevekedő 
M a g y a r If júságot és Szép N e m e t a ' kö rü lö t t e fekvő n a g y Termé­
szet te l va lamenny i re meg esmer te tn i , és a n n a k t u d o m á n y á t vele 
meg sze re t t e tn i k í v á n v á n , egygy (ha ez n e m nagyon m a g a meg h i t t 
kifejezés) in teressáns t e rmésze t i h i s tó r i á t ská t a k a r o k m a g y a r u l 
k i adn i , Debre t zenben készülő rézre me t sze t t ra jzola tokkal . N e m 
leszek é igen bá to r , h a én azon b izodalomnál fogva, hogy én a ' 
Tek in te t e s Ú r b a r á t s á g á t meg n y e r t e m , a ' Tek in te t e s Úrra l , 
m i n t a t u d o m á n y o k ba rá t j áva l , és a ' Magyar Aesthézis egygyik 
S t á to r áva l , ennek p l á n u m á t és belőle egynehány á rkusoka t m u s t r á u l 
közölni , 2 's részre hajlás nélkül való í té le t i t és ba rá t ságos t a n á t s á t 
ki kérn i merészelem. B í z t a t ó vá laszá t a ' Tek in te t e s Ú r n a k jó 
reménységgel el v á r v á n , és feleségem szíves t i sz te le t i t j e len tvén , 
vagyok 
A ' Tek in te t e s Ú r n a k 
Debre tzenben , Október 4 é n , 
1802. a láza tos szolgája, 
és t isztelő ba rá t j a , 
Szent-Györgyi József m k . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r. 30 . s z . ] 
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Kazinczy — Budai Ezsaiásnak 
N a g y b izoda lmu D r á g a J ó U r a m , Professor U r , 
K ö n y v e i m k ö z t t tizennyolc darab t a l á l t a t i k ol lyan, a ' m i 
i n k á b b k í v á n h a t n a g y Bib l io thecában helyet , m i n t eggy olly 
k ics inyben, m i n t az enyém. B á t o r k o d o m ké rn i az U r a t Professor 
U r a m a t , mél tóz tassék őke t a ' Collégium Bibl io thecájába be t é t e tn i . 
E g y é b e r án t a jánlom m a g a m a t ba rá t ságos i ndu la t a iba 's m a r a d o k 
1
 A k i p o n t o z o t t r é s z e n a l e v é l s z é l e l e s z a k a d t . 
2
 N i n c s e n e k a l e v é l m e l l e t t . 
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h iv t i sz te le t te l Az U r n á k Proí'essor U r a m n a k Ersemjén , 27 
november 1802 a lázatos szolgája Kaz inczy Ferenc 
[ E r e d e t i j e : a T i s z a v i d é k i R e f o r m á t u s E g y h á z k e r ü l e t D e b r e c e n i N a g y -
k ö n y v t á r á b a n . R . 9 4 9 . 9 F . l ü . b . 1 8 0 2 . ] 
5682. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Édes b a r á t o m , 
Asszonyám kér , kérlek Jós iva l , Jós inéva l , és az egész házza l , 
én is, hogy a ' legközelebb r eánk jövő szeredára , magadhoz vévén 
eggy E s k ü d t U r a t , ide Regmeczre j önn i mél tóztassál . T u d o m én, 
hogy rossz az ú t , r ú t az idő: de b a r á t o d n a k teszed a ' sacr i f ic iumot , 
és az m i n d j á r t széppé teszi az idő t , 's az ú t a t jóvá . I t t n e m t a r t ó z ­
t a t u n k , 's semmit tőled n e m k i v á n u n k , a ' m i t felet te örömest 
ne tehess. Akkorá r a pedig légy i t t b izonyosan, m e r t A s s z o n y á m n a k 
is, J ó s i n a k is ú t jok van B iha rba . — E n i t t m a r a d o k , be j á rom 
Kemenczé t , meg lá tom Susi t , a ' k i t t i zenké t esztendő ol ta n e m 
l á t t a m , és Theréz t , a ' k i t csak 3 ho lnap ol ta n e m l á t t a m , és m é g 
is 12. esz tendő ol ta gondolom hogy m á r n e m l á t t a m . 'S őket l á t v á n , 
e rő t szerzek, t o v á b b biczegni az élet ' terhei a l a t t , mellyek engem 
jóformán n y o m n a k . 
Az Ágens az t irja Novemberben , hogy m i n d pecsé tnyomód , 
m i n d puská ra va lód készen van , 's csak azér t n e m ind í to t t a - l e , 
hogy a ' p u s k á r a való még meg nem vol t a r anyozva . De az is m e g 
lessz eddig. — A ' m i n a p meghal lám, hogy a ' Szlávy György por té ­
ká j á t hozó hajó a ' D u n á n elsül lyedt , és néki 1600 ftig k á r t t eve . 
Fé l t em, hogy az Ágens azokba a ' Commódokba , secre ta i rekbe 
t e t t e -bé a ' mi ho lminké t , 's mi is megká rosod tunk . N e m pakko l t a 
oda az Ágens, 's Szlávy n á l u n k nélkül szenvede k á r t a ' mobi l iá iban . 
Te az t , t u d o m , úgy neve ted , m i n t mikor P a t a k i Gir ig K o n s t a n t i n 
Gábor U r 1790 ben Májusban a ' sár ra l befercsegte te t t Zemplényi 
veres nad rágga l neked á l lo t t panaszo lkodni a ' Tuschl iban . — 
Örvendek h á z a d ' megszaporodásának , ha l e á n y k á t k a p t á l is. 
Az ol lyan ember , m i n t te , a ' k i Bá rczay is, gazdag ember is, becsü­
letes és respec tá l t ember is, igen is, hogy jól teszi, ha a t t ó l t a r t , 
hogy a ' l y á n y a r a j t a vész. — A ' m i n a p elbeszéll tem Bónis Fer iné­
nek , hogy a k a r t á l K lá r i dda l mega jándékoz ta tn i ké t szajkóval . 
N e v e t t ü n k . É n t a l á n n e m is t u d o k neve tn i , ha te n e m ju tsz 
eszembe. 
R h é d e y n é csókol. — 24 ben ebédel tem ná la egyedül m a g a m , 
az az h á r m a n , ők k e t t e n és én. R h é d e y n e k g r a t u l á l t a m n e m csak 
a ' K a m e r h e r r kulcshoz, a ' mihez magához is lehet g ra tu lá ln i , hanem 
ahhoz a ' nagylélekkel t e t t 10 ezer forint á ldozathoz is, melly nek i 
m i n d az U d v a r ' kegye lmét megnyer t e , m i n d minden jók ' java l lásá t 
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's csudál lásá t . — Kéked eggyszer meg kellene nézned a ' Thercs i 
ragyogó p o r t é k á i t . N e m látsz ol lyat Csáky Manerlnél . 
Élj szerencsésen, édes b a r á t o m , és jer b izonyosan . Csókolom 
K l á r i d ' kezei t 's m a g a m a t a ján lom becses b a r á t s á g o d b a . 
Regmecz , a ' Vas b á b á k ' i nnepén , 1802. 
[1802. dec. 13.] 
t isztelő b a r á t o d 's 
a láza tos szolgád 
Kaz inczy Ferencz 
[Kívül:] 
A' Nalezsnyik I n s t a n t i á j á t , kér lek, keressd-ki . Most azon is 
á l t a l eshetsz. 
[Címzés:] Spectabi l i ac Per i l lus t r i Dominó Francisco Bá rczay de 
E a d e m , Complu r ium 1. Cot t . T a b . J u d r . P r i m a r i o Assessori, 
Abau jque verő Ord. J u d l i u m . Dominó s ingular i ter colendissimo. 
K é r . / 
[ E r e d e t i j e : OL, B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á l a . ] 
5683. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Édes sze re te t remél tó 's szere te t t Fe r im , 
Az A n y á m l á t t a első leveledből is, hogy ba ján szívesen akarsz 
segí teni , lá t ja a ' m a v e t t másodikból is, és b a r á t s á g o d a t szívesen, 
igen szívesen köszöni. É rz i az A n y á m , hogy lehete t len volt j önnöd , 
n e m lévén ol lyan E s k ü d t , a ' mi l lyet óhaj t ; m e r t Lengye l t ne 
hozzd. — De a ' baja meglévén, és a ' Comáromy György U r n á k 
leveléből az t l á t v á n , hogy J a n u á r i u s b a n bizonyosan lessz Generalis-
Gyülés , az Ar t icu lusok p romulga t ió ja m i a t t — a ' mikor osztán 
a ' 22dik új Ar t icu lushoz r a g a s z k o d h a t u n k — kér , hogy mihel lyt 
N a m é n y i t v a g y Törökö t m e g k a p h a t o d , az I s t ené r t m i n d j á r t jöj j . 
—• N e m kónszer i tget lek, n e m kérlek soka t , m e r t az a z t t e n n é , 
hogy nekem F e r i t hosszasan kell ké rnem. Elég, ha az t m o n d o m , 
hogy az A n y á m n y u g h a t a t l a n u l vá r . — 
Édes Fe r im , mi t deprecalod te az én t i sz te le temet ? —- A v a g y 
n e m é r t ed e t e az t , hogy az az én tiszteletem n e m a ' FáyT Abr . 
B á t y á n k ' szava és t ó n u s a ? H a néked a ' te K l á r i d megcsókolja a ' 
kezedet , m o n d o d e neki , hogy az t nem engeded? N e m ú g y veszed e , 
m i n t eggy olly va l ami t , a ' mivel a ' legfőbb m é r t é k ű szerete te t 
aka r j a m u t a t n i ? — Fer i , a ' k i t én szeretek, én az t t i sz te lem is. 
N e m t u d o k én senki t szeretni , ha nem t i sz te lem. Az enyémek 
t u d j á k , hogy én az t hiszem, hogy az I s t en csak eggy Theréz t , csak 
eggy Susi t , csak eggy Fe r i t t e r e m t e t t . T e g y ü k oda még ezt a k e t t ő t : 
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csak eggy Po l ixén t és csak eggy t . Nincs az I s t ennek 
olly te remtése , a ' k i n e k e m ki t u d j a pol to lni a ' Fe r i veszteségét , 
a k á r ha lá l foszt meg tőle , a k á r elhidegülés, a k á r elszokás, 
a k á r félreértés. 
Fer i , engem t e mos t olly környülá l lások k ö z t t t a lá lná l , 
hogy , h a meg t a l á lna nyí ln i a ' szám — melly meg is t ö r t é n h e t i k , 
n e m is, (:ha nem; t u d o d , hogy n e m dif í ident ia okozná:) — tő lem 
felet te v á r a t l a n dolgokat fognál é r ten i . R i t k a e m b e r t viszen az 
I s ten i Gondviselés olly különös u t a k o n , m i n t engem. De elég az, 
hogy élek, és szabad vagyok . É n á ldom sorsomat , melly h a tövises 
is, b izony ol lyan, a ' m i t a ' ki i smerhet , ir igyelni fog. H a b e n t 
i n v i d e n d a m s o r t e m ! az t m o n d o t t a Szulyovszkinak és nekem, mikor 
m á r eggy szobában va lánk , a ' t ő lünk búcsúzni jövő és a m ú g y félig 
t é r í t ő Feld-Superior , az az Canonicus Sanct-Pöl tens is . 'S Szu-
lyovszki még sz id ta keservesen, hogy nek i insul tá l az i nv idenda 
sors-sal. Fer i , b izony a ' szenvedő ember közelebb van az I s tenség 
kezében, és r a j t a áll, hogy haszná ra fordí tsa , r a j t a , hogy érezze, 
hogy az A t y a a ' melly f iá t szereti , ostorozza. 
É n péld. ok. a ' legszentebb E r n s t b e n , m e g t u d o m neked 
m u t a t n i , hogy az én mos t an i é letem hogy n y e r t az á l t a l hogy 
szenved tem, — és hogy ha nem szenved tem volna, mos t a ' jelen­
valóhoz hason l i t ván m a g a m a t va lóban szánakozás t é rdemlene 
sorsom, b á r mel ly k ö n n y ű volna az a ' szerencsétlenség, a ' mi re 
czélczok. De én neked i t t h í jába beszéllek, m e r t t e engemet nem 
é r the t sz . 
U g y a n e j t sd mód já t , hogy e g g y ü t t mehessünk Kemenczé re ! 
É n o t t legalább 3 nap ig aka rok m ú l a t n i . Susi t 12 esz tendő ol ta 
n e m l á t t a m . 'S o t t lessz ő — o t t Theréz — o t t F e r i ! — Mennyi 
boldogság eggyü t t . — 
Csókolom feleségecskéd kezei t . A ' kis Clavierverőt köszöntsd 
nevemmel . — Adieu édes F e r i m ! Adieu. R . 21 Xbr i s 1802 
É n tő led eggy 1801ben t e r m e t t tö lgy fát k é r t e m . T e úgy 
é r t e t t e d , hogy Túzsáról ; 's én m e g m o n d t a m , hogy n e m ; h a n e m a ' 
ke r t edbő l , nevezetesen az ab lakod alól. Most m á r ideje, hogy ki 
ássák . Pa rancso ld meg t e h á t a ' Ker t é sznek . De ol lyat válasszon 
a ' minek a ' m a k k b ó l k i jö t t csirája sem le n e m me t sződö t t , sem 
meg n e m t ö r t , m e r t az o l lyannak soha sem lessz igazi koroná ja , 
és szép tőkéje . Sem a ' gyökérnek n e m szabad pedig megsér tődni , 
m e r t úgy is mindég sinleni fog az á l t a lü l t e t e t t fa. —, 'S még j o b b a n 
fogom szeretni , hogyha t e eggy il lyen f ia ta l tö lgyfácskát csak 
kikeresel , de ki n e m vé te t ed ; csak a ' köveke t hányassd-el a ' g y ö k e ­
rek alól, m e r t úgy eml í tem, hogy ab lakod a l a t t sok kő v a n ; én 
K é r felé megyek Semjénbe, 's m a g a m veszem-ki a ' földből; m a g a m 
ü l t e t e m egy fazékba, 's úgy viszem Semjénbe. Adieu . 
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Ezen haszon ta l an acc lusumoka t csak azér t adnec tá lom, hogy 
a ' levelet v ivő n a g y i m p o r t a n t i á j ú dolognak t a r t s a ; m e r t én is úgy 
k ü l d ö m faluról falura m i n t Pósa I s t v á n . 
[Erede t i j e : O L , B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
5684. 
Puky Ferencz — Kazinczynak 
Bizoda lmas D r á g a Kedves U r a m O t s é m ! 
A ' k i v á n t t Bizonyság Levele t ar ró l , hogy Alsó Regmecz 
h a t á r á t a falusi öregebb E m b e r e k á l ta l veze t t e tve m é r t e m , 's 
a z o k n a k a k ik j obba n t u t t á k Vallások szerént j egyezge t tem légyen 
fel, ide zá rva szivesen kü ldöm. H a m a r á b b is e lkü ldö t t em volna , 
de a Leve le t késő v e t t e m . 
Örömmel o lvas t am azon a tyaf iságos Levelebül kedves u r a m 
Őt sém[ne ]k , hogy meg n e m romlo t t Egésséggel t é r t viszsza a ' 
h o l t t a k kőzűl. Képzelem melly n a g y őrőme l ehe t e t t főképpen 
É d e s A n n y a Asszonyának , Kedves Aszszonyom Nénémnek , m időn 
ké t t séges k i -menete lü sorsá t kedves Gyermekének , ha sokára is, 
t s a k ugyan ki szabadulás ra fordulni szemlelte, és meg ér te , hogy 
Édes A n y a i Kar ja i kőzé foghassa. 
Meg á l l apod tam, midőn o lvas t am az I s t en rü l való Emléke­
ze te t kedves u r a m Ötsém Levelébe, Eszembe j u t v á n az, hogy az 
a k k o r i R a b o s k o d ó k t ö b b n y i r e az I s tenrü l , Lélekrül , J ö v e n d ő 
É le t rü l e. t . c. e. t . c. ha l lani sem a k a r t a k , ö r ö m m e l o lvas t am t ehá t 
a zoka t a becses sorai t u r a m öcsémnek mellyek szerént áldja az t az 
I s ten i Gondviselés t , a ' mel ly Inséginek hoszszu során védelmezve 
v i t t e végig, és az t v igaszta lásul t a r t y a , hogy ha szerencséje őrökre 
el v a n is t e m e t v e ; leg a l ább a z t nye r t e szeny védései vei, hogy 
Religiója d e p u t a l t a t o t t 's Charac tere Consis tent iá t n y e r t . E z t a 
k e t t ő t h a meg n y e r t e kedves u r a m öcsém (mellyen örömes t n e m 
kéte lkedek) úgy t a r t o m , hogy nem legalább, h a n e m leg-fellyebb 
n y e r t e az t . Mer t jó a külső Szerentse, jó a Betsü le t is e' v i lágon; 
de n e m minden oldalról igaz az, hogy a Becsület e g y a r á n t jár jon 
az Éle t te l . A Becsület k ivű l v a n r a j t unk , az Ele t belől v a n ; úgy 
a Religió is, a jó Charac te r is, és minden Tökélletesség, a v a g y t s ak 
az á r r a való Igyekezet is belől van . Mennyivel fellyebb valók pedig , 
es menny ive l in te ressa lha tóbbak a b e n n ü n k valók a k i v ü l ö t t ü n k 
va lókná l? magok a szók is v i l ágos i t tyák . T o v á b b á a ' Becsület 
k i v á n á s a n a k v a n vétkes , és vi lág szerént is á r t a l m a s Grad i t s a ; 
De se a Rel igionak (ha a f ana t i cá t ki veszem, melly nem is Religio) 
se a Mora l i t á snak a v a g y Charac te rnek nem igen t apasz t a l l yuk 
a n n y i r a ter jedését , hogy kellet inél tú l volna. Mer t véghete t len 
a D e p u t a t i ó n a k és Sup t i l i a t ionak Laj tor já ja . A legvas tagabb 
T e r e m t m é n y t ű i kezdve g rád i t sonk in t megy az a véghete t len 
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t i sz taságú is tenségig. Es igy az ü hozzá való közel í tésben senki 
se mehe t soha t ú l kellet inél . 
Mennél j obban meg t i s z t í t t a t o t t t e h á t va lak inek Religiója 
es charac te re a Szenyvedések á l ta l ; a n n á l szerencsésebb az ol lyan 
ember a maga szenyvedéseiben. A ' t e h á t a ' szerencsétlen, a k inek 
il lyen jó Gyümölcs meg nyerése nélkül kel le t t á l t a l úszni a Viszon­
t a g s á g o k b a ]k zajos hab ja i t . Az okos Kereskedő az ő szerencsétlen­
ségének 's K á r v a l l á s á n a k Környü lá l l á s iban is, más oldalrul vala-
melly hasznot igyekszik ki t s iná ln i . Az il lyen vadfa törsöke Levébe 
okos Ker tészség á l t a l o l t o t t Ga l lya t skák [na ]k szelid Gyümölcsei 
kedve l t e t ik magoka t és v igasz ta lnak minke t még a Tél u t á n i s 
ná l lunk m a r a d v á n : ellenben az illy jó Gyümölcsök nélkül ese t t 
Szenyvedések mindenkor fekete színnel, 's b á n a t t a l b o r i t t y á k a 
m ú l t t a k r u l való Emlékezésünke t . 
Meg engedi t e h á t Kedves U r a m Öcsém és nem fogja reménlem 
bal ra magya rázn i , hogy ha t a l án más dolgai közö t t folyó Ide jé t 
az efféléknek bővebb megfontolására egy kevéssé el foglalom 
Kedves U r a m Öcsém Levele olvasása j u t t a t t a eszembe egy 
Douz-Tems neveze tű a u c t o r n a k pé ldá já t , a ki nehéz R a b s á g a 
a l a t t t i s z t a Gondola tokka l min t egy teherbe esvén, k i szabadulásá­
val i r t a a Keresz tnek T i t k á r u l szólló, 's a Bölcsek e lő t t mos t is 
n a g y Becsbe lévő K ö n y v é t . 
A Keresz tek , Viszontagságok 's K e d v ellen való Dolgok 
azér t v a n n a k a n n y i r a ellenére az Emberek [ne ]k , mivel n e m t u d j á k 
mimódon haszná lha tnak azok es mi t soda Inf luxusok légyen azok-
[na]k az E m b e r j a v í t á s á r a . 
H o g y hogy esik t e h á t az es mi légyen a n n a k oka hogy a 
Szenyvedések az e m b e r t (ha tudni i l l ik azoka t hasznára t ud j a 
vagy akar ja fordí tani) m i n d Religiójába m i n d Charac terébe a 
Tökélletességhez közelebb veze t ik? Ez a Kérdés nem meg ve tn i 
való, sőt mél tó a n n a k meg fejtése körül való szorgalmatosságra . 
I m i g y a m ú g y fej tegetni nem n a g y Nyereség. H a t s ak szine 
a v a g y Héj já körül j á r u n k a Dolgok[na]k n e m n y e r ü n k egyebet 
a Dolog valóságával meg nem egyező pusz t a , oskolai szószapori tás-
nál , a v a g y szó-vetés ' Calculusánál . 
Előre bocsá tom t e h á t ezt a ' T h e o r e m a t : Minden Dolog belső 
o rgan isa t ió jának 's cons t i tu t ió j ának fő oka, fő igazgatója a maga 
Gyükerébe vagy C e n t r u m á b a t a l á l t a t i k fel. 
Az elö fák sem szok tak k ivűl rű l való rá - t apasz tássa l nőn i ; 
h a n e m az ö Gyükerekbe belől van az az Erő , az az Archaeus , az 
a ' Valami , a mi a k ivül rü l be sz ívot t In f luxus t j u x t a sub t i l i t a t i s 
et crassi t iei Gradus belől organizál lya 's ki felé a szélek felé t a s z i t t y a , 
's azzal a fát v a s t a g i t t y a , magos i t t ya és táplá l ja , 
A Centrál is qva l i t á sok[na]k ismét van belsőbb es ezek[ne]k 
i smét leg belsőbb Cen t ruma , melly m i n t h o g y egy a más minden 
Dolgok leg belsőbb Cen t rumáva l , lehet ezen egész világ i nd iv iduumi 
C e n t r u m i n a k egy S u m m á j á t képzelnem. 
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Ez a S u m m a t e h á t in Concreto az a m i n d e n ü t t jelen való, 
's m i n d e n t mozdí tó F ő valóság, tudni i l l ik az I s ten . K inek exis ten-
«iáját n e m hogy t a g a d n i kellene v a g y lehetne , h a n e m meg Theore-
t ice á l l i tani is kevés lévén, azon kell igyekezni hogy érezze is az 
E m b e r hogy az ő b e n n e exis tá l . 
Midőn mi a külső dolgoktúl a b s t r a h a l v a m a g u n k b a szál lunk 
•es a szép Mora l i tás t köve tvén , a n n a k m i n t e g y edes izét , 's belső 
gerjedést é rezünk, akkor a n n a k eif luxusa illeti es v idámí t j a lel­
k ü n k e t . 
Az ember i Lelek hol be v o n v á n hol k i te r jesz tvén m a g á t , 
menné l mél lyébben t e h e t t e az t a be vonás t , a n n á l közelebb j á ru l t 
a z ő I s tenéhez . U g y de ebbiil áll az ember boldogsága. T e h á t azok 
az Eszközök mellyek az e m b e r t igy bel lyebb bel lyebb vezet ik , 
a v a g y ha j t j ák , b izonyára j a v á r a v a n n a k az embernek . 
K e t t ő pedig az ol lyan Médium. Egy ik belső m időn az ember 
különös I s ten i kegyelemnek belső érzésével, bel lyebb i n v i t á l t a t i k . 
Más ik külső m időn t . i. k ivülrül az ember t érdeklő v iszontagságok, 
fá jda lmak, gya láza tok , kárva l lások, egy szóval minden K e d v ü n k 
ellen való dolgok, m i n t meg a n n y i ostorok be felé ü t i k az ember t 
a m a g a C e n t r u m a felé. Melly külső os torokkal a jó ember soha se 
el lenkezik. Mert ha azokon m i n t e g y bosszút ál lni a k a r v á n , ellenek 
berzenkedik , az t a k á r á t val lya hogy a n n á l n a g y o b b a n ki felé 
sugározik , es igy rab ja m a r a d a külső animal is Sp i r i tusok[na]k , 
k ik á l t a l m i n t e g y lép á l t a l meg f o g a t t a t v á n , m á r a z u t á n nehezebb 
lesz neki be felé igyekezni , es m a g á t belölök k i vonni . Ez az az 
á l l apo t m időn mond juk hogy rab ja az ember a maga I n d u l a t i n a k . 
I n n e n esik t e h á t m o n d a n i hogy a szenyvedések j avá ra v a n n a k 
a z embernek . Melly dolgot bővebben elő adn i k i t s iny egy Levélnek 
helye. H a t e h á t Kedves U r Öcsém is az t a r e t t ene tes külső oskolái 
hozzám k ü l d ö t t a tyaf iságos Levelének ki fejezése szerént belső 
hasznára fo rd í to t t a , es ha az m i n d Religióját d e p u t a l t a , m i n d 
C h a r a c t e r é t n a g y o b b cons is ten t iába t e t t e , azon én különösen 
•örvendek es á ldom m a g a m is az t , a k inek ezen boldogságát U r a m 
Öcsém köszönhet i . Óha j tom hogy ebbe nevekedest is t apasz ta l lyon , 
ne recidivázzon a Complexio r abságába , ne t á n t o r í t s a se az con-
l emna lando külső szégyen, ha gúnyolva m o n d a n á k is sokan: Bezzeg 
használ t neki az oskola. Se a mos t an i vi lágot el bor í tó I s ten nélkül 
Jenni szerető P r inc íp iumok . 
É n az ő kinevetésekkel nem gondolván i n k á b b leszek nekik 
az ő g o n d o l a t t y o k szerént bolond, m i n t az ő modjok szerént okos. 
Kedves U r a m Öcsém is ha a széles ország ú t t j á t el h a g y v á n a 
gyalog ú t o n k ívánn i fog já rn i , keresse az Alázatosságot , m i n t 
minden v í r t u s o k [ n a ] k a n n y á t , nyúl jon le a szegénynek fel emelésére, 
nyomoru l t a l l apo t tyabu l való fel segéllésére, es magasz ta l lya az t 
az ő módja és rendje szerént , hogy maga is az a lázatos és m a g a t u l 
t ehe te t l en szegénynek I s tene á l t a l fel magasz ta l t a s son , és ha meg 
a l áz t a t i k , a n n á l n a g y o b b lelki és t e s t i Erővel emellye fel fejét a 
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lehet tséges Tökéletességig. N e m a b b a lenne h á t az igaz vigaszta lás , 
h a Kedves U r a m Öcsém' fel d ú l t t n a k lenni á l l í to t t külső szerentséje 
l ábra áll; h a n e m a belső Érzésben . Mer t magáva l hordja az E m b e r 
m i n d a poklo t , m i n d a ' Mennyországot , m a g á b a v a n n e m t s a k 
a R o m l o t t s á g n a k h a n e m a n n a k Orvoslásának is Kútfe je . Ora e t 
labora dab i t Deus omnia bona . E z t a K ú t f ő t kell keresni , és b á r 
hosszabb lehe tne az ember elete ennek keresésére. Sed ars longa, 
v i t a brevis . 
U g y de ez u t á n a z t is szok ták m o n d a n i : U x o r est ducenda . 
Kövesse h á t Kedves U r a m Öcsém Jósef ö t t s enek jó pé ldá já t . 
Házasodjon meg. T i s z t ább organisa t ió ju Gyermeke i lesznek a 
p raemissák szerént haszonra fo rd í to t t v iszontagságok u t á n , m i n t 
azok e lő t t l e t t ek volna . É n a k á r igy a k á r a m ú g y , aká rmel ly sorsban 
's á l l apo tban való szerencséjén mindenkor örülni fogok, a k i a 
N a g y Aszszonynak Kedves Aszszonyom Nénémnek t isz te le te mel­
l e t t a tyaf iságos affectioib[a] a ján lo t t m a r a d o k 
Kedves , Édes Öcsém U r a m n a k 
Dolyán 4. J a n 1803. igaz tökélletes szolgája 
P u k y Ferencz m. p . 
[Kazinczy megjegyzése a levél végén:] N ó g r á d V[á rme]gye i Vice 
I s p á n , t o v v á b b a d K i r . Consiliárius. — Veje L o c u n t e n e n t consi-
l iár ius D a r v a s Ferencznek . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i l e v e l e k . ] 
5685. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Édes b a r á t o m , 
Nincs 2 órája, hogy ide é r t em, és ime készí tem a ' pecsét­
n y o m o k a t , hogy a ' ho lnap u t á n Regmecz felé indu ln i aka ró szekér 
vihesse. Bá r megfelelne vá rakozásodnak . Azonban én az t t a r t o m , 
hogy a ' p u s k a á g y r a való szerencsésebben készült-el, m i n t a ' 
pecsé tnyomó. — R h é d e y n é halá l ra be teg ; feje fáj i smét , m i n t 
egykor . Szlávy J á n o s k i szabadul t . Ezek csak az ú jságaim; m e r t 
hogy Vay I s t v á n n é és I b r á n y i Káro lyné idvezűlének, a z t m á r 
fogtad hal lani . Adieu édes F e r i m ; — Mondd ezu tán , hogy ne 
tiszteljelek, m i n e k u t á n n a t u d o m , hogy szép és egyenes lel­
kede t s emmi mocsok n e m piszkol ta-bé. — A ' festő B e r n á t h Gedeon­
ná l dolgozik. Végezek vele. Semjén 23 J a n u á r 1803. 
[Erede t i j e : OL, B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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5686. 
Kazinczy — Széchényi Ferencnek 
Kegyelmes U r a m ! 
Exce l len tz iád a ' Maga becses K ö n y v t á r j a ' Ca ta logusá t i ngyen 
osztogat ja , és a z t n e m vehe tn i Könyvá rosa inkná l . Esedezem aláza­
to san , h a kegyelmeire n e m t a r t egészen é rdemet lennek , méltóz­
tassék eggy n y o m t a t v á n n y a l engemet is megajándékozni . Eggen-
berg[er ] K ö n y v á r o s kezemhez j u t t a t j a . — Az az Is tenség, a ' 
mel lynek Excellentziád illy szép á ldoza to t n y ú j t , és a ' mel lynek 
szolgalat jára egész dicső élete szentelve van , nékem is I s t enségem; 
's e ' részben nem vagyok m é l t a t l a n hazafiúi felsegéllésére. 
A ' legméllyebb t i sz te le t te l m a r a d o k Excellentziádnak 
Ér-Semlyén, B iha rban , J a n . 24. d. 1803. 
a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : OL, M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m l e v é l t á r a , S z é c h e n v i l t á r 
6 1 0 2 . é s 6 1 0 3 . f a s c . ] 
5687. 
Gr. Széchényi Ferenc — Kazinczynak 
Spectabi l i ac Generoso Dominó Francisco Kaz inczy de 
E a d e m , in Inc ly t i s Comi ta t ibus Abaujvar iens i , Zempl in iens i , 
Sza thmar iens i , e t Bihar iens i Tabu lae Jud ic ia r i ae Assessori. 
Comes Franciscus Széchényi S. P . D . 
Ind ice Bibl iothecae Hunga r i cae a n t e a meae, j a m vero Regni -
colaris, qu i Tomis t r i b u s Libros typ i s edi tos complec t i tu r , usu i 
P o p u l a r i u m meorum, impr imis Rei l i terar iae Cul to rum des t ina to , 
Tib i Spectabil is Domine grat if icor. Brev i S u p p l e m e n t u m pr imum,. 
e t a l t é r Codicum m a n u e x a r a t o r u m Catalogus pub l i cam v ideb i t 
lucem, sicque porro omn ia illa, quae in Praefa t ione aCla r i s s imo 
Michaele Denisio Bibl io thecae P a l a t i n a e Vindobonensis olim 
Praefect io Indici praemissa , expos i ta h a b e n t u r , prelo subi ic ientur . 
P r o hocce munusculo t a n q u a m sincerae meae in Te Spectabi l is 
D o m i n e observan t iae documento , non a l iud peto , q u a m u t l i te r i s 
pe rb rev ibus m a n u t a m e n p ropr ia in Phi lera in t eg ra , sermone quo 
Hbueri t , exara t i s , me de percepto Indice ce r t um facere velis. 
Cuperem en im Vi rorum de R e l i te rar ia P a t r i a e nos t rae chariss imae 
praeclarae hac mea a e t a t e m e r i t o r u m Chirographa in u n u m Volumen 
Collecta in eandem Bib l io thecam reponere . Cedet insigne hoc Monu­
m e n t u m m a x i m o eidem decori e t o rnamen to . P r o hacce a u t e m 
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benevolent iae testif ' icatione non i n t e r m i t í a m Cont inua t iones e t 
Supp lemen ta , u t p r i m u m ed i ta fuerint , T ib i mi t t e re . D a b a m 
Pes t in i 2 l l a Feb ruá r i t 1803 
[Eredet ijc: M T A K I r o d a l m i L e v o l o k . ] 
0688. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Edes b a r á t o m , 
Nyolczad nap ja , hogy leveled kezemben van . De a ' Fes tő 
e r á n t n e m v e h e t t e m h i r t , 's azér t ha la sz tó t t am-e l vá laszomat . 
B e r n á t h Gedeonnál festi a ' szobáka t . F e b r u á r n a k 6 d ika t á j á n 
i r t a m Gedeon Úrnak , hogy eressze hozzám ké t n a p r a , 's n e m csak 
n e m eresz te t te , h a n e m declará l ta is, hogy va lamíg ná la m i n d e n t 
el nem végez, az A p j á n a k sem enged do lgoz ta tn i vélek. Ped ig az 
ember az én leveleimre j ö t t erre a ' földre, nekem pénzemben van , és 
Gedeon Úr azon bará t ságos levelemre, a ' mellyel néki a ' festőt 
önként offerálom, a ' nélkül , hogy ő kért volna hogy engedjem oda , 
eggy hálá ló levelet kü ld és azt irja, hogy igyekezni fog 
b a r á t s á g o m a t v i s z o n o z n i . 
É d e s Fe r im , P a t a i a k m i n d e n ü t t t e r e m n e k a ' földön. — Ez a ' 
Gedeon Ú r ezen felyül még eggy szép dolgot teve . É j t s z a k á n a k 
idején, a ' maga lovai t , szánját , és ké t cselédjét ide küldi , t ö l t ö t t 
k é t puskáva l , 's a ' fa luban megá l l í t t a t j a , 's az A n y á m Gazdasszo­
n y á t el lopat ja . K é t levelében declarálja, hogy vissza kü ld i 's n incs . 
Declarál ja azt is, hogy ő e l rémül t , midőn reggel neki mond ják , 
hogy a ' l yány o t t van . Ped ig a ' cseléd, a ' k i é r t t é j ö t t , megva l lo t t a 
a ' m i e m b e r ü n k n e k 's historice el beszéllte, hogy ő te t az U r tu la jdon 
maga kü ldö t t e . — Ez téged nem interesszál , úgy e? — Csak v e d d 
zur Wissenschaft , 's lelj v igasz ta lás t benne , hogy m á s n a k is v a n 
baja , n e m csak neked Pa ta iva l . — Bizony szeretnék az illy ember­
nek a ' seggibe löve tn i azzal a ' ké t puskáva l . U n d so ein gars t iger 
M a n n gibt sich noch das Ansehen des ehrl ichen Kerls u n d spr ich t 
dir von Morá l ! — 
Ezeket a d vocem Festő! — Eggyszer csak vége lessz a ' H . x. 
Gedeon háza festésének, akko r megcsinál ják a ' képeidet ú j abb 
pa rancso l a tod szerint . 
E d d i g a ' p u s k á r a való és a ' pecsé tnyomó kezedben vagyon . 
N e m t u d o m te tszésedre v a n e. A ' m i t u g y a n az a ' Metsző u g y a n 
akkor , ugyan csak az Ágens Vitéz Jósef Ú r v igyáza t a a l a t t nekem 
me t sze t t , és a ' mivel ezt pecsét lem, nekem n e m te tsz ik . Sa jná lnám, 
ha a ' k o r o n á b a n te t szésed ellen t e t t e m a ' rajzolást . É n 7 a M a r t . 
Vá rad ra megyek gyűlésre. O t t eggy excellens pecsét nyomómetszőre 
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a k a d t a m , E g g y b a r á t o m n a k metszet t e t t e m eggyet , és va lamel ly 
Compae to r i bi lyeget . R e m é n y felett jó volt a ' m u n k a . Alig ha i smét 
e g g y 1 ko roná jú t nem vágatok számodra , m i n t h o g y Regmeczen 
l é t emben ugy é r t e t t e m , hogy ol lyat^óhaj tassz. 
A ' Sógorod, Mélt . K a m a r á s Ur , közel j á r t ahhoz, hogy a ' 
farsangon özvegyen marad jon . 'S azt te nem Thercs i re , h a n e m 
tu la jdon m a g a d r a is s a j n á l h a t t a d volna, m e r t meghalván a'gyer­
mek, oda a' Komaság! De Thercs i már fenn van és v igad . — E g g y 
gyönyörű lyányf igurá t pillant ék-meg nálok. Thercsi azt felelte, hogy 
szoba leánya és hogy a z t nek i a ' Lajosa hoz ta Pozsonyból . — Africa 
semper habé t a l iqu id novi . Azl mondja eggy görögből d e á k k á 
vál t a d a g i u m . V á r a d n a k is v a n n a k minden szempi l lan tásban új 
Amoure t t j e i . Ped ig n e m szeret , a ' ki mindég szeret , az az mindég 
m á s t meg m á s t . L á t n á d csak, h á n y üszőt vásáro lga tok , és hogy 
eszembe sem j u t o t t azon b á n k ó d n i , hogy 
Oda van a farsang, \s még fánkot sem é t i e m 
Mellyet néha n a p j á n olly igen szere t tem. 
De te m e g m o n d t a d Rigó Sámsonra , hogy: 
édes K,K, m á r l á tom, hogy téged, ha 
tömlöczöznek is, 's f i ze t t e tnek is, mindég 
jó kedvbe ta lá l az ember ezekkel. 
V á r a d o n vo l t am, körű i néz tem m a g a m a t , felé sem menten i komé-
d iá joknak , bá l joknak , 's az t m o n d t a m , a ' mit F á y Mihályné , 
m időn Kassán húshagyó keddre v i r r adó i t , hogy 
M e n j - k i l e l k e m S o d o m á 1) ó 1. 
I s t v á n b á t y á d , úgy mondják , mennykövesen Vice Ispán 
a k a r lenni Szabolcsban. 
Az A n y á m m a l t e g n a p is emlege t tük a ' kis f iada t , U cczu 
rajta, m i tk a p rajta! ezt szokta ő m o n d a n i . — F a g g a t e 
még a ' lelkiismeret Gábr i U r m i a t t ? 's mi haszná t v e t t e d a ' K á z m é r i 
K ö n y v n e k ? Fer i , b izony becsületes cha rak te rü ember v a g y t e ! 
Hidd-el, hogy t éged igazán t isztel lek. 
P u k y n é t t i sz te ld nevemben . De ezt el ne felejtsd. T u d o m én, 
hogy ő megér t i köszöntésemet . Az emberi életnek sok rései v a n n a k . 
Boldog, a ' k i t a ' szükség félre n e m von a ' maga ú t já tó l , az az 
a t t ó l , a ' mire a ' t e rmésze t v o n t a . Csókolom kedves Klá r id kezeit , 
's m i n d neki m i n d neked a ján lom m a g a m a t kedves emlékezetedbe. 
ÉrSemjén 26. Febr . 1803 
[ E r e d e t i j e : OL, a B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
1
 A s z ö v e g b e n h é t á g ú k o r o n a r a j z a . 
5 Kazinczy F. levelezése X X I I I . 
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5689. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Bécs 8. J u n . 1803 
Édes Fe r im, Miol ta Bá rczayak ex is tá lnak , — pedig régebben 
ex i s t á lnak , m i n t az, a ' k inek t e a z t m o n d á d , hogy neked többe 
került a' Nemesség, mint neki, — Miol ta m o n d o m Bárczayak exis­
t á l n a k , még eggynek sem volt ol lyan szép pecsétje, m i n t imhol 
neked van . É n az t t a r t o m , édes b a r á t o m , hogy ennek cs iná l ta tása 
igen világos jele a n n a k a ' szere te tnek, a ' mellyel én téged m i n d ex 
in s t inc tu , m i n d ex aes t imio, m i n d pedig ex g r a t i t u d in e szeret lek. 
— N e m lévén megelégedve azzal, a ' m i t n e k ü n k U d v . Ágens Vitéz 
Ú r c s iná l t a to t t , k i m e n t e m a ' legszélső V o r s t a d t b a T h o m a s L a n g 
nevü Metszőhöz, és szemére h á n y t a m , hogy a ' t a v a l y t e t t m u n k á j a 
igen rossz; 's ké r t em, hogy csináljon jó t . Az t felelte, hogy olcsó 
h ú s n a k hig a ' leve; én pedig m e g m o n d t a m , hogy én n e m ké rdem, 
mi az á ra , h a n e m hogy jó e ? — Ma míg idehaza nem vo l t am, b e j ö t t 
(mer t ő Academischer G r av e ur,) a ' Fes tők ' , fa ragók ' , 
's Metszők ' Academiá ja éppen a ' h á z a m e lő t t áll — 's az asz ta lomon 
h a g y t a ezt , 's G y u r k á n a k holmi t m o n d o t t németü l , de ő az t nekem 
m e g m a g y a r á z n i n e m t u d t a . — N e m á l l h a t t a m meg, hogy a ' p r ó b á t 
néked ezennel meg ne küld jem, hogy lássd és örvendj . A ' K o r o n á t 
úgy c s iná l t a t t am, a ' hogy Te óha j to t t ad , hogy le t t volna a ' t a v a l y i n ; 
a ' pa izs t pedig úgy , a ' hogy mos t közönségesen csinálják a ' szebb 
metszésűeken. A' v a d ember olly tökél letesen van csinálva, hogy 
a ' Fes tő sem fes the tné szebben — a ' falevél pedig lásst n i eh t s 
zu wünschen übr ig . Az á r á t mos t n e m t u d o m ; Pes t rő l azonna l 
felküldöm Kassá ra , úgy hogy Jú l ius első nap ja iban , vagy t a l á n 
még J ú n i u s b a n veszed. 
21 a May engem a ' pos t a a ' legegyenesebb ú t o n és fényes 
n a p p a l fel d ő j t ö t t ; az o r rom b e t ö r t , a ' k a r o m olly contus iót szen­
v e d e t t , hogy felfejtett Ermel-lel kell j á rnom, 's a ' ki l á t az t hiszi , 
hogy én is inva l idus Tisz t vagyok . De a ' m i n t T e m o n d á d , l á t v á n 
az 1068 f-ról szólló levelet 's o lvasván Rigó Sámson t , — m á r én 
h a o r rom kezem tö r ik is, csak mindég v ígadok. Mostan i Í rásom 
azé r t olly rossz, m e r t eggy kezem v a n , 's a ' más ik n e m n y o m h a t j a 
a ' pap i ros t . Adieu édes Fe r im , csókolom jó feleségecskéd kacsój i t , 
's még mos t is köszönöm a ' szajkók' gracziá já t , Nancs i t és a* 
kis f i ada t köszöntöm. Adieu . 
[ E r e d e t i j e : O L , a B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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5690. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Ér-Semlyén, 18d. J u l . 1803. 
Édes eggyet len F e r i m ! 
Az t i r t a m Bécsből, hogy J ú n i u s b a n még veszed a ' szép pecsét­
n y o m ó t . N e m v e t t e d . A ' h iba n e m az enyém. — Meg a k a r v á n 
kimélni a ' rázás tó l k a r o m a t , szekeremet széljel b o n t a t t a m 's hajóra 
r a k a t t a m , a ' hajósok fél n a p p a l i n d u l t a k h a m a r á b b m i n t szándé­
koz t ak , 's n e m m a r a d t időm ismét k i m e n n i a ' Bécsi kü lvárosba a ' 
Metszőhöz, a ' k i szállásomhoz l a k o t t anny i r a , m i n t Sebes Kassához . 
'S így m i n d a ' T e pecsé tnyomód o t t m a r a d a , m i n d az enyém. 
'S ez a ' baj eggy kicsinységen m ú l t . A ' m i n t a ' ra jzola tot nek i 
m e g t e t t e m , elfelej tet tem neki megmondan i , hogy a ' paizs kék 
legyen, és i l lyen l ineák kellenek belé . 's add ig halasz­
t o t t a ennek metszését , míg i smét k imegyek . K i m e n t e m , meg­
m a g y a r á z t a m , de ő kése t t . Elég hogy l á t t a d m á r a ' levelembe 
r a g a s z t o t t m u s t r á t , 's úgy hiszem hogy igaznak ta lá lod, a ' m i t 
m o n d o t t a m o t t , hogy mio l ta Bárczay van e' vi lágon, még olly 
szép pecsé tnyomója senkinek n e m vol t . — 
Az én k a r o m a n n y i r a gyógyul , hogy m á r a n y a k k e n d ő m e t is 
m e g k ö t h e t e m . Még ezt Bécsben alig m e r t e m reményleni is. — 
Bécsben eggy gaz ember Chirurgus ki a k a r t a tö rn i , hogy legyen 
r a j t a m i t gyógyí tan i , midőn consulá l tam. U g y áldjon-meg az 
I s t en , hogy m á r ropogo t t kezében a ' ka rom, de k i k a p t a m ; pedig 
én n e m i jedek-meg t e s t i szenvedéstől . 'S be kevésbe múl t , édes 
Fe r im , hogy nyomoru l tu l el n e m vesztem, meg n e m v a k u l t a m , 
's b é n á v á n e m l e t t e m ! De ha azzá l e t t e m volna is, m á r én csak 
v igan m ú l a t g a t t a m volna m a g a m a t , a ' t e s zavadkén t , Rigó Sám­
sonnal . 
N e m lészessz e meg in t A t y a ? Az illő, hogy légy. 'S t e n e m 
t a g a d t a d - m e g a ' t e rmésze t ' szent érzéseit , hogy az lenni ne k íván­
kozz. Szapor í t sd a ' jó emberek ' s zámá t édes F e r i m , és nevelj 
gyermekeidből o l lyakat , a ' k ik a ' m i m a r a d é k i n k Kaz inczy Feren-
czének lehessen Feri je . 
H a P u k y n é t l á tod , mond jad neki , hogy ő t e t szeretem, 's 
róla emlékezem soka t . — Az I s t en adjon örömöket a n n a k , a ' k inek 
r á szüksége v a n ! t a r t s a -meg az t , a ' mije becses van , és adjon az t , 
a ' m i t l eg inkább óhaj t . Ámen . 
t i sz te lőd 's h ived 
Kaz inczy Ferencz 
Obr i s t l i euf tenan t ] Kecskés t u d a k o z ó d o t t e r á n t a d . N a g y o n 
panaszolkodik , hogy nek i csak jó h ú s b a n v a n ; még pedig publice, 
a ' szép vacsorákná l a ' Fejér farkasnál . — L á t t a m o t t Mariás i 
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Boldisár t is. Mondom neki , hogy nagyon megöregede t t . E g g y n a g y o t 
sóha j to t t 's ezt feleié: 
B . . . a' lelhet, keservesen megfejtek! De ő t e t 
a ' baj és az esz tendők nagyon jóra v á l t o z t a t t á k . 
[ E r e d e t i j e : OL, a B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
5691. 
Lenz, Johann Georg — Kazinczynak 
Tlochwohlgeborner u n d Hochgelehr te r 
H e r r , 
H o c h z u v e r e h r e n d e r H e r r Assessor 
Gnaediger H e r r ! 
E u | r e ] Hochwohlgebornen b i t t é um Hochgeneig te Er laubniss 
Dero wicht igen Gescháfte n u r auf dem Augenbl ick un te rb rechen 
zudürfen , da ich mir die É h r e gebe, I hnen , in N a m e n der Socie tá t 
beyliegendes Dip lom gehorsamst zu überre ichen, 
Wir scliiitzen uns übr igens glücklich in Eu[ ren | Vornehmen 
Person einen w a r m e n Beförderer unserer gemeinnütz igen Zwecke 
künf t ig verehren zu können . 
Mit der vo l lkommens ten H o c h a c h t u n g liabe ich die Éhre 
mich zunennen 
E u Hochwohlgebornen 
ganz gehorsamster Diener 
D. J . G. Lenz p. m. 
J e n a d. 29. Sept . 1803. 
[Kazinczy jegyzete a levél végén:] E z t a ' levelet a ' D ip lomáva l 
•eggyütt v e t t e m Debreczenben a ' N a g y Gábor U r szobájában. Azon­
na l í r t a m Dobsa Fereneznek , J é n á b a , hogy én a ' Mineralogiához 
•annyit t u d o k m i n t az Aráb ia i nyelvhez és Hera ld icához , következés­
képen a ' nékem n y ú j t o t t megt i sz te l te tés t el n e m fogadha tom. — 
Széphalom, 1808. J a n u á r 20d. 
Kaz inczy Fer fenc] . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 29 . s z . ] 
5692. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
ÉrSemlyén 24 Oct. 1803. 
Édes Fe r im , 
Ollykor jő leveled, hogy nekem valóságos jó té te i az a ' kén-
telenség, hogy neked i rnom kell. Fer i , nem szeretek élni. De még 
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megha ln i sem óhaj tok . Még elébb dolgom' kell végeznem. A k k o r 
megyek , ha kell, ö römes t . 
Mint men t légyen a ' l l e s t a u r [ a t i o |, b izonyosan m e g í r t a m 
volna neked , b i zonyosan ! ha az t nem h i t t e m volna, hogy Sus inak 
K é r e n való keresz tü l menete le szükségte lenné teszi a ' levél á l t a l 
való t udós í t á s t . F e r i ! hagy juk most a ' R e s t a u r a t i ó t ; a ' he lye t t 
Susiról szólljunk. — A z I s t ené r t , mi az ember? Irtózva gondolkozom 
Susiról, irtózva! — Mi volt az az angya l l eány ezelő t t? és mi m o s t ? 
Alig m e r t e m mos t reá p i l l an tan i , alig m e r t e m hozzá szóllani. 'S 
a z t m o n d t a m m a g á n a k is. Susi e r á n t a m ba rá t s ágo t b i zony í to t t . 
Kérded , hogy? — Ú g y , hogy midőn t a l á n a ' 3dik n a p beléptein 
ismét a b b a a ' szobába, a ' hol ő is ü l t , ő kesztyűjé t levonta , 's 
önnkén t nyú j tó i t a csókra a ' kezét . Ez voll az egész grá lz ia . E g y é b 
e r án t ű l t , ű l t , ű l t , és mindég ül t ; fel sem tek in te t i soha; 's s t r ikkol t 
i r t ó z t a t ó szorgalommal még akkor is, m időn Excellenz v iz i ta vol t 
ná lok , 's ő az a t lasz vánkoson 's mahagón i canapén e t i q u e t t szerint 
ű l t . Még akkor is s t r ikkol t merő k ín jában ; és a ' min t l á t szo t t 
weü sie sich in Ihre Lage n ich t zu f inden wusste . 
A ' m i n t a ' R e s t a u r [ a t i o ] á l lo t t a ' V á r a d i Assz[ony]ságok 
begyű l t ek a ' pa lo t a gal ler iá jába, hol a ' Muzicusok szok tak ü ln i ; 
mer t a ' R e s t a u r [ a t i o ] n e m a Vármegye házáná l t a r t a t o t t , h a n e m 
eggy olly p a l o t á b a n , a ' hol bál t a r t a t i k . Susi is be jö t t . Felpil lant ék* 
a ' nélkül , hogy t u d t a m volna , hogy ő o t t v a n ; 's há t azzal a ' Ká lv i ­
n i s t a szégyellősséggel néz-le, a ' mi t a ' f ranczia így hiv: mav-
v ai s e h o nt e, olvassd: movéz ont. F e r i m ! mi leve a ' mi Süsüik­
bő l ! I s t enem, én is így e lvá l t oz t am e azok ' szemeiben, a ' kik engem 
1790 ól ta n e m l á t t a k , m i n t ő az enyémben . J a j úgy n e k e m ! — 
Nincs n e k e m keservesebb semmi lá tn i , mint az efféle elvál to­
zásoka t b a r á t i m b a n . — A' szegény Susinak sokat kellé szenvedn i . 
N e m le t t volna ő illyen ha hozzád m e n t volna . 
Fer i , én Susi t szívesen t i sz te lem, szívesen szeretem, és kér lek , 
hogy ezen assecura t iómat vedd minden kétséget exc ludá lha tó 
a s secura t iónak . De köszönje m a g á n a k ezt a ' vá l tozás t . A v a g y n e m 
én v o l t a m é az, a ' k i neki be lök tem az ab lakon a ' levelet 's bá tor í ­
t o t t a m , hogy bízza r á m a ' dolgot, én kicsinálom, hogy megjő 
a ' Dispensa t io? 'S n e m akart! Az a ' sok k i m a g y a r á z h a t a t l a n , 
megfogha ta t l an lebdesés Defourra 's A lmásy J á n o s r a , 's k i re . 
Mig osz tán előjőve Gróf Gyu lay , 's ő a ' te szavad szerint Grófné-
nak állott! 
E m b e r e k ' sorsa! m i vagy t e ! — 's Fer i , mi még az e n y é m ! 
Dienes m i h e l y t t a ' F ő I s p á n megérkeze t t , az t a ' declara t ió t 
t e t t e nek i , hogy ő t o v á b b n e m szolgál. Húsz esztendeje, ú g y m o n d , 
hogy a z t írom a ' m i t m á s végez. E b b e belé u n h a t t a m . E l h í z t a m , 
nehezen esik az ülés, 's kezem szertelen reszket , úgy hogy i rn i 
nekem n a g y fáradság. Ne vélje excellenciád, hogy én elébb to lako-
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d o m 's ezen dec la ra t ió á l t a l u t a t aka rok n y i t n i m a g a m n a k a ' 
Vice I spánságra . T u d j a minden , hogy jóval a R e s t a u r [ a t i o ] kihir­
detése e lő t t ké t csődörömet e l a d t a m 's falusi l ovaka t v e t t e m , az 
lévén czélom, hogy h iva t a l nélkül élek m a g a m n a k . 'S a ' m o s t a n i 
k é t V[ice] I s p á n vérem is, b a r á t o m is; 's m i n d a ' k e t t ő olly ember , 
a ' k i t n e m ki to ln i kell m i n e k u t á n n a h iva t a lba van , de erővel kellene 
h i v a t a l b a behozni , ha h i v a t a l b a n n e m volna . H a vagy halál , v a g y 
feljebb menete l a ' V[ice] I s p á n s á g b a n ürességet csinál, 's Excellen­
ciád és a ' S t á tu sok b izoda lmokka l megt i sz te lnek , örömest fogok 
szolgálni. De mos t n y u g o d n i megyek . 
Dienes Péchynek , v a n esztendeje, hogy j e l en te t t e ezen szán­
d é k á t , és így P é c h y t u d t a , hogy n e m áskálódásból cselekszi. A ' F ő 
I s p á n is e lh i t te , 's Dienes soha dicsőségesebb rol lát n e m j á t szha t ik , 
m i n t ekkor j á t s zo t t . — F e r i ! az a ' h i v a t a l leses olly felette r ú t 
dolog! 
A ' R e s t a u r a t i ó n a k n a g y rugótol la R h é d e y Lajos vol t . Ő Péchy­
nek világos ellensége. J u r i c s k a y , a ' P ü s p ö k P len ipo ten t i á l t P rae-
fectusa, eggyet é r t e t t véle, 's kész vala a ' dolog. 
P é c h y őrömest szolgált , m e r t é rze t t e hogy ő a ' m a g a 
h e l y é n v a n . Azonban lá t ja a ' készüle teket . Becsületes ember 
n e m örömes t compromi t t á l j a m a g á t . Azonban l á t v á n m i követ ­
kezik, ha előre t u d a t j a , hogy ő búcsúzik , fel t e t t e m a g á b a n , hogy 
a ' dolgot t i t o k b a n t a r t j a . 
A ' R e s t a u r a t i ó t megelőző es tve én Gróf Hal ler K á n o n o k h o z 
megyek. O t t czédulák o sz t a t t ak -k i 's i n s t r u á l t a t t a k a ' Népségek 
hogy Ord[ inar ius ] V[ice] I s p [ á n ] B e ö t h y legyen, S u b s [ t i t u t u s ] 
Rhédey . E z t n e k e m eggy Ant ipéch ianus szörnyű csudálással 
m o n d t a o t t ; m e r t R h é d e y mindég a z t penge t t e , hogy ő a ' kolcs 
á l t a l t ö b b m i n t az Országnak 52 V[ice] I spán ja . — Másnap reggel 
eggy Ant ipéch ianus és R h é d e y n e k n a g y b a r á t j a ezt mond ja : 
Gondold-el , Lajos a z t mond ja , hogy eggy bizonyos ok m i a t t egy 
k é t ho lnapig S u b s [ t i t u t u s ] Vice I s p á n is lesz. — Ped ig a ' m i n t 
én ezt m o n d t a m Lajosnak , Thercs i ezt m o n d t a , K a z i n c z y ! biz 
I s t en k ivá jnám az U r a m szemét ! — 
C a n d i d á l t a t n a k . R h é d e y feláll 's declarálja hogy nem szolgál. 
U g y a ' több iek . Péchy akkor felkél 's a z t k ívánja hogy vona t t a s sék-
k i a ' neve ; ő n e m szolgál többé . Mind b a r á t j a m i n d ellensége 
e l rémül t . I g y le t t B e ö t h y 712 vokssal, Dienes 715 tel Vfice] I sp [án ] . 
R h é d e y Domokos N a g y Lőr inczet p o r t á l t a F ő Nó tá r i u snak . 
N a g y Lőrincz vacsora e lő t t is, vacsora u t á n is e lzárkózot t Lajosnál ; 
's én t u d o m , hogy v á g y o t t itt lenni F ő Nó tá r i u snak . Mer t más 
Bihar, más Békés. — Cand idá l t a t i k . Declarál ja , hogy nem kell. 
Lajos perorál . Lőr inczet a ' tömjénfüst i e lszédí te t te ; noha n e m volt 
a ' dolog v á r a t l a n e lő t te , m e r t ezt k ics iná l ták magok köz t t . Ezen 
szédelgésben megszóllak L á t v á n a ' Tek in te t e s S t á tu sok bizodal­
m á t az én érdemeimhez, mellyet nem csak a' Vármegyém, hanem az 
egész Ország ismer. 
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F e r i ! t éged óha j to t t a l ak hogy h a l l o t t a d volna ezt! t e h á t 
igy m a g a m a t a ' Cand ida t ió ra bocsá tom. 
A ' N a g y Lőrincz t es tvé re és sógora ekkor e l r a g a d t a t t a k a ' 
kevélység á l t a l és ezt k i á l t o t t á k : Most van jól, Lőrincz! így kell! 
í g y méne véghez a ' dolog, édes F e r i m ! R h é d e y örvend , hogy 
P é c h y t kénsze r í the t t e ki lépni . Örvend jen! É n nek i és Thercs inek 
ny i lván megval lani , és mindeneknek másoknak , hogy á m b á r csak 
így e she t e t t nyí lás D . e lő t t a ' Vice I spánságra , én a ' P é c h y k imozdu­
lásá t szívesen sajnálom. 
Bá rány i G á b o r t , a ' k i P é c h y I m r e vol t a ' m a g a idejében, 
ki teszi a ' popular is aera , 's eggy t u n y a Szen t ivány i lép helyébe. 
Most P é c h y á d he ly t B e ö t h y n e k és K a z i n c z y n a k ! 
N e m érdemel jük a z t a ' szép szabadságot , a ' m i t a ' t ö r v é n y 
á d , m e r t rosszra é lünk vele. 
Édes Fe r im , ezen levelemet ne mutogassd ; de tedd-e l azok 
közzé, a 'mel lyek á l t a l engemet i s m e r t e t n i fogsz maradék idda l . 
Ölellek szívesen! 
E g g y szeme a ' t ő l ed e lhozot t sá rgav i rágú ákácznak szép 
fácskává leve. E m l é k e z t e t n i fog ba rá t ságodra . 
Kaz inczy Ferencz . 
[A levél első oldalán, felül, a keltezéstől balra:] 
Nézzd a' co per tát belől. 
[A boríték belső oldalán:] 
. . . becs felet t va ló . . . 
N e m mondok egyebet m i n t a ' . . . 
méhen igaz, midőn az t á l l í tom, hogy én . . . 
eggy h é t o l ta hogy neked ezen szókból álló levele . . . 
„ F e r i ! H á t a ' m i b a r á t s á g u n k is a . . . 
e, m i n t a ' Kassa iaké? H á r o m levélre sem . . . 
demlek é feleletet? A d i e u . " 
E z t a k a r á m neked i rn i , édes Fe r im , 's ímhol jő a ' Leveled ! — 
Fer i , h a olly sok emberben c sa la tkozha to t t -meg b a r á t s á g 
. . . d a l m a m , m i n t a ' m e n 
[Címzés:] 
Spectabi l i ac Generoso Dominó Francisco Bárczay de Eadem-
I . Comi t a tu s Abaujvar iens is T a b . Jud ic ia r i ae P r imar io Assessori et 
J u d i c i Nobi l ium Ordinar io . Dominó s ingular i ter colendissimo. 
Tá l lya . Szántó . K é r . 
[ E r e d e t i j e O L , a B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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5693. 
John, Friedrich — Kazinczynak 
Wien d 7 J a n u á r 1804. 
Hochzuehrende r H e r r , 
Aus I h r e m w e r t h e n Schreiben r o m 27t[en] v[or igen] M [ o n a t s | 
ersehe ich, dass sie ein P o r t r a i t so gross wie Kosciuszko 's , u n d so 
ausgeführ t , wie Alxinger 's von mi r gestochen zu h a b é n wünschen . 
Da meine jetzige Arbe i t en von der Ar t s ind, dass sie einigen Auf-
schub leiden; so k a n n ich mir das Vergnügen machen , Ih r en Ver-
langen zu willfahren. 
Stengels u | n d | Dietls P o r t [ r a i t ] wurden im J a h r e 93, Kos­
ciuszko's , 94, u n d Alxingers P o r t [ r a i t ] 1796 gemach t . Sei tdem 
s ind sieben J a h r e erflossen, u n d da wohl n i e m a n d auf demselben 
P u n k t e s tehen bleibt , u n d ich mir schmeicheln darf , n i ch t zurück 
gegangen zu seyn: so k ö n n e n Sie wahrscheinl ich e twas besseres-
e rwar t en , als Alxingers P o r t r a i t ; vorausgesetz t , dass die Zeichnung" 
jener n ieh t s nachg ieb t . 
Meine Preyss í'ür eine solche P l a t t é , ist 40 # oder 180 f W . 
Ich habe die Éhre mi t altér H o c h a c h t u n g zu seyn 
Ih r ergebener D iene r 
F r . J o h n 
[Kívül ép piros pecsét és a címzés:] 
Monsieur Monsieur Francois de Kaz inczy 
P a r Oí'en, Debrecin á 
Ér -Semlyén 
[Kazinczy jegyzete:] v e t t e m 13. J a n . 1804. F K . 
[Erede t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 30 . s z . ] 
5694. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
25. Febr . 1804. 
Édes Fe r im, 
Sok az ideje, hogy nékem n e m í r tá l . N e m felelsz sem a r r a a ' 
levelemre, mel lyben néked k ívánságod szer int a ' B iha r i R e s t a u r a -
t io felől h í r t v i t t e m , 's m e g í r t a m , hogy a ' m i kedves Sus inka t 
13. esz tendei nem- lá tás u t á n végre m e g l á t t a m , sem ar ra , a ' m i t 
Sus inak í r t a m vol t 's veled közleni ké r t em, midőn Decemberben 
a ' ha lá l ' á rnyékábó l v i s sza té r t em az életre. I rd -meg, édes F e r i m , 
v e t t e d e az t a ' levelemet? 's Susi veled köz lö t t e e a ' m i t felgyógyu­
lásomkor néki i r t a m ? 
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É n szüret o l ta két ízben valék Debreczenben; egyszer vásár­
kor , másszor midőn farsang fa rkán Regmeczre s zándékoz t am. 
De az impract icabi l i s ú t vissza fo rd í lo t t , 's e lmarad t a ' Regmeczi 
ú t . Ezen kétszeri Debreczenben való lé temen kivűl sztirol, ol ta 
sehol sem valék; 's nem képzelheted , melly jól e s i k , i t t h o n ü ln i . 
Az t a ' haszon ta lanságo t végre nagyon megelégii az ember , 's 
filozófussá lesz. 
A ' Susi U r a nekem Jósef Öcsém á l ta l az t i r a t t á , hogy ha 
Kassá ra megyek , egyenesen hozzá szálljak. Edes Fe r im , ez a ' 
jóság engemet nagyon megérdek le t t . Szere tném t u d n i , te miként 
v a g y o t t ? Bátyám Uram v a g y e, vagy Feri? H a nem lesz alkal­
ma t l anságodra , kérlek, i rd-meg a z t nekem. 
A ' kedves Sógorodnak , R h é d e y La josnak képe rézre van 
metszve . J ó l e l t a lá l t ák . A' Magyar Lexicon kiadója Márton József 
metsze t i , 's Lexieonja elibe t é t e t i ; mer t R h é d e y azzal a ' generosi-
tássa l b í r t , hogy szándékának e lőmozdí tására 500 ftot a jándé­
kozo t t . 
É n ezidén 5. T o m u s í r á sa ima t adom-ki . A' második T o m u s b a n 
vagyon Stella, illy inscr ip t ióval : 
Ifjú esz tendőim' b a r á t j á n a k 
az én igen-szerete t t 
R á r c z a y m n a k 
Bárczán és K é r t t . 
1 7 9 3 . 
Még mindég sirsz, még. mindég hul lnak 
Kebledbe n é m a cseppjeid, 
Vedd ez t , b a r á t o m , 's m e g t á g u l n a k 
E g y kis korig gyöt re lmeid . 
Bécsben lévén t a v a l y , lefestet t eggy hires festő, és k é p e m 
a ' M u n k a e lőt t fog ál lani . Minden — nem Tómus — h a n e m darab — 
va lak inek a ' nevé t hordja homlokán , 's nékem kedves azt mondan i 
a ' v i l ágnak és m a r a d é k n a k , hogy kik azok a ' k ike t szere t tem. 
F e r i m , t u d o d e min t leve Pika Gáspár Ká lv in i s t ává? — 
Hal l jad , ha nem tudod . 
J e s z t r e b r e házasodván , nem l u d o m kicsoda, megszóll í t ja, 
hogy minek ő L u t h e r á n u s ? Ujhe lyben nincs L u t h e r á n u s t emp lom, 
néki felesége 's a n n a k minden atyjaf i ja i Ká lv in i s t ák , a ' két vallás 
eggy, ne bolondozzon, legyen Ká lv in i s t a , hiszen nincs csak eggy 
a tyjaf i ja is, a ' k i t a ' K á l v i n i s t a |vá való létellel megbán t son . 
R á gondolja m a g á t P i k a , de nem szóll senkinek. E g g y i n n e p r e 
J e s z t r e b r e megy . T e m p l o m b a mennek . T u l k a i m m a d a r a i m meg­
öle t tek , 's a ' ( Jommunica landók k iá l tanak . K ö z ö t t ö k van Pika . 
Minden csudálkozik, de l eg inkább csudálkozik a ' P a p . N e m tudja , 
mi t csináljon. Végre resolválja m a g á t , hogy ha előál lot t , csak á d 
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n e k i is a ' szent kenyérből . De eszébe j u t , hogy L u t h e r á n u s , és hogy 
ő a z t hiszi, hogy s u b , s u p r a , c u m veszi a ' Kr [ i s z tu s ] t e s t é t . 
E z t a ' P a p meg n e m emész the t i . — Hozzá fog a ' funct ióhoz, 's 
m i n d e n n e k á d Szent K e n y e r e t 's eggy lócust m o n d hozzá. P i k á r a 
jővén a ' sor, ez t mond ja : 
N i n c s — i t t — a ' K r i s z t u s ! — f e l t á m a d o t t ! 
'S r á mér i a ' kenyere t , 's oda n e m adja . — P i k a e lakad . Szégyelte. 
Végre ez t feleli: 
É n a z t h i s z e m é s a z t v a l l o m ! 
E r r e a ' P a p : 
A ' k i h i s z e n i d v e z ű l ! 
's oda n y ú j t á a ' kenyere t . 'S P i k a a ' napság o l ta K á l v i n i s t a m i n d 
e' m a i nap ig lan . 
Él j szerencsésen, édes F e r i m ! Csókolom kedves K l á r i d ' kezei t 
a tyaf iságos ba rá t ságga l 's szíves t i sz te le t te l . H á n y gye rmeked 
v a n ? N e m készül e meg in t az lenni? Adieu . 
[ E r e d e t i j e : O L , a B á r c z a y - e s a l á d l e v é l t á r a . ] 
5695. 
Verseghy Ferenc — Kazinczynak 
B u d á n n Apri l . 9. 1804. 
B a r á t o m ! 
Válaszodot ö römmel v e t t e m . Szivembül sajnálom, hogy 
Makkja id neked is v a n n a k . Bosszút á l lani ra j tok , kicsiny-szivüség, 
de el lenben, a ' m a g u n k é t ra j tok n e m köve tn i , és őköt más jó embe­
rekkel meg n e m ösmerked te tn i a ' végbűi , hogy tőllök magoko t 
ój ják, úgy lá tsz ik , a lacsonyság és ember te lenség volna . Ezer 
gonosz k ö z t t állig lelsz eggy jó t , 's még ezt is a k a r a t t y o k r a hagyn i , 
's ellenségeit szegénykével meg n e m ösmer t e tn i . . . m i lenne a ' 
v i lágbúi? Édes B a r á t o m ! Ep ic t e tu s és a ' t ö b b i efféle U r a k n a g y o n 
szépen beszéllenek ugyan , és t anáccsa ik szembe t ű n v é n , még 
ragyogni is l á t szanak ; de h a val lyon az emberségnek közönsé­
ges e lőmozdí tására hasznosak-e vagy sem? válasszák meg az 
egek. Mi jobb val lyon, a ' rossz embereknek kezekben h a g y n i a ' 
fegyver t , vagy az eleven szén a l a t t é r t e t t j ó t é t emények á l ta l kezekbe 
új fegyver t adn i -e a ' j á m b o r o k ellen? v a g y el lenben olly tehete t le ­
nekké t enn i , hogy senkinek se á r t h a s s a n a k ? U g y de az utolsó 
n e m t ö r t é n h e t i k ká rok nélkül ? Igaz, de lehet-e a z t k á r n a k m o n d a n i , 
a ' m i csak azé r t t á m a d a ' gonosz embernél , mivel ő m á s n a k k á r t 
n e m okozha t ? De er rül elég! Csak a z t teszem még hozzá, hogy én 
n a g y o n rendes ember l e t t em. Akármel ly a r a n y s e n t e n t i á n a k n e m 
hiszek többé , h a n e m jól szeme közé nézek előbb, ha megeggyez-e 
a ' józan ésszel, mellyel az ég m i n d e n e m b e r t megáld , a ' k i vele élni 
a k a r . 
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H o g y képeme t k i a d ó m m u n k á i m ' elejébe tegye, n e m csak 
n e m k í v á n h a t o m , de meg sem engedhe tném. O k á t neked meg­
gyónom, de úgy , hogy k ö z t t ü n k maradgyon . N e k e m a ' t u d o m á n y o s , . 
dolgokra nézve különös vélekedéseim t á m a d t a k a ' m u l t t 9 esz tendő 
a l a t t , mel lyek Országunkban ha nem egészen u j jak is némellyeknél , 
legalább még nagyon ösmeret lenek. H a ezek' elejébe képeme t 
v a g y csak neveme t is oda függeszteném, személyem ellen kelne 
az egész t udós vi lág. E ' czégér nélkül ellenben, legfellyebb, h a 
eggy k é t T u d ó s áll ki a ' végbűi , hogy vélekedéseimet os t romol lya ; 
m e r t vélekedést sokkal nehezebb á m os t romolni m i n t személyt 
gyalázni . — A ' melly D a r a b o k o t neked a ' m i n a p e lkü ldö t t em, nem 
fognak közre bocsá t a tn i , legalább még élek. Osmerem én a ' Magyar­
n a k érzékenységét ; noha jól t u d o m ellenben az t is, hogy a ' Magyar 
is csak ember , és hogy az e m b e r t sokkal k ö n n y e b b j á t szva o k t a t n i , 
feddeni és jobb í t an i , m i n t ránczos homlokkal m o n d o t t p réd iká tz iók 
á l ta l . 
K í v á n s á g o d szer int ime i t t v a n n a k a ' szabadulásoknak napja i . 
Lande re r 28. Sep tembr i s 1803. — Táncsics 7. Maji 1804. — Szén 
30. Maji 1804. — én 27. Augus t i 1804. 
M u n k á i d n a k előre örvendezek. Vá loga to t t D a r a b o k . De 
originál is m u n k á i d r ú l leveledben semmi t sem szóllasz? E l n e m 
h i t e t h e t e m ped ig m a g a m m a l , hogy eggy ol lyan Elme, m i n t a ' 
t i é d , csak a r r a ha t á rozza rep te i t , hogy fordí tásokkal küszködgyön . 
E z e n versekrül : 
Eszköze lenni az i s teni kéznek, 
eggy n e m haszon ta l an tag ja az Egésznek, 
férjfinak ez gyönyörű j u t a l o m ! 
« n g e d d meg, hogy eggy syn tax isbé l i r egu lánkra megemlékeztesse­
lek. Az efféle ese tekben a ' m i lessz v e r b u m u n k D a t i v u s t k íván . 
Reso lvá ld prosaice: az i s ten i kéz ' eszközének, 's az Egész ' eggy n e m 
haszon ta l an tagjának lenni , gyönyörű j u t a lom ez férfinak. A ' nomi-
n a t i v u s verse idben ge imanizmus . A ' deák illyen esetben accusa-
t ivussa l él. Bocsáss meg merészségemnek. 
A ' mi o r togra f i ám i r á n t való kérdéseidet illeti, ezekre va lóban ' 
n e m felelhetnék a ' nélkül , hogy egy k é t á r k u s t öszve ne i r ják; 
úgy tudni i l l ik , hogy convincá ln i reméllyelek. H a a ' Tiszta Magyar- j 
ság n e v ű m u n k á m , melly 22 esztendőbél i nyomozása imnak gyü­
mölcse, közre bocsá t a t ik , m i n d e n b e t ű m n e k oká t k i t a n u l h a t o d 
helőlle. S i rva fakadok, va lahányszor meggondolom, hogy szegény 
n y e l v ü n k annyifé leképen í r a t ik , m a j d nem, v a l a h á n y Tudósa ink 
v a n n a k , és hogy eggyik sem keresi az igaz o r tográ f iá t a ' józan 
észnek l eánya iban , az ana logy iában , e t imologyiában , és eufoniá-
b a n , h a n e m m i n d csak a ' régi vagy új a u c t o r i t á s o k b a n v 
Kulcsár U r a t én t i sz te lem és szeretem. De ő olly Úrná l lévén, 
a ' k i n a g y o n csiklandós, t a r t o k tőlle, ne hogy k á r á n a k itéllye, 
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ha neve az eny immel ősszelÜggesztetik. Ö ugyan olly emberséges 
lessz, ha ez i ránt megszóll í tod, hogy szándékodot helyben h a g g y a ; 
de n e m 1 udom, ha t i t k o n nem fogja-e még is fájlalni. H a d d el t e h á t 
i n k á b b az én nevemet . E n a ' le pusz t a szereteteddel megelégszek. 
Sőt t a l á n még neked is, nekem is jobb , ha m u n k á i d b a n n e m csak 
n e m dicsirsz, h a n e m még n e m is emlegetsz. É n a ' m i A u c t o r a i n k 
k ö z ö t t ugy is csak ol lyan vagyok, és aka rok is lenni , m i n t a ' h a n g a 
a ' czédrusok közö t t . Egyéb t e k i n t e t b e n ped ig semmi sem v a g y o k 
egyéb, h a n e m eggy szerencsétlen a ' ki hajótörése u t á n n y u g o d a l m a s 
homály t keres. 
K i k rol lam k ö r ü l ö t t e d ba rá t ságosan emlékeznek, azoka t 
nevemmel , kérlek t i sz te ld . 
Most m á r az t , a ' m i sorsomnak vá l tozásá t i l leti! Nem t u d o m , 
meg i r t am-e m á r , hogy előbbeni pens iom, melly 350 f | o r i n t | b ú l 
áll, a 27. lObris 1803. v i s s zaada to t t . De a z t meg nem i r t a m , 
t u d o m , hogy minek u t á n n a Ő i lerczegségénél , P a l a t í n u s U r u n k n á l , 
vo l t am, "pensiomért köszönete t m o n d a n i , e g y n e h á n y n a p m ú l v a 
Ő Excel lent iá ja , Gróf Szapáry , O Herczegségének F ő - U d v a r ­
mestere magához h i v a t o t t , és Kisasszonyinak t u d o m á n y b é l i neve­
lésével megkíná l t . É n a ' h i va t a l t e l fogadtam, 's azonnal te l lyes i teni 
is e lkezde t t em. Könnyebbségemnek okáér t Szent György ' n a p j á r a 
a ' v á r b a köl tözök, m e r t a ' k i rá ly i pa lo t ába a ' vizi vá rasbu l napon­
k i n t fe l járnom, lehete t len volna. Szállásom Odlitzer kereskedőnek 
a ' házában lessz, melly a ' fő piarcz ' mel lékénn fekszik, és a ' P a r á d a -
piaczra néz. 
M a r a d g y jó egésségben. Ez t m inden egyéb jókka l szívbűi 
ki v á n n y a 
igaz t i sz te lőd 
V[erseghy] F [ e r e n c ] 
[Külső címzés:] de Bude A Monsieur 
Monsieur Francois de Kaz inczy 
á 
pa r Debreczin. 
Ér-Semlyén 
[Kívül viaszpecsét.'] 
[Erede t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5696. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Edes Fe r im, 
Ne h idd T e az t , hogy én fe l akadha tok r a j t a , ha levelemre 
válasz n e m jő. Az o l lyannak sokféle oka lehet . De m i n e k u t á n n a 
az én h i tem azokban csa la tkozot t meg, a ' k ike t én nem szere t t em 
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kevésbé mint Fe r i t szere t tem, természetes volt az a ' t a r t a l ék , 
hogy t a l án t e h á t Fe r i is meghűl t e r á n t a m , meri Fer i nekem 3 igen 
interessáló levelemre n e m válaszolt . Feri, én Kassá t t öbbé l á tn i 
sem k ívánom, m e r t én Kassán nem l á t h a t o m az t , a ' mit benne eggy-
kor l á t t a m . 'S ha meg lá tom csakugyan Kassá t , hideg vérrel fogom 
lá tn i . N e m könyörgök senki ' g rá tz iá jáér t , hogy engemet a ' maga 
a tmosphae rá j ában megszenvedni mél tóztassék. A' mi t velem Kassa 
hazajövetelem olta sőt előtt t e t t , az csakugyan sok. E n a ' szeretetre­
mél tó Süsiet Váradon t a v a l y nagyon elváltozva l á t t a m , de ba rá t s ága 
n e m lá t szo t t elváltozva. Úgy te t sz ik , hogy a mások elhűlése őreá is 
a l h a t o t t , ha igaz az, hogy levelem felől n e k e d h i d e g e n 
m o n d o t t va l ami t . Édes b a r á t o m , Neki , T h n e k , Po lyxénnek és 
Neked még reszkető kézzel í r t a m meg, hogy halá l ra be teg valék. 
S e m Süsie, sem Th . nem felel eggy sort is. Ki pirul jon? én-e, hogy 
bará t ságos b izoda lommal megszóll i tom 's v isszanyer t é letem 
örömein részt venni meghívom, vagy b a r á t i m , a ' kik ezt hidegen 
veszik 's megszól l i tásomra, meleg szívvel t e t t megszól l í tásomra 
eggy szót sem m o n d a n a k ? Fer i , nékem az én eggykori b a r á t i m ' 
emlékezete kedves és szent : de én őket e z u t á n úgy t e k i n t e m m i n t 
m e g h o l t a k a t , m e r t hiszen nékem u g y a n m e g h o l t a k . 
Ha Kassá ra megyek , e lmegyek hozzájok, ha va l ami őket illető 
t ö r t én ik , min t most a ' Thercs i halála 's berezegi pompá jú temetése , 
a z t én nekik megírom (megí r t am T h n e k , m e g i r t a m Gr. Gyu la inak , 
's a ' ma i pos ta viszi levelemet Susiehoz is) — de őnekiek a ' m a g a m 
hozzájok to lása á l t a l t ina lmokra nem leszek, 's i'igy t a r t o m , hogy 
meg n e m ítél senki, ha m a g a m a t hidegen néze tn i nem hagyom. 
A' büszkeség, ha a ' maga h a t á r a k ö z t t m a r a d , nem rossz dolog. 
E n neked nem veszem rossz néven, hogy az t az e m b a r r a s 1, 
a ' mel lybe őket jőni Játod feleséged e r án t , neked fáj, 's reményiem 
le sem veszed az t rossz néven nekem, ha va lami ollyast én sem 
örömes t nézek. A' k i tő l k i te l ik , h a d d pöffeszkedjen, én tő lem ki 
nem tel ik, 's nem pöffeszkedem. Lega lább neve tek h á t bosszúsá­
g o m b a n , 's az a ' v ígaszta lásom, hogy a ' fa szeg ki te tsz ik a ' zsákból, 
's mások is ismerik az e m b e r i . Rendes dolog az ember t ol lyan 
s i tua t ió ró l i smerni , a ' mel ly felől maga az t hiszi, hogy őtet azok, 
a ' k ik imádják , a r r a i n c a p a x n a k vélik. — N e m t u d o m , ha meg­
értesz-e, de arról assecurál lak, hogy Thre vele nem al ludálok, 
's k i m o n d o m világosan, hogy a ' Heidelbergi Catechismus első 
kérdése szerint 
é n n é k e m é l e t e m b e n é s h a l á l o m b a n a z 
a z é n e g y e d ű 1 v a 1 ó f ő v i g a s z t a 1 á s o m 
K Á L V I N I S T A M A G Y A R V A G Y O K . 
N e m v a g y u n k mi édes a jkúak , édes neve tésűek , — de egyenes 
szívűek v a g y u n k . Derb, aber b rav . Az a ' mágnás i mód s. s., légyen 
az övék. 
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A' Thercs i halá la és t emetése felől h a t u d n i akarsz va l ami t , 
menj és olvassd-meg Theréznek és Gr . Gyu la inak sietve i r t levelei­
m e t . Res te l lem ennyiszer i rni . 
Édes Fe r im , engem a n n y i hán t á sok érnek i t t is, hogy n e m 
volna csuda , ha hypochondr iacussá lennék. De a t t ó l m e g m e n t 
a ' melegen verő szív és á r t a t l a n s á g o m ' érzése. Nekem lehe te t len 
a ' másokba való szíves b izakodás t e lvesztenem ha a k a r n á m is; 
's a ' sok b á n t á s a r r a v i t t , hogy ké t m a x i m a á l ta l p r aemun iá lom 
m a g a m a t m i n d e n elkeseredés ellen. 
1) hogy bosszút á l lani 's m á s t ha megérdemle t t e is, b á n t a n i 
n e m csak nemtelen cselekedet, h a n e m oktalanság is eggyszersmínd. 
Nemtelen, azaz rú t , erre n e m kell m a g y a r á z a t ; — oktalan, a z é r t , 
m e r t a bosszúsan m e g b á n t o t t ember k a p jus t a ' panasz ra , a ' m i 
még add ig csak az én jusom vol t . 
2.) hogy aká rme l ly szemtelen és insul tá ló légyen az én 
b á n t ó m , u to l já ra m i n d é g a z p i r u l , a ' k i n e k n e m 
v o l t i g a z s á g a , 's a ' k i r ú t t e t t e t t e t t . 
É n azér t m o n d o m neked, m e r t ú g y hiszem, hogy a ' t e 
élességednek is v a n néha az illy ha rago t szelídítő t anács ra szüksége. 
É n l a May fogok a ' Conscript ióhoz Bá rány i Jóseffel, a ' k i 
nekem n e m ol lyan forma Collegám, m i n t neked Sámuel P a t a y d e 
B á y sógorod. 
Mit h ívnak A d a m N u s s b a u m n a k n e m é r tem, á m b á r a z t i rod , 
hogy é n i s az vagyok . É n t u d o m mi vagyok , d e a ' v i lág r i t k á n 
tud ja , 's rendes mikor más catechizál , a ' k inek nem catechizálás , 
h a n e m eggy kefe, vagy i n k á b b lóvakaró kellene. H á t t i mikor 
r e s t au rá l t ok K a s s á n 's Ujhe lyben? 
K á c s á n d y Jósef és Gróf Vasné n e m eml í t e t t ének a ' p o m p á s 
orá tz ióba ' s igen p o m p á s versezetben. O k á t k i t a l á lha tod . 
Fe r i , ha e l fá radunk a ' bolondok k ö z t t való to longásban , 
v igasz ta l juk e g y m á s t v iszont sze re te tünk ' emlékezete á l ta l 
q u a m n e c p o r t a e i n f e r o r u m 
p r a e v a l e b u n t u n q u a m . 
Az October i Debr . vásár ig eggy T ó m u s m u n k á m ki jő. A 2dik 
kö t e t , a ' mel lyben Stella lesz a legelső da rab , a z u t á n n y o m t a t t a t i k . 
Feleséged' kezeit 's gyönyörű kis f i ada t 's sógor Asszonyká ida t 
csókolom, m a g a d a t sze re te tünknek egész hevével ölellek. 
K . F . 21. Apr . 1804. 
Bek P á l ká lv in i s ta l e t t B a k t á n Húsvé tko r , és közelít az ó r a , 
hogy N á n i t elveszi. 
[ E r e d e t i j e : O L , a B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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5697. 
John, Friedrich — Kazinczynak 
Wien d 30* J u n y 1804. 
Hochzuehrender H e r r 
Ich h a b e das Vergnügen, I h n e n inl iegend einen fer t igen 
P r o b d r u k Ihres P o r t r a i t s zu übersenden . Nach dem Ur the i l K in in -
gers u n d einiger K e n n e r , is t es der Zeichnung so áhnl ich u n d 
(was die B e h a n d l u n g betr i f t ) so ausgeführt , dass ich mir I h r e 
Zufr iedenhei t da rüber versprechen darf . Wegen der Schnura rbe i t 
u n d den Knöpfen , b in ich eigens bey dem b e r ü h m t e s t e n Ungar i schen 
Schneider allhier gewesen, u n d habe den geschmakvol ls ten Pelz 
zum Muste r genommen . Das Óval u n d sogar der R a n d , is t ganz 
wie b e y Alxingers P o r t [ r a i t ] alléin die P l a t t é is t grősser, u n d 
zwar aus diesen Rücks ich ten ; weil nehmlich die A b d r ü k e , welche 
u n t e r R a h m e n k o m m e n auf einer grőssern P l a t t é , ein gefálligeres 
Ansehn habén , u n d weil m a n j e t z t in P rach t -Ausgaben , die Kup íe r -
p l a t t e n du rchaus grősser m a c h t , als das Buch selbst ; damj t der 
E i n s c h n i t t der P l a t t é n i ch t ins Buch k o m m e sondern das ganze 
Pap ie r bis zum R a n d e g l a t t u n d eben bleibe. Wollen Sie abe r 
dennoch die P l a t t é kleiner habén , n u n so k a n n selbe leicht abge-
s c h n i t t e n werden . 
Wegen der wei te rn Unterschr i f t werden Sie sich ve rmu th l i ch 
a n J u n k e r selbst wenden; weil dies meine Sache n ich t ist . — 
Ich b i t t é mi r in Ihre r A n t w o r t wissen zu lassen, a n wem ich 
die P l a t t é u n d Zeichnung abliefern soll, u n d wo ich zugleich den 
B e t r a g dieser P l a t t é m i t 180 f [o r in t ] zu erheben habe . I n dieser 
E r w a r t u n g habe ich die É h r e m i t aller H o h a h t u n g zu seyn I h r 
ergebener Diener 
F r . J o h n 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 30. s z . ] 
5698. 
John, Friedrich — Kazinczynak 
Wien d 18* J u l y 1804. 
Hochzuehrender H e r r 
Ges te rn erhiel t ich Ih r Schreiben vom 5* dieses, m i t de r 
V e r m u t h u n g dass b e y dem in der Gegend von Pes t e rmorde ten 
Post i l lon, sich ein Brief a n mir m i t e inem A b d r u k Ihres P o r t r a i t s 
befunden h a b é n mőgte . Ih re V e r m u t h e n ist n i ch t u n g e g r ü n d e t ; 
denn a m 30 ' v[or igen] M[ona t s ] s a n d t e ich I h n e n ein fertiges 
P r o b e d r u k Ihres P o r t r a i t s u n d se tz te I h n e n hier u n t é n die Gopie 
des dabey befindjichen Briefes h in . Ich hoffe, dass bey dem P o r t ­
j a i t ] alles Ih re r Beyfall e rha l t en wird , u n d ersuche Sie h iemi t , 
mi r i n Ih re r A n t w o r t wissen zu lassen, wie ich die P l a t t é abgeben 
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u n d zugleich den Be t r ag derselben mi i 180 f [o r in t ] e n t n e h m e n soll. 
Sehr i f ts techerey, wie gesagt , ist n ich t meine Sacíie; auch b in ich 
so sehr bescháf t iget , dass ich Sie b i t t e n muss, auch m i t der Com-
mission d a r ü b e r zu verschonen, u m so mehr , da es mi r schwer 
werden mögte , mich in I h r e n Geschmak zu versetzen. E inen fer t igen 
A b d r u k Ihres P o r t r a i t s e rha l t en Sie inl iegend wieder — 
I n E r w a r t u n g Ih re r ba ld igen An twor t habe ich die É h r e 
mit aller H o c h a c h t u n g zu seyn 
Ih r ergebener 
F r . J o h n 
Copie meines l e tz ten Briefes a m 30* J u n y 1804. [:] 
Hfochzuehrender ] H | e r r ] . I ch habe das Vergnügen, I h n e n 
inl iegend e inen fer t igen A b d r u k ihres P o r t [ r a i t s ] zu übersenden. 
Nacli dem U r t h e i l Kin ingers u n d einiger K e n n e r , ist es der Zeich­
n u n g so áhnl ich u n d (was die B e h a n d l u n g betr i f t ) so ausgeführ t , 
dass ich m i r I h r e Zufr iedenhei t da rübe r versprechen darf . Wegen 
der Schnura rbe i t u n d den Knöpfen , bin ich eigens bey dem b e r ü h m -
1 es ten Ungar i schen Schneider allhier gewesen u n d habe den ge-
schmakvol l s ten Pelz zum Muster genommen . Das Óval u n d der 
Hand ist ganz so wie bey Alxingers P o r t [ r a i t ] ; alléin die P l a t t é ist 
grősser, u [ n d ] zwar aus diesen Rüks i ch t en ; weil nehml ich die 
A b d r ü k e welche u n t e r R a h m e n k o m m e n , in einer grősseren P l a t t é 
e in gefalligeres Ansehn h a b é n u [ n d ] weil m a n jetzt in P r a c h t 
Ausgaben du rchaus die Kupi ' e rp la t t en grősser mach t als das Buch 
selbst is t , d a m i t der E inschn i t t der P l a t t é n ich t ins Buch k o m m e , 
sondern das ganze Pap ie r bis zum E inschn i t t g la t t u n d eben bleibe. 
Wollen Sie aber dennoch die P l a t t é kleiner habén , n u n so k a n n 
selbe leicht abgeschni ten werden. Wegen der wei tern Unterschr i f t 
wenden Sie sich ve rmuth l i ch an J u n k e r selbst wenden; weil dies 
meine Sache n ich t ist . 
I c h b i t t é mi r in Ih re r A n t w o r t wissen zu lassen, a n w e m ich 
P l a t t é u | n d j Ze ihnung abliefern soll u [nd ] wo ich zugleich den 
Bet rag dieser P l a t t e m i t 180 f| o r i n t ] zu erheben habe . I n dieser 
Krwar tung habe ich die Éhre zu seyn 
F r . J o h n 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 30 . s z . ] 
5 6 9 9 . 
John, Friedrich — Kazinczynak 
Wien d Wl Augus t 1804. 
Hochzuehrende r H e r r 
Es giebt wenig Menschen denen eine gute Sache Morgen noch 
eben so gu t gefállt als H e u t e . Man hat sich a m ers ten E i n d r u k 
schon ha lb gesá t ig t u | n d ] findet d a n n dies und das, was m a n 
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noeh besser habén mőgte . Dies ist der G r u n d einer Gewohnhe i t 
d ie ich seit mehre rn J a h r e n befolge, nie den bessern A b d r u k einer 
P l a t t é zuerst a n meinen Correspondenten zu schiken, sondern ihn 
jedesmal erst bey Uebe r sendung der P l a t t é beyzulegen. H a t der 
erste A b d r u k gefallen, so muss der Zweyte den Beyfall um so mehr 
bes tá t igen . 
Der le tz t abgesand te P r o b e d r u k war freylich sehr m a t t 
{der a m 30* J u n y abgesand te war e twas besser) u n d ich b in wei t 
<mtfernt, so selbstgeíáll ig zu seyn, I h r r icht iges U r t h e i l n i ch t 
a n e r k e n n e n zu wollen. Indessen e rha l t en Sie inl iegend einen gu ten 
A b d r u k , a n dem in der P l a t t é n ichts geánder t is t , als der Bl i tz , 
d e n ich n ich t machen wollte, weil er mi r blos ein Spiel von Kin ingers 
P inse l zu seyn u n d mir der H a l t u n g zu schaden schien; ihn aber 
dennoch je tz t gemach t habe , u n d I n n e n zu zeigen dass ich auch 
n i c h t eigensinnig b in . U n d n u n darf ich mi r wohl Ihre völlige 
Zufr iedenhei t versprechen. — Was die Manier anbe t r i f t ; dies ist 
Sache des Geschmaks u n d was Sie hier un te r Manier vers tehen , 
ist blos W i r k u n g von Lich t u n d Scha t t en , die sich durch jede 
Manie r heraus br ingen lásst . Uebr igens liess sich in dieses P o r t r a i t 
j ene auffallende W i r k u n g von Licht n ich t b r ingen , die I h n e n in 
Alx ingers r u n d e m K o p t , mi t einer grossen P a r t h i e be leuh te te r 
b londer Haa re , gefallen h a t . 
Die P l a t t é liegt n u n wohl v e r p a k t , u n d des Wetzens wegen 
m i t e iner F i rn i ss überzogen (den m a n vor dem D r u k e n auf leichter 
G l u t e r w á r m t , m i t e twas Oehl u n d e inem weichen Tuche abwischt ) 
fe r t ig u n d e rwar t e t Ih ren Commissionaire . — 
Ich habe die Ebre mi t aller H o c h a c h t u n g zu seyn 
Ih r ergebener Diener 
F r . J o h n 
[Kívül piros pecsét és a címzés :] 
Monsieur 
Monsieur F r a n c de Kaz inczy 
p a r Ofen Debrec in 
á 
Ér -Semlyén 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L o v . 4-r . 30 . s z . ] 
5700. 
John, Friedrich — Kazinczynak 
Wien d 4 ' Sepl ember 1804. 
Hochzuehrende r H e r r 
E s ist n u n ungefehr e in M o n a t h dass ich mein le tz ten Brief 
a n Sie s and te , u n d habe noch ke inen A n t w o r t von I h n e n e rha l t en . 
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Weil die Kupfers teherey ein zeitspielige Sache ist , u n d selten so 
g u t bezah l t wi rd , dass m a n dabey e twas zurüklegen k ö n n t e ; so 
h a t m a n fast durchgáng ig den Gebrauch eingeführt , dass die ers te 
Hálf te des Be t rags einer P l a t t é , b e y m Anfang der Arbei t , u n d die 
zweyte , bey TJeberreichung oder Uebersendung des fert igen Prob-
d r u k s bezah l t werde . 
D a Sie n u n in Ih r en 2ten Brief selbst schrieben, dass ich 
b e y m E m p f a n g der Zeichnung zugleich 100 f [o r in t ] a Conto der 
P l a t t é e rha l t en würde ; so hielt ich 's na tü r l i ch f'ür u n n ü t z , Sie a n 
jene Gebrauch zu e r inne rn ; Auch sezte ich aus einer A r t falscher 
Delicatesse n ich ts wei ter da rübe r , als die Zeichnung ohne die 
versprochene 100 f [o r in t ] a n k a m , u n d n a h m das P o r t [ r a i t ] auf 
I h r dr ingendes Ersuchen , die P l a t t é ba ld zu beendigen, sogleich 
in Arbe i t . — N u n ist aber die P l a t t é seit meh r als 2 Mona then 
fert ig, u n d Sie schiken den accord i r ten B e t r a g n ich t . Es k a n n seyn, 
dass I h r e vo rhabende Spekula t ion noch Aufschub leidet u n d dass 
Sie I h r Commissionieren ers t als d a n n auf t ragén werden, die P l a t t é 
abzunehmen , wenn Sie selbe gebrauchen; alléin das ist Ih re Sache 
u n d h a t m i t meiner Arbe i t n ich t s zu t h u n . Die P l a t t é mőgen Sie 
allenfalls bey mir liegen lassen, so lange Sie wollen, n u r b i t t é ich 
Sie, mi r den accord i r ten Be t r ag dieser P l a t t é u m 180 f [o r in t ] 
en tweder m i t der P o s t gegen Recipisse zu übersenden, oder hier 
anzuweisen . — 
I n dieser E r w a r t u n g habe ich die É h r e m i t aller H o c h a c h t u n g 
zu seyn 
I h r ergebener 
F r . J o h n 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 30 . s z . ] 
[Kívül piros pecsét és a címzés:] 
Monsieur 
Monsieur F r anc , de K a z i n c z y 
P a r Ofen, Debrec in 
á 
Ér-Semlyén 
5701. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
É r Semlyén, 7. 7bris 1804. 
Édes Fe r im , édes régi 's mindég eggy b a r á t o m ! 
Most m á r k i m o n d h a t o m , a ' m i t n á l a d lé tedben k i m o n d a n o m 
n e m vol t szabad. — 
Az én m á t k á m Sophie. Az a ty j a A u g u s t u s n a k 27dikén a d t a 
ő t e t nekem, 's h a a ' környülá l lások megengedik, Novembernek 
első n a p j a i b a n lehozom. A ' Gróf a z t k í v á n t a , hogy az A n y á m n a k , 
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a ' m i n t illik, nyer jem-meg előre engedelmét . De capac i t á l t am a ' 
Grófot, hogy én ezt a ' lépést n e m t isztelet lenséghői múlasz to t t am-e l , 
h a n e m azé r t l ö r ) mivel olly öszve bomlásban á l lunk , hogy midőn 
fe l jö t tem, szollani is alig m e r t e m . — 2 o r ) m e r t az én becsüle tem 
a z t k i v á n t a , hogy én t u d a s s a m a ' világgal, hogy én Sophiet n e m a ' 
m á s t a n á c s á r a , h a n e m tu la jdon ö s z t ö n ö m b ő l válasz­
t o t t a m . 'S m i n t h o g y a ' Gróf t u d t a , hogy az A n y á m Sophiet ked-
vell te, r emény ie t t e hogy menyének sem fogja u tá ln i , 's engede t t 
kérésemnek. 
Nincs ember a ' n a p a l a t t , a ' k inek én az én gondo la toma t 
k i j e len te t t em volna. L á t t a m , hogy ha el n e m sül, az az, ha nekem 
Sophie t n e m ad ják , az a ' t e s tvé rem, a ' ki engemet tökélletlennek 
's akasztófára-valónak szeret nevezni , ez t a ' lépésemet is tökéllet-
lenségnek nevezi majd , és a z t mondja , hogy Sophie t csak azé r t 
ké r t em-meg , hogy a ' v i lágot e lámi thassam, 's a n n á l k ö n n y eb b en 
tehessem lépésimet a ' Maris Egerbe vi tele , p á p i s t á v á létei és 
öszveesket te tés e r án t . F e l m e n t e m K á z m é r b a , 's Sophieval magáva l 
szo l lo t tam először. Ez j á t é k n a k v e t t e je lentésemet , m e r t hiszen 
mio l t a ismerjük egymás t és én neki soha szerelmes ha j landóságot 
n e m m u t a t t a m , sőt Susieval enye leg tem gyermekes nyájassággal . 
Végre a r r a v e t t e m , hogy gondolkodjék. Szóllot t szüléjivel. — 
A ' Grófné más n a p , az az 26dikban , beszéllt velem; a Gróf ped ig 
ki izent , hogy ő velem n e m teszi a ' közönséges menést, — b a r á t o k 
v a g y u n k , — n e m én fogok ővele, h a n e m ő fog én velem szóllani. — 
27dikben reggel sokáig sé tá lván velem a ' szobában, elkezdi: Mein 
lieber Ferencz , 's k i f akad t zokogva. — Mein Her r Gráf , m o n d á m , 
ich vers tehe Sie. Lassen Sie mich reden, Sie s ind sehr bewegt . — 
N e i n ! aber lassen Sie mich aus ruhn . — Minden t élőmbe a d o t t . 
Assecurál t l eánya successiója felől, melly há la I s t ennek n e m kevés; 
m o n d t a hogy nek i 2000 f. á d kikészítésül , 's m i n d e n esz tendőben 
bizonyos s u m m á t gombos tű pénz g y a n á n t ; 's megle t t . 
Sophieval én külön m e n t e m , és lerajzol tuk egész kis ház­
t a r t á s u n k ' p lán já t . Wir wollen n ich t glánzen, mein lieber Ferencz, 
m o n d t a Sophie; ich will m i r auch n ich t ein einziges Kleid machen 
lassen, ich habe Kleider genug; ausgenommen ein s implex U n g r . 
Kleid , u n d will immer so gekleidet gehn, wie bis j e t z t , re in , ge-
schmackvol l u n d wir tschaf t l ich: hingegen müssen Sie mi r s te ts 
gepu t z t erscheinen. 
El jővén Kázmérbó l 28dban R u s z k á n K l á r i n a k csak akkor 
a d t a m t u d t á r a lépésemet, midőn az U r a haza é rkeze t t , 's más n a p 
reggel hozzád m e n t e m ál ta l . 
Gnádige F r a u , Meine Sophie muss Ih r e F r e u n d i n werden , 
wie ich der f reund Ihres Fer i b in , u n d ich wünsche mir das Glück, 
ich hoffe mir das Glück, dass mir Sophie das wird , was Sie, Gnádige 
F r a u , me inem Fe r i s ind. Ich hoffe in Sophiens A r m e n auf gewisse 
Gesichter eben so ka i t he rabzusehn , wie Fe r i es in Ih r en Armen 
do r t t h a t , wohin ich m i t Fe r i neulich gegangen b in . 
6 * 
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Édes Fe r im , mond j á ldás t kö tésemre . Ölellek. I na som k é t 
hé t a l a t t felviszi gyermeke idnek a ' L i lám leányá t . Adieu . 
h ív t i sz te lőd 's b a r á t o d 
Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : O L B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
5702. 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
K á z m é r , 5. J a n . 1805. 
N a g y t i sz te le tű Drága J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m , 
A' m i P e p i n k t e g n a p es tve az én je lenlé temben beszéllte-el 
a Grófnak és Grófnénak, melly készséggel teljesít e t t e U r a m B á t y á m 
őe rán ta jó té te lé t , és hogy mi t izent á l ta la a ' Grófnak a ' szomszéd-
ságos öszveakadha tások ' do lgában. A' Gróf és a ' Grófné n a g y 
megilletődéssel v e t t é k U r a m B á t y á m n a k fijok e r án t m u t a t o t t 
b a r á t s á g á t , 's a ' Gróf nékem azt az assecura t ió t t e t t e , hogy U r a m 
B á t y á m a ' Gróf e r á n t eleitől fogvást mind ig valóságos b a r á t i 
i ndu l a to t te l jes í te t t . Képze lhe t i U r a m B á t y á m , hogy ón add ig is 
míg az U r a m B á t y á m izenet iben az én nevem elő n e m fordul t , 
m i n t ö r v e n d e t t e m hogy a ' m i kedves P e p i n k boldogulásának ezt 
a z első lépését nékem rokonom t e t t e . Ez á l t a l U r a m B á t y á m enge­
m e t kö te leze t t le a ' legszívesebb há láda tosságra 's t i sz te le t re . 
Méltóztassék U r a m B á t y á m elhinni , hogy m i n d érzem az t , a ' mivel 
e ' m i a t t is U r a m B á t y á m n a k t a r t ozom, és higyje el U r a m B á t y á m , 
hogy vérei k ö z t t n incs senki , a ' k i U r a m B á t y á m a t szivesebben 
t isztel je . 
É n t e g n a p e löl t k ü l d ö t t e m be Ujhelybe Bodó sz[olga]biró 
Úrhoz egy levelet azzal a ' kéréssel hogy U r [ a m ] B á t y á m n a k kül­
dené. Bére lő m i a t t í r t a m benne . Remény lem eddig v e t t e U r a m 
B á t y á m ; s r eménylem az t is, hogy b á t o r s á g o m a t t i sz te le tem jelen­
ségéül veszi. 
v Az A n y á m h u r u t b a n nehezen fekszik. Az ő szemei e lő t t kap­
t a m egy csomó levelet a ' Semlyóni pos táról . Ez t a ' h á r m a t azér t 
acc ludálom, m e r t meg lehet , hogy szint olly öröme lesz benne U r a m 
B á t y á m n a k , m i n t az A n y á m n a k vol t a ' Gr . Török Jósefén. — 
E p a m i n o n d á s megnye rvén a ' Leuc t r a i c sa tán a ' győzedelmet , így 
k i á l t a fel: Mint fog ennek az A n y á m örvendeni , ha meghal l ja ! — 
E z t m o n d h a t j a minden há l áda tos gyermek is, mikor szüléinek 
és véreinek örömet csinál. — Az én Sophiem Bere tőn és Kör tvé lye-
sen 's Pazdicson és L a z o n b a n kedvességet n y e r t azér t , hogy kevély­
ség nélkül való f igyelemmel volt az öregebbek e r án t , m a g á t erán­
t a m n e m azzal a ' gyermeki csapodársággal viselte, min t az új házasok 
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szok tak , 's k i m u t a t t a az t , hogy gazdasághoz é r tő személy és háza­
m a t bo ldog í t an i fogja. Ezek azok a czikkelyek, a ' mivel j ava l l ás t 
n y e r t . Az A n y á m b e n n e egészen meg v a n n y u g o d v a , 's képze lhe t i 
U r [ a m ] B á t y á m hogy ez nekem n a g y öröm. 
A ' Gróf, a ' Grófné 's az én Sophiem t iszte l ik U r a m B á t y á m a t 
s Assz[ony] Nénéme t , a ' h ú g o m a t csókolom. ígé re temrő l el n e m 
felej tkeztem csak mehessek-le, hogy a ' k ö n y v e t felküldhessem. 
Aján lom m a g a m a t grá tz iá j iba 's m a r a d o k h ív t i sz te le t t e l 
a láza tos a tya f i szolgája 
Ferencz 
A ' Gróf éppen szobámba jő, 's a z t parancsol ja , 
hogy azon compl imen temen kivül , a ' mellyet 
nevében U r [ a m ] B á t y á m n a k a ' levél végén 
Í r t a m , különösen köszönjem-meg fija e r án t 
m u t a t o t t b a r á t s á g á t . 
[ E r e d e t i j e : O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5703. 
John, Friedrich — Kazinczynak 
Wien, d 15* J a n u á r 1805. 
Hochzuehrende r H e r r , 
Die mi r du rch das Fucklsche H a u s endl ich übe r sand te 180 
F [ o r i n t ] als den B e t r a g der P l a t t é Ihres P o r t r a i t s , habe ich Anfangs 
dieses Mona ths e rha l t en , u n d würde auch die P l a t t é nach I h r e r 
im le tz ten Briefe b e s t i m m t e n Ordre dem Her ren Hofagenten von 
Sock bere i ts l ángs t übergeben habén , w e n n derselbe n ich t verreiset 
gewesen wáre . 
D a er abe r E n d e voriger Woche zurückgekehr t is t , so habe ich 
i hm Sonnabends als d [ en ] 12* dieses, die P l a t t é , gefirnisst , nebs t 
der Ze ichnung u n d 12 A b d r ü k e n auf dem bes tén Velin Pap ie r 
(wie Sie mi r gelegentl ich e inmal ve rgü then können) wohl v e r p a k t 
u n d m i t Ih r e r Addresse versében, übergeben; wünsche gu ten u n d 
ba ld igen E m p f a n g u n d h a b e die É h r e zu seyn 
I h r ergebener 
F r . J o h n 
[Kívül piros pecsét és a címzés:] 
Monsieur 
Monsieur Franco is de Kaz inczy 
pa r Ofen, Debrec in 
á 
p r Temesvá r 
Ér-Semlyén 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 30. s z . ] • f-
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5704. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Ér-Semlyén, d. 15. Mar t . 1805. 
É d e s b a r á t o m , 
Hosszas ha l lga tásom v a l a m i n t eddig, úgy mos t sem m u t a t j a 
b a r á t s á g o m meghűlésé t . De csak u g y a n v á d o l t a m m a g a m a t , hogy 
edd ig h a l l g a t h a t t a m . Sophiemnak öt he t ek o l ta betegeskedése 
m a g a m e lő t t k i m e n t e t t , 's illő hogy t ee lő t t ed is k imentsen . Negy 
v a g y ö t t nap ja , hogy a ' visszafordult t avasz i n a p o k neki a ' k i 
menés t megengedik , és ez á l t a l v i s szaad ták előbbi egésségét, 's 
ővele e g g y ü t t én is éledek, 's imhol a ' jele, hogy éledek. — 
H á t t e m i n t vagy , édes F e r i m ! Azok a ' mik midőn K a s s á n 
e g g y ü t t va lánk , marczongo t t ak , marczonganak e még? Nem, édes 
F e r i m ! bízom az én Fer imhez , hogy k ö n n y í t e t t ba ján , sőt hogy 
m i n d e n t helyre hozo t t . K i s ok szülte ba joda t , k ö n n y ű va la róla 
t enn i . Fer i , nékem u g y a n m i n d ekkoráig n e m vol t szükség valamel ly 
sacr i í ic iumot tenni és így a ' dologról nem szól lhatok: de te , a ' k i t 
az I s t en egyéb á ldása i mel le t t azzal is megá ldo t t , hogy m a g a d is 
gazdag ember vagy , feleséget is gazdagot kap tá l , te , m o n d o m , vehe­
t e d e számba , ha p . o. 200, 300 f. vagy t ö b b is e sz tendőnkén t keve­
sebb marad -meg erszényedben, ha azon c o n t e n t u m o d a t , nyugo­
d a l m a d a t vásá ro lha tod-meg ? Minden , tökél letesen minden , senki­
nek sem j u t a ' n a p a l a t t , a ' t h rónusokon kezdvén le a ' szalmafedelű 
ka ly ibák ig , 's az okosság az t k ívánja , hogy szem e lő t t t a r t v á n ezt , 
hogy az senkinek sem j u t kifogás nélkül , ne béké t lenked jünk , h a 
n é k ü n k ez vagy amaz h ibáz ik ; m e r t az e m b e r t nem az teszi bol­
doggá hogy mindenne l b i r , h a n e m az, hogy némel lynek nem bírá­
sával n e m gondol. — É n keres tem az oda fel valóhat, az az egyedül 
a ' személynek személyét, 's be tö l t az i s ten i ígéret r a j t am: a' többi 
tinéktek pótolék gyanánt adattatik meg. Megnyervén Sophiet , boldog­
n a k lelem m a g a m a t b i r t o k á b a n ; n e m forgatom az t , hogy íme 
m á s n a k ez 's ez van , a ' m i nekem nincs 's Sophienak nincs, 's fel 
sem veszem a ' vi lág ' bolondságai t . Sophienak nyerge l te tek , nyer ­
gel te tek m a g a m n a k is, k i lovaglunk, m e r t m a g a m nélkül nem 
eresz tem; — n e m azé r t lovaglunk-ki hogy pa rad í rozzunk vagy 
hogy az szokat lan , h a n e m azér t , m e r t benne ö römünk v a n ; 's ha 
haza é rünk , levet jük a ' ponszószín mame luko t , 's felkötjük a ' 
baga r i a k ö t é n y t , 's est ig fonunk az i ró-aszta lka mel le t t pergő 
guzsaly kerekén, 's felejtjük a ' v i lágnak minden czifráját, m inden 
boldogságát , m inden bolondságát , 's négy fal k ö z t t boldogok 
v a g y u n k . — Miolta l eé r tünk ide, azol ta fejér t eheneke t , b iva ly 
t eheneke t , és eggy 300 ftos kanczá t vevénk . G y ö n y ö r k ö d ü n k a b b a n , 
hogy az a ' t ehén , a ' mel lyet én ezelőt t k é t esz tendővel 30 f ton 
v e t t e m , ez idén olly b o r n y a t nevel t , mel lyet r ú g o t t b o r n y ú korá­
b a n 30 f t ra becsülnek. G y ö n y ö r k ö d ü n k a b b a n , hogy ö t d a r a b 
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m a r h a , mel lyet k é t esz tendővel ezelőt t 200 fton v e t t e m , m á r 1. híjá­
va l 143 f tot h o z o t t be, 's a z t reméljük, hogy m o s t a n i vásár lásom 
hasonló hasznot h a j t a n d . — A ' 300 ftos kanczá t egyedül azé r t 
v e t t e m , m e r t csikó v a n benne , még pedig Veselényi faj tájú csikó, 
's Ápri l isben megellik. 'S a z t t a r t o m , hogy ez megérdemle t te , hogy 
megvegyem. 
Édes Fe r im , más czikkelyen t ú l esvén, m á r mos t id r e s t a t 
a g e n d u m , hogy a z t mu ta s sam-meg , hogy elélni én is t u d a n d o k , 
cz i í rásan m o n d v á n . Az élés mód jának sok féle nemei v a n n a k ; 
némel ly ember I spán ja és bérese m a g á n a k , 's az az ő te tszése lévén, 
csinálja a ' m i t aka r . É n a ' gazdá lkodás mel le t t f i rká lga tok is; 
's gondo lnám, hogy az nékem is szabad lesz viszont . Az I s t e n a z t 
igen jól cselekedte, hogy m i n d n y á j u n k a t nem ü t ö t t úgy eggy for­
m á b a , hogy a ' szer int hason l í t sunk egymáshoz, m i n t eggy kra jcár 
hasonl í t a ' másikhoz. Menjen kiki a ' m a g a ú t j án , 's ne pislogjon 
a ' más ik ra sem i r igyen, ha v a n m i t ir ígyleni, sem o k t a t g a t v a , h a 
v a n m i t o k t a t n i , 's n y u g t a lesz és öröme. — Az én Sophiem a ' 
guzsaly mellől k iá l t ja , hogy h a K á z m é r b a m e g y ü n k , feléd kellene 
m e n n ü n k . É n a z t felelém, hogy a n n y i v a l i n k á b b a r ra , mivel mos t 
a r r a n e m jöhe ténk , 's sem téged, sem K l á r i t R u s z k á n nem l á t h a t á n k . 
ő~ csókolja öleli Fe r iné t , én pedig Fe r i t , 's m i n d k e t t e n ajánl juk 
m a g u n k a t megbecsülhete t len becsű b a r á t s á g t o k b a 's szere te te tekbe. 
É l j e tek szerencsésen, 's b e n n ü n k e t szeressetek. 
b a r á t o t o k , t i sz te lő tök , 
Sophie és Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : O L , a B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
5705. 
Juhász János — Kazinczynak 
TeJcéntetes Kazinczy Ferencz Úrnak. 
P e s t e n 20-dik M á r t i u s [ b a n ] 1805. 
Mindenek e lő t t p a r a n t s o l t a kedves B a r á t o m , hogy N a g y 
Benedek , Szép Virágról í r jak; — n a g y és terhes v i t á r a hoz t a az 
Ú r az E s z e m e t , ! t u d v á n a z t hogy Ö Nagysága a Gróffné is Szép és 
jó i l la tú Virág, 's n a g y Le lkű Kintse is az U r n á k , és mégis mindenek 
e lő t t T isz t [e lendő] Virág Benedek Urro l i r j ak? ! Ezen Szép 
Le lkű B a r á t o m n a k B a r á t s á g a még minden veszedelmen k ívü l 
vagyon , m e r t ő I s t ennek légyen hála ép és egésséges, h a n e m hogy 
egy da rab ideig a té l i időnek közönséges mus tohaság i a lka lma t l an ­
ságára va l ának az igaz; ő~ addigis 66ezerszer t isztel i az U r a t , még 
szerentséje lészen ő n k i n t m o n d a n i hogy volt marad i s az U r n á k 
n a g y Szívvel t isztelő Bará t j a . I s t enem de nehéz loco Secundo 
ar ró l a Virágról i rnom, a k i H o r v á t h K o t s i U r n á k is böl t s Í télete 
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5 7 0 6 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
É r Semlyón 30. Mar t . 1805. 
Édes F e r i m , 
A' Domokos N. Lőrincz sógora t e g n a p e lő t t dé lben vala i t t . Ál­
t a l a d t a leveledet . Gyönyörűséggel o lvas tam az t , 's ba rá t ságos örven-
déssel é r t e t t e m a ' m i e r á n t az t hagyod , hogy többé elő se hozzam. 
N e m csak elő n e m hozom, de leveledet el is égetem. Csak a ' coper-
t á j á t t a r t o m - m e g , mel lyet kevésbe m u l t hogy o lvasa t lanul félre 
n e m v e t e t t e m , meg sem gondolván hogy o t t még va lami lehessen. 
— Édes Fe r im, én az én jó A n y á m n a k megigér tem, hogy eggy bizo­
nyos valaki ellen nem panaszo lkodom ezu t án . E d d i g kel le t t , m e r t 
ő vol t a ' l egnagyobb oka hogy a ' g u t a t a v a l y m e g ü t ö t t , 's a ' v i lág 
n e m t u d h a t t a m i t ö r t é n t . Házasságom, mel lyet a ' környülá l lások 
úgy kénszeritettek t enn i , hogy add ig míg g y ű r ű t vá l tok , m a g a az 
A n y á m se tud jon semmi t , hogy a ' v i lág lássa, hogy a ' gondola t 
magamban támadott; házasságom, m o n d o m , csak a z t n e m convin-
cálja az e r án t , hogy az a ' bo lond szándék, a ' mivel engem neve t -
szerint az Eminensek P ó t t z a első helén szép és jó i l la t ta l 's R a g y o ­
gással t ündökö lhe t . Le lkem B a r á t o m ! N e m t sak hüve lykem, d e 
sem Eszem sem Le lkem elegendő a r ra n e m lehet , hogy én mél tó ­
képpen ezen t e t t Lépését d i tsérhessem, és azon vo l t aképpen ese t t 
örvendezésemet le ra izolhassam — még akkor is , a m i d ő n a z t va l lom 
az egész Világ e lő t t : F ranc i sce ! p a r t é m O p t i m a m elegisti ; n e m 
m o n d o t t a m m i n d e n t , a m i t egy N a g y Benedek b izony h a m a r a b b 
és igazabban le ra izo lha to t volna . T e r e m t ő m mié r t n e m v a g y o k 
Benedek! vagy Verseghi! U g y a n szórnám erre az esetre a szép 
J a m b u s o k a t — De mégis noha Benedek n e m vagyok , leg a l á b b 
n a g y ö römömre m o n d h a t o m : Bened iká t vos P á t e r Pi l ius e t Sp i r i tu s 
Sanc tus ; egyebe t sem k i v á n t tő lem az U r még az első tudós i t á sá -
banis , amidőn irá Kedves B a r á t o m ezen s zavaka t : Meg lett édes 
barátom, 's az Ur mondja reá Papi 's Baráti áldását; Novemberben 
le hozom. í m e akkor is, most i s meg t e t t e m m i n d e n t p a r a n t s o l a t 
szer int , t s ak az utolsó h á r o m szavaknak eleget n e m t e h e t t e m , 
mer t ezt kedves B a r á t o m t o l v á r t a m , ak inek hol t ig , a m i d ő n Ő Nagy­
ságánakis tsókolom Keze i t Maradok igazán Szerető B a r á t y a 
J u h á s z m . p . 
[Külső címzés ] De P e s t h Monsieur 
Monsieur Francois de Kaz inczy , 
mon Cher Ami , avec beaucoup h o n e u r et r espec t . 
a Ér Semlye 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r. 29 . s z . ] 
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ségessé t e l t e k a ' Világ e lő t t , soha enyém nem vol t , a ' ki vé tkesnek 
szere tne t a r t a t t a t n i ; e lé r tem a ' mindedd ig hasz ta lanu l kerese t t 
n y u g o d a l m a t , 's a ' í 'iad Druszája a ' maga valóságos képében m u l a t t a 
m a g á t a ' v i l ágnak ; és igy én b á t r a n ha l lga tha tok ; én t r i u m f á l t a m , 
ő b u k o t t , 's a ' r a j t a m e lköve te t t pé ldá ta l an csak kocsishoz illő 
gorombaságok, ha minden szó nélkül e l t ű r n i nehézke volt is, egész 
sul lyokkal a r r a es tek vissza, a ' ki cselekedte. Osz tán l á tom leveled­
ből, hogy a ' szegény A n y á m e lő t t ed k i ö n t ö t t e fá jda lmát , és így 
ba rá t ságos szánásoda t m e g n y e r t e m , ha m a g a m n e m szóllok is. 
De a ' Coper t á ra felelnem kell. 
M o n d t a n e k e m az A n y á m , hogy Jós i o lvas ta a ' hozzád i r t 
Sep tember i levelet , és n a g y o n meg van az á l ta l sér tve , hogy én 
a z t í r t a m neked , hogy G r ó f i l e á n y l é v é n a ' m á t k á m , 
m á r m o s t é n k e v é l y e n n é z e k - l e r e á é s a ' t ö b b 
t e s t v é r e i m r e . — Per i , m i t i r t va lak i eggy szives b a r á t j á n a k 
és a ' maga szive elkeseredésében, a r ró l egy fer tá ly vagy félesztendő 
m ú l v a emlékezni nem fog k ö n n y e n : de az a ' bolondság, a ' mi t 
Zemplényben a ' T u s á n lakó k é t Péchyre kennek , hogy eggyik ezt 
mond ja a ' m á s i k á n a k : l a u d a r u n t t e — quia es P é c h y ! az efféle 
bolondság olly bolondság, a ' mire n e m ho lnapok , hanem esz tendők 
mú lva is e l m o n d h a t o m , hogy soha az én bolondságom nem vol t . 
Soha nem, édes F e r i m ! Sőt t u d o m az t , hogy mindég azt t a r t o t t a m , 
a z t m o n d o t t a m , hogy én Sophiet úgy a ' mint most t e s tben és lélek­
ben vagyon , e l v e t t e m volna örömest , ha eggy Szabó leánya le t t 
vo lna is; és hogy á m b á r t i s z t a igaz szívből ö rvendek azon, hogy ő 
Gróf T . L .nak a ' gyermeke, de vegye el ő t e t az I s t en tő lem ebben a ' 
szempi l lan tásban , ha én a ' Kázmér i házhoz és a Sophie személyéhez 
azon tek in te t á l ta l legkissebbet is v o n a t t a t t a m , hogy ő Méltóságos 
és Nagysád t i t u lus t fog kapn i . E ' mel le t t emlékezem, hogy sokak­
n a k m o n d o t t a m , hogy azon esztelenséggel való v á d u t á n , hogy én 
Maris t el a k a r o m venni , a ' házasságom ál ta l a ' legtökél letesebben 
t r i umiá l ék azokon, a ' kik nekem t a v a l y az A n y á m m a l az t a ' ba j t 
cs iná l ták , és hogy így most én nézek m á r kevélyen le reájok, 
m i n e k u t á n n a velem Májusban és J ú n i u s b a n ők b á n t a k illyen 
kevélyen. Meglehet hogy hozzád i r t levelemnek valamel ly sora a 
hamis m a g y a r á z a t r a a lka lmatos : de hogy én soha még a ' feleségem 
születésén, t i t u lu sán m a g a m a t fel n e m f ú t t a m (noha n e m szeret­
n é m ha va l ak i os tobaságból vagy még i n k á b b szemtelen goromba­
ságból érzésben is b á n t a n á , ) az t nékem csak az nem hiszi, a ' ki 
eléggé erőtelen a b b a n va lami nagyo t keresni . 
Lacz inak , m i n t Stabsofficiernek, az új e t i k e t t szerint Méltó­
ságos t i t u lu s t a d n a k . K i lehet olly esztelen az ő tes tvére i közzül , 
hogy az t sajnálja , hogy mié r t n e m kap ja ő is azt a ' t i t u lu s t . Laczi 
Gr . War tens leben tő l levelet kapa 1801ben, hogy vegye el a ' h ú g á t . 
I r i gy l e t t e m e? H a én Ragá ly i Maria neveze tű , de Török Sophie 
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formájú 's cu l tu rá jú l eány t v e t t e m volna el, Jó s i pedig eggy R a g á l y i 
Már i a formájú 's cu l tu rá jú l e á n y t venne osz tán , de a ' k i Mágnás 
volna , gondolod e, hogy or ro t f in to rga tnék reá? Édes F e r i m , 
l e á n y t a ' házasodn i aka ró ember n e m vészen úgy , m i n t a ' mézes-
kalácsosnál vehe t b á b o t , hogy ha nem e g é s z e n ol lyan, m i n t 
a ' hogy ő szeretné, t o v á b b megyén 's m á s t vészen; h a n e m h a v a n 
is b e n n e ol lyan va lami , a ' m i t szeretne máskén t , h a a ' t ö b b i olly, 
a ' mivel ö römmel megelégedhet ik , fel n e m a k a d eggyen vagy máson , 
's megteszi a ' lépést , 's még örvend szerencséjének. — É n Ragá ly i 
M a r i á n a k a ' R a g á l y i Már iaságá t soha sem keves le t tem, sőt vele 
m i n d e n k o r d icseked tem Ragá ly i Jósefnek a ' l eánya lévén. É n 
Ord ina r ius Vice I s p á n és Consiliarius U r a t n e m ismerek ol lyat , 
a ' k inek a ' l e ányá t e lvehe t t em volna, k ivá l t Kálvinistát, a ' m i t 
olly necessar ium r e q u i s i t u m n a k t a r t Jó s i — és h a igaza t kell 
m o n d a n i , n e m ok nélkül t a r t j a — más házak is v a n n a k , a ' hol 
k é t fiú jó nemes házból házasodik , eggy pedig Mágnás t vesz, és 
még sincs compe ten t i a 's r endes ! N e m Sophie kevély, n e m ő h á n y j a 
hogy ő mágnás : de Ragá ly i Már ia mondja , hogy az ő Atyja nem volt 
ugyan Gróf, de derekabb ember volt mint Török Lajos! és még is 
m i v a g y u n k a ' vé tkesek . A z t az eggyet t u d o m , hogy Sophie szé-
gyelne abból cs inálni v é t k e t , hogy ötét annyira rútnak tartják, hogy 
meg nem tudják fogni, mint szereiheti a' férje. Az i l lyetén Mangel 
a n B ü d u n g cselekszi az t , édes Fe r im, hogy az ember m a g á t meg­
sé r tve érzi még akkor is, mikor m á s n a k a ' sértés eszébe sem ju t . 
— De hagy juk ezeket Fer i , és nevessük, h a bá r bosszankodva is. 
Az emberséges e m b e r t mindég az a ' t á n t o r i t h a t a t l a n h i t vigasztal ja , 
hogy u to l já ra is az veszt , a ' ki r ú t a t csinál. 
N e m az az én ö römöm, édes Fe r im , hogy Sophie Gróf T . S. 
— noha v a n a n n a k is becse, mig emberek közö t t é lünk, — h a n e m az, 
hogy midőn V á r a d r a b e v i t t e m 25" Mar t . va lak i l á t t a , m i n d a z t 
m o n d t a reá , hogy miként tudott K. F. illy szerencsés lenni ! 's hogy 
m i n d e n b a r á t o m szives kézszorí tások a l a t t g ra tu lá l t , és igen sokan 
a z t a megjegyzést t evék , hogy íme egészen megif jodtam, megszé­
pü l t em, m e g v í d á m ú l t a m . — 26dikban B. Vécsey Jósefné b e n n ü n k e t 
fe lvezete t t a ' Püspökné l ; o n n a n Böthynéhez , P o d m a n i c z k y Ju l i shoz 
(Hodosiné) 's Tiszánéhoz 's Domokos J a k a b n é h o z menénk . Enné l 
olly rosszul leve Sophie, hogy sem B. Vay Lászlóhoz, sem a R h é d e y 
sógorod Gesellschaftjába nem mehe ténk . Hodosiné és Tiszáné 
enchan t i rozva v a n n a k Sophie á l ta l , 's Hodosiné m á s n a p engem 
ké r t , hogy Sophie vele legyen D u ; — Tiszáné pedig, a ' t e E rdé ly i 
Ca tonod , az t m o n d t a Sophie felől Vécseinének a ' Sophie és az egész 
C o m p a n i a h a l l a t t á r a : W e n n ich m i t der Kaz inczy öfters wáre , 
wir würden uns rech t sehr wohl ve r t ragén , denn sie ist so na tür l i ch , 
wie ich es gerne habe . 'S a ' R h . Gesellschaft jában róla folyt a 
beszéd, 's Dienesnek ezt m o n d á k : N u n , mein lieber K . . . Sie k ö n n e n 
au f Ih re Schwáger in stolz seyn, u n d I h r Br . is t durch sie rech t 
sehr glücklich. — Az az én ö römöm édes Fe r im, hogy a ' Püspök-
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nél, Teleki Ca tonná l e tc . úgy auf t r i t to l , hogy mozdulásán , szaván 
s tb . észre venné , a ' k i n e m t u d n á is, hogy ő Comtesse, hogy vor-
n e h m e Bi ldungot k a p o t t , és az hogy ha i smét olly forma születésű 
t e k i n t e t ű emberek k ö z t t van , m i n t eggy jó cha rak t e rű p r ó k á t o r 
lehet s tb , akkor meg senki sem m o n d a n á , hogy n e m e g g y ü t t 
subscr ibá l tak . 27° Dienes Gyűlésbe m e n t , én ped ig a ' Commissióim 
u t á n fu tkorász tam. Eggyszer jövök a ' városból , h á t szekeremet 
a ' B á r á n y i Jósef háza e lő t t l á tom. Melly n a g y vol t ö römöm, mikor 
Sophie t 9. órakor reggel vélek eggy asz ta l mel le t t lelem, 's soda-
roz t ak . Sophie B a r a n y i n á l soha sem volt . De t u d t a , hogy én ő te t 
szeretem, 's mi r n ichts , dir n ich t s oda m e n t , 's vele, Dobozi Lajossal , 
's Debreczeni senator Marg i ta iva l m ú l a t o t t . Egyszer búcsúzunk , 
B á r á n y i kezet csókol neki , ő pedig e lkaczagván m a g á t , h i r te len 
nek i esik, megcsókolja B a r a n y i t , B. e l re t t en vissza vonakod ik , 
Sophie pedig neki Doboz inak , neki Marg i t a inak , 's mindeggyiké t 
megcsókolja. (NB. Marg i t a i n a g y ba rá t j a a ' m e g v a k u l t Török 
Jósefnek, és igy a ' t réfás , neve tve t e t t , de pajkosság nélkül való 
csókolás n e m Leich ts inn , n e m m a g a elfelejtése.) — Sophiet m inden 
szereti , P é c h y Sándorné húgom a ' fa luban i t t az t beszélli, hogy 
A n y á m n a k nincs illy menye , — 's én ne örüljek az ő b i r t o k á n a k , 
é n ne m u t a s s a m , hogy vele kevé lykednem lehet? Micsoda k ivánság 
ez Jós i tó l ? — Maga az i r igység! 
Édes Fe r im, Sophienak 24d. Mar t . megrendü l t a ' szive a l a t t 
az a ' kis t e remtés , a ' k i t én Sep temberben a ' t e szíved' örömeivel 
fogom tek in ten i , és a ' k inek m á r is kevélykedve örvendek . — S z e n t 
I s t en , mel ly ö r ö m ö k ! és éppen akkor , mikor n e m is m e r t e m t ö b b é 
remélleni . —• Te J ó s i t soha se dorgá gassd. A ' P reczep to roskcdásnak 
még soha sem vol t egyéb haszna , h a n e m hogy az ember öszve 
vesze t t . K é r t b izonyosan el n e m kerül jük. Sophie K l á r i d a t úgy 
szereti , m i n t éh Tégede t . K í v á n o k szerencsés lebetegedést J ú n i u s ­
ban . Adieu . 
Édes F e r i m ! én a ' t e leveledben k é t he ly t előforduló Mélt. 
Grófné t i t u l u s t meg t u d o m ér teni , hogy az Fe r i ba rá t ságos tréfája. 
De hadd-e l , J ó s i m i a t t , a ' k i ezt is ba l ra m a g y a r á z h a t n á . 
[ E r e d e t i j e : O L , a B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
5707. 
Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Aug. 8d. 1805 
Édes F e r i m ! 
Sophie ma reggeli 4. órakor , 5 óráig t a r t ó szenvedése u t á n , 
eggy gyönyörű , ép, egésséges, éppen nem kis t e r m e t ű leány gyer­
m e k e t szült . Vissza a d o m a z t , a ' m i t Te cselekedtél velem házasodá-
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sódkor ; Vőféjed v o l t a m 's Te K o m á m v a g y kedves K l á r i d d a l 
e g g y ü t t . Szeressetek m i n d engemet , m i n d Sophiet , m i n d a ' k i s 
I p h i g e n i e t . H o l n a p fogja B. Splényi Manczi a ' kereszt v i z 
alá n y ú j t a n i . Adieu édes F e r i m . K i v á n o k örvendetes K l á r a n a p o t 
Adieu . 
[ E r e d e t i j e : OL, a B á r e z a y - e s a l á d l e v é l t á r a . ] 
Tek in te t e s U r n á k tű l em Tisztesség! 
Igen ö r v e n d e t t e m , hogy Silvester h i rde tésének a lka lmatossá­
gával Tfek in te tes ] U r n á k U r i L a k ó helyérül t u d ó s í t a t t a m , k i n e k 
régen vala szándékom, hogy m u n k á m m a l kedveskedjem, m i t ez 
Pes t i Vásár i ú t t a l véghez viszek, és Stre ibig ide való B ö t ű r a k ó n a k 
á l t a l adok , hogy P i n d a r u s o m a t Kis I s t v á n Pes t i K ö n y v á r o s n á l 
le tegye, k i tü l Tek . U r idejébe rendel t embere á l t a l el v i t e t n i mél­
tóz tassék , vagy ha Kis I s t v á n előbb t a l á lna oda való a lkalmatossá­
got , el küldje, k i t is különös levelem á l t a l az e rán t meg kérek, m i 
az utolsó á rkuson pag 3 6 0 o n álló je lentésemet illeti , a d o m t u d t á r a 
T e k U r n á k , hogy Aeschylus, Sophocles egészen kész: Eur ip idesnek 
Orestesében m á s o d i k á b a n (post Hecubam) m a usqve 1310. Versum 
el j u t o t t a m . Lassan lassan végére j u t o k . Vegye v i d á m arccal 
a j á n d é k o m a t add ig is, méglen többekke l udva ro lha tok . 
N a g y G y ő r ö t t Szűz H a v á n a k 1 19dikén 1805. 
5708. 
Fabchich József — Kazinczynak 
Fábch ich Józef 
az L a n t o s o k n a k forditója 
m . k . 
[Külső címzés:] N. Győrbü l 
Tek in t e t e s Kaz inczy 
Ferencz U r n á k 
P e s t e n t u l Er semlyén 
Bihar VárMegyében 
[Törött viaszpecsét.] 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
1
 S z ű z h a v a = a u g u s z t u s . 
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5709. 
Fabchich József — Kazinczynak 
[Levéltöredék] 
Praesens opusculum m i t t e n d u m mih i inc id i t colligatis j a m 
Teliqvis a p u d compac to rem, ub i carmel i ta , Vienná J a u r m u m 
d i spon i t u r , hoc n a r r a v i t , Gallos se a d h u c Viennae reliqvisse, e t 
u l t i m a P e b r u a r i i p r i m u m discessuros í'irmos & infirmos. a vicino 
meo Po ly i Jo sepho i m p e t r a v i exempla r , n a m u n u m d u n t a x a t 
habu i , qvod m i t t o ob indorsa t ionem e t i am. q v a m q v a m pag . 42. 
Porcus e t hi rcus moni tores reg ium p p e m dedeceant , S a t y r a e ra t 
in T inn in iensem 5. J u l i i de func tum, semper en im a l t e r ca t i sun t . 
légit mih i Tinniniens is suam in su l t am repl icam & censuram m u l t o 
s tup id iorem sub rosa; a t ego t ac i tu s a d Annales Volusi condemnav i , 
ub i e t i a m cum rel iqvis suis macula tor i i s obdormisce t . 1 her i u l t ima 
febru[ar i ] i cum Már a m b u l a v i m u s e x t r a Újváros , u b i t o r m e n t a 
400 circi ter in campo e x i s t u n t . e x t i m a n seriem eqves t r i um to rmen-
t o r u m eph ipp i a to rum 84 n u m e r a v i m u s , qv ibus si ceteri appe r t i -
nen tes cur rus imped imen ta le s r e sponden t , 17 series mul t ip l i can tes 
super iorem d a n t 1428 currus circi ter . terr ibi le fűit mihi videre , 
qvo majorem n u m e r u m n u n q v a m vidi . d u m aes t a t e ascenderent , 
20 pone Calvar iam v idemus sex circi ter l ib ra rum, adeoqve min imae 
Classis. Szinte poáognak az p a t t a n t y ú s o k Újvá rosban : nulla v ide tu r 
spes eorum abi tus . qv id si 40 millia in Bava r i a excuban t i a nobis 
moles t i am ineun t e vere facessant? 
D. l m a M á r t i i 1806. 
[Kazinczy jegyzete az első sorban említett opusculumra vonatkozólag :] 
A n t o n i i Maj lá th Moral ium liber unicus. J a u r i n i , 1803. 
[Kazinczy jegyzete a levél végén, a hiányzó aláírás helyén:] 
J o s e p h u s F a b c h i c h a d me F ranc i s cum Kazinczy . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
'[Melléklet:] 
P a g 174. 10. Viasz báb . 
Viaszos Kup ído egykor 6520 
El a d a t t a t é k p iarcon. 
H o g y a d o d viasz K u p í d ó d , 
S ima szép kezed m u n k á j á t ? 
Ne, vehedd igen kis a r r u n . 
I g a z á n de hogy meg ér tsed , 6525 
1
 A kézirat első lapjának vége, Fabchich következő soraival: N u m e r a -
t u r m o o r u m o a r m i n u m a d H i p p o l i t i 1061 i m i v e r s i m o x c u r r i t a d 3 5 7 0 1 . 
Soha sem valék v iasznak 
Faragó ja : csak szerelmet 
N e m a k a r t a m elviselni, 
Mivel honn ohaj ta m inden t . 
N e k e m adsza, nékem adsza 
Ne forintod, én velem fog 
Le fekünni szép f iacskám. 
De t e o t t a n , a d d K u p í d ó m , 
H o g y egészlen elhevüljek: 
Mivel az t ha nem cselekszed; 
Vetlek üs tbe , s m e n t e n olvadsz. 
178. 29. Bat i l lus . 
Nekem i rd a m ú g y Bat i l lus t , 
Szere tőmet az Bat i l lus t , 
Va lamin t t an í t l ak , haja 
Sima és belül bogár szin, 
Aranyos k ivül lehetne. 
Szabadára rendölet len 
F o d r a i t bocsásd szeleknek. 
De szemöldökére s á rkány 
Haragos sö té te t ön tvén 
Kerek i t sed homlokáig. 
Szöme b a r n a , to rzon: elvegy 
Kegyelemmel i t t is, o t t is. 
Vegyed az t hi te lbe Marstul , 
Vegyed ezt a d ó Venus tu l . 
Va lami t reménylek inné t , 
Va lami t de féltek onné t . 
P ihés orca, p ó m a g r á n á t 
Vetekedjenek m u n k á d b a n . 
Ne felejts piros szeméremt 
N e m a ránzom, a j akának 
Minemű lehetne hime. 
Tel i gyöngeségre, nyá jas 
Csevegésre, ha l lga tás ra 
Viaszod p u h á n hajoljon 
Kerek orca szélesedjék. 
Elefántos, és Adónis 
N y a k a majd eszembe sem j u t . 
Keze, mellyé, derka Merkúr , 
H a s a Bakke , combja Pol lux 
Vegyenek meg h á r m a t o k t u l . 
H a n e m állja köldökének, 
Venus engeded m a g a d t u l , 
Szerelemre szőrösödjék. 
De ravasz r emek m u k á d , m e r t 
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N é k e m ójja l á t n o m h á t á t 
Minek intselek bokák ru l ? 
Meg adok , k i m o n d d , a k á r m i t . 
Nosza, n ó ! tö rö ld Apollót . 
No belőle írj Bat i l lus t . 6810 
H a mikor jövendsz Szamosban , 
Az Apoll t csináld Bat i lbu l . 
182. sz. fine 
Tüzes í t i B a k k u s ő te t . 7166 
Neki m e g y biz az szegénynek. 
192. 6. 
Szarom ollyas életre, v a g y a k á r m i Országra 7516 
P a g . 145. 28 Theoxeno A u r o r á m 
Subs t i tu i : p e t a t u r Brev iá r ium 
Vei Diurna le a qyocunqvue P resby te ro . 
A d Laudes . Örök T e r e m t ő 
Dominicales . Ae té rne r e r u m Condi tor 
a d P r i m a m I a m lucis o r to sidere. 
Kolcsol Kezünké i I s t e n ü n k 
T e r t i a m N u n c Sanc te nobis Spir i tus 
Mél tózzad az meg szentölöt 
S e x t a m Rec to r po tens ve rax Deus, 
N o n a m R e r u m Deus t e n a x vigor 
Vesperas Dominicales : Lucis creator op t ime 
Comple to r ium Te lucis a n t e t e r m i n u m 
Ver t i , & ostendi , e t i a m Brev iá r ium 
Hungar i ce cani posse iis J a m b i s 
Dimet r i s 
pag . 123. Sep tem delentor , duo u l t imi sum ego. pag . 125. h u n é 
delevissem prop te rea , qvod nescio qva pag ina Kur i r i i deflexeri t 
in versus Rhy tmicos . a t qvia laudes Rajn is i i con t ine t p a g 309 
huic correspondens, a p ropos i to des i s tendum e ra t . 
P a g . 243. N u m e r i IV. P y t h i o n i c o r u m , s icut e t omnes ceteri ficti 
s u n t : sola edi t io Londinens is (pag 329) illos h a b é t , adeoqve prae-
ex i s t en t i cuivis ed i t ioni accomodand i . haec est t o t a , u t i e t V . 
expos i ta . 
P a g . 264. ü n e a 3. 8771. s u m m a ve r suum. 
266 fine 8457 
n o n est error t yp i , neqve calculi: n a m cum ob R igos i t a t em Mecena-
t u m cas t ra re debuer im opus paulo vas t ius , e t h i versus e suis 
locis m o t i s u n t : d e m u m dolens eo rum omiss ionem, p o s t q v a m j a m 
ex to rnea t i fuissent cu icunqve t a n d e m pag inae infarsi. sic de 273 
e t i a m e t re l iqvi in te l l egend[um] : eum n u m e r u m rel iqvi , qvem in 
cursu to t iu s operis versus qvivis sor t i tus est . per qvinar ios . paginis 
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314. 315 iní'er y.keipafifiíöiov. Pir ibék est defensum anl ic ipato pag . 
333. 6. — pag. 364. & 
I I . Nemeonicorum est t o t a expl ica ta . 
Si í n c o m p a e t u s crudus P i n d a r u s a d m a n u s pe rvener i t , et compjngi 
jussus fuerit , t a b u l a i t a a compactore i m p a p e t u r , u t in compac to 
videre es t ; n a m hu ja tes omnes t res compac tores d e s t r u x e r u n t 
i m p a p a n d o Svam p a r t é m mapp idae ipsi l ibro, dein non per m é d i u m , 
sed a s u m m o in t rudendo , ut more telae m a x i m a m p a r t é m depen-
der i t . duo exempla c lepsammidi i m i t t o , u t a d i n c o m p a c t u m u n u m 
int rudat ur, in compac to p raesen t i ipse obl i tus e ram. 
Ez 26, és 27 Feb rua r iu s közt való é j t szakán Tek [ in t e t e s ] Ú r r a l 
á l m o d t a m , ná lunk volt egy fényes p a l o t á b a n , m i n t h a menyegzős 
l akoda lomba l e t t ü n k volna e g y ü t t : v igan e v é n k i v á n k , és az bé kö­
t ő i t P i n d a r u s t Bib l io tekámbul Tek[ inte1es] U r maga ki v e t t e ezt 
m o n d v á n , minek kü ldenem az Józefi Pes t i Vásá r ra , holo t t előbb 
magáva l el v ihe t i : hozzá t e v é m én, hogy ez bé k ö t ö t t e t a d n i mél-
tózzék Kedves Hi tvesének ő Grófi Nagyságának , k inek ugy is 
vagyon része az VII . Nemea i Da lban , és K o m m e n t á r i u s o k b a n . az 
kö te t l en t m a g á n a k te tsze tekénl be k ö t e t h e t i . Kit mos t éb red ten 
a l áza tosan t isztelek, fogadja szívesen á lomi beszélgetéseinket , és 
a j á n d é k a i n k a t . 
Az If igyenia Kis aszszony számára , mire olvasni fog t u d n i , m á s t 
k ö t t e t e k bé. C ' e n s u r a i n Aeschylo, e t Sophoele nec l i t e ram delevi t . 
in hujus Trach in iens ium fine p rod ib i t c lepsammidion typice , 
Budae, & J a u r i n i a p p r o b a t u m , ex novis Kuri r i i nescio cur omissum. 
In qvaes t ione P raemia l i a d 2dam n [ume] ro I X . post D r a m a t i c a 
N [ u m e ] r i V l I I j u b e t accomodar i e t perfici Musicam: Cum nos t r i 
I ambi Trochae i ~ —|— ~ = (f f 11" (J* q v a r t a e et oc t avae p a r t i t omi . 
Dacti l i Anapaes t i f (f | (f (f f . duabus octavis ,e t un i qva r t ae , res-
pondeant n a t u r a l i t e r maxi ina pars l a m b i e a , a l iqvo ta Trochaica 
D r a m a t u m a d 3/8 in Musica accomodar i po tes t , Duo poster iores 
atl 2/4 vei Cp alla breve: cumqve p r o d u c a m u s D r a m a t a me t r i ca 
nos H u n g a r i , qvae nulla na t i o h u c d u m p rae t e r Graecam & L a t i n a m 
producere po tu i t , os tendo Hungar i s cum Musica op t ime convenire . 
.Judices e ran t ü u o P ronay i i , 3 Telekius, 4 Sehedius, 5 Virágh, 
6 Kulcsár , 7 Ot t l ik Pes t inens is Comi ta tus Nótár ius , 8 Bá thor i 
Minister Református Pest inensis . p rae te r Vi rágh ium fateor me 
neminem J u d i c e m agnoscere posse. re fu tavi recensendo p le raeqve 
D r a m a t a et Cant i lenas H u n g a r o r u m ex Germanico po t i s s imum in 
I l u n g a r u m versas ex Musaeo e t i a m Cassoviensi. Si en im Ár iam 
G e r m a n i c a m t e x t u i Hungar ico t o t i d e m syllabis cons t an t i super-
scribas, non er i t Aria Hungar ica , sed qvodl ibe t iea . h inc seqvi 
Musicam D r a m a t u m I t a l o r u m G a l l o r [ u m | T e u t o n u m e t i a m esse 
minden lévre pe t rese lyem. eodem en im modo Composi tor Musicus 
pa rab i t orchestr ice n o t a m ora tor i in Ambone , a t poe tae in Tea t ro , 
peccasse os tend i & J o a n n e m Schreier, Ra jn i sü . l a m b u m H á t köll 
e kö l tözködnöm a d <f i n t e g r u m t a c t u m reducen tem, ubi breves 
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syl labae a Cantore ob K o t a m a p p o s i t a m produci deben t . Si sum-
sisses 3/8 e t qvia J a m b u s e s t (f * j o c t a v a m praeponendo , q v a r t a m 
pos tponendo , pulcher r ime can to r brevia b rev i te r , longa longi ter 
enunciasse t , e t Musicus regulari ter ad Chordas pulsasset . A d d u x 
e t i a m exemplum Vulgare a p u d Catholieos can ta r i sol i tum arlte 
concionem: 
J ö j j el Szent lélek U r I s ten , 
Supposui Rajnis i i T rochaeum 
Mennj elő p ic inyke n y á j a m , t o t i dem Syllabis cons t an tem 
r T i * T i r TI r <f i = 3 / 8 
Az Trokeus t erre szépen énekölheted, a n n a k ha n y a k á t t eke red is, 
s emmire sem mehetsz : és viszontag ha az Mennj előt az Joj je l re 
k in to rná lnád . 
Az neme teke t le dolgoztam in p r i m a qvaesüone in haec ve rba : 
Hogy N e m e t sógor inka t Magyar szá junkkal ne gya lázzuk , őn-
m a g u k t u l hal l juk, mi t Ítéljenek verseikrül : 
Hagedo rn h a t gelacht , w e n n m a n die Klops tockischen Verse 
für H e x a m e t e r ausgegeben pag. X X V I in v i ta Hagedornü edi t ioni 
Baume i s t e r i anae Viennae 1789. 
Haller selbst in der Vorrede pag X X X Ejusdem Edi t ion i s 
Aber die Dichter , die nach uns auf den deu tschen Pa rnas s t r a t e n , 
giengen in dem neuen Schvunge ihres Vor t rages unendl ich weiter . 
Sie en t se t z t en den Re im von seiner so lange unges tö r t en Herrschaf t , 
u n d führ ten dabey das Römische , und Griechische (Sógor! az 
Görög előbb vol t , m i n t az Deák) Sylben mass ein. da aber die 
T rocheen , u n d Dac ty l en im Deu t schen falt unmögl ich den Wohl-
k l ang der a l t én er langen können , da der Spondáus im Deutschen 
Verse fast une r t r ág l i ch ist , u s w. 
É n meg ford í tom: v e d d észre Hal ler , hogy az J a m b u s , Ana-
paes tus csak viszsza fordul t Trokeus , é s D a c t y l u s ; ha ezek n e m jól 
hangoznak , azok sem illenek versei tekhöz; ezképen az négy sub-
s tan t ia l i s m é r t é k t ü l örökre búcsúz t a tok . 
Min t egj' 150 m o m e n t u m o k b u l áll az Disser tá t íóm. 1 qvaes t io 
s impl ic i ter deduc ta A u r e a m A e t a t e m Lingvae Hunga r i cae t empo-
r ibus P a z m a n n i et Albe r t i Molnár adscibi t [! |, qv ibus melior 
Scr ip tor , versor usqve in p raesen t i a rum non e x t i t i t . 2da in X X , 3ia 
i n X X I Resolut iones redac tae sun t , p r aegnan te s omnes . 3iae p u n c t o 
X V . e t a d J e s u i t a s respexi u t si r e s t i t ue r en tu r u t i p o s t u l a r u n t 
Diae ta l i t e r Ar t . 33. 1741. & 10. 1751, ab Aust r iac is s epa ren tu r : 
nul la men t io est in Diae ta 1764/65. qvia m a n d á t u m non h a b u e r u n t 
Ablegat i pos tu landi , urgendi : idest in v i r t u t e obedient iae v e t a b a n t u r 
a Generá l i : excurr i : K i hagyha t j a helyben az i l lyen Belgrádi Basa 
szabású h a t a l m a t &c hogy elöljárója á l ta l igy gá to l tassék hazaf iú i 
i ndu l a t j ában ? 
Ode pag inae 171. in n e u t r o Tomulo heic adnexo i n v e n i t u r : m a n u -
7 Kaz inczy F. levelezése X X I I I . 
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scr ip ta a d me pe rven i t pos t edi tos a m b o tomulos . a u t o r d e n a t u s 
u t pag ina 321. a n n o pos t . 
Öröm vers. nomine In i t i a l ium G r a n d i u m l i t e r a rum mei Amici , 
e t respect ive discipuli , ubi p lur ibus ann is hosp i t ium, m e n s a m 
c o n d u c t a m h a b u i , i a c t u m est . m o r t u u s est hac lue 16 J a n [ u a r ] i i 
in flore 32 a n n o r [ u m ] n u n q v a m scivit au to r i s nomen in secundis 
lineis in i t ia l ibus r econd i tum esse. in S t rophe penu l t ima , l inea 
t e r t i a I k t a t ó d fecit au to r , sed correctus est mer i to ab Ju r id i co 
D ic t a to r e in Biztolod, supremo Inspec tore B o n o r u m colloredia-
n o r u m . 
B land i tus sum Capellano, me suos versiculos Spl[endidiss im]i 
Dfomin i ] V[es t ] rae missurum, u t i inno tesca t , si mihi pr ius ex-
hibuisse t , carrexissem to szűnsz in penu l t imo , e t eshet , s t r ophae 
10. in eshet ik , szünöl. 
Miul ta egy kis h ideg kezde t t lenni ; meg szűn t az dög is: k e t t ő , 
h á r o m ha l meg n a p j á b a n , az k a t o n á k a t ide nem számlá lván : 
t a l á n I s t en kegyelmébül el kerül jük az Sza tu rnus kaszá já t , az egész­
ségem t ű r h e t ő . Ma 28 Pebru[a r i ] i , i n s t a l l á l t a inak h á r m a n , P a i n t n e r , 
Min ián óvári , Szentpéter i T é t h i P lébánosok k á n a n o k o k n a k a b re 
l i t t e ra r i a , cumpr imis H u n g a r i c a celeberrimi. T[ isz te le tes] Már 
t iszteli Tek[ in t e t e s ] U r a t , és n é h á n y exemplá r ra l kedvesked ik ; 
ha k a p n a k ra j t a az o t t a i a k , tessék ki o sz ta tn i : m i n t egy 30 esz tendős 
az Szerző, jó b a r á t o m , Magyar nye lvünk egy i s t ápo t nyer b e n n e 
m a holnap , h a b é t Dip loma Jenens is Societat is Mineralogicum, pos t 
abso lu ta ib idem S t u d i a E idem col la tam. Obtu l i hic ei parocho , 
cui ille szűnsz, & eshet impreca tus es t : falra h á n y t a m az borsó t , 
v a l a m i n t az versemmel is: T[iszteletes] Marra l , N a g y Jánossa l 
versore Aeneidos ozonnáz tunk , Az Győri Akasztófa , és K o z á n i 
Major közö t t i k á m v á t l a n forrásnál Ikerek H a v á n a k 16 d ikán 1805, 
in fine Hecubae p rod ib i t . condivi m e r e n d a m seqvent ibus : 
L ó k u t i For rásná l nesze Somlai , Sunka , Re t ek , Só, 
Bors, Vaj, Szegj kenyere t : józan uzonna , vegyed. 
Mecénás ke r t ébe kohol t Maro, Názo Pr iápos 
Verseket ; egy, k e t t ő , há rom azokra tör i t t . 
Zászlós, Földes U r a m , duz P ü s p ö k ö m , illyen A p á t o m 
Kétszer egy esz tendőn K e r t e d e t hogyha n y i t o d : 
Mellybe v idéki Magyar Magyar elmés versei t hozza, 1310 
Min t R a d a m a n t o s i té ld: az j ava Pes t r e mehe t . 
Széchenyi Grófnak a r a n y K ö n y v t á r a fogadja örömmel , 
Uj ros tábu l ered lángja: Ki adja , vegyed. 
Qvod est m o m e n t u m u u m meaen praemial is : non enim cuivis 
cont ing i t ad i re B u d á m : si qvivis poé ta commode versiculos vendere 
posset . 
Viszsza j ö t t ü n k b e n az az Szűnsz mellénk csap ta m a g á t : 
m u t a t o m az verset : az t feleli, hogy az ő pr incipál isa kész m á r v á n y ­
nya l meg k á m v á z t a t n i az k u t a t , h a n e m dissvadeál ják néki némely-
lyek, m e r t az Arviz fölébe csap: m o n d o m neki : t i sz te lem a z o m b a , 
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még véle szólhatok, és emlékez te tem az kőszögi P a d s t u b e r t e r m é s kő 
kerekes k á m v á s k ú t r a , m e r t Rohoncz hazá jábu l Kőszögre j ö t t 
oskolákra , t ü s t é n t ez verseket v i t t e m hozzája 
Áldom A p á t ezer á ldással szándékoda t , hogy kő 
K á m v á t kész vol tá l rá ja szerezni, szerezz. 1315 
R u g d el az o rd í tó s zamara t , k i t anács iva l ellen 
Állna; mivel r o n t n á k árvizek is meg azon t . 
Á t k o m : Akasztófáig egyöld ju thasson : ez É r b ü l 
Szomjuhozónak i t a l t senki se hozzon. A m e n . 
Ú g y is alig l á t u n k gye r tyáva l egyet , ki cselekszik 1320 
J ó t : h a n e m Akhitofel t m inden u t a d b a találsz . 
Kőszögi B a d s t u b e r u n k leg erősb r emeké t meg adánd ja , 
Ólom vas kapocsá t edzi. víz á r t e neki? 
Esküszöm, hogy m á r v á n y k á m v á d r a Dicséret i Verset 
Többen kész i tnek: ra j t lesz örökre Neved 1325. 
Mái n a p se n y ú l t a k hozzá, va lamennyive l köz lö t tem az elsőt 
k inek ker t je vagyon : Surdis cecini. 
D á t u m 1 m * Már t i i 1806. 
5710. 
Budai Ézsaiás — Kazinczynak 
Tekin te te s Úr , 
k ivá l tképpen való N a g y J ó a k a r ó U r a m ! 
H o g y a ' Rég i Magyar dolgokra t a r t o z ó Könyve inek Lais t ro-
m á t m é l t ó z t a t o t t velem közleni a ' Tek in te tes Ú r : a láza tosan köszö­
n ö m . Gyönyörűséggel l á t t a m a b b a n n sok r i t kaságoka t . A ' La i s t rom 
úgy v a n készí tve, hogy az, t sak m a g á b a n n is, t a n ú s á g á r a lehet az 
o lvasónak . H á t még, mikor az ember m a g o k a t is lá t ja a k ö n y v e k e t , 
mennyive l t ö b b e t t a n ú i h a t azokból ! A' Kazaiana Bibliothecát én 
szerez te t t em meg a ' Debreczeni Collegium Bibl iothecája számára : 
de, t s ak az t n y e r t e m vele, hogy a t tó l , a ' k i meg a k a r t a vol t venni , 
m a g a m r a gyűlölséget v o n t a m ; el lévénn á ru lva , oly helyről , a ' 
h o n n a n affélét n e m v á r t a m volna . Most , a ' bizonyos, hogy a Colle­
g ium költségei megszaporod tak , úgy hogy, t sak a ' m ú l h a t a t l a n u l 
szükséges könyvek is nehezenn szerződhetnek meg. De, h a volna 
is költség, a ' Cassa n e m lévénn a ' Professorátus disposit iója a l a t t , 
ez m a g á t ú l semmi t n e m t ehe tne . Méltóztassék t e h á t a ' T e k i n t e t e s 
Ú r szándéká t a ' Tek in te tes F ő Curá to r Úr ra l közleni . É n , h a azon 
könyvek , mel lyeknek L a i s t r o m á t l á tn i szerentsém vol t , megszerződ­
nek a Debr[eceni ] Bibl iotheca számára : nye r t e snek fogom t a r t a n i 
m i n d m a g a m a t , m i n d a 'Collegiumot. 
Tellyes t i sz te le t te l m a r a d o k 
7* 
JOO 
A Tekin te tes U r n á k 
Debreczenbenn. d. 5. Mar t . 1806. 
a lázatos szolgája 
Buda i É ' sa iás 
m k 
[Külső címzés:] Spectabi l i ac Per i l lus t r i D[omi ]no 
D[omi]no Francisco Kazinczy 
compl iu r ium I [nc l i to rum] Co[mi ] t [ a ] t u u m 
T a b [ u l a e ] Jud[ i c i a ] r i ae Assessori (Ti t [u l i ] 
T i t [u lo rum] ) 
Dominó mihi peculiari cu l tu prosequendo 
Ér-Semlyén. , 
[A pecsét helye kiszakadva.] 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 29 . s z . ] 
5711. 
Fabchich József — Kazinczynak 
Tek in te t e s U r n á k Kedves J ó A k a r ó 
B a r á t o m n a k tű l em Tisztesség! 
Tegnap t u d t a m meg (9 Márt i i ) St re ibiglul , hogy P é n t e k e n 
14 Már t i i indu l Pes t re , ez időhöz lehet szabni az p a k é t á n a k T u m p a -
ohernél fel t a l á l t a t á s á t . h a pedig ez vásá rkor sé jönne kézhez, ne 
vár ja T [ek in te t e s ] U r az U r Nap i t , igen meszsze volna: időközben 
is lészen mód , hogy ba rá t j a , m a n d a t a r i u s a á l t a l meg nyerhesse. 
Tegnap végeztem el Eur ip idesnek Hippo l i tu sá t , 103 verseket 
f o r d í t v á n : i m m á r az 11 Február ius i levelembe foglalt s zándékomat 
meg vá l t oz t a tom, és az ké t I f igyeniához fogok, m e r t l á t o m Fabr i -
•cius Görög Bibl iotekájábul , hogy nem Chronologikus rend ibe vágy­
n a k az T ragyed iák , lehet őket t e t s z e t ü n k é n t fo rd í t anunk , remény­
lem, Jú l i u s vége felé meg készülnek, a r r a ké rem T e k [ i n t e t e s | 
U r a t , mél tóz tassék U r i neveiket , m i n t m a g á é t , m i n t Méltóságos 
•Grófné Hi tveséé t meg i rni : az magáéban opera ed i ta ordine Chro-
nologico inserere, e t Claudere Cum edi t ione G r a m m a t i c a e J o a n n i s 
•Silvestri. etc. , qv ia dubi to , n u m et his nund in i s meus P i n d a r u s 
pe rven ia t , in qvo videre licet m o d u m nomina D o c t o r u m H u n g a -
ro rum qvomodo proposuer im. s i to pag inae 19 Rá jn i s ium cui 
ö l y m p i o n i c a m oden q v a r t a m Dedicav i sic. 
K a m a r i n a i Pszaumis 
T[ek in te tes ] T[ isz te lendő] Kőszögi Rájnis Józef U r n á k , az 
M a g j a r Hel ikonra Vezérlő Ka lauz 1781. (és meg bőv í tve 1804) 
a z Magyar Virgyüius 1789, az föl á l l í t andó Magyar Tudós Tár saság 
1790. Szerzőjének, az Magyar P o é t á k D o c t o r á n a k . az az (meg 
bőv í tve ) az Manusc r ip tus P i n d a r u s o m b a 1800, vol t í rva midőn 
saj tó a lá készül t , k é r d e m , m i k é n t tehessem, ugy le t t 1804, cum 
p i n d a r u s t y p i z a r e t u r , e t t a m e n necdum prod i t . nud ius q v a r t u s 
e r a t a p u d me, volens cer t ior í'ieri de oper ibus Aeschyli , Sophoclis, 
e t in i t io Eur ip id i s , n u m omnia e x t e n t a me versa, fine eo, q v o d 
sit in s u u m meg b ő v í t e t t K a l a u z i u m i ro tu la tu rus . exh ibu i non t a n t u m 
p a r a t a , ve lu t e t i a m d u o r u m a n t e r i o r u m per censuram a p p r o b a t a . 
i t a q v e s pe r a ndum, m o x p r o d i t a r u m , opera p u t o Takács i i , qvi 
T o m u m I V Minerváé suae hoc l ibro r edde t famosiss imum. 
si Sylves t r i G r a m m a t i c a n o n d u m ed i tu r : sic s t i l izabo: az 
Szilveszter J á n o s G r a m m a t i k á j á n a k || | k i adó j ának , si i n t e r i m 
e d i t a iüe r i t a n n u s rel ictae || | fenestrae impone tu r . 
E x e m p l u m al iud, ubi v i r , uxor , filia s t an t in Olympica I I . p a g 
13. Tek in te t e s Balogh Ignác az Fölséges K i r á ly i H e l y t a r t ó Tanács ­
ná l F ő Regesz t rá to r U r n á k , az K i r á ly i Pöcsé t és A r k i v u m Őrzőjé­
nek , T e k i n t e t e s Mosón és Győr Vármegye i Táb la B i r á j ának , Sze­
relmes E le te P á r j á n a k Szüle te t t Nagyságos Liber B á r ó Wal ters-
k i rchen J u d i t K i s Aszszonynak, Egye t l en legkedvesebb szü lö t t ­
jüknek A n t ó n i a Kis Aszonynak , szinte (praecessit fráter Canonicus) 
J ó l Tévő imnek . 
A d h a n c n o r m á m d igne tu r e t Chariss imae I l lus t r iss imae D o m i n a e 
Cojugis n o m e n t i t u l u m , p r a e d i c a t a recensere. 
P r a e t e r O r p h e u m Spl[endid] is [s imae | D [omin i ] V[es t ] rae opera 
a d me non p e r v e n e r u n t . De Diogene a l iqv id mih i c o m p a c t o r 
Miller mussav i t . d u m eum compara i re mihi s tudeo, Müller r epen t e 
d i sparu i t , nesc i tur in p r ae sen t i a rum ubi pe r seqvu i a l t e rum a n n u m 
del i tescat . res ejus l ibrar ia per Mag i s t r a tum conlapta est , difiicilis 
e s t a d eam accessus. P ro in si qva sunt A n o n y m a , vei alio nomine 
e tc . Széphalmi i s u b s t i t u t a , verbo qv id -qv id pro suo v ind ica t , m o r e 
Rubr icae Rajn i s ianae in o rd inem red ige tur . Vale tudo mea ut 
u t c u n q v e res tab i l i ta est , nonnul i s i n t e r d u m acut i s doloribus c a p u t 
i nvaden t ibus . F i n e m Hippo l i t i facit Chorus anapaes t ice . 
V a l a m e n n y i lakóra rohan 
Igen h i r te len ez gyász, 
Sebesen fog könnyeke t önteni . 
N a g y férfiak é rdemet len veszedelme soká 
Hires e lmekezetbe m a r a d . 
Seqven tu r Iphigeniae A m b a e 36106 t u s 
N [ a g y ] Győrben 
Mar t ius 10 d i k é n 
1806 
V« ersus meorum 
o p e r u m 
Fábch ich Józef m k . 
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[Külső címzés:] N a g y Győrbü l 
Tek in te tes Kaz inczy 
Ferencz U r n á k Kedves. 
J ó Akaró B a r á t o m n a k 
Pes t en tul 
Debrecenen Érsemlyén 
[Kívül törött viaszpecsét.] 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5 7 1 2 . 
Fabchich József — Kazinczynak 
Tek in te t e s U r n á k , Kedves B a r á t o m n a k 
tű l em Tisztesség. 
H á r o m levelére T [ek in t e t e s ] U r n á k felelek, az első de 24 
Febru[a r i ] i , perceptae 10 M á r t i i es tve, melly n a p o n dél u t á n a d t a m 
pos t á r a utolsó levelemet, i nnen a d i a p h o r á n a k l á t s z a t h a t o t t , örven­
dek hogy leveleim te tszenek: t i sz ta Magyar szivembe kérkeszem is, 
még élek, n e m Trenk formán semper idem, h a n e m major aka rok 
lenni . N a g y J á n o s n a k az Mecenásnéja hogy nos t ras , akkor n e m t u d ­
t a m : így az Nos t ras Vest ras egy borda . E x t r a k t u s á t Virgi l iusának 
öt á rkusba mos t n y o m t a t j a d issvadente nobis, Rajnis is Ka lauzá­
nak recusziojában ik t a t j a jókora D a r a b j a i t Virgi l iusának a d 
t e n t a n d a judicia. m o n d á m neki: B á t y á n k , ná ladná l jelesebb P o é t á t 
n e m ösmer senki, bag lok tu l a k a r o d m a g a d a t Í té l te tn i? de ő csak 
qv id dicent homines ? hoc qvorum sis Maro Noster . H a , m e r t oldal­
vás t keres tem, rá ta lá lok, a n n a k az V a k s z e m ü n e k 1 levelére, bizo­
nyosan meg kü ldöm: p ruden t i dubio val lom, hogy t a l á n el ége t t em, 
ne t a l á n az va lamire még is va lónak szamárságá t ho l tom u t á n 
Í rásaim közt az excussorok meg ne lássák: nem t u d o m , k a p o t t é 
va laha vakszemére be tu l á t , mikor g r a m m a t i k á m b a j á r t . az Selérew 
m é l t á n meg ü t k ö z h e t e t t T [ek in te te s ] U r m e r t Seleri, est in H u n g a -
rico Leutschoviens i pag 204 Selléri in L a t i n o Ap ium pag. 49. én 
k o h o l t a m Selért . ha az ördögöt k i tö r löm, igen sok helyen köllene 
vá l tozás t t e n n e m . Aeschyli 'a^ágcog p le runqve sic expos i tus est . 
nagyon örvendek az an t iq i t á sokon , mellyek há rom l ádában az 
ba rba rusok földérül j ö t t e k T[ek in te t e s ] Úrhoz : ezekbe lakik 
m a g y a r nye lvünknek gyöngye, gyémán t j a . Buczy Emi lnek Anak-
reon t ikusa elevenségre m u t a t . 
az második 20, perceptae 31. Már t i i , qvae est responsoria a d 
m e a m u l t i m a m supra fa t am. V á r v a vár ja T[ek in te t e s ] U r n á k mun­
k á i t m i n d e n jó szivü, és t u d o m á n y h o z ér tő . ez ú t t a l szót fogadok 
hogy ne számlál jam elő m á r ki ado t t j a i t , h a n e m a z t fen t a r t o m , 
hogy m i n d meg szerezzem. Sándor I s t v á n n a k könyves h á z á b a n 
1
 K a z i n c z y s o r k ö z i j e g y z e t e : ,, D ö m e K á r o l y n a k " . 
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p a g 143 de 1775 Kassán . Magyar Ország Geographica , azaz Fö ld :>' 
á l l apo t jának le rajzolása. 8. I r t a Kaz inczy Ferencz , Valljon Tfekin-
te tes ] U r é e, v a g y másé. igen f ia ta l l ehe t e t t ekkor : de szorul szóra 
1786 pag 165. u g y a n ezen k ö n y v vagyon n y o m t a t v a . E s t n e I I . 
ed i t io vei error Sándor I s t v á n i i ? in Szécheniana pag 572 non e x t a t . 
G ő t h e t n e m l á t t a m , t e h á t k é t If igyeniánk lészen, h a n e m fo rd í to t t a 
G ö t h e a d l i t t e r a m Eur ip ides t . az Diogenes e r án t való böcsös tesse-
r á j á t t u s t é n t T u m p a c h e r n e k Pes t r e k ü l d ö t t e m , olly u tas í t ássa l , 
hogy az Debreceni Sz[en t ] György i vásá r r a kellő számot t a r t s o n . 
Somogyi P re l á tu s U r fogja tü le el hozni ez m o s t a n i I n s t i t i u m b a n . 
igen bölcsen cáfolja T [ek in t e t e s ] U r az K r a k k ó i O r t h o g r a p h u s t 
de cs t s . Tsé ts i szegte n y a k á t az C b ö t ü n e k Par iz u t á n . h a k i a z t 
mondja , hogy C deák be tű , ké rdem A, á, b . hová való? ha ezeket 
be v e t t ü k , az Dákusok tu l , mié r t nem az C e t is? az z, 's l iberum 
a rb i t r i um, minden ike t tüskésen adjuk , hiszen régen óha j tunk 
egy Magyar Kol légiumot , k i r endben á l l í t aná az A B C é t . külön­
b e n kis fakciok erednek, egy vadgal ja az más iká t . K i lehet benne 
b i ró? 
az h a r m a d i k de 1 percep tae 13 Maji. Igen jól t éve lyede t t az 
Szent Galyi P i n d a r u s a Tfek in te tes ] Úrhoz . Kis I s t v á n t u l ese t t 
az h iba . o t t vagyon még az Tfekin te tes ] Uré in c ruda Kis I s t v á n n á l , 
qvare n u n c m i t t o a l t e r am tesseram a d T u m p a c h e r u m . heic inc lusam 
ibi en im plus est , q v a m in P i n d a r o Szent Gelliano. ope rám dare 
d igne tu r , u t a d m a n u s suas pe rven ia t a p u d T u m p a c h e r u m a d h u c 
exis tens p a q v e t a . N u n c Szfent] Gályio Ep i s to l am Scr ibam, u t 
a l iqvem a m i c u m Suum Pes t i n i denomine t , per qvem liber a d e u m 
alius ven ia t . P l a tó nem ford i ta t ik , m e r t azon Bened ic t inus con-
sobr inus b á t y á m h e b d o m a d e res t i tucionis az én ölemben hol t meg, 
k i rü l Aeschylusomban in sep tem Thebis szólok, az Salus t ius Soha 
sem jön ki, m e r t opilio, eqviso és n e m Varró , az k i fogadta , fara­
gásom az uj s zavakban azon Hora t ius i r ühbü l e redt , d i t a re l ingvam, 
n e m t u d o m h a m a r , hol m o n d t a : de nem sok v a n benne , t ö b b n i r e 
az Lex iconombul szedtem, mel lyrül in praefa tus est emlékezem, 
he ly t állok sokakér t , factis c i ta t ion ibus ex au to re Ungarf ico] , 
unole s u m t a sun t . m i n t Wie landot , m i n t az Toka i t előre köszönöm: 
Wol ta i re t meg köll előznöm: Feke te nem vol t szü le te t t francia, 
n e m csuda h a jobb volt versénél az bora : Tek U r n á k m i n t bora , 
m i n t m u n k á j a Szüle te t t Magyar , ergo búj jék az zákba Volter . 
Vitéz Imré ne k özvegyével szólani fogok; v o l t a m egyszer szembe 
véle, n e m leszek ösmeret len; qv idqv id torculare potero . se rv iam. 
Most az m a g a m leveléhez fogok. 
Méglen leg a l ább az egyik I f igyen iámat el n e m végeztem, 
szándékom i rn i nem vol t . fogadja szerelmes b a r á t o m szerelmes 
csöcsömöjének nevében valóságos t i sz te le tbül és szere te tbül készül t 
K é t holnapi , 4 n a p i m u n k á m a t . 12 Már t i i kezde t t em, 13 szüle t tem, 
16 Maji végeztem. Későbben készül t , t a n í t á s o m mel le t t az Gönyü i 
P l é b á n i á t is szinte ez üdőben admin i s t r á lom Dominicis Fes t i sqve 
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diebus: m e n n y i t vesztek íb rd i tás i ó rá imban , az Medeának D i u r n u -
m á b u l ki te tsz ik , sed qv id facias in defectu iegécovi si P^uripides 
Barnesü , cum commenta r i i s Beckii p rae m a n i b u s est , nul la opus 
est ex posi t ione. sin minus : a d versum 1368 ac to r Achillis m a n u m 
capulo a d moveb i t . si forte cont ingere t , u t in t e r amicos domi 
p roduce re tu r . oppo r tune , dico i t e rum, P i n d a r u m szent Gályi i 
esse p raes to : secus e t t a b u l a m m e t r i c a m misissem in g r a t i a m 
composi tor is Musici a d chorica, ub i -nam 3/8 2/4 debeat \ sumeré 
pro t h e m a t e . m u t a v i m e u m consil ium, u t i p a t e t in correc tura 
X X I I I . a d X X . n a m hoc ord ine e d a m t empore suo, u t Alcestis. 
H i p p o l i t u m seqvens post Iphigenias cum reliqvis duabus i n o p e r e 
con t inue tu r . Versu 644 s u b t r a c t u m Jaj, e t ub icunqve simile q v i d 
obt iger i t , e x t r a ve rsum p o n e n d u m monen t in terpre tes . dein inci-
p i u n t J a m b i In te rve r sus 1405, 1410, non est e r r a t u m in c o m p u t u : 
ex uno en im duo fabr icaverunt nonnul l i : v i t a n d a e cofusionis ergo 
pe rmans i t Beckius, et in te rpres in dict is versibus sic connumerand i s , 
Bordacs est peninsula , qvod in nullo Lexico inven ie tu r , fors nec 
Baro thens i , qvod n u n q v a m dignor , offensus a d n a u s e a m cius 
H e t e v é n y pro f ias t ik . inven i a u t e m in meo Par iz io emto l ic i tando, 
Leutchoviens i , vocem hanc m a n u e t a t r a m e n t o sc r ip t am a d ly 
Peninsu la . félig sziget, typ ice , Bordacs m a n u scr ipte . ignoro, n u m 
turc ica , valachica, n u m alia origó sit . sed qvia a d m o d u m m u n d e , 
legililiter, qvasi tuschio , non t ransb ibu lo in b ibu la cha r t a lego, 
p u t o , possessorem ejus n a s u t o lector i h a n c g e m m á m sibi n o t a m 
alii e t i a m t r ade re voluisse. si qvis me in te r pel laveri t , non a l i am 
ei r a t i onem d a t u r u s sum. si Musicus a d t rochaeos (317) k o t a s 
fecerit, v ivacem esse opor te t , longe en im vivacior est f (f, q v a m ( f f , 
ets i a m b o 3/8 s in t , t a n t u m qvod in t rochaeo longa, seu q v a r t a , 
in J a m b o brevis , seu oc t ava p r a e p o n a t u r . qvon iam phi ly ra q v a r t a 
a lbum rel iqvit spa t ium, incepi T a u r i c a m Iph igen iam; et seqventes 
versus, ub i f in i t i fuer int , per p o s t á m m i t t e n t u r , cum occasio 
Pest iensis amici t a m sit somnolenta . 
Die 23. Maji 1806. 
Fábchich Józef m k . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5 7 1 3 . 
Fábchich József — Kazinczynak 
Tek in te t e s U r n á k tő lem B a r á t s á g ! 
Tisztesség! 
H o g y Május 23 d i k á n pos t á r a a d t a m If igyeniás levelemet , 
hozzá fog tam azon pur izá láshoz, mel ly az m a g a m Eur ip ides i 
kézírásomhoz t a r t oz ik ex Macula tor io : és ez következő h i b á k r a 
a k a d t a m : 
Versibus 172. et 193. loco n u m e r i 26. ponatur 38. prae i t a , vit versui 
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172 pos t p o n a t u r post comma az, qvod est per se Schusterf leck, 
u t Sonet versus: És evezőit hajóinak, az, Sie respondebi t Ant i -
s t rophico 193, qvi i n v a r i a t u s mane re debet 
Oileus, és Telamon fiait, q v e m t r u n c a r e non po tu i , 26 in 
p r imo e ra t bene, in Ant i s t roph ico seqveba tu r error . 
Secundus : versu 689. loco: hogy más házában az Ser ibi tor 
H o g y vidéki h á z b a n az 
Ter t ius versu 826 p u t o sic esse s r c ip tum, Kik paizsokban vagyunk 
Lege K i k pa izsban öl tözénk? 
Qvar tus . 1066. post beszélgeti: duo p u n c t a p o n u n t o r : est i b i s e rmo 
de p lu r ibus Can to r ibus p r imus Can i t : o l eányka The t i s . 
a l t e rae o n a g y világot 
t e r t i u s et q v a r t u s Szülni fogsz, a n t e 
qvod: pone 
Qvin tus 1354. K o r á l t á k , u l t imo a accentus adser ib i tor , ut sit 
á longum 
Den iqve Sex tus 1546. K i veze t te az l eányoda t , m i n d j á r t öszve 
gyű l t , 
I t a Cor r iga tu r : L e á n y o d a t k i veze t te , m ind já r t öszve gyűl t 
A d E p o d u m Secundam Actus p r i m i h u n c C o m m e n t a r i u m potu issem 
ponere, hogy az Atenás i Cenzúra gráf iurnába m a r a d t . 
Más n a p r a 24 Májusba T u m p a c h e r t ü l v e t t e m Kedves a j ándéká t , 
v e x a t Censura Columbas 158, 229, 230. az Fel lyül í r á sa T e k | i n t e t e s ] 
U r n á k mély T u d o m á n n y a l , és tökélletes Szere te t te l te lyes. Szivembe 
vés tem. Cum indelebili charactere , k i h o l t u n k u t á n is meg m a r a d . 
Az Magyar Oracionak első neme t n y o m t a t o t t á rkusá t b i rom 
Hajnis tu l régol ta , kit ül Sztel lát , és az Vak L a n t o s t az m u l t hé tben 
el o lvas tam, rendiben az többi t is, még meg Szerezhetem, nálok 
nélkül el n e m leszek. Kis l an to sa imban az elsőt Olly Szorgalommal 
fo rd i t ám, m i n t Tfek in te tes ] U r A n a k r e o n n a k 22 da lá t Orphei 
p a g 277. Ra jn i snak Ka lauz második K i a d á s á b a n nem csak az 
m i n a p föl j egyze t t da rabok fognak lenni , hanem Universa Doetr ina 
de Poezi is. az m u l t két hé tben m á r féltem e r á n t a , mer t az hideg 
el tö l te , Köserves veszszőn mennek minnyá j an á l ta l , kiket meg 
köszöntget , de u g y a n csak Szerencsésen t a lp ra j u t o t t i smét len. Nagy 
J á n o s Virgyi l ianus e x t r a k t u s á t in una phyl i ra n y o m t a t v a (ad 
Sex éri t) f u t t ába l á t t a m , hogy Gönyüre Szombaton m e n t e m dé lu tán 
az vásá r ál láson, b á n o m hogy ki nem k a p t a m tüle, m u s t r á u l fogok 
nem Sokára n é h á n y Sorokat kü ldeni : m a g á t u l v á r t a m , hogy 
u t a z á s o m b a tollja reám, de egy u t i t á r s o m g á t l o t t a m i n t az én, 
m i n t t a l á n az ő Szándéká t . 24 Maji hogy Gönyüre m e n t e m , az 
Kozán i majorná l (pr ima p o t o r u m S ta t i o ab nebe) Somogyi P re lá tus 
pos ta Szekéren élőmbe j ö t t , de mivel egy pa rasz t fo rsponlnak ki 
köll t é rn i , boszszuságomba rá l íamar nem ösmer tem, kü lömben 
az Toka i boute l l i áka t m i n d j á r t el fog tam volna tüle , k i az p a k é t á t 
T u m p a c h e r t ü l az tá rszekerén előre kü ldö t t e . Vivi te die 18 J u n i i 
1806 Fabch ich Mlv 
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[Utóirat:] 
t e g n a p j u t o t t a m Bordacs i I f igyeniámnak 299 dik verséig, fél 
á rkus ra men tek , m ihen t bé telik, m a g á n pos t á ra a d o m az egy á rkus t , 
m e r t az minap i négynek is alig t u d t a m böcsületes bor i t éko t csi­
nálni . G ö n y ü n sem henyélek üres ó rá imban . A v a n t i n i P o m u m 
Theodosi i in 16 vagy 12 formato viszem m a g a m m a l , m e r t Eur ip ides 
és Becki i Commenta r ius in 4to nem ol lyan ú t r a való könyvecskék . 
I . 8. 15 J u n i i 62 versei t lefordi tám etc. 
E g y fűzfa Só t a r tó r a fényes é tkeke t , — K u t y á r a u d v a r t , ösztökére 
a r a n y bo to t , Daróczra bébor t , bujdosásra szép apád -házá t , b i l incsre 
a r a n y perecet , öletésre fris-életet h a l o t t t emetés re d iada l t , ja j ra 
vig- t réfá t , ha lomra vá róka t , Si r ra bo l toka t , — b a b é r t Ciprusra 
v á l t a t (az Szerencse) Az k i t Fölke lő-Nap lá t kevélyen, lá t ja sokszor 
n y u g t a k o r — h u n n y á s z k o d ó b a n . Senki kedves á r n y o k á n — bizvás t 
n e m ülhet , 
[Ep piros pecsét]. [Címzés:] 
N [ a g y ] Győrbül 
Tek in te tes Kazinczfalvai 
Kaz inczy Ferencz 
U r n á k 
Pes t en tul Érsemlyén 
Debreczenen 
Tokaj , Ujhely Begmecz 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5714. 
Fabchich József — Kazinczynak 
Tekin te tes U r n á k Kedves B a r á t o m n a k 
tő lem Tisztesség! 2, J u l i i 1806. 
Va lamin t correktor ius levelemet pos t á ra a d t a m eszembe 
j u t o t t az Vitéz özvegyének dolga. 19 J u n i i ki m e n t e m hozzá, sze­
mélyes ösmeretségekre t a l á l t a m , t u d t a az menyecske minden 
v i szontagságoka t , melly h á r m o k közö t t igen soká t a r t o t t , de ő 
közbenjárókép se h o z h a t t a helyre az régi ba rá t ságo t , én köszönté­
semkor az Orfeusnak első da rab j áva l je lenem meg, és p a g 39 
m u t a t v á n n a g y b a r á t s á g o k a t feszegettem mivel kezde tében az 
m u n k á n a k első ba rá t j a i köz t T [ek in te t e s ] U r n á k fel t a l á l t a m , 
akkor j ö t t elő az n a g y parafrázis: következése beszélgetésünknek 
az vol t , hogy az leg jobb szivességü menyecske m i n d e n Í rásokat 
T [ e k i n t e t e s ] U r n á k á l ta l a d n i fog. m inden jó rendben h a g y t a az 
U r a : h a n e m mos t hozzá n e m fér, m e r t az normál is Direkcióhoz 
t a r t o z ó A r k i v u m m a l egy a l m á r i u m b a vágynak , még azoka t Pa j t ne r 
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á l t a l n e m veszi, köz tök n e m t u r k á z h a t . Tomo Ul t imo , sive qv in to 
mihi , Orphei P r o Ike r h a v a ed i to pag ina u l t i m a cerulea az ki n e m 
n y o m t a t o t t m u n k á k közül Vi téznek Oresztese, Clavigója, más 
Szomorú j á t é k a áll: ezek e r á n t meg szólí tom az Menyecskét , h a 
csak egyebet nem rendel , vagy m á r t u d T[ek in te te s ] U r felölök. 
Már mos t v a g y akar ja , v a g y nem, el köll T [ek in te te s ] U r n á k 
T u m p a c h e r h o z va lak i t kü lden i Pes t re , az k inek egyedül kü ldhe t em 
Vitéznek D a y k á n a k Írásai t és az ú t t a l az m á r régen ná la levő 
P inda r ikus p a k é t á v a l el v i t e tn i , az Szent Gályihoz rendel t P inda -
rusrul előbbi levelembe a z t m o n d o t t a m , hogy jó kézbe kerül t , 
o t t marad jon , küldök én m á s t Szent Gály inak . ez legyen az Ifi-
gyenia Kis aszszonyó. az P a k é t á b a n foglalt P i n d a r u s ugy sem 
T[ek in te te s ] Uró, m i n t az hozzá függesztet t levélbül (ad m o d u m 
longa est) k i fog te tszeni , az melly Tekin te tes U r a t illeti, most is 
a n n á l az málé szájú Kis I s t v á n n á l vagyon in cruda , k i az t se tud ja , 
m i t kölljön B iha rba , m i t Marmarosba küldeni , r a j t a leszek, hogy 
P a j t n e r t is megzak la tom, és leg a lább az Augusz tus i Pes t i Vásá r ra 
az özvegy St re ib igné a lka lmatosságáva l le küld jem Tumpache rhoz 
az Vitéz Daykaságoka t , qvo de pr ius informabo in p rod rom ea 
epis tola . Félek is ne t a l á n T u m p a c h e r t Somogyi l e t t Szombathe ly i 
püspök magáva l a La t e re Canonicusnak el vigye, és igy az p a k e t á t , 
k i rü l hod i edum a p u d me haere t írja, magáva l nekem viszsza hozza, 
v a g y t a l á n viszsza küldi , u t i sub A 1 Ju l i i b é t ö t t ö t t e m ez Bordacsi 
I f igeniá t , t e t t Ígéretem szerint ide zárom, 85 sor t végeztem t e g n a p ; 
d e 23 az következő á rkus ra j u t o t t . Az l 2 m a e J u n i i t 25 t a v e t t e m , 
t e h á t 13 nap ig j á r n a k kelnek leveleink, az Esz te rház iak ra Fes te t i -
chekre, egy szóval az vi lági u raságokra , k iknek feleségeik, gyerekeik 
v á g y n a k , lehe tnek , nem pa rancso l t am: de el lenben v a l a m e n n y i 
Ersekeknek , püspököknek , k á p t a l a n o k n a k G y ő r ö t t n y o m t a t t a t o t t 
h i rde tésemet p o s t á n k ü l d ö t t e m , az Görögöknek is, u g y a n ezért is 
pa radéroz p r imo loco S t ra t imi rov ich , ki 2 exemplumomra p o s t á n 
k ü l d ö t t e meg az pénz t . Canone s ta t i s t i cae l i terar iae 6 t 0 pag 299 
a t t i n g o , ne un i molest i s imus qvalis est Fes te t ich . o lvas ta az Újsá­
got , n e m m o z g a t t a fülét, pörbe nem idézhetem, az elsőt Eszter­
ház i t t a l án egy l i te rá tor sem ösmeri. Örvendek, hogy te tsz ik 
T [ek in t e t e s ] U r n á k m u n k á m , az Dor ikus t a l á n csak az ö be tű re 
céloz m i t a d e v i t a n d a i n í i n i t a e e ve tek közbe, m u l t a e e os a d 
aures usqe d i d u c u n t i n p ronunc iando , ő belle r o t u n d a t . l iberum 
esto cuivis legére, loqvi , u t l ibe t , mih i scribere. archaismj pauci 
sun t e t ve ter r imos libros ver to . örvendek eszméilet t könnyüsége-
men . azon példa , melly o lympica 7 in pr incipio per pe r iodum 
b i m e m b r e m lineis 15 pag 26 abso lv i tu r , meg t ö r t e jegét az leg 
nehezebb fordí tásnak, p ropor t io 1000:10. v ix ér i t t a c t a : n a m qvi 
me intel l igere hic possent , deberen tve , obscurum v o c a n t ; qv ibus 
p l aceam, commenta r io in eandem o lympicam 7mam p a g 234. acu 
dep inx i . U g y a n ez 7 ol impici b a r á t o m S[á tor ] A[l ja] Újhelyi : 
h a az I s t en aká rme l ly ikünke t inven t ione Thesau r i meg áld, meg 
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l á toga t juk N a g y s á g t o k a t akkor , de csak akkor : adeo res a n g u s t a 
domi u t r iusqve , u t a d i t i n e r a n d u m , t a n q e m hosti le consil ium s í t 
i ncu t i endum. 'aeiv 'ayiaxevei.vi a k a r t a m m o t t ó n a k t e n n i Eu r ip i -
desemre, de egy neme t sort irok elejbe: wir samlen euch den feinsten 
t h a n , u n d bergen ihn mi t bi ldern. Von N e u m a n in No tenn gese tz t , 
a u t o r est anonymus . azon levél, melly Német Lász lónak özvegyétü l 
mos t Széphalomra megy , én á l t a l am u t a s i t a t o t t , o t t l á t t a m T e k i n ­
te tes ] U r n á k képé t vászonra festve egy híres Pes t i festőtül . m e g 
m o n d t a az nevé t az özvegy, k i Kovach icháé t is fö s tö t t e vagy deli-
neá l ta , ingenua facies t u a m e r e t u r a m o r e m super a m o r e m mul i e rum, 
u t D á v i d J o n a t h a n e m a m i c u m suum deflevit . ha Spissich J á n o s az, 
k i ha jdan J e z u i t a k o r á b a n Köszögön p a r v á t p r inc ip iá t t a n i t o t t , 
mikor én S y n t a x i s t a vo l t am, osz tan Vicispán le t t Szálában e vagy 
Wespr imbe, egy országra t e r m e t t ember volt. csákót , gyöngyös 
csákót visel tek a l a t t a t a n i t v á n y i és egész G y m n a z i u m b a h a r a p ó z o t t 
az Magyarság á l ta la , az Orfeusíml 5 Tomulusom van , ezt t e h á t n e m 
köll kü ldeni , az t öbb i t m i n d há laadássa l fogadom az Geográf iá t is 
e ra t nobil issimus ignis i nd i tu s a p a t r e p raenobüi . Fel hajszolom 
i t t az Hamle t e t , va lakinél csak megta lá lom, az íegémv a b b a n áll , 
hogy én Ki rá ly i zoldon élek, senki velem n e m parancso lha t . Kére-
m é n y az dolgok, csupa szabad a k a r a t o m b u l megyek ol lyan helyre , 
kire senki se vágyakod ik : 156 fl. 12 ölfa 6 merő abajdóc az füzetese 
az p a p n a k N B az T a t a i Esz te rház i d o m i n i u m á b a n , az ké t u to l só t 
ez; az elsőt az falu adja nekem, nem t u d o m j u t t a t n a k e va l ami t , 
mivel csak Vasár és U n n a p o k o n h o r d n a k ki s be Vorspontosan . 
va lóba szánakozásra mél tók , 24 sun t Curules Vec tu rae t a n t u m , 
i t aqve 12 diebus t o tu s pagus me vehit revehi tqve . va l aha az szürke 
b a r á t o k excurzusa , és Kves t á j a vol t . K i k egy b á r á n y é r t Belegrádig 
is el m e n t e k ex obed ien t ia . az 3 kollegáim m i n d b a r b a r u s n e m e t e k , 
nem v á l t h a t n a k , mindenkor prédikálok, ka tekizá lok, az fanat iz-
musbu l ve tkez te töm. Sehová se lehet affiliálni. az Sz jen t ] I v á n y i 
i á ra egy oráni , és h o r v á t h hozzám verekednek N é m á r u l az d u n á n 
tu l , (Geographice Cis), és vénekrü l versus J a u r i n u m 3/4 Milliáris 
in insula danubi i . et í'iliális canonica P r a e d i u m Szent J á n o s , u n d e 
nihil so lv i tur qv ia nobilis est sive b i rkás sive á rendás , n e m t u d o m 
hová néznek az második u j ság i rha tnók , alig b i runk el egyet . Rá j -
nissal köz lö t t em, mi t mindenkor cselekszem, az egész levelet : 
k a p o t t egy országos pofiit az l i terar ius veszekedés dolgában, de olly 
dex t re vol t i rva T[ek in te tes ] U r t u l , hogy Vérségire és R e v a y r a h á r í t ­
h a t t a m az gorombaságo t , m i u g y a n csak ő te t i l let te. N a g y J á n o s 
U r n á k egy nyolcad rész Virgyi l iusát ide zárom, illyen e x t r a k t u s b a n 
h a t á r k u s b a n fog pub l iká l t a tn i , k i azonba T[ek in te te s ] U r a t t i sz töl i , 
és a n n a k idejébe fog u d v a r l a n i exemplumáva l . 
D [ a t u m ] J a u r i n i 2 Ju l i i 1806-
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
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5715. 
Fábchich József — Kazinczynak 
Tekin te te s U r n á k Kedves B a r á t o m n a k 
Tisztesség! 
2 8 d i k J ú l i u sba t ö l t ö t t e m bé jelen á r k u s o m a t , h á t r a vagyon 
375 sor. 10. Ju l i i küldi az v ic ispán hozzám, Rájnis , R á t h o z az Pes t i 
Cata logus t , i n v i t á l t a t u n k : 14 öszve gyű l tünk . 17 m a e lvégeztük. 
21. Refera l ta t ik . É n , N a g y J á n o s D c p u t á l t a t t u n k . h a n e m Hollósi 
el lent m o n d p r o j e k t u m o m n a k : mert az Pes t i 14 számhoz képest 
k í v á n t a m , hogy az Sz[en t ] Székek, káp ta l anok , P ro toco lumok, 
Mat r icu lák Magyaru l válaszol janak, folyjanak minden T u d o m á ­
n y o k ugy t a n i t a s s a n a k . B rev i á r i um Misemondó Könyv fordí t tassak , 
ez e r án t meg fe j te t tem az nehézséget ex Tr id . sz. 22. et can. Si qvis 
d ixer i t —• missam vulgar i sermone celebrari, debere, a n a t h e m a si t : 
n incs el lenünk, mi az possét v i t a t j uk , viszsza a d t á k í rásomat , 
h o g y p r i v á t i m az Depu ta tusok á l ta l l eküldhe tem, csak hogy nomine 
to t iu s c o m m u n i t a t i s ne, mivel az Hollósi, azaz C'lery protes tá l , le 
m o n d t a m ez Depu ta tz io ru l , okul a d v á n , hogy az eqv ipagémre 
250 fi. szükséges, ez 6 Diurná l i sbu l ki nem tel ik, k igyót , béká t , 
Herezis t , p aená t , professoralis deposi t iót u g a t t a k ellenem 2 3 i a 
az varas bókák neve t t em, az possém mel le t t á l l o t t am, mikor az 
necessi tas t u t i l i t as t v a t y o g t á k . ez mind post p r i m a m l ineam superio-
r e m parentezis . mer t 29 < l i k b e n Nagy J á n o s épen akkor jön be, 
mikor azon felső sort i rom, és mondja hogy az D e p u t a t i o con t ra 
m a n d á l t a t o t t : l iceat ( , 'omitat ibus suas elaborat iores P e s t i n u m mit -
tere. t e g n a p 31 Ju l i i Vi téznéhöz m e n t e m dél u t á n : készen á l ta l 
a d o t t más fél á rkus ra való leveleket négy da r abban , t ehá t min t az 
fen emi i t e t t If igenias á rkus t , min t ezen négy levelet, m in t az h á t r a 
lévő 375 If igyeniás sort egy P a k é t á b a n az Pesti vásárkor Stre ibigné 
embere á l ta l Tumpache rhöz le kü ldöm, és mivel m i n t egy 15 Augus-
t u s b a n ez levelem kezébe j u t T [ek in te t e s ] U r n á k , kellő rendeléseket 
mél tóztassék t e n n i m i n t ezen p a k é t á n a k , m i n t az m á r régtül fogva 
T u m p a k e r n é l lévőnek el vi telére, h a az D e p u t a t i o meg állott volna, 
N a g y J á n o s á l t a l az zempl in i D e p u t a t u s o k n a k á l ta l a d a t t a m volna 
m i n t ez, min t az régebbi p a k é t á k a t . még t a l án csak ez holnapbafogok 
Gönyüre já rn i , f init is cholis egy Franc iscanus ba rá t veszi á l ta l az 
Admin i sz t r a t i o t . ub i p a k e t a Vi téz iana a d m a n u s vener i t , b revem 
ejus ment ioné in a d V i d u a m expetesso, u t sciat a d m a n u s r i te venisse 
in numero 4 f rus torum. ezzel m a r a d o k meg máso lha t a t l an t iszte­
le temmel 
Die l m a Sext i l i s 1 1806. T[ek in te te s ] U r n á k Ba rá tomnak 
Eur ip idese . 
[Kívül:] 
[Törött piros pecsét.] 
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N[agy] Győrbül 
Tek in te tes Széphalmi Kaz inczy 
Ferencz U r n á k Kedves 
B a r á t o m n a k 
Pes t en 
S [á to r ] A[l ja] Ujhelyen tul Széphalom 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5716. 
Fabchich József — Kazinczynak 
Nincsen időm hoszszas leveledre felelnem. Mindazonál ta l 
a d o m t u d t o d r a , hogy ösz tönöd én r á m Bi r t , szánván az Pes t i 
f rá ter t , hogy illy kor lá tba vagyon csak Magyar dolgokat , az h a r a ­
miaságot , esőt, szárazat , menyköve t i rn ia . m a küldök 6. fi. nék i . 
ezt t u d t a m az szabadhegyi P l ébánus tu l is meg. mind já r t meg hajol­
t a m , és ő te t is meg d é r m á l t a m az con t inua t ió ra , k i m á r csüggedet t . 
I f igyén iámat 1 8 d i k a n végeztem, fog következni az á l ta l u g r a t t a t o t t 
Alcestis. D á t u m 19. sext i l i s . 1 1806. E x a m e n S e m i n a r e s t i c u m , G ö n y ü , 
conio S tephanea cetera me in Sexcentas pa r tes huc e t illuc r a p t a n t 
Nagy J á n o s U r ez Virgyi l iusával kedveskedik . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5717. 
Fabchich József — Kazinczynak 
Tekin te tes U r n á k Kedves B a r á t o m n a k 
Tü lem Tisztesség! 
Az 9 a i k Jú l ius i utolsó levélt v e t t e m 5 Augus t i i [d ] e [ s t ] 
Sexti l is . gyönyörű tö r t éne te i nem csak engem, t ö b b b a r á t a i n k a t 
meg v igasz ta l t ák , k iknek Szakaszonként el o lvasám, olvasom. 
Ku lcsá rnak újságát szánakozásbul szerzem meg: n e m t u d t a m szoros 
kor lá t ja i t , midőn Szabadhegyen 2 á r k u s á t k é t m i a t y á n k a l a t t el 
o lvasom, boszonkodásomat az P lébánus alig nyöghe t t e , csak 
neve t te , m i n d a k a r t a u g y a n azon Akillessel védeni ; de köservesen 
viszsza ve r t em minden apológiá i t : ugy hogy ki nem r u k k o l h a t o t t 
Akillesével. hogy leveled u t á n revocálok minden t , akkor tálolja ki , 
m i t a k a r t ő is mondan i : de ú g y m o n d : k e m é n y torkolása im n e m 
engedek néki semmi pühenés t . 20 m a Sexti l is k ü l d ö t t e m néki 6 fl. 
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akko r k ü l d ö t t e m T u m p a c h e r n e k az If igyeniai k é t á rkus t , k i t 
Bordacsontja IS' 1 1 ' 5 4 1 1 végeztem, mel lyben az finale e x a m e n t is 
meg t e t t e m , azon p a k é t á b a v á g y n a k az Dayka i versek, t öbb d a r a b o t 
nem t a l á l t Vi tézné aszszony. ezen p a k é t á n a k fejébe kü ldöm ezen 
b a l y i t á t , ha az régi csomóm m a g á n v i t e t e t t volna el, mivel ke t t en 
men tek le az Szeminar iumbul pro g rad ibus Doctoral ibus , Hoheneg-
ger, R o t t e r : ezek nem t u d o m , melly h a m a r a d t á k légyenek á l ta l 
az rendel t dolgaikat , közbe N a g y J á n o s , és Már Pé t e r adják tud ­
t o m r a , hogy exceptor vagyok pro Columna Csokonensi: t u d t á k 
mind az ke t t en , mihelyest Széphalmot o lvas ták , és az helyeket v á r t á k , 
hogy G y ő r ö t t b izonyosan Fabch ich lesz az C o m m e m b r u m : n a g y 
örömmel el is t a l á l t ák : én mind já r t ö t for intot a j á n l o t t a m előt tek 
az Sáncba : N a g y az 6 d i k a t hozzá a d t a . és igy eddig 6 forint vagyon 
n á l a m az Csokonai oszlopára, h a n e m jer mos t an az sánci P r i t a -
n e u m u n k b a . ke t tős é r te lmét fe j te t tem az Árkádiában éltem én isben. 
n e m a k a r t fejőkbe szállni az t e meszsze h a t ó amphibologiád. mon­
dom Virgil iusbul: Arcades ambo : i [d] e [s t ] Excellentissimi Poe tae : 
de az más iká t m i n d add ig n e m h i t t ék , még Ka lep inusomban az 
Arcad ia t h a r m a d n a p r a fel n e m ü t ö t t e m , qvod ibi procerissimi 
asini generentur . m á r akkor igen a d hominem ü t ö t t e m az su lykot : 
Csokonai , Nagy , Fabchich Arcad i ában elünk az többi , és v a l a m e n n y i 
t udósa inkka l e g y ü t t : böcsülik e azon procerus ké t l ábúak munká i ­
t o k a t ? el n é m u l t a k : h a h o t á z t a m : de ismeg az A r c a d i c u m P h i l a l e t u m 
Collegiumot eml í te t t ék . Fidalcus , Ladon ius s t öbb ezfélét: ez mon­
dán az p o é t á k a t illeti, de Arcadia csak az s zamarak ra céloz, t a l á n 
csak meg nyugosznak Grammat iká l i s a u t o r i t á s o m b a n : ha pedig 
nem: elő szól í tunk, hogy m a g y a r á z d ki bővebb, igazabb é r te lmedet . 
H a kezemhöz jön az Pes t i M[agyar ] Újság: Ba lognak be m u t a t o m 
azon Árkus t : m e r t ő sem já ra t j a : t a l án m i n d az já rás ra , m i n d az 
oszlopra rá b i rom. mos t vásá rkor reménylem fognak va lakik vala­
micskét a jánlani , de m i n t l á tom az fagy m á r ez ősz elejével áll be 
Arcad iában , nem győzöm most is neve tn i v i t á n k a t . F r id r ich novi-
t iu sa i t én se ha l lo t t am, vagy p i tagor ikus lelkembül ki fu to t t , 
valóságos újság e lő t tem, no nem fogtok ezu tán a n n y i Ungr ischer 
ochsokat l á tn i Bécsbe szegény n e m e t t e k , leg a lább az Győri Compa-
n ia tu l , k i az m u l t Sext i l isben l e t i l t a t o t t az husvágás tu l , és szarvas 
m a r h a kereskedéstül . az mészárlás más lábra á l l í t a to t t . 20 pénzen 
vágják m o s t a n , ma jd egy for in t ra a k a r t á k font já t emelni . Soha 
Super fe inabban meg n e m ü t ö t t senki, m i n t az Veszprim V[á r ] 
Megyei nemes rongyos bajuszos becsbe: Néme t U r a m n a k h íván . 
az i m á d s á g á t P á z m á n P é t e r imádságos könyvének végére föl 
lehet i rn i n y o m t a t n i . T i közelebb vo l t a tok Esz te rház i Káro lyhoz : 
midőn (egy szürke L e k t o r b a r á t beszélte nekem) az Teologicus 
d i sp i t a t i oka t hal lgat ja m i n t fő pász tor (qvos penes m i n t Pierer 
m o n d t a , es t depos i tum Signaculum fidei i t aqve feria I I paschae 
occasione Solenni ta t i s rec ipera t i J a u r i n i ab T u r c a p r i m u m Conciona-
t u s es t Teu ton ice e t e t i a m u l t i m u m , 1784 vagy 1 7 8 5 b e n , de fide 
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est Coneionatus , qv id mihi Cum Svarzenburgio , Palfici, p e t á rda? ) 
el i r t u g y a n Pa r i sba az Sorbonához, hogy ir ják meg neki , miben 
álljon az az J anzen i smus : az t felelte az facultás: hogy mio l ta az 
J e z u i t á k el ki söpre t t ek : nincsen Janzen i smus , J anzen i s t a . az Egr i 
ezeket az p r imus vagy u l t imus sociusait J ézusnak n e m kedvel te : 
h ihe tő hogy boszuságokra ki t á l a l t a az Egr i Kol légiumot R e k t o r n a k 
és t öbb vendég t á r sa inak , n e m javas lom senkinek, hogy E s a u t á n a k 
az a c roa má t valaki felzavarja: egyszer p r ó b á l t a m : de a z t felelte 
min t b a r á t o m : facit m a l u m Sangvinem. Vitóznével az ol ta nem 
szólo t tam, el fogom neki az paragrafus t olvasni . Néme t László 
özvegyével t e g n a p vo l tam, el o lvas tam neki: az t mondja hogy mikor 
ők haza jö t t ek , szekered mel le t tek m e n t el: de egyik az más iká t n e m 
ösmerhe t te . öregébe régi levelemben el t a l á l t am, hogy I f igyen iá imat 
J ú l i u s b a n el végezem: de 18 sexti l isre h a l a d o t t . Gönyü volt az oka : 
hol azonba ex P o m o Theodosi i 241 verseket ka l apá l t am, most se 
bizonyos meg szünésem: mindazá l t a l hogy 18 az oskolámat is 
végeztem: Eur ip idesnek Alcestisébül t e g n a p az 5 9 0 d i k verse t m á r 
le pu r i zá l t am: alig ha ugy nem já rok vele, m i n t Medeámmal , k i t 
26 napig novembr [ ibus ] et Decembr[ ibus] : Superior ibus el végeztem. 
Dozlernek Sopronba m a i r t a m . az k ispapok viszik el magokka l : 
bizonyosan kezébe ju t . az hozzá szóló paragrafus t egészen ki i r t am: 
és véle m i n t t anácskozom, miképen tud j a az világgal közleni: 
személyes b a r á t o m : mikor az Magyar p a p Magyar köntösbe az 
H í rmondóba 1790. J u n i o k i j ö t t K o m á r o m b a professorkodot t . az 
kép szerint ö l tözö t t : az neve nemet , P a t i k á r o s és senator belső 
t anács volt az ap ja : de szive bizony magya r , ha csak az mos t an i 
Bedeneki viszsza áll í tás ex obedien t ia az jó szikrát el nem a l ta t j a . 
N e m e r t e m az Homunc iaságo t . Verseginek semmi k ö n y v e n á l a m 
nincsen. Réva i meg kü ldö t t e az ké t D i a t r i b é t : Nagy J á n o s Vérségi 
mellett áll. Dik ta torságot nem szenved, az való, hogy v a s t a g az 
meg cáfolás, mikor fogják egyszer az amicus persone inimicus causá t 
mint az J u r i s t á k , m i n t az G r a m m a t i k u s o k meg t a n u l n i ? Az Vir t i rü l 
semmit se hallok. Az Izai D ö m e plébánossal t a l á n Mária neve n a p j á n 
Ácson ősz ve jövök, encenia sun t ibi: Gönyürü l , si per oí'icia m a t u t i n a 
l icueri t , az Szent J ános i Fejes Aszszönság Ácsra el viszen: J a j ez 
Vak szemének, ha mi t elő hoz: én u g y a n egy szót se ej tek, ha ő csak 
kis ujjal érént i , meg m u t a t o m hogy min t ha jdan az G r a m m a t i k á b a , 
mint m o s t a n mestere vo l t am, ha add ig Kulcsár újsága meg jön , 
va lamennyi o t t a i Peléheknek, és bánosoknak el olvasom az Csokonai 
szakasz t : de m á r tu l meg i r t a m Mint P i lá tus , hogy Á r k á d i á b a 
— u u — u 
fogok beszélni, nem mél tózom az V[ár ]Megye h á z á b a menni , 
nisi in L i te ra r io : ha l lom-tegnap az sót 2fl. 50 den, az levelet 20 pénzre 
t a k s á l t á k fölljeb, m i n t ezelőt t , az sót mer t b i rkás nem vagyok , 
nem t u d o m hogy vol t mazája . de h a r m a d féllel följebb emeln i 
é rzékeny senzat io. a k á r m i pénz lészen az Csokonai oszlopára, az 
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Pes t i di l igentia á l ta l kü ldhe tem el csak: mer t Ki s Józef az Nyul i 
B a r á t o m S já to r ] A [Íja] Ujhelyre Moskovszki An ta l P r ó k á t o r n a k , 
e sorore Nyuliensis í'ilio, szinte ugy küldi , és valamelly Pes t i hitelese 
á l t a l o n n a n veszi ki az bancó t p remoni tus a n t e per epis to lam 
v a c u a m S[á to r ] A [Íja] Ujhe ly ium missam. qvod et ego i'axo die 
2. post u l t i m a m sext i l i s 1 1806. 
Dajfántf i m k . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5 7 1 8 . 
Fabchich József — Kazinczynak 
Tekin te tes U r n á k Nagyságos Aszszonynak 
tű l em Tisztesség. Vigasztalás. 
Régen mardos t a Szivemet az fekete pöcsét: de nem il lett kér­
deznem: ne t a l án az felelet I f igyenkárul lévén az m u n k á m b a vagy 
h á t r a marad jak , vagy va l ami t vál toztassak, és ime 18 < l i k á n , melly 
i gd ikán végeztem az Bordacsi t , el búcsúzik tő lünk az kis Angya lkánk , 
k é t óra u t á n az est ve v e t t e m szomorúsággal telyes leveledet, meg 
val lom, más tél óráig he lyembül föl nem kel tem, ugy el á m u l t a m 
fa jda lmomba, mel lybül ez t a p a s z t a l t a m , hogy azon vigaszta ló levelei 
a z Sulpic iusoknak Cicerókhoz nem tol lnak, h a n e m valóságos sziv-
béli b a r á t o s f á jda lmaknak szüleményei, még t e g n a p es tve hozzá 
fog t am ez Hendeca Sil labusokhoz: 
R é g gyakdos t a szivem korom pecséted, 
N e m m e r t e m tudakozn i , k i t je lentsen. 
F é l t ü n k b e n , ne t a l á n ha I f igyenkánk 
El mu l t volna , h iába fáradoznék 
Ford í tván Iker I f igyén iámat . 
N e m gyakdos ta szemem piros pöcséled 
Kémélvén szomor i t anod ba rá tod . 
Véletlen va lamin t ü t ö t t e volna 
Menykő ősz fejemet, le zúgorod tam 
Olvasván szűz h a v á n a k ha tszor hároni 
F o l y t á b a n csecsemőnknek el n y u g o d t a t , 
Mellyben Bordacsi I f igyén iámat 
Végeztem, valamint ha v á g t a volna 
P á r k á n k há romos I f igyén iánka t . 
El még ket te je , h a r m a d i k menyégbe ezek m a 
Röpdösvén , azon h a r m a d i k , ki első reggel készül 
Szü lö t ted vala , az ki téged édes t ek 
1
 d i e 2. p o s t u l t i m a m s e x t i l i s = k é t n a p p a l a u g u s z t u s v é g e u t á n , 
a z a z s z e p t e m b e r 2 - á n . 
8 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
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A n n y á v a l va l ahá ra kedves, édes 
P a p á n a k , csecse szép n y a n y á n a k , engem 
Bács inak neveze t t ki volna, ha jdan 
Szerzet t volna Magyar sorokba verset , 
Min t Záffó, vagy E r i n n a Di t i r ámos t , 
Mind h á r m u n k a t egekbül ugy t ek in tge t 
H o g y Nék tek , s könyörög, meg adjon I s ten 
K e t t ő t , v a g y f öliben t ize t helyébe, 
Min t I zák , vagy J á k o b osz toga tván 
Szent Aldás toka t az Magyar tenyészszék: 
Nékem, légyen erőm M a g y a r t d icsérnem. 
Ord í tok egyedül nem akkor , hogyha 
F ő pap , Fejedelem, Vitéz, P o é t a 
Ágyában , mezején, borába , vizbe 
Meg szűnt élni: h a n e m Magyar csirán is. 
Az mellyik fa a l a t t heversz, Ovidkén t 
Veszsző vol t : teremése századot néz. 
Meg i rom ma dél u t á n Kulcsá rnak is, egy napon , órán, u t t u l menénd-
nek ké t leveleim; meg l á tom, mil lyen szorgalommal j á r el dolgába, 
m e r t ekkorig se k a p h a t t a m még Újságai t , miben álljon késedelme, 
n e m ta lá lom el. 
3 Septembr is medic inám H o r a t i a n a m sub verni et a u t u m n i t empor i s 
ho ra r i am ve t t em, o lvas tam az n a p R é v a y ké t G r a m m a t i k a részibül 
m i n t egy 84 pagel lát , dél u t á n sé tá ln i is vo l t am, reggel Nyú l ra 
egy levelecskét is i r t a m : még is 99 verseket Alceszt isembe fordi-
t o t t a m , kétszer pu r i zá l t am. t egnap 6 0 n a k m e n t e m végire, t e g n a p 
e lő t t dél u t á n a l u t t a m is. ha minden n a p Horaciusoznék, 26105. 
verseit az Eur ip idesnek F r a g m e n t u m i n kivül divisos per 99. el 
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végezném 263 ~ napig : ezt ki h inné , ha csak nem próbál ja . 
Tekin te tes Péchy Imre U r n á k Tudós m u n k á j á t , n a g y öröm­
mel fogadom, és köszönöm előre, va lamin t az bu te l l iáka t is. Csin­
t a l an vol t az elsőknek Charonja, mikor az H e r n á t h o n á l t v i t t e , 
mié r t nem ivo t t i n k á b b ebbül? K i m o n d h a t a t l a n örömmel fordi-
t o t t a m t e g n a p Herkulesnek episodikus vendégöl te tése t A d metus-
ná l in Alcestidis Actus IV. pr incipio: m á r régen á l ta l fu tván ra j t a , 
hogy 1790 ben j u t h a t t a m hozzá: az t i r t a m föliben: Elegáns episo-
d i u m de b ibac i t a t e Hercul i : de mos t se vol t elegáns, és még is 
B r u n c k Tomo I I Conmentar io in Ar i s tophanis Vesparum vers [u] . 
60 korpázza Eur ip ides t , qvod p a r u m decenter voracem Hercu lem 
descipseri t : m i n t h a nem az Argorévészek is azér t h a g y t á k volna el, 
hogy minden alafájokbul k i e t t e volna. 
H a l l o t t a m va lami neszét az megbékéllésnek R é v a i Vérségi 
köz t . de n e m t u d o m miben álljon: Kulcsár ú j ságában hogy vo lna , 
ez is n a g y os tobaság: illyen dec la ra t ioka t t enn i , m i n t h a va ló 
ellenségek le t tek volna, de ol lyan marakodó m i n d ké t féllel i s t en 
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t ud j a mi Nesztor , vagy na t r agu lyá s Eskulapios t u d n a b á n n i , hogy 
észre hozha tná jok az Ant icyrenziseket . 
Az I s ten vigasztal ja , T[ek in te tes ] U r a t Nagyságos Aszszo-
n y o m m a l együ t t , l á tom nagy az ér vágás, de csak n a g y sziv bir-
ha t ja . Perfer, graviora tu l i s t i . Edd igőn az idő seg í the te t t , az vig 
szüret egészen elfelejtesse, vélek fájdalmas szivembül óhaj tom. 
Mér ték h a v á n a k 1 5 d i k é n 1806. 
Pábch ich József mk . 
Nincs, k i rá birjon, hogy a n n a k az To t j á i ának feleségire verseket 
i r jak. egy Német Lászlóhoz, k i m á r akkor meg hol t , i r t levelébül 
é r t em, hogy az első felesége, k i t ü l el vá l t ex re jud ica ta , még él. 
merevény sza t í ra volna szegény személyre; és ha ovidius i K o r i n n a 
u g y a n meg dolgoz ta tha t ja va l amenny i Sat i rografusai t az h a l o t t n a k , 
köz tök , és koldul t poé ta sem aka rok lenn i ! 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5 7 1 9 . 
Fabchich József — Kazinczynak 
Tekin te te s U r D r á g a B a r á t o m . 
Az 5 d i k Sep tember ide t 1 8 d i k b a v e t t em, m a vagyon Generális 
Gyűlés, h a b i t a m u s procul ab homin ibus ingeniosis in insula Euboea , 
az egy N a g y Jánossa l közölhetem, ki küs ember az p a r l a t o r i u m b a n , 
régi vas tagságai m i a t t örökre k i búcsúz tam, az minap , Insurgent ia -
kor a k a r a t o m ellen be k insze r i t e t t az S[á to r ] A[l ja] Újhelyi Nyul i 
b a r á t o m : m a g a is meg b á n t a az számta lan sóta lanságok m i a t t 
üdő vesz tünke t , in Li te rar i i s i [d ] e [s t ] Sexti l i meg je lentem: mi t 
fogjak e n n e k u t a n n a is ezekbe t enn i , még nem h a t á r o z t a m meg. 
Alceszt isemet szinte 1 8 b a végeztem, 1166 versbül álló. és igy egy 
holnapig t a r t o t t , de röv idebbre kell vonni , Gönyü m i a t t , hol h á r o m 
izben 2, egyben 3 nap ig m u l a t t a m , az végére meg i r t a m vigasztalá-
sodra készül t t i zenegy tagu verseimet , ezekkel e g y ü t t 40451 sorra 
mennek verseim, j á rnak m á r az Haza i tudós í tások . 5 for intot nyer­
t em, h a n e m Nevet len a l a t t , igy t izenegy forint v a n ná l am az Cso­
konai oszlopára, el kezde t t em Eur ip idesnek — Andromaké jé t , 
mellybe h ia tus vagyon, ezt post ve rsum 147. igy világosít ja P revos t : 
non sine causa conjici, deesse plures versus in te r hanc et prae-
c [eden tem] scenam. P r i m o enim chorum non nunc ia re Hermiones 
a d v e n t u m , id qvod r e p u g n a t consvetudini Thea t r i Tragici . deinde 
p r í m a Hermiones verba magis referre m é d i u m q v e n d a m Sermonem, 
q v a m ejus i n i t i u m ; t u m ex fine eorum, qvae Hermione dici t , pá tere , 
e am a d Chori q v a e d a m verba respondere: I t a q v e Prevos t his verbis 
supple t defec tam: 
1
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Le choeur J ' appe rco i s Hermione , l 'épouse de Neopto léme, 
q v i v ien t en ces l ieux, br i l lanté de l 'éclat d ' une r iche pa rure . 
Hermione. Andromaque , íors (ezt ki nem vehe tem | é, vagy f) 
de ce temple : je l 'exige eomme t a souveraine. J e ne devrois po in t 
p e u t é t re m'abaisser j u squ ' a pár ler á une esclave digne de chát i -
m e n t , mais je veux que personne ne puisse dou te r de mes droi ts ; 
je veux t e confonclre en présence de ces c i toyennes de Ph th i e , et 
t ' accabler du poids de la honte , a v a n t que d 'exercer sur to i les 
r igueurs de la just ice. Le choeur. Hermione , quelque sóit mon respect , 
pour l 'épouse de no t re roi, ( i t t is r é, v a g y t ) je vous demande a u 
n o m de la déesse, qu i hab i t e certe augus te re t ra i te , d ' epargner 
une supp l i an t e ! Hermione. Ci toyennes de Ph th i e , ignorez-vous 
quels sont mes droi t s en ces l ieux? L 'o r et les ornemens etc. i t t m á r 
Hermione beszél: O r n a t u m a u r e a r u m deliciarum circa capu t non 
a b Achille, sed p a t r e tu l i &c. 
versus 253. i t a sona t : Si non mor ia r : sin a u t e m , n u n q v a m 
re l inqvam. S u b a u d i asy lum. pos t va r ias lect iones. P r evos t 
B r u n c k i u m secutus , q v e m non habeo, i t a v e r t i t : le mor t seule 
peu t m ' e n challer. 
vers 265 Sedeas f i rma: n a m ets i und iqve te munitam t enere t 
L iqve fac tum p l u m b u m , hinc tamen exc i tabo ego te , 
P r i u s q v a m ven ia t filius Achillis, qvem t u v e n t u r u m 
confidis. 
A d haec verba Prevos t observa t : ez t a l án csak commenta r ius : 
Elle compare A n d r o m a q u e á une s t a tue , dön t la base seroit affermie 
p a r u n c iment de p lomb fondu: ou peu t -é t re fait-elle allusion á 
l 'usage de fermer les por tes en coulant du p lomb dans les gonds. 
v. 409. Non certe p rop te r m e a m miseram v i t á m eum inter-
ficient: I n hoc enim est spes, si serve tur . 
Mihi vero t u r p e est non mor i pro filio. 
Ecce rel inqvo a r a m &c. Prevos t eam in t e rpunc t ionem 
secutus est , qvae sola o p t i m u m da t sensum: v e r t i t en im: 
Non, je ne sauvera i pas a u x depens de ses jours les restes d ' u n e 
vie infor tunée. La seule espérance, qu i me sóit laissée est celle de 
le conserver encore, et je ne serois pas digne du n o m de mére , si 
ne je scavois po in t m ' immoler pour m o n fils. his dict is scenam 
reliqvisse p u t a n d a est . 
590. Menelaus. A t t i n g e , u t noris, et accede a d me 
591. Peleus. T u n c ig i tu r habendus es i n t e r viros, o pessime, 
et ex malis orte? P revos t v i t u p e r a t in te rpre tes , qvi priori formuláé 
in hoc versu 591. eundem ac poster ior i t r i bue run t sensum 
592: Tuine , u t in te r viros numerati a l iqva ra t io h a b e t u r ? 
ipse redd i t . 
Toi, láche, te mesurer avec u n h o m m e ! 
E h , mér i t e s - tu donc-é t re compté pa r m i les hommes? 
728. Chorus. Soluta q v a e d a m , ac l ibera res est senum genus, 
E t aegre po te s t cohiber: p rop te r i r acund iam. 
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Haec t ac i t e a choro dici observavi t P revos t , q v a m obrem de chori 
ra t ione haec d i spu t á t : ez t a l án el m a r a d h a t : m e r t n e m sok köm­
mé n t á r i u s t szerzek: 
Le choeur , placc a l 'orchestre , mon to i t quelque fois sur la 
scéne, pu isque dans cer ta ins momens on l 'y voi t ag i r : m a i s le plus 
souvent il res to i t a la pl e, ( i t t az n y o m t a t ó óloma n e m a d o t t 
t é n t á t , t a l á n place) oü, s'il n 'é levoi t la voix,les personnages de la 
scene é to ien t censés ne po in t l ' en tendre . Ainsi , lorsqu ' aprés u n 
discours il place une reflexión, c 'est l'effusion d ' u n sen t imen t versé 
dans le sein de l ' ami t ié ; le coryphée communique a u x personnes d u 
choeur á demi-voix l ' impress ion qu ' i l ressent, e t l ' in terval le que 
ce t té pensée occupe dans la représen ta t ion , et rempl i u t i l ement 
p a r le jeu m u e t des a c t e u r s : ce t té espéee de repos donnoi t plus de 
g rav i t é a u dialogue et empéchoi t que le spec ta teur ne perd i t les 
premiers mo t s de chaque discours. Si au contra i re le choeur vouloit 
é t r e en t endu , il par loi t á h a u t e voix ou mon to i t sur la scéne. 
Kér lek b a r á t o m , h a az szüre tnek vége lészen, ezen francia 
t e x t u s o k a t t e d d Magya r r a , és küldjed el: add ig is ab lakot hagyok 
az t i s z t a á rkuson , még versekbe foglalhatom: és m i n t Tüled meg-
m a g y a r á z t a t t a k a t kommen tá lom. 
Él j v igan: b u t felejtessen szüret , azt vél tem, hogy ez leveledbül 
m á r é r t en i fogom leg a l ább az egyik régi p a k é t á n a k el érkezését . 
Mér ték H a v á n a k 1 2 2 d i k é n 1806 
G y ő r ö t t . Fábchich m k 
G ö n y ü alig h a r a j t a m nem marad , az Brev iá r iumba van lí ' igyenia 
21 Sept . in V i t a S [ane t i ] Mathae i , cujus opera v i rg in i t a t em Deo 
vov i t , e t qv ia non nups i t H i r t a e o regi Ae thopum , martyr effectus 
M a t h a e u s . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5720. 
Fábchich József — Kazinczynak 
Tekin te tes U r Drága B a r á t o m ! 
2 Oktobr i s i r t á l nekem, ón 11. k ü l d ö t t e m Nagyságos H ü t -
vesednek A g o l k á m a t : 2 v e t t e m leveledet 13 oktober is , mel lyben 
köszönöm az francuz á l t a l té te lé t A n d r o m a k é n k n a k , k i t 10 Xber i s 
el végeztem, az Tuiza t io természetes módja beszédünknek, szembe 
másképen t ehe t jük : el röhen tem, hogy Aeneas Si lviusba m i n a p ezt 
o lvasám egy levelének sommájába : Tibizatio &c. az t vé l tem: error 
typ i . azomba lá tom, egy Herceg e lő t t m e n t i magá t az o T u t e Ti te 
1
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T á t i b a n . Szeretjük va lóban egy más t , és szeretni fogjuk, még élünk-
I f igyemiánknak Ep i t a f i uma gyönyörű : a n n a k az málé szájú Pes t i ­
nek ha meg i r nám, a b b a n is vá loga tna . K i á l ta l visz 23 Xbr i s 
i r t második leveledre, v e t t e m 5. Borön tő H a v á n a k , gondol tam, 
v á l t a n i fogják egy m á s t az R e D u Tr ip l ikák . m i t ava t j a m a g á t 
ebbe P a l é m o n ? 1 m i n t h a rá volna bizva az csillapítás. H a mi fel 
kö t jük az ha rango t , ő dolga az kötelé t húzni . Te t sze t t néki első 
fel té te led, tessék az fel vételed is: Szárazságát az vak is lá t ja , n e m 
csak egy kr i t ikus , m o n d á m , szánakozásbul k ü l d ö t t e m most is ez fél 
esztendőre, hogy az püspöki relácziómat b e i k t a t t a : futának corr igál ta 
az jutónakot. Qvi stilo L iv iano az sok p r e t e r i t u m o t ke rü l t em, s 
osz tán se füle se farka n e m le t t az I s to r i ának . Mikor az annunc ia t io -
j á t köz lö t te pro hoc anno Cont ia t ionis : illy formán böfögöt t : m á r 
mos t t öbb Correspondenseimbe vá loga tha tok , no meg kopik az 
állód, miglen Í rásomba válogatsz. Fazekas Mihá ly t nem csudálom, 
h a néki nem te t szem Hendecas i l labusa imban; P i n d a r u s o m n a k 
234 levelén k i t á lo l t am Stoic izmusomat . h a n e m Fazekas Mihály 
csudálni fogja, hogy benne nékem az is te tsz ik , mi t el a lud t J í lgyen-
k á n k n a k n e m szerzett . 
Sajnállak Drága lelkeim, hogy betegeskedte tek , az praezens t 
nem is i rom ominis causa, m e r t igen k ivánom erőtöket , egésségteket . 
ez az csipősebb idő t a l án hellyre állítja, m i h á t r a van . én tenyeres 
t a lpas egésséggel b i r t a m bi rok: az t ava l i ga ly ibám hoszszabb 
időre ki t i s z t í t o t t , m e r t n e m volt m i t í rnom, ha l l ga t t am, az ide 
zá r t levélke az t m u t a t j a : hogy az p a k é t a recens el vagyon vive, 
v a l a m i n t 18 Augus t i If ' igyeniáimat el végeztem, D a j k á n a k versei­
vel, ugy vélem az Somogyi a lka lmatosságával , k i még akkor P ü s p ö k 
nem volt , T u m p a c h e r n e k Pes t re le k ü l d ö t t e m . V e t t e d e, vagy nem, 
n e m t u d o m , leveleidbe szó nincsen róla. az P [ o s t ] S [ r i p tum] j a 
T u m p a c k e r n e k va lami Subi ra tusságot jelent , nem a k a r o m ő te t 
t o v á b b á te rhe ln i őrzésével, az Józefi P e s t i vásárkor St re ibignek 
emberével viszsza hoza tom, i r t a m egyszer hogy az az P i n d a r u s nem 
az t i ed : mos t k i m o n d o m , hogy az Nagyságos Aszszonyunknak 
vagyon ajánlva, t a l án k é t á rkusn i levél v a n mellet te , osz tan 
t o tu s , e t non Cas t ra tus Lyr ico rum chorus, légy ra j t a v i t e sd el, 
minek e lő t te tü lem el h o z a t t a t i k . Mária neve n a p j á n vo l t am Acsot t , 
de D ö m e el nem j ö t t : noha K o m á r o m b u l h á r m a n is vo l t ának , 
m a Borön tő h a v á n a k 2 0 d i k á n a d o m Düigencére az 16 for intot . 
5. nevet len , 5. K i s Józef Nyul i AlÖspöröst és Plébános , 1. Nagy 
J á n o s vol t Al-Szolgabiró 5 Daj t fánt f i Józef . 2 haec t [ i tu l i ] t [ i t u lo rum] 
pro no t i t i ae S t a t u communicar i , non a u t e m u t vu lgen tu r fejenkint . 
az P e s t i P o s t á n fog meg á l lani ez levél, m i n t egyszer m á r í r t a m , 
hogy az Nyul i b a r á t o m is S[á to r ] A[l ja] Ujhelyre igy k ü l d ö t t e az 
1
 K a z i n c z y j e g y z e t e : K u l t s á r I s t v á n ? 
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pénz t , innen menné l előbb el v i tesd , és tudós i t s , hogy az Recepissem 
á l t a l sürgethessem az pos tá t , az Lespó t i Pes t i vásárkor m u l t esz­
tendeje , hogy T u m p a c k e r n e k k ü l d ö t t e m , m i t P a k e t a ve tusnak hiv . 
G y ő r ö t t Borön tő H a v á n a k 1 2 0 d i k á n 1807. 
Fabch ich mk . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5 7 2 1 . 
Fabchich József — Kazinczynak 
Tekin te tes U r n á k Kedves B a r á t o m n a k 
tű lem Tisztesség! 
Tegnap e lő t t h a t óra u t á n es tve bé köszönt hozzám Ku lchá r 
I s t v á n , vele hozza az VII . s zámát Újságának , t e g n a p még ki n e m 
v e h e t t e m az pos tá ru l . mos t k a p t a m meg. L á t o m hogy az Nihil ius 
Figulus is beléd kap . az sa lé t romosnak o r r ában ugyan s ü t ö t t e d 
az puskapo r t , Qivoxavaóg2 lészen az neve e lő t tem, az fejcsóváló 
Nihi l iusnak az VI. s zámban előre m á r j u t o t t valamicske, h a n e m 
az VILd ikben egyenesen p ipavaka róvá t e t t e d . Nagy J á n o s az 
Virgilio m a s t i x Condisc ipulusának vallja, és jó m a t h e m a t i k u s n a k , 
és az Döbröczöni fű nevező t á r saság rugójának , mos t qv ie t á l t 
K a p i t á n y n a k , nem a k a r t a m nyolc n a p e lő t t i levelembe felőle sokat 
i rni . neked m á r meg va l lo t t am az originális p o e m a t i u m o k b a gyönge-
ségemet , még is örömmel fogad tad Katu l lus i veréb szabású követé­
semet : h a n e m egy m a t e m a t i k u s b a n hogy más izlés nincsen, meg 
n e m fogom, kik kü lönben gyalu l t elméjűek, ha u g y a n csak ma te ­
mat ikusok , no m á r meggyének az Sasok, ha illy bag lok tu l huhoga t -
t a t n a k ? kéméljék or ra ika t , körmeike t illyen alávaló Sza rahorák tu l 
fel t e t t céljaikra oculo i r re to r to a ranyozzanak , az Klav igyer is 
t a n u l h a t o t t mores t pag 46. in epilogo, k i t exhib i ta e t i am t u a epistola 
qvoad pr inc ip ium indifferenti , i n t e rpo t i eba tu r Nihi lu Censura, 
in aversa pa r t e nec ostensa, nagyon meg u g a t t a m , hogy b á t o r á n 
adja ki D i a t r i b á i t o k a t . t i lássátok, m o n d á m , mi ba ja tok : ő dolga 
az velünk való közlés, el v i t t e m Rájnishoz, k i t u rgen te Condaco 
Aulae famil iar i S ü r g e t t ü n k az Numer i I I pag. 12. f r agmen tuma 
u t á n az Georgicum vulgálására . Közö l t e t e t t u g y a n K o n d é n e k 
levelébül, mikor Klav igyer Is t ropol isba ferulázot t , akkor kezde te t t 
K o n d e és Rájn is köz t az Korrespondenza . mos t e t i a m volante 
aeqvi la bicipi te sarkal ja K o n d e ; qvod in amiciss imam. Klaviger 
revelá l ta , minek e lő t te hozzá menénk , modes tus beszédébül 
Corycaeis au r ibus észre v e h e t t e m . Kulcsár uj szánakozásunkra 
mél tó . V a s á r n a p indu l t Pes t rü l , kedden es tve j u t o t t Győrré , Bécsbe 
t a l á n csak m a j u t . in negot io suorum novo rum moni tus est ab suo 
1
 J a n u á r . 
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 é g e t t orrú. 
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agente ; most jöjj , ha mi t akarsz : m e r t noha m á r app lac ida l t a to t t 
neki az Universal is irás, Decsy az Kon t ra lo r i ába fel f o rga t t a : 
add ig fog ugy m o n d Kulcsár , Bécsbe m a r a d n i még meg nem nye r i 
az K i r á ly iu l : m e r t ha most végire nem megy, örökre n y a k a szakad 
az száraz Újságában . H o g y az 16 fl. Recepissémet Már P é t e r n e k 
Re f [o rmá tus ] P lébánosnak m u t a t á m , mié r t k ü l d ö t t e m el, u g y 
mond : ő is a k a r t a d n i hozzá? csak adj , másodszor , ha rmadszor is 
el kü ldöm, de nem mozgat ja fülét, plus h inc vix Spe ra tu r . Az Nagy­
ságos Aszszonyt he lye t t em meg csókoljad 
Borön tő H a v á n a k 1 29ditón Fabch ich m. k . 
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[Külső címzés:] 
N [ a g y ] Győrbül 
Tek in te t e s Tudós Széphalmi 
Kaz inczy Ferencz U r n á k 
Pes t en 
Sfá tor ] A [Íja] Ujhelyen tul Szépha lomra 
[Kívül törött viaszpecsét.] 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5722. 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m , kedves U r a m B á t y á m ! 
P l e t y k á t cs inálni n e m szere tnék: de a ' becsület , az U r a m 
B á t y á m e r á n t való t i sz te le t és az a t ek in t e t , a ' mellyel n e v ü n k 
e r á n t v i se l te tn i t a r t o z o m , az t k íván ják tő lem, hogy U r a m B á t y á m ­
mal t u d a t t a s s a m mi t ö r t é n t P a t a k o n . — E g g y asz ta lná l , a ' hol 
én is ü l t em, sok ideig fo ly tak ho lmi szúrós t réfák, mel lyeket , m in t ­
hogy messze t a l á l t a m tő lök ülni , é r t enem n e m l ehe t e t t . Eggyszer 
mondja az eggyik, hogy a ' megígér t pénzből még h á t r a vagyon 
19 ezer küenczszáz és negyven forint , 's n a g y h a h o t a l e t t belőle. 
E z a ' h a h o t a oda v o n t a a ' fülemet, 's h á t hal lom, hogy az eggyik 
azt feleli, hogy n a g y reménysége v a n a n n a k megnyeréséhez, m e r t 
az az U r a ' k é t gye rmeké t kielégí tvén, m á r csak eggyről gondos­
kodik , 's gazdag U r és szeret i a ' becsűle te t . Ekkor k i t a l á l t am kiről 
szóll a ' beszéd. De más ebédjénél ü lvén, nem i l le t t , hogy l á rmá t 
üssek, 's úgy t e t t e m m i n t h a nem ér teném. E g g y va lak i a ' k i t 
U r a m B á t y á m igen igen n e m szeret, megszóllal t , hogy az ol lyan 
adás lesz, m i n t mikor 1000 f [o r in ] to t a d o t t u g y a n n e m t u d o m hová 
való t e m p l o m n a k , de osz tán a ' P a p földjét és ré t jé t m i n d e lve t t e . 
1
 J a n u á r . 
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Ez t az ember t h a m a r megszállá az I s t en dicsősége szeretete , a ' min t 
l á t á m . S á r k á n y U r [ a m ] felszóllak; i gen ,úgymond ; de a z u t á n ismét 
ezerét a d o t t , és így panasza a ' P r é d i k á t o r n a k nem lehet . Még eggy kis 
ideig t a r t o t t a ' beszéd, 's a b b a m a r a d t . Más n a p Conferentia 
t a r t a t v á n , 's a ' szegény Po rko láb dolga elő h o z a t v á n , az t t a r t o t t a m , 
hogy a ' t e g n a p i beszédet illő lesz meg czáfolnom 's az U r a m B á t y á m 
becsüle té t v ind icá lnom. Megszól lamlot tam t e h á t 's ezt m o n d t a m : 
Á m b á r pa rancso la tom a ' b á t y á m t ó l Kfaz inczy] Pfé te r ] Ú r t ó l 
n incs , hogy a ' propos i t ió t t egyem, de min thogy az a ' dolog forog 
fenn , a ' mel lyet a ' b á t y á m míg i t t volt igen szíves részvétellel néze t t , 
's másoka t is a ' keresz tyén segedelemre b u z d í t o t t , a jánlásá t ped ig 
az U r n á k Prof . Köv i U r n á k jelenlétében t e t t e , b á t o r k o d o m a ' 
P u b l i c u m | n a ] k je lenteni , hogy a ' B á t y á m olly véggel, hogy a ' 
n y o m o r ú s á g r a j u t a n d ó Professzoraink számára eggy Cassa deficien-
t i u m conflál tassék, ezer for intot a jándékoz a ' C'ollegiumnak. E z t 
n a g y megilletődéssel v e t t é k , V[ice] Cura to r R a g á l y i Gedeon U r 
pedig a z t a ' jegyzést t e t t e rá , hogy kérn i kell U r f a m ] B á t y á m a t , 
hogy mivel jobb kézben nem lehet a ' C'apitális, csak az in teres t 
fizesse. A z u t á n felolvasták a ' szegény Porkoláb in s t an t i á j á t , mel lyet 
ba l kézzel maga s ignál t , hogy ő minden vagyon já t a ' Collegfiumna ]k 
tes tá l ja 's csak az t kéri , hogy róla viseljenek gondot . C'onsilfiarius] 
S z a t t h m á r y és én ex s t a t u seculari , Komjá t i és S z a t h m f á r y ] Jósef 
Miskolczi P red f iká to r ] osz tán a Collegfium] részéről K ö v i és V a d n a i 
d e p u t á l t a t t u n k ki dolgozására, hogy m e n n y i t és mi t kell neki adn i . 
B[ ib l io] thecája 3000 f for in to t ] megér . Lakása a ' Be rna alsó sorá­
b a n lészen, 's va l ami 500 f for int ] kell t a r t á s á r a . 
K e d d e n n a g y dolgok t ö r t é n t e k a ' C'onferentián. Szemere 
I s t v á n valamel ly idvességes végzésére a Miskolczi Gyűlésnek é 
v a g y V a y n a k az t a ' megjegyzést t e t t e , h [ogy] mindég csak a ' 
sok újítás. — Consfil iarius] S z a t t h m á r y és K o m j á t i fe lkapták a ' 
szót ; hogy az is ú j í tás midőn az Ország és a ' K i r á ly elébb S ike tnéma 
I n s t i t u t u m o t á l l í to t t 's most megint a ' megbolondul tak felől gon­
doskodik , és még is ez az ú j í tás o l ly[an] a ' mi köszönetet érdemel . 
— Szemere I s t v á n az t v i t a t t a , hogy az a ' Miskolcz m a g a csinál 
m i n d e n t . Consi l | iar ius] S z a t t h m á r y az t felelte, h [ogy] oda minden­
nek szabad felmenni 's k i ha l l ga t t a t i k . Szemere I s t v á n ismét monda 
va lami t , Alber t pedig k i f akad t , hogy íacilius est ex to rquere c lavam 
e m a n u Herculis . E r r e C'onsilfiarius] S z a t t h m f á r y ] a ' vas tag jával 
c sapo t t közéjek 's igy l e t t csendesség. Edes U r f a m ] B á t y á m , nem 
illik a ' P u b l i c u m Előljárójihoz a ' t réfá lkodó tónus . Az szülte az t 
az ebéd i rága lmazás t is. 
Ezeke t U r a m B á t y á m [ n a ] k add ig is bé kellene je len tenem, 
míg szerencsém lesz t i sz te le téhez ' s . b ő v e b b e n szol lhatok. Vesse 
t űzbe U r a m B f á t y á m ] a ' levelet , hogy idegen kézbe ne jusson, 
's cselekedje a ' mi t nevének t ek in t e t e k ivan . 
A ' kis S z a t t h m f á r y ] kedden a ' Conferfent ia] u t á n j ö t t 
P a t a k r a . Öszve i smerked tem vele 's örülök ismeretségének. Eggy 
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Aty ja szelídségével 's é rdemével b í ró derék Ifjú. A phys ionomiá ja 
engem a ' kis Podman iczk i r a emlékez te te t e t t . 
V a y Abr is derekasan viselte m a g á t az examenjében . Midőn 
fe lü l tünk szerdán reggel a ' szekérbe, ő fe lhágot t a ' felhágóba. A v a k 
Török megszóllal a z t gondolván hogy Abr is e l m a r a d t : Nagyon 
megszere t tem ezt a ' f iú t , eggy igen derék gyermek. — Abris n a g y o t 
n e v e t e t t . —• H á t i t t v a n U r a m Öcsém? k iá l t a Török megi jedve. 
— I t t v a g y o k ! monda , — No, ha ha l lo t t a U r [ a m ] Öcsém, n e m tehe­
t e k róla. Nevetve v á l t u n k el. — Asszonyom Nénémnek kezeit 's a ' 
kis Sophie t csókoljuk 's egész t i sz te le t te l m a r a d o k 
Széphalom 17. J u l . 1807. 
a láza tos a tya f i szolgája 
Ferencz 
A ' szegény Laczi Felől Bárczay P i s t a a z t a ' h i r t hoz ta , hogy 
a ' Davidovics R[e ]g [ imen] t j e orvosa ebben a ' h o l n a p b a n j ö t t 
Bécsből. 0 halál fija. Az I s t en ölné meg minél elébb szegényt , hogy 
ne k ín lódnék . E z t k í v á n n á m önnön m a g a m [ n a ] k is ha az az i r tóz­
t a t ó sors érne. K é t é j tszaka nem t u d t a m a ludn i ezen hír hal lására . 
U g y a n a meggyógyithatatlan embernek mié r t n e m a d n a k lassú 
mérge t? H a a ' halálos sebet k a p o t t k a t o n á t a ' csa ta mezején szabad 
ba rá t ságos végből megölni , hogy a ' k ín tó l megmentsék , m i é r t 
hagy ják a ' szegény Lacz i t m i n e k u t á n n a illy i r t ó z t a t ó sebben van , 
ok nélkül szenvedni? J o b b szeme, or ra , egész álla, ba l pofája oda 
van , e l r o t t h a d o t t . Csak bal szeme és homloka ép még. É l h e t e 
az o l lyan ember . E n g e m csak az v igaszta l , hogy lehete t len , hogy 
sibi praesens légyen. 
[ E r e d e t i j e : O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5723. 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m ! 
Az 500. ftos b a n k ó t ime ide zárom. Méltóztassék U r a m 
B á t y á m ollyan b a n k ó k r a v á l t a n i négy százát , melly a ' p o s t á n n a g y 
vo lumen t ne csináljon, m e r t kénte len vagyok belőle a n n y i t a ' Bécsi 
T y p o g r a p h u s n a k küldeni , a ' ki éppen mos t je lent i , hogy eggy t ó m u s 
m u n k á m m a l elkészült . Mig a ' pénz le n e m t é t e t i k , add ig a ' Typogra -
p h u s o k n a k r e n d t a r t á s a i k szer int , k ik contóra soha n e m dolgoznak, 
az exemplá roka t k i n e m adja , és igy azok el n e m á r u i t a t h a t n a k , 
's a ' belé t e t t sok pénz vissza n e m jöhet . H a az I s t en szerencsét 
á d hozzá, az könny í t en i fog t e rhemen , m e r t én 900. f to t csak passzió­
ból n e m teszek eggy d a r a b könyvbe , h a n e m úgy in tézem a ' dolgot , 
hogy a ' passzió haszon is legyen. — — Nagyon sa jnálom, édes 
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U r a m B á t y á m , hogy U r a m B á t y á m n a k 's Asszony Nénémnek 
t i sz te le tére nem lehetek ho lnap és h o l n a p u t á n . M a g a m vagyok , a ' 
feleségem h i te t l enü l e lhagyo t t ? ez az A t y j á n a k betegsége m i a t t 
K á z m é r b a m e n t ; h a va lahova kellene m e n n e m , m i n t h o g y egész 
rosszulléte a l a t t csak k é t izben p i l l an to t t am-bé hozzá, oda kellene 
mos t m időn még beteg , m e n n e m , de n e m mehe tek oda is holmi 
elvégezni való siető m u n k a m i a t t . K i v á n o k U r a m B á t y á m n a k 
szerete t re mé l tó vendégével olly jó m ú l a t á s t m i n t a ' mií iyen az 
enyém volt ho lnap lesz eggy he te . Az eggy derék, igen derék, 's 
m i n d e n t ek in t e tben igen derék Ifjú. Csak azér t is sokáig szeretnék 
élni , hogy l á thassam m i n t lesz ma jd a ' m o s t a n i v i rágza tból gyü­
mölcs. Ta l en tom, t anu lá s , a ' legszebb fan táz iák az az legnemesbb 
gondolkozás , 's é r e t t lélek és t i s z t a erkölcs. 'S n a g y és szép tűz a ' 
me l l e t t , 's a ' h iúságoknak megvetése . Nincs t ö b b If júnk il lyen. 
'S m i lesz ebből ha m a j d tökél letesen elvégzi t a n u l á s á t ! — — 
Aján lom m a g a m a t a tyaf iságos gráczá jába; a ' pénz felvál tása nekem 
valóságos grá tz ia , nagyon e l a k a d t a m Ujhelyben, sem a ' sóháznál , 
sem a ' kereskedőknél n e m lévén pénz. Asszonyom Néném kezei t 
szives t i sz te le t te l csókolom, a ' kis Sophiet hasonlóképpen 's m a r a d o k 
Az U r n á k U r a m B á t y á m n a k a lázatos szolgája 
Széphalom, 2, 8br. 1807. Ferencz 
Édes U r a m B á t y á m , a ' bor h i s tó r i ának én sem örülök: de 
t u d o m m i t nyerek minden v é t k e m nélkül . Szépen esik az eső. Oda 
a ' Szüre t . Az én h o r d á i m igen zsírosak. N e m 40 a r a n y o n fognak 
e lmenn i . Maga t e t t e m a g á n a k a ' t ö r v é n y t , 's m i n t R h é d e y Ferencz 
i r t a D a r v a s Imrének , c s a l j u k - m e g v a g y n é g y e z e r 
f o r i n t i g U j h á z y J ó z s e f e t ; a z e g g y i g e n b e c s ü ­
l e t e s é s g a z d a g e m b e r ! én is a z t m o n d o m , hogy ez a ' 
k á r eggy gazdag feleséget v e t t , igen meggazdagodo t t gyermekte len 
e m b e r t ér i t t , 0 az t a ' k á r t n e m érzi meg felényiben is m i n t én a ' 
ha szná t , 's elégszer n y e r t m á r e n n y i t szint ú g y érdeme nélkül 
m i n t most veszt h ibá jával . 
[ E r e d e t i j e : O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5724. 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
N a g y t i sz te le tű 's b izoda lmu D r á g a J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m ! 
É n m a eggy he te é rkez tem haza Semlyénből , hova Klá r i 
h ú g o m m a l m e n t e m va la le, az a n y á m a t a ' Laczi ha lá la felett 
v igasz ta ln i . Meg i r t am m á r az U r n á k U r a m B á t y á m n a k , hogy ő 
16d. J ú l . ha la-meg; 's t a l á n t u d j a József öcsémtől is: Olly ál lapot-
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b a n lévén, a ' mel ly bői n e m l e h e t e t t szabadu lás , a k á r m e l y sé re lmes 
és s i r a lmas vo l t e lvesztése, h a l á l á n m é l t á n ö r v e n d h e t ü n k , m e r t az. 
f á jdahn i tó l m e n t e t t e - m e g . Az A n y á m a z t p a r a n c s o l t a , h o g y h a l á l á t 
t e g y e m ismere tessé az ú j s ágokban , 's u g y cse leked tem az t , h o g y 
az r e á n k , a ' k ik n e v é t visel jük, f ény t ve thessen . 
É n a ' m i n a p t i sz te le té re v o l t a m volna U r a m B á t y á m n a k , d e 
üresen l e l t em a ' h á z a t , 's Sze rdahe ly re m e n t e m á l t a l . T a l á n az. 
Ú jhe ly i Gyű lésben lesz szerencsém Uram B á t y á m m a l öszveta lá l -
kozn i . Az Alföldön s e m m i újság azon felyűl a ' m i t N a g y G á b o r 
Ú r t ó l tudok, h o g y Generá l is V a y Miklós m i n e k u t á n n a a ' 100 é s 
6 meg vo l t m á r h a t á r o z v a és m á r a r r a a k a r t a k m e n n i , h o g y töröl -
tessék-el az U lad i s l aus t ö r v é n y e , 's légyen s z a b a d az t és a n n y i t 
a d n i , a ' m i t és a ' m e n n y i t k ik i a d h a t és a d n i a k a r , V a y felkölt é s 
eggy o d a h a z a k é s z í t e t t d e á k o r a t i ó t monda-e l , me l lyben a z t 
m u t a t t a - m e g , h o g y az e lébb u t ó b b u to l só veszede lmére lészen az 
Országnak , m e r t ú g y n e m az é r d e m fog j u t n i h i v a t a l o k r a h a n e m 
a ' t ehe tőség és az a m b i t i ó . I g y p é l d á n a k o k á é r t : eggy a m b i t i o s u s 
300,000 t is megad, h o g y Judex Cur iae lehessen, e tc . 'S ebbő l az 
lesz, h o g y az elsőn kezdA'én az utolsóig m i n d e n h i v a t a l á r o n fog 
ke ln i és a d a t n i . Ez va la , ú g y m o n d sorsa F r a n c z i a Országnak is. 
X I V . Lajos a l a t t j ö t t - b e , 's R e v o l u t i ó n végződ ö t t . Mi e t t ő l az iszo­
n y a t o s s á g t ó l n e m fé lhe tünk i l ly bölcs Fe jede lem, i l ly kegyes P a l a ­
t í n u s a l a t t , de eggy k é t gene ra t io a l a t t m e g t ö r t é n h e t i k a ' m i mos t 
t ö r t é n h e t e t l e n n e k lá t sz ik . A ' P a l a t í n u s így kezd t e a ' feleletet : 
Q u a n t i a p u d nos v o t o r i u m l ibe r t á s a e s t i m e t u r , n u n q u a m m a i u s 
i ud i c ium ed id imus , q u a m q u o d s e rmonem I l l [us t r i ss i |mi D o m i n i 
Ba ron i s V a y p a t i e n t e r e x a u d i v i m u s , 's m e g n e m s z ű n t sokáig ő t e t 
é r t t é v a g d a l n i . V a y n e m szól lot t . N a g y G á b o r Bécsben vo l t m i d ő n 
ezen o r a t i ó n a k oda felért a ' h i re . A z t beszél i tek, h o g y egyedü l a ' 
M á g n á s i c h a r a k t e r m e n t e t t e - m e g a ' megfoga tás tó l . 'S ú g y c i rcum-
fe rá l t ák Bécsben az o r a t i ó j á t , hogy a b b a n sokka l t ö b b és m á s á l l o t t . 
L á n y i m o n d t a N a g y G á b o r n a k hogy n e m igaz a ' m i t ha l lo t t . B u d á n 
ped ig m a g a V a y Miklós m e g e n g e d t e nek i is, m i n t s o k a k [ n a k ] 
m á s o k | n a ] k i n suis l e g i t i m a t i o n e m , h o g y o r a t i ó j u k n a k az origi­
ná l i sból vegyék p á r j á t . 
Fe leségem a l á z a t o s a n t i sz te l i az U r a m U r a m B á t y á m a t 's 
az Assz [ony] Assz [ony] N é n é m e t , Soph ie t csókol juk, én p e d i g 
g rá t z i á j iba a j án lva m a r a d o k 
Az U r n á k U r a m B á t y á m n a k 
Szépha lom 23. Aug . a l áza tos szolgája 
1807. Fe rencz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S Z K k é z i r a t t á r á b a n ] 
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5 7 2 5 . 
Riedele báró — Kazinczynak 
l m Schooss des Unglücks den 7 Sep t . 1807. 
H e u t ers t k o m m e ich dazu dir auf dein verehr tes tes Schreiben 
v o m zwei ten A u g u s t zu a n t w o r t e n , welches ich ba ld P u n c t für 
P u n c k t t h u n will. I c h h a t t e es nach Wien geschickt a n 
meine R u b i c u n d a , u n d h e u t morgens b rach te es mi r die F ráu le 
Scha r lo t t e , das is t , die W i t w e Br . Honr ichs R u b i k u n d e n s á l tes te 
Toch te r zurück, welche von Wien k ö m m t , u n d auf die Honr ich-
t i sche Herrschaf t nacher K u n s t a d t gehet . K u n s t a d t is t sechs 
Meilen von hier. Es war ein rechter F e s t t a g für mich, zuers t k a m 
mein angebe the te r edler D i c i t u r 1 m i t vier Honr ich t i sehen Fráu le in , 
l au te r S t ie fk indern der F ráu le Schar lo t te , eine schőner als die 
a n d e r n , wohlgebau t , zierlich, l ieblich, freundlich, u n d a l l e so gnád ig 
gegen mich, dass es mich eine grosse Gewal t kos te te von F r e u d é n 
n i ch t in T h r á n e n zu zerfliessen, u n d diese g u t e n K i n d e r n ich t 
in Verlegenhei t zu setzen, die natür l icherweise in ih ren b lühenden 
J a h r e n -— (die á l tes te N ina k a n n 22 J a h r a l t seyn) — b e y unschul-
digen Herzen , u n d sehr gu te r E rz i ehung in Besi tz einer rei tzvollen 
Fről ichkei t s ind. Si k u n d i g t e n mi r an , dass sie b e y mir bleiben 
w u r d e n [!] bis ihre M u t t e r mi t F l o r u n d a k o m m e n w e r d ; — so 
geschah es, u n d sie w u r d e n von Dic i tu r wieder fort beglei te t , u n d 
F l o r i m u n d a u n d die F ráu le Schar lo t te bl ieben bey mir , bis Dic i tu r 
wieder k a m auch diese abzuholen ; bey dieser Gelegenheit b e k a m 
ich deinen Brief zurück , der j e t z t vor mi r l iegt u n d seine B e a n t -
w o r t u n g e r w a r t e t . 
Wir h a b é n den t r a u r i g e n Todfall deines Bruders 2 schon 
vor deiner Nachr i ch t gewusst , Dic i tu r is t gleich mi t dieser fatálén 
Ze i tung zu mir gekommen , sobald er sie, ich glaube u n t e r den 
M ü i t a r i b u s , erfahren h a t t e , — ich bedaue r t e in Gedanken deine 
F r a u M u t t e r , die ve rmuth l i ch ein grosses Herzenle id wi rd ge l i t ten 
h a b é n ; — dass du sagst , der selige habe das E n d e seiner Leiden 
gefunden, zeigt an , dass er eine schwere u n d langwierige auch 
hoffnungslose K r a n k h e i t muss gehab t h a b é n ; alsó wie die I t a l i ene rn 
sagen : Dio l ' abb ia in glória. Amen . Dass dich deine F r a u M u t t e r 
alsogleich zu sich geforder t , zeigt a n , dass ich recht geur thei le t 
habe , nehml ich , dass die ehrwürd ige Mat rone den Unfal l b i t t é r 
w i r d empfunden habén . Lieber G o t t , wenn du n u r auch mich deiner 
F r a u M u t t e r r ech t empfehlen woll test . 
Vom 26 M a y bis 2 Augus t war mein Brief u n d P a k e t t wohl 
l ang auf der Reise. Der I l i m m e l weiss, wie dieses zugeht . Mir is t 
indessen dennoch die Zei t so geschwind verloffen, dass ich ver-
1
 G e n e r á l i s H e i s t e r . 
2
 C o l o n e l l u s L a d i s l . K a z i n c z y . 
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zweifeln möchte , wenn ich die Schnell igkeit , u n d den abscheul ichen 
B e t r u g der Zeit be t r ach t e , die mi r das G r a b entgegen b r i ng t . 
So h a b ich alsó gefehllt , die dir Kupfer zu schicken. 
I ch t h a t es u m dir mi tzu the i l en , was ich selbst von e inem Manne , 
wie I t ine r i s is t , in der Abs ich t b e k o m m e n habe , d a m i t ich n a c h 
u n d nach , alles wisse u n d erfahre, was w á h r e n d meines bürger l ichen 
Todes in wissenschaft l ichen u n d moral ischen F á c h e r n vorgegangen 
ist . F ü r mich wáhren — wenn ich j u n g wáre — diese W a r n u n g e n , 
wahrha f t e W a r n u n g e n , denn mir h a t wirkl ich noch unendl ich 
weniges als dieses zur W a r n u n g gedienet . 
J e t z t wirs t du wohl das fleischfarbe Buch schon ein wen ig 
angesehen habén , u n d dir da raus eine Idee von I t ine r i s gemach t 
habén . Es ist n u r einer auf der Wel t . D e n n die —• —, die ich d i r 
über den I t ine r i s geschrieben habe , s ind n u r wahre , d a m i t 
m a n n i ch t al lerzei t sogar e rns tha f t schreibe, indessen ist er i m m e r 
e in sehr verehrungswürd iger sel tener Mensch, der ein Herz voll 
W o h l t h á t i g k e i t h a t . E r h a t eine Herrschaf t ungefehr 6 Meilen 
von hier , N a h m e n s Buch lau die bey 60000 fl. jáhr l ich e in t ragen 
wird , wovon vielleicht 20000 auf In teressen for tgehen, u n d das 
übr ige auf die gewöhnl ichen Ausgaben. Auf dieser Her rschaf t h a t 
er zwey Spi tá ler e r r i ch te t , wo er über 50 seiner U n t e r t h a n e n ver-
sorgen k a n n . — Aber da werden sie n ich t (nur so) versorgt , dass 
dem Zuschauer die H a a r e gen Berg s tehen, sondern alles Matér iá ié 
beweiset schon augenscheinl ich, dass es da rauf ange t ragen ist , die 
Menschen die sich n ich t selbst helfen können , so glücklich u n d 
v e r g n ü g t zu machen , als es n u r immer möglich is t . Zier l ichkei t , 
Reinl ichkei t , Geráumigke i t , Bequeml ichkei t , F r eyhe i t alles is t 
bedach t , kurz die E i n r i c h t u n g k a n n a n d e r n zum Muster d ienen, 
u n d beweiset , dass der U r h e b e r Meister in Woh l tha t igke i t shand-
werk is t . 
Es ist gewiss, cha t échaudé c ra in t l 'eau froid. Auch ich , 
mein ve rehr tes te r F r e u n d , habe du rch das Unglück fürchten geler-
ne t , u n d b in ziemlich ve rzag t ; aber das nehmliche Unglück , welches 
mich m i t schwermüth iger Angs t erfüllet h a t , m a c h t e mich auch 
gerechter gegen den S t a a t , als ich vielleicht nie war , u n d gab m i r 
eine gewisse Verehrung für unsere Gesetze, die mich gánzlich beru-
higet , wenn ich die Féder ergreife um di r oder a n d e r n zu schreiben. 
Ich k a n n ordent l icherweise n i e m a n d e n schreiben, weil ich ke inen 
N a m e n u n d kein Pos tge ld habe . I ch k a n n ordent l icherweise von 
n i emanden Briefe empfangen, weil mi r meine F r e u n d e die K r á n k u n g 
n ich t machen wollen, ein (!) N a h m e n öffentlich auf die Adresse 
zu setzen, der mich b e t r ü b e n u n d beschámen muss, u n d auch 
weil ich kein Pos tge ld habe , u m Briefe zu bezahlen, die m a n mi r 
b r i ng t . I ch würde aber fürchten mich grob gegen den S t a a t zu ver-
sündigen, wenn ich besorgen könn te , dass in dem Umfange der 
ganzen kaiserl ichen Monarchie j emanden die Freundschaft k ö n n e 
ve rbo then oder dasjenige u n t e r s a g t seyn, was zur U n t e r h a l t u n g 
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u n d N á h r u n g der F reundschaf t gehöret . Ich g laube festiglich, dass 
mein Va te r l and kein t i r ann i scher S t a a t sey; dass die F reundschaf t 
in me inem Va te r l ande eben so gu t b lühen könne , als sie in i rgend 
e inem a n d e r n Or te der Wel t b lühe t , wo sie a m b lühends t en i s t , 
u n d dass mich der S t a a t e inmals wegen meiner f reundschaft l ichen 
Verkehre beunruh igen werde. Was mir der S t a a t im vergangenen 
g e t h a n h a t : war auf t r au r i ge Combinazionen gegründe t , welche 
mich selbst , w e n n ich a m R u d e r gewesen wáre , so u n d vielleicht 
noch s t renger h á t t e n u r the i l en gemach t , als m a n geur thei le t h a t . 
I ch , der ich mein eigenes Herz kenne , u n d weiss was dar in vor-
g e g a n g e n i s t , k a n n u n d darf allerzeit f inden, dass mi r zu h a r t 
geschehen sey, d a r u m h a b ich mich auch in me inem Processe 
gerech tver t ige t , weil ich g laub te R e c h t zu habén , der S t a a t aber , 
der ins Herz n ich t sehen k a n n , u r the i l t e menschlich nach den com-
b in i r t en da t i s , die er h a t t e , u n d diese Combinazionen waren zuíállig-
weise so b e t r ü b t für mich, dass meine Rech t fe r t igung n ich t aus-
lang te ; aber der S t a a t hande l t e wahrl ich n ich t t i r ann i sch , sondern 
gieng, i n den gefáhrl ichen Zei ten, nach vernünf t igen G r u n d s á t z e n 
vor. D a ich so denke, u n d gegen den S t a a t n ich t s v o r n e h m e n will, 
sondern fest entschlossen b in , die Gesetze des S taa tes , die her r -
schenden Gebráuche , zu beobach ten , so weiss ich n ich t w a r u m 
ich mein Va te r l and , a n s t a t t zu l ieben — fürchten — folglich hassen 
solle. Ich br inge e inen T a g nach dem a n d e r n h in , ohne den S t a a t 
zu beleidigen, u n d es ist mein fester Willen n ich t s gegen den S t a a t 
zu u n t e r n e h m e n . Der S t a a t weiss auch , dass ein Mensch o h n e 
Vermögen, ohne K r e d i t , ohne A n h a n g n ich t s u n t e r n e h m e n k a n n , 
alsó b e k ü m m e r t er sich sehr wenig u m meine Schreibereyen; u n d 
w e n n ich den Briefwechsel missbrauchen könn te , u m Complo t te 
anzusehe ln (!) Missvergnügen, böse Grundsá tze aus zu s teuen, so 
fragt der S t a a t wenig da rnach , denn sobald j e m a n d wider den 
S t a a t hande l t , so n i m m t er ihn be im Kopf, er m a g aus e inem 
Buche , aus e inem Gespráche , oder aus e inem Briefe seyn dazu 
ver le i te t worden , u n d wi rd sichs f inden, dass die Briefe des Pe t e r s 
oder Pau lo durch ihre einige Menschen ins Unglück s t ü r z t e n , 
so wi rd der S t a a t den Verfasser dieser Briefe ebenfalls ve rnehmen . 
Da ich aber den S t a a t in me inem Briefen gar r icht an rüh re u n d 
gehen lasse, wie er geh t ; so g laube ich gar n i ch t zu befürchten zu 
habén , als höchs tens von Seite solcher Pr iwat fe inde , welche den 
S t a a t in Betreff meiner be t rügen wollen, oder wirklich be t rügen , 
u n d gegen solche wi rd mir der S t a a t auch noch Schutz u n d Ver-
the id igung gewáhren . 
Die F r a u von Grünersberg war über de inen Brief sehr betrof-
fen, ich liess ihr den Thei l , der Sie betr iff t , vorlesen bevor der Brief 
n a c h Wien gieng. Sie sagte , sie könne sich n ich t entschliessen nach 
U n g a r n zu gehen. Mir scheint die L e u t e ha l tén U n g a r n für d ie 
Vorhölle. Wir h a b é n das P ro jek t , sie noch einmal zu mir k o m m e n 
zu lassen, d a m i t sie Dic i tu r sehe. Vielleicht k ö m m t auch ihre Toch-
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t e r m i t , und, d a n n k a n n s t du vielleicht eine Schi lderung e rha l t en , 
wie sie beschaí'fen sey. Diese Sachen habén kleine A n s t á n d e , so 
dass ich n ieh t s posi t ives versprechen k a n n . Mein Schüler, P á t e r 
P e t r u s , ist h e u t nach T r o p p a u zu seinen E l t e rn in Vacanzen ver-
reiset , alsó fehlet mi r er selbst, u n d die Bűben , die er zur Bed ienung 
b r a u c h t , í'olglich k a n n ich keine Pos t en schicken u. p . f. Aus lánde 
[!] die sich n ich t beschreiben lassen; denn freylich h a t Dic i tu r 
e inen K a m m e r d i e n e r u n d einen Bedienten, aber da giebt es wieder 
Ans t ánde , t r o p e n n u y a n t s pour les détai l ler . 
Es freut mich unendl ich , dass sich deine Gráf ín u n d deine 
verehrungswürd ige Schwiegerel tern meines e r inne rn wollen, wenn 
ich n u r um des H immels willen p rak t i sche Mi t te l h á t t e ihnen 
meine Verehrung zu bezeigen u n d in i rgend e twas zu dienen. Indes­
sen b i t t é ich dich mache allerseitz meinen Respek t , u n d lass uns 
mi t deiner Gelegenheit hören , dass ihr bey der erschrekl ich anha l -
t e n d e n t rockenen Hi tze n icht a n der Gesundhe i t ge l i t ten h a b t . 
Es war recht fürchter l ich, u n d viele L e u t e h a b é n sehr üble Folgen 
d a v o n empfunden ; ich h a b aus Florenz noch keine Nachr i ch ten , 
wie da abgeloffen ist , und b in desswegen einigermassen in K u m m e r , 
weil meine Toch te r ohneh in über eine sehr unglückl iche Schwanger-
schaft geklagt h a t t e , alsó scheint mi r diesesmal das Spr ichwor t 
nessuna nuova buona nuova n icht recht r icht ig . Der Sanc tus 
P rac t i cus war be s t ánd ig im W a n d e r n auf Vis i ta t ion . Ich h a b i hm 
gar n icht geschrieben, bis j e tz t vor wenigen Tagén . W e n n er in den 
österreichischen Gebürgen w á r e n d der grossen Hi tze war , so wi rd 
er viel ge l i t ten habén . I t iner i s k a m von W rien zu mir , ging von 
hier gleich nach H a u s u n d von Buch lau , ohne B r ü n zu be rüh ren , 
gerade n a c h K a r l s b a d mi t seiner F r a u , von K a r l s b a d k a m er hierher 
u n d war bey mir . J e t z h a t er mi r et l iehe englische Kle in igkei ten 
für die F lő te geschickt , die recht schön s ind, u n d die ich bisweilen 
Abends spiele. I t e m viele Hefte eines Magazins altér neuen Erfindun-
gen und Entdeckugen und V erbesserungen für Fabrikanten, Manu-
facturisten, Künstler etc. u n d mehrere B á n d e eines Almanachs der 
Fortschritte neuestenErfindungenundEntdeclcungeninWissenschaften, 
Kunsten, Manufacturen und Handwerlcen etc. von Busch, d a m i t ich 
ein wenig sehen könne , was w á h r e n d meines Unglückes neues in 
der Wel t vorgegangen ist . 
F l o r i m u n d a h a t mi r b e y der grossen Hi tze p rak t i sche drey 
R o l e t t e n vor die Fens te r meiner Zelle machen lassen, u n d vor das 
v ie r te Hess mir die F ü r s t i n von Hochenzol lern eine machen , denn 
meine Zelle war so heiss, wie ein Glashaus , u n d diese W o h l t h a t 
war mi r áusserst angenehm u n d nütz l ich . Meine Zelle m a c h t die 
Ecke des Klos ters u n d h a t zwey Fens t e r gegen Aufgang u n d zwei 
gegen Mi t t ag . 
Die G n a d e der F ü r s t i n meiner N a c h b a r i n h a b ich m e i n e m 
Schutzgabe zu ve rdanken , der tág l ich dah in k ö m m t , u n d í'olglich 
wer weiss wie gnád ig von mi r gesprochen h a t . Dieser a l te c i -devant 
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Gráf von Hohonzol lern h a t ein Reg imen t , u n d ist aus dem edlen 
u ra l t en deutschen Hause , aus welchem die Markgrafen von Bran­
d e n b u r g he rkommen . N a c h d e m n u n bey diesem Érieden von Tilsi t 
der Kőn ig von Preussen , wenigstens, wie ich glaube, mit gewissen 
L a n d e r e y e n zum deutschen B u n d ge t ré ten , ha t er den österreichi-
schen l l o f ersuchen lassen, diesem seinen Ause rwand ten den fürst-
l ichen Ti te l zu gebén, welches der Kaiser alsogleich verwílliget m i t 
d e m Bedeu ten dass er alsogleich an alle Ziwill u n d Militiir Behörden 
<las nőth ige werde ergehen lassen, dami t diese Ebre u n d Ti te l 
d e m R e r r n General der Cavallerie von allén Stellen u n d Id iv iduen 
gégében werde; alsó ist der ehrwürd ige Greis seit ungefehr 8 Tagén 
im F ü r s t e n s t a n d , oder besser er ist schon lang im P ü r s t e n s t a n d : 
nun fáng t m a n erst je tz t an ihn für das zu be t i te ln , was er is t , u n d 
ich glaube auch , dass m a n ihn n icht könne in die C'ategorie der 
fürst l ichen Gnaden setzen, sondern , dass i hm die D u rch l au ch t 
zukomme, wie den Her ren , den c i -devant Wür t emberge rn , Dici tur 
s ag t auch , dass ihm der preussische Gesand te wirklich per Durch­
laucht zuschriebe; m a n w i r d n u r erst hören müssen, wie es die 
übr ige Dip lomat ie u n d der österreichische Adel ha l t én wurde . Mir 
scheint der N a h m e Hohenzol lern , der so eh rwürd ig ist , schicke 
sich zum Grafen Ti te l , wegen des hohen A l t e r t h u m s ganz wohl, 
u n d zur Durch lauch t wegen der Königl ichen Verwandschaf t auch 
sehr gu t , aber zur fürst l iche G n a d gar n ich t . Der I l i m m e l segne 
dich u n d alle die deinigen, u n d das neugeborne K i n d , wovon wir 
ba ld Nachr i eh t böffen. 
Der a r m e a l te T a l i á n ! 
[Az aláírás helyén Kazinczy kezétől származó jegyzet:] 
Baronis Andreáé Riedele. S ignav i eo cui l i terae scr ip tae sun t , 
E r . Kaz inczy . 
[ L e l ő h e l y e i s m e r e t l e n ; m á s o l a t a m e g v o l t F e r c n c z y Z o l t á n h a g y a ­
t é k á b a n . ] 
5 7 2 6 . 
Kazinczy — Vay Ábrahámnak 
Széphalom, Septbr . 24 d. 
1 8 0 7 . 
Édes U r a m Öcsém! 
É p p e n t e g n a p es tve vevém az t a ' h í r t Pes t rő l , hogy Szemere 
Pál nékem U r a m Öcsém á l ta l ho lmi t k ü l d ö t t . Méltóztassék, kérem, 
ezen emberemnek á l t a l a d n i hogy még m a vehessem. N y u g h a t a t l a n 
vagyok lá tn i , m i t kapok . — 
Mélt . B . Vay Miklós U r n á k megt isz te l te tésén ná l amná l senki 
n e m örvend szívesebben. T e g n a p h a l l o t t a m ezt Szőlőskén, hol csak 
kevés p i l l an ta tok ig m ú l a t h a t t a m . 
9 Kazinczy F. levelezése X X I I I . 
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Otl eggy Fes tő t t a l á l t a m , de nem l á t h a t t a m semmi m u n k á j á t 
m e r t csak akkor kezde dolgozni. T a l á m ide is eljő. Ol lyanra szük­
ségem volna . 
Ezen egész ho lnapom íü tká rozás . N e m vagyok h á z a m n á l . 
Az I p a m most gyógyul halálos betegségéből, \s az szünte len moz­
gásban 's r e t t egésben t a r t . Ez az oka hogy U r a m Öcsémért m i n d 
ezideig bé n e m k ü l d ö t t e m . Kocs i t n e m kü ldhe tek , m e r t ke rekem 
t ö r t : de eggy jó vé rű lovat kü ldhe tnek . Szomba t n a p o n t a l á n k á r a 
nélkül h a g y h a t n á oda U r a m Öcsém a ' bölcseség' ha j léká t , v a s á r n a p 
i t t lehe tne , 's hétfőn v i r r a d a t k o r vissza t é rhe tne . í r j a meg U r a m 
Öcsém, menjen e a ' ló 's mikor legyen o t t . Azon felyűl hogy kedves 
U r a m Öcsém felől én is az t mondoga tom, a ' m i t Gr . Török Jósef 
b á t y á m m o n d a mikor a ' szekerünk P a t a k r ó l k i indu l t 's U r a m Öcsém 
a ' felhágon á l lo t t , szere tnék va l ami t ha l lani Mélt . Consiliarius 's a ' 
vo l t és r eponá l t Generál is felől. — 
Köszöntse U r a m Öcsém U t i U r a t szíves köszöntésemmel , Kézi 
Mózes b a r á t o m n a k ped ig mondja-meg, hogy kevés n a p o k a l a t t 
v e n n i fogja levelemet a ' Leona rdus At t i l á j áva l 's J u d i c i u m de 
Cometá-va l . El lenben kérem, hogy Catalogusomat készí tse vissza. — 
Ajánlom m a g a m a t igen becses b a r á t s á g á b a 's m a r a d o k 
Kedves U r a m Öcsémnek 
a lázatos szolgája 
K. F . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 7 2 7 . 
Perecsényi Nagy László — Kazinczynak 
5 a 9 l ) r i s 8 0 7 . 
N a g y é r d e m ű és T u d o m á n y ú U r [ a m ] 
Kedves drága Haza f i ! 
Még a ' N y á r o n — R é v a i Miklós Születése, Származása — 
Neme, a t t y a i n a k Ki f i r t a t á sá ró l való hozzám b o t s á j t o t t Leveledet 
v e t t e m — mellyre a ' Fe le le t te l K é s t e m — de m á r az e lő t t egy 
H ó n a p p a l az t Széphalomra á l t a l t e t t e m . Akkor — b izon ta lan Keve­
set , most b izonyos N e m s o k a t , és tős-gyökeres Igaza t Révairól 
i r ha tok — A ' K i T s a n á d o n születvén o t t a n R o m a i Cathol icus 
Anya-Szen tegyházban keresz te l t e te t t — íme ez a ' Szű l -Könyv — 
azaz Mátr icu la — a ' vagy a ' Keresz te lés -Könyvnek fogla la t tya — 
mellyet m a g a m i r t a m k i —: „ P e r me P a u l u m Sándor P a r o c h u m 
( ' sanadiensem & Fi l ia l ium, in Incf l i t i ] Co[miJ t [ a j tu Toronta l iens i — 
b a p t i s a t u s est Fi l ius Nicolai Révai, e t Anno Consort is — Mathias 
Jacobvs (a' kérdésben forgó R é v a i — így az apja Miklós volt — 
ő pedig M á t y á s J a k a b —) Die 23 a J u l y 1752 — L e v a n t i b u s ex 
Sacro fonté D o m i n ó Ma th i a — Őxl, e t Conjuge M a r g a r e t h a - " 
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Köve tkezésképpen a ' Boldogul t R é v a i n a k neve ap já ró , 
Miklós kereszt -neve a ' Szerzetben r a g a d o t t reá — de e r e d e t 1 
Keresz t neve Mátyás Jakab vo l t . A ' kereszt apja Őxl Mátyás a k k o r 
Csanádon Serfőző gazdag E m b e r lévén, most m á r fiai a ' B á n á t b a n 
földes U r a k — Sorsa e r á n t R é v a i Miklósnak az igaz hogy végszélbéli 
E m b e r , vagy K a t o n a vol t ífiú k o r á b a n az ap ja — és fiát Mátyást, 
T s a n á d o n Kis-oskolában t a n í t o t t a — de t s ak köz K a t o n a l ehe te t t 
— mivel a ' K i t e t t P lébános legkissebb Tisz tségben lévő T s a n á d i 
E m b e r n e k neve elébe Per i l l [us t r i s ] D[omi ]nus , tz imezést — t i t u l u s t 
t e t t — h a n e m a ' nemte lenek vagy Mester E m b e r e k n e k t s ak D . 
b e t ű t a d o t t — de sem ez — sem a m a z tz imezést elében nem ragasz­
t o t t — — Enge l Keresz té ly T s a n á d i P ü s p ö k is j á r u l t t a ' Réva i 
t an í t á sához , úgy véllem ez t a n í t a t t a az elébb kelő oskolákban is 
— t ö b b e t rólla sem a ' H a g y o m á n , sem az E m b e r i ide való Társol-
kodás n e m t u d . 
E ' mel le t t F á b t s i t s Josef Győr i Tudós B a r á t o m t ó l mai n a p o n ve t t 
Leveléből é r t e t t e m , hogy Neveme t , Hí remet némel ly Horváth 
Jósef és más P e s t i Sihederek sér teget ik , és Vérségi nevű í róva l 
ba lga tagu l sebes í tnek. L á s s á k ! én irók — azt Ciirna, és Varró — 
az az, a ' m i Onoka ink ítéljék meg — még n in t s ideje hogy a ' 
Magyar K ö n y v e k e t va lak i ros tá l lya — t sak a ' Zoilusság — én 
K a z i n t z i neve t l eg inkább be t sü löm — R é v a i m u t á n ! — 
Pere t seny i Nagy TAszló E s k ü t i y e T [ek in t e t e s ] n[eme]s A r a d 
vá rmegyének — 
[Külső címzés:] 
Aradról 
Tekén te t e s n a g y é r d e m ű 
Kaz inczy Fe ren t z U r n á k 
T ö r v é n y Szék B í r á j ának 
Tisz te le t t e l — 
Pe r V á r a d Széphalom 
Debre tzen 
Tokaj — 
[Kívül törött viaszpecsét]. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 29 . s z . ] 
5728. 
Fábchich József — Kazinczynak 
Tek in te t e s U r n á k Kedves B a r á t o m n a k 
tű l em Tisztesség! 
7<iik Feb ruá r iu s i leveledet v e t t e m 2 1 < l l k b c . Ku l c sá rnak én is 
i r t a m 5 E jusdem N j a g y ] Györbü l H a d a k H a v á n a k 5 d i k e n : Az Győr i 
9 * 
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Akasz tó ik , és Kozán i Major közö t t i Fo r r á sná l Ike rek 16. 1805 ez 
versek készül tek: L ó k u t i Fo r r á sná l nesze somlai , sunka , r e t ek , só, 
bors, vaj , szegj kenye re t : józan uzonna , vegyed. Mecénás ke r t ébe 
koholt Maró, Názo Pr iápos verseket ; egy k e t t ő h á r o m azokra t ö r 
i t t . zászlós, Földes U r a m , duz Püspököm, illyen A p á t o m , kétszer 
e g y esz tendőn ker tede t hogyha ny i tod : mel lybe v idék i M a g y a r 
M a g y a r elmés verseit hozza, min t R a d a m a n t o s i té ld, az j ava P e s t r e 
mehe t . Széchenyi Grófnak a r a n y k ö n y v t á r a fogadja örömmel , Uj 
ros t ábu l e red lángja ; k i adja , veszem Négy exemplá rba velin pos t a , 
i tó , n y o m t a t ó papi roson, az versek n e m homályosak , az h a r m a d év i 
P r e m i p e t á k n a k egyike azt k i v á n t a , hogy v a l a m e n n y i konkur ren -
seknek pon t j a ik öszve szedet lessenek, mivel t ö b b szem t ö b b e t l á t : 
a z egyik foganatos pon t j a ebbül á l lo t t , hogy az oskolás v á r a s o k b a n 
osz tendőnk in t két T u d o m á n y o s Gyűlés t a r t a s sék , mer t non cuivis 
con t ing i t ad i re Cor in thum P e s t a n a m , mellybe verseiket more 
collegii Arcad ia fel o lvassák. Mi t e h á t Ike rek H a v á n a k első n a p j á t 
négy órá ra dél u t á n 1 k i h i rde t jük , és minden Magyar T u d o m á n y 
kedvel lőt az főn neveze t t k ú t r a , és poeta i uzonná ra meg h i v u n k : 
verseinket az t a l á n add ig fel á l landó Pes t i Magyar Tá r sa ságnak , 
vagy az ország Bib l io tekar iusának minden b izonnyal le kü ld jük : 
a z országnak m i n d e n városa ibu l jeles fél esz tendei könyvecskéke t 
ez képen r e m é n y i h e t ü n k . Subscript[io] az Magyar T u d o m á n y elő 
mozdi tó i . 
egy egész ho lnap köl lö t t Kulcsá rnak , még ez r e l a t iomat csá-
vá l ta , és 7 M á r t i i n ro X I X pag 150 k i a d t a . m i közöm nekem az 
más m u n k á k k a l ? el é rem e célomat , ha verseink az B ib l io t ékában 
a l u s z n a k ? el kü ldöm Decsynek cum t a x a 2. fl. az irja az cenzornak : 
Digne tur I l lus t r i t as Ves t ra hanc Annunc ia t i onem periegere, a t q v e 
si a d m i t t i po tes t , sua subscr ibt ione roborare . Felelet : ez i l lyen 
formába be nem mehe t az újságba, h a n e m a ' melly verseket fognak 
csinálni a ' concurrensek, azokat elő a d h a t j á k k i h i rdetésre . — Visz­
sza kü ld i Decsy levelemet subscr ip t ios tu l , k é t for intostul , mivel 
t e h á t sza lmát r á g a t n a k ve lünk Újság Íróink, azét n e m j á r a t o m , 
ezét ex a n o n y m a necess i ta te meg vá l tom, jól el t a l á l t ad , se rmonem 
habeo non publ ic i saporis , melly phraz i s t épen az n a p o lvas t am 
lefektemben in pr incipio Pe t ron i i pag 3. Lipsiae 1731. 5. B ipon t inae 
•cap. 3. mivel az Józef , és M e d á r d vásárkor el el az p a k é t a k a t n e m 
v i t e t t e d , viszsza k é r t e m T u m p a k e r t ü l , k i levelében az t is meg 
i r ta , hogy az Jú l ius i Béts i Tudós Újságban Cserei F a r k a s (ez t e 
vagy) sane q v a m lugubre can i t de H u n g a r i a r ü m in curia &c. és 
mivel t e főn emi i t e t t leveledbe n e m irsz semmi t , a k a r o d e ki fogni 
20 J a n [ u a r i | i kü ldö t t 16 fo r in ta inka t ; recepissémmel n y o m o z t a m 
Augus tus derekán az bancós levelet , és 18 Augus t i viszsza k ü l d ö t t e 
.az pest i pos ta cum hac indorsa t ione : da dieses Sehreiben mi t 16. fl. 
1
 F a b c h i c h á l t a l k i h ú z o t t s z a v a k : „ a z f ö n n e v e z e t t k ú t r a , é s p o e t a i 
u z o n n á r a " . 
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auf die schon zweimahl geschehene av i s i rung nicht l)ezogen worden , 
so wi rd solches mi t den morgigen wagen re tour gesendet den 17. Aug. 
m indenk inek viszsza a d t a m bankó já t . 
2 8 d i k Augus tus i leveledet v e t t e m 9 Sep tembr i s 
Mind ké t d a r a b j a i d a t pag 15, et 42 jol meg o lvas t am Boldog rét iben. 
T u m p a k e r k ü l d ö t t e meg cum pake t i s , t a n q v a m ep i synaph im Reva i -
a n i m u r mur is , be k ö t t e t e m , de o lvasa t lan m a r a d o t t . leveled okoz ta 
hogy á l ta l u g r o t t a m ra j ta . T u m p a c h e r irja, qvod a u t o r hujus t e r t i i 
pos t Miklósfi et K a r d o s operis sit H o r v á t h (gondolom Jozephus ) 
ösmerem személyesen, két esz tendő e lő t t meg l á t o g a t o t t ; m in t 
egy emer i tus J u r i s t a lehet most . ugyan ezen gyerkőce azon köny­
vecskének szerzője, melly pag 153. sub l i t | t e r i s ] h( is] név nélkül 
h o z a t t a t i k elő. ap j ának ded iká l ta , székes fejér Vjár | Megyei, vagy 
városi nemes születés, nem t u d o m Már Pé t e r R e f [ o r m á t u s ] Pred i -
k a t o r t u l e, vagy N a g y J a n ó s t u l o lvas tam, vagy t a l á n m a g a m n a k 
is meg vagyon , egy gyermekes exerc i ta t io . rá mos t nem j u t h a t o k , 
m i n d j á r t pag ina seqven t i 154. meg t ámod ja szamáru l Perecsenyi 
N a g y Lászlót , m i n t ha R é v a i n a k t a n í t v á n y i m i n d R e v a i a k vol­
n á n a k . 10 Sep tembr i s pos t t u a m p e r c e p t a m epis to lam o lvas tam o t t , 
i n t r a b i d u u m finivi t o t u m . í r t a m h a m a r N a g y Lac inak ki tul 
Ju l io v e t t e m levelet, sed oc tobr i a k a r t a m felelni occasione des-
cenden te . k i s emmi t sem emi i t e t t e lő t t em levelébe, noha az k ö n y v 
m á r R e v a y él tebe kész vol t , mert az t irja T u m p a c h e r , hogy n a g y o n 
k a c a g t a R é v a y az p a g 284 Lap ideus s t í lus t . 
az Bécsi L i t e r a t u r t n e m olvasom: t e g n a p j u t t a t o t t Már p é t e r 
kezemben egy. német könyvecske t i t u l u s t : Bei t raege zur zvek-
maessigen e in r i ch tung des öffentlichen kathol ischen Got te sd ien tes 
u n d der Li turg ie . von I . M. Schellhorn. der Philosopie Doc tor u n d 
Vel tpr ies ter in F r a n k é n . 1805. 94. Seite. 8. groschen. Arns t ad t 
b[ei ] langbein . azér t köz lö t te velem, hogy t a v a i Ju l io in negot io 
vocum H u n g a r i c a r f u m ] Comi ta tens i qva c o m m e m b r u m az misét 
Magya r r a sü rge t t em, no, mondék nem én vagyok az első, noha n e m 
ösmer t em az N e m e t t sógort , de az igazság t ö b b e lmékben is e g y ü t t 
k i t ündök l ik , meg rende l t em m a g a m n a k , Schveiger t a l á n e lhozat -
t a t h a t j a . ez o r r ába to lyon az i t t a i k á p t a l a n n a k , k i e lőt t Here t i cus , 
en tuz i a s t a valék. ez Már pé te r á l t a l rá ü tök az neveze t t c ikkelei tekre . 
B a r ó Vaj ügyérü l sok féle képen szólanak, b izonyost n e m 
t u d o k felőle: de reménylem hogy az Bölcs ember n e m h i b á z o t t , és 
jó vége lészen, t a l á n m á r meg is van . 
N a g y P á l Somogyi P ü s p ö k H ú g á n a k az fia. az apja Sopronyi 
Vicispán vol t . v a l a m e n n y i p a p o k n a k ellene szegezte magá t , a z 
avuncu lus m i a t t n e m mer ik cenzurálni . i n k á b b szeles hogy sem 
tüzes : Sopron va rmegyében egy Dis t r i c tus R á b a k ö z n e k h i v a t t a t i k : 
az o t t i a k csúf neve : te R á b a k ö z i Dőre . Augus tus elején i t t á l t a l 
m e n t . t a l á n e lkerge t ték az Die tábu l . 
Rá jn i s t személyesen tü led n e m köszön the tem. H ú s v é t u t á n 
egy h é t t e l i n n e n Tür jére m e n t . az az: P a j n t n e r ő te t p ro j ek t á l t a az 
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P r e m o n s t r a t u s o k n a k , P raecep to ru l , és Di rek toru l , ez fél esz tendőbe 
t a n í t o t t a az fejér süldőket morc collegii R e p e t e n t i u m Esav i t i co rum. 
mos t Sz[en t ] Mihá ly n a p j á r a Kesz the lyre megy az professorokkal , 
Mind Sz[en tek] n a p j á n el kezdik o t t az oskolát Di rek to r sága és 
t o v á b b i t a n í t á s a a l a t t . J ó lesz neki dolga, forte ha v a n eszek az 
hósz inüeknek, hol tá ig , elég szamárul i r t a meg aká rme ly ik Pes t i 
n e m rud is t a n í t v á n y a , vagy ba rá t j a R é v a i n a k életét n ro 34. p . 282. 
Csanádon nevekedett, Szegeden tanult, mé l t án nem t u d o d , hol szü­
le te t t , ib idem Hnthtul kezdett Hírmondót irta an i m m e d i a t u s R a t h i i 
successor, a n qvo tus? mikor e lhagy ta , az t t u d o m , hogy Gróf 
Niczky Kris tóf az p i a r u m o k r a parancsol t sub dissolut ione in te r -
m i n a t a p i a r u m , ha el nem teszik: r a t io non alia e ra t , q v a m q v i d 
non deceat scribere nova p[er]í ' [e]cit facium, et q v o d a d h u c plus 
es t piarum ezt most mind já r t R á t h o z megyek meg kérdeni , azonba 
de N a g y pal i hodie in p rand io Praepos i t i majoris scisci tatus sum: 
nega t Ves t r a t em re la t ionem sub sisteae: voca tus est a d v e r b u m 
reg ium: az k i r á lynak egy k u k k o t se felelt: bufelejtésbe j á r t haza 
m á r háromszor is. eqvos, sednon au r igam d ic i tu r habere . az ap ja 
t e s tvé re az vol t Persona l i snak , Boldis Fe jé rvár i , Imre Győr i kano­
n o k o k n a k . H a t u d j á k az recensensek 57 Esz tende i t R é v a i n a k , 
mié r t nem í r t á k az E s z t e n d ő számát nap jáva l ? Hagy j b é k é t ez 
kérdésnek. Csanádi születésnek m o n d o t t a egy m á i vol t p ia r i s ta 
convendégünk . de csak az ujságbul: m i is verseibül a n n a k t a r t o t t u k . 
R a t h t u l mos t jövök, t e m e t n i készül t : meg m u t a t t a kész feleletét 
hozzád ugyanez dologba, m inden ó rán v á r h a d d tüle. I n t e rmed ius 
fűit Ma tyus . az ké t p a k é t á k n á l a m pöcsételen vágynak , ha valami 
Argyirus i Grif m a d á r hozzám ve temed ik , az fogja D a j k á n a k 
törde léke i t , és I f igyeniának végét hozzád röp té t ni . az Pes t i Medicum 
collegium consul tans de aes t a t e canicular i conjecta t g ra s san tem 
ep idémiám, eddig jó egésségbe vagyok . I s ten t a r t s o n meg b e n n ü n k e t 
Drága Hi tvesedde l e g y ü t t , kit is ezerszer t isztelek. 
Mér ték H a v á n a k 1 17 l l i k < l n 1807 
Fabch ich 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5729. 
Kazinczy — Vay Ábrahámnak 
Széphalom, 18. Novbr . 1807. 
Edes U r a m Öcsém, kedves b a r á t o m ! 
Liszkáról í r t levelét n a g y ö römmel v e t t e m U r a m Öcsémnek. 
Köszönöm rólam való emlékezeté t , 's higyje-el U r a m Öcsém, hogy 
1
 N o v e m b e r . 
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g y ö n y ö r k ö d ö m benne . Borbély U r a t igen szívesen fogtam volna 
l á t n i olly sok esz tendő múlva , Mélt. Sep temvi r U r n á k szavai t 
pedig e l m o n d t a m K á z m é r b a n a ' még mindég betegeskedő, mindég 
gyógyu ln i induló 's i smét recidivaló I p á m n a k és B á t y á m n a k , a ' k ik 
a z t n a g y érzékenységgel ve t t ék m i n d ke t t en . 
É n pedig még m i n d eddig nem levek a t y á v á . Eggy hé tné l 
t o v á b b b izonyosan nem viszi Sophiem a ' t e rhé t ; kiről U r a m Öcsém­
nek az t í r ha tom, hogy midőn nem régiben va lak i eggy t á n y é r 
mogyoró t hozo t t , e ' szókkal t e t t e az t félre: das habe ich auch für 
d e n Ábris , er i.sst es gern. 0 Octob. 24dike o l ta K á z m é r t t van . 
T e g n a p Ragá ly i T a m á s n á l a m vala . Igen gyönyörű készüle tű 
e m b e r . Soka t v á r t a m tőle mindég , 's nem csalt meg reménységem. 
Előhoz ta a z t a ' bibés p u n c t u m o t , a ' mel lyér t va lóban p i ru lha t ; 
én legalább fognék, h a mással úgy b á n t a m volna. Nem m e n t e m 
m a g a m , ú g y m o n d : 's úgy v i t t e a ' szót, hogy én az t hiszem, hogy 
n é k e m a n n y i levelemre azér t n e m felelt, mert nem volt nek i szabad 
felelni. É n félre c s a p t a m a ' dolgot , s zán t am ő te t , 's n e m vádolom, 
nem is inves t igálok semmi t . Meglehet , hogy azér t nem í r t , mer t el 
volt t i l t va . H a így, bosszankodom, hogy tes tvére a ' nénjének, a ' 
k i k ö z t t ü n k ezt a ' nékem igen kedvet len hasonlást cs inál ta . — 
U r a m Öcsémet igen szoros b a r á t j á n a k t a r t j a . Ezl öszveeggyezte tn i 
holmivei nem t u d t a m . E g y é b e r á n t sok dolgokból t a p a s z t a l o m , hogy 
oz az igen r i t ka tu la jdonságú Ifjú valóságos fija a ' meghol t C'ons-
| i l i á r ius jnak , valóságos tes tvére Jósefnek a ' b á t y j á n a k ; az t m u t a t j a 
csak phys ionomiá ja , mozdulása , beszéde, gondola t ja inak logikai 
fo lyamat ja 's még szemeinek forgása is, mellyeknél , hogj ezt is 
m o n d j a m — az Országban sincs szebb eggy p á r szem. — Csupa 
tűz és elevenség. Édes U r a m Öcsém ezt a ' t e x t u s t , ha szemben 
leszünk, végig fogjuk nyomozga tn i ; készűljön-el reá U r a m Öcsém! 
A ' feleségem azon esetre, h a Ká lv in i s t a gyermeke t szül 
<?s n e m P á p i s t á t , U r a m Öcsémet a k a r t a k ikére tn i , hogy a ' kereszt­
ségben viselje képé t a ' Generá l i snak . De én elébe t e r jesz te t t em, 
hogy U r a m Öcsémet leczkés n a p o k o n ki n e m merem hoza tn i , 
n e m mivel belőle ká ra volna , h a n e m mivel a Consil iárius á l ta la 
m e g b á n t a t n é k . Osz tán csak jó is az olly korbel ieket , m in t U r a m 
•Öcsém, a r r a s zok ta tn i , hogy a ' m i rendben van rendben t a r t a s sák 
és magokka l s emmi sophis t ica t ióval ne d ispensál janak. — De 
n a g y o b b az, hogy m á r nem a ' Generál is lesz a ' gye rmek kereszt 
a t y j a , h a n e m eggy va lak i más, és ezt azér t , mer t a ' Generál is maga 
is szép gondo la tnak fogja ta lá ln i , ha ez így le t t . — 
Ajánlom m a g a m a t becses b a r á t s á g á b a kedves U r a m Öcsém­
nek, \s m a r a d o k a ' legszívesebb bará t ságga l 
a lázatos szolgája 
K . F . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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5730. 
Nyiri István — Kazinczynak 
S[áros] P a t a k . 1807. decemb. l s ö N a p j . 
Tek in te t e s U r ! 
Különös örömmel lepe t t meg a Tek in te t e s U r Ajándéka , 's 
levele. A ' Ra jzo la tnak némel ly vonásaiból lehetne í télni , hogy a 
Rajzoló n e m tanú i t Rajz Oskolába. — E n még most is t sudá lkozom, 
mi t soda kevés az, a ' mi a kezeket , Fejnélkül , illy nehéz foglalatos­
ságba t e h e t t e !(Az az igen rendes jegyzés, hogy a ' nehezet k ö n y e b 
t s iná ln i min t a ' Szépet — Vagy maga különösen t e r emt Szép tsi-
ná ló t — vagy Szépet t s iná ln i lehetet len. 
A ' Tek in te t e s Ur kedves A jándékának t a r t o g a t á s á r a különö­
sön f igyelmezni fogok — és hogy Collegiumunk 's K ö n y v e s H á z u n k 
boldogí tása körül gondoskodván , az én RajzOskolámról is m e g 
emlékezik, a láza tosan köszönöm — a ' ki m a g a m a t kegyes ha j landó­
ságiba a ján lván vagyok 
A' Tek in te t e s U r n á k 
a lázatos szolgája 
Ny i r i I s t v á n m k . 
[ E r e d e t i j e : M T A K í r o d . M. L e v . 4-r . 29 . s z . ] 
5731. 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
Széphalom, Decemb. 5d. 1807. 
N a g y t i sz te le tű Drága J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m ! 
Sophie nékem t e g n a p reggel eggy egésséges, n a g y és kel lemetes 
á b r á z a t ú l y á n y k á t szüle, k i t ho lnap Grof Vander N a t h n é az özvegy 
Sz i rmay T a m á s n é képében 's Vay Á b r a h á m a ' Generál is Vay Mikló­
séban fognak Eugén ia Barbara Nicolaissa n é v a l a t t ke resz tyénné 
a v a t t a t n i . Ajánlom ezt a ' famíl iánk kis sa r j adza tá t az U r n á k 
kedves U r a m B á t y á m n a k 's az Asszonynak kedves Asszonyom 
Nénémnek kegyességekbe. Adja az I s t en , hogy a ' gyermek va laha 
örömére s' díszére lehessen h á z u n k n a k , 's m a r a d é k i a ' kedves 
U r a m B á t y á m maradék iva l szent és szép a tya f i ságban élhessenek 
va lamíg m i n d a ' ké t ág új meg új s a r j adza toka t eresz teni fog 's a ' 
szerencsétlen végezés ki n e m száraszt ja . — Ajánlom m a g a m a t n a g y 
becsű kegyességeikbe 's m a r a d o k a lázatos t i sz te le t te l 
Az U r n á k U r a m B á t y á m n a k 
a lázatos a tya f i t isztelő szolgája 
Ferencz 
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E u g é n i á n a k az Anyja nevez te , — B a r b a r á n a k a ' N a p á m 
a ' régen meghol t anyja emlékezetére , k inek neve n a p j á n 
szüle te t t — a ' h a r m a d i k neve t én a d t a m V a y Miklós 
e r á n t való t isz te le tből , az ő neve n a p j á n keresz te l t e tvén . 
H a Sz i rmay T a m á s n é Kassán van , jelentse U r a m 
B á t y á m neki , hogy ezt expressus á l t a l a d t a m t u d t á r a 
Kör tvé lyes re i r t levelemben. 
[ E r e d e t i j e : O S z K k é z i r a t t t á r á b a n . ] 
5 7 3 2 . 
Fábchich József — Kazinczynak 
[ 1 8 0 7 . d e c . 10. k ö r ü l . ] 
Szep tembernek 2 3 d l k á n v e t t e m örömmel Stelzer Alsó Győr i 
k a l m á r á l t a l az Zr in i Miklósiul Szóló Nemet beszédet , és P é c h y 
I m r é n e k Magyar Nye lvé t . E z t , v a l a m i n t ki j ö t t , Leposa Generál is 
Pe rcep to r U r velem köz lö t te , hanem akkor n e m t u d t u k , hogy 
P e c h y az szerzője az t alig h a n e m Magyar k a r m í t a szerzet té , pag. 6. 
l in 4. m i t schlechter befr iedenheit . 17. in medio Zusperren , fine, 
E r í a h r e n s b e y Hof. 18. l in 12. n i t von Erbfe ind. 28. fine. Wild-
schvein, so e inem beeren gleich ware . t a l án csak az ic tus Dedaleus t 
é r t i . H o g y P é t e r b á t t j a vagy öccse vol t , pag. 24 t a n u l t a m . 
28. Sept . i r t t leveledet vőm 8ber 8 d i k á D . Rá jn is Kesz the lyen 
lakik, h a fel á l lo t t az P r e m o n s t r a t u s o k n a k o t t a i Gy imnaz ioma . ha 
ped ig nem, Türjón van . Sümegh az utolsó és leg közelebb Pos t a 
ide. Születése esztendejét Józef császáréval v e t e t t e m egybe, tehát. 
1741. N e m t u d o m m i t i r t Pe recheny i R e v a y helyeiül , nap já ru l . 
Szán t szándékka l el o lvas t am az u g y a n azér t csak m i n a p be kö t t e ­
t e t t L a t i n a Carminá i t . Elégia I I . pag . 16. in no ta T s a n a d i n u m , na t a l e 
mih i solum. Elégia X I I I . pag . 44. De Die N a t a l i VI. K a l e n d a s 
Mar t i a s . m á r i t t véssétek ka lapa l l já tok: fűit ne a n n u s ejus Nata l i s 
Bissexti l is , nec nehogy ez n a p j á n is tu l lehessetek. — R á t h t a l az 
egész leveledet köz lö t t em. közlöm ez a lka lmatosságot is véle: 
H o g y szomba ton 5. Xbr i s . h á r o m n a p r a az VII . ol impiai 
b a r á t o m h o z gya logu l t am, o t t t a lá lom Moskovszki A n t a l t sororis 
f i l ium, Gönczi Sámuel t , P rocura to res Fiscales Sfá tor ] A[l ja] Ujhe-
lyini , et p u t o Tá lyae , in e a rum negot io V iennam euntes . reduces 
accipient per tesseram a P e t r o Már Ref [o rma to ] Minisz t ro in 
Újváros e regioné Agni cauponar i i res idente p a k e t a s ambas , cujus 
e t i a m sermo de inocula t ione va r io la rum majori inclusus est . és 
ugy rész szer int á lmom tellyesül, melly az n a g y p a k e t á b a n Í r a t t a ­
t o t t , hogy Győrbü l v i t e t ik el P inda rus . Ez t e h á t azon Grif m a d á r , 
ki v a k t á b a n ide érkezek, és hozzá tok az füstös p a k é t á k a t b izonnyal 
el viszi. Boldog I s t e n ! m i n a g y örömmel i r t a m le r, s, t , u. x ö t 
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á r k u s o k a t az Magyar nye lv iü l , mel lyeket ez k i rá lynak szegény 
Magya ra ink in G r a v a m i n i b u s r ep resen tá l t ak . pénzen hozzá n e m 
j u t h a t t a m eddig, le i r t á k kis pap ja ink , az neme tek Magyaru l t a n u l n i 
kezde t t ek : m a g a m j u x t a p u n c t a m q v i n t u m Pronaj i a k á r mellyik 
m a t é r i á m a t , vagy is m i n d az h á r m a t Magyaru l m a g y a r á z n á m , 
vagy Proféssor L ingvae H u n g á r i á é qva S t ú d i u m in omnibus Lycaeis 
o r d i n a r i u m va l l anám. De 1 5 d i k b e m i n d e n condi t io nélkül az Dié ta 
végezte t ik , az G r a v a m e n e k T a v a s z i Dié tá ra h a l a d n a k : no még 
e g y esztendeig j o b b a n elkészülhetek hozzá, m á r v á l a s z t o t t a m 
secre ta r ius t , négy t a g o k a t . . . [A levél vége levágva.) 
[Külső címzés:] Tek in t e t e s Széphalmi 
Kazincz i Ferencz 
U r n á k Kedves B a r á t o m n a k 
Két KFF.I vei jelölt p a k é t á c s k á k k a l 
Széphalom 
[Kívül törött viasz pecsét.] 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5 7 3 3 . 
Kis Imre — Kazinczynak 
Tek in te t e s U r ! 
A ' N [ a g y ] Csokonay Sirkövére, nézve, én az t k ö v e t t e m el, 
a ' mi t belső meggyőződésem legjobbnak vél t , és m i n d e n t a ' m i t 
t s i n á l t a m a n n a k e lőmozdí tására volt in tézve? Oda ü t ö t t é k i? 
a hová én k i v á n t a m ? jó vol t é az In t éze t? vagy n e m ? A ' mások 
í t é l e t é tő l függ — engem legalább soha sem vádol belső Érzésem. — 
H a r m i n t z h á r o m Rhfr in t jö t t hozzám u t á n n a való J á r á s o m ­
mal , — hogy eddig illendő helyére nem k ü l d ö t t e m ez h i b á n a k lá t ­
szik; de a kik közelebbről esmérik a Környü lá l l á soka t , t u d j á k 
hogy én oka nem vagyok — Neveike t K ö n y v nélkül is t u d o m ; 
de n e m a k a r t á k hogy közönségessé legyen. Melyre nézve t s ak a ' 
S u m m á t kü ldöm 33 f b \ 
's i l lendő tellyes Tiszte le t te l vagyok. 
Debre tzenben . 1 6 d l k Decembr is 807 
a Tek in te t e s U r n á k 
a lázatos Szolgája 
Kiss I m r e m k . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4 - r . 30. s z . ] 
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5 7 3 4 . 
Kazinczy — Szemere Albertnek 
Tiszte l t kedves b a r á t o m 's a t y á m f i j a ! 
Az öcsémé a ' Szakács, a ' kiről szót teszek, 's az is m á r másová 
bé van szegődve. Ez t t u d v á n , 's é r t vén a ' Ha jdú tó l , hogy egyedül 
•azért kü lde t ik hozzá, j ónak l á t t a m ő te t a ' levéllel e g g y ü t t vissza 
fordí tani . — É n semmi esetben nem v e t t e m volna cselédcsalásnak 
lépésedet , noha örvendek , hogy a ' lépést ugy l á tom téve , a ' m i n t 
az t t e n n i illik. A ' ki olly igaz é r te lemben paterfamil ias m i n t én 
és a ' feleségem, az mindég k a p cselédet. E z t a n n á l kevélyebben 
mondom, mivel igaz, hogy én és a ' feleségem a ' cselédséggel (Római 
é r te lemben vévén a ' famíliát) felette szelíden b á n u n k , a ' jó t szeret­
jük , a ' rosszat meg nem szenvedjük, jól t a r t j u k és f izetjük béré t 
szentül az utolsó fillérig. 
Édes b a r á t o m ! bá r mel ly hízelkedő nékem a ' Phaed rusbó l 
•előhozott rend , h i d d el, hogy ba rá t s ágod az t r eám igen helyén 
kivül a lka lmaz ta t j a . A ' gazdagság ' gondja i felette jól illenek a ' 
legnagyobb emberhez is. Nem szóllok ( ' inc innátusról , Curiusról 
etc . azok, az t m o n d h a t n á d , igen t ávo l időkből előhozot t pé ldák . 
Nézd a ' H a z a ' n a g y emberé t , az ava£ arjögow-t (férfiak k i rá lyá t ) 
V a y t , 's lásdd, ha i l let lennek t a r t j a e ő is, a ' ház gondjai t fo ly ta tn i . 
Vol ta i re felől mondják , hogy elhüle ra j ta a világ, midőn ő a ' kis 
F e r n é y b e vévén m a g á t , az t kevés idő a l a t t a ' l egnagyobb vi rágzásba 
h o z t a , Wash ing ton pedig 7000. holdföldet s z á n t a t o t t m inden esz­
t e n d ő b e n . I l ly n a g y példák mellé t ehe t ed a ' nagy Lónya i t is. H a 
ma jd dicső pá lyá jába belé fárad, 's megszűnik lenni Aty ja a ' 
H a z á n a k , a ' m a g a h á z á n a k lesz a ty j ává . Most h a d d költse gazdag 
jövede lmé t a ' P a t r e s Conscr ipt ik közö t t , m in t igaz fényű csillagzat. 
Nem hiszem a ' megölés felől való h i r t , 's az a t e t t olly ir tóz­
t a tó , hogy az t n e m örömest hal lom még a ' leggonoszabbak felől is. 
De miol ta tő led ha l iam azon t ö r ö m m a g a m a t , hogy micsoda t rópus i 
Jocutio volna az, a ' midőn megle t tnek mondjuk , a ' mi óha j t a t ik . 
Elfelejtek va lami t beszállni, a ' mi t n a g y gyönyörűséggel 
ha l lo t t am, m i n d azért m e r t a ' t e t t igen szép, — m i n d mivel az igen 
szép t e t t igen szépen is v a n téve . A ' Prussz ia i K i r á l y Herczeg 
Hatzfe lde t h a g y á Ber l inben, mikor az ellenségi b i r t o k k á leve, hogy 
o t t az ő képé t viselné. Ez , hogy o t t maradhasson m i n t t i sz t i sze­
mély, hűséget igére Napó leonnak . Azonban a r ra t á n t o r o d o t t , hogy 
K i r á l y á n a k t i t k o n ho lmi tudós í t á soka t , in téseket küldözgessen; 
mellyek ind í tó ja , a ' hűség, szép ugyan : de a ' Népek ' t ö rvénye e lő t t 
vé tkes , sőt az a ' Morál e lő t t is, m e r t h i t t e l j á t szan i nem szabad, 
's k é t képe t viselni ocsmány dolog. Levele e l foga t t a to t t . A ' cseleke­
det h í réül leve a ' p u b l i c u m n a k 's k iki l á t t a , hogy Hatzfe ld felett, 
halál lebeg. Viselős leánya Hatzfe ldnek Napóleonhoz fut . Bébocsá-
t a t i k . Kanda l ló mel le t t á l lo t t . Az Asszony t é rd re a k a r a b u k n i 
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Napóleon e lő t t , ez 'ölbe k a p t a 's nem engedle neki ezt az a l á z t a t á s t . 
Parancso l , hogy adja-elő mié r t jő. Ez e lmondja . Napóleon kezébe-
adja az elfogott levelet 's kérd i , ha ismeri é az i rás t . — „Ah , a ' 
szerencsétlen A t y á m é ! " — Asszm, u g y m o n d a N. mig a ' levél 
exis tál , add ig az A t y á d n a k nincs szabadulása . Az Assz. i smét 
esedezék. N. még egyszer e lmondja a ' szót, 's újra in t a ' szemével. 
Az Asszony mozdulás t tesz a ' t üz felé. De Napóleonra pi l lant , h a 
szabad é? N. elfordul, s' megég a ' levél. Akkor N. hozzá jő 's ö rü lve 
mondja ez t : A présent il est sauvé. (Ecce n u n c est sa lvatus . ) Ezzel 
a ' franczia At t ic i smussa l még a ' köszönetet is e l há r í t o t t a magá tó l . 
Az i rgalom igen szép v i r t u sa az ember i szónak, 's val l juk 
meg, N. becsülhe t te Hatzfe ldben az t a ' bo t l ás t , melly a z t m u t a t j a , 
hogy az ő jobbágy hűsége balan(s i r )ozta a ' becsület ' szava ' k íván­
ságát . É n erről a t e t t rő l i n k á b b Ítélhetek m i n t hét millió e m b e r 
a ' h a z á m b a n , mer t m a g a m is ezen sorson forogtam. Fe jede lmünk­
nek eggy eggy legszebb cselekedetei közé t a r toz ik , hogy nemessz ivü 
vala Gen. Vayva l i smét h o r d a t n i a ' fejér m e n t é t . 
De a ' H a j d ú nem a k a r várakozni , 's l á tom se té tedik . Ajánlom 
m a g a m a t ba rá t s ágodba 's m a r a d o k h iv t i sz te le t te l 
t isztelő b a r á t o d 
Széphalom, 22 X b r . Kaz inczy Ferencz . 
1 8 0 7 . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 7 3 5 . 
Kazinczy — Szemere Albertnek 
Széphalom, 31. X b r . 1807. 
Édes , b a r á t o m , 
Leveledet a ' t u d v a lévő Zsidó csak ugy a d t a kezemhez, h a 
nék i róla recepissét adok . Min thogy ugy k i v á n t a , a d t a m . 
B á r melly n a g y légyen is a ' hyperbóle a ' Saul t ö r t é n e t é n e k 
az én m i n a p i levelemre t e t t a l k a l m a z t a t á s á b a n , ö römmel val lom, 
hogy az eggy felet te szerencsés gondola t . Vol ta i renek csudál t 
ep ig rammáj i m i n d i lyenekből á l lanak. Csak versbe kellene ön ten i 
az efféléket, mellyek ná l ad ugy lobognak, min t a ' n y á r i es tvéken 
az ég' tüzei , 's készen ál lana a ' Magyar Mart iá l is . 
E g y é b e rán t én örvendek ugyan , midőn m a g a m a t elmés és 
szere te t re kü lönben is mél tó emberek á l ta l sze re t t e tn i l á tom, 's 
t u d o m , hogy a ' ba rá t s ág gyakor t a szóll olly formán m i n t a ' h i ze l -
kedés: de a n n y i r a távol vagyok a t tó l , hogy az afféléket pengő p é n z 
g y a n á n t vegyem, hogy i n k á b b az t mondha tom-e l , hogy eggy eggy 
k ínosabb nemé t a ' ha lá lnak nem ismerek, min t a ' t ömjén ' füs t i 
á l t a l való fulasztást . — 
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U t m a t r ó n a méret r ic i d i spar ér i t , a t q u e 
Discolor, iní'ido scurrae d i s tab i t amicus . 
A' t e t t r e az t a jegyzést teszem, hogy eddig ugyan a ' t e t t n e k 
csak rossz é r te lme volt a ' p inguis populusnál , és a n n á l sok ideig 
•ezután is csak rossz lészen: de a ' kik a ' deák és néme t l i t e r a tu ráva l 
ismeretesek, a ' hang ' hal lására megemlékeznek a ' iác inus és T h a t - r a . 
E n n e k jó oka van. H o g y a n mondom-k i hál kü lönben a ' pu l ch rum 
í ac inus t ? C s e l e k e d e t n e k e? — Hosszasan meg lehe tne 
m u t a t n o m példák á l ta l , hogy ezt ugy nem kell. Osz tán ide is illik 
a ' mi t H o n i t z m o n d az erdő lehulló 's ismét uj meg ' uj leveleikről. — 
2.) Az emi i t e t t szóllásnak nem t u d o k más neve t adn i , h a n e m 
e z t : Hypal lage . Á m b á r az illy subs t i t u t ió ra n e m t u d n é k pé ldá t 
e lőhozni R ó m a i Classicusból, de a n n y i csak u g y a n igaz, hogy az 
s u b s t i t u t i ó . És ugy h a d d legyen Hypal lage . 
3.) A ' k i illy későn fog a ' ser tés neveléshez, jól teszi, ha azok­
n a k t anácsáva l él, a ' k ik régen fogtak hozzá, m e r t fogha t t ak . Olcs-
vár i nekem hasznomra volt o t t , 's nem á ta l lom megval lani , hogy 
hasznomra vol t . 
4.) E g y bizonyos cikkelyére levelednek, édes b a r á t o m csak 
a z t jegyzem meg, hogy ha a b b a n a ' b izonyos dologban g y e n g e ­
s é g e m v o l t vagy v a n , a z t a ' g y e n g e s é g e t az is 
inger le t te a ' m i t leveledben olvasok — az, hogy midőn szivem 
t i s z t á n a k kiá l t , l á tom, hogy még a ' jók á l ta l is v á d o l t a t o m , 's vagy 
a h á t a m r a kell r agasz t anom árkusokra i r andó apo lóg iámat , vagy 
a z t kell l á t n o m , hogy k á r h o z t a t n a k , még pedig k iha l lga ta t l anu l . 
E n n e k te rmészetes következése az, hogy a ' v á d o l t a t á s ' kárhoz­
t a t á s ' oká t ugy nézzem, m i n t a ' mellyre megrendülhe tek . Mikor 
a z ember va lak i t k á r h o z t a t , jól teszi, ha elébb magá t a ' vé tek e r á n t 
megvi lágos i ta t ja ; vagy ha az t nem t ehe t i vagy t e n n i nem akar ja , 
so rban előszámlálja m a g á n a k m i n d azon eseteket , a ' mel lyek 
lehetségesek. Pé ld . ok. ha a ' cselekedet os toba gőgből, kevélység­
ből, nevetséges famíliái Döly íből esik — ugy igen is ru t . H a valaki 
c r t t e bosszút áll — ugy igen is keresztyénséggel , moral i tással ellen­
kező is tentelenség, gonoszság — ha csak o n n a n ered, m e r t prae-
j u d i c i u m o k k a l megv ívn i nincs elég erőnk, ugy nem egyéb m i n t 
gyengeség — ha c s a k szelid módokka l , ha c s a k szere te t te l 
teljes és csendes capac i t a t ió ál tal igyekez tünk megfordí tani , de 
n e m csak erőszakkal n e m e l lenkeztünk, sőt érezvén, hogy k ik i sza­
b a d o n a lkot ja a ' maga szerencséjét , szabad jában h a g y t u k a n n a k 
a ' k i t illet, a ' dolgot , azol ta ped ig nem csak szerencsét lenekké nem 
igyekez tünk t e n n i az t , a ' kik á l ta l m a g u n k a t k ínosan illetve gon­
dol juk , h a n e m p e r o r á l t u n k is mel le t tek 's másoka t a ' perfecta 
ob l iga t iók teljesítésére b u z d í t g a t t u k , ugy m á r heroismus is. Ezeket 
és még t ö b b ínyeke t fel kellene t enn i édes b a r á t o m , a ' k á r h o z t a t á s 
e lő t t mindenrő l , a ' k i t néha n e m i smer tünk éppen é rdemet lennek 
becsii lésünkre, 's sokkal közelebb j á r n á n k az igazsághoz min t midőn 
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valaki t szeretet lenül k á r h o z t a t u n k . ?S kérdés hogy a ' mi t f rancziásan 
a ' p r a e j u d i c i u m o k ' r e s p e c t á l á s á n a k n e v e z ü n k , 
néha n e m az o k o s s á g s u g a l l á s a i n a k követése e? 
Nékem n e m volna nehéz ezt a je lenvaló dologban is m e g m u t a t n i . 
Osz tán a ' más félen is illyes m u s t r á t kellene t a r t a n i per omnes-
casus possibiles, 's minden ik mellé t enn i : ha pedig ez ezt is t e t t e , 
m á r ugy m a g á n a k köszönje ba já t 's elégedjen meg vele hogy n e m 
csak b á n í a t i k , h a n e m ete. e tc . 
Ezek hosszú m a g y a r á z a t o k a t k i v a n n a k , a r r a pedig i t t sem 
he ly sem idő. 
A ' m i n t veszem észre, Te a H a z a i Tudos i t ások czimje a l a t t 
k i a d o t t újság leveleket nem ismered, hogy Szemere Pá l b a r á t u n k ­
nak n y o m t a t o t t Í rását ugy közlöd velem 's ő ugy közli veled, m i n t 
újságot . B a r á t o m én ha l opnám is reá a ' 13 f tot , m e r t esztendeig 
a n n y i b a kerül ho rda t á sa , ez újság nélkül el nem lennék. Soka t 
n e m tudsz , a ' mi a ' H a z a dolgaiban 's l i t e r a tu r á j ában t ö r t é n i k 
's lelked sok gyulasz tás 's táp lá la t nélkül m a r a d . — É n Szemerének 
ezen Í rására n y o m t a t v a 's épen ezen Újság levelek á l ta l feleltem. 
Óha j tom hogy az t is lássd. Pa l i tok fénye lesz l i t e r a t u r á n k n a k , csak 
Sógora t a n á c s á t ne kövesse. Meglehet, hogy a ' P r ó k á t o r s á g minde­
nek felett pedig a ' m inden egyéb fa la toknál zsírosabb falat , a" 
Vármegye i szolgálat ; amel ly azoka t is, a ' k ik jók, impos torságra 
tud ja t á n t o r í t a n i , többe t hoz-be a ' k o n y h á r a ; lá t juk az Országban 
mindenfelé, hogy mint gazdagodnak azok, a ' kik az t viselik. D e 
a ' p o é t a 
v iv i t sil iquis et pane secundo, 
's nem gondol a ' gazdagodással , h a n e m csak azzal, hogy a ' j óknak 
emlékezetekben élhessen. 
H o g y R a g á l y i Szemere P á l n a k ezt a ' m u n k á j á t g ú n y o l h a t t a , 
meg nem foghatom. N e m v á r t a m az t . Azonban az emberi szívnek 
sok gyengéji v a n n a k . Mind Szemere Pá l m i n d Ragá ly i T a m á s igen 
érdemes ifjak. Őket Seu calidus sanguis seu r e rum ius t i t i a ve r sa t , 
h a d d veszekedjenek. H a p raedes t iná lva v a n n a k , jók lenni , idővel 
eggy czélra j u t n a k . J ó hogy ezt t u d o m . P a l i n k n a k m a g a m fogok 
í rn i e r á n t a . K é r n i fogom, hogy s ikctül jön-meg a ' gáncs e rán t , ' s 
az neki csak ingerlés g y a n á n t szolgáljon a ' n a g y o b b a k r a . 
Ez az egyenet lenség, ez a ' vetélkedés még hasznára lehet L i t e ra ­
t u r á n k n a k . 
A ' Kovács Józsefhez i r t versben sok jót t a l á l t a m , és sok h ibás t . 
Pal i n a g y kedvellője a ' Néme t Poézisnek. Az t fogom nek i t anács ­
i am, hogy ha va lamely munká já ró l i té lni aka r , fordí tsa az t n é m e t r e , 
's olvassa-meg figyelmesen. Akkor m i n g y á r t rá ismer, mi k í v á n 
tör lés t . 
Éjfél van . Feleségem a ' kis l yányká jáva l , a ' ki m á r m a 27 
napos , és a ' k i any ja emlőjén olly kövér fog, a ' m in t lá tszik, l enn i , 
m i n t a ' nénje vol t , 's a ' sógor asszonyom a ' szomszéd szobában 
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a lusznak . E n is ágyba v e t e m m a g a m . — Adjon boldog uj esz tendőt 
N é k e d is az I s t en . Él j szerencsésen! 
t isztelő b a r á t o d : 
Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5736. 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
N a g y t i sz te le tű Drága U r a m B á t y á m , 
Az A n y á m , az én Sophiem, és én, az innepeke t Bere tőn töl­
t ö t t ü k . A ' szegény Á n g y u n k olly gyengén van , hogy nem sokára 
b izonyosan elalszik. K á r n e r és Karne rné , P i s t a és P i s t áné egéssé-
gesek. Édes U r a m B á t y á m , vegye a ' legszívesebb t isz te le t 
g y a n á n t U r a m B á t y á m , ha k imondom, hogy a ' Bere te ieknek igen 
fáj, hogy U r a m B á t y á m a ' szegény b á t y á n k temetése olt a sem meg 
n e m l á t o g a t t a őket sem levele á l ta l nem v igasz ta l t a ; és hogy a ' 
Vendégek a ' kik t u d a k o z t á k , hogy U r a m B á t y á m mikor volt o t t ? 
e lhűl tek a n n a k ér tésére, hogy nem volt o t t . É n t u d o m az t , hogy 
U r a m B á t y á m azzal az a tyaf isággal visel te t ik e rán tok , a ' mellyel 
illik és hogy a ' Bere tő i ház veszteségét szívesen sajnál ja; 's az 
o n n a n való e lmaradás ' és levél í rás fontos okokból ered, v a g y 
legalább olly á r t a t l a n dolog, min t az, hogy Dienes Öcsénk az U r a m 
B á t y á m levelére há rom esz tendő múlva felelt, még pedig akkor is 
nem i rva , hanem csak szóval. De ha á r t a t l a n is, szemet szúr és fáj. 
Az U r a m B á t y á m megjelenése vagy irása a n n á l kedvesebb le t t 
volna , mivel U r a m B á t y á m o n a ' sor legöregebbnek lenni k ö z ö t t ü n k . 
Végyen idő t U r a m B á t y á m m a g á n a k , 's lá togassa meg őket . 
H a u r a m B á t y á m n a k megérkezik a ' ( 'onsil iáriusi Diplomája , 
vagy add ig is míg az exped iá l t a t i k , a ' levél az Ágenstől , méltóz­
tassék U r a m B á t y á m az t velem t u d a t n i . R e á m a ' Consil iariusság 
n e m illik, és ha illene is, nekem az nem kell. De hogy U r a m B á t y á m , 
a ' k i re az minden t e k i n t e t b e n reá illik, az legyen, az t szívesen 
óha j tom, sőt kérem U r a m B á t y á m a t mindenre a ' mire ké rhe tem, 
hogy az t m a g á n a k adassa-meg. Nem ideális v i lágban é lünk, h a n e m 
reál isban; és ezer "s t ízezer ember k ö z t t k e t t ő há rom az, a ' ki a ' 
t i t u luson azér t nem k a p , m e r t az t i t u lus ; azok a ' lángfejű fecsegők 
merő rókák ; nem k a p n a k a ' magasan álló für tön , m e r t — — 
é r e t l e n é s k e s e r ű . A' n y a v a l y á s o k ! és még ők kevély­
kednek filozófiájukkal. — — Azt beszéllik, hogy U r a m B á t y á m 
Mágnássá lesz. Csak az I s t ené r t ne Báróvá ! Mediocribus esse, non 
homines , non Di, non concessere columnae. Grófságot szerezzen 
U r a m B á t y á m , 's praeficiál tassa Kazincz ivá a ' h ú g o m a t . Ugy 
néz tem ki Gálszécsen lévén 23dikban, hogy Thercsi húgom egész 
háznépével kihal . Ugy Sophie még gazdagabb lesz. Az Indusokná l 
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kiki köteles eggy fát ü l t e tn i legalább. H a fát ü l t e tn i szent köteles­
ség, hogy ne volna n e m ü n k e t szapor í tan i . Leánygye rmekben pedig 
k iha l a ' faj. Ezzel nem a z t m o n d o m , hogy szabad familiai büszke­
ségből a ' l eánya ink ' gégé jüke t 1 megmetszeni , sőt ú t á lom az isten­
telen részrehaj lás t : de mi t vé t , és ki ellen vé t U r a m B á t y á m , ha 
Sophie t fiúvá t é t e t i ? 's a ' Kazinczy névre fényt von? A ' k i 
Mágnás lesz, az n e m csak négy betűt vesz, h a n e m 2 a ' P o l g á r o k n a k 
a lsóbb Classisából f enn tebb classisába lép á l ta l , és m a r a d é k i t 
szerencsésebbé teszi. Osz tán némelly Nemes n e v e t i a ' Mágnás t , 
hogy az va l ami n a g y o t keres a ' Méltóságos neveze tben : 
a z o n b a n próbál ja csak valaki , nevezze ő te t Perillustrisnak, 's bé 
fogja fakasz tan i é re t t e a ' fejét. 
Bá to r ságomat vegye U r a m B á t y á m a n n a k érzése g y a n á n t , 
hogy Kaz incz i Kazinezihoz szóll, és ón famíl iám Elsőjéhez szóllok. 
Maradok a láza tos t i sz te le t te l 
Az U r a m B á t y á m n a k 
Regmecz 2 n J a n . 1808. 
a láza tos t isztelője 
Ferencz 
Az én kedves Sophiem K á z m é r b a n m a r a d t . K é t h é t a l a t t i n d u l u n k 
Semlyénbe . Asszonyom re t t ene tes h u r u t b a n fekszik; 's 
e g g y ü t t indúlunk- le . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5737. 
Kazinczy — Vay Ábrahámnak 
Édes U r a m Öcsém, kedves b a r á t o m ! 
Csak eggy szempi l lantásom van ezen levelemet í rha tn i , és 
így röv iden : Nékem nagy mondan i va lóm van U r a m Öcsémhez 
azon dolgok felvi lágosí tására, a ' mellyek u tóbb i n á l a m léte a l a t t 
U r a m Öcsémet n y u g h a t a t l a n n á t e t t é k . U r a m Öcsém ismeri e ' 
részben gondolkozásomat , 's t ud ja hogy én a ' dolgot úgy veszem 
m i n t az az eléggé megöregede t t ember , a ' k i a ' világot, az az az 
efféle dolgok' folyamatját a' világban ismeri , 's t ud j a , hogy m i t 
lehet eszesen r emény leni, várn i . A ' k á r t y a v á r k é t n a p is eláll az 
a sz t a lon , ha szellőt nem cs iná lnak a ' szobában: de m i n t h o g y a z t 
m i n d e n mozgás csinál, eggyszerre öszverogy, noha az épí tő sajnálja 
öszverogyásá t . N e m ezé r t szóllok t e h á t h a n e m hogy Uram Öcsém 
igas ság ta l an ne legyen bizonyos csak félig ismert dolgok megitélé-
1
 F ö l ö t t e á t h ú z v a : t o r k a . 
2
 F ö l ö t t e á t h ú z v a : m a g á t . 
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s e b e n . B izonyos e m b e r e k r a j t a v a n n a k : de azok , a ' k ik s ü r g e t t e t -
nek , ú g y visel ik m a g o k a t , m i n t j ózan g o n d o l k o d á s ú és n e m g o r o m b a 
•emberek. E n n e m a ' m a g a m e m b e r e i m e t í1élem-meg, h a n e m az 
idegenen c sudá lkozom. — E z e n s z e m p i l l a n t á s b a n jő h o z z á m 
S z a t t h m á r y P á l U r . Végzem leve lemet . x \dieu édes U r a m Öcsém. 
Soph ie köszön t i . A ' k e r e s z t l e á n y a csókolja keze i t . d [ ie ] 13. J a n . 
1808. 
Regge l i a l k a l m a t o s s á g o m , mel ly ált a l ezen l eve lemet P a t a k r a 
k ü l d e n i a k a r á m , e l m a r a d t . H o l n a p reggel m e g y é n i s m é t . F e l b o n t o m 
t e h á t m á r lepecsé te lve álló l eve lemet , h o g y eggy k é t szót ve thes sek 
mellé . — S z a t t h m á r y P á l b a r á t u n k a k k o r jőve bé a ' s zobába v a g y 
i n k á b b a k k o r jöve h á z a m h o z , m i d ő n a ' t ú l só o lda lon lévő levé lnek 
m á r csak n é g y sor h í ja vo l t . M i a t t a k é n t e l e n va lék a b b a h a g y n i . 
N á l a m ebéde l t . Beszéllé, h o g y U r a m ö c s é m eggy kis lovon , (nyil­
v á n a ' Szen tes i Ú r é n ) h o g y é r k e z e t t oda , a ' hol ő is vo l t . — I g y 
t a l á n n e m lesz szükségem a ' m a g y a r á z a t r a . De h a lesz, szóllok 
U r a m Öcsémmel a ' dologról , m i k o r szerencsém lesz l á t n i . B á r csak 
m e g i n t k ö n y v a u c t i ó vo lna P a t a k o n . 
E z e n Golopra szólló leve lemet csak b i zonyos a l k a l m a t o s s á g 
á l t a l s z a b a d , n e m p e d i g P o s t á n e lkü lden i , m e r t n e m s z e r e t n é m h a 
idegen szem o lvasná . — Ú t i U r a t igen szívesen k ö s z ö n t ö m . A ' kis 
G é n i é ú g y m e g n ő t t ú g y m e g h í z o t t , h o g y m e g n e m i smer i U r a m 
Öcsém. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5738. 
Kazinczy — Fáy Andrásnak 
F á y A n d r á s n a k K a z i n c z y F e r e n c z b a r á t s á g o s szíves idvez le [ te ] . 
A ' B o k r é t a n e g y e d n a p p a l e z e l ő t t é r k e z e t t h o z z á m . 
M e g n y i t á s á v a l legelébb is n e v e m t ű n t s zemembe . H i r t e l e n s z ö k ö t t 
k é p e m b e a ' vé r ; r e t t e g t e m a ' t ö m j é n ' fú lasz tásá tó l ; de végig repü l ­
v é n a ' geniá l i s kis a jánló- levelen , r e t t e g é s e m a ' legédesebb é rzésekké 
v á l t . A ' mel ly igen lé lek a ' megszégyen í t ő m a g a s z t a l á s o k t ó l , ol ly 
igen k e d v e s e l ő t t e m az t l á t n i , h o g y sze re t e t r e -mé l tó lelkek á l t a l 
s z e r e t t e t e m , és hogy Í rá sa im, m e l l y e k é r t mos t m a g a m b a n is p i ru lok , 
m á s o k a t azon ú t n a k szerencsésebb f u t á s á r a b á j o l t a k . Ne vegye 
k e d v e s U r a m Öcsém c o m p l i m e n t n e k a ' m i t i t t e n m o n d o k . Hizel-
k e d é s né lkü l m o n d o m , h o g y a ' k is b o k r é t á n , ha az n i n c s is ol ly 
mes te r ségge l fűzve, m i n t az A t h é n a i h í res Bokré ta füzőé , h a a n n a k 
n e m m i n d e n i k v i r á g a szines és i l la tos is, sőt ha b á r némel ly v i r á g a 
nehézszagu is, igen n a g y ö r ö m ö m v o l t ; m e r t ez a ' k i s b o k r é t a , 
h o g y az a l legór ia me l l e t t m a r a d j a k , a z t igéri , h o g y ker tésze a ' 
t a v a s z ' szép h o l n a p j a i b a n a ' l egkedvesebb f o r m á j u a k a t 's s z a g ú a k a t 
fogja e l ő t t ü n k k i r a k n i ; — -— ezek i t t csak t é l ' g y e r m e k e i még , 's 
1 0 Kazinczy F . levelezése X X I I I . , . • 
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l á t n i r a j t ok , h o g y e r ő l t e t v e t e n y é s z t e k . Az 59. l ap da la , a ' 
V igasz ta l á s , a ' J u r á t u s i da l , a ' 14 d l apon álló Rózs i , m i n d azon 
fol tok me l l e t t , mel lyeke t r a j t ok incuria ftidű •— — szép ó r á k ' 
szü leménye i , 's e l ő t t e m a n n á l becsesebbek , mive l s z a b a d o n t á m a d ­
t a k , m i n d e n e lőkép né lkü l . jMer t l i t e r a t u r á n k n a k a b b a n v a n leg­
n a g y o b b fogya tkozása , h o g j ^ ö r i g i n á l i s d a r a b j a i n k , me l lyek m é l t ó k 
v o l n á n a k a ' köve té s re , a l ig v a n n a k , és m é g azok is a ' m e l l y e k 
o r ig iná l i soknak l á t s zanak , m i n d idegen d a r a b o k ' köve tése . ( E z 
va la sok ideig a ' N é m e t l i t e r a t u r a ' f ogya tkozása is.) M a r a d j o n 
U r a m Öcsém ezen az u t o n , 's ne szédi t tesse- el m a g á t a ' m i m i v e i n k 
á l t a l . Mi u g y j a r á n k , m i n t az , a ' k i t í r ó mes t e r e soká ig Í r a t o t t 
p la jbász u t á n . Ön t se t u l a j d o n érzései t h a n g o k b a , a ' né lkü l hogy 
a z t t e k i n g e t n é , h o g y az közzé i l lenék e a ' Kü l fö ld ' Enek lő j i nek 
verse ik közzé. D e a d j o n d a r a b j a i n a k miné l t ö b b töké l l e t e s sége t ; 
n e szenved jen m e g eggy h a s z o n t a l a n , eggy n e m m a g a h e l y é n á l ló 
szót is; 's h a u g y leli, h o g y csak a ' R i m a ' s zemfényvesz tő ereje á d 
a ' d a r a b n a k kedvessége t , — — t ű z b e ve le ! Az ol ly d a r a b n e m 
é rdemes h ó g y éljen. ^ 
U r a m Öcsém is fe le t te h á t r a v a n a^ G r a m m a t i c a ' , O r t h o g r a -
p h i a ' 's I n t e r p u n c t i ó k ' t u d o m á n y á b a n . É d e s b a r á t o m , a ' k i csak 
ezeke t sem t u d j a , az fe le t te szemte len , h a i rn i m é r . K ímé lés n é l k ü l , 
sőt égető , m e t s z ő élességgel m o n d o m ez t , m e r t félek, h o g y haszon­
t a l a n ' m o n d o m , ha így n e m m o n d o m . M i k é n t a k a r j a az m a g á t 
j o b b n a k t a r t a t n i , m i n t a k á r k i t a ' n é p sepreje közzül , a ' k i s z in t 
olly rosszul i r , m i n t a ' C u l t u r a né lkü l m a r a d t P e s t i N é m e t L y á n y k a 
ir ja a ' m a g a czédulácská j i t a ' J u r á t u s o k n a k ? Az U r a m Ö c s é m ' 
m u n k á j á b a n csak a ' f r ancz ia 1 m o t t ó k v a n n a k igaz o r t h o g r a p h i á v a l 
i r va . Azt m u t a t j a e ez, h o g y a ' M a g y a r n y e l v n e k n incs s z a b ó t t 
t ö r v é n y e ? B izonyossan y a n , csak h o g y Kovács I s t v á n a z t m a g a 
sem i smer t e , 's U r a m Öcsém azokró l soha n e m g o n d o l k o d o t t , 's-
R é v a i t mego lvasn i t a n u l n i és R é v a i n e lmélkedn i r e s t e l k e d e t t . 
U r a m Öcsém a ' Cserópi b a r á t u n k ' n e v é t n e m ir ja Tserépi-nek; 
gondo lom a ' Csáhyét, Orczyét s em T s á % n a k , Ortztnak. M i é r t i r t a 
há t az én n e v e m b e n az á l t a l a m cz á l t a l f e s t e t t h a n g o t t 2-vel? 
Mié r t i r ja m i n d e n ok, szokás sőt pé lda né lkü l d a / Z-nak a ' d a Z-t 
h o l o t t a ' m a g a suf f ixumai m u t a t j á k , hogy o t t csak egy Z áll: dalom, 
dalod, dala, m i n d p y r r h i c h i u s l á b a k , n e m s p o n d é u s o k ! 
D e n e m csak i l lyek v a n n a k a ' k ö n y v b e n , h a n e m ime, a ' m á s o d i k 
szó is h i b á s a n áll: melyei e ' h e l y e t t meZZyel. E z n e m olly nehéz, 
t u d o m á n y , h o g y U r a m Öcsém m a g á é v á ne tehesse , 's k é n s z e r i t e m 
m i n d e n r e a ' m i r e k é r n e m szabad , t egye m a g á é v á . A ' k i rosszul i r 
m a g y a r u l , m é g neve t ségesebb m i n t a ' k i a ' l ova t a e q u u s n a k i r j a . 
P e d i g ez t m i n d e n neve t ségesnek nézi . 
T u d j a e a z t U r a m Öcsém, h o g y az U r a m Öcsém e re iben i s 
foly K a z i n c z y - v é r ? Igen is, édes U r a m Ö c s é m ! K a z i n c z y P é t e r 
1
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R á k ó c z y Györgynek az idejében m á r utolsó férfi vala famíl iá jában, 
's m e g k a p a t t a t v á n a ' Néme t K a t o n á k ál ta l , h á rom ízben v á l t o t t a -
meg fejét és szabadságá t pénzfizetéssel. Utolszor még va l lásával 
is kén te len vol t megvá l tan i . Akkor osz tán -Királyi Táb la Birájává 
t é t e t e t t , sőt t o v á b b á osz tán P ro tono tá r iu s sá is, de még a ' később 
h iva ta lba belé l éphe te t t volna, meghol t . E n n e k eggy í i ja m a r a d t , 
András , és k é t leánya , Desőffiné és Tusa iné . Tusa i t e t t e a ' sógorát 
ismét Ká lv in i s t ává , 's így a ' Páp i s t a ság b e n n ü n k gyökere t nem 
verhete. — — U r a m Öcsém, reménylem, gyönyörködve fog i t t 
megismerkedni t a l án add ig is ami t t u d o t t Eleiről, k ike t én u g y a n 
religiosus t isz te le t te l t isztelek. A' rokonság kössen öszve b e n n ü n k e t , 
még szorsbban, ha lehetséges, m i n t a ' Szépnek szeretete . E n az 
U r a m Öcsém' b a r á t s á g á t cul t iválni fogom. Tapasz ta ln i fogja U r a m 
Öcsém, hogy megelőzöt t szeretete ná l am mél tó becsben v a n . • 
Él jen szerencsésen, kedves U r a m Öcsém, 's a ' m i Szemerénket 
n e v e m b e n csókolja. Az megbecsülhete t len f ia ta l ember . Emlékezik 
U r a m Öcsém m i t i r t a m róla a ' Haza i Tudós í t ások leveleiben. É n 
a z t hiszem és val lom, a k á r m i t mondjon reá . . . Most ped ig a z t 
teszem mellé, hogy U r a m Öcsém mél tó őmel le t te ál lani . — — 
Széphalom, 21 d. J a n . 1808. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5739. 
Kazinczy — Szemere Albertnek 
Édes b a r á t o m ! 
Második levelemre n e m k a p t a m választ . Ped ig v á r t a m , leg­
a lább a ' leghosszabb §-ra nézve. Fá j nékem á l t a l ad ugy fél re-ór t te tni , 
's g y a n ú j á b a n lenni az olly t e t emes bot lásnak . í t é l d meg m a g a d 
hideg vérrel és el n e m fogott lélekkel, min t kell nékem a z t néznem, 
a ' k i az illy íé l re-ér téseknek oka . Azonban még is a z t val lom, h o g y 
ha legkisebb m é r t é k b e n is b á n t o m az t , vé tkes vagyok 's m é l t á n 
lakolok. — Cserépy K á r o l y U r n á l a m vala 21. J a n . Sokat beszéllénk 
a ' Diae táró l , és az á l t a lunk k e t t ő n k á l ta l é r t e t t Hypal lages Úr ró l . 
A z t mond ja , hogy n e m igazak, a ' m ike t beszéli tek róla. Per icu losum 
est eredére e t non eredére, e tc . R h é d e y Lajos Szent Leopo ldnak 
Vitéze, Drevenák U r Udvconsi l iár ius , még pedig t a x a nélkül. Cserei 
K a m a r á s . — Gr . Teleki Sámuel n a g y Keresz tes V a y e- vagy B a y , 
v a g y F á y B a r n a b á s , m e r t h á r o m Újság h á r m o k köz t t bo tong , Kis-
Keresztes . I smered gondolkozásomat : Az efféléken sem n a g y o n 
k a p n i n e m kell, sem kevesebbnek n e m t a r t a n i , m i n t az A d ó 
kegyelme és a ' köz opinió érdemlik . A ' jó t rosszá, a ' rosszat jóvá 
n e m teszik, 's jókon szépek. Adieu 
30. J a n . 1808. 
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3a Febr . 
Ma veszem Szemere Pá lnak levelét, -lön. Ragá ly i Tamássa l 
Balajtra, Szántóra , Tolcsvára igyekszik, 's ná la tok lesz Susána 
napja tá ján , azt irja. H a elérkezik, ne vondd el, kérlek, h a d d lássam 
minél elébb. Addig pedig pirongassd-meg a ' Tekinte tes Ur t i tu lu­
sért . Minek az? kivál t ba rá tok közöt t , pedig ő és én azok vagyunk 
és leszünk. 
Gróf Desőffy Jósefnek a ' ma érkezet t Haza i Tudós í tásokban 
eggy szép verse áll az uj Császárnéról. Franczia lélek van a ' versben, 
— epigrammáskodik . 
Bajuszos Magyarok! Szép 's jó Királynéhoz 
K ik a mu l t időből már régen szoktatok, 
etc. etc. 
Bizonyosan nem fog t apodni reátok, 
Az a ' szép láb nem n y o m ; az a ' szép kéz e m e 1. 
A ' szabad emberek ' szives t isztelete 
Száz hizelkedésnél, érzi, hogy többe t ér, 
Férjének a ' Magyar legkedvesbb Nemzete — 
Az is, ki ezt i r t a , sem nem vár sem nem kér. 
H a horda tod a ' Hazai Tudós í tásokat , nem szükség ki í rnom verseit : 
ha nem horda tod , mél tán bünte t lek azzal, hogy ki nem írom. 
Az utolsó verset h á n y ember mondhat ja-el vallyon magára? 
Uesőffi rendesen nézhet a ' Rhédey Lajos fe lpánt l ikázot t mellyére, 
's kérdés, mellyik szebb, és mellyikben van több kevélység? Azon­
ban Desőffy Desőffy m a r a d h a t n a , ha pánt l ikás mellyé volna is. 
[Címzés:] Tekin te tes 
Szemerei Szemere Albert Urnák , 
T. Zemplény Vgye Törvénybirajá­
nak etc. etc. etc. 
T o 1 c s v a 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5740. 
Kazinczy — Vay Ábrahámnak 
Édes U r a m Öcsém, kedves b a r á t o m ! 
Fe le t t e megbán tam, hogy U r a m Öcsém[ne]k oda a d t a m 
Wilhelm Meistert . Tudom, lá tom, hogy nem az U r a m Öcsém vétke 
hogy bé van zsírozva az utolsó levele, hanem azé a ' gaz Compactoré , 
a ' kire bekötését b íz ta : de akárkié , megAan. Az ollyan gaz ember 
botot érdemel, mer t másnak helyrehozhata t lan k á r t teszen. — 
É n meg vagyok nagyon verve a ' Gőthékkel . Mindennel a k a r v á n 
az t a ' nagy ember t i smer te tn i , magam kö töm másokra , hogy olvas-
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sák , 's e g y n e h [ á n y ] e x e m p l á r o m a t m á r megcsonk í to t t ák . I m é a ' 
L ips ia i k iadásból csak k é t k ö t e t e m v a n meg; a z t kedves U r a m 
Öcsém[ne]k ime kü ldöm, a n n a k a jeléül, hogy n e m U R Ö c s é m 
ellen nehezte lek , h a n e m az ellen a ' Cs izmadiának és n e m Compac-
t o r [ n a ] k t e r m e t t gaz ember ellen. E g m o n t o t és K l á r i k á j á t , r emény­
lem, meg fogja szeretni . E g m o n t nem olly ideális m i n t Póza , Azon­
b a n n e m rossz dolog az, mikor ideá loka t szemlélgetünk, m e r t az 
emel i a ' lelket . Csak józansággal kell b í r n u n k , hogy m a g u n k a t 
excen t r i cusságunk á l t a l e lviselhetet lenekké ne tegyük. A ' r u h á t 
kü ldöm szíves köszönet te l . Szabóm derekasan dolgozot t u t á n a . 
— É n az Ujh[e ly i ] Gyűlésen k é t Vasas t i sz te t l á t t a m , eggyik[ne]k 
neve Martin vol t , í'ija Go l i á thnak . Okét l á tván -meg , U r a m Öcsémre 
emlékez tem, m e r t azok az U r a m Öcsém emberei . — Azon felyül 
eggy P a t a k i szép asszony és szép leány ismeretségébe is j u t o t t a m . 
A ' szép Assz[ony] nevé t n e m t u d o m : de a ' szép l e á n y t Veronicá[na jk 
hívják. Gyönyörű eggy kis ál lat . H a UrÖcsémmel leszek, meg 
fogom tudakozn i , hogy kik és mik mos t csak az t t u d o m , hogy a ' 
szép Assz[ony] t eggy Orosz Seminár i s tához a d t a k férjhez, és Kasz­
n á r vol t a ' Mostohájok. H o g y Szemere Pá l t nem l á t h a t á m , nagyon 
sajnálom. V á r t a m minden n a p . Ujhelybe is l eg inkább azér t men-
tem-bé , m e r t az t h i t t e m , hogy o t t lesz. Szere tnék t u d n i ho lmi t 
P a t a k o n m ú l a t á s a felől. — Feleségem és a napró l n a p r a nevekedő 
kis Génié csókolják kedves U r a m Öcsémet, eggyik m i n t szíves 
ba rá tné j a , más ik m i n t keresz t leánya . Ad ieu édes U r a m Öcsém, 
éljen szerencsésen! De ha legkissebb P a t a k i z m u s ta lá l lenni Ur-
Öcsémben, a ' m i t n e m óhaj tok , legalább ez eggy részben, botozza-
meg , ké rem, a C o m p a c t o r t . 
27. Feb r . 1808. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5741. 
Kazinczy — Vay Ábrahámnak 
É d e s U r a m Öcsém! 
í m h o l a j ándékom. Wesselényinek képe n incs mel le t te , m e r t 
Pes t rő l n e m k a p t a m eleget. Kipo l to lom ezt a fogyatkozás t mikor 
lesz ; Adja á l t a l U r a m Öcsém a ' Prof . N a g y Ferenc U r n á k szóllót 
is Ódájáér t , s kövesse-meg, hogy az oda szólló is fogyatékos. 
9 ex [em]p l [ á r ] t e ladni kü ldök . Meglehet , hogy valamel ly ik Publ icus , 
a ' k i az efféléken i n k á b b k a p , m i n t azokon, mellyek az a + b 
magya rázzák , megveszi , 's viszi haza Húsvé tko r , v a g y — szerető­
jének küldi . U r a m Öcsémet csak a r ra ké rem, hogy va l amiképen 
eggy bizonyos he lyen eggy va lak inek m u t o g a t t a , m i n t kell o lvasni , 
u g y mos t P a t a k o n magyarázgassa , hogy a ' j á r a t l a n Olvasó a ! 
k ö n y v e t a ' Második k ö n y v regéjin kezd[j]e, hogy megszokhasson 
a ' franczia s ty lus t é r teni . N e m csuda az, h a Alc ib iádban és k ivá l t 
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a ' Szamnisok Menyegzőjiben sokat nem ér t is a ' t a n u l a t l a n ember , 
s ' az t ké rd i a ' négy pa laezkban , hogy mi lehet az a ' P a r t h e n o n 
Jl ierósza, 's a ' Szamn. Meny. ben a ' suppl icat io Pet ia l is . De m i n d 
ez t én előre l á t v á n is jó okból cselekedtem. Az t kérdi Herde r eggy 
hel ly t , hogy wer wi rd so schreiben wollen dass ihn auch der Unge-
lehr te immer u [ n d ] überall vers tehe? Schlőzer pedig az t a ' t a n á c s o t 
adja , hogy az ember ne magyarázzon m i n d e n t , h a n e m ejtse úgy a ' 
szót , hogy az é r te imesbb Olvasó essék gondolkozóba, 's t udakozód­
jék. — A' Bibl io thecár ius o l lyannak a ' kinél el nem vész a ' pénz , 
hitelbe is oda a dha t j a a ' könyve t Húsvé t u t án ig , csak hogy akkor 
bejöjjön, mer t a t ö b b t ó m u s csak úgy n y o m t a t t a t há t ik , ha a ' 
n y o m t a t á s r a a d o t t sok pénznek eggy része vissza szivárog. 
Mélt . Cons. U r n á k e' n a p o k b a n v e t t e m válaszát a ' P a t a k r ó l 
indu l t levélre. Örvendek hogy az t a lépést t e t t e m . N e m lévén 
semmi t i tko ln i , szépí teni va lóm, k i m o n d o m világosan, hogy én 
kevé lyked tem volna, ha a ' dolog e lsülhete t t 's el sűlhetés t reményi-
hető vol t volna, s kevé lyked tem volna minden mellékes tekintetek 
nélkül is, m e r t a ' személyt ugy szeretem, m i n t senki t sem a ' t á rsa i 
közö t t ; noha a ' mellékes tekintetek is ragyogók: de soha én olly meg­
vakul t nem vo l t am, nem soha, csak eggy minutumig is, hogy a z t 
elsűlhetőnek nézzem, De a ' lángkapatás n agyon idvességes dolog 
vol t , mert t e s t ü n k le lkünk a lud t a b b a n a ' zsíros könyvből kozó 
remeteségben. Minap az öreg és az ifjú ná l am vol tak . E n az öreggel 
m a r a d t a m , a ' feleségem az ifjúval. E lcsudá lkozánk m i n d k e t t e n , 
h o g y á / lélek illy kevés idő o l ta is m i n t fe j tőzöt t ki. Az t mondja a ' 
feleségem, hogy oda az eggykori némaság , bá to r t a l anság , és a ' 
he lyet t világos szikráji az életnek, léleknek, jó módnak. E z t a ' láng­
kapa t á s és a ' város lakás teszi vi lágosan. U r a m Öcsém ezt bizonyo­
san nem veszi tőlem horognak . N e m az. Azér t i rom, m e r t a ' Mélt . 
Úr a ' maga utolsó levelében az t írja, hogy a ' vá rosba költözés, 
mellyet én úgy v e t t e m , min t a tya i sacrif iciumot, n e m v é t e th e t i k 
atyai okosságnak, 's m a g á t hozza-elő, hogy B u d á n a k e lhagyására 
a z is ösztönözte , hogy Kisasszonyai a b b a az időbe kezd tek j u t n i , 
a ' mel lyben a ' város i lakás nem jó. — Az illy a t y a falun is a d lelket , 
de mi l e t t volna a ' zsíros k ö n y v ű nevelésből? Egészen különböző 
az eset . — É n ezeket Ur famJ Öcsémnek m i n d e n b izonnya l gaz 
czél és ok t a l an reménység 's m o n d h a t o m igazán óhaj tás nélkül 
is í rom: de jónak lelem h[ogy] U r Öcs[ém] ismerje e' részben 
gondolkozásomat . T a p a s z t a l t a m m i n d én m i n d a ' feleségem, hogy 
U r [ a m ] Öcsém eggy va lak i felől nagyon m e g t é v e d t i deában vol t , 
melly nem az U r a m Öcsém hibája , h a n e m az U r a m Öcsém tapasz­
ta la t l anságáé 's ifjúságáé. Wilh. Meisterből holmivei egyébbel 
eggyü t t még azt is t anú iha t j a az ember , hogy igen veszedelmes 
dolog az, mikor az ember m i n d e n b e n 
avrójirriaí 
1
 S z e m t a n ú (a m a g a s z e m é v e l l á t ó ) . 
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:noha a ' p r o p r i u m e x a m e n t ö b b e t ér m i n t az A n t i p r o t e s t a n s hit. 
D e régen m e g m o n d t a a z t eggy va lak i , hogy , 
schensusch fallunt, feleségem! 
Sokszor m a g a a k a d az e m b e r a r r a , h o g y m e g b o t l o t t . — Ezzel n e m 
a z t m o n d o m , h o g y U r a m Öcsém egyébnek nézi az t , a m i é r t m a g a 
is P a l i is nehez te l t ek : n e m , édes U r a m Öcsém, igen kész sőt ha j l andó 
vagyok én a n n a k hi te lére , hogy az ú g y vo l t ; n o h a a z t is megva l lom, 
h o g y a z t h a l l v á n v i szon t , a ' m i t a ' m á s fél is m o n d , n e m t u d n á m 
m i t kellessék h i n n e m , h a n e m h a a ' psychologisch ú t o n i ndu lnék el, 
s ez t k i á l t o m : E d e s b a r á t o m , t o u t comme chez n o u s ! Zug vor Zug 
ganz meine Gesch ich te ! É n is épen így j á r t a m , 's m indezekhez a z t 
t e s zem még, h o g y a ' R o m á n kevés v á l t o z t a t á s s a l száz öszve szövő-
désben is m i n d e n kis deflexiók mel le t t m i n d é g így megyén . V a l a m i n t 
t á m a d á s á n ö rü l t em: ú g y n e m c o n f u n d á l t a t o m e l tűnésén , m e r t — 
a z természetes. V a l a m i n t t á m a d á s á t n e m t a r t o t t a m sem v é t e k n e k 
s e m veszedelmesnek: ú g y n e m nézem a n n a k e l tűnésé t is, m e r t — 
n o n e r a t de t e m p o r e . A n n y i r a p r aeven i á lva v a g y o k a ' sze re te t re 
mé l tó kis fiú e r á n t , h o g y a z t h iszem, h o g y ol lya t n e m k a p u n k soha : 
d e n e m kell fé lnünk, h o g y el ne ke l jünk , 's mikor az idő a ' m o s t a n i 
nehez te lés t el fogja m a j d o l t an i , épen olly n y u g o d t e lmével t ek in ­
t ü n k vissza g y e r m e k i ö röme ink óráj i ra , m i n t Alc imachus a ' fejér 
p a l a c k fe lhaj tása u t á n . 
Az U r a m Öcsém b a r á t s á g a excusá ln i fog, h o g y ezt a ' h ú r t 
m e g p e n d í t e t t e m . Azé r t cselekvén ezt , hogy U r a m Öcsém á l t a l 
gondo lkozásoma t e ' részben fenékig i smer tessem, és azé r t , édes 
U r a m Öcsém, h o g y a z t nyerhessem-meg , h o g y U r a m Öcsém 
örege t ifjat k ímél je-meg lega lább azén t e k i n t e t e m é r t , ba rá t s ágo ­
m é r t azon exsplosióktól , a ' mel lyekre m i n a p i i t t l é t ében lobbanga-
t o t t . L é g y e n elég róla t ö b b é épen n e m gondolkozni . É n még azon 
•exsplosiókat sem veszem rossz néven , t u d o m h o n n a n e rednek , és 
h o g y az t e rmésze tes . D e azok k á r á r a l ehe tnének a ' h ú g o m n a k , a z t 
p e d i g U r a m Öcsémnek s z á n n i illik. 
Soph iem csókolja kedves U r Ö c s é m e t egész ba rá t s ágga l . É n 
a r r a k é r e m U r a m Öcsémet , h o g y emlékezzók-meg mindég , me l ly 
n a g y ember fi j a : 
áel aQioxévEiv xal e^oyyov e/A/neva áXXwv1 
Mi leve a ' To lcsva i dologból? — 
A j á n l o m m a g a m becses b a r á t s á g á b a 's m a r a d o k 
kedves U r a m Öcsémnek 
Szépha lom, 12 Marcz 1808 a láza tos szolg. 
K . F . 
E g g y nevéve l s igná l t e x e m p l á r r a l . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
1
 M i n d i g a z é l e n j á r n i é s k i v á l n i a t ö b b i e k k ö z ü l . 
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Kazinczy — Kazinczy Péternek 
N a g y t i sz te le tű Drága J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m ! 
Tegnape lő t t i Vendégétől é r t em U r a m B á t y á m n a k , h o g y 
U r a m B á t y á m , Asszonyom Néném és a ' kis h ú g o m még m i n d 
eddig Szőlőskén v a n n a k , 's sokkal későbben t é rnek Kassá ra m i n t 
vé l t em vol t . Ide zá rom t e h á t , 's nem kések t o v á b b á l t a l küldésével 
azon levélkének, a ' mel lyet Delvóné n á l a m i r t , midőn m á r ú t b a n 
vala Szpa ta felé, a ' kis Sophienak; igen mélyen meg lévén i l le tve 
a n n a k hallása á l ta l , hogy U r a m B á t y á m 's kedves Asszonyom 
Néném e r á n t a olly megkü lönböz te t e t t kegyességgel 's haj landó­
sággal v ise l te tnek . H a ideje vol t volna a ' mu la t á s ra , á l ta l fog tunk 
volna menn i : de akkor az t gondol ta m á r az ember , hogy ez a ' 
pé ldá t l an hideg elmúl, 's még haza érnek o t t fel is f akad a ' sár . 
E n Jósef n a p j á t a ' jó tes tvéremnél , K r a i n i k n é n á l t ö l t ö t t e m , 
Augus tus ol ta nem lévén ná la . Gyönyörködve é r t e t t e m tőle, hogy 
az U r U r a m B á t y á m 's Asszonyom Néném e r á n t a m és feleségem 
e r á n t kegyességgel v a n n a k , 's az e n y h í t e t t a n n a k fá jda lmán, a ' 
m i t akkor érzek midőn az j u t eszembe, hogy m i t kell szenvednem 
azoktól , a ' k ikkel még szorosabbra k ö t ö t t öszve a ' születés. Esz ten­
dőkig keres tem az engesztelést , jól lehetést . K i f á r a d t a n nem remény­
lek semmi t , 's m á r most t ö b b e t n e m teszek. — 
A ' feleségem Onkele beszéllé, hogy a ' kis h ú g o m n a k n e m régi­
ben eggy kedves vendége vol t . T u d j a U r a m B á t y á m , melly igen 
szeretem a z t a ' kis tüzes fejű vendéget , 's ö rvendek ra j t a hogy o t t 
vol t , ha az t csak gyermeki fe l lobbanásnak nézem is. A ' kis Sophie-
nek nem á r t az az ismeretség, sem néki n e m a ' kis Sophié. Vigasz­
t a l h a t a t l a n vo l t am, hogy köz t tök az a visszálkodás t ö r t é n t , nem a ' 
következésre, melly messze van és ra j ta épí teni n e m lehet , — h a n e m 
azér t m e r t fájt nekem, hogy ez a ' ké t e lő t t em igen n a g y becsben 
levő kis és ifjú fél egymás e r án t meg nem é rdemle t t hidegséget 
kezdet t érezni , 's t u d o m , hogy az elhidegedni kezdő szerelmes 
melly fonákságokra ve temedik . — A ' kis Sophienak végre elkészült 
m u n k á m b ó l eggy e x e m p l á r t küldök. A ' szóllások benne m i n d 
francziásan v a n n a k ej tve , úgy hogy meg sem é r t i az m ind , a ' ki 
francziául nem t u d . De a ' kik é r t enek hozzá, t ud ják , hogy Mar-
monte lnek s ty lusá t elvizezni nem kel le t t 's nem lehe te t t . Sophienak 
csak az t commendá lom, hogy az olvasást ne az első h a n e m a máso­
dik könyven , tudni l l ik a' két szerencsétlenen, a kétségen 's a' szép 
Anikón kezdje. E z t kétszer há romszor megolvasván , belé t a n u l 
az első k ö n y v megér tésébe is, 's m o n d h a t o m hogy n e m b á n j a , 
m e r t Marmon te l t u tó i é rhe te t len szépségű s ty lusnak t a r t j á k , 's a ' 
Morál a ' m i t prédiká l , szent és kedves igazság. U g y a n ezért franczia 
országban fél saeculum o l ta ő t e t ad ja m i n d e n a t y a a ' gye rmeke 
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kezébe. He lye t t e az e lv i t t B o k r é t á t ké rném vissza, mer t az t még 
meg sem olvasám jól. 
Csókolom kedves U r a m B á t y á m n a k 's Asszonyom K é n e m n e k 
kezeit a láza tosan , Sophie a láza tosan t isztel i , 's m i n d k e t t e n m a g u n ­
k a t a ján l juk kegyességekbe, 's m a r a d o k , 
Az U r n á k U r a m B á t y á m n a k 
Széphalom, 28. Mar t , 1808. 
alázatos szolgája 
Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n ] 
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Kazinczy — Vay Ábrahámnak 
Széphalom 5. Apr . 1808, 
Édes U r a m Öcsém! 
E n g e m n y u g t a l a n u l v á r t akkor e s t r e a ' kis leány, nyug ta l anu l . 
A ' m i n t beé r t em, ő sza lad t é lőmbe. E lvesz te t t e bá to r t a l anságá t* 
's ekkor szólla végre velem életében legelőször erről a ' t e x t u s r ó l . 
U r a m Öcsém, édes U r a m Öcsém! nem t a g a d h a t o m , hogy resz­
ke tek . H a a ' dolog csak ifjúi fellobbanás m a r a d t volna, ö r v e n d e t t e m 
volna m i n d a ' ké t félnek; S. lelket fogott volna kapn i , elevenséget* 
cu l t ú r á t : U r a m Öcsém sok t i t k o s a n pusz t í t ó bohóságoktól v o n a t t a -
t o t t volna az élet legveszedelmesebb szakában az ő emlékezete 
á l ta l . De mi lesz ezekből? N e m ismeri U r a m Öcsém sem m a g á t , 
sem az asszonyi nemet , sem a ' v i lágot ; U r a m Öcsém aka ra t j a nélkül, 
aka ra t j a ellen is megvá l tozha t , 's a ' szegény gyermek meg lesz 
csalva. Megcsalva, édes U r a m Öcsém! Mer t n incs i t t a r ró l szó, 
hogy p á r t á b a n vész. O ha megrú tú l , megsán tu l , fólszeművé lesz, 
megbolondul is, elveszik a ' pénzéér t . De meg lesz csalva a b b a n 
a ' m i t várt, 's a n n a k consequent iá ja lesz az egész életre. Vagy olly 
a l áva lónak képzeljem e U r a m Öcsémet, hogy az t higyjem, hogy 
U r a m Öcsém azt teszi fel a k a r róla, aka r rólam, ki m a g a m a t az ő 
do lgának ko rmányzása iba belé a v a t t a m közel vére lóvén, hogy néki 
elég lesz V. A. névá lenni a ' mostani érzések megváltozása után is? 
— H a ezt t e h e t n é m fel U r a m Öcsém felől, épen ebben a ' mér ték­
ben u t á l n á m , a ' min t most forrón szeretem. N e m vagyok én ifjak' 
csábí tója , ha valaki felőlem azt felteszi is t a l án , 's engedje U r a m 
Öcsém k i m o n d a n o m , h a t a l á n a ' Modest ia ellen van is, hogy itt 
a r r a nincs szükség: de a r r a ké rem, hogy vagy szakasszon most 
véget , vagy minden lépéseit a ' czél felé tegye, 's a n n a k a ' m i oda 
n e m vezet , hagyjon béké t . A ' Mélt . U r a ' nékem ír t utolsó levélben 
a ' R o m á n o k olvasása ellen fakada-ki, de az i t t e lvont szót a ' szelíd 
é r t e l emben kell venni . V a n n a k jók a ' sok rosszak 's veszedelmesek 
k ö z t t : E g g y illy R o m á n író ezt mondja : Nincs nyomorultabb portéka 
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az egész természetben mint az az ember a' ki két soha öszve nem eggye-
síthető extremum között lebeg, mind a' kettőt el akarja érni, és vagy 
nem látja, vagy nem is akarja látni, hogy a' kettőt eggyütt bírni nem 
lehet. — Megházasodni , 's olly csendes boldog életet élni m i n t az 
él a ' k i t U r a m Öcsém a Sextus névvel t isztele-meg, nem lehet a n n a k 
része, a ki L o n d o n t , P a r i s t l á tn i , a 1 . . . szemei e lő t t v i téz a c t u s o k a t 
e lköve tn i , s tőle ezen vi tézség ac tusa i a l a t t megp i l l an ta tn i vágy . 
Reszke tek , édes U r a m Öcsém, nagyon reszketek, 's n e m reszket­
nék , ha a ' dolog csak já tszodozás volna, 's reszketósem 's precüká-
tz ió im, úgy áldjon meg engemet a ' Mindentudó a ' k i t ud ja , ha igazán 
szóllok e, n e m a r ra igyekező kelepcze, hogy M a d a r a t fogjak. H a 
U r a m Öcsém 24. esz t [en]dős ember volna 's ú g y a k a r n á az a ' 
k inek az t a k a r n i kell, exsul tá lnék min t Mi th r ida tesnek az I p a 
exsu l t á l t végig n y a r g a l v á n a ' város t . De így r e s z k e t e k . — A z innepi 
vaca t iókra eggy kis m e d i t a t i ó vége t t imhol_ eggy t ex tu s . E l ne 
felejtse U r a m Öcsém a Mélt . U r po r t r é j á t . É n ifjat, öreget meg­
ké r t em, hogy mos t K a s s á n festessék Sophiet . Ho lnap i t t ebédelnek, 
Kassá ró l jővén haza . — 
Ölel . . - 1 édes U r a m Öcsém a leghűbb szeretet te l . 
T e x t u s pro Medi ta t ione fer iarum Pascha l ium. 
Oportét vivere secundum rationem, non secundum similitudinem 
Seneca 
Kérdések: 
1) H a a ' ratio ezt mondja : Ne duellálj — a ' similitudo (a' T isz tekkel 
való t á r sa lkodás és az azok ' pé ldá jának követésére való vágyás) 
pedig ezt duellálj — a k e t t ő közzűl mellyiket kell köve tn i ? 
2) Socrates halá l ra vol t í télve, még pedig ártatlanul. B a r á t j a i ezt 
m o n d t á k néki : Meg v a n n a k vesztegetve a ' tömlöcz őrzőji, 
n y i t v a á l lanak az a j tók , szökhetsz, jer , szökj el, men t sd -meg 
m a g a d a t a ' meghalás tó l , 's b í r á ida t a t t ó l a ' vé tek tő l , hogy ők 
eggy vé t len ember t öl tek-meg. Socrates az t felelte, hogy nem 
megyén , mer t a ' haza tö rvénye i az t k ívánják , hogy ő meghal jon, 
ha az t parancsol ja a ' B í r ák í télete. — Socrates t e h á t a n n y i r a 
engede lmeskede t t a ' hazája tö rvénye inek , hogy meg is holt 
a n n a k t iszteletéből . — Vay Á b r a h á m anny i r a n e m t isztel i a ' 
maga hazá jáé t , hogy öl is 's m a g á t is ölet i az azon való paczkázás 
viszketegségéből. 
3) V. A. azért duellál ha p rovocá l t a t ik , m e r t szégyenlene feiger 
Menschnek t a r t a t t a t n i ; szégyenlene végig m e n n i az ú t szán ha 
p rovocá lva meg nem jelenne, m e r t a ' sepredék nép új jal m u t a t n a 
reá, hogy V. A. félt tréfából elveszni. — V. A. t e h á t n e m szé­
gyenlené, ha végig menvén az ú t szán m i n d a ' sepredék nép , 
m i n d a ' nemsepredék ezt k i á l t aná : Insane adolescens (mint 
1
 A l e v é l p a p í r b ó l i t t e g y d a r a b h i á n y z i k . 
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Seneca mondja Alexanderről) te gyilkos v a g y ! te a ' becsüle tnek 
eggy esztelen ideája m i a t t embert öltél. A ' h a r a m i a ember t még is 
a ' lováér t , pénzéér t öli. Kevesebb vagy e te m i n t a ' h a r a m i a 
a ' gonoszté te lben, eszesebb vagy e t e m i n t a ' h a r a m i a a ' 
dolgok becsének megha tá rozásában? 
4 . Mi lenne a ' világból, ha minden ember az t a ' mérges ke lyhet 
kós to lná-meg, a ' mel lyet V. A. ízelget e lvakulva a ' fejér k a p u t r o k 
és csillogó fegyver l á tásá tó l 's f ia ta l tűz ac tusa inak hal lásától? 
'S n e m az t tanácsol ja-e az ész, hogy meleg vé r t érezvén ereiben, 
k ö r ű i t t ö k olly heveset forogjunk a ' min t csak lehet? csak azért 
forogjunk, hogy eljővén tő lök, erősödjünk-meg a b b a n á fel­
té te lben , hogy fu tn i fogjuk, a ' mi t fu tn i kell. 
5) H a V. A. csonkára v a g d a l t a t n é k va lamel ly szerencsés War tens-
lében ál ta l , p i rulás nélkül menne e végig az ú t szán , ' az t ha l lván 
mindenfelől , hogy az t bezzeg megtéve W. — 
6. H a V. A. a t y a volna, 's l á t ná hogy a ' fija illy phi losophiájú 
ember , k i merné e ereszteni a r r a a ' földre, a ' hol a ' duel lum 
nem ha l l a t l an dolog, m i n t hála légyen é r t t é az I s t ennek , 
Magyar-Országon volt az? 
7. Az az ember , a ' k i ez t mondja : T u d o m , hogy vé tek , t u d o m , hogy 
n e m szabad, t u d o m , hogy az ész sem engedi , de mégis duellálok, 
ha p rovocá lnak , nem fog e lopni , vágni , gyú j toga tn i , feleséget, 
l eánygyermeke t e lcsábí tani , ha az a ' fúriája jő? 
8. Mire becsüli az magát, &' k i m a g á t egy czölönkkel eggy l íneába 
ve t i 's vele par pari duellál? 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Kazinczy Péternek 
[1808. május 6—8.] 
N a g y t i sz te le tű Drága J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m ! 
A s s z o n y n y á m ma reggeli 10. órakor i t t va la . Semlyénből jő, 
's kevés n a p o k u t á n vissza tér . Sietek U r a m B á t y á m m a l közleni 
a ' hozo t t h i reket . 
R h é d e y Excel lenznek m á r kezében v a n a ' Resolu t io de csak 
9d. J u n i i fogja n a g y p o m p á v a l le tenni a ' h i t e t . K á r o l y Herczeg-
nek i r t n e m t u d o m micsoda dologban, ós felette czifra választ 
k a p o t t . Képzelhete t len a ' pompá ja , 's a ' világ t u d n i kezdi , hogy 
képzelhete t len az adóssága is. Dienes va lóban m in d n y á ju n k ­
n a k becsületére viseli m a g á t . Nem csapja neki , sőt ab l aká t nem 
i l luminá l t a mikor p o m p á s a n b e m e n t V á r a d r a , 's m á r 3dik izben 
res ignál t , de mindég sikeret lenül . Beö th i tele to rokka l kiá l tozza, 
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h o g y a z a l a t t a z Ö r e g a l a t t (igy t i t u l á z z a a ' Cancel -
l á r iu s t ) n e m v o l t k e d v e s z o l g á l n i : de R h é d e y 
a l a t t t i s z t a s z i v b ő l s z o l g á l . — — Mi t m o n d az 
i l lyenre a ' becsü le tes e m b e r ? R h é d e y érzi , h o g y n é k i m i n d e n t 
ob l igá ln i kell 's fe le j teni h o g y u t á l n i s z o k t á k vo l t meg ; 's m i n d e n t 
fal és n y a l , m i n d e n e r á n t szelíd. P é c h y n e k eggy h íze lkedő levele t 
i r t , de ez ú g y felelt , a ' m i n t eggy P é c h y t ő l 1 eggy R h é d e y h e z i l l e t t . 
Mos t a ' jók r e t t e g n e k , h o g y P é c h y n e k levelé t az ő m e g b u k t a t á s á r a 
fogja R h é d e y f o r d í t a n i : de ez a t e r m é s z e t f o l y a m a t j a , m e r t P é c h y 
a n n y i r a el v a n kese r í tve , h o g y t ö b b é s e m m i t sem remél és n e m i s 
ó h a j t . H a igy m e n n e k a ' dolgok, szégyeln i fognak a ' jók f ény t 
v ise ln i . R h . m á r az eggykor i kedves b a r á t j á v a l 's i m á d ó j á v a l 
Gróf Ha l l e r Fe rencz k á n o n o k k a l ö s z v e k a p o t t . D e a ' b a r á t s á g h e l y r e 
fog á l l an i b i zonyosan . A z t m o n d j a Cicero, h o g y s i m i l i t u d o 
m o r u m c o n c i l i a t r i x a m i c i t i a e . — — D o m o k o s 
L ő r i n c z n e m h a j l o t t a ' R h . i m á d á s á r a 's P é c h y m e l l e t t t a r t . a ' 
m i n t u g y a n én h i szem, a z é r t m e r t néki is fáj a ' Szegény F ő I s p á n 
e l m o z d í t á s a , 's a ' szépen kevély e m b e r szégyell eggy lévbe k e v e r e d v e 
l enn i a ' rosszakka l . R h é d e y a n n y i r a a p p r e h e n d á l j a a ' D o m o k o s 
d i c t ió j á t mel lye t U r a m B á t y á m n a k m e g k ü l d ö t t e m , h o g y az t ki sem 
n y o m t a t t a t t a . Megé rze t t e a ' gá lya és m á g n e s i l l a t já t , h ihe tő . 
T i s z t a F e r e n c z K . T á b l a Assessora l e t t . E s igy S z e n t l m r e i V. I s p á n , 
a ' kis Semsei p e d i g F ő N ó t á r i u s lesz. I b r á n y i F a r k a s a ' D e b r e c e n i 
T á b l á n á l Assessor , nék i n a g y bos szúságá ra , m e r t o d a m á r eggyszer 
P r a e s e s n e k vo l t r eso lvá lva . A ' Szabolcsi Commiss ió t ú j ra fel a k a r j á k 
t á l a l t a t n i . 
T u d v á n h o g y U r a m B á t y á m ezeket n a g y in te resséve i ha l l ja , 
a n n á l i n k á b b s ie tek ez t j e l en ten i , m i n t h o g y t i s z t e l e t e m n e k ú g y 
s e m a d h a t o m e g y é b b je lé t . A ' feleségem A-árja a ' k is Sophie t hoz­
z á n k , 's t i sz te l i U r a m B á t y á m a t 's Asszony N é n é m e t a l áza to s san . 
É n g rácz iá jokba a j á n l v a m a r a d o k h ív t i s z t e l e t t e l 
a l áza tos szolgája 
Az U r n á k U r a m B á t y á m n a k 
F e r e n c z . 
T e g n a p es tve v e t t e m a ' N a p á m levelé t , azzal a ' h í r r e l , h o g y a ' 
t e g n a p reggel i p o s t á v a l v e t t az I p a m levele t a ' Bécs i P r ó k á t o r t ó l , 
h o g y a ' p e r a ' l eguto lsó f ó r u m o n is szerencsésen d ő l t el az I p a m 
részére , az az h o g y m á r f e ldő j the t e t l enű l t r i u m f á l t b e n n e . É n t e h á t 
J ú n i u s b a n a ' N a p á m m a l Bécsbe m e g y e k . Az I p a m n e m a k a r 
f á r a d n i , 's a ' N a p á m a t k ü l d i a z é r t is h o g y ez G r . B e r c s é n y i n é t 
B a t t h y á n i A n t a l n é t és a ' k é t a p á c z á t , k ik m i n d a ' n é g y e n R o g e n -
dorff l e á n y o k m e g l á t h a s s a . 
M é l t ó z t a s s é k e z e n l e v e l e m e t e l é g e t n i . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Vay Ábrahámnak 
Ed.es U r a m Ö c s é m ! [1808, m á j . 14. u t á n . ] 
Ö r ö m m e l v e t t e m , m i n t m i n d é g , levelé t . — A ' vers igen jó : 
de , d e ! H a d d t é g y e m - m e g m i n d e n ifjú I smerőse ink re , m é g Szeme­
rére is, illő cr is ise imet . E d e s b a r á t i m , ú g y í r t o k m a g y a r u l , hogy , 
h a deáku l í r n á t o k i l ly h i b á s a n , p i r u l n á t o k még az u to l só S y n t a x i s t a 
d e á k e lő t t is. S e m o r t h o g r a p h i a , sem i n t e r p u n c t i o n incs a b b a n a ' 
m i t í r t o k . Csak eggy kis f igye lmet , 's m i n g y á r t jól lesz m i n d e n . 
Vegye p i r o n s á g o m a t v a g y m i n e k is nevezzem, U r a m Öcsém a ' 
legszívesebb b a r á t s á g ' jeléül . A n n a k az I f júnak a ' k i ol ly sokféle 
c u l t u r á t m u t a t m i n d e n b e n , ebben — a ' h a z a i n y e l v ' t u d á s á b a n ! — 
h á t r a m a r a d n i nem szabad. 
M i n t h o g y U r a m Öcsém Szőlöske felől szóll, b a r á t s á g t a l a n s á g 
vo lna n e m szóllani . H a e z t h o r o g n a k veszi , n e m az én h i b á m , m e r t 
a z Igazság I s t e n e t u d j a , h o g y az az esz te lenség n e m b á n t . — P é t e r 
B á t y á m Lasz tócz ró l e r r e k e r ü l t , n y i l v á n , h o g y ve lem érez tesse , 
h o g y obl igá lva v a n a ' C. Sz. I . Ú r n a k í r t l evé lé r t . E g g y e t k e t t ő t 
szó l lánk róla , de á l t a l e s t ü n k h a m a r , m e r t csak a z t kell m o n d a n i a , 
h o g y valamint levélben, ú g y szóval is köszöni . U r a m Öcsémet elől 
s e m h o z t u k . Még eggyszer m o n d o m : az egész dolgot ifjúi á lmodozás ­
n a k n é z t e m 's nézem. Azon m i n d n y á j a n ke resz tü l e s ü n k , 's jó l es ik , 
h o g y k e r e s z t ü l e s ü n k . De v a l a m i n t az n e m l e t t vo lna jól, ha az én 
P a t a k i á l m o m é r t v o l n a te l jesedésre : ú g y n e m esnék jól s e m m i 
t e k i n t e t b e n , h a ez t e l j esednék . Sze re t e t r e m é l t ó b b férje a ' kis h ú g o m ­
n a k s e m m i t e k i n t e t b e n n e m lehe t 's n e m lesz: de h a a ' k é t fél ' 
o s z t [ e n ] d e i k e t öszve v e t j ü k , ú g y le l jük, h o g y az n e m l enne jó . 
0 elkel 's n e m m a r a d az Ékk l é s i a s z á m á r a : U r a m Öcsém p e d i g n e m 
vesz t s e m m i t a ' k á r t y a v á r ledőlésén, s z a p p a n b u b o r é k e l p a t t a n á s á n . 
E n a z o n b a n m o n d h a t o m , h o g y S o p h i e m m a l e g y ü t t c sudá lkozva 
n é z e m a ' k is lélek fe lébredését . Consil . U r n e m t a r t j a j ó n a k a ' 
v á r o s i l a k á s t : de az o t t m i n d e n b i z o n n y a l jól t ö r t é n t . Szóval , ha kell, 
t ö b b e t . 
K ö s z ö n t s e kedves U r a m Öcsém C o n t r a s c r i b a U r a t , 's m o n d j a -
meg , h o g y az Al lgem[e ine ] Z e i t [ u n ] g m o s t v e t t d a r a b j a i veszedel­
m e m r e j ö t t e k , m e r t m á r m e g i n t pénz t k ö l t e t n e k ve lem. Olly k ö n y ­
vekke l i s m ó r t e t t e k - m e g , me l lyek né lkü l el n e m lehe tek . R e g é i m ' 
s t y l u s o k r a ez ill ik az Ú r a m Öcsém levele sze r in t . E z t m a g y a r á z -
t a s s a - m e g U r [ a m ] Öcsém: 
í5 (pikó;, el oocpóg el, Xafie fi'ég %ÉQag:£l dé néqvKag 
.•r, vfjig' Uovaaimv, QÍtpov á fxi] voéeig-
elfii yag ov Jiavreaai fiarog: navqoi ő' ayáaavro. . .2 
1
 B a r á t o m , h a m ű é r t ő v a g y , v é g y k e z e d b e ; h a e l l e n b e n a m ú z s á i 
d o l g o k b a n j á r a t l a n v a g y , d o b d e l a z t , a m i t n e m é r t e s z m e g , h i s z e n n e m 
v a g y o k m i n d e n k i s z á m á r a j á r h a t ó ( h o z z á f é r h e t ő ) ; e s a k k e v e s e n b e c s ü l t e k 
m e g e n g e m . 
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Ezt a ' szép verset a ' L i t [ e r a t u r j Z e i t [ u n | g b a n lel tem, 's be­
í r t a m Mnemosynonomba , az az Adversá r i á imba . 
Vissza kü ldöm Contrascr iba Ú r n a k a ' Kovasznai. Ciceróját . 
Adja á l t a l U r a m Öcsém. H a eggyszer ismét kijő U r a m Öcsém, hozza 
ki a ' Cont rascr ibá t . Csak izenjen, é re t t ek megyén a ' kocsi. 
A d i e u ! Sz[emere | Pá l Semseinek 
íns ta l la t ió ján megjelent ,a ' 
Péter házáná l nem vol t , P [ é t e r ?] 
nevel n e m beszólít: de igen a ' 
kis l yánnya l . 
Mit m o n d erre I b r á n y i A n t a l ? 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 7 4 6 . 
Péli J ánosné Vay Erzsébet — Kazinczynak 
Kalna 1808. den 24-te July 
Kedves U r a m B a t y a m ! 
Hozzam bo t sa j t an i m é l t ó z t a t o t t Levele t t v e t t e m s az Con-
s[il iarius] Maj teny iLasz lo U r n á k szollo Levele t t azonnal epen i t t e n 
Levő Feleségének á l ta l a d t a m a ki még azon n a p neki á l t a l kü ldö t e 
ö rvendek hogy Szerentsem lehe te t t az Kedves B a t y a m U r a m 
p a r o n t s o l a t t y a t t oly h a m a r véghez v ihe t i mél tóztasson ezen tú l is 
aka r mely dologban velem paran t so ln i 
Fe ren tz i Lajosnak (a kivel en aka r m i n d Ember re l aka r min t 
Nevelővel tőkelletesen meg vagyok elégedve) Kedves B a t y a m U r a m 
Levelének azon reszet t mely ő t e t t i l let te el o lvas tam t isztel i Kedves 
B a t y a m U r a m a t s az t i zenni hogy rövid időn fog reája válaszolni 
H a még K e d v e s T e s t v e r e m Abr i s t j obb an sze re the tnem m i n t 
mos t szeretem h id el Kedves B a t y a m U r a m hogy az Kedves B a t y a m 
U r a m i r á n t a való Betses Ba rá t s ága velem meg j o b b an sze re t t e tne 
ő t e t t a ján lom t o v á b b á is Edes B a t y a m U r a m szere te teben Kedves 
T e s t v e r e m n e k s minden Ifiju E m b e r n e k valóságos szerentse h a 
olly B a r a t o t t a d nek i az Szerentse s az J o sziv 
Az Meltsogos Aszonyt a lázatoson t isz te lem s m a r a d o k 
Kedves B a t y a m U r a m n a k 
a lázatos szolgalloja 
W [ a y ] E[ rzsébe t ] m. p . 
[Kazinczy jegyzete a levél végén :] Vajai V a y Erzsébet , Özv. Pé l i 
J á n o s n é . Jósefnek leánya . 
[ E r e d e t i j e : M T A K . M . í r o d . L e v . 4-r . 29 . s z . ] 
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5747. 
Kazinczy — Kisfaludy Sándornak 
Kisfa ludy Sándornak Kaz inczy Ferencz 
t i sz te le té t 's bará t ságos idvezl[e té t ] . 
N a g y tek in te t í í b a r á t o m ! — Pe t ra rcha -Hi rge i s tom eddig 
kezedben lészen. Óha j tom, hogy va lamikor reá pi l lantasz , emlékez­
zél heves szere te tem felől, 's érezzd, melly igen sajnálom, hogy eggy 
ko rban születvén 's élvén Veled, e l t i l t a tom lá tásodtó l 's ba r á t s ágod ' 
kellemeivel nem élhetek. Bécsi u t a m még mindég ha lad , oda csak 
akkor i n d u l h a t v á n , ha ma jd P r ó k á t o r u n k az t fogja írni , hogy 
N a p á m m á r v á r a t i k . Vígasz ta lha ta t l an lennék, ha valamel ly kör-
nyűlál lás megfosz tana azon örömtől , hogy Tégedet , 's Nagy-
P r é p o s t o t o k a t , meglássalak. Tégedet m o n d v á n , magadat és jeledet 
e g g y ü t t ér te lek. 
N é k ü n k Zemplényben Augus t . 8d ikán t a r t a t o t t az a ' Gyűlé­
sünk, mellyből Köve t e inknek az Ország-Gyülésre m e n n i kel le t t . 
F ő I s p á n u n k , Gróf Esz te rházy József Exc[el lenciája] , o t t , m ihe ly t t 
meg l á to t t , Regé id felől kezde szóllani, mellyeket Szerelmeid' ké t 
kö te te inek elébe tészen. N e m cs iná l tam t i t k o t belőle, hogy én vele 
eggy é r te lemben nem vagyok , mer t én Himfy t csudálom, 's egye­
bekkel egye temben különösen az t , hogy a ' boldog szerelem' énekei 
még bájolóbbak m i n t az epedőéi. A ' F ő I s p á n ezt megér ten i nem 
a k a r t a , 's azt beszélte-el a ' kö rű l t t e álló kis de fényes gyülekezetnek , 
hogy ő regéidet a n n y i r a megkedvel l te , hogy kénte len vala az t a ' 
kérés t t e n n i Hozzád, hogy menné l fel az Ál t a l ad és á l t a l am olly 
igen szeretett városba , hogy láthasson, de Te azzal m e n t é d m a g a d a t , 
hogy n e m örömest lépsz-ki a ' boldogság ' kar jaiból . — Eszembe 
ö t l ö t t a ' p e r d u t t o e t u t t o il t e m p ó che a m a r non si spiede: de még 
más é r te lemben is v e t t e m a ' feleletet, m i n t a ' m i t a b b a n a ' n é m e t e k ' 
n a g y vá rosának fija t a lá l vagy keres. — Örvend tem azon hogy 
H a z á n k n a k eggy n a g y t isztviselője igazságos érdemeid e r án t , noha 
a z t eggy illy vi lágos-látású 's mivolt ember felől min t a ' mil lyen 
E . . . fel kell vala t e n n e m . 
Bá ró P r ó n a y László Exc[el lenciája] , megnehezteléssel olvas­
v á n a ' T ü b i n g i kérdéseket , mel lyeknek feltevője oda czélzott , 
hogy nye lvünke t száz a r a n y j u t a l o m ' reménye a l a t t az áros lelkek­
kel e l t apod tas sa , velem parancsola , hogy a ' pá lyav ívók k ö z t t lépjek-
fel, 's fel léptem. E d d i g meg van ítélve írásom. H a a ' Co t t a ' Morgen-
b l a t t j á t olvasod, légy figyelmes azon í té letre , mellyet a ' Stolz 
will ich den Spanier (Don Kar los . I I I . A k t , 10. Auf t r [e ten] ) mo t tó ­
val jegyes pá lya í rás felől hoz t ak . E n ezt a ' m u n k á t magyaru l í r t a m , 
's n é m e t r e fordí tva küldöt tem-fe l nékik. A ' czímlapon ez áll: Aus 
dem Ungar i schen von dem V[er]f[asser] selbst überse tz t . (Paulus 
Aemilius a ' Macedókhóz római nye lven szóllott 's to lmács á l t a l 
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m a g y a r á z t a t t a - m e g nékik beszédéi , noha ő görögül jól t u d o t t , n e m 
a z o k római nyelven.) — A' koszorút meg nem k a p o m : bá r a z t 
nye rném-meg , hogy pá lya í rásom magyaru l és néme tü l k inyom­
ta t t ha s sék ! A' 3dik részben nye lvünkke l és l i t e r a tu r ánkka l ismér-
t e t é m - m e g a ' néme teke t , 's o t t Ra jn i snak , Vi rágnak , Szabó Dáv id ­
nak , Fö ld inek , D a y k á n a k , R á d a y n a k , Csokonainak , Verseghinek, 
Desőffynek, Orczynak , Ba rc saynak 's Kis J á n o s n a k verseiből 
hordo t tam-fe l pé ldáka t magya ru l és néme t r e is fordítva, 's í r ó i n k 
felől röv id b iographia i not íszokat b o c s á t o t t a m előre. E n g e d d az t az 
ö römöt nékem, hogy ide tehessem, mi t mondék felőled: 
* * 
Alexander v. Kisfa ludy, zu K á m b e y Simegh, im Szalader 
C o m [ i t a t ] gab seine Lieder der Liebe u n t e r dem a n g e n o m m e n e n 
N a m e n von Himfy in 2. B á n d c h e n heraus , von denen der ers tere 
die Lieder der klagenden, der zweyte die der beglückten Liebe en thá l t . 
Sein Ideá l war P e t r a r c h a , u n d die ers ten Lieder der ers ten S a m m l u n g 
waren in dem Tha le zu Vauduse , wohin er als Kriegsgefangener 
ger ie th , gedichte t . Seine L a u r a Fráu le in Elise v [on] Szegedy, ist 
n u n die geliebte G a t t i n des Dichters . Hier in gleicht er alsó seinem 
Originál n i ch t , der u m seine L a u r a evvig unerhör t k lagte . Wir 
müssen aber auch gestehen, dass uns die Lieder seiner beglückten 
Liebe noch mehr wie jene der sich sehnenden anziehe. Versar t u n d 
S i tua t ionen s ind bey i hm originell, u [ n d ] er copiert sein Idea! ohne 
sein sclaviseher N a c h a h m e r zu seyn. Auch gehö i t es u n t e r 
seine Vorzüge, dass er seine Gedichte durch viel Na t iona l s inn erhö-
he t h a t , u n d a l len tha lben viel Belesenheit u [ n d j tiefes Gefühl für 
alles Wahre u fnd] Gu te , wahre Lebensphi losphie v e r r á t h . — D a 
der P l a t z viele dieser k le inem E p i g r a m m e n der Liebe auszuschrei-
ben n ich t ge s t a t t e t , so begnügen wir uns die folgenden zweye 
hieher zu setzen. 
X X X V . Die fleissigen Máher der Wiesen etc. 
L I I I . für einen G o t t , für ein Va té r l and . etc . 
E z az első pá lya í rás , mel lyen va laha dolgoztam. Nem m e r t e m 
kedvé t szegni a ' m i kedves P r ó n a y n k n a k , 's anná l ö römes tebb 
vá l l a lkoz tam e' m u n k á r a , mivel a z t h i t t e m , hogy N a g y József 
ezt az ő parancso la t ja tel jesí tésének is fogja venni , mellyben enge­
met P á p a y Sámuel olly szerencsésen megelőzöt t . — H a a ' Censúra , 
(melly k ivá l t az illyek e rán t igen kegyelmos, a ' m in t tudod , ) meg 
fogja engedni k i adásá t , vagy a ' m a g y a r vagy a ' német m u n k á n a k 
elébe az idv[ezül t ] Spisich képé t fogom tenn i . 
Élj szerencsésen kedves b a r á t o m , a ' szerelem kar j a iban és 
m i n d azon boldogságok ' b i r t o k á b a n , a ' mel lyeket a ' haza és a ' jó ' , 
igaz ' és szép' szere te tének érzései a d h a t n a k . Nődnek kezeit engedd 
há láda tos t i sz te le t te l csókolnom. Vágyok, lángolva vágyok benne-
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l e k e t meg lá tn i , és h a szere te teknek érzésében té rek haza Sophiem-
hoz és Eugén iemhez — subl imi fer iam sidera ve r t i ce ! 
Szépha lom, Aug. 22d. 1808. 
A ' Nagy -P répos to t n a g y o n kérem, hogy Magyar Régiségek 
's R i t k a s á g o k nevű új m u n k á m e lő t t az Utólírást mél tóz tassék 
megolvasni . Gondolom az á l t a l le v a n mosva ró lam az a ' mocsok, 
a ' mel lybe a ' Víg László eggy részről e lmét len más részről szép 
cselekedete e j t e t t . A k a r n á m , hogy ez t m i n d e n lássa, a ' k i t Víg 
László m e g b o t r á n k o z t a t o t t . 
[ A u t o g r á f j a : M T A K . M . í r o d . L e v . 4-r . 130 . s z . ] 
5748. 
Kazinczy — Cserey Miklósnak 
[1808 aug. vége v a g y szept . eleje] 
Prof i lomat , mel ly m i n d e n hozzá é r tőknek í té le tek szer int a ' 
legtökél le tesebb rajzolás, azé r t kü ldöm, hogyha ezt R o s t y n a k fel-
kü ldened te t szenék , felküldhesd, m e r t ő a ' C u p r u m u t á n dolgoz­
t a t h a t belé szemet , fület e t ecet . Meg kellenék í rnod, hogy a ' 
haj r ó m a i m ó d r a légyen csinálva, m i n t p . o. a ' Napóleon ' pénzein . 
N e m gondolom, hogy en face va l ami jó t csinálhasson, a ' C u p r u m 
u t á n is, kőben a ' véső. A z o n b a n ez t te tszésedre hagyom. Hiddel , 
hogy b a r á t s á g o d a t , mel lye t ezen czikkely m u t a t leveledben, é rdeme 
szer in t becsülöm. Magna vero a n i m i prorsus humil is esse p o t u i t , 
qu i Csereyna sibi ad iung i t . E z t fogja mondan i , a ' k i ha lá lom u t á n 
leveledet o lvasandja . É n kövekhez nem ér tek : de a ' mi t d isborusi 
kőről írsz, n a g y gyönyörűséggel o lvas t am, 7000 Rf. m e n n y i p é n z ! 
és eggy k ő é r t ! •— Ez e lő t tem, édes b a r á t o m , olly vesztegetés, m i n t 
mikor a ' R ó m a i Gazdag h á z a k a t a d o t t egy ha lé r t . 
3. képem e r á n t í r ván ezen leveledben ugy l á tom, hogy Benkő 
Jósef a ' nék i k ü l d ö t t levelet másokka l közlöt te . Tőle k é r t e m tudó­
s í tás t , h a ezen 3. kép felől n e m t u d e va l ami t . Ö t a l á n azon levélben 
fog nekem í rni , mel lyet Kis Miklós ú r kü ld á l t a lad . 
T e g n a p az a ' gondola t szálla-meg, hogy é le temet í rom-meg 
születésem o l t a e sz t endőnkén t . N e m a ' pub l i cum számára , és n e m 
azé r t , m i n t h a va l ami n a g y o t gondolnék nékiek h a g y h a t n i , h a n e m 
azé r t , m e r t a ' m a r a d é k n a k m i n d i g kedves az, ha Elődje ikét a ' leg-
kissebb kics inységekben is i smerhe t ik . Hiszen m a g u n k n a k n e m azér t 
fes te t jük, hogy szép á b r á z a t o t a k a r u n k h a g y n i a ' m a r a d ó k n a k . 
E z t a ' gondola to t o n n a n fog tam, m e r t a ' n a p o k b a n l á t t a m , hogy 
P é t e r B á t y á m (az a ' t emérdek gazdagságú ember) a ' sírásig illető-
d ö t t - m e g , midőn , bizonyos dolgot pa rancso lván , hogy beszéljek-el 
e lő t te , azon scenámra j u t o t t a m , hogy a ' Minis ter B. Swieten 
Got t f r ied , m időn 1791 a n n o e l m o z d í t t a t v á n val lásom m i a t t a ' 
h iva ta l tó l , engem k é t ízben ölelt meg, és igy egyszer is ké t , másszor 
is ké t csókot n y o m o t t o rcámra . E n n e k a ' négy csóknak minden ike 
11 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
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megér , édes b a r á t o m , egy-egy koroná t . Csak teher re l ne kellene 
küszködnöm, csak a n n y i m volna, hogy va laha g y a n í t a n i kezdhet ­
n é m sorsomat , n e m gondolnék a ' négy koronáva l . — Asszúszőlőt a ' 
legszívesebb örömmel készí tek, bá r olly jó esztendő légyen ez is, 
m i n t 1816. vol t . T a v a l y egy cseppnyi t sem cs iná l tam, m e r t az 
esz tendő rossz vo l t bor ra . 
[A k é z i r a t H o r v á t h D ö m e m á s o l a t a , i d . V á c z y J á n o s h a g y a t é k á b ó l 
k ö z ö l t e a t e l j e s s z ö v e g e t i f j . V á c z y J á n o s : I s m e r e t l e n K a z i n c z y - l e v e l e k . 
I t K 1932. 85 — 8 6 . 1 . — A l e v é l e l s ő b e k e z d é s é t k ö z ö l t e E e x a D e z s ő : Á r n y é k ­
r a j z o l a t o k . 9 —10. 1.] 
5 7 4 9 . 
Szemere Albert — Kazinczynak 
1 2 . 
K e d v e s e m ! 
Az 1 8 0 8 m k esz tendőbél i Tsendesnek d icsé r t e t e t t Ország 
Gyűlése felől ez az én í t é l e t em: 
Az t hir lel ik: hogy a D iae t a t sendesen 
F o l y t ; de az a ' Kérdés : ha m e n t e' hel lyesen? 
Ágos tonkén t : jobb t ő r t egymásba szegezni 
Igaz ügyér t , m i n t a ' Roszba meg egygyezni .* 
A g u t a ü tésnek Pos tá j a L e t h a r g u s •— 
N e m vol t köz tök Vay , a ' száz szemű Árgus ! 
N e m vo l tak Balogok, Vitézek és Tz inder ik : 
A kik az igaza t ki m o n d a n i m e r i k ! 
F á k b a 's n e m k o v á k b a ve r t egy rosdás Atzél** 
s H ó g y tüz nélkül l együnk , el sü l t h á t az a tzél 
I l ly hidegbe m i n d e n merevedve á l lo t t 
K ö v e t i n k r e Álom gőzös mákja szál lot t 
Reped j meg hiv Sz ivem! n in t s sziv a ' M a g y a r b a n ! 
Halász (de t s ak üres hangot ) a ' z av a rb an 
H ó ! v a d Múzsa; m e r t m á r l á tom sokra mennél . 
Te tzsze t t a k i r á lynak , 's kellé még t ö b b ennél? 
[Ig]en mélységesek a ' Felség ú ta i , 
Halászok n e m Platók ő Apos to la i 
Kik végre ha j t j ák tzél já t gö rbe t t vál lal 
s D iada lmaskod ik Sámson szamár állal ./. 
m a r a t t a m To l t sván 25 a 9 M s 
1808 t isztelő B a r á t o d 
Sz Szemere Alber t m k 
* Melius est d iss id ium P ie t a t i s causa o r t u m , q u a m vi t iosa 
concordia S Augus t inus . 
** [Kazinczy jegyzete :] Célzás Boros-jenői 
Áczél I s t v á n P ro tono tá r iu s r a . 
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[Kívül törött piros pecsét és a címzés :] 
a Monsieur Monsieur F ranco i s de 
K a z i n t z m o n chere a m i 
a 
Szépha lom 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k ] 
5750. 
Kaz inczy — Szemere P á l n a k 
Szépha lom, 11. F e b r . 1809. 
K e d v e s U r a m Ö c s é m ! 
A p a k é t o k a t m é g sem v e t t e m . N e m t u d v á n k inek ke l le t t 
l égyen elhozni , ke resn i sem t u d o m senkinél , és igy kén te l en v a g y o k 
v á r n i békességgel , mig va l ak i előhozza. Szívesen ö rvendek , h o g y 
Sulzer je im kezében v a n n a k kedves U r a m Öcsémnek , és Kögy k edves 
a j á n d é k o k . É h a z t h iszem, h o g y U r a m Öcsém ő k e t csak a z é r t ~ 5 
kedvesekne k nézi , m e r t o n n a n j ö t t e k , (a ' Spielbergi fogházból) 
A ' M a g y a r Poézis h i s tó r iá já t a k a r v á n meg i rni , n a g y segítségére 
lesznek", m e r t a ' m i o t t a ' görög, római , n é m e t és angol poézis felül 
m o n d a t i k , az t igen j ó n n n n V a / 1H a. m a g y a r j w > - / i m ' > i a k a r j a meg 
í rn i , szeme e lő t t l ebeg te tn i . N e siessen U r a m Öcsém vele, vegyen 
m a g á n a k idő t m i n d az e l ő a d a n d ó t á r g g y a l va ló megismerkedés re , 
m i n d a ' m u n k a tökél le tes elkészí tésére. T á m a s s z o n olly r e m é n y t 
m a g a felől, m i n t az Árkádia e r á n t t e t t jegyzéseivel . Azok o p u s 
c a e l a t u m n o v e m Musis . K e z d ő n e k n e m jó m a g á t készüle t len d a r a ­
b o k á l t a l j u t t a t n i a ' P u b l i k u m ismere tségébe , n o h a idővel a ' leg-
k é s z ü l t e b b e t is készü le t l ennek leli ö n n ö n m a g a . I g y b á n t K l o p s t o c k , 
Wie l and , G ö t h e , Schiller, m i é r t n e m i kis homunciók a ' T e r e n t i u s 
s zaváva l ? Az a ' felosztás, a ' m i t U r a m Öcsém ve lem közöl, n e k e m 
n e m lá t sz ik a l k a l m a t o s n a k : de m o s t n e m b o c s á t k o z h a t o m hosszasan 
er re a cz ikelyre . Az én n e v e m eml í tésére csak a z t m o n d h a t o m , 
h o g y én n e m t u d o m m i k é n t t e sznek engem is p o é t á i n k közzé. Az a ' 
kevés d a r a b , a ' m i t i r t a m , v a g y a ' mi a ' p u b l i k u m e lő t t i smeretes , 
n e m é rdeml i a z t a ' m a g a s z t a l t a t á s t . — Különös az is e lő t t em, h o g y 
éji egészen m á s k é n t gondolkozom a ' M. P o é t á k felől, m i n i leg töb­
b e n : a z o k a t sze re tem, a ' k ike t sokan n e m c s u d á l n a k , t a l á n n e m is 
a k a r n a k i smern i : a ' k ike t n a g y o n csudá lnak , a zoka t én n e m csak 
n e m csudá lom, h a n e m n e m is szere tem. Az Orczy Bugaczy Csárdá­
j á t ú g y a d m i r á l o m , m i n t á ' H ö r a t z i u s Epis to lá j i t a ' deák Poézis 
legszebb d a r a b j a i k ö z ö t t : e l lenben Csokonai t scandal izá lva o lyasom 
sokszor 's egynehány esztendő a l a t t sok Tomusra gyűlt verse i t n e m 
is i smerem verseknek l egnagyobb részben. N o n sa t is est versus 
11* 
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conc lude re . H a csak k a d e n t z i á t t a l á ln i p r ó z a i k ö n n y ű s é g g e l i m i 
's e g y n e h á n y M e n d i k á s i h a h o t á r a f akasz tó W i t z e t e j t en i elég, u g y 
igen is i gaza v a n D o m o k o s Lajos U r n á k , h o g y n e k ü n k f ő p o é t á n k 
M á t y á s i József . L e h e t e az P o é t a , h a d i a r r h e á j a v a n is a ' ve r sek 
fosásában , a ' k i ol ly munkátJ r^mi jn t ._M,á tyás i í r t a ' M a g y a F N y e i v 
doIgá-baTT? 111 y e n ~ y D e b r e c e n i 's P a t a k i c u l t u r a 's e lmésség. H á n y 
mi l l iom i l lyen b r o c h ű r é r i fel a ' K i s J á n o s H y m e n e u m á t , V i r á g n a k , 
D a y k á n a k , B e r z s e n y i n e k e g y ó d á j á t , v a g y d a l á t , 's R é v a i n a k egy 
E leg i á j á t v a g y A n a k r e o n i kis d a r a b j á t ? 
H o g y U r a m Öcsém H o r v á t h és V i t k o v i c s b a r á t i n k n a k t á r ­
s a s á g á b a n é lhe t , a n n a k ö r v e n d e k m i n d U r a m Öcsémre , m i n d a ' 
L i t t e r a t u r á r a nézve . U r a m Öcsém a ' R é v a i k é t m é l t á n k e d v e l t 
t a n í t v á n y a i n a k t á r s a s á g á b a n soka t fog t a n u l n i : U r a m Öcsémnek 
m o n d o m n e m H o r v á t h n a k m a g á n a k , és i g y n e m csapodá r ságbó l , 
h a n e m h á l á d a t o s s á g b ó l és egyenességgel , h o g y én sok ké t sége im­
b e n a ' M a s t i x o t veszem elő 's a d d i g o l v a s o m , mig ol ly h e l y r e a k a ­
d o k , a ' me l l y k é t s é g e m e t e loszla t ja . H a H o r v á t h n e m fogja saj­
n á l n i a z t a ' m u n k á t , én soha sem n y o m t a t t a t o k s e m m i t a d d i g , m i g 
ő m e g n e m olvassa , 's a ' h i b á n a k gondo l t szól lást k i n e m m u t a t j a . 
— A k k o r o s z t á n megfon to lom, h a lehe t e 's kel l e ő t e t k ö v e t n e m , 
h a t u l a j d o n é rzésem megeggyez és m e g e g g y e z h e t e az ő érzésével? 
R é v a i m e g h a l v á n , a z t ó h a j t o m , h o g y a ' M. N y e l v T a n i t ó széke 
senk inek ne jusson m á s n a k , m i n t nek i . í r j o n ő t s - e t én a z é r t ő t e t 
becsü ln i fogom. G ő t h e fo rde rn t i r m i n d é g . Schi l ler , G ő t h é n e k 
barátja, m i n d é g fode rn t i r t ; 's ez é lnem o l t o t t a a ' v i s z o n t becsü lés t 
's v i s zon t b a r á t s á g o t . T o m k á t szívesen s a jná lom, i n k á b b m i n t 
U r a m Öcséme t : több feleségét v e s z t e n i m i n t t e s t v é r t . A d i e u — 
[ M á s o l a t a HORVÁT ISTVÁN M i n d e n n a p i j á b a n , a z O S z K k é z i r a t ­
t á r á b a n , Q u a r t . H u n g . 4 6 6 . V I I I . k . 4 2 — 4 4 . f . ] 
5751. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Mél tóságos U r ! 
E g g y il ly t i s z t e l e t r e m i n d e n t e k i n t e t b e n m é l t ó 's a ' me l l e t t 
n a g y g a z d a g s á g ú U r n á k T i s z t á j a e l ő t t e m m i n t m i n d azok e l ő t t 
a ' k ik az o r s z á g b a n l a k n a k , a n n y i m i n t a ' pénz . Azon t e h á t , h o g y 
k ö n y v e i m n e m m i n g y á r t m o s t , h a n e m csak k é t e s z t e n d ő m ú l v a 
f o g n á n a k k i f i z e t t e t n i , f e l a k a d n i tel jességgel n e m fogok. P é n z e m 
j o b b h e l y t t k i n n n e m l ehe t . 
K ü l ö n s z a g g a t t a t n o m k ö n y v e i m e t , e le j tene a ' czéltól , mel ly-
n e k k e d v é é r t b i r t o k o m b ó l k i b o c s á t a n o m kell . M i n o r e n n i s v a g y o k 
m i n d m a g a m m i n d feleségem, n e m az e s z t e n d ő k r e h a n e m a ' b i r ­
t o k r a , 's t ö r t é n e t e i m ' mene t e l e a n n y i sú l ly t r a k a r e á m , h o g y azo­
k o n ezen á ldoza t á l t a l kel l k ö n n y í t e n e m . 
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— E b b e n a ' g y ű j t e m é n y b e n sok lehet ol lyan a ' m i idegen a ' 
Méltós. Ú r Ízlésétől: de, azon felyűl hogy közönségesen sorsa szo­
k o t t l enni a ' Gyű j tőnek , hogy a ' kedve l le t t ho lmi m i a t t kénte len 
m i n d e n t megvenn i , a ' t a p a s z t a l á s t an í t j a , hogy így a ' kedvel le t t 
holmihez n e m j u t u n k d r á g á b b á ron m i n t h a azok, a ' mel lyeket 
külön meg n e m v e t t ü n k volna , épen n e m vo l t ak volna o t t ; 's így 
ezeket v a g y Broccan t eu röknek v a g y k ó t y a v e t y é k e n néha még 
h a s z n u n k k a l ad juk el. 
P a t a k 1806-ban tő lem 2000 f ton v e t t e meg eggy részét m o s t a n 
á r ú b a e resz te t t gyű j t eményemnek . Cata logusá t még a ' vé te l e lő t t 
á l t a l a d t a m , 's sem vissza nem k é r t e m sem vissza n e m k a p t a m ugyan , 
m i n d a z á l t a l m o n d h a t o m n a g y í t á s nélkül , hogy ez a ' mos t an i 
a m a n n á l sem számra sem becsre nem alább-való . Mikor a m a z t 
a d t a m vala el, még akko r f e l t a r t o t t a m a ' gyű j t emény ' eggy részét , 
's azo l ta is s z a p o r í t g a t t a m az t : mos t f e lad tam azon szándékomon, 
és sem semmi t meg n e m t a r t o t t a m , a ' m i csak régiség v a g y r i tka ­
ság, sem e z u t á n gyű j t en i n e m fogok. Olly sokba kerül csak az olly 
k ö n y v e k ' megszerzése is a ' m i a ' t anu lá s ra 's dolgozásra szükséges, 
hogy az okna k megszerzése, a ' m iknek hasznok t ávo l abb fekszik, 
csak a ' va lóban-gazdagok ' osztályrésze l ehe t ! 
P a t a k velem n e m a l k u d o t t , h a n e m végig-nézvén a ' Cata logus t , 
's e l ő m u t a t t a t v á n azon d a r a b j a i m a t , mellyek f igyelmét leg inkább 
inger le t tek , eltökéllé m a g á t megvételére^ 's m e g a d t a a ' m i t k íván­
t a m . Azon reménységben , hogy a ' Mélt . Ú r n e m n y e r e k e d n i vágyás­
n a k fogja nézn i a j án lá somat , h a n e m a ' környülá l lások ' sugallásá-
n a k , ez t a ' m o s t a n i t sem t a r t o m d r á g á b b a n m i n t v é t e t n i óha j tom, 
's a ' P a t a k r a e lado t t könyvek és képek sem t ö b b sem becsesbb 
da r abokbó l n e m ál lván, ezen ú jabb , e ladásra-szánt gyű j t eményem 
á r á t is^ a n n y i b a n az az 2000 f t b a n á l lap í tom meg. M i h e l y t t a ' 
Mélt . Ú r vá laszá t v e n n i fogom, m i n d az a ' m i a ' Ca ta logusban áll, 
K a s s á n R u m i Jósef Kereskedő bo l t j ában fog l e t é t e t t n i , h o n n a n az t 
a ' Mélt . Ú r sérelem és te rhes köl tség nélkül fogja vehe tn i . 
A ' P a t a k i gyű j t eménynek legfőbb dísze eggy rongyos m a p p a 
vol t , és az a ' k é t Codexecske, mel ly a ' m o s t a n i G y ű j t e m é n y b e n az 
én kezem á l ta l lemásolva áll (Leonhard i Ar re t in i A t t i l a és J u d i c i u m 
de Cometa 1468.). H a a ' Mélt . Ú r b í rn i fogja az Ap ianus á l t a l 22. 
t á b l á b a n vése t t olly t i s z t a 's öszve n e m roncsolt pap i rosú B a v a r i á t , 
m i n t h a az a ' 22. t áb l a m a j ö t t volna k i a ' saj tó alól, és az t a ' szép 
rajzolású 's szép metszésű h á r o m rezet , mel lyen a ' I l d i k R á k ó c z y 
Ferencz ' és a ' Svéd K i r á l y ' eggyüvé jövetelek áll, m a g a ítólje-meg, 
ha ez a ' 23. d a r a b n e m ér i e fel, sőt n e m halad ja e meg a ' Láz ius 
P a t a k i ab roszának b i r t o k á t . A ' k é t Codexecske ped ig ki v a n t a l á n 
i t t po l to lva a ' m a g a mása 's az Aemil ius ora t ió ja 's más hasonló 
régiség á l ta l . 
Bibl io thecar ius Miller F e r d i n á n d Ú r engemet hazaf i ság ta lan-
sággal vádo l t a b b a n , hogy 1806ban meg n e m k í n á l t a m a ' N e m z e t i 
Bib l io thecá t gyű j t eményemmel . E z e n vád já ra mos t u j abban v é t -
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késsé teszem m a g a m a t , m e r t a ' Mélt . Ú r az, a ' k i t mos t an i gyűj te­
m é n y e m m e l legelsőbben k iná lok meg. — É n nem t a r t o m jónak , 
hogy az efféle kincsek mind. eggy helyre tétessenek-le, sőt a z t n e m 
csak nem- jónak , h a n e m veszedelmesnek is nézem, 's óha j tom hogy 
a ' Nemze t i B ib l io thecának gya rapodása mel le t t (mellyért a ' 
Gr . Széchenyi nevé t és a ' P a l a t í n u s é t há láva l á ldom), sokaknak 
m á s o k n a k hasonló igyekezeteik is, nevezetesen ped ig a ' Mélt , Úré , 
mel ly m á r is olly n a g y t e k i n t e t r e mél tó , gya rap í t a s sanak . Sok 
o k a i n k a t néha n e m is jó l á t a t n i , noha elér teni k ö n n y ű . Lehe tnek 
olly könyve ink , a ' mel lyeket olly helyre, a ' hol haszná la t l anu l 
fognak t a r t a t t n i , nem is a d n á m sok pénzér t is; i l lyenek pedig m i n d 
azok, a ' mel lyeknek Cata logusa ikban meg n e m jelen m i n d az, 
a ' m i t a ' B théca bi r . 
Maradok a ' leghívebb t i sz te le t te l 
A ' Méltóságos Ú r n a k 
Szóphalom, Mar t . 7d. 1809. a lázatos szolgája: 
Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . É r t . 1 9 3 7 ; 
1 5 8 — 1 6 0 . 1.] 
5752. 
Kazinczy — Fáy Andrásnak 
Széphalom, Ápr . 13 d. 1809. 
Édes U r a m Öcsém, igen n a g y t e k i n t e t ű b a r á t o m , 
E l fogja e h i h e t n i U r a m Öcsém, hogy t a v a l y Májusnak 4 d ikén 
i r t levelét n e m elébb, h a n e m a ' m i n a p i Újhe ly i Gyűlésen v e t t e m ? 
U g y vagyon , édes U r a m Öcsém; K a n d ó Gábor U r megva l lo t t a , 
h o g y az i rása i k ö z t t e l t évede t t , és csak nemrég iben a k a d t reá. 
N a g y o n sa jná l t am én, hogy U r a m Öcsémnek ha l lga t á sá t a r r a lehe­
t e t t m a g y a r á z n o m , m i n t h a e lő t t em igen becses b a r á t s á g a megsza­
k a d n i készülne, 's v á d l o m m a g a m a t , noha későn m á r , h o g y a ' 
levél ' e l tévedését (mer t a z t t u d t a m K a n d ó uramtó l ) U r a m Öcsém­
nek h i rü l nem a d t a m , 's így m a g a m a t ezen mos t é rze t t gyönyörű­
ségtől megfosztám. Uj i t sa -meg U r a m Öcsém ezen gyönyörűsége­
me t , 's engedje ol lykor l á t n o m ker t je v i rága i t , mellyekből uj 
b o k r é t a k ö t t e t h e t i k . A ' ki i l lyennel je lent -meg legelébb, lekötelezte 
m a g á t , hogy t ö b b e k e t is hoz, 's még szinesbbeket , i l l a tosbbaka t . 
Köz löm i t t U r a m Öcsémmel is eggy Sone t t eme t , mel ly m á r 
ötödfél esztendős, és még is Kis J á n o s o n 's Gróf Desőffy Józsefen 
k ívü l senki nem l á t t a : 
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Nincs milliók k ö z t t eggy, k i t a ' fene, 
Vak Á te igy v e t t volna korbácsolásba. 
H a megdühödve k a p b á r néha m á s b a , 
Az t m e g k ö n n y i t n i felkél Is tene . 
A h ! engemet n e m véd őellene 
Sem ég sem föld. E ' szörnyű baj v ivasba ' 
Ájulva dűlök u jabb á julásba; 
'S i r t n e m ta lá lok melly enyhí tene . 
Megszánta Ámor é l t em' k ín ja i t , 
'S m o n d ' : É n enyh í t em a ' k i t a ' Sors su j ta . 
'S bérü l ölembe te t te - le Sophiet . 
E s im mio l ta nékem á ldás t n y u j t a , 
'S bus éj je lemnek bájos mécset gyu j t a , 
N e m érzem a ' Sors ' c sapkodása i t . 
A ' kis húgom jó ideig t a r t o t t a a ' b o k r é t á t . Mind ő m a g a , 
m i n d az a t y j a sok szép d a r a b o t lel tek benne , 's szives részt v e t t ek 
a n n a k szemlélésén, hogy az U r a m Öcsém' m á r i smer t tehetségei 
illy szépen feslenek-ki. 
É n h a t h é t o l ta be tegeskedem. E l h ü t ö t t e m m a g a m a t ebben a ' 
r e t t ene t e s időben. Már j o b b a n vagyok , 's első dolgaim közzé t e t t e m 
válaszolni a ' kedves levélkére. Hozza a ' jó szerencse U r a m Öcsémet 
hozzám. B a r á t j a ny i l t ka r r a l vár ja . 
M a r a d o k egész ba rá t ságga l 
Kedves U r a m Öcsémnek 
a láza tos szolgája: 
Kaz inczy Fer [encz] 
Köszöntse U r a m Öcsém D r Bórczy U r a t . Soka t lesem a ' 
H a z a i Tudós í t á sokban , h a n e m fordul e elől i smét neve. 'S k i az 
N ó g r á d b a n a ' k i az Ovid ' Metamorphos i sá t fordí t ja? — — H a 
L u d á n y t meglá t ja U r a m Öcsém, emlékezzék, hogy az nékem is 
szent hely. O t t l a k o t t Pá l , o t t szü le te t t Gedeon, 's az ifjabb P á l 
o t t él te az élet ' legszebb nap ja i t Ágnese kar ja i k ö z t t . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5753. 
Kazinczy — Vitkovics Mihálynak 
Vitkovics Mihá lynak Kaz inczy Ferenc á l d o t t békességet . 
É r d e m e s B a r á t o m ! V e t t e m m i n d n a g y leveledet , m i n d az t 
a ' későbbi t , mel lyben az elsőbbnek hézagjá t ba rá t ságosan k ipóto lád . 
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Köszönöm igen érzékeny köszönet te l a ' H o r v á t I s t v á n U r ' m u n k á ­
j á n a k vélem közlését . Gyönyörködve o l v a s t a m meg a z t ; H o r v á t 
n a g y t u d o m á n y ú ember ; ó h a j t a n á m , hogy elég ideje volna , kincsei t 
kidolgozni , 's köz haszonra ereszteni . R é v a i n a k nincs é rdemesbb 
t a n í t v á n y a , v a l a m i n t t a l á n m i n d e n t a n í t v á n y a i k ö z t t ő va la néki 
a ' legkedvesebb. A ' m i á l l í tása i t i l leti , a b b a n eggyet t a r t o k vele, 
hogy a ' n y e l v dolgában n e m a ' szokás az első tö rvény-hozó h a t a l o m : 
de bajos m e g h a t á r o z n i á l t á l j ában , medd ig szabad ezen U r s u p a t o r ' 
h a t a l m á t meg t a g a d n i , m e r t m i n d e n nye lvben , még a görögben 
is r e s p e c t á l t a t o t t mindég makacs és szabad-kéjü u ra lkodása 's 
m i lesz nye lvünkbő l , h a va lahol az hibáz, mindenütt k ive t jük ólom­
j á r m á t ? É n egy h a t a l m a t ismerek, mel ly ennek Despo t i smusá t 
gyeng í the t i — az í z l é s t , mel ly felől Adelung , N é m e t G r a m m a ­
t i k á j á n a k e lőszavában olly helyesen beszél. A ' hol csak a ' phi lo-
sophia ellenkezik a ' szokással , o t t n e m birok elég bá torságga l min­
den esetekben felkelni e l l ene ; de a ' hol a ' logicával e g y ü t t j á r az izlés, 
m á r o t t e jurá lom az ő h a t a l m á t . Engedj egy pé ldá t fe lhoznom a ' 
H o r v á t ' munká jábó l : ő e' szót : voxeius így irja, s' m inden b izonnya l 
így mond ja is : szova; a ' m i n t gondolom azér t , m e r t a ' Zd-ból l e t t 
lova, n e m lava. De a ' sóból 's /óból nem sova 's jova l e t t , h a n e m sava 
és java m i é r t ne lehessen t e h á t a szóból a ' szokás szerént szava? 
"*— Hlyen a ' k isebb (a' szokás szerént kissebb) etc. Rá jn i s a ' /óból 
cs iná l t jóbb-ot, ho lo t t a ' szokás jobb-nak mondja . Szépebb-nek kell e 
m o n d a n o m a ' szebbet azér t , m e r t az analógia ú g y k íván ja? 'S 
m i n t tészük így phi losophicusabbá ugyan , de egyszer - ' smind vég­
he te t l enü l steif-fá is n y e l v ü n k e t , leg a l ább addig , míg az egész 
nemze t hozzá szoknék ú j í t ása inkhoz . É n a z t t a r t o m , hogy igen 
helyesen cselekedte a z t a ' francz nemze t , hogy a ' m a g a n e m philo-
sophica o r tog raph iá j á t meg nem v á l t o z t a t t a , noha az t cselekednie 
n e m vol t nehéz. A n o m á l i á k k a l m i n d e n nye lv ' g r a m m a t i k á j a te le 
v a n : m i é r t ne légyen t e h á t a ' m ienkben is. Kér lek , édes b a r á t o m ! 
ezen n a g y becsű férjfinak je lentsd szíves t i sz te le temet 's b a r á t ­
ságom idvezlését ; 's m o n d j a d nek i hogy érzem mivel t a r t o z o m neki 
azon jóságáér t , hogy meg engedé neked m u n k á j á n a k velem köz­
lését . 
Tisz te lendő a z t je lent i szorosan, a' ki jövendőben fog tisztelni 
á m de m i t je lent der Bed ien te? Az t , a' ki inpraesenti szolgáltatik 
mástól. É s még is meg i g a z í t o t t á k e ezen anomá l i á t a ' N é m e t nye lv 
t i sz tázój i? — Nin t s he ly t ö b b e t m o n d a n o m : de a lka lmas in t e lmon­
dani a ' m i t e l m o n d a n o m kel le t t . É l je tek szerentsésen, é rdemes 
b a r á t j a i egymásnak . Széphalom Jú l ius 16-dikán 1809. 
[ M á s o l a t a HORVÁT ISTVÁN M i n d e n n a p i j á b a n , az O S z K k é z i r a t t á r á ­
b a n , Q u a r t . H u n g . 4 6 6 . I X . k . 26 — 27 . f . ] 
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5754. 
ifj. Wesselényi Miklós báró — Kaz inczynak 
'Sibo 29 Aug 1809. 
Méltóságos U r ! 
Kűlőnos t i sz te le l tű Mlgs U r a m ! 
T s a k azon szerentsém hogy a ' Mlgs U r a t esmérem, m e n t 
meg a ' P i ru lás to l , 's tészen o lyan b á t o r r á hogy, ha lga tá som u t a n , 
mely n e m abbó l a ' Néző P o n t b ó l néze tvén , melyből én néz t em t sak 
egy a l a t sony Dagá lyhoz illő, Fe l fuvalkodás t , 's i nnen szarmozo 
meg ve tés t j e len the tne ; t sak a Mlgs U r n á k esmérete m o n d o m , tészen 
oly b á t o r r á hogy ily kétes ha lga t á som u t a n is, P e n n á m a t r agad jam, 
's a ' Mlgs U r n á k ezen Levelem á l ta l ha lga t á somnak oká t k i jelent­
sem. A Mlgs U r n á k azon é r a n t a m m u t a t o t t , meg kűlőnbőzte tése 
oly n a g y , és é rdemem felett való, hogy a n n a k meg há lá lására 
m a g a m a t elégtelennek érzem lenni , 's azon Epis to la pedig oly fel 
eme lkede t t , 's oly Buzd i to , hogy n e m b á t o r k o d t a m j á r a t l a n pen­
n á m m a l , a ' Mlgs U r n á k a r r a felelni, nehogy a n n a k felséges vo l t a 
az á l t a l meg homalyos i t t a ssék , azér t a ' vol t tzé lom hogy á z t a t k i 
n y o m t a t t a s s a m 's ugy kű lgyem el a Mlgs U r n á k á z t a t há láda tossa-
gom jeléül de (Fajda lom 's Szégyen) nem lévén i t t a H a z á b a n a n n a k 
bőtséhez mérséke l t K ö n y v N y o m t a t ó Sajtó oda fen vol t tzé lom 
á z t a t ki n y o m t a t n i , de ezen Edes kötelességemtől m i n d eddig meg 
fosz to t t , ezen Zűrzavaros idő. Vegye t e h á t a Mlgs U r ezen köszö­
n e t e m e t h á l á d a t o s s á g o m n a k jeléül, add ig is a még azon Epis to la 
v a g y Pes t en v a g y oda fen ki n y o m t a t t a t h a t n á m . A ki is t o v á b b á 
Vagyok illő t i sz te le t t e l 
Méltóságos U r ! 
kulőnő t i sz te le tű Mlgs U r a m ! 
a lázatos 's t isztelő 
szolgája 
Ifj. Wesselényi Miklós m p . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 29 . s z . ] 
5755. 
Kazinczy — Kisfaludy Sándornak 
Kisfa ludy S á n d o r n a k Kaz inczy Ferencz 
ba rá t ságos t i sz te le té t . 
Dicső b a r á t o m ! Obers te rünk Mélt [óságos] K a n d ó G á b o r Ú r 
t e g n a p i Gyű lésünkben adá -á l t a l nékem becses idvezlésedet , és a z t 
a ' kérdés t , a ' mel lyet ezen idvezlés mellé tevéi . N e m szükség mon-
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d á n o m , melly kedves vol t légyen nékem jóvo l todnak ezen ú jabb 
jelenségét e l fogadhatnom, m e r t t u d o d hogy Tégede t m e n n y i r e 
t isztel lek. I r igy lem a ' m i K a n d ó n k n a k az t a ' szerencsét, hogy Tége­
det l á t h a t o t t ; a n n y i v a l i n k á b b i r igylem az t , mivel fájlalva eml í tem 
hogy t a v a l y i Bécsi ú t a m a l a t t sem l á t h a t á m ezen régi k ívánságom' 
teljesedését, 's mos t ezen szerencsétlenségek közö t t , r emény len i 
sem merem az t , igen sok időkre ! Elfog az a ' kínos érzés, hogy eggy 
időben é l tem Veled, becsül telek, szeret te lek, szerencsés v o l t a m 
megnye rn i b a r á t s á g o d a t , 's •— n e m l á t t a l a k ! ! — 
E r a t o á l t a l megkoszorúzva , Te t e h á t , a ' m i n t K a n d ó n k 
mondja , mos t Melpomene á l t a l k ívánsz megkoszorúz ta tn i . N e m 
ké t lem hogy ez a ' komoly leány szint olly kész lesz néked nyú j t an i 
koszorújá t m i n t nyá ja sbb t es tvé re vol t . Pussd -meg pá lyá j á t sze­
rencsés ausp ic iumok a l a t t ! — £Rn megval lom, hogy theá t r á l i s 
d a r a b j a i n k a t l eg inkább nem ó h a j t a n á m re imol t d i s t i chonokban 
lá tni , noha Bessenyeinknek Agisát 's H u n y a d i j á t va l aha gyönvör-
köcjye o lvas t am; rs~örülök azon hogy Gö the Vol ta i rnek T a n c r é d j á t 
' s^Mahomet jé t nem illy verseKben hanem ötos jambusokban_ibf -
d í t o t t a , melly versnem nékem a ' t r agoed iák ' komoly vol tokhoz 
legil lőbbnek látszik. Az olaszok a ' ke t tőbő l eggy. h a r m a d i k a t 'csi­
n á l t a k , m i n t p : o: az a ' mód , a ' mellyel Metas tas io í r t a a ' m a g a 
d rámáj i t ; 's Schiller m á r n é m e t b e n is köve t t e ezeket . É n az ő 
Clenienza di T i to j á t igen szabados versi sciol t iban kezde t t em vol t 
fo rd í tan i . He belé u n v á n »' m u n k á b a , 's eggy bizonyos környűlá l lás 
m i a t t s ie tvén elkészítésével, a ' l egszabadabb p rózába ö n t ö t t e m 
áltaj . N e m régen szabados versi se iol t i -mat szorosbb r á m á r a von­
t a m , s a ' m u n k á b a jó messze e lha l ad tam. De ennek a ' bo ldog ta lan 
h á b o r ú n a k k i lobbanásakor m i n d ez t a ' m u n k á t m i n d egyéb p o é t á i 
dolgozásaimat , mel lyek n e m l á t s z o t t a k m a g a m n a k is megére t t ek ­
nek , t ű z b e _ y e t e t t e m . E n g e d d , b a r á t o m , hogy a ' Metas tas io ' első 
so ia i l — n e m az ú jabb kidolgozás h a n e m a!„régibb szerént ; m e r t 
az új sem leírva n incsen meg, sem emlékeze temben meg nem m a r a d t 
— Elődbe tehessem. Csak azé r t cselekszem az t , hogy ezen, m a g a m 
á l ta l is h ibásnak- i smér t , p róbából l á tha sdd , hogy helyesen í télek e 
vagy n e m midőn ezt a ' versemet a ' t h eá t r á l i s d a r a b o k ' készí tésekre 
a l k a l m a t o s a b b n a k , i l lőbbnek vélem a ' franczia módú . Alexandria 
nusokná l . 
H o g y a n ? 's üres fogadásokkal 
Akarsz e m e g n y u g t a t n i ? H o g y Len tu lu s 
Részedre 1 t é r t - á l t a l , hogy t á r s a i 
In t é s id ' vá r ják , hogy a ' l ángra lobban t 
Capi tó l ium lesz jel a ' felkelésre, 
H o g y p á r t o s i d n a k vál laikról piros 
F o n a d é k o k fognak csüggni, m i n d t u d o m . 
1
 E r e d e t i l e g : P á r t o d r a . 
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Ezerszer ha l i ám m á r t e tő led ezt . 
De hol, hol eggyszer a ' bosszú? T a l á n 
A z t v á r o d még, h o g y a ' megrészegül t 
T í tu s , gya l áza tom ' tetézeteVe, 
Berenicsé t ültesse-fel székére? 
Szóllj, m i t vársz e tc . 
Az^újabb kidolgozásban e l h a g y t a m az első sorbaná l ló anapaes t i cus t , 
's röv idebb v a g y hosszabb sorú j a m b u s o k b a szed tem a', fordi t$§t , 
azori szabadsággal a ' mellyel j á m b u s a i m a t . s z o k t a m írni . Mer t én, 
a k á r m i t m o n d H o r á t z a ' j amhusok ' második és negyedik lábairól , 
a z t t a r t o m hogy ez a ' sor 
I g n a | ros fal | l i t no | t i s es t j deri [ sui 
kedvesebb a ' fülnek, m i n t ez a ' b o m l o t t óra ' zörgéséhez hasonl í tó , 
de az iskolák á l t a l j ónak i smer t j a m b u s : 
P a v i d u m | que lepő | r em et a d | v e n a m | laqueo | g r u e m . 
A ' Te ren tz ' m e t r u m á r a nehéz reá a k a d n i . É s az olvasó még is 
érzi, hogy vers az a ' m i t olvas. Szükség e t e h á t az iskolák ' t ö rvénye i 
m i a t t t u l a jdon érzéseinket m e g t a g a d n u n k ? — E g g y szóval: É n 
azj; ó h a j t a n á m , hogy Kis fa ludy vagy p rózában írja a ' m a g a t r a -
{Pnerliáját, (így van í rva a ' Lessing Emíl iá ja is, 's egynehány darab ja 
Gőthének-.^-..a' vers i n k á b b a ' poé t á i t á r g y ú 's t ónusú thea t rá l i s 
d a r a b o k r a való), v a g y j a m b u s o k b a n , vagy Metas tas ió i versi 
sc ip l t ikban. A ' franczia m ó d ú ha t lábasokban , a z t legkevésbbé szer 
r e t n é m lá tn i . N e m ké t l em m i n d azá l ta l hogy m i n d az a ' mihez 
Kisfa ludi fog, — a ' k i t 
q u i d q u i d agi t , quoquo vest igia mov i t , 
Compon i t fu r t im subsequ i tu rque decor — 
m e s t e r m í v lesz, 's szívet érdekel 's füleket csiklanrl. 
P o é t á i m u n k á k r ó l 's dolgozásokról lévén szó, meg fogja nékem 
engedn i a ' P e t r a r c a ' t a n í t v á n y a , hogy Véle a ' legelső m a g y a r Sonet-
t e t — n e m érdemre legelsőt, h a n e m időre — közölhessem. í m h o l 
v a n az: 
N O V E M B E R ' X I - D I K E , 1804. 
„Nincs milliók k ö z t t eggy, k i t a ' fene, 
V a k Áte így v e t t vo lna szabdalásba . 
H a megdühödve k a p k o d néha másba , 
Segéllni m i n g y á r t kész az t I s tene . 
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Ah, engeme t n e m véd. őellene 
Sem ég sem föld! E ' szörnyű ba jv ívásba ' 
Ajú lva dűlök ú jabb á jú lásba , 
'S í r t n e m ta lá lok mel ly e n y h í t e n e . " — 
Megszán ta Ámor é l t em' k ín ja i t , 
'S m o n d ' : É n e n y h í t e m a ' k i t a ' Sors súj ta . 
'S bérű i ölembe te t te - le Sophiet . 
É s ím mio l t a nékem á ldás t n y ú j t a , 
'S bús éj je lemnek bájos mécset gyú j t a , 
N e m érzem a ' Sors ' c sapkodása i t . 
Csak h a m a r a z u t á n hogy ez t t i t k o s b b b a r á t i m m a l l á t t a t t a m , Voss 
a ' J é n a i Tud[ós ] Uj ságlevelekben hosszasan és igen mérgessen 
k iköl t a ' Sone t t ek ellen. Meg kell val lani , hogy a ' Sone t t n e m is 
a ' Cel ta i nye lvekhez való, mel lyeknek sok és n a g y érdemeik vag3 ' ; 
n a k ugyan , de a ' mellyről az én kedves D a y k á m igazán m o n d o t t a 
azt., hogy a n n a k (a' németnek) zengése ol lyan 
Mint a ' lánczolt kerék ' és a ' bi l incs ' csörgése. 
Örvendve 's felkevélyedve azon, hogy a ' m i t Voss r e t t e n t ő szán­
dékka l m o n d a ' néme t P o é t á k n a k , az a ' r e t t e n t é s a ' m a g y a r P o é t á ­
k a t el n e m r e t t e n t h e t i , eggy másod ika t í r t a m , sok idővel az elsőbb 
u t á n . í m h o l az is: 
A ' S O N E T T O ' MÚZSÁJA. 
Május 20d. 1809. 
Min t a ' szerelmes jár ja szép pá r j áva l 
Menüe t t j e ' keccsel-teljes lépte i t , 
'S igézi a ' Szála ' t o r lo t t r endé i t
 4 
Enye lgő vissza- 's vissza-fordúl tával : 
H o n n o m ' Ausonia ' narancsga l lyáva l* 
Körü lövedzve főm' szép für t je i t , 
Ú g y j á r o m én a ' dal ' lej téseit , 
K é t négyé t öszvefüzvén k é t h á r m á v a l . 
Szőlő 1 ke r í t i m o s t a n homlokom' . 
O t t , hol Toka j n y ú j t n e k t á r t I s t enének , 
Víg szá rnyakon kél a ' nem-ha l lo t t ének . 
* [Kazinczy jegyzete a levél szélen :] 
D i e s c h ö n e n L o c k e n m e i n e s H a u p t e s m i t d e n P o m e r a n z e n z w e i g e n m e i n e r 
H e i m a t h A u s o n i a g e k r á n z t , t a n z e i c h s o d i e F á n z e d e s L i e d e s , i n d e m 
i c h s e i n e V i e r l i n g e m i t s e i n e n D r e y l i n g e n v e r f l e c h t e . 
1
 E s z ó u t á n K a z i n c z y k é z í r á s á v a l : R e b e n 
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E ' szép v idék lön kedvel l t b i r tokom. 
E g g y új Tibul l i t t megdicső j te t t engem, 
'S én ő te t és hö lgyé t örökre zengem. 
J u l . 24dikén, eggy igen nevezetes Gyű lésünk ' n a p j á n , Berzeviczy 
Sándor Ú r mellé es tem az ebédnél , á l ta le l lenben Gróf Desőffy 
József b a r á t u n k k a l , 's Ró lad folyt sok ideig a ' beszéd. B[erzeviczy] , 
k i m o s t Terebesen mú la t , a ' Nagy-Asszonynál , beszéllé, hogy t a v a l y 
vendéged volt . H o g y h á z a d n á l vol t , 's l á t o t t m i n d Tégedet , m i n d a ' 
m a g y a r Noves L a u r á t , a z t pedig Döbren te i Gábor e' hé ten beszéllé 
n á l a m ; a z t t évén azok mellé a ' m ike t m á r eddig t u d t a m , hogy a ' 
m a g y a r Noves L a u r a eggy igen szép Asszony. 
T e bel lare docet t e r r a , Messala! mar ique , 
U t domus host i les praefera t ex uvias . 
Me r e t i nen t v i n c t u m formosae vincla puellae . . . 
Í g y Tibul l , a ' R ó m a i . — 'S a ' Magyar — e l h a g y h a t t a a ' m a g a szép 
és szere te t re m i n d e n t e k i n t e t b e n mél tó R ó z á j á t ! É n M a r t i u s b a n 
az én n a g y b a r á t o m kedves f i jának, az ifjú Wesselényinek, eggy 
Epis to lá t í r t a m . Uto lsó §a ez vol t : 
A ' koczka meg v a n ve tve . Menj t e h á t , 
'S v e z é r a t y á d n a k bajnokjobbja mel le t t 
Küszd j a ' dicsőség' fényes n i m b u s á é r t . 
'S h a Márs h a r a g r a gyú l ad ellened, 
H o g y véle szembe kelni merészlet tél , 
'S fejedre r á n t j a v i l lámpal losát , 
Oh, fogjon A p h r o d í t a védködjébe ! 
'S ő, a ' k i Pa r i s t a ' harcz ' vészeiből 
K i k a p t a , kap jon mos t k i Téged i s ! 
S ez t könyörgöm T e é r t e d is, b a r á t o m ! Ne engedje az I s ten , h o g y 
elessél. Élj , N e m z e t e d n e k haszná ra 's e lha lha ta t l an díszére! 's a ' 
Béke v igyen vissza R ó z á d n a k kar ja i közzé! — 
Széphalom, Sep tb . elsőjén, 1809. 
[ A u t o g r á f j a : M T A K . M. í r o d . L o v . 4-r . 130. s z . ] 
5 7 5 6 . 
Kazinczy — Kazinczy Istvánnak 
Édes öcsém, 
Nekem m a kereszte lék-meg i t t a ' t e g n a p l e t t l e ányoma t , 
szokásom szerént i smét szoka t lan névre . Ajánlom a ' kis Sophronie t 
m a g a d n a k 's kedves H ú g o m Asszonynak g r a t z i á t o k b a 's gyerme­
ke idnek a tya f i ságába . Te m á r a ' szüre t re sietsz, és így ezen levele-
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m e t csak oda fogom küldeni . Ma a ' Gyűlésen rendes t ö r t é n e k . De 
a n n y i r a el vagyok foglalva a ' sok Pakte- leve lek ' í rásával , hogy 
a z t i t t el n e m beszél lhetem. Feleségem is t i sz te l 's csókol benne teke t 
velem e g g y ü t t . Ad ieu édes P i s t á m , a ján lom m a g a m a t b a r á t s á ­
godba 's a tya f i ságodba . 
Széphalom, Octob. 16d. 1809. 
h ív a tya f i b a r á t o d 
Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5757. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Újhe ly i szőlőm a l a t t . Ok tob . 25d 1809. 
Méltóságos U r ! 
Ez ó r á ba n veszem a ' Méltóságos U r n á k becses levelét az 
ide való postáról . — A ' Méltóságos U r az t k íván ja — (élek tu la jdon 
szavaival) —• hogy eggy k é t száz for intot á ldozzak — fel. É n valahol 
lehet v a g y kell, szeretek nemkevese t t enn i . Azon ál l í tással t e h á t , 
hogy n e m h i t t e m hogy az á l t a l am je len te t t summábó l v a l a m i t 
fogjak a lább szál l í tani ; m e r t az á r n a k megha tá rozásakor a z t n e m 
kéjem, h a n e m v e t e t t szám u t á n s z a b t a m vol t meg; n e m eggy k é t 
száz for in to t áldozok fel — élek i t t i smét a ' Méltós. Ú r szavaival — 
h a n e m ö t száza t : de a r r a ké rem a ' Méltós. U r a t a láza tosan , hogy ez t 
vegye utolsó á r n a k 's vegye egyszersmind a n n a k a ' t i sz te le tnek 
jeléül, a ' mel ly szerént nékem m i n d e n intései kedves k ívánságok 
lesznek. 
A n n a k a ' férjfinak, a ' k i könyveke t vásáro l t , vásárol , és 
vásá ro ln i mindég fog, n e m szükség m o n d a n o m , hogy v a n n a k 
u g y a n esetek a ' m időn az illy gyű j t eményeke t m i n t e g y ingyen 
k a p j a a ' Vevő: de azok n e m mindég t ö r t é n n e k . É n ezeket m a g a m is 
sok esz tendők ol ta gyű j töge tem, 's jó részeket , a ' frelüch-ét , el­
a j ándékoz t am, e l tépde l tem, 's va l ami t el is a d a t t a t t a m ; illyen vol t 
pé ldának okáé r t a ' theologiai , nem m a g y a r dolgokra t a r t o z ó osz tá ly ; 
— m e r t a n n a k e lő t t em n e m vol t becse, nem lévén a n n a k gyűj tése 
czé lomban. 
Második á l l i tásom az, hogy én i t t gyű j t eményemnek n e m 
frelüché-től a k a r o m m a g a m a t megszabadí tan i , a ' m i n t ezt a ' 
Gyű j tők cselekszik sokszor; h a n e m hogy m i n d az t , a ' mi könyve im 
közzül ezen Gyű j t eményhez per rei n a t u r a m t a r t oz ik , a ' Vevőnek 
á l t a l adom, és t ö b b é gyű j t en i az i l lyet n e m fogom. Mer t p é l d á n a k 
okáé r t hogy h á t r a m a r a d o t t könyve im k ö z ö t t m i n d Is tvánffy m i n d 
Bonfinio m e g m a r a d , ez a ' G y ű j t e m é n y meg n e m csonkí ta t ik . Sőt 
a z t is ígérem, hogy eggy kis paké tocská t , mel lyben olly d a r a b o k 
á l lanak , a ' mel lyeknek neveik n e m á l lanak a ' Cata logusban , ha a ' 
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remél t a lku k ö z ö t t ü n k megkészül , a ' Méltós. U r n á k a k á r to ldás 
a k á r kedveskedő a jándék képében á l t a l adom. 
Mig élek, Cor respondent iá im 's holmi egyéb pap i rosa im 
kezeimből k i n e m mennek ; m e r t do lgozgatása imban nékem, azokra 
szükségem lészen, 's a ' R á d a y eggy egész k ö t e t r e m e n t levelei, 
Kisnek a ' P o é t á n a k , Vi rágnak , D a y k á n a k , Berzsenyinek hasonló­
képen eggy kö te t re , Csereinek ke t tő re , az Orczi Lőr incz, H o r v á t h 
Á d á m , Föld i , Gróf Desőffy Jósef , Kovachich , Fe jé rvár i , Csehi, 
Lakos , B á r á n y i Gábor , B iha r i hires V. I s p á n levelei a ' n a g y a t y á m ­
hoz Bossányi Ferenczhez etc. kezeik Írásaik e lő t t em olly szent 
ma radéko k , mel lyeket a ' b a r á t s á g n a k elárulása nélkül k i nem ereszt­
he tek kezeimből, 's a zokban sok olly is áll, a ' m i t idegen szem nem 
l á t h a t még mos t : de ha meg halok, 's f iam n e m m a r a d , k é t l y á n y a i m 
pedig olly emberekhez t a l á lnak menn i , a ' k ik az afféléken n e m 
k a p n a k : mél tóz tassék a ' Mélt . U r az t , a ' k inek b i r t o k á b a n azok 
m a r a d n i fognak, e r án tok megszóll i tani , óha j tom hogy azok a ' 
Mélt . Ú r gyű j t eményében á l l janak i n k á b b m i n t a ' Museumban , hol 
a ' Nemze tnek gya láza t j á ra és k á r á r a B IZONYOS könyvek zárva 
t a r t a t n a k és még csak Cata logusába sem vétetnek-fel neveik . 
Ez az a ' m i engemet a r r a ind í t , hogy i n k á b b p r i v a t a gyűj temé­
nyekbe teszem le a ' m i l e tenn i való m i n t oda, noha t i sz te lem a ' 
Gróf Széchényi pa t r io t i cus gondolat j á t , 's igyekezetei t 's a ' mi ked­
ves P a l a t í n u s u n k ' buzgóságát a ' k i a ' Museum' g y a r a p o d á s á t olly 
igen szivén viseli. Még egyszer m o n d o m a ' Mélt. Ú r n a k , és re t tegés 
's p i rulás nélkül : én n e m szeretem az olly P a t i k á t , a ' mel lyben 
méreg n incs 's még Cata logusába sem teszik k i hogy o t t Ant i -
m o n i u m 's Mercurius sub l imá tus is t a l á l t a t i k . Az olly P a t i k a nem 
a ' köz haszno t czélozza, 's m é l t á n gyanús . 
K é r e m a ' Mélt . U r a t a láza tosan , mél tóz tassék nékem még 
Novemberben utolsó végezését megírni , hogy az Ezerötszáz forin­
t o n megvenn i k ívánja e. Mihe ly t t ezen válaszát veendem, á l t a l adom 
a ' l á d á k a t eggy Kassai biz tos kereskedőnek, a ' ki az t leküldi 
B u d á r a , 's a ' Mélt . Ú r levelét , 's a ' be lézárandó T i sz táva l pénz 
g y a n á n t vészem azon é r te lemben a ' m i n t előbbi leveleink magyaráz ­
zák. — Levelé t ké rem a láza tosan az Újhelyi P o s t á r a Recepisse 
mel le t t u t a s í t an i , m e r t Kas sán keresztül későbben ér hozzám a ' 
levél m i n t Uj helyre u t a s í t v a . 
Köszönöm a ' Mélt . Ú r n a k megi l le tődve a ' békesség örvendetes 
de h ihe te t len h í re i t . — Csereynek irok a ' Ka lendá r iom e rán t . Ó 
Major az Erdé ly i seregnél, 's ez kés le l te thet i vá laszá t . 
Maradok a láza tos és h iv t i sz te le t te l 
A ' Méltóságos U r n á k 
a lázatos szolgája: 
Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t ű é : az O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . E r t . 1 9 3 7 . 
1 6 0 — 1 6 2 . 1.] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Méltóságos Ú r ! 
A ' h á r o m láda á l t a l v a n a d v a a ' K a l m á r n a k : de az őket csak 
akkor fogja m e g i n d í t a n i P e s t felé, mikor az ú t j á r h a t ó v á lészen. 
Karácsony ig c sakugyan venn i fogja a ' Méltóságos Ú r . Óha j tom, 
hogy bennek gyönyörűsége t ta lá lhasson. 
Az Are t inus At i lá ja és a ' J u d i c i u m de Cometa etc . Originálisa 
1806ban a d a t o t t á l t a l am P a t a k n a k . Ez éppen ol lyan pár ja , m i n t 
a ' mellyel a ' Széchenyi B t h e c á j á n a k kedvesked tem. 
A ' P a k ó t , az az v a l a m i t i l lyet b i rok — tudn i l l ik n e m m i n t 
közönséges hasznú k ö n y v e t v a g y M a p p á t v a g y képe t , h a n e m m i n t 
régiséget — a ' I I I . l á d á b a n lészen. Mellé t e t t e m még a ' Var jas 
J á n o s e vocál ison í r t éneké t is, mivel az Magyar Régis . és R i t k . 
I K ö t e t é b e n m á r le v a g y o n n y o m t a t v a , és igy a ' Debreczeni t öbbé 
n e m t a l á l t a t h a t ó Originális k i adás n á l a m csak úgy m a r a d n a , m i n t 
régiségi Collectióhoz t a r t o z ó da rab . 
Kevés he t ek e lő t t k a p t a m a j á n d é k b a n Debreczeni orvos Szent­
györgyi József kedves b a r á t o m t ó l (ki m i n t a ' Magyar Zoológia 
í ró ja ismeretessé t e t t e m a g á t a ' h a z á b a n , és eggyike a ' szere te t re 
legmél tóbb embereknek , k ike t va laha i smer tem) Var jasnak Felsé­
ges Fejedelem megszóll í tás a l a t t ismeretes levelét I I . Józsefhez, 
mel ly Váczon in 8-° nyolcz lapra n y o m t a t t a t o t t . E z t m a g a m n a k 
le í rván , az a j ándékka l a ' Mélt . Ú r n a k kedveskedem. 
í gé r em a z t a ' Mélt . Ú r n a k , hogy va l ami t e z u t á n szerezhetek 
a ' X V I d . száz' m a g y a r n y o m t a t v á n y a i b ó l , azzal kedveskedn i 
fogok, m e r t óha j t anám, hogy a ' Mélt . Ú r gyű j t eménye minél i n k á b b 
gyarapod jék . 
Olly k incseket l á t t a m o t t t ava ly , hogy v a l a m i t oda b e t e n n i 
lehet , m i n d oda szere tném be tenn i . H a h a z á n k i smét olly szeren­
csétlenségbe t a s z í t a t n é k m i n t ez idén t a s z í t a t o t t , a ' Mélt . Ú r t u d o m 
e l tenné láb alól, n e m úgy m i n t Gróf Viczay a ' m a g á é t , mel lye t 
h a z á n k örökre , legalább pedig századokra elveszte. S ina i t még 
Pes t rő l k é r t e m hogy a ' Mélt . Ú r h ívásá ra a ' Catalogussal e g g y ü t t 
menjen fel, 's emlékezem hogy a ' levelet K u l t s á r Ú r n á l t e t t e m le, 
t ö b b leveleimmel, hogy tegye P o s t á r a . N e m t u d o m m i é r t n e m m e n t ­
fel, 's m ié r t n e m felelt. Némel ly ember restéi felelni. í r n i fogok oda 
's i smét ké rn i S ina i t . 
A ' szerencsés, de n a g y o n kedve t l en béke ' czikkelyeinek 
közlését a láza tosan köszönöm. Soka t lehe tne reá m o n d a n i m i n d 
a n n a k a ' k i hazá já t szeret i 's bo ldogta lanságáér t , mel lyben forgot t , 
reszket . 
Engedje a ' Mélt . Ú r , hogy a ' t i t u lu s ra is feleljek. Nevetségre 
mél tó a ' k i az eggyiket n a g y n a k , a ' más ika t k i t s inynek t a r t j a . 
A ' Mélt . Ú r b izonyosan n e m ezeknek számokból való. T u d o m á ­
nyos fő kaczagja a ' m i t a ' n é p sepreje — qu i s t u p e t in t i tu l s i 
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H o r a t . — csudál , ir igyel. De egyenlők m i n d n y á j a n csak u g y a n n e m 
v a g y u n k . A z t még Rousseau sem é r t e t t e így. Hason l í t suk a ' Mélt . 
U r a t azokhoz, a ' k iknek az Insur rec t io p . o. ez t a ' neveze te t a d a t j a . 
É s in o p t i m a forma is, legalább prolepsisi t rópussa l é lhe t t em így, 
és ö römes t élek. 
Aján lom m a g a m a t n a g y becsű kedvezéseibe 's m a r a d o k h ív 
t i sz te le t te l 
A ' Méltóságos U r n á k 
Széphalom, Novbr . 20d. 
[Címzés a borítékon :] Méltóságos Jeszeniczi J a n k o v i c s Miklós u r n á k 
B u d á n a ' Fels . Magyar K a m a r á n á l . [Zárópecsét.] 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . É r t . 1 9 3 7 . 
162 — 164 . 1.] 
Tellyes b izoda lmu D r á g a U r a m E ö c s é m ! 
Különös meg elégedéssel é r t e t t e m becses Levelébül U r a m Eöcsém-
nek az N y o m t a t á s i r á n t való jó rendelései t , mel lyekér t ezen­
nel i l lendő köszöne te t t teszek, meg fogok elégedni csak az 
Gyűlés e lő t t egy k é t n a p p a l vehessem. 
Viszont kévánok boldog uj E s z t e n d ő t , s. köszönöm 
i t t is ró l lam va ló meg emlékezését U r a m Eöcsémnek . 
Az Gyűlésre el v á r o m U r a m Eöcsémet , az a l a t t is t apasz ­
t a l t U r i F a v o r i b a n a j án lo t t , az Méltóságos Gróffnét aláza-
tossan t i sz te lvén a lha t a to s san m a r a d t a m , 
D r á g a U r a m Eöcsémnek . 
U j h e l y l a J a n . 1810 a láza tos a tya f i szolgája 
1809. a lázatos szolgája: 
Kaz inczy Ferencz 
5759. 
Horvá th László — Kazinczynak 
[Kazinczy jegyzetei:] V[: 
M a n u s Ladis la i H o r v á t h de Pálócz 
Consi l iar i i Regi i e t Comi t a tu s Zempli-
niensis Ord[ inar i i ] Vice-Comitis 
H o r v á t h László 
K i r [ á ly i ] Consil[ iarius] és 
Zemplényi Ord[ ina r ius ] 
ice] I s p á n 1809 o l ta 
t es tő r hoc 
Franc[ i scus ] Kaz inczy 
Széphalom d 20. A u g 
1814 
[ E r e d e t i j e : M T A K T ö r t . 2-r 2 2 / B . ] 
1 2 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
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5760. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Méltóságos Jeszeniczi J a n k o v i c s Miklós Ú r n a k 
t i sz te le te ' ba rá t ságos idvezlését 
Kaz inczy Ferencz . 
(Széphalom, 1810. j an . 19.) 
N a g y t i sz te le tű Fér j f iú! Parancso lod hogy megszól l í tása im' 
t ó n u s á t vá l toz ta s sam, 's engedelmeskedem pa rancso la todnak . A ' mi 
véghe te t lenü l szép nye lvünknek véghete t lenül káros hibája az 
hogy nagyon a r i s toc t a t ikus nye lvvé t evénk ; ho lo t t va laha nem 
vol t az. A Tézéstől elál lánk, ho lo t t az I s t e n t t ézzük ; az n é k ü n k 
igen is b á t o r közel í tésnek t e t sze t t . A ' Kendezés , mellyel a t y á i n k 
du rvaság nélkül é l tek, hogy t á r sa lkodása iknak t ónusa i t nüanszí -
rozhassák, mos t megve tés ' bélyegévé t é t e t e t t ; 's a n n y i r a süllyed­
t ü n k , hogy még a ' J o b b a k is v a g y a ' bohóság ' á r jáva l kente iének 
m a g o k a t e l r agad t a tn i , vagy a ' R ó m a i nagyságra lépnek, kénte len-
ségből, vissza. Szerencsénk, hogy a ' ké t ellenkező módo t é r t h e t ő v é 
t ehe t jük ; ezt , az eszesebbet , megszel íd í the t i a ' t i sz te le tnek , b a r á t ­
ságnak 's b i zoda lomnak meleg kifejezése: a m a z t , az o k t a l a n t , 
k i m e n t i az, hogy a ' farsanglás ' bohóji k ö z t t az okos is bohóskodik , 
és hogy pengő pénzzé bé lyegezte tvén a ' szükség m i a t t a ' papiros­
rongy , n e m lehet bo londnak k iá l t an i , a ' ki ezzel él, m i n t h a u g y a n 
a z t h inné , hogy az pengő t r a n s s u b s t a n t i á l t a t o t t volna . 
Az én t i sz te le tem E r á n t a d ezen új m ó d á l ta l s emmi t sem 
vesz t e t t , m e r t i smerem érdemeidet , és ezen i smere tnek jeleit e ' 
mel le t t is mindég örömmel fogom E r á n t a d adn i , 's engedelmeddel 
vissza élni n e m fogok. 
Megjavulván végre az ú t , de i smét fel is f akadván , m i n d e n 
b izonnya l n e m sokára Pes t en lesz i m m á r a ' h á r o m láda . É r z e m 
n y u g t a l a n s á g o d a t , 's ö rvendek neki , m e r t ez a z t m u t a t j a , hogy a ' 
k i b o n t á s t n e m bizod más ra . Sok okokra nézve szere tném ez t , 
k ivá l t a ' I I I . s zámú láda e rán t . Szere tném h a akkor más még jelen 
sem volna . V a n ebben va lami , a ' m i t l á t n o d kedves lészen, m e r t 
t a l á n h i r é t sem ha l lo t t ad . É n sem fog tam volna soha t u d n i , h a 
vele eggy külföldi b a r á t o m meg n e m a jándékozo t t volna . 
P a t i k á b a n méregnek lenni szabad. De k i n n hagyn i n e m sza­
b a d , hogy ol lyan ne nyúlhasson hozzá, a ' k i vele k á r t t e h e t n e . 
H a a ' Gróf Széchényi pa rancso la t j á ra végre elkészítem köszönő 
levelemet , mel lyben a ' parancso la thoz képes t é letem le í rásának 
is á l lani kell — de — csak képzeld ez t a ' t i l a l m a t ! — szerencsétlen­
ségemnek emlí tése nélkül : — le fogom a z t Néked is máso ln i ; 
még pedig a ' Gr . Széchényi á l t a l eml í teni t i l t o t t czikkellyel. R e t t e ­
ne tesek vo l t ak azok: de Cicero szerént j u c u n d a memór ia m a l o r u m 
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prae t e r i t o rum. Osz tán én i t t is az t a ' v igyázás t fogom k ö v e t n i a ' 
m i t beszélléseimben szok tam: a ' szenvedés ' h is tór iá já t szabadon 
's nagy í t á s nélkül h i rde t em; de a ' l egok ta lanabb cselekedet felől 
melly va laha ember i főbe, legalább m a g y a r é b a fé rhe te t t , ha l lga tn i 
szok tam, s ha l lga tn i is fogok. Eggy immorál is , bosszút lihegő, tudo­
mányos de eszetelen P a p eggy heves de szóplelkű 's m a g á t a ' régi 
Görög Ország és R ó m a ko rába vissza á lmodozni szerető H a y n ó c z y t 
e lvak í to t t a , e l ámí to t t a , megcsal ta ; 's véle eggyü t t olly sok á r t a t l a n , 
semmi t i l a lmas t n e m is aka ró n e m hogy cselekvő leve egész él tére 
szerencsétlen. R e m é n y l e m , hogy m a g a ez az i rás az én kezemből 
eredve, nem mos t , de eggy k é t 's t ö b b század múlva , Maradékodnak 
becsesebb lészen, m i n t ha nékiek, kik kü lömben is gazdagok lesz­
nek , 1500 f tot pénzben h a g y t á l volna. 
Sinai Gábor az t feleié nékem tíz n a p e lő t t v e t t levelében, 
hogy a ty j a könyveinek l a i s t romá t mos t készí te t i ; 's közleni fogja 
velem, m i h e l y t t kész lószen. Venn i fogod t e h á t az t . 
Légy ra j ta , t i sz te le te t érdemlő Férjfi, hogy 0 Nagysága , 
a ' Te szép hi tvesed, nemze tede t szaporí tsa . Mind jó és nagyérzésű 
f iakra m i n d anyjokhoz hasonl í tó szép asszonyokra lesz a ' később 
időknek is szükségek; 's o sz tán a ' fáradság n e m kedvet len . Az én 
igen kedves b a r á t o m Gróf Desewffy József épen e' n a p o k b a n lesz 
i smét a t y a , még ped ig h á r o m esztendő a l a t t h a r m a d i k izben. 
H a lehetne , az illy lelkű embereknek az t ó h a j t a n á m , hogy a ' 
házasság I s t ene t e r emtene gye rmekeke t még kövekből is: de azok­
n a k a ' sok gazoknak , a ' kik Desewffyvel ellenkező ú t o n j á r n a k , 
n e m k í v á n h a t o k egyebet m i n t az t , hogy gyermekeik is kövekké 
vá l j anak , v a g y — á m b á r i szonyú a ' gondola t , — hogy ú g y egyék -
meg gyermekeike t m i n t S a t u r n u s a ' magáé i t . Hol volna a ' H a z a 
's a ' N e m z e t i Cu l tu ra , ha ezek n e m t e r m e t t e k volna olly szapora­
sággal m i n t a ' Sváb ' k r o m p é r l y a ! 
Desewffyről lévén szó, h a d d je lentsem dicsekedve, hogy az 
Újhelyi Gyűlésen épen m a olvas ta t ik-e l az ő és én á l t a l am kész í t e t t 
Re la t io azon emlék e r án t , mel lyet Vgyénk a ' Győrné l eleset t 
embere inknek á l l í tan i még J u l b a n t a v a l y rende l t . Vál tozásom 
m i a t t én m a bé n e m m e h e t t e m . Szere tném ha az a ' m u n k á n k ki is 
n y o m t a t t a t n é k , m e r t a b b a n v a n va l ami igen igen jó és igen igen 
hasznos. De soknak v a n fülök és nem ha l lanak . Élj szerencsésen, 
szívesen t i sz te l t Férjfiú, 's t a r t s -meg megbecsülhete t len ba rá t s ágod ' 
kedves emlékezetében. Széphalom, 19. J a n . 1810. 
Tegnapi Gyűlésünkön Insurgense ink , k iket épen eloszlatánk, 
csaknem k a r d o t r á n t o t t a k . L o v a i k a t fegyvereiket a jándékul k íván­
t á k . A ' ka tona i szelletet lelki Cu l tú ráva l e g y g y ü t t kellene művelésbe 
venni . Mi eddig m i n d az eggyiket m i n d a ' más ika t el a k a r t u k 
foj tani . Most a ' k a t o n a i szelletet ébreszteni aka r juk : de a ' lelki 
Cu l tú r á t még veszedelmesnek t a r t j u k a ' sokaságban . Azt óhaj t juk 
hogy senki ne elmélkedjék, h a n e m csak engedelmeskedjék. H o v á 
viszen ez elébb v a g y u t ó b b ! N e m volna a ' n a p a l a t t szebb Nemze t 
12* 
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's bo ldogabb ország, m i n t a ' miénk , ha ez a ' bolondság n e m ellen­
keznék a ' köz jóval . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . É r t . 1 9 3 7 . 
1 6 4 — 166 . 1.] 
5761. 
Kazinczy — Jankov ich Miklósnak 
Méltóságos Ú r ! 
Most v a n szerencsém venn i a ' Mélt . Ú r n a k J a n . 29d.-kán 
í r t levelét. A ' Mélt . Ú r a b b a n e r á n t a m az új vi lág t i t u l a t u r á j á v a l 
él. E l r e t t e n t e m ennek l á t á sá ra , m e r t ez az [ ! ] g y a n í t a t j a velem, 
hogy h ibásan é r t e t t e m pa rancso la t j á t hogy E r á n t a róma iva l éljek. 
H a igy ta lá l ez lenni , engedelmér t könyörgök , 's íme bo t l á soma t 
helyre hozom. 
A' l á d á k n a k régen P e s t e n kell m á r lenniek, m e r t hiszen 
az ú t megjavu l t . Szemere Pá lhoz v a n n a k in tézve , egyedül azon 
végből , h o g y ő a ' I l l d i k l á d á b a nék i
 r t e t t e k e t a n n á l h a m a r á b b 
megkaphassa , ő h í r t fog a d n i a ' Mélt . Ú r n a k , m i h e l y t t megérkez­
nek — de íme én még mindég ú g y szóllok felölök m i n t h a in fu turo 
lenne az érkezés, ho lo t t , számlálásom 's a ' K a l m á r b i z t a t á sa i 
szerént , régen o t t v a n n a k . — H a nem vo lnának , csak a r r a ké rem 
a ' Mélt . U r a t , hogy a ' l á d á k ' fe lbontásá t 's a ' k ö n y v e k ' kiszedését , 
meg tek in tésé t senkire ne bizza. 
A p r ó a j ándéka im k ö z t t vagyon De-Roo in fol. m in im o , 
Pe rd . Auszt r ia i Berezegnek kifes te t t képével és k i fes te t t czímerek-
kel. E z t én 22 f ton v e t t e m , pengő pénzzel f izetvén, az az dup l ázo t t 
á ráná l d r á g á b b a n . És még is ez n e m a ' legbecsesbb da rab j a az 
azon l á d á b a n lévőknek. Mit csinál a ' könyvszere tő ezu tán , hol 
b a n k ó i n k n a k becse a ' külföldön így lesü l lyed t ! 
T isz t . Szent György i U r a t , ké rem a ' Mélt . U r a t a láza tosan , 
mél tóz tassék n e v e m b e n ba rá t ságosan t i sz te ln i . H o g y Sallust ja 
n y o m t a t t a t i k , azon szívesen örvendek. B á r a ' Dugonicsé is fogna; 
n o h a én megval lom, hogy e ' felől nem vá rok felet te sokat , m e r t a ' 
Dugonics ' tu la jdon s t í lusa olly ellenkező a ' Sal lust ' ind iv idua l i t á ­
sával , hogy csuda volna ha a ' fordí tás jól sülne el. Egyedü l a b b a n 
hasonl í t Sal lusthoz Dugonics , hogy ő is archaizál , 's hogy a ' hazai­
szere te te t és az erkölcsöt n a g y aus te r i t ássa l t an í t j a . I g y az én 
fordí tásom a n n á l szerencsésebb lehet , m e r t én n e m t a r t o m vétek­
nek , sőt kötelességnek t a r t o m a ' Classicus m u n k á k ' fo rd í tásában 
m i n d azoknak dolgozásait szem e lő t t t a r t a n i , a ' k ik épen a z t az 
í r ó t fo rd í to t t ák . 
Voss a ' H o r á t z Epis to la i t fo rd í tván , b izonyosan haszná l t a 
a ' Wie landét . 
Régiségeim és R i t k a s á g a i m Első K ö t e t e olly t e k i n t e t t e l 
f o g a d t a t o t t a ' Lipsiai L i t e r a tú ra i Ze i tungban , hogy a n n a k Recen-
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s ió jának a ' füzetben legelső he lye t a d t a k . Ezen csak a n n y i b a n 
örülök — m e r t régen t ú l vagyok én azon, hogy engemet a ' Recensio 
v a g y b á n t s o n v a g y csiklandjon — hogy némel ly bölcs, k i a ' régi 
Magyar í r á sok ' k i a d á s á t ha szon t a l annak t a r t j a , becsülni t a n u l j a 
az efféle igyekezeteket , 's igy t a l á n t ö b b K ö t e t e k e t is b o c s á t h a t n é k 
az első u t á n . A ' nehéz idők a ' k ö n y v n y o m t a t á s r a is nehezek; 
h a némel ly fe le t tegazdag n e m segélli a ' l i t e r a tú ra i igyekeze teke t , 
n e m sokára e l akadunk . E z t ped ig alig lehet remélni , m e r t m i n a g y 
á ldoza toka t t e szünk u g y a n , de csak h a azok az á ldoza tok más 
oldalról t ö b b e t a d n a k m i n t az á ldoza t ; péld. ok. Ezer f to t a d u n k 
a ' Ludov iceá ra , csak hogy n e v ü n k a ' H a z a t ö r v é n y k ö n y v é b e 
bémehessen. 
P e s t i K ö n y v á r o s Kis I s t v á n reá s zán ta m a g á t a ' D a y k a 
Gábor verseink k i adásá ra , 's e ' n a p o k b a n épen Var iánsa i t 's E l e t é t 
i r t a m - m e g D a y k á n a k , hogy a ' Kéz í rás t Kisnek megküldhessem. 
Ez a ' D a y k a első Poé tá j i közzé t a r t o z i k N e m z e t ü n k n e k , 's m á r 
n e m él, 's nekem b a r á t o m vol t . Kezemben v a n n a k tu la jdon kezé­
vel í r t Versei k é t kö t e tben , 's azok sohol e g y e b ü t t n incsenek. 
Lángo lva v á r o m megjelenéseket . 
Aláza tosan köszönöm a ' t udós í t á soka t . N e m jól m e n n e k a ' 
dolgok a ' v i lágon, Mélt . Ú r ! 
Maradok h iv t i sz te le t te l 
A ' Mélt . Ú r n a k 
Széphalom, 11. F e b r . 
1810. a láza tos szolgája: 
Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . É r t . 1 9 3 7 
1 6 6 — 1 8 6 . 1.] 
5762. 
Kazinczy — Fáy Andrásnak 
Széphalom, Febr . 26. 1810. 
Kedves U r a m Öcsém, nagybecsű b a r á t o m ! 
U r a m Öcsémnek ba rá t ságos levelét akkor vevém, midőn 
D a y k a G á b o r n a k versei t kellé n y a k r a főre készí tenem n y o m t a t á s 
a lá . Fé l re t e t t e m va lahová , 's n y o m á b a nem akadok . Azonban 
sem t o v á b b n e m a k a r o m v á r a k o z t a t n i U r a m Öcsémet a ' válasz 
u t á n , sem szükségem nincs m a g á r a a ' levélre, hogy vá laszomat 
megí rhassam, m e r t m i n d e n czikkelyére emlékezem. — Miér t n e m 
eladó m á r az én k é t esz tendős és h á r o m holnapos Eugeniem, v a g y 
negyedfél ho lnapos Tha l i em, hogy U r a m Öcsémet m a g a m szóllit-
h a t n á m meg, hogy legyen v e j e m ! Higyje-el U r a m Öcsém, nékem 
erre elég resolut ióm volna , h a i l lyen lelkű If júra akkor a k a d n é k 
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mikor l y á n y a i m m á r k i a d h a t ó k lesznek. É n U r a m Öcsémet külö­
nösen becsülöm 's szeretem, 's becsülném és szere tném, ha versei 
e lő t t az a ' kis szép ajánlás nem ál lana is, m e r t a t tó l , hogy a ' t öm­
jén elszédíthessen, t ávo l vagyok ugyan , de az ol lyat még akkor is 
t u d o m becsülni 's í r ó j á t szeretni , mikor a ' zöld ág (a' görög S i t t é 
szer ént) nem nékem h a n e m m á s n a k nyuj t á t i k . — 
A ' kis b o k r é t a ' recensióját ma készi te t tem-el , 's ho lnap teszem 
pos tá ra . E n az t a ' kis G y ű j t e m é n y t mé l tónak t a r t o m a ' megismer­
te tésre . Hal l ja U r a m Öcsém Í té le temet : 
Diese Ers t l inge der Poesien des l iebenswürdigen Jüng l ings 
dürf ten von dem gewöhnlichen Leser wegen ih rem Mangel a n 
Correcthei t u n d eines gánzl ichen savoir fairé ganz anders als von 
dem, der selbst b e y der K u n s t is t , au fgenommen werden. D e n 
frühen Lenzb lümchen fehlt zwar der Farbenschmelz , m i t welchem 
Flóra ihre spá t e rn K i n d e r zier t ; einige t r agen auch die Schuld 
des ka l t en Climas, u n t e r dem sie geboren s ind, die aller meis ten 
s ind von e i n e m 1 unfreundl ichen Nordhauche angeweht ehe sie 
zur vollen B lü the gelangen k o n n t e n : doch fehlt den meis ten der 
süsse Duft oder der anz iehende Schmuck der F a r b e n n ich t , u n d 
sie erregen die Hoffnung, dass die spiiteren, die dieser Boden 
t r a g e n soll e tc . Schade, dass H e r r n von Fáy bey der He rausgabe 
dieser e r s ten Gedich te keine geüb te H a n d lei tete , denn ihn ha t 
M u t t e r N a t ú r mi t einer regen Phan t a s i e , za r ten u [ n d ] w a r m e n 
Gefühlen 2 begab t , u n d er bewegt sich leicht , welches bey dem 
schwerfálligen Gang ungar ischer Dich te r kein geringer Vorzug ist . 
Das kleine S tück S. 6. is t wohlgelungen. —- Das aus 19 vierzeil ig[en] 
S t anzen bes tehende Lied h a t auch viele Schönhei ten; doch h á t t e 
er gedráng te r sagen sollen. Die Lieder S. 11, 14, u n d das m i t vieler 
Lebhaf t igke i t u n d origineller L a u n e gesungenes J u r á t u s d a l S. 15. 
s i n d wer th , von Csokonay gesungen worden zu seyn. So wie S. 49, 
63, 67, zu den glücklicheren Versuchen im Ungar i schen gerechnet 
werden müssen. S. 71. beginnen Ep ig r famen] u n d Fabe ln in P rosa , 
u n d ber ich t igen den Leser zur frohen E r w a r t u n g für die Zukunf t . 
So die Els te r u n d der Todesvogel . — S. 88. A ' Fecsegő S. 79, a ' 
Részeg: 
Szedte v e t t e ! nézzd csak, l ábam m i n t t án to rog . 
P i s t a , m i dolog ez? t á n a ' szoba forog? 
Bolond, ne engem fogj! ime az asz ta l ru l 
A' pa laczk, a ' pohá r mos t m i n g y á r t földre hull . 
S. 99. s tehen 4 übl iche S t r o p h e n aus Wielands Sympa th ie , u [ n d ] 
die Harfeninsel des Lafonta ine . —• Die deutsche L i t e r a t u r h a t gewiss 
wei t vorzüglichere Werke , welche der Über se t zung würdiger ge-
wesen wáren . S. 23—32. s t ehen 8 Lieder von H e r n n Carl von 
Cserépy, s iegwar t i s i rend süsslichsten Tones. — Buzd í t á s többekre . 
1
 F ö l ö t t e á t h ú z v a : n o r d l i c h e n . 
2
 F ö l ö t t e á t h ú z v a : g é g é b e n . 
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U r a m Öcsémet a ' t e rmésze t sziv érzéseinek éneklésére szülte7 
P h a n t a s i a , érzés, nyelv , megvan : de minden iké t mive ln i kell. 
I smerkedjék meg U r a m Öcsém a,' Ftévai G r a m m a t i k á j á v a l , s ' 
H o r v á t 's Vi tkoyics_makkal , 's használ ja a ' Szemere' barátságát,*'" 
k i igen sokra méne és U r a m Öcséméi derekasan fogja veze the tn i ; 
's olvassa, légyé s t ú d i u m á v á Dayká t , 's felejtse a ' Ká lv in i s t a 
Ízlést. Majd fogja ismerni Berzsenyinek versei t is. É n a z t jövendö­
löm U r a m Öcsémnek, hogy Berzsenyihez közelebb senki sem férhet , 
's ő t e t némel ly d a r a b o k b a n senki sem fogja i n k á b b megelőzhetn i 
m i n t U r a m Öcsém. Midőn ez t m o n d o m , t u d o m , m i t mondok , 
's ú g y hiszem, hogy Berzsenyi m a g a is j ava l l aná mondásoma t ._ 
F rancz i a í r ó ford í tására szándékozik U r a m Öcsém. H á t h a 
Marmon te l t fo rd í t aná? n e m m i n d , m e r t némelly da rab j a fordit-
h a t a t l a n , de csak h a t o t is, 's b á r ol lyat , a ' m i t Báróczy és én 
fo rd í t o t t am . — É n az eggy Cor inná t t u d n á m ajánlani . De félek, 
hogy az sem te l jes í thető . Az i n k á k a t k i n y o m t a t n i n e m engednék , 
m e r t az To l e r an t i á t t a n í t és a ' b a b o n á t üldözi. — Ne vonja-el 
U r a m Öcsém tő lem a z t a szép ö römet , mel lyet nékem levelei a d n a k , 
's néha tudós í t son , s t ú d i u m a 's szerencséje felől. Egyen lően veszek 
részt m i n d ebben m i n d a b b a n . 
Kedves U r a m Öcsémnek 
Széphalom, 26. F e b r . 1810 
[ E r e d e t i j e : O S z K k é z i r a t t á r á b a n . 1 
5763. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Méltóságos Ú r ! 
Kassáró l v e t t t u d ó s í t á s a i m szerént a ' h á r o m láda könyvek­
nek eddig meg kel le t t é rkezni Pes t re . Sa jná lnám, ha va lami sze­
rencsét len t ö r t é n e t é r t e volna, m e r t sem a ' Mélt . Ú r t ó l sem Szemere 
Pá l tó l nem é r t h e t e m megérkezéseket . Mél tóztassék az Ágens Sze­
mere Ferencz Ú r n á l kérdés t t é t e t n i , a ' l á d á k a t á l t a lvenni , a ' rezet 
és a ' P á p a y n a k szóló p a k e t e k é t á l t a l adn i , és kezemben lévő Tisz tá­
j á t az ú jabba l felcserélni. 
P a t a k i Prof . K é z y Móses Ú r n á l v a n eggy igen becses Teren­
t ius , Venet i is , a p u d H i e r o n y m u m Scotum 1505. és eggy Hora t iu s , 
Vene tüs , a p u d H i e r o n y m u m Scotum, 1504. in fol. Te ren t iu s egész, 
de H o r a t i u s b a n az Epis to l . L . I . -nak ezen sora, I r a t ruces inimici-
t i a s etc . az utolsó sora, a ' t ö b b i e lhul lo t t . De az Ep i s t . a d Pisones 
egészen meg van , m e r t ez a ' Levél i t t elébb v a n n y o m t a t v a a ' 
k ö n y v b e n . E z t a ' k é t k ö n y v e t meg lehetne venni . H a kedve v a n 
a ' Mélt . Ú r n a k reá , i r h á t m a g á n a k K é z y Ú r n a k . 50 f. a ' Teren t ius , 
Szives t isztelő b a r á t j a 
Kazinczy Ferencz 
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a ' H o r a t i u s 25. Becses, de drága . Sinai tól n incs u jabb h i rem v a g y 
levelem. 
É n k é t h é t o l ta be tegen fekszem, és e' levelemet h a n y a t t 
í rom. Ez mentse -k i szoka t l an rövidségét ; én röv id leveleket r i t k á n 
írok, m e r t le lkem t ö b b n y i r e kiömlik azok e r án t , a ' k ike t t i sz te lek, 
szeretek. 
Maradok h iv t i sz te le t t e l 
A ' Mélt . Ú r n a k a láza tos szolgája: 
Széphalom, Mai 29. 1810. Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . E r t . 1 9 3 7 . 
1 6 8 — 1 6 9 . 1.] 
5764. 
Balogh Sándor - Kaz inczynak 
Spectabil is , e t Per i l lus t r is Domine 
D[omi ]ne s ing[u lar i te r ] Col[en]d[ iss i ]me! 
A d aes t imat i s s imas b inas l i t t e ras , q u a r u m al ter is versus 
in N u p t i a s Napoleonis , e t Ludov icae pa r i t e r percepi , q u o d t a r d i u s 
r e spondeam caussae fuerunt , p r íma , graviss ima, qu ibus ob rueba r , 
nego t ia ; a l té ra gravis , e t d i u t u r n a , qua confl ic tabar , aeg r i tudo . 
N u n c Biograph iam F a b c h i c h i i t r a n s m i t t o . Manusc r ip ta ejus l ibrar io 
S ig ismundo J o a n i t h , me inv i to , sun t v e n d i t a , hac t a m e n condi-
t ione , u t ea edere t . Quid bonus e m p t o r ü s fac turus si t , d iv ina re 
nequeo. P r o submissis praeclar is vers ibus g ra t i a s habeo singulares , 
meque impense c o m m e n d a n s pecul iar i cu l tu persevero. J a u r i n i 
6 t a e J u l . 1810. 
Spectabil is D v r a e 
humi l l imus servus 
Alexander Balogh m p a 
Praep[os i tus ] S [anc t i ] Ada lbe r t i de J a u r i n o 
[Melléklet:] 
Fábch ich Jósef a ' Győr i P a p s á g n a k nevendék h á z á b a n az I s t e n i 
T u d o m á n y o k n a k , és az E g y h á z i Sz[ent ] Tö rvényeknek rendes 
Ki rá ly i Tan í tó j a , szülétek 1753 esz tendőben Böj t más h a v á n a k 
13 n a p j á n N[emes] Szabad K i r á ly i Küszög vá rosában F á b c h i c h 
J á n o s , és Takács Mar ia o t t a n i t isztességes Polgár Szüléktől . H a t 
iskolái t u g y a n szüle t te helyén szép előmenetellel végzet té , 1764 
fogvást 1769 kig, a m i n t a z t tu la jdon jedzéseből meg l á t n i P i n d a -
r u s n a k 268 lap ján , az hol há la -adó szivének fenn m a r a d a n d ó 
b izonyságául a J e sus Tá r sa ságának azon érdemes férfiait-is, k ik 
T a n í t ó i va l ának , nevenkén t elő számlál ja . 
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A fellyebb való t u d o m á n y o k fo ly ta tásá ra n a g y Győr váro­
sába , mel lyet P i n d a r u s b a n h a r m a d A n y á n a k nevez, kö l tözö t t á l ta l . 
I t t főbb I sko lá inak első esztendejében 1 7 7 0 b e n t u d o m a n n y á n a k , 
és erkölcsének szoros meg-visgálása u t á n a ' P a p s á g r a fe l -vétetvén, 
n a g y o b b serénységgel gyako r lo t t á a ' t u d o m á n y o k a t , mig 1772 ben 
a ' Győr i Nevendék P a p s á g n a k számába , 's ha j lékába bé-lépék. 
Vevék észre szép elme-béli t ehe tségé t , és a ' t u d o m á n y o k n a k sze­
r e t e t é t az elő J á r ó k , és az Ifjú P a p s á g t a n u l á s á n a k igazgató jává 
rendelek. Végezvén iskolai pá l lyá já t a ' Nevendék házból való 
ki- léptekor 1 7 7 5 b e n m i n d g y á r t a ' Győr i Kissebb i skolákban az 
I f júságnak o k t a t á s á r a f o r d í t t a t o t t , az okból-is, hogy még n e m 
lévén t ö rvényes ideje, f ia ta lsága m i a t t a ' P a p s á g r a fel nem kenet ­
t e t h e t n é k . 1776 a ' Posony i országos P r ó b a u t á n a ' Győr i i skoláknak 
t o v á b b i t a n í t á s á r a a lka lma tosnak t a l á l t a t v á n , meg-hagya ték , 's 
meg e rős í t t e tek : Melly h i v a t a l b a n f á r a d h a t a t l a n munkáskodássa l 
huszonké t esztendeig fogla la toskodot t : m i n d tu la jdon jegyzéséből 
meg-te tsz ik P i n d á r u s á n a k 288 l ap ján . 
Ez idő közben n e m t s ak m a g á t , h a n e m t a n i t v á n y i t - i s a ' 
Görög N y e l v b e n gyakoro l t a , és a ' Magyar nyelvhez t a r t o z ó r i t k á b b 
könyveke t bé szerezvén, kezde t t e azokból az ol lyan m a g y a r igéket 
kiszedegetni , és szó t a r j á b a n gyűj töge tn i , mellyek P á r i z b a n fel 
n e m t a l á l t a t t a k , vagy elegendő vi lágosságban n e m va l ának . Mellyet 
va jha tökélletességre v i h e t e t t v o l n a ! H a n e m P inda rus , és egyébb 
Görög vers szerzők e l - ragadák kedvé t . 1 7 9 8 b e n j u to t t - e l az I s t en i 
T u d o m á n y o k n a k o k t a t á s á r a ; és noha e' t u d o m á n y o k , mel lyeket 
a n n a k e lő t te t s ak mellesleg fo rga to t t , mos t sok idejét el-foglalták, 
mindazon á l t a l t a l á l t még-is az ő munkássága m i n d ezek mellet t - is 
a n n y i idő t , hogy P i n d a r u s t , Es i lus t , Szofoklest, Eur ip ides t m a g y a r 
l an tos versekre fo rd í taná , mellyekből az elsőt ki-is a d t a , a ' k é t 
középső készen álla, m á r helyben-is h a g y v a a ' n y o m t a t á s r a , az 
utolsó pedig m i n t egy feléig kidolgozva, és t i s z t á n le-irva, félben 
m a r a d o t t . í g y fogla la toskodot t ő iskolai te rhes kötelessége mellet t - is 
a ' m a g y a r nye lvnek , és t u d o m á n y o k n a k e' nye lven való gyarapí ­
t á s á b a n : m időn K a r á t s o n h a v á n a k 23. n a p j á n 1809 e sz t endőban 
e ' közhaszonra t e r m e t t tudós Hazánk f i á t t ő lünk az halá l e l - ragadta . 
Betegségét okoz ta , 's ha lá lá t közel í te t te a ' sok nyomorúság , 
mel lye t Győr vá rosának os t roma közben, s u t á n n a szenvede. 
El -égvén h á z á n a k , melly tu la jdona vala , az első gyul ladáskor 
külseje, másod ik gyu l l adásban be-is égvén, számos, és vá loga to t t 
könyvekke l r a k o t t k ö n y v - t á r a egyébb ház i b ú t o r á v a l e g y ü t t 
h a m u v á lön. Könyve i , mel lyeket abból k i szedet t , és egy szugolyá-
j á b a a szobájának bé-szor í tván, t ég lákkal bé r a k o t t , rész szerént meg 
égtek , rész szerént meg perse l t e t t ek . Mind ezeket t suda melly n a g y 
f ilosofusi mérsékléssel viselte ö ugyan , de még-is m i n t a m a lappangó 
szú, e t t e , 's emész te t t e szívét , és t e s t i erejét , miglen egy ideig l ábán 
ho rdozván nyava l á j á t , á g y n a k ese t t , 's e g y n e h á n y n a p m ú l v á n 
az ha lá lnak m a r t a l é k a lön. 
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Meg-betsülhete t len vala benne az igaz, és egyenes ba rá t s ág , 
a ' szolgálatra való készség, és semmi nehézséggel n e m gondoló 
a k á r m i bajos reá b izo t t dolognak egy pon t ig bé tel lyesí tése: az 
ember i t á r s a ságban nyájos , és mula t ságos m a g a viselése, és a ' 
gond, szorgalmatosság, hogy senkinek te rhére ne légyen, még akko r 
sem, mikor a ' jó a k a r a t bará t ságossan meg a j án l t a t ék . 
[ E r e d e t i j e : M T A K , I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5765. 
Kovachich Már ton György — Kazinczynak 
Spectabi l i D o m i n ó Francisco Kaz inczy 
Veter i Amico S u o 1 
Si fieri po tue r i t , conabor excurrere a d Széphalom, quo d ü e c t u m 
K a z i n c z y u m m e u m semel a d h u c v i t a comite videre , e t amp lec t i 
possim, sed et Sáros P a t a k i n u m proficisci vellem, e t non nis i 
usque d iem D o m i n i morabor hic S [á to r ] A[l ja] Ujhe ly in i i n domo 
I l l [us t r iss imi] D[omin i ] A n t o n i i Sz i rmay cum ipso hero, e t filio 
meo d[ ie] 23. Aug: 1810. 
I d e m Mar t i nus Georg Kovachich 
Sengviciensis m p p a 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5766. 
Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsanna — Kaz inczynak 
Édes F i a m ! 
A könyvekrő l és az surrogációról Tiszt [e le tes] U r a m fog meg i rn i 
m i n d e n t , én számodra h a j t a t t a m k é t d a r a b ser tés t egy mangal icza 
n incs is t ö b b köz tök az m a g y a r disznókból ped ig a ' mel lyik leg 
a l ább való ved el hozzá, e mel le t t visznek egy szúró [?] kosá rba 
ho lmi t úgy m i n t 50 szál g y e r t y á t , m a g a d n a k n y a k b a k é t keszkenőt 
a ' k é t gyermeknek megin t k e t t ő t , e ' mel le t t a ' m i t Cserei F a r k a s 
U r k ü l d ö t t , 12 i t t ze va ja t is visznek egy zsák szemes k u k o r i t z á t 
k é t véka t enger i k á s á t . 2 É n j obban egy t seppe t sem vagyok t á m 
soha sem is leszek, 12. orsót is kü ldök , egyéb n in t s a ' m i t küldjek. 
Csókollak m i n d n y á j a t o k a t s i g [ n a t u m ] É r Semjén 12 X b r 1810 
1
 K í s é r ő s o r o k a „ Q u i b u s a u s p i c i i s , q u o s e o p o , . . ." k e z d e t ű , a z 
O r s z á g o s L e v é l t á r , a N e m z e t i K ö n y v t á r é s a N e m z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é ­
n y e i n e k g y a r a p í t á s a é r d e k é b e n K o v a c h i c h M á r t o n G y ö r g y á l t a l 1 8 1 0 - b e n 
k i b o c s á t o t t n y o m t a t o t t k ö r l e v é l e n . 
2
 B o s s á n y i Z s u z s a n n a s a j á t k e z ű t o l d a l é k a : , , a d a r a 3 v é k a " . 
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A. B. S. 
N á n i i t t v an u g y a n szép komédia vala 
B . H é t f ő n viszi be az szekér N a g y G á b o r n a k az leve le t 1 
Dienes be teg mind ig a hogy i t volt eléb Arénába 
mos t m i n d e n n a p a Hideg leli. 
[Kívül:] 
K a z i n t z y Fe ren t z 
K e d v e s F i a m n a k adassék 
Széphalmon 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 183. s z . ] 
5 7 6 7 . 
Kazinczy — R u m y Károly Györgynek 
Széphalom d. 12 J a n u á r 1811. 
Edler M a n n ! 
So n a n n t e Sie mein Herz , als ich den §, in welchem Sie mi r 
Georg Fes te t icss Bi ld entwerfen , las. I ch liebe Sie wegen den sehő-
nen Zug, selbst auf Enge ls Zureden , bey F[es te t i cs ] keine u n a u f -
g e g e b e n e Empfeh lungen ausger ich te t zu habén . Seyn Sie 
immer zum H o f m a n n ve rdo rben ! andere mögen sehen was sie 
d a d u r c h gewinnen. I h r Glück, ihr Glánzen ist t heue r e rkauf t . 
Engel büss t dafür s t a rk genug. Seine Ta len te , seine Kenn tn i s se , 
sein thae t iges , wi rksames S t reben , welches Lohnes s ind sie n ich t 
we r th , u n d was h a t er e rworben, wie h a t er es e rworben! Sauer 
genug. I ch weiss, dass auch der verdienstvol le manchesmah l ein 
Kerzchen , so zum Scherz oder weil es S i t t é is t , vor dem b á l v á n y 
i rgend eines der Go t the i t en , die in ágypt i schen T e m p e l n ve rehr t 
wurden ( H u n d e n , K a t z e n , e t c ) , a n z ü n d e n muss. Aber wahrl ich 
es ist mehr als was ein sich selbst schátzender M a n n t h u n k a n n , 
wenn er sich ihnen zum Pr ies te r weyht . Vis fieri Über? Ment i r is , 
Maximé. N o n v i s ! —- Lieber sich mi t p a i n bis náh ren , als durch 
niedriges Kr iechen u n d einen ewigen K a m p f mi t sich selbst gross 
scheinen zu wollen, u n d vor den Augen der VVelt u n d seinen eigenen 
so gar sehr klein zu seyn. So e twas z iemt n u r Menschen, wie der 
Bibl iothekar J a c . Fe rd . Miller de Brassó, Complur [ ium] Oo[mi]-
t [ a ] t [ u u m ] Tab ju l ae ] Jud[ i c i a ] r [ i ae ] Assessor, u n d ich weiss n ich t 
was n o c h ! — Übr igens s t i m m e ich in I h r Gefühl: F [es te t i cs ] h a t , 
aus was immer für Grundén , viel Gutes ge than , u n d das Va te r l and 
is t ungerech t , wenn es i h m dafür n icht d a n k t . Segen wir alsó gerecht 
1
 A l e v é l i d á i g i d e g e n k é z í rása . Csak a z u t o l s ó s o r o k s a j á t k e z ű e k . 
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— (ich habe ihn Egyvfe leg] I rás fok] T [ o m . ] I . p . 200. Z. 2. a ' n a g y 
Fes te t i cs ' genann t ) — u [ n d ] bekennen wir , dass ihn das Georgicon 
u [ n d ] andere T h a t e n als e inen g r o s s e n M a n n sehen lassen. 
Doch gestehen wir auch , dieser g r o s s e M a n n ist zugleich 
auf die eben so kleines, ein fast lácherliches Mánchen . Abs ich ten 
w á g t G o t t alléin. W e n n sie aber zu sehr ins A u g fallen, so darf 
m a n doch sagen was m a n s ieht . Ich h a b e dem zu chris t l ichen 
G r u n d s a t z : obcoecare in te l lec tum in obsequ ium fidei was der heil . 
Aposte l l ehr t , — u [ n d ] alsó auch in obsequ ium cha r i t a t i s chr is t ia-
nae , nie viel Geschmack abgewinnen können , u [ n d ] ha l t é mich 
lieber a n das: H o m o sum agres t is , s capham s c a p h a m voco. 
I ch ziehe die H a n d n ich t ab , bis ich I h n e n gesagt habe , dass 
ich von F[es te t i cs ] n iedr ige u n d n iede r t r ách t ige T h a t e n kenne . 
E i n Mensch, der so re ich ist u n d betrügt, u n d sich b e y Betrug 
e r t a p p e n lásst . Wie gefaellt I h n e n so ein g r o s s e r M a n n ? 
Der eitle k a n n mir sehr wohl gefallen er fűhlt den D r a n g zu glaenzen, 
u [ n d ] h á t t e er Kra f t dazu , so würde er n ieh t s sparen , u m rein 
zu glánzen. D a i h m N a t ú r oder E rz i ehung diess versag t h a t , so 
kle idet er sich in L u m p e n wie das genialisehe Volk unser Zigeuner . 
— Aber der Betrüger, der Nie s a t t e ! Pfuj eines solchen Menschen! — 
Ich habe Enge ln immer sehr ve reh r t ; er h a t viel L ich t , u n d 
in sehr verschiedenen u n d vielfachen S inn verbre i te t . E r m a g 
sich geberden, wie er wül , m a n b r a u c h t ke in G o t t zu Delphi zu 
seyn, u m zu e r r a then , wie er in seinen Herzen ist . I h m ist W a h r h e i t 
u n d die F o r t s c h r i t t e der Menschhei t heilig. Man h a t mir , als ich 
1808. i n Wien war , e rzáh l t , was er über die Büchercensur dem 
Monarchen selbst gesagt h a t . H a e t t e er n ieh ts geschrieben u n d 
n ieh t s als diese einzige T h a t ge than , ich würde i h n mi t Hef t igkei t 
l ieben. Wegen dem R a t h den er I h n e n j e t z t g iebt , liebe ich noch 
mehr . I c h f inde sein U r t h e i l über Sie — in soweit ich neml ich 
da rübe r u r the i len k a n n — sehr gegründe t . M a n wirft I h n e n in öff. 
B l a e t t e r n vor, Sie h á t t e n noch n ieh t s e i g e n e s geliefert, was 
die Wel t zu s tolzen Erw T ar tung berecht igen könn te . Messe ich u n s 
gegen das Aus land , so erscheinen wir m i r sehr klein; ich b in 
alsó n i ch t im S t a n d é zu sagen, wer u n t e r u n s gross sey. Sie s ind 
überdiess sehr j ung , u n d h a b é n bis j e t z t in ewigen K á m p f e n m i t 
dem Schicksal u n d i m m e r en t fe rn t von grossen S t a e d t e n , wo 
Bib l io theken u n d Gelehr te lében, gelebt . Mir , me in F r e u n d , s ind 
Sie n i ch t k l e i n , ich kenne Ih re Ta l an t e , schlieste ziemlich 
auf I h r e G e l e h r s a m k [ e i ] t , u n d weiss Ih re Wirksamk[e i ] t zu schá tzen . 
Aber Enge l dürf te R e c h t habén , dass Sie I h r e K r á f t e du rch die 
he terogenee Arbe i ten versp l i t t e rn . Diess u r the i l t e m a n sogar über 
Lessing. Efngel] h á t t e alsó I h n e n einen sehr weisen Wink gégében, 
dass Sie I h r S t ú d i u m ausschliesslich einen einzigen Gegens tande 
opfern soll ten. Der Weg, den er I h n e n vorschlágt , ist keine u n d a n k -
bare Arbe i t u n d die G r u b e n (alte Verschü t tungen) s ind a n Schátzen 
reich. A u c h is t die Beu te sehr in Ach tung . I ch b i t t é Sie, seinen 
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R a t h zu befolgen. T i n ó d i u . Z r íny i gedenke ich selbst au fzunehmen 
(M[agyar] Rég[iségek]) . I ch s tehe d a r u m eben in Briefwechsel 
m i t Ins t i tó r i s . I c h besi tze beyde Bücher . Aber wie vieles k ö n n t e 
in Ih re r S a m m l [ u n ] g a u c h ohne diesen zweyen ged ruck t w e r d e n ! 
I h r I n s t i t u t w ü r d e dem meinigen in keiner Rücks i ch t i m Wege 
s tehn , u [ n d ] Sie k ö n n t e sich L o r b e r n erwerben. I ch wünsche , dass 
dieser Zweig I h n e n n i ch t bloss B l á t t e r zum K r a n z , sondern auch 
Beeren br inge. — Welch einen reissenden Abgang h a t t e ein and re s 
Werk , das Sie he raus gebén, gehab t , w e n n es etc . e tc . e tc . 
Meine aestetischen. E p i g r a m m e u n t e r dem Ti te l T ö v i s e k és 
Vi rágok . s ind zu P a t a k un te r der Presse. Sie maciién 4 Bogén aus . 
I c f T h a b e meinem F r [ e u n ] d e Desőffy e twas d a v o n geschrieben. 
E r b a t mich , ke ine Persön l ichk[e i ] ten mir zu er lauben. E r war 
du rch den T i t e l Tövisek ver le i te t , zu g lauben, dass ich so e twas 
in S inn habe . N iemans sonst , als Gyöngyösi der Leoninische Dich te r , 
den ich aber n ich t nenne , u [ n d ] auch schwer e r r a t h [ e n ] lasse, 
u [ n d ] Prof . Lácza i in P a t a k , der den Poocs u[nd] Mátyási u n d 
Consor ten , die ung[ar i sche] Got t schede , e rheb t ; e rha l t en hier Hiebe 
m i t Neffeln. J e sus Chr is tus war G o t t u [ n d ] ist es n u n noch mehr , 
u n d er schwang seine K a r b a t s c h e n doch gegen die, die den T e m p e l 
ve runre in ig ten . Ego homunc io hoc non faciam? Mit Gallé muss 
m a n so e twas n ich t t h u n : aber m i t Salz, m i t dem poet ischen, gewiss. 
Was t h a t Vol ta i re m i t Mons[ ieur] F r e r o n ? Hier den regellosen, 
unha rmon i schen , nach ke inem Schema gebi ldeten Vers auf Gyön­
gyösi. 
K O C C Z A N T Y Ú S I . 
Vén K á n t o r , könyvpenészű Tánczos , pa rókás P o é t a , 
I szonyodom 's futok — diese 8 Wör t e r s ind das ganze E p i g r a m m e . 
A ' L Ú D H A T T Y Ú . 
Lácza i h a t sich u [ n d ] Má tyás i 
den Schwan g e n a n n t . Haza i 
Tudós . Dec. 1809. 
„Si mala condider i t in q u e m quis ca rmina , jus es t 
„ J u d i c i u m q u e . " — Es to , si quis m a l a ! Sed b o n a si quis . 
Condider i t? d i g n u m opprobr i i s l a t r a vér i t? — „ O h e / 
So lven tur visu t abu lae , t u missus ab ib i s . " 
Diese vier horazische Zeilen s tehe dem E p i g r a m m e als M o t t ó vor . 
u n d d a n n sang t es a n : 
Cays ter és n e m . . . e ' szép víz neve. (. . . is t so viel als Bodrog.) 
Z a v a r o s ! b ü d ö s ! de szép, m e r t én, m e r t Én l a k o m ! 
E n n e m v a g y o k lúd t ö b b e t , én hattyú vagyok . 
Mer t úszni láb és szá rny nekem is a d a t t a t o t t . 
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Pöffedj, begyem, 's t e n y a k , h a n e m hajolsz, m e r e d j ! 
H a t t y ú n y a k a t jól já tszol . A ' ki lá t , csudál , 
'S h a t égede t más n e m csudál , csudál lak é n ! 
El , el, t e Kolcsaggém, v izemnek széliről! 
T e úszni n e m tudsz , b á r fejér to l l adda l e' 
H a d a k ' Vezére k a l p a g á n a k díszt szerez, 
'S g y é m á n t b o g l á r t r ak rá ja . N e m tudsz úszni t e ! 
T u d o k én igen jó l ! — Oh, kegyet len I s t enek 
De m é r t a d a t o k nékem illy csúf gágogás t ! 
Miér t a d a t o k nékem illy csúf gágogás t ! ! 
Miér t , mié r t e' r ú t , ez ocsmány g á g o g á s t ! ! ! 
L[ácza i ] h a t nemlich die A n t i h a t t y u s Gém g e n a n n t , die nicht 
schwimmen können, u [ n d ] s ag t , sie m ö c h t e n eben so gerne schwim-
m e n als der Schwan, (nemlich als er u [ n d ] Poocs u [ n d ] Mátyás i ) 
d e nincs mive l ! 
U n t e r den E p i g r a m m e n s t eh t auch eine farce i m Ar i s tophani -
schen Geschmack . Brekeke , B r e k e k e ! Kloax! T u ú ! Die Frösche 
frohlocken, dass Zeus sie aus dem Himmel , wo Appols Feue r sie 
durchgesengt h a t , in die Sumpfe zu gehen hiess. Sie frohlocken, 
dass sie u n t e r allén E inwohne rn des Wassers die einzigen s ind , 
die T o n habén , u [ n d ] s p o t t e n über die Nacht iga l l . — Ich liess den 
Scherz von Ize Gergely weg, u [ n d ] die A n m e r k [ u n ] g [ e n ] s ind i m 
Tone des E rns t e s geschrieben. 
A ' fő leczke. 
K ö n y v g y á r t ó ! — k o n t á r és czéhbeli! — vedd az utolsó, 
Vedd a ' fő leczkét , 's é r t sd : 
L é b e n Sie wohl, t h e u r [ e r ] F r [ e u n ] d Meine 
f r [eun]dsch[af t ] l [ ichen] Emp[ feh ] l [ungen] a n 
unse rn t h e u r e n Kis . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M a g y . í r o d . L e v . 4-r . 23 . s z ] . 
5768. 
Dókus László — Kazinczynak 
Tekin te te s Ú r ! 
Az t hal lom, hogy K o s u t h Fiskál is Ú r Sáros Vármegyében 
m e n t t . Lega lább sem elmenete lemmel , sem visszajövete lemmel ide 
haza n e m t a l á l t a m . Már t o v á b b n e m v á r h a t o m . E lkész í t e t t em a ' 
Gróffnék részéről a ' Compromissum pon t j a i t , 's úgy a ' m i n t l e í r t am 
ide ./. rekesz tem. Mél tóztasson a ' Tek in te t e s Ú r ezeket megolvasni , 
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észrevételei t közben t enn i , 's egyszersmind, az t senkivel sem t u d a t n i , 
hogy azok P r ó k á t o r t ó l , nevezetesen pedig tő lem ered tek . H a K o s u t h 
Fiskál is U r el készí t i a ' m a g a m u n k á j á t , k ö n n y ű lesz a ' k e t t ő t 
öszve ve tn i , f o r m á b a n ü t n i , 's a ' ke t tőbő l eggy J ó t készí teni . 
A ' Compromissumra való lépés á l ta l elejét v e t t é k u g y a n a ' 
Gróffnék m i n d azon kérdéseknek , mellyek a ' Tek in te t e s Ú r n a k 
még Gyűlés a lka lmatosságáva l hozzám k ü l d ö t t , 's mos t ide : / / : 
vissza r ekesz te t t Jegyzése iben e lőmozd í tód tak , — hogy m i n d 
azon á l t a l vélekedésemet e l t i tko ln i ne l á t t a s s a m , az előter jesztet t 
kérdések e r á n t ide í rom a z t a ' m i t e' részben a ' T ö r v é n y és F ő b b 
T ö r v é n y székek í t é l e te i rende lnek: 
K á z m é r L e á n y á g a t is i l le t t : m e r t 
1 . Pénzen v e t t Jószág , a ' pénz pedig m i n d a ké t ága t i l le t t i , a ' 
Szokás bel i T ö r v é n y k ö n y v l s ö része 19 k és 102 k Czikkelyei 
szerént . 
2. H a K á z m é r S u b s t i t u m a a ' Férf i ága t i l le t tő Ónodnak , úgy 
Ónod S u r r o g a t u m a szinte az e l idegení te t t m i n d a ' k é t ága t 
i l le t tő P á s z t h ó i és Sávolyi Jó szágnak ; — és így K á z m é r n e m 
Ó n o d n a k , h a n e m P á s z t h ó n a k és Sávo lynak S u b s t i t u m a , 's m i n d 
a ' k é t ága t i l le t t i . 
3. Ónod n e m vesztegetésből a d ó d o t t el, h a n e m azér t : m e r t az Ára 
f izetet len vol t , 's ekképpen k i n e m f i ze t t e t t vén , a n n y i m i n t h a 
meg nem v é t e t e t t volna . 
4. A ' m e g h ó l t t Gróff m i n t A t y a , Gyermeke inek és Feleségének 
a ' Gróffnénak t ö b b ízben k i je lente t te abbél i Szándéká t , hogy 
b i r t o k a gyermekei k ö z ö t t egyenlően osztasson fel. — E z t m a g a 
az Özvegy és a ' Gye rmekek sem t agad ják . — E mel le t t mások 
szint ugy emlékeznek a r ra , m i n t különösen megkeres t e t e t t 
T a n ú k , hogy a ' Gróff életében T e s t a m e n t u m o t t e t t : — Vagy 
azé r t m u t t a t t a s s o n ez elő, v a g y h a elő n e m m u t a t t a t i k , tellye-
sedjen be a ' Meghól t t A t y á n a k Özvegye és Gyermeke i á l t a l is 
m e g e s m é r t t utolsó rendelése. 
5. Ónod sub p r iva t i s sigillis a d a t t v á n el, az 1723 k a eszt[endő]beli 
47r T ö r v é n y czikkely rendelése mel le t t b izonyosan visszavéte t ­
he tő ; hogy lehetne t e h á t , hogy a ' F i u ág Onodo t is kezeihez 
vegye, 's Kázmérbó l is a ' L e á n y á g a t kirekessze. — A ' T ö r v é n y 
senki t kétszeresen a ' más k á r á v a l meg gazdagodn i nem enged. 
6. H a szinte a ' P á s z t h ó i és Sávolyi Jószág Ónod vásár lása u t á n 
vissza v á l t ó d o t t is, i smét e l idegení te t tvén mindazá l t a l , a n n y i 
m i n t h a vissza n e m v é t e t e t t volna, 's K á z m é r mindenese t re ú g y 
néze t t e t ik , m i n t ez az első e l idegení te t t Jószág , és evvel eggyü t t 
egyenlő t e rmésze tű is, az az m i n d a ' ké t ága t i l le t t i . 
E z t én n e m azé r t i r t a m ide, hogy á l ta la Újságot t egyek . 
Óság ez a ' T e k i n t e t e s Ú r e lő t t . Czélom a le í rásában csak a ' vo l t , 
hogy ezeknek va lóságá t tu la jdon í r á s o m m a l is megesmérjem. Majd 
ha a ' v á l a s z t o t t B í rák e lő t t fog a ' dolog meg fordulni , új sz ínben 
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lehet m i n d ezeket az Észrevé te leke t ö l töz te t tn i , 's t ö b b e t is lehet 
hozzájok a d n i . — Add ig is pedig az az a láza tos kérésem, h o g y 
mindenek felet t a ' Sávo ly t , P á s z t h ó t , és Onodot megszerző és elide­
gen í tő Leveleknek m á s s á t ú g y n e m kü lömben a ' K á z m é r r ó l szólló 
Örökval lás t szerezze meg a ' Tek in te t e s Ú r . Ezekből lehet és kell 
is a z u t á n dolgozni. 
Arról , h a K á z m é r Közke resmeny (Coaquis i tum) é az Özvegy 
Gróffnére nézve v a g y n e m ? mos t m á r ké rdés t sem kellene u g y a n 
t á m a s z t a n i , m i n e k u t a n n a K á z m é r n a k b i r t o k á t ó l ö n n ö n mozdu la t -
jából el áll a Gróffné; mivel m indazá l t a l a ' Tek in te t e s Ú r mos t is 
k íván ja T u d ó s í t á s o m a t ; e ' részben is engedelmeskedem. — A ' Tör­
vény a ' Közkeresményre nézve a z t rendel i , hogy : 
Az ol lyan J ó s z á g n a k , a k á r örök, a k á r zálog legyen az, mel ly -
ben a ' Feleségnek is neve bé vagyon i k t a t v a , felét az Özvegy vegye 
el, más felében ped ig h á t r a m a r a d o t t gyermekeivel f e j e n k é n t 
osztozzon; — ezenkívül Fér jének d r á g á b b r u h á i t , L o v a i t és h in t a ­
j á t mel lyen m a g a j á r t , egyenesen ő t a r t s a meg, 's m á s ingó j avak ­
b a n i smét fe jenként légyen közö t t e és gyermekei k ö z t t az Osztály, 
k ivévén a ' Fegyve reke t , K ö n y v e k e t , és L ó r a való sze rszámokat , 
mellyek különösen a ' gye rmekeke t i l let ik. — V a l a m i n t mindaz ­
á l t a l egyebekben, úgy i t t is v a n a ' T ö r v é n y ellen kifog 
Özvegy b á r Coacquis i t r ix is, n e m részesül a ' Coaqu i s i t umban , — h a 
1. A ' nemesi szabadsággal b í ró férje ebből T e s t a m e n t o m á l ta l 
k i rekesz te t t e , v a g y 
2. H a a n n y i adósságot h a g y o t t m a g a u t á n h o g y ezek egészen 
k imer í t ik a ' köz kerese te t ; — a v a g y ped ig 
3. H a ezen kerese tnek , az e l idegení te t t Ösi J a v a k n a k k ipóto­
lására kellene fordí tódni . 
Ezeknek előbocsáj tása u t á n t e h á t , azon esetre, h a az Özvegy 
Gróffné el n e m a k a r n a K á z m é r n a k b i r t o k á t ó l á l lani , egyedül csak 
a ' lenne a ' kérdés , h a va l lyon a ' m o s t e lőszámlá l t t esetekből leg­
a lább eggy a lka lmaz ta tha tok é reá vagy n e m ? — H a va lamel ly ik , 
— a ' m i t a ' Tek in t e t e s Ú r leg j o b b a n t u d . — a l k a l m a z t a t h a t ó 
r eá , kész a ' felelet 's magábó l foly a ' köve tkezés . 
Hlyen esetekben, m időn az Özvegy a ' köz keresetből a ' T ö r v é n y 
ér te lme szerént k i rekesz te t ik , v a g y a t t ó l önnön m a g a el áll, — i smét 
az a ' rendelése a ' T ö r v é n y n e k , hogy akkor 
Az Özvegy a ' m a g a Özvegyi J u s s á t ( Jus Viduale) meg kap ja . 
— Áll pedig ez az Özvegyi Ju s s , az i l lendő lakásból , t a r t á sbó l , h a 
férjhez menne a ' szükséges k i készítésből, és a ' Moring (Dota l i t ium) 
k iadásából . 
Az utolsóra az a ' megjegyzés, hogy h a a ' Mór ing 200 f[orin]-
t o k o n tú l , szer felet t n a g y s u m m á r a ü t n e , és még is az adósság 
sok lenne, 's az ösi Jószág el volna idegení tve , azon esetre , az Örökö­
sök n a g y k á r á v a l kö te leze t t Moring félre v e t t e t i k , v a g y leg a l ább 
kissebb s u m m á r a szor í t a t ik . — És ezen okból v a n m á r az i t t fel­
forgó esetben is, az én csekély í t é l e t e m szerent , az Özvegy Gróffnét 
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i l lető Mor ingnak megha tá rozása , a vá lasz tandó Bí rák í t é le té re 
b ízva ; —• ha m i n d az á l t a l e ' részben a ' Gróffné va lamel ly ellen­
ve tés t t enne , jobb lesz az egész 10.000 f[orin ]tokból álló Moringot 
megadn i , csak hogy a ' Grófíné minden K á z m é r i b i r t oká tó l egészen 
mond jon le. 
E z e k b e n a lka lmas in t k imer í tőd ik az is, hogy a ' Szülék 
mivel t a r t o z n a k a ' gye rmekeknek , 's mivel a ' gyermekek a ' Szü­
léknek. A z onba n a ' Gompromissumra való lépés á l ta l mindezeknek 
eleje v é t e t e t t . E n n e k a Compromis sumnak az én í t é le tem szerént , 
Columnal i te r , deákul és n é m e t ü l kel lene lenni . Maga a ' Compromis-
sionalis per is deákul follyon, hogy minden megérthesse . — A ' Bí rák­
n a k s zámá t a ' 2 d i k p o n t j á b a n a ' Compromissumnak önkén t t e t t e m 
3ra . N e m jó a sok Bíró ; h a hogy m i n d az á l t a l az Özvegy Gróffné 
erre sem a k a r n a r a állni; — k ö n n y ű a ' vá l t oz t a t á s : — m e r t akko r 
h a az Öreg Gróffné és az Ifjú Groff is választ eggy eggy B í r á t , a ké t 
Ifjú Gróffné is ké t B í r á k a t fog vá lasz tan i , az 5 d i k pedig sz in túgy 
v a g y k ö z a k a r a t t a l , v a g y sors á l t a l vá l a sz t a t ik ki . Minden képpen 
egyre m e g y a ' Dolog, csak a ' kölcség lesz kissebb v a g y n a g y o b b . 
Már meg val lom, e l fá rad t a ' kezem az í rásban , 's a ' ker tész 
sem v á r a k o z h a t i k t o v á b b . T e g n a p j ö t t e m haza Terebesről 's 
ho lnap i smét indulok . — A ' Töviseke t és Vi rágoka t m i n d én, m i n d 
a B á t y á m a láza tosan köszönnyük . A ' t ö b b i t k iosz toga tom. —-
Csókolom m i n d a ' ké t Gróffnénak kezeit , Tiszte lem a ' Tek in te t e s 
U r a t egész Tisz te le temmel , 's á l ha t a to san m a r a d o k Ujhe lyben 
F e b r u a r i u s 25d. 181 l k ész tben. 
A ' Tek in te t e s Urnák a lázatos szolgája 
Dókus László sk. 
[ E r e d e t i j e : M T A K R é g i é s ú j a b b í r ó k 4-r . 204 . s z . ] 
• ' • • :• " • 5769. 
Sennowiz Mátyás — Kazinczynak 
Eperjes , den 3. Sept . 
1811. 
Wohlgeborner , 
Hochzuverehrender H e r r u n d G ö n n e r ! 
Voriges M o n [ a t ] Augus t war ich auf einer mineralogischen 
Excur s ion in dem T e l k y — B a n y e r Gebirge, u n d bei dieser Gelegen-
he i t , übergab ich der Predigers Wi twe Megyaszayin zu Te lk i— 
B a n y a u n t e r dereseiben Adresse ein versiegeltes P a q u e t m i t 19. 
S t ü c k au thograph i schen Original-Briefen, die wie ich hofe, bere i ts 
i n I h r e n H á n d e n seyn werden. 
den 14. Sept. 
13 Kaz inczy F . levelezése X X I I I . 
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Diesen angefangenen Brief sollte ein gewisser H e r r von D o b a y 
übe rb r ingen ; da er aber früher abreisete , als ich v e r m u t h e t e , so 
is t es mi r u m so l ieber, du rch Ueberbr inger in dieses, denselben 
for tzusetzen. Hier e rha l t en Sie das vol ls tándige Verzeichniss de r 
Au thograph i schen Handschr i f t en , die Sie bere i ts du rch den Te lky 
B a n y e r K a p l a n e rha l t en habén , als: 
1. Crusius, Postoffizier in Wien, als Schriftsteller rühml ichs t 
b e k a n n t . 
2. A v a k u m o v i t s , gegenwár t ig Erzbischof zu Temesvá r , me in 
Schulfreund, welchen Brief er mi r als K á s m a r k e r S t u d e n t geschrie-
ben. 
3. Gloss, Evang[e l i scher ] Pred iger zu G e t t a in Neogradfe r ] 
Comi t fa te ] . 
4. Wal laszky Evang[e l i scher ] P red ige r zu Jo l sva , als Schrift­
steller rühml ichs t b e k a n n t . 
5. Benzler der Zei t Professor in Leipzig. 
6. Rössler ' R e d a c t e u r der Ofner Zei tung, u n d als Deu t sche r 
Dich te r b e k a n n t . — 
7. R i b i n y Pred iger in Pressburg . Schrieb eine ungfar i sche] 
Ki rchengeschich te . 
8. B e r n h a r d i als Paedagog b e r ü h m t , j e tz t p r iva t i s i r end in 
Par i s . 
9. Ste insberg. Gelehr ter in Wien. 
10. K ie lman . Prof'fessor] in S t u t t g a r t . 
11. Kr iebe l ein Sohn des gewesenen hiesigen Predigers u n d 
gewesener Prof[essor] zu Eperjes. 
So eben k o m m t das Weib u m die A n t w o r t u n d ich b in bei 
meinen vielen Gescháf ten n i ch t im S t a n d é das Verzeichniss zu 
endigen. Náchs tens folgt die Con t inua t ion . 
Aus beil iegenden Ze t te l is t zu schliessen, dass das ver lorne 
P a q u e t doch zum Vorschein gekommen is t . 
Unsere unvergessl iche F r e u n d i n F r a u v [on ] Keczer , gebohrene 
N a n e t t e von S te inmetz , ist alsó auch n ich t mehr . — V o r 14. T a g é n 
s t a rb sie im hi tz igen Fieber . 
An die Gnádige Gráf in meiner H a n d k u s s von E u e r Wohl-
gebohrn 
ergebenster Diener 
M. Sennowiz. 
N[ach] S[chrift] Noch eine s t r eng Beylage vom F r a n z Gesand t en 
Adr i án Lezay aus Salzburg. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 29 . s z . ] 
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5770. 
Kazinczy — Kazinczy Pé te rnek 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m ! 
Dienes meg n e m hol t . Szomba ton jőve Semlyénből eggy 
expressus Regmeczre olly pa rancso la t t a l , hogy az eggyik szekér 
i n n e n oda menjen le; nekem levelet n e m hozo t t , de Regmeczen 
az a ' h í r v a n az oda é rkeze t t levelek szerént , hogy hol rosszabbul 
hol j o b b a n vagyon . Ú g y hiszem, hogy Asszonyám is fel fog jönni , 
i l lyenkor m i n d e n esz t fendőben] fel járván hogy a ' te le t i t t tö l tse . 
Maga Asszonyám sokkal j o b b a n v a n m i n t eddig. — Ezeke t a ' 
Miklós öcsém fíjaitól 's P raecep to rok tó l t u d o m . 
Ez a ' része az esz tendőnek nekem sok m u n k á t ád , m e r t ül te­
t e m a ' gyümölcsöst 's j a v í t o m a ' ke r t földjét. De azon felül hogy 
a ' m u n k á b a n m á r jól e lha l ad t am, V a s á r n a p eggy kis t águ lá s t ád . 
Az lévén az Ábris és Sophie l akoda lmoknak innepe , a k á r van i t t 
Abr i s és Sophie, mel lyet igen nagyon óha j tanék , a k á r nincs , Vasár­
n a p t i sz te le tére leszünk Ú r a m B á t y á m n a k 's Asszonyom Néném-
n a k . De mél tóz tassék ezen Zsidó á l ta l t u d a t n i , h a oda haza lesznek 
e, 's va lamel ly baj n e m hívja e Kassá ra , v a g y m á s u v á . 
E z a ' Zsidó I n s t á n s U r a m B á t y á m n á l , 's engemet vá lasz ta 
Közben já rónak . Öt esztendeje hogy i t t lakik , és így felelhetek felőle, 
hogy n e m rossz ember . Az Ú r a m B á t y á m Regmecz i M a l m á t eddig 
is b í r t a , de m i n t Suba rendá to r . Azzal aka r k ö n n y í t e n i sorsán, hogy 
A r e n d á t o r legyen, ne S u b a r e n d á t o r , és így hogy az a ' haszon, 
mel lyet m o s t az A r e n d á t o r vészen, ná la marad jon . Aján lom ő te t 
U r a m B á t y á m n a k kegyességibe, 's a láza tosan kérem, hogy ha, 
lehet , kérését megha l lga tn i mél tóz tassék . 
Nekem semmi h í rem. T e g n a p Ujhe lybe b e m e n t e m , 's o t t hal-
Iám, hogy a ' D i é t a Pozsonyból B u d á r a t é t e t i k á l ta l . N e m t u d o m 
h inn i , m e r t közel í tvén 1. Febr . , a ' banco czedulák t e rminusa , a ' 
D i é t a sokáig m á r nem t a r t h a t . U r a m B á t y á m Die t a i h i rek szűkében 
n e m lesz. 
Feleségem 's m i n d a ' h á r o m gyermeke im is Szőlőskére jönnek 
szomba ton v a g y v a s á r n a p . Dénesinek ra j t a nagy öröme van . Mind­
n y á j a n a jánl juk m a g u n k a t U r a m B á t y á m n a k 's Asszfonyom] 
N é n é m n e k kegyességeikbe 's m a r a d o k a lázatos h ív t i sz te le t te l 
Nov . 13d. 1811. 
a láza tos szolgája 
Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á l á b a n ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak ., • 
Méltóságos ' . \ ': 
J A N K O V I C S M I K L Ó S Ú R N A K 
szíves t i sz te le té t 
Kaz inczy Ferencz . 
Sok ideig t a r t ó z t a t t a t v á n nya lábom az á l t a l a ' k i a n n a k 
levi te lé t fogadta vol t , kén te len valék a z t v isszakérni , 's mos t íme 
küldöm. Vedd kis a j ándékoma t , t i sz te l t Fér j f iú! szokot t jóságaid 
szerént , nyá jasan . Könnyen meg tö r t énhe t ik , hogy a ' melléjek t e t t 
r ongyoknak hasznoka t vehe t ' d , ha tudni l l ik a ' k ö n y v mellyhez 
t a r t o z n a k , N á l a d meg volna és bennek épen ezek az ívek hibáz­
n á n a k ; 's ez b á t o r í t a reá , hogy őke t n y a l á b o m b a zár jam. 
Az igen nevezetes , t ypá r ionhoz m a g y a r á z a t o t kell t e n n e m . 
Az ezelőt t csak nyolcz esztendővel t a l á l t a t o t t H u n y a d Vármegyé­
ben Boldogfa lvának mezején, épen azon h e l y t t , a ' hol Tököl i a ' 
Ve te ran iana néki nem kedvező csa ta u t á n utolszor t ábo rozo t t , 
és a ' hol 1788ban, a ' Józsefnek nem kedvező Karánsebes i szabdal-
kozás s' megfutamlás u t á n , 1200 t ö r ö k , Lovas Generál is S t a a d e r t 
m e g t á m a d t a . A ' pecsét kö rnyü le t én e' szók o l v a s t a t n a k : DISSI-
M I L I U M I N F I D A SOCIETAS; belől pedig a ' korona mel le t t C. P . P . 
és az esz tendő ' száma: 1695. A ' k o r o n á n eggy Oroszlán rabbi l incset 
csör te t , alól pedig a ' pa izsban va lamel ly fenevad eggy b á r á n y t 
szaggat . Vedd eggyüvé a ' m i k e t a ' pecsé ten lá tsz azzal a ' m i t a ' 
hely ' fekvése felől e m l í t e t t e m , 's m i n d e n meg^ v a n m a g y a r á z v a . 
H o g y ez nem famíl iái czimer, az t k ik i é r t i . Élj szerencsésen, 's 
engemet t a r t s meg nagybecsű ba rá t ságos emlékezetedben. Szép­
ha lom, F e b r u á r 14d. 1812. 
Mellékelve: E R D É L Y I C O N F O E D E R A T I O ' P E C S É T J E 
1695. t a l á l t a t o t t H u n y a d Vmegyében a ' Boldogfalva! mezőn, 's 
az t Gubern . Consiliarius Mélt . Kenderesy Mihály Ú r a j á n d é k b a n 
nekem kü ldö t t e . 
A ' ko ronán félig felemelkedve l á t n i eggy béklyój i t összetört 
oroszlánt 's melye e r á n y a n e' b e t ű k e t C. P . P. ( ta lán Confoederat i 
p ro pa t r i a ) Alább i smét keresztül 1695. Az alsó mezőben fenn 
állva eggy fa rkas t , k i eggy b á r á n y t szaggat . Az Ep ig raphe ez: 
DISSIMILIVM, I N F I D A SOCIETAS, 
A ' Ve te rán ia csa ta u t á n , mel lynek Thökö ly I m r e n a g y esz­
közlője va la , ú j ra b e c s a p o t t vala Erdé lybe H u n y a d Vmegye 
szélébe. 
E ' pecsé tnyomó a ' Boldogfalvi mezőben t a l á l t a t o t t ezelőt t 
csak nyolcz esztendővel , és igy 1803 azon h e l y t t a ' hol Thökö ly 
Erdé lyben legutolszor t ábo rozo t t , és épen azon helyen, hol 1788. 
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a ' K a r á n s e b e s i ü tköze t u t á n m i n t e g y 1200 lovas Török a ' Vu lkán i 
passuson becsapván , H á t s z e g és Boldogfalva k ö z t t Generál is 
S t áde r h a d á t m e g t á m a d t a . Mikor és mikén t veszet t -el a ' pecsét 
nyomó, t u d n i nem lehet . 
Thökö ly I m r é t az A ty j a I s t v á n megeske t te , hogy az örökös-
ség szer int menő Successio ellen minden t véghez vigyen. 
Első Apaf i Mihá ly Fejedelem' halá la u t á n ő némel lyektő l 
E rdé ly i Fe jedelemnek v á l a s z t a t o t t , 's sokan vo l t ak az ő felén, 
's ide czéloz a ' C. P . P . T u d a t i k Barczasági győzedelme, hol az 
E rdé ly i Provinciá l i s Generál is Teleki Mihály eleset t , a ' N é m e t 
seregek Commandí rozó ja Heis te r pedig elfogatot t . T u d a t i k , hogy 
a ' B á d e n i Herczeg á l t a l az Ország sokkal n a g y o b b segédjevei 
meg in t k i t a k t i k á z t a t o t t , és ezek u t á n t ö r t é n t a ' feljebb í r t esztendő­
ben a ' Ve te r án i szerencsétlensége H u n y a d Vmegye szomszéd­
j á b a n . 
Ar ra czélzott Thököly , hogy legalább Erdé lynek Aus t r i ához 
k a p c s o l t a t á s á t megakadá lyoz t a thas sa . De m á r E rdé ly is e lun ta 
vo l t a ' kon tyos p ro t ec to r t , 's i n k á b b hajla a ' bugyogósok felé. Más 
részről igaz, hogy Aus t r i a is főkép a ' Pfaffereyért és Prose ly ten-
mache reyé r t , tu la jdon m a g a k á r á r a is igen sokszor r e t t e n t ő poli-
t i ca i h i b á k a t ejte, s t ö b b r endben á r á t felette d r á g á n f izet te . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r é b a n . M e g j e l e n t : A k a d . É r t . 1937 . 
169 — 170 . 1.] 
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Sipos Pá l — Kazinczynak 
Tordos 1812 febr. 15. 
Tisz te l t B a r á t o m ! 
N e m u g y járok-é , m i n t a H o r a t i u s Can tora i —In jus s i m a g n a m 
d i s i s t an t , m e r t noha Te m e g t o l t á l 1 egyszer, de m á r én n e m szünök 
meg. 
J e g y e z d m e g a ' m i k e t kü ldök , hogy t u d j a m n e m vesze t t é el 
v a g y egy a ' pos t án . A ' Stoicismus u t á n k ü l d ö t t e m 1. An die F re ihe t 
2. A n die Glücksel igkei t . Most kü ldök m á s t Ü b e r die Schönhei t . 
A ' m i e z u t á n köve tkez ik leszsz Ü b e r die Mora l i t á t . N é k e m kedves 
idő tö l t é s t t s i ná l t á l — gyengeség é bennem, v a g y mi? U g y t e t t z i k 
ösz tönül áll a ' t e képed e lő t t em, m e r t t s a k in vago n e m t u d o m 
t s i n á l n á m é a ' m i t mos t , ö römes t tselekszem. N b . É n a ' N é m e t b e 
o t t a n o t t a n h i b á t e j tek, 's a z u t á n veszem észre — m i n t a ' Glück-
sel igkei tban (der) die geheime Triebfeder — Te az olvasás közbe 
j o b b í t s d meg a ' h i b á k a t , és nézd úgy , m i n t a ' dolgon k ivü l eső 
Á t h ú z v a : u n s z o l t á l . 
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dolgot . É n egy levelet se kapok Sáros P a t a k r ó l , pedig a ' p a q u e t o m -
n a k meg kel le t t menn i , a ' m i n t hogy az a b b a z á r t levelem neked 
m e g m e n t . 
Tiszte lő b a r á t o d 
Sipos 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5773. 
Kazinczy — Budai Ezsaiásnak 
Tiszte lendő B u d a y Ésa iás Debreczeni Professor U r n á k 
s z i v e s t i s z t e l e t t e l . Tisz te lendő Professor U r , 
n a g y t e k i n t e t ü b a r á t o m ! 
Az ide r ekesz te t t t y p a r i o n m á s a a n n a k a ' Tököli pecsét­
n y o m ó j á n a k , mellyel engemet Mélt . Kenderesy Mihá ly Erdélyi 
Gubernia l i s Secretar ius U r mega jándékoza , és a ' melye t Gyűj te ­
ményembő l ki n e m eresz the tek 's k i ereszteni n e m a k a r o k . Mása i t 
ö n t e t t e m , hogy ezekkel a ' H a z a i T ö r t é n e t e k ' Kedvelőj inél kedves­
kedhessek, 's imé hozom a j á n d é k o m a t m i n d m a g á n a k az U r n á k 
Professor U r n á k , m i n d a ' Collegium Bib l io thecá jának; a z t ké rvén 
az U r n á k betses ba rá t s ágá tó l , hogy ezen levelemet a ' t y p a r i o n n a l 
e g g y ü t t a ' Collegium Bib l io thecá jának levelei közzé l e tenn i méltóz­
tassék ; n e m hiúságból , h a n e m hogy ez a ' pecsé tnek magyarázó ja 
lehessen. 
A ' n á l a m m a r a d ó t y p a r i o n , mel lynek ezek a ' lemásol t d a r a b o k 
tökéletessen h iv képei , ez e lő t t nyolcz esztendővel a ' Boldogfalvi 
mezőn H u n y a d Vármegyének szélében t a l á l t a t o t t . Ez vala az a ' 
he ly a ' hol a ' m e g v e r t Tököl i utolsó t ábo rozásá t t a r t o t t a . H i h e t ő v é 
teszi az i t t e m i i t e t t dolgot a ' körü l i rás: DISSIMILIVM I N F I D A 
SOCIETAS és a ' korona mel le t t o l v a s t a t h a t ó 1695. esz tendőszám. 
H o g y ez nem famil iaipecsét m u t a t j a a ' ko ronán álló fél testü 
oroszlán, a ' k i eggyik kezében a ' le tépni készülő bil incset csör te t i . 
Sed f racta v i r tus , e t minaces t u r p e solum t e t i ge re ! alól pedig a ' 
paizson az az iszonyú fenevad, a ' ki l ába iva l egy b á r á n y t szaggata 
széljel. A ' ko rona t á j á n e h á r o m b e t ű k e t o lvasha tn i : C. P . P . 
melyek mi t t egyenek n e m t u d o m . (A.) [Az erede t i pecsé t te l készül t 
l enyomat . ] 
Azon r eményben , hogy levelem a ' Bibl io theca kincsesládá­
j ába fogja kisérni t y p a r i o n o m a t , ö rvendek , hogy ez h i rde the t i azon 
szives t i sz te le temet 's b a r á t s á g o m a t , mellyel az U r Professor U r 
e r á n t nagybecsű j óvo l t ának olly sok bizonyságaiér t v i se l te tem. 
Ezzel meg nem szűnhe tek lenni 
Tisz te lendő Professor Ur„ 
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az U r n á k a láza tos szolgája: 
Kaz inczy Ferencz . 
Széphalom, A b a u j b a n , 
F e b r . 24. d. 1812. 
descripsi a n n o 2 Ápril is 1812. 
[ M á s o l a t a : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n , Q u a r t . H u n g . 3 1 4 8 . ff. 4 4 — 4 5 . ] 
5774. 
Kazinczy — Szemere P á l n a k 
Széphalom Apr 15d. 1812. 
Édes U r a m Öcsém igen kedves B a r á t o m . 
Nro . 2. 
Gyű lé sünk t a r t a t v á n Újhe lyen 's az a n y á m k é t h á r o m n a p o t 
n á l a m tö l t vén , n e m csuda ha az apr . 8d. kezde t t levelet m a végzem. 
E z t a ' levelet i t t p a g 3. fogja v e n n i U r a m öcsém. I t t a z t j e len tem, 
h o g y a ' Tör te l i levelet t egnape lő t t es tve vevém midőn a ' Gyűlésből 
haza jövék. Az olly későcskén vol t hogy míg haza n e m é r t e m m e g 
n e m o l v s a h a t t a m . T e g n a p is Gyűlésben valék. Ma az vol t első 
dolgom hogy a ' Tör te l i levélből az o n n a n v i s szakapo t t Ep i s to l á ima t 
b e í r t a m könyvembe , és így m á r megszabadu l t am azon gondomtól , 
hogy elveszhetnének. 
Végre édes U r a m öcsémnek is vehe tem v a l a h a ! v a l a h a ! régen 
v á r t í r á s á t ! jó az, mikor va lamel ly dolgunk á l ta l m a g u n k a t egészen 
elengedjük fogla l ta tn i : de a ' b a r á t s á g a ' mel le t t l opha t egyké t szem­
p i l l an tás t a t t ó l a nagy-ere jű dologtól M u t a t u s q u e labor p a r s e n o n 
p a r v a qvie t is . Már Virágtó l is t u d a k o z t a m , m i lehet az oka az 
U r a m öcsém m e g m a g y a r á z h a t a t l a n ha lga t á sának , házasod ik e? 
P e s t e n v a n e ? Virág ö rvendve je lent i hogy a mi Palink Grammatikái, 
hogy házasodik azt nem hallotta ; azt hiszi hogy meg fog ha a' Gramma-
tikálás miatt reá ér. A Virág víg példája á l t a l h a t o t t r eám, 's ez t 
a z engem g y ö t r ő ha l lga tás t én is könnyebben kezdem szenvedni . 
Bácsmegyeiyel kész vagyok . H a i t t lesz U r a m öcsém lá tn i 
fogja mi t c s iná l t am vele. Az Ep i sod iumok , a ' Gyömre i és a ' 
Pozsonyi ki van u g r a t v a . Min t hogy ez olly könyv , melye t s o k a n 
szere tnek olvasni , p r ó b á t teszek t a l án , ha n e m v e t h e t n é k e horgot 
a ' s o k a s á g n a k , hogy a mellé r agasz t andó g r a m m a t i k a i 
's s ty l is t ikai Aphor i smusokból vehessenek a n n y i v i lágot a ' m e n n y i 
kell az országút já tó l a ' Szép ösvényére t é rn i . 
í t é l e t e m e t óhaj t ja U r a m öcsém hal lani a ' k é t D a l felől. Igen 
jó k é t D a r a b fordí tása . N e m ismerem or ig iná l ja ika t . A ' fordí tás 
ol lyan m i n t a ' m i Pa l ink tó l lehet várn i , az az igen jó: de eggyet n e m 
lelek benne , a ' m i t a ' m i P a l i n k b a n unerlássl ich szeretnék ta lá ln i , 
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hogy soha se írjon D a l t a ' Z r íny i h a n e m a R h á d a y nemében . N a g y 
k ín a"z~ igaz d.e en Jr'ahtól néni varok" Hevesebbet imnTTnagamtó l 
— ez kevélyen hangzik , de é r t engem U r a m Öcsém hogy ez semmi t 
n e m teszen egyebet m i n t ez t : ha Kaz inczy í rha t a R h á d a y nemében , 
m é r t n e m í r h a t n a Szemere? a"5" jó csak akko r jó, mikor jobb n e m 
lehet : ezt m o n d a nékem, 's a ' m i n t hal lom m á s o k n a k is P á s z t h o r y . 
Ne feledjük ezt , édes U r a m Öcsém soha és ne semmiben . A ' DaJ 
a'_ legkényesbb neme a ' versif ' icatiónak. H a legkisebb h ibá ja v a n , 
m á r semmi!, nem ér. Ne mondja U r a m öcsém hogy Kiss és Beíjzsenyi 
h a l h a t a t l a n da loka t ének le t tek , 's Hjnify is vallja meg. hogy h a 
azoka t skandá lva . í r ták volna még_ szebbek vo lnának . — Az óra 
mellyre vágyódtam e tc . (sírt.) H a e l m a r a d h a t e i t t a ' Mellynek 
elébe? H a ő t e t ü t n i ha l lom Ez nekem n e m te t sz ik jónak m e r t ő 
p r o n o m e n personale — az elválás kinja bár melly nagy — Álomkép. 
E r r e fe l s iko l to t tam ö römömben , Hlyen a 3 s t r opha is. 
Mord — ezt a ' szót ú g y kerü löm m i n t a ' ha lá l t . — 
R á m t ó d u l t a k a ' bús lakodások — Zr íny i ! Z r íny i ! Z r í n y i ! 
's t enéked vala füled ezen n u m e r u s á l t a l e l r iasz ta tn i? 
Ez a ' da l ko rán t sincs o lyan jó m i n t amaz . 
A ' k í v á n t k ö n y v e k e t n e m kü ldöm a legátus á l ta l m e r t n a g y 
p a k é t vo lna 's köny T veket n e m küldök örömest m á s n a k más á l t a l 
m e r t sokszor k á r á t va l lám. Eljő U r a m öcsém, 's e lvihet i . Hozza 
dolgozásai t 's képzellye mel ly boldog ó r á k a t fogunk a d n i 's venn i 
•— Szemere Theréz Bereg v [á rme]gye i B a y úrhoz férjhez m e n t . 
G y ű r ű vá l t á sok publ ice t u d a t i k , az a t y j á n a k g r a t u l á l t a m 's elfo­
g a d t a . A ty j a 's Anyja Theréznek be tegek . 
Nro 1. 
Szemere P á l n a k Kaz inczy Ferencz Széphalom 8 Apr . 1812. 
É d e s U [ r a m ] Ö[csém] kedves B a r á t o m ! Ezen B á r ó P r ó n a y Sán­
dorhoz í r t levelemet l eg inkább U r Öcsémmel kell közlenem m e r t 
senki se é r the t i n k á b b 1 
Széphalom, Apr . 8. 1812 M[él tóságos] B [ á r ó ] Cs[ászár i ] 
K[ i r á ly i ] K a m a r á s U r , nagy t i sz t e l e tű U r a m ! P e t r a r h a a ' Campi-
doglión b o r o s t y á n t n y e r t : az én kedves B a r á t o m Berzsenyi Somogy­
n a k fényes n a p j á n m i n t P o é t a köszen te t e t t meg. Mi ez a ' megt isz­
te l t e tés a m a h h o z képes t , és még is e n a g y o b b m i n t amaz , m e r t a 
r óma i nép tő l n y e r n i koszorút n e m t a r tha tok n a g y dolognak, az 
a ' m a g a mívészei t mindég t i sz te le tben t a r t o t t a , ez ped ig egy olly 
népné l t ö r t é n t meg, mel ly a ' m a g a I rój i t ignorál ja , n y e l v r o n t ó k n a k 
sz idalmazza. Elkeseredésem melly i t t hangz ik , n e m illet m a g a m a t , 
soha én a nagyse reg java l lásán n e m k a p k o d t a m , a ' keveseknek 
1
 E l e v é l v a r i á n s á t k ö z ö l t e Váczy: L e v . I X . 2 1 9 7 . s z . 
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ó h a j t o t t a m te t szeni , 's a z t ú g y nye rem el, a ' hogy t a l á n senki 
n e m m á s — m e r t k i t szeret Kis , k i t szeret Vi rág és Berzsenyi : 
i n k á b b m i n t engemet? K i n e k j u t o t t az a ' szerencse, a ' m i az e lmúl t 
X b e r b e n j u t a nékem, hogy n e v e m e t az Országló n é p gyűlésében 
eggy olly férjí'iu m i n t Gr. Desőffy Jósef e lhangoztassa? 's Recensen-
seim n e m magasz t a lnak e agyon? De ki t e k i n t h e t bosszankodás 
nélkül , hogy nagy ja ink , azon felül hogy L i t e r a t u r á n k a t semmivel 
n e m segéllik mel ly nékik szoros t i sz t jek , az í r ó k e r án t nem m u t a t ­
n a k f igyelmet , megkü lönböz te t é s t — í m e a ' P r ó n a y László ' 
fija és a ' Te leky Jósef írja erre is pé ldá t l an pé ldá t m u t a t o t t ! 
Oh érezze az a ' ké t n a g y Á r n y a ' nyuga lom országában hogy a ki 
hozzajok olly szoros köte lékkel va la kö tve , Berzseny imet m e g 
t i sz te lvén , m a g á t illy fényesen megt i sz te l te , 's az ő emlékeze teke t 
m e g ú j í t o t t a ! Erezze ezt a ' ké t n a g y Á r n y 's érezve feledje hogy 
n e m z e t ü n k ellen, mel ly nékik olly szent vala , Berzeviczy Gergely 
B a r á t o m , 's B a t t h y a n i Vincze, 's ennek Recensense (1812 F e b r 
annál : ) supe r in tend[ens ] Bredeczky azon á t k o z o t t óha j tás t teszik, 
hogy N e m z e t ü n k szűnjön meg az a ' Nemze t lenni , mel ly eddig vol t , 
Minél j o b b a n t u d va lak i görögül, a n n á l gonoszabb hazaf i ! ezt 
k i á l t a szive f á jda lmában eggy R ó m a i . E z t kell n e k ü n k is ha l lván 
m i t m o n d ez a ' h á r o m B be tűs m a g y a r — n é m e t . 
E n a ' mél[ tóságos] U r n á k e' szép cselekedetét úgy jövök meg­
hálá lni , m i n t I ró és m i n t Berzseny imnek legforróbb ba rá t j a . Fo-
gadja-el szives t i sz te le temet , 's engedje t e n n e m a ' kérés t , ne szűn­
jön meg gyú lasz tan i a ' Hazaf iú i tüze t , mellyre olly n a g y szükség van . 
B[erzsenyi ] engem soha n e m l á t o t t . Még levelezésben sem 
állék vele midőn 1808 Kisnél l á t á m n y o m t a t á s a lá kész í t e t t kézírás­
b a n versei t , e r á n t a m vonzó ha j l andósága inak csa lha ta t l an bizony­
ságaival . A ' lyrai poes isban Virág_.mellett ő a Fe jede lmünk . Versei 
mos t fognak n y o m t a t t a t n i . X l V kis p a p 740 f t eve öszve azoknak 
k iadásokra . Ki t e t t va laha e n n y i t Nagy ja ink közzűl? A ' herczegi-
m e n y ű Fes te t i cs el n e m fogadá a ' R u m i M o n u m [ e n t a ] H u n g [ a r i c a ] 
a ján lásá t azon fontos okból, mert igyekezetet nem segélheti, sokat 
költvén már « ' M[agyar] Literaturára. H a Nagy ja ink a k a r n á k mos t 
n e m o t t á l l anánk , ahol á l lunk. A z o n b a n erre is t á m a d eggy új pé lda . 
A ' Zólyomi fő I s p á n Balogh P é t e r Exc[el lenciája] megszól í to t ta 
K i s t , hogy a ' H o r á t z h á t r a való h á r o m Ep i s t [o lá i t ] is fordí tsa , 
's b i z t a t j a hogy a dicső fo rd í tás t Ö Exc[el lenciája] p o m p á s a n ki 
fogja a d n i — ( P r ó n a y n a k vol t ded iká lva az Ep i s t [o l ák ] könyve , 
's eggy X r t sem a d o t t kedveskedésképen Kisnek) •— Il ly lépéseket 
t evén nagy ja ink 's megkü lönböz t e tvén az ér te lmes í r ó k a t a nyo­
moru l t ak tó l , é r t v é n hogy \nem a ' (V.inkéknek van iga /ok , a ' kjk 
b e n n ü n k e t vissza ó h a j t a n á n a k v inn i , "holott előre kel l t ö r e k e d n ü u k 
h a n e m azoknak a ' kik tud ják hogy az ember i elme soha m e g . n e m 
ál l h a n e m mindég progress ióban vagyon , 's hogy a ' szélesedő 
ideák a ' n y e l y e t j s . széjes.ltjlf —- va laha végre m e g i n d u l u n k m i js. 
ho lo t t még edd ig mindég készülőben v a g y u n k . ( 
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I smerem a Mélt[óságos] U r n á k mive l t lelkét , hogy n e m azok­
n a k számokból való a ' k ik t o m p á k ezt é r teni , 's ezt ömledező szívvel 
í rn i azé r t bá to rkodom, m a r a d o k etc . 
Mi t m o n d e levelemre U r a m Öcsém? m i t m o n d a n a m i n d azokra , 
a ' m i k e t i t t lé te o l ta dolgoztam versben és p rósában? Melly igen 
szere tném ezeket U r a m Öcsémmel l á t t a t n i 's hal lani szabados 
í té le te i t . 
Döbrön te inek m a válaszolók utolsó pos t áva l v e t t levelére, 
m e r t én t ö rvényü l t e t t e m m a g a m n a k hogy késedelem nélkül i r j am 
a ' v á r t feleleteket. Le lkünk soha sem ömledez melegebben m i n t h a 
a ' vá lasz t hevenyében ad juk . A z t je lent i hogy F a l k á n a k 300 f 
kü lde b e t ű k é r t V. Cz. Még 300 i t a l adós. N y o m t a t t a t n i fogja 
ezekkel m u s e u m á t . Ez nekem kedves igen kedves h í r — D ö b r e n t e i 
eggy_.Sonettet í ra , jól gondolva, igen igen j ó l , de is tente lenul .exe- ' 
cüzírozva — Zrínyisen, babé r is van benne . É n a ' ki Döbrenteit-jrág-,.., 
he te t l enü l szeretem, soha sem fogom megengedni hogy a z t tőlem_ 
va lak i leírja, 's m a g á t k é r t e m hogy ki ne n y o m t a t t a s s a , h a n e m dol­
gozza el Ó d á n a k , mel lyre a lka lmatos a ' D a r a b , és a ' mel lyben 
Döbren te i szerencsésebb m i n t mindenben egyébben. 
Ki snek versei T r a t t n e r n é l , a ' Berzsenyié t a l á n B u d á n nyom-
t a t t a t i k . De h á t D a y k a és az én P o e t a i be rkem hol ? U r a m Öcsém 
P e s t e n megfordul , 's v a n a ' szép Sztrokayné U r á v a l . T u d a k o z z a 
m i t cs iná lnak és m i t remélhe tek én. Virág irja hogy Vi tkovics r i t ­
k á n v a n Pes ten , és ha o t t van , mindég a ' p ro A és P r o I fogja el. 
H o r v á t igazán Custos B[ ib l io] thecae? V e t t e e levelemet a ' 
Desőffyhez í r t új Epis to lava l? E l ne felejtse U [ r a m ] Ö[csém] 
elhozni a m i t tőle v e n n e m kell. Helmeczi t csókolja képemben . 
Az va l aha n a g y oszopa lesz L i t e r a t ú r á n k n a k : Éljen szerencsésen 
édes B a r á t o m . 
[ M á s o l a t a : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 121 . s z . ] 
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Kazinczy — Berzsenyi Dánie lnek 1 
Széphalom 1812. Ápr . 15d. — Uto l só leveledben eml í ted azon 
k ívánságot , hogy a ' Desőffyhez í r t Ep i s to l á t is l á thassd . í m h o l az 
az ex [em]p lá r mel lyet n y o m t a t á s alá kész í t e t t em vol t még 1809, 
hogy a ' néme t B e t ű r a k ó a n n á l kevesebb bot lássa l rakja-ki . Midőn 
az ú jabb e x [ e m ] p l [ á r ] t V idának oda a d t a m vol t , elfelejtem ide 
r a k n i az igaz í tásoka t , és pa r ancso l a toka t ezen okból nem t e h e t e m 
1
 A l e v é l e n a l á í r á s é s c í m z é s n i n c s e n . A z A k a d é m i a i K ö n y v t á r K é z ­
i r a t t á r á n a k k a t a l ó g u s a s z e r i n t B e r z s e n y i D á n i e l n e k s z ó l é s t a r t a l m a i s e z t 
b i z o n y í t i a . 
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mostaná ig , m e r t Vida az igaz í tás t csak utolsó pos t áva l kü ldé-meg 
nekem. E b b e n az Ep i s to l ában sok jó v a n : b á r haszná l lha tna a ' 
közönséges immora l i t á s meggyógyí tásá ra , de fél tem hogy merő 
C h r i a . 1 K i s b á t o r í t , hogy n e m az. Hirgeis t Ninyhez n e m Epis to lá t , 
h a n e m Sone t t e t í r t a m . P r ó n a y Sándorhoz e lment köszönő levelem. 
Venni fogod m á s á t . 
Élj szerencsésen 
kedves b a r á t o m ! 
G R Ó F 
D E S E W F F Y J Ó Z S E F H E Z 2 
H a é r t e d ó te , h o n n a n jöhe t az 
H o g y a ' P romé theusz ' s anda nemze te 
Sohol nem áll-meg a ' közép n y o m o n ? 3 
'S m i n t a ' bo to r j uh , melly n e m éri fel, 4 
H o g y l eghamarbb ú t a ' legegyenesbb, 
Mindég az eggyik félre sán t iká l? — 
Szt r icsák , k inek n incs füstös pergamenje , 
De a ' k inél e' csorbát n e m fukar 
Kezekkel pó to lá -k i Szmin theusz , 
A' régi i r h á n a k n e m n a g y szívelője, 
Kaczag ja Fe l l egvár i t 's csi l logását , 5 
Ő t a l á n n e m volna gaz, ha gőgje volna kissebb 
'S érezni a k a r n á hogy csak az k ics iny 
K i t a ' kicsinység kínoz és p i r i t . 
Gazdag , t e n e m v a g y pénzed ; így hörög. 
Az úgy vagyon k ivű l t ed m i n t a ' czafrang 
Most a ' s zamáron m a j d a ' bü szke 6 ménen; 
A czím csak b á b ; csak h a n g az a nemesség. 
Deuká l ionnak népe m i n d rokon faj. 
Nincs pór közö t tök , n incs nemes; 's h a v a n , 
B á r t r ónuson űl, pór a ' k á b a : de 
A ' bölcs, h a p o r b a n fekszik is, — Ki rá ly . 
E l n y ú l v a b á r s o n y p a m l a g á n , neve t 
Sz t r i c sák-Ki rá lyon Fel legvár i , 's m o n d : 
H a bölcseséged a n n y i t ér, bago ly ! 
Min t a ' k i rá lyság mel lyet bírsz: nekem 
Az eggyik ú g y kell m i n t a ' más ik . Ész, 
A ' m e n n y i kell szükségből, nékem is v a n : 
1
 I s k o l a i d o l g o z a t . 
2
 A c í m u t á n K a z i n c z y á l t a l á t h ú z o t t k e l t e z é s : S z é p h a l o m , M á j u s b a n , 
1809 . 
3
 E r e d e t i l e g : ö s v é n y e n . 
4
 . . . n e m éri fe l , s z ó k h e t y o t t e r e d e t i l e g : a z t n e m t a n u l t a . 
5
 A z u t o l s ó k é t s z ó u t ó l a g k i h ú z v a . 
6
 E r e d e t i l e g : cz i fra . 
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Az a ' t i é d gyanús pénz; kellete 
Nincs mindenekné l ; én folyón kapok . . \ 
Osz tá lyba néked a ' gyümölcs j u t o t t , 
N e k e m csak a ' héj . É r d - b e t e a ' gyümölccsel , 
A ' héj ja l én beérem, 's vége a ' pe rnek . 
Ész é t e h á t v a g y fény ? Mellyíke az elsőbb ? 
Midőn s z o b á m n a k csendes szegletében 
T e k i n t e m a ' „ B e n n ü n k e t 's N e m - b e n n ü n k e t , " 1 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4 -r . 118 . s z . ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Méltóságos 
W. J A N K O V I C H M I K L Ó S Ú R N A K 
szives t i sz te le te ' idvezle té t 
Kaz inczy Ferencz . 
N a g y é rdemű fényes Hazaf i , t i sz te l t b a r á t o m ! H o g y a ' 
Szen t -Györgyi Ú r Sal lus t jával engemet Te is mega jándékozn i 
m é l t ó z t a t t á l , a z t csak m a érkező leveledből t u d o m . E d d i g m i n d é g 
a z t h i t t e m , hogy az t n e m Néked , h a n e m Szent -Györgyi b a r á t u n k ­
n a k köszönhe tem; 's ennek h á l á m a t a n n á l i n k á b b s i e t t em megkül­
deni , mivel é r t e t t e m Vitkovics tól , hogy a ' szép érzésű férjfiú, ki t 
Vi tkovjcs , V a s á r n a p a ' bo l tok zá rva lévén, eggy n y o m t a t v á n y é r t 
m e g k é r t va la , a ' n y o m t a t v á n n y a l nék i kedveskede t t , és e' m i a t t 
B u d á r ó l P e s t r e f á r ad t , hogy az a lka lom mel lynek a z t hozzám 
hoznia ke l le t t , el ne szalasztassék. 
E n n e k megköszön tem jóvo l tá t , 's levelemre tő le v e t t e m is 
a ' vá lasz t . H a t u d t a m volna , hogy engem T e is leköteleztél , bizonyo­
san n e m j u t t a t t a m volna m a g a m a t N á l a d a ' vas t agság ' 's há l á t ­
lanság ' gyanú jába . F o g a d d a z t m o s t a n , h a későn is, 's mél tóz tassá l 
e lhinni , hogy b a r á t s á g o d r a kevély vagyok , 's á ldom cs i l lagzata imat , 
mel lyek engemet eggy illy n a g y és nemes lelkű Fér j f inak ismeret­
ségébe j u t a t á n a k ; eggy olly Fér j f inak , k i t n e m csak sokféle t udo ­
m á n y a i é r t 's szorga lmáér t , h a n e m szent hazaf iúságáér t is t i sz te lek. 
Az a ' m u n k a , mel lynek négy első ivei t m a érkező leveled 
n é k e m meghozá , szépen festi nemes érzéseidet; 's szere tném lá tn i , 
m i t m o n d m a j d a n eggy M a g y a r - N é m e t , h a a ' m u n k a megjelen és 
ő is olvasni fogja az t . Szörnyű dolog, h o g y n é k ü n k az efféléket 
t ű r n ü n k kell, m i n t h a azé r t n e m felelnénk, mivel felelni reá n e m 
t u d u n k , és hogy r a j t u n k k ik i ugy paczkáz ik a ' m i n t kedve t a r t j a . 
1
 A v e r s s z ö v e g e i t t m e g s z a k a d . x 
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I l ly k í n o k a t csinál mos t nekem a ' Gróf B a t t h y á n i Vincze m u n k á j a 
's ennek Recensioja a ' Bécsi Annál i sok ' ez idei másod ik füzetében, 
hol ez a ' Locumtenen t i á l i s Consiliárjus, v a l a m i n t érdemes Recen-
sense is, Lemberg i Supe r in t endens Bredeczki , k imond ják t a r t a l é k 
nélkül , hogy a z t óha j t i ák , hogy mi , k ics inyek, az Aus t r i a i n é m e t e k 
közzé, k ik sokak, o lvasz tassunk el. — Minél j o b b a n t u d valaki 
görögül, a n n á l gonoszabb k ö z ö t t ü n k ! ezt m o n d a va l aha eggy n a g y 
R ó m a i . Ez t kell n e k ü n k is m o n d a n u n k azon Magya rok felől, k ik 
j o b b a n t u d n a k néme tü l m i n t eleink nyelvén. 
Sa j tó a l a t t lévő m u n k á d b ó l , há l a ' érzéseivel val lom a z t , 
soka t t a n u l t a m . Mingyá r t az Ágyú- ra kény te len vagyok m o n d a n i , 
hogy gyökerére soha n e m a k a d t a m volna. A n n á l h ihe tőbb a ' m i t 
t an í t a sz , mivel az á g y ú neve régente á lgyú vol t , nem m i n t m a ágyú . 
Az 1 b e t ű úgy m a r a d a ki belőle, min t a ' fotózni, k i á t an i , pótolni -
b a n a ' gonda t l anokná l . Elég h ihe tő az is, a ' m i t az Abba t i s sa 's 
Apácza szókról írsz. H á t E le inknek í rások felől k i í r t va l aha 
a l a p o s a b b a n ! — 
Felelek kérdéseidre : A ' Sph inx e r á n t . — É p p e n a sz t a lomon 
leié leveled H e r d e r n e k h a t o d i k K ö t e t é t : Ab the i lung Zur schőnen 
L i t e r a t u r u n d K u n s t . E n n e k 184. l ap ján ez áll: Das Schicksal 
s a n d t e der Pa l las ein S innbi ld edlerer A r t , den S p h y n x , das Bi ld 
e iner ve rborgenen Weishei t . 
A ' Vi tkovicshoz i r t Ep is tó la azoknak az én kedves h i t e m -
sorsosinak, a ' K á l v i n f i ja inak, bo londságoka t teszi nevetségessé, 
a ' k ik a z t k iá l tozzák , hogy m a g y a r u l csak K á l v i n i s t a t u d . — Ide 
czéloz a ' Sphinx , az emi i t e t t é r t e lemben , a ' b á b b o t t a l . — í m e még 
n e m egyesül t Görög is t u d magya ru l : menny ive l i n k á b b az a ' 
más ik k é t felekezet (ez az Ep i s to la ' ér te lme) , mellyről kevesebbé 
tehet i tek-fe l hogy nem t u d . T a g a d h a t a t l a n dolog, hogy a ' Vi tkovics 
s ty lusa sok Gra t z i áva l ékes. L i t e r a t ú r á n k b a r á t j á n a k illő e lpana­
szolnom, hogy a ' Sza tmár i Fő - I spán nékem nehezen v e t t e , hogy 
Hőgyészi M á t é t s z a t m á r i ember ré c s iná l t am; 's kén te len valék 
kérden i , h a C'ervantesnek v é t k ü l v e t t e a L a Mancha , hogy D o n 
Quixo to t o t t a n h a g y á születni , 's L imos in Mohernek , hogy eggy 
oda való lakost halá l ig kr i s t í lyez te t a ' Pár izs i t h e a t r u m o n ? 
J u v e n a l i s n a k 's Pe rs iusnak ford í tására buzd í tasz . Tisztel t 
b a r á t o m , véghe te t lenü l p i r í t megbecsülhe te t len jóságod. E n g e d d 
m o n d a n o m , hogy a n n y i félben álló m u n k a v a n r a j t a m , hogy ké t 
há rom esztendeig semmi ú jba n e m foghatok. Sa l lus tomat t íz 
ho lnap o l ta kezembe sem vehe tem, ped ig azzal még sok ba jom 
lészen, t a l á n m a r a d időm, hogy még ezen levelem mellé tehessem 
ra jzola t já t , m i t készülök ezzel t enn i , — m e r t az első p o s t á n levele­
m e t i nd í tom, 's add ig még sok í rn i -va lóm van . — (Az én életem 
szorosan öszve van fonva a ' Magyar L i t e r a t u r a ' tö r t éne te ive l az 
ú jabb időkben . A z öreg Gróf R á d a y t ó l és H o r v á t h Á d á m t ó l eggy 
eggy egész K ö t e t r e gyű l t leveleket b í rok. Rájnis , Szabó, Réva i , 
K á n o n o k Molnár , Péczeli , R á t h , Báróczy , Föld i , B a t s á n y i , Szom-
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b a t h y , 's az élők velem levelezésben á l l o t t a k ^ H a az ő velem foly­
t a t o t t levelezéseikhez m e g k a p h a t n á m az én ohozzájuk í r t levelei­
me t , 's azokból v a g y m a g a m csinálnék eggy egészet, vagy m á s 
csinálná 's velem meg tek in t e tné , nem ké t lhe tn i , hogy L i t e r a t ú r á n k ' 
t ö r t éne t e i és sok feledékenységbe m e n t kicsinység m e g t a r t a t t a t n é k 
a ' m a r a d é k n a k . B a r á t j a im ezt k íván ják tő lem; de ez ifjúi e rő t 
k i v a n , az én ne rvusa im n y a k a m b a pedig úgy el v a n n a k gyengülve , 
hogy hoszasan n e m í rha tok . Előre l á tom, hogy h a ezt más ra 
b ízom, sok tévedéseke t e j t . Ez volna a ' mi re vá l la lkoznám, h a 
e rőm engedné , 's a ' félben álló m u n k a m i a t t m e g t e h e t n é m . 
A ' X V I . százból n e m hiszem hogy b i r t o k o m b a n va l ami levél 
légyen. H a lesz, szent kötelességnek fogom ismerni , a z t Veled 
közleni. Te nékem készülsz fonni koszorút ezen levelekkel. Új ok 
az t k iá l toznom, hogy n e m ismerek senki t — senk i t ! •— a ' k inek 
k ívánsága piacere bonis q u a m plur imis i n k á b b be tö l t volna m i n t 
nekem. É r z e m egész becsét jóságodnak , 's ez engem tüzel , ösztönöz, 
a z t megnyern i . Ar ra kérlek csak, hogy ne késs az t minél e lébb 
k i adn i . Nehéz időke t é rénk, olly d rága minden , hogy alig lehet 
n y o m t a t t a t n i . D i t i b i d iv i t ias dede run t a n i m u m q u e fruendi . 
A ' herczegimenyet k a p o t t Fes te t ics el nem fogadta a ' M o n u m e n t a 
H u n g . ajánló-levelét R u m i t ó l , m e r t n incs im S t andé ihm b e y der 
Ausgabe bei zu s tehen, da ihm die ung . L i t e r a t u r ohnehin viel 
kos te t . — Mit kell erre m o n d a n i jó embernek? Szégyenlem szavá t . 
Az én Sa l lus t iusomban ez a ' r e n d lesz. 
1. A ' Magyar fordí tás . A l a t t a ha s í t o t t Co lumnában a deák t e x t u s . 
2. Nem- tudós o lvasónak való, könnyebben é r the tő , pe r iphras t i ca 
fordí tás . A l a t t a a ' nehezebb deák helyek fel vi lágosi tása, 's 
okok, mié r t kellé a ' n a g y ford í tásban ugy ford i tanom a ' min t 
o t t áll. 
3. I n d e x (ha szabad ugy szóllani) H u n g a r i t a t i s — ki ter jeszkedve 
a ' Magyar Lex ikonra , G r a m m a t i c á r a , Syn tax i s ra , S ty l i sücá ra . 
A ' k ö n y v in folis fog n y o m t a t t a t n i ; mellé lesz t éve az ide 
t a r t o z ó M a p p a , és az I b a r r a Spanyol k i a d á s á n a k nevezetesebb 
rezei. 
B i rom a ' T h y v o n franczia ford í tásá t , 's n é m e t ü l az A b b t é t , 
H ö c k é t , Meissnerét , Schlü te ré t , Weinzierlét , F rőh l iché t , 's a ' hol 
szükséges lesz ezeket egymássa l és az enyéme t ezekkel öszve v e t e m 
hogy ez fo rd í tó inka t a ' Classikusok ford í tására is felvezesse. 
U t ó i í r á s . — U j h e l y b e n meghol t az Archivár ius . Az új n e m 
leié az 1765diki D iae t a D i á r i u m á t . Sz i rmay T a m á s An ta l F ő 
N o t a r , és K ö v e t dolgozta az t . G y a n ú t á m a d t , hogy Sz i rmay 
A n t a l U d v . Consil. n e m a d t a á l t a l midőn F ő N o ta r , h iva ta l ábó l 
Eper jesre v i t e t e t t . E n n e k kérésére 5 n a p p a l ezelőt t a ' Gyűlésen 
b i z o n y í t o t t a m , hogy midőn 1810. Augus t . -ban Ra ine r Herczeget 
Ujhe lybe v á r t u k , Sz i rmay A n t a l engem az A r c h í v u m b a v i t t olly 
dolgokat keresni a ' mivel a ' Herczeg m u l a t t a t h a s s á k . Akkor meg­
vol t a ' D i a r i um, 's o lvas tuk a ' P a l a t í n u s és B á r á n y i Gábor vésze-
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kedésé t , 's h o g y Kol le r Pe rsoná l i s csókol ta a ' P a l a t í n u s kezé t 
effesus in l ac r imas , quas r a r a fe l ic i ta te , semper in p o t e s t a t e h a b e b a t . 
É l j en S z i r m a y T a m á s A n t a l ! 
Az öreg S z i r m a y A n t a l t a d d i g o s t r o m i á m kérése immel , m ig 
a z o k a t t e l j e s í t e t t e , 's íme J a n u á r , és F e b r . ez idén a ' S z i r m a y famíl ia 
h i s tó r i á j á t m e g í r t a , a ' MSt keze imben t e t t e - l e , 's f e l h a t a l m a z o t t ' 
h o g y a ' s t y lu son 's m a g y a r s á g o n teljes ké jem szerént v á l t o z t a s s a k . 
A ' r ég ibb i dők re í r o t t d á t u m a i v o l t a k és így n e m t é v e d h e t e t t . D e az 
u j a b b a k b a n , hol az öregség, be tegség és sietés á r t a l m á r a v o l t á n a k , 
s o k a t e l h i b í t o t t . Még eggy igen szoros b a r á t j á t , Szulyovszki Lász ló t 
is k i fe le j te t te . K i a ' N a g y a n y á m a t is a ' Szécskeresz túr i S z i r m a y 
T a m á s A n t a l a t y j á n a k t e s t v é r h ú g á t . E z a ' m u n k a n a g y füs tö t 
fog cs inálni , 's én adom-k i , m i h e l y t t az TJdv. Consi l iar ius á l t a l 
k i j egyze t t leveleket A r c h í v u m o k b ó l , a ' Regn ic . B ib l io thecábó l 
k i í r a t h a t o m . — A ' szegény Öregnek u to l só esz tende j i t keservessé 
t e v é mérges a s szony felesége. B á r ó Ghi l l ány i F rane i sca . D e vége 
v a n szenvedése inek , m e r t ez az asszony v a g y m a , v a g y h o l n a p 
t e m e t t e t i k . H o g y ha l á l r a b e t e g vo l t az Asszony, az e lmú l t h é t f ő n 
h a l i á m Ú j h e l y i G y ű l é s ü n k b e n : h o g y megho l t , a ' P o s t a m e s t e r 
m o n d a m a Cse lédemnek . R e q u i e s c a n t illa e t ille; de férje kövesse 
még sok idő m ú l v a . 
E z 1811. í r t ; H i s t ó r i á m S e c r e t a m aev i sui . N a g y ba ja h o g y 
fél, és ezen félelem m i a t t le lki i smere te ellen is. K é r d t e m tőle , 
h a hiszi e h o g y így e se t t , a ' dolgot? A z t felelte, h o g y n e m hiszi . 
H á t m i é r t i r ja? — M e r t k ü l ö m b e n n e m lehe t . S e m m i t sem tészen 
a z ! feleié; m e g é r t i a z t a ' k i engem olvas , h o g y h a z u d t a m , 's a ' 
k i n e k esze v a n , t u d j a m i t kell h inn i . É p e n n á l a m v a n a ' H i s to r i ca 
Sec re ta a e v i mei . — Szomorú idők ! 
A j á n l o m m a g a m a t megbecsü lhe te t l en j óvo l todba . H idde l , 
h o g y szívesebb t i s z t e l e t t e l senki sem szere the t . — Szépha lom, 
Apr i l . 19d. 1812. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e e j e l e n t : A k a d . É r t . 1 9 3 7 . 
171 — 175 . 1.] 
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Kazinczy — Szemere P á l n a k 
Szemere P á l n a k . Szépha lom. A p r . 19d. 1812. 
S a j n á l t a m i n a s o m a t , édes U r a m Öcsém, h o g y az a ' t e g n a p es tve 
v e t t p a r a n c s szerént m a k o r á n reggel e lmen t a p o s t á r a , m e r t olly 
k e g y e t l e n h a v a z ó h ideg vo l t a ' m a i n a p , h o g y t é lközépre is be i l l e t t 
vo lna , 's n e m h i t t e m h o g y a ' m i t pos t á ró l (:melly az éjjel é rkeze t t : ) 
h o z a n d , vissza fizesse n é k e m a z t a ' szenvedés t , me l lybe az én 
ö röme im i n a s o m n a k , me l lye t n e m szégyenlek barátomnak va l l an i , 
k e r ü l h e t t e k . D e m i d ő n ez a ' legcsípősebb szélben h a z a é r t , 's a ' 
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csomót kezembe a d á , elfelejtem az emberiség érzéseit , és ö rü l t em 
hogy az a ' sok, és az az igen fontos Levél h a b á r az ő szenvedésével 
is kezembe vagyon . H a e l indulásakor t u d t a m volna , m i n t dühös­
ködik oda k i Zevg o/ufigcog1 és az Aeol ' serege, b izonyosan n e m i n d u l t 
vo lna el a szegény inas . Ez vala men t ségem m a g a m e lő t t . D e ime 
jön 's hozza az U r a m Öcsém levelét , a ' Helmeczi Sone t t j é t mel lye t 
olly n y u g t a l a n óhaj tássa l ó h a j t o t t a m l á tn i , a ' Sz t rokka i versé t 
és levelét , a ' Kulcsá r sora i t és a ' festés felől szólló Aufsa tz első foly­
t a t á s á t , J a n k o v i c h n a k eggy levelét , a ' Magyar szó-nemzés czímű 
m u n k á j á n a k négy első íveivel, a ' Síposét és a ' Sophie Asszony­
t e s tvé réé t . Képzel i U r a m Öcsém hogy ez a ' fer telmes n a p n é k e m 
mel ly szép n a p p á leve. Fe le j tem, hogy délig csak n e m k é t u jny i 
hó b o r í t o t t a el a ' földet , úgy hogy a ' m a r h á k n a k ólban kellé 
m a r a d n i . Emlékezzünk ezen napró l és k é r e m U r a m Öcsémet , 
t u d a s s a Kulcsá r Úr ra l , t a l á n a d he ly t ezen h í rnek leveleiben. I t t 
a t a v a l y i szárasság m i a t t kevés széna és szalma t e r emvén , a ' szegé­
nyebbek a ' házak fedeleit is leszedték, 's fe lé te t ték marhá j ikka l . 
A ' szegényebbek a l a t t pedig n e m csak a ' misera plebs-et é r t em. 
'S illy szükségben kell embere inknek forspontozni! 
H o g y U r a m Öcsém engem olly sokáig levél né lkül h a g y a — 
a kérdéshez képes t — a z t felelem h o g y megengedek. De m i n t 
enged meg m a g a U r a m Öcsém m a g á n a k ? Min t enged meg 
m a g á n a k azé r t h o g y a ' K i s levelére n e m felelt? 's a ' K i s levelére 
a ' k i U r a m öcsémet a ' m a g a b izoda lmáva l megtisztelte? N e m a ' 
ház i , gazdaságbel i baj cselekszi ezt , h a n e m va lamel ly megtespedés , 
mel ly n ü a n s z a a ' L a u n é n a k , és az hogy U r a m Öcsém a ' levél 
Í rás t nehezebbnek képzel i m i n t illik, 's g r a m m a t i k á l á s a i á l t a l 
n a g y o n el v a n fogva. J ó hogy egészen e lvan fogva á l ta la , csak úgy 
ké sz í t he tünk igazán jó t h a nek i fekszünk egész erővel: de m a r a d 
óra a ' p ihenésre , 's m u t a t u s q u e labor p a r s e non p a r v a qvie t i s . 
Édes U r a m Öcsém mi k ik diis vo len t ibus v a g y inv i t i s könyv­
g y á r t ó k k á levénk más életet é lünk m i n t a 'kik n e m azok. Mi a ' 
m i seregünkből m a g u n k n a k eggy kis v i lágot a l ko t ánk . Mi lessz 
abból h a eggymáse rán t meg h idegszünk? Vagy n e m hidegség e 
az U r a m Öcsém e lő t t hogy eggy ikünk a ' m á s i k á t haszon ta l an 
v á r a k o z t a t t y a eggy óha j t o t t levél, t udós í t á s közlés u t á n ? Ú g y h á t 
a ' levél írás n e m jele a ' melegségnek. —• N e m hiszem hogy U r a m 
Öcsém a z t k í v á n n á hogy ezt h iggyjem 's h iggyjük. H o g y m i n d e n 
h é t e n í r junk a k á r v a n m i t í rn i a k á r n incs , k i k í v á n h a t n á a z t ? 
de még is 9ber ó l ta Ápril isig n e m i rn i ho lo t t a n n y i í rn i való vol t , 
m á r az csak még is olly m e g b o c s á t h a t a t l a n vé t ek , mel lye t csak a ' 
l eghűbb b a r á t s á g b o c s á t h a t t meg. 
U r a m Öcsémnek ba ja van . Mit teszen az? a ' ba j csak a z t 
nyomasz t j a el a ' ki gyenge lenni akar. A ' k i n a g y lelkű a z t a baj 
csak ingerl i : hogy minden energiájá t szedje öszve, és h a t e t t e az t , 
1
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u g y nemesis b izonyosan meg fog je lenni a j u t a l o m m a l , h a az az 
vo lna is hogy a ' bajjal-elölje. É n n e m re t tegek k i m o n d a n i az i t t 
e lvon t szót egy olly lelkű embernek m i n t az én kedves Szemerém, 
m e r t az én kedves Szemerémhez illik hogy ezt ér tse . — Osz tán 
nézzük h á t a z t az U r a m Öcsém b a j á t ; miből áll az? Péczelen az 
épüle t e lpusz tu l t , m a r h a nincs , a Capi ta l is t fel nem lehet v e n n i 
a ' D i a e t a m i a t t , m á r vesse U r a m Öcsém ezt a ' m a g a ba j á t az én 
ba jomhoz , akko r t e k i n t v é n engem, mikor 45 esztendős k o r o m b a n 
más fias és A t y a kezdhettem gazdá lkodni , jól e l terhelve adóssággal ; 
—- v a g y a ' kor m időn 1801 J u n . 28kán haza é r t e m rabságomból , 
's az va la m i n d e n óha j t á som hogy azonna l kezdhessem a ' gazdál­
kodás t , 's házasodhassak 's gonosz Öcsém t u t é l á b a m é l t ó z t a t o t t 
venn i , m i n t a z t a ' k i n e m persona h a n e m csak res. É n el n e m csüg­
g e d t e m 's ismeri U r a m Öcsém á l l apo toma t , soha Sophie nekem 
feleségem n e m vol t volna , h a b á n t a t t á s a i m a ' r a n e m kényszer í te t ­
t e k vo lna , hogy l áncza ima t t é p j e m el, 's ha lad jak u t a m o n egész 
energ iáva l . N e m óhaj t ja e U r a m Öcsém az én sorsomat? H a igen, 
kövesse a ' pé ldá t . Nékem nincs t ö b b ba jom m i n t az, hogy engemet 
az én t e s tvé rem, Sophie t az övé igyekszik k i rekesz teni mindenből , 
m i n d az ő, m i n d az én A n y á i n k éle tben v a n n a k 's e k e t t ő jól elké­
szül t a ' Schach já tékra , 's t ű r n ü n k kell: m i n t a ' mel le t t én a ' Her -
czegi m e n y e t k a p o t t Fes te t ics boldogságát sem i r igylem; ez nyi r ­
bál ja a ' f izetéseket 's L i t e r a t u r á n k a t n e m boldogí tha t ja m e r t az 
nek i — neki m á r is sokban vagyon : én ped ig az idén is szép aján­
d é k o k a t a d t a m m á s o k n a k . — E g g y szóval ne essék csüggedésbe 
U r a m Öcsém, 's a ' ba j t viselje lelkesen; ez meg lesz mihe ly t m a g á t 
a ' r a szok ta t j a hogy a ' ba j t n e m bajnak h a n e m energiája ébresztgetőjé-
neh t e k i n t i 's el nem vesz t i b i zoda lmá t magához , az én élet i p[hilo-
so ]ph iám n e m olly religiosus színű m i n t a ' m i t Gla tz beszéli Salz-
m a n n felől az Annal i sok Marcz. füzetében, 's én csuda tevő i segé­
deke t ú g y n e m vá rok m i n t a z t n e m hogy A l m o m b a n megjelen 
va l ami angya l fo rma 's pénz t hoz v a g y levélben vagy máskén t . 
De v a k a ' k i r ende t 's rendelő kezet nem ismer, ha ezt p . o. nemesisnek 
nevezzük is, Nu l lum n u m e n abes t sisit p r u d [ e n ] t i a . U r a m Öcsém 
f ia ta l , házasodjék de eszesen. Nem pénzért, de pénzzel, v a g y a ' 
mi a n n y i t ér m i n t a ' pénz , azaz eggy olly l y á n y t a ' k i t sze re the tn i 
fog, a ' k i tő l fog szere t te tn i , a ' ki borjú u g y a n ne legyen de i n k á b b 
szeresse a ' cs i rkéket 's l i b á k a t olvasni , m i n t a ' legfelségesebb poe-
m á t . I g y U r a m Öcsém fog g r a m m a t i k á i h a t n i , versezhetn i ; de 
n e m soha különben . É n m a g a m a t n e m t a r t o m rossz g a z d á n a k ; 
n a g y k e r t e m b e n eggy fa sincs mel lyet én ne ü l t e t t e m volna, soka t 
in eigener hoher person soka t más á l ta l , hogy vagy jelen valék mikor 
ker tészem ü l t e t t e , vagy legalább én m u t a t t a m ki a ' he lyé t hová 
melly fának kell ü l t e t t e t n i ; — h a szán ta tok o t t vagyok ; o t t h a 
széná t cs iná l t a tok h a n e m h a a ' forró meleg vagy a ' t avasz i szél és 
eső a ' szőlő dolgozástól e l t i l t . De m i n d e mel le t t reá érek 
az í r á s r a , E l lenben a ' H á z i Gazdasszonynak ha jna l o l ta es t ig 
14 Kaz inczy F . levelezése X X I I I . 
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r i t k á n vagy egy fer tá lya ap ró gondoktó l üres, vagy a ' major v a g y 
a ' k o n y h a vagy a ' k a m r a , v a g y a ' cseléd, v a g y a ' gye rmekek egé­
szen elfogják idejét . A ' m i t i s z t ü n k nagy de heves, az asszonyoké 
apró de öröh. J a j az olly férjnek, a ' k i olly feleséget k a p o t t , a ' ki 
ezen a p r ó 's örök gondoka t szenvedelmesen n e m viszi 's még pana­
szolja. Az enyém ezekben él a ' ny i r a m i n t h a egyenesen ezekre volna 
születve, noha meg t ö r t é n i k hogy ő is panasz ra f akad az aszszonyi 
t e rhek igazság ta lan felosztása ellen m i n t Iph igén ia Göthénél . 
Hason ló sorsot óhaj tok U r a m Öcsémnek, falusi l eány t óha j tok , 
n e m város i t , szenvedhető a rczu t , 's növésü t , n e m ragyogó szépséget , 
cu l t ivá l t le lkűt , de n e m t u d ó s t ; 's m a g y a r t , n e m néme te t , vallásá­
n a k neve legyen a ' m i a k a r csak esze legyen, m i n d e n jó lesz. — 
Van é va lak i czélban? H a van t udas sa velem Öcsém U r a m , ha 
n incs keresni kell minél előbb. Szomorú dolog nőte len embernek 
falun lakni . H a Sophie az Anyjához szalad nekem üres a ' ház , ped ig 
én n a p j a i m a t í róasz ta lomnál szok tam tö l ten i , — A ' Vida t ava ly i 
t a n á c s á t , hogy ne egy t u d v a l é v ő l eány t , bölcs t a n á c s n a k nézem. 
Osz tán hal lék va l ami t . 
A ' D a y k a életéhez t e t t új ragasz tokok, 's a ' poe t a i Berek 
U r a m Öcsémnek e l r o n t o t t á k egy éjjelét . H i t t e m az t , édes U r a m 
Öcsém: H a d d m a r a d j o n a ' m i n t mos t van . perel jen Debreczennel 
U r a m Öcsém is, a ' ná l jobb minél t öbben pe r lünk . N a g y o n sajná­
lom hogy az a lka lom sietése m i a t t nem m a r a d a időm a ' ragasztoko­
k a t le í rni m a g a m n a k . Mi t m o n d Czinke 's Már ton , azon kifejezé­
semre, hogy némel ly prof[essor] lelke jámborságában b e t ű szerónt 
hiszi a ' német pé ldabeszédet? Az Anna l [ i sok] Mar tz . füzetében 
1. 340—358 ho lmi van , a ' m i t U r a m Öcsémnek meg kell olvasni . 
— t a n q u a m scopulam, sit i n a u d i t u m a t q u e insolens v e r b u m fugiam. 
[ M á s o l a t a : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r. 121 . s z . ] 
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Kazinczy — Klobusiczky Pé te rnek 
S z a t m á r i P ü s p ö k Klobusiczki P é t e r Úrhoz . 
Széphalom J u n 12. 1812. 
S z a t m á r - N é m e t i P r e d i k [ á t o r ] György József U r nekem Nagy-
s á d n a k idvezle té t je lent i azon levelében, mel lyet , ú g y vélem, F ő 
Tisz t [e lendő] N a g y P répos t Ú r hoza Ujhelybe, s bizonyossá tészen 
N[agy ] s [ á ]g [o ]dnak személyem e r á n t v ise l te tő kegyessége felől. 
Véget len megt i sz te l t e tés t ta lá lok ezen szerencsémben, s h á l á m 
é re t t e N[agysá ]g [o ]d [na ]k t i sz te l t személye e r á n t a n n á l for ióbb, 
minél v á r a t l a n a b b u l é r t az, ú g y m i n t a kinek soha nem a d a t o t t 
szerencse N[agysá ]g [o ]d [na ]k személyes ismeretségébe e l ju tha tn i . 
N[agy]s [á ]god engem azon kegyével t e k i n t , a melyről az egész 
h a z á b a n ismeretes; s h iúságom engem a n n a k hi telére szédi t , hogy 
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az a P ü s p ö k ü n k , k iben a jobb fejek egy n a g y erejű o r á t o r t is tisz­
te lnek, engem l i t e r a tú r a i igyekezetemnél fogva mé l tóz ta t figyel­
mére . Ú g y kétszeresen örvendek a n n a k a m i i t t e n ér, mer t a nekem 
n y ú j t o t t fény egyszersmind ügyemet , a szere te t t haza ' nyelvét s 
l i t e r a tu r á j á t is illeti. Méltóztassék N[agy]s [á ]god m i n d engemet 
m i n d ezt t o v á b b á is kegyességében m e g t a r t a n i , s Megyéjében, 
me lynek k o r m á n y z á s á t a kedvező Gondviselés N[agy]s [á ]g[o]dra 
b íz t a , terjessze el t ündök lő példája á l t a l a haza nye lvének s a tudo­
m á n y o k n a k szeretétére, mel ly nélkül ez a szép, és a t e rmésze tnek 
minden a d o m á n y a i v a l épen nem fösvényen megá ldo t t , de sok 
gá t lásokka l küszködő nemze t boldog nem lehet . Ez az én a láza tos 
kérésem. 
Mos tan i Bécsi ú t a m a l a t t , ho Vei cl'Z cl gond vive fel, hogy 
l eányom mellé egy meg nem romlo t t gondolkozású s erkölcsű, 
n é m e t és franczia nye lveke t t i s z t a k imondássa l beszéllő nevelőt 
válasszak, N[agy ] s [ á ]godnak egy n a g y é rdemű fi j áva i i smerked tem 
meg a Pes t i S e m i n a r i u m b a n Bi lkey Ferencz Úrra l . Ez az ifjú 
a n n y i t h a g y m a g a felől r e m é l t e i m a m e n n y i t kevés ifjaink; jó fej, 
tol la gyönyörű , s nem h i t e t t e el magáva l , hogy magyaru l az is 
t u d a k i a nye lve t gondosan n e m t a n u l t a . B á t o r k o d o m ezt N[agyJ-
s [ á ]g [o ]d [nak ] a t y a i kegyességébe s boldogi tásába a jánlani . Az én 
ha ja im őszek; de az i l ly r e m é n y ű if jakat kevé lykedve nevezem 
b a r á t i m n a k ; m e r t a m i t m i csak kezdünk — csaknem elcsüggedve 
azoknak gá t lása ik a l a t t a k ik nem t a n ú i n a k s mégis az t hiszik 
hogy t u d n a k , ezek fogják akko r a midőn mi m á r nem leszünk, 
v i rágzásba hozni , a m a g a fényében l á t a t n i . Mi csak Mózesek 
v a g y u n k ; k ik lá t ják a Szent Fö lde t , követő j ike t az E g y p t u s sö té t 
s iványa in elvezérlik felé, de magok belé n e m j u t h a t t a k . 
E g y é b a r á n t m a g a m a t h a t h a t ó s kegyességeibe a ján lom, s 
feleségemnek s l e ánya imnak F ő P a p i á ldásá t k ikérvén a legszíve­
sebb t i sz te l fe t te l ] m a r a d o k a lázfa tos] szol[gája] 
Kfaz inczy] Fferenc] 
[ M á s o l a t a : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r. 38 . s z . ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Méltóságos 
W. J A N K O V I C H M I K L Ó S Ú R N A K 
t i sz te le té t b a r á t i idvezle té t 
K a z i n c z y Ferencz . 
N a g y t e k i n t e t ű Férjf i , kedves b a r á t o m ! Becses a j ándékoda t 
a n n a k távo l lé te m i a t t a ' kire a ' n y a l á b kivevését a ' Kas sa i Pos ta ­
szekér ' embere i tő l b í z t a m vala , n e m elébb v e t t e m m i n t ezelőt t 
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négy nappa l , 's első dolgom volt a ' még nem l á t o t t íveken keresz tü l 
futni , másod ik ped ig az ö t n y o m t a t v á n y n a k eggyiké t a ' P a t a k i 
Bib l io thecának , a ' m á s i k a t Prof . Vá ly i -Nagy Ferencznek , a ' ha r ­
m a d i k á t Gróf Desőffy Józsefnek (ki épen ekkor t u d a k o z ó d o k 
L i t e r a t u r á n k n a k legújabb gyümölcsei felől) a j á n d é k b a n megkül­
deni . Bőkezűségednek köszönhet ik ezek is m i n t én, hogy eggy való­
b a n n a g y f igyelmet érdemlő kis m u n k á t i smerhe tnek . É n részemről 
m i n d az a jándéko t köszönöm, m i n d a z o k t a t á s t mel lyet ezen m u n k á ­
ból v e t t e m . E ' né lkül soka t n e m fog tam volna t u d n i . Mi t n e m 
kinza-el p . o. a ' Zsolozsma szó, mel lyet a ' h a n g idegennek k iá l t , 
de a ' mel lynek gyökerére n e m a k a d h a t t a m . Sok ideig a z t h i t t e m , 
hogy igen messze elfacsart é r te lemmel a ' görög xeXeva/ual-tól 
eredhet . De Te m i n d e n ké tségeimet e losz la t tad , 's mos t t ö b b é n e m 
ké te lkedem. 
Nekem semmiben n e m kerü l megva l l anom, hogy ez t v a g y 
a m a z t n e m t u d t a m , hogy ez v a g y a m a z felől téve lygésben v o l t a m ; 
sőt olly szépen-kevélynek i smerem m a g a m a t , hogy elsőséget keresek 
m a g a m n a k a b b a n , hogy a ' mi m á s n a k csaknem lehete t len , n é k e m 
az nem-csak k ö n n y ű , sőt gyönyörűséges is; 's e ' szerént p i ru lás 
nélkül val lom-meg, hogy az a ' j á r a t l a n 's h i r t e lenkedő Recensens , 
a ' ki l ap 73. a ' jegyzésben i l le t te t ik , én vagyok . Minden t mind ­
n y á j a n n e m t u d h a t u n k , 's én megval lom, hogy v a l a m i n t igen sok­
b a n o l lyanban a ' mi t t u d n i il lenék, j á r a t l a n u l m a r a d t a m , ú g y a ' 
Magyarországi Chorographiák ' dolga is á l t a l am il let lenül m a r a d t . 
Recenseálni a k a r v á n a ' m u n k á t , illő vo l t vo lna végig t e k i n t e n e m 
m i n d azon í r ó i n k a t , a ' k ik ezt a ' t á r g y a t i l le t ték, 's ez n a g y h ibám, 
hogy e lmu la sz to t t am . E z é r t mé l t án p i ru lha tok 's p i ru lok. Vévén 
H o r v á t n a k m u n k á j á t , elégnek t a r t o t t a m az t , eggy M. Orsz. tör ­
t éne t ekben igen j á ra tos Tudóssa l közleni, ki , m i n t h o g y n e m t u d a t a 
velem, m i új és m i n e m az, fe lbá tor i ta a ' bo t lás ra . 
Sem a ' H o r v á t ' m u n k á j a sem a ' Bécsi Anná l i sok ' füzetei 
n incsenek h á z a m n á l ; a m a z t eggy szomszédomban lakos Orosz 
P l e b á n u s n a k , ezeket eggy Bihar Vgyei Ká lv in i s t a P a p n a k a d t a m - k i , 
és így a ' m i t i r t ál, azzal a ' m i t H o r v á t á l l i ta 's én m o n d o t t a m , 
öszve n e m hason l í t ha tom m i n d g y á r t ; de add ig is mig a z t fogom, 
szívesen ö rvendek , hogy tévelygésemet megczáfol tad. A ' va ló t 
(verum) i n k á b b kell sze re tnünk m i n t m a g u n k a t , 's eggy kis gya­
korlás erőssé teszen b e n n ü n k e t , az i l ly p i rú lás t p i rú lásnak nem 
t a r t a n i . 
Falus i lakó ember sokban vagyon h á t r á b b a ' V á ro sb an lakók­
nál , még ha a ' Te kincseiddel b i rna is, a n n y i v a l i n k á b b , ha a n n a k 
ezered részével sem bir . í r j Te , t i sz te l t b a r á t o m , írj, és ne csak irj, 
h a n e m n y o m t a t t a s s , igy b e n n ü n k e t oktass , tévelygéseinket fedez-
zed-fel, 's nyiss ú t a t , m u t a s s rés t , mel lyen előbb h a l a d h a t u n k . 
1
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H o g y Düre r Alber t , a ' N é m e t nemze t ' örök fénye, M a g y a r 
vol t , a z t á l l í tod T e is a ' 47dik lapon. — Midőn ez idén a ' H a z a i 
Tudós í t á sok ' leveleiben a ' Mesterség' míveiről n á l u n k szól lo t tam, 
a ' 249dik lapon , ez t m o n d á m : 
„ A r r a a ' t e tő re , mel lyen K u p e c z k y és Mányok i á l l o t t ak , 
M a g y a r Fes tő még soha n e m h á g o t t ; m e r t hogy Düre r A lbe r t 
E rdé ly i fi vo l t volna, a z t Gróf R á d a y Gedeonnak elhinni m i n d e n 
t i sz te le tem 's óha j tása im mel le t t is nem t u d t a m . " 
R á d a y 1788ban, m időn eggy h e t e t t ö l t ö t t e m ná la Péczelen, 
's az engemet Kassá ró l Bécsbe kisérő Fes tő á l t a l az öreget lefeste­
t e m , a z t v i t a t á , hogy D ü r e r Alber t va lóban Erdé ly i fi vol t , 's n e m 
Düre rnek , h a n e m Száraznak h i v a t t a t o t t . Jegyzése im, m i n t sok 
hasonlók, hetedfél esztendei szenvedéseim a l a t t elvesztek, és igy 
el n e m m o n d h a t o m , m i okokon ép í t e t t e a ' jó Öreg a ' m a g a állí­
t á s á t . É n m o s t is a z t hiszem, a ' m i t 1788ban h i t t e m . N e m Düre r 
A lbe r t a ' Fes tő , h a n e m Albe r tnek a ' Fes tőnek az a t y j a szü le te t t 
G y u l á n V á r a d mel le t t . S a n d r a r t u t á n (Deutsche A k a d e m i e der 
edlen Bau - Bild- u . Mah le rküns te von J o a c h i m S a n d r a r t , I I I . B u c h 
3 Cap. S. 226) ez a ' Düre rek ' Genealógiája: 
D Ü R E R A N T A L , 
m i n t gye rmek j u t a G y u l á r a eggy Ötvöshöz, 
's legénye l e t t , felesége: E l i sabe tha N. 
\ j í I 
C a t h a r i n a Alber t László J o h a n n e s 
1455 Nürnbe rg re Z a u m m a c h e r Várad i P a p 
j ö t t , 's o t t el­
v e t t e Hal ler 
Borbá lá t . 
A L B E R T , a ' M Ű V É S Z M I K L Ó S 
, szül. N ü r n b e r g e n 1470. Colonai lakos, 
Meghol t o t t 1528. és o t t Nicolaus 
Unge rnek nevezte­
t e t t . Ötvösséget 
Nürnbe rgben t a n u l t 
• az öregebb Alber tné l . 
Örvendenék , h a ezen á l l i tásom Tégedet is meggyőzhetne , 
hogy Alber t D ü r e r t fö ldinknek nem t a r t h a t j u k . 
Á m b á r a ' cza t e r m i n a t i o t ó t , és a n n a k a ' mi mellé r agasz ta t ik , 
asszonyi n e m é t jelenti- (noha néha csak d i m i n u t i v u m , min t Mancza , 
K a t i c z a etc.) én az Apácza szót még is az Abba t i s sá tó l v o n n á m le, 
's a ' p é n z t n e m a ' pengéstől , h a n e m a ' penyáz- tó l pensától . — 
A ' font b izonyosan a ' P o n d ó t ó l jön, de a ' német P í ü n d á l ta l ; 
m i n t csaknem m i n d e n m é r t é k ' n e m e ezektől a ' n á l u n k ka lmárságo t 
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ű z ö t t emberkék tő l . A ' fon tnak , ó rának negyedrésze fer tá ly , a ' 
Vier te l től ; meszszely a ' Nösseltől; réf a ' Reiftól , s ing a ' Schientől , 
e tc . A ' G u t a Ar t i cu lusban szere t tem volna emlí tve l á tn i a ' franczia 
G o u t t e szót, hol az köszvény t je lent ; 's a ' na rancsná l az olasz 
hasonló hangú 's é r t e lmű szót. — H á t a ' N é m e t h név mel le t t 
e lha l lga tha t juk e a ' Caesar ' idejében ismeretes németeseke t? — 
Óhaj tom, hogy ezen első M u n k á d a t ma jd eggy második 's későbben 
t ö b b K ö t e t e k is kövessék. Sok szavaink érdemiének meg a ' n e m 
i smer t kifejezést. í m e a ' mi önnkén t ötl ik e lmémbe: pelly, couleur 
de ba i ; fakó, falbkó. zsufa-fakó (borzsufa Wein suppe), couleur 
de soupe, soup de la i t , boglár , bouclier; — -— — — 
Élj szerencsésen, t i sz te l t b a r á t o m . Ta r t s -meg engemet meg­
becsülhete t len jóvo l todban . Széphalom, Ju l . 2d .kán , 1812. eszten­
dei i nnepnap ján a ' Rousseau ha lá lának \s Klops tock ' születésének. 
Mellékelve: 
Még eggynehány másoktó l v e t t szó. 
Doh , ex ducha . Slavon. 
Kapcz , ex kopecz. 
Bérez, ex brech. 
Mostoha , ex maczoha . 
Hölgy , ex holka. 
zápfog, ex zub. 
zabola , ex zubadlo . 
abroncs , ex abrucs , 
hörcsök, ex herski . 
a sz tag , ex sz tod. 
kanócz, ex kohanecz . 
selyp, ex sepet l ivi . 
gálád, ex ga ládnyi . 
akózni , ex Aichen. 
fánk, faum, u t i puszpáng 
Buchsbaum. 
fekély, Fleckel . 
czáfolni, bezweifeln. 
tézsla, Deichsel. 
lengely , Stangel . 
kaczagán , casaquin . 
suba , giupe olaszul, fr. jupe . 
zubony , giupone. 
csipa, olaszul cispa. 
furfang, furfante , fr. forfante 
t a n y a , t a n a ol., t an ie r fr. 
elme, a lma . 
piacz, piazza. 
csődör, Zelter . 
lúg, Lauge . 
zs ipvásár , Sippschaft . 
pohos, Bauhos . 
bo j t á r , /ÍCÓTÍ;? 1 
deli t e rme t , corsage délié. 
gyér (rarus) quere. 
hebehurgya , hur lubre lu . 
l óhá tán , azaz sietve, á la 
ha te . 
zsenge, jeune . 
pá lyaposz tó , boy. 
b i tó , bi tófa, b i t t on . 
puczi ( m e m b r u m geni ta le puero-
rum) puce. 
pisilni , pisser. 
b . . . i, baiser , sumi te r v e r b u m hoc 
a p u d Gallos non t a n t u m a d 
d e n o t a n d u m osculum bas ium, 
sed e t i a m in sensu fu tuare . 
1
 Ü k ö r p á s z t o r . 
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koldus, c laudus . 
káposz ta , cabbus . 
pá lya , nakn,1 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e c j e l e n t : A k a d . É r t . 1937-
.175 — 178. 1.] 
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Kazinczy — Kazinczy Péternek 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m kedves U r a m B á t y á m ! 
Augusz tus 12dikén a ' F ő I s p á n a ' m a g a háló szobájából ki jőve 
a ' nappa l i j ába , hol m á r öszvegyűlve v á r t u k , 's t a lpon ál lva a d á 
élőnkbe mié r t jelene meg. 1.) a ' Die ta i subs id ium repa r t i ó j á t meg­
tenn i . 2.) fe lo lvas ta tn i azon R e s c r i p t u m o t mel ly Zemplénytő l 407 
e m b e r t , 41 lova t 's a ' seregnek bo r t kér . 
Zsibongás vol t , de csak t i t kos , ós igen igen sok lever t ábrá -
zat . —• A ' F ő I spán l á t v á n hogy senki nem ellenkezik, magya ráz -
g a t a . K é r d e m Matu la i t , m i t t a r t ő, az t felelte, hogy men jünk be a ' 
Sessióba, hal l juk mi t o lvasnak fel, de ne szólljunk eggy igét is. 
E z t ké rdem tőle feleletképen: Q u i t a c e t . n o n n e c o n s e n -
t i t ? É n megval lom, n e m é r t em, mi t h a s z n á l h a t o t t volna a ' M a t u -
Jai á l t a l t anács lo t t mód . — 
Azon v e v é m észre m a g a m , hogy Szulyovszki az t m o n d a a ' F ő 
I s p á n n a k , hogy mi nem a k a r u n k semmi t t u d n i ; a ' Mag i s t r a tus 
fogdostassa a ' k a t o n á k a t , vegyen lova t etc. ha kell neki . — 
A ' Mag i s t r a tus közzül Soos P á l is Szögyéni is mások is felelének, 
hogy h á t őke t a ' veszélynek akar j a e k i t enn i? — E n i n k á b b a z t 
a k a r t a m volna t u d n i , hogy h á t a ' Mag i s t r a tus t kiereszt jük e a ' 
kezünkből , ho lo t t ve lünk eggy tes te t tesznek, 's á l t a lunk válasz­
t a t n a k ? — Ez u g y a n nem seg í t e t t volna s emmi t t ud juk hogy 
Erdé lyben a ' G u b e r n á t o r E x t r a o r d i n a r i u m Provinciá l is Commissa-
r iussá v a n e lvá l t oz t a tva , és o t t m i n d e n t parancso la t szerént viszen-
véghez; t u d j u k , hogy a ' m i így t ö r t én ik , nem tö rvénye ink felfor­
ga tások vége t t t ö r t én ik , h a n e m hogy a ' k i lobbant és á l t a lunk 
is f o l y t a t o t t hábo rú el ne akad jon ; és igy á m b á r j o b b an esik az 
e r szényt meg n e m n y i t n i m i n t adn i , 's k ivá l t nekem, ón ezektől 
nem re t t egek a n n y i r a m i n t sokan, noha l á tom, hogy mindég 
veszedelmes a ' t ö r v é n y t ő l e lá l lanunk, 's hogy ennek a ' m o s t a n i 
e lál lásnak veszedelmes lehet a ' farka. 
A ' Sessióban f e lbon ta to t t a ' zárva p raesen tá l t Kir . Rescri-
p t u m . A ' Pa rancso la t n y o m t a t v a vol t más fél pag iná ra , a ' Császár, 
a ' Cancellarius és eggy Referendus subscr ibá l ták , a ' d á t u m P r á ­
g á é die 2 9 a J ú n . — (Erre a ' d á t u m r a figyelmezni kell. Napóleon 
Wi lnába küldé Generál is N a r b o n t , Sándor t kérni , hogy h a d d múl-
1
 B i r k ó z á s , a b i r k ó z á s h e l y e . 
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jon- el a ' háború . N a r b o n n t Sándor még m a g a elébe e resz te t te , de 
hideg és csaknem kevély felelettel ereszté-el. Napóleon a z u t á n eggy 
más Generál is t kü lde Wi lnába . E z t Sándor még m a g a elébe sem 
eresz te t te . E k k o r lobbana-k i t e h á t igazán a ' hábo rú , 's a ' f ranczia 
ka tonasághoz t e t t P roc lamat ió j a Napó leonnak de da to 2 2 a e J u n . 
van , és így a ' P r á g a i R e s c r i p t u m de da to 2 9 a e J u n . eggy h é t t e l 
későbbi m i n t az.) — A ' Resc r ip tum megvall ja hogy a ' t ő r v é n y 
az efféle kérést a ' D iae t á r a t a r t o z ó n a k declarál ja: de buzd í t m é g i s , 
m e r t a ' szükség úgy k íván ja . — Sok lever t á b r á z a t vol t a ' Sessió-
b a n , de n e m ha l l a t szo t t semmi szó sok ideig, és így a ' F ő I s p á n 
e lolvasván elébb m a g y a r beszédét , hosszasska m a g y a r á z a t o k r a 
ereszkedet t . Végre, de igen igen sokára , t a l á n R o l l y 1 szollamla-
meg. Ro l lynak a ' beszéde oda üte-ki , hogy ne ad junk , ne repar t i á l -
j u n k h a n e m h a k i va l ami t a d n i aka r , adjon qua o b l a t u m o t . É n 
feleltem neki , a ' m i n t l á t t a m L ó n y a i n a k n a g y approba t ió j áva l , 
hogy a ' t ö r v é n y n e m csak a ' Vármegyéknek h a n e m az i nd iv iduumok­
n a k is t i la lmassá teszi az adás t . Bo ronkay S igmond az t m o n d a , hogy 
pénz teljességgel n incs , m i n e m adhatunk sem lova t , sem bo r t , 
m e r t a r r a pénz kell, sem ember t , m e r t az n e m szabad . — A ' vége 
a ' dolognak az leve, hogy 41 ló he lye t t 50 lova t a d u n k , és 200 ho rdó 
ord in . bo r t . E g g y lóra ezer bancó forint , eggy hordó bor ra 200 2 
b a n k ó forint van resolválva, m e r t b o r t és lovat senki től nem vesz­
nek el, félvén, hogy csalás t ö r t é n i k . 
A ' r epa r t i á l á s ra nézve új Conscript io r ende l t e t e t t . — E z t 
sok n e m a k a r t a . N e m jó t u d a t n u n k m i n k v a n m e r t a ' D iae t a a ' 
P o r t á k a t megnevelné . Fele l ték: Más Vármegye is conscr ibá l ta t , 
és így a ' D i a e t a azoké t is fogja t u d n i . — Lónya i ezt t o v á b b ellen­
ze t té m i n t sokaknak t e t s ze t t . Zo l t án t e h á t k imondá , hogy a ' rég ibb 
Conscr ip t iókban , az Alcoranban etc. eggy szó sincs a ' J u s M o n-
t a n ú m r ó l . Megá l l i t a to t t az új Conscript io , a ' Conscr ip torok 
fe lesket te t tek . É n n e m vagyok köz t tök , nem is fogtam volna lenni , 
h a a k a r t á k volna is; v a n rendelve eggy Centrál is D e p u t a t i o is, 
mel ly a ' Conscribensek m u n k á j i k a t elővegye, dolgozzék belőlök etc . 
Szapá ry n a g y o n haragsz ik hogy a ' Vármegye ád , 's a z t szé­
gyelli. Rol ly sem felej theti . Sennyei is kaczagva neve t i , hogy azzal 
á l lunk elő, hogy Napóleon előnyomul. — É n u g y a n 
az t n a g y oknak t a r t o m , m e r t e g g y ü t t dolgozván vele, rossznak 
nézném ha e l lenünk p a n a s z k o d h a t n é k . A ' R e p r a e s e n t a t i ó t e g n a p 
o lvas ta to t t - fe l : A d u n k , b izván az ő Felsége b i z t a t á sába , 's a d u n k , 
de cum pro tes ta t ione , hogy ez n e m m a g y a r á z t a t i k törvényszegés­
nek és c i t ra n e c t e n d a m ab inde consequent iam. 
Gömör , Borsod, s emmi t nem ad . Szepes ember t ád ; m e r t az 
nem kerü l pénzünkbe : de lova t 's b o r t nem. Borsod e m b e r t n e m 
ád, m i n t Szepes: de segélleni fogja a ' Verbungo t . 
1
 Á t h ú z v a : m o n d a . 
2
 Á t h ú z v a : rég i . 
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Consiliarius Vay Jósef U r 's a ' Szabolcsi Gyűlés csendes 
fo ly ta felől e lmondani a ' m i t kellé, m e r t sokan t u d a k hogy o t t 
v o l t a m . M o n d h a t o m eggy sem vol t a ' k i ne ö r v e n d e t t volna , hogy 
meg nem t ö r t é n t a ' m i t előre jövendölge t tek . E l n e m felejtem, 
beszállni, hogy P i p h a ' legsubmissusabb legmodes tusabb t ó n u s t 
b izony i t á a ' Mélt . U r e r án t . 
Semmi t ábo r i új hir . M i n d n y á j a n t isz te l jük a láza tosan U r a m 
B á t y á m a t Asszony Nénéme t , csókoljuk kezeiket 's a ján l juk m a ­
g u n k a t grácziá jokba. 
14. Aug. 1812. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Kazinczy Pé te rnek 
Aug. 18 d. 1812. 
N a g y t i sz te le tű d rága jó U r a m , kedves U r a m B á t y á m . 
Ö Excel lent iá ja a ' Fő i spán m a reggel e lment . V a s á r n a p 
Zé t ényben ebédele, 's későn j ö t t é jszakára Ujhelybe. T e g n a p az az 
hé t főn egész n a p el vo l t foglalva, szinte éjjeli t i zenket tő ig , 's bezzeg 
vol t csatá ja . B e m e n v é n a ' Gyűlésbe, csak h a m a r fe lvé te te t t azon 
Re la t io , mel lyet a ' Long do lgában öszve ü l t D e p u t a t i o a ' L i t le 
Consil ium parancso la t j á ra dolgozot t , 's még nem kezdődöt t -e l 
az olvasás, midőn Consiliarius H o r v á t h felkölt 's hosszasan és 
zavarosan a z t panasz lá , hogy ővele az nem közö l t e t e t t . N e m 
é r t e t t e m mi baja , m e r t n e m t u d o m menny iben igaz az, hogy ő a ' 
Herczegnek szolgala t jában áll t i t o k b a n , sem az t n e m t u d o m , hogy 
őköz t t e 's a ' P lébános k ö z t t 's Fodo r György k ö z t t mik t ö r t é n t e k : 
de l á t v á n hogy F ő N o t a r H o r v á t h az ellene t e t t szurká lásokra n a g y 
gondda l e lcsendesí te t t ph legmáva l felel, 's hogy a ' F ő I s p á n sőt 
az egész Gyűlés a ' N o t a r nem pedig a ' Vice I spán mel le t t fog, 's 
m i n d a ' Vice I s p á n t m i n d k ivá l t B á r á n y P é t e r U r a t szörnyen meg-
v a g d a l g a t t a , e lh i t t em, hogy az á l t a l am nem é r t e t t dolog n e m tréfa. 
A n n a k u t á n a olly formák sül tek-ki , hogy az e x h i b i t u m o k a t a ' 
Consiliarius meg sem olvassa, 's Marsalkó szabad tetszése szerént 
b á n i k az í rásokkal , 's i nnen ezer meg ezer confusio ered. E k k o r 
képzelhe t i U r a m B á t y á m ismét , mik eshe t tek . Ö excellent iája fel­
fedezte a ' h ibák e rede té t , de n a g y o n megkímélve a ' személyét 
a ' Consi l iar iusnak, azonban a ' cselekedet nem m a r a d a igen igen 
világos feddés nélkül. 
Bereczki b é a d a eggy I n s t a n t i á t , hogy mivel o t t a ' Bodrog 
a ' fa lut el készül sepreni , és az Ingenieur sőt egész D e p u t a t i o Ítélete 
szerént a ' s a r k a n t y ú k sem h a s z n á l h a t n a k , a ' Vármegye vágasson 
egyenes a lveus t . B á r á n y P é t e r el lenzet té a ' Herczeg erdejének 's 
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ré t jének keresztül metszésé t , 's ez az ellenzés sz in tén a ' h a t á r o n 
tú l ig m e n t . Alig vol t eggy ember , a ' ki neheztelés nélkül ha l lo t t a 
volna az ellenkezést. Végre midőn d e t e r m i n á l t a t o t t , hogy vágassék 
keresztül , B á r á n y Praefectus a ' Herczeg képében p ro te s t á l t . E r r e 
k ivá l t Szulyovszki felelt, 's kérdez te ha szabad e az, illik e az, 
haszná l e az. 
P raedes t iná lva vol t hogy B á r á n y még t ö b b e t kap jon ez n a p , 
's á l t a l a m j ö t t i szonyú ba jba , de a ' m i t én meg sem á l m o d t a m . 
Ez igy ese t t . — Ő. Excel lent iá ja az Arch ívumról beszéllt , 's az t 
m o n d o t t a , hogy a ' Vármegyének legféltőbb kincse. He lye t kell 
cs inálni a ' t o v á b b i a c t á k n a k , mer t m á r s emmi n e m fér, 's ez véte­
t e t t Mot ióba . — Midőn elcsendesedének 's más m a t e r i á r a a k a r á n a k 
t é rn i , felköltem, 's a r ró l t e t t e m előre u g y a n nem készülve, de eggy 
kis p r ae lud iummal je lentést , hogy a ' T e m p l o m e lő t t álló kis bol tok­
n a k befedését e l t i l t an i 's m a g o k a t e lsepretni kell, m e r t a ' Vármegye 
háza ez m i a t t eléghet , 's eléghet az is, a ' m i t a ' F ő I s p á n a ' m i leg­
n a g y o b b k incsünknek neveze t t . — B á r á n y és a ' Fiscálisa Lehoczki 
e lhol tak , 's szörnyű l ángba jővén, engem igen dühösen t á m a d t a k -
meg. É n nem i jedek-meg könnyen , mos t ped ig a n n y i v a l i n k á b b 
nem, mivel P ü s p ö k i t és Zol tán P á l t k ivévén senki sem t a r t o t t 
B á r á n n y a l , 's sokan hozzám j ö t t e k a ' Sessióban, 's megköszönték 
hogy ez t t e n n i b á t o r vo l t am. A ' Sessio u t á n ez t t e t t e F ő Nótá r ius 
H o r v á t h is. A ' F ő I s p á n , Szulyovszki , Szemere I s t v á n , F ő Nó tá r iu s 
P i n t é r , Szőgyéni m i n d a z t k iá l tozák a ' m i t én, és igy B á r á n y nagyon 
megszorul t . Sokáig és n a g y tűzzel t a r t o t t a ' csa ta , 's végre B á r á n y 
a ' p ropr ie tás szentségével m e n t e g e t t e m a g á t , 's fel fel szol ingata 
engem. Azzal feleltem, hogy Cura secur i ta t i s publ icae 's a ' Po i i t i a 
egyebet k ivan . Azt felelte hogy menjek Német országba a ' Pol i t iá -
val . M i n t h a a ' rossz k é m é n y é t a ' Nemes embernek le n e m r á n t a n á k . 
E z n a g y tűzzel menvén , a ' F ő I s p á n hosszasan és szoko t t tüzéve l 
felelt neki , k i m o n d t a , hogy a ' Herczeg eggyik tagja a ' Vármegyé­
nek ; eggy t a g n a k az Oíficialatusa m a g á t bo t r ánkozás és b á n t á s 
nélkül nem szegezheti ellene az egésznek, és h a szegezi is, azzal a" 
Publ ic i t ás nem gondol; ha a ' p ropr ie tás szentségét a n n y i r a t isz te l ik , 
m i é r t n e m t iszte l ik a ' Longon is, és ezen a ' szón vége leve a ' veteke-
désnek. 
Szegény B á r á n y n e m t u d o m m i t v é t e t t , hogy nek i ez a ' n a p 
olly felet te nehéz leve, m e r t az ú t a k csinálása lévén szóban, Szemere 
I s t v á n kijelenté, hogy B á r á n y a ' Vármegye m u n k á s a i n a k Csáká­
n y a i k a t e lszedet te . K i sü l t , hogy az vala a ' ba ja hogy az t k i v á n t a , 
hogy az u t a k a t c s iná l t a tó Vice I s p á n tőle kérjen köve t , ne vétesse, 
Midőn ezér t m e g p i r o n g a t t á k , a z t m o n d t a , hogy ő violen-
t i á r a c i t á l t a t j a a ' ki az ő Földes Úr i jusa i t megsér t i . É r r e Szemere 
I s t v á n csendességet cs inálván, megfelelt , 's m e g t a n í t o t t a hogy a ' 
földes ú r i 's a ' Varmegye i ha t a lom medd ig ter jed, 's m e g m o n d á , 
hogy Praefec tus U r a m ol lyan Fiscalis Ac t ió t húz a ' n y a k á r a , csak 
merje c i t á l t a tn i , hogy elhűl belé. 
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B á r á n y és Lehoczky ha l lván hogy a ' kis ház ikók e r á n t az a ' 
végső rendelés, hogy ha usque 2 9 a Sep tembr i s el nem h á n y a t t a t n a k , 
Szemere I s t v á n hányassa -e l : 1 fülem' h a l l a t t á r a m o n d a Lehoczkinak , 
hogy dé lu tán s ta fé tá t kü ldenek . Az e lhányás t a ' P a l a t i u s a ' ki 
megnéz te a ' he lyet , a k a r t a , a ' K a m a r a parancsola t ja vol t , u g y a n ez 
e se t t Tá lyán , 's H o m o n n á n még T e m p l o m m a l is: de a Zsidók ete . 
etc. 
l a Sept . lesz Gyűlés. Pub l i ca l t a tn i fog benne a ' Correlat io 
dolga. — Jósa helyébe Kaszner , J a n c s o helyébe Palóczi , Pe rcep to r 
o t t Szentmar ja i , Molnár J a n c s i helyébe K o s s u t h A n d r á s leve. — 
Rev iczky T a m á s be v á d l o t t á Kör tvé lyes i t , hogy szeret i a ' feleségét. 
A F ő I s p á n szólla Kör tvélyes ivel , 's Rev iczky t , a ' k i maga is la tor , 
m inden neve t i . — 
[ E r e d e t i j e : az O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Kazinczy Péternek 
Zsolcza, Oct. 8d . 1812. 
N a g y t i sz te le tű Drága J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m ! 
Ma Csőtőr tőkőn reggeli 9 óra t á jban szerencsésen be érkezénk 
ide. A ' Mélt. U r és Asszony nincsenek i t t h o n , de m a i t t h o n lesznek 
b izonyosan . Csegén és N á d u d v a r o n vol t t ö b b dolgok m i n t előre 
g o n d o l h a t t á k . Egyedü l a ' Generál isné v a n i t t . Oda m i n d k e t t e n 
csak dél u t á n megyünk-á l t a l , add ig dolgaink lévén. 
N e m é r t legkisebb baj is eddig , azon felül hogy a ' t e g n a p 
estveli n a g y se té tben a ' H a r a n g o d i gyepen e lveszténk az ú t a t , 
's n y o m r a n e m a k a d h a t á n k . í g y nem vala egyéb mód , h a n e m ki­
l óga tn i a ' lova t . Mi k e t t e n olly kedvünkre m i n t h a á g y b a n h á l t u n k 
volna, k i a l vánk m a g u n k a t : de a ' Gól ia th öccse a ' kocsi mel le t t 
n y ú j t o t t a - k i i r t ó z t a t ó hosszúságú lába i t . Fe lv i r r adván béfogatánk, 
's t o v á b b j ö t t ü n k . L iszkán m á r ve rn i kezde t t a ' lassú eső, 's az ú t 
nyá lkás vol t ; de közelebb jővén az ú t nem nyá lkás h a n e m saras 
vol t , még pedig igen igen saras, m e r t i t t sok eső j á r t . De az I s t en 
az illyen ké t víg kedvű U t a z ó t a ' s á rban is el t ud ja v inn i . Az eggyik 
l uda t m á r megemésztónk, a ' más ikból a ' kis Gazda most főzeti, az 
ebédet , m e r t ho lnapra fris l u d a t sü te t . 
L iszkán be já ránk a ' Meszest. Szépen kezdi m a g á t m u t a t n i 
az asszu, 's ón n é z t e m ha zöld e a ' m a g v a . Már ba rnu l . H a jó idő 
j á r n a , szenvedhető b o r u n k lenne. 
A P a t i k á r i u s n á l még n e m jelent meg a ' feleségem mikor o t t 
keresztül j ö t t ü n k . Csudájára futa Ujhely a ' D innyének és r é p á n a k . 
1
 Á t h ú z v a : d e e l . 
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N a g y o b b d i n n y é t , r é p á t és inas t a ' Világ te remtése o l ta soha sem 
l á t o t t e g g y ü t t eggy kocsi. 
B o r o n k a y Gáspá rné az Újhelyi p iaczon álla meg a ' kocsi jával 
mikor o t t e lmenénk. Debreczenből j ö t t . 
N a g y Ferenczhez beszóllánk u g y a n 's m i n t h o g y t a n í t á s o n 
vo l t , k ik i á l t ánk a ' Classisból; felhallik oda a ' szó az udvar ró l . 
L e j ö t t 's az úczán szólla ve lünk eggyet k e t t ő t . De az az ideánk 
n e m j ö t t hogy o n n a n m á s u v á is men jünk , a ' mi tő l U r a m B á t y á m 
fé l te t t b e n n ü n k e t , m e r t s ieténk. Ábris h i v t a N a g y Ferencze t 
hogy jöj jön ve lünk , hogy legyen Tudós T á r s a s á g u n k az ú t o n . 
Ebbő l lá t ja U r a m B á t y á m , hogy b e n n e m hív Referenst fog 
lelni P e s t i és Bécsi u t u n k 1 a l a t t . Ajánlom m a g a m a t U r a m B á t y á m ­
n a k 's Asszony N é n é m n e k grá tzá jókba , a ' szép és jó kis sza lma 
özvegyet csókolom 's m a r a d o k 
a láza tos szolgája 
Ferencz 
[A levél ver sóján ;] Az Imreg i lovak n e m vo l t ak rosszak, de 
a ' h á r o m fiu u g y a n gonosz h á r o m f a t t y ú . Abr is reájok parancsola 
hogy v igyázzanak , hogy el ne lopják a ' lova ika t , 's m i n d a ' h á r o m 
eggy csopor tban f ekü t t a ' kis fa mel le t t mikor reggel fe lébredénk. 
Osz tán m u t a t j a pa t t ogások , hogy n e m szok tak regulához. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Kazinczy Pé te rnek 
N a g y Tisz te le tű D r á g a J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m ! 
Öt hé t ig t a r t ó t ávo l l é tem u t á n t e g n a p érkeztem-fel Semlyén-
ből , 's szives részvétellel ó r t e t t em-meg az U r n á k U r a m B á t y á m n a k 
rosszul lé te lét , v a l a m i n t hogy a ' betegség jobbra fordulásán szívesen 
örvendek . Adja I s t en , hogy U r a m B á t y á m tökéle tesen vissza ve­
hesse előbbi egésségét és hogy élete még sok időkre ter jedjen. Még 
eggy esz tendőben sem t u d o k a n n y i U r i ha lá l t : P é c h y Jósef T u s á n , 
Tusa i Sándor Halászon , Sz i rmay A n t a l Veken, D a r v a s I m r e R é d é n , 
K ö v é r Imre , az A n y á m és F r á t e r P á l Semlyénben, Bornemisza 
Ferencz O t o m á n y b a n , Consil[ iar ius] B u d a i László, B á r á n y i 
Mihá lyné és Pongrácz J á n o s Váradon , Domokos Dienes Munkácson 
's Szemere László Las t tóczon , Szemere Ferenc az Ágens Péczelen, 
m i n d ez idén ho l tak-meg. 
É n U r a m B á t y á m n a k Semlyénből k é t levelet í r t a m , 's t udó­
s í t o t t a m m i n t mennek dolgaink. P é c h y I m r e és Domokos Lőrincz 
1
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U r a k m i n t T e s t a m e n t o m Execu to r ja i Dec. 18dikán megjelentek. 
Dienes és a ' l eány t e s tvé re im el lenkeztek, és így Compromissumra 
l ép tünk : P é c h y I m r e , Domokos Lőrincz és S z a t h m á r i Vice I s p á n 
Izsák Sámuel U r a k az Arb i te re ink . J a n u a r i u s b a n v a g y F e b r b a n 
lesz másodszor i ősz ve jöve te lünk Semlyénben, és azon a lka lmatosság­
gal az osztá ly . Min t viselte m a g á t közzűlünk kiki , csak élő szóval 
mondha tom-e l , de n e m t u d h a t o m miko r mehe tek B a r i b a . Legjobb 
volna , h a megengedné az U r a m B á t y á m egéssége, ha va lamel ly 
n a p m a g á t hozzánk megalázn i m é l t ó z t a t n é k ; hiszen hal lom m á r 
Lasz tóczra is á l t a l m e n t vol t . 
Az én se té t zöld U b e r r o k o m , melly Bécsi u t u n k k o r az U r a m 
B á t y á m b o r h á z á b a n m a r a d t , még is oda van . U r a m B á t y á m h o z t a 
e el onnan , v a g y a ' Berkesziek, n e m t u d o m . K é r e m U r a m B á t y á m a t 
a láza tosan , mél tóz tassék elhozni ha o t t v a n és h a hozzánk jöhe t . 
Ajánlom m a g a m a t kegyességeibe 's m a r a d o k h ív t i sz te le t te l . 
Széphalom 27. X b r 1812 
a láza tos szolgája 
Ferencz 
A ' feleségem U r a m B á t y á m a t 's Assz . [onyom] Nénémet a láza tosan 
t isztel i , a ' gyermekek csókolják kezeiket . 
Ide rekesz tem Gr. Gyu la i Ferencznének hozzám í r t levelét , hogy 
U r a m B á t y á m ezt közölje Ábrissal , de ha l lga tván a ' dologról i t t , 
hogy Vonde rno thné h á n t á s n a k ne vegye. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Méltóságos 
W . J A N K O W I C H M I K L Ó S Ú R N A K 
aláza tos t i sz te le té t 
Kaz inczy Fer [encz . ] 
Tisz te l t b a r á t o m ! Ú j a b b jelét v e t t e m megbecsülhe te t len 
jóságodnak . Köszönöm a j á n d é k o d a t h ív köszönet te l ; köszönöm 
pi r i tó emlí téseidet is az Előszóban. B á r megfelelhetnék várakozá­
sodnak ! bá r ezt ne m o n d h a t n á k : 
A m p h o r a coepit 
I n s t i t u i , cur ren te ro ta cur urceus ex i t ? 
K ü l ö m b e n mi szükségünk a ' j av í t á s r a? Utálni kezdem az igen is 
olcsó te t szés t , magasz ta l á s t . K i v á l t midőn ezer pé ldák m u t a t j á k , 
hogy a ' mázolás te t sz ik , a ' gondos m u n k a 's a ' szerencsés m u n k a 
n e m te tsz ik . Elég, ha tu la jdon j a v a l á s u n k a t nye rhe t j ük meg, és 
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azon keveseket , a ' k ik érdemlik , hogy te tszéseket megnyern i igye­
kezzünk. 
Mél tóztassál az érdemes Szent -Györgyi t szíves becsülésem 
felől bizonyossá t enn i , 's t a r t s - m e g minden becset felülmúló jóvol-
t o d b a n . Prof . Vá ly i -Nagy Ferencznek á l t a l a d t a m az eggyik nyom­
t a t v á n y t . — Élj szerencsésen. 
Széphalom, Máj. 8d. 1813. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . E r t . 1937 . 
1 7 8 — 1 7 9 . 1.] 
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Kazinczy — Kazinczy Pé te rnek 
[1813. május 30.j 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m , 
Ma Május 30d ikán , va sá rnap , megszüle te t t a ' f iam k i t Prof . 
N a g y Ferencz U r á l ta l , k ié r t ho lnap reggel m a g a m megyek P a t a k r a , 
A n t o n i n u s névre fogok keresz te l te tn i . Ajánlom ő te t is m a g u n k a t is 
kedves U r a m B á t y á m n a k 's Asszonyom Nénémnek a tyaf iságos 
kegyességekbe. Hal lom Ábris B a r i b a n vol t . T a l á n t e h á t o t t lesz 
még. Csókolom m i n d ő t e t m i n d a ' kis kedves Sophie t egész b a r á t ­
sággal . Vice I s p á n Désy U r reménylem néki megküldé levelemet . — 
Maradok hív t i sz te le t te l 
a láza tos szolgája 
Ferencz 
Az I s t en a ' feleségemnek m o s t is 
szerencsés szülést ada . E g g y óra 
a l a t t á l t a l ese t t mindenen . A ' 
gye rmek fris, egésséges, nem 
kics iny. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t á t á l b a n . ] 
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Vida László — Kaz inczynak 
Tö r t e ly J ú n i u s 15d. 1813. 
N a g y é rdemű igen kedves b a r á t o m ! 
Széphalomrúl ápri l is 25d. bocsá j to t t leveledet , csak épen ma i 
n a p o n v e t t e m , h ihe tő a ' P o s t á k rendet lensége okozá a ' késedelmet , 
és h á t r á l t a t á azon va lód i gyönyörűséget me lye t a ' t e leveleidnek 
vételével s zoko t t R e á d nézve aljas színlelést n e m ösmerő sz ivem 
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venni . — e késedelmét a levélvételnek meg előzé egy bizonyos öröm 
hir , melye t közelebb pes ten l é temben He lmeczy tű l b izonyossabban 
t u d t a m meg, és a ' mel lyet még a t e leveledben haszon ta lan keres­
t e m , m e r t az idő a n n a k Í rásakor még nem tele be: — Te édes bará ­
t o m az i s tennek kegyes vo l t ábú l i smét te l lyessebbnek l á tod A t y a i 
ö römödet . Sophie! a t e grófnéd, és fe l ta lá lha ta t lan tu la jdonság i 
vége t t m i n d n y á j u n k t u l szeplőtelen igaz t i sz te le t te l kedve l t e t e t t 
nagyságos hi tesed, egy d rága fiúi m a g z a t t a l v ígasz ta la téged. — 
Öröm könnyek közö t t ha l iám ezt b a r á t i n k t ú l , és azok közt beszélek 
ők is a z t nékem. — Tárcsa I s t en ezen N a g y szüléktű i s z á r m a z o t t 
k i sdede t , t a r t s a N a g y Szüleit hosszú időkre, hogy h a z á n k n a k ingo-
ványosodn i i ndu l t á l l apo tán , a n n a k idejében r e t t e n t h e t e t l e n haza­
fiúi szívvel törekedjen segíteni. — Oh b a r á t o m ! menny i r e elfojtó­
dik szivem, ha meg gondolom, hogy gyermeke inke t , k ike t H a z á n k 
bo ldog i tásának öregbítésére kellene neve lnünk , csupán H o n n y u n -
k a t tö rvény te lenü l os t romló i r igy v i szontagságoknak h á t r á l t a t á s á r a 
kellet ik el s z á n n u n k ; m i n t egy e lha tá rozo t t szivü ko rmányos , a ki 
nem a ' t sendes p a r t n a k el éréséhöz tö rekedik , mivel m inden felöl 
du rva , 's hozzá férhete t len kőszálak h á t r á l t a t j á k fel t é te lé t , h a n e m 
egyedül életének m e n t ü l t o v á b b lehető fenn t a r t h a t á s a vége t t 
küszködik a ' dagályos h a b o k n a k iszonyuságával . — Óhaj tom, hogy 
a lka lma t l an legyen ezen példa H a z á n k sorsára t ek in tve , óha j tom, 
hogy még légyen r é s ü n k [ ! ] az el lenünk századoktó l fogva tö rekedő 
ir igy dagá lyoknak e lhár í tásáva l a ' Nemzet i dicsőség a r a n y idejének 
el érésére. — De rémülök h a el gondolom, hogy az ellenkező részrül 
oppugnandi obstinatio semper in maiori fervore adest, r é szünkrű l 
pedig defendendi cura semper in minus vergit. — Oh jaj m i t remél­
h e t ü n k b a r á t o m — ! ! ! — Adjon az I s t en sok Desőffyket, adjon sok 
o l lyanoka t , m i n t Te , a ' k ik kevé lykedve t ek in t senek széjjel akkor , 
midőn szemeik a ' szeplőtelen H a z a szere te t tü l felhevülve, mé l tó 
k ö n n y e k n e k g y ö n g y özönétü l ázva r agyognak . — Légyen a sors 
b á r mel ly mos toha , t e g y ü n k eleget köte lességünknek, és m a r a d j u n k 
h ivek a hazához . T e g y ü n k eleget a t y a i köte lességünknek, és nevel­
j ük gye rmek inke t olly igazán hogy soha ne n y ú j t s u n k okot á r r a , 
mel ly szerént G u s t e r m a n i v a g y Pi r inger i v ise le tekér t , á t k o t , örök 
á t k o t é rdeme lhe tnénk fejünkre. — K ö n n y e i m n e m engedik to­
v á b b . — és T e kedves b a r á t o m ! — igen is ér tesz engem. •— 
N y u g h a t a t l a n szemekkel v izsgá l tam sora idat , hogy Veszp­
rémbe való u t a d r ú l t u d h a s s a k va lami t , de ez ú t t a l n e m n y e r t e m 
tudós í t á s t , ped ig P e s t i b a r á t i n k még az ú tbé l i s t a t i o k a t is úgy 
t s i n á l t á k ki , hogy sehol fogadóba ne szál junk, h a n e m jó B a r á t r ú l 
jó b a r á t r a igy. p . o. Kondéhoz Sárkányba o n n é t Szabó Dáv idhoz 
etc. . . Fö ld i édenbe képzelik m a g o k a t b a r á t i n k ez u t a z á s n a k a lka lma­
tosságával , egyedül csak tő led v á r n a k mindenek m i n d e n t , de tő led 
esdeklek én is feleletért , hogy t u d h a s s a m mikor lesz hozzád szeren­
csém. — Feleségem a ki a leg forróbb t i sz te le t te l szeret , u g y a n azé r t 
esdek ő is. — Gondold édes B a r á t o m , midőn e levélben az a t y a i 
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nevelés rű l tűzze l í r nék , t i t k o n nézé b e t ű i m e t , és t i t k o n k ö n n y e z e t t , 
észre v e t t e m a m e g i n d u l á s t , 's o k á t k é r d e m . — V a j h a ol ly a n y a 
l e h e t n é k , h o g y ré szemrű l olly neveléssel s e g é t h e t n é m elő czé loda t , 
mel ly szerén t k i v á n s á g o d tökéi le tessen t e l lyesedhe tne , még h o l t o m 
u t á n is ó h a j t a n á m a z t t u d n i , h o g y a kis K a z i n c z y , és f iunk a jó 
haza f i ak s z á m á b a l e n n é n e k , igy felelt ő, és én forrón t s o k o l t a m 
meg . 
K e d v e s E p i g r a m m á i d b u l a Bold[ogságos] Szűzhöz i r t , n é k e m 
is s zebbnek t e t s z ik a L a u k o n r a Í r o t t n á l , n o h a b izonyos t e k é n t e t b e n 
a m a z is vérzi s z ivemet . — O s z t á l y o t o k n a k szerencsés végződésén 
sz ivembü l ö rvendek , az I s t e n á ldása segéllje m i n d e n fel t ó t e l ede t , — 
az idő, k ö r n y ü l m é n y e k , b a r á t i d n a k forró szere te te i t t is sok g o n d t ú l 
fognak t é g e d meg m e n t e n i . 
Szemerónke l t a l á l k o z t a m , m e g va l lom hidegséget t a l á l t a m 
b e n n e , a m b a r n e m olly n a g y m é r t é k b e n : s z ó l t a m t á v u l r ú l a dolog­
hoz , de n e m b á t o r k o d t a m azza l a megh i t t s égge l mel lye l v a l a h a ! — 
t á v o l r ú l fogok orvos lásához , m e r t i gazán sze re tem ő t e t . E l t éve ­
l y e d n i gyar lóság . — el t éve lyedn i , é*s meg t é r n i k e t t ő s d i tsőség. — 
P a l y i b a n jó a szív, de a t á r s a s á g , me l lyben szeren tsé t lenü l j u t o t t , 
s o k a t el v e t t t u l a jdonság ibu l . A z t t a r t j a ő, h o g y s zabad , u g y a n 
a z é r t A^alami ö t e t kö te lezn i aka r j a az e lő t t e m i n d ke l lemet len . E z a 
vé l e mé ny m e g n e m á l l ha t e l ő t t e m , s z a b a d o k l e h e t ü n k , de a H a z a , 
's b a r á t i n k kö te leznek b e n n ü n k e t .— Viszsza jön ö köz inkbe , és 
b a r á t s á g o s k a r j a i n k k ö z t m é g fogja b á n n i gyar ló ve t é sé t , a z t én 
erőssen r emén lem. 
Fe leségem t i sz t e l t égede t , és Nagyságos Grófnéda t , K i s v ő d 
csókollja keze i t eke t , 's g y e r m e k e i t e k e t . B a r á t o m i t t va loságru l 
k é p z e l ő d ü n k édes ö römmel . E l j szerencséssen n a g y é r d e m ű kedves 
b a r á t o m . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 38 . s z . ] 
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Dréta Antal — Kazinczynak 
T e k é n t e t e s U r ! 
*.' " K e d v e s K o m á m , s B a r á t o m U r a m ! 
V e t t e m Május h o l n a p n a k 30-án h o z z á m b o t s á i t o t t U r i leve­
lé t , a n n á l é r z é k e n n y e b b szívvel , menné l i n k á b b l á t t a m , b á t o r 
személyes esmere tségéhez szerentse m i n d e d d i g n e m j u t t a t o t t , a zon 
kü lönös b a r á t s á g á t Uraságodnak, mel lyel e r á n t a m v i se l t e t ik . N e m 
kevese t ö r e g b e d e t t Ö r ö m ö m , a ' m i d ő n S z e r e t e t t F i á n a k A n t a l n a k 
szerentsés szüle tésé t m e g é r t e t t e m . K í v á n o m , h o g y A t t y á n a k 
E r d e m e i szerént éljen a ' h a z á n a k , az E r k ö l t s n e k . K í v á n o m , h o g y 
v á l a s z t o t t K e r e s z t - A t y a i h i v a t a l o m , a ' me l lyé r t buzgó szívességgel 
v a g y o k le köte lezve , óha j t á s im szer in t eszközölhesse j ö v e n d ő J a v á t , 
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és B o l d o g s á g á t ; k i is m i n d e n elöl f o rdu l andó a l k a l o m m a l , legfő­
k é p p p e d i g a ' T a t a y első Á l d o z a t t y a k o r a ' m i d ő n l á t o g a t á s u k a t k i 
k é r e m , a ' T e k é n t e t e s A s z s z o n y s á g n a k , K o m á m A s z s z o n y n a k t i s z t e ­
l e l e m j e l en t é sé t m e g k i v á n o m , v a g y o k Tel lyes T i s z t e l e t t e l 
T e k é n t e t e s U r n á k 
K e d v e s K o m á m s B a r á t o m U r a m n a k . 
Z i rczen J ú n i u s 20 -án 
1813 a l á z a t o s szolgája és 
b a r á t j a . A n t a l , 
P á s z t ó P i l i s i A p á t m . p . 
[Kazinczy jegyzete a levél végén;] D r é t a A n t a l , Pász tó -P i l i z s i A p á t , 
P r i o r a ' Zirczi C i s t e rc í t ák k ö z ö t t . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
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Vida László — Kazinczynak 
T ö r t e l y J ú n i u s 27. 1813. 
N a g y é r d e m ű igen kedves b a r á t o m ! 
U t ó b b i h o z z á m b o c s á j t a n i m é l t ó z t a t o t t be t ses leveledre , a z 
n a p o n , me l lyen v e t t e m a z o n n a l fe le l tem, o k á t ké sőbb i fe le le temnek 
b e n n e m e g n e m t a l á l o d ; m o s t s ie tek l egu tóbb i leve ledre felelni. — 
n e m e s le lkű b a r á t o m a ' t e ö r ö m i d az e n y é m e k , és m i n d azon bo ldog 
p i l l a n t a t i é l e t ednek , me lyek sz ivednek m e g elógedését eszközl ik , 
sze rencsésekké t e sz ik e g y s z e r s m i n d az én n a p j a i m a t is, a ' t e sz ine t -
l en sz inű b a r á t o d n a k n a p j a i t , a ' ki t é g e d m i n e k e l ő t t e ö s m é r t , 
m á r k e d v e l t és t i s z t e l t , m i o l t a m e g ö s m é r t h ize lkedés né lkü l szere t 
fo r rón szere t és t i sz te l , és kopor só ja z á r t á i g fog is s ze re tn i és t i sz­
t e l n i . — A n t o n i n u s z , S o p h r o n , P e r e n c z e d n e k szüle tése ö r ö m m e l 
t ö l t e el m i n d e n b a r á t i d a t , és forró ö r ö m m e l az én s z iveme t is. — 
Még m i n e k e l ő t t e ezen leg u t ó b b i leve ledre felelnék sőt m i n e k e lő t t e 
a ' t i é d e t v e n n é m , m á r p e s t e n l é t e m b e n H e l m e c z y n k t ő l t u d á m m e g 
a ' szerencsés ú j ságo t , és ö r v e n d e t t e m n é k e d igen k e d v e s b a r á t o m 
h o z z á d p e s t r ü l b o c s á j t o t t l e v e l e m b e n ; ö r v e n d e k m o s t is, és szep­
lő te len sz ivve l k i v á n o m , h o g y a ' n a g y é r d e m ű a t y á n a k o ly n a g y r a 
s z ü l e t e t t f i á t az I s t e n t a r t s a , és l egyen o ly n a g y b a j n o k a h a z á n k n a k , 
m i n t az a n a g y le lkű k i n e k k é p e a l a t t t ö r t é n t szerencsés szüle tése , 
és a ' k i n e k n e v é t ke resz t neve i k ö z t visel i , legyen oly szerencsés 
m i n t az l e t t v o l n a , h a a l ac sony le lkű b a j t á r s a i n a k k a j á n i r igysége 
el n e m mel lőz te vo lna a ' dicsőséges lépésnek m é g dicsőségesebb 
j u t a l m á t . — Quod gloriosus hic princeps intemerati patriae amoris 
tenacissimus, justissimi sui propositi scopum assequi non potuerit, 
in gratiis referendum habemus illustri domíni. e tc . e tc . í g y szollá 
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va laha a ' h a l h a t a t l a n Koppi k inek hogy t a n í t v á n y a l ehe t t em, büsz­
ké lkedve h i r d e t e m m a g a m r u l ; és a h kedves b a r á t o m ! n e m mon­
d o t t e' igazat ? Mik v a g y u n k ? és mik l e h e t n é n k ! ! ! — Teremtsen az 
I s ten jó haza f i aka t , a ' kik minden ba l i ndu l a tok tu l és vé lemények-
tü l t i s z t a szívvel munká lód j ak h a z á n k n a k haszná t , a ' k ik egybe 
ne zavar ják szövevényes i r igység á l ta l a ' k i r á lynak és h a z á n a k 
ügyé t , h a n e m megkü lönböz te tvén m i n d a ' k e t t ő t egymás tú l , m i n d 
a ' k e t t ő n e k szerezzenek n y u g o d a l m a t , a ' v i szont ká rosodásnak 
félelme nélkül , és ha u g y a n csak a ' k i rá ly a h a z á n a k a t t y a , legyen 
ez az a t y a az ő háznépének a ' h a z á n a k igaz valóságos részre ha j lás 
nélkül való édes és nem mos toha a t t y a . 
Szemerénkrü l i r t a m tenéked , telyes reménységem v a n az ő 
megtérése felől mio l ta P a t a y v a l Mármarosbú l meg jö t t azol ta 
szol lo t tam vele 's u t t e t s z ik unja , b á n n y a abbél i t á r s a ságá t . 
F a y László ha lá lával , á m b á r kedve vol t a ' t u d v a levő szövet-
séghöz, de u jabb elidegenedése e lenyész te t te abbél i fé le lmünket , 
mely szer int ő szerencsétlenségbe kerü lhe tne . F o g a d t a e lő t tem, soha 
t ö b b é nem a k a r felőle t u d n i , sőt bizonyos özvegyrül t e t t e lő t tem 
emlékezete t a ' k i t á j é k t o k a t meg nevezte , de én megfelej tkeztem 
rolla. E l ő t t e d ösméretes lesz, mivel hozzád készül t anácskozás 
vége t t , ha az meg lesz, bölcs e lőre lá tásoddal jóra in tézhe ted do lgá t , 
és a ' h iv b a r á t s á g helyre hozha t m i n d e n t . 
He lmeczynk a z t m o n d a T a t a y felől, hogy az maga első á ldo­
za t j á t a ' te kereszt a tyaságod a l a t t Sep tembernek elejére halasz­
t o t t a , ezt szükség t u d n o d , hogy az szerént in tézhessed do lga ida t , 
mely vége t t való ha t á rozásod i r án t , v a l a m i n t én, ugy t ö b b bará ­
tok örömmel vár juk vá laszoda t . 
E l y szerencsésen igen kedves b a r á t o m , feleségem m i n d maga ­
da t , m i n d nagyságos p á r o d a t vélem e g y ü t t t isztel i , kedves gyerme­
kiddel egye temben és csókolja kis vejed kezei teket , én pedig külö­
nösen is a ' nagyságos grofnénak mély t i sz te le tem mel le t t keze i t 
csókolom. Maradok örökös hív t i sz te le t te l . 
h íven t isztelő b a r á t o d 
Vida László 
[ M á s o l a t a : M T A K . M. í r o d . L e v . 4-r . 38 . s z . ] 
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Kazinczy József — Kazinczynak 
Édes B á t y á m U r a m ! 
A Gyermeke im P raecep to ra i mos t érkezvén haza P a t a k r ó l ; 
T u n y o g i Szűcs Dánie l Fiscalis U r n á k az ide r ekesz te t t levelét el 
hoz t ák , ebből l á tom hogy P e t n e h á z á n m i n d az vol t Árendássa l 
baj v a n , m i n d az Ara tássa l . É n n e m mehe t ek az I s t en és Vi lág a 
b izonyságom, m e r t ho lnap v i r a d t a k o r is officiose kell el m e n n e m , 
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2 0 m a ped ig v a n P é c h y S á n d o r r a l a T e r m i n u s o n a R e d m e c z i 
J ó s z á g R e s i g n a t i ó j a v é g e t t . E z e k n é l fogva k ü l d ö m B á t y á m U r a m ­
n a k a Szü t s D á n i e l U r levelé t , h o g y a b b ó l l á t h a s s a B á t y á m U r a m 
m i b e n v a n a dolog, t seké ly Í té le tem szerént leg j obb lenne h a B á t y á m 
U r a m m a g a á l t a l m e n n e P e t n e h á z á r a , és a Rende l é seke t m e g 
t e n n é az A r a t á s i r á n t , h a Főze lék kell , részemről a Fe leségem t s a k 
i z e n n y e n N e k i B á t y á m U r a m m i n d j á r t k ü l d L e n t s é t , D a r á t P a -
szu ly t , és K á s á t , sö t a h h o z zs i rozóra is. m e r t az efféle rende léseke t 
p a p i r o s o n t e n n i ba jos , k i v á l t mikor n e m C o n v e n t i o n a t u s s a az 
E m b e r n e k . B á t y á m U r a m a m e n n y i r e t u d o m v a g y g o n d o l h a t o m 
érkez ik é n n é k e m m o s t l ehe te t len , a n n y i r e el v a g y o k fogva. 
I t t az A r a t á s r ó l a R e n d e l é s t meg t e t t e m , h o g y a régi Con t rac -
t u s szerént a Mikoház i Képesek H é t f ü n az A r a t á s h o z hozzá fogja­
n a k . Az I s t e n r e k é r e m B á t y á m U r a m a t a Maga J a v á é r t is m e n y e n 
P e t n e h á z á r a , t e g y e n m i n d az vo l t Árendás ró l rende lés t , m i n d az 
A r a t á s r ó l , N y o m t a t á s r ó l . Az Ősszel ped ig h a t s a k lehet osz tozkod­
j u n k meg . m e r t így n e m t s a k az h o g y k á r u n k lehet sőt v a n is de 
a me l l e t t b a j u n k is lehe t . 
A Szű ts Dán ie l U r levelét mé l tóz t a s son vissza kü lden i . 
A j á n l o m m a g a m a t A t y a f i s á g á b a 's v a g y o k : 
A[ lsó] R e d m e c z 16. J u l i i 1813 T e s t v é r e 
K a z i n c z y Jósef 
Kivül törött viaszpecsét és a címzés :] 
Monsieur 
Mons ieur F ranco i s de 
K a z i n c z y 
a 
Szépha lom 
[ E r e d e t i j e : M T A K R é g i é s ú j a b b í r ó k 4-r . 2 6 4 . s z . ] 
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Kaz inczy — Kaz inczy Pé te rnek 
[1813 . o k t . 1 8 — 2 0 . k ö r ü l . ] 
N a g y t i s z t e l e tű D r á g a J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m , 
É n kevésbe m ú l t h o g y ezen h o l n a p első n a p j a i b a n özvegy 
n e m levek ; feleségem Octób . 2d ikán egy r o t h a s z t ó forró n y a v a l y á b a 
e s e t t . E le jé t v e t t e u g y a n ö n n m a g á t ó l eggy h á n y t a t ó v a l , de a ' 
ba j csak u g y a n u t ó i é r te . S o m o g y i n a g y hűséggel k i j á r t hozzá 
m i n d e n n a p , m í g reá szükség vo l t , 's a z t m o n d j a h o g y h a h á n y t a t ó t 
n e m v e t t vo lna , c s u d a t é t e l né lkü l meg n e m m a r a d t vo lna élete . 
15* 
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I l ly közel az ember a ' veszedelemhez 's így áll mindég az I s t en 
m a r k á b a n . E g g y he te hogy tú l vagyon a ' veszedelmen, de képzel­
he t i U r a m B á t y á m , melly gyenge. 
E g y é b újságom nincs, h a n e m hogy Gróf R h é d e y Lajos Ferencz 
Császárnak neve n a p j á n Debreczenben Super in tendens Benedek 
Mihály U r a m ál tal öszveesket te té m a g á t P a t a y Susána Kisasszony­
nya l . Az igazi passió csak n e m hagyja-el az e m b e r t , m i n t a ' P h a e d r u s 
meséjében a ' k i rá l lyá t e t t m a c s k á t n e m az egér fogás szeretete . 
Ez az ember is a ' fénynek éh r én egyedül és közel t iz esz tendő o l ta , 
's n a g y és czifra konczok is forogván kezében, életének 54dik esz­
tende jében lesz i l lyen szépen vőlegénnyé. —• Ajánl juk m a g u n k a t 
gra tz iá j iba az U r n á k U r a m B á t y á m n a k 's Assz[onyom] Nénémnek , 
gyermeke ink csókolják kezeiket . —• 
a láz [a tos ] szolg[ája] 
K . F . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
8. Somogyi Gedeon. 1814. J a n u á r 7. 
E g y Mondolat czimü könyvecske jöve k i igen cs inosan , ugy 
ahogy a Kis fa ludy ' Munká j i je lennek meg. Alól a ' n y o m t a t ó h e l y 
2 he lyén ez áll: Dicshalom, 1813. — A ' cz imlap e lő t t álló rezén 
én ülök egy szamáron , felkoszorúzva, fejem felet t lebeg a ' lepe, 
kebe lemben a l an t , nye rgem fa rában a ' gu i t a r re , ba lkezemben a ' 
k a n t á r és a ' musical is háromszeg. 'S igy visz a ' t á t o s a ' Dicsőség 
Templomához . 
Becsületes neve az í r ó n a k Somogyi Gedeon Veszprém Vgyei 
E s k ü d t . 
A ' M u n k a valóságos Cento. Az az, k iszedte s zava ima t szóllá-
s a ima t Í rásaimból 's m i n d e n ész és ér te lem, m i n d e n e lé r the tő czél-
zás nélkül eggy Centó t szőve belőlök, hogy engem tegyen nevet t sé-
gessé. Velem e g g y ü t t Berzsenyi t b á n t j a , ny i l ván azé r t m e r t B . 
engem t isztele meg az Ajánló levélben és ké t h á r o m h e l y t t m á s u t t . 
A z u t á n lap 51—102 megyén a ' Lex icona . Ebben ez is áll: 
„Öklelő H a j d ú " . (Ez a ' Berzsenyi ' szava). Szegény Buffon és 
B lumenbach t i még ez t a ' h á r o m M a r h á k közzül k i fe le j te t té tek 
h a l h a t a t l a n m u n k á i t o k b a n . í m e ez a ' p roca t fickó nem tud ja , hogy 
az öklelő nemcsak türkölőt ( türökkel , szarvval b á n t ó t ) , h a n e m ököl­
lel (karral , kézzel, marokka l ) dolgozót is teszen. 
E n g e m e t ez a ' megt i sz te l te tés felette nagyon nem gyönyörköd­
t e t e t t u g y a n : de va lóban n y u g o d a l m a m a t meg nem z a v a r t a . A ' 
k i becsüli a szabadságot , tűr je el a ' féktelenség' c sapkodása i t mig 
lehet . A ' D ie t a i K ö v e t e k megvetéssel nézik midőn a v a d ifjúság 
sületlen versekben őket s z a m a r a k n a k t i tu lázza . 
t 
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Somogyi Gedeon énel lenem k ikü lde t e t t percussor és Sicarius. 
— De az ő s zamara és fecsegése n e m czáfolja meg a z t a ' m i t én az 
uj szók és Neologismusok felől a ' D a y k a E le tében m o n d o t t a m . 
S z a m a r a t festeni, 's va lak inek n e v é t reá i rn i , das k a n n jeder 
Bube. 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
R á d a y k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t S z e m e r e - T á r X X X V . p ó t k ö t e t é b e n . ] 
. . . . . . . 5 7 9 2 . • 
Kazinczy — Kazinczy Pé te rnek 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m , 
Ju l i s h ú g o m az éjjel ná l l am há l t , 's m a reggel Tokaj felé el­
indu l t . Tőle é r t e t t e m - m e g hogy U r a m B á t y á m egésséges, m a g a 
v a n , és a ' m i kedves Sophienknak Erzsébe t l eánya szü le te t t . Ez 
e r á n t m á r rég o l ta t u d a k o l ó d o m valahol lehet . Örvendek szerencsés 
lebetegedésének, 's óha j tom hogy szere te t t férjével e g g y ü t t az 
ú jonnan szüle te t t gye rmekben is sok ö römet lásson. 
É n t e g n a p m i n t az Újhe ly i Eccles iának F ő C'uratora beköszön­
t e m . R e á m k ö t ö t t é k m a g o k a t , 's jónak l á t t a m elfogadni a ' meg­
h ívás t . Bá r haszno t ha j thassak . H a a z t n e m fogok h a j t h a t n i , o t t 
h a g y o m . Ide rekesz tem az e l m o n d o t t Beszédet , 's csak a z t teszem 
hozzá, hogy ez a ' T e m p l o m b a n t ö r t é n t az egész Nép e lő t t . Ű g y 
k í v á n t á k magok . U r a m B á t y á m ismeri gondolkozásomat hogy én 
a b b a n keresek a m b i t i ó t , hogy n e k e m az nem kell a ' m i é r t mások 
vesz t ik m a g o k a t 's a ' h a z á t : a z o n b a n n e m lehet t i t k o l n i azon való 
ö r ö m e m e t hogy mindenek olly ö römet v e t t e k azon hogy teljesí­
t e t t e m kéréseket , m i n t h a n e m t u d o m m i t n y e r t e k volna . A ' kiseb­
bik P a p felelt beszédemre, 's azzal rekesz te t te -bé , h o g y 1 ö rvend 
hogy azoknak a ' K a z i n c z y a k n a k a ' m a r a d é k a i smét a ' F ő Curator-
jok a ' kik h a j d a n az Eccles iának n e m csak F ő Curator ja ik h a n e m 
Pár t fogój ik és Védelmezőjik vo l t ak . — Ez csaknem k ö n n y ű b e 
o l v a s z t o t t a el sz ívemet . 
Octóber o l ta engemet eggy csapás u t á n a ' más ik ér. E lébb 
feleségem vol t ha lá losan be teg ; a z u t á n a ' l yánya im , t o v á b b a d 
ide jöve a ' N a p á m , 's h a r m a d n a p r a ha lá losan megbetegede. Magam 
t íz n a p f eküd tem. Most m i n d a ' négy gye rmekem beteg . A ' kis 
Kaz inczy P é t e r U r a m az e lmúl t hé t en úgy vol t , hogy n e m h i t t e m , 
hogy reggel t éri . Már j obban van , de azé r t még sem m o n d h a t o m , 
hogy b a j á t ó l megszabadu l t volna . 
1
 Á t h ú z v a : az E c e l é s i a . 
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Gróf R h é d e y Lajos U r n á k a ' 16 esz tendős menyecske mel le t t 
a ' ba l ka r j á t m e g s ú j t o t t a eggy kegyelmező gu t ác ska . E b b ő l áll 
m inden új h i rem. Ajánl juk m a g u n k a t U r a m B á t y á m n a k gra tz iá j iba 
's m a r a d o k a lázatos t i sz te le t te l 
a láza tos szolgája 
F e b r . 6 d. 1814. Ferencz 
[ E r e d e t i j e : az O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
11. Berzsenyi . 1814. Feb r . 6. 
Berzsenyinek v e t t e m levelét , olvassa U r a m Öcsém a ' szerény 
ember sora i t : 
„Verse im m i n d e n ü t t kedvességet t a l á l t a k : de félek, hogy igen 
közönségesek, m i n t h o g y igen közönségesen t e t s zenek . " 
í g y i té l a ' n a g y ember . 0 D a y k á t , k i t kevesen t u d n a k szeretni , 
nagyon t isztel i . 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
R á d a y k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t S z e m e r e - T á r X X X V . p ó t k ö t e t é b e n . ] 
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Vida László — Kazinczynak 
Pes t en F e b r . 12. 1814 
Kedves és n a g y é rdemű b a r á t o m ! 
Hosszas levélbéli e lha lga tásomnak vétsége, megbocsá j tha t a t -
lan szennyel homál jos i taná az egyszer hozzád szentül e s k ü d t t 
szeplőtelen b a r á t s á g o m a t , ha más részrül igazságos, és részre n e m 
hajló nemes szivüségedtül , n a g y és győzhete t len a k a d á l y o k n á l 
fogva n e m remélhe tném a k a r a t o m ellen t ö r t é n t b a r á t i kötelessé­
gemnek e lha ladásábul s zá rmazo t t vé t ségemnek bocsána t j á t . A sűrű 
zápor g y a r á n t [ ! ] r eám vélet len omlo t t fene F á t u m o k n a k üldöző 
súlya vala m i n d e n a k a d á l y o m , de oly n a g y akadá ly jom, mely tellyes 
erőlködő igyekezetem mel le t t is, el lenségeimnek intselkedő üldözési 
közö t t önnön a józan gondolkodásnak ú t já ró l is csak einem téve-
ly i t e t t , és ha a ' Temze p a r t j á t lakozók közö t t rendel te volna az 
örök végzet s zá rmazásomat éppen nem le t t volna csuda é l t emnek 
angolyi végezete. — A jól tevő égnek kegyes in téze te , kedves , és 
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m e g h i t t b a r á t i m n a k 's azok k ö z ö t t az én kedves igen kedves 
He lmeczymnek , és a ' t i e d n e k fontos v igasz ta lása el lensegimnek 
megszégyen i t t e t e t t törekedési , á r t a t l a n u l szenvede t t ü ldözte tés im-
nek jobbra vá lása , és végre ö n m a g a m b a n é rze t t bün te lenségemnek 
meggondolásábul s zá rmazo t t v igasz ta lásom fe lder í te t ték e l fásodot t 
e lmélkedésemet , és belső m e g n y u g t a t ó örömmel kezdem jóakaró im­
n a k , 's t u l a jdon házi n é p e m n e k kebelekben érzeni hogy még élek, — 
még remélhe tem ó h a j t o t t b a r á t i m n a k t o v á b b i b i zoda lmoka t , és 
érdemesé t e n n i m a g a m a t a r r a , tellyes é le tembél i tö rekedés imnek 
főozélja lészen. — Oh n a g y é rdemű b a r á t o m ! ki re czélozhatok 
forróbb és buzgóbb i n d u l a t t a l ná l adná l . E l e t emnek főbb esdeklése 
vo l t a ' t e személyednek ösmérhetése . Szemere P a l y i n k n a k ennek 
az én sz ivemben öröké kedves b a r á t n a k közbenjárására csak n e m 
vakmerően t e t t lépésemnek dicsőséges k imenete le ko ronáz t a rég 
ó h a j t o t t k í v á n á s o m a t , mentein, láttalak és ebbel i győzedelme 
l á t á s o d n a k örökre e lkötelezte hozzád h iven buzgó sz ivemet . 
A h ! megne vesd egy hozzád forró t i sz te le t te l és szere te t te l 
vonzó b a r á t o d n a k sora i t , é rdemelhe tem szánakodásoda t , oh j a j ! 
csak nehezte lésedre ne t a r c s é rdemesnek, hoszas levélbéli halga­
t á s o m ugy is sul lyosabb csapás sz ivemnek, hogy sem a z t é rzékeny 
fájdalom nélkül v i se lhe t t em volna — és egy leg tüzesebb szerető­
nek szeretőjétől l e t t — megve t t e tése t ehe t n e m ű n e m ű képzele te t 
a r r a a ' fá jdalomra melye t a ' t e r eám való nehezte lésedbül szen­
vednék , és még is sz ívemnek ebbeli sorsa a ' t e n a g y szivüségednek 
megha t á rozásá tu l vár ja k i m e n e t e l é t ! ! ! 
Feleségem i t t fekszi gyermek á g y á t , N ina , K a t a l i n leánykájá­
va l . T e [ k i n ] t [ e ] t e s O t t l i k Dánie l s u b s t i t j u t u s ] V[ ice ] i spány ú r 
hi tesével e g y ü t t kereszt a t y a , a ' t ö b b i t reméllem He lmeczynknek 
levelébül t u d o d . Kis vőd is i t t e n v a n és csokollya kezei teket , meg 
ne felejtkez ebbél i fe l té te lünkről . 
Ezen levelemet Szemerénk á l ta l veszed, ő, k i a ' h y m e n o l t á r á n 
n e m sokára á ldozni készül, s ie t t szerencsésen vá l a sz to t t , és a ' te 
he lyben hagyásod á l t a l még i n k á b b kedvel t menyas szonyának tisz­
te le tére , örülök, hogy május h o n a p j á t v á l a s z t o t t a az esketésre, 
Feleségem vélem e g y ü t t óhaj tozik a kísérőbe, édes r eménység tü l 
é ledvén, mely szer int személyesen megjelenhet t i sz te le tedre . 
Tiz n a p mú lva m á r tö r t e ly re m e g y ü n k , és f e lvá l t tyuk a városi 
u n a l m a t a ' mezei á r t a t l a n vígsággal . Előre is ö römbe merü lök , 
h a el gondolom hogy falusi l akásom szomszédjában Szemerénkben 
ós jövendő hi tesében, k i t minek e lő t te ösmernék, leveleibül m á r 
csudálok, egy hív és jó szomszédot nyerek . — nagyon közel u g y a n 
n e m l a k u n k egymáshoz , de a ' jó sziveknek kik egyenlően érzenek, 
egy k é t mérföldek épen n e m messzeség, én ped ig szerencsémet 
l á tom az ő szerencséjében, ós t u l a j d o n o m n a k ösmérem m e g h i t t 
kedves b a r á t i m n a k boldogságokat . 
E l y n a g y é rdemű igen kedves b a r á t o m , feleségem a láza tosan 
és tel lyes szívességgel t i sz te l egész u r i házadda l , én pedig különösen 
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is a' nagyságos asszonynak kezei csokolása mellett ezerszer csókol­
lak és vagyok 
néked kedves barátom örök tisztelő barátod 
Vida László 
Kisdedeidet 's ezek között kedves menyünket csókoljuk, — kis 
menyének feleségem egy nemzeti kalendáriumot küld fia nevével . v 
[ M á s o l a t a : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 38 . s z . ] 
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Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
12. Prof. Kis Sámuel 1814. Febr. 27. 
Debreczenben meglátogattam a' Festés Professorát, Kis 
Sámuel Urat, kit 1808. Bécsben láttam. Ő nem igen tudja, a' szép 
társaság' tónusa mit kíván; de az kevés hiba, ha egyébbel pótolta -
t ik ki. Tudakoztam, mit csinál. 
Dialogisch beszéllem el conversatiónkat. 
ő . Semmit. 
Én. Az legkönnyebb. De minek úgy a' Professor? 
ő. Azt én nem tudom, hogy Debreczen mért tart festés' 
Professorát, mert i t t nincs kinek tanítni . 
Én. De még is csak csinál az Úr valamit ? portretiroz ? 
ó". Debreczennek az sem kell; miolta i t t vagyok még nem fes­
t e t t em kettőt . 
Ekkor bévezete egy más szobába, hol feleségének két képe 
függe, pasztellben, szép att itűdökben; az eggyik mint mátka; 
Kisnek medaillonképét kezében tartván; a' másik mint Anya; 
a' drapperie is jó mind a kettőn. De a' Colorit a' feketésbe csap, 
felette kedvetlen. Lefestette magát is, 's magát eltalálta; a' feleségét 
épen nem. 
N e m lát tam volna nála semmit, ha eggy nagy tekercs crayon-
nírozott papirosát nem te t t volna élőmbe. Mintegy tíz academiai 
figurakon kivül a' többi mind antik statuák' másai, kivált antik 
fejeké. Az ideálok országába voltam általtéve, s megszóllaltam. 
A' Professor értette beszédemet. Pedig sok Professor, sok Festő 
azt nem értette volna. — Ezek az antik fők és azok a' miket az 
úczákon fel' s alá járva látunk, melly külömhség!) És mj mé;g is 
r e t t e g j ü k a z hfotílnlnf, 's esa.k ierm.éíVPtM k i y á n i i n k A? ir\pt\] pncejv 
a ' t ermésze t próza. Mellyike szép a kettőnek ? 
* — "
 ; 1
 "~v 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v t á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l z e t 
a l a t t . ] 
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Csehy Is tván — Kazinczynak 
Tek in te t e s T á b l a Biró U r 
T u d ó s — és Különössen t i sz te l t U r a m ! 
Cselry József K a p i t á n y Tes tvé r B á t y á m lévén, lehete t len vol t 
ö römmel n e m fogadnom a ' T e t t e s Ú r n a k azon becses Levelé t , 
mel ly á l t a l t u d o s í t t , hogy az én B á t y á m n a k , (a' k i t én örökké keser­
gek) Emlékeze té t va lamel ly Í rás á l t a l meg t i sz te ln i és fen t a r t a n n i 
szándékozik . Ezen tudós í t á s ped ig a n n á l is örvendetessebb e lő t tem, 
mivel olly Fér f iu tú l j ö t t , a ' K i t én is jeles Munká i ró l t i sz te ln i meg 
t a n u l t a m , — Osmeretessebbé t e t t é k én e lő t tem a ' Tek in te t e s U r a t 
ezen B á t y á m n a k i r t 19. d a r a b első Levelei , a ' mel lyeket ő utólszori 
i t t h o n lé tében pecsét a l a t t idehaza h a g y o t t , én pedig ha lá la u t á n 
fel s z a k a s z t o t t a m , mel le t tek t a l á l t a m Tisz te lendő Virág Benedek 
U r n á k is Levelei t , m i n d ezeket én a ' leg d r ágább h a g y o m á n y n a k 
t a r t o k , és fogok t a r t a n n i , Kevé lkedem m a g a m b a n , hogy b i r tokom­
b a n illy Kincs vagyon . 
A ' Tek in te t e s U r n á k Kívánsága szerént a ' menny i r e t u d ­
t o m r a v a n József B á t y á m Biographia já t le i rom : — Szüle te t t ö i t t 
Olgyán Csallóközben Pozsony V[árme]gyében 1778 i k Mar[ t i i ] . 
Az A t y á n k a ' K i nagyon szegény szülöktül szü le te t t Csehy A n d r á s 
vo l t , üdövel még is a n n y i r a m e n t , hogy n e k ü n k i l lendőbb nevelést 
n y ú j t h a t o t t . Vol t ö a ' Gróff Pálfy és Berény i H á z n a k , 's t ö b b 
P a m i l i á k n a k Ü g y ö k K o r m a n y o z ó j a a ' K i rá ly i T á b l á n , és ezen 
Pozsony Vármegyében T á b l a Biró, meg ha l t 1800. 2 i k A u g u s t u s b a n . 
— Az A n y á n k pedig U d v a r n o k y Rozál ia , a ' k i mos t is éli özvegy­
ségében. 
I sko lá i t József B á t y á m kezde t t e B u d á n , o n n a n a ' P e s t i 
Un ive r s i t á s r a á l t a l m e n t , o t t h á r o m esztendeig a ' Phi losophiá t , 
négy ik a ' J u s t el végezte 1799.ben. Kirá ly i S t i p e n d i u m á t h ú z o t t 
Grammat i ca l i s I skola i tu l kezdve. — J u r i s t a lévén a ' F r ancz i a 
Nye lve t t a n u l t a egy F rancz i a Mester tü l , k i t az A t y á m csak k é t 
ho lnapokig f ize te t t , de m a g a szorgalmatossága á l t a l még is e ' 
Nyelvel tökéletessen meg ösmerkede t t . Az Olasz Nyelvhez ped ig 
u g y j u t o t t , hogy ö egy Vén Olasz Mester t Magyarul , e ' pedig ő te t 
Olaszul t a n í t o t t a foganatossan t a n í t o t t á k egy m á s t . 
E l végezvén az I skolá i t J u r a t u s n a k fel e s k ü d ö t t , az A t y á m 
erővel P r ó k á t o r t a k a r t belölle készí teni , de ő neki rég tu l csak a ' 
k a t o n a s á g r a vo l t kedve , ennek pedig oka a ' v i lágba való vágyódás 
vol t . — A z t szokta az A t y á m unszolásai ra felelni, hogy ő a P r o k a -
to r ság mel le t t el felejti a ' m i t t u d , és hogy ő ize t lenkedni senkivel 
sem szeret ; t ö b b i köz t az A t y á m a ' P r o k á t o r s á g b a n p r ó b á l g a t v á n 
ő t e t a z t ké rdé tőle, m i t felelnél h a t éged va lak i bizonyos Jószág 
k ibocsá tása vége t t a d m o n e á l t a t n a ? Az t felelném ú g y m o n d , Bará ­
t o m ! ha t i ed — vedd el! A ' P r o k á t o r s á g t u l t e h á t tellességgel i r tod-
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zo t t . — L á t v á n végtére az A t y á m hogy le n e m mond, fel t e t t Szándé­
k á r u l m á r n e m el lenkezet t benne . K a d é t t á k í v á n t a t e n n i az akkor -
b a n Pes t en fekvő Splenyi Gyalog Regementében , de ö u g y a n akko r 
P e s t e n lévő egy Császár Huszá r Regementbé l i F ő H a d n a g y n a k 
kezet a d o t t 1 7 9 9 b e n az A t y á m Jedzése szerént 17 i k Novemberben 
a ' m i n t pedig Tisz[ te lendő] Virág Benedek U r emlékezik ' a ' Magyar 
Minerva h a r m a d i k Kö te t j ében 23 i k Novemberben . — H a r m a d n a p 
mú lva el is m e n t P e s t r ü l Gyöngyösre a ' Reservához , és m á r K a d é t 
n e m a k a r t lenni , h a n e m csak közlegény, fel téven m a g á b a n hogy 
elei tül meg próbál ja a ' K a t o n a Szolgálatot . —• Gyöngyösön vol t 
egy télen, o n n a n m a g a fel k í v á n k o z o t t az Armád iahoz , ós Marczius-
b a n egy T r a n s p o r t a l m i n t S u b s t i t u t u s Vice-Káplár á l t a l mas í rozo t t 
Pes ten . —• Az A r m a d i a n á l azon a ' N y á r o n egyszerre A l - H a d n a g y 
le t t , és egyszersmind A d j u t á n s a ' Generális Val thörné l a ' k i mel le t t 
t á n h a t esztendeig a z u t á n pedig Ba ró Mohn Generál isnál a ju tans -
k o d o t t , m i n t add ig méglen K a p i t á n j a n e m l e t t ; folyvást ezen 
Császár Hoszár R e g e m e n t b e vol t . 
E l ese t t m i n d svadronyos K a p i t á n y az utolsó Russus H á b o r ú ­
b a n 1812 b e 2 9 i k Sep temberben , L i t h v a n í a b a n L u b o m l Város mel le t t 
Ágyú golobis á l ta l , a ' mel ly ba l vallanak jővén a z t szivével e g y ü t t 
egyszerre e lhord ta , 's azon p i l l an t a tban oda l e t t . — K ö n y ü Ha lá l 
u g y a n , de csak az t fájlalom, hogy éppen a b b a n a ' H á b o r ú b a n 
Ke l l e t t meg esni. — H á t r a h o z a t v á n Tes te , a ' T isz t Társa i K i k a r d a l 
K i S a r k a n t y ú v a l egy v e r m e t á sván , ö t e t és va lamel ly Dr iver neve­
ze tű H a n n o v e r a n u s Blankens te in Regementbe l i K a p i t á n t egy más 
mellé t a k a r t a k . — B á r csak m á r va lamel ly Magyar mellé j u t h a t o t t 
volna , K i k e t a n n y i r a szere te t t , s t á n n y u g t o b b a n m a r a d n á n a k 
Te temei . 
B a r á t y a i k ik vo l t ak Deák K o r á b a n azokra , m i n t hogy én 
még, a k k o r i b a n gye rmek vo l t am, n e m emlékezem; ugy szinte 
K a t o n a s á g á b a n is kikkel b a r á t k o z o t t , és K ikke l levelezet t minde­
nekkel b izonyossan n e m t u d h a t o m , m i n t hogy egész K a t o n a élté­
ben igen keveset v o l t a m vele személessen. — K i k e t t i sz te l t leg 
j o b b a n él tében, k ike t k i v á n t még ho l t a u t á n is csekély h a g y o m á n y á ­
va l meg t i sz te ln i , k i t e t t e T e s t a m e n t o m á b a n , mel lynek P á r j a re­
mény lem Tek in t e t e s U r n á k is^  meg k ü l d e t e t t ; — A n n á l n a g y o b b a n 
be tsü l löm én is a ' B á t y á m Á r n y é k á t , hogy ö I l lyeneket t i sz te ln i 
meg t u d o t t . 
E g y é b b Tör téne te i rő l én n e m t u d o k irni , a z t egyedül í r h a t o m 
felőlié, hogy mindenkor szorgalmatos és mér ték le tes E le te t visel t , 
szere t te Haza j á t , szere t te A n y a Nyelvé t , Idegeny T a r t o m á n y o k b a n 
is. G y a k o r t a m o n d o t t a gyermek k o r o m b a n : a ' Kive l Magyaru l 
beszélhecz, azzal más nye lven ne szólj; meg t a r t o t t a ö ezt m a g a is 
h íven. 
Ezeke t í r h a t o m a ' T e t t e s U r K ívánsága szerént t u d t o m m a l , 
h a még t á n va lamel ly K ö r n y ü l állás K í v á n t a t n a , a ' mel lyet elő 
a d h a t n é k , csak tessék engem per Poson ium, S a m a r i a m , Olgya 
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t udós i t ann i , első kötelességemnek t a r t o k az t azonna l tel lesi tenni . —• 
Köszönyöm egyszersmind Tes tvér je im nevében is hogy a ' T e t t e s 
U r ezen B á t y á m a t még é l tében becses B a r á t s á g á b a n be fogad ta , 
és azon n a g y lelküségét mellyel ho l t a u t á n is emlékezeté t fen t a r t a n i 
igyekszik. E n pedig m a g a m a t Szivességében a já lván a 
Tek in te t e s U r n á k 
és m a r a d o k 
Olgyán 15 i k Ápril is 1814. Alázatos Szolgája 
'S örökös Tisztellője 
Csehy I s t v á n y 
Pozsony V[á rme]gye Vice-Fiscalissa 
a ' kép alá: 
C S E H Y J Ó Z S E F , 
Első-rendü K a p i t á n y a ' Császár ' 
nevé t viselő Magyar Lovas Ezred­
nél 
Szü le te t t Olgyán, 1778. Mar t ius . 2d 
eggy Orosz — ágyúgolyó á l ta l eleset t 
L i t h u a n i á b a n 1812. Sept . 29d. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 4 6 . s z . p a g . 3 4 . ] 
5797. 
Kazinczy — Kazinczy Pé te rnek 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m 
kedves U r a m B á t y á m ! 
I t t kü ldöm parancso la t j á ra U r a m B á t y á m n a k a ' cz imer t , 
ú g y a ' hogy a ' Hera ld ica ' regulaj i szerént r a j zo l t a tn i kell. E z t 
tökéletesen megé r t i az U d v a r i Rajzoló. Az Abr is és Sophie szerencsé­
j eknek , az U r a m B á t y á m a t y a i örömeinek szívesen örvendek. 
É n eggy egész h é t o l ta v á r o m Wesselényi t magamhoz . Velen-
czéből jön, 's erre kerül , 's ú g y megyén vissza Erdé lybe . Meg n e m 
foghatom miér t késik. 
Ú j ságoka t n e m írok, n e m is t u d o k . De félek hogy n e m h a l l u n k 
j ó k a t , 's t a l á n gonoszabbaka t m i n t r e t t e g ü n k . 
Feleségem a láza tosan t i sz te l i az U r a t U r a m B á t y á m a t , gyer­
meke im csókolják kezeit 's a jánl ják m a g o k a t velem e g g y ü t t gra-
cziájába Asszony Nénémmel e g g y ü t t . Maradok a lázatos t i sz te le t te l 
a lázatos szolgája 
Ferencz 
18. Oct . 1 8 1 4 . 
[ E r e d e t i j e : az O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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5 7 9 8 . 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
7. B á r ó Wesse lényi és P a t a k i . 814. Nov . 25. 
B á r ó Wesse lényi és P a t a k y U r Nov . 3 -d ikán reggel j ö t t 
h o z z á m , 's h á r o m te l lyes n a p m u l a t a i t t . ő a ' p r inceps j u v e n t u t i s 
h u n g a r i a e . Ol lyan fi ja a ' h a z á n a k a ' l e g n a g y o b b a k k ö z ö t t n incs , 's 
P a t a k i (28 e s z t endős ) 1 m é l t ó t á r s a nek i . Szebb p á r e m b e r t , a k á r 
fejet , t u d o m á n y t , a k a r sz ive t , a k á r a ' jó t ó n t nézzük , n e m ta l á ln i . 
J ú l i u s b a n v a g y m é g J ú n i u s b a n — de i gen ! J ú n i u s b a n , — m e n t e k fel 
Bécsbe , — o n n a n Gratzon ke resz tü l m e n t e k Velenczébe, V e r o n á b a , 
T r i e s t b e , F i ú m é b a ; l á t t á k Hymf ' i t , K i s a ' S u p e r i n t e n d e n s t , Ber ­
zseny i t , a ' P e s t i e k e t , 's U r a m Öcsémet is (Szentmiklóssy) fel fog ták 
vo lna keresn i , h a t u d t á k vo lna hol v a n . Az a ' h á r o m boldog n a p 
é le tem legszebb n a p j a i közzé t a r t o z i k . Éjfél u t á n k é t ó rakor m e n t e k 
m i n d e n i k n a p á g y b a , s m i d ő n m e n t e k , sz ivvé v á l t a k le lkeink. 
Fe leségem egy szép i deáva l ő k e t D o n K a r l o s n a k és P ó z á n a k n e v e z t e 
el, 's m é g n e k i is i r i gy lem az i deá t . U t o l s ó ölelésekor k é r t e m őke t , 
h o g y csókol ják m e g feleségemet is. T u d o m én, h a ez az asszonyi 
sze rénységnek ső t a jó t ó n n a k is n e m megsér tése e: de a k i t i gy 
szere tek , a k a r o m , h o g y v a l a k i h o z z á m t a r t o z i k , a z t m i n d szeressék, 
's l á t t o k h a h idegek e a ' legjobb asszony e r á n t . W n e k e m a z t i r t a , 
hogy h a a ' Pó lus ig u t a z o t t vo lna is, Szépha lom vo l t vo lna u j t á n a k 
j u t a l m a ; 's ezen kifejezés mel lyel i t t k e v é l y k e d e m , éreztesse U r a m 
Öcsémmel , m i n t le l ték ők is m a g o k a t n á l a m . — í g y vá r j a Szép­
h a l o m kedves Aloyzá t . 
Szemere és Kölcsey d° 
Sz. és K . az a ' k é t e m b e r a ' k i n e k Í té le té tő l v a k o n függesz tem 
fel m i n d e n e m e t — a z t i té l i , h o g y az a n n u n c i á l t I X . k ö t e t k ö z t t 
Sz ivk . Rege im, Osszián és k i v á l t E m i l i a G a l o t t i fognak első he ly t , 
Gessner az u to l só t . 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é sz l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
R á d a y k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t S z e m e r e - T á r X X X V . p ó t k ö t e t é b e n . ] 
5 7 9 9 . 
Id. br. Wesselényi Miklósné Cserei Heléna — Kazinczynak 
Mlsgos U r 
kü lönös t i s z t e l e tű jó Mlsgos U r a m ! 
H o z z á m b o t s á t o t t n a g y becsű levelé t v e t t e m , s é r z é k e n y ü l 
ö r v e n d e z t e t t e A n y a i sz ivemet . — A ' m e n n y i b e n tö l lem k i t e l h e t e t t 
u g y i g y e k e z t e m F i a m a t neve ln i , h o g y A t t y j a in tése i Szívéből k i 
ne h a l j a n a k , 's h a mivelődése , és kifejlődése tökél le tes n e m l e h e t 
1
 A ( záróje lbe ) t e t t s z a v a k a m á s o l ó b e t o l d á s a i . ': 
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is, szíve s lelke t i s z t á n marad jon . — Mennyi öröm ju t a lmazza 
fá radozásom, midőn az a ' Férjf iu, édes A t y j á n a k az a B a rá t j a 
v igaszta l , hogy jövendő r e m é n y i m F ü s t b e n nem mennek , a ' k inek 
t e t t z é sé t l eg inkább ó h a j t o t t a m hogy F i a m meg nyerhesse. — Boldo-
g i t t s a Mlsgod ő te t ennek u t á n n a is ba rá t ságáva l , vezesse bölcs 
intéseivel t a n á t s á v a l . K a z i n c z y Ferenc tő l becsü l te tn i , s r e t t egn i 
meg vetésétől , mivel ö csak a ' j ó k a t t ud j a szere tn i oly paizs, mely 
l á t h a t a t l a n u l is ö te t a ' romlás nyi la i tó l védi . — 
A ' T isz ta szelid lelkű Grófnénak szives t i sz te le temet , kedvese­
inek b a r á t t s á g i i n d u l a t ú ölelésemet. — Mlsgodnak h á z a m i r á n t 
t o v á b b r a is n a g y becsű b a r á t s á g á t k i i n s t á lván t i sz te le t te l m a r a d o k 
A' Mlsgos U r n á k 
igaz t isztelő Szolgálója 
A [ r v a ] Cserey Heléna m p r i a 
'Sibon Dec. 10 é n 814. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M a g y . í r o d . L e v . 4-r . 29 . s z . ] 
5 8 0 0 . 
Vida László — Kazinczynak 
P e s t e n 10 b e J 22d . 1 8 1 4 . 
N a g y é rdemű igen kedves b a r á t o m ! 
Sok, igen sok örömet e ' be á l landó új esz tendőben , tel lyes 
meg elégedést és mennél kevesebb ba j t . Az I s t en tel lyesi tse szived­
nek szándéka i t és t egyen szerencsése[!] t éged h á z a d n a k és ház­
népednek boldogí tó gyámolá t , t egye szerencsésé a ' t i e ide t véled 
e g y ü t t . Enged jen néked számos öröm n a p o k a t , hogy azoka t azon 
szerencsés p á l y á n v igan tö l thessed , mel lyet eddig a n n y i üldözés, 
i r igység és v iszontagságok k ö z ö t t is h a z á d n a k dicsőségére igaz 
hazaf i t á r s a i d 's b a r á t i d n a k tel lyes örömökre h a l h a t a t l a n é rdemid 
közö t t , mel lyeket önnön m a g a a ' mord ir igység is megnémulva 
t iszte] , n y u g o t t elmével 's n a g y lelküséggel fu to t t á l ; mél tóz tassá l 
engem, m i n t t á n t o r í t h a t a t l a n igaz szivü t i sz te lődet , t o v á b b á is 
a r r a é rdemem nélkül érdemessé engedni , hogy b a r á t i d közö t t , 
melyre a n n y i r a v á g y szivem helye t t a r t h a s s a k : leveleim r i tkaságok-
rul ne i té ly, sőt szánakodgy , hogy oly szövevényekkel kel le t t 
küszködnöm, mellyek vége t t fá jda lom! n e m te l j e s í the t t em óhaj­
t o t t kötelességemet , egy oly kötelességet , mely az én szivemnek 
m i n d e n b e n n y u g t a t ó öröme. 
Menyemnek kü ldök egy k a l e n d á r i u m o t a ' m i n ő t hevenyében 
k a p h a t t a m , a ' képek a ' k i adónak a k á r fösvénységét , a k á r restségét 
á ru l ják el, de n e m z e t i n y e l v ü n k ö n lévén í rva meg is böcsösebb az 
idegen nye lven Í ro t tná l , főkép egy oly gyengeidejü k i sasszonykának , 
k i bölcs szülőinek vezérlések a l a t t , v a l a m i n t h a z á n k n a k díszére 
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u g y idővel egy érdemes if júnak bo ldogi tásá ra nevelkedik . Vajha 
a ' f iam oly nevelést nyerhessen , hogy mél tó lehessen a r r a az nyere­
ségre, mely sz ivemnek egyet len főbb öröme lenne. — H a Helmeczy 
b a r á t u n k k inek je lentében i rom e' levelet a r r a m é l t ó z t a t , hogy Ígé­
re te szerént h a csak egy p á r esztendőre f i amnak nevelését m a g a 
k o r m á n y a alá vegye, u g y n e m ké t l em, hogy m e n y e m h e z mé l tó 
vő t nevelek. 
Feleségem t isz te l vélem e g y ü t t , vö tök csokollya kezei teket . 
E l y szerencsésen igen kedves b a r á t o m és — t a r t s meg ó h a j t o t t 
b a r á t s á g o d b a n , mely m i n d e n k o r főbb öröme sz ivemnek. A mél tó­
ságos grofnét kéz csókolva a láza tosan t i sz te lem s vagyok ho l tomig 
igaz szivvel t isztelő b a r á t o d 
Vida László 
[ M á s o l a t a : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 38 . s z . ] 
5801. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
1. Franczia Nyelv . [1814] 
Én a' franczia nyelvet a' Literaturára nézve nem tartom 
elsőbbnek a' németnél: de vannak tekintetek, a' me l lyekbőlnézve 
az a' németet messze maga megett hagyja — az a' képzelhetetlen 
simaság, görgés, praecisio és Schmelz (zománc), mellyet rajta 
i Goethe is csudálni eléggé nem tud. 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
R á d a y k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t S z e m e r e - T á r X X X V . p ó t k ö t e t é b e n . ] 
5802. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
2. P o é t a . [1814] 
P o é t á n a k i smern i kell a ' Szépet a n n a k minden n e m e i b e n ! 
Muzsika, festés . . . 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
R á d a y k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t S z e m e r e - T á r X X X V . p ó t k ö t e t é b e n . ] 
5803. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
3. Olvasóink. [1814] 
Helmeczinek jelentése, mel lyet K ' . Munká j inak k iadások 
e r á n t (1814) t e t t , meleg szivvel és n a g y t u d o m á n n y a l készül t , de 
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nem volt sikere. Kevés olvasónk v a n még, a ' ki é r teni t u d n á , é r teni 
aka rná , a ' m i t olvas, 's szertelen a ' s tudipraef ident ia és a ' leg­
makacsabb pedan tság sokakban. CT ' ' • 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é sz l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
R á d a y k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t S z e m e r e - T á r X X X V . p ó t k ö t e t é b e n . ] 
5804. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
[1814 vége—1815 eleje ?] 
4. Super in t . Kis Versei 
(Kazinczy) 1 Megmondám a ' Poe ta i Berek Élőbeszédében 
hogy nekem nem tetszik az midőn Poé tá ink virágaikkal együ t t 
szemetjeiket is Világ eleibe bocsát ják, 's az én (Superint) Kisem 
épen ezt'tégzl" De a J K i s Verseinél ez nem esik rosszul, 's_ Schiller is 
épen ezt tevé lyra i Munkajinal. Igy lá t juk hogy Kis min t ha lada 
egy lépcsőről~más lépcsőre, míg a ' Horá tz Epis tolá jának forditásá-
ban a ' legfőbb t e tő t , mellyet Zr inyianusoknak (elérni) meghágni 
engedte t ik , meghágta . H a Kis nem Zrinvi
 M a m b a n vorco l t i m ^ p 
sajnál lanám a ' gv>mgehh darabok ' felvételét. Igy az szenvedhető. 
Neki minden""EeTsegkivül legjobb darab ja a hozzám (Kazhozj i r t 
lyra i formájú Epistola , 's felette sok darabja forditás. 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
R á d a y k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t S z e m e r e - T á r X X X V . p ó t k ö t e t é b e n . ] 
5805. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
9. Vitkovics. 1815. J a n u á r 17. 
Vi tkovicsnak t e h á t az t tanácsolja az új szók és szóllások 
e rán t hogy Ne quid nimis? De mi az a ' Nimis? Nem hihetem, hogy 
Vitkovics most más lehessen min t vol t . É n is tanácsolok t ehá t 
va lami t : az t , hogy Nil sine Chari t ibus. H a ez t a r t a t i k szem előt t , 
nem lehet semmi Nimis. Maga a ' mi Vitkovicsunk is Nimis némely-
lyeknek. De ő igen csinosan, igen szépen ir, és igy t anácsá t eggyüt t 
vegye U r a m Öcsém is az ő példájával . 
Virág d° 
Virágot nem t u d o m melly alacsony lelkű hideggé a k a r t a 
t enn i e r á n t a m , 's e lh i te t te hogy én neki valamelly caesurát lan 
1
 A ( záróje lbe ) t e t t s z a v a k a m á s o l ó b e t o l d á s a i . 
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hexameterén mulatom magamat, a' melly hir és vád. a' legfeketébb 
istentelenség. Kérem Uram Öcsémet, szerettesse meg magát ezzel 
a' nagy emberrel, 's társalkodjék vele gyakran, 's tanuljon tő le! 
Batsányi d° 
Batsányi és én barátok soha nem lehetünk; characterünk 
egészen ellenkező, de Ízlésünk sem eggyezett soha, 's most még 
kevésbbé. Én irigye vagyok e az ő érdemeinek, azt Ítéljék meg a' 
kik azt nálamnál jobban tudhatják: ő az enyémnek annyira nem az, 
hogy Marmontelemet midőn 1808 megjelent, nevetségessé akarta 
csinálni, és ő adta azt a' tónt, hogy Nyelvrontónak nézzenek 
Túladunai barátjai, 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m é r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
R á d a y k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t S z e m e r e - T á r X X X V . p ó t k ö t e t é b e n . ] 
5806. 
Kazinczy — br. Szepesy Ignácnak 
Méltóságos, és Fő Tisztelendő Báró Kanonok* 
N a g y tiszteletű U r a m ! 
Gróf Derzsőffy[!] Józsefnek leveléből tudom, melly nagy 
érdemei vannak a' Méltós[ágos] Urnák az Egri Biblióthéka körül; 
azt a' N a g y Püspök gyűjtötte: a' Méltós[ágos] Báró rendbe szedi, 
's gazdagítja. Ez erővel emlékezteti azt, a' ki a' Philosophusok' 
ideájikkal nem éppen ismeretlen, arra, a' mit az Atomusok, és 
azoknak öszve ütődések felől Epikúr poétái álmokban látott . Igy 
leve nálam ez az Epigram, melly i t t a' túlsó lapon áll. Nekem az 
Atomusok, úgy a' hogy az Epikúr' Istene előtt vo l t ak , nintsennek 
örömemre: de az a' mit Epikúrral mondatok, Eszterhazynak a ' 
legteljesbb elégtétel. Engedje Isten, hogy a' Méltós[ágos] Úr első 
változással az ő Székében ülhessen, 's hazafisága, 's az a ' Szeretet, 
mellyel a' tudományokhoz viseltetik, Ennek nagy Érdemeit ollya-
nokká tegyék, mint a' mik az Atomusok vo l t ak az uj Szép világhoz 
képest. — Ha a' Messeiás, Klopstocknak nagy költeménye, meg­
hagy pihennem, bátorkodni fogok elébe tenni a' Méltós[ágos] Úrnak 
mik történnek nyelvűnkkel 's litteratúránkkal. Most tsak egy 
Epigrammot Orthologusainkhoz, kik nem tudják mit akarnak — 
Maradok a' legszivesbb tisztelettel , Meltos[ágos] Báró Kanonok 
úrnak alázatos Szolgája Kazinczy Ferencz Széphalom Január. 
20 d. 1815 
* [A másoló megjegyzése] E z e n L e v e l e t K ü l d t e S z é p h a l o m b ó l K a -
z i n t z y P e r e n t z , E g e r b e , 2 0 ü k J a n u n r i u s 1815 . B a r ó , N é g y e s s i S z e p e s s y 
I g n á t z úr ' ő N a g y s á g á n a k . 
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Az Egri Bibliothéka 
Eszterházi hagyott bennünket lenni, de rendre 
Oszt, 's bőví t Szepesynk, 's a' chaosz ime világ. 
Szóllj Epikur, mi néked Kedvesbb, az A t o m e, vagy a' főid? 
„Ez; de atom nélkül nem leve még soha fö ld ." 
A ' Nye lv Rontók. 
Rontott , mert építeni akart Palládis[!]; benne 
Csak rontót látál, vad kora, jó ideig. 
A ' Mívész érzette magát, 's néked én fogok, úgy mond 
Törvényt és példát adni, de nem te nekem. 
'S ím áll a' roppant Csarnok*, 's bizonyítja ki több i t t , 
A ' Mivész e, vagy a' Szolgai tompa szokás11. 
Az újitók 
III Jelenésben. 
Prof Beregszászinak nyavalyás Dissertatiojára, de vocabulorfum] 
derivatione et formatione in Lingva Magyarica Pest . 1815. 
— és Prof Zsomborinak Értekezésére. Érd[élyi] Muz[eum] 
III. Füzet. 
Midőn Erdősi az első distichet 
Csinálni merte, Polyhymniánk 
Fellépe a' Szent Olympba, 's térdre hu l lván 
A ' N a g y Krónion Széke előtt kiálta: 
Áldásodat N a g y Isten, Kérdésemre! 
Homérem' lantja a' földön újra zeng. 
Hellász, és Látzium, nem hólt ki egészen 
Akard, és egy Szabad Nép, mellyet én 
És Liber vet tünk Kedvezéseinkbe, 
Leteszi vad tüzét , 's Rómának és 
Athénnek nyomdokán futásnak indul , 
Ú g y a' hogy új nép nem futand soha. 
A' kezdet még csekély: de én virágot 
Leczkéim alá veszem, 's a' Léthe' Szélein 
Horátz csudálva hallja majd tulajdon 
'S Mégis külömböző Szép Énekeit . 
Keblembe zárom Tétnek áldozóját, 
* Csarnok, Amphitheatrum. Zrínyi XVÉnek 84. Stropha. Célzás 
azon Amphitheáterre, mellyet Palladis Vicenzában épite. Ő, és 
Vignólta, tolák-el az Architecturában az addig egész Európán 
végig uralkodott nehéz goth ízlést. — Hlyen Rontók a' mi Nyelv-
rontóink is. 
16 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
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'S m i n t a ' midőn Aédon t isztel i 
Bájzengzetével a ' kelő Nap i s t en t , 
K i a ' te lek ' v a d Szörnyei t elveré, 
'S i smét felhozza a ' régen v á r t t a v a s z t , 
A ' Zircz ' Apoltja a k k é n t t i sz te l te t ik . 
Á ldásoda t , N a g y I s t en , K e z d e t e m r e ! 
Zeusz i n t , 's a ' Szép K i h a l g a t o t t v i r ága i t 
Fe l tesz i lábaihoz, 's v igadva Száll-fel. 
I I . Je lenés 
'S beszelje a ' Kö l tő , mik t ö r t é n t e k i t t ? 
A ' N ó t a Szép, m o n d A, de n e m Magyar ; 
N e k ü n k Magyar kell, n e m deák 's görög. — Zsombori . 
'S h a kell külföldi, Mér t n e m a ' t a t á r ? 
Mer t a ' t a t á r rokonvér , m o n d a B, Beregszászi. 
'S a ' Syrus és Zsidó 'S a rabs , ve lünk . 
Erdős i Se rvum pecus, így felel C, 
'S rossz im i t á to r ; ö t e t viszketeg 
F u r d a l j a ; u jakka l óhaj t a ' Seregben Beregszászi pag . IV. 
K i m ú t a t t a t n i , hogy az az az ö. 
Mit? kérd i D, ez új, ez a ' Szokással Beregszászi , és Zsombori , ' s 
El lenkezésben áll; jó e' t e h á t ?
 r m i n d azok, a ' k ik H o r á t z -
Mer t a ' Szokás i t t , m in t mindenhol , Úr . n a k egy sorá t emlege t ik , 
feledvén hogy H o r a t z 
Nye lv ron tó vo l t , és nye lv 
r o n t á s t t a n í t o t t . 
H a jó is, úgy m o n d E , ki b íz ta rá , 
H o g y Ő Csináljon jó t ? A ' L a n t Miénk, 
N e m a ' t i éd , n e m az eny im, 's övé. Zsombori . 
Mindnyájan kezdjünk, hogy ha kell, nem egy. 
Mindnyájan, úgy m o n d most F , Semmiben 
N e m te szünk kezdés t ; Az t mindenkor eggy, 
v a g y csak heves társ, teszi. Á m t e h á t , 
P róbá l ja , m i t t u d ő ; de hozza élőnkbe, Zsombori 
'S mi fogjuk nék i mondan i , t u d é Ő. 
'S b á r t u d j o n ! t u d n i n e m fog, hogy ha mi, 
H o g y n e m t u d , úgy t a l á l j uk ! Szólla G. 
í t é l n i jusson nékem is vagyon , Zsombori . T u qu id ego, 
I g y szólla H , m e r t én is Nép vagyok , e t populus m e c u m de-
S ki m o n d o m : Én nem értem. E ' szerént s ideret , aud i . Fe l edvén , 
E g y é b b n in t s h á t r a , m i n t hogy a ' K o b o z t hogy H o r a t z a ' népe t 
Engesztelésül áldozza a ' Szohásnak, Bellua m u l t o r u m Capi-
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H a h ív po lgá rnak óhaj t néze tődn i ( ! ! ! ) t u m - n a k nevezte , 's 
Ne szolljon 'a k i t n e m hal l a ' Siker. i n t , hogy a ' népnek 
te t szen i ne k i v á n y u k , 
í té le té t ne t i sz te l jük. 
111. Je lenés 
Erdős i u t á n eggy v a d csoport d ü h ű l t 
G y ö t r ő zengésre, 's eggyik a ' Szeles' 
Négy pon t j a in r íme t kezde c s a t t o g a t n i /Versus Leon in i 
Gonosz h e x a m e t e r t 's p e n t a m e t e r t 
G y á r t o t t nyös t ényke 's h ím, 's t udós 's t u d a t l a n , 
É s 'a t u d a t l a n még m a k a c s b b leve. 
Szép ! Oh igen Szép ! Mond P o l y h y m n i á n a k . 
A ' Kancsa l I s t en ; Mél tán kérkedel ; 
'S ez e az a ' te R ó m á d és A t h é n e d ? 
Seregemben, úgy m o n d Mónusznak komoly 
De csendes arcczal P o l y h y m n i a , 
J ó t 's rosszat eggyüt úgy lelsz, m i n t az ég' 
Sergében leljük Á m o r t és Szilént 
É s t éged Ormos, S á n t a , Kancsa l I s ten . 
Mellyike a ' jó, mellyike a ' gonosz, 
Az t é r t ik a ' k ik engemet Szere tnek, 
'S epés g ú n y o d d a l én n e m gondolok. 
Fel szállá, 's v i t t e a ' p á r t á t Kedvesének 
[ M á s o l a t a : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r. 38 . s z . ] 
5807. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
(13.) 14. Virág. H o r v á t I s t v . 1815. Mar tz . 1. 
H o g y U r a m Öcsém Virágot és H o r v á t o t l á t t a , az nekem is 
ö römem. K é t t i s z t a lé lek! V i rágnak Századja i t én eléggé csudálni 
n e m győzöm. De ezeknél 's verseinél még i n k á b b csudálom m a g á t 
az E m b e r t . 
K i s Super in t , d° 
Kis t a l á n emel te vo lna m a g á t , h a m i n d a z t a ' m i t versekben i r t , 
k i n e m a d t a volna . De igy t eve Schiller is. A z o n b a n ő c sakugyan 
igen n a g y ember , 's d is t ichonai a ' 3-ik k ö t e t végében a z t m u t a t j á k , 
hogy ő azon n e m b e n is igen szerencsés l ehe t e t t vo lna . Igen igen 
szerencsés k ivá l t az a ' kis Elegiácska, mel ly ugy kezdődik m i n t 
a T ibul l elsője! 
16* 
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Szemere .d° 
Dicsőségemre a z t vál lá m i n a p Szemere, hogy én vagyok az az 
eggy, a ' k i nem csak n e m i r igylem a ' más ' fényét , de h a m e g fedde-
t e m is bo t l á somér t , a z t szivesen veszem. 'S le lkem a z t a ' b izony­
ságot adja , hogy Szemere n e m m o n d a h a m i s a t . 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v t á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l ze t 
a l a t t . ] 
5808. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
15. N B . 1815. J u l . 9. Takács , Sághi, Ku l t s á r , Fejér , e tc . e tc . e tc . 
E n J ú n i u s elsőjén é r t e m haza Bécsből, hova Apri l 10-dikén 
i n d u l t a m . Öt he te t e h á t hogy i t t h o n vagyok , 's még n e m í r t a m 
U r a m Öcsémnek. De ez h a t o d i k levelem a ' mel lyet kezdek; az ö t ö t 
el kellé t é p n e m . To l lam e lkapo t t ; m i n d el a k a r á m m o n d a n i U r a m 
Öcsémnek a ' mi velem I r ó t á r s a i n k közö t t t ö r t é n t , 's későn v e t t e m 
észre, hogy az ol lyan n e m papi rosra való. Mocskos cselekedeteknek, 
gá lád cz imboráknak meg tudásához vezete ez az ú t a m . J ó l e se t t , 
hogy ezeket még Pes t en m e g t u d t a m . Öszve jö t tem osz tán azzal is 
a ' k i a ' t üze t gyúj t ja , 's k i m o n d t a m neki hogy t u d v a v a n n a k előt­
t e m a ' lépések; k i m o n d t a m , hogy h a á r t o k a n n a k n e m cz imborák 
á l ta l , n e m orozva kell elejét venni , nem gyaláza tos t e t t e k á l t a l 
kell engemet e lnémí tan i , h a n e m v a g y b izodalmas megszól í tás , 
vagy Recensiók, v a g y n y o m t a t o t t m u n k á k á l ta l ; k i m o n d t a m , hogy 
t u d o m én és t u d t a m mindég hogy a ' m i t én mondók, nem minden 
fogja megér ten i 's j ava l lan i , 's azon hogy í rásom nem te tsz ik anny i ­
val i n k á b b n e m a k a d o k fel, m e r t t u d o m , b izonyosan t u d o m , hogy 
a ' m a r a d é k m i t fog í té lni ; k i m o n d t a m , hogy én kész vagyok m i n d e n 
á l l í t á sa imat v isszavonni , csak czáfol tassam meg, de a z t is k imond­
t a m , hogy m i n d add ig szónak sem állok, míg D a y k a és Báróczy 
e lő t t álló Excur s ióm meg nem h a z u d t o l t a t i k . — Mind ezeket én 
csendes bá to r ságga l 's nyugoda lomban . Azok a ' k ik é rze t ték , hogy 
n e m t i s z t ák , p i ru l t ak . 
Sághi Ferencz , Direc tora a ' B u d a i N y o m t a t ó műhe lynek , 
még t a v a l y i r t Döbren te inek , hogy óvja m a g á t mételyeimtől. Most 
épen a ' Vi tkovics ebédjénél vevém Döbr [en te i ] levelét , mel lyben 
szóról szóra közli velem Sághinak engedelmével Sághinak egy hozzá 
í r t levelét , mel lyben az én nye lv ron tá sa im m i a t t engem m e g t á m a d 
és ijeszt. E n a ' levelet fenn szóval o lvas t am el hogy minden hall ja . 
Sze re t t em hogy el lenkezőm így producál ja m a g á t . K u l t s á r b a r á t j a 
a ' Sághi gerjesztőjének, 's épen ezért o lvas t am fel a ' levelet . Rendes 
mikor Sághi definiálja mi t s zabad t e n n i a ' nye lvben , m i t nem. 'S a ' 
gerjesztő í r t u g y a n ké t k ö n y v e t , de ol lyat , hogy az t kevés ismeri . 
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K u l t s á r n á l l i ter . Consessus vol t . Prof . Fejér György , az 
Univers i t . Theo l t t a n í t , v i t t e a ' szót . 1) Eggyezzünk meg va l aha 
á ldozzuk fel egymásnak a ' m a g u n k hypo théze inke t , a ' köz ügy ja­
v á é r t . — Az t ké rdez tem tőle, h a lesz e a n n a k m a r a d ó s á g a a ' m i t 
t u d o m , dolgokban a lku szerént á l l ap í tunk meg, és n e m okokkal? 'S 
m i t á r t az hogy én j o t t i s t a és Cs- i s ta vagyok 's más Y- is ta és ts- is ta ? 
Az t , hogy a ' J o t t i s t a álljon e el alku szerént , v a g y az Y- is ta? — 2) 
hogy hagy juk a b b a a ' verselést , 's í r junk va l aha solidus dolgokat . 
Én. T e h á t a ' F lor i s ta b ú z á t , r é p á t ül tessen? t e h á t a b b a kell, a b b a 
illik, a b b a lehet h a g y n i a ' verselést? — ír junk egy J o u r n a l t , recen-
seál junk, de úgy , hogy más nemze tek b e n n ü n k e t t isztelhesse­
nek. •— Én. A n n a k eggy módja v a n ; az hogy Íróink ugy í r janak , 
hogy őke t és á l ta lok m i n k e t t i sz te ln i lehessen. É n ped ig a^ztvtartom, 
hogy m i n d add ig jól i rni n e m fognak , míg az í rók a ' ko rbács tó l nem 
re t t egnek . É n n a g y részét a n n a k , a ' mi t t udok , a ' I locensiókból 
t u d o m . — Fejér. De m á s t b á n t a n i nem ill ik.— Vitkovics és Szemere 
mia t t ' szóhoz n e m j ö h e t t e m ; ezek k e t t e n nagyon n y o m t á k Fe jé r t . 
H á t mié r t javal lá az U r Prof . U r , mikor mi h á r m a n , (Vitk. H o r v á t 
I s t v . és Szemere) Képlak i Wilhelm neve a l a t t Czinkét megkorbács-
l ánk? — Fejér erre e lhal lgata . E k k o r én; „ T u d o m én hogy m a g a ez 
a ' proposi t io is, v a l a m i n t az én ellenem lövöldözöt t ny i lak , o n n a n 
e rednek , hogy Kisfa ludy és az ő t á r s a i meg n e m emész the t ik a ' 
Himfy szereim. Recens ió já t (most é r t em, mio l ta i t t h o n vagyok , 
hogy 40 p r e n u m e r a n s lépe vissza az E r d . Múzeumból azért mert 
DÖbr. ezt a Bect. felvette). De h a sajnálom is hogy Kis fa lud inak 
kevélysége á l t a la m e g b á n t a t o t t , a ' Recens ió t sem n e m b á n o m , sem 
n e m szégyenlem, m e r t igazságos, 's H i m f y t senki i n k á b b nem be­
csüli, m i n t én. — Fejér. Igen , U r a m , de t e nek i t iz ezret adá l ' s 
t iz ezret vevél el tőle . — Az t felel tem, hogy ezt nem é r t em, Vi tk . 
h a r s á n y hangon m o n d a hogy n e m ugy van . — Fejér. Neked n e m 
vol t s zabad a ' Recens ió t felküldeni mig ezt Pes t en discussio a lá n e m 
b o c s á t o t t a d . — Én. N e m vagyok a b b a n az é r te lemben hogy a z t 
n e k e m t e n n i n e m vol t s zabad : de örülök, hogy az t a széplelkűséget 
beszél lhetem el m a g a m felől, hogy az t Kisfnak m e g k ü l d ö t t e m elébb 
hogy a ' Rec . Bécsbe fe lment ; 's az t a ' nem széplelkűséget Kisfnak, 
hogy ő azol ta nem b a r á t o m 's nekem soha n e m felelt. S ezen gőgjé-
nek köszönje E p i g r a m m á m a t a ' Vir . és Tövisekben . Recensiót 
más senki n e m közöl mással , más senki nem nevezi m a g á t a ' 
Recensio a l a t t , s az nekem elég satísfactió. H o g y én a ' R t Kisfval 
Í rásban közlém, az t közönséges tapssa l é r ték , 's vádo lom elnémula . 
Nékem az a ' s zándékom vol t , hogy Pes t rő l Zirczre, P á p á r a , 
T é t r e megyek . De m i n t h o g y Té ten lakik T é t i T ak ács József Ú r , 
a Sághi ' gerjesztője, m e g v á l t o z t a t t a m szándékomat . Győrben meg-
t u d á m , hogy T a ká c s o t t van . Fe lkeres tem. Képzel i U r a m Öcsém, 
m i n t j á ra ő, midőn az ismeret len megnevezé neki m a g á t . P r o t e s t á l t , 
hogy neki a ' Mondo la tban n incs része; de kival lá , hogy m e g k é r e t e t t , 
hogy i rna hozzá p rae fa t ió t . (Tehá t vol t hozzá bizodalom, 's ez 
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m a g a is ru t . ) Elbeszél lém, hogy Prof . Ruszék a z t osz togat ja , 's 
hogy Kisf . v i t t e az első ex [em]p l [ á r ]oka t Vas Vgyébe. T o v á b b á az t 
monda, hogy van szüksége nye lvünknek az uj szókra, de n e m kell 
sok. Az én é r t e lmem az, hogy a ' m i e lmú lha t a t l anu l szükséges, 
a n n y i v a l i n k á b b h a h a l a s z t h a t a t l a n u l is az, az n e m sok. Sok lehet , 
csak hogy az Író t ud jon vélek b á n n i , és a n n y i csínt adjon az írás­
n a k a 'me lyben ez előfordul, hogy az Olvasó feledje, hogy új szót 
hall . Az t ké rd te , minek az ür, noha az üres m u t a t j a , hogy vol t ü r ? 
T e h á t t u d j a in. , t anu l j a m . U . Ö., hogy ez a k é t sorom 
Ne kényszer í t s időn s üren keresztül 
Addig repülni 
n e m jó, 's így l e t t vo lna ; ürességéül!! B a t s á n y i n a k i rásá t magasz­
t a l t a , 's csókkal vá l t el tő lem. E n az t neki nem a d t a m volna . Vissza-
jövőben T é t r e m e n t e m , hogy H o r v á t h Andrá s P l eb [ános ] t lássam 
's l á t t a m , 's megszere t t em. Takácso t , H o r v á t h Andr . , az én kedves 
P á p a i m a t most l á t á m először. 
[ E r ő d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n v o s G v ű j t e m é n v e k k ö n v v t á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l z e t 
a l a t t . ] 
5 8 0 9 . 
Kazinczy — Bellaágh Józsefnek 
Különös b izoda lmu, Drága J ó 
U r a m , Professor U r , 
Az ifjú ember ugy t a n u l j a i smern i és szere tni a mestersége­
ke t , ha szép r emekeke t l á t , és ha v a n ba r á t j a , ak i k i m u t a t j a , m i t 
lásson ezekben. Ez b á t o r i t engem a r ra , hogy az U r a t , Prof . U r a t 
a r r a kér jem, hogy Szemere György és P é t e r öcséimmel a B a l k a y 
da rab j a i t l á t a t n i , és nekik ho lmi t k i m u t a t n i , m a g y a r á z n i méltóz­
tassék . A ké t ifjú jól t a n u l t , nye lveket is s p o é t á k a t t a n u l t s igy 
i n k á b b fogja erezhetn i , mi szép. — Oda u t a s í t o t t a m mél t . gróf 
Desőffy Jósef u r a t is, k i t az Úrhoz , Prof . Úrhoz ezek m i a t t Prof . 
Pongrácz u r fog elvezetni . Ez a kedves b a r á t o m l á t t a R ó m á t s ugy 
lessé ki az U r Prof . U r , mely b e h a t á s o k a t tesznek reá a képek . U g y 
te tsz ik U r a m Prof . U r , hogy a mi a mesterségben szép, a z t ezen 
a földön csak F á y J á n o s és én érzenénk. E n egy h ó n a p ó ta n e m lá tok 
egyebet , h a szememet b e h u n y o m , m i n t a F u r i n ó i szemeket . Mely 
meleg t i n t e ! 
Maradok szives t i sz te le t te l az U r n á k Prof . U r n á k 
Széphalom Dec. 15 ae. 
1 8 1 5 . 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
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[A levél hátán:] 
T u d j a - e az U r P ro f . U r , h o g y a B a i k a y onke le K ö v e s d e n 
N o v e m b . 18 -d ikán g u t a ü t é s b e n m e g h o l t ? 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n h e l y e n v a n , s z ö v e g é t k ö z ö l t e K e m é n y L a j o s 
a Művészet o. f o l y ó i r a t 1913 . év i X I I . f o l y a m a 78 — 79. l a p j á n . ] 
5 8 1 0 . 
Vida László — K a z i n c z y n a k 
P e s t e n J a n u á r 24. 1816. 
N a g y é r d e m ű b a r á t o m ! 
I d e j ö v e t e l e m m e l H e l m e c z y n k á l t a l v e t t e m h o z z á m mél tóz­
t a t o t t e p i s t o l á d a t , m e l y n e k vé te l ive l n e m f e j t h e t e m m e g vé le t l enü l 
m e g l e p e t e t t s z ivemnek á l l a p o t t y á t ; é r d e m e m né lkü l t i s z t e l t é l m e g , 
h a z á n k n a k s z á m t a l a n é r d e m e k k e l k o s z o r ú z o t t férí'ia, és é r d e m e m 
né lkü l é r d e m l e t t e m tő l l ed , a ' l e g é r d e m e s e b b t ű i azon é r d e m e t , 
m e l y n e k á m b á r egyrészére t ö r e k e d e t t , is g y á m o l t a l a n i g y e k e z e t e m , 
de a ' b a l végzések, i r i g y e i m n e k tö rekedés i , a ' v i szá lkodo k ö r n y ü l ­
á l lások igen is e l v e t e t t e k azon czé lomtu l , m e l y n e k elérése e l e t em 
b o l d o g á s á n a k legfőbbikei közü l egy va l a . 
Mély t i s z t e l e t t e l , de a ' legfőbb l e g t i s z t á b b , l egh ívebb há la -
a d a t o s s s á g g a l f o g a d o m m e g b e c s ü l h e t e t l e n a j á n d é k o d a t (melye t 
t e t s z é s e d és e n g e d e l m e d m e l l e t t T r a t t n e r n á l k i n y o m t a t t a t t a m ) 
ez á l t a l m é g a ' k é s ő b b m a r a d é k n á l is emlékeze tű i h a g y o m a b b a n a ' 
bo ldog é v b e n fo ly t e s z t e n d e i m e t , m e l y b e n ö n n ö n a ' m o r d i r igység 
á l t a l is m e g n é m u l v a t i s z t e l t n a g y K a z i n c z y , az ezen v i s zon t agságok 
ő r v é n y j e k ö z ö t t n a g y n a k m a r a d n i t u d ó n a g y K a z i n c z y e n g e m e t 
i s m e r t és b a r á t j á n a k m é l t ó z t a t o t t . 
E l é r t , ö r ö m m e l el é r t dicső t á r g y ez r e á m nézve e g y o ly 
d icső t á r g y , m e l y n é l h a s z ivem l e g m é r t é k t e l e n e b b i n d u l a t t a l és 
t e l h e t e t l e n dics v á g g y a l fo rna is, t ö b b r e v á g y ó d n i n e m k i v á n n a . 
F o g a d d el n a g y férfiú h á l a a d a t o s s z ivemnek (me lyben első 
m e g ö s m e r é s e d n e k szerencsés p i l l a n t a t t y á t u l fogva ö rökösen be 
v a n m e t z v e e l fe lé j the te t len s z e m é l y e d n e k dicső emlékeze te ) leg­
fo r róbb örökös h á l á j á t mel lye l él és ha l , i r á n t a d g r o f n é d n a k leg­
h í v e b b férje, n a g y r a s z ü l e t e t t g y e r m e k i d n e k legjobb a t t y a , 's 
l egh ivebb g y á m o l a i r á n t a ' t e 
l egh ivebb örökös t i s z t e lőd 's 
b a r á t o d 
Vida Lász ló 
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[Kazinczy jegyzete:] V I D A L Á S Z L Ó N A K 
L E V E L E 
Pes t J a n u á r 24.d. ' 
1816. 
Ez m u t a t j a a ' lágylelkű embernek érzéseit 's b a r á t s á g á t e r á n t a m , 
h a ez a ' h a t á r o n t ú l ragadozza is. 
[ M á s o l a t a : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 38 . s z . ] 
5811. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
(16.) 17. Kis fa ludy Sándor 1816. Ápr . 26. 
K i s fa ludynak H u n y a d i j á t még n e m l á t t a m , de ha l lom He lme-
czitől, mik v a n n a k benne . Örvendek a ' m u n k á n a k ; az n y e l v ü n k e t 
előre r ú g t a t j a , ö rvendek m a g á n a k . Decus e t p r e t i u m recte p e t i t 
exper iens v i r , 's Kisf. m i n d e n b izonny[a l ] disze N e m z e t ü n k n e k , 
h a néhol i r á sá t h ibá snak nézem is. L . még X I I I . : 522—5 X V : 
198 C. 
Az én le lkem n e m ismer i r ígykedés t , 's én Horatz és a ' m a g y a r 
kifejezés szerént b ő r ö m b e n meg t u d o k férni. 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v t á r á b a n , K t , 3 3 2 1 . j e l z e t 
a l a t t . ] 
5812. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
18. Dessewffy József 1816. Máj. 16. 
U r a m Öcsém ez t a ' minden férjf iaknak legbájosabbjá t (Gr. 
D . J . ) l á t n i fogta Ege rben ; 's m i n e k u t á n a tud j a , mel ly t i sz te le tes 
személyt já t szék ő a ' H a z a A ty j a i közö t t , és t a l á n a z t is t ud j a , hogy 
melly t i sz te le tes ember ő a ' m a g á n y ' t isz te le tes körében , olly mohón 
kapdos fel felőle m i n d e n h i r t , m i n t én lesem midőn ő a ' Vgye Gyű­
lésein meg szóllala, m inden hang já t , m inden p i l l an t a t á t , m i n t én 
lesem, va lamikor e lő t t em áll, még ha l lga tásá t is; ő benne m i n d e n , 
m i n d e n csupa lélek. Es a ' lélek, a ' szertelen ki ter jedésű t u d o m á n y , 
a ' legnemesebb, l eg t i sz tább sziv mel lyet va l aha a ' t e r e m t ő t e r emte , 
az a ' sok nyelvek egyenlően b í rása , 's az a ' gyönyörű külső, az a ' 
Pár izs i kicsinosúlás, m e n n y i t nyer az az á l ta l , hogy ő m i n d a z t 
szeret i , szentül szeret i a ' mi emeli a ' nemze te t , és hogy nek i n e m 
kell a ' m ié r t mások vesznek! 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k é z i r a t t á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l z e t 
a l a t t . ] 
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: 5813. • . .' • • 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
Széphalom Octób. 17 d. 1816. 
N a g y t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m 
kedves U r a m B á t y á m , 
Régen n e m v o l t a m t i sz te le tére U r a m B á t y á m n a k , de U r a m 
B á t y á m n e m vala Lasz tóczon én pedig 3 teljes ho lnapo t t ö l t v é n 
Erdé lyben , illő hogy i t t h o n üljek. 
Consil iarius P u k y v a l Gróf Gyu lay Perenczné szül. K á c z á n d y 
kisasszony h á z á n á l András fa lván vo l t am eggy egész hé t ig . N e m 
m o z d u l h a t t u n k k i a ' r e t t ene t e s sár és a ' h i d a k a t széllyel t é p e t t 
vizek m i a t t . Már akkor is keveset beszólít, meg vol t tö rve , de be teg 
n e m vol t . Megjövendöl tem hogy n e m élhet soká. 13. falu Urbar ia l i s 
p a n a s z t t e t t , 's ő vala a ' Commissár ius . Egész Erdé ly szere t te P u k y t , 
m e r t ő n a g y modera t ióva l viselte m a g á t . Thesaurá r ius Gróf Hal ler 
Gábor Exc . nekem a z t m o n d a felőle, hogy ha Erdé ly i ember vol t 
volna is a ' Commissárius , E rdé ly j o b b a t nem k a p h a t o t t volna . — 
Ő akko r n a p ha la -meg Ko lozsvá r i t , a ' mel lyben én haza é r t em. 
Sept . 15d. ha la meg a ' P a t a k i vol t Prof . Sipos is, k inél eggy 
n a p , másszor eggy é jszakát tö l t ék , és a ' kivel Dédácson Gróf 
Gyu laynéná l eggy n a p , más n a p pedig B. Naláczi I s t v á n n á l vo l t am. 
Gr . G y u l a y Ferenczné Erdé lynek leggazdagabb bi r tokosai 
közzé t a r t oz ik . Soha én okosabban , á r t a t l a n a b b a l nevel t l e ányoka t 
n e m l á t t a m . 18 esztendős fija is exeellens m i n d erkölcsre m i n d t anu ­
lásra . A ' Grófné kevéssel v é k o n y a b b m i n t Sz i rmay T a m á s n é , 's 
olly szép m i n t l eánykorában . Ez az asszony n a g y kegyességekkel 
vo l t e r á n t a m . 
K o l o z s v á r i t Wesselényinél valék szállva. A ' Gube rná to r tó l 
kezdve az u tolsó ember ig a ' kivel dolgom vol t , m inden n a g y ked­
vességgel fogadot t . A ' Wesselényi házná l eggy Li te ra r ius Consessust 
t á r t á n a k , mel lyben jelen vol t Gr . Teleki Jósef, B. Naláczi 's m i n d e n 
jobb fej 's a ' t öbbek k ö z t t a ' p a r ó k á t hordó P ia r i s t a Koros k i U r a m 
B á t y á m a t n a g y o n t isztel i . D á m á k parancso lák hogy menjek-el 
hozzájok, 's i l lyen m i n g y á r t Gróf Korn is Igná tzné , a ' Teleki K á r o l y 
n a g y elmésségű t u d ó s á n neve l t l e á n y a . 1 E g g y D á m á n á l t ö b b e t 
n e m t a l á l t a m , 2 egész E rdé lyben a ' k i magya ru l n e m beszélt volna, 
ez ped ig Magyar országi: Gróf K e m é n y Fa rkasné , szül. B a t h y á n y . 
K o l o s v á r t t e x a m e n vol t , a ' Ká lv in i s t a Col legiumban. Megje­
l en tem o t t , 's n e m Szemere Alber tesked tem, de midőn ké t Gróf Úrfi 
felelt, a ' Professornak szóllék t i t k o n , hogy kérdjen csak va l ami t , 
hogy lássuk, igazán t a n ú i e görögül vagy csak hazudja hogy t a n ú i . 
N e m t u d o t t , 's a ' su t togok u t á n felelt, még pedig rosszul. 
1
 Á t h ú z v a : E z a 
2
 Á t h ú z v a : a ' k i a z 
2 5 0 
V á s á r h e l y i t a ' Cancellárius Bibl io thecájá t t e k i n t e t t e m m e g 
fél n a p o t t ö l t vén o t t . Az n a g y kincs. É n le irom Erdé ly i u t a m a t , 's 
k i n y o m t a t t a t o m , m e r t illő hogy E r d é l y t ismerje v a l a h a Magy . 
Ország. A ' Cancel lar iustól mos t vá rok h i reke t Bibl io thecája felől. 
Szebenben n e m csak a ' Bib l io thecá t , h a n e m a ' K é p Gyűj te ­
m é n y t is megnéz tem. Az hasonl i t a ' Belvederhez. G u b e r n á t o r 
B rucken thá l E rdé lyben számadás nélkül viselte a ' Tisztséget , m i n t 
Grasalkovics i t t , 's igy n e m csuda hogy Bib l io thacá t , K é p , É r t z , 
Fegyver és Numisma i G y ű j t e m é n y t a n n y i t hagya , hogy kü lönben 
csak eggyiket sem h a g y h a t t a volna . 
Gr . Gyula iné Andrásfa lváról Dédácsra m e n t le meg tek in t en i 
a z t a ' jószágát , 's elbeszéllé az Özvegy Gr . Be th len József Thesau ra -
r iusnénak , (Zichy születés) hogy ón o t t j á rok . U g y a n ezt t evé K ü -
küllei F ő I s p á n 's E n y e d i Coílégiumbeli F ő Curá to r Gr . Be th len 
Imrénél . Ezek parancso lák , hogy hozzájok is menjek . Gr . B e t h l e n 1 
I m r e a r r a kér te a ' Grófnét , hogy m i h e l y t t én Krassó Vármegyéből 
Dellvótól vissza érek Dédács ra , a ' Grófné küldjön hozzá ember t , 
's h a én n e m mehe tek hozzá, ő jön le hozzám Dédács ra mel ly oda 
2 n a p i járó. Soha sem képze l tem olly n a g y n a k m a g a m a t . E ' szerént 
e lmen tem hozzá Gá ld tő re , K á r o l y v á r mel le t t . K é t n a p v á r t a m , m e r t 
a ' Grófnéval Vármegyéjébe j á r t Gyűlés t t a r t a n i . A z u t á n 24 ó rá t 
tö l t ék o t t . — A Gróf megér tvén , hogy tőle E n y e d r e szándékozom, 
előre külde levelet hogy i t t Kaz inczy , a ' Professorok készen várja­
n a k , 's m a g a k isér t be o d a , 2 24 ó rá t tö l t e velem, 's pa rancso l t a , 
hogy a ' B ib l io thecában velem m i n d e n t l á t a s sanak . — Magyar 
országon van e olly F ő I s p á n vagy F ő Curá tor , a ' k i eggy vendéggel 
ez t t enné . 
Az a l a t t míg én K r a s s ó b a n j á r t a m , Gr . Gyula iné elbeszéllé 
H u n y a d Vármegye i F ő I spán j ának Jós ika J á n o s n a k , a ' ki a ' 
Csáky J á n o s első házasságabel i l eányá t t a r t j a , hogy én Aug. 5 d ikén 
D é v á n leszek, hogy eggy Erdé ly i Vármegyegyülés t lássak. A ' Fő-
I spán mos t Guberniá l i s Consiliarius l e t t , 's E rdé lyben eggy ember 
n e m viselhet ké t h i v a t a l t . Jós ika t e h á t elbúcsúzok Vármegyéjé tő l . 
Előre m e g t a n i t á a ' Vármegye Nagyja i t , hogy én o t t leszek, fogadja­
n a k d i s t inc t iókka l , ő assessorrá fog kinevezni . É n ö t n a p mú lva 
j ö t t e m vissza, 's igy assessornak n e m d e n o m i n á l h a t t a m . — Azon­
b a n e lmen tem Brany icská ra . A ' Cancellárius nekem a z t beszélt té , 
hogy jobb fej az egész E rdé lyben n incs m i n t Jós ika J á n o s , 's igaza t 
m o n d o t t . A ' Grófné is igen derék. Zseni l e á n y o m a t igen megszere t te 
a ' k é t l eánya , a ' k isebbik az t a k a r t a hogy h a g y j a m o t t , v a g y hogy 
ő is jö j jön vele. 
Zseni jól mega jándékozva jö t t -e l . Gyula iné eggy p á r g y é ­
m á n t t a l körü l foglalt s m a r a g d fülbe va ló t 's 140 fo r in ton akko r 
v e t t veres kora l l t , Wesselényinó eggy a r a n y colliét, Gyu la i L o t t i 
1
 Á t h ú z v a : I m r é t ő l e l 
2
 Á t h ú z v a : fé l n 
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négy r u h á t 's ho lmi apró léko t 's sok könyve t ada neki . Wesselényi 
pedig nekem eggy Anglus szép lova t , Cserei eggy csó'dörnek neve­
lendő 2 esz tendős szép csikót . í g y a ' m i t k ö l t ö t t e m meg van fizetve, 
k ivá l t hogy Gyula iné Kolozsvár tó l Vásárhelyig 's Szebenig Dédácsig 
m i n d e n ü t t a ' f iával f ize t te té a ' m i t kö l ténk , m e r t ezt az u t a t G y u l a y 
Lajos e g g y ü t t t e t t e velem. Dellvó pedig ötszáz for in to t a d a Zseni­
nek. — Ő gazdag ember . T a v a l y 12 ezer for in to t v e t t be szilva 
pá ly inkából , az idén pedig sok kukur iczá ja lesz, m e r t d o m b o n 
v e t e t t . 
Maradok szives t i sz te le t te l Asszony Nénémet a láza tosan 
t i sz te lvén 
a láza tos szolgája 
Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S Z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5814. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
19. Döbren te i 1816. Oct. 25. 
Döbren t e i t én sok időkig n e m l á t t a m a z u t á n hogy egymássa l 
leveleztünk. Sop ronyban még iskolai ifjú vol t , midőn levelezni 
kezdénk . A z u t á n W i t t e n b e r g á b a m e n t hogy L u t h e r n e k nyá já t 
legelje. Gróf Gyu lay Ferenczné megszóll í ta , hogy szereznék neki 
a ' fija mellé eggy nevelőt . Minden levelet a ' m i t Döbren te i tő l kap­
t a m , á l t a l a d á m egy b a r á t n é n k n a k , k i t a ' Grófné is én is szeretek, 
's erre b i z t a m , hogy Í télné meg a ' levelek megolvasása u t á n , alkal­
m a t o s lesz e a ' G y u l a y Lajos nevelésére, 's ez a ' b a r á t n é n k a ' 
leveleket nagyon megszere t te , 's pa rancso l t velem, i rnók neki . 
'S Döbr . e lfogadta a ' h ívás t . — 1809. k i jö t t meglá toga tn i még most 
is élő a t y j á t , ki Vas v a g y Szála Vgyében még mos t is P a p . Akkor 
va la Szépha lmon is, 's még i n k á b b öszvecsa t íódánk. Moral isabb — 
t i s z t á b b és igazabb lelkű, t e t t e t é s t és mesterkólést u t á lóbb , b a r á t -
ja ihoz h ivebb e m b e r t n e m lehet képzelni ; dicsőséget keres a ' maga 
t i sz t je inek tel jesí tésében, 's lángol m i n d azér t a ' mi jó és a ' m í a ' 
Nemze te t f enn tebb lépcsőre h á g t a t h a t j a . Feje t i s z t a , m i n t lelke, 's 
E rdé ly vele kevélykedik , m e r t m á r egészen Erdé ly inek t a r t j a m a g á t . 
O t t az elsőn, a ' G u b e r n á t o r o n kezdve, le az utolsó ember ig minden 
szereti , m inden ismeri . E n g e m ő vezete fel a ' Gube rná to rná l , 's 
azé r t ő, m e r t a ' G u b e r n á t o r e lő t t igen ismeretes , sőt menyének 
leczkét á d m a g y a r b a n . Növése a ' középszerű nagyok k ö z t t , nagy ; 
ha ja i gesztenyések, bajusza v a s t a g és borzas , de nincs hosszúra 
h a g y v a . Arczán néhol himlő va rak l á t szanak . Elkezde hízni, 's 
kövér lesz. 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n v o s G y ű j t e m é n v e k k ö n y v t á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l z e t 
a l a t t . ] 
2 5 2 
5 8 1 5 . • . . / 
Kazinczy — Szentmiklóssy Ala josnak 
[ 1 8 1 7 . m á r c i u s . ] 
(20. Kölcsey) 21. 
L á t t a U . Ö. a ' T u d . G y ű j t . 2-dik F ü z e t é t ? Prof . Czinke a z t 
m o n d j a a ' P e t h e ' t i s z t a m a g y a r s á g a felől, h o g y ők a z t n e m Szép­
h a l m o n t a n u l t á k , 's én is a z t m o n d o m . — A ' Kölcsey Recens ió ja 
excellens. A ' m i n t én b á n t a m Himfyve l , épen u g y b á n ő Kissel . 
Magasz ta l j a meleg szívvel , de k i is tesz i h ibá j i t . É n e lébb az én 
R e c e n s i ó m a t l á t a t á m Himfyve l , Kölcsey n e m Kissel, 's K i s e z t 
m é g sem veszi ba lu l , n e k e m Kis fa ludy és az övéi igen. 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v t á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l z e t 
a l a t t . ] 
5 8 1 6 . 
Kazinczy — Teslér Lász lónak 
Szépha lom Apr i l lOd. 1817. 
Tisz t e l endő U r , 
Be t egen 's á g y b a n i rom ez t , 's a z é r t il ly röv iden , ö r v e n d v e foga­
d o m a z t a ' derék if jat , a ' ki il ly n a g y do lgoknak készül . A ^ r a m a t L ^ 
cus H i s to r i cus is eggysze r smind , 's S ty l i s t a , Grammatj^ms^—és-a*™ 
I s t e n e k t u d j á k m i m i n d e n . Ne^ossza-í'el az U r erejét , 's m a r a d j o n 
eggy t á r g y me l l e t t : légyen v a g y D r a m a t i c u s . v a g y His to r icus . 
Enged jen -meg , h o g y ez t az i n t é s t a d n i m e r t e m . — A ' k ívánt t u d ó ­
s í t á sokka l később fogok szolgálni . — M u n k á i m ' n y o m t a t t a t á s o k 
T r a t t n e r e n áll , 's a ' kö rnyű lá l l á sokon . M a g a oka h o g y kevesebb 
Vevőj i v a n n a k m i n t gondola . E g g y e n k é n t is ke l l e t t vo lna á ru ln i 
a ' d a r a b o k a t ; m e r t a n n y i k ö t e t n e k á r a néme l ly V e v ő n e k sok. 
M a r a d o k töké le tes becsűléssel , b a r á t s á g g a l 
T i sz t e l endő U r n á k a l áza tos szolgája 
K a z i n c z y Fe rencz 
[Cimzés külön borítékon :] 
Tisz te l endő Tezslér Lász ló U r n á k , 
4d ik esz t . N e v e n d é k P a p n a k . 
P e s t , 
Pécs . 
a' Semináriumban 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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22. Gróf M a i l á t h J á n o s 1817. Aug . 25. 
Aug . 16. d . e n g e m m e g l á t o g a t a Gróf M a i l á t h J á n o s , fija a ' 
Min i sz t e rnek , 's a ' Camerae P raesesnek öccse. B u d á r ó l í r t a m é g 
J ú l i u s b a n , h o g y B á r t f á r a i n d u l , í r j am meg o d a nek i , Kas sá ró l felém 
mel ly s t a t i ó k o n kell jönn ie . — E s t v e va la , m i d ő n b e l é p e t t , 's 
j e l en t e t t e , h o g y egy Köff inger n e v ü B u d a i Orvos u t i - t á r s á v a l v a n . 
E z az a l a t t k i sem szállá szerekéréből . Az a ' Köff inger-e? k é r d e m , 
a ' k ive l Gróf U r a ' Koloczaer Codex a l t d e u t s c h e r G e d i c h t e k i a d t a ? 
— É p e n ez; 's m e n t é r t t é , eggysze r smind ped ig h o z t a ezen M u n k á ­
n a k m á r edd ig k i j ö t t első k ö t e t é t is. — Az illy Vendég ' é rkezésekor 
a z t kell legelébb is t u d n i , h o g y m e d d i g m u l a t h a t , h o g y az idővel 
g a z d á l k o d j u n k . N e m m u l a t h a t v á n t o v á b b eggy é j t s z a k á n á l és 
t u l ezen fél n a p n á l , beszéde ink n e m beszédek , h a n e m Cor rusca t iók 
v o l t a k , m i n t a ' felhőlobogás, hol egy ' t ű z n y o m b a n ér i 's űz i a ' 
m á s i k a t . 
E n n e k a ' Gróf M a i l á t h n a k n e v é t én legelébb Col i innak Versei 
k ö z t o l v a s t a m ; Collin ehhez in téze egy m y s t i c u s Ó d á t , me l lyben 
haza sze r e t e t , azaz Ant iga l l i zmus , és Val lásosság e g y m á s b a fo lynak . 
Ö r v e n d e k , h o g y a ' Gróf tó l Collin és I l o r m a y r felől v e h e t e k t u d ó s í t á ­
s o k a t . A ' Gróf 35 e sz tendős l ehe t ; szemei a n n y i r a e lgyöngü l t ek , 
h o g y k é n y t e l e n va la l e tenn i a ' H e l y t a r t ó T a n á c s me l l e t t v ise l t 
T i t o k n o k i szo lgá la to t s ' Orvosa i e l t i l t o t t á k az o lvasás tó l , Í rás tó l . 
10 ezer ve r se t k ö n y v n é l k ü l t u d , a ' Sz ínen excel lenter j á t sz ik n é m e t 
T rag i cuso k és Comicusok d a r a b j a i k k a l , a ' f o r t ep i anó t ügyesen ver i , 
duel lál , n o h a n e m szerencsésen n ő t t , (még k issebb m i n t én , 's egy ik 
vá l la n e m ú g y áll, m i n t a ' más ik ) , t ánczo l , iszik, a ' né lkül , h o g y fejét 
e lgyengí tené . Most B á r t f á n 3 éjjel e g y m á s u t á n t á n c z o l t , 's t a l á n 
ő vo l t , a ' k i l e g t ö b b e t , 's eggy e s tve 3 bu te l l i a T o k a j i t és 2 p o h á r 
p u n c s o t ivék meg . N á l a m szö rnyű p h l e g m a vo l t , B á r t f á n s zö rnyű 
t ű z , a z t m o n d a n e k e m az a ' k i szomszédja va la B á r t f á n , h o g y igy 
a z é r t n á l a m , m e r t i smern i a k a r t . A ' m i t i t t m o n d é k , U r a m Öcsémben 
n a g y i d e á t t á m a s z t h a t felőle; 's még n a g y o b b a k v o l n á n a k azok , 
h a ő t e t l á t h a t t a vo lna , v a g y én m o n d h a t n á m el m i n d a ' m i t m o n d ­
h a t n é k . N é m e t nye lven i r v a l a m i t L i t e r a t ú r á n k felől. Szemeréné l 
va l a Pécze len ; i t t m o n d a , h o g y i smer i He lmecz i t is. H á n y Grófunk 
és Grófocskánk v a n , a ' k i az i l lyet m a g á h o z i l lőnek nézné ? K i s f a ludy 
felől a z t m o n d a , h o g y Himfy jének 400 d a l a i t 5 0 - r e kel lene o lvasz t an i 
hogy Regéj i kevese t é rnek , 's H u n y a d y j a s e m m i t , 's k a c z a g á s t 
é rdemel . 'S ez t h i szem én is. H a U r a m Öcsém B u d á r a m e g y é n , 
l á togassa m e g ő t e t Török Bálint n e v ü f a luban , m e l y B u d á h o z 
a n n y i , m i n t Üjhe lyhez Szépha lom, az az eggy óra . — Köff inger 
n é m e t ve r seke t i r , 's dolgozásai megje lennek a ' Bécsi A l m a n a c h o k -
b a n Baymund Walther neve a l a t t . Éz sze re te t re igen mé l tó e m b e r . 
K u l t s á r . d 0 
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U r a m Öcsém, reménylem, o lvas ta ,a ' m i t K u l t s á r J ú n i u s b a n 
i ra (Hasznos Mula ts . t a l á n No 50.) felőlem azon a lkal . m időn Buczi-
hoz i r t E p i s t o l á m a t felvéve, 's az Elisio felől t eve szót . Megfedd az 
El is iókér t , 's az t mond ja , hogy a' nyelvnek szerencsétlenségére, 
nekem az a ' szerencsém v a n , hogy engem az ifjak köve tnek . K u l t s á r 
U r ugy j á r a , m i n t a ' ki sok ideig nézi, hogy a ké t fél v iaskodik 
egymássa l , 's egyszer k e d v e t k a p , hogy no m á r m o s t ő is ki tesz 
m a g á é r t . K a p j a t e h á t a ' p i sz to ly t , e lcse t ten t i az t , 's a fegyver el 
n e m sül. Az ifjak, — az az azok a ' semmik m e r t a ' valami Ku l t s á r -
n a k K u l t s á r és a ' K u l t s á r emberei . Öt okokka l a k a r á m e g m u t a t n i , 
hogy m a g y a r b a n el idálni n e m szabad , 's eggyetlen eggy oka sem 
n y o m va lami t . í m h o l az ő okai az én feleleteimmel: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . . . 
. . . A ' mik i t t v a n n a k , m e g í r t a m a ' T u d . Gyű j t . Redac t ió já -
n a k , hogy K u l t s á r t és Prof . Czinke U r a t ba rá t ságosan vagy in t sék 
meg v a g y kérjék, hogy ne engedjenek m a g o k n a k ellenem illy lépése­
ke t . Megírám nek ik hogy az én fejem is hatalom a ' m i t a ' fr. R e v . 
kezde tekor t a l á n Mi rabeau m o n d a . Az U r a m Öcsémék egykori F ő 
I s p á n n y o k B a t t h y a n i József az 1790-diki D i é t á n belé u g r a t a a ' 
Pálffy J á n o s szava iba , k i épen mel le t te ü l t . Pálffy" szörnyű meg-
b á n t á s n a k v e t t e , hogy B. az ő szavá t k e t t é me t sze t t e . T ű z b e jővén 
ezt m o n d a — (ő keveset és nehezen de jól szólla mindég , kevese t 
és nehezen azér t mer t m a g y a r u l épen n e m deákul m i n t k a t o n a 
keveset t u d o t t ) : •— Si scit loquatur. Sed non scit, ergo taceat, 's a ' 
D ié t a e lneve t te m a g á t a ' szóra B. pedig le va la verve. — E z t kellene 
a ' Czinkéknek s' Ku lc sá roknak is mondan i . 
Ku lc sá r t én hazaf iúságáér t nagyon szeretem, de én is i smerem 
az t a ' gyengét benne , hogy ő mindenhez szíves és nyá jas a k a r n a 
lenni , s m i n t h o g y nyá jas a k a r lenni , a zonban b á n t a n i is szeret 
m á s t , szembe édes, 's ny i l a i t t i t k o n lövi. Osz tán ő is a ' Cz imborának 
t ag j a , a n n a k a ' cz imborának , melly neve t engem az én ifjú (az az 
si lány) köve tő immel . — Szegény, m e g b á n t a hogy a rozsdás p i s to ly t 
r eám suté , s' imhol jő levele, hogy e z u t á n Uj ságleveleit i ngyen fogja 
küldeni . Megírám, hogy a r r a n incs szükség; m á r lef izet tem volt 
á r o k a t a ' p o s t á n a k ; csak az t ké rem hogy Uj ságleveleiben s Ujság-
levelein k ivül mél tóz tassék ne b á n t o g a t n i . El lenem i rn i s zabad a ' 
m i n t aka r , czáfoljon, feleljen csak in genera l i t a te ne Ítélgessen h a 
szerencsém szerencsétlenségére v a n e a ' nye lvnek . 
Lássa , édes U r a i n Öcsém, hogy némely b á n t á s o k a t n e m lehet 
ö römmel nem venni . E n u g y a n ezt a ' Ku lc sá ré t b izonyosan igy 
veszem. Már az is jó, hogy az ón Czáfolóm nevetségessé t evé m a g á t 
czáfolása á l ta l . H á t az, hogy ebből l á tom, mié r t t a r t engemet a ' 
Czimbora igazán Nye lv ron tónak ? Azér t m e r t divergálok, m á s k é n t 
merek szóllani m i n t ők szóllnak. M i n t h a az volna az í r ó ' t i sz te , nem 
az, hogy i rása jobb meg ' jobb legyen. 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t (Szemere P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v t á r á b a n , K t . 3321 . j e l ze t 
a l a t t . ] 
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23. Nov. 18. 1817. 
É n az El is ióktól soha sem állok el, a k á r t a r t ve lem más , a k á r 
n e m , m é r F l í r r o T m e g v a g y o k győződve, hogy 57 h i a tus mindég 
vé tek m a r a d , hogy a ' nye lv n e m a ' görög és d e á k pé ldák m i a t t 
el idál , h a n e m azér t m e r t a ' t e rmésze t kívánja., ugy. U r a m Öcsémmel 
én m i n d é g örömmel 's kevélyen állok eggy felen: de a ' b a r á t s á g n e m 
k iván ja , hogy eggy felen á l l junk, h a n e m csak hogy e g y m á s t szeres­
sük ; a z t pedig lehet , ha eggy felen nem ál lunk is. 
A z t irja U . ö . , hogy az elisiók az éneklést nehez í t ik . A/ h i á t u s 
csúfít ja. ' Nehezi t i -e a ' R o m a i a k n á l , Görögöknél , Olaszoknál , 
F r a n c z i á k n á l , Kémetekné l? Szül t e ezeknél é r the te t lensége t? .Sem 
n e m nehez í t e t t , sem ér the te t lensége t n e m szült . N á l u n k azér t szül, 
m e r t a ' négysoru s t r o p h á k '. l ró j i e lvon tak a ' t e rmésze t tő l , 's nem 
t u d t á k mivel r ú t a b b a ' h i á tu s ' nyekkenése , m i n t az eggyik magán-
h a n g z ó kiszökte tése , vagy a ' k e t t ő n e k eggyé-oivasztása. V a n n a k 
he lyek , a ' hol e l idálni nem kell, 's e he lyeket a ' beszéd jelentése 
m u t a t j a ki : DE A' kinek szent tüz hevíti keblét. Ep i s t . Berzs.hez. 
23. Virág . 1817. Nov . 18. 
Virág a ' mi Sone t t j e inke t Schone t tnek p ronunc iá lga tá , 's 
a z t j egyze t t é meg rajok, hogy H o r a t z n e m irt, Schone t t eke t . Az 
a n n y i t teszen, hogy t e h á t a ' S c h o n e t t s emmi t nem ér 's t a l á n az t is^ 
hogy vé tek M a g y a r n a k Schone t t eke t í rn i , m i n t RJLÜJIDXÁBA öl tözni , 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v t á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l z e t 
a l a t t . ] 
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Kazinczy — Gr. Mai lá th J á n o s n a k 
Széphalom den 4. X b r l 8 1 7 
Verehr te r Gráf , 
I ch schreibe I h n e n im B e t t e , seit vier Wochen von m e i n e m 
R h e u m a im Kopfe angegriffen. Mein Schreiben ve rd ien t alsó Ih re 
En t schu ld igung . 
Prof . Vá ly i N a g y Ferencz aus P a t a k , der Überse tzer der I l iade , 
is t me in G a s t seit d r ey Tagén . I c h wies i h m die Über se t zung der 
b e k a n n t e n Arab ischen G n o m e vom Grafen J o s e p h Dezsőffy. H e u t e 
h a t auch mein Gas t sie überse tz t , u n d sehr glücklich. Ich thei le 
I h n e n nun alle vier Übe r se t zungen mi t . R ü c k e n Sie sie in i rgend ein 
J o u r n a l ein, so b i t t é ich Sie n u r dafür sorgen zu wollen, dass die 
Or thograph ie beha l t en werde . 
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Vergessen Sie nicht, ich bitté Sie darum, unterthánigst, 
mir alles das was die bewusste Zeitschrift zur Aufgabe denenjeni-
gen, die sich an die Übersetzung dieser Gnome wagen, vorgelegt 
hat, mitzutheilen, und mir den Titel des Journals, und die Seite 
desselben aufzuzeichnen. 
Meinen Aufsatz über Hunyadis Geburt, oder besser: die 
Widerlegung des Gerichts, dass dieser Held ein natürl[icher] 
Sohn Kaiser Sigmunds gewesen sey, will ich ehestens ins deutsche 
übertragen, und Ihnen für Ihren Freund einsenden. 
Sie hatten die Gnade mir zu sagen, dass ein Gráf Teleki ein 
grősser Verehrer meines Zrinyi sey, u n d e t w a s über diesen grossen 
Dichter schreiben will. Auch ich gedenke einen dritten Band, wel-
cher das Lében u[nd] die ásthetische Würdigung dieses Dichters 
enthalten soll, den 2 Bánden, mit denen Trattner so eilte, dass er 
nicht einmal eine Vorrede von mir abzuwarten gut fand, nachzu-
schicken; doch weiss ich nicht, wann ich dazu Zeit finde, denn jetzt 
bescháftigen mich noch dringendere Arbeiten. Empfehlen Sie mich, 
mein Herr Gráf diesem Grafen Teleki, und sagen Sie ihm, dass es 
mich herzlich freuen würde, wenn seine Arbeit der meinigen voran-
ginge. Sie habén mich gefragt, ob man nicht wissen könnte, wer die 
Viola, etc. war. Ich habe Spuren. Hat sie nicht auch Gráf Teleki? 
Wie wünschte ich, dass dieser edle junge Mann glücklicher als ich 
seyn könnte, den Grafen Georg Festetics dazu zu gewinnen, dass 
er das in Oel gemahlte Bi ld des Dichters Zrinyi, so wie des andern, 
der bey Szigeth fiel, (beyde hangén zu Csáktornya) nach Pesth 
kommen liesse, dass sie copiert werden könnten. Ich habe den 
Grafen Festetics erst selbst, dann in Trattners Namen dazu gewin­
nen wollen: aber er, der Gott , der dem Helicon zu Keszthely prae-
sidirt, thut diese Gefálligkeit dem Sprachverderber, der den Ungarn 
zum Beyspiel und Muster die Deutschen aufstellen will, ungern; 
meine Bi t té ward für nTCHT gEHŐRT genommen. 
Ich beharre mit Verehrung 
Ihr unterthánigster Diener 
Kazinczy Ferencz 
No 1. 
Sírtál, hogy születél, nevetének rendre barátid: 
Élj, hogy holtodkor sírjanak, és te nevess. 
Gráf Joseph Dezsőffy. 
No 2. 
Hogy születél, sirál; nézőid őrültének: ugy élj, 
H o g y holtodkor azok sírjanak, és te örülj. 
Professor y á l y i Nagy Ferencz, 
Übersetzer der Iliade. 
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N o 3 . 
Midőn s i rva levél, azok n e v e t t e n e k : 
É l j , hogy v i g a n ha lhass , ők keseregjenek. 
K a z i n c z y Ferencz . 
N o 4 . 
S i r v a le t té l : v i g a d t a n a k ; 
Hal j -meg v igan : b ú s u l j a n a k . 
K a z i n c z y Ferencz . 
N o 1. D i s t i chon ; in 13 W ö r t e r n . 
N o 2. A u c h Di s t i chon ; 14 W ö r t e r . 
N o 3. G e r e i m t e Zeilen, 11 W ö r t e r . 
N o 4. Ge re imte Zeilen; 6 W ö r t e r a p o p h t h e g m a t i s c h , e twas dunke l . 
D e u t s c h übe r se t z t , au f das ge t reues te . 
N o 1. — W r ein tes t , a ls werdes t , l a e h t e n der Re ihe n a c h deine 
F r e u n d e : Lebe dass b e y de inem T o d sie weinen , u n d d u 
laches t . 
N o 2. — Als w u r d e s t , we in t e s t ; deine Zuschaue r f reu ten ; so lebe, 
dass b e y de inem T o d diese we inen , u n d d u f reues t . 
N o 3. — Als we inend w u r d e s t , j ene l aeh t en : Lebe , dass froh 
s t e rbes t , u n d sie t r a u e r n . 
N o 4. — W 7 einend werdes t , sie w a r e n froh: S te rbe froh, sie sollen 
t r a u e r n . 
Die Ü b e r s e t z u n g ist ho lp r i ch t , h a r t : die Originale abe r f l iessend. 
H [ e r ] r P rof . N a g y h a t auch la te in i sche zwey Ü b e r s e t z u n g e n ver-
such t , n a c h d e m ich diesen Brief schon geend ig t h a t te . 
N o 1. F l e v i s t i n a t u s , gav isa es t p lebs; i t a v ive , 
U t mor iens g a u d e v ic to r ; a t illa f lea t . 
N o 2. F l ev i s t i n a t u s , sed l a e t a b u n t u r amic i : 
Sic v ive , u t mor iens , p l a u d i t o , t ú r b a f leat . 
U n d n u n a u c h gr iechisch: 
"Qg s(pvg, ixXavoaQ mxQcdg exaQoi re yé?MOav. 
Zá, ori xkavaoiaiv {hévra ere, xaí av yéXa.1 
N o c h re iner í ü r den Abschre ibe r : 
xXavamaiv §vévra2 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r. 139 . s z . ] 
1
 P r ó z a i f o r d í t á s b a n : M i k o r m e g s z ü l e t t é l , k e s e r v e s e n s í r t á l , — b a r á ­
t a i d p e d i g m o s o l y o g t a k . Ű g y élj , h o g y h o l t a d b a n s i r a s s a n a k , t e p e d i g n e v e s s . 
2
 H o l t o d b a n s i r a s s a n a k . 
1 7 Kazinczy F. levelezése X X I I I . 
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24. X ber 25 d. 1817. 
A n n y i r a el vagyok foglalva a ' H o r a t z Epis tolá j ihoz Wie land 
á l ta l a d o t t Jegyzések fordí tása á l ta l , mel lyek ezen Ep i s to l áknak 
Super in t . Kis á l t a l t e t t fordí tások mellé fognak t é t e t n i , hogy 
e ' röv id December i h o l n a p o k b a n ugy sem h a l a d h a t v á n sebes lépé­
sekkel a ' m u n k á b a n , bosszankodom mindenre a ' mi dolgozásaimat 
megszaggat ja : de az U. 0 . ' t e g n a p késő estve é rkeze t t levelére mos t 
reggel, m időn a ' t e m p l o m mel le t t lakók (nekem az nincs Szép­
ha lmon , 's e' s á rban Ujhely ig f á radnom sem nem lehet , sem n e m 
akarok) á h í t a t o s k o d n a k , m á r felelek. Melly lelkű férjfi az az én igen 
kedves b a r á t o m , a ' kihez i t t szóllok! m i n t r a g a d m i n d e n szava t isz­
te le t re , forróbb, ú j abb szere te tére! —^Miért nem l á tha t engem illy 
szempi l lan tásokban Kisfa ludy (S)., Takács , H o r v á t h E n d r e , K u l t s á r 
és Virág, hogy l á t n á k , hogy az, a ' k i t ők azzal vádo lnak , hogy ő 
csak d i c t á [ to? ] roskodn i a k a r a ' mi Pa rnas szunkon , m i n t ö rvend , 
midőn az t lá t ja , hogy a ' k inek szabad t a n í t á s o k a t t a r t a n i , fatur, 
quae sentit! — Marad junk ez mel le t t , édes U . 0 . , ne csinál junk 
semmi t meggyőződés nélkül , és csak azér t , hogy ezzel vagy amaz­
zal ennek vagy a n n a k kedvé t tö l t jük ; sőt légyen t o v á b b á is erős 
lélek b e n n ü n k , k i m o n d a n i legszere te t tebb b a r á t u n k n a k is, hogy 
ő t évedésben van , és hogy ő t e t a b b a n n e m lehet k ö v e t n ü n k . 
/ A ' cz imborázás nem n e k ü n k való, 's u to l já ra is vesz tünk benne . ^ 
/ Az i r igy Erósz va lóban sokat nyere az igazi tások ál ta l . Most 
' m á r ezt az eggy sorát nevezhe tném o l lyannak , a ' m i t n e m kedvel­
he tek : 
De ir igységre lobban ellenem. 
'S i t t nem azon akadozom, hogy a ' De n incs el idálva — az t 
én, a ' ki az elisiótól soha sem fogom m a g a m a t v i s sza re t t en ten i , 
sem e l idá lnám sem i t t , sem m á s u t t , m e r t a ' nye lv Logicai t ek in t e t ek 
m i a t t áll meg a ' szón; — h a n e m i n k á b b azon, hogy az irígy-hen 
az első syllaba rövid . 
H a U r a m Öcsém az Ecthl ipsisz a l a t t a ' R ó m a i a k n a k azon 
szokásokat é r t i , a ' mellyel ők az M b e t ű t á l lha ta tosan k i szök te t t ék 
az az t köve tő voká l e lőt t (Ennius az s b e t ű t is): úgy kezet fogok 
U r a m Öcsémmel, 's megval lom, hogy az szükségtelen, sőt szenved-
he te t l en . De val l juk meg, hogy n e k ü n k Magya roknak is v a n 
Ecth l ips i szünk. Hlyen az N k iszökte tése a t u d v a lévő ese tekben, 
illyen a ' Z' k iszökte tése is. Kérd jük , ezt mondjuk-e : , ,a ' h á z b a N 
v a n " , vagy ez t : , ,a ' házbA v a n " . — 
Kevésbbé szenvedhető , k ivá l t í rásban , a ' „férjhe(Z) v e t t é k " 
és a ' Debreceni : „ahhO(z) m e n t " : de val l juk meg, hogy ez is szo­
kásban vagyon , v a g y i n k á b b és igazabban : ez is v a n szokásban — 
m e r t a ' k e t t ő nem eggyet je lent . E n az N ecthl ipsiszét kerü löm; 
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de a ' hol a ' vers m e g t é t e t i velem, nem kerülöm többé . — Az é n 
Tövise im ' és Vi rága im ' Recensense az Anna l i sokban (rá i smer t em 
m i h e l y t t n y o m t a t á s b a n o lvas t am, hogy az t Kis J á n o s i r t a ) gúnyol ja 
e ' p e n t a m e t e r t 
í z , szin, t ű z vagyon a ' vers ié ' ha mester i mív . __' s a r r a emlé­
kez te t , hogy i t t versbeN-t ke l le t t vala m o n d a n o m . E n , a ' k i a ' h 
b e t ű t semi-vocalis és semmi-consonansnak t a r t o m , m e r t t es tesebb 
u g y a n va lamivel , m i n t az a , e, i, o, u, ö, ü, de sokkal , sokkal lelke­
sebb (az az t es te t l enebb) m i n t a ' legszelídebb eonsonans is, péld. o. 
az /, — én m o n d h a t t a m volna b á t r a n : „versben ha": de i t t készebb 
vo l t am ecthl ipsolni , m i n t a ' h b e t ű t posi t ió csinálónak nem venni . 
[Eredőt ijo i s m e r e t l en , m á s o l a t r é s z l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v i á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l z e t 
a l a t t . ] 
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Kazinczy — Teslér Lászlónak 
Tisz te lendő U r , 
különös b izoda lmu jó U r a m ! 
É n ugy hiszem, hogy az U r i r t a az t a ' szép két His tór ia i É r t ekezés t , 
a ' mel lyet ve lünk a ' T u d o m . Gyű j t . Füze te i közlének T . jegy a l a t t . 
Az előadás is szép, m i n t a ' hogy a ' dolog f igyelmet érdemlő. — 
J a n k o w i c h al ig ha az Ú r r a nem czélzott , midőn a ' P á z m á n y ' 
életének Í rására b u z d í t v á n í r ó i n k a t , az t köté-ki , hogy a ' bekül­
dendő M u n k a érthető Magyarsággal legyen i rva . — H a az U r i r t a 
az emi i t e t t k é t His tó r ia i Ér t ekezés t , ké rem b a r á t i b izoda lommal , 
ir jon ugy a ' hogy m a g a Ítéli legjobbnak, s ne ijesztesse-el m a g á t . 
A ' X I I . füzetben nekem eggy Recens iómat fogja t a l á ln i az U r , 's 
nem gondolom, hogy a r ra az Orthologusok igen fontosán felelhet­
nének . K é n y t e l e n valék szólani, m e r t a ' sok h íva t l an és készület len 
Prófé ta sok b ó d í t á s o k a t t eve m á r . 'S b á r bővebben fe j tegethetem 
vala o t t m i n d B. m i n d S. U r a k n a k tévelygéseiket ; de r e t t e g t e m , 
hogy a ' R e d a c t i o hosszúnak lelendi az Ér tekezés t . — A ' „ H a d n a -
gyoknac t a n ú s á g " s. a ' T inód ié ; áll az I I . kö t . 1.60. 
— Éljen szerencsésen az U r , 's éreztesse velem hogy bará tságára , 
n e m t a r t é rdemet lennek . 
Tisz te lendő U r 
az U r n á k a láza tos szolgája 
Széphalom J a n u á r 6d. 1818. Kaz inczy Ferencz. 
[Címzés : | T isz te lendő Tézsler László U r n á k 
Pes t , 
Pécs. 
a ' Pap i -Neve lő h á z b a n . 
Quinque-Eccles . 
17* 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
27. Feb r . 9. 1818. Nyelvgenius . 
j A ' mit Iskolá ink t a n í t a n a k , hogy a ' Nyelvbel i Vizsgá la tokban 
az TÜtymologia, az Analógia , az E u p h o n i a , az Usus a ' Törvény­
szabó, vagy , ha ugy te t sz ik , a ' Törvényszéke t t evő Bí rák , az t én 
k i t o l d o t t a m az ízléssel (így ha jdan a ' P á p a y Sám. Munk . Recensió-
j á b a n és mos t a ' Beregszászi és Sipos Recens ió jában T u d . Gyű j t . 
1817. X I I . füzet) — és a ' Nye lvek ' Ideá l jával . U r a m Öcsém F ő 
Bí rónak a ' Nyelv ügyében , a ' min t l á tom, a ' Nyelv Geniusá t teszi 
Nekem úgy te tsz ik , hogy a ' Nyelv nagyon jól hasonl í t az ég' 
ívéhez: ebben is a ' színek ugy folynak egymásba , hogy a ' szem meg 
n e m kapha t j a a ' külömbözés h a t á r vonása i t , de hogy más a ' kék 
szín , más a ' veres, más a ' fejér, azt jól lá t ja .JMind az E tymolog ía , 
m i n d az Analógia , m i n d az E u p h o n i a , m i n d a Szokás, m i n d a ' 
biztos és jó mívek ' szemlélete a l a t t gyakor lo t t ízlés, m i n d a ' nye lv 
Ideálja, m i n d a ' Nyelv Geniusa t isztelést k í v á n h a t n a k , de hol a z / 
eggyik a ' más ika felett ? a z t sokszor csak az ízlés h a t á r o z z a - m e g j | 
H o r v á t I s tván , ki a ' P á p a y Munk . Recens ió jának megjelené­
sekor még nem vala Bibl jothecae Regnicolar is Szechenyiae Custos, 
n a g y megelégedéssel, javal lassál v e t t e ezt a ' Recensiót , de az íz lés ' 
curul i s székére a z t jegyzé meg, hogy az n a g y o n precar io űl a ' 
T r i b u n á l b a n , mer t az g y a k r a n csak makacskod ik . — Mi ollyak va­
g y u n k min t az Adep tusok , k ik mindég keresik a ' Bölcsek K ö v é t , 's 
a r r a soha sem a k a d n a k , — t a l á n m e r t az sohol fel n e m t a l á lha tó . 
A z t kellene l á t n u n k , hogy a ' N y e l v t u d o m á n y n e m Mathézis ; ehhez 
hí jába hozunk cz i rka lmat , 's i t t n incs helye a ' P r o b l é m á k ' feloldása' 
végén ezt m o n d a n i el: Q. E . I ) . 1 csak nézni kell az t , m i n t a ' szivár­
v á n y t , 's csudálni a színeknek gyönyörű j á t é k á t , 's a ' m a g u n k b a n 
lakó (de igen is i skolában j á r t a t o t t ) érzést ké rdenünk , jó e így vagy 
a m ú g y a ' szó 's a ' Syn tax i s . 
U r a m Öcsém a ' Nye lv Gen iusá t isteneli , m i n t én ez t is, egye­
b e t is, de nevezetesen a ' Nyelvek Ideá l já t . Mit é r t ek én eza la t t , 
•elmondani a ' Beregsz. Recens ió jának végelőt t i (penult .) l ap ján — 
a z t — hogy a ' szebb vi lágosabb, bővebb etc . e tc . legyen.{Hát az én 
b a r á t o m m i t ér t a ' Nye lv ' Geniusa a l a t t ? A z t én is é r t em m e r t 
hiszen t i sz te lem is; de csak é r t en i nem eíég, m e r t U r a m Öcsém 
metaphys icáz . i e land/azon Munká j ában , mellyet eggyik Scholio-
non a ' Beregsz. Recensioja a l a t t említ,^olly formán definiálja, hogy 
a z a ' a ' mód a ' hogy eggy Nemze t szol v a g y szólhat — s' ez is 
s z i v á r v á n y i színnel vagyon d e f i n i á l v a ^ 
^Szemere^ te tsz ik nekem a ' maga igen rendes m a g y a r á z a t j áva i , 
midőn az t mondja hogyva.' Magyar Nye lv Géniusza az, hogy az 
minden szépítő, j av í tó , bőv í tő igazí tás t megtűr, sőt szeret, ha ellen-
1
 quod <Tat demonstrandum. 
kezik is az E tymolog iáva l , Analógiával , UsussahJ— Az én forrón 
szere te l t b a r á t o m , Gróf Desőffy Jose i az E r c L M u z . t a l á n 8-dik 
k ö t e t é b e n vétkezik az E t y m . ellen, 's a ' szép asszonyokra provoea l , 
's az t mondja , hogy mavult convivis, quam piacúisse coquis. H a vala­
hogy K r a j n a i Oroszokat hív ebédre , kevés becse lesz a ' Toka j inak , 
m e r t azok a ' B á r ó t i Szabó D á v i d szemeiben igen nagy Gvadányi 
t apasz t a l á sa szerént , i n k á b b szeret ik a pá ly inká t , m in t a ' Toka j i l , 
's némely vendég a ' foghagymás kolbászt , a ' m in én nem k a p o k . 
(ikrö\) 
H o g y a ' Magyarban is elfogadtassák a ' Liebe mivel szebben 
festi az az édes érzést , min t a ' szerelem szó, azt a ' nye lv Ideál ja 
soha sem lógja súgni , mer t ez az t t an í t j a , hogy a Magyar beszédnek 
nem szabad m e g t a r k u l n i idegenekkel , a ' hol nem idegenektől v e t t 
dolgot fes tünk. — H o r á t z n a k Epistoláj ihoz Super in t . Kis leforditá 
a ' Wie land Jegyzése i t , de megcsonkázva . É n azoka t csonkázás 
nélkül f o r d í t o t t a m le. E g y h e l y t t va l ami i lyen fo rmát m o n d 
Wieland, Die Grossen, die s te t s a m ü s i r t werden wollen, aber oft 
n ich t amüsab le s ind — i t t m e g t a r t a n i az amüs i rozás t , ha jól emlé­
kezem, m e r t festi az t a ' N a g y ú r i bolondságot . E r d . Levele imben az t 
beszéllém, hogy Ti l t schnél rendes l á t n i azon eggy bo l tban a ' 
f ichűk, bi jouk és porcel lán mel le t t a ' könyveke t (ő ezt is az t is 
árúi) 's Gróf Desőffy, k i a ' zsalut (az ab lakokon) k u k u c s k á l t a t ó n a k 
k íván ja t e t e t n i szertelen P u r i s m u s a szerént , a ' f ichű és bijou mel le t t 
s emmi jegyzést nem teve . — 
Einhe i t zu Mannigfa l t igkei t — ez a ' mi a ' szépet teszi. A ' mi 
a ' Nye lv részeit így k ö t i öszve — az a ' Ny . Géniusza. — G y ö n y ö r ű 
idea, de nem t u d o m , ha a ' Ny . Géniusza nem egyéb e, ha ki van e 
mer í tve az idea a, definit io ál t [al}. 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s / . l e t ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n v o s G v ű j t e m é n v e k k ö n v v t á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l z e t 
a l a t t . ] 
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Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
K e d v e s b a r á t o m , 
Fogadd-e l a ' legszívesbb köszönete t a j ándékodé r t . Neked a ' 
sok sem sok; de még is kínoz az a ' gondola t , hogy ez a ' szép p ix is 
t öbbe kerü l t , m i n t képzelhe tem. Ped ig ez n á l a m haszonvéte l né lkül 
fog ál lani , m e r t én a ' czifrát semmiben n e m szeretem. Eggy röv id 
levél engem épen úgy fogot t volna bizonyossá t ehe tn i b a r á t s á g o d 
felől, melly, ifjú esz tende inkre vissza emlékezvén, nekem n e m lehet 
soha n e m kedves . N e m képzelheted Te, édes b a r á t o m , melly keser-
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vesén é l tem én azon esz tende imet , a ' mel lyekről leveledben emléke­
zel. T a l á n lesz eggy idő, a ' mel lyben szólani fogok ezekről, 's akkor 
l á t n i fogod, hogy nekem kedves l ehe t e t t volna, h a szán t vo lna az 
a ' k i t szeretek. — Az I s t en t a r t oz ik a ' maga jósága szerént nekem is 
va lamivel , 's m i n t h o g y m i n d e n t sem a ' l egboldogabbnak n e m a d o t t 
még soha, sem soha még a ' l egbo ldpgta lanabbtó l sem t a g a d a - m e g 
m i n d e n t : nekem örömeke t még eddig gye rmeke imben ád . Nekem 
k e t t ő is sok volt volna, 's mos t m i n g y á r t h a t a n lesznek. Csak én 's 
feleségem él jünk, n e m re t t egem a ' jövendő t , noha olly időke t hoza 
r á n k ha rag j ában az I s ten , a ' mil lyeket senki sem óhaj t : de e l re t te­
nek h a az t képzelem, hogy k időlhetek , vagy özvegyen m a r a d h a t o k . 
Él j szerencsésen, édes b a r á t o m , 's t a r t s -meg b a r á t s á g o d b a n . Fele­
ségem t i sz te l m i n d k e t t ő t ö k e t , 's ajánl ja m a g á t becses ba rá t ság ­
tokba . Maradok szíves t i sz te le t te l 
Széphalom Febr . 10 d. 1818. örökös t i sz te lőd 
Kazinczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : O L , B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
28. Mar tz . 18-cl 1818. 
Az a ' szabadság , a ' mellyel U r a m Öcsém ellenem perel , sze­
r e t e t t és szerető ba rá t j áva l , m i n d k e t t ő n k n e k becsü le tünkre vál , 
's higyjen nekem U r a m Öcsém, nekem kedvesebb, m i n t sokaknak 
tömjéné . E n g e m mos t foglal el az a ' gondola t , hogy a T u d . Gyűj t , 
számára eggy Ér t ekezés t (volebam dicere Aufsatz et non Abhand-
lung) dolgozzak a ' Recensiók és Tol lcsa ták felöl; m á r hozzá fogtam, 
's hosszú nem lesz, és még is sokszor e l v e t e t t e m m á r a ' m i kész 
vol t ; félek azoktó l a ' k ik a ' Recens ióka t és Tol lcsa tá t épen ú g y n e m 
t ű r i k , a ' hogy azoka t ón szeretem, m e r t meg vagyok győzve az e r á n t , 
hogy N y e l v ü n k és L i t e r a t ú r á n k előmenetelére semmi sem használ ­
h a t a n n y i t . Ál l í tása imat az U r a m Öcsém' ellenem kelése világosít­
ha t j a , 's v i lágosí tandja fel leg inkább. 
vSok ná lunk a ' Magánhangzó , és így az Elisiók eldíszteleníte-
nék a*""Verset? T ö b b e m i n t az Olaszban? — Igen , de az Olasz, 
még p r ó z á b a n is el idál: mi p r ó z á b a n soha n e m , és így n e m szükség 
verse inkben is. — N e k ü n k p r ó z á b a n is kellene, 's azé r t n e m elidá-
lunk , m e r t fülünk el van t o m p í t v a ; hogy ped ig ezért, a z t o n n a n lát­
j uk , hogy némel ly ese tekben csak u g y a n e l idá lunkJfFő Hadnagy T 
Fazekas Mihály Ú r n a k Ludas Matyijában, k i , m i n t m i n d e n Debre-
czeni po lgár tá r sa , n a g y ellensége m i n d a n n a k a ' m i új, és a ' k inek 
í rásán az Alföldi szin egészen e lömlöt t , n é h á n y Elisiót t a l á lunk . — 
U r a m Öcsém a b b a n látszik nekem megtévedn i , hogy a z t hiszi , 
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h o g y én az elsőbb voeal is t egészen e lnyelem: én pedig a ' k e t t ő t 
d iph tongusszá a k a r o m csak t é t e t n i . í g y ez a ' sor: 'S ő lész az ujabb 
Himfy, az ujabb Dayka. 
e k k é n t fog p r o n u n c i á l t a t n i : 
'8 őjlész az u/jabb Himjfy az ujjabb DayjJca. 
28. M á r t o n I s t v á n 1818. Mar t z 18. 
A' T u d . Gyű j t , ké t Recens ió já t vevé fel a ' P á p a i Prof . M á r t o n 
I s t v á n Morál is K e r e s z t y é n Kis Ca tech i smusának , 's eggyik gono-
szab a ' más ikná l . E n M á r t o n t sem lá tás , sem levelezés u t á n n e m 
i smerem, 's ú g y mond ják , nek i is v a n köze a ' Mondola thoz : de 
o l v a s t a m Ca tech i smusá t , 's az excellens; a ' ké t Recensens rész 
szerént t u d a t l a n s á g b ó l rész szerént ellenségi i ndu l a tbó l a k a r á öszve-
t i p o r n i ; 's m i n t h o g y t u d a t l a n s á g g a l és gonoszsággal az Igazság 
soha el n e m t i p o r t a t h a t o k 's az i l lyen m a g á n ejt mocsko t : a ' pe rben 
M á r t o n t r i u m p h á l . Recensense i t n e m ismerem, sőt n e m is gyan í t ­
h a t o m . Az elsőnek ő m a g a felele, a ' m á s i k n a k én. Ezzel meg n e m 
k íná lom a ' T u d . Gyű j t . R e d a c t i ó j á t ; de óha j tom, hogy Recens ióm 
más ú t o n sa j tó alá vétessék. Csudálkozni fog U r a m Öcsém m e g l á t v á n 
melly szö rnyű Theologus vagyok én. Öt e sz tendőmet lop ta el az a ' 
h a s z o n t a l a n T u d o m á n y va l aha P a t a k o n , 's ugy h i t t e m sem m e n n y ­
ben sem földön n e m veszem h a s z n á t ; 's ime v e t t e m . Adja I s t en , 
hogy s z a v a m é r t ő fülekbe jusson el. K a n t n a k is v a n egy kis Apoló­
g iá ja a ' Rec végében. Ezek az emberek n e m emelkednek a n n y i r a , 
hogy megér thessék az t a ' mé ly E lmélő t (Denker) , 's m i n t h o g y 
így az ő beszéde nekik h a g y m á z i beszédnek te t sz ik , az t hiszik 
h o g y a ' K ' . beszéde h a g y m á z i beszéd. Midőn kész va la Recens ióm 
megkü lden i M á r t o n n a k . Még n e m v e t t e m vá laszá t . De m u t a t t a m 
e g g y P a p b a r á t o m n a k , 's az n e m j ava lva , de még csudálva is küldé , 
vissza. 
T u l a d u n a 
Ruszék , H o r v á t E n d r e Kesz the ly d° 
H o r v á t h Ádám i r ja, h o g y febr. 12 d. n e k e m ü l t e te fát Kesz t ­
hely és Csokona inak . U r a m Öcsém t u d j a , mi t m o n d o k ezen meg­
t i sz te l te tésre . N e m v á r t a m ez t . Kesz the ly körü l n e k e m sok nem 
barátom-va,n. 'S az eggyik , Ruszék , azzal vádol , hogy mos t n e m re-
•censeálok a ' N é m e t e k n e k ; de recenseálfotoft. N y a v a l y á s és gyaláza­
tos 's hazug v á d . E n g e m a n n a k ismer a ' v i lág, hogy ha recenseal­
t a t n i a k a r o k , recensecíZo/c is. A ' N é m e t e k az t mond ják , hogy én 
ol ly k ö n n y e n és jól i rok n é m e t ü l , hogy k ivévén némel ly g r a m m a t i c 
megbo t l á s t , sok szü le t e t t N é m e t í r ó i r igye lhe tné t o l l ama t . Midőn 
t e h á t r ecenseá l t am, a ' Recens ió t m a g a m í r t a m néme tü l , 's fe lküldém 
R u m i n a k , hogy ő revideá l ja , 's u g y küldje fel. tSpha én a ' m a g a m 
m u n k á j á t m á s nevében bé n e m a d a t a m j l g y vád l a H o r v á t E n d r e 
szemtő l szembe (az az a ' h o z z á m ír t levélben) hogy én m a g a m di-
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csekedtem a ' Németek e lő t t a ' Tövisekkel etc . e tc . • E n az t a ' 
Recens ió já t a ' Töviseknek (más je lent e meg, n e m t u d o m ) n y o m t a t ­
va l á t á m legelébb nem soha kéz í rásban; 's rá i smer t em s t í lusáról , 
hogy az t — í r ta . 'S T ú l a d u n a az t is nekem tu la jdoní t ja ^ L - Kesz t ­
he lyen az idén Ruszék és T a k á c s J u d i t h vala jelen, 's senki más a ' 
dolgozók közzül. Melly n e m ű l á t ü l t e t t e k nekem, nem t u d o m , 's 
b á r h á t Malvina ü l t e t t e v o l n a ! H a va laha meg lá tom Kesz the ly t ; 
's az t ta lá l ják k ívánn i , hogy ültessek va lami t , én Bárócz inak áká-
t zo t , D a y k á n a k eggy Lonicera t a r t a r i c á t ü l te tek , nem magamnak 
semmi t . 
Fes te t icsnek meg fogom köszönni ha j landóságának ezt a ' 
je lét . 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t r é s z l e t e k ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v t á r á b a n , K t . 3 3 2 1 . j e l ze t 
a l a t t . ] 
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Kazinczy — Fejér Györgynek 
F ő Tisz te lendő F ő Direc tor , C'onsüiárius és K a n o n o k U r , 
n a g y t i sz te le tű 's b izoda lmú U r a m ! 
An t i c r i t i cám eddig kezében vagyon F ő Tisz te lendő Ú r n a k . 
Az vala kérésem ez e r án t , hogy ha n e m lehetet len, a ' J ú n i u s i 
K ö t e t b e n vétessék-fel. E ' kérésemet most vissza vonom. A ' leg-
szorosb vizsgálatok alá veszem m i n d u n t a l a n t h e o r i á m a t , praxiso­
m a t , 's a ' czélt a ' melly ez t t a n í t a n i 's igy dolgozni ind.it, 's n e m 
felejtem hogy én is ember vagyok , m e g t é v e d h e t t e m ; nem felejteni 
hogy El lenkezőimnek lehet igázok, 's öszve-hasonl í tgatom ezeknek 
á l l í tása ika t a ' magaméiva l . Ez éjjel esett- le szemeimről a ' há lyog ; 
lehete t len hogy ők hamisnak leljék a ' t a n í t á s t , de a t t ó l félnek, 
hogy veszedelmes ne legyen, m e r t gyako r l a tban embere ink a ' 
G r a m m és a ' Szokás t anu l á sá t és t i sz te le té t szükségte lennek t a r t ­
h a t n á k . Szükség t e h á t hogy őket ez e r á n t m e g n y u g t a s s a m , ' s 
úgy szóljak, hogy a ' t a n u l a t l a n veszedelemre ne vi tessék. Ma indul 
a ' P o s t a , 's az uj An t i c r i t i cám addig el nem készülhet . Méltóztassék 
t e h á t megelégedni addig , mig az Ant ie r i t i cá t a ' jövő p o s t á n elküld-
h e t e m , e' je lentésemmel , mel lyet azon kérésemmel rekesz tek-be , 
hogy a ' Redac t io kezében lévő Ant i c r i t i cám sajtó alá ne adassék . 
Maradok szives t i sz te le t te l 
F ő Tisz te lendő FőDi rec to r U r n á k 
Széphalom, J u n , 8. d. 1818. a láza tos szolgája 
Kaz inczy Fe rencz 
[ E r e d e t i j e : az O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . É r t . K 3 7 . 
.179. 1.] 
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Kazinczy — Gr. Mailáth Jánosnak 1 
[ 1 8 1 8 j ún . ?] 
. . . der dieh zu seyn íüh ls t , aber auch 1 ühlst dass andere da s ind, 
e iner weniger als du , ein andere r mehr als du , u n d dieses ini Herzen 
íüh l s t u [ n d ] mi t dem Lippen sagst , — werde, Gerechter, du mein 
F r e u n d . —• Dunke l , aber für den, der mi t der Schule der Idea l i s ten 
b e k a n n t is t , n i ch t ganz dunkel . 
Sie befehlen, mein H e r r Gráf , dass ich I h n e n meine Meinung 
über die Wah l sage, die Sie aus meinen Maehwerken getroffen h a b é n . 
I ch b in ganz Ihres Sinnes. W á r e mir aber e twas e r l aub t , so würde ich 
s t a t t des Boldog alkony die E p i g r a m m e setzen: E ' liget á r n y a i 
k ö z t t ége a ' szép Náisz Apol lóér t . J e n e ist eine zu weit ge t r iebene 
J u g e n d l i c h t . Diese ist im griechischen Sinn, u n d weder Idee , ncch 
E ink l e idung gestohlen. I n Ra t schkys Gedichte , scheint mir , habe 
ich e twas englisches ge íünden da dieses mein E p i g r | a m m ] schon 
ged ich te t war , welches diesem zum Vorbild gedient zu h a b é n schei-
n e n könn te . 
Der heut ige winter l iche T a g maci i t dass ich auch diesen Brief 
l iegend schreil)e. — E r h a l t e n Sie mich in I h r e m u n s c h á t z b a r e n 
Wohlwollen, ve rehr te r Graf . Ich bin 
Ihr un t e r t án ig s t e r Diener 
Kaz inczy Ferencz 
E b e n habe ich ein neues 
E p i g r a m m gedich te t . Ich 
lege es noch bey. 
Beym Amors Bild, der auf den Löwen reitet. 
Mint haj long a ' gyermek a la t t a gyapjas Orosz lán! 
'S a ' l a n t ' zengzet inek v a d tüze m i n t mosolyog! 
'S Ő a ' büszke! mikén t érez te t i véle h a t a l m á t , 
E s hogy egen földön ő egyedül az erős. 
Vélem is ezt érez te t i mos t , szép Nicse! miol ta , 
Elfogva a jka idon, d u r v a bilincsre v e t e t t . 
Welch ein herr l iches Wor t ist das hajlong, wie das mahll! 
Wie k r ü m m l e t sich der mi t Wolle bedeckte Lőwe u n t e r dem 
K n a b e n , u n d wie láchelt sein wüde r G r i m m der Melodie seiner Leye r ! 
U n d er, der Ube rmü th ige , wie lásst er den Löwen seine Macht , 
u [ n d ] dass auf dem I l immel u n d auf der E rde er alléin der S t a rke 
ist , fühlen. Auch mich lásst dieses er je tz t fühlen, seit dem er mich 
au f de inen s ingenden L ippen gefangen n a h m , u [ n d ] im schwere 
Bande schlug. — 
1
 A l o v é l t ö r e d é k . 
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[Kivid:] 
E r l a u b e n Sie, dass ich I h n e n klage, wie mich das Schicksal verfolgt . 
— Meine Weingá r t en s ind vom Hage l zerschlagen; icli habe keine 
Lese heuer ; — alle meine Pf'erde h a b é n i rgendwo den R o t z geerb t , 
u n d ich h a b e sie so wohlfeil als n u r mőglich weggeben müssen , 
Mein sehr hübschen E n g l á n d e r von Wesselényi ist u m 72 f [ o r in t ] 
weggegeben. Die ande re kauf te m a n mi r u m 170 f [ o r in t ] ab . A u c h 
da s m a e h t , dass ich Kesz lhe ly j e tz t n ich t sehe. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r. 139. s z . ] 
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Rigó László — Kaz inczynak 
T e k i n t e t e s N a g y é r d e m ű U r . 
régi D r á g a J ó U r a m ! 
H o g y S[áros] N [ a g y ] P a t a k r u l még 1 7 8 1 d i k E s z t e n d ő b e n k i 
s z á r m a z t a m , és Csabán meg h á z a s o d v á n meg t e l e p e d t e m ; egyszer 
l ehe te t szerentsém t i sz te ln i a T e [ k i n j t[e |tes U r a t Miskólczon a M i n d 
Szenten , a m i d ő n t . i. a T e [ k i n |t [e]tes D e p u t á t u s U r a k a K o r o n a 
örzésrül B u d á r ú l H a z a felé j ö t t e k , és a k k o r egy betses m u n k á j á t 
a j ándékozn i m é l t ó z t a t o t énnékem, m i n t régi Tisz te lő Szolgájának. 
Ha l lom, 's rész szerint o l v a s t a m is, hogy sok szép elmebéli m u n k á ­
k a t eresztet ki , 's Világ eleibe j ö t t e k , \s bocsá j to t t k i a T [ e k i n t e t e s ] 
U r , a mel lyeket én még a Török h á b o r ú k o r C o n d u c t o r s á g o m b a n 
1 7 8 9 i k b 0 v e n n i s z á n d é k o z t a m , m i n d Aradon , Pes t en , Debreczeny-
ben , és K o m á r o m b a n is, a m i d ő n Borsod V á r m e g y e résziről 1810 i k 
C o n d u c t o r n a k le m e n t e m , de sehol sem t a l á l t a m , m e r t m i n d el 
k a p d o s t á k , egyedül csak a He l ikon i V i r ágoka t sze rezhe t t em meg ; 
H a t e h á t még keze közt v á g y n a k némel ly d a r a b o k a T e [ k i n ] t [ e ] t e s 
U r n á k , énnékem is szegény régi szolgájának s ha s z a b a d ú g y 
szólnom igaz B a r á t t y á n a k , ké t v a g y 3. d a r a b m u n k á i t , a k á r pénze­
m é r t , a k á r a j ándékba , ide Csabára énnékem B e n k e Jósef U r t ú l 
k ü l d e n i mé l tóz tasson , amel lyek is h o l t o m u t á n n egy p á r élő gyer­
m e k e i m n e k k ik is m á r Házasok , 's gye rmeke ik is v á g y n a k , és 
Miskól tzon l aknak , ö römökre meg m a r a d n á n a k , örök emlékeze tü l : 
sokszor j u t v á n eszemben a S| á ros ] N [ a g y ] P a t a k i Col légiumban lévő 
b a r á t t s á g a a T j e k i n t e t e s ] Urnák, és P e t r a h ó r a hozzám való k i 
sé tá l lása , m e r t én igen n a g y o n sze re t t em és b e t s ü l t e m m i n d e n k o r 
a T [ e k i n t e t e s ] U r a t , a mellyet maga is jól t u d , 's t a p a s z t o l t , k í v á n v a 
k í v á n t a m t á r s a s á g á t . É l lyen pedig a T fek in t e t e s ] U r sok számos 
Esz tende ig 's leg kissebb m a r a d é k a is á ldva légyenek, m e r t a Tfek in-
t e t e s ] U r v i r t u s sa iban m á r életében h a l h a t a t l a n n á l e t t , mivei jeles 
cse lekedetében 's az Ember i ségnek h iv emlékeze tében élni m á r m e g 
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•sem is szűnhet . N in t s m á r egyébh h á t r a , h a n e m hogy m a g a m o t 
é r d e m e m felet t t apasz to l t jó szivében t o v á b b r a is rekesszem, alá­
zatos és meg kü lönböz te t e t tel lyes b izoda lommal kérvén , a m i n t 
kegyes szine e lő t t esedezem is, mél tóz tasson szivéből idvezlő igaz 
Hive inek La j s t r omában ezentúl is meg s^zenyvedni, az t még utol­
j á ra ki kérvén hogy kedves T[ekin te tesJ Ur, ké t , 's h á r o m sor betses 
levelet énnékem i rn i ne sajnál lyon. Ezzel n a g y é rdemű Ű r i H á z á t 
a l á z a t o s a n t isztelem, egyszersmind m a g a m a t , 's szegény F a m í l i á m a t 
kegyességében s t apasz to l t régi betses b a r á t t s á g á b a n rekesz te t , 
m a r a d o k holtig. Csabán Die 3 a A u g u s t i 1818. 
A Tek in te te s Nagy é r d e m ű U r n á k 
m i n t régi Drága jó U r a m n a k 
a lázatos h iv szolgája 
s régi szerető B a r á t t y a 
N a g y Toronya i Rigó László mpr i a 
[ E r e d e t i j e : -MTAK I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5 8 2 8 . 
Kazinczy — ismeretlennek 
Széphalom Mar t . 6 d. 1819. 
É r d e m e s b a r á t o m , 
Te engem t a r t a s z adósodnak , én pedig téged. Je le , hogy 
•eggyikünknek vagy m á s i k u n k n a k levele e lveszet t . Anná l kedvesebb 
t e h á t ú j abb i l á toga tásod . 
A ' m i t dolgozásimból b í rok , venn i fogod, rézbe metsze t t 
képem n y o m t a t v á n y á v a l , de a ' mel ly most ugy hasonl í t hozzám 
m i n t hozzád, m i h e l y t t b iz tos a lka lmatosságot k a p h a t o k , 's a ján­
dékban . A n n a k örülök k ivá l t , hogy még veheted a ' Wie land őrjöngő 
Socrateszét, mellyet a ' Censúra megengede t t , 's a ' k iadás u t á n más 
fél esz tendő múlva m e g t i l t o t t , m e r t , úgy mond , Wie l andnak Mun-
káj i t kü lön d a r a b o k b a n á ru ln i n e m szabad. 
H o g y te pertinax Kisfaludianus vagy (az e lvont szó a ' t iéd) 
•az ellen s emmi szóm nincs ; szógyenleném ha ennek a t i sz te le te t 
•érdemlő í r ó n a k n a g y érdemei t n e m t i sz te lnéd . Szerencsét len vagy 
gonosz félre magya rázása szava imnak , a ' ki az t hiszi, hogy én ő te t 
n e m t i sz te lem, sőt n e m csudálom. De t a r tozo l e te m i n d a z t szép­
nek lelni a ' m i t én, 's én m i n d azt a ' m i t te ? 's m a g u n k t ó l függe ez t 
vagy a m a z t szépnek vagy lelni v a g y nem lelni? 's melly a lacsonyság 
a z t h inn i , hogy va l ami t csak i r igységből n e m lelünk szépnek? 
B a r á t o m , eggy ideig m a g y a r á z t a m érzésimet , 's még az is vé tkü l 
v é t e t e t t . N e m magya rázok t e h á t semmi t . H a Í té le temet t u d n i 
óhaj tod , fel találod az E r d . Múzeum' n e m t u d o m h á n y a d i k füzeté­
ben. 
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H á t azt hol ve t t e tudós í tód , hogy a ' Brekeke a Kánonokok 
ehorusá t festi? É n bizonyossá tehe t lek , hogy ezt a ' m a g y a r á z a t o t 
mos t ha l lom é le temben legelőször, 's fejemben \s sz ivemben soha 
még n e m vol t . Nekem soha még Kánonokka l bajom nem vala , 's 
szere tném ha minden Papo t Nunkoviccsá , N a g y Józseffé, Molnár 
J ánossá , Mi t t e rpaeher ré , H o r v á t h J ános sá 's bá ró Szepesi í g n á t t z á 
t e h e t n é k . É n az t sem t u d t a m leveled' vételéig, hogy a ' K á n o n o k o k 
chóruszt énekelnek m i n t például a ' Franc iskánusok. — / A z én 
Brekekém a ' Poocsok ' seregét festi, a ' k ik n e m szenvedhet ik a ' 
Metr icus verseket . Hlyének igen sokan v á g y n a k még az én vidé­
kemen , az az, a ' Tisza két szélén messze lökl re , 's t a l á n ná l a tok ' 
„ E m b e r e k v a g y u n k " (ez az én szavam a ' Ruszékhez i r t levél­
ből) ,, 's lehetnek neked is olly í rásaid , mellyek ha nem vo lnának 
í rva , sokért nem a d n á d " (ezek a ' Kisfaludiéi Ruszékhez felőlem.) — 
B a r á t o m , az én két szóból álló mondásom triumphusa az én szívem-
vek, 's úgy ve t t e Ruszék Apát U r is. H o g y lehetnek olly i rás im —• 
minden b izonnyal ; min t mindennek a ' ki va laha i r t , 's k ivá l t nekem 
a ' k i n e m gyengeségből, h a n e m pr inc íp iumok szerint és józan 
eszmélet u t á n ömledez te tem szivemet minden t a r t a l é k nélkül , 
va lamikor ba r á tomhoz szólok, mert én úgy hiszem, hogy becsületes 
embernek épen olly szabadon írhatok, a ' melly szabadon mondhatok 
— az írás u g y a n fenn m a r a d : de Schölzer szer int , ez a n n á l i n k á b b 
kötelesség; 's a ' jó és eszes ember midőn illy szabad ömlésű levelet 
lá t , azt mondja m a g á n a k , hogy azt barát irja barátnak. — T u d o m 
én mire van a ' czélzás, 's olly rossz szivének képzelj, (mert ennek 
jeléül ve t te az emi i t e t t Író) hogy nem szégyenlem E Z T a ' rossz 
sz ívűségemet . — B a r á t o m , kell e erőszak a ' jó ügy védelmére? 
Vagy az erőszak is jó eszköz? H a r a m i á n a k igen is. — Pi ru lok , ba rá ­
t o m , de nem m a g a m é r t . í m h o l az én m u r u s aheneusom: Tempus 
virtutis vindex. Mert a ' nul la pallescere culpa m á r megvan , 's az t 
n e m vá rom mástó l 's az Időtől. 
É n a T u d . Gy. 1817. X I I . Kben recenseálám az Ő és Új Mt 
's Dr . B t ; elég szabadon , ol lykor élesen is, de nem go rombán ; 's az 
a ' v á d , hogy a Dr . B. szavai : cal iguus oculos I saacus (lássd Disser t ) 
a ' Dr . B. fájós szemeire van m o n d v a olly is tente len rága lmazás , 
hogy bizonyossá tehe t lek téged (nem az ol ly— alacsonylelkü Recen-
senst , m e r t a n n a k vélekedése nem érdemli hogy szoljak), hogy Dr . 
B. U r n á k fájós szemei felől még ma sem t u d o k semmi t , 's eggy 
hozzá közel l akó 's ő te t g y a k r a n lá tó Orvos sem t u d . — 's az a ' 
más ik hogy a ' Neologusokat kevélységgel vád lónak k i m o n d a n i a ' 
mi t P l a t ó Diogenesnek, nem vád ; m i n t az nem, hogy ő a ' bódítani-
ból bódítót cs inál t , 's azt bolondító g y a n á n t ve t t e . Lássd t e h á t a ' 
szelídséget k ivánó , gorombaságot u t á ló Recensens hogy viseli 
m a g á t , lássd, és te ítélj meg. Az nekik a ' ba jok , hogy vélek ellen­
kezni mer valaki . A ' T u d . Országában a ' nem goromba 's a ' n e m 
készület len szó mindég szabad. A' T u d . Gy . t a v a l y is ez idén is meg­
i smer te hogy a ' megszólított írónak jusa van menteni magát, 's a ' 
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Prof . Már ton Catechismusátó l az megtagadtatott. Első igazságta lan­
ság. A ' Debreczeni b á n t ó Recensio ismét fö lvéte te t t . Második igaz­
ság ta lanság . Megszólal tam, ü k nélkül-e? készületlenül-e ? Már ton­
n a k h a g y t a m hogy szóljon a ' Metaphys ieushoz: az én dolgom az 
vol t , hogy a ' populár is olvasóhoz szóljak, 's a P ro tes t ánshoz , de 
m i n t a ' Cathol icusokat t isztelő P ro te s t áns . Örvendek hogy a jók 
s z a v a m a t h u m á n u s beszédnek ve t t ék : az á l t a l am megczáfolt 
Debreczeni Recensensé az nem vol t ; a ' más ik pedig, a ' kit czáfolnom 
n e m vala kötelességem, a ' vas tagságokér t csak m e g é r i n t e t t e m . 
Mer t n e m vas tagság e 's hamisság e, hogy M á r t o n sok lapokon 
maga magasztalja magát? Nem a ' hogy én m a g a m kür tö lök magam­
n a k ! 
Ezeke t nem a ' m a g a m mentségére , hanem hogy t u d d , miben 
v a n a ' dolog. Igy illik e a ' t u d o m á n y körül b á n n i ? A ' poe t a i j á t ék 
poe ta i j á t ék : fáj, ós így n e m teszem. De Schiller és Gö the így í r t a k 
X é n i á k a t , 's azok vo l t ak á m a t a t á ro s to rok . F re ron i smus t az emle­
ge t a ' ki N a b u g o d o n o z o r t ! ! ! Az emleget lest, a ' k i t i t o k b a n a k a r 
l a p p a n g a n i ! ! ! 's a n n a k , a ' ki soha sem a k a r t még l appangan i . 
Olvasád a ' M. K u r í r b a n Kesz the ly i versezetemet . Az nem 
filagoria, mert n incs benne új szó, s könnyen lehet é r teni . Ped ig így 
is f i lagoria. ^Meg a k a r á m j á t s z a t t a t n i embere imet , min t E ra smus . 
Fi lagor ia , még pedig franczia fi lagoria; ők így írják egészen a ' 
magok Ep i s to lá ika t . Nem lévén poe ta i repülések, sent imént u m o k a t 
czifráznak-fjjLjEn Gróf Fes te t icse t olly szentül t iszte lem a ' m i n t fes­
t em. Ki nagy k ö z ö t t ü n k , 's k i volt n a g y k ö z ö t t ü n k , ha ő n e m az? 
I l ly férjfi kegyessége' jelét venni , bizonyosan igen nagy szerencse; 
én csak azt is sajnálom sőt szégyenlem, hogy ő te t soha nem l á t t a m . 
|De poe ta i régióban élő embernek a ' reális vi lág t isz te le te (az az, a ' 
n e m poe ta i világé) csaknem k ínos ,Js meglássd, elébb u t ó b b olly 
e m b e r is k a p Kesz the lyen , (min t minden efféle In t éze tekben) 
t i sz te le t ' jelét , hogy az ember t a l án ki is t épné ha já t bosszúságában. 
Minden emberi dolgok így j á r n a k . Vedd rá a ' keresz teket , pán t l i ­
k á k a t . Azoknak czélja az Aolt mikor f u n d á l t a t t a k , hogy v i r tu s r a 
buzd í t s anak : ö tven esz tendő múlva ol lyak is visel ték, a ' k ike t meg 
kellé b ü n t e t n i . Az I s ten öntse ennek a ' nagy embernek unokáj iba 
e z t az ő lelkét , 's ad ja , hogy mindég olly férjfiak t isz te l tessenek-meg, 
m i n t ez idén, ha u g y a n való, hogy az én Z r íny im 's az én Kisem 
t isz te l te ténck-megtyaz Is ten adja , hogy a ' Nyelv és L i t e r a t u r a dol­
g á b a n soha se boldoguljon egyel) igyekezel , m in t az a ' m i ezt a ' 
k e t t ő t , 's ez ál tal a ' Nemze te t , a ' virágzás legfőbb-polczára_jut íat-
h a t j a . | E l j szerencsésen kedves b a r á t o m ! 
örök t i sz te lőd 
á g y b a n fekve. Kazinczy Fer [encz] 
[ E r e d e t i j e : a z O S Z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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5829. 
Rigó László — Kaz inczynak 
Tek in t e t e s n a g y é r d e m ű T á b l a Biró Ű r , 
kedves régi Iskola i B a r á t o m U r a m ! 
Szép ha lomrú i 2 9 d i k S e p t e m b r . 1818 ( l i k E s z t e n d ő b e n i r t , 's 
hozzám b o t s á j t a n i tecczet betses Levelé t VI, d a r a b k ö t e t m u n k á j á ­
va l a T [ e k i n t e t e s | U r n á k , meg csókolva 1 8 d i k Decembr i s mel ly 
ö römmel fogad t am légyen, érzem u g y a n , de k i n e m m o n d h a t o m ; 
mel ly Levé lnek is az első spanyol v iaszkka l való le n y o m á s á n a k a 
p e t s é t t y e félen meg tecczvén, ismét másod ik r e n d ű pe t s é t t e l lévén 
meg pe t sé te l te tése is k i l áccza tván , va lahol o t t az ú t b a fel b o n t ó d o t ; 
amel ly hozzám_. k ü l d ö t t e k e t , és szives B a r á t t s á g o s i n d ú l a t t y á t 
a T [ e k i n t e t e s ] U r n á k t a r t o z ó mély t i sz te le t te l köszönöm. É n pedig­
len azon k ö n y v e k e t a Levéllel e g g y ü t t kevés k ö n y v e i m 's Í rása im 
szine közzé i smét meg csókolva és meg há lá lva h e l l y h e z t e t t e m , 
a láza tos és t i s z t a h ivségü há laadássa l (egyébb töl lem ki n e m te lhe t ­
vén) N a g y Lelkű Tfekin te tesJ jó U r a m n a k mé l tóságá t v i szon tago ln i , 
magasz ta ln i , 's h iv sz ivemnek re j tekeiben örökre be zárn i köteles­
ségemnek esmérvén , az t még igen szívesen ki ké rvén , hogy a T[ek in -
t e t e s ] U r d rága képi t egy n y o m t a t o t k ö n y v b e l á t v á n , hogyha Ű r i 
H á z á n á l még különösen is volna h á r o m , v a g y négy c sa t ában [ !J 
lep ingálva , eggyet énnékem H á z a m ékességére és v i r t u sa inak d i t sé r -
te tésére , hogy egy tökél le tes j óban m i n d szünte len fogla la toskodó 
igaz Hazaf i t F a m í l i á m m a l e g g y ü t t szemlélnénk, küldeni mél tóz­
t a t n a ; mivel m á r a T [ e k i n t e t e s ] U r még é le tében h a l h a t a t l a n n á l e t t , 
m e r t n y o m t a t á s b a n ki j ö t t sok szép m u n k á i b a n , n a g y reménységü 
m a r a d é k i b a n , jeles t se lekedete iben , az Ember i ségnek h iv emlékeze­
t ében élni , m á r meg sem is szűnhe t . E mel le t t ped ig még ezt je lent­
vén , hogy énnekem egy Ferencz n e v ű F i j a m v a n , kiis 28. Esz tendős , 
a Nemes i Tes t imóniá l i som pedig 43. Esz tendős , a m i n t az i de 
rekesz te t pub l i cá t io m u t a t t y a , és a f i jam neve n in t s benne , h a n e m 
t s a k az eny im, t e h á t az ő részire T [ e k i n t e t e s ] N [ e m e s | Zemplény 
Vármegyéből egy Tes t imóniá l i s t a k a r o k k i v á l t a n i ; a l áza tosan és 
b i zoda lmasan ké rem a T [ e k i n t e t e s ] U r a t az i r án t hogy mél tóz tasson 
az t énnékem meg i rn i , mikor fog S[á to r j A[ l ja ] Ujhe lybe a Gener [á-
Jis] Gyüllés , hogy a k k o r o n egy I n s t á n t i á t bé a d h a t n é k a Tfek in te ­
tesJ N[emes ] Vármegyére aniel lyet is a T a x a lefizetés mel le t t ki 
nyerhessek , mel lye t is ha a m a g a m személlyé nem szükséges vo lna 
T [ e k i n t e t e s ] S z t r o g h 1 Sámuel , vagy T [ e k i n t e t e s ] Barkass i I m r e 
U r a k r a b iznék , ha akkoron a Gfenerál is] Gyül lésre el m e n n é n e k ; 
a v a g y is a T e [ k i n ] t [ e ] t e s T á b l a Biró U r d e x t e r i t á s á b a a j á n l a n á m 
tel lyesi tés vége t t ha azon g r a t i á t meg n y e r h e t n é m , hogy azt véghez 
v inné , és meg lehe tne ; n e m lévén h á l á d a t l a n a J ó t T é v ö m h ö z , m a g a 
személlyesen egy F o l y a m o d á s t az én n e v e m a l a t t bé a d n a a Te[k in ] -
1
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t [ e ] t e s Ú r , a T [ek in t e t e s ] N[emes] Vármegyére , és a Documen tu -
m o k a t á m i szükséges el kü ldenem. E z e k u t á n n pedig én szegény 
H á z a m n á l 's hozzám t a r t o z a n d ó kedveseimmel a T [ e k i n t e t e s | 
U r a t h iven emlegetni , m inden t e s t i 's lelki jóka t t i sz ta szivemből 
k í v á n n i el nem m u l a t u n k . El lyen is a Tfek in te tes ] U r 's legkésőbb 
maradék) is á ldva légyenek, ezek á m i m i n d n y á j u n k n a k egyben 
eggyező szives óha j tás ink , akiis Aagyok mig élek. Csabán l a Máy 
1819. 
A Tek in te t e s Ú r n a k n a g y é rdemű Táb la Bíró Ú r n a k 
kedves régi Iskolai B a r á t o m U r a m n a k 
igaz Tisztelő szolgája 
's szerető B a r á t t y a 
N a g y Toronya i Rigó László mpr i a 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5830. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
W a d a s i és Jeszeniczi J a n k o w i e h Miklós U r n á k a láza tos 
t i sz te le té t Kaz inczy Ferencz . 
Közel i t az idő, n a g y t e k i n t e t ű férjfi, a ' mel lyben Sa l lus tomat 
e lkész i the tem. A ' Corté ' , a ' H a v e r c a m p é ' , a ' Tel ler ' , a ' T h y v o n ' 
és eggymás franczia fordi tó ' Sal lust ja , 's az Ab té ' , Meissner é ' , 
a ' Schlüter é' , Höeké ' , AVeinzierlé' s há rom v a g y négy más n é m e t é , 
kezemben vagyon , 's h a s z n á l t a m minden ike t : az vagyon h á t r a 
hogy a ' spanyol királyf iét is meg tek in thessem. Te ezt b i rod; engedd , 
hogy kérhesselek, mél tóz tassá l az t nekem kölcsönözni. Sem sokáig 
n e m t a r t o m - m e g m a g a m n á l , sem elszennyezve nem kü ldöm vissza. 
Azok u t á n a ' mike t a r ró l Teller mond , n a g y v á g y o m v a n a z t meg­
t ek in t en i , mineke lő t t e dolgozásomat saj tó alá eresztem, m i n d a ' 
spanyol fordi tás , m i n d a ' Ra jzo la tok m i a t t , 's bizom kegyességedhez, 
hogy igyekeze temet segéleni mél tóz ta tó! . Elj szerencsésen, érdemes 
férjii, 's t a r t s -meg engemet nagybecsű emlékezetedben. Széphalom, 
Octóber 5-dikén, 1819. 
[ E r e d e t i j e : a/. O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
2 7 2 
5 8 3 1 . 
Kazinczy — Vay Józsefnek 
12. Nov. házasságom 16 d ik esz tendejének 
[1819] első nap j án . 
N a g y t i sz te le tű Drága J ó U r a m , 
Kedves U r a m B á t y á m , 
Mind Sophie, m i n d én a ' l eghá láda tosabb t i sz te le t te l fogad tuk 
U r a m B á t y á m n a k kegyes részvételét a ' Sophie fe lgyógyulásán. 
U r a m B á t y á m b a n az egész vi lág t isztel i a ' mások ' szerencséjén való 
ö röme t , 's ez is ennek ac tusa . 
H o g y a ' kis Sophie, a ' k i t én h a t á r nélkül szeretek, m i n t h a 
tu l a jdon gye rmekem volna , és a 'k i tő l az t v á r o m hogy higyje hogy 
ő t e t nagyon szere tem, 1 ) — azt nem t u d t a m . Neki az I s ten u g y a n a d a 
t e h á t gazdag szüre te t , nékem mindösszve 13 ho rdó borom le t t . 
Kassa iné tó l ve t t szőlőmet e l a d t a m K a p i t á n y Ocskay Káro ly­
n a k 300 fo r in t t a l d r á g á b b a n , min t ve t t em, 's Ke lemen U r a m n a k 
t a r t o z o t t 1000 ft adósságomtól meg szabadulók de n e m ezen pénz­
ből. A Kassa i szőlőm á r á t a Kaz inczy n e \ ü szőlő tökéle tes helyre­
á l l í t á sá ra ford í tom 's m a r h á t veszek ra j t a , és holmi t a ' m i nyereséget 
a d . Fél esztendeje hogy Gazda vagyok , 's m e g m u t a t h a t o m már i s 
hogy t e t t e m va l ami t bo ldogulha tásom e r á n t , 's hogy nem r a j t a m 
m u l t hogy eddig semmire nem m e n t e m . H a a ' szegény A n y á m ez 
e lő t t 7 esz tendővel módot a d h a t o t t volna reá, mos t j o b b an ál lanék. 
Ö nem vétkes szegény mer t más nem engedte . Semmiből csak I s t en 
t e r e m t . 
Szemére Pal i n e m jőve fel, pedig i t t a k a r t lenni szüre ten , 
m e r t t u d t a , hogy Kr i ska le megyén most Pes t re . — Ü j o b b a n áll, 
m i n t h i t t e m . Az a ty ja neki régi ac t iva adósságokat h a g y o t t . N e m 
gazdag , de nem is szegény, az pedig neki elég. 
Doc tor Kovács Pes t rő l a ' P a t a k i hegyen szüretele. Ma gyalog 
j ö t t hozzám, i t t ebédel t , 's men t . Dicséri nagyon a ' J e sz t r eb re 
házasodot t Szi lasyt . 
Dercsényi Ferenc és Szemere Klá r i közö t t meg volt a ' gyü rü 
vá l t á s , Bo ronkay Sigmond és Gáspár 's Korne r és K a n d ó 's Majásy 
S igmond és Sz i rmay T a m á s n é jelenlétében a ' m i n t az t a ' ma levél­
ből t u d o m | i g y ! j . Szemere I s t v á n ö rvend a lépésnek. 
A N a p á m 's Sophie t isztel ik U r a m B á t y á m a t 's Assz Nénéme t 
és a ' kedves kis Menyecskét , k inek ma jd szerencsés le-betegedést 
k í v á n u n k . Ajánlom m a g a m a t kegyességeibe 's m a r a d o k hiv tisz­
te le t te l 
a láza tos szolgája 
Kazinczy Ferencz 
[ E r e d e t i j é t á r v e r e z t é k a L a n t o s R . T . a u k c i ó j á n 1 9 2 8 - b a n . ] 
') A l e v é l s z ö v e g é b e n i l l . m á s o l a t á b a n i t t é r t e l e m z a v a r ó h i á n y v a n . 
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. • 5 8 3 2 . " 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
Különös t i sz te le tű Drága J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m , 
É n n é h á n y n a p ol ta i smét á g y b a n fekszem. A' szabolcsi 
R e s t a u r a t i o felöl még csak a z t t u d o m , hogy Dési és Zo l t án U r a k 
le t t ek Vice I spánok , hogy az xVdministrátor belépése e lő t t a ' Vay 
n é v ha r sogo t t a ' P a l o t á b a n , azonban V a y nem e a n d i d á l t a t o t t . E z 
Abr i snak igen n a g y t r i u m p h u s ; az t m u t a t j a , hogy az opinio publ ica 
őé re t t e vol t , és hogy a ' kü lömben t i sz te le t re nagyon mél tó F ő I s p á n i 
A d m i n i s t r a t o r ő te t azér t n e m cand idá l t a , m e r t előre l á tá , hogy 
vá l a sz t a tn i meg fog. A ' R e n d e k n e k jusa a ' vá lasz tha tás , 's mikor 
ol lyanok c a n d i d á l t a t n a k , hogy csak az vá lasz ta thassák , a ' k i t vá­
l a sz tan i a k a r u n k , akkor a ' magok jusa ikban meg v á g y n a k j á t s z a t v a . 
'S ki v á l a s z t h a t o t t vo lna Ká l l ay Miklós és Pé t e r 's Molnár György 
és Dózsi U r a k közzül más t , m i n t Dézsi t? Zo l t ánban derék Vice 
I s p á n t k a p a a ' Vármegye . 
A ' Mólt. F á y B a r n a b á s U r cselekedeteiben piszkálni n incs 
k e d v e m : de nem fo j tha tom el az t a ' gondola to t , hogy felet te szo­
morú dolog, midőn a ' Nép ' szabadságá t még az illy t i sz ta le lkű és 
n a g y t u d o m á n y ú emberek is ron t j ák ; 's elképzelem hogy a ' H a z a 
legnagyobb embere kedvet lenséggel nézheté ezt , ha fija nem forgot t 
volna is szóban. 
H o g y U r a m B á t y á m a ' maga öreg n a p j a i b a n óha j t á sa inak 
tel jesedését nem l á t h a t á , szívesen fájlalom. U g y indul a ' dolog, 
hogy a ' mi b a r á t u n k más Megyékben sem lesz Vice I spán , ha n a g y 
tüze á l t a l m á s o k a t bosszan tga t . Csináljon minél t öbb b a r á t o t az 
á l t a l m a g á n a k , hogy ne éreztesse másokka l nagyságá t , gazdagságá t , 
t a l e m t o m a i t , jó fejét és igen szerencsés nye lvé t . Mindenfelé a ' sok 
panasz t hallja az ember , hogy m á s o k a t magához képest k ics inynek 
néz. A ' Vay név , a ' k a m a r á s kolcs, az ész, a ' t u d o m á n y szép tulaj­
donságok: de a ' hol a ' Dobos is olly Nemes ember m i n t Teleki Sámuel , 
o t t n e m kell a ' Vay neve t é rez te tn i ; érzeti az m a g á t kü lömben is, 
's k a m a r á s kolcs sok embernek n e m kellene, ha b í r h a t n á is, 's eszet 
m á s n a k is a d o t t az I s ten , 's t u d o m á n y t sokan szerzet tek magoknak . 
E z t szere tném én, ha U r a m B á t y á m a ' mi kedves b a r á t u n k n a k 
m o n d a n á ; n e m képzelhet i az t Abris, h á n y jó ember n e m szeret i 
ő t e t , 's az a ' hazá ra nézve is ká r . 
Még n e m v e t t e m levelét Gróf Dezsőffy Józsefnek: de nem hi­
szem, hogy ő Abrison bosszút a k a r t volna ál lani ; az Erdélyi P ü s p ö k , 
a ' k i t soha n e m l á t t a m , de a ' k i tő l legközelebb is ké t n a g y szeretet­
te l í r t levelet v e t t e m , olly ember , a ' k i től nem vá rok nemte len cse­
lekede te t . Gra tz iá j ába a ján lva m a r a d o k 
1 8 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
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Az U r n á k U r a m B á t y á m n a k 
a láza tos szolgája 
Szépha lom, X b e r 4d. 1819. Ferencz 
Assz[onyom] Nénémet feleségemmel e g y ü t t szívesen t i sz te lem. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á t ó b a n . ] 
5 8 3 3 . 
Kazinczy — ismeret lennek 
Édes kedves b a r á t o m 
Gróf C'sáky I m r e a ' maga Szepes Vgyében fekvő Il lyésfalvi 
D o m i n i u m á t melly a ' Vármegye á l ta l r ende l t D e p u t a t i o Tes t i -
monial isa szerént 46 ,308 f 46 3/4 x r t hoz be t i s z t án e sz t endőnkén t 
örökösen el akar ja adn i . B e r m a n n Ujhelyben lakó gazdag zsidóra 
b iz ta a ' dolgot, 's ennek fija ná lunk vala ma tanácskozn i . Nekem az 
j u t a eszembe, hogy te a ' Lub lyó i D o m i n i u m o t a k a r o d megvenn i , 
's p r o p o n á l t a m a ' B e r m a n n f i jának, hogy t rac tá l jon veled. Ar ra 
ké r t , hogy irjak hozzád. Az t íme teszem, 's óha j tom hogy olly lépést 
tehess , mel lynek örülnöd lehessen. 
H a Rosen thá l v a g y Grünfeld szán ta i Zsidók veled eze rán t 
i r a c t á l n i a k a r n á n a k , ne higyj nekik . A' Conscript io a ' B e r m a n n 
kezében van 's ez jele, hogy ő az, a kikkel t r a c t á l n i kell. E ' levelem 
azé r t olly zavaros, m e r t m i n d e n szó mel le t t , a ' mel lyet i rok, fel­
l á r m á z t a k . 
Ölellek m a g a d a t , Sophie t és gyermeke i teke t , t i sz te le t te l 
szere te t te l 
Széphalom decemb 26d. 1819. örök b a r á t o d 
Kaz inczy Ferencz 
H a kedved van a lkuba bocsá tkozni , parancsol j , 's m e g k ü l d e t e m a 
Conscr ip t ió t hogy lássd miből áll a ' jószág. 
[Eredet i j e : az O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 8 3 4 . 
Kazinczy — Kazinczy Fe rencnének 
[ 1 8 1 9 — 1 8 2 0 ? ] 
O wie war mir diese Woche wüste u n d leér! Du bis t doch d a s 
Lich t meines Lebens . Glaube mi r , Sophie, ich sage mir das j e t z t 
u n d immer . Was würde aus mi r werden , ver löhre ich dich ? De ine 
jezige Abwesenhei t war dazu n ich t nö th ig dass ich mir dieses sage; 
es is t e in Gefühl welches mich seit 15 [16?] J a h r e n begle i te t : 
aber sie liess es mich neuerd ings fühlen. Ich wünsch te E w ig k e i t 
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m i t clir lében zu können . S te rbe ich früher meine Sophie, als du , 
welches na tü r l i ch u n d biliig is t , so soll mein Geist bey dir bleiben, 
ewig dich umschweben ; u n d s t i rbs t d a n n auch du , so b in ich es, 
der dir entgegen eilt . Ich mache dicli w e h m ü t i g aber vergieb mi r , 
dass ich dich w e h m ü t i g mache . Es ist Bedürfniss, dieses dir zu sagen, 
ja meine Sophie, meine Asche wird ruhiger im Grabe liegen, wenn 
du mich t e ins t , wie unsere F r e u n d e (nach dem was du mir in de inem 
Briefe von P a t a k schriebst) beweinen wirs t . Diese deine T h r á n e n 
werden mein Stolz sein, so wie auch dein Stolz sie sein werden. 
Dein F r a n z 
[ E r e d e t i j c i s m e r e t l e n , m á s o l a t a K a z i n c z y F e r e n c n é k é z í r á s á b a n , a z 
O S z K k é z i i a t t á r á b a n . ] 
5835. 
Kazinczy — Kazinczy Pé te rnek 
Különös t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m , 
kedves U r a m B á t y á m , 
Régen n e m vol t szerencsém t isz te lni az U r a t U r a m Bá tyá ­
m a t , sőt csak levelem á l t a l sem, a ' szabolcsi R e s t a u r a t i o felől. 
Ped ig az t kötelességnek i smerem va lamikor m ó d o m van hozzá, 
's érzem, hogy az U r a m B á t y á m m a l létei nekem gyönyörűségemre 
van . De én is soka t be tegeskedem, ha tudni l l ik az ágyban létei t 
betegségnek kell nevezni még akko r is midőn betegek nem v a g y u n k . 
K a r o m ez idén, az az Novemberben t a v a l y , csak nem k i f iczamodot t , 
's olly k ínoka t szenved tem, hogy he tek ig kellé m a g a m a t szobámban 
t a r t ó z t a t n o m . Miolta melegebb idők j á rnak , azol ta m á r k i já rok : 
de ha B a r i és Lasztócz közel v a n n a k is hozzám, higyje-el U r a m 
B á t y á m , hogy nem a ' t isztelet lenség n e m ereszt . 
A ' szabolcsi R e s t a u r a t i o felől Mélt. F á y B a r n a b á s U r n á k meg­
sértése nélkül mondha tom-e l , hogy az nem a ' vá rakozás szer int 
t ö r t é n t , 's r emény lem hogy m a g a ez a ' t i sz te l t , n a g y t u d o m á n y ú , 
n a g y t apasz t a l á sú 's t i s z t a lelkű U r is az t fogja mondan i . Mélt . 
F á y Ú r erőnek erejével meg a k a r á vá lasz ta tn i Désy U r a t , 's i nnen 
jön az egész zavar , a ' m i n t hal lom. H o g y a ' mi Ábr i sunkka l olly 
n a g y igazságta lanság , Mélt . Sep temvi r Vay József Ú r r a l pedig olly 
n a g y t isztelet lenség t ö r t é n t , az t h a valaki , b izonyosan én sa jnálom 
igen mélyen . Gróf Dezsőffy Józsefnek m e g í r t a m , hogy az örök 
h o m á l y t v e t rá , hogy V a y Józseffel, a ' haza legnagyobb férjfiával, 
egészen másképen van m i n t va l aha vol t . Előre l á t t a m én ho lmi t , 
és m i n t h o g y előre l á t t a m , ha l ehe t e t t volna is, meg nem je lentem 
volna a ' szabolcsi R e s t a u r a t i o n . — Most ná lunk is fognak res taurá ln i . 
Ú g y hiszem és úgy óha j tom, hogy k é t Vice I spán ja ink he lyben ma­
r a d n a k . Más az, hogy ez a ' ké t Vice I spán egymássa l öszve n e m t u d a 
18* 
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k a p n i a ' C'ollegatusban, m i n d a ' k e t t ő n e k t i sz te le tére van . 'S u g y a n 
minek p róbá lná va lak i vagy az eggyiket vagy a ' m á s i k a t kimozdí­
t a n i helyéből , ho lo t t előre lá tn i , hogy abból semmi sem lehet . É n 
az á l t a l a m szívesen sze re te t t V a y Á b r a h á m r a , 's a ' V a y József 
f i jára, a ' Kaz inczy Sophie férjére a ' csillagot is rá r a g a s z t a n á m : 
de édes U r a m B á t y á m , V a y Á b r a h á m n a k sok igen sok ellensége 
van , még pedig mindenfelé . Adja I s t en , hogy az ő n a g y tüzes t udo ­
m á n y a , t apasz t a l á sa é rdemle t t j u t a l m a t t a l á l j anak : de úgy te t sz ik , 
hogy a ' Szerencse neki ellenségévé t e t t e m a g á t . Bizony a ' haza 
fogja eggykor k á r á t l á tn i , hogy ő te t ifjú esztendej iben h i v a t a l b a 
n e m t e t t é k , 's a ' h a z á n a k eggy a lka lmatos t i sz tv ise lő t n e m formál­
t a k . Azt pedig a ' mi t á l ta la visznek véghez eggy olly n a g y emberen 
m i n t Vay József, az épen is tentelenség. 
Az t kellene még m o n d a n o m U r a m B á t y á m n a k , hogy az i s t en i 
Gondviselés ez én gyermeke imnek is p á r t j á t fogja; n e m sokára 
t r i u m p h a l o k a ' feleségemen e lköve te t t igazságta lanságon. B á r ó 
Henn ige r J á n o s , az i p á m tes tvér nénjének fija, a ' Sep t emv i r á tu son 
is megnye r t e m á r Almásy A n t a l ellen Sávoly t Nógrádban , az pedig 
olly b i r t ok , a ' mel lyben feleségem is osztozik. Miből áll a ' jószág, 
's m e n n y i b e n osztozik, n e m t u d o m : de Sávoly successióba is, 
Q u a r t a puel lár isba is a d a t o t t Török Esz te rnek , 's ú g y hogy t ö b b 
lévén m i n t a ' m i neki ezen ké t t i t u lus szer int competá l , legalább a ' 
r e s í d u u m b a n a ' Török József és Lajos gyermekei is succedá lnak . 
Sávoly Bá ró Wécsey Susána á l t a l j ö t t a ' Törökökre , 's ez az asszony 
az I p á m n a k n a g y a n y j a vo l t . Aszalay Sámuel U r is jó hírrel b í z t a t . 
E d d i g s tabi l iá lva v a n Ac to r a tu som az Eperjesi Táb lán . 
Feleségem t isz te l i U r a m Bá ty r áma t 's Asszonyom N é n é m e t 
a láza tosan , gyermeke im kezeiket csókolják. É n gracz iá jokba 
a ján lva m a r a d o k h í v t i sz te le t te l 
a láza tos szolgája 
Apri l . *17d. 1820. Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5836. 
Kazinczy — Vay Á b r a h á m n a k 
Széphalom Apri l . 25d. 1820. 
Édes b a r á t o m , 
Fogadd-e l m indenek e lő t t a ' legszívesebb köszönete t azé r t , 
hogy m i n e k u t á n a r eám, okka l vagy n e m okkal , megnehez te l té l , 
nehezte lésedet velem t u d a t t a d . Ba rá tokhoz az illik, n e m a ' t i tko ló­
dás . Most ped ig hagyj szólanom, 's hallgass-ki R e m é n y l e m h o g y 
a ' k i re neheztelsz, még szere tn i is fogod. 
R é g o l ta szívesen szánom én a ' veled t ö r t é n t mél ta t l anságo­
k a t , és h o g y némel ly ember , eggy v a g y más okból, t éged b á n t , 's 
n e m csak téged, h a n e m a ' haza legt iszteletesb férjfiát is, az a t y á -
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d a t . Még i n k á b b sajnálom hogy téged, t i sz te l t a t y á d a t , és a ' 
b á t y á m a t b á n t o g a t j á k . H o g y okkal , v a g y helyes oknak t ek in t en i 
k í v á n t h iú okokkal ne b á n t h a s s a n a k , ezért í r t a m m i n a p i levelemet , 
melly a ' b á t y á m a t is, t éged is fe l ind í to t t . 
B a r á t o m , közelgetvén a ' szabolcsi Rest au rá t io , a z t mond ják , 
hogy a ' b á t y á m úgy szóla eggy ol lyan va lak i e lő t t , a ' ki nem vol t 
érdemes b izoda lmára , 's a ' szót dobra ü t ö t t e , m i n t h a a n n a k neces-
sario meg kellene t ö r t é n n i , hogy t e megválasztassá l . Már ez is 
m e g b á n t o t t a az e m b e r t ; 's még i n k á b b az, hogy a ' b á t y á m ugy 
szóla a ' Vice-Ispánság felől, m i n t a ' m i kevés neked , 's o n n a n nem 
sokára t o v á b b 's f enn tebb akarsz menn i . —• 
E g g y más valaki a z t beszéli, hogy t e az t m o n d á d Dézsi felől, 
hogy vele eggy ké t ezer fo r in t t a l l e té te ted a ' Vice-Ispánságot . 
E g g y h a r m a d i k a z t beszéli, hogy Vadászon pofon a k a r á d 
v á g n i a ' Meskó Fiscál isá t , 's a ' k ikü ldö t t sur rogá tus V[ ice j l spánnak 
a z t m o n d o t t a d , hogy S z e n t l m r e y n e m m a r a d h a t t o v á b b V| iee]-
I sp [ án ] , m e r t t u d a t l a n , Semsey n e m mer t lelketlen, Comáromy az 
nem lehet , m e r t nem t u d n a ebéde t adn i . 
E g g y negyedik az t beszéli, hogy cum gen t ibus jössz Ujhelybe 
a ' R e s t a u r a t i ó r a , 's befizetsz Szemerének, hogy dolgodat Szabolcs­
ban n e m segí te t te . 
B a r á t o d volnék-e én neked , ha midőn i l lyeket beszélnek előt­
t e m , mel le t t ed ki nem kelnék, mel lyet b izonyosan teszek; de eggy-
szersmind a b á t y á m a t oda n e m igyekezném bírni , hogy ú j abb 
h á n t á s o k n a k k i ne t egyen? — Az I s t en re kérlek, gondold-meg, 
i r igyelhetek e én Neked aká rme l ly fényt? 's nem az t kell e i n k á b b 
óha j t anom m i n d m a g a d r a , m i n d a ' hazá ra , m i n d gyermeke imre 
nézve, hogy akármel ly fényre felléphess? Minek kell néked engem 
t ek in t ened , ha ezt holmi ha l lo t t vagy meg n e m é r t e t t levelem dá tu ­
m a i m i a t t , fe lej theted? — 
Gondolha t j a e az t a ' b á t y á m , hogy engem a P ipsz ' b a r á t s á g a 
e r á n t a d , a ' b á t y á m e rán t , az a t y á d e rán t t isztelet lenségre ha j tha t l 
Szere tném, ha a ' P ipszhez i r t levelemet l á t t a d volna . Vi lágosan 
m e g í r t a m én neki , hogy az ő elhidegűlése a ' t e a t y á d e r án t , neki 
nem ád fényt . E lőhoz t am Scípiót és Cá tó t , kik öszve n e m férhe t tek , 
's Cátó m a g á t a b b a a ' h í rbe hoz ta , hogy Scípiót , R ó m á n a k leg­
nagyobb f i ját , szere t te allatrálni. Megí r tam, hogy a ' Fő I spán nem 
t a r t oz ik senki t candidá ln i : de hogy megbán tá sa a ' Közönségnek, 
midőn az t n e m cand 'dá l j a , a ' k i t a ' Közönség olly vi lágosan óhaj t , 
sőt k íván , ha tudni l l ik a n n a k feje, t u d o m á n y a , lelke, neve, születési 
fénye, pénze van , m i n t Neked. Megí r tam, hogy én a ' n a g y t u d o m á ­
n y ú , n a g y tapasztalásai , t i sz ta lelkű Admin i s t r á to r tó l — mikor ón 
i smer tem, i l lyen vol t , i l lyennek i smer te az egész vi lág, én 20 eszt-
[endő] o l ta n e m l á t t a m — az t v á r t a m volna, hogy eggykor i b a r á t ­
j á n n e m teszi a z t a ' m i t mos t t eve . 
B a r á t o m , én r á d a ' csi l lagokat r a g g a t n á m , ha r a j t a m á l l ana , 
's ezt m i n d m a g a d é r t , m i n d a húgomér t , m i n d az a t y á d é r t , mind az 
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i p á d é r t , m i n d m a g a m é r t , mind gyermeke imér t , m i n d a ' hazáé r t , 
mer t t u d o m én, m i t n y e r h e t n e ez, ha te lépnél h iva t a lba 's elkészül­
hetnél f énn tebbe 'k re ; érzem, melly szomorú dolog az, hogy neked 
n e m veszik hasznoda t . De fájna nekem, ha r a j t ad új mocsok esnék, 
's az t megelőzni a ' hogy tő lem függ, kötelességnek i smerem. 
Szemere és Szőgyéni nem úgy szolgálnak m i n t csaknem min­
den más V[ice | I spánok, szeret ik egymás t , 's Szőgyéni feljebbre 
lépni nem óhaj t , 's Szemerének sok ba rá t j a i v a n n a k . T u d o m , hogy 
ellene is v á g y n a k készülések: de hiszen ki ellen n incsenek? P é c h y 
I m r é t is k i to l t ák . Ne engedd hogy némelly ellenségeid b á n t h a s s a n a k . 
Ez minden óhaj tásom, ez minden mentségem. 
Le lkem nekem a z t mondja , hogy érdemlem b a r á t s á g o d a t . 
A ' b á t y á m a t nyug ta s sd -meg kérlek; én e rán t a nem vagyok t iszte­
let len. Ugy hiszi a ' világ, hogy ezek a dolgok a ' Néném tüzes óhaj-
tás i tó l jőnek, 's szere tném ha az t nem m o n d h a t n á k ; az asszonyok­
n a k az affélét egészen a ' férjfiakra kellene bízni. 
Élj szerencsésen! Leveledet e légetem, hogy senki ne lássa, 's 
új p l e t y k á t ne csináljon holmi t anác s t a l an ember . Sophie t én is, 
leleségem is csókoljuk; az I s t en v igye-á l ta l ba ján minél könnyebben . 
Vá l toza t l anu l m a r a d o k 
forró b a r á t o d , t i sz te lőd 
F. 
[ E r e d e t i j e : iiz O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5837. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
34. D r a m a t i s t á k . Bessenyei Gy. H o r v á t h Á. Szrrüklóssy. 
Széphalom, J u n . 24. 1820. 
Edes U r a m Öcsém, 
t i sz te l t , szere te t t , kedves b a r á t o m , 
M a g a m a d á m fel t e g n a p az U r a m Öcsémhez i r t levelet az 
Újhe ly i pos t án , 's alig es tem á l ta l a ' dolgon, midőn kezembe a d á k 
az U r a m Öcsémét , a ' mel lyben H u n y a d i j á n a k megjelenését t ud ­
t o m r a adja . Még nem elég: a ' Pa t ika r iu shoz menék , ki eggyike a ' 
legjobb embereknek a ' k ike t va l aha I s ten t e r e m t e t t , 's az e lő t t em 
b o n t á fel a ' B u d a i és Pes t i német Újságot , No X L I X . de d a t o 18 
J u n . 's míg ő m a g á t az Újságot futa végig, én a Gemeinnnü tz ige 
B l á t t e r b e pi l lantok, 's a ' H u n y a d y László Recensiójá t k i í r t a m , 
hogy ha majd megérkezik Szemerétől a ' n y o m t a t v á n y , a z t a ' 
M u n k á v a l öszvehasonl í thassam. N a g y gáncsok! igazak e, n e m 
t u d h a t o m . 
N e m U r a m Öcsém felől, k inek t a l en tomai 's gyako r lo t t 's 
igen szerencsés tol la felől m inden jó t v á r t a m 's várok , h a n e m más 
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jTragicusaink 's Te remtő ink felöl szóllván, én az t j egyze t t em m e g 
m a r t ö b b esz tendők e lő t t , hogy ők igen k ö n n y ű n e k nézik az igen 
nehéz m u n k á t , 's többére a ' n a g y remekek ismerete nélkül t e r emt -
ge tnek . /Qu j s tupe t in K o t z e b ü e , 1 hogy a ' Ho ra t z ' szavaival éljek, 
ugyan" nogy t e r e m t h e t n e az va lami jót j \u3essenyei György alig 
gondol ta r á m a g á t , hogy egy Tragoed iá t kellene i rn i , 's kész vol t 
a ' m u n k a , H o r v á t h Á d á m pedig 1790 eggy L i t e ra to r i Ülésünkben , 
Generál is Gróf Feke te J á n o s ' házáná l , Balog P é t e r és más Nagyok 
e lő t t , a r r a a k a r á m a g á t a jánlani , hogy ő minden hé t en á d eggy 
t originális T ragoed iá t vagy C'omoediát, ugy hogy én, a ' ki épen ezen 
kejiyj3s b a r á t o m mel le t t ü l t em, m a j d eldőlék i j e d t e m b e n j H o r v á t h , 
&' ki va l aha Debreceni T o g á t u s vol t , és soka t papo l t , (papol t 
eggyszer megcsapo t t farral 's 3 n a p mú lva a z u t á n hogy fa rá t a ' 
Professorok megcsap ták , a ' Debreceni n a g y t e m p l o m b a n is — ők 
Generá l i s Gróf War t ens l ében t is megcsap ták , még pedig m á r azon 
esz tendej iben , hogy ha dókás d iák vol t volna, p a p o l h a t o t t volna, 
m i n t jaz én H o r v á t h o m ) — a z t gondol ta , hogy t h e a t r u m i d a r a b o t ^ 
olly k ö n n y ű i rni , m i n t eggy ta l is qualis P red iká tz ió^J H a engem ij 
.szállhatna meg, keveset merő t , az a ' gondola t , hogy e' nehéz, igen 
nehéz p á l y á n merjek va lami t , én p l a n u m o m a t a ' külföldre küíde- \ 
n é m megtek in tés vége t t . A z u t á n kidolgoznám, és m i n e k u t á n a ki 
volna dolgozva, l e ford í tanám német re , 's i smét k ikü ldeném, 's , 
j ^ s a k akkor a d n á m ki, mikor Gö the szenvedhetőnek, j ónak m o n d a n J L ^ 
' U g y van e más vele, v a g y nincs , n e m t u d o m ; de én a ' t h e a t r u m i 
d a r a b ' í r ásá t olly nehéznek t ek in t em, m i n t h a az t b íznák r ám, hogy 
m a g a m épí tsek eggy n a g y t o r n y o t . Ez t a l á n o n n a n jő, m e r t én 
csak a ' l egnagyobb Géniek ' da rab j a ika t o lvas t am meg, eggy Emi l ia 
G a l o t t i t , Don C'arlost, H a m l e t e t , Macbe the t , a ' n ekem m i n d e n 
mások felett kedves Gö the ' da r ab j a i t ; h o n n a n osz tán az leve, hogy 
h a Bécsben a ' t h e a t r . vagyok is, többére visszássággal jövök ki ; 
.ya.gy -megjelenek ugyan , de csak a ' muzs ikáér t . 
Az t a ' hires és közönségesen csudál t néme t uj Schuldot, 
mellye t Döbren t e i is, Bá ró Vécsey Pá l is Szerdahe ly i t Zemplben , 
eggy h a r m a d i k és negyedik is n á l u n k és Erdé lyben fo rd í to t t , én 
néhol gyönyörködéssel , néhol bosszonkodással o lvas tam. Képzel je 
e l lenben U r a m Öcsém, n e m kellé e á ldo t t n a p o m n a k lenni a n n a k , 
a ' midőn Bécsben 1815 a ' Congressus a l a t t , az U d v . T h e a t r b a n a ' 
G ö t h e ' Iph igeniá já t j á t szák szemeim elő t t , 's Iph igen iá t Mad. 
A d a m b e r g e r a d t a . Midőn előlépe a ' Coulisszek közzül, há romszor 
szakasz tá félbe szavát a ' t aps . 
De ha a ' t h e a t r u m i d a r a b o k dolgozása a ' legnehezebb problé­
ma is, a d d i g fogjuk rossz, igen rossz, jó, fél jó dolgozások á l ta l 
p róbá lga tn i a ' pá lyá t , mig az t mi is szerencsésen megfut juk, 's 
1
 A j e g y z e t , a m e l y r e a l ) u t a l , e l m a r a d t , a k é z i r a t b a n a z o n b a n a j e g y ­
z e t s z á m á r a h e l y v a n h a g y v a . 
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U r a m ö c s é m felől én az t hiszem, azt vá rom, hogy H u n y a d i j a 
eggyike a ' legjobb m a g y a r dolgozásoknak. —-
Mineku t ána U r a m Öcsém m á r fellépett a ' pá lyán , nem volna e 
kedve , i smét p róbá ln i eggyet? N e m lehetne e Mar t inuzz i t válasz­
t a n i t h e m á ú l ? Nevezetesen ha lá lá t? A' t h é m a t ö r t é n e t e k b e n gazdag . 
Izabel la , Pe t rov ics szép charac te reke t a d n á n a k a ' rosszban, maga ez 
a ' n a g y ember a ' j óban . Es osz tán Casta ldo és az ő gazai . 'S mel ly 
emlékeze tek! a ' nemeslelkü Szol imán, a ' nemeslelkü R u s z t á n í 
A ' halál , melly e x t r a scenam esnék, t ragicussá t e h e t n é a ' dolgot . 
35. Beregszászi N a g y Pá l . 1820. J u n . 24. 
Szegény Beregszászi nagyon megjárá . F ő Fiscális D ó k u s 
László u r n á i valék, m időn cselédje eggy levelet á d kezébe. El­
olvassa. Sajnálom, úgymond , ha előbb j ö t t volna , megvol t vo lna . 
E z t m o n d a Dókus U r , m i n t e g y Sol i loquiumban, 's m a g y a r á z á , 
hogy D r . Beregszászi Dókus Sámuel eggykor i t a n í t v á n y á t kér te meg , 
hogy ő t e t té tesse Assessornak Zemplényben . — Edes U r a m Öcsém ! 
e t ne nos inducas in t e n t a t i o n e m ! — Eggy illy re t tegős , menschen-
scheu ember , a ' k i négy falak k ö z t t boldog, 's assessorságot m á s 
Vgyében keres, m i n t a ' hol lakik . De szép volna k i k ü r t ö l t e t n i a ' 
T u d . G y b e n , hogy ime n e m csak S z a t m á r , h a n e m még Zempl . is 
a n n a k teve , — pedig o t t sem v o l t ! R e t t e n e t e s h a d ez a ' t udós h a d i 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t a ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) r é s z b e n 
f e n n m a r a d t a S á r o s p a t a k i T u d o m á n v o s G v ű j t e m é n v e k k ö n v v t á r á b a n , K t . 
3 3 2 1 . j e l z e t a l a t t . ] 
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Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
36. A n n a nap j án . 1820. [júl. 26.] 
A ' mi t U r a m Öcsém a ' Nyelv ' Géniusza felől mond , az az 
U r a m Öcsém' tol la ' bá ja iva l van e lőadva. T u d j a U r a m Öcsém, 
hogy én bizonyos t ek in t e t ekben eggy Magyar í r ó t sem ir ígylek 
i nkább , m i n t Szent-Miklósyt és Szemerét , eggy más t e k i n t e t b e n 
K i s t és Kölcseyt , egy h a r m a d i k b a n H o r v á t I s t v á n t , Virágot , Döb-
ren te i t . — Gyöngyörüen a d t a elő U r a m Öcsém a ' gondola to t , \s 
ö rvendek hogy az a ' m i t U r a m Öcsémnek ez e rán t utolsó levelem­
ben i r t a m , 's gond és r e n d és csín nélkül í r t a m , ezzel eggyezj A ' 
Nye lv ' Géniusza t e h á t n e m eggyes eseteket ha t á roz megy m i n t p l . 
hogy adj e vagy adjál, hogy eggyez e vagy eggyezik van jól?»hanem 
azon olly va l ami t kell é r teni , melly min t eggy különös fonalszál 
a ' nye lv ' egész szövedékén végig fut, 's az á l t a l é rez te t i m a g á t , 
hogy eggy nye lve t egyéb nye lvek tő l megkü lömböz te t . Az épen 
emi i t e t t kérdéseket nem a ' Nye lv Géniusza , h a n e m az E t y m o l o g i a ' 
t ö rvénye eléggé m e g f e j t i J D e az, hogy s z a b a d é sziszegni a sisegést 
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szere tők ' p ro tes ta t ió ja ellen, a r r a m á r nem az E tymolog ia ' t ö r v é n y e , 
h a n e m a ' Nye lv Géniusza felelhet. Péld . ha va lakinek az j u t n a eszébe 
hogy mivel a ' m i nye lvünknek sok K betűje v a n , bizonyos esetek­
ben él jünk CH-va l K he lye t t . 
E z t a ' Magyar Nyelv Géniusza (a' m a g y a r szókban) n e m 
tü r i , m i n t a z t n e m tű r i , legalább n e m kívánja , hogy a ChaoSZt 
is C H a o S C H n a k mond juk . De h a az a ' Nyelv Géniusza , a ' minek 
U r a m Öcsém festi 's én is val lom, mel ly kevés ese tekben fogjuk a z t 
B í rónak i smern i ! 's hogyan m o n d h a t j u k , hogy a ' melly szót ez 
k á r h o z t a t , holt szó lesz? Ez t szere tném megfej te tni . 
36. A n n a nap j án . [1820. júl . 26.] 
Örülve p i l lan tan i meg a ' P . Sz. A. b e t ű k e t . T u d . G y ű j t . 
J ú n i u s i K ö t e t e Indexében 's e lo lvasván a ' Gróf Mai lá th ' leczkéjét , 
mel ly J a n k ó v i c s n a k van a d v a , (arra a ' Gróf teve figyelmessé) egye­
nesen az U r a m Öcsém Ér tekezésé t o lvas t am meg. Mihi h i á t u s 
a u d i t u intolerabi les: alios iis delectar i videó. Ez t m o n d a n á m Heyné-
val , ha m o n d h a t n á m , hogy valaki a ' h i a tus t szépnek t a r t j a és 
n e m csak nem-nem-szépnek , legalább nem r ú t a b b n a k , m i n t az 
elisió és a ' synaloephe. De gus t ibus non est d i s p u t a n d u m . De 
vélekedéseinket mindég szabad, sokszor kötelesség k imondan i . — 
U r a m Öcsémnek, a ' m i n t l á tom, n a g y ok az elisiók kikerülésére az, 
hogy az ér te lem e lhomályos i t t a t ik , 's a ' for tepiano mel le t t éneklő 
leány szá jában az ének ' é r te lme elvész. Legyen szabad élesség, 
a n n y i v a l i n k á b b vadság nélkül m o n d a n o m , m e r t én U r a m Öcsém 
ellen élességgel nem élhetek, hogy az a ' leány, a ' k i a ' szerelme 
ölébent 
szereim ölében-
nek m o n d a n á , nem t a n u l t meg énekelni ; eggy néme t í r ó (h ihető 
Wieland) panaszolkodik , hogy az i skolákban nem t an í t j ák a ' R h a p -
szodusz t i sz t j é t jól. Ezt az olasz sort 
7 syllaba Si soffra una t i r a n n a , 
m i n d a ' Lo so per p rova anch ' io, 
h á r o m sor Ma u n a infidele, o D io ! etc . e tc . 
'S hogy pronunciá l ja ezt az Olasz éneklő? igy-e: Szi szo/r'/ 
u n a t i r a /na Lo szó/per prov' anchí/o, M' u n infi/dél 'o/dio e tc . e tc . 
Bizonyosan nem így. H o g y a n t e h á t ? Igy 
Szi szofr-/a/wwa t i r ána 
Lo szó per p rov -j&jank ío 
M. — /a /un — /a/ infidél /e/o dío 
az az hal la t ja a ' pa ren thez i sbe v e t e t t vocal isokat , m i n d ha l la t ja ; 
de az auná-ba.u n e m ugy m i n t a ' deák autem-ben hol az a épen 
a n n y i idő t foglal el m i n t az u, h a n e m úgy , hogy midőn az «-nak 
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h á r o m perezet a d a ' k imondás ra , az a -nak csak eggyet enged. — 
Hogy ez lehetséges, és n e m azér t kohol t idea, hogy hypo thez i semet 
védjem, m u t a t j a az, hogy az Olasz n e m csak az / a / U n a szót ki 
t u d j a mondan i m i n d az élet és t á r saság nyelvén , m i n d a ' theá -
te rén , m u t a t j a az, hogy Tassó-nak Gierusal . l i be ra t á j ában C'anto 
1. S t anze 22. ez a ' sor is áll — melly, min t minden sora az O t t a v e 
r ímének és a ' S o n e t t n e k 11 syl labáju: 
P r e m / O E In /donno /dc 1 'al /mE II san/gue spar/só 
1 láb 2 3 4 5 
Az első l á b b a n íme 4 vocalis v a n fe lsynaloepházva, 's az Olasz 
leány a z t a ' for tepiáno mel le t t n e m prémin-nak, sem nem p r é m / m 
nek , h a n e m premj ioeijn-nek t ud ja ha l la tn i , 's az é r te lmet öszve 
nem tévesz t i , el n e m homályos í t ja . H o g y mi négy vocálist olvasz-
szunk öszve, az képte len k ívánság volna. De hogy k e t t ő t , a r r a 
n y e l v ü n k b e n elég példa van . 'S ne csak az t ké rd jük m i t cs inálunk, 
h a n e m az t is m i t c s iná lha tunk . 
U g y a n mél tóz tassék U r a m Öcsém megí té ln i , n e m lehet-e a ' 
t egnap i p o s t á n érkezet t M. K u r i r Levelében megjelent Szent Mihály i 
e p i g r a m m á m n a k e sorá t : 
P u s z t a vala á szép sík — 
h a n e m igy: 
P u s z t a va l ' a a ' szép sík — 
az az ugy , hogy az a a ' összeolvadjon. A' F rancz ia ezt qu'a en juger 
nem igy mondja : ka /án , h a n e m k ' a ' á n zsüzser; ezt á qui il n e m igy 
a hű: ugy így í rná : a qu' il — h a n e m így ak iíl, az az, az elsőt i 
p u n c t u m m a l , a ' másodika t accentussal . 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t a ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) r é s z b e n 
f e n n m a r a d t a S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v t á r á b a n , K t . 
3321 . j e l z e t a l a t t , ] 
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Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak 
37. Széphalom. Sept . 15. 1820. 
E g g y óra mú lva Ujhe lyben kell lenni leveleimnek, mel lyeket 
reggel o l ta úgy í rogatok, hogy az ebédet is á g y a m b a n e t t e m meg 
a ' sietés m i a t t , de nem eresz the tem el a ' P o s t á t a ' nélkül , hogy 
a z t is m o n d j a m U r a m Öcsémnek, hogy épen délben kezemhez érke­
ze t t H u n y a d i László. Midőn ka rom k i í á r ada az í rásban , elő elő 
v e t t e m a ' könyve t , 's e l ragadta tássa l o lvas tam. Melly szép nye lv ez 
az U r a m Öcsémé! 's mel ly szép az a ' ké t ív, mel lyet m á r elolvas­
t a m ! 
H a végig il lyen, ugy nem é r t em Hősié inek a ' Recensensét . 
yÉn m inden originális da rab ja ink k ö z t t ezt t a r t o m legelsőnekJMég 
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e d d i g csak ké t ref lexióm v a n : 1. hogy sok hosszú beszéd van benne-
2. hogy az a ' rég i idő n a g y o n érez te t i a ' m i időnk Ízlését, gondol­
k o z á s á t . 3 -dik az l ehe tne , hogy edd ig a czéltól mel lyet se j tek, 
n a g y o n e l t ávoz ik a ' F a b u l a . De vá r juk végét . 
U g y h i t t e m , hogy az én t i sz te l t b a r á t o m ezen je len tése imet 
s e m veszi k e d v e t l e n ü l . ( T ö b b e k e t még, édes U r a m Öcsém! 's mé­
lyebb (foncé) színekkelT"Ez a T r a g o e d i a edd ig a ' D r á m a n y e lv én 
szóll; n incs b e n n e elég se té t , j 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t rész let ( S z e m e r e P á l k é z í r á s á b a n ) a 
S á r o s p a t a k i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e k k ö n y v t á r á b a n , K t , 3 3 2 1 . je lze t 
a l a t t . ] 
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Szrógh Sámue l — Kaz inczynak 
Miskólcz 21. Dec. 820. 
T e k i n t e t e s U r , 
K ü l ö n ö s t i s z t e l e tű d r ága J ó a k a r ó U r a m ! 
N a g y r a becsü löm azon b i z o d a l m a t , mel lynek b e n n e m való 
be lyhez t e t é só t t e g n a p v e t t U r i Levelébül k io lvasn i szerencsém adó­
d o t t . 'S va lóban , áll ig l ehe tne r eám nézve egy egy kedvesebb dolog 
a n n á l , m i n t h a én a n n a k e z ' u t t a l a ' tő l lem k i v á n t t m é r t é k i g meg­
fele lhetnék. — De, az a ' kö rnyü lá l l á s , me l lyben Sulyok József 
U r a m m a l h e l y h e z t e t v e v a g y o k , a k a d á l y o m r a szolgál. T . i. n é k e m 
a z o n emberséges E m b e r r e l P ö r e m lévén, ő a zé r t , hogy én a ' maga ­
m é t r a j t a k ö v e t e m , engeme t gyűlöl . Mer t az E m b e r é r te lem és 
nevelés né lkü l szűkö lköd ik ; 's szivére nézve is az ő N é h a i jó Ipá já ­
n a k éppen n e m érdemes Örökössé. — Mellyhez képpes t m i n t h o g y 
az e lömbe a d a t o t t t á r g y b a n Igyenes Szo lgá la tomat óha j t á som 
szer in t m e g - n e m t e h e t n é m : kén t e l en v a g y o k a z t c supán E g y tö l lem 
k i t e lhe tő , 's ha sznosnak vé l t t j avas l á s ra szor í tan i . E b b ü l áll az : 
hogy én i t t n á l l u n k K é t o l lyan U r i E m b e r t t u d v á n , Kiket v a l a m i n t 
e g y felől a ' Su lyok U r a m k e m é n y i n d u l a t j á n a k m e g l á g y i t á s á r a 
elég tehe tőséggel b i r o k n a k , •— u g y m á s felől T e k i n t e t e s U r a s á g o d 
e r á n t ba rá t ságga l , 's t i sz te le t te l v i se l t e tőknek l enn i í té lek, ú g y m i n t 
O v á r y Miklós, és B a r k a s y I m r e U r a k a t , t e h á t j a v a s o l n á m egy iknek , 
v a g y m á s i k n a k , — a k á r ped ig m i n d a ' K e t t ő n e k is Levélbel i meg-
szó l l i t t a t á sá t . — A ' m i derék B a r á t u n k Ó v á r y Miklós U r u g y a n 
m o s t , k é t n a p t u l fogva, veszedelmes T ü d ő g y u l a d á s b a n v a n : de, 
mive l még ekkorá ig Szerencséjét t a p a s z t a l t u k a k á r m e l l y hevesen 
fogó N y a v a l y á j á b u l is h a m a r i fe l lábbadásához ; i n n e n olly r emény­
séggel vagyok , hogy mos t sem fog be tegeskedése soká t a r t a n i , 's 
a n n á l kevésbbé veszedelmessé vá ln i . — B a r k a s y I m r e Ú r r a nézve 
j a v a l l a t o m azon Sarka l l ik , hogy ö S u l y o k n a k P róká to ra . 1 — 
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E g y é b e r á n t Sz ivembül Sa jná lván , hogy most ennél t ö b b e t 
n e m t ehe tek , a' Mlgos Grófnénak is ide kapcsol t a láza tos t i sz te le te 
mel le t t , becses U r i J ó v o l t i b a n zá r t t m a r a d o k 
Tek in te t e s U r a s á g o d n a k 
a lázatos szolgája 
Szrógh Sámuel 
U . I . Nem m u l a t o m el az i zen t t t i sz te le te t a' m i kedves co-
ad ju to r Supe r in t endensünknek a d a n d ó első a lka lmatossággal meg­
jelenteni . — Azon pedig örvendek m a g a m n a k , hogy nékem is 
u g y a n azon Episeoposokkal van a' 3. féle R i t u s b u l ol lyan a' mi l lyen 
egybekö t t e t é sem. — De á m ! A ' Szegény Erdélyi P ü s p ö k ö t , azo l ta 
hogy Erde lybü l ide k ü l d ö t t szép Levelében ról lam is név szer in t 
megemlékeze t t , — halálos á g y b a n fekvőt lenni hal lom. — K á r ! 
Mer t b izonyosan kivergődzne 0 Erdé lyben a' Sonderlivgséghül. — 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4 ° 29 . s z . ] 
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Kazinczy — Gr. Mailáth J á n o s n a k 
Széphalom den 26 Jan. 1821 
Ih r gestern abends erha l tenes Schreiben, mein H e r r Gráf , 
h a t mich hoch erfreut . I ch war in Angsten wegen Ih re r Gesundhe i t , 
die nach einem Ih re r l e tz ten Briefe aus Ofen e inem gefáhrlichen 
Stoss e r l i t t . Sie habén viele Verehrer zwischen uns ; aber ich würde , 
soll ten Sie in I h r e m frühen Mannesa l te r mi r a l t em Manne zuvor-
gehn, sagen: null i flebilior q u a m mihi . Doch das soll n i ch t gesche-
hen , das wixd nicht geschehen. Das Va te r l and hofft von I h n e n sehr 
viel; ich k a n n ihm viel n ieh t s gebén, u n d wahrl ich das was ich i hm 
gab, ist so wenig u n d gering, dass ich mich dessen schámen muss . 
Nach so viel A n s t r e n g u n g so wenig zu gebén, zeigt von den wenigen 
K r á f t e n die ich von der m o s t o h a t e r m é s z e t erhiel t , 
von den sch l immen unvorbe re i t e t en Zei ten, in welchen ich lebte: 
aber auch von meinem gu ten Willen, u n d das ist Stoff genug zu 
me inem Lobe. Ich habe doch n ich t umsons t gelebt . 
U n t e r a n d e r n me inen wenigen Verdiens ten ist uns t re i t ig 
mein l i terar isches, eigentl ich g rammat i sches Gézünk eins der 
bes tén . I ch hoffe zu meiner Saehe, dass die Nachwel t davon anders 
ur the i len wird , als meine Mit lebenden. Ich sah dass wir n ich t vor-
schrei ten; ich sah, dass unsere Leser unsere Scr ibenten , u n d Scri-
b e n t e n u n t e r sich wechselweise n ich t ve rs tehn , u n d n ich t vers tehen 
wollen; ich sah dass Ipsi lonist u n d J o t t i s t sich mi t e inem va t in i an -
schen Hass hassen, u n d da es dem E inen u [ n d ] dem Ande rn völlig 
gleich h á t t e seyn sollen, wie sie den K lang des aus N u n d J ent-
s t andene französischen G N (im gagner) bezeichnen, diese, s t a t t 
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e iner vernünf t igen P u l d s a m k e i t , die Sache durch in t r iguen , gesamm-
leten S t i m m e n , ja sogar durch erkaufte S t i m m e n u n d Befehlungen 
habén zu en tsche iden ge t r ach t e t . I ch g laubte diese ewigen Feind-
sel igkei ten die die gelehr ten He r r en d a b e y noch durch erheuchel te 
Bescheidenhei t zu bedecken t r a c h t e t e n , können n ich t anders 
beigelegt werden, als wenn wir unsere wechselsi t igen Hass in eine 
offene Fe hde verwande ln . Mir schwebte Bodmers u n d Got t scheds 
G é z á n k u n d seine wohl ta t ige Folgen vor den Augen, u n d ich h a b e 
sie so lang u n d so s t a rk gereizt , bis ich mein Ziel erre icht habe . 
Was habe ich b e y diesem Kr iege von meinen Gegnern u n d von mi r 
selbst, was h a b é n meine Gegner von mir u n d von sich selbst , ge le rn t ! 
D e r edle Kr ieger schámt sich weder der W u n d e n die er erhiel t , noch 
derer die er verse tz te ; ich wenigstens habe nie verbo lene Waí'fen 
geführ t , n ie meine Gegner aus H in t e rha l t u n d durch ausgesandte 
Meuchelmörder angegriffen; das h a b é n sie beides, und von Anfang 
her . Non certasse p u d e t , sed non incidere l uc t am. Es ist Zeit zu 
enden , und alles was ich in der Hi tze der S t re i t en tweder über das 
Mass oder mi t Missgriffen ge than , gu t zu machen . U n d j e t z t ist 
d a s mein Hauptbescháf t igung . 
I ch las Somogyis seichte u n d grobe Schrift eben d a r u m m i t 
R u h e , w a r u m Sie, edler Mann , sie m i t Widerwillen lasen. Bereg­
szászi gab seine A n t i k r i t i k auf iy2 Bogén in P a t a k heraus . Ich 
habe die elende Sca r t e t e ges tern e rha l t en . Ich wercle ihm keine 
Silbe öffentlich a n t w o r t e n . Aber fragen werde ich ihn , dass wenn 
das t a l á n (im Deu t schen u n oder 1 o s) n ich t Adjec t iyen , 
sondern S u b s t a n t i v e n a n g e h á n g t wird , wie w i rd sich das P h á n o m e n 
e rk lá ren lassen, dass wir m é l t a t l a n , b á t o r t a l a n , e l é g ­
t e l e n , u n d von allén Par t i z ip ien , die doch Adjec t iva s ind, z. B. 
k ö t ö t t , k ö t e t l e n , t u d ó , u n d dann t u d ó s, t u d a t ­
l a n etc . habén . E r liess zweye meiner Briefe an ihn d rucken (eine 
Niede r t r ách t igke i t , die n u r b e y einen stolzen u [nd j Hypochondr i -
schen M a n n gesucht werden kann) ; ich freue mich ihre twegen n ich t 
schámen zu müssen, w e n n man sie als n ich t gedruckte, sondern n u r 
geschriebene Briefe liest. — 
Sie schreiben, ve re rh r t e r Gráf , dass Sie meiner Meinung über 
lÜSÍAlluli n ich t s ind. N ich t aus e inem unedlen Gefühl, sondern u m 
meine Meinung zu ber ich t igen , b i t t é ich Sie ins t ánd igs t , mi r anzu-
zeigen, worin ich ungerecht gegen Kisfa ludi bin. \ Ich beneide diesem 
Manne sehr viel; n ich ts aber meh r als seine poet ische Fül lé u n d die 
Le ich t igke i t seines Versemachens . Freyl ich ist es um t a u s e n d m a l 
leichter unscand i r t e Zeilen zu re imen, als scandijtjp.. Aber das Lob 
über seine Fül lé , die m a n c h m a l das Mass überschre i t e t , lasse ich 
ihm sehr gerne zu; ja ich beneide ihn d a r u m . Was ist Kisfa ludys 
Sprache gegen die eines Szemere, Kölcsey, SzentMiklósy u n d 
Berzsenyi , die freylich b e y jeder Zeile deutsches S t ú d i u m u n d das 
edle R ingen ve r r a then , da Kisfa ludy leicht dahinfl iesst , j edem 
Leser wi l lkommen, der bloss ungrisch gelesen h a t , u n d die Fi lagor ien 
2S6 
für n ich ts als fjlagorien, Tánde ley , und Bedeckung unseres Mangels 
a n Genie, ans ieht . Ich r ü h m e mich das Fold unsorcr Kentn isse in 
diesem P u n k t ausgearbe i te t , u | n d ] unsern Geschmack an e t w a s 
besseres als wir vor meiner Zeit , angewőhnt zu habén . 
Ich habe wieder eine Epis te l in Alexandr ienern , mi t Vér-
l áugnung meines Geschmacks , geschrieben. Die an Fes te t ics w a r 
al lgemein bek la t sch t , u [ n d ] m a n merk t e meine Boshei t , in dieser 
von den Unga rn al lgemein gel iebten, gleiehsam na t iona len F o r m 
meinen Neologismen E ingang zu verschaffen, n ich t , und meiner 
Boshei t gelang mi r ; m a n h a t meiner Neologismen dar in n i ch t 
gewi t t e r t . í n dieser a n Korn i s wagte ich sogar Küpr isz , u n d Küpr i sz , 
a ' szép, (das ep i the ton gr iech[iscb] u [ n d ] deutsch dem subst-
[ a n t i v u m ] nachgesetz t ) und rózsálló új rosige Finger . Dieses w i rd 
mehr in die Augen s tehen . Aber es helfe, was k a n n . Die He r r en 
müssen nachgeben : denn clas wi rd der Sprache gedeihen. Kis fa ludy 
Káro ly , Brúde r des Sándor , h a t mich um Bei t ráge zu seinem Alma­
nach gebeten . Alles was ich in ein solches passend h a t t e , habe ich 
a n S a m [ u e l ] I g a z i n Wien geschickt . Da die Kaiser in , die die Dedica-
t ion des Almanachs huldre ich a n n a h m , befohlen h a t , das M[anu j-
sfcr ipt j sollte in F e b r u á r schon in Wien seyn, so k o n n t e ich n i ch t 
anders , als Kisfaludy Ká ro ly an Igaz zu adress i ren, er soll von die­
sem dasjenige übe rnehmen , was dieser n ich t au fnahm. í l ch schickte 
beiden ein Lied, welches vielleicht einige Götheische Züge v e r r á t h : 
Inn igke i t u [ n d l na tü r l l i che l n a i v e t á t . / 
É g t e m é r t t e d , 's te szeret tél ; 
Még én égek, n e m te m á r . 
Ah, te m á r elhidegedtél , 
Szád szemed t agad ja b á r ! 
'S én i t t m a g a m b a boru lva 
Nevede t sóha j tga tom, 
E lbúsu lva , megfásulva 
Veszteségem' s i r a tom. 
Elenyész tek é le temnek 
T ü n d é r i s tená lmai . 
De ne re t teg j ; mély sebemnek 
N e m terhelnek vádjai . 
Légy te bo ldog! k ö n n y e b b e d v e 
Viselem ma jd t e rheme t , 
'S ezt sóha j tom kevé lykedve: 
Minny im egykor szere te t t . 
Gő the sang n i ch t gern T r a u e r t ő n e der Liebe. Aber auch solche 
s ind n ich t zu t ade ln , wenn sie n ich t übel ge ra then s ind. — Auch 
Kisfaludi Ká ro ly schlisst alles aus , was Beziehungen an Personen 
M I N N Y I H E Z . 
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hat .gEigent l i che Gelegenhei tsgedichte , wie sie Cani tz und ande re 
dichtefen, t a u g e n freylich n ich t "vieLj Aher Klops tock , Hóra ' . 
u [ n d ] P i n d a r h a b é n solche gedichte t , u n d Horazens Epis te ln s ind 
n ich t u n w ü r d i g neben seinen Oden zu s tehn. Ich wünsche, dass 
Szemere in seine Anthologie kein Stück aufnehme, dass der Auf-
n a h m e u n w e r t h is t : aber dass er gu te S tücke d a r u m ausschliesse, 
weil sie persőnl[ iche] Beziehungen habén , wünsche ich n i ch t . 
Gróf Korn i s Mihályhoz. 
einer seinen Ahnen war Gouverneur in S iebenb[ürgén] u [ n d ] seine 
M u t t e r ist die edle Toch te r des edlen Thesaura r ius Carl Teleki . 
H í j ába omlanak , b a r á t o m , könnye id ; 
A t y á d ' n e m hozhat ják-vissza nyögéseid. 
Erez sa rka i a ' v a d Halá l ' k a p u j á n a k 
Soha n e m ny i lnak-meg ha landó ' j a j ának . 
Ebbő l áll a ' v a d n a k egész felelete: 
A ' k i lesz, ide j u t ! Zeüsznek ez végzete. 
T ű r d a ' m i t t ű r n i kell, s leljen fá jda lmában 
Lelked vigaszta lás t 's erőt önmagában . 
A ' m i e lmúl t , t ek in t sd örökre e lmú l tnak —• 
I g y k iá l t a ' Szükség 's az Esz a ' b ú s ú l t n a k . 
J ó ; de míg elfásulsz, á ldd a ' Természe te t , 
H o g y a ' szenvedőnek lágy könnye t engede t t . 
Klopstock: Linclernde T h r á n e n , euch gab die 
N a t ú r den menschl ichen E l e n d . . . . 
É l t m á r P r o m é t h e u s z n a k agyagból g y ú r t míve, 
De csak verni t u d o t t , nem érezni, szíve. 
Homloká t illető Pal iasz vi lágával , 
Küpr i sz , a ' szép, keblé t rózsálló ujával , 
's im a ' b u t a agyag lá t , eszmél és ítél, 
Sóhaj t , szeret , gyűlöl, vágy , ú tá l , fél, remél. 
Igazán ember ré csak az á l ta l leve, 
A 'mi t e ' k e t t ő tő l a jándékul ve ve: 
Ész t , mel ly oltogassa a ' Szív v a d égésit, 
Érzés t , melly fenyítse az Ész ' tévedés i t . 
. T e d d te is, bá r nehéz, a 'mjre i n t enek , 
's midőn fá jdalmaid el-el-süllyesztenek, 
's az Ész veszteséged ' n a g y v o l t á t rajzolja, 
's hogy h a t á r né lkül sírsz, ő még igazolja, 
K é r d d a ' Szívtől , m i t sug eggy homályos szent h i t , 
's derítsd-fel e lmédnek komoly képze lmény i t ; 
Csald-meg szemed' , 's t a g a d d a ' m i t az t i s z t á n lá t , 
Haj iasz b a r á t o d n a k ha köve tn i szavá t . 
' { Mondd , hogy a t y á d még él, m e r t még él sz ívednek, 
'S vége a ha lá lban nincsen az é le tnek; 
Mondd : az a ' szebb és jobb kezde té t o t t veszi, 
A ' hol porha j léká t a ' lélek leteszi; 
•: A ' m i t eggy szép álom feste Scipiónak, 
'S P l á t o 's Virgil köl te , m o n d d t e is va lónak ; 
'S meg l á t ' d , a ' Szív csudá t , 's igen n a g y c sudá t tész , 
És hogy az nem rosszabb b i r t o k u n k m i n t az Ész . 
3. 2—4 s ind ex Somnis Scipionis des Cicero. -, 
U g y v a n ! még él a t y á d , b a r á t j a Sz ívednek; 
Körü lö t t ed lebeg, 's t anú j a t e t t e d n e k . 
L á t , midőn sírsz, hogy bár Zs igmondtó l eredté l , 
K i E r d é l y t k o r m á n y z á , még semmi t n e m t e t t é l ; 
'S b á r Teleki Ká ro ly vol t h ív a n y á d ' a ty j a , 
Neved ' csak vérséged ' fénye r agyog ta t j a , 
N e m az ö n m a g á d é ! — lát , 's örül sorsának , 
H o g y illy f iút hagya h á z á n a k 's hon jának . 
Sírj, és h a b a r á t o d ' in tésé t t ű r h e t e d , 
Szeressd a ragyogás t , 's val ld-meg hogy szereted.* 
I g y s í r t , 's nem t i t k o l t a n a g y Szíve s í rását , 
K i a ' M a r a t h o n i Vezér ' r agyogásá t , 
'S a ' r agyogásban a ' t e t t e t ir igylet te , 
'S később élte 's veszte á l ta l é rdemie t t e . 
K é t ú t viszen oda, a ' hova Szíved vágy ; 
Ne nézzd a ' v a k í t ó pé ldá t : nézzd ez mi t hágy . 
H o m á l y is a d h a t fényt , és a ' házi-élet , 
H a é rdemek véd ik és a ' köz í télet . 
Fe le j tve lesznek majd k o r u n k sok Nagyja i : 
N e m soha Fes te t ics , soha nem R á d a y . 
Néked osztályrészül az a ' fényes j u t a , 
Mellyen sok rossz kényén , sok jó vésszel futa . 
J á r d , de a ' S z í r é n e k ellen óvd füledet, 
Ne t a g a d d meg soha ál fényér t t i sz tede t . 
Bukj , ha kell, 's k ívánja Szíved' szent érzése — 
A t y á d n a k , k i t s i ra tsz , erre hív intése. 
*Die bezeichnete Stelle ist Vol ta im abgeborg t : 
Roma ins , j ' a ime la gloire e t ne veux po in t m ' e n ta i re . 
Sie verzeichen dem Vater . Meine Toch te r ist b e y ihrem 
Claviermeis ter in Kassau , u [ n d ] maci i t b ru i t m i t ih rem Spiel . 
I ch konn t e dies n ich t verschweigen. 
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[Két melléMet: a), b) ] 
[a)] Hier zwey E p i g r a m m e n , die Sie befohlen. 
Min t haj long a ' gyermek a l a t t a ' gyapjas oroszlán! 
' 'S mennye i zengzet inek v a d tüze m i n t mosolyog! 
. 'S oh a ' büszke, m i k é n t é rez te t i véle h a t a l m á t , 
Es hogy egen földön ő egyedül az erős! 
Vélem is ezt é rez te t i mos t , szép Mese , miol ta 
Elfogva a jka idon, d u r v a bilincsre v e t e t t . 
E G G Y F E R D Ő B E N . Váradon . 
E ' l iget á r n y a i k ö z t t ége a ' Szép Náisz Apol lér t , 
Asszonya v e t t e ny i lá t , 's a ' szeretőre lövé. 
Szemtelen, égj, úgy m o n d a , de vessz! A' N y m p h a vesz és ég, 
H é v h a b o k a t b u g g y a n t , 's h i rde t i keble ' t üzé t . 
Bey der Übe r se t zung dieser 2 E p i g r a m m e n werden Sie mein H e r r 
Gráf die Schwierigkei t n ich t bloss des haj long sondern auch des 
b u g g y a n t (ich werfe Blasen auf) fühlen. Die Sprache würde göt t l ich 
seyn , wenn m a n an ihr bessern dürfte . 
Ungedu ld ig e rwar te ich die Nachr ich t , dass meine Novembra le 
2 P á c k e h e n in Ih r en H a n d e n s ind. Die Abscrhif t der Briefe aus 
7bürgen, so wie sie abgegangen , habe ich n ich t in duplo. Das wáre 
wieder ein Arbe i t seyn, wáre das MS. irre gegangen. Diese Briefe, 
Sal lus t u [ n d ] Cicero sollen dies J a h r erscheinen, f inde ich einen 
Verleger. L é b e n Sie wohl, ve rehr te r Graf. — Wir s ind Sie mi t 
meiner Apologie des Card ina l Mar t inuz i zufrieden? Pes t n a h m sie 
sehr gü t ig auf , u [ n d ] ich b in aufgefordert mehrere solche zu lie-
fern. — A ' Tisz tu lás innepe e rha l t en Sie im náchs t en Brief geendet . 
Der Oberpr ies ter s ieht eine Vision. St . S t ephan , Ludwig I . , Ma t th i a s , 
Theres ia , F r a n z u [ n d ] der Pa l a t i n werden geschilden. 
[b)] 
A Z ŐSZ. 
E l t ű n t e k a ' föld' ifjú á lmai , 
A ' kis v i rágok. H ő b b t á j ak ra köl t 
A ' szós pacs i r ta . Búsan á l lanak 
'S lomb nélkül a ' kérges tö lgy ' ágai . 
F a k ó levél zúg végig a ' mezőken, 
E l k a p v a , ma jd le téve, a ' szél' kezéből; 
'S a ' f á r ado t t föld n y u g t á n vár ja , míg 
A ' té l ' ha lá lpal lás t ja befedi 
Vándor lo t t légyen m á r el a ' pacs i r t a ; 
B á r álljon dísze nélkül r é t 's mező: 
ő s z nékem kedve l t évszakom te vagy . 
1 9 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
2 9 0 
N y á r és Tavasz kérkedjék dúzs kecsében: 
Te r á n k mennybe l iek ' kegyét hozod. 
Szelíd vágy a ' Tavasz ; a ' N y á r ' hevéből . 
A ' Szenvedelmek ' lángjai gyú ladoznak ; 
'S mi k ö n n y e n vérzi-el i t t a szív m a g á t ! 
Az Ősz hon té rő h a t t y ú h o z hasonl í t , 
'S a ' hegyszemek ' varázs zajgásihoz. 
Zöld m i n t a ' p á l m á k 's az olaj ' sudár j a ; 
E g g y Angya l lépeget-fel a ' mezőben; 
Lehel l te lélek, érzelmi szelídek. 
A ' csillagok t i s z t á b b a n tündökö lnek , 
K o m o l y tűzőkben lépve a ' szent kapukbó l ; 
És a ' m i fo j to t t szívvel méne-ki , 
Most vágyva t é r n y u g o d t hon jába vissza. // Sietve 
Gyűl a ' b iz tos kerek, 's helyet fog a ' 
T ű z p a d körül ; kezdődnek a ' regék 
A ' láng borzasz tó perczegési mel le t t . 
T i K e d v e s i m ! ha engemet közétek 
Az ő s z vissza vezéri e? nem t u d o m . 
Oh bá r a ' V á n d o r p á l y á t e l lökhessem! 
De éljetek t i boldogul, s' n evem ' 
Hagy já tok ollykor nyá jasan zenegni. 
E ' szív, m i n t a ' szent L y á n y p a p ' lombjai , 
Bá r szél kapdossa , csak va ló t beszéli. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . 4-r. 139. s z . ] 
5842. 
Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek 
B E R Z S E N Y I H E Z 
F e b r u á r , 1821. 
Ez a ' kis P a p jó fej és t i sz ta lélek. Szeressd m a g á é r t és 
é re t t em. Akkor o s z t á n m a g a d é r t fogod szeretni . Á l t a l a m a k a r a 
fe lveze t te tn i hozzád, 's én ő te t e' megt i sz te lésér t is szere tem. 
[ A u t o g r á f : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 122 . s z . ] 
5843. 
Kazinczy — Nyomárkay Józsefnek 
Különös b ízodalmú drága J ó U r a m Direc tor U r , 
érdemes b a r á t o m , 
A ' legforróbb szívvel veszek részt az Ur megt isz te l te tésén . 
Mélt[óságos] Bá ró Sennyei Ú r t ud j a melly t i sz ta lelkű e m b e r t bír 
az Ú r b a n , 's illő vol t hogy b izoda lmát bebizonyí t sa . Az U r a t érde-
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mei 's a ' Szerencse e g g y a r á n y t viszik, 's én az t annál szívesebb 
örömmel nézem, m e r t t u d o m , hogy nekem 's gyermeke imnek j avokra 
v a n az midőn illy gondolkozású b a r á t o m emelkedik. 
Kevés napokka l ezelőt t eggy Ep i s to lá t vógzet tem-el , mellyhez 
még Sep temberben fog tam vol t . Az t h i t t e m hogy szükségem van 
bizonyos d á t u m o k r a , mel lyeknek a ' vers végében fel kell dolgoztat ­
n iuk, 's azé r t ha la sz to t t am-e l az elvégzést. De i smét 1 
gondola t é r t ; e lvégeztem. A ' Fes te t icshez í r t E p i s t o l á m a t még 
ellenségim is javal lassál ve t t ék , 's m i n t h o g y ez ahhoz 
hasonl í t , képzelem, ezt is úgy fogják. M e g t a g a d t a m tu la jdon ízlése­
m e t az övékér t , m e r t én a ' verseknek ezt a ' formájá t nem szeretem. 
[Mi mesterség olly ké t sorú verseket írni , mel lyben csak a r r a kell 
"vigyázni , hogy a ' k é t utolsó h a n g eggyezzen, 's a ' 6dik syl laba 
mel le t t Caesura essék? A ' R ó m a i a k és Görögök az illy j á t é k o t nem 
v e t t é k volna versnek. De ha a ' mi Olvasóink gyönyörűségeket lelik 
i l lyenekben, tel jen kedvek . JÉn ezt a r ra a ' ravaszságra haszná lám, 
hogy némel ly Neologismusokat vet tem-fel belé: Küprisz, a ' görög 
forma és p ronunc ia t io szer int az az Cyprisz. rózsálló az az rosige, 
tudni l l ik rózsaszínbe csapó. A ' festők a ' szép kezeknek mindég ezt 
a ' szint szokták adn i . — E g y e b e r á n t az t hiszem, hogy az én b a r á t o m 
némel ly hamiskodó soromra mosolygani fog m a g á b a n . Dr . Bereg­
szászi U r e' n a p o k b a n n y o m t a t t a t t a ellenem P a t a k o n eggy mocskos 
í rás t . Vagy n e m é r t e t t e s zavama t , vagy ér teni nem a k a r t a , 's úgy 
b á n t a ' hogy kedve t a r t j a . Még val lásomról sem felejtkezett-el , 
's az t mond ja félig nyilván, hogy sokaknak a ' Keresz tyén Vallás 
úgy bo t r ánkozás és bolondság m i n t a ' Zs idóknak és P o g á n y o k n a k 
vol t . Csak R ó m á t nekik , 's sorba fognak b e n n ü n k e t ége t t e tn i ezek 
a ' m i Theologusa ink . Maradok v á l t o z h a t a t l a n t i sz te le t te l . Szép­
ha lom F e b r . elsőjén 1821. 
a láza tos szolgája Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
[Melléklet a levél mellett :] 
Gróf Korn i s Mihályhoz 
Eggy ik n a g y a t y j a Erdé ly i G u b e r n á t o r vol t ; az anyja pedig leánya 
az Erdé ly T h e s a u r a r i u s á n a k Gróf Teleki K á r o l y n a k , k i t feje, 
szíve, t u d o m á n y a , hazaf iusága m i a t t nagy t i sz te le tben t a r t 
E rdé ly még mos t is. Maga ez az ifjú Gróf igen modes tus , csendes, 
m i n d e n jó t n a g y o n szerető ifjú, k i t én mé l t án szeretek. 
H í j ába omlanak , b a r á t o m , könnye id ; 
A t y á d n e m hozhat ják-vissza nyögéseid. 
Érez sa rka i a ' v a d Ha lá l ' k a p u j á n a k 
1
 A k i p o n t o z o t t r é s z e k e n a l e v é l p a p í r j a k i v a n s z a k a d v a . 
19* 
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Soha n e m ny i lnak-meg ha landó ' j a j ának . ' 
Ebbő l áll a ' v a d n a k egész felelete: 
A ' k i lesz, ide j u t ; Zeusznak ez végzete, az az: E z t ig . . . x 
T ű r d a ' m i t t ű r n i kell, 's leljen fá jda lmában 
Le lked v igasz ta lás t 's erőt ö n m a g á b a n . 
A ' mi e lmúl t , t e k i n t s d örökre e lmúl tnak —• 
Í g y k iá l t a ' szükség 's az Esz a ' b ú s u l t n a k . 
J ó ; de mig elfásulsz, ál ld a ' Természe te t , 
H o g y a ' szenvedőnek lágy k ö n n y e t engede t t . 
É l t m á r P r o m é t h e u s z n a k agyagból g y ú r t míve, 
De csak vern i t u d o t t , nem érezni, szíve. az az a ' 
H o m l o k á t i l l e t é P a l i á s z v i l á g á v a l , Skép Küprigz 
Küpr i sz , a ' szép, keblé t rózsálló uj jával . szólfás^gy 
'S ím a ' b u t a agyag lá t , eszmél és ítél 
Sóhaj t , szeret, gyűlöl, vágy , ú tá l , fél, remél. Gróf Dezsőffy 
I g a z á n e m b e r r é c s a k a z á l t a l l e v e , József g o n d o l . . . 
A ' m i t a j á n d é k u l e ' k e t t ő t ő l v e v e : b fn ír ta l e v o l é " 
Ész t , melly oltogassa a ' szív' v a d égésit, ' s ^ ^ m é l t ó n a k ' 
Érzés t , melly lenyí t se az Esz ' tévelygési t . néztem fel. . . 2 
T e d d te is, b á r nehéz, a ' mire in tenek , 
'S midőn fá jda lmaid el-el-süllyesztenek, 
'S az ész veszteséged' n a g y vo l t á t rajzolja, 
'S hogy m é r t é k nélkül sírsz, ő még igazolja, 
K é r d d a ' Szívtől , m i t sug eggy homályos Szent h i t , 
'S derítsd-fel e lmédnek komoly képze lményi t , 
Csald-meg Szemed ' , s ' t a g a d d a ' m i t az t i s z t á n lá t , 
Haj iasz b a r á t o d n a k h a köve tn i s z a v á t . 3 
Mondd , hogy a t y á d még él, m e r t még él sz ívednek, 
'S vége a ' ha lá lban nincsen az é le tnek; 
M o n d d : az a ' szebb és jobb kezde té t o t t veszi, Cicero in 
A' hol porha j léká t a ' lélek leteszi; i cMonis 
'S a ' m i t eggy szép á lom feste Scípiónak, cipionis 
'S P l a t ó 's Virgil köl te , m o n d d te is va lónak , 
'S meg lá t ' d , a ' Szív csudá t , 's igen n a g y csudá t , tész, 
É s hogy az nem rosszabb b i r t o k u n k m i n t az Ész. 
1
 I t t a l e v é l p a p í r j a k i s z a k a d t . 
2
 A k i p o n t o z o t t r é s z e k e n a p a p í r o s k i v a n s z a k a d v a . 
3
 A v e r s s z a k á t h ú z o t t , e r e d e t i k é t u t o l s ó s o r a : 
, , 'S m e g l á t ' d , a ' s z í v c s u d á t , i g e n n a g y c s u d á t t é s z , 
É s h o g y az n e m r o s s z a b b b i r t o k u n k m i n t a z É s z . " 
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U g y v a n ! még él a t y á d , ba rá t j a szívednek, 
K ö r ü l ö t t e d lebeg 's t a n ú j a t e t t e d n e k . 
L á t , midőn sírsz, hogy bá r Zsigmondtól e red té l , 1 ' 
K i E r d é l y t ko rmányzá , még semmi t nem t e t t é l ; 
'S bá r Teleki Ká ro ly vol t h ív a n y á d ' a ty ja , 
Neved ' csak vérséged' lénye ragyog ta t j a , 
N e m az ö n m a g á d é ! — lá t , 's örül sorsának, 
H o g y illy f iút ada h á z á n a k 's hon jának . 
Sírj, 's ha b a r á t o d n a k in tésé t t ű r h e t e d , 
Szeressd a' ragyogást, 's valld-meg, hogy szereted. (Voltaire.) 
í g y s í r t , 's nem t a g a d t a n a g y szíve' s í rását , 
K i a ' M a r a t h o n i Vezér ' (Miltiadesz) ragyogásá t , 
'S a ragyogás t csak a ' t e t t é r t i r ígylet te , 
'S később ' élte 's ho l ta á l t a l é rdemie t te . (Themístoclesz.) 
K é t ú t viszen oda , a ' hova szíved vágy, 
Ne nézzd a ' v a k í t ó pé ldá t , nézzd ez mi t hágy . 
H o m á l y is a d h a t fényt , és a ' házi-élet , 
H a é rdemek védik , és a ' köz í télet . 
Fe ledve lesznek m a j d k o r u n k 2 sok' Nagyja i : 
N e m soha Fes te t ics , soha n e m R á d a y . 
Neked osztály-részül az a ' fényes j u t a , 
Mellyen sok rossz kényén , sok jó vésszel fu ta . N B . 
J á r d ; de a ' Szírének ellen óvd füledet, 
Ne t a g a d d - m e g soha ál fényér t t i sz tede t . 
Bukj , ha kell, 's k ívánja szíved szent érzése, — N B 
A t y á d n a k , k i t s iratsz, erre h ív intése. 
[Vol ta j i rnek gyönyörű sora ez: Rómaiak, én szeretem a dicső­
ségei, 's [nem\ csinálok titkot belőle. E z t Vol ta i re Ciceróval monda t j a . 
A ' m i [em]ber ink csupa keresztyén alázatosságból v a n n a k g y ú r v a . 
Az a ' baj , hogy [a ' di]csőséget osz tán lopják is, ha módjok van 
hozzá. Nézzük a ' R e s t a u r a t i o t . [Ne]m jobb volna e megvallani, 's 
n e m lopni osz tán , 's n e m koldulni'1. —[TEjzeknek a ' mi verselgeté-
Olvasó, 's nemesedik á l ta la , Mennyi ok v a n hogy nemesed jünk! 
Nézzük-el csak Zemplény t , mik esnek i t t a ' keresz tyén alázatos­
s á g . . . 3 
se inknek az a ' haszna soroka t megkap j 
1
 E r e d e t i l e g : s z ü l e t t é l . 
2
 E r e d e t i l e g : h o n u n k . 
3
 A z u t o l s ó s z ó a p a p í r r a l e g y ü t t l e s z a k a d t a l e v é l r ő l . 
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5844. 
id. gr . Török Józsefné, Horvá th Borbála — Kaz inczynak 
[Sáros] n [ a g y ] P a t a k . 2 2 i k Feb r . 1821. 
Tek in te t e s Ű r ! 
D r á g a Kedves U r a m B á t y á m ! 
A ' m i n t haza é rkez tem m e g m a g y a r á z t a t t a m m a g a m n a k 
T e t t e s T o o t h p á p a y Ú r r a l a ' F á y B a r n a b á s Ő Nagyságáva l t eendő 
T ransac t i onk p ro j ec tumá t , mel lyet úgy é r t e t e t t meg velem, hogy 
h á r o m esztendeig a ' megbetsülés től k ivánja F á y B a r n a b á s O Nagy­
sága a ' jószágot a ' m a g a kezénél m e g t a r t a n i , a z u t á n meg h á r o m 
esztendeig n e k ü n k a r e n d á b a adn i , a z u t á n 1000 F o r i n t b a esztendőről 
esz tendőre b i rn i , és oly módon k ivan b e n n ü n k e t Örökségünkből 
k i já t szani : azé r t t e h á t Mlgos Klobus iczky Jósef Assessor Ú r n a k 
m e g i r t a m , én a ' pernél m a r a d o k , a ' T ransac t io ra n e m állok, az 
Á r v á k Örökségekkel n e m já tszok. 
A ' Groff Török Jósef Ő Nagyságáva l t ö r t é n t szerződésünket 
is megér tvén , helyesnek jónak t a l á l t a m , 's mel le t te m a r a d o k . 
A ' Kedves U r a m B á t y á m m a l t e t t abbé l i egyezésünkhöz 
képes t , hogy a ' 'Sarnói jószág i r á n t f o ly t a t andó p e r ü n k a ' Kedves 
Ötsém Asszony 0 Nagysága és az én közös a c t o r a t u s u n k a l a t t 
ibi lyon, mél tóz tasson Kedves U r a m B á t y á m oly rendeléseket 
t enn i , hogy az úgy a ' m i n t czélba v e t t ü k , és m e n t ü l h a m a r é b b lehet 
e lkezdődjön. — É n ezen expressusom á l t a l i rok ezen dolog felöl 
is eperjesi P r o c a t o r o m n a k Po tha jeczky P é t e r Fiscalis Ú r n a k , mél­
tóz tasson Kedves U r a m B á t y á m is véle v a g y levél á l ta l , v a g y 
szemóllyesen a ' felöl é r tekezni , 's ezen do lgunka t h a t h a t ó s a n elő­
mozd í t an i . Mely felől is kegyes vá laszá t a láza tosan k ikérem. 
E g y é b b a r á n t m a g a m a t , a ' Kedves Ötsém Asszony 0 Nagysága 
's egész Ú r i H á z a t isztelése mel le t t , Úr i g r a t i á j ában 's t a p a s z t a l t t 
igaz a tya f i ságába a ján lo t t m a r a d o k 
Drága Kedves U r a m B á t y á m n a k 
a lázatos szolgállója 
H o r v á t h Borbá la 
Gróf Török Josef özvegye m. p . 
U . I . Azon Transac t io p r o j e c t u m á t bővebb megvi ' sgá lás vége t t 
a láza tosan ide rekesz tve kü ldöm D r á g a Kedves U r a m B á t y á m ­
n a k . 1 
[ E r e d e t i j e : M T A K . R é g i é s új í r ó k 4-r . 2 0 4 . s z . ] 
1
 A l e v é l n e k c s a k a z a l á í r á s a a u t o g r á f . 
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5845. 
Kazinczy — Gr. Mailáth J á n o s n a k 
Ujhe ly , den 13 Márz 1821. 
H o c h v e r e h r t e r Gráf , 
I ch war schon in t a u s e n d Sorgen, dass das MS meiner S iebenbürger 
Briefe u n d das andere P á c k e h e n verloren gegangen s ind. I h r heu te 
e rha l tenes Schreiben vom 8ten dieses h a t mich von diesen Sorgen 
befreyt . Ich b i t t é Sie u n t e r t h á n i g , mi r diese Siebenb. Briefe du rch 
den Grafen A n t o n , I h r en würd igen Neffen, zurück zu schicken. 
I ch h a b e das u m so mehr nő th ig , weil ich die Arbe i t ohne der e rs te rn 
Hálf te des Werks n ich t for tsetzen k a n n . 
J e t z t auf Ihre Bemerkungen , mein H e r r Graf . 
Nro 1. Die Stelle über die ősterr[eichischen] u [ n d ] máhr i schen 
Wir t sháuser will ich ganz auslassen. 
Nro 2. Das Z immer der Gráf in in K r a s z n a h a t viel sehens-
würdiges , aber auch mir scheints , dass ich dor t zu wei t láuf ig b in . 
— Meinem Gefühle nach muss jedes P o r t r á t , gemah l t oder gehauen , 
ideal is i r t werden; ganz his tor ische P o r t r á t s sind wenig w e r t h ; 
besonders gil t dies aber von P o r t r á t e n der P las t ik , u n d so s ind die 
Köpfe von Vol ta i re und seinem kőnigl ichen F r e u n d . Ich h a b e in 
diesen Briefen vieles gesagt , was ganz ausble iben k ö n n t e u [ n d ] 
sollte: aber ich kenne mein Pub l i cum, u [ n d ] g laub te diesem auch 
ausser seinem P la t z m a n c h Nützl iches sagen zu müssen. 
Nro 3. I h r e m Wink wegen dem Kegy will ich gehorchen. 
Nro 4. Die Stefién Méltsás u [ n d ] Cynoscephalae sollen aus­
bleiben. 
Nro 5. Die Legende auf dem G'arniol ist die nemliche, welche 
Sie, mein H e r r Graf , mi r gebén. Ich h a b e davon e inen sehőnen 
A b d r u c k in spanischem Wachs . Die 4te Zeile blieb abe r aus . F ü r 
diese h a t t e der Küns t l e r keinen P la t z mehr . 
Nro 6. F e r d i n á n d wurde gewahlt. Aber er g laub te schon vor der 
Wahl ein R e c h t zu unserer Krone zu habén . 
Nro 7. Die Stelle von Rogendorffs Eifersucht gegen R é v a y 
will ich nach t r agen . So auch die über Báthor i S igmond. 
Nro 8. Szá rny ble ibt weg. — S ta rk schwach ta senkas t en ist 
wohl n u r im Scherze erfunden. 
Nro 9. Der Schr i t t den Brucken tha l u n t e r der angebe te t en 
Theres ia n ich t t h a t , war , dass er seine Religion n i ch t á n d e r t e 
Nro 10. U m Bulcs s ieht m a n grossze S t recken Landes , welche 
vor ku rzem noch Wálder waren . Hie u [ n d ] da s tehen noch die ver-
sengten B á u m e r , die m a n s tehn lies, weil sie zu dick waren u m ganz 
ausgehack t zu werden. 
I ch g laube gewiss, dass die Uber se t zung dieser Briefe a n dem 
Originál n i ch t vieles bessern lassen wird , u n d i c h w a g e Sie mein 
H e r r Graf, u n t e r t h [ á n i g ] zu b i t t en , mi r nebs t dem ungrf ischen] 
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Originál, auch die Ubersetzung mitzugehen. Mit der ersten sichren 
Gelegenheit sende ich sie Ihnen mit dem innigsten Danke zurück. 
Ich habe dazu noch keinen Verleger. Trattner bot mir seine 
freundsch[aftliche] Dienste an. Aber bey ihm druckt man sehr 
incorrect. Ich will mit diesen Briefen auch Sallust und Ciceros 
Catilinarien, dann die Rede pro Milone, Marcello, Ligario und 
Dejotaro, dann das Sommnium Scipionis herausgeben; und gebe 
dem Verleger die Briefe aus 7bürg [en] nur unter dem Bedingnis, 
wenn er mir auch diese 2 oder 3 Bánde, mit dem latein[ischen] 
T e x t unter der ungr[ischen] Ubersetzung, druckt. Gráf Anton 
Mailáth nimmt Sallusts Catilina und Ciceros Catilinarien mit. — 
Ich schreibe meinen Sallust wieder um. Es würde mir unendlich 
lieb seyn, wenn Sie, mein Herr Gráf, meinen Sallust einigen Freun-
den unserer Literatur zeigen wollten. 
Mit der innigsten Freudé sah ich in dem Anfang des Tud[o-
mányos] Gyüjt [emény] Ihre ungr[ische] Hexameter. Ich würde 
Ihnen dies lángst gesagt habén, hátte ich gewusst, wo Sie sich auf-
halten. Diese smd wirklich sehr gut gerathen, und schreiben Sie 
ungrisch so gut, wie Sie deutsch schreiben, so gratulire ich Ihnen 
und unserer Literatur. 
Prof. K ö v y in Patak ist über Ihren Aufsatz contra Jankovics 
entzückt, und das nicht darum, als wáre er ein dumpf-eifriger 
Anhánger von Calvin; nein! gewiss nicht sondern weil er Ihre 
schőne Seele zu schátzen, und, Sie ganz verstehen weiss. Einer 
meiner Bekannten fragte mich auf sein Geheiss, wTelcher Mailáth 
das sey, der diesen Aufsatz verfasst hat; und aus dem Munde 
dieses weiss ich, der ich ihn (den Prof. Kövy) kenne, wie sehr er 
über diesen Aufsatz entzückt war. Da ich mir an Sie denken kann, 
ohne dass mein Herz gewaltig schlágt, so war die Antwort aus-
führlich. 
Das Zempliner Comitat hat mich beordnet, die Unordnungen, 
die in das Archív eingeschlichen sind, zu heben. Dieses Gescháft 
und die Congregation u[nd] Sedrien haltén mich hier auf. Wáre icli 
jünger, wie erwünscht wáre mir dieses Gescháft. Aber j e t z t ! ! ! 
Doch ich werde trachten das mir auch hier die gute Sache etwas 
zu danken habe. Als ich heute der 3te vor dem Vorsitz führenden 
V[ice]Gespann in der Congregation sass traten meine zwey Sőhne 
in den Saal. Ich nahm den einen zur Linken, den andern zur Rech-
ten. Sive pium hoc mavis , sive hoc muliebre vocari, ich kann auch 
dort nicht vergessen das ich Vater bin. Spát merkte ich, dass zwey 
edlen Menschen das gefiel. Doch die Knaben sahen schőne Sábel, 
und gingen hin. In 15 bis 20 Jahren können diese Kinder hier die 
Sőhne der Cornelia werden. 
Ihr unterthanigster Diener 
Franz Kazinczy 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 13!). s / . . ] 
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5846. 
Kazinczy — Ponor i Thewrewk Józsefnek 
Ponor i Török Józsefnek Kaz inczy Ferencz 
b a r á t i szives idvezlését . 
Megbecsülhetet len a j ándéka id , 's k ivá l t a ' K a l m á r György 
'Au tographona , szivemet , Kerekesünk ' Biographiája fejemet n y e r t e 
volna meg Néked , n a g y é rdemekkel ragyogó 's szerete t re igen mél tó 
Ifjú, h a mind ke t t e jé t rég o l ta n e m b í rnád . A ' ki igy gondoskodik 
m á s o k n a k örömeik e r án t , az n e m lehet n e m nemes lelkű; a ' ki pedig 
igy i r , t i s z t e l e tünke t érdemlené, h a semmi r é n y t nem b i rna is. 
Fe lé lesz te t ted bennem, az t a ' régi h i t eme t , hogy i í ja ink t öbbek lesz­
nek idővel m i n t mi öregek v a g y u n k ; melly természetes is, m i n t h o g y 
az, a ' k i i r t v a t a l á l t a az u t a t , k ö n n y e b b e n fu tha t ja -meg fu tásá t , 
m i n t a ' ki idejét az i r toga tás ra vesz teget te , 's Te , szere te t t b a r á t o m , 
ezeknek s zámokban b izonyosan ragyogni fogsz. Szerencsét a ' 
fu táshoz! Felelj-meg a ' H a z a ' r eménye inek , 's ragyogásod ' te l jében 
szeressd a n n a k négy fi jai t , a ' k i t m á r akkor nem fogsz szere the tn i . 
Emlékez tessd őket , hogy szeressék a ' Szépet , a ' J ó t , a ' Szente t ; 
's h a ál ú t r a t évednének , m i n t a ty jok ' ba rá t j a , dorgálva, feddve, 
feny í tve vezessd ú t b a . Emi l f iam sokat ígér; a ' többi rő l még nem 
szóllhatok. 
Kerekesnek E le té t bepiszkolva kü ldöm vissza. E l r e t t e n t e m 
midőn nevem e lő t t az t a ' kü lv i lág ' t i t u l u s á t p i l l an tám-meg, 's 
m i n e k nevem elébe a ' P r a e d i c á t u m ? R e g n u m n o s t r u m non est de 
hoc m u n d o , ez t m o n d a Idvez i tőnk . K i tö r l ém H a m l e t e m ' dicséreté t 
is, m e r t az ezt va lóban n e m érdemli . Szeretem én ha o t t magasz ta l ­
t a t o m , a ' hol a ' magasz ta l á s ra n e m vagyok érdemet len , és ha ollya-
noktó l m a g a s z t a l t a t o m , a ' k ik magok is magasz t a lha tók , 's az a ' 
bohó kevély a lázatosság, a ' mellyel a n n y i furfang já t sz ik körülö t ­
t ü n k és k ö z ö t t ü n k , nekem sem n e m vé tkem, sem soha az n e m vol t . 
I smerem m a g a m a t , 's n e m re t t egek lá rva nélkül je lenni-meg a ' 
J ó k k ö z ö t t úgy a ' hogy vagyok . De midőn b a r á t i m a t a ' szere te t 
ragad ja magasz t a l á somra a ' hol feddést 's fenyí téket é rdemlek, 
o t t kény te len vagyok őket kérn i , hogy ne p i r í t sanak . K i tö r l ém 
n e v e m e t eggy más he lyen is; n e m a k a r o m hogy m i a t t a m m a g a d n a k 
ellenséget csinálj. E l lenben a ' hol a ' Kerekes ' j ava l lásá t eml í ted , 
o t t s emmi t k i n e m t ö r l ö t t e m . 'S ez elég jele egyenességemnek. H a 
h o l t o m u t á n marczong lan i fognak a ' k ike t mos t Or thologusaim és 
Neologusaim 's An t i e r i t i c ám e lnémí to t t , t e d d a ' m i t b a r á t s á g és 
igazság k í v á n n a k , 's fessd charac te remet ezen vonások u t á n . 
L e h e t e kevesbb gőgü e m b e r t l á tn i az életben, m i n t én vagyok? 
hogy h ihe t ik t e h á t ezek, hogy én az írók körében vagyok kevély? 
H a vádo ln i a k a r n a k , vádol ják nehéz ízlésemet, ne szívemet. Azok a ' 
k ik közelebbről i smernek • 
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a t t gyűlöl te . M i n e k u t á n a í r á sa i S t a m b u l b a kü lde t t ek , nem bán-
h a t a másképen m i n t b á n t . Szerencsétlen idők, mel lyekben eggyik 
fél sem tevé a ' m i t kellé. Mennyi Magyar vér paza ro l t a to t t - e l 
haszon, sőt ok né lkü l ! — S z é p h a l o m April . 7d. 1821. 
Kaz inczy Ferencz 
[ E r e d e t i j e : az O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5847. 
Kazinczy — Gr. Mailáth J á n o s n a k 
Széphalom den 7 May 1821. 
I n I h r e m le tz ten Schreiben, ve rehr te r Gráf, h a t mich n ich t s so sehr 
angezogen, als die schőnen, t reffenden, geis t re ichen P o r t r á t s . Die 
I h n e n die l iebsten sind, s ind es mir auch ; u n d vielleicht zieht mich 
ein dunkles aber wahres Gefühl noch mehr gegen dem Arglosen, als 
den edlen f reymüthigen . — Wohl k ö n n t e m a n aber über n ich t 
E inen , sondern über Mehrere der Könyvcs iná lók die angeführ te 
Stelle sagen: Wie doch die Gelehr ten so — wunder l iche Menschen 
sind. Sie t ő d t e n in sich das Schőne muthwi l l ig u n d wegen dem lácher-
l ichsten aller Dinge — dem Dünke l . 
Auch b in ich Ihnen , edler Mann , für Ih re Offenheit unendl ich 
verpf l ichte t , m i t welcher Sie mir Ih re Ans ich ten über Kisfaludis 
Sone t t e u n d Canzonen mi t the i len . — Es wáre unbesonnen , a lbern 
wáre es sogar, dass alle S tücke in den Poesien dieses oder jenes 
Dichters gleich vortreffl ich u n d gediegen seyn sollen. So wie in 
e inem Gemálde ba ld Pinsels t r iche u n d die unvol lendete Arbe i t 
des Küns t l e r s uns ve rgnüg t , in dem a n d e r n das vo l lkommen Aus-
gearbe i te te : so ist es auch mi t Gedich ten ; u n d ist denn in Horaz , 
im P i n d a r , in Gő the alles gleich? Wahr bleibt un te rdessen , was 
Metas tas io über P e t r a r c h s Sone t t e sagt , dass in der ganzen Samm-
lung e twa 12 ohne R ü g e seyn können . I ch h a t t e n i ch t M u t h , 
h a t t e ich dazu auch Kra f t sie gu t zu überse tzen , vieles d a r u n t e r 
für meiner Arbe i t ansehen zu lassen. So auch in Gemálden grosser 
Meister — wo ihre Fehler nu r das Al tér hei l igt . I ch scheine mir 
gegen Kisfa ludi d a r u m gerecht zu seyn, weil ich sein schöpferisches 
Ta len t gewiss so willig, so freudig nehme , wie k e i n e r seiner 
Bewunderer , u n d ich k a n n irr ig, einseit ig, m i t meinem ve rwőhn ten 
Geschmack über diese Gedichte ur the i len . Aber Gaal m a g über seine 
Regék sagen, was er gu t f indet , so wie über dem Geschmack der 
ungarischen Schule ich k a n n diese b re i t gehal tene Erzáh lungen , 
u n d dem Geschmack der ungar i schen Schule gar ke inen Geschmack 
abgewinnen , u n d sehr viele Sone t t e dieses u n t e r uns ungar i schen 
schöpferischen Genies beneide ich ihm ganz u n d gar n ich t . Einige 
sind E x c e l l e n t gedach t ; kein grosser Dich te r Seiner N a t i o n 
k ö n n t e sich ihrer schámen. Aber n i m m t m a n n ich t n u r das E r-
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d a c h t e, sondern auch A u s f ü h r u n g dazu , wo ist das hier, 
welches sich mi t Szemere 's Remény messen dürf'te. Schon ein Ge-
d ich t dieser iieblíchen Art in u n s c a n d i r t e n Zei len! Doch einige 
f inden darin. S tücke , welche aus l au te r Trocháen zusammengese tz t 
s ind . Ich er innere mich n ich t auch n u r eine Zeile solcher Füsse 
gefunden zu habén . 
Sie, mein Her r Graf, wollen dem 12 § meines Aufsatzes über 
unsere Prosodie mi t me inem N a m e n bezeichnen. Was ich do r t 
gesag t habe , weiss ich n ich t , weil ich keine Abschrif t d a v o n habe , 
u n d die Arbe i t in voller Eile gemach t war.- T h u n Sie hier u n d in 
al lém was Sie von mir sagen wollen was I h n e n gu t d ü n k t . 
Ballá h a t in der Rec[ens ion] der Töl tényischen Sone t t e 
über dem R e i m viel wahres uncl Erspriesl iches gesagt ; ich möch te 
aber den M a n n gern sehn der auch n u r ein Gedich t von e inem Bogén, 
nach seiner s t rengen Forde rung , im Ungar i schen , dieser r e imarmen 
Sprache , re imen könn te . Ich h a b e L u s t einen Aufsatz dem Tudo­
m á n y o s ] G y ü j t [ e m é n y ] zuzuschicken über den Reim. j^Der R e i m 
erweckt in uns Vergnügen du rch die surprise, welche da raus en t -
s teh t , das zwey áhnl ich scheinende Dinge unáhnl ich sind, u n d eines 
dem a n d e r m u n e r w a r t e t fo lg t . jEin Nomen in s ingular i u n d 
ein anderes Nomen in p lura l i g ib t surprise, n ich t n u r ein Nomen 
u [ n d ] ein ve rbum. — Musen u n d Busen, und Jugend u n d Tugend 
gib t aber ke inen surprise, u n d alsó auch kein Vergnügen. E n g e m 
u n d zengem ach t e t en meine F r e u n d e in einem meiner Sone t t e 
n i c h t schon, weil in b e y d e m das suff ixum des ÉN v o r k ö m m t . 
I ch aber b e h a u p t e das diese zwey Re ime excellente, u n d schon 
wegen den süsskl ingende zengem sehr angenehme Re ime s ind. 
De gus t ibus etc. 
Sallust u n d Cicero müssen mi t dem la te inischen T e x t ged ruck t 
werden. Dies ist ein vehikel u m mi t unserer J u g e n d la té in . Classiker 
lieb gewinnen zu lassen, u n d das t h u t No th . D a n n aber wi rd man-
cher Leser sich an manchen Dingen in Sallust stossen. D a n n b l ick t 
er in den la te in ischen T e x t , u n d e r r á th , w a r u m der Überse tzer 
den rőmischen Különöző so u n d n ich t ande r s t h a t reden lassen 
müssen. Re tze r schrieb mir , er sey oft genőth ig t Voss's H o m e r 
aus den H á n d e n zu legén, u n d dafür den griechischen in die H a n d 
zu nehmen . N u r meine Bescheidenhei t mach te , dass ich ihn n ich t 
zurückschr ieb , dass H e y n e in dem Überse tzer , welcher n ich t 
für den Haufen a rbe i t e t , dieses lobi. Auch sah ich, dass der grosse 
F r e u n d der gewürz ten , s t a rk gewürz ten L i t e r a t u r der B r i t t e n den 
seichten G r u n d seines F r e u n d e s R a t s c h k y the i l t , u n d das P l a t t é im 
Deutschen dem gewürz ten vorz ieht , u n d nebs t Bescheidenhei t 
lies mich auch Klughe i t schweigen. 
I n me inem ges tern e rha l t enen Schreiben lese ich, dass bey 
einer academischen So l emni t á t in Gö t t i ngen ein Magister dem Sti l 
des J o h . Miller hoch empor hob. E ine r unserer Lands l eu t e m a c h t e 
dem Panegyr i s t en E i n w e n d u n g e n , u [ n d | sagte : nubes e t inan ia 
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e a p t a t etc . H e y n e declar i r te sich für den Tadle r , ohne Millers 
grosse Vorzüge zu schmálern . Dieser vergleicht hier in H o r m a y r s 
S t í l m i t dem des Miller. 
H a t j e m a n d vor mi r schon die B e m e r k u n g gemach t , das Schil-
lers Sprache n ich t deutsch , sondern engliseh is t? I ch wage über so 
was nie öffentlich zu ur the i len . Aber auf diesen Gedanken b r ach t e 
mich auch seine abscheul iche, oft mi r (bey i hm u n d b e y Wieland) 
u n n ő t h i g scheinende W o r t m e n g u n g . Wir U n g a r n t h u n hierin besser. 
Wir -vermeiden das F r e m d e , u n d machen d a d u r c h die Sprache rei-
cher; abe r mah lende fremde Wör t e r n imbus , glória (Glorie) b rau -
chen wir zur Veredlung unserer Idéen . 
Wie der deutsche Uberse tzer der E rd [é ly i ] Lev[e lek] dem 
U n g e m a c h entgehe , das weiss ich wahrl ich n ich t . Ich war voller 
E r w a r t u n g , wie Sie mich aus meiner Verlegenheit den Weg f inden 
lassen, den ich n i ch t t ra f . Ewig Schade dass ich auf mein gu tes 
Glück n i ch t Wagte, diese Briefe in ihren ers ten Guss d rucken zu 
lassen. W á r e n u r d a d u r c h die Liebe meiner F r e u n d e n ich t aufs 
Spiel gesetz t gewesen; ich h á t t e es gewiss gewagt . W i n k e l m a n n sagt 
in der Gesch[ ichte] d [e r ] K u n s t , die K u n s t sey d a r u m auf e inem so 
niedr igen Grade b e y uns , weil Genie seiner Flügel dor t wo ein 
Kőnig scha l te t , n ie en t fa l ten darf . Quid in te res t , ob Kimig oder 
F r e u n d e uns h e m m e n ? Diese sprechen uns immer zu, selbst Ihr 
u n d m e i n edler f reymüth ige : d u m a c h s t d i r f e i n d e . 
Soll ich den Wunsch meiner Leser, oder ihr Bedürfniss , den schielen 
u n d n ich t sel ten schalen Rücks ich ten e i n z e l n e r M e n s c h e n 
nachse tzen? J a , aber F e i n d e m i r z u z i e h n ? — N u n so 
ich wenigs ten den Beifall einiger Edjen. Was 
k ö n n t e all Gutes geschehen, wenn wir die fatale Prudentia n i ch t 
immer u n s ka i t zulispeln l iesen! — D a n k , D a n k , D a n k die au to-
gr [aphische] Geschenke. — 
Herr l iche Sachen in Igaz ' s Zsebkönyv . 
U n d die edle Sprache eines K lauzá l ! 
I h r un t e r t hán ig s t e r Diener 
Kaz inczy 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4 -r . 139 . s z . ] 
5848. 
Kazinczy — Gr. Mailá th J á n o s n a k 
Széphalom den 11 J u n . 1821. 
Hochve reh r t e r Gráf , 
R u h e n die accente (á, é, i, etc.) immer , oder doch meis tens , 
auf den Wurze ln der W ö r t e r ? oder , q u o d idem est , auf den ent -
scheidenden Sylben des Wor tes? 
Dies ist die F rage , welche Sie mi r in I h r e m le tz ten Schreiben 
vorlegen. 
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Wir U n g a r n h a b é n Wör te r , welche gar n ich t b e t o n t sind. 
F a , kebel, szerelem, t ehe te t l enek . Lesz ist Wurzel , u n b e t o n t . létei, 
é tel , vétel , t é te l — in diesen ist der Ton auf den Wurzelsylben. 
Aber was werden wir von felém, r eám etc sagen? was von falás, 
vevés, verés? —- Ich glaube, unsere Sprache gleicht in dieser 
Rücks ich t ganz der griechischen u [ n d ] la teinisehen, n ich t der 
deutschen . 
Dass Sie, mein H e r r Gráf, sich ganz zum Ungr ischen Dich te r 
u n d Schriftsteller weihen, ist ein köst l icher Gewinn für unsere 
L i t e r a t u r . I h r e Ta len te , Ih re hohe Bi ldung, Ih r Ton , den Sie sich 
in dem U m g a n g e n ich t n u r der grossen Welt , für welche Sie erzogen 
waren , sondern auch in der Verb indung der edlesten Mánner , wie 
Mori tz Die t r ichs te in , an dessen schőnen Brief ich n ich t vergessen 
k a n n u n d will, d a n n die Musik, in welcher Sie sich einen über-
wiegenden N a m e n erworben habén , berecht igen uns zu stolzen 
E r w a r t u n g e n . Gelange I h n e n in dieser I h n e n bis j e tz t noch unge-
ü b t e n Sprache ein Lied, wie das a r m e n V a t e r s h a u s , 
oder ein prosaischer Aufsatz , wie die schőne Zue ignung 
a n den deu tschen Krieger mi t dem Franz[ös ischen] N a m e n 
u n d die an Ih re F r a u Gemahl in , — u n d w a r u m sollte so 
e twas I h n e n auch im Ungar i schen nicht gelingen; so wáre 
das ein Kle inod, dessen wir und. bis je tz t k a u m zu erfreuen 
habén . Sie l ieben Szemere u n d er l iebt Sie, wie ich hoffe. 
Mein R a t h , wenn ich I h n e n einen gehen, dürfte, wáre , dass Sie 
n icht d rucken liessen, bis er es liest. Wáre Szemere in meiner 
Náhe , ich würde gewiss nie e twas herausgeben bevor er es gelesen 
h a t . Selbst ihn würde ich nicht bl ind befolgen; selbst ihn n ich t : 
aber es ist immer gu t , wenn m a n über den W e r t h eines Aufsatzes 
ihn hö r t . I ch kenne viele die n ich t ungern ihre Meinung sagen: 
aber sie allé zusammen s ind mir n ich t Szemere. E r h a t Geschmack 
u n d G r a m m a t i k : viele h a b é n nicht bey des, oft weder das eine noch 
das andere . 
Die grosse Fe r t i l i t a t von Kisfaludy Sándor beneide ich dem 
herr l ichen Manne gewiss, ja ich bewundere sie an j h m ^ D j e Stücke , 
welche ich aus seinen Himfy ' Szerelmei in meiner Recension gelobt 
habe, s ind Meisterwerke. W a r e n diese kleinen Gedichte in scandi r ten 
Zeilen geschrieben, d a n n wáren sie das hőchste in unserer Poesie. 
Auch so s tehen sie hoch in der Zahb^Übrigens b in ich frey I h n e n 
zu gestehen, mein H e r r Gráf, dass mir Himfy unsern A u t o d i d a k t e n 
auf der Violin gleicht, die das I n s t r u m e n t geistreich s t reichen, 
aber für die hőheren Rei tze eines Gluck, Bach , ja auch n u r eines 
Pleyel u n d Mozar t t a u b s ind; sie wollen n ich ts als m a g y a r t ángz^ 
E r inne rn Sie sich der alcáischen Ode von ihm a n Feste t ics , welche 
das T u d [ o m á n y o s ] Gyűj t [emény] au fnahm? U n d was s ind denn 
seine J a m b e n im H u n y a d i ? (ich n a n n t e Jamben, d a m i t ich n ich t 
über seine d ramatu rg i sche Schöpfung u r t h e ü e n zu wollen scheine.) 
Mir ist das Werk eben so unlesbar , wie seine Regék, u n d das n ich t 
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wegen der scansion u n d schema, sondern wegen der Weitschweifig-
sein Brúde r K a r i ein Gedich t in Arbei t h a t in achtzei l igen S tanzen? 
Bey G o t t , wir schrei ten v o r ! schriee ich, als ich sie las. E i n w a r m e r 
Pinsel , u n d die Sprache geheilt , edel; in romant i sche r T i n t e J I c h 
b in stolz, im buchs táb l i chs ten Sinne des Wor tes stolz über die 
Liebe, mi t welcher mich der edle M a n n beehr t . H á t t e ich diese 
verdorbene Menschenna tu r , welche F ü r e d i Vida (Takács u [ n d ] 
Verseghy) in mir w i t t e rn , u n d k ö n n t e ich neben meiner u n d von 
meiner n i e m a n d leiden; so würde ich Berzsenyi , Szemere, Szent-
Miklósy, Kis ía lud i Káro ly u n d Klauzál , wie Belzebub, u n d wie 
seine Gebrüder heissen, einen Engel des Lichtes hass t , hassen . 
Meine ganze Hoffnung ist , nach dem Tode meines U n g v á r -
Német i , Klauzál. Ich glaube, in i hm beg inn t eme neue E p o c h e 
unserer L i t e r a t u r . Bis j e tz t kenne ich seine Handschr i f t n ich t , weiss 
n ich t e inmal wer er i s t ; mich verblendet alsó n ich t Freundschaf t , 
Aber seine Ode a n K o h á r y , u n d sein R o m á n in Igaz 's Zsebkönyv, 
Róza és K á l m á n , sind herr l iche Ers t l inge . Seine Sprache gleicht 
der Sprache des Sal lust ; diesen sollte, n a c h d e m mein Sal lust 
erscheinen wird , K lauzá l übersetzen. 0 dass mir die B e s c h a m u n g 
noch werde ehe ich ad deos inferos abgeruf t b i n ! Küssen , küssen 
werde ich den R á u b e r meiner Krone. D e n n ich will I hnen mein 
H e r r Gráf , nach der i m p r u d e n t e n F reymüth igke i t , die ich t ief in 
meinen Charak te r habe , n u r ges tehn, dass wo mir auch diese K r o n e 
n ich t gégében wird , ich sie mi r selbst , stolz in meine Bewuss tseyn , 
aufsetzen werde. U n s t r e i t i g ist das, s a m m t Emi l ia Ga lo t t i u n d 
Marmonte l s Contes, das bes te , was ich versuch t habe . N u n bin 
ich mi t diesem Sallust vo l lkommen fertig. J u g u r t h a ist im Tone , 
welchen ich bey Cat i l ina gehal ten , überse tz t : in den in ihrer i n t eg r i t á t 
auf uns gekommene F r a g m e n t e n , u n d den Epis te ln a n Caesar h a b e 
ich aber mi t der abscheul ichen Licenz der Franzosen gearbei te t : 
den Sinn aufgefasst, u n d in einer g la t t en , leicht vers tándl ichen , 
spielenden, ja b r i l l a n t é n Sprache gégében. Sallust erscheint 
in Cat i l ina u n d J u g u r t h a in seiner rőmischen Toga : in den Frag­
men ten u n d den Epis te ln in frakk u n d pan t a lon . T a k á c s 1 u n d 
Verseghy würden u n d werden n ich t klagen können , dass ich den 
U n g a r zu e inem R ő m e r gemach t habe , wohl aber zu einem Franzo­
sen. Doch lasse m a n sie sagen, was ihnen bel iebt . Wenigs tens habe 
ich gezeigt, dass unsere Sprache eine Vielseitigkeit h a t , wie keine 
ausser der Deutschen . 
I ch habe in meinem frühern Brief an Sie, mein H e r r Gráf, n u r 
sagen wollen, dass Schiller seine Wor tmengerey so t r e ib t wie ein 
Eng lánde r , u n d alles so w ü r z t , wie die Eng lánde r . Auch ich 
lese n ich t englisch; habe aber doch Eng lands Sprache mi t a n d e r n 
vergl ichen. 
1
 K a z i n c z y s a j á t k e z ű t o l d a l é k a a l a p a l j á n : T a k á c s i s t ja t o d t — v o n 
m i r h e i l i g s t b e d a u e r t , d e n n er w a r t r e u . 
kei t u n d a n d e r n Feh le rn 
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H o r m a y r s Taschenbuch für 1821 sah ich noch n i ch t . Bey 
dem al lgemeinen, mich ganz e rd rückenden Geldmangel , legte ich 
mir die schwere Strafe auf, n u r das a l lernothwendigs te , unen tbehr -
l ichste zu kaufen, Mein Schwager há l t die Succession meiner F r a u 
bis auf den l e tz ten Heller zurück , t r o t z dessen, dass er den Process 
gewiss verl ieren wird . Aber er me in t , qui h a b é t t e m p u s , h a b é t 
v i t á m . U n d ich b in Vate r von 7 K i n d e r n , Brúder von 7 Geschwi-
s te rn . 
I n Igaz 's Zsebkönyv werden Sie, mein H e r r Gráf, P o d m a -
niczkys R o m á n (vielleicht nach Kotzebü) d a n n die Csáky Lóra , 
wegen der schőnen a n m u t h i g e n Sprache und Vor t r ag , d a n n noch 
mehr P a p p s Reise mi t Vergnügen lesen. Ich habe den jungen P o d m a -
niczky compl imen t i r t , u n d ihn auf seinen grossen Verwand ten 
Joseph , u n d auf seine Ahnen die R á d a y und Teleki e r inner t . Bliebe 
b e y i hm Schriftstellerey n u r Leidenschaf t , u n d n i ch t Spielwerk. 
Von ihm e rwar t e ich sehr viel. E r t r a t m i t e inem vortreffl ich ge-
a rbe i t e t en S tück auf. — Lachen Sie n ich t darüber , dass mein N a m e 
auf den gestochnen T i t e lb l a t t e dieses Taschenbuchs erscheint . 
Das geschah ohne mein Wissen, u n d Wollen. I ch zeichnete den 
Tokaye r Berg ohne Lich t u [ n d ] Scha t t en , weil m a n von der Spitze 
des Várhegy b e y Ujhe ly n ich t s als nu r die contouren a n einen 
N o v e m b e r t a g sehen konn te , u [ n d ] schickte Igaz die Zeichnung 
bloss d a r u m , d a m i t er sich den Berg seiner H e i m a t b lebhaft vor-
stelle. E r hess die Landschaf ' t h inzeichnen, aber die kürzere Seite 
ist durch die Schuld des Kupfers techers falsch. 
I h r un t e r t hán ig s t e r 
Kaz inczy Ferencz . 
[Külön lapon ] 
D a Sie, mein Her r Gráf mi t dem Admin i s t r a to r cles Zempliner 
Comi ta t s , dem H e r r n Ba ro Tabu lae F reyhe r rn von Malonyai 
v e r w a n t s ind, so g laube ich, dass es I h n e n n ich t unangenehm 
seyn wird , wenn ich Sie b i t t é , meinen Sahus t seinem K a m m e r d i e n e r 
zu übergeben. Seine I n t r o d u c t i o n geschieht in Jú l ius , u n d eine 
sicherere Gelegenheit f inden Sie n ich t , mi r das Páck eh en zurück 
zu schicken. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 139. s z . ] 
5 8 4 9 . 
Ráday Pá l — Kazinczynak 
Tisz te l t kedves B a r á t o m ! 
Melly édes meg-illetődéssel v e t t e m kedves Leveledet , é rezni 
nagyon t u d o m , de ki-fejezni azon érzéseimet gyakor l a t l anabb a ' 
p e n n á m , m i n t s e m a n n a k elől-adásához hozzád in t éze t t Leve lemben 
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fogni mernék is. E s m é r e m jó Szivedet , e smérem boldog emlékeze tű , 
elfelej thetet len N a g y A t y á m 's I p a m e r á n t v ise l t t i n d u l a t o d a t ; 
t a p a s z t a l t a m 's t a p a s z t a l o m u j j abban e r á n t a m , 's á l d o t t jó Ágnesem 
e r á n t való szives b a r á t s á g o d a t . Köszönöm, B a r á t o m , hogy Nem­
zetségem Nevéről , 's E le im némel ly érdemeiről emlékezni k ivansz 
a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e ; de enged-meg egyszer ' smind a t t ó l 
való t a r t á s o m a t , hogy ezen á l t a l ad való meg-t isz te l tése Famí l i ám­
n a k n e m gerjeszt é i r igyeket . Sokkal kedvesbb Í té le t te l v a g y T E 
H á z a m 's Személyem e r á n t , m i n t mások a ' k ike t éppen azon H i v a t a l 
m a g a m r a való Vála lásával b á n t o t t a m - m e g , l á tya az I s t en , aka ra ­
t o m ellen, mellyről Leveled végében emlékezni , Szerentsé t viselé­
séhez k ivánn i , m é l t ó z t a t t á l ; o lvasd-meg a ' T u d o m á n y o s Gyűj­
t e m é n y ] VI . K ö t e t 129. l ap já t ; b izonyságot á d ez Fé le lmem helyes 
vol tá ró l . T ö b b e t t u d n é k én ezekről i rn i , de ha lga tok i n k á b b a ' 
kedve t l en dologról; Szóval bővebben , h a az Is ten öszve hoz ben­
n ü n k e t . —• Tel lyes i tém a z o m b a n K í v á n s á g o d a t , 's készséggel felelek 
Kérdése idre , u g y a n is: 
1.) A ' Bibl io theca h á n y K ö t e t b ő l áll, b izonyos S z á m á t meg­
h a t á r o z n i tökéi letessen n e m t u d o m , mivel a ' K ö n y v e i m n e k n a g y 
része n in t s m i n d helybe; m i n d az á l t a l m i n t e g y 16. Ezer ig , sőt 
i n k á b b többe t ske is lehet . 
2.) Idvezü l t A t y á m 1743 b a Május ho lnap 3 0 k a n s zü le te t t , 
meghol t Jú l ius 1 0 i i k é n " 1801 b e 
3.) Az A n y á m F á y Susánna , Szülletése n a p j á t és Esz tende jé t 
soha sem t u d t a m k i - t anu ln i ; t ö b b környülá l lásoka t egymássa l 
combiná lván azomban , ugy t a r t o m , hogy 1749 b e j ö t t e ' Világra,* — 
L a k o d a l m a t 1767. t a r t o t t a k . 
4. 1782 b e Mar tz . 8. emel te Jósef Császár a* F a m í l i á n k a t 
Bároságra ; 1790 b e Nov 1 8 d i k á n Leopold Grófi D i p l o m á t a d o t t . 
5. 1783 b a J ú l i u s 2 8 d i k a n H o n t h Vármegyébe A d m i n i s t r á t o r 
l e t t az A t y á m , —• 1785 b e Ápril is í l ^ é n a ' Ki rá ly i Táb la Bí ró jának 
nevez t e t e t t , 1786 b a pedig Septemvirá l i s Táb lához t e t t e á l ta l Jósef 
Császár . — 1792 b e T a x a nélkül Belső T i tkos T a n á t s a ; 1 7 9 9 b e 
J a n u a r i u s 2 4 d i k é n K o r o n a Őrzőnek nevez te te t t -k i . 
6. É n 1768 b a Mar t ius Ho lnap 3 1 k é n Szü le t t em Pé tze len ; 
jó Feleségemet 1793 b a Május 3 1 d i k é l 1 v e t t e m el, k inek A t y á t jól 
e smér ted , A n y a ped ig R a d v á n s z k y Rosál ia va la . — Ezen igen 
szerentsés és boldog házasságomba , ké t élő L e á n n y a l á ldo t t -meg 
az I s t en , A n n á v a l és Ersivel ; az első Szerentsés Felesége Gr . N á d a s d y 
Lász lónak ; E r s imnek sem k ívánok jobb á l d o t t a b b férjet. 
7. K é t jó reménységü F ia im, kik N a g y és Szép A t y o k nevei t 
viselik, tökéiletessen Szerentséssé teszik é le temet , k i még eddig 
meg-elégedtem Sorsommal ; nagy ra soha sem v á g y t a m , 's H á z a m 
népe kebelébe leg t ö b b gyönyörűsége t le l tem. A ' F i a i m Posonyba 
t a n u l n a k ; László ' Szü le te t t 1804 b e Augus t 3 1 k é n , Gedeon 1806. 
* [Ráday pótlása :] m e g - h o l t 1816. F e b r . 29.dikén 
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J ú n i u s 2 3 d i k á n . R e m é n y l e m , ebből a ké t F iúbó l m i n d a H a z á n a k 
m i n d Szfent] Va l l á sunknak Haszon-vehe tő embereke t nevelek; 
a ján lom őket Kegyeségedbe. 
Ezek azok a ' T á r g y a k , mellyekről n a g y be t sü Leveledbe 
t u d a k o z ó d n i m é l t ó z t a t t á l , 's mel lyeket Szeméremmel , nehogy kér­
kedn i l á t t a s s a m , de hogy szives ba r á t s ágod ellen ne vé tsek , egész 
készséggel Véled közlök. — Nagyon Sajnál lom, hogy á l d o t t emlé­
keze tű N a g y A t y á m némel ly aprólékos Munká t ská i , Versetskéi , 
e l - tévedtek . T ö b b szorgos keresés u t á n is, reájok n e m a k a d o k ; 
t ö b b e k meg-érdemle t tek t a l á n közülök, hogy a ' K i n y o m t a t á s á l ta l , 
az el-enyészéstől m e g - m e n t e t t e k volna, de h ihe tő , Szegény jó 
A t y á m , a ' ki nem szere t te , midőn a ' m i Kedves 79. Esz tendős 
á r t a t l a n Öregünk ifjúi tűzzel verse tskéket kohol t , el-égette azoka t . 
Grófnédat 's Téged, Ágnesem velem e g g y ü t t t isztel , én Keze i t 
t sókolom, 's meg-kü lömböz te t e t t , igaz, örökös t i sz te le t te l b a r á t ­
ságodba a ján lo t t , á l l andóan m a r a d o k 
Pétze l Jú l ius 9 d i k é n 1821. a láza tos Szolgád 
R á d a y 
[Kazinczy kézírása:] Gróf R á d a y Pá l , 
Cs. K i r K a m a r á s , és 
F ő — C u r á t o r a ' Dunamel l ék i 
K e r ü l e t b e n 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 45 . s z . ] 
5850. 
Kazinczy — Ballá Károlynak 
Tek in te t e s Ballá K á r o l y Pes t Várm[egye i ] K a p i t á n y Ú r n a k 
Kaz inczy Ferencz 
szíves t i sz te l [e té t ] b a r á t i üdv[öz le té t ] . 
N a g y t e k i n t e t ű férjfiu, érdemes t á r s a m , b a r á t o m ! A ' könyvek 
küldése á l t a l engem k i m o n d h a t a t l a n u l leköteleztél , de m i n d a ' 
h á r m a t o l lyannak t a l á l t a m , a ' mi l lyennek képzel tem. K í n , n a g y 
k ín azoka t végig olvasni . R e t t e n e t e s az a ' j ó z a n É s z , a ' mire 
b e n n ü n k e t a ' Nagyságos Consiliarius Ur köteles szolgája az 
Országlási h a t a l o m á l ta l szeretne rá ko rbácso l t a tn i (lássd Élő­
beszédét a ' T i sz t a Magyarságban) , hogy Eggységünk legyen, sine 
qua cu l tu ra ne cogi tar i qu idem potes t . Gondo lnám azonban , hogy 
ez az Eggység ' b a r á t j a csak azon feltétel a l a t t óhaj t ja az t az Egy­
séget, ha az ő józan Esze ' sugal la ta i fogad ta tnának-e l Eggység-
nek , 's az Ypsi lon e l to lha tná a ' J o t t á t ; kü lömben i n k á b b az Anarch ia 
mel le t t m a r a d n a , mel lyet mos t olly veszedelmesnek t e k i n t . Keresz­
t y é n i m a g a m ' m e g t a g a d á s á v a l fog tam a ' k é t k ö n y v ' o lvasásához, 
2 0 Kazinczy F. levelezése X X I I I . 
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's feltevőm m a g a m b a n , hogy ha jó t m o n d a n d , lemondok ere tnek­
ségeimről: de ez a ' ké t k ö n y v még inkább megerősít© eretnekségeim­
ben. Megengedi hogy új szókat csináljunk, de csak úgy ha jó 
formatjoval , 's maga m a g y a r t a l a n t csinála, melly va lóban 
igen m a g y a r t a l a n szó. Dú l fúl, hogy ront juk a ' Germanismusokka l 
a ' Nyelvet , ő pedig ö s z v e t a r t j a (zusammenhal ten) az 
Originallal a ' Másolást ; Neki a ' Sonet t magya r t a l an , 's az t Sone t tÁva 
csinálá. Szeretném lá tn i , m i n t t áncolna ő eggy Menue t tÁ t , 's 
gondolom, az nem volna m a g y a r t a l a n Menue t tA . É n nem t u d o m , 
micsoda gyönyörűséget t a l á l h a t t a k a b b a n a ' nagy I s tenek , hogy 
ké t illy eggyüvé férhetet len t e remtés t t e remtenek , m i n t az a ' 
menue t tÁzó némete t len , f rancziátalan, olasztalan, ángoly ta lan 
ember , és én. Szerencséjére Nye lvünknek úgy lá tom, hogy í ró ink 
k ö z t t még eddig eggy sincs, a ' k i t az ő sok és po t rohos könyvei a ' 
józan Észnek megnyerhe t t ek volna, noha erőszakot és for té ly t 
m u n k á b a veve, hogy b e n n ü n k e t t a n í t v á n y a i v á tehessen; a ' józan 
Ész és a ' Chróma mel le t t is m indnyá jan iszonyodunk az ő azokOt 
a ' görögökÖt, tö rökökÖt , tökökOtje i től , 's a lka lmasin t azt hisszük, 
hogy a legiszonyatosabb Nye lvron tó az, a ' ki csak eggy ké t új 
szót csinált , h a n e m ' ki a ' P a r a d i g m á k a t m ind felforgatta. 
'S úgy beszéli e a ' curio m i n t az ő magyar ta lansággal -nem vádo l t a t ­
h a t ó Aglájája? És hogy megboldogis tenez! Szegény e m b e r ! Szánni 
kell, hogy ennyi t u d o m á n n y a l , elkészüléssel, izzadással semmire 
sem t u d menni , míg mások javal lás t , legalább némellyeknél , 
t a l á lnak . 
\Ha a ' Sone t tnek kellene Magyar Név, én azt i nkább z e n g é ­
nek nevezném. De minek az? Ne magyar nevet igyekezzünk adn i , 
h a n e m jó magyar Sone t t ekeJ^ i 
H a az t kérded, hogy mi t í télek azokról, a ' miket Töl tényinek 
mondá i , úgy az t felelném, hogy nagyon elnehezíted a ' Sone t t ek ' 
dolgozását . A ' r ímekben gazdag olasz nem olly kényes m i n t t i 
a k a r t o k lenni , 's a ' Bent inel l i ' szava sokaka t tévedésre viszen. 
( R ö v i d lévén a ' Szchema, minden hiba i nkább megtetsz ik a ' dal-
T)an; de a ' mi más rövid d a l u n k b a n helyt ta lál , he ly t ta lá l i t t is. 
A ' hév érzés, a ' já tszó képzelet , á ' csínos, gondos, vá loga to t t beszéd, 
az olly r ím melly a köve tkező t el nem árulja előre, 's szépen, j 
legalább nem-rú tú l , hangzik , nekem elégnek te tszik a ' Sone t tben i s . / 
Eggy b a r á t o m az t jegyzé-meg Sajkámra , hogy a ' között ké tszer 
fordul-elő r ímjeiben, 's P e t r a r c á r a emlékezte tem. A ' k i második-
szor hall ja , felejti hogy m á r ha l lo t t a eggyszer. Ugyan-az az t 
jegyzé-meg, hogy nem kedvesen hangzik egymás mel le t t a ' 'S sz­
i r t je i t . . . Verseghi pedig az t mondja , hogy ezt olvassz ki sem 
tud ja m o n d a n i az ajak. Mi lenne abból ha ezt és az t igaznak mon­
d a n á n k , 's a ' szép vagy nem-szép zengést az eggyes hangok csi­
nál ják e, vagy az egész folyamat ja? 
Élj szerencsésen, és fogadd-el köszönetemet m ind ba rá t s á ­
godér t , mellyel boldogítál és a ' mellyet ajánlasz, mind csudálás t 
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érdemlő H u b ádé r t . T ö b b e t i l lyet , és hosszabbaka t . Tőled i l lyeket 
szabad v á r n u n k . 'S új S o n e t t Á t , m i n t az A jándék - ívben ! — 
Széphalom, J ú l . 20cl. 1821. 
Szemerét és Kis fa ludy K á r o l y t ölelem. Ne élj vissza levelemmel, 
az az ne l á t t a s sd ol lyakkal , a ' k ik bölcsebbek, m i n t hogy a ' lélek' 
gyúlongása i t e l t ű rhe tnék . Nehéz sa ty rá t nem irni . 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5851. 
Kazinczy — Gr. Mailáth J ánosnak 
Széphalom d. 20. Aug. 1821. 
Hochve reh r t e r Gráf, 
I h r b r ave r Neffe Gráf A n t o n h a t die Gefálligkeit gehab t , mi r 
meinen Sal lust zu übergeben . B á r o n Malonyai h a t ihn den T a g 
seiner I n a u g u r a t i o n zum Assessor des Zempliner Comi ta t s e r n a n n t , 
u n d mein Compl iment , welches ich i hm da rüber gemach t , war , 
dass er seinen R ich te r S tuh l bey der kőn[igl ichen] Tafel habén mőge. 
E i n würd iger Zweig des Hauses , welches uns so viele grosse M á n n e r 
gab . 
Der E inzug unseres Admin i s t r a to r s war kőniglich. Als er die 
F á h r e a n dem Sajó bey K ö r ö m b e t r a t , empfing ihn eine Laube , 
in die die F á h r e umgewande l t war , m i t dem Vers des Prof . Kózy, 
a n dem ich aber e twas bessern muss te . 
Örvendez a Sajó, 's zugnak víg habjai, 
Midőn szélére ér a n a g y Malonyai . 
Szép folyam, v idd-á l t a l Zemplény ' h a t á r á r a , 
Csókolgassd nyomdokit, 's a d d néki t u d t á r a , 
H o g y a ' kies Megye repes örömébe ' , 
Lelkes Kormányzóját fogadván keblébe. 
Kézys Vers gefiel n i e m a n d e n , m a n forderte von mir einen ande rn . 
Ich gab das, was ich hier un te r s t r i chen habe , u n d n u n w a r d der 
Vers bek la t sch t , als wenn es was grosses wáre . Sie wissen, mein 
H e r r Gráf, wie wenig ich Alexandr iner , u n d dazu noch in unscan-
d i r t en Zeilen schátze ; u n d ich glaube n ich t unbescheiden zu seyn, 
w e n n ich sie anführe . 
Bá ron Wenkhe im, seine zwey Sohwáger die Orczy, Lőr incz 
u n d György , und Vincenz Fes te t ics k a m e n mi t unsern Admin i s t r a -
to r u n d gewiss als ein ó m e n lae t i s s imum. E r speiste den 4 ten Aug. 
zu Gir incs b e y dem Assessor der kőn[ igl ichen] Tafel J o p s e p h 
Almásy , die N a c h t b r a c h t e er in dem Almásischen Schlosz zu 
Szerencs zu. Übera l l empfing ihn eine ha rangu i rende D e p u t a t i o n . 
D e m ö ten speiste er in dem Schlosz zu P a t a k , wo die Zahl seiner 
Beglei ter schon auf 200 zuwuchs. U n d so k a m er Abends , durch 
20* 
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die Insu rgen ten , d a n n durch die T r u p p é der H a y d u c k e n , u [ n d ] 
der Comi ta t s Hussaren u n t e r dem Donner unserer K á n o n é n u [ n d | 
Mörser, u n d Fe ld Musik an . Vor dem Comi ta t shaus s t ieg er aus , 
u [ n d ] w u r d e vom V[ice] Gespann Szemere ungr isch sa lu t i r t . 
D e n folgenden T a g empf ing uns der l iebenswürdige M a n n 
fürst l ich. Seine ungr i sch sehr schőn gearbe i te te u n d sehr schőn 
rec i t i r t e R e d e war des al lgemeinen Beyfalls, ja Bewunders wirkl ich 
wer t . Seine ers te S i t zung war kurz , denn n u n g ing er u n d alles 
was in der S i t zung war , zu dem D e n k m a l unserer b e y R a a b d [en ] 
14 J u n 1809. gefallenen. Vier F a h n e n waren a n das D e n k m a l 
ange lehnt , die 5te in der H a n d des S tandar t s führe r s . Obr is te r 
K a m m e r h e r r K a n d ó empf ing u n s zu Pferde. Ober N o t a r A d a m 
Sz i rmay las seine R e d e vor, u n d n u n a n t w o r t e t e i h m K a n d ó m i t 
seiner s t a rken , gedámpf ten S t i m m e . Wenkhe im, Obers te von der 
Pes t e r Insu r rec t ion , B [a ron ] Lau renz Orczy, der b e y R a a b eine 
W u n d e erhiel t , Fes te t i cs der m i t Va te r u n d Brúde r b e y der Insur ­
rec t ion war , u n d Graf J o s e p h Desőffy, der 1805. seine Bücher m i t 
dem Schwerd t u m t a u s c h t e , m a c h t e n die Scene in te ressan t . I c h 
führ te meine zwey á l tere Sőhne a n den Fuss des Denkmal s h in . 
D a n n erfolgte das Mi t t ags Essen, u n d Abends I l l umina t ion 
u n d Ball . 
I ch sass a n der Seite des Grafen Jos . Desőffy als der Obers te 
von Wilhelm Hussa ren m i t seinen Offizieren k a m . I ch m a c h t e 
ihnen P la tz , u n d g ing zum 2ten Tisch he rab , im Hofe, wo alle die 
speis ten, die im Saal P l a t z n ich t mehr fanden . U n d da war ich 
Zeuge einer Mora l i t á t , die mich en tzück te . Als m a n die Gesundhe i t 
des verehrungswürd igen Obergespanns Grafen J o s e p h E s z t e r h á z y 
t r a n k , erschall sein V i v á t n ich t e i n m a h 1 , n ich t d r e y m a h 1, 
sondern sechsmahl n ach e inander , u n d das in langen dumpfen 
Zügen. — Auch ward seit der A d m i n i s t r a t o r erschien, kein Mi t t ag s 
essen genossen, ohne dass unsere Zempl iner , du rch den Anbl ick 
der Orczy a n ihren Va te r , den gel iebten Obergespann , e r i nne r t , 
ihre Gesundhe i t u n d sein Andenken ausgerufen h á t t e n . Laurenz 
Orczy d a n k t e dafür b e y m Abschiedsmahl in einer Rede , die er vor 
E m p f i n d u n g ve rwi r r t ha t . Wir ve r s t anden seine Verwi r rung . 
Der A d m i n i s t r a t o r führ t das R u d e r in kráf t igen H á n d e n . 
E r hiel t S i tzungen 5 Tage nach e inander ; es is t n i e m a n d da , der 
n ich t sah, wie sehr er seinem A m t e genug is t . E in ige f ingén a n 
sich zu regen, aber er impon i r t e . U n d seine H a l t u n g ! — F ü r 
mich war es eine wahre Augenweide ihn in se inem Stuhle zu sehn. 
Ich d ránge mich nie a n die Gefeyerte; n i e ! Auch habe ich das n ich t 
nő th ig ; denn ich b in ohne Ansprüche , ohne Hoffnungen. U m so 
wahrer is t mein W o r t . 
Der A d m i n i s t r a t o r schlug die B i t t é seinen Sohn zum honoraren 
V[ice] N o t a r zu e rnennen dem Assessor der kőn[ igl ichen] Tafel 
J o s e p h Almásy ab , u n d seiner Schwáger in in Topolóvka die B i t t é , 
ihren Fiscal zum Assessor zu e rnennen , gleichfalls ab . E r spielte 
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die Rolle des Mannes, der das Gefühl seiner Würde hat, excellent, 
und das ohne jemand seine Grősse empfinden zu lassen. — Man 
fragte mich, wie ich mit dem Administrator zufrieden bin, u[nd] 
ich sagte, ich sey es schon aus aesthetischen Grundén unendlich. 
Alles zelgt uns Adel und Hoheit . 
Ich unterhalte Sie verehrter Gráf, mit Nachrichten dieser 
Feyerlichkeit. Ich habe áhnliche Aufzüge in Menge gesehen, doch 
keine schőnere in j e d e r erdenklichen Rücksicht. Geist, Herz, 
Ohr und Aug waren jetzt ergötzt. Literárische Nachrichten fehlen 
mir jetzt. 
Sallust wird in ein paar Monathen fertig, und ich schicke 
ihn an Igaz. Er mag zusehn, ob er ein Mittel finden kann, das 
MS. herauszugeben. 
In Major Cserei habén Sie, mein Herr Gráf, einen Mann 
gefunden, den ich nie genug lieben kann. Ist er noch in Wien? 
Ich verharre mit der innigsten Verehrung 
Ihr unterthánigster Diener 
Pr. K. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 139 . s z . ] 
5852. 
Komlósy László — Kazinczynak 
Tekintetes Úr ! 
Nevezetes marad örökre Lelkemben azon fényes Nap, melyet 
Tettes ns Zemplén Vármegyében a' feő Ispányi Hely Tartó U r 
Eő Nagysága Behelyheztetése alkalmával eltölteni szerentsém 
lett — mély Honnyosi Benyomásoknak Napja vol t ez, lágyult 
Mejjemben; de engedjen meg a' Tettes Ur, nem mesterkézett — 
hanem Eredeti Erzesimnek, ha azt mondom, hogy legemlékezetes-
sebbé te t te reám nézve azon idő pontot az; hogy a' Tettes Urat 
— kit eddig tsupán Tudományos írásaiból — 's mások Előterjeszté­
séből ismerhettem, személyesen is tisztelni bötses alkalmatosságom 
lett: Szégyenlettem ugyan is, hogy a' Tettes Urat — kinek Hazánk 
Határai keskenyek — én nem esmérhettem. 
Az a' Tisztelet, melyet a' Tettes Úr maga iránt Bennem akkor 
lobbantott , méginkább öregbedett akkor, midőn Zemplényből lett 
Hazajövetelemmel utamat Múnkáts felé folytatván, a' Tet tes 
Urnák hozzám intézett Levelét a' Postán találtam •— azt az igéző 
Levelet melynek Én, mintegy Szentségnek örökké bókolni — és 
Maradékimnak is Erekje gyalánt el tenni fogok — akkor pedig, 
midőn az Újjság Levelek a' Tettes Urnák felőliem — magamat 
meghaladó módon lett emlékezését mutatták el merűlésem vég­
telen l e t t ! I t t jutott édesen eszembe az, amit Phoedrus mond: 
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Mihi párta laus est, quod Tu, Tibique similes Vestras, in Ghartas 
Verba transfertis mea. 
E n érzem ugyan , hogy az a ' va lami — mely a ' T e t t e s U r a t 
i ly Tanuság té t e l ek re veze t te , nem E n b e n n e m — h a n e m a ' T e t t e s 
U r n á k E m b e r t szerető szivében, 's egyenes Lelkében v a n — oly 
t i s z t a léleknek bélyege ez — mely n e m t a r t v á n t s u p á n a b b a n gyö­
nyörűséget , hogy m a g a a ' Világi zavarokon tu l eme lkedhe te t t , a z t 
óha j taná , hogy m á s o k a t is maga u t á n r a g a d h a t n a , oh mely nemes 
—• és az önszerete t szennyeitől , mely igen meg m e n e k e d e t t I n d u l a t ! 
hogy ez valósággal egy i ly h iggad t forrásnak fo lyamat ja T a n u j a 
e lő t tem az; hogy a ' T e t t e s U r i r á n t a m való Nemes Gondolkozásának 
erőssitésére, a ' íeg természet ibb , 's u g y a n azé r t leg szentebb Érzés t , 
az A t y a i I n d u l a t o t hivja T a n ú n a k : Azt mondja u g y a n is Levelében; 
hogy ha Úri Magzati oly állapotban lennének, mellém kívánná 
adni gyakorlás végett, hogy engem tévén példánnyokká, belőllök ily 
Emberek válhatnának, ha igaz az, hogy: Fortes nascentur fortibus, 
ugy t sak A t t y o k Nagyságá t kell pé ldányul t enn i ; de a n n á l n a g y o b b 
ditsőséget igyekszik reám há r i t an i a ' Te t t e s U r hogy ily N a g y o k n a k 
is engem vá lasz tana pé ldául —• és ez az a ' mi r eám nézve va lóban 
lel emelő: Mer t a ' m i t egy szerető A t y a , f iaira nézve boldogí tónak 
véli, az leg a lább a n n a k figyelme e lő t t t sak u g y a n nem lehet semmi. 
Nem vé tkezem t e h á t , ha ö römömet n y i l a t k o z t a t o m a b b a n , 
hogy t e h e t t e m va lami t o lya t , mely a ' Te t t e s U r n á k Tetszését 
meg nye rhe t t e , és reménylem, nem fogja a z t is a ' T e t t e s U r kedve t ­
lenül venni , ha ez oda r agad el engem, hogy i t t e n némely I r á s i m a t 
a ' T e t t e s Ú r r a l közleni b á t o r k o d o m , a n n y i v a l i n k á b b , mer t eggyiké-
ről személyesen is a ján lás t t e t t e m vol t . 
Az Első, a ' T e t t e s U r a l t á l ugy n e v e z t e t e t t Bereghi I n n e p n e k 
be jegyzése. 
A' Második a n n a k bejegyzése, midőn Megyénk az Uj j K a t o ­
n á k a t fe la jánlot ta ; ezt azé r t közlöm: m e r t a ' T e t t e s U r n á k szerentsés 
öszvejövetelem a lka lmáva l t a l á n h a r m a d i k szava is m i n d j á r t az 
vol t hozzám, hogy az ujj K a t o n á k a t meg a d t u k ? — Az Eő Fel­
ségéhez t e t t Fel i rás is e' szerént l e t t , a ' m i n t i t t le í r a t o t t . 
H a r m a d i k az a ' Beszéd, melye t Ali J egyző k o r o m b a n akko r 
t e t t e m , midőn a ' Nemes felkölt sereg 1809 l k Esz t , Megyénkből ki 
men t . 
Negyedik az ezeknek viszsza jövetelek a lka lmatosságáva l 
1810 l k E sz t [ endőben ] á l t a l am t a r t f o t t ] Beszéd. 
H a ezek a ' T e t t e s U r f igyelmét meg nye rhe t ik , lészen még 
szerentsém némely más Hiva ta los í r á s a i m m a l is szolgálni, m e r t 
a ' magános elmélkedésektől egy felőli igen szorgos H i v a t a l o m , más 
felőli a ' föld fele vonszó H o n n y i kö rnyű l ál lásaim el zá rnak . 
Be m u t a t t a m a ' T e t t e s U r köszöntését a ' Bereghi , sö t t keveset 
mondok , a ' Magyar H a z a T r a s y b u l u s á n a k — a ' k i v a l a m i n t 
m i n d e n Nagy , és szép i r á n t , igen érzékeny; ugy a ' T e t t e s U r 
kifejezéseit is sziv beli gyengédedséggel v e t t e — s ő t t meg is h a g y t a 
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Nékem, hogy részéről is j e len teném ki az t hogy a ' Zemplónyi 
Oszvejövést a ' T e t t e s Ú r r a l k ö t ö t t I smere tség reá nézve is leg 
b e h a t ó b b á t e t t e . 
U g y é r t e t t e m Ali I spányomtó l , hogy most Egerbe j á r t á b a n 
Zabó lchban öszve j ö t t vo l t T e t t e s Szemere Alber t Úr ra l , ak i a z t 
íédezte fel, hogy engem m i n d e n gondossága mel le t t sem t a l á l t 
Jel Zemplénbe, ós azé r t felőliem nem egészlen kéméllő Jegyzés t 
l e t t , ha a ' T e t t e s U r vele szembe lészen, mél tóz tasson Eszébe j u t -
l a t n i , hogy m a g a a ' T e t t e s U r i s m e r t e t e t t meg vele akkor , m időn 
a ' Kolorédóval és Izdentz ive l való Tör t éne te i t , és a z t is, hogy U r 
a Pá l l mel le t t , a ' Felség e lő t t m i t t e t t — elő beszéllet te — É n u g y a n 
meg esmérem m a g a m b a n a z t a ' fogyatkozás t , hogy a ' Te rmésze t tő l 
kiereszkedő Tula jdonságot n e m n y e r t e m , h a n e m Anda lgó i n k á b b , 
és m a g a m b a n zá r t , m i n t Nyájas vagyok ; de azér t Embergyűlö lő , 
és d u r v a még sem vagyok . E g y é b b i r á n t t a p a s z t a l t Ember i szere­
t e t ében a ján lo t t t i sz te le t te l vagyok . 
A ' Tek in te t e s U r n á k . 
Beregszászban Sep tember 2 5 k é n 821. 
Alázatos szolgája 
Komlósi Komlósy László m p 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5 8 5 3 . 
Kazinczy — Gr. Mailáth Jánosnak 
Eperjes den 6 ten Márz 1822 
Hochvereh r t e r , hochgel iebter Gráf, 
Ich e rha l te diesen Augenbl ick Ih r mi r sehr theures Schreiben 
v o m 31 Decemb. Sie kennen meine Verehrung, meine Liebe für 
Sie, u n d ich habe n ich t nöth ig , I h n e n zu sagen, wie sehr mich dieser 
l ángs t e rsehnte Brief wieder aufr ichte t . És ist so lange dass ich 
Sie n i ch t sah, dass ich von I h n e n n ich t s wusste, u n d ich habe 
besorgt , eine K r a n k h e i t oder Unannehml ichke i t en , welche viel-
leicht eine K r a n k h e i t überwiegen, wenigstens b e y k o m m e n , h a b é n 
Sie anfallen können . Sie gebén mir wieder einen Beweis Ihres 
unschá t zba ren Wohlwollens, und ich b in ruhig. 
Dass I h n e n mein E p i g r a m m gefallen könn te , habe ich wohl 
e r w a r t e t , u n d ich freue mich unendj ich zu sehn, dass ich mich in 
meiner E r w a r t u n g n ich t ge táusch t habe . Auch mein Inneres , 
meine ganze Denkungsweise ist da r in ausgesprochen. Das ist meine 
durch Irrel igion e r l áu te r t e g l ü h e n d e Religion. Gábe G o t t , 
dass dieses E p i g r a m m von vielen ve r s t an den würde . Lassen Irreli­
gion, wie He rde r sie n e n n t , is t die Pes t der Menschhei t ; das, was 
dieser en tgegens teh t , e rn iedr ig t den Menschen; diese, die m e i n e , 
is t uns T r o s t u n d S tü tze ; diese ist uns a 11 e s; mir gewiss a 11 e s. 
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I n kurzem zeigt I h n e n Igaz ein Gedich t a' Bűnösök, von 
welehen ich auch hoffe, dass die Ode (numerisque fe r tu r lege 
solutis) I h n e n gefallen wird . Diese ist der Auro ra zugedach t , u n d 
n ich t me inem gel iehten F r e u n d e Igaz. I ch wünsche , dass sein 
Taschenbuch so wie das des edlen Kisfa ludy K á r o l y bleiben, lange 
bleiben, u n d mi t e inander m i t aller E r b i t t e r u n g des e d l e s t e n 
Stolzes wet te i fern. Ich m a g in keiner Sache Monopolien, denn sie 
führen u n s zur Einse i t igkei t , u n d b in vers icher t , ich bin gewiss, 
dass uns n u r Re ibungen abschleifen können , weil uns andere Mi t te l 
des Abschleifens fehlen. Aber Re ibungen sollten wo n ich t f r e u n d -
s c h a f t l i c h e , doch ein anders als e d 1 e seyn, Wir p r angen 
ewig m i t unsre hazaszere te t , u n d können n ich t e r t ragen , wenn 
j e m a n d unserer Person oder unse rn Dünke l von uns selbst, e twas 
n a h e t r i t t ; wir predigen ewig Bescheidenhei t , D e m u t h ; aber wehe 
dem, der uns m e r k e n lásst , dass er uns n ich t a n s t a u n t u n d bewun-
der t . Vos est is sal t e r rae , sag te der Her r zu seine J ü n g e r ; u n d so 
ein sal sollten auch die Schriftsteller der N a t i o n seyn. Das würde 
gewiss a n die N a t i o n s t a rk u n d gewal t ig wirken , und unser Beruf 
sollte ja kein and re r seyn, als diese immer mehr zu werden. 
(Dass ich ja n i ch t vergesse, dass Gregor Berzeviczy eines 
plötzl ichen Todes den 11 oder 12 Febr . s t a rb . E r wollte den Gebur t s -
t a g des Monarchen mi t einer Musik feyern, u n d wáh rend dass er 
m i t diesen Verans t a l t ungen bescháf t igt war , fiel er t o d t u m . So 
erzáhl t es jeder hier.) 
Ich t ö d t e meine lange Weile hier m i t der l e tz ten Überarbe i -
t u n g meiner Erdé ly i Levelek. Die vielen R a t h g e b e r h a b é n mi r 
den Kopf ve rd reh t . Es ist sehr lange dass ich das MS, u n b e r ü h r t 
Hegen liess, und n u n las ich es, wie ein fremdes Werk . I ch schriebe 
diese Briefe m i r u n d n ich t m e i n e n r a t h g e b e r n zu 
lieb, u n d so rechne ich darauf , dass Sie, mein H e r r Gráf, d a m i t 
weniger unzufr ieden seyn werden. So wie ich mi t dieser Umarbe i -
t u n g fer t ig b in , übergebe ich das MS der Presse. 
Der S t a r r s inn meines Gegners im Processe ist fast ohne 
Beyspiel , u n d weil er U n r e c h t ha t , u n d doch siegen will, so spielt 
er spectaculőse Spiele. I ch will m i t Weib u [ n d ] 7 K i n d e r n l ieber 
a r m seyn, u n d reiche Ed len anbe t t e ln , wenn es so weit k o m m e n 
sollte; aber b e t r i e g e n , s t e h l e n , I m p o s t u r e n s p i e ­
l e n werde ich n i e , n i e ! — I n Decemb. habe ich für meinen 
P r o c u r a t o r eine In fo rma t ion aufgesetzt , von welcher m a n das 
Ur the i l fállte, dass es sehr g u t lateinisch geschrieben is t . I c h 
schickte alsó den Aufsa tz a n Prof . Kézy , u m doch zu hőren , ob 
ich das Lob ve rd ien t habe . Auch er schrieb in dem Ton zurück . 
Ich setze I h n e n verehr te r Gráf wenigstens eine Stelle her , und 
das d a r u m , d a m i t Sie sich überzeugen, dass Sie Ih re A c h t u n g ke inem 
unwürd igen geschenkt habén . D u r u m est , e t a spe rum, illas (nehm-
lich sorores) successione in K á z m é r pr ivare , successione in P á s z t h ó 
et Sávoly ob commoda mascu lorum j a m pr iva tas , d u m fráter T [ ö r ö k ] 
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pa r t e s e a r u m v i occupa tas v i t ene t , et in sororibus, a l iud de se 
mer i t i s , non in jur iam s u a m in Ónod, quae nul la , sed falsas t a n t u m 
spes suas ulcisci tur . — A t filialis p ie tas sororum in p a t r e m opt[ i -
m u m ] , j u s t i s s imumque quos t e r r a coluit v i ro rum (das war Ludwig -
T [ö rök ] gewiss) a d d i a d has preces u n u m a d h u c jube t . I n d i g n u m 
est , u t memór ia tal is t a n t i q u e viri , hominis í'rugi e t sobrii , beandis 
unice prol ibus i n t en t i , rei suae auctor is , domus res taura to r i s , 
(sein Vate r h a t 900, 300, alsó ba ld eine Millión auf Wiener Scheine 
reduc ie r t , verzebr t ) qu i nomen a major ibus accep tu m e t e m i n e n t i 
m u n e r e publ ieo cum d ign i t a t e gesto, e t fama erudi t ionis non 
egregie t a n t u m t u i t u s est , sed i l lus t rav i t e t i am, i r reveren t i e t 
ve r i t a t e al iena na r r a t i one lacere tur ; i nd ignum est , u t proles ta l is 
t a n t i q u e vir is ma t r i sque m a t r o n a e venerabil is (quae Bona in te r 
proles suas p raecep to m a r i t i Acquis i tor is obsecuta , d iv id i e t i am 
í u m v o 1 e b a t , ub i von dem Sohne gezwungen n o l l e v i d e -
r e t u r) in t e r se l i t igent , a n i m u m q u e suum erga se invicem exacer-
ba r i s inan t , exace rben tque . Controvers ia haec in te r proles eodem 
sanguine cretas melius po t e r a t amica r e rum i l lus t ra t ione pens i ta t i -
oneque m o m e n t o r , sopiri , u n d ich erzáhle, wie ich ihm die Propo-
si t ion gemach t , dass die F rage durch ein Compromiss gepfl ichtet 
werde, u n d i hm frey Hess, das p raes id ium dabey seinem inn igs ten 
F r [ e u n ] d e , ja , dem Brúde r seiner F r a u , zu übe r t r agen , u n d dazu 
für sich zwey Ass identen zu wáhlen , wo die Schwestern (2 an der 
Zahl) n u r E i n e n für sich wahlen werden. E r g ing es n ich t ein, 
denn er sah, dass er das G u t so g l e i c h wi rd herausgeben müssen. 
Vilii Táncz ist ausserst in te ressan t , u [ n d ] wie es zu e rwar t en 
war ; das aber h a t alle meine Hoffnungen über t ro í fen , dass Sie, 
mein Her r Gráf , der sich so lange n u r der deutschen Versif icat ion 
gewidmet habén , sogar o t t a v e r ime wag ten , u n d glücklich bes t anden 
habén . Sollte ich aus der Auro ra e twas selbst geschrieben zu h a b é n 
wünschen, so ware das die a u s s e r s t m é l t ó s á g o s , e g g y -
s z e r ű é s l e l k e s Dars te l lung von H o r v á t I s t v á n , Kisfaludis 
Élet korai in o t t a v e r ime, und das s c h ő n e L i e d von Kölesei, 
a' Szép Lenka. Das mi t t l e re Gedich t ist reich a n B lumenschmuck ; 
Kölcseys L ied h a t Ph i lomelen tőne ; u n d H o r v á t erscheint als 
He ldensohn des Vate r landes u [ n d ] Held der Sprache. Meinen 
Helmeczi h a t t e P l a t ó zugerufen was er dem Xenoera t zurief. |Es ist 
n i ch t genug, dass unsere Sprache kraf tvol l sey; sie soll a u c h süss 
seyn, besonders in der Übe r se t zung eines i ta l ienischen G e d i c h t s ^ 
U n d n u n zum Schluss eine Nachr i ch t , welche Sie en tzücken 
wird: — Kisfa ludy Sándor ist mi r ausgesőhnt . Es g ing sehr schwer, 
aber es ging, u n d ich drücke die Augen über manches zu, d a m i t 
es noch mehr gehe. — Ich hiel t von Anfang her d a m i t , dass wir 
ohne Recensionen n ich t s gewinnen werden, u n d dass diese den 
Schriftsteller bedach t samer , die Leser aufgeklár ter machen müssen. 
D u n s t u n d D a m p f k a n n n u r durch Gewi t t e r ve r t r i eben werden. 
I ch , aber n ich t alléin, gaben alsó Recensionen. I ch the i l te aber 
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meine Recensionen dem recensi r ten A u t e u r sehr oft m i t ; so auch 
Kisfaludy. E r war hőhb'ch beleidigt , u [ n d ] a n t w o r t e t e mi r n ich t , 
schrieb mir nie mehr . Tch h á t t e die Recension zurückha l t en sollen, 
u [ n d ] ich liess sie abd rucken . Dies beleidigte ihn noch mehr . Ver-
le i te t durch Schillers Xen ien (die ich aber nie sah, sondern bloss 
aus Nachr i ch ten kann te ) gab ich die Tövisek u [ n d ] Vi r [ágok] 
heraus , u n d n u n war die ganze Welt wider mich. Credi t en im m a n a r e 
poet ica mella se solum — Takács wü the te , u [ n d ] so e n t s t a n d 
der schreckliche Hass der T ransdanub iane r . Takács u [ n d ] H o r v á t 
E n d r e s teck ten die F a h n e aus , u n d es waren viele die sich zu sie 
schlugen; auch die, die m i t Gewal t eine Academie d s Quaran tes 
b e y uns h a b é n woll ten, weil ich dawider a rbe i te te u n d die persőnl . 
F reyhe i t des Dichters in Schutz n a h m , u [ n d ] lehr te : Alles is t gu t , 
sey es auch neu , wenn GUTE Schriftsteller es gebrauohen, 
1815 besuchte ich Takács in R a a b , u [ n d ] sagte i hm: Fehle 
ich, w a r u m überweis t m a n mich meiner Ver i r rungen n ich t , in 
Briefen, oder in Recensionen, oder i n Gegenschrif ten; und wozu 
sind die wider mich ausgeschickte Meuchelmörder ? wozu Complote 
u n d Z u s a m m e n r o t t u n g e n . E r sp rang auf , u [ n d ] las mi r einen 
Brief von H o r v á t E n d r e vor, die mi r die E m b r y o der z u e r-
r i c h t e n d e n U n g r [ i s c h e n ] A c a d e m i e leibhaft ig vor 
die Augen stell te. H o r v á t E n d r e referierte i hm, wie der Herzog 
von Bassano a n Napóleon. I ch lachte in mi r über den neuen Maré t 
u [ n d ] den neuen Napóleon. I n der Rückreise von Wien st ieg ich 
m i t Weib u [ n d ] Toch te r b e y Takács ab , u m ihn u [ n d ] H o r v á t 
E n d r e zu überführen, dass sie sich in mir i r ren . Sie g laub ten ich 
sey in mich so ver l iebt , dass ich Alles im Allén seyn wolle. Das 
half n ieh ts . Takács wünschte , wir sollten wieder Falud)s werden, 
u [ n d ] uns vom deutschen Anstrich h ü t e n ; u n d ich sagte wir soll ten 
Griechen, R ő m e r , Deu t sche zu Vorbilder nehmen , der neue Napó­
leon versprach mir , sein Minis ter würde mich in Briefen en tkezern . 
Aber der neue Minister der philologischen Angelegenhei ten war 
so u n b e w a n d e r t , dass er n ich t e inmal wuss te dass a r c u s von 
a r c e o k ö m m t , u . alsó P f e i l b o g e n u n d n ich t die í ' o r n i x 
der Z immer in der e r s t e n D e u t u n g bezeichnet . Unsere 
ministeriel le U n t e r h a n d l u n g e n zerschlugen sich alsó, u [ n d ] T ak ács 
ward noch mehr e rb i t t e r t . J e t z t s t u n d er selbst, der ungr[ i sche] 
Napóleon wider mich auf i n seinem Aufsatz im T u d [ o m á n y o s ] 
G y [ ű j t e m é n y ] a ' Recensiókról . Ich las, u [ n d ] sah dass er es is t 
der spr icht . Sein Wirwar r u [ n d ] seine ewigen Z i ta t ionen sagten 
mir das. D a m i t ich i h n aber n ich t e r ra the , so liess er den Aufsa tz 
durch Vérségi absehre iben u [ n d ] Verseghi liess i h m seinen N a m e n 
Fü red i (Franz) Vida (Verseghi). E i n edler M a n n ver r ie th d e n S t r e i c h 
a n mich . I ch habe mi t dem Concordia Discors gean twor t e t . — Aus 
dem Mfagyar ] K u r i r sah ich Takács sey t od . I ch schrieb einen 
herzl ichen Brief a n P á p a y . E r w a r d über me inem Adel ge rühr t , 
dass ich über dem T o d meines ha r t náck ig s t en Gegners noch wirklich 
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u [ n d ] ungeheuche l t t r a u r e . Nek i az volt hibája hogy nem h ihe t t e 
hogy a ' k i nem ugy gondolkozik min t ő, szerethesse a ' m i t ő. U n d 
da ich i hm schrieb, ich b in s t a rk genug in allén Zusammens tossungen 
die Reconci l ia t ion zu ver langen, ich mag Beleidiger oder Beleidigter 
seyn; so h a t mich P á p a i diesen Schrift bey Himfy noch e inmal zu 
wagen. Ich t h a t es auf der Stelle, den 20. Aug. — Den 31 J á n n e r 
erhiel t ich P á p a i s u [ n d | Kisfa ludys Schreiben; dieser war ziemlich 
ka i t , u [ n d ] kos te te viel i hm; aber ich erhaschte seine Rech te , u n d 
sprach warmes Herzens. Seine Freundschaf t werde ich immer 
mehr u [ n d | mehr gewinnen mich bestreben. — H a b é n Sie schon 
das P r o g r a m m des b ru t a l en Bacsány i üb[er ] die neue Ausgfabe | 
v. Fa lud i gelesen? Laza r Somsich n a n n t e ihn nie anders als a ' 
m a r h a - e m b e r , u n d ja , das ist er . Ich werde groben Menschen 
nie a n t w o r t e n , wenigstens n i e g r o b . Scharf k a n n ich seyn, 
aber grob zu seyn ist mi r n ich t gégében. Lében Sie wohl, verehr te r 
Graf . Ich e rwar t e mi t Ungedu ld Ih r Werk bey Cot ta . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. Í r o d . L c v . 4-r. 139. s z . ] 
5 8 5 4 . 
Kazinczy — Gr. Mailáth J ánosnak 
Széphalom den 16ten Apri l 1822. 
Hochve reh r t e r Graf , 
So sehr ich k r a n k b in , u n d so heft ig die Schmerzen sind, die 
mi r das R h e u m a in me inem Kopfe verursach t , eile ich doch I h n e n 
zu sagen, dass mi r das liebliche Gedicht vom s c h l a f e n d e n 
K i n d e meh r L i n d r u n g gab, als alle Mi t te l Aesculaps. I ch habe 
Ih r verehr tes Schreiben mi t der l e tz ten Pos t e rha l t en , u n d hier 
geht schon die Uber se t zung des Liedes; ich liess mi r I h r Gedich t 
von meiner F r a u vorlesen, denn meine Augen s ind s t a rk afficirt ; 
le rn te es auswendig , u [ n d ] überse tz te es d a n n , w á h r e n d meine 
F r a u u n d s e c h s e meiner K i n d e r u m mich schliefen. Die F o r m 
h a t eine sehr s t a rke V e r á n d e r u n g e r l i t t en ; Hier J a m b e n — dor t 
ein Sone t t . Aber das Gedich t gleicht in e twas dem Bilde von Sais 
bey Schiller, u n d das ist in J a m b e n gearbei te t . 
Az a lvó gyermek. 
Mély á lom lepte-meg a ' gyermeke t 
Az Ol t á r ' zsámolyán. H i v any ja fut 
A ' k i sded a lvót o n n a n félre kapni, (oder elölelni). 
Mer t im közelget fényes (hier so vielals feyerlich) lépdeléssel 
A ' P a p , hogy a ' Mise vere t len á ldoza t já t 
Az irgalom' fejének bemutas sa , (oder A' mindenek ' a t y j á n a k 
feje, az az kútfeje , Quelle der E rba rmung . ) 
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H a g y d őt a l u d n i ! m o n d a ' P a p szelíden; 
Az á r t a t l a n s á g ' á lma is könyörgés . 
H e v ü l t lelkében képek kelnek i t t , 
A ' mi l lyeket n e m lá t a ' külvi lág. 
Á l m á n keresztül nyá jas Angya lok 
Szál longanak, 's e lh in t ik a ' k e g y e s b b 
J ö v e n d ő ' m a g v á t s zunnyadó keblébe, 
Melly m a j d az égnek ny i t j a szép v i rág i t , 
De im a ' N a p ragyogva lő a lá 
A ' t emp lom ' ab l ak in az o l t á r ' oszlopára. 
A ' gyermek ébred. Arcza ' lángolása 
í g y szóll any jához : , ,A' m o n d á s igaz v o l t . " 
Zeile 3. elölelni, weg u m a r m e n , is t edler, aber kikapni pass t m e h r ; 
dieses zeigt die Has t i gke i t an , m i t welcher das K i n d von dem 
n a h e n d e n Pr ies te r weggerafft wi rd ; jenes zeigt mü t t e r l i che ,beso rg t e 
Zár t l i chke i t , die m i t dem H a s t in Widerspruch is t . 
lépdel wie das gradior der Rőmer ; pompőse Schr i t t e . 
veretlen g laube ich, is t auch das W o r t des Cathol ic izmus, 
welcher in dem roman t i s chen Gedich t in seinem schőnsten Glanz 
g l ánz t . 
H a b ich je e twas gewünsch t , so wünsche ich, dass Sie diese 
meine Arbe i t le identl ich f inden k ö n n t e n , e inmal , weil das Gedich t 
es wirkl ich ve rd ien t , zweitens weil ich i h r e n E r w a r t u n g e n so 
gerne en t sprechen möch te . 
Was ich m i t dem zwey a n d e r n Gedichten machen k a n n , weiss 
ich noch n icht , Sie k ö n n e n keine grőssere P lage sich vorstel len, 
als die meine is t , wenn ich ein L i e d oder S o n e 1 1 ungr i sch 
a rbe i te . Das É g t e m é r t t e d etc . in Igaz ' s Taschenbuch kos te te 
mich b lu t ige Schweisstropfen. Frei l ich kenne ich viele von uns , 
die leicht h in re imen ; aber Geschmack ist zollfrey, u n d ich sage 
weder über meine Arbe i t , noch über die von A n d e r n e twas . 
S ind Sie auf der Meinung, ve rehr te r Gráf, dass in der A u r o r a 
Kölc^eys Szép L e n k a u [ n d ] H o r v á t I s t v á n s Á r p á d das is t , was 
bey Igaz T ó t h Lászlós Schwanenl ied u [ n d ] Klauzá ls Róza és 
K á l m á n war . Die 4 schőns te B l ü t h e n unserer L i t e r a t u r . Á r p á d 
so hoch, so rein, so hehr , u [ n d ] Lenka in dem roman t i schen Glanz. 
F rey l i ch is t aber L e n k a für die Meisten ungenissbar . 
I ch möch te auch wissen, was Sie u n d andere F r e u n d e unserer 
Spr [ache] u [ n d ] L i t [ e r a t u r ] über Bariczs Agricola sagen. Viel 
Geist u n d E r u d i t i o n ; aber die Über se t zung h á t t e noch n ich t gedruck t 
werden sollen. Sie h a t abscheul iche Blőssen. Ob[er ]gespann Balogh 
P é t e r h a t den T a c i t u s überse tz t schrieb er mi r selbst ; Cser.ei Miklós 
Gubern ia l R a t h h a t i h n auch versuch t ; wie wei t er vorgeschr i t t en , 
weiss ich n i ch t ; abe r er h a t meine Agricola ve r l ang t , u m seinen 
u n d meinen z u s a m m [ e n ] zuha l t en . Ich h a b e blos die folio Ausg[abe] 
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des Lipsius , u n d ke inen Überse tzer , u n d ich glaube, sogar e in 
H e y n e sollte n ich t s überse tzen , wenn er n ich t Alle Admin ike l b e y 
der H a n d h a t . I ch schickte alsó dem Cserei n ich t s als den E i n -
g a n g. Seine Über se t zung sah ich nie. — J e t z t da Baricz seinen 
he rausg ib t wünsch te ich m i t dem meinen aufzu t re ten , n i ch t als 
glaubte ich, Baricz d a m i t zu ve rdunke ln , u m so weniger, als wáre 
das me in Wunsch, sondern weil ich glaube, dass unsere Sprache 
u [ n d ] L i t e r a t u r durch n ich t s so geförder t wi rd , als wenn mehrere 
uns . Scr iben ten sich auf dem nehml ichen A u t o r üben werden. 
R e x er i t qu i rec te faciet. F ü r alle Leser wi rd vielleicht der schlech-
tes te der bes te seyn. Aber wer w i rd das je wollen? u [ n d ] wer b e y 
Tac i tu s? 
Sie gebén mir e inen sehr weisen R a t h , mein Her r Gráf, den 
ich gewiss befolgt h a b é n würde , wáre der R a t h mi r auch n i ch t so 
schmeichelnd gégében. B e y dem genus i r r i tabi le soll m a n auf 
ke ine F reundscha f t u [ n d ] wahre Aussőhnung rechnen. M a n e t a l t a 
m e n t e r e p o s t u m jud ic ium Par id i s , sp re taeque in jur ia formae. Aber 
so yllogist isch ich seyn mag , ich k a n n es n ich t zusehn, dass sich 
j e m a n d du rch mich g e k r á n k t , gehass t sehe. — I h r R a t h aber 
gleicht dem W i n k Gőthes in seinem Copt ischen Lied, u n d ich will 
diese zweye mi r vor Augen schweben lassen, w e n n mich mein 
erweichtes G e m ü t h wieder in Versuchung b r ing t . 
I ch schrieb diesen Brief ha lb b l ind , u [ n d ] b i t t é Sie alsó u m 
Vergebung wegen manche r unleserl icher Stelle. 
S ind Sie m i t I h r e m Ih re r würd igen Schwager dem H e r r n 
B á r o n von Mednyánszky , so sagen Sie i hm, ich b i t t é Sie d r ingends t 
d a r u m , dass mich seine schőnen Dars te l lungen in seinen Taschen-
büche rn stolz auf meine N a t i o n machen , die auch ihn gebar . K ö n n t e 
ich dem edlen M a n n doch die H a n d drucken , u n d i hm s t u m m 
ansehn . E r würde mich ganz versehn. Nul lum ód ium magis s t u l t u m 
(ich setze dazu magis imp ium) q u a m ver i t a t i s . K ö n n t e ich doch 
alle Dezennien auf ein p a a r M o n a t h e aus me inem Grabe hervor-
k o m m e n , u m zu sehn, wie viel L i c h t u n d Glanz M á n n e r wie Sie 
u n d E r über die so zurückgese tz te N a t i o n verbre i t e t habén . I ch 
t h a t t a n t u m agendo n ich t s ; e inmal weil ich zu früh k a m , u n d von 
N a t ú r n i ch t genug begab t war , u n d was war dama l s noch P a t a k ! 
u [ n d ] meine M u t t e r Wi twe — d a n n weil ich a b g e t r e n n t von ande rn , 
auf dem L a n d e , u n t e r so ungüns t i gen Verhál tn issen lebte. Lében 
Sie r ech t glücklich, ganz nach Wunsch . 
D a n k für die zwey A u t o g r a p h Geschenke, den w á r m s t e n 
D a n k . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r. 139. s z . ] 
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Kazinczy — Gr. Mailáth J á n o s n a k 
[ 1 8 2 2 . m á j u s e l e j e j 
Verehr te r Graf , 
Ich beg inne mein h e u ü g e s Schreiben m i t einer hőchs t er-
freulichem Botschaf t , welche Ih ren würdigen , auch Ih re r würd igen 
Neffen, dem Grafen A n t o n Mai lá th in Pe rbeny ik betriff t . E r wi rd 
uns l é b e n , u n d ist auf dem Weg des s i c h e r s t e n G e n e -
s e n s. Seine K r a n k h e i t war die n e r v o s a p u t r i d a. Die 
b e r ü h m t e s t e n Árz te wurden herbeigehol t , aber sie gaben jede 
Hoffnung auf. Wir h ie l ten ihn schon für verloren, u n d b e d a u e r t e n 
das Va te r l and , welches in i h m einen seiner e r s ten Zierden u n d 
S tü t zen verl ieren soll. U n s e r n Vice Gespánne t h a t e n alles, was in 
ihrer Mőglichkeit war , u n d t r o t z dessen, dass wir Congreg[a t ion] 
u [ n d ] F i x e n h a t t e n , g ing der zweyte , H [ e r ] r von S z ő g y é n i , 
doch zu i hm h inaus . Fiscal Lehoczky war s te t s u m ihn . So auch 
F r a u Conseill[ére] Sz i rmay aus Topo lovka . — Genug , der edle, 
a l lgemein geliebte, geschátze Jüng l ing , der wer th ist , ganz w e r t h 
ist , der Fake l Ih res Va te r , mein Her r Graf, der Sohn Ihres Bruders , 
u n d Ih r Neffe, u n d Georgs Cousin zu seyn, l e b t . 
Ich h á t t e I h n e n früher schon geschrieben, aber ohne m i t 
dem Grafen A n t o n in der mindes t en B e r ü h r u n g zu s t ehn , über-
fiel mich ein unüberwind l iches Schaudern , so oft ich a n ihri dach te . 
Mein Advoca t in Eperjes ist H [ e r ] r Sámue l Aszalay von 
Szendrő, u n d ich wünsch te mi r keinen ande rn , wáre ich auch F ü r s t 
Esz t e rházy , u n d liefe ich Gefahr, allé me ine Gü te r zu verl ieren. 
E i n áussers t l iebenswürdiger , edler M a n n , u n d in grősser A c h t u n g 
vor seinen R ich t e rn . Cicero u n d Tac i tus s ind i hm s te t s bey der 
H a n d , u n d wir lesen ein p a a r S t u n d e n diese, de Senec tu te , u n d 
manches in der Anna len u n d dem His tor . Libr is . E r war zuvor 
Secre ta i re bey G[ene] ra l Gábr ie l Splényi , besonders weil der 
Genera l zugleich Obergespann von Szabolcs war . — D a n n r ü h m t 
m a n auch Vincenz Bujanovics , der m i t Aszalay inn igs t v e r b u n d [ e n j 
i s t , u n d einen d r i t t e n , m i t N a m e n Hel lner , den ich e in p a a r m a l 
sprach , aber n i ch t e inmal seinen T a u f n a m e n kenne . Bujanovics 
u n d Hel lner s ind auch sehr gu t e Kőpfe u n d edle, dó r t sehr geschá tz te 
Mánner . Geh t diese F r a g e den B á r o n Mednyánszky , u n d n i ch t 
e inen a n d e r n Schwager von I h n e n a n , me in H e r r Graf, so freut 
es mich doppe l t , I hnen , H e r r n von Asza lay oder die zwey obgenann-
t e n vorschlagen zu k ö n n e n . 
Es s ind bloss zwey Tage , dass ich den freyern Gebrauch 
meiner Augen wieder e rha l t en habe , u n d ich sehe j e t z t k 1 a r e r 
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r e i n e r wie zuvor , wiewohl mein Gesicht eins derjenigen meiner 
S inne i m m e r war , über die ich nie zu klagen h a t t e . A p u d deos 
inferos zwischen 1794. u [ n d ] 1801. k o n n t e ich noch die ed i t ions 
de Cazin, noch kleiner als die Elzevirs , b e y dem kárgl ichem Licht 
ohne U n g e m a c h lesen. — D a r u m s ind Ih re übr igen Gedich te noch 
n i ch t a n g e r ü h r t . Auch war ich, seit dem ich sie von I h n e n erhie l t , 
von wiederwer t igen Gescháf ten u n d bey Sedrien, so sehr auf-
gefangen, dass mi r ke inen Augenbl ick mőglich war , die Arbe i t 
vo rzunehmen . Mi t dem s c h l a f e n d e n K i n d e h á t t e ich 
alsó meine ger ingen Krá f t e n i ch t umsons t versucht . Wie wi rd 
es aber mi r b e y den gere imten S tücken ergehn ? Doch Sie, ve rehr te r 
Graf , e r le ich ter ten mi r ja die Arbe i t , da Sie mich von der Scansion 
des Zeilen lossprachen. I ch will alsó j e tz t die Arbe i t vo rnehmen . 
— Szép L e n k a ist en t zückend überse tz t . Kölcsey wi rd stolz seyn. 
Mich freut es, dass diese Bal lade in Ihre r Anthologie abged ruck t 
wird . I m deutschen is t das Gedich t s o g a r m i r , d e n d a s 
u n g e w o h n t e , z u g e w a g t e so sehr gefállt , u n d n ich t 
zurücks toss t , vers tándl icher , als im Ungr ischen . Aber eben diese 
Neuerungen des Kölcsey machen es, dass mi r dieses S tück auch 
im Ungr [ i schen] so sehr gefállt . 
Mit der gestr igen P o s t erhiel t ich X V I Briefe des Kön igs 
M a t t h i a s Corvinus, welche noch u n g e d r u c k t s ind. Welch ein F u n d ! 
L é b e n Sie wohl, ve rehr te r Graf, u n d e rha l t en Sie mi r I h r e 
unendl ich schá tzbare Zuneigung. 
Mein H e r r Graf 
I h r u n t e r t h á n i g s t e r Diener 
Kaz inczy Ferencz 
W r ann e rha l t en wir die Magyar ische Gedichte? Mein Sallust 
u n d die Erdé ly i Levelek sollen in wenig[en] Mona ten endlich 
fer t ig werden. — Baricz ist oft sehr glücklich, aber oft auch n ich t . 
U n t e r a n d e r n begegnete i hm das schl imme Unglück , dass er in 
e inem Or t e inv id ia durch ir igység wiedergab, als wenn er n ich t 
gewusst h á t t e , dass dieses in gewissen Fal ién auch gyülö l te tés 
heisst . U n d schon sein v i t á m et móres in der 1 Zeile des Agricola! 
—• Doch opere in magnó fas est obrepere er rorem, u n d er is t der 
ers te U n g a r , der den Tac i tus herausgab . Obsrgespan Balogh P é t e r , 
Gubern ia l R a t h Cserei Miklós h a b é n aus Tac i tu s auch über se tz t , 
Balogh viel l [e icht] den ganzen Tac i tus . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r. 139. s z . ] 
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Hochverehrter Gráf, 
Müde in der Übersetzung Ihrer zweyer Gedichte mir nichts 
zu Genüge machen zu können, bat ich den Grafen Joseph Dessőffy 
um seinen Beistand. Auch er war durch den Tod seiner Schwágerin 
der Gráfin Sztáray gebornen Károlyi, und die lange, gefáhrliche, 
ángstliche Krankheit eines seiner Sőhne aufgehalten. Aber diese 
Stunde erhalte ich die Übersetzungen, und die Eile mit welcher 
ich sie Ihnen bringe, so wie die Eile, mit welcher ich Ihnen die 
Übersetzung des Gedichts von dem am Altar schlafenden Kinde 
gebracht habe, mőgen mich bey Ihnen entschuldigen. Sie wissen, 
welche Mühe mich jede Kleinigkeit in Reimen kostet, und werden 
nach den vielen Gnaden, die Sie für mich habén, dieses lange Sáumen 
nicht meinem Nicht Wollen, sondern meinem Nicht Können zu-
schreiben. Darum bitté ich Sie, verehrter Gráf! — 
AZ ŐSZ. 
Oszla miképp a' rózsakor' idv-álomja 
U g y a' virág; zuztól a' pacsirta tart, 
Szállna e tört ágon a' bogoknak romja 
'S a' kivédlett telkek nyújtván avart? 
Puszta területen a' tér' csorda baromja 
Szélben bőgve, gyomot, tarlót, kavart, 
'S csendek alatt lankadt ugarunk sejtendi, 
Gyász lepelébe havunk hogy majd rejtendi. 
Ámbár messze hazát a' madárfi keressen, 
Éktelenebb sinljen most a' határ, 
Bár a' kebel dobog is nem ütve olly hevessen, 
És közelít langyosbb égfénye bár, 
Még is az Őszt nézem mosolyogva kegyessen, 
Drága gyümölcst éh szám ízlelve vár. 
A' Kikelet és a' Nyár mutogat szép szándékot, 
Ám de te Ősz szebb vagy, 's adsz bőven ajándékot. 
Tiszta fohász a' Tavasz. Nyár szikra szeméből 
Lő bellángjairól gyújtó hevet, 
Ollykor vért is sziv mások' kebeléből. 
Illy nem az Ősz: kínál bakator-le vet. 
Hat tyúként síklik 's nedvek' közepéből 
Dúzs nyakkal víz köztt int és nevet; 
Ü g y halad önnön egén Angyal, friss szellem 
Lehlete, arcza pedig nyájasság, kellem. 
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Mennyég ' kékjeiben őszkor szebb lény ég - i 
'S t i sz ta seregként szent t a k a r ó n t e r ü l 1 
K ü n n a küzdőnek most in t , hogy m á r rég 
Bús h o n n y h a g y t a mezőn ingyen kerül 
J e r haza , mond , vá r i t t jobb tűzhely , jobb lég, 
Tes tvé r ibb szívben b ú d elmerül. 
Szercseg, p a t t o g a ' láng 's b ikk, s emlí tő szónál 
Morczos időn, ö röme t - t a r t ó kandal lónál . 
Té rek e, kedves im, én őszkor hozzá tok? . 
Lesz e sza rándokság sors végzetem ? •' 
Mind eggy; ha lmozzon jót I s ten reá tok . 
Bőv ősszel nap j i t ok ' nem tö l the t em. 
Sz ívem ' szíveteken hogy hordozzá tok 
Min t én azt még is megkérhe tem. 
Le lkem igaz tova is, 's t á n pár ja a ' levélnek 
Mellyet Anyók m á r rég eleresztgete szélnek. 2 
A' T É L I F O L Y A M . 
Görge t i a ' sebesen zúgó Vág hu l lámi t -
A ' szilajos habzá r t a ' jég bor í t ja . 
Hol i t t , hol o t t m a g á t lángokra ny i t ja , 
F o r r v a , meleg mélyben re j tvén gyúl lámi t . 
Ugy t a k a r o m kebelein nem szűnő vérzését 
H ó b a , dérbe, midőn sebem vaka r . 
A ' keserv lobogva to l la t aka r , 
'S lángol a ' J a j fagy a l a t t , t i t ko lván rezgését. 
N é m a levégbe szakad fá jda lmam' szózatja, 
O t t szív híjjá vagyon : b u t a i t t e n a ' vak nép 
J é g , g y u l v á n y e g g y ü t t , bús l e l kem ' fo rga t j a , 
És to r lódva nővén a ' b e l s ő m é n tép . 
Am de halok meg elébb m i n t szívem árja 
Belsőmből a ' sebet 's a ' vé r t k i tár ja , 
Sie befahlen mir in diesen Gedich ten n ieh t s au fzunehmen , 
was den Leser aufha l t en könn te . Ich k a n n n ich t láugnen, dass 
hier manches Wor t , manche r Ausdruek v o r k ö m m t , den der gemeine, 
ode r der n ich t for tschre i tende Leser n icht wi rd vers tehen wollen 
' Ő s s z e l 's t é l b e n t ö b b c s i l l a g f é n y l i k az e g e n , m i n t t a v a s z k o r é s 
n y á r b a n . — Gr . D e s s e w f f v J ó z s e f j e g y z e t e ; K a z i n c z y k é z í r á s a . 
2
 A ' C ú m a i S i b y l l a j ö v e n d ő i g a z m o n d á s a i t f a l e v e l e k r e írá , m e l l y e k e t 
a z ő b a r l a n g j á b ó l s z e l e k s z ó r t a k - e l a ' v i l á g o n . F o l i i s t u c a r m i n a m a n d a , 
u t f l u i t e n t s p a r s i m r a p i d i s l u d i b r i a vent is. — E r e d e t i l e g gr . M n i l á t l i J á n o s 
j e g y z e t e ; K a z i n c z y k é z í r á s a . 
2 1 Kazinczy F. levelezése X X I I I . 
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u n d können . Aber ich gebe die Über s [e t zung] des ve rehr ten , gelieb-
t e n Mannes , wie ich ihn e rha l t en habe. I h r würde es schmeicheln, 
I h r en Beifall zu e rha l t en ; aber da Sie mein Her r Gráf, u n d n ich t 
E r hier spr icht , so h a b é n Sie ja freye H a n d . 
Meine Briefe aus Siebenbürgen s ind bis j e t z t in Wien. I ch 
habe das MS. vor zwey Mona th a n Döbren te i abgeschickt , dass er 
sie nochmals übersehe. J e t z t a rbe i te ich a n meiner Liebl ingsarbe i t , 
a n Sallust . U m diese Überse tzung dem Originale in jeder Ind iv i ­
dualitást áhnl ich zu machen , u n d das m a x U m u s , das vOlgus, d a s 
coloS dem ungr [ i schen] Leser vor die Augen zu br ingen , sage ich 
n ich t fel, sondern föl, n i ch t becs sond[ern] bocs. Kleinigkei t , abe r 
wehe dem, dem Klein igkei ten Kle in igkei ten sind. Auch Sallust 
k a n n in Márz erscheinen. — 
D e n 4t . speiste Erzherzog F e r d i n á n d u [ n d ] der Herzog von 
C u m b e r l a n d in Ujhely . Sie erschienen auch im Archiv . Ich prásen-
t i e r t e dem Erzherzog das kőn[igl iche] Rescr ip t seiner unvergessli-
chem G r o s s m u t t e r , in welchem Sie uns den T o d ihres Va te r s 
melde t , u n d sag t , dass sie die Reg ie rung ü b e r n o m m e n habe . Der 
Resc r ip t ist 2 Sei te lang, u n d der Erzherzog h a t es ganz gelesen. 
D a n n zeigte ich noch manche Autographe . Bocskay, Be th len Gábor , 
u n d die F ü r s t e n v [on ] S iebenb[ür ]g[en] Wir waren en t zück t über 
die unschá t zba re Bescheidenhei t , u n d das edle Wesen dieses Erz-
herzogs. Man sieht in ihm den D e n k e r , u n d da m a n dieses 
s ieht , so d e n k t m a n m i t F r eudé a n den tapfe rn Soldaten , der sich 
b e y U l m m i t dem Sabel in der H a n d Weg mach te . Auch der j unge 
F ü r s t Schwarzenberg sprach m i t mi r ungrisch, u n d liess mich 
merken , dass er w e i s \ dass ich ein Buchmache r sey. So ein W o r t 
m a c h t mich s te t s s t u m m . Es e r inne r t mich a n meine Sünden . 
I ch b i t t é Sie, mein Her r Gráf, noch e inmahl u m Ih re Ver-
gebung wegen dem sehr spá t en Er íü l len Ihres Befehls. So wie m i r 
jedes Merkmal Ihres unschá t zba ren Wohlwollens unendl ich ange-
n e h m ist , so k ö n n t e ieh rrich n ich t t i ö s t en , wenn ich s á l é , dass 
Sie mi r n ich t mehr das s ind was Sie waren. Szephalom d 6. Sept 1822. 
Mein H e r r Gráf I h r u n t e r t h á n i g e r Diener 
F r . K . 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L c v . 4-r . 139. s z . ] 
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Kazinczy — Gr. Mailáth Jánosnak 
Hochve reh r t e r H e r r Gráf, 
EncUich b in ich m i t der Über se t zung Ihres Sonets : Es wá l t z t 
der Wag e tc fert ig. I ch übergebe I h n e n diese beschámt , n ich t 
bloss wegen der S p á t e der Zeit , sondern auch weil die Arbe i t meinen 
Wünschen n ich t en t sp r i ch t . I n den e rs te rn Zeüen h a b e ich Zeile 
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für Zeile n ich t u n t r e u wiedergeben: aber wo ist der po in t a m E n d e ? 
u n d wie war er im Ungr i schen zu gebén, da diese a n R e i m e n so 
sehr a r m e Sprache weder das hallgass noch das ne szállj wieder 
r e imen k a n n ? — Noch beschámte r s tehe ich vor I h n en , wenn ich 
die Ubersetzung Ihres Szegény Utas mi r denke. Diese ist gewiss 
sehr glücklich ge ra then , u n d ich beneide den Glückl ichen, der das 
schőne Lied uns im Ungr i schen gab. I h r Ferdinánd II. is t b e y 
wei tem n ich t so glücklich ge ra then ; die Sprache da r in ist h a r t -
geschmiedet . 
Diese meine Ubersetzung h a t mich zu einer E n t d e c k u n g 
gebrach t ; ich sah dass wir Sone t t e auch in n ich t scand i r t en Zeilen 
gebén können ; nu r müssen die Zeilen d a n n n ich t 11, sondern 12 
Sylben habén . Schlagt j e m a n d von uns diesen Weg ein, so muss er 
n u r darauf sehn, dass er bey der VVahl der Re ime edel sey, u n d die 
gemeinen, wie habja i , j e l e n g e t Szózatja etc. wo das suf í ixum 
a n dem Wor te h á n g t , ve r schmáh t . Nich ts ist leichter, als m i t solchen 
nomin ibus e t verbis zu re imen. Aber solche Zeilen h a b é n hinwieder 
auch wenig Reiz. 
I ch habe Hebe u n d Aurora recensir t , u n d das in den B l a t t é r a 
des Magyar K u r i r , weil diese B lá t t e r in mehre rn H á n d e k o m m e n 
als die Hefte des T u d [ o m á n y o s ] Gyü j t [ emény] . Igaz wi rd gewiss 
auch d i i Recension von der Auro ra a u í n e h m e n ; die von der H e b e 
ist berei ts au fgenommen worden . Beidé verdienen Beyfall, u n d 
wenn der Verleger seine R e c h n u n g f indet , so w i rd unsre L i t e r a t u r 
sich riesig heben . —IKis f a ludys E rzáh lung a ' Szen tmihá lyhegyi 
R e m e t e scheint mir das bes te , was er in dieser G a t t u n g gelieíert 
ha t , u n d das Lied h a t Zeilen, die dem Leser ewig bleiben. (K&rl 
Kisfa ludy ist e in wahrer P ro teus , der sich in jede P o r m glücklich 
schlagen verstehjLi— Welcher Abbruch , dass j e t z t Szemere, Köl­
csey u n d bey unSern P rosa ike rn H o r v á t I s t v á n u n d der liebens-
w[ürd ige ] Klauzá l schweigen! 
Sie, ve rehr te r Graf, w i rd es gewiss interessiren, zu wissen, 
dass mein S t re i t m i t dem T r a n s d a n u b i a n e r n n ich t n u r ein E n d e h a t , 
sondern , was bey Kőn igen sel ten geschieht , durch den schőnsten 
F r i eden gekrőn t ist . B in ich auf e twas stolz, so ist es auf diese 
Fehde , der mi r den schőnen K r a n z gab. — Hier is t die Geschichte: 
J e m a n d k o n n t e es n i ch t verschweigen, dass ich seine allge-
mein geach te te Arbe i ten lobte , aber auch t ade l t e . Ich glaube, dies 
war der ers te Stoss zu allén den Unannehml i chke i t en , die da rau f 
gefolgt s ind . Man sah mich für den a n , der m i t dem Schaden andere r 
a l l é i n zu glánzen wünsche. Meine g r a m m a t i s c h e E p i g r a m m e : 
Tövisek és Virágok b r a c h t e n den Hass wider mich noch mehr in 
F l a m m e n u n d einige Recensen ten , die meines Sinnes waren u n d 
mich in P o s a u n e n t o n lobten , t r i eben die E r b i t t e r u n g aufs hőchste . 
Takács , e ins t Erz ieher von Lad is l [aus ] Fes te t ics , d a n n Ober N o t á r 
v o m R a a b e r Comi t a t , Verseghy u n d B a t s á n y i L inzben Felső 
A u s t r i á b a n s t a n d é n wider mich incogni to u n d durch gedungene 
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Meuchelmörder auf. Auf den le tz ten (Batsányi ) fiel mein Argwohn 
wirklich n i e . \ I c h re i tz te die T ransdanub iane r , die der Meinung 
waren, dass unsere L i t e r a t u r u [nd j Sprache n u r d a n n aufb lühen 
k a n n , wenn sie sich von der N a c h a h m u n g der F r e m d e n auf der 
wei ts te zurückziehen wird , u n d Verseghy dadurch , dass ich seine 
G r a m m a t i k für die schlechteste die wir h a b é n können , a u s g a b j Z u 
al lén diesen k a m meine Apologie des Neologismus, welcher "diese 
H e r r n zum Schweigen brach te , meine P a r t i é aber j e t z t ers t k ü h n 
g e m a c h t h a t . Der Sieg war mein, das ist dieser Apologie; aber 
meine Gegner waren noch unentschlossen, was sie sagen u [ n d ] 
t h u n sollen. 
Takács s t a rb . In dem Augenbl ick als ich seinen T o d aus 
den Zei tungén erfuhr, schrieb ich a n seinen F r e u n d Fiscal P á p a y 
in P á p a , der m i c h l iebt , aber meine philologischen G r u n d -
s á t z e n ich t l iebt . Der edle Mann sah, dass mich wirklich n ich t 
Eigenl iebe verblendet h a t , sondern n u r mein Geschmack durch 
d ie F r e m d e n verdorben sey. E r liess meinen w a r m e n Brief du rch 
meine Gegner lesen. Dies dámpf te ihren Hass , aber sie schwiegen. 
N u n erschien in T u d [ o m á n y o s j G y [ ű j t e m é n y ] G u z m i c s, der 
Benedic t iner , mi t seinem Aufsatz über Sprache (aus Herde r , aber 
g u t aufgefasst u [ n d ] mi t Geist applicirt?). Ich schrieb a n ihn , u n d 
d a n k t e i hm dafür. Da sahn diese H e r r n , dass ich a u s s e r m i r 
u n d m e i n e n A r b e i t e n a u c h a n d e r e A r b e i t e n 
l ieben k a n n , u n d ich erhiel t m i t e i n e r Pos t Briefe von G u z-
m i c s, H o r v á t E n d r e u [ n d ] P á p a y . 
Wir können je tz t sagen: So wie Spr[ache] u [ n d j L i t e r a t u r 
d e r Menschen du rch Bodmers Gézánk m i t G o t t s c h e d einen Schwung 
e rh ie l t : so sey dieses auch bey uns glücklich wiederhol t . Man sehe 
n u r Hebe u [ n d ] Auro ra , u n d vorgleiche uns j e t z t m i t F a l u d i u [ n d ] 
d i e übr igen . U n d was wi rd erst in 10 J a h r e n ! ! ! — 
Ich behar re mit der i nn ings t en Verehrung Mein Her r Graf 
Ilir u n t e r t h á n i g s t e r Diener 
Kaz inczy Ferencz 
Szépha lom d. 8 st , X b r . 
1822. 
Hömbörge t i a ' Vág tor lódó hab ja i t , 
De v a d t a j t ékzásá t fagy, jég, és hó fedik. 
Csak i t t meg o t t l á t n i hév buggyanása i t , 
Mellyek, hogy t i t o k b a n lángol, je lenget ik. 
Tgy rej tem-el én is sz ivem' gyulongásá t , „ ' 
Midőn, hogy jég vagyok , hazugon, színlelem. 
Csak l an tom áru l ja k e b l e m ' h u l l á m z á s á t ; 
Ők hidegnek vélnek, 's öldös az érzelem. 
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N é m a levegőben zeng-el b ú m ' szózat ja; 
Nincs sziv őnálok, 's t o m p a a ' sokaság, 
'S e lk ínzot t keb lemet láng 's jég vá l toga t ja . -
Bajom óriási növésben mindég hág (mindég oder f enn tebb) 
De ne hal l ják fülek keb lem' nyögései t —• 
Hasadj -meg, szegény sziv, 's t i t ko ld gyö t re lmei t . 
Was würde Báron H o r m a y r zum folgenden E p i g r a m m sagen? 
E g g y lova t , eggy t ehene t h á m o z szekerébe magához , 
'S vonja vélek t e r h é t , Alpeszi N y m p h a , f iad. 
P u t t o n b a n viszen o t t földet bérczére legaljasbb 
Völgyéből, és zsir t , 's k rumpl iva l ü l te t i -be . 
Vaj, s a n y a r ú n teng ő ! de szelid tö rvénye i t őrzi 
Aus t r i a , 's a ' h ívnek híve felejti ba já t . 
E i n Pfe rd u n d eine K u h s p a n n t dein Sohn, N y m p h e 
der Alpen (Tyrol) zu sich in seinen Wagen , u n d 
zieht seine Las t m i t ihren vere in t . 
D o r t schleppt er in B ü t t e n E r d e u n d D u n g von dem 
t iefs ten T h a i hoch auf die Fe lsenkl ippen h inauf , 
u n d b a u e t da r in Erdápfe l an . 
Wohl lebt er dür f t ig ! Aber Österreich schütz t seine 
mi lden Gesetze, u n d der T reue des Ge t r euen 
vergis t seines Elendes . 
Ich sah meinen Tyroler wirkl ich, wie er die Fechsung seiner 
Wiese mi t einer K u h , die er zu seinem einen Pferd, u n d sich selber 
noch dazu , gespann t ha t , nach Hause n a h m . Das Bild des 2 ten 
Dis t ichons ist auch nach der N a t ú r . — 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 139. s / . . ] 
5858. 
Kollár György — Kaz inczynak 
Tek in t e t e s Tudós T á b l a Biró Ú r ! 
Különös Kegyességű és teljes B izoda lmú D r á g a N a g y 
J ó U r a m ! 
Enged jen meg abbe l i b á t o r s á g o m n a k , mely szerént , az a l á b b 
köve tkezendőke t a ' Tek in t e t e s Ú r r a l m i n t H a z á n k elsőrendű 
Tudossáva l közleni b á t o r k o d o m . 
t . i. a ' Tek . Marcz ibány iana F u n d a t i o n n fe l te t t kérdések közül , 
ezen kérdés t : Miniódon lehetne egy tokélletes Magyar Lexicont. s a t . 
készé teni e lmélkedésemnek t á r g y á u l vévén ; Négy Esz tende i t a r t ó s 
és mély e lmélkedésem u t á n n (nékem teljes b i zonyságunak látszik.) 
a ' P r i n c í p i u m o t fel t a l á l t a m mely is ez: 
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1.) Minden szók az egész ember i Nemze t nye lvében egy 
szóból s z á r m a z t a k ; és m i n d e n b e t ű k egy be tűből . 
2.) Az első szó ez: Djeo djeo. ( legeredet ibbenn) de m á r m a 
fe le t tébb le t sonkázva és öszve h ú z v a v a n igy p. o. djöeljó még 
t s o n k á b b a n edjő (a' Pa lo tzokná l : ) Idő: Es az első b e t ű a ' k a r i k a 
v a g y o. az Időnek schemája . 
3.) Ez az első szó az I s tenségnek legelső Neve; me lye t m a g a 
n y i l a t k o z t a t o t t ki az első ér te lmes és okoskodó embernek ; de 
med ia t e ; seu per Sensus: és igy ez Reve la t io Med ia t a : vagy Cog-
n i t io ex ra t ione per Sensus. = Cognit io a poster ior i . = T e m p u s 
intell igibile = Ens per fec t i ss imum ex quo, per quod, e t in quo 
f ierent e t ex is ten t omnia . 
4.) E t t ő l az első fő gyökérszótól s zá rmaznak még h á r o m 
kissebb r angú de u g y a n fő gyökér szók t . i. a.) rd jo r rő (de, hozzá 
kell gondolni m á r minden ikhez az első fő gyökere t igy OdjorrS 
í djo = Cen t rum S y s t h e m a t i s p lane ta r i i Nos t r i = má i neve szerént 
Nap . 
b.) OdjollS (ődjo) = f i r m a m e n t o m Levegő ég és p l a n é t á k 
c.) Djeorr = djorr = ( djS) = Föld . 
5.) Ezeknél a Négy fő gyökereknél n incs t ö b b az egész 
ember i Nemze t nye lvében ; Ezek v á g y n a k m a el felejtve, és ezek 
heljet á l lanak roszszul az ugy neveze t t Négy E l e m e n t u m o k , m i n t 
m i n d e n való Dolgoknak p r inc íp iumai : És v a l a m i n t az ugy neveze t t 
Négy E l e m e n t u m o k b ó l veszik minden Dolgok e rede t jeke t : U g y 
ezen Négy fő gyökerek tő l veszik, v a g y egyesen, v a g y keverve 
m i n d e n dolgok a m a g u k neveke t ; ugy hogy azon mill iom meg 
mil l iom szóknak Törsökjeik, csak e' négy fő Törsök, vagy Gyökér­
szók. — Mivel pedig — 
6.) Ezek a ' Négy fő gyökerek ődjo, ődjorő (ődjo) odjollő 
(ődjo) és Dj rr/ :odjő a ' m i n t ny i lván látszik még m a is t i s z t a ma­
gyar szók i smét t e h á t teljes bizonysággal lehet concludáln i : 
hogy a k á r m i k o r akkor kezdődö t t az ember i Nyelv . De a Magyar ­
n a k első e rede t i Nye lvnek kel le t t és kell lenni . De igen jól meg kell 
jegyezni 
7.) H o g y az Egész E m b e r i Nemze t Nyelve Stenologica Lingva 
v a g y ezen Négy fő gyökerekből össze r a k o t t , t o r l o t t szókból, 
a n n y i r a le t sonkázo t t és össze h ú z o t t Nyelv : hogy egész szók 
he lye t t t s ak a ' Szóknak egyes b e t ű i á l jának; sőt még b e t ű i n e k is 
t öbny i r e compoz i tumok p. o. a K a r i k á n a k egy Negyed része az 
mely a K a r i k á t ki kerekí t i , igy gondolván © ki veszem a negyed 
részt mely teszi a Cirkálom ki ter jesztését . = ~*1 Szegelet: a n n y i 
m i n t Zsidó Dalé t vagy d. ez az Dj djo szónak első be tü j je ; és m á r 
ebből szá rmaznak m i n d e n q u a d r á t b e t ű k : igy p. o. 's rövidségér t 
a ' Zsidó finálé • a M a g y a r b a igy áll M t s ak hogy m á r ma össze 
szoru igy M. igy az A mely valóságos Cirkálom: U g y hogy m á r 
m a n e m stenologizálni kell t ö b b é a szókat m i n t T [ e k i n ] t [ e t e s ] 
Kovács I m r e U r akar ja ; h a n e m i n k á b b k i n y ú j t a n i m e r t m á r 
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szava inknak töbny i r e e rede t i é r t e lmeke t azér t n e m é r t jük m e r t 
a Nye lv n a g y o n Stenologál t ; igy a T . Z. X sa t . K e t t ő s d-ék t s a k 
hogy hang ja ik Rafá l lód tak , v a g y el h a n y a t l o t t a k ; m i n t hogy a n n a k 
kü lömben n e m is lehe te t lenni ; hogy egyik dolgot a más ik tó l meg 
lehessen kü lönböz te tn i : Mer t e rede t i képpen m i n d e n Dolgoknak 
nevek idő és a Négy fő gyökerek Szerént ; v a g y Idő , ídj e>rő (Idorő) 
Id e ) őd j j l lö ( idíl lö) Id ! ) v a g y dj e)rr Sdjo (idő) . m e r t v a l a m i n t 
hogy egy A t y á t ó l való f iak, m i n d u g y a n azon A t y á n a k N e v i t 
visel ik; ugy az okosság p o s t u l a t u m a : hogy Ö rola (az Időről) nevez­
tessék m i n d a Mennyei m i n d a ' földön való teljes tse led; Mer t 
ő á l t a l a ő benne él v á g y n a k és mozganak mindenek . — T e h á t . 
8.) Az ember i e rede t i egy Nyelvnek ily meg különözését leg 
e lsőbenn és k ivá lóképpen az okoz ta : hogy ez szélledő F a m i l i á k n a k 
Nemze teknek leg öregebb A t t y a i k , (papjaik) s filosofusaik, a ' 
Természe t vezérlésénél fogva u g y a n azaz egy filosofiára t a l á l v á n 
a Természe tben (Religiora) a ' filosofica Definf t iokat más más 
képpen s tenologizá l ták , vagy h ú z t á k össze; és t s o n k á z t á k le p . o. 
vi lág ez a N é m e t b e n m á r összébb húzva áll igy Welt. 
Másodszor a ' Nye lvnek felesleg való bősége m e r t m a j d m i n d e n 
dolognak szinte négy neve v a n a ' négy fő gyökerek szerént (de . . . . 
m i n d t s o n k á n p. o. ez t a szót Bolond (ez az időálló gyökörből és az 
idö bői öszsze t e t t szó:) igy is lehet ta lá ln i : D u d ó (djödjó) szusza 
(idjorró) dőre (dj :e>rr gyökérnek d iminu t ivumja ) a ' n é m e t b e n toll = 
(idollo) t s o n k á n és rafólt be tűkkel . ) Nar r , t h o r a djorr gyökér tő l . 
— H a r m a d s z o r a ' vocal i soknak a Szók körül való k i vészese s szök-
te tése , melynek legkevesebb jeli t l á t n i még m i n d eddig a m a g y a r 
nye lvben . — Negyedszer az Í rásnak össze vissza f i rga tása á l t a l 
po ez a Zsidó szó Ereb . = se té t mélység meg ford í tva Dere vagy 
t s o n k á b b a n D e r : k u t e' D-é t V-vé v á l t o z t a t v a vére v a g y vera 
görög szó. és m a g y a r u l ver -em = se té t mélység. — Ötödször m i n d 
Consonansoknak m i n d vocal i soknak el vá l tozása ik p . o. Ebbő l a 
k é t e rede t i gyökérből , djor és ődj "> igy össze t éve djor , e djő a t ö b b i 
k ö z ö t t ü jen egymás tó l külömböző de még is egymáshoz t agad ­
h a t a t l a n a tya f i szók szá rmaznak . Magyaru l K e r t . Németü l Gar t - (en) 
F r a n t z i á u l ' Ja rd( in) olaszul: giard-(ino) T ó t u l (za) H r a d a . m e r t a ' 
Za más gyökér . R á t z u l : g rada . Oroszul: gorcd. i smét n é m e t ü l 
burg . i smét . Magyaru l ördo v a g y erdő Németü l erde. H e r t a = 
Főid . Sa t . — T ö b jegyze te imnek a Nyelvek meg romlásáról i t t 
hejek nem lévén a z t a l l i t t om — 
9) H o g y egyet len egy filosofia (:Religio) l a p p a n g az Egész 
ember i n e m n e k nyelvében Világ kezdeté tő l fogva meljnél t ö b b n e m 
is lehet vi lág végéig, mig üjen o r g a n u m u emberek m a r a d n a k . 
E n n e k s u m m á j a ez. Az Is tenségnek Essent iá ja Tüz . de t s ak érte­
lemmel meg fogható (ignis intelligibilis) és ő m a g á t igy és egyszer­
s m i n d K a r i k á b a n és sferában je lent i k i szüntelen. Már hogy e ' 
vo l t Á d á m t ó l le felé m i n d eddig a ' füosofiája az ember i N é m e t n e k 
s e m m i t sem h a g y n a k ké te lkedn i a ' His tó r ia i D á t u m o k és a tapasz-
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t a lás . Minden Nemzetek m á b a n sz in tén jelen volt s jelen van a ' 
t üz és K a r i k a vagy Síéra a B á l v á n y o k n a k kezekben vagy fejekben 
m i n t az I s tenségnek Symboluma , A régi E g y p t o m i papok a fejeken 
és szemérem tes teken visel tek a K a r i k á t igy Á b r a h á m n a k N o é n a k 
a vol t a filosofiája. Az orr függőknek fülön függőknek K a r , 's 
láb pe re tzeknek g y ű r ű k n e k fej fedeleknek h a t á r o k n a k öveknek 
k o n t y o k n a k K i r á ly i K o r o n á k n a k 's kerekben levő sferáknak m i n d 
azon egy filosof'ia (Religio) az eredetek. Ez az eredete a ' m a i 
Clerus fejen való K o r o n a Met tzésnek is. t ud j a e' vagy nem ő lássa . 
10. H o g y az I s tenségnek nevé t m i n d a ' négy fő gyökérből 
v e t t é k a Nemzetek a n n a k is igen szép és t a g a d h a t a t l a n nyoma i r a 
a k a d n i a különböző le t sonkázot t nye lvekben igy p. o. djeodj vagy 
egyszer véve djeo öszszébb húzva djő e t tő l való nevén az Is tenség­
nek a franc. Dieu = djo. (roszszul irja de jól mondja : ) az olasz 
Dio v. Idd io a ' Deák Deu-s. m e r t az s más gyökér . — a Görög 
0eó-s a k ina i Yao : v a g y Djao. s. a. t . * — Második G y ö k é r 
odjőrrő (Ődjö) E t t ő l való igen t sonka Nevei az I s tenségnek a ' 
Zsidó Esch . a Ka ldeus Eschsa . a ' Görög Es t i a a Deák Vesta az 
I n d u s Vissnu a ' Pe r sa J e z d á n vagy djezdán és J e s t e n a M a g y a r 
I s t en . — H a r m a d i k fő gyökér ődjőllő E t t ő l való t s a n k a nevei a z 
I s tenségnek a Magyar éllő a Zsidó ól. éloha a ' Török persa A r a b s 
Alla; a Cigány Devla . S. a. t . — Negyedik gyökér Djórr . E t t ő l 
való csonka Nevei az I s t e n n e k Magy: U r . Néme tü l H e r r Görög: 
Kür-(ios) ez más gyökér: / igy p ü r I n d uu r , v u u r . sa t : 
11. H o g y a ' Nemze t i ségek magoka t ezen Négy fő gyökerek 
szerént classificálták v i l ág kezdeté tő l fogva a n n a k is t a g a d h a t a t l a n 
d á t u m a i vágynak , igy p. o. P a p o k Császárok k i rá lyok = i d ö 
fiai = I s t en fiai, Herczegek Grófok = Időző idő fiai = N a p fiai . 
Nemesség = Idöllő idő = p l a n é t á k P ia i . K ö z n é p = djőrr = 
főknek F ia i mely classificatio ma is n ú n d e n Nemze tben meg van 
kisebb n a g y o b b vál tozással . Az Indusokná l pedig különösen fenn 
áll. s. a. t . A Bib l i ábann is v a n erre hiteles d á t u m 1 Mós I : VI . 2. 
11. Mivel fel sem t e h e t e m hogy a ' Tek in te t e s U r B[ibl io] tecá-
j á b a n J ab lonszky P a n t h e o n Aegypt iona ne ta lá lkoznék, oda igazí­
t a n i B á t o r k o d o m , m i n t az á l t a l am fel t a l á l t p r i n c í p i u m n a k igen 
Derék D á t u m á r a ; de a mely a ' Pes t r e b e k ü l d ö t t 's örök ha lga tás ra 
b ü n t e t e t t m u n k á m b a n nincsen fel t éve ; m e r t még akkor erre n e m 
a k a d t a m , t . i. L ibro 3° p . 52 ha jól emlékszem, a ' hol ez a Szóllás 
formája T e hue i te v a g y T . hue i te vagy öszszébb h ú z v a — T . 
hue i t e semmi egyébb nem lehet m i n t = djeodjeonak le t s o n k á z o t t 
és öszsze von t k i ejtése: jelentésére nézve pedig éppen az t teszi 
a mi t N á l a m a Djeodjeo: és a ' m i t a N é m e t He i t e és a Deák H o d i e 
tesznek csonkán. I g y hasonlóképpen hogy az © az első b e t ű és hogy 
a n n a k neve T h e u t L ib ro V. Cap V. melj i smét semmi nem egyébb 
m i n t az E r e d e t i djeodjeo le t sonkázva és el kopasz i tva . Következés­
képpen hogy igaznak kell l enni az á l t a l am fel t a l á l t P r inc íp ium­
n a k ; és a n n a k hogy a ' Magyar nyelv első e rede t i nye lv ; és hogy 
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négy fő gyökérné l t ö b b az egész ember i Nemze t nye lvében n in­
csen; de n e m is lehet . Es hogy ezek hen te regnek forognak öszsze 
h ú z v a és le t sonkázva Minden Nemze t Nyelvében is és a ' M a g y a r 
Nye lvben is. a r ró l imé ide Zárok a M[agya r ] Nyelvre nézve egy 
p r ó b a d a r a b o t ; melye t u g y a n t sudá ln i s b á m u l n i lehet ; de el t a g a d n i 
n e m : t s a k hogy m i n d é g azzal a ' meg jegyzéssel hogy az egész 
ember i Nemze t Nyelve Stenologia . Száraz Etymologizá l lása a 
Szóknak T á b l á t és sok k r é t á t k í v á n n a , s azoknak Regu lá i Nem egy 
Missilisben valók lévén azokról önkén t ha lga tok . — Elég az hogy. — 
É n ezeket k í v á n t a m leg u to l já ra közleni a ' Tek in te t e s Úr ra l , 
hogy minek U t á n n a G o n d o l a t a i m a t rendszerben és 52 jó Nagyo t ska 
§-sokban Pes t r e a T [ek in te t e s ] Már t z ibány iána funda t io ra békül-
d ö t t e m , a ' meg vizsgállás és lehető ki terjesztés vége t t . Nem t sak 
h a n e m a ' N [ a g y ] M[él tóságú] M[agya r ] K[ i r á ly i j H[e ly ] T [ a r t ó ] 
Tanácshoz Az Esz te rgomi Érsek Her tzeg P r í m á s fő Mél tóságoknak 
a Felséghez nyú j t s ák a láza tos környező Leve lemben k ö n y ö r g ö t t e m 
volna a ' Megha lga t t a t á sé r t semmi haszon fejében; hogy leg a l ább 
lássa az t egy Tudós foldim s N a g y Lelkű H a z á n k fia, a ' ki sok el 
s zenyvede t t mé l t a t l anságok közö t t is él Nemze t i Nye lvünknek 
meg m a r a d á s á é r t és v i rágzásáér t . 
Könyörgök t e h á t teljes Bizodalommal mél tóz tasson a Tekin­
te tes U r n a g y Ki te r jedésű 's N a g y Méltóságokkal való Correspon-
dentz iá ja 's esmeretsége szerént E n n e k a ' Magyar Nemzet Nyelve 
elsősége beli Di tsőségét Magáva l k i N y i l a t k o z t a t ó M u n k á n a k oly 
buzgó; Nyelvé t Szerető N a g y lelkű Hazaf i t szerezni, vagy S z a v a m a t 
meg j obb í t va ; egy valamel j olj N a g y Lelkű hazaf inak a jánlani 
a ' T . köl tségét ennek ki n y o m t a t t a t á s á r a ne sajnálja. E n kész 
vagyok ezt bővebben is v i l ágosabban sys s t emában ki dolgozni és 
add ig mel le t te t e t t f á radságom 's kölcségem melj 7. Esz t endő tő l 
fogva t ö b b e megy 300 for in tná l meg sem e m l i t t e m t sak ezt az 
Igazságot b izony í thassam meg: hogy a Magyar Nyelv . Első e rede t i 
Nyelv . Vagy hogy m i n d e n Nemze t Nyelvének azon Négy fő gyöké­
ren kel le t t f u n d á l t a t n i ; melj négy fő gyökér m i n d e má i nap ig elő 
szó a Magyar Nye lvben . 
Mely a láza tos je lentésem és buzgó könyörgésem mel le t t 
m a g a m a t a ' Tek in te t e s U r n á k teljes b izoda lommal r emény le t t 
Ur i Kegyes Favor iba a láza tosan a ján lo t t a lázatos t i sz te le t te l 
m a r a d t a m . Augus tus 4 i k 1823 B [ a l a t o n ] F ő K a já r 
A Tek in t e t e s Táb la Bíró U r n á k 
a lázatos t isztelő Szolgája 
Kol lár György a ' B fő 
Ka já r i Refm Szfent] 
Ekk la L[elki | Pász to ra msk. 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
p 
[ K o l l á r j e g y z e t e :] a ' M a g y a r J ó = l ő J ó S u m m u m b o n u m = f ő O d j 6 
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Kazinczy — Zemplén vármegyének 
Tek in te t e s Nemes V á r m e g y e ! Álta lesvén a Levé l t á r Pol i t ica 
Ak tá j i nak vegig tekin tésén , sőt m á r a J u r i d i c u m o k é b a n is t évén 
va l ami t , t i s z t ü n k n e k ismerjük, J e l en té sünke t azok e r á n t a mike t 
t a l á l t u n k , a mike t cse lekedtünk, és a mik ezentúl k iván ják még 
m u n k á l k o d á s u n k a t , a lázatos t i sz te le t te l b e m u t a t n i . 
A r c h í v u m u n k az 1558dik esz tendőn kezdődik . E lőbb i í r á ­
s a i n k n a k elveszések mikén t t ö r t é n t légyen, m i n t h o g y az kevéssé 
vagyon t u d v a , s érdemli hogy közönségesen tudassék , s a Maradék 
is íeljegyezve ta lá l ja , e lmondjuk . —- A Mohácsi ü tköze t u t á n Zápo­
lya J á n o s és Első F e r d i n á n d közö t t k é t részre s zakadván az Ország, 
Gróf H o m o n n a i D r u g e t h Ferencz , T á r n o k Mester, s U n g v á r i és 
Sáros i Fő- I spán , J á n o s Kirá l lya l t á r t a ; t e s tvé re Gróf H o m o n n a i 
I s t v á n , Zemplénynek F ő I spán ja , F e r d i n á n d d a l . Ferencz az öccsét 
a J á n o s részére igyekeze t t á l t a lvonn i , s m i n t h o g y ez á l lha ta tosan 
F e r d i n á n d mel le t t tárta, a b á t y j a Fegyverhez n y ú l t , s I s t v á n öccsét 
a Csicsvai v á r b a szor í to t t a . I s t v á n oda v i t t e vol t a Megye' Levél­
t á r j á t is. Ferencz t üze t ve te a v á r n a k , s leveleink h a m u v á égtek . 
Később i í rása ink hol Vice-Ispánja inknál s Nó tá r iusa inkná l , hol 
a Sz t ropkai K l a s t r o m b a n , m a j d a felépült csicsvai v á r b a n is, 
t a r t a t á n a k ; az i rások és Pro tocol lumok Gyülés inkre a régibb idők­
ben i n k á b b Sz t ropkóra vagy Zemplénybe, az u j a b b a k b a n i n k á b b 
Patakra h o r d a t t a k ; s a háborgások közt igy i smét sok ho lminak 
kellé elveszni. Sok eléget t Sz t ropkón is, a m i n t a Nobi l i ta r iák cso-
mój iban l á t h a t n i . Mostani V á r m e g y e h á z u n k i t t Ujhe lyben 1758. 
kezde épülni , s 1773. készüle el; s ebben a Levé l t á r az épüle t éjszaki 
s z á r n y á b a n , benn az u d v a r felé (a mi t i t t e n a m a r a d é k kedvéé r t 
j egyzünk fel) k é t szobát k a p a a felsőbb soron, eggy p i tva r r a l , 
h o n n a n bal kéz felé és az úczára az archivar iusok dolgozó szobájába 
nyí l ik az aj tó. E ké t szobában á l lának a Levelek , de zav a rb an még, 
s 1783. akkor i F ő Nó tá r iu sunk , később a K i r á ly i Tábla-Bi rá ja , 
végre az Eperjesi Dis t r ic tua l i s T á b l a Elölülője s U d v a r i Tanácsos 
néha i Méltós. Sz i rmay A n t a l U r v e t t e m a g á r a a Reges t r á t io nagy 
m u n k á j á t . A Herculesi erejű férfinak köszönhet jük , hogy végre 
L e v é l t á r u n k rende t kapa . 
Az is köte lességünkké lévén téve , hogy a d n á n k vélekedésün­
ke t , miképen lehe tne az emi i t e t t k é t szobát , mel ly a n a p o n k é n t 
nevekedő í r ások sokasága á l t a l a n n y i r a e l fogla l ta tot t , hogy sok 
esz tendei legújabb í r á sa ink csak a szoba asz ta lán v á g y n a k k i r akva 
használn i : szükségesnek lá t juk e lmondan i elébb, hogy az a k t á k 
i t t mel ly rendben fog tanak légyen he ly t . 
A lmár iumok bor í t j ák el a ké t szobának m i n d e n falait , úgy 
hogy ide ú j a b b a k a t hozn i lehete t len . Azoknak felsőbb részei pol-
czokból á l lanak , az alsóbb részek f iókokból; s polczok és fiókok 
köz t a Pro toco l lumok sora fut. 
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A f iókokban az 1. szám a 27ig a Nemességeket il lető bizo­
ny í t á sok á l lanak , az éjszaki fa lnak azon ab laka mel le t t mel ly 
közelebb van az aj tóhoz. A 28dik számon kezdve a 149dikig a 
I I . József Császár u ra lkodása a l a t t gyű l t í r á sok mennek ; s Mappák , 
s a forspontokról s sa lár iumokról szólló qu ie t an t i ák . Az Helységek 
U r b á r i u m a i is i t t á l lanak a Nobi l i t a r iák mel le t t . 
A köve tkező 150. N u m e r u s a 238ig az a j tó jobb és ba l fele 
mel le t t azon í r á s o k a t zárja m a g á b a , mellyekre a Pol i t icai A c t á k 
E l e n c h u s á n a k VI . és VI I . K ö t e t e i m u t a t n a k , s 1558tól szinte 
1777ig mennek . 
A polczok is az e m i i t e t t ab lak mel le t t kezdődnek , az első 
Numeruson ; végig m e n v é n a szoba négy falain u g y a n ezen ablak­
ná l végződnek a 207dik szám a l a t t . Ezen Loculusokban t a r t a t n a k 
az A r c h í v u m n a k minden egyébb í rása i , a P ro toco l lumoknak ú t m u ­
t a t á s a szerint . 
Az A l m á r i u m o k éjszaki és kelet i szegletében a görbülést 
n y o m t a t o t t K ö n y v e k tö l t ik be; p á r k á n y a i k o n pedig Dicális régi 
Conscr ipt iók á l lanak az A l p h a b e t u m betűj i szerónt, és a Józsefi 
u ra lkodás Aus t r i a i rendeléseinek Köte te ik . 
Locu lusunk üresen csak 14 van , s azoka t csak k é t esz tendei 
reges t rá la t l anu l álló A k t á k is elfogják tö l ten i . 
A kisebb szoba a J u r i d i c u m o k é . Ez n e m csak semmi ú ja t 
n e m fogadhat m a g á b a , sőt a József a l a t t gyű l t Peres A k t á k a t is a 
n a g y o b b szoba négy A b l a k a i n a k eggyikébe to l t a ki magából . 
Ezeknek előre bocsá tása i u t á n , vélekedésünk h á r o m czikkely-
ből á l lana: — 1) Á m b á r kevés irás t a l á l t a t h a t i k , i t t , m i n t e g y e b ü t t 
m i n d e n más h e l y t t , a m i t legalább a m a r a d é k ká ra nélkül e lve tn i 
lehe tne : k i kellene v e t n i m i n d az t , a m i hasznot sem a közönségnek, 
sem a Magányosoknak , sem a His to r ikusnak nem igér, ha i t t ö tven 
esztendőnél régebben áll. N e m t e h á t a F e r d i n á n d o k és Leopold 
a l a t t olly sokszor s ikertelenül panasz lo t t Excessus Mili t iae Germa-
nicae, vagy a L imi t a t i ones r e r u m vena l ium, s a Credent ional isok 
Csomóji t ; m e r t ezek a His tor icus e lő t t nagy t e k i n t e t ű régiségek: 
de igen a Criminal is régi Pe reke t , a gonosztevők és szökevény 
k a t o n á k Cur ren ta t ió j i t , az emi i t e t t forspontokról és Salár iumokról 
szolló q u i e t a n t i á k a t , a régen megvizsgál t Perceptoral is számadáso­
ka t , a sokféle régi Dicalis és más Conscr ip t iókat , s n é h á n y igen 
va s t ag csomókra m e n t Tu tora l i s és T i s z t t a r t ó i s zámadásoka t , 
mellyek vagy egészen e lve t t e t he tnek , m i n t a forspont és sa la r iumok 
qu ie t án t i á j inak haszon ta lan lomjai; vagy a P i t v a r b a n felál l í tandó 
a l m á r i u m o k b a v i t e t h e t n e k , v a g y azon famí l iáknak, a mel lyeket 
ezen Tutora l i s és T i s z t t a r t ó i számadások i l letnek, v i s s z a a d a t h a t n a k . 
Fe le lünk egyszersmind a n n a k igaz vo l t áé r t , hogy ha az ide b e r a k o t t 
i rások nem a szerént h a j t a t n á n a k be a m i n t eddig vol t szokás, h a n e m 
a papi rosok á rkusa i beha j t ás nélkül r a k a t n á n a k csomókba: Archí­
v u m u n k e g y h a r m a d a ürességet k a p n a . S ezen i t t t anács lo t t módo t 
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az is a j á n lha tná , hogy így a papirosok i n k á b b m e g m e n t e t n é n e k 
a megszakadás és k i lyukoga tás veszedelmeitől . 
2) Az Arch ívum n a g y o b b szobáján végig, a n n a k közepében 
olly polczozatot lehe tne á l l í tani , mel lynek loculusaiba m i n d az 
egyik m i n d a más ik oldalról d u g a t t a t h a t n á n a k az í rások. K é n y ­
telenek v a g y u n k m i n d a z á l t a l i t t a z t a megjegyzést t enn i , hogy 
igy az asz ta l he ly t t ö b b é nem ta lá lna , melyre szükség van , ós hogy 
az Arch ívum se té tebbé vá lna . 
3) Az Arch ívumhoz lehe tne fogni még azon szobát is, melly-
ben mos t az első Vice-Notar ius szállásol, de úgy a n n a k m o s t a n i 
a j t a j á t ab l akká kellene v á l t o z t a t n i s a j tó t oda a n a g y o b b szobából 
n y i t n i . 
H a az első szám a l a t t e lőadot t m ó d volna az, mel ly a T e k i n t . 
Nemes Vármegye j ava l á sá t megnye rhe tné : készen leszünk telje­
sí teni pa rancso la t j á t , a n n á l i n k á b b , m e r t eddig t e t t munká lko ­
dásunk a l a t t meg i smerkedvén az i t t oly sokszor és minden elég 
ok nélkül m e g v á l t o z t a t o t t renddel a mi az uj Arch ivar ius t jó ideig 
egész z a v a r b a n t a r t j a , a pa rancso la t tel jesítésére el készü l teknek 
érezzük m a g u n k a t . 
A m i k ikü lde t t e t é sünk fő czélját, tudni i l l ik a n n a k megtek in­
tésé t illeti , hogy melly da rabok n e m t a l á l t a t n a k , je lent jük a láza tos 
t i sz te le t te l , hogy számta l an nem elveszet t , h a n e m csak helyeikből 
k imozdu l t í r ásoka t oda a hova t a r t o z n a k , v i sszaá l l í to t tuk , az 
elszórva levőket együvé r a k t u k , a nem t a l á l t a k n a k egész La js t ro ­
m á t cs iná l tuk , hogy ha majd , még pedig m á r nem sokára , a m u n ­
k á n egészen keresztül esünk , az e lvesze t teknek s k i a d a t t a k n a k 
nyomozásához nyú lhas sunk . Sokat a magok összegyűr t , elroncso­
lódni kezde t t á l lapot jokból k i r a g a d t u n k , némel lyeket a K ö n y v ­
kö tő á l ta l , hogy el ne szóródhassanak, egybe k ö t t e t t ü n k ; s ide 
számlál juk nevezetesen a R u d o l p h a l a t t t a r t o t t t iz D i é t á i n k n a k 
Originális Ar t i cu lusa ika t , s a mos t u ra lkodó Ki rá ly a l a t t t a r t o t t 
D ié t á ink Megyebeli Köve te i Rela t ió j ika t és o n n a n Megyénkhez 
in t éze t t Levelezéseiket . H á r o m esztendeje hogy ezen dolog ben­
n ü n k e t m u n k á b a n t a r t , s ú g y hisszük hogy egy esz tendő a l a t t 
m u n k á n k bé lészen rekesztve . N e m k ö n n y ű m u n k a , és nem az a 
minek kedvet lenségei nem v o l n á n a k : de n e k ü n k meg v a n édesí tve 
azon érzés ál tal , hogy a Tek in t . Nemes Vármegye b e n n ü n k e t meg­
t isz te lő pa rancso la t j ának engede lmeskedhe t tünk , s a m a r a d é k 
j aváé r t , legbecsesbb kincsének f ennmarasz tá sában , va l ami t t ehe t ­
t ü n k . 
M a g u n k a t t o v á b b i kegyességében a ján lván mély és h ív t isz­
t e le t t e l m a r a d u n k A T e k i n t . Nemes Vármegyének Ujhe ly Aug. 
15d. 1823. a lázatos szolgái Kaz inczy Ferencz k i k ü l d ö t t T á b l a Biró. 
Dókus László k i k ü l d ö t t F ő Fiscalis . 
[ M á s o l a t a : M T A K M. í r o d . L c v . 4-r. 38. s z . ] 
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Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Édes b a r á t o m , 
Eper jesről jövék haza feleségemmel és Sógor a s szonyommal 
Delvónéval , k ik o t t letevék a ' h i t e t és reve lá l tak ; a ' sógorom 
T ö r ö k le tevé a ' h i t e t és n e m r e v e l á l t . 14 esz tendő ol ta rá 
n e m é r t eggy láda leveleket megtek in ten i 's r egesz t rá l t a tn i . Szánj 
édes b a r á t o m , hogy enny i csapás u t á n még ezt is kell szenvednem, 
t ö rvénykeznem, és kö l tenem haszonta lan . Is tente lenség és crude-
l i tás a ' mi t velem a ' Sógorom teszen. 
E z e n ú t a m b a n Gróf Dezsőffy Józsefnél kellé lennem gyermekei 
examenjeken ; megígér tem az t neki az Újhelyi Gyűlésen. R á m 
parancso la a ' Gróf, hogy köszönjem-meg neki az t az a tya f i ságoda t , 
hogy Capi tá l i sodat nem sürgeted , 's ezen levelemnek egyedül ez 
a ' czélja. Sze re t t em volna ezen ú t a m a l a t t veled lenni , 's Bá rczá ra 
készü l tem az e lmúl t Osötör tökön Kassáról : de t o v á b b m ú l a t v á n 
Eper jesen m i n t s zándékoz tam, Szkárosig ha j t a tok . 
Élj szerencsésen. Ajánlom m a g a m a t becses b a r á t s á g o d b a . 
Ujhely Sept . 3 d. 1823. 
[Címzés:] Tek in te t e s Barcza i Bárczay Ferenc U r n á k 
Bárczán vagy Kérben . 
[ E r e d e t i j e : OL, a B á r e z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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Kazinczy — Jankov ich Miklósnak 
Jeszenicz i és W a d a s i J a n k ó v i c s Miklósnak szives t i sz te le té t , 
idvezle té t Kaz inczy Ferenc . 
N a g y fényű férjfiu! Szemerénk bizonyossá teve utolsó 
n á l a m lé tében, hogy T e ró lam szerete t te l emlékezel, 's én a n n á l 
ha j landóbb valék hinni b i z t a t á s á n a k , mivel tő led szere t t e tn i 
óha j tok , 's é rdemeidet i smerem, becsülöm, csudálom. 'S a n n a k 
bizonyságát engedd eggy kérésem á l ta l a d n o m : mos t dolgozom 
utolsó gondda l Szal lusztom' ford í tásán , melly eggy szerre fog 
Erdé ly i Levele immel megjelenni . H a Maros-Vásárhely közelebb 
volna hozzám, 's még élne az Erdé ly ' Verulámja , o n n a n venném 
k i a D o n Gábr ie l ' spanyol fo rd í tásá t , hogy az t is segédemre for­
d í t sam. Közelebb ezt sehol nem t u d o m m i n t Ná lad ; 's á m b á r 
t u d o m hogy n a g y b ib l io thecák b i r tokosa i nem szeretnek k ö n y v e t 
kölcsön adn i , 's k ivá l t illy becsüt : esedezem e lő t t ed , hogy kérésemre 
térj el a ' pé ldá tó l és a ' könyve t pecsét a l a t t a d d á l ta l t ek . Zs iday 
Sándor curális ü g y v é d u r n á k , hogy nekem hozza el. Fogadom, hogy 
a z t novembernek közepe t á j á n ugyan ezen b a r á t o m á l ta l vissza 
fogom küldeni , 's ká r és szenny nélkül . 
3 3 4 
Mint méne véghez utolsó gyűlésünk TJjhelyben (Aug. 18- ikán) 
a' köz hirből tudod. T ö m v e vol t a' temérdek palota, 's a' sokaság 
a' lóczákra, almáriomok' tetejire álla fel. Mint a'raj, ugy zsibongának 
ezek, 's t iszteletes al-ispánunk hiába emlékeztete némel lyeket 
a' hely' szentségére. 'S midőn megnyi l lo t t az ajtó, 's belépe az, a' 
k i tő l rettegének, a' s iket i tő lármában harsogott az Ötvös és a' 
Karafa neve, és még két adject ivum, mellyet pirulok leirni. N e m 
vala csuda, hogy az a' ki jö t t , e lsápadva 's reszkető állal közel i te 
helyéhez, hol famíliájának eggy tagja emlékeztete a' Caesar' 
szavára: xai avxexvov /nov1 Megfordult, 's ment , köve tve az 
elcsendesedni nem tudó zajtól. — Élj szerencsésen. Széphalom. 
Septemb. 17 d. 1823. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Gr. Ma i l á th J á n o s n a k 
S z é p h a l o m den 3 t e n N o v . 1823 
G e r ü h r t d a n k e ich I h n e n , V e r e h r t e r Gráf , für d e n n e u r e n Beweis 
I h r e s u n s c h á t z b a r e n A n d e n k e n s u n d die a u t o g r a p h [ e n ] Be i t r áge . 
I h r Br ief k a m zugleich m i t d e m Bogén der H é b e , a u s we lchem 
ich sah , dass das S c h w e r d t d e r R a c h e Sie z u m Verf [asser ] 
h a t . Als ich a c h t T a g e f rüher den Bogén e r h a l t e n h a t t e , i n we lchem 
der A n f a n g dieser l ieb l ichen D i c h t u n g s t e h t , u n d ich m i t m e i n e n 
M u t h m a s s u n g bloss u m m e i n e n Szen t Miklósy schweif te , a b e r s ah , 
dass er das n i c h t g e d i c h t e t h a b é n k a n n , rief ich e i n i g m a h l au f : 
W e l c h e i n S t e r n g e h t h i e r u n s e r e r L i t e r a t u r 
a u f ! I c h freue m i c h I h r e s schőnen T r i u m p h s ; a b e r m i t Neid. 
M i t U n g e d u l d sehe ich d e m E r s c h e i n e n I h r e r M a g y a r [ i s c h e n ] 
G e d i c h t e en tgegen . W a s w i r d doch das áussere D e u t s c h l a n d 
d a r ü b e r u r t h e i l e n ? — Le ide r m u s s ich I h n e n j e t z t m i t e r n e u e r t e r 
S c h a m ges t ehen , dass ich d e n Dachs weder i m fascikel I h r e r Briefe , 
n o c h i n m e i n e n ü b r i g e n P a p i e r e n f inde , wiewohl ich das B l a t t 
übe ra l l gesuch t h a b e , wo ich es ve r l eg t h a b é n k o n n t e . Me ine 
v e r s c b i e d e n a r t i g s t e n Beschá f t i gungen h a b é n me ine P a p i e r e i n 
U n o r d n u n g g e b r a c h t . 
Sie f ragén mich ü b e r m e i n e n Sa l lus t . — I c h the i le I h n e n 
seine z w e y V o r r e d e n m i t , als d e m M a n n e , zu dessen G e s c h m a c k 
ich d a s übe r l egens t e V e r t r a u e n h a b e , u n d b i t t é Sie, m e i n H e r r 
Grá f , a u f das i nn igs t e , m i r I h r U r t h e i l d a r ü b e r zu sagen . I c h b i n 
sehr b e s o r g t , dass diese sp ie lende , p e t i l l a n t e E n t g e g e n s t e l l u n g 
des Sa l lus t m i t Cicero vie l le icht n i c h t übe l g e a r b e i t e t i s t , u [ n d ] 
1
 T e i s f i a m [ B r u t u s ] . 
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zeigt dass ich meine zwey e l ő k é p ziemlich gu t aufgefasst 
habe ; vielleicht auch sehr nő th ig ist , u m die Leser mi t den zwey 
Grossen in Bekann t scha f t zu br ingen , derén Werke I h n e n durch 
mich vorgelegt werden; aber besser vor e inem neuen als vor den 
Werken eines Al tén s tünden . — Doch ur the i len Sie selbst, u n d 
frey. Ih re Belehrung wi rd mir noch lieber als I h r Lob seyn, u n d 
Sie wissen doch, wie sehr ich I h r e m Beifall verdienen zu können 
wünsche . — Der Beschluss scheint mi r m a t t , u [ n d ] wenn Sie 
diesen Beschlusz u m a r b e i t e n 1 woll ten, wáre mir unendl ich lieb 
u n d e rwünscht . A n n y i t b ibe lőd tem ra j t a , hogy egészen össze­
z a v a r t , s igy más segédjére szoru l tam. 
Das E x e m p l a r des Sal lust , das ich zum Druck b e s t i m m t 
h a t t e , war schon rein abgeschr ieben, als Gráf Vinzenz S z t á r a y , 
n e v e u v o m Card in[a l ] Migazzi, mir den lOten Octob[r is ] seinen 
Sal lust , ed i t [ ion] B u r n o u f, aus der schőngedruckten Áusgabe 
des L e m a i r e, Pa r i s 1821. 8. selber b rach te . N u n e rwar te ich 
von D ö b r e n t e i die A b h a n d l u n g des D u s s a u l t über 
S a l l u s t , u [ n d ] A l f i e r i s i ta l ien[ ische] Überse tz [un]g , von 
der ich schon p a r a n t i c i p a t i o n in der Vorrede spreche , 
weil ich sie aus B u r n o u f kenne . U n d so soll mein S a l l u s t 
in wenigen Mona then der Censur übergeb[en] seyn. — Ich b i t t é 
Sie u n t e r t h [ á n i g s t ] meinen F r e u n d I g a z rufen zu lassen, u n d 
ihm die Vorreden zu übergeben . Vieleicht f indet er Mi t te l , dass 
das Werk gedruck t werde, ohne das ? ich die K o s t e n hergebe , wel-
ches mi r da mein Process noch immer n ich t zu E n d e i s t , schwer 
fiele. 
Ich liege als c o n v a l e s c e n t im B e t t e u m r i n g t v o n 
meinen jüngs t [ en ] K i n d e r n , die spielen, spr ingen, schreyen u [ n d ] 
j auhzen , dass es eine wahre Vate rs í reude ist . Ke in W u n d e r wenn 
mein Brief die S t ő h r u n g in welcher ich schwebe, zeigt . — Meine 
F r a u , m i t ihren v o m Va te r geerbten Medicinischen Kentn i s se h a t 
mich dem Anfall eines Nervenfiebers u n d einer quahlvol len 
L u n g e n e n t z ü n d u n g ent r i ssen . — H e u t e vor 8 Tagén (den 27 s ten 
Oct.) t r a t ich in mein 65stes J a h r . Meine Ant i the t i sche Vorrede 
zu Sal lus t k ö n n t e Leser die mich n i ch t sahn , zu den Glauben 
br ingen , dass ich 25 a l t b in . W á r e nu r die Lebhaf t igke i t meines 
Geistes Bürge , dass ich lange lében werde. Meine a rmen K i n d e r 
h a b é n meines Lebens nő th ig . Es ist g r a u s a m was der B r ú d e r 
me ine r F r a u m i t uns t h u t . 
Lében Sie wohl, ve rehr te r Gráf , u n d beha l t en Sie mich in 
I h r e m gü t igen Andenken . Ich e rwar t e I h r Ur the i l über die zwey 
Vorreden m i t Ungedu ld . 
D a ich n i ch t weiss, ob meine Uber s [e t zung] des H e r b s t e s 
in I h r e H á n d e k a m (es s ind mehrere Mona the , dass ich sie 
1
 [ K a z i n c z y s a j á t k e z ű t o l d a l é k a : ] ( D e n B e s c h l u s s h a b e i c h h e u t e irt 
der N a c h t u m g e a r b e i t e t . ) 
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I h n e n zugeschlckt habe) , schliesse ich sie hier auch bey. 
I n Dis t iche wuss te ich sie n ich t br ingen . Auch is t die da r in 
herschende S e n t i m e n t a l i t a t mehr für diese F o r m geeignet . 
Elegien s ind klágl ich; aber sic hüpfen doch. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L o v . 4-r. 139. s z . ] 
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Kazinczy — Gr. Mailá th J á n o s n a k 
[Széphalom] den 25 xbr . 1823 
Hochgeborner Graf , 
E b e n lese ich Ih re Novelle in der A u r ó r a . E i n herr l iches S t ü c k ' 
das mehr noch K r a f t a u f w a n d nő th ig h a t t e als die in der H é b e> 
u n d in der sich Ih r Genius noch mehr ausspr ich t . Aber Z u n i g a 
is t l ieblich, die S a l z g r u b e n s ind mi r , der in der Gnomenwel t 
mich k a u m or ien t i ren k a n n , zu dunkel . Doch das ist meine Schuld, 
u n d n i ch t des geist igen u n d geistvollen Dichters . Auch das ist 
W o h l t h a t , dass Sie uns mi t dieser Gnomenwel t bekann t m a c h t e n . — 
Sonst gefiel mir vielleicht a m meis ten K a r i K i s f a l u d y s 
E r z á h l u n g V i s z o n 1 1 á t á s S. 135, S z e l l ő h ö z S. 47. u n d 
V e r e s m a r t y s V ö l g y i l a k o s 241. — Auch D i e s 
i r a e ist trefflich gearbe i te t . 
Wie freue ich mich, dass ich Ihnen mein H e r r Graf , meine 
Vorrede zu Sallust vorgolegt habe . Sie habén mich durch Ih re 
Frage au fmerksam gemaeh t , dass ich n ich t spreche, n e n o n 
i n t e 11 i g i p o s s i m. Die Stelle wird so besser s t ehn : 
Mellyet a ' sz in tón-ugy t ö m ö t t , de nem kedvesen-sö té t , h a n e m 
búsan-fekete Tac i tusz is csak úgy t u d a megha ladni , hogy utól -érni 
ugyan távol ró l sem t u d a . Der düs t re Tac i tu s s teh t dem lieblich 
e rns ten , das Helk lunkle l iebenden Sallust nach . 
Mit meinem G r u n d s a t z über die K u n s t zu übersetzen,woll te 
ich n ich t anders sagen, als dass es n ich t mőglich ist W o r t zu Wor t 
zu ü b e r t r a g e n ; auch Hegt die Sache nicht a n dem, dass wir den 
G e d a n k e n , das w a s gebén, sondern in Werken die K u n s t über 
alles a n d r e dem Charak te r , die Fa rbe , die eigene Phys ionomie 
des Schrift stelle rs, des Dichters , u [ n d ] des Gedich tes oder des 
Ged ich te t en . U n d das h a b é n Sie in der Uberse tzung der Magyar-
schen Gedich te b e u r k u n d e t , oft noch verschőner t aber s te t s im 
Geiste des Ged ich te t en . 
Sie w ü r d e n mir , mein Her r Graf, eine wesentliche W o h l t a t er-
weisen, wenn Sie mi r bey Ihrer ausgebre i te ten Bekann t scha f t mi t 
Bibl io thekaren u n d Buchhánd le rn ein Verzeichnis aller Uber-
setz[u» \gen des Sallust ins Deutsche, vom Anfange bis zu der aller-
l e t z t en ausschreiben liessen u n d zuschicken woll ten, d a m i t ich 
diese meiner Ubersetzung voranse tzen könnte . Ich besitze folgende: 
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v o n A b b t , Wagner , Meissner, Höck , Schlüter , Weinzierl , Frőhl ieh , 
u n d e rha l te dieser Tagén die von W o l t m a n n . Es gibt abe r ihrer 
a u c h mehrere . 
Auch wünsch te ich zu wissen, ob Deu t sch lands Gelehr te ihre 
B i b l i o t h e c a C 1 a s s i c a L a t i n a schon he rauszugeben 
angefangen habén , u n d da r in S a l l u s t schon erschien.Vielleicht 
wáre es I h n e n leicht , eine A n z e i g e über diese S a m m l u n g zu 
e rha l t en , auf welchen Fal i ich auch unter fange, Sie d a r u m insti in-
d igs t zu b i t t e n . 
Ich wünsche I h n e n ein gesegnetes glückliches J a h r , u n d 
beharre m i t aller Verehrung 
Mein H e r r Graf 
Ih r un t e r thán igs t e r Diener 
F r a n z Kazinczy 
[ E r e d e t i j e : -MTAK M. í r o d . L e v . 4-r. 139. s z . ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Jeszeniczi és Wadas i J a n k o v i c h Miklósnak szives t i sz te le té t 
Kazinczy Ferencz . 
Vi tkovics b a r á t o m irja, melly keg3 rességgel szándékozol Te is, 
mél t . N y i t r a y u r is, segéleni s zándékomat Sa l lus tnak k i adásában , 
k i végre, ha rmincz esztendei készületeim u t á n , ezidén b izonyosan 
megjelen. Köszönöm segédedet , 's kér lek, mél tóz tassá l hálás t isz­
te le temet ennek az u r n á k azon Ígéret tel á l t a l adn i , hogy kincse 
ná l am sem el nem vész, sem szennyet n e m kap . V i tkov icsunk 
t a l á l a l k a l m a t , mel ly az t hozzám á l ta lhozza . 
A ' m i czél jaimra t a r t o z ó t összeszerzenem lehe te t t , össze­
g y ű j t ö t t e m . B i rom a ' H a v e r c a m p é t is, melly a ' t e x t u s ' megállapí­
t á s á r a legjobb. Gróf S z t á r a y Vincze haszná lnom engedé a ' Bur -
noufét , mig azzal Gróf Korn i s Mihály meg is a j ándékozo t t . Örven­
dek hogy ezt a ' Burnoufé t ford í tásom' kieresztése előt t i smerhet ­
t e m ; á l t a lvevém belőle a ' De-Brosse t á l t a l dolgozot t F a s t i - k a t . 
Alfiérinek fo rd í tásá t Burnoufból i smerem, 's most v á r o m Florentz iá-
ból; mer t az olasz könyvek Bécsben nem nagyon k a p h a t ó k . Az volna 
egyik legnagyobb óha j tásom, hogy a ' Don Gábriel spanyol ford í tásá t 
kaphassam-meg , ha csak nyolezad n a p r a is, hogy a ' nehezebb 
he lyeket össze ve thessem, 's l á t ha s sam, hogy a ' herczeg azoka t 
m i k é n t adá . E s ha tudsz eggyet valahol , i ndu la to san kérlek, nyerd-
meg b i r tokosá tó l , hogy a z t nekem kölcsönözze. A' franczia nye lven 
ford í tan i n e m lehet ; nye lvők minden idegent francziavá v á l t o z t a t , 
's igy a ' Cassagne ' és T h y v o n ' fordí tása ugy n e m Sal lust , m i n t 
a ' Delille ' gyönyörüen-dolgozot t Virgilje sem Virgil . Kevé ly a ' 
szó, de igaz: a ' m a g y a r n a k v a l a h a jobb Sal lusta lesz min t a ' n é m e t -
2 2 Kazinczy F . levelezése X X I I I . , 
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nek ; de a z t csak sokaknak igyekezeteik u t á n v á r h a t j u k . É n i t t 
soka t m e r t e m , mel lyet még b a r á t a i m m a l is csak n y o m t a t á s b a n aka­
rok l á t t a t n i . T a r t o k tőle a ' sok tanács ló összezavar. 
Sa l lus tomat n y o m b a n fogja köve tn i Cicero, hogy o lvasóm 
lássa, m i t akarék Sa l lus tban . Élőbeszédem második §-át b á t o r k o d o m 
ide t enn i ; lásdd, mel ly igen szeretem én ő te t . November o l ta 
be tegen fekszem; ő vol t k in ja im ' enyhi tő je . — Élj T e szerencsésen, , 
t i sz te l t szere te t t b a r á t o m , 's t a r t s -meg nagybecsű emlékeze tedben . 
— Széphalom J a n u á r 21 d. 1824. 
[ E r e d e t i j e a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Berná th Andrásnak 
Különös t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m ! 
Táb la Biró Piscális U r ! 
K a p i t á n y K a t o n a U r engem ezen t réfája á l t a l csudálkozásra 
r a g a d o t t . Menny i p o é t á i ér van ebben a ' kedves bohóságban , 's 
m i t t ehe tne K a p i t á n y ur , ha ezzel n a g y o b b dolgokra is a k a r n a 
sáfárkodni , m i n t egy ó rának felvidi tása. É n mé l tónak l á t t a m ez t 
l e í ra tn i 's megkü ldöm Gróf Desseőffi Jósefnek, egy e x e m p l á r b a n n 
m a g a m n a k m e g t a r t v á n . K é r e m az U r a t Fiscális U r a t , mél tóz­
tassék K a p i t á n y U r n á k megmondan i , hogy én ezt a ' pajkos k ö n n y ű ­
séget, Lelkének ez t az elevenségét i r igylem; maga pedig az U r 
Fiscális U r fogadja el szives köszöne temet ennek közléséért 
a láza tos szolgája 
Széphalom J a n u á r 
27. 1824. Kaz inczy Fe rencz 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t a f e n n m a r a d t S i p o s P é t e r j e g y z ö k ö n y ­
v é b e n , a m e l y m a D r a s k ó c z y L á s z l ó t u l a j d o n a . ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Jeszeniczi és Wadas i J a n k ó v i c s Miklósnak szives t i sz te le té t 
Kaz inczy Ferencz . 
Nemes lelkű férjfiu, t i sz te l t b a r á t o m ! E l lágy i ta kegyességed, 
's enyh i t e fá jda lmimon, szenvedésimen. Orülék ra j ta , hogy szánsz. 
Azon felül hogy november o l ta fekszem, 's alig van a n n y i e rőm, 
hogy végig lépdelhessek a ' szobán, sógorom makacsságáva l kell 
vesződnöm. E g g y he te hogy p r ó k á t o r o m n a k készí tem a ' feleletet, 
's ez foglal-el éjjel és nappa l . Csak száz ö tven h á r o m ezret l iquidál , 
azon felül a ' m i t később készül beadn i ; de a ' mellyből ö t sorom 
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ki lenczven ezret róv-le. Mi lenne az én szegény gyermekimből , 
h a k iho l t am volna? Mer t csak én vagyok az, a ' k i ezen is tentelen-
ségeket fe lvi lágosi thatom. K e l l e t t e n e k e m , a n n y i szenvedések u t á n , 
még ezt szenvednem, 's é le temnek végső nap j a iban? Mig az a n y á m 
élt , eggy rossz t e s tvé rem sz iv ta vé remet , a n y á n k megé rej tőzve, 
hogy ő te t ne b á n t h a s s a m ; mos t a ' sógorom teszi ez t . 'S t ö rvénye ink 
az illy gazságot n e m b ü n t e t i k . 'S igy folya-el életem szenvedésekben, 
's a ' né lkül hogy gyermeke im sorsokon k ö n y i t h e t é k ! a 'né lkü l hogy 
gye rmeke imnek az t a ' nevelést a d h a t n á m , mel lyet nekik a k a r t a m ! 
In tesz , hogy élni siessek. Nékem a ' dolgozás nem fáradság, 
h a n e m enyhülés és öröm. Mind feleségem, m i n d m a g a m olly 
érzéssel v a g y u n k , hogy a ' Breczenheim b i r t okáva l sem pompáz­
t u n k volna , 's a ' h á z i élet csendét t a r t v á n fő boldogságnak, mondd-el , 
én, a ' k i soha n e m k á r t y á z o m , n e m tespednék e el, ha nem olvasnék, 
n e m i rnék? De t e h á t nekem al legat iókra kell e vesz tege tnem idő­
me t , hogy a ' ki olvassa a z t mond ja , hogy t u d o k eggy kisség la t inu l? 
Kevés n a p j a i m lévén h á t r a , szere t tem volna n y u g o d a l o m b a n élni, 
hogy m i n d e n dolgozásimon végig fu thassak , 's vé tke ime t jóvá 
tehessem, pap i ro sa ima t r endben hagyhassam. Te is fogsz tő lem 
venni va l ami t . 
A ' negyven a r a n y é r t én állok jól, nem Vitkovics . Csak kezem­
hez érjen 's a ' v ivő ne veszitse-el, ká r és piszok nélkül megyén 
vissza kezedhez. I g y vevé Gróf S z t á r a y Vincze k á r és piszok nélkül 
Lema i r e k iadású Sal lus t já t . N e m szere tném, ha va lak i hivtelenség-
gel há lá t lansággal v á d o l h a t n a . Esedezem t e h á t e lő t ted , nemes lelkű 
férjfiu, hogy Codexedet is a d d mellé. Nem lehete t len , hogy én 
Sal lus to t l a t inu l is k i adom, m i n t az olasz Nard in i . De ha ezt nem 
t e h e t n é m is, melly kedves lesz nekem kevé lykedni a ' vi lág e lő t t 
hogy h a z á n k is birja Sa l lus tnak ké t Codexét ná lad és mél t . N y i t r a y 
urná i . A ' va r i ánsoka t legalább kiszedem, és a ' m a g y a r fordi tás mellé 
a d o m . Légy t e h á t r a j t a , hogy megkaphassam a mél t . N y i t r a y 
u r é t is. 
Élőbeszédemet Sal lusthoz m a kü ldém Kassá ra , hogy n y o m t a s -
sák - l e , a ' Ca ta l inar iák első fejezetével. E z t azér t t e v é m az Élőbeszéd­
hez, hogy lássa, a ' k inek Sal lust nehéz emésztésű, m i n t igyekez tem 
a ' k é t n a g y iró kü lömbségé t ki jegyzeni . A ' Milóért m o n d o t t beszé­
dé t t e v é m va la oda , de a z t kevesebben ismerik. •— Az én legkedve­
sebb olvasásom a ' R ó m a prosaicuszai k ö z t t mindég Sallust vala , 
's jól vagy rosszul, ebben m u t a t o m - k i minden e rőmet a ' m i v a n . 
De n e m csak az kérdés , mil lyen a ' m u n k a : h a n e m az is, mil lyen 
olvasó olvas. Miként tessék Sal lust a n n a k m a g y a r b a n , a ' k i Sal lus to t 
l a t i n b a n is k á r h o z t a t j a ? Sok külföldi fordi tás v a n kezem k ö z t t ; 
szorosan hason l í tom össze ezekkel a ' m a g a m é t , 's a z t hiszem, hogy 
ez meg fogja szégyenli teni az iskoláson hü , de németesen-hideg 
Schlü teré t , meg fogja a ' W o l t m a n n é t is. A ' francia nem ford í tás t 
szokot t adn i , h a n e m per iphras i s t . E lmond ják m a j d a ' mi kedves , 
kedves szomszédink: E t heic dii sun t . 
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El j szerencsésen, édes b a r á t o m . Mihe ly t t veszem a ' n y o m t a ­
t á s t , azonna l veszed. Tiszte ld , kérlek, mél t . N y i t r a y u r a t , 's n y e r d 
m e g n e k e m Codexét . N e m fogom soká t a r t ó z t a t n i . Szépha lom, 
F e b r u á r 26d. 1824. — Subi t i ra j acen tem ulcisci p a t r i e m ! Virgil. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — ismeret lennek 
E w . Gnaden , 
D e r Schmer tz unsrer Verehr ten , Gel iebten, ist nach dem, was Sie 
mi r zu schreiben die G n a d e habén , u m vieles gel inder , u n d das muss 
uns genug seyn. H á t t e mich der TJmstand n i ch t ge táusch t , dass die 
T h ü r e von innen eingerügel t war , ich wáre von selbst auf den 
G e d a n k e n gekommen , dass das Gerüch t aus e inem dumpfen G r u n d é 
e n t s t a n d e n seyn k o n n t e , wozu Vorfálle dieses Hauses u n d dieser 
Gegend Anlass gaben . I ch wünsche, dass dieses Ger ich t sich b a l d 
lege, d a m i t der Schmer tz unserer F r e u n d i n n i ch t gere i tz t wi rd ; 
d e n n h a t Sie gleich Seelens tárke genug sich zu sagen, dass ein T o d 
d e n m a n sich g ib t , immer aus einer t r a u t e n Seele, oder doch einer 
sich n ich t mách t igen h e r k ö m t , so ist der G ed an k e doch peinigend, 
dass m a n uns ohne Schmer tz verlassen k o n n t e . Selbst der T o d ist 
j a , n a c h meinem Gefühl bloss d a r u m schmertz l ich, weil wir von 
denen ge t r enn t wurden , die wir l ieben, u n d die uns lieben. 
E w . G n a d e n h a t t e n bloss den W u n s c h Fe lder u n d Wiesen 
zu habén , nicht auch einen W r eingar ten; u n d so k ö n n t e ich n u n 
mi t n ich t s a n d e r n dienen, als m i t e inem Weinga r t en auf dem Sátor 
ganz über dem Sz tá rayschen , a n den dieser g r ánz t . Sollte dieser 
E w . G n a d e n gefallen, so h a b é n Sie n ich t s anders zu t h u n , als 
s ich da rüber mi t dem Fiscalen H e r r n von Zilay abzuí ' inden. Meine 
F r a u t r á g t mi r auf, Ih re Verehrung an Sie u n d an den H e r r n Ob-
r i s twach tme i s t e r beyzufügen; mi t welcher auch ich verhar re 
Ew. G n a d e n u n t e r t h á n i g s t e r Diener 
F r a n z Kaz inczy 
Széphalom d. 28. Feb r . 1824. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Bárczay Ferencnek 
Edes b a r á t o m , 
Ö r v e n d e k é le ted vissza térésének. Hidd-el , soka t s a jná lo t t am, 
hogy l á t o g a t á s o d r a n e m lehetek , és h o g y t a l á n je lenlétem könnyebb­
ségedre, e n y h ű l e t e d r e n e m lehe te t t . É n téged, te engeme t kölcsö-
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nősen emlékez te tünk boldog nap ja i ra i f júságunknak, 's az n e k e d 
is nekem is n e m lehet n e m kedves azon n a p j a i n k b a n a ' mel lyekre 
ezt k i á l t h a t j u k : n e m s z e r e t j ü k e z e k e t . Gróf Gyula iné­
n a k m e g í r t a m hogy halál fija valál 's i smét é le tnek fija v a g y , 
's t e t u d o d , hogy az nek i kedves hír vol t . Bá r még eggyszer l ehe tne 
Dédácso t l á t n o m , m e r t az n e k e m kedvesebb m i n t András fa lva . 
É n m a g a m is fekszem November o l ta , de m á r épülök. Ollykor 
fel is kelek ágyamból , 's h a szebb a ' n a p , k isé tá lok az u d v a r r a 
a ' ke r t r e . E l fogyot t m i n d e n erőm: de még meg n e m halok. T u d j a 
I s t en , hogy az én g y e r m e k i m n e k szükségek van r á m . É p e n m o s t 
dolgozom meg in t eggy Al legat ió t , melly Eperjesi pe remnek véget 
ve t , v a g y a z t közel í teni fogja. É r d e m l e t t e m e én az t , hogy a n n y i 
szenvedésemhez ez is férjen még? B a r á t o m , h á n y ördög j á r fel 
's a lá ember i a l akban ! 
Él j szerencsésen, édes b a r á t o m . Az I s t en t a r t s o n meg még 
igen sokáig, 's jó egésségben, v ig kedvben . 
Széphalom Marz 6d. 1824 
[ E r e d e t i j e : OL, a B á r c z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Jeszeniczi és Vadas i J a n k o v i c s Miklósnak Kaz inczy Ferencz 
b a r á t i szives t i sz te le té t . 
Si lvester , az az E rdősy J á n o s n a k Magyar G r a m m a t i c á j a , vagy 
i n k á b b az az egyet len pé ldány , mel ly minden n y o m t a t v á n y a i közzül 
a ' m i időnkre á l t a l jö t t , a ' prof. Sinai Miklós ' kincsei közzül F á y 
J á n o s debreczeni consul rokonom és b a r á t o m ' b i r t o k á b a m e n t -
á l ta l . Ez a z t pénzér t ki nem adja kezei közzül: igen képér t , mel lyen 
épen ugy k a p , m i n t Te t i sz te l t b a r á t o m , a ' m a g y a r dolgokon. 
N é k e m 1812. oc tóberben negyven ezer for in to t érő pénzgyüj te-
m é n y é t adá kezembe, mel lyet any j a ' t e s tvé ré tő l püspök Kl imótó l 
k a p a , hogy vigyem-fel Bécsbe, 's azon vásárol jak képeke t teljes 
szabadsággal . A ' pénz t fe lv i t tem, de nem é l tem vissza b a r á t s á g á ­
va l 's b izoda lmáva l , 's belőle csak eggy da rabo t sem költöt tem-el ; ; 
de sorba j á r v á n minden Broccan teu röke t Bécsben, és a ' kik képeke t 
gyű j töge tnek , k i jegyez tem, kinél mi van , a ' mi érdemli a ' meg­
vé te l t ; referendárius Vajná tó l , az Erdé ly i Cancel lar ián ped ig eggy 
négy lábny i magasságú , h á r o m lábny i szélességű N a t i v i t á s t ezer 
há romszáz for in ton meg is v e t t e m , 's kézszorí tás a l a t t i gé r t e t ém 
meg m a g a m n a k , 's a ' haza ' szerete tére kényszer í tvén a ' referen-
dá r ius t , hogy a ' képe t , míg F á y megír ja , ha nem sokallja e á r á t , 
senkinek el n e m adja . Veszed észre, Kedves B a r á t o m , hogy én ez t 
olly hosszan és olly melegséggel beszéllem, mel lyet a ' fel n e m 
a v a t o t t a k moso lyganak r a j t u n k ; de hagyj szabadon szóllanom, 's 
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k e d v e m e t tö l t enem. F á y va lóban sokallá az t , és sokáig kérés imre 
n e m ha j lo t t . Végre megküldé a ' pénz t , 's a ' midőn a ' kép hol Egerbe , 
hol F á y akkor l a k o t t , megérkezék, ő m a g a 's az érsek festője fel­
k i á l t a n a k , hogy az t ö b b e t ér m i n t F á y n a k h á r o m v a g y négyszáz 
da rabból álló szép gyű j t eménye . —• N e m kínozlak t ö b b é dicseke-
désemmel; de még e lmondom, hogy örökké fogok vele kevé lykedn i ; 
m e r t hogy az t a ' k incset h a z á n k bir ja , az az én é rdemem. Már 
a lkudoz ta bécsi érsek H o h e n w a r t h Vajnától , 's t ö b b e t is a k a r a 
é r t t é , m i n t a ' m in én mega lkuvám. 
B a r o n y a i Decsi J á n o s ' Sallust ja az én kezemben van . Eger­
ben 1813 v a g y 1814 a ' k i á r a d o t t víz elsepre némel ly v i skóka t , 
's a ' megkárosodo t t lakók kény te lenek va l ának ho lmicská juka t el­
á ru ln i . Szent-Miklósy Aloyz, a ' Consiliarius ' fija, akkor Egerben 
t a n u l t , 's a ' t ö r t é n e t az á ru ló t hozzá vezeté. Ez t u d t a hogy én 
Sal lus tot ford í tom, 's nekem küldé a ' m e g v e t t könyve t . E n el­
fogad tam, de megígérvén hogy ho l tom u t á n visszaszálljon rá . A ' 
k ö n y v t e h á t övé. Ez is egyet len pé ldánya lévén 2 n y o m t a t v á n y o k ­
n a k , régen a z t t a n á c s i á m vala neki , hogy ezt t e n n é le a ' n e m z e t 
kincsei közzé, 's t egyen örömet vele a ' m i olly m é l t á n sze re te t t 
n á d o r u n k n a k . De engedd m o n d a n o m , engem eggy meggyőzhe te t l en 
re t tegés száll meg mindég, hogy a ' nemze tnek ez a ' kincse, a ' 
Muséum, va laha tu l ba l l agha t a ' h a t á r o n , a ' m i t a ' franczia h á b o r ú k 
a l a t t n e m vala újság l á t n i 's i r t ó z t a m , meggondolván , hogy az a ' 
k incs eggy olly diszes emberke ' gondviselése a l a t t áll, m i n t J a c o b u s 
F e r d i n a n d u s Millerus de Brassó, consiíiarius regius, k i t I s t en harag­
j á b a n t eve e' k incsek őrzőjévé. I n k á b b ó h a j t o t t a m , hogy az magá­
nyos b i r t o k b a köl tözzék. Azonban illy he lyeken is, v a n e á l landóság, 
édes b a r á t o m ? A ' szent t üz olly kor még a ' Ves ta szüzeinél is el­
a l u d t : m ikén t h ihe tnénk t e h á t , Te v a g y én, hogy gye rmeke inkben , 
u n o k á i n k b a n az í e n n m a r a d ? Kevés ház v a n a ' h a z á b a n , a ' m i 
azzal dicsekedhessek a ' mivel a ' Telekiek, kik ha t a l á n á/wvaog1 
f i aka t szülnek is, n e m szülnek t u d o m á n y t n e m kedvelőket . 
V a n még eggy k incsem; a z t H o r v á t h I s t v á n fogja venn i 
tő lem a j ándékban : a ' debreczeni hag iographusok apog raphona . Ez 
csudá lás t é rdemel a ' leiró' hűsége és ügyessége m i a t t . U t á n l o t t a 
az e rede t inek minden r á n d i t á s á t m i n t a ' leghívebb rézmetsze t a ' 
mivész ' ra jzola t já t . 'S b á r ez az á l t a l am m i n d e n mások felett 
t i sz te l t 's szere te t t , m e r t m i n d e n mások felet t t udós és igazlelkü 
b a r á t o m a ' va s t ag m u n k á t n y o m t a t á s b a n k i e r e sz the tné ! A n n y i 
gazdag, noha megcsonk í to t t jövedelmű püspök és kanonok rak­
h a t n á n a k össze a n n y i t , hogy a ' m u n k a k iada thassák . 
Nagy-Aj ta i Cserei F a r k a s cs. k . k a m a r á s és major b a r á t o m ­
n a k tégedet előre bejelentelek a ' jövő pos t án . 0 fija az eggykori 
hires és imádkozn i szerető 's hazájához is h iv re fe rendár iusnak , 's 
B á r ó Wesselényi Miklósnénak Zsibón tes tvére . H a az ő lelke n e m 
1
 M ú z s á t l a n . 
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t i s z t a , ugy u tá l j engem is. L a k á s a K r a s z n á n v a n , de negyed ik 
esztendeje , hogy Bécsben m ú l a t , kedvel lve U r u n k t ó l , ki e lő t t sok 
nemes cselekedetei á l t a l lön ismeretessé. Szállása a ' T r a t t n e r - h á z n á l 
v a n ; oda in tézzd leveledet . 
A ' Sal lust ' Codexei 's spanyol fordi tásai do lgában Vitkovics-
n a k levele tévesz te-meg, v a g y az az öröm, mellyel Ígére tedet íel-
g y u l a d v a o lvas t am. Örvenden i fogok ha e l m o n d h a t o m , hogy n e m 
csak ha l l o t t am , hogy bi rod, h a n e m l á t t a m is; 's m e g t ö r t é n h e t i k , 
hogy el is mondok h o l m i t a ' m i t b i r t o k a i d b a n lelni fogok. Küld j t e h á t 
m i n d e n t , a ' m i t óha j tha tok , 's légy bizonyos, hogy csak az u t o n 
ne t ö r t én j en baj , n á l a m semmi el nem vész, el n e m romlik . U g y 
h i t t e m a ' ma i pos t áva l v e n n i fogod Sal lus tom' Élőbeszédét , de 
u jabb levelem megérkezéséig m u n k á b a n e m vé te the t i . Mihel lyt le 
lesz n y o m t a t v a , azonna l kü ldöm hozzád is. É n a ' mi T r a t t n e r ü n k e t 
ugy szeretem m a m i n t mindég , 's soha sem felejtem mivel t a r t o z i k 
neki a ' haza , mivel én: de dolgozásimat ezentú l Kas sán fogom n y o m ­
t a t t a t n i , hogy az iveke t , mineke lő t t e saj tó alá vé t e tnek , meg­
tek in thessem, melly a n n á l i n k á b b remélhető , mivel Kassá tó l csak 
négy mér t fö ldnyi re l akom, 's az ő leveleit a ' hétfői 's c sü tö r tök i 
pos ta hozzám hozza, a ' kedd i 's pén t ek i hozzá viszi. 'S Pes t en n e m 
jó n y o m t a t t a t n i , m e r t sok az i g a z í t ó , még pedig a ' kére t len . 
— Siet emberem, hogy a ' p o s t á t el ne szalassza. A ' m i t most -
e lhagyék , jövő levelem fogja k ipó t lan i . De engedd ezt azon Ígé­
re t t e l végeznem, hogy tő lem a j á n d é k b a n kapod a ' Thökö ly I m r e 
pecsé tnyomójá t , mel ly 1813. azon h e l y t t t a l á l t a t o t t H u n y a d b a n , 
a ' hol ő megve re t e t t . Él j szerencsésen. Széphalom Márc. 13 d. 1824. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
W a d a s i J ankowics Miklósnak a láza tos t i sz te le té t Kaz inczy 
Ferencz . 
T i sz te l t B a r á t o m , J ó l t e v ő m ! Ez es tve vevém k á r nélkül Sallus-
t i u s o d a t spanyol és n é m e t fordí tása ival m inden ká r nélkül . K á r 
nélkül veszed vissza, m i h e l y t t vélek dolgomat végzem, 's a ' haza 
e lő t t h i rde tem-e l lelked nemességének e' je lét . 
A ' megígér t pec sé tnyomót venn i fogom bará t ságos kedves­
kedésképen , 's mellé teszem a ' Mar t inuz iva l hadakozó Rogendorff 
Wilhelm emlék ezüst pénzé t . De m i n t h o g y a ' feleségem' any ja 
ennek a ' n é m e t n e k m a r a d é k a vol t (Gróf Rogendorff Aloyzia Fe­
rencz A n t a l generá l isnak, a ' p a l a t í nus Pálffy Miklós u n o k á j á n a k , 
leánya) ké rn i foglak, hogy ez t m a g á t nékem a d d vissza, 's elégedj-
meg vele, ha az ö tvös a z t számodra leönt i . 'S bá r ezen a lka lommal 
n é k e m is ön t e tné l k e t t ő t , 's ezüs tben visszafizetem az ezüs tö t . 
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Cserei Mihály His tó r iá já t nem Cserei F a r k a s , h a n e m Csere 
Miklós guberniá l is consil iarius b a r á t o m adá nekem kölcsön, 1816, 
midőn Erdé lyből h a z a j ö t t e m . Sok dolgot a d v á n Gróí'f Dezsőffyhez 
i r t E rdé ly i Levele im' kidolgozások, a ' kéz i ra to t á l t a lkü ldém P a ­
t a k r a prof. Szomba t i J ánoshoz , hogy i ra tná- le a ' b ib l io théca szá­
m á r a , ha az még n e m bir ja . Kevés n a p o k múlva vissza k a p á m a z t 
azon jelentéssel, hogy a ' Collégium bir ja , még ped ig jobb exemplá r -
b a n és t o v á b b ter jesz tve a ' beszéllést. É n sem i ra t ám- le t e h á t , 
's a ' Cserei k ö n y v é t nek i visszaküldeni. Te azt Gróf Teleki Józsefnél 
meg ta l á lha tod ; csak hogy a ' Telekieknek n e m jó ez t a ' Csereit 
és m u n k á j á t eml i ten i ; egészen m á s n a k festi a ' Duea d 'Alba szakálu 
Teleki Mihá ly t m i n t a ' m inek ő te t Thaisz m o n d a a ' T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y b e n . Nehéz időkben sokszor ugy viseli m a g á t a ' j ó 
ember is, hogy benne a ' jók fe lakadnak , 's igy b á n h a t a Teleki 
Mihály : de vé r t , 's á r t a t l a n vé r t 's hóhér á l ta l o n t a t n i eggy részeges 
t u n y a fejedelem nevében csak még is n e m olly dolog, a ' m i t men­
t en i lehessen. É n , ha Telekinek h i v n á n a k , n e m hiszem hogy ezen 
ősömmel kevé lykedhe tnem. 
Zr íny inek nevé t ha l lván nekem m i n d e n vérem megpezsdül . 
E r i t ille mihi semper deus. [Szebb m a g y a r i ró t én n e m ismerek a ' 
régiek közül , 's szere tnék t a n í t v á n y a lenni Sa l lus tban . I smered e 
eggy n e m versekben ir t m u n k á j á t , mellyet ón H a d i T u d o m á n y n a k 
nevez tem. Azt Gróf Dezsőffy József a ' fejevett Bónis Ferencz szép 
unoká já tó l i r a t t á le. O t t is k i m u t a t t a foga' fejérét hogy a ' n é m e t e t 
(a' közel lakót) nem szere t te . A ' Censura a z t mos t meg nem engedi , 
hogy k iad juk : de az idők vá l toznak , 's az effélét jó f e n n t a r t a n i . 
Kér lek , t e h á t , mél tóz tassá l , a ' k incs ' b i r t o k á b a e l j u t t a tn i . 
Magadhoz hivsz, 's r epü lnék : de nem mehe tek . Pe rem a ' 
sógorommal közeli t végéhez. É n 14 esz tendő ol ta mindég a ján lom 
's ké rem az amicá t , noha az Eperjesi Táb la és a ' Cancellária (hova 
ő fo lyamodot t 's kudarccza l t o l a t o t t vissza) engem k i á l t a n a k győz­
tesnek. A n n y i r a e l ron to t t engem ez a ' rossz t e s tvé r , hogy az t az 
u t a t még n e m t e h e t e m . T a l á n mos t eggy m a g á n e j t e t t n a g y gyaláza t 
e l fogadta t ja vele a m i c á m a t . H a ez t nem teszi , nyomorúságom 
kényszer i t majd , l emenni Pes t re . A ' H o r m a y r ' Zsebkönyvében 
(1821) épen m a o lvasám kincseid ' le í rását , t ö r t éne tbő l a k a d v á n 
kezembe a ' k ö n y v midőn egyebe t keresek. B a r á t o m , melly n a g y 
vagy Te ! és m i n t kevé lykedem én illy férjfiu' ba r á t s ágáva l ! Ir igylem 
gazdagságoda t és hazaf ' iuságodat . Él j szerencsésen, fogadd el hálá­
m a t nemes t e t t e d é r t , 's légy m e g n y u g t a t v a , k incseid n á l a m ol ly 
b á t o r s á g b a n v a n n a k , m i n t szobádban . Örökös t i sz te le t te l . 
Széphalom Ápri l 19 d. 1824. 
[ E r e d e t i j e : az O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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5871. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Nemes-lelkü férjfiu, t i sz te l t , szere te t t b a r á t o m , 
Reze ide t n a g y köszöne t te l küldöm-vissza , m e r t ha sznoka t 
n e m vehe tem. Más f o r m á t u m b a n kell megjelenni Sa l lus tomnak . 
El lenben előre esedezem e lő t t ed , hogy majd , ha ford i tásom saj tó 
alá megyén , az abrosszal megajándékozni mél tóz tassá l , hogy azzal 
n y o m t a t á s o k a t t é te thessek . Vissza a d o m a z t akko r osz tán . 
Ó h a j t o t t a m volna , hogy lá thass , midőn csomód ' megérkezék. 
K é p e m e n ömlöt t -e l meg indu l t lelkem, 's nincs szó, mel ly h á l á m a t 
i n k á b b magya rázhas sa , min t az az ón némaságom. A ' de Brossét ' 
nevezetes Munká ja , melly felől n e m is t u d t a m , hogy n é m e t r e le 
v a n ford í tva , n a g y szolgála tomra lesz Sa l lus tom' kikészí tésében. 
K é t ho lnapja hogy t ávo l vagyok házamtó l , 's az egészen 
rendet lenségbe hozá dolga imat . Tes tvé r öcsém Dienes, C'onsiliárius, 
s eggykor B i h a r n a k Második Vicze-Ispánja, Apri l . 30d. meghol t , 
's Vá rad i negyven ezer fn tba ke rü l t h á z á t nekem h a g y t a , de azon 
kötelezéssel, hogy adósságai t fizessem. E ' gondok úgy k i v á n á k , 
hogy oda menjek-le. Debreczenben je lentem F á y J á n o s b a r á t o m ­
n a k , hogy Te ó h a j t a n á d megnyern i tőle a ' Sylvester G r a m m a t i c á j á t , 
Ő t e t mos t a ' Könyvgyű j t é s ' dühe szállá-meg, m i n e k u t á n a Festé­
sekben és régi pénzekben sokat bir . Nehezen fog megvá ln i tőle ; 
de jó vo lna , ha duble t t j e id közzül eggy csomócskával megk íná lnád . 
'S kórlek, ezt ne halaszd. í r j neki , 's t edd -meg az a ján lás t . Lelke 
nemes, de szenvedelme nagy . 
É n tőle l eg inkább ké t S t a m m b u c h o t i r igylek, 's abból sok 
nevezetes a lá í rásokat másol tam-le . A ' nyava lyás Apaf i Mihá lykáé t , 
noha a t y j a is n y a v a l y á s vol t , a ' Bécsben fogva él t 's honját bosszú­
ból l á t n i n e m is a k a r t Cancellárius Be th lené t , Teleki Sándoré t , 
's másoké t ; 's V á r a d o n a ' Fór is Otrokocsi Ferenczét eggy m á s 
S t a m m b u c h b ó l , mellyet Szolgabíró Domokos László bir . B a r á t o m , 
ha Te eggyszer m e g l á t n á d Debreczent és Vá rado t , a n n y i pénzzel 
soka t gyüj the tné l . F á y é s e z a ' Domokos a d h a t n á n a k holmi t , a ' 
m i t óhaj tasz. 
I t t kü ldöm a ' Tököl i ' pecsé tnyomójá t és a ' Rogendor f f pén­
zét. Az elsőt mél tóz tassá l m e g t a r t a n i , de a ' másod ika t vissza kér­
n é m , gyermeke im m i a t t . H a n e m h a m i n d ebből m i n d abból nekik 
is ön te tné l eggy ké t ö n t e v é n y t . H a papi rosa im k ö z t t rá a k a d o k 
a r ra , a ' m i t nekem Consil. Kenderes i i ra a ' Tököli , v a g y i n k á b b az 
akkor i Confoederat io ' pecsétje felől, ezen levelem mellé fogom 
t e n n i ; ha rá nem akadék , későbben veszed. 
Sa l lus tom' Élőbeszédét K a s s á n adám-k i , nem hogy előfize­
t ő k e t gyűj t sek ; az s ikeret len mód ; h a n e m hogy L i t e r a t ú r á n k ' 
ba r á t j a i lássák mi t aka rok , és idejében szoll janak, ha kedvek van 
hozzá. Eggy b a r á t o m m á r szólla; a ' szer int szeretné hogy ad jam 
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Sal lus to t , a ' hogy Cicerót ígérem i t t . De ugy Sal lust n e m volna 
Sal lust , h a n e m Cicero volna . Sal lus tom n e m lesz kedves , 's t a l á n 
azé r t is, m e r t nek ik a ' Sal lus t ' Sal lustsága sem kedves. 
Ezen ú t a m a l a t t eggy va lak i az t beszéllé nékem, hogy eggy 
solidus t u d o m á n y ú férjii felőlem ez t szokta m o n d a n i : „ N e m fog-
h a t o m - m e g K t ; az ő beszéde r a k v a v a n vé tkekke l : és még is a n n y i 
csínnal , a n n y i kedvességgel, nekem u g y a n senki sem szóll". 
H a az í té le t való volna , a z t k i á l t aná , hogy Sal lus to t magya r ­
b a n ford í tan i senki t n e m illet i n k á b b m i n t engemet . Sa l lus tnak 
épen ez m i n d e n é rdeme: rosszul ir (az iskolák szerint) de szépen. 
De n e m a z t kell e mondan i , bá r kevesebb mér t ék b en , 
az eggy Virgi l t k ivévén , m inden más Classicusról is? 
Fogadd-e l forró h á l á m a t , 's szives t i sz te le temet , azon foga­
dással , hogy Codexeidet kü ldöm, ká r nélkül , m i h e l y t t lehet . 
Széphalom, J u l . 7d. 1824. 
örök h ived 
Kaz inczy Ferencz * 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . É r t , 1937 . 
1 8 0 — 1 8 1 . 1.] 
5872. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Tiszte l t b a r á t o m , 
E ' p i l l ana tban é r t em, hogy néha i generális Póterffy ú r n a k 
zemplényi születésű fija ho lnap Pes t r e indul . Min thogy ezt igen 
jól i smerem, és igen jónak ismerem, b á t o r k o d o m kezébe a d n i k é t 
codexeidet , a ' r óma i Sal lus té t és a ' n éme t fordi tásé t . A ' spanyol 
fo rd í tás t eggy ideig még m e g t a r t o m ; de ne légy gondokban : vala­
m i n t ezt vevéd szenny és m i n d e n k á r né lkül vissza, ugy fogod a ' 
spanyo l t is. H a B iha r vá rmegye i u t a m el n e m fogot t volna , mos t 
ez t is vissza a d h a t n á m m á r . 
K i m o n d h a t a t l a n köszönet te l t a r t o z o m én Néked , nemes szivü 
férjfiu, h a t á r t nem ismerő jóságaidér t , 's azon a ján lásodér t , hogy 
h á z a d n á l k é t szobát , 's i s tá ló t és szekéiszint k a p h a t o k : de azzal 
é lnem mos t lehete t len vo l t : dolgaim sem eresz te t t ek hozzád és 
hozzá tok , egésségem sem. U g y l á t o m a ' november i t e r m i n u s o k r a 
sógorom fog szor í tani , hogy Pes t r e menjek . Akkor t a r t o k számot 
kegyességidre. 
E d d i g vevéd , u g y hiszem, a ' Thököl i I m r e ' pecsé t jé t és a ' 
Rogendor f f emlékpénzé t ; a z t Paz iáz i ifjú b a r á t o m , 's Kis fa ludy 
K á r o l y n a k h iv t isztelője, v i t te - le , Sal lusthoz me t sze t e t t rezeiddel, 
mel lyeknek h a s z n á t n e m vehe tem. —• Olvasád e a ' Kedveskedő 
m i n a p i d a r a b j á b a n a ' m i t F á y J á n o s n a k debreczeni gyű j t eménye 
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felöl e lh i rde ték? Az affélét jó, ugy hiszem, t u d a t n i . Élj boldogul , 
's az ég teljesitse m i n d e n k ivánsága ida t . Széphalom, aug. 17d. 
1824. 
Örök t i sz te lőd 
: Kaz inczy Ferencz . 
Kér lek a láza tosan , mél tóz tassá l m i n g y á r t t udós i t an i , hogy 
a ' k é t Codex kezedhez é r t . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5873. 
Igaz Sámuel — Kazinczynak 
Sept . 20d. 1824. 1 
T e g n a p t o p p a n t bé hozzám Ferenczynk Rómábó l , képzel­
h e t e d ö römömet . — Ú j r a viszsza fog menn i ; de a ' T e l á t á sod nélkül 
n e m . 
21 
I X 24. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 27 . s z . ] 
5874. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
K i f o g y h a t a t l a n jóságú b a r á t o m , 
[1824. ok t . 4.] 
S i rom' széléről i rom e levelemet 's akkor m á r , midőn bizonyos 
vagyok benne , hogy ezú t t a l meg nem halok. Eperjesről eggy vesze­
delmes t ü d ő g y u l a d á s t h o z t a m haza , és eggy csömört azonfelül; 
's e k e t t ő s baj r e t t eg t e t e , hogy el kell h a g y n o m feleségemet, gyer­
meke imet , 's a z t a ' h a z á t , hová aká rme l ly n a g y légyen ma jd 
bo ldogságunk t u l az életen, mindég örömmel vágynék , ha csak 
kevés n a p o k r a is, vissza. Orvosa im ha l lga tva nézek b a j o m a t , 's 
hozzám l á t t a k egész hűséggel. Ma jó n a p o m v a n , 's ugy hiszem 
ó r á n k é n t fogok j avu ln i . É le te rő b e n n e m még sok van , 's még 
Ígérhetek m a g a m n a k eggy decenn iumot . A n n a k bizonyságául engedd 
m o n d a n o m , hogy eggy n a p sorba j á r v á n a ' p raesesemet és b i r á ima t , 
reggeli 9 órakor megindulok gyalog Eperjesről Sárosba, a ' távol­
ságo t sokkal k i sebbnek gondolván , m i n t h o g y Eperjesre a ' sárosi 
v á r n a k csak o r m a lá tsz ik; a ' hegye t legmeredekebb oldalán meg­
m á s z t a m , 's dé lu t án i h á r o m k o r i smét Eperjesen valék, a ' né lkül 
• ' A k e l t e z é s K a z i n c z y k e z e - í r á s a . 
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hogy csak egyszer is leü l tem volna. E n n y i t haszná l a ' t e s t e t el n e m 
kényez te tn i . 
Melly sokszor m o n d á m ezen élet és h a l á l k ö z t t lebegésemben: 
Max ima v i t ae pars e r ip i tu r nobis a l iud a g e n t i b u s ! Melly sokszor 
m o n d á m , hogy ha még is teneim éle tben h a g y n a k , kerü lvén m i n d e n 
uj foglalatosságot, a ' rég ibbeke t kész i tem-el ! De félek, ez a ' fel­
t é t e l is ol lyan lesz, m i n t a ' pen i ten tz iásoké , k ik minden fogadásaik 
mel le t t v issza térnek a ' régihez. Eperjesen tö l t vén h á r o m he t e t , 's 
Cicerónak Levele in k ivül semmi k ö n y v nem lévén velem, hozzá 
fog tam ennek fordí tásához, és az első könyvve l a ' Wie land felosz­
t á sa szer int készen vagyok . I smervén a ' m u n k á t , esz tendő alatt­
e lkészülhetek az egészszel. Wie landot m i n d e n sornál meg tek in ­
t e t t e m , de men t sen I s t en a t tó l , hogy Cicerót o lyan á radozásban 
ford í t sam. 
Miol ta haza érkezem, v e t t e m levelét I gaznak azon jelentéssel , 
hogy Ferenczy R ó m á b ó l megérkeze t t , hogy oda vissza megyén , d e 
n e m a ' né lkül hogy engem meglá t . H a P e s t e n lesz, nagyon kérlek, 
fa rag tassd képede t , n e m hiúságból , h a n e m hazafiuságból , hogy 
ennek hivei t isz te lhessenek, h a ma jd n e m lészesz is. A ' h a z á n a k 
va l aha ke lhe t eggy p a n t h e o n a ; 's o t t J a n k o v i c h t i sz t e l t e tn i fog. 
Örvendek azon h i rnek , hogy a ' mi kedves n á d o r u n k ' meg-
t e k i n t é kincseidet , és hogy o t t m a g á t olly j á r a t o s n a k b izonyi tá 
a ' t u d o m á n y o k b a n . 0 n é k ü n k védangya lunk , d íszünk, dicsőségünk. 
H a d d hallja a ' néme t , a ' franczia, az ángoly , hogy a ' mi gazdaga ink 
k ö z t t is v a n eggy J a n k o v i c h . 
E n Lónya i Gábor felől igen sok rosszat t u d o k mondan i , de 
t u d o k igen sok jó t is. K é p e alá ezt l ehe tne i rn i : A te r et a lbus . 
Egész Zemplény t u d n á hogy én szinte b ú j t a m b a r á t s á g a elől, 's 
szégyel tem volna a ' semmirekel lők közzé keveredni , k ike t czéljai 
k iv i te lekben eszközöknek fordi ta . De t i sz te l t b a r á t o m , az t mond ják 
az ördög felöl, hogy h a kis u j u n k a t megkap ja eggyszer etc . etc. 
legokosabb fel n e m t e n n i vele; m e r t a z u t á n , aka rod , nem aka rod , 
a z t kell t enned , a ' m i neki te tsz ik . Az ő n a g y vé tke inek eggyike 
éne lő t t em az, hogy a ' B á r ó P rény i Zs igmond ellen t e t t panaszoka t 
18 esztendeig v izsgála t lanul hagyá , mig végre a ' legigazságosbb 
fejedelem ezt a ' m u n k á t P é c h y J á n o s r a bizá, ki P r é n y i t fejérebbnek 
ta lá lá a ' hónál . E z t e l m o n d h a t ' d minden jónak . — Midőn a ' gyűlés 
össze Carafáz ta össze Ötvösözte , e l fordul tam az u n d o k t e t t ő l ; 
a ' k i rá ly ' kü ldö t t j éve l ugy b á n n i nem szabad, nem illik; de az t 
jegyzém-meg, hogy enny i gazságokér t a ' megye va laha bosszút 
á l lo t t . K i r á l y és haza eggy. Á tkozo t t a ' k i a ' k e t t ő t egymás tó l el­
vá l a sz t j a ! H á t a ' k i a z t pán t l i káé r t , t i t u lu sé r t , csillogásért teszi? 
Á t k o z o t t és neve t séges ! Ellensége m i n d az eggyiknek m i n d a ' 
m á s i k n a k . 
A ' régi kéz i r a t ' a p o g r a p h o n á r a eggy b e t ű t sem v e t t e m válasz­
képen ; de én az affélében fel nem akadok . Szeretem az t a ' t i sz ta -
lelkü, t udós e m b e r t , 's szeretem az t h inn i , hogy ő nekem b a r á t o m . 
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A ' k i t olly sok esetekben lel tem t i s z t ának , sőt n a g y n a k , n e m hiszem 
hogy hason la t l an lehessen magához . 
H o g y códexeid az u t o n romlás t nem va l lo t t ak , a n n a k nagyon 
ö r v e n d e k ; ugy fogja v e n n i mél t . N y i t r a y ur is a ' spanyol Sal lus tot . 
Afriea ' reze Sal lusthoz, kezemben v a n ; a ' t ö b b i t visszaküldeni , 
m e r t nem v e h e t e m hasznoka t . 
Beteg ember tő l , sőt va lóban halál m a r k á b ó l k i szabadu l t tó l 
e n n y i elég volna eggyszerre; de kifúrná o lda lomat a ' bohó t ö r t éne t , 
ha el n e m m o n d a n á m . Halgassd t e h á t : 
Eper jesen h á r o m he t e t t ö l t vén Injába (persze sokat hevére 
•a' zöld asz ta lon , de fel n e m v e t t é k , m e r t a sógorom felesége a z t 
á l l i t á , hogy férje P e s t e n van , 's ő igasságta lanságot fog szenvedni , 
ha megérkezése e lő t t veszik fel) Sept . 14 d. m a g a m is felmenék a ' 
ká lvár iá ra . Add ig furám m a g a m a ' nép k ö z t t , mig a ' legfelsőbb 
kápo lna e lő t t állék. A n n a k ba lkonjára kijőve eggy pap , 's szerencsére 
m a g y a r u l m o n d a p red iká tz ió já t . Közel husz Zachéus a dió-gesz­
tenye-hárs- fák ágai ra másza fel. A ' n é p köz t t t ó t o k is va l ának , 
k ik nem é r t v é n az o k t a t á s t , szörnyű felsóhajtások k ö z t t imád-
kozának , 's a ' p a p beszédét é r the t e t l enné t evék . E z é r t megnehez-
tele eggy Zacheus a ' fán, s eggyszer csak neki ord i t ja m a g á t : 
T ó t a tya f i ak , ké rem Kegye lme teke t legyenek csendesen, h a d d 
hal lgassam az I s t en igéjét. 
Bár csak p ro t e s t á l t volna valaki , m o n d á m m a g a m b a n , hogy 
neki b izony a ' t ó t n e m a tyaf i ja ; de senki sem pro tes t á l t . 
Élj szerencsésen, h a s o n l í t h a t a t l a n férjfiu, diszére a ' nemzet ­
nek , nekem t o v á b b is m i n d örömömre , mind boldogságomra. 
örök t i sz te lőd 
Kaz inczy Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i j a t t á r á b a n . ] 
5875. 
Kazinczy — Dulházy Mihálynak 
Oct. 8 ikán 1824. 
Édes B a r á t o m ! 
T ú l vagyok még is m i n d e n veszedelmen. M e g t a r t a feleségem, 
Dr . Breznay 's az öreg és ifjú H o r n U r a k . De melly erőt len vagyok . 
Bizony fél l ábom a ' koporsóban vol t . Ölelem az U r a t egész b a r á t ­
sággal. 
Kaz inczy Ferencz 
[ D u l h á z y M i h á l y m á s o l a t a a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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5876. 
Kazinczy — Fáy Andrásnak 
F á y A n d r á s n a k Kaz inczy Ferencz b a r á t i szives idvezle té t . 
Édes U r a m Öcsém, Du lházy tó l m a vevém az U r a m Öcsém 
igen kedves levelét , de a ' M u n k á t p o s t á n csak nem k ü l d h e t t e k i . 
N y u g t a l a n u l vá rom, m i n t m i n d az t , a ' m i az U r a m Öcsém' tol lából 
foly. U r a m Öcsém az egész Nemze t ' szere te té t bir ja , 's m é l t á b b a n 
m i n t m i n d azok, a ' k ik azzal dicsekszenek. Bá r a ' Mesék Első 
K ö t e t e is megjelenne, 's b á r m i n d az a ' m i t U r a m Öcsém eleitől 
fogva i r t , de az elsőbbek a ' szükséges igazi tásokkal . A ' k i m a g á t 
és Olvasóji t igazán becsüli , az b izonyosan mindég soka t fog tör len i 
dolgozásin, ha az idegen szem a ' bo t l á soka t meg n e m sejt i is, m e r t 
s emmi j ava lás t n incs nehezebb megnyern i m i n t a ' m a g u n k é t . 
Az én Maria Theres iám a ' t a v a l y i Hébében olly t apssa l fogad­
t a t o t t , mel lyet neki n e m Ígér tem. H o g y hosszú ne legyen, csak végig 
röpü l t em a ' t ö r t éne t eken . Ez idén Zr íny i t do lgoztam, 's az m é g 
The re s i á ma t is fe ledtet i , a ' m i n t l á tom. É n sem eggyikben sem 
m á s i k b a n nem lá tok egyebet , m i n t az t , hogy forró szivvel v a n i rva . 
Erdélyi Levele imnek igérem a ' legközönségesbb java lás t . Az t azo l ta 
hogy a ' Bécsi Censor ' engedelmét megnyer te , újra dolgozám; ki­
szabad í t an i m a g a m a t a ' mások pa rancsa i alól, 's n e m úgy a d o m 
a ' hogy ők a k a r á k , h a n e m a ' m i n t m a g a m . 'S mos t Szalluszt fogja 
el gond ja imat , a ' Nye lv ron tók ' fejedelme. Ezek az emberek min t ­
hogy Praecep to rok vo l t ak , rá szoktak mindenen praecep toroskodni , 
's a ' Rhe to r i cá t t a n í t o t t Professornak meg kell m u t a t n i , hogy a ' 
Classicusokat az is ismeri , a ' k i Rhe to r i cá t n e m t a n í t o t t . Szal luszt ta l 
e g g y ü t t je len-meg Ciceróm (némelly Orat iój i 's a ' Scipio' Álma), 
és ma jd ma jd Cicerónak m i n d e n levelei, mellyek neki leg-
in t e r e s sán t abb Munká ja . Az első k ö n y v e t Eperjesen végeztem-el , 
hol h á r o m hé t ig m ú l a t t a m pereim m i a t t . El lenségeinket jobb így 
p i r í t an i -meg, m i n t vélek b i rkozga tn i , a ' m i t ők n e m érdemlenek. 
Ha l lom Kulcsár a ' Guzmics Theokr í t j a ellen is k iköl t . Nem 
veszi megbán tá sú l Kulcsár ha k imondom, hogy az a ' n a g y 
m u n k a t ú l v a n a ' K . b í rósága ' h a t á r á n . É n Eperjesről tüdőgyula-
dás t h o z t a m haza , 's úgy valék, hogy sem feleségem sem m a g a m 
n e m h ivénk , hogy m e g m a r a d h a t o k ; de a ' veszélyből k i vagyok 
k a p v a ; azonban t ü d ő m alig ha örökre oda nincs , 's négy he te hogy 
n y o m o m az ágya t . Mihe ly t j obban leszek, 's t á g u l n a k siető dol­
ga im, összehasonlí tom a ' Guzmics ford í tásá t a ' göröggel, 's kikelek 
Kulcsá r ellen. Ezek az emberek mindég csak az t aka r j ák , hogy 
az ő tö rvénye ik ellen szóllani ne mer jünk : A ' görög és a ' l a t in e ' 
he lye t t a ' Szépet keres te és az Erős t . I r t ó z t a t ó , midőn Döbren te i 
is az t t an í t j a , hogy a ' Magya rnak bajusz kell; 's melly a lacsonyság 
az őtőle, midőn még szót is csinál t megbélyegzésünkre: 
a ' N y e l v t ö r ő t . 
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H a d d örvendjen b a j u s z o s M ú z s á j á n a k . 
Bizony , édes U r a m Öcsém, az Aspásia n e m ok nélkül lakol . 
Sok v a n o t t a ' mire n e m vala szükség. De a ' Kulcsá r és Döbren te i 
embere inek egész hadok ada e olly szép da loka t m i n t Kovacsóczy , 
Bajza , és V ö r ö s m a r t h y ? Mi t i r igyelhetek én i n k á b b m i n t ezt a ' 
gyönyörű da l t : 
Z e n g a ' p a t a k f e l h ő k e v e z n e k s tb . 
Mig a ' Nye lv tö rők illy d a r a b o k a t a d n a k , add ig l á r m á z h a t az U j 
Szellem 's Bacsányi . 
Thewrewk eggy görög E p i g r a m m o t a ' H é b é b e n é n r á m alkal-
m a z t a t a , 's az E p i g r a m m a va lóban igen szép. Csókolja ő te t és K o v a ­
csóczy t , Szemerét , Vi tkovicsot U r a m Öcsém, 's az u to lsónak jelentse, 
hogy Erdé ly i Levele imet November l á tn i fogja. Ölelem kedves 
U r a m Öcsémet . Széphalom Octób. 22 d. 1824. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5877. 
Kazinczy — R á t k a y P á l n a k 
Különös b izoda lmu D r á g a J ó U r a m F ő - E s k ü d t U r ! 
Csörgőn lakó Strossz Herskó nékem háromszáz fo r in tommal 
adós , 's a ' p é n z t r a j t a meg n e m vehe tem. Most bo roka t csinál a 
Má tyásház i hegyeken. Aláza tosan kérem az U r a t F ő - E s k ü d t U r a t , 
mél tóz tassék azoka t s zámomra elfoglalni. H o g y e lőadásom n e m 
hamis , r emény lem kétségbe vonn i az U r F ő - E s k ü d t U r n e m fogja. 
Ajánlom m a g a m a t becses b a r á t s á g á b a s m a r a d o k 
Az U r n á k F ő - E s k ü d t U r n á k a lázatos szolgája 
Kaz inczy Fe rencz 
Széphalom Október 28 d. 1824. 
[Címzés a borítékon:] Tek in t e t e s R á t k a y P á l U r n á k , T e k i n t . 
A b a u j v á r m . Fő -Esküd t j ének n a g y b izoda lmu D r á g a J ó U r a m n a k . 
— Felső Regmecz . 
[ E r e d e t i j e a s á t o r a l j a ú j h e l y i l e v é l t á r b a n . ] 
5878. 
Kazinczy — R á t k a y P á l n a k 
Különös b izoda lmu D r á g a J ó U r a m F ő - E s k ü d t U r , 
Aláza tosan kérem, mél tóz tassék ezen emberem á l ta l a Csörgőn 
lakó Stross Herskó tó l s eques t rumba v e t t ö tven for intot , mely felől 
Mikóházán l é tünkben az U r F ő - E s k ü d t U r nekem az t a ' h i r t a d t a , 
hogy számomra reá t e t t e kezét , á l ta lküldeni . A legszívesebb köszö-
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n e t t e l köszönvén kérésem bará t ságos tel jesí tését m a r a d o k hív tisz­
t e le t t e l 
Az U r n á k F ő - E s k ü d t U r n á k a lázatos szolgája 
K a z i n c z y Ferencz 
Széphalom J a n u á r 15. d. 1825. 
[Címzés a borítékon:] á Monsieur Monsieur P a u l de R á t k a y J u r é 
du Comi ta t Abau j -vá r — Felső Regmecz. 
[ E r e d e t i j e a s á t o r a l j a ú j h e l y i l e v é l t á r b a n . ] 
5879. 
Kazinczy — Fáy Andrásnak 
Édes U r a m Öcsém, igen kedves b a r á t o m , 
N é h á n y napol tö l t ék Mélt. Gróf Dezsőffy József U r n á k házá­
ná l kibeszél lhetet len gyönyörűségek k ö z t t . A ' t i sz te le t re legmél tóbb 
a t y a , a ' esudálásra legmél tóbb a n y a , nő, házi-asszony, a ' szere te t re 
legmél tóbb Virginie ós h á r o m fiu, eggy minden t e k i n t e t b e n ide 
illő Nevelő, és a ' m i D u l h á z y n k ' t á r s a ságában , felejtem m é g e l ­
süllyesztő b a j a i m a t is. H o l n a p Eperjesre megyek ; ezen a ' t e rmi ­
nuson o t t m á r ké tszer vo l t am, 's bá r mos t utolszor l egyek o t t ; 
a ' m i t r eménylek is, m i n e k u t á n a feleségemnek jusa m á s o d izben 
v a n a ' B i r á k á l t a l megismerve , 's Novemb . 27 d. a ' pe r ' be végezése 
á l t a lok p a r a n c s o l t a t o t t . —'s i t t , édes U r a m Öcsém, U r a m Öcsém 
felől is úgy emlékezénk, mint lelkének 's t u d o m á n y á n a k t isztelőji, 
személyének ba rá t j a i . A ' Kedvcsapongások 's nékem még ezeknél 
is i n k á b b a ' Mesék, m i n d e n n e k te tszenek. A ' Hébe ' Recens io jában 
én az t m o n d o m , hogy m a g y a r Í rónak t ö b b Olvasója, 's m i n d e n 
classisból, még n e m vol t m i n t Kis fa ludy S á n d o r n a k és F á y n a k . 
B á r az U r a m Öcsém m i n d e n Munkáj i e g g y f o r m á t u m b a n 
je lenhessenek-meg, 's minél elébb, 's eggy gondos, 's Ort hog raph iá t 
és G r a m m a t i c á t jól t u d ó Corrector ' gondja i a l a t t . Ez a ' k i adás 
u g y a n szebb l ehe te t t vo lna . — 
Az Ell inger Minervája e' hé t en j u t saj tó a lá ; m á r rak ják első 
ivé t . Gróf Dezsőffy ira hozzá eggy hosszú Élőbeszédet , melly tele 
v a n erővel , szépséggel, t u d o m á n n y a l . Azok a ' Nye lv tö rők ellen­
ségei ö römmel fogják olvasni , de eggyszersmind pirúlással . Melly 
fonákságoka t beszél lgetnek ők, meg sem á l m o d v á n hogy bőlcse-
ségek kaczaj ra fakaszt b e n n ü n k e t , 's vas tagságok szánakozásra . 
J u t o t t e az va lak inek eszébe, hogy a ' h e t v e n n á l u n k is h a t v a n 
és t iz legyen min t a ' f ranc / iáná l , 's mi szükség úgy t enn i , m i n t h a 
az t r e t t egnék? 's azér t hogy jó az e l z s i b b a d t a ' l á b a m , 
rossz e e l a l u d t a ' l á b a m ? Hiszen az u to l sóban t r ó p u s 
v a n ; hogy v a l a m i n t az e la ludt emberné l megszűnt a ' funct io: 
úgy az e lzs ibbadt l ábban . De ezek az U r a k n e m a k a r n a k úgy 
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s z e c s k á z n i m i n t mi ; ők a b r a k o l n a k. Sok szerencsét 
hozzá. 
Kovacsóczy b á n t v a van , és vas tagon , a ' T u d o m á n y o s Gyűj­
t e m é n y b e n . Szánom ő te t , a ' lelkes nem ifjat, h a n e m ifjú férji i t : 
de szánom b á n t ó j á t is. I l ly undokságok a ' Mine rvában n e m lesznek. 
R o n t , de Csillagját adá , m i n t Kisfa ludy Káro ly a ' gyönyörű Jöve­
vényt, 's a ' k i igy ron t , én az t i r igylem, csudálom, szeretem. K é r e m 
U r a m Öcsémet , mondja-meg ezt m i n d Kovacsóczynak , m i n d Kis-
fa ludynak . 
Ez a ' csuda czimü 's c suda fo rmá tumú Minerva n e m a ' Gróf 
üezsőffy gyermeke , s n e m az enyém, sem nem a ' Dulházyé . El l inger 
n e k ü n k minden h i rünk né lkü l 1 ké r te a ' P r iv i lég iumot , 's csak 
a k k o r t u d a t a ve lünk , midőn meg vala nyerve . Mit n e m követénk-e l , 
hogy jobb gondola t ra hozzuk. N e m lehe te t t . De t a l á n a ' d a r a b o k 
elfelejtetik olvasójival a ' czimet és fo rmá tumot . El l ingernek elébb 
ke l le t t vo lna va l ami t kezdeni . Sok Meghivó-levelei ha lommal álla­
n a k mos t is a sz ta lán , 's n e k ü n k kellé k ikapni e lakadásából , k ik 
i t t v a g y e' t á jon v a g y u n k . A ' másod ik 's 3 dik d a r a b b a n , r eménylem 
t ö b b dolgozója lesz. 
Gróf Dezsőffy F e b r u á r . 14 d. indul Pes t re . H a o t t lesz, 
keresse-fel U r a m Öcsém; Munkáj i a jánlásul lesznek e lő t te . 
Él jen szerencsésen, édes U r a m Öcsém. Ajánlom m a g a m a t 
igen n a g y becsű b a r á t s á g á b a , a tya f i ságába 
Kedves U r a m Öcsémnek 
Kassán , J a n u á r 28 cl. a lázatos a tya f i szolgája 
1 8 2 5 . 
Kaz inczy Ferencz 
H í r e i m e t a ' Minerváról csak meghit t je ivel tudassa U r a m Öcsém 
I smerem a ' Pes t i P a t v a r k o d ó k a t , Rossz czélra élnének vélek. 
Mondja U r a m Öcsém Ponor inak , hogy P o g á n y László U r H u n y a d 
Vármegyéből Eperjesen m u l a t . Sokat t a n u l t a m tőle Erdélyi 
Levele im' megigazi tásokra . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 8 8 0 . 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
WADASI J A N K Ó W I C H M I K L Ó S N A K 
Kaz inczy Ferencz 
szives t i sz te le té t , b a r á t i idvezle té t . 
í m h o l kü ldöm vissza a ' legszívesebb köszönet te l a ' Don Gáb­
riel spanyol ra ford í to t t Szal luszt já t , minden mocsok és minden k á r 
1
 Á t h ú z v a : n y e r t e m e g . 
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nélkül , 's n a g y o n kér lek, hogy az t Méltós. H e l y t a r t ó i Tanácsos 
N i t r a y Ú r n a k t i sz te le tem' 's köszönetem' b e m u t a t á s a mel le t t visz-
szaadni 's köszöne temet megbecsülhete t len jóvo l todér t ú jobban el­
fogadni mél tóz tassá l . H a mi jó az én fo rd í t á somban lesz, a z t T e 
n a g y részben fogod a ' m a g a d érdemének t e k i n t h e t n i . Neved és a ' 
Consil. N i t r a y Ú r é t i sz te le t te l v a n Élőbeszédem' végében eml í tve , 
v a l a m i n t a ' Velenczei P a t r i a r c h á é is. k i tő l mos t veszem a ' Bécsi 
K ö n y v á r o s o k á l ta l h i jába v á r t Alfiéri ' Szal luszt ját . Az én fordí­
t á s o m ez idén n y o m t a t v a lesz, 's a ' m i n t hiszem, j ava lás t íog v o n n i 
r á m , és igen n a g y feddést , m e r t én Szal lusztot , a ' Különözőt , n e m 
a d o m közönséges nye lvben . — Pe rem Május 30d. kezdődik a ' 
Fő-I té lőszék e lő t t , 's az m i a t t a ' Szent I s t v á n i t e r m i n u s t Pes t en 
fogom tö l t en i . Előre ö rvendek szerencsémnek, hogy akkor Veled 
és kincseiddel é lhetek. Élj szerencsésen, h a l h a t a t l a n é rdemű férjíi, 
's szeress t o v á b b á is. Ujhe ly , Május ' 15d. 1825. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . É r t . 1 9 3 7 . 
182. 1.] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
WADASI J A N K O W T C H M I K L Ó S N A K 
Kaz inczy Ferencz 
szives t i sz te le té t , idvezle té t . 
T isz te l t férjfiu, kedves b a r á t o m ! Ó h a j t a n á m , képzeld, mel ly 
kevély vagyok én, va lamikor leveled érkezik, és én a b b a n a ' t e 
szere te tednek u jabb b izonyságai t o lvasha tom. Melly kicsiny vagyok , 
ha elnézem, hogy e n n y i igyekezet im mel le t t is, enny i kifáraszt-
h a t a t l a n gond u t á n , az, a ' m i t do lgoztam, véghete t lenül a l a t t a 
v a n a n n a k , a ' mi szemeim e lő t t lebege, és a ' m i t elérni haszon ta l an 
t ö r e k e d t e m ; de melly nagy , tu la jdon szemeimben, midőn az t for­
ga tom, hogy engem olly é rdemekben-gazdag férjfiak szere tnek, 
m i n t T e vagy , és az Pes ten , k i t én a ' l eg tudósabb M a g y a r n a k 
s z o k t a m nevezni ; és még eggy h a r m a d i k , k i b izonyosan érdemli , 
hogy e g g y ü t t neveztessék Veletek. H o g y megkülönböz te tés tekre 
egészen m é l t a t l a n n a k ne t a l á l t a s sam, előszedem minden e rő m e t ; 
de t ü z e m el v a n o l tva a ' re t tegések á l ta l ; pedig mi lehet jó t űz 
nélkül? 's igy az t a ' j ó t sem a d h a t o m , a ' m i t kü lömben t a l á n ad­
ha tók vala . Vedd ezekhez a t y a i gond ja ima t 's e ' n a g y k o r b a n ; 
v e d d a z t , hogy én falun l akom, t ávo ly Pes t t ő l és t á r sa imtó l , k i , 
h a őke t ol lykor l á t h a t n á m , g a z d a g í t h a t n á k i smere te imet , tévedé-
s imben b a r á t i kezekkel vezére lhetnének, pé ldájukkal gyú lasz tha t -
n á n a k ; vedd olly soknemü és ellenkező n e m ű fogla la tosságimat ; 
's mondd-meg , n e m csuda e hogy csak az t is a d h a t á m , a ' m i t edd ig 
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a d t a m , és a ' m i szekrényemben a ' megjelenést vár ja , — Szere tném, 
ha ha lá lom u t á n az, a ' k i B i o g r a p h i á m a t i rn i fogja, e ' s z e m p o n t o k a t 
n e m felejtené. 
Sza l lusz tomnak ezidén n y o m t a t v a kell lenni ; ez ad jameg Jub i ­
leumi ö römimet . Mit m o n d reá némelly ember Pes ten , azzal épen 
semmi t n e m gondolok. N e m vagyok a n n y i r a a k á r szerényte len , 
a k á r j á r a t l a n az ember i i ndu l a tok 's dolgok i smere tében , hogy v a g y 
remél jem, v a g y k í v á n j a m , hogy dolgozásaim mindennek megnyer ­
jék j ava l á sá t ; 's ha m a j d n y o m t a t v a lesz a ' m u n k a , csendes vérre l 
íogom nézni , m ikén t gáncso l ta t ik még azoktó l is, a ' k ik tő l egyebe t 
v á r t a m volna . Hiszen a ' mindenek tő l gáncsol t Szal luszt ' fordí tása 
akko r vo lna igazán szerencsétlen fordí tás , ha beszéde senkitől , 's 
l eg inkább a ' Nyelv ' t i s z t a ságáé r t r e t t egők tő l nem gáncso l ta tnék . 
De n e m a k a r o m add ig hal lani szavoka t , míg dolgozásom meg n e m 
jelen, 's Pes t en soha semmi t n y o m t a t t a t n i nem fogok; nehogy azok 
a ' m i n d e n b e n parancso ln i szerető Nyelvmesterek e' kéz í rá somban 
is ugy ej tsenek pa jkosságokat , m i n t m á r t ö r t é n t . Ezé r t von tam-e l 
m a g a m a t a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' Munkása i közzül is, n o h a 
a ' derék M u n k a ' örök fenn m a r a d á s á t senki i nkább , m i n t én, n e m 
óhaj t ja . 
Szal lusz tnak k iadása , a ' Bécsi N y o m t a t ó ' számolása szerint , 
t ö b b e kerül kétezer í n t n á l , p a p . pénzben , 's az t én a ' magamébó l 
le n e m t e h e t e m , el lévén a ' más ' igazságta lanságai m i a t t , t e rhe lve 
adósságokkal . Pő- I spán i H e l y t a r t ó n k ' Méltós. Szilassy József Ú r ' 
fényes Bejövetele ' n a p j á n , Május ' 8d ikán , ö römem vala meglá tn i 
K u b i n y i Ferencz U r a t , k i L i t e r a t u r á n k a t eggy gyönyörűen fel­
k a p o t t gondola t szer int aka r j a elősegélleni. Te a ' lelkes e m b e r t 
i smered, és t a l á n b a r á t i d közzé számlálod. Szóllj vele, kér lek, 's 
t égy kérdés t , n e m ellenkeznék e czéljaival, hogy Sza l lusz tomat 
ad ja-k i a ' szer int , a ' hogy én óha j tom. A ' mi bejő, marad jon czél-
j a i r a ; nekem elég lesz, ha nekem n é h á n y p é l d á n y t a d a ' szebb és 
a ' közönséges papi rosúakból . K u b i n y i kü lömben is képeme t met ­
szetni szándékozo t t , a ' m i n t monda: metszesse t e h á t a ' k ö n y v 
elibe; igy a ' k ö n y v t ö b b Vevő t k a p . De i n k á b b épen ne, m i n t ne 
J o h n , v a g y va lamel ly ehhez közelí tő Művész á l t a l ; a ' Ferenczyé 
nagyon n e m jól v a n dolgozva. Kreu tz inge r á l ta l fes te t t , 's Igazná l 
Bécsben álló képem érdemli e ' szerencsét , m e r t jó kéz á l t a l v a n 
dolgozva. — Classicusok, a n n á l i n k á b b azoknak fordí tásai , n e m 
v á r h a t n a k számos Vevőke t ; val l juk meg, hogy a ' sokaság azo k n ak 
i n k á b b t isztel i neveiket m i n t m u n k á j i k a t , 's mentségére az t mondo­
ga t ja , hogy h a kell, i n k á b b kell maga az í ró , m i n t fordí tása : a ' 
M u n k á n a k t e h á t úgy kell szabni á r á t , hogy kétszáz n y o m t a t v á n y 
a ' be ié - te t t p é n z t visszatér í tse . Anny i Vevőt a ' ké t h a z á b a n t a l á lunk , 
csak a ' n y o m t a t á s ' szépsége és a ' Rézmetsző ' dolgozása m i a t t is. 
Mikor osz tán e n n y i elkelend, a ' képeke t külön is lehe tne árulni, 
m i n t mos t a ' Fe renczyé t ; de n e m addig . — Tedd , a ' mi h a t a l m a d ­
b a n áll, édes b a r á t o m , 's i dezá r t levelemet adassd-meg K u b i n y i n a k . 
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F o r d í t á s o m a t senkivel nem l á t t a t á m eddig: igen némel ly 
if jakkal , n e m Tudósokka l , Élőbeszédemet , 's ezekkel azé r t , hogy 
lobban t sak szikrát lelkekbe, 's mu tas sam-k i , m i n t kell o lvasni a ' 
Régiség ' I ró j i t . De Te, kedves b a r á t o m , a n n y i jó t é t e id u t á n , k íván­
h a t o d tő lem 's én az t örömest teszem, hogy a ' számból kivegyelek, 
's ime közlöm, m i n d Élőbeszédem' eggyik részét , m i n d Ca t i l inának 
eggyik legszebb Fe jeze té t . De nagyon kérlek, ne engedd az t l á t n i 
Or tho logus inkka l , kik k ö z t t sok édes-keserű 's keserű-édes is v a n . 
Verseghi meghol t , de élnek t á r sa i ; osz tán az én fordi tásom n e m 
Or tho logusnak való csemege. 
Kevé lykedve leszek Vendéged, egyedül a ' f i ammal Augus tus-
b a n , 's előre köszönöm nemes-lelkű a ján lásoda t . H i v Szemere Pá lné 
is szál lására: de érzem én, m i t teszen Veled lenni , 's e l m o n d h a t n i 
hogy N á l a d valék. Elj szerencsésen! — Ujhely Máj. 27d. 
1 8 2 5 . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . M e g j e l e n t : A k a d . É r t . 1 9 3 7 . 
1 8 2 - 1 8 5 . 1.] 
5 8 8 2 . 
Kazinczy — Szeder F á b i á n n a k 
Szeder F á b i á n n a k Kaz inczy Ferencz t i sz te le té t ; szives idvezle té t . 
G y ű j t e m é n y e d kezem í r á sá t k ívánja , ugy é r t em a ' mi szere te t t 
tíuzmicsunktól. Vedd az t t e h á t , 's v e d d azon va l lomásommal , hogy 
dolgozása ida t eddig is mindég gyönyörre l o lvas t am, a ' legutolsót , 
•az ángolyker tekrő l , részvétellel is. Sokan a z t habozásból kedvel ik , 
's hiúságból , hogy bír ják a ' mi t kevesen b i rnak 's csak a ' nagyok 
b í r h a t n a k ; nem a ' Szép szeretetéből , n e m a Mesterség ér téséből; 
5 s igy t a n í t á s a i d h a s z n á l h a t n a k . De holminek ér tésére ész kell, 
' s az nem j u t a m indennek — Élj szerencsésen, lelkes hive ügyünknek, 
Révainak barátja, 's igy az nékem is. E n g e d d h i n n e m , hogy sze­
re tsz . — Széphalom, Octób. 27 d. 1825. Melly n a p belépek életem 
67-d ik évébe. 
Ujhely , Octób. 26 d. 
F e l b o n t o m levelemet , hogy n a g y A t y á m n a g y a t y j á n a k í rásá­
val kedveskedhessen!. E z t m a a ' Zemplény Vgye L e v é l t á r á n a k 
^eggyik bor í tékjáról szakasz to t tam- le , ká r nélkül és így vétek nélkül . 
A Rákóczy ház ' hive vol t , 's háromszor f o g a t t a t o t t el a ' Néme tek 
á l t a l ; utolszor pénzzel és h i te megvá l t oz t a t á sáva l m e n t e t t e meg 
fejét. Sok követségei t viselte m i n t Zemplénynek a ' D ié t á r a és 
e g y é b b helyekre, m i n d a fejedelmi h á z n a k Bécsbe, 's ennek halá lá ig 
hive m a r a d t . Leopold a ' Cathol icussá l e t t e t Assessorává t evé a 
K i r á ly i T á b l á n a k , 's P ro tono tá r iu s sá , de ezen u to lsóbb h i v a t a l á b a n 
megelőz te a ' halál . 
[ E r e d e t i j e m e g v o l t a p a n n o n h a l m i b e n c é s r e n d h á z k é z i r a t a i k ö z ö t t . ] 
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5883. . •,: 
Kazinczy — Rátkay Pálnak [1825] 
Lopnék, ölnék, gyújtogatnék olly elakadásban vagyok megint: 
de azt a' tanácsot nem követhetem. Nem tudom. Méltóztassék Fő-
Fiscalis Ur csak azt a' nagy barátságot és jótéteit közleni velem, 
hogy az Augustusi számolás szerint menjen, de még ma vagy 
holnap. 
[Címzés a borítékon:] Tekintetes Fő-Fiscális Urnák. 
[ E r e d e t i j e a s á t o r a l j a ú j h e l y i l e v é l t á r b a n . ] 
5884. 
Kazinczy — ismeretlennek 
—
 1 Megolvastatám kézírásomat a' Theol. Professorral, Sáros-
Patakon. Az eggy temérdek tudományú lelkes, szives fiatal ember. 
Azt monda nekem, hogy az ő fija más könyvből nem fogja tanulni 
ezeket a' Bibi. Történeteket, 's elcsudálkozott, melly elmésen ma-
gyarázám-meg a' figefa kiszárasztását. Azt javallá. De nem szerété, 
hogy Jákobnak birkózása felől azt mondám, hogy álmodta hogy 
birkózik, 's a' mint fetrenge ezen álmában, kificzamodék a' lába. 
U g y mondom tehát, a' mint a' Bibi. mondja: de nem szeretném, 
ha valaki tudakozná tőlem, kivel birkózók, és miért? 
Hogy Vörösmarty neked sokat köszönhet, maga beszéllé 
eggy barátjának, Fiscális Stettner György Urnák, 's ez nekem 
irá-meg. Rettenetes dolog, édes barátom, ha a' jobb lelkek egymást 
megszűnnek szeretni. Hát még ha semmiért! Mert nem semmi e az 
a' bolondság, hogy én ragyogjak, ós ne más. Ha némelly ember ezt 
Tuladunán olvasná, nevetne, hogy ezt én mondom, a' ki nem 
tűrhetem a' más fényét. De i t t vagy én hibázok, vagy csak azért 
látszik ugy némellynek, mert annak baja van, 's Ízlésünk. — 
Élj szerencsésen. Január 31 d. 1826. 
[ E r e d e t i j é n e k r é s z l e t e a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5885. 
Kazinczy — Kazinczy Péternek 
Édes Uram Bátyám, 
Azon kérésen kezdem levelemet, hogy ezt Uram Bátyám köz-
leni senkivel ne méltóztassék. Nem szeretném azt, a' kitől a' 
1
 A l e v é l e l e j e h i á n y z i k , 1. a j e g y z e t e t . •">:••:•}• * 
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h í reke t vevém, kedvet lenségbe hozni , pedig a z t senki sem szeret i , 
h a felőle h i rek ter jednek-el . K i t ő l v e t t e m a ' h i r t , k i t a l á lha t j a 
U r a m B á t y á m . 
V a y Á b r a h á m n á l eggy köve t sem viseli m a g á t jobban . Soha 
n e m vál toz ik , 's m a az, a ' k i e lejéntén vol t . B á t r a n , sőt megre t t en t -
he te t l enű l mondja-k i gondolkozását , de soha sem hág t ú l a ' s inóron, 
's t üze á l t a l m a g á t el n e m kapa t j a . N a g y t a l e n t o m a , t apasz t a l á sa , 
olvasása a ' legszövevényesebb kérdésekben is kisegí t i az e lakadás­
ból ; nyelve soha el n e m a k a d , 's h a kell éles, de soha n e m goromba . 
A ' legjobb köve tek m i n d ba rá t j a i , az ifjúság pedig imádja . Egyedü l 
Mar iásy I s t v á n n a l k a p o t t össze. Ez t a l án éleskén az t m o n d a , hogy 
a ' Borsodi K ö v e t Vice I s p á n n a k Ba jko r t el kel le t t vo lna fogatni : 
E r r e V a y az t feleié, hogy a ' Borsodi Vice I s p á n n e m fogja a ' m a g a 
kötelességét a ' Gömör i Vice I spán tó l t anu ln i , és ezenfelül még 
va l ami szuróst . I smer jük Máriás i I s t v á n t , hogy ő mindég b á n t v a 
szóll, 's h ihe tő i t t is így Vayhoz . — Pél iné eggy levelet i ra Abris-
n a k , 's megköszönte neki , hogy a ' m a g a derék viselése á l t a l a ty jok-
n a k emlékezeté t fenn t a r t o t t a ezen a ' D i é t á n ; 's ezt én s i rva 's 
örülve ha l l o t t am , 's én v iszont Pé l inének fogom megköszönni . 
Némellyek úgy h i t t é k , hogy V a y el lesz homályos í tva R a g á l y i 
T a m á s á l ta l . Az t mond ja az, a ' kivel szóllék, hogy Ragá ly i T a m á s 
minden t u d o m á n y a mel le t t Vay mel le t t nem is ragyog. É n is 
nagyon soka t v á r t a m Tamás tó l , m e r t ő t e t nagyon szere tem: de 
c sudá l t am, hogy T a m á s n a k semmi szavá t n e m o lvas t am a ' sok 
Die t a i levelekben, ho lo t t a ' V a y szavai t sok levelek e lh i rde t ték . 
E n n y i örömhöz még az t adom, hogy Kaz inczy József igen jól 
viseli m a g á t , Kaz inczy Andr i s felől pedig ezt m o n d a nekem va lak i : 
Szeretném, ha Andrist fiamnak fogadhatnám olly igen derék ifjú. 
A ' Mágnások k ö z t t n incs jobb m i n t I lesházy, a ' F ő I spánok 
k ö z t t m i n t a ' K a n d ó Obers ter násza Ghyczy . Valamikor L á n c z y 
kibeszéli m a g á t , 's t öbbé re úgy a ' hogy a ' S t a t u s n e m szeret i 
ha l lani , Ghyczy m i n g y á r t felkél, 's le torkolja Láncz i t . 
Vitéz pökede lme a ' köve teknek . Az ifjúság a ' h á t a megé-
vonúl , 's o t t szidja szemtől szembe. Az pedig visszafordul, p i ron­
ga t ja hogy eggy öreg e m b e r t , a ' ki m a g á t olly sok Dié t ákon pro-
ducá l t a , m i n t mer ik i l letni ; de azok k imondják neki , hogy mos t 
bezzeg rosszul p roducá l ja m a g á t , 's j obb vol t vo lna o t t h o n m a r a d n i . 
Minden köve t iszonyodik tőle, 's ő Ötvösnél ebédelget 's vele t a r t 
egyedül . 
Cziráki t az egész ország szeret te . Most Cziráki a n n y i r a más , 
hogy rá n e m lehet esmérni . 
N a g y P á l furiosus beszéllő, de e l t emeté m a g á t a ' jó köve tek 
e lő t t . H a t hé t ig n e m vol t Sessióban, m e r t h a r a g u d o t t , hogy elvesz­
t e t t e becsüle té t . Az Ország n e m b á n n á , ha o t t h a g y n á a ' D ié t á t . 
Soka t beszéli fecsegve, és n e m a ' jó szeretetéből . 
Szinnyei László Sárosi Vice-Ispán n a g y o n rosszul viselé m a g á t 
a ' D i é t a elején, m e r t n e m m e r t e el nem m o n d a n i a z t az Orá t ió t , 
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a' m i t n e k i a ' F ő - I s p á n j a c s i n á l t , h o g y a' C o m m i s s á r i u s o k a t n e 
b ü n t e s s é k . B e r n á t h Zs igmond, e g g y s z á l l á s o n l é v é n v e l e , m e g i n t 
j ó h a z a f i t c s i n á l t b e l ő l e , 's S z i n n y e i m o s t b á n j a és s z é g y e n l i a ' 
m i t t e t t . B á r c s a k Z s i g a Szerencs i I s t v á n t i s j ó v á t e h e t n é . 
P r é n y i Z s i g m o n d is jóra k e z d v á l t o z n i . Csak h o g y a ' v á l t o z ó h o z 
s o h a s e m l e h e t b i z o d a l o m . 
A z új P e r s o n á l i s i g e n d e r é k , d e m i n t h o g y ő o t t n e m ú g y 
szó l l , m i n t M a i l á t h , h a n e m m i n t P e r s o n á l i s , s o k s z o r n e m t e t s z i k 
a ' k ö v e t e k n e k . M i n a p v o k s r a e r e s z t v é n a ' V a l l á s d o l g á b a n e lő­
f o r d u l t k é r d é s t , 's e l i j e d v e l á t v á n , h o g y m o s t m i n g y á r t ú g y dő l -e l 
a ' d o l o g , a ' h o g y a ' P ü s p ö k ö k n e m s z e r e t n é k , a ' k ir . V á r o s o k 1 
é s K á p t a l a n o k k ö v e t i t i s v o k s r a e r e s z t e t t e . A ' R e n d e k f e l z ú d u l t a k 
's a ' P e r s o n á l i s s z é l l y e l b o n t á az Ü l é s t . A ' K ö v e t e k rá m e n t e k , h o g y 
1608 e l ő t t a ' V á r o s o k n a k k ö v e t e i k s e m v o l t a k , 1723 s e m a d a n e k i k 
v o k s o t . M e g i g é r t e , h o g y t ö b b e t n e m t e s z i , 's i g y K r i c s k ó U r a m é k -
n a k r ö v i d v o l t a z ö r ö m ö k . 
A ' Császár M a r t . 16d . t ú l v a l a m i n d e n v e s z e d e l m e n , 's g y ó ­
g y u l . H o l n a p m e g h a l l j u k , m i n t v a n . 
A j á n l o m m a g a m a t g r a t z i á j á b a k e d v e s U r a m ' B á t y á m n a k ; 
a ' f e l e s é g e m t i s z t e l i a l á z a t o s a n g y e r m e k e i m v e l e m e g g y ü t t c sóko l ­
j á k k e z e i t . 
A z U r n á k U r a m B á t y á m n a k 
M a r t . 27 d. 1826 . 
a l á z a t o s s z o l g á j a 
F e r e n c z 
M é l t ó z t a s s é k e z t m i n g y á r t e l é g e t n i . 
A s s z o n y N é n é m e t m i n d n y á j a n a l á z a t o s a n t i s z t e l j ü k . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5886. 
Kazinczy — Gr. Mailáth Jánosnak 
U j h e l y d 12 J a n . 1 8 2 7 : 
I c h h a b e I h n e n g e k l a g t , V e r e h r t e r Graf , d a s s d a s M S Ihrer i n s 
U n g r [ i s c h e ] ü b e r s e t z t e n S a g e n m i t der H i n t e r l a s s e n s c h a f t m e i ­
n e s F r [ e u n ] d e s I g a z i n s S e q u e s t e r g e n o m m e n w a r d , o d e r ver -
l o r e n g e g a n g e n i s t . S e i t m e i n e n l e t z t e n S c h r e i b e n b e r i c h t e t e m i c h 
a b e r H [ e r ] r P r o f . M á r t o n i n W i e n , d a s s er d a s MS. z u s i c h g e n o m ­
m e n h a t , u n d i c h b a t i h n , es m i r z u r ü c k s c h i c k e n z u w o l l e n . S o w i e 
i c h e s e r h a l t e , so l l d a s W e r k g e d r u c k t w e r d e n , u n d d a s i n e i n e r 
n i e d l i c h e n A u f l a g e . B e l e h r e n S ie m i c h n u r , w o h i n i c h I h n e n z u 
s c h r e i b e n h a b e . 
1
 Á t h ú z v a : a t . 
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I ch habe b e y Graf A n t o n nachfragen lassen, wo die zwey 
P a k e t e h ingekommen s ind, welche Sie für mich in seinen l l á n d e n 
a b g legt habén , denn ich h a b e sie bis j e tz t n ich t e rha l ten . Der Gra f 
gab me inem Commissionaire die A n t w o r t , er h a b e sie schon abge-
schickt . Soll ten Sie, mein H e r r Graf , i hn sprechen, so b i t t é ich Sie 
u n t e r t h [ á n i g s t ] zu machen , dass ich diese Schatze e rha l t en k a n n . 
Gra f J o s e p h Dezsőffy, V[ ice]gespann Szemere u n d Oomáromy 
werden schon Mi t t e l f inden, dass ich sie gewiss ba ld erha l te . 
U n d n u n die Nachr i ch t dass mein Sallust dieses J a h r in e iner 
P r a c h t Ausgabe gewiss erscheinen wird . Diese H e r r n G r a m m a t i k e r 
werden mir ihr Crucifige zuschrein. Aber ich lasse mich lieber zum 
Má r ty r e r kreutz igen, als meinen Sallust durchwássern . Das ist m e in e 
Liebl ings-Arbei t . I ch b in stolz darauf , dass ich Ih ren Beifall h a b e , 
stolz über den Tade l der Ungeweih ten , u n d froh, diese Arbe i t n i c h t 
e inmal durch meine F r e u n d e bis j e t z t e rb l ickt h a b é n zu lassen. 
I h r R a t h h á t t e zu n ieh t s anders gedient , als mich zu s tőhren , zu 
verwír ren . 
An meine P r e u n d i n , das liebe, unglückl iche Mádchen , welches 
Sie mi t der e r n s t e n Muse der Geschichte vergl ichen h a b é n , 
h a b e ich geschrieben, u n d ihr Ih re Zeilen mi tge the i l t . Da ich d a s 
K i n d wie meine eigenen liebe, so b in ich unendl ich glücklich da-
durch , dass sie sich Ih ren Beifall zuziehen wusste . Ach, w a r u m 
h a b é n Sie, mein H e r r Graf , ihre s c h ö n e, ihre e d 1 e M u t t e r 
n i ch t g e k a n n t ! Ih re Briefe, ihr schönes Bi ld s ind mir heil ige 
R e 1 i q u i e für mich u n d meine Enke l . 
Mit ewiger Verehrung m m m 1 
[ E r e d e t i j e : M T A K M . í r o d . L e v . 4-r . 139 . s z . ] 
5887. 
Ormos Miklós — Kaz inczynak 
Tek in te t e s T á b l a Bí ró Ú r 
különös t i sz te le t re való U r a m ! 
E ' folyó Esz tendő , 's leg közelebb m ú l t t H ó n a p 14kén hozzám 
i n t é z e t t betses Levelé t Tek in te t e s Táb la -Bí ró Ú r n a k il lendő t isz­
t e l e t t e l vévén , azonna l ezen Nemes Országos Levél T á r J e g y z ő i 
H i v a t a l á n á l olly rendeléseket t e t t e m , hogy ezen T e t t e s N e m e s 
Zemplén Vármegye díszére buzgón tö rekedő Czólya a T e t t e s U r n á k , 
m i n d e n lehetséges m ó d o n elősegít tessen; m e l l y rendelésemhez kép­
pes t , u g y a n azon Jegyző i H i v a t a l h iva ta lossan je len t i , hogy á m b á r 
a leg n a g y o b b szorgalommal fe lhány ta légyen, ezen Országos Levél 
T á r J egyző K ö n y v e i t , azon P r o t e s t a t i ó n a k m i n d a z o n á l ta l , mel ly­
ben D r u g e t h I s t v á n , v a g y más va lak i ezen Ns Megye Levél T á r á n a k 
a Csi tsvai Vá rba , a t ű z lángja á l t a l való megemész tésé t kesergené , 
1
 A l á í r á s h e l y e t t h á r o m k i s m a l a k ú t o l l v o n á s . 
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semmi n y o m á r a nem a k a d h a t o t t , egyedül ide S u b . / . röv id leírásba 
r ekesz te t t I r o m á n y o k a t 1 t a l á l t a , mellyek ezen T e t t e s Ns Megyére 
nézve His tó r ia i t u d o m á n y u l va l amenny i r e szolgálhatnak. Ki is 
e g y é b b a r á n t i l lendő t i sz te le t te l vagyok 
Tek in te t e s Táb la Bíró Ú r n a k 
Leleszen 6 d i k Feb rua r i i 827 
a láza tos Szolgája 
Ormos Miklós 
Prefek tus m p . 
[ E r e d e t i j e : M T A K í r o d . L e v . ] 
5 8 8 8 . 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Wadas i J a n k o w i c h Miklósnak 
Octób. 26d. 1827 Sá tora i jaujhe ly 
[A levél eleje Kazinczynak Jankovichhoz írt, ismert költemé­
nyének első három bekezdése.] Megyek t e h á t , 's é l t emnek kar ja id 
k ö z t t . . . 
í m h o l t i sz te l t kedves b a r á t o m , a ' m i t utolsó kegyes leveledre 
a H o r á t z hasonla tosságára (Quinque dies t i b i poll ici tus . . .) Hoz­
zád í rn i fogok. R e s t a u r a t i ó n k 's s zü re tünk e lvont , 's az ep is to lá t 
b izonyos okokra j anuá r iu s e lő t t , midőn vendéged leszek, nem is 
a k a r o m berekeszteni . Fogad j azon kegyességgel, a ' mel ly Veled 
a ' h ivás t t é t e t i , 's h idd , hogy jóságoddal kevélykedni mindég fogok. 
Örvendek hogy a ' Dugonics á l ta l fo rd í to t t Cat i l iná t meg­
l á t h a t o m . Marad jon á ldásban k ö z t t ü n k emléke, m e r t szere t te a ' 
mi t kell szeretni , 's t üzé t á t s z i k r á z t a t á sok kebelbe, Í rásával , t an í ­
t á sa iva l , pé ldájával . De a ' m e n n y i r e az ő to l lá t i smerem, alig 
h ihe tem, hogy Szalluszt á l ta la k i v á n t volna fo rd i t a tn i ; a ' t ö m ö t t 
r ó m a i t nem l á t o m m i n t f o r d í t h a t n á az ömlő 's á radozó m ag y a r . 
E n Cat i l iná t ké t fo rd í tásban viszem Pes t re , 's t a l á n J u g u r t h á t is, 
hogy a ' Döbren te iek , k ik , vé t eknek nézik a ' Szal luszt ' Szalluszt-
ságá t , ugy is lássák, a ' hogy ők szeret ik — és a ' hogy ők é r t ik . 
Örvendek dicsőségednek, hogy régi kö l tő ink m a r a d v á n y a i t 
k i adod . Higyj nekem, á m b á r a ' nye lv ' .barát ja i nem felej thetik 
eddig is m i t t e t t é l , és hogy t éged ugy is m i n t k ivá l t igen gazdag 
gyű j tő t , ugy is m i n t í ró t , melly j u t a lom illet, néked ez lesz eggyik 
e l h e r v a d h a t a t l a n dicsőséged. Kér lek , add -k i olly csinosan, nem 
p o m p á v a l , a ' hogy a z t tőled vá rha t j a a ' haza , k inek az is tenek 
t emérdek gazdagságot is a d t a k ; e rő t is t e h á t , n e m csak a k a r a t o t , 
m i n t n é k ü n k . N e m k i v a n a ' dolog velin pap i ros t , de igen szépet 
N i n c s a l e v é l m e l l e i t . 
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é s s z é p m e t s z é s ű b e t ű k e t , s z é p f o r m á t u m o t és t e l l y e s e n e l k é s z ü l t 
correc tor t . N é k e m , k i f a l u n l a k o m , 's o l l y t á j o n , h o l a l i g l a k i k 
e g g y b a r á t j a ü g y ü n k n e k , s e m m i o d a t a r t o z ó d a r a b o m n i n c s . E g y e ­
d ü l a z t ke l l e m l i t e n e m , h o g y a ' R é v a i á l t a l k i a d o t t r é g i d a l o k n a k 
e g g y i k e az e l ső b e t ű k á l t a l m e g n e v e z i i ró já t , a ' m i n R é v a i n a k 
s z e m e i e l s i k l o t t a k . A k ö n y v ( R é v a i Verse i , P o z s o n y , 1787 . ) n i n c s 
k e z e m n é l ; e l e v e l e m e t U j h e l y b e n i r o m ; d e arra k ö n y ü l e s z rá a k a d ­
n o d . É l j i g e n s z e r e n c s é s e n , 's d i c s ő s é g e d n e k és a' h a z á é n a k . 
H i v t i s z t e l ő d : 
K a z i n c z y E e r e n c z . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5889. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
T i s z t e l t b a r á t o m , 
K ö z l e n i t a l á l á m h o z z á d szó l ló E p i s z t o l á m a t e g g y v a l a k i v e l , 
k i n e k m i v e l Íz lésé t , t u d o m á n y á t i s m e r e m , 's a z kór t , h o g y n e 
h a l a s z s z a m b e r e k e s z t é s é t , e n g e d t e m k é r é s é n e k , 's b e v é g e z t e m a z t . 
í m h o l m e g y é n H o z z á d é s ő h o z z á . B á r a ' T e t e t s z é s e d e t n y e r h e t n é 
m e g , k i e r á n t s z i v e m a' t i s z t e l e t és b a r á t s á g é r z é s e i n fe lü l m o s t a ' 
h á l á é i v a l i s e l t ö l t . H a l á t t a t o d v a l a k i v e l , e m l é k e z t e s s d ő k e t , h o g y 
o l v a s s á k - m e g m e l l é a ' H o r á t z é t : Q u i n q u e d i e s t ib i p o l l i c i t u s . . . 
m e l l y e t é n l e g a l á b b l e g s z e b b e p i s t o l a j i k ö z z é s z á m l á l o k . 
A ' R i e g e l s b r u n n i m a l a c z o z á s a ' k ö z n é p s z á j á b ó l v a n v é v e ; 
L á s z l ó P á l k a p i t á n y u r a t p e d i g i s m e r t e m . A ' t ö r t é n e t t u d v a v a n 
a ' H e g y a l j a örege iné l . 
M a i rok S z e n t M i k l ó s y n a k , e n g e d j e - m e g , h o g y a ' D e c s i Sza l -
l u s z t j á n a k e g g y e t l e n p é l d á n y á t , m e l l y m i n d e d d i g i s m e r t e t i k , a ' 
T e k i n c s e i d k ö z z é t e h e s s e m - l e . 
E s t v e v a n , s i e t e k l e v e l e m e t f e l a d n i . É l j s z e r e n c s é s e n . 
Örök t i s z t e l ő d 
N o v e m b e r 23d . 1 8 2 7 , 
K a z i n c z y F e r e n c z 
L e v e l e m e l ső sora l e í r á s a k o r v e v é m a' h i r t , h o g y S ó v á r i S o o s 
J á n o s , a ' G r ó f A m a d é g o n d o l t g y i l k o s a , á r t a t l a n n a k t a l á l t a t o t t 
a ' K i r . T á b l á n . A ' h ir a n n y i r a m e g ö r v e n d e z t e t e , h o g y t o l l a m 
h i b á k a t e j t e a ' l e v é l b e n . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
W a d a s i J a n k o w i c h M i k l ó s h o z , 1827. 
M e g y e k t e h á t , 's é l t e m n e k k a r j a i d k ö z t t 
F o g o m k i é l n i n é g y ö t s z é p h e t é t ; > 
Megyek, t ená l ad szállok, asz ta lodról 
É lősködöm, k i fárasz tom cselédid' . 
K i fá rasz tom lovad ' , mig kény te len lész'sz, 
H a m a j d lefoly pöröm, 's B i rá im a ' 
P r o J . v a d gyilkolój inak kezekből 
K i r á n t a n a k , ezt m o n d a n o d m a g a d b a n : 
„ H i d e g vendég n e m vol t a ' szemte len ." 
Theres iánk a l a t t , mig a ' Magyar 
N e m t u d t a még, m i n t m á r most , Bécs hol áll, 
E g g y Ke c s ke mé t i dúzs po lgá r t ba ja 
R á kényszer í té , hogy kedves l akásá t 
Hagyná-e l , és a ' L e j t á n [ ! ] lépne tú l . 
Ú t j á b a n azzal éle, a ' m i t magáva l 
Hazu l ró l v i t t , 's K o m á r o m b a n veve. 
De a ' Wolfsthál i Motozók kövér 
Sodrából , kolbászából , m i n d kifoszták, 
'S ő t R iege l sb runnban az üres t a r i sznya 
'S üres gyomor csapszékbe kergetek . 
Csak b o r t a k a r t . A ' fürge Kel lner i t t 
Malacczal k inálá-meg, és midőn 
E g g y por tz ió t m á r fe l ropogta ta , 
Még eggyet , i smét eggyet t ő n elébe. 
Becsületes legény a ' Németecske, 
Mond György m a g á b a n ; m a j d ha az I s ten eggyszer 
Elhozza közzénk, 's ő is fenn-akad , 
J ó a k a r a t j a vissza lesz f izetve. 
Meglát ja Mikii, m i t t u d a ' Magyar 
Azokhoz, a ' kik érdemlik , m u t a t n i . 
De a ' midőn ha lá lkodása i t 
E lkezd te , 's m e n n i a k a r t , Beczól t ! k iá l t 
A ' fürge Sógor. Akkor l á t t a György , 
Mi t tészen R iege l sb runnban a ' becsület . 
T e nem fogsz engem porczogó malacczal 
J ó l t a r t o g a t n i , hogy midőn megyek, 
H á z m e s t e r e d r á m nyú j t s a t enye ré t . 
De én sem m o n d o m , hogy h a az I s t en eggyszer 
Fe lém vezéri, lerovom a ' rovás t . 
M i n t t e n e m áta lsz vélem t e n n i jó t , 
U g y én n e m a ' j ó t tő led elfogadni. 
'S b á r Szemerém is hí, b á r Vitkovics , 
É s Bár t f a im, 's a ' lelkes F á y , készek 
L a k á s o k a t velem megosz tan i , 
'S én ná lok kényen 's n y ű g nélkül l ehe tnék ; 
B á r a ' n e m régen épü l t Zr íny i 's az 
A r a n y - H a j ó szobáj ikat k i n y i t n i 
E l ő t t e m is nem késedelmeznének: 
Ö n k é n y t t repülök a ' te ka r ja idba , 
E s hogy t e fogsz-el, büszkén h i rde t em. 
És majd , ha n á l a d leszek, és ha ma jd 
A ' szerete t re legmél tóbb ha l andó t , 
A ' t i s z t a főt és t i s z t a szivet , a ' 
Kedves t á r sa lkodó t i m m á r k i l a k t a m ; 
H a m a j d csudálva nézem, m i n t levél 
T izenké t esz tendők lefolyta a l a t t 
Te bölcs paza r , k incsekben gazdagabbá , 
S i r igyeddé lesz t i sz te lőd, b a r á t o d , 
'S a ' n a g y gyönyör megkönnyűlés re szóllít: 
J e r akkor , és vezess-el t e Fe renczynk ' 
Graph id ionához , hogy felejtve m i n d e n t , 
De nem, hogy a z t h o n u n k n a k hős fija 
Te remte , csókom a ' m á r v á n y r a szálljon. 
A ' m á r - m á r he tvenesz tendős öreg 
Eléggé ifjú még lángra gyúladozni , 
Keb l é t ha szépség, és ha hon hev í t ik . 
Most u t a m a t H o r v á t u n k h o z veszem, 
A ' nagyhoz , jóhoz, szenthez. De t e rán t sd-e l 
A ' gondo la t l an t , és sugd ezt fülébe: 
A ' négy fiu, h á r o m lyány , 's h i tvesed 
Számlá lnak m i n d e n ó rá t ; láss dologhoz. 
Essél elébb keresz tü l a ' pörön , 
'S éld akkor osz tán szived ' kénye i t . 
A ' B u r k u s - h á b o r ú b a n eggy Huszá r -T i sz t 
K i n e k csak k é t szemét 's hosszúra n y ú l t ba jusszá t 
H a g y á meg épségökben puska , k a r d , 
T ö r t czombbal , k a r r a l t é re -meg Toka jba , 
H o g y szőlejeit mive lvén , I s t enének 
Élhessen; eddig a ' v i l ágnak élt , 
De ő T o k a j b a n is csak K a p i t á n y , 
N e m szőlős-gazda vo l t , 's midőn v a g y ő 
Ment l á toga tn i m á s t , v a g y mások ő te t , 
Beszéllgeté, 's n a g y tűzzel , m i n t veré-meg 
Collin a l a t t ő a ' n a g y F i d r i g e t , 
Ber l inben ő m i n t vo l t Had ikka l , és 
L ó d o n n a k ő m i n t n y e r t eggy Schweidni tzo t . 
'S László (mer t ez vol t veze tékneve , 
P á l 'a kereszt) add ig beszéllgeté 
Coliinját , Berl injét , és Schweidni tzá t , 
H o g y szőlejei k a p á l a t l a n m a r a d t a k . 
Szüre tkor még is csak k iméne , 's l á t v á n 
H o g y más fu rmin to t szed tőkéjiről , 
Sá rgá t , m i n t a ' méz és a r a n y , de néki 
Csak egrest á d a ' par lag , és hogy a ' 
Szomszédok szőlejei, m i n t a ' mi veit ke r t 
T i s z t á n mosolyognak a ' Néző szemébe; 
De f a rkas -bundakén t a ' többi k ö z t t 
Az ő par lagja , szürkén a ' magas 
Gordon tó l és cseplyétől , p i sz to lyá t 
Belé su té , 's kaczagva hirdeté-el , 
H o g y ő farkas t lőve; vegye, a ' k inek kell 
'S t o v á b b is h i rde tge t t e Schweidni tza i t . 
T e sugd a ' László P á l ' nevé t neki , 
E s h a nem enged, üzzd P róká to rához . 
5890. 
Kazinczy — Teslér Lászlónak 
Teslér Lász lónak Kaz inczy Ferencz 
szives t i sz te le té t . 
H o r á t z u t á n fo rd í to t t Episz to lá im szerencsések va lának meg­
n y e r n i j ava lá soda t , 's ez a r r a bá to r i t , hogy eggy Ep i sz to l áma t küld-
j em-meg Neked , mel lynek dolgozása a l a t t , ha meg nem csalódom, 
körü l lebege a n n a k a ' szere te t re-mél tó embernek dévaj de bölcs 
lelke. — J a n k o w i c h Miklós, a ' t emérdek-gazdagságú , m i h e l y t t 
t a v a l y szó kezde lenni a Dié ta vége felől, a j án lo t t a Pes t i háza inak 
eggyiké t . Meghiva Szemerém is, 's én i n k á b b ennél aka rék szállá­
solni , hogy minden üres ó r á ima t vele tö l thessem. Most meguj i tá 
k ívánságá t , 's há lá t l an volnék a ' t i sz te le t re mél tó ember e r án t , h a 
a ján lásá t el n e m fogadnám. Eszembe j u t a a ' s z é p Quinque dies t i b i 
poll ici tus . . ., 's így t á m a d a az Episz to la . É n is két bohó t ö r t é n e t e t 
beszéllek, melly, va lamin t a ' László Pá l neve is, k i t l á t t a m , i s m e r t e m , 
n e m az én p h a n t a s i á m ' t e remtése ; az eggyik elevenen festi az t a ' 
t a n u l a t l a n de b á t o r és m a n u p r o m t u s k a t o n á t , ki F r i ed r i chnek , 
L o n d o n n a k neveike t hamis p ronunc ia t ióva l ej t i ; — a ' másikból 
szépen szóll a ' Németek ' szent gyűlölése: (Becsületes legény a ' 
Németecsfa? — a ' Mikii (Michel) 's a m o t t a ' v i téz lélek és ka r , i t t 
a ' v a d nemze t i - an tagon i smus , jól cont rasz t i roz a ' gondolkozás ' 
és m ó d ' vétkességével , 's a z t szüli, a ' mi t az iskolák naiv-nak 
m o n d a n a k . — Csak a z t kell még je len tenem, hogy a ' gyomtó l 
felvert szőlőt a ' Hegyal ja f a rkas -bundának szokta déva jkodva 
nevezni , a ' cseplye' és l aboda ' fakó színéről, mellyet az m a g á r a a ' 
de rek u t á n vészen. László Pá l va lóban meglő t te a ' szőlejét, 's oda 
h a g y t a . — De sok is m á r az Episz to lá ra . — Csak az t a ' gondola t l an 
Vallástétel t engedd t e n n e m , hogy én ezen c s iná lmányommal szo-
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k a t l a n u l meg vagyok elégedve. Az a t y á k szeret ik gyermekeike t m é g 
mikor n e m érdemlik is, 's m ié r t p i rul jak a t y a i érzósimért . 
H á t t e m i n t vagy , édes b a r á t o m ? N e m képze lhe ted m i n t 
ö rvendek én azon, hogy t e n e m vagy többé K á p l á n . É n téged szeret­
nélek, h a Franc i scánus serviens F r á t e r k e volnál is; de fájt n e k e m 
lá tn i , hogy olly sokáig valál függő á l l apo tban . A u t v i r t u s n o m e n 
inane est , a u t decus e t p r e t i u m recte p e t i t exper iens vir , ezt mond ja 
az én Bölcsem. Légy r a j t a t e h á t , hogy veres őved, lánczocskád, 
's csákód lehessen va l aha ; o t t fogsz te osz tán , a ' te jó és szép lelked­
del, j ó t t enn i . Most élj szerencsésen. Adjon I s t en neked boldog 
új esz tendőt . — H a reménylenem is szabad , a ' m i t óha j tok , a ' 
m i t fe l te t tem, húsvé t körü l meglá t lak . Vice-Ispán Sárközy b a r á t o m ­
hoz a k a r o k k i repüln i Pes t rő l , nem csak ezen kedves b a r á t j á t ifjú­
ságomnak , h a n e m Mohácsot , Szigetet , Csák to rnyá t is meglá tn i . 
Decemb. 2d. 1827. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5891. 
Kazinczy — Thaisz Andrásnak 
Decemb. 4d. 1827. 
Tek in t . Thaisz U r a t b ízoda lmasan ké r i az Alól i r t , hogy ezen 
levelét kézhez küldeni mél tóztassék, — a ' T u d . Gy. k ö t e t é b e n 
t a l án . N e m t u d v á n , hogy Bellicz U r ' leveleit melly pos tá ró l veszi , 
kény te len vol t ez ú t b a csapni Kaz inczy Fer [encz] . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 8 9 2 . 
Kazinczy — Vay Ábrahámné Kazinczy Zsófiának 
Édes H u g ó m , 
Csak i dő t aka rék engedni fá jda lmadnak , mel lyet olly pé ldásan 
sze re te t t A t y á d elvesztésén érzesz, midőn eggy új hírre l v a g y o k 
kény te len e lszomorí tani , mel lyet a ' kik n e v ü n k e t viselik n e m hall­
h a t n a k mély megil letődés nélkül — Kaz inczy I s t v á n nincs t öbbé . 
Most veszem Özvegyének levelét , hogy t egnap , December 17dikén, 
dél u t á n ö tkor má jgyu ladásban meghala . Temetése 20dikban lesz. 
E ' szer int édes H u g ó m , eggy ho lnap a l a t t ké t Kaz inczy t ű n e 
el közzűlünk. A t y á d 1747. J ú n i u s ' 17d. szü le te t t : I s t v á n 1774. 
Mar tz ius 19d. — A t y á d n a k I s t en hosszú éle te t a d a , és a z t az 
ö römet , hogy Nálad végezheté-el é le té t , gyönyörű gyermeke id 
csopor t jában : I s t v á n a p r ó k a t is hagya , első házasságából h á r m a t , 
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a ' másod ikbó l he t e t ; és még csak az eggyik gyermeke áll o t t a ' 
hol kell. — N a g y t e x t u s a ' gondolkozásra . 
A ' pos t a m a indul , 's ez t m á r g y e r t y á n á l í rom. Élj szeren­
csésen, édes H ú g o m , 's lássd m i n d az t az örömet , mel lyet olly igen 
n a g y m é r t é k b e n érdemlesz. Ajánlom m a g a m a t a tyaf iságos b a r á t ­
ságodba 's m a r a d o k szíves t i sz te le t te l 
Édes H ú g o m 
ü j h e l y Decemb. 18. d. 1827. 
[Az aláírás helye kivágva] 
Ma vevénk a ' h í r t , hogy Gróf Sz t á ray Vincze is, az a ' nemes 
lelkű meghala . — T u d a s s d h í re imet F ő Tisztel . Super in t . Ú r r a l 
kér lek. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5893 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Tisz te l t b a r á t o m , 
Kegyességed engem kevéllyé tészen. Büszkén h i rde t em min­
denfelé, hogy vendéged leszek, és hogy T e m p l o m o d b a szállí tasz be , 
's a k a r o m , hogy a z t va l aha b iographusom is emlegesse. T u d o m én, 
miben lehet , miben kell kevé lykedni . 
Sógorom, kivel perlek, ha lá losan beteg. Ma veszem a ' h i r t , 
hogy t e g n a p még él t , de életéhez semmi remény . I g y én csak 
február iusban leszek ná lad . Addig , 's m á r j anuá r ius első n a p j a i b a n , 
v e n n i íogod a ' Decsi Szal luszt já t , mel lynek ezen n y o m t a t v á n y á n á l 
nem j ö t t á l t a l t ö b b a ' m i időnkre . Uto lsó pos táva l vevém Szent-
Miklósy Aloyz b a r á t o m n a k levelét , hogy a z t megengedi . 
Azzal e g y ü t t veszed Ca t i l inámat azon fordí tásomból , mellyet. 
azok számára n y o m t a t t a t o k , a ' kik a m a más ika t j ava l l an i nem 
fogják. Mer t én Szal lusztot k é t fo rd í tásban adom, 's eggyszerre a ' 
k e t t ő t . Az eggyik Szal lusztot a ' róma i színben ad ja 's a ' Szalluszt 
a rczával : a ' más ik az uj idők ízlésében: s imán, a ' Thucydidesz i 
homá ly nélkül , 's olly nyarga ló beszédben, hogy az t a ' gyermekek 
és asszonyok is megér thessék. 
Szent-Miklósy irja, hogy N ó g r á d b a n én is assessorrá nevez­
t e t e m . K i n e m assessor m a ? De n e m i smerném a ' dolgok becsé t , 
's h á l á t a l a n volnék a ' t i sz te le t re -mél tó fő-ispán e r án t , h a ennek 
szívesen nem örvendeznék, n e m m a g a m é r t , h a n e m az ügyé r t . Végre 
t e h á t nagy ja ink is érzik, m i t teszen az, m i t ér az, a ' mire mi a n n y i r a 
igyekezénk! 
A ' Magyar Tár saság felöl csak az t t u d o m , a ' m i t i rn i méltóz-
t a t á l . Senki velem a z t n e m t u d a t t a m i n d eddig. É n elejétől fogva 
r e t t e g t e m a ' Társaság tó l , mer t l á t t a m , mi től fé lhetünk: az a ' t u d ó s 
cz imbora , az az erőszak, az a ' for té lyoskodás! De t ö b b é n e m ret ­
tegek. Jó, hogy ha rmincz esz tendő e lőt t nem álla fel ez a ' Tá r saság ; 
jó , hogy illy feje van , a ' k i akar ja is a ' jó t , lá t ja is. F a t a v i a m 
inven ien t , ade r i tque voca tus Apolló. 
A ' pos ta siet; bé kell rekesz tenem. Él j igen szerencsésen, 
nemze tem n a g y disze, 's t a r t s meg engem megbecsülhete t len b a r á t ­
ságodban . H a szabad volna ké rnem, kérnélek, hogy t i sz te le temet 
j e len t sd be H o r v á t n a k . Adja I s ten , hogy őt a ' l egörvendetesb 
á l l apo tban ta lá lhassam. 
Örök hálás t i sz te lőd 
Kaz inczy Ferencz 
Decemb. 28d. 1827. 
N e m á l lha tom meg, hogy je lentsem, hogy ez a ' ho lnap k é t 
Kaz inczy t o l ta ki : P é t e r t és I s t v á n t . Pé t e r t e s tvé re vol t az a t y á m ­
n a k , I s t v á n az a t y á m más ik t es tvérének (Andrásnak) fija. P é t e r 
81 esz tendőt él t , I s t v á n 53mat . P é t e r nyá jasan beszéllgete valaki­
vel, 's enyelgései k ö z t t a n n a k mosolygva megü té bal vá l lá t ; az is 
mosolyg, rá néz Pé t e r r e , 's ha lva lá t ja m a g a e lő t t . Melly boldog 
halá l ; de csak 81dik e sz t endőnkben ! Pé t e rnek leánya V a y Abra-
h á m n é , 's ezek ma ménének keresztül Ujhe lyen; l eányoka t Eu lá l i á t 
viszik Deregnyőbe , hol l akn i fog, n é h á n y napok előt t e ske t t e t vén 
össze L ó n y a i Jánossa l , az unghi Fő- I spán ifjabb fi jávai . E n n e k 
idősbb t es tvé re L ó n y a i Gábor november elsőjén vá l t a j egye t t az 
i t t emlegete t t Kaz inczy I s tván Ot t i l ia l eányával . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 8 9 4 . 
Kazinczy — Fáy Andrásnak 
É d e s U r a m Öcsém, n a g y t e k i n t e t ű , kedves b a r á t o m , 
A ' ké t B á t h o r y t azzal a ' gyönyörűséggel o lvas tam, a ' mellyel 
m i n d e n t , a ' m i U r a m Öcsémnek tol lából íoly; 's a ' kedves a jándék 
félébreszté b e n n e m azon k ívánságot , hogy bá r m i n d az t , a ' m i t 
U r a m Öcsém dolgozot t , eggy f o r m á t u m b a n , eggy czim a l a t t , bír­
h a t n á n k . H a z á n k n a k eggy írója sincs, ki t t ö b b e n o lvasnának , 's 
á m b á r ez másokná l nem dicséret , U r a m Öcsémnél kérdésen k ivül 
d icsére t , még ped ig nagy , és igazságos. Nem felej thetem, mel ly 
örömmel , mel ly csudálással o lvas t am én a ' t öbbek k ö z t t a ' m i t 
U r a m Öcsém Pes t felől ira a ' Mine rvában . U g y o lvas ták é mások 
sokan, n e m t u d o m : azt t u d o m , hogy az a ' geniális t e r emtés igen 
nagy becsű te remtés . 
Az Auró ra ' K iadó j i igen jól t e t t é k , hogy a ' kis p o é m a ' cz imét 
m e g v á l t o z t a t á k . Szíves köszönet te l t a r t ozom nekik . N e m kell nekem 
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serami egyéb m i n t az, hogy az olly fejű olly szivű emberek m i n t 
U r a m Öcsém szeressenek. 
E z t megnye rn i ma jd F e b r u á r i u s b a n igyekszem. Alperes 
Sógorom a ' ha lá l ' réve körül evez, 's ez t a r t ó z t a t , ez ha l a sz t a t j a 
u t a m a t . Melly boldog leszek az U r a m Öcsém k a r j a i b a n ! — P e s t e n 
lesz Gróf Dessewffy is egész télen á l ta l . Él jen szerencsésen, édes 
b a r á t o m , k i t kevé lykedve nevezek r o k o n o m n a k is. 
J a n u á r . 2d. 1828. 
Kaz inczy Ferencz . 
[Címzés.-] Tek in t e t e s Fá j i F á y András U r n á k , Pes t Vármegye 
T á b l a b i r á j á n a k . Pes ten . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5895. 
Kazinczy — Fáy Jánosnak 
Édes b a r á t o m , 
A ' b a r á t o k levelei mindég örömmel f o g a d t a t n a k : de Te, meg­
p i l l a n t v á n az enyéme t , sz in te megi jedhetsz , m e r t azok mindég 
kére lmek. — Most azér t könyörgök , hogy k é p e m e t és az Á b r a h á m 
és H á g á r eopiájá t mél tóz tassá l nekem I lény i n e v ü Újhe ly i keres­
kedő á l ta l felküldeni, hir te len eggy ci l indert e sz te rgá lyoz ta tván , a ' 
mire a ' k é t k é p fe l teker tessék, kü lömben félő, hogy a ' festék meg­
repedezik . A ' m a g a m képemet F e b r u á r i u s b a n Pes t r e fogom levinni , 
s ' azé r t teszem a ' kérés t . Kövess-el m i n d e n t , hogy most vehessem. 
A ' Sógorom Török P e p i meg nem hol t . Szivesen óha j tom hogy 
felgyógyuljon. — Élj igen szerencsésen s' t a r t s - m e g engem becses 
b a r á t s á g o d b a n . — 
J a n u á r . 8 d. 1828. örök h ived 
Kazinczy Ferencz 
[Címzés:] Tek in t e t e s Fá j i F á y J á n o s U r n á k sok Tek in te te s Nemes 
Vármegj 'ék F ő Táb lab i r á joknak , Debreezen Szabad K i r á ly i Város 
Consu lának szives t i sz te le t te l . Debreczen. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á l á b a n . ] 
5896. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
. Ujhely , J a n u á r 29d. 1828. 
Tisz te l t b a r á t o m , 
Még mindég t a r t ó z t a t készület lenségem, 's az I s t enek t u d j á k 
m i n t i ndu lha tok ; de a k á r m i n t lehet , február közepéig N á l a d leszek. 
2 4 Kazinczy P. levelezése X X I I I . 
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Szekeremet , l ova ima t inasommal , kocsisommal v isszaküldöm. Hoz­
zád m a g a m szállok de f i ammal és ennek inasáva l ; á g y nélkül és 
olly kevés lommal , m i n t képzelheted; a n n a k legnagyobb része 
könyve im lesznek és papi rosa im. H o g y f iam e r á n t is terjesszd-ki 
kegyességedet , mig nek i Pes t en szállást szerzek, a r r a n a g y o n kér lek. 
Megfér o t t , a ' hol én. 
Add ig is engedd Néked az t a ' h i r t hoznom, és Veled eggyüt 
H o r v á t u n k n a k , hogy Consil. Kr iebel S t ryben , n é h á n y n a p e lő t t 
kü ldé hozzám Magyar-országi His tór iá ja M a n u s c r i p t u m á n a k ha to­
dik kö t e t é t , regálpapirosra n a g y gonddal i rva , hogy az t vigyem-le , 
's m a g a m nyu j t s am-be ő cs. k . fő-herczegségének a ' n á d o r n a k . 
A ' k ö n y v eggyarasznyi vas tagságú . Sok arcz és t á j festések v a n n a k 
benne , k é t abrosz, és n é h á n y oklevél h iv másola t ja . — Nékem 
synchron i s t t áb lá j i t kü ldé a j ándékban . P o m p á s M u n k a ; még csak 
négy fogás je lent-meg; 's mos t kezdődik , a ' Chris t 800 esztdejével , 
a ' m i b e n n ü n k e t közelebbről érdekelhet . 
É n ennek a ' h iv hazaf inak , k i a ' magyar- fö ldön, de t ö b b é 
n e m m a g y a r - b i r t o k b a n is, nemzetének él, v iszont a jándéku l a ' 
D i e t a i Magyar P a n t h e o n da r ab j a i t kü ldém, és a ' sopronyi másod ik 
köve t képé t , 's a ' Rákóczy-ház genealógiáját , mel lyet a ' Kassa i 
Minerva eggyik d a r a b j á n a k leg inkább a ' Zemplény vgyei a r ch ivum 
leveleiből dolgoztam. — Mind az a ' h ü embernek igen kedves 
lészen; i smerem lelkét . — A' N a g y Pá l képé t nékem T h a l y A n t a l 
és F a r k a s K á r o l y küldé, és csak eggy p é l d á n y b a n ; de a t t ó l Kr ie-
be lé r t kész valék m a g a m a t megfosztani . Megengeded, hogy vála­
szomat a ' nemes-lelkü ifjakhoz ide tehessem. Versfaragó va laminek 
nézi a ' m a g a c s iná lmánya i t : [ I t t következ ik a T h a l y Anta lhoz és 
F a r k a s Káro lyhoz i r t verses epistola .] 
É s m i n t h o g y i t t ezen episztolácska áll, 's verselgetésimről is 
v a n szó, — légyen szabad ide t e n n e m eggy e p i g r a m m o m a t : 
V A Y J Ó Z S E F K É P É N É L . 
Ha l ld V a y t . — „ ö n e m szóll ." — Hal ld ugy is; az is teni férfi 
E r r e t a n i t : N é m á n üzzd t e is, a ' mire törsz . 
Törsz — t e h á t n a g y , a ' m i t a k a r ; n é m á n , az az nyuga lom­
b a n . — Mer t az igazán nagy , a ' k i a ' n a g y o t ugy teszi nyuga lom­
b a n , m i n t h a az kics iny volna , — D á v i d a z t kérdez te Napóleontó l , 
h o g y m i n t fesse ő t e t a ' Szent Berhá rd i hegy t áb l á j án? Napóleon 
felele: — „ L o v a m a t h o r t y o g v a a ' félelem m i a t t a ' sz i r t meredek­
ségén: m a g a m a t n y u g a l o m b a n . " 
De élj szerencsésen, t i sz te l t b a r á t o m , kevélységem, 
örök h ived 
Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : az O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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5897. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
P e s t h 17-a F e b r . 1828. 
T i sz te l t b a r á t o m , 
É n t e g n a p dél u t á n é r t e m be, de betegen, és á l t a l j á rván 
a ' h ideg á l t a l ' , 's r u h á i m bé vo l t ak pakko lva , u g y hogy H o z z á d 
csak még l á toga tá sképen sem mehe t tem-e l . Ne vedd ezt hidegség­
nek , t i sz te le t lenségnek, há l á t l anságnak . É l n i fogok megbecsül­
he te t l en jóságoddal , m i h e l y t t r endbe szedem m a g a m a t , 's á l t a l 
kö l tözöm hozzád; Ep i s to l ám u t á n a z t h ihe tné a ' vi lág, hogy meg-
h a s o n l o t t u n k , 's azé r t mul t -e l a ' készület . Kevé lykedn i fogok én 
azon, hogy vendéged vo l t am, 's K é z i r a t i d T e m p l o m á b a n . — A d d i g 
v e d d Kr iebe lnek e' k ö t e t é t meg tek in t é s vége t t , m e r t Kr iebe l u g y 
aka r j a , hogy a ' n á d o r n a k én n y ú j t s a m be, eggy bepecsé te l t levéllel, 
mel lybe i smét lesz eggy a j ándék a ' Múzeumnak . Kér lek l á t t a s d 
a ' m i t i sz te l t b a r á t u n k k a l H o r v á t t a l , k i t szives t i sz te le t te l idvezlek. 
— Szal lusztot , a ' Decsiét , ho lnap veszed. Addig is a ján lom m a g a m a t 
nagybecsű ba rá t s ágodba . 
Örök h ived 
Kaz inczy Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5898. 
Kis József — Kazinczynak 
Tek in t e t e s U r ! 
Az Erdé ly i Leveleket a ' rendelés szerént kü ldöm P e s t r e , 
melléjek t éve appróság meg jegyzéseimetis , mel lyeket l e h e t e t t 
vo lna sokkal t ö b b r e ter jesz teni ; de e lő t t em á l lo t t m i n d e n k o r az a ' 
t ek in t e t , hogy n e m His tor icus , h a n e m U t a z ó ir ja, hogy eddig ki 
n e m k ü l d ö t t e m oka vol t a ' Sokféle közbe j ö t t környülá l lás , és hogy 
néme ly d á t u m o k a t is a k a r t a m közleni. 
Szegény Baló H a l á l á t valóságos Sajnos érzéssel v e t t e m , remél-
lem Professor Pé te r f i U r ol lyan böl tsen Fogja a ' környülá l lásoka t 
e l in tézni hogy Imrének rövidsége n e m lészen. Grof Be th len I m r e h 
U r Ő E x ja m i n t h a é rze t te volna ugy jövendöl te Nekem előre a ' 
Betegség meg érzése u t á n a ' b izonyos ha lá l t . Csudála tosok a ' 
Gondviselés u t t y a i 's anná l fogva még a z t Se t u d h a t t y a az ember 
h a n e m okosabbaké a ' ha lá lon örvendező Nemze tek , az E u r ó p a i 
böl tse lkedőknél . A z o m b a n mégis csak igaz az hogy a ' k i az if iuság 
Szenvedései t és ezen Módiba lévő bün t e t é s F o r m a Nevelés t k i 
á l lo t t a , a n n a k csak kellene élni mégis, a ' Szenvedések indemnisa -
t io já ra . 
2** 
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H a a ' Tek in te t e s U r n á k P a l a t í n u s ő K i r á l y i Herczegsége á l t a l 
l e t t meg h i v a t t a t á s a meg elégedésére Szolgál, azon le lkemből örven­
dek . A ' n a g y in téze tek n a g y jó t Szó rha tnak az Országra , de ha rossz 
t e n d e n t i á t vesznek ká r t é t e l ek sem kicsi. Mi közönségesen, Sem jó t , 
Sem roszszat n e m cs iná lunk 's ebbe Fészkelődik h á t r a - m a r a d á s u n k . 
Nemes M a g y a r Országnak t ö b b Feje , t ö b b ereje, de a ' cselekedetek 
következéseis b izonyosan N a g y o b b leszsz. H a a ' B izo t t ság hosz-
szason t a l á l m u n k á l k o d n i meg eshet ik hogy a ' Tek in t e t e s Ú r h o z 
Szeren tsém leszsz, melye t m i n t t i sz te le tem b izony í t á sá t óha j t anék , 
de n a g y o n v á g y n á m i s a r r a hogy azon N a g y é rdemű Fér f i akka l 
k ike t m i n t a Biztosság t ag ja i t közelebbi levelébe meg emi i t t en i 
m é l t ó z t a t o t t Szerentsém lehessen esmerkedni . Erdélybeis e se t t 
a n n y i a ' T u d o m á n y o k terjesztése könyebbi tésé re hogy azok a ' 
Theolog ián és Mathes isen kivül Magyaru l t a n i t t ó d t a k az ősztől 
F o g v a , K ivévén a ' Kolosvár i Collegyomot, a ' hol Szükségesebbnek 
t a r t y á k dolgot és nyelve t e d g y ü t t roszszul t u d n i . A ' t a n i t á s m o d g y a , 
és a ' t a n u l á s n a g y o b b f igyelemre való Vétele vége t t , ezen té l i 
E x a m e n e k r e a ' F ő Consis tor ium Minden Collegyomokhoz Com-
missar iusokot rende l t vol t , k iknek egyarányos t apasz t a l á sok a z t 
m u t a t t y a , hogy minden igyekezet t mel le t t i s még m i n d a ' Clas t romi 
repe t izá lás u ra lkod ik , és a ' t u d o m á n y o k ter jedését a ' gyermekek 
eszéhez a l k a l m a z t a t ó könyvek nem Segij t ik. Az idegen nye lvek 
t anu l á sa pedig még m i n d Nemoba van . Mindezekre azé r t teszem 
figyelmetessé a Tek in te t e s U r a t , hogy ha az A k a d é m i a Fe l Al l i t tása 
p l á n u m a ki dolgozása a lka lmatosságáva l , az egész Országra , és 
nemze t r e k i t e r jedhe tő jo I d i a k a t , és k ivá l t in téze teke t lehe tne el 
Szórni , mél tóz tassék meg emlékezni , és másoka t i s Fe l ébresz ten i 
a r r a , hogy hó t nye lven t u d o m á n y n e m leszsz, és m á r csak ideje 
lenne ki köl tözni a ' K l a s t romok Celláiból. Az Örmény , az olá k é t 
S z á m b a nem v e t t Nemze t , t u d az I s tenhez maga nye lvén Szollani, 
's a ' Magyar Nemze t N a g y részinek ez a ' Szerentsi je s in ts . Méltóz­
tassék azomba meg engedn i hogy esmeretes gondolkodása m o d g y á t 
e n n y i r e ébresz tem: meg val lom a z t hiszem hogy A n y a ' - N y e l v 
né lkül F ő n e m lehet , a ' Sziv el idegenedik , m e r t a ' nemze tek az 
idegen köntösből idegen nye lvbe menvén á l ta l , r endre éppen azon 
az u t o n eny isz tek el, a ' me lye t mos t a ' Magyar köve t . 
Grof Be t len I m r e h U r Ö Ex j a , mos t Berkeny i s i Jó szágába 
v a g y o n , i nnen ez e lő t t m i n t e g y h á r o m h é t t e l m e n t el ugy t u d o m 
h o g y I m r é t H ú s v é t r a Szándékozik lá tóul bé hoza tn i . 
Mlgs Grof Desőfy Josef U r a t , mél tóz tassék a ' Tek in t e t e s U r 
szómmal t i sz te lni , és bizonyossá t e n n i a ' Felől hogy á m b á r u g y a n 
az élet ideje telesével , az erő m i n d e n n a p kevesedik , de reméllem 
mégis hogy a n n y i t meg Sugorga tha tok a ' m e n y i l á toga tó u t a m el 
hordozásá ra Szükséges lészen. R i t k a F i a t k i v á n n é k m a g a m n a k , 
d e Auré lba valóságos dicsekedést t aná lok , ha l á t t y a a ' T e k i n t e t e s 
U r Auré l t csokollya meg é r e t t e m , de a ' Sziklábas F iu ro l se felejt-
kezék el. Az energias ifiu ember becsülete t érdemel . Csokollya h á t 
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m i n d e n i k e t , hogy a ' L i t t e r a t u r a Nes tora lelke a n n á l i n k á b b F ú r ó d ­
jék beléjek. 
Tek in t e t e s J a n k o v i t s Miklós U r a t nem lévén Szerentsém 
Személyesen esmérni , a ' Tek in t e t e s U r közbejárásá t azon ese t re 
ké rem, h a v a g y egyszer o lyankor t a l á lnék Pes t en keresztül m e n n i 
mikor a T e k i n t e t e s U r Személyes a jánlásához szerentsém n e m 
lehetne . 
H a a ' D e p u t a t i p k m u n k á i következés ibe v a l a m i i r ha tó leszsz 
ba rá t ságos t u d o s i t t á s t kérek , a ' k i v á l t o z h a t a t l a n t i sz te le t te l ma­
r a d t a m a ' 
T e k i n t e t e s U r 
N . E n y e d 24 a- Feb r . 1828 
a láza tos Szolgája 
Kis Josef 
[ E r e d e t i j e : .MTAK M. í r o d . L e v . 4-r. 52 . s z . I I I . k ö t , 2 2 9 . p . ] 
5899. 
Kazinczy — Szeder Fábiánnak 
Tisz te lendő Szeder F á b i á n Direc tor U r n á k Kaz inczy Ferencz szives 
t i sz te le té t . 
P e r e m még sem v é t e t e t t fel; a ' K i r á ly i T á b l a mindég a ' 
Cr iminá l iáka t Í télgeti , m i n t h o g y a há rom esztendeig t a r t o t t Dié ta 
a l a t t az ide appél lá l t illy n e m ű perek n a g y ha lomra gyűl tek . D e 
végre eljő a ' sor a ' Civilisekre is, 's ugy hiszem, hogy egy ké t h é t 
a l a t t végét l á tom is tente len n y o m o r g a t t a t á s i m n a k . Egyedü l ez a 
gond von t el eddig is, hogy Pannonhalmát 's Esz te rgomot , hol m i n d 
Tisz te l . Di rec tor U r a t t a l á lom, k i t Ér tekezései , Zsebkönyve , erán-
t a m b i z o n y í t o t t becses ha j landósága , 's a ' ke r t ek szeretete m i a t t 
rég ó l ta t i sz te lem, m i n d az emelkedő Basi l icát csodá lha tom, és a z t 
a ' h a l h a t a t l a n férfit , ki ezen k i rá ly i m ü á l ta l a h a z á n a k örök f ény t , 
a ' Mesterségeknek k ö z t t ü n k életet és emelkedést ád , meg nem 
l á t t a m . Repü lnék azon jó asszony és jó a n y a kar ja iba , k i t a ' G o n d ­
viselés az én a n n y i csapásokkal ve rdese t t de igen szép é le temnek 
á ldásul a d o t t ; r epü lnék megölelni meg in t o t t h o n h a g y o t t h a t 
gye rmek ime t (a' he ted ik velem van) : de azok megbocsá t anak , h a 
egy h é t t e l később l á t n a k . Mikor lehetek Esz te rgomban , nem t u d o m , 
de leszek, 's ö rvendek , hogy az U r ' t á r s a s á g á b a n l á t h a t o m m e g 
az én Guzmicsomat. Él jen add ig is szerencsésen Tisz t . Di rec tor U r , 
és szeressen. 
Pes t , J ú n i u s 2 d. 1828. -a: 
[ E r e d e t i j e m e g v o l t a p a n n o n h a l m i b e n c é s r e n d h á z k ö n y v t á r á n a k 
k é z i r a t a i k ö z t . ] 
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Kazinczy — Fáy Andrásnak 
É d e s U r a m Öcsém, t i sz te l t , szere te t t b a r á t o m , 
Az U r a m Öcsém képe a ' P a t a k i B ib l io thecában függ. T e g n a p J ú l . 
14d. reggel íüggeszte ték- íe l o t t . É n F á y Ferencz és C o m á r o m y 
I s t v á n Vice I s p á n U r a k a t v i t t em-e l nézésére, 's az elsőbb h ívnek 
t a l á l á a ' képe t , de szebbí tésekkel . K i n e k a ' szeme l á t h a t képe t 
szebbí tések nélkül? Hiszen a ' Művész és a ' K é z m u n k á s , a ' K ü n s t l e r 
és Proíess ionis ta épen az á l t a l különböznek. 
Prof . K ö v y t P a t a k o n nem l á t t a m , m e r t nem forga o t t a ' 
hol én. K é z y t l á t t a m , de a ' t ö m ö t t sokaságban és a ' Gróf Teleki 
a sz t a l áná l messze ese t t tő lem. Dicséretére vál ik Prof . K ö v y n e k a ' 
m i t h i rde t ; az, hogy a ' Pes t iek őbenne és Ereseiben, ő és Ercsey 
a ' Pes t i ekben , rútul megcsa l ták m a g o k a t : a ' Pes t i ek az t va l ának 
kény te lenek l á tn i , hegy P a t a k és Debrecen t u d 1 deákul, a ' m i t 
n e m h i t t e k ; Debrecen és P a t a k az t , hogy a ' Pes t i ek t u d n a k magya­
rul, a ' m i t ők n e m a k a r t a k h inn i . 
Nem képze lhe t i kedves U r a m Öcsém, mel ly közönséges i t t 
az örvendés , h e g y pe remet m e g n y e r t e m . A ' Sógorom R á n k o n vol t , 
m időn oda megérkeze t t a ' hir . Még az ő jelenléte sem t a r t ó z t a t h a t á 
a ' j e lenva lóka t , h e g y ö r ö m ö k e t 2 k i ne je lentsék. 
Feleségem a ' legszívesebb t i sz te le t te l köszöni U r a m Öcsém­
nek m i n d azon megbecsülhe te t len a tyaf iságos b a r á t s á g o k a t , mely-
lyeke t U r a m Öcsém r á m és a ' f i amra vesz tege tn i m é l t ó z t a t o t t . 
Csókolom a ' szép és jó Süsiet , a ' kis csorbát , a ' k i nekem a ' t i t u l u s t 
v i s szad ta , m e g t o l d v á n a ' kopasz névvel . Méltóztassék kedves U r a m 
Öcsém e lh inni , h e g y m i n d é g gyönyörködve emlékezem az U r a m 
Öcsém h á z á n á l t ö l t ö t t ó rá imra , az Uram Öcsém' t á r s a s á g á b a n töl­
t ö t t időmre , 's ó h a j t a n á m a z t megérdemelhe tn i . Augus tu sban újra 
élek vélek. Ajánlom m a g a m a t a tyaf iságos b a r á t s á g á b a , 's m a r a d o k 
v á l t o z h a t a t l a n t i sz te le t te l 
Kedves U r a m Öcsémnek 
Szépha lom Jú l i u s 15d. a láza tos szolgája 
1828. K a z i n c z y Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5901. 
Kazinczy — Fáy Andrásnak 
É d e s U r a m Öcsém, kedves b a r á t o m , 
T e g n a p éjszaka é r t em haza Tornáró l , Jászóról , Eperjesről 
's feleségemet 's h á r o m gye rmek ime t igen nehéz betegségben ta lá l -
1
 Á t h ú z v a : m a g . 
2
 Á t h ú z v a : e l t i t k o l j á k . " 
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tam. Azonban dolgaim ma beszóllítottak Ujhelybe, 's i t t vevém 
a' Magyar Kurírnak három darab újságait (Nro 10, 11, 12.), 's 
azok köztt azt, mellyben a' Pataki Examen és az Uram Öcsém 
képe felől vagyon szó. De ezen Újságok mellett ve t tem eggy levelét 
Ponori Thewrewk József barátomnak is, azon jelentéssel, hogy 
Augustusban Uram Öcsémnél lesz. Ha még ott volna, méltóztassék 
megmondani neki, hogy levelemet azért nem vette , mert mindég 
más meg más helyeken volt. En az nap feleltem, 's levelemet a' 
Balogh eggyik vejének, fijának, vagy unokájának adreszáltam. — 
Kohn Festő nekem azt feleié, hogy a' képet, a' Baloghét, épen 
annak adta-ki, a' ki az elsőbbeket elvitte; ki légyen az, azt meg 
nem mondhatta, elfelejtvén nevét . De minthogy az elsőbb küldés 
kézhez érkezett, nem kételkedhetik rajta, hogy ez is kézhez ment, 
vagy megyén. 
É n kevés napok alatt indulok Pestre, 's szerencsém lesz meg­
látni Uram Öcsémet. Szállásolni Palinknál fogok, kinek épen most 
veszem Ang. Gd. irt levelét. Csókolja Uram Öcsém őtet és a' kiket 
mind ketten szeretünk. Stettnerrel Tornán valék, 's nagy örömömre 
volt , hogy őtet ott találtam. Ott Octóber 9d. lesz a' Restauratio. 
A' szép Susit méltóztassék nevemben idvezleni kedves Uram 
Öcsém a' legszívesebb barátsággal, a' kis csorbát csókolom. 
Kedves Uram Öcsémnek alázatos szolgája 
Ujhely August. 19d. 1828. Kazinczy Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Bárczay Józsefnek 
Édes Uram Öcsém, 
nagy bizodalmu 's tiszteletű Uram, 
Sietve jöttem Eperjesről haza felé, megbetegedett fiammal, 
's az ömlő esőben, 's 11 órakor indulván-meg Kassáról. Ha Bárczán 
ekkor bementem volna, nem érhetek vala helyre, 's így azt a' 
szerencsét hogy kedves Uram Öcsémet és a' Méltóságos Asszonyt 
tisztelhessem, el kellé szakasztanom. Másszor teszem azt, és méltóz­
tassék elhinni kedves Uram Öcsém, a' legnagyobb örömmel. Uram 
Öcsém eggy szeretett barátom' gyermeke, a' Méltóságos Asszony 
nagyatyja pedig erántam elsőbb ifjúságom olta sok kegyességgel 
viseltetett . Én ezt a' két relátiót nem tudom felejteni, 's nem 
akarnám, ha tudnám is. Prónay Lászlónak a' fija Sándor engem 
most is úgy néz mint áldott atyja' kedveltjét. 
Tisztelje kedves Uram Öcsém nemes lelkű atyja Urát. É n 
negyed nap múlva indulok Pest felé, hogy peremet a' Septemvirá-
tuson is megnyerjem. Tisztelem a' Méltóságos Asszonyt, 's magamat 
3 7 6 
a jánlom gra tz iá jába . Él jen szerencsésen édes U r a m Öcsém, és 
szapor í t sa a ' jó emberek ' s zámát . Gazember m a g á b a n is t e r e m . 
K e d v e s U r a m Öcsémnek a láza tos szolgája 
Széphalom Aug. 30d. 1828 Kaz inczy Fe rencz . 
[ E r e d e t i j e : O L , a B á i c z a y - e s a l á d l e v é l t á r a . ] 
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Kazinczy — Fáy Andrásnak 
Széphalom Octób . 13d. 1828. 
Édes U r a m Öcsém n a g y t e k i n t e t ű kedves B a r á t o m , 
Aláza tosan kérem U r a m Öcsémet, mél tóz tassék az ide z á r t 
je lentést a ' T o r n a i R e s t a u r a t i o felől Kulesárnéhoz elküldeni , h o g y 
az Újság levelébe felvehesse. A ' R e s t a u r a t i o o t t va lóban csendesen 
m e n t véghez, de n e m gya láza tos törekedések nélkül . Soltész Subs . 
I s p á n , F a r k a s A n t a l és F á y Ferencz összebeszéllének, hogy a ' 
melly p i l l ana tban Ragá ly i és Mar t in idesz kiesnek, azon p i l l ana tban , 
még a ' r e s t aurá lás ac tusa a l a t t , ezeknek kocsi ja ikat az uczára ki-
r á n t a t j á k ; 's a ' m i n t Ragá ly i per conc lamat ionem, Mar t in idesz p e r 
v o t a m e g v á l a s z t a t á n a k , ezek a ' Male con ten tusok foga tának 's 
oda h a g y á k T o r n á t . — Consil. Sza thmár i Miklósnak Pá l fija muzsi­
kusok tó l kisérve j ö t t a ' Ragá ly i Á b r a h á m vacsorájához, 's részegen 
k iá l tozá : N e m kell n e k ü n k senki , csak Ragá ly i Á b r a h á m és F a r k a s 
An ta l . E r r e a ' Consil. Mar iásy I s t v á n fija, k i épen szomszédom 
va la a ' vacsoránál , S z a t h m á r i P á l n a k ezen sokszor e lmondo t t sza­
vai ra mindég ezt m o n d a a ' l egnagyobb ph legmáva l : A' F a r k a s 
c s a k e r d ő b e v a l ó . 'S ezt az an t iphon izá lás t lehete t len vol t 
neve tés né lkül l á tn i . — T a l á n t a l á n a ' res taurá lás i szi lajkodások-
n a k vége lesz va laha . Becsületes embernek iszonyú az t l á tn i , hogy 
a ' kevé lyek min t i t a t j á k m a r h á v á az e m b e r t , hogy czéljaikat elér­
hessék. De ez a ' dolog U r a m Öcsémet n e m igen in te resszá lha t ja . 
Az t beszélem i n k á b b , hogy o t t eggy gyönyörű kis leányt 
megcsókol tam. E lbúcsúzván Consil. R a g á l y i A b r a h á m n é t ó l és 
Ragá ly i Gedeonnétó l , ez az u to lsóbb engem megcsókola. — E k k o r 
én engedelmet k é r t e m e t tő l , hogy t e h á t a ' l eányá t is, a ' szép kis 
Miczi t , megcsókolhassam. I l ly pr iv i légiuma van , édes U r a m Öcsém, 
az öregségnek; de én i n k á b b csak epedve nézném az illy kedves 
a l akocskáka t min t ez e lő t t n e g y v e n esztendővel néz t em vol t . 
Szomorú visszaemlékezések az e lmúl t boldog időkre ! 
N e m volnék e a lka lma t l an , édes U r a m Öcsém, ha a r r a kér­
n é m U r a m Öcsémet, hogy Peski tő l hozassa-el m á r kifizetett képe­
me t , és adja á l ta l R ich te rnek , hogy légyen Richternél , míg N o v e m b . 
első n a p j a i b a n P e s t e n leszek ? Eggyszersmind kérem U r a m Öcsémet , 
mél tóz tassék az ide z á r t a k a t á l t a l adn i . 
Ajánlom m a g a m a t becses b a r á t s á g á b a 's azon a t y a i i s á g á b a , 
mellyel m a g a m b a n és mások előtt szívesen kevé lykedem. Szíves 
idvezlésemct a ' szép Sus ienak , 's a ' kis Csorbát a ' kopasz Csorba 
o k o l j a , a lázatos a tya f i 
szolgája 7-
Kazinczy Ferencz 
• [ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r a bari . ] 
5904. 
Kazinczy — ifj. Vay Miklósnak 
Méltóságos Báró , Első Al ispán U r , 
n a g y t i sz te le tű U r a m ! 
E n Tornáró l K a s s á n a k , Bá rczának , R u s z k á n a k ke rü l t em, és 
m i n d a h á r o m h e l y i t kel lvén m u l a t n o m , csak a ' szeredai gyűlés 
a l a t t érhetek be ide. E l sza lasz tván az órá t , mel lyben a ' Méltós. 
U r n á i t i sz te le temet t e h e t t e m volna , t i sz temnek ismerem levélben 
m o n d a n i el, a ' m i t szóval ke l le t t volna e lmondanom. 
Pes t en ő Nagyságának a ' Mélt. Fő- I spán A d m i n i s t r a t o r U r n á k 
megígér tem, hogy T o r n á n leszek, 's megjelentem ott . Oc tóbernek 
csak 4-dikén ér tein Pes t rő l haza , 's keresztül menvén Ujhe lyen , 
ke res tem ugyan F ő Nó tá r iu s U r a t , de ez Miglészre méne-ki , a v 
papi-gyülésre . U g y h i t t e m , a ' t öbb Zemplényiek k ö z t t F ő Nótá r ius 
U r is T o r n á n lesz, 's igy sem bé nem j ö t t e m azon ké t n a p a l a t t , 
a m i t Pes t rő l haza jővén, o t t h o n tö l the t ék , sem levelem á l ta l nem 
kérdezem, ha jön e va lak i T o r n á r a . H a m e g á l m o d h a t t a m volna , 
hogy csak m a g a m leszek o t t , a ' P á t e r Rec to r ra l és a ' honor . Fő-
Fiscalissal , i n k á b b m a g a m is e l m a r a d t a m volna . 
A Fő- I spán megütközve l á t t a , hogy Zemplényből senki sem 
jelent meg, 's t u d a k o z á tő lem, mint t ö r t é n t ez. E l m o n d o t t a m , hogy 
csak k é t napo t tölt he tven o t t h o n , senkivel sem szó lha t t am, 's 
felelni n e m tudok . Consil. R a g á l y i Á b r a h á m men té m a g á t m e g 
nem h í v á s u n k é r t ; ő a k a r a , de a ' Megye embere i az t m o n d á k , hogy 
az n e m volt nálok szokásban. Azt l á t t a m , hogy a Fő - I spánnak az 
fájt , 's igyekez tem k ikerü ln i ezt a t e x t u s t , Á ' Fő- I spánné az t is 
m o n d o t t a , hogy bá r csak négy a lka lmatos Zemplényi ha jdú jelent 
volna meg; m e r t a ' To rna i ak n e m t u d t a k szolgálni. Kics inységek, 
de eml í t em, mer t o lykor a ' k ics inységeket is kell t u d n i . 
E n g e m a Fő- I spán a ' m a g a va lóban megbecsülhete t len kegyes­
sége szer int m e g m a r a s z t a a ' Fő - I spánné ebédjéhez, megparancsol­
v á n , hogy csak dé lu tán induljak-el onnan , 's m e g m a r a d t a m . Maga 
szeredán j ö t t , csö tör tökön r e s t au rá l t , pén teken reggel m e n t , hogy 
Rozsnyón ebédelhessen a Püspökné l . A két Vice-Ispán u t á n a m e n t 
oda , n e m vele. Dolgaik t a r t ó z t a t t á k ; azér t nem vele. Pén teken 
t e h á t nem vala semmi Gyűlés. 
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Gróf A n d r á s y György Ú r o t t vol t , de sem n e m kerese s e m m i t , 
a ' m i n t hire va la , sem szó felőle épen nem vol t . C a n d i d á l t a t á n a k 
Ragá ly i , Soltész, Knezs ik , Mart in idesz , az öreg Bá rczay Ferencz , 
de ak i m i n g y á r t a ' C'oníerentián ki t őrleté nevé t , és S z a t h m á r y 
K i r á l y An ta l . R a g á l y i per conc lamat ionem m a r a s z t a l t a t o t t meg, 
Mar t in idesz százhúsz vokssal h a l a d t a felül a ' kis Vármegyében a 
hires Soltészt . A t ö b b i m i n d conclamát io á l t a l t é t e t e t t m e ? . 
Soltész és Knezs ik másod ik , sőt első Vice-Ispánok a k a r n á n a k 
lenni , 's az elsőbb oly vak vol t , hogy h i t t e is hogy az lesz. A ' fekete 
r u h á s Clérus (a' P raemons t r a t ens i sek nem) Soltész me l l e t t fogot t , 
ezen fontos okokná l fogva: 1., az ember kü lönben el n e m é lhe t ; 
2., Conve r t i t a ; illő hogy haszná t lássa. Soltész t e h á t és az ő k é t 
fija, F a r k a s A n t a l és F á y Ferencz F ő Szbirák, b izonyosan elhivén, 
hogy Ragá ly i , és h a Ragá ly i , ugy az ő á l t a la kedve l t Mar t in idesz 
is, e lmarad , összebeszéltek, hogy m i h e l y t t R a g á l y i b u k n i fog, a ' 
R a g á l y i és Mar t in idesz kocsi ja ikat a ' Vgye háza udva rá ró l az 
uczá ra k i r á n t a t j á k . Szép vol t t e h á t l á tn i , hogy R . és M. meg n e m 
b u k v á n , Soltész, F á y , F a r k a s , és a ' Soltész k é t fija azonna l oda 
h a g y á k T o r n á t , 's haza szelelének. F á y és F a r k a s he lye t t Kós K á r o l y 
és P c g o n y i leve F ő Szbiró; a ' derék K o m j á t i t Pe rcep to r ságra con-
•demnálták. Knezs ik b ú s a n tánczol t . 
Gedeon Lajos m a g á t egy n a g y Ú r á l t a l a j á n l t a t á a ' F ő 
I s p á n n a k F ő Szbíróságra . A ' F ő I s p á n m i n d e n t meg téve a ' m i 
h a t a l m á b a n á l lo t t , de Szbi rónak más v á l a s z t a t o t t . Gedeonné a ' 
p a l o t a ' a j t a j ában , a ' Ragá ly i szobájában v á r t a a dolog' k imenete lé t , 
's akko r könnyek re f akadva igen hangoskán declarálá , hogy nem 
fogja megengedn i férjének hogy Vice legyen. 'S Gedeon Vicének 
:sem v á l a s z t a t o t t meg, és igy a ' fenyegetés szükségtelen vol t . De a ' 
Vice Nó tá r ius ságo t a ' férjének csak u g y a n megengedé. Midőn ehhez 
nek i egy K a t o n a T i sz t g ra tu lá la , ezt feleié: Das ist auch der Mühe 
w e r t h dazu zu gra tu l i ren . A ' F ő I s p á n n é a ' bálból a Ragá ly i szobá­
j ába méne k ip ihenn i m a g á t a ' k a n a p é n , Gedeonné k iná lás né lkül 
mellé üle. 
A Szányi ' Vice Nó tá r iu s fija is Fő Szbiró szere te t t volna lenni . 
Egészen k i m a r a d a mindenből . De ez nevelést m u t a t a , m e r t meg­
jelent a ' b á lban , 's t ánczo l t , feleségestül. Az öreg Szányi fenyege­
t ő z ö t t Aug. 14. d. hogy ha a ' F ő I s p á n ez idén n e m res t au rá l , ők 
p a n a s z t tesznek. Nem boldogulván fija, mos t nehezte l , 's i smét 
fenyegetőzik. 
A Megye pénz t , b o r t t eve együvé, hogy megelőztessenek az 
i t a t á s o k . A ' Soltész fele h á r o m hordó b o r t külde Szinbe. Az Esperes t 
Kérész i t anácsábó l a ' Sziniek visszaküldék ezen t udós felelettel: 
A ' m i t eleink szerzének, 's vérrel, m i nem ad juk el boron. E g y más 
helységbeli Nemesség n e m b á n t illy nemesen, de okosabban . Meg­
i t t a a b o r t , s ezt izente: De azé r t c sakugyan Ragá ly i és Mar t in idesz 
lesz a k é t Vice I spán . 
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Illő, 's nagyon illő, mert ez a' Méltós. Bárót illeti, elbeszélnem, 
hogy Gőcze Ur engem Tornán azon Contestatióval szólita-fel a' 
mellette teendő könyörgésre, hogy még gyermekeimnek is meg­
köszönik gyermekei. Dialógusként mondom el a történteket. Édes 
Uram Öcsém, (felesége atyámfia) reménylem Uram Öcsém a' lépést 
a' Ké t Vice Ispány, a Fő Nótárius, a' Fő Fiscális hírével s javal-
tával tette . Kénytelen vagyok megvallani, hogy nem; ez a gondolat 
bennem egyszerre támada, 's huszonnégy óra alatt exequálva volt. 
A' bizodalom egyenességet k i v a n ; kimondom tehát, hogy Uram 
Öcsém olly haragot vont magára, mellyet egész életében sem fog 
elolthatni. Mit mondana Uram Öcsém az illy bánásra, ha a megye 
Stabálisa, vagy ha Kossuth, ha Szikszai volna? A Katonáknál 
duellum várja a' ki magát elébe fúrja a rendes lépésekkel menők­
nek. — Már a lépés meg van téve, 's én nem desistálhatok, nem 
desistálok; kiviszem, akármibe kerül. Az egész Clérus mellettem 
fog. — Márjási Zsigmond, a' megholt Boldizsár testvére, hallotta 
conversatiónkat, 's kimondá Geőczének, hogy nekem van igazam. 
— E g y valaki közzénk jött , 's vége vala a' beszédnek. Többet elő 
n e m hozta nekem. De ugy hiszem, a Rozsnyai Püspök által kérette 
meg ö Nagyságát. — Szánom a szerencsétlen embert. Ma a test­
vérével szóllottam, Károllyal, a' ki veje Moskovszkinak. Még nekik 
van feljebb. Wem nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht zu helfen. 
D e szánom azt a kegyes Elöljárót is, a kit a' Vicéknek lenni szé-
gyenlők az ollyanok ajánlása által akarnák kényszeríteni, hogy őket 
Főkké tegye, a' kiknek ellentállani bajos. 
Engedjen meg a Méltós. Ur, hogy jelentésemben a' legapróbb 
detailba bocsátkoztam és elúnattam. A' kormányon ülőnek jó 
mindent tudni — ez téveszte e' hosszúságra. 
Elfelej tem mondani, hogy Mélt. Csománé Assz. két kisasz-
szonyával vala ott . 
Alázatosan kérem a Méltós. Urat, méltóztassék mély tiszte­
letemet a' két Méltós. Asszonynak bemutatni . Sajnálva haliám 
Kassán az Eggyetlentől, hogy ő Nagysága a' Mélt. Generálisné 
betegeskedik v Maradok alázatos hiv tisztelettel Méltós. Báró Első 
Vice Ispán Úrnak, Újhely, Octób. 18. d. 1828. alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz s. , r . 
[ E r e d e t i j e a V a y - c s a l á d l e v é l t á r é b a n ? ] 
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Kazinczy — Szeder Fáb iánnak 
Tisztelendő Director Ur, nagy érdemű barátom! 
Bichter pesti festő, a Leopold utczán, szomszédjában a' Notre-
Dámáknak, ha tudniillik igy neveztetnek azon apáczák, kik leány­
gyermekeket nevelnek (ezeknek templomjuk és a Richter háza közt 
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csak egy keskeny ucza mégyen le a ' D u n á r a ) engem feste, 's képe­
m e t en profil h i rem nélkül kőre metsze t t e . A ' m u n k a du rvácska , 
de a ra jzola t igen jó, 's képem m i n d e n b a r á t i m Í téletek szer int el 
v a g y o n t a l á lva . K é r e m az U r a t Direc tor U r a t , vé tessen-meg belőle 
h á r m a t , eggyikét m a g á n a k , más iká t Gusmicsn&k, h a r m a d i k á t Prof . 
R u m y b a r á t o m n a k , ki , a ' mint l á tom leveléből, m á r E s z t e r g o m b a n 
v a n , s vegyék az t m i n d h á r m a n úgy, m i n t h a a j á n d é k b a n v e n n é k 
tőlem. Azér t b á t o r k o d o m ezzel a lka lma t l ankodn i , m e r t kevésbe 
kerül a ' h á r o m kép , és m e r t ugy hiszem, hogy az U r D i r ec to r 
U r ezzel Guzmics és Rumy b a r á t i m n a k örömmel fog ö römet 
n y ú j t a n i . 
H a Pes t r e jő az U r Direc tor U r , és képe t a l á n még fes tve 
n incs , ül jön R ich t e rnek és ne másnak . Czuczor b a r á t u n k a t is ő 
fes te t te . Sőt u t a s í t sa ehhez és ne máshoz m i n d a z o k a t , a ' kik mago­
k a t fes te tn i aka r ják . 
Thewrewlc b a r á t o m Nov. 10 d. érkezék-meg hozzám Manschgó 
festő u t i - t á r s ava i . P a t a k o n sokat festete, a ' k é t Herczeg Breczen-
he imo t , 's 'a P a t a k i C'ollégium sok Professorai t , de n e m K ö v y t , 
ki m a g á t erre megkére tn i teljességgel nem engedte . Ujhe lyben csak 
a P r é d i k á t o r t , n á l a m feleségemet en min ia tű ré , l y á n y o m a t aquare l -
ben , Mikóházán az Abauj i t isz te le tes Die ta i köve te t Vice-Ispán 
Comáromy U r a t t u s e h b a n feketén, az asszonyt aquare l lben . Onnan 
Nov . 14. m e n t le Kassá ra 's a m i n t leveléből é r t e m o t t sokaka t 
festete. H o l n a p vá rom, 's véle megyek Misko lcznak ,Egernek , Pes t re . 
Ege rben m á r vol t , mer t az Erseke t még eggyszer aka r j a fes te tni , 
n incs megelégedve az Érsek rézmetszete ivel és azzal a m i t Manschgó 
dolgozot t vala az ő Gyű j t eményére . É n nov. elsőjén v e t t e m levelét 
az Érseknek , m e n y b e n je lent i , hogy Olasz Országban h a t eszten­
deig g y ű j t ö t t képeinek eggy Galler iát kész í te t t , 's t avassza l akar ja 
m e g n y i t n i ; akar ja , hogy lássam. O t t n a g y ö römem lesz mer t nékem 
a ' k é p az, a ' m i a ' borszere tőnek a ' bor ; de va lóban i n k á b b fogom 
csudálni ezt a ' csuda nagyságú férfit m in t Gyű j t eményé t . 
Aláza tosan ké rem az U r a t Di rec tor U r a t , mél tóz tassék ide 
z á r t levelemet Prof . Rumy U r n á k á l t a ladn i , és az t a ' szerencsétlen 
b a r á t o m a t é r e t t em is szeretni , 's va lamiben lehet segéleni. Huszon­
egy eszt . mió l ta i smerem — fortém crede, b o n u m q u e . — Maradok 
szives t i sz te le t te l 
Tisztel . Di rec tor U r n á k Széphalom, novemb . 22 d. 1828. 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz m p . 
[ E r e d e t i j e m e g v o l t a p a n n o n h a l m i b e n c é s r e n d h á z k ö n y v t á r á n a k 
k é z i r a t a i k ö z t . ] 
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Kazinczy — Fáy Andrásnak 
É d e s U r a m Öcsém, különös t i sz te le tű drága jó U r a m , 
n a g y é rdemű b a r á t o m , 
To ldy nekem utolsó pos t áva l megküldé Rich te r á l t a l J i tho-
g rapho l t profil képemet . Azon képemen kivül , mel lyet R ich te r 
Kreu tz inger u t á n legelébb feste, és a ' mel lyet U r a m Öcsém is 
a n n y i r a megkedvele , hogy m a g á t is festeté vele, én épen ezt a ' 
prof i lképemet t a r t o m minden képeim közt a ' legjobbnak, 's igy 
ö rvendek , hogy az t mul t ip l icá lva l á tom. í g y n e m veszhet-el többé , 
's gyermeke im, 's azoknak gyermekeik 's unokáj ik b i rn i fogják. 
Ne nézzük m a g u n k a t n a g y o b b a k n a k min t illik, de ne is kiesebbek­
n e k , 's val l juk meg, hogy ha mi örü lünk , ha b a r á t i n k ' és a t y á i n k ' 
's őseink ' képeiket b í rha t juk , a ' m i b a r á t i n k , a ' m i m a r a d é k i n k is 
fognak örvendeni , hogy a ' miénke t b í rha t j ák ; 's én a ' hamis lelkü-
séget az a láza tos kevélységet még i n k á b b szégyenleném m i n t a ' 
h iúságot . K ü l ö m b e n is t u d v a van közönségesen, hogy nékem min­
den passzióim közt l eg indula tosabb passzióm a ' festés' szeretete , 
's én az U r a m Öcsém h á z á n á l l á t v á n é le temben legelőször a ' Nemze t ' 
örök díszét Fe renczy t , o t t h a g y á m Ragá ly i T a m á s t , 's m e n t e m ő te t 
ölelni-meg. — I g y t e h á t a ' To ldy a jándéka , 's a n n a k t u d á s a hogy 
képem l i thographolva van , nékem igen kedves vol t , 's R i ch t e r 
engem ú jobban nagyon leköteleze b a r á t s á g á n a k ezen ú jabb bizony­
sága á l ta l . H o g y az t t e n n i készül, nekem soha sem m o n d o t t a , 's 
meg sem á l m o d t a t t a , 's igy a ' dolog a ' vélet len meglepetés á l t a l 
nékem még kedvesebb. — De eggyet még is apprehendá lok , 's 
kegyet lenül . Miér t nem tevé alá ez t : É r d e m i n e k b e c s ű -
1 ő j i ? — 
R i c h t é r n e k meg kell köszönnöm b a r á t s á g á t , 's ő t a l án nem 
nézet leveleket p o s t á n . U r a m Öcsém l akván hozzá legközelebb, 
b á t o r k o d t a m hozzá U r a m Öcsém á l ta l i rn i , igy az U r a m Öcsém 
kebelébe is ö n t h e t v é n - k i érzéseimet , 's remélvén hogy U r a m Öcsém 
megbecsülhe te t len b a r á t s á g a szer int a lka lma t l ankodásoma t rosszra 
m a g y a r á z n i nem fogja. Mél tóztassék neki á l t a lkü lden i az idezá r t a t . 
Thewrewk i t t va la N o v e m b . 10, 11, 12. Mikóházán 12, 13, 14. 
Akkor Kassá ra m e n t , a z t Ígérvén, hogy 20dikig i t t lesz, 's akkor 
e g g y ü t t m e g y ü n k Pes t re . E m b e r t küldék hozzá, ha o t t van e még, 
's jön e, 's felelt hogy m a i t t lesz. E ' szerint ho lnap megyünk . 
Egerben az Érseke t , I vánszk i t , Maká r i t , Miskolczon a ' Super in ten-
dens t és S z a t h m á r y József Főszolga b í ró t , P a t a k o n Ny í r i t , Somosi t , 
K é z y t , Pé te r f i t , Ká ln iczk i t , M a g d á t , Miklóst , Csengeri t , Majorost , 
's a ' v á r b a n a ' k é t Herczeg Breczenheimot , fes te t te , (Kövy ülni 
n e m a k a r a , m i n t Dókus László U r nem Ujhelyben,) n á l a m fele­
ségemet 's Zseni l e á n y o m a t , Mikóházán C'omáromy V. J sp t , K a s s á n 
igen sokaka t , V.Isp. Consil. Szent I m r e y t , P a t a y Sámue l t , Kaz inczy 
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Józsefet , a ' P ü s p ö k ö t etc . etc. Gyű j t eménye t e h á t n a g y o n szapo­
r o d o t t . Gyönyörű p á l y á t n y i t a m a g á n a k Thewrewk . Mi t a d n á n k 
ér te , h a minden fél században t á m a d t volna eddig illy p o r t r a i t -
gyüj tő . Va lóban az ő igyekezete érdemli hogy segéltessék. 
R e m é n y l e m Rich t e r n e m áll-meg az én képem mel le t t , ós 
m i n t h o g y minden egyéb képei köz t az U r a m Öcsém feje a ' legjobb 
és a ' Ferenczyé , — kérdésen k ivül j o b b a k ezek m i n t a ' Szemeréé, 
Vi tkovicsé , óha j t anám hogy az U r a m Öcsémé is metszve légyen. 
U r a m Öcsémnek az a ' r i t k a szerencse j u t o t t , hogy U r a m Öcsémet 
szeret i m inden , a ' t udós és a ' n e m tudós ; 's igy képé t me t szve 
b i rn i m i n d e n óhaj t ja . 
E z t v i r r a d a t k o r í rom, 's á g y b a n fekve. A d d i g is míg meg­
ölelhetem kedves U r a m Öcsémet, a jánlom m a g a m becses b a r á t ­
ságába , m i n d azoka t a ' k ik szere tnek, t i sz te lem, ölelem, 's m a r a d o k 
kedves U r a m Öcsémnek 
a lázatos szolgája 
N o v e m b . 25d. 1828. 
Kaz inczy Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Szeder Fáb ián — Kazinczynak 
Tek in te te s Táb lab í ró U r , 
n a g y é rdemű B a r á t o m ! 
Széphalomról 22dik Novemberben i r t nagyon becses Leve lé t 
e ' h ó n a p ' 4-dikén v e t t e m , és R ich t e r á l t a l kőre m e t s z e t t K é p e felől 
t e t t rendelését te l lyes i teni egész hévvel s i e t t em. Gye rmek i m ó d 
örülök a ' szerencsésen t a l á l t profi lnek, hogy az t , k i t szüntelen ú g y 
t i sz te lek , h íven ad ja élőmbe. 
Azonna l R u m y b a r á t u n k n a k a d t a m a ' h á r o m P é l d á n y közü l 
egyet , k i a z t meg fogja levél á l t a l köszönni . Guzmicsnek is, m i h e l y t 
a lka lom lesz, a ' neki s z á n t t a t e lküldöm. 
R u m y m á r jól h a l a d a ' h o n n y i T ö r v é n y - t a n í t á s b a n , és re­
mény lem, hogy tel lyes b izoda lmá t megnyerend i nem csak hal lga­
tó inak , h a n e m a ' F ő b b e k n e k is, a ' m i is nek i a ' k i v á n t n y u g a l o m r a 
a lapu l fog szolgálni. Ha l lom, hogy szabad asz ta l 's szállás mel le t t 
400 ezüst for int fizetése van , és ké t f iának , k ik vele fognak lakn i , 
sz in te m e g lesz t a r t á s o k . 
N a g y köszönet te l vagyok az U r á n i a ' s zámára k ü l d ö t t Édes­
ségekért és Újítókért, mel lyek a n n a k becsét va ló jában emelik. T e t ­
sze t t ezen A l m a n a c h b a n észrevenni , hogy ö tvenné l t ö b b benne a ' 
dolgozó. Czélom az, hogy merjenek a ' f ia ta lok kezdeni ; azér t t öbb ­
ny i re minden iknek elfogadom m u n k á i t , és k inek-kinek a ' m i n t 
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lehet , kedvezek . N e m remény lem, hogy azé r t classicus í r ó i n k ó v n a k 
velem kidolgozása ika t közleni , mivel azok kezdőék k ö z ö t t je lennek 
meg. A ' tökéle tes mindenho l jó he lyen áll, és m i n d e n h o n n a n ki­
ragyog. 
H a Be iméi t r á v e h e t n e m , jövendőben a ' képeke t E n d e r á l t a l 
r a j zo l t a tná , és Blasche v a g y Hoffmann á l ta l metsze tné . Ezek ér te­
nek leg inkább az Almanachbe l i képekhez . I g y soka t nye rne U r á ­
n i á n a k külseje. M a g a m a t kegyes b a r á t s á g á b a a ján lva m a r a d o k 
T e t t e s U r a s á g o d n a k 
Esz t e rgám 10. Dec. 1828. 
a láza tos t i sz te lő b a r á t j a 
Szeder F á b i á n 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t a a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Fáy Andrásnak 
Édes U r a m Öcsém, n a g y é rdemű kedves b a r á t o m , 
Midőn a ' szép levelhozó m e n t a ' levélkével a ' Pa l i a j ta ja felé, 
én m á r n y ú l t a m e ' szelet papi roshoz, hogy U r a m Öcsémnek legalább 
a z t je lentsem, hogy az A r g á n d i l á m p a mel le t t n a g y gyönyörűséggel 
dolgozom, g y a k o r t a éjfél u t án ig . Valamikor Thewrewk me l l e t t em 
e lkoppan t j a a ' m a g a gye r tyá j a ' h a m v á t , mindég á ldom U r a m 
Öcsémet , hogy ezen a lka lma t l anság tó l megmen te . — H o l n a p t e h á t 
m i n d h á r m a n megje lenünk; de az én b i zoda lmam U r a m Öcsémhez 
a n n y i r a megyén , hogy b á t o r k o d n á m még k é t Hora tz ius i u m b r á t 
kérn i oda : Farkas Ferencz Urat és Müncheni Vendégét. Szomba ton 
ez t F a r k a s U r n á i t a l á l t a m , 's U r a m Öcsém k i m o n d h a t a t l a n u l fog 
örvendeni , h a a ' München i embe r tő l olly dolgokat ha l lha t m i n t 
én hal lék. — Ölelem kedves U r a m Öcsém t i s z t a szívemből, lelkem­
ből, és minden erőmből . — X b e r 15 d. 1828. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 9 0 9 . 
Kazinczy — Gr. Mailáth Jánosnak 
Hochve reh r t e r Gráf , 
I ch besorge dass ich Sie n i ch t zu Hause treffen könn te . Zu I h r e n 
Originale u n d meiner Übe r se t zung setze ich alsó diese p a a r Zeilen 
m i t , u m I h n e n zu sagen, dass Seite 2. u [ n d ] 4. meiner Ü b e r s e t z u n g 
eine Lücke blieb, die mein A u g in dem Originale n ich t entziffern 
wusste . I ch b i t t é Sie u n t e r t h á n i g , sie auszufüllen, u n d die ganze 
Übe r se t zung überb l icken zu wollen. — 
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Szemere ist noch i m m e r in Péczel . Dieses M á r c h e n w i r d 
wohl d u r c h se inen Setzer in d e m D r u c k e r e y abgeforder t we rden . — 
Jeli b in fast ein M o n a t h schon in P e s t h , u n d h a b e m i c h 
n i r g e n d s sehen lassen. Dafür h a b e ich m e h r als fünfzig Bogén 
z u s a m m e n geschr ieben . Ich a rbe i t e a n me ine r B iograph ie , wozu 
mich Szemere n a c h so vielen J a h r e n e n d ü c h e i n m a h l ver le i te t h a t . 
Die Leser des T u d o m [ á n y o s ] G y ű j t [ e m é n y j h a b é n d e n Aufsa tz 
in den J a n u á r , F e b r . u [ n d ] N o v e m b . Hef te m i t m e h r V e r g n ü g e n 
gelesen, als ich es zu hoffen w a g t e ; es geschehe alsó Szemeres u n d 
des P u b l i c u m s Wille. W a s ich n ich t soll te u [ n d ] du r f t e h a b e ich 
n i ch t gesag í . 
E n t s c h u l d i g e n Sie mich so, V e r e h r t e r H e r r Graf , dass ich 
t r o t z me ine r v e n e r a t i o n für Sie, so Mie für I h r e m grossen u n d 
ed len Schwager , d e m H [ e ] r [ r ] n B á r o n M e d n y á n s z k y , weder Sie 
noch I h n gesehen h a b e . 
D e n 27. xb . 1828. , 
K a z i n c z y •. ~. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. Í r o d . L o v . 4-r . 139 . s z . ] 
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Kaz inczy — Bárczay Józsefnek 
K ü l ö n ö s t i s z t e l e tű D r á g a J ó U r a m , 
kedves U r a m Öcsém, 
M i n t h o g y az U r a m Öcsém t i sz te l t U r a A t y j a olly h e l y t t l ak ik , 
h o v á a ' p o s t a t a l á n bé n e m ad j a a ' leveleket , b á t o r k o d o m kedves 
U r a m Öcsémnek v i n n i a ' h í r t , h o g y feleségem' p e r e J a n u á r . 21d. 
22d. r e v i d e á l t a t o t t a ' S e p t e m v i r á t u s o n is, és h o g y o t t is ad jud i -
c á l t a t o t t fe leségemnek a ' r á t á j a az a n y j a ' ha lá la o l t a tő le meg­
t a g a d o t t ususf ruc tussa l . A ' s e n t e n t i a n e m egészen az én ó h a j t á s o m 
szerint ü te -k i , m e r t én az usus f ruc tus t az i p a m ha lá la o l t a 1810. 
k e r e s t e m ; az t m o n d a eggy S e p t e m v i r , hogy ez a z é r t lesz igy , m e r t 
az E x e q u e n s t o r k i g e se t t vo lna a ' C o m p u t u s b a . D e a ' h e l y e t t h o g y 
úgy egy negyedrész t k a p t a m vo lna , 's t a r t o z t a m vo lna f ize tn i 
a ' m e l i o r a t i ó k a t és a z o k a t a ' r e t t e n e t e s ép í t é seke t , mos t ezek 
i n g y e n esnek fe leségemnek, és n e m eggy negyed , h a n e m eggy 
h a r m a d részben . Mél tóz tassék kedves U r a m Öcsém ezen leve lemet 
t i s z t e l e t r e olly igen mé l tó a t y j á n a k miné l e lébb be je len ten i . — 
T i sz t e l em a ' M é l t ó s á g o s Asszonyt a l áza to san , 's a j á n l o m m a g a m a t 
g r a t z i á j á b a , kedves U r a m Öcsémnek a tya f i ságos n a g y b e c s ű b a r á t ­
s ágába . 
K e d v e s U r a m Öcsémnek a l áza tos szolgája 
P e s t e n J a n u á r . 30d. 1829. K a z i n c z y Fe rencz 
[ E r e d e t i j e a z O L - b a n , a B á r c z a y - e s a l á d l e v é l t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Tisz te l t b a r á t o m , 
T e g n a p , es tve felé, keresélek, 's szól lo t tam cselédeddel, k i 
s z o b á d a t őrzi. A ' k inn j á rás be tegebbé teve m i n t vo l t am, 's egész 
é jem n y u g t a l a n s z u n n y a d á s b a n 's csuda á lmok k ö z t t mu la el. 
"Doctor Forgó úr m á r gyógyi tó kezek alá veve. S i e t t e t nem kell fel­
gyógyu lá soma t , 's igy könyörgök , engedd meg hogy m a est ig ágy­
b a n m a r a d h a s s a k . U g y ho lnap t i sz te le temet fogom t ehe tn i . 
Alázatos h iv t i sz te lőd 
Á g y b a n , 21. febr. 1829 
Kazinczy Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 9 1 2 . 
Kazinczy — ifj. Vay Miklósnak 
Méltóságos Bá ró Első Al ispán U r , 
n a g y t i sz te le tű U r a m ! 
E l ü t é az éjféli 12 ó rá t , de ho lnap reggel i n d u l v á n a pos ta , 
n e m fekszem-le addig , még a ' Méltós. U r n á k is el nem beszél tem, 
mel ly bált ada ezen a farsangon Gróf Apony i k ö v e t ü n k Pá r i z sban . 
Kies iná lá vendégeivel , hogy férfiak, asszonyok, fijaik és 
l eányik ezen bá l ra m a g y a r b a öltözve jelenjenek meg. A ' f é r f i ak 
m i n d Ati l la d o l m á n y b a n , hozzá illő mentéve l és t o p á n k á s a n ; az 
asszonyok vá l lban , kötővel , p á r t á v a l . Minden úr és assz. me l l e t t 
e g y egy a p r ó d kezében t a r t v á n egy hosszú pá lezá t , s azon u r á n a k , 
a s szonyának czimere. Táncz csak m a g y a r , Muzsika csak Magyar , 
B iha r i és L a v o t t a u t á n , 's a Veszprémi kó tákból . A ' dolog hihe­
t e t l en l á r m á t csinála Pá r i z sban , 's az U d v a r az t k iváná Aponyi tó l , 
h o g y repe tá i t a s sa az U d v a r n á l . E z t a követségnek egy t i sz te i rá 
a ' Pár izsból kevés ho lnap e lő t t haza j ö t t Tesediknek, nékem ped ig 
B t h e c á r , H o r v á t I s t v á n , k i épen mos t megyén el tő lem. A levél 
a ' T u d . Gyűj t , lesz n y o m t a t v a . 
Mélt . Admin i s t r . és F ő I s p á n U r u n k Ő Nagysága és az igen 
t i sz te le tes Asszony egészségesek. E n n e m szeretek a lka lma t l an 
lenni , 's h á r o m hét ol ta csak kétszer vo l t am o t t . Az A d m in . U r Ő 
Nsga mindég el van foglalva, 's igy csak ebédre megyek oda az 
a d o t t engedelem szerint ha n e m parancsol is velem. Az az idő 
m i n d Ő Nsgának , m i n d nekem üres, és igy legjobb ol lyankor men­
n e m oda . Szere te t te l emlékezek a ' Mélts. U r felől m a is. 
Mélt . Sz. Ki rá ly i Ű r hétfőn esküszik fel Sep temvi rnek és a ' 
S e p t e m v i r vagy Ki r . Táblához, k ivül te senki sincs k inevezve — 
ú g y m o n d a m a Mélt. Admin . Úr . 
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M a r t . 2. d. i n s t a l l á l t a t o t t a J u d e x Cur. az Univers i t á s Praese-
sének a ' Vgye ház pa lo tá j ában . Maga pap i r nélk. a ' Rec to r Magnif . 
pedig papi rosból t á r t á k deák Orá t ió juka t . A sokaság nem Vivá to t 
k iabá la , h a n e m Éljent. J e l en vol t a V á r n á b a n elfogott Basa is. 
Midőn R ő t h (Rector Mgf.) kiereszté száján a Mohács szót , t o lmácsá t 
kérdé meg, m i t mond . I t t a V á r n a i Civilis^ C o m m e n d á n s is. 
Enged jen meg s ie tésemnek a Mólt. U r . E g y öreg ember n e m 
győzi ú g y az á lma t l anságo t m i n t régen. — Szíves t i s z t e l e t emet 
a k é t Mélt . Asszonynak , és az én kedves b a r á t o m n a k Szabó U r n á k . 
A Méltós. U r n á k , Pes t , Mar t . 6. 1829. a lázatos szolgája 
Kaz inczy Ferencz s. k . 
[ E r e d e t i j e a V a y - o s a l á d l e v é l t á r á b a n ? ] 
5913. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
Wadas i J a n k o w i c h Miklósnak t i sz te le t te l teljes idvezle té t 
Kaz inczy Ferencz . 
H a t ho lnapi t ávo ly l é t em u t á n végre h á z a m népe kar ja i 
köz t vagyok ; J ú n i u s 3d. é rkez tem haza , és m á r 8d ikban Eperjesre 
kellé m e n n e m bokros ba ja im m i a t t , mel lyeket az i s teni gondviselés 
r eám olly nehéz kezekkel m é r t , de v iszont e rő t is a d a 70 dik eszten­
dőmben , még kiál lani , 's t a l á n nem g y á v a lélekkel. Még m i n d é g 
b i zony ta l anságban lebegek, ha ezek engem és négy f i ama t , h á r o m 
l y á n y o m a t n e m fogják e a ' mélységbe t e m e t n i , 's m i n d ez t eggy 
is tente len sógorom makacssága és kevélysége m i a t t , ki a ' feleségem 
részét 19 eszt . o l t a ugy t a r t ó z t a t j a , hogy nek i egy fil lért is soha 
n e m a d o t t . Enged j meg fá jda lmam kiömlésének, nemes szivü 
ha landó , és szánj szenvedésimben. 
Va l amin t ba r á t s ágodda l szóval és i rva mindenek e lő t t dicsek­
szem, 's a z t a ' szívességet, mellyel m a g a d és a ' Méltós. Asszony 
engem fogadni m é l t ó z t a t t a t o k , h i rde tem a ' leghálásabb i n d u l a t t a l : 
ugy azon b izoda lommal , melly a ' h á l á n a k l egcsa lha t a t l anabb 
b izonysága , kérlek, h a l h a t a t l a n Férf iú , hogy Heinr ich nevü b u d a i 
fes tőnek, k i n e k e m szoros b a r á t o m , mél tóz tassá l megengedn i , hogy 
számomra a ' M á t y á s K i r á l y és Cardin . Mar t inuzz i képeiket lemásol­
hassa. T u d a t n i fogom Olvasóimmal , hogy n e m z e t ü n k e k é t kincse 
b i r t o k á t a ' t e hazaf i ságodnak 's bölcseségednek köszönhet i . 
E n g e d d m o n d a n i m i n t szoka t lan és megjegyzésre mél tó 
dolgot : Szepesben boká ig érő hó van mos t j ún iu sban , 's a ' j u h o k a t 
szénán t a r t j á k i s tá lóban egész he t ek o l ta , a ' szarvas m a r h á t ped ig 
a ' szomszéd Sáros, Abau j és Gömör Vármegyébe h a j t o t t á k le, 
n e m legelhetvén a ' h ó b a n . 
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Élj szerencsésen, t i sz te l t n a g y és jó férfiú. A d d á l ta l forró 
t i sz te le temet a ' Méltós. Asszonynak , és ha megengeded hogy ezzel 
a lka lma t l an legyek, H o r v á t I s t v á n n a k , a n a g y n a k , nemesnek , 
j ónak . — Széphalom J u n . 12d. 1829. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 9 1 4 . 
Kazinczy — Fáy Andrásnak 
Különös t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m , kedves U r a m Öcsém, 
J ú n i u s elsőjén e lhagyván Pes t e t , 3d ikban szerencsésen haza 
é r t e m . Az én B á r t í a i n é m és Wékey Káro lyom t á r s a ságában hozzám 
n e m férhete semmi veszély. — N e m képzelhet i U r a m Öcsém 
mel ly vá l tozásokban t a l á l t a m h á z a m a t , de szerencsés vál tozások­
b a n . E m i l enny ive l n a g y o b b m i n t én . 1 Megnő t t A n t o n i m is. Bá l in t 
ped ig és Lajos egész D e á k o k levének azol ta . Lajos o lvasn i n e m 
t u d o t t mikor e lmen tem, mos t pedig a ' négy Conjugá t ió t is t u d j a 
m á r . E m i l is megfelelt r eménységemnek , 's a r a t á s u t á n Publ icus 
lesz. A n t o n i m m a r a d t l e g h á t r á b b a ' négy közö t t , t a l á n betegsége 
m i a t t ; de a z t helyre kell hozni , 's helyre fogja. 
Alig p ihen tem meg i t t négy n a p 's azonnal m e n t e m Eperjesre 
sürge tn i sógorom ellen az execut ió t . É n Assessor L á n c z y t k é r t e m 
ki, 's a ' Praeses Zmeská l t rendel te ; ez pedig declarál ja hogy Jú l ius­
b a n sem jöhe t . E n g e m Cred i to ra im n y o m n a k , 's a n n á l t ö b b okom 
van sü rge tn i ezt az Execu t ió t . N e m bo ldogul tam a ' Praesessel , 
m e r t a ' Sógorom akar j a Zmeská l t . H o l n a p t e h á t i smét Eperjesre 
indulok, és sürge tem Zmeská l t , hogy Jú l ius elején m i n g y á r t jöj jön, 
v a g y deprecál ja . Előre l á tom én hogy ba jom lesz. N a g y ba jban 
vagyok , de megcs iná l t am az ideális calculust , 's l á tom hogy kigá­
zolok. De idő kell neki . I s ten te lenség a ' m i t 19 eszt . ol ta szenvedek 
's 7 gyermekkel . U r a m Öcsém h a kedve t len h i r t hall felőlem, 
higgyje hogy a z t az idő k í v á n t a ugy . J ó lesz abból . A n n a k meg 
kellé t ö r t énn i , hogy n y u g t o m legyen. 
Tisztelje kedves U r a m Öcsém Asszony H u g ó m a t J a k a b f a l v y n é 
Asszonyt és U r a m Öcsémet J a k a b f a l v y U r a t . N e m hihe t ik , meny­
ny i re hozzájok szok tam, és menny i r e nehezen esik nekem, hogy 
néha n e m l á t h a t o m . Mondja meg Asszony H u g ó m n a k Erzs inek 
U r a m Öcsém, hogy m i n a p n e m Gróf Nádasd inéva l á l m o d t a m , 
h a n e m azzal a ' ki e lvesz te t te a ' t e m p l o m b a n m i n d ha l lásá t m i n d 
l á t á sá t , 's az I s p á n n a l l á t t a m . Meg n e m t u d o m fogni hogy jön az 
ember á l m á b a olly idea. — 
1
 A l e v é l e l e j é n a b a l o l d a l i m a r g ó n 5 5 m m . h o s s z ú s á g ú f ü g g ő l e g e s 
v o n a l a t r a j z o l t K a z i n c z y é s m e l l é a k ö v e t k e z ő f e l j e g y z é s t í r t a : „ E m i l 
e n n y i v e l n a g y o b b m i n t é n . " 
25* 
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De hogy v a n a ' mi P a l i n k é s P a l i n é n k ? Csak azé r t is bosszan­
k o d t a m a ' hideg, szeles és esős időre, hogy Pa l i n e m feredhet . Édes 
U r a m Öcsém, ha U r a m Öcsém tud j a m i n t szeretem én Pa l i t , és a z t 
a z egészen nek i t e r e m t e t t derék asszonyt , képzelhe t i m i n t vagyok 
g o n d o k b a n egéssége e r án t . Minden jó t reménylek , m e r t óha j tom 
az t . Ma irok Szalay Laez inak hogy tudós í t son . H a vélek lesz U r a m 
Öcsém mél tóz tassék nek ik m e g m o n d a n i , hogy á m b á r v a l a h a jól 
esik hogy i t t h o n lehetek, szívesen vágyok vissza hozzá. í m e 11 hol­
n a p o t é l tem el az én Pa l immal , mel lyet soha sem r emé lhe t t em. 
Bár ezt a ' m a r o k földet Csaba mellé t e h e t n é m ál ta l , hogy sokszor 
l á t h a t n á m . Mondja meg U r a m Öcsém hogy m u n k á j a kész, de csak 
a ' Recensio, nem a ' Ruaeus i dolog is. 17 nap ja hogy meg é rkez tem, 
's képzelhe t i m e n n y i ba jom vol t . Azonban az ő m u n k á j á t is ú j ra 
do lgoz tam, az én É le t emben is soka t és j o b b a n m i n t vol t . 
H a U r a m Öcsém eggyszer Erzs inél lesz, ké rem menjen a ' 
fekete Elefánt felé; az Erzs i kapu já tó l a ' másod ik k a p u b a n kell 
bemenni Simó Ferencz E rdé ly i születésű Magyar Fes tő . A ' Tudo­
m á n y o s G y ű j t e m é n y Kiadój i képeme t k i v á n á k . F e s t e t e m vele 
m a g a m a t , de még meg n e m szá rad t midőn e l jö t t em. Ne légyen 
g o n d o k b a n . Mél tóztassék m e g t u d n i az á r á t , 's megírni nekem, hogy 
megküldhessem. Ne felejtse a z t édes U r a m Öcsém. Simó U r a ' 
képe t Május 30d fes te t te 's én J ú n i u s elsőjén e lhagyám Pes t e t . 
Emlékeztesse a r r a is hogy a ' Gróf Teleki József képé t nekem copi-
zá ln i igér te plajbásszal . Nagyon kérem erre. 
H a U r a m Öcsém a ' m a g a p a r a d i c s o m á b a n lesz, emlékezzék 
h o g y én is emlékezem, az enyémben , kedves U r a m Öcsémről — 
a ' k e r t e m b e n . Pes t rő l haza k ü l d ö t t némel ly fáim szépen k iköl tek , 
's k ivá l t azon m a g v a i m n a k örvendek , mel lyeket Gödölőn l o p t a m . 
Az én kedves b a r á t n é m n a k a ' szép Susienak köszönje meg 
I tedves U r a m Öcsém megbecsülhe te t len b a r á t s á g á t , 's mond ja , 
h o g y h a Pes t r e megyek , i smét a n n y i t eszem, hogy szomszédaim 
•emlékeztessenk, hogy sok is lesz. A ' kis Gusz t i t csókolom. Adjon 
I s t e n U r a m Öcsémnek sok örömöket benne . 
Él jen szerencsésen édes U r a m Öcsém, 's t a r t s o n meg engem 
igen n a g y becsű a tyaf iságos ba r á t s ágába . Maradok szives t i sz te­
le t te l 
Kedves U r a m Öcsémnek 
a láza tos a t y a f i szolgája 
Szépha lom J ú n i u s 20d. 1829. Kaz inczy Ferencz 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r é b a n . ] 
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Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
W a d a s i J a n k o w i e h Miklósnak 
szives t i sz te le té t kü ld i 
Kaz inczy Ferencz . 
Ez este veszem P a t a k r ó l az i d e z á r t a t 's kü ldöm, de m a g y a r á ­
za tok nélkül , m e r t fekvő be teg vagyok . Kopács i előfordul, de n e m 
eml i t e t i k a ' miről kérdés vo lna , hogy franciscánus vol t , S z t á r a y v a l 
e g g y ü t t . H a felgyógyulok, lesz gondom rá. Élj szerencsésen t i s z t e l t , 
sze re te t t b a r á t o m 's v e d d hálás köszönetemet mindazoké r t , a ' 
m ike t P e s t e n m u l a t á s o m hosszú ideje a l a t t e r á n t a m bizonyi tá l . 
Széphalom J u l . 15d. 1829. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5916. 
Kazinczy — R á t k a y P á l n a k 
Különös b izoda lmu D r á g a J ó U r a m 
F ő E s k ü d t U r , 
V e t t e m igen is a ' Tek . Bá rczay Ferencz U r levelét , 's a láz . 
köszönöm á l ta lküldésé t . Adja I s t en hogy t i zed n a p múlva az U r a t 
úgy l á tha s sam, a ' m i n t é rdemei 's szeretetre mél tó tu la jdona i k íván­
j ák . É n hideglelős vagyok , o t t n e m leszek; de ide haza fogom kérn i 
az I s t e n t , hogy ne engedje a ' rosszat . 
Maradok b a r á t s á g á b a a j án lva 
Az U r n á k F ő E s k ü d t Ú r n a k 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz 
Széphalom Sep tb . 5d. 
1829. 
[Címzés:] Tek in t e t e s R á t k a y P á l F ő E s k ü d t Ú r n a k . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — F á y A n d r á s n a k 
Széphalom Sep temb . 16d. 1829. 
É d e s U r a m Öcsém, 
Megrázo t t az a ' h i r hogy a ' m i kedves Vi tkov icsunk n incs 
t öbbé , 's egész éjjel vele t épe lőd tem. (Az U r a m Öcsém szomorú 
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t u d ó s í t á s a t e g n a p é rkeze t t az Újhelyi pos t á ra , 's én a z t feleségemtől 
Mikóházán vevém, hol Comáromy Nán i körül valék K r a n k e n w á r t e r , 
m i n t h o g y b á t y j a 's ennek derék, sőt t i sz te le tes hi tvese, a ' K a s s á n 
hé t főn t a r t o t t R e s t a u r a t i o m i a t t , hol Comáromy I s t v á n Első 
V. I s p á n leve, e lhagyák a ' h á z a t , 's a ' kedves be tege t m a g á r a 
h a g y á k . É n ő t e t t o v á b b sem h a g y á m vala , de h o ln ap u t á n Execu-
t i ó m lesz K á z m é r b a n a ' Sógorom ellen, 's készülnöm kell m a és 
ho lnap hozzá.) — Be n e m t u d az ember gazdá lkodn i az idővel , 
édes U r a m Öcsém, m e r t az az idea, hogy m a g u n k 's b a r á t a i n k 
m e g h a l h a t u n k , olly kedve t len , hogy az ember tudja u g y a n hogy 
eggyszer — akar j a , n e m akar j a — idvezüln i fog; de n e m hihet i . 
H a én a z t képze lhe tem va la Pes t en , mel ly melegen köszön tem 
volna meg a ' t i sz te le tes férfinak 26 esztendős megbecsülhete t len 
b a r á t s á g á t . Ez a ' b a r á t s á g ' ér tése, ez az én há la érzésem a r r a tol , 
a ' m i t az ide rekesz te t t czédulán fog t a lá ln i kedves U r a m Öcsém, 
's ké rem a láza tosan mél tóz tassék az t Ku lcsá rnónak á l ta lküldeni . 
Ma írok ezen dologban a ' B u d a i P a p Vi tkov icsnak is, 's 
r emény lem hogy á l t a l a 's mások á l ta l segélve szerencsés leszek 
jól te l jes í teni a ' m i t aka rok . Levelei hozzám k ö t v e v á g y n a k , 's 
ez soka t segéjt , k ivá l t m a j d élete le í rásában. 
Az mos t n e k e m a ' legkeservesebb a ' mi tő l U r a m Öcsém is 
r e t t e g — az, hogy Pa l i t is e l ta lá lom veszteni . — Édes U r a m Öcsém, 
én úgy vagyok Pa l iva l m i n t a ' m a g á t bo ldognak érző házas ember 
a ' feleségével. Más asszony m i n t az övé t a l á n szebb, jobb, quali-
f icá l tabb , de ő senki t a n n y i r a m i n t feleségét nem szereti . É n sem 
senki t i n k á b b az egész vi lágon m i n t Pa l i t . 
É n V a s á r n a p menék á l t a l Comáromy Nánihoz , m e r t a ' 
m i n t m o n d á m , b á t y j a 's á n g y a a ' R e s t a u r a t i ó r a m e n t e k 's o n n a n 
el n e m m a r a d h a t t a k , 's N á n i csak k é t be teg frajczimer és eggy 
n e m öreg, de éltes Asszony gondja i ra vol t b ízva. N e m meghiva , 
h a n e m ön mozdú l t omtó l t e h á t á l tmenék a ' kedves beteghez. 
T e g n a p feleségem é r e t t e m jöve, m e r t m a és ho lnap dolgom lesz. 
— M á r t e g n a p megérkezék a ' hir , hogy Comáromy I s t v á n , k i t 
P u k y A n t a l k i a k a r a to ln i , sőt elébe ugran i , csak u g y a n megválasz­
t a t o t t v ó t u m o k szedése á l ta l , mivel a ' Conclamat io a ' dolgot n e m 
d i r ima lha t á . 
Második V. I sp . l e t t F ő Nó tá r iu s Vitéz, 
F ő Nó tá r iu s leve P u k y Anta l . 
Első V. Nó tá r iu s Kelcz. a t ö b b i t még n e m t u d o m . 
H o g y U r a m Öcsém szolgálni nem aka r , az t én mindég n a g y o n 
s a jná lo t t am 's mos t is nagyon sajnálom. De k ik i t u d j a mire v a n 
h iva 's környülá l lása i m i t k i v a n n a k és engednek. U r a m Öcsémnek 
m i n d é g m e g v a n az a ' dicsősége, hogy v a l a m i n t az í ró i pá lyán , úgy 
a ' Po lgá r in is r agyogásban 's köz szere te tben lá t ja m a g á t . 1 
1
 Á t h ú z v a : D e h a h i v a t a l t n e m v i s e l i s U r a m Ö c s é m , h o g y D i é t á i 
K ö v e t l e g y e n , a z é r t s z i n t e k ö n y ö r g ö k . 
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U r a m Öcsém vesz tege t i r eám pénzé t , 's e lhalmoz ajándékával . 
Sz in te sa jná l t am e d d i g h c g y m a g á t o l l y becses holmijei től megíosz tá . 
De mos t koldulok va l ami t . Ej t se módjá t , édes U r a m Öcsém, hogy a ' 
Ponor i Thewrewk á l t a l k i a d o t t m a g a képének és a ' V i t k o-
v i c s é n a k eggy exemplá r j á t kaphassam. H a U r a m Öcsém 
fél koncz b ibu l á t szorosan öszve hömbörge t 's a r r a ha j toga t j a a ' 
k é t képe t , 's a r r a i smét szorosan fel koncznyi hasz t a l an vagy íejér 
pap i ro sá t hömbörge t , 's ezt is szorosan, 's h á r o m h e l y t t szorosan 
á l t a lkö t i , k á r nélkül mehe t el a ' henger A m e r i k á b a is. De a ' spárga­
kö tésnek h á r o m he ly t kell lenni . E r r e ké rem édes U r a m Öcsém, 
's igen nagyon . 
Él jen szerencsésen, édes U r a m Öcsém, m i n d azokka l a ' k ik 
az U r a m Öcsém szívének kedvesek . Maradok a ' l eghá lásabb , leg-
t i sz te lőbb, l egba rá t ibb érzésekkel 's kevé lykedve azzal hogy illy 
lelkű 's érzésű férfinak a ty ja í i j a vagyok 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz 
Elfelej tem m o n d a n i , hogy Kis Muki , á l t el lenben a ' Mélt . 
Szi lasy F ő I s p á n U r házáva l , v a g y más Zemplény i ifjú, 's t a l á n 
Zs iday Sándc r U r e lhoznák a ' k é r t képe t . 
És még eggyet , édes U r a m Öcsém. — Rich te r , a ' Fes tő , azon 
házná l lak ik , a ' mellynél F a r k a s Ferencz U r , grosszes F á r b e r h a u s 
a n der D o n a u , F i schp la tz . — 
U g y a n tekin tesse meg édes U r a m Öcsém, ha kész e R ich te rné l 
a ' ho lmim, 's ferslágom kezénél van-e . H a igen, tol ja rá a z t a ' 
k isded, legalább nem nehéz ferslágot is U r a m Öcsém a r ra , a ' k i 
az U r a m Öcsém és a ' Vi tkovics k é r t képé t elhozza a ' t e r m i n u s 
végével. — A ferslágra p é n z t t e t t e m le Bár t f a i b a r á t o m n á l . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5 9 1 8 . 
Kazinczy — Pyrker László titkárának 
Tisz te lendő Secretár ius U r , 
n a g y b izoda lmu U r a m , 
A ' jövő ho lnap ' első nap j a iban szerencsém lesz Ő Excel len-
t z i á j ának a ' Nagy-Mél tóságú P a t r i á r c h a - É r s e k n e k az e lhozot t 
J o u r n a l o k a t vissza küldeni , m e r t e ' tá j ról akkor c sa lha ta t l anu l 
Borsodba mégyen eggy ismerősöm, k i re a ' nya l ábo t rá b í zha tom. 
Melly dolgokat t a l á l t a m azokban , 's m i n t örvendenék , ha Ő Excel-
lentziája nekem megengedné hogy e lmondjam a ' m i t ide r ekesz tek ! 
H a d d örvendjen n e m z e t ü n k a ' m a g a kevély díszének 's örök 
dicsőségének. 
3 9 2 
E n ezt P r a e f a t i ó m b a a k a r n á m fűzni, mel lynek mása m e g 
v a n u g y a n ná l am, ele az némel ly vá l t oz t a t á sa im u t á n n e m az t ö b b é , 
a ' mi n á l a m m e g m a r a d t . H a P rae fa t ióm még t a l á n Egerben v a n , 
a l áza tosan ké rem Tisztel . Secretár ius U r a t , hogy az t nekem p o s t á n 
á l t a l kü ldeni mél tóz tassék; ha pedig m á r a ' T y p o g r a p h u s kezében 
van , o n n a n vissza k í v á n n i 's p o s t á n kezemhez j u t t a t n i . Míg a ' 
Be tűszedő a ' M u n k a körül fárad, lesz i dőm összeszőni azokka l , 
a ' m ike t e' J o u r n a l o k b a n lelek. Sie tni fogok igaz í tás immal , 's 
n e m B u d á r a kü ldöm az t , h a n e m Egerbe , hogy ö Exce l len tz iá ja . 
e lébb megtek in thesse . 
Szent H a j d a n Gyöngye i vesz te t t ek m á r az á l t a l is, hogy 
a ' p o m p á s j á rda lásu hexame te r ek olaszra n e m h e x a m e t e r e k b e n 
f o r d í t a t t a k ; mi t vesz tenek t e h á t , midőn én a ' h e x a m e t e r e k e t 's az 
illy h e x a m e t e r e k e t p rózában , b á r poe t a i p rózában a d o m l í N y u g ­
t a l a n u l v á r o m a ' j o b b a k ' í té le té t , a ' k ik t u d j á k hogy i t t "soknak el 
Itelle veszni , 's á l d a n á m sorsomat , h a ezek az t m o n d h a t n á k , hogy 
dolgozásom a ' csudál t szépségű Originálishoz a ' szer int hason l í t , 
m i n t eggy nem rossz rézmetszés a ' maga bájos ecsetü olajfestéséhez. 
Feleségem szívesen köszöni Tisztel . Secre tár ius U r n á k nagy ­
becsű emlékezését , 's a jánl ja m a g á t t i sz te l t ha j landóságába . É n 
a r r a ké rem az U r a t , mél tóz tassék e lh i te tve lenni , hogy i smere t ­
ségét ezen igen te rhes u t a m ' szép szerencséji közzé számlálom, ' s 
m i n d e n a lka lma t ö römmel fogok haszná ln i hogy n a g y t e k i n t e t ű 
ba rá t s ágos i n d u l a t j á t megnyerhessem. 
Tisztel . Secretár ius U r n á k 
Széphalom Ujhe ly me l l e t t a láza tos szolgája 
Mar tz . 21d. 1830. Kaz inczy Ferencz 
H o g y a ' dolgot s ie t tessem, m a írok Sághy U r n á k B u d á r a , 
hogy a ' P rae fa t ió t nekem küldje fel pos t án . A d d i g n y o m t a s s á k 
m a g á t a ' M u n k á t . A n n a k ívei t én, illy t ávo ly Budá tó l , 's a ' közel í tő 
gonosz u t a k b a n , n a g y elkésés nélkül meg n e m t e k i n t h e t n é m . De h a 
a ' P r ae fá t i o még Ége rben van , az t Tisztel . Secre tár ius Úr tó l 
fogom vissza vá rn i , 's m i n d e n ha ladék nélkül . 
[ E r e d e t i j e : az- O S z K k é z i r a t t á r é b a n . ] 
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Kazinczy — Lánczy Ferencnek* 
Tek in t e t e s Exequens Bíró Ű r , 
n a g y t i sz te le tű U r u n k , 
Azon a lázatos Ref lex iónka t , mel lyeket a ' Tek in t e t e s U r á l t a l 
J ú l i u s b a n m u n k á b a v e t t 's Sep temberben f o l y t a t o t t Execu t io 
* A l e v é l K a z i n c z y a u t o g r á f f o g a l m a z v á n y a , a m e l y e t f e l e sége é s 
ö n n e k l e á n y t e s t v é r e D ' E l l e v a u x n é T ö r ö k M á r i a n e v é b e n í r t . 
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a lka lmatosságáva l némel ly kérdések e r án t t e n n i szóval bá to rkod­
t u n k , szükségesnek lá t juk i t t í rva is a lázatos t i sz te le t te l b e m u t a t n i , 
meg lévén győződve az e r á n t , hogy a ' Tek in t . U r , a ' m a g a min­
denek e lő t t ismeretes és á l t a l u n k is h íven t i sz te l t igazságszere te te 
szer int , a ' m iben ké résünke t igazságosoknak 1 fogja ta lá ln i , telje­
s í t en i kész lészen. 
Először: Aláza tosan kér jük a ' Tek in t . U r a t , mél tóz tassék a ' 
szántóföldek esztendei hasznoka t a k á r azon mód szerint e jec tá ln i , 2 
mellyel a ' te lkes g a z d á k 3 a ' m a g o k 4 Urbar ia l i s b i r toka ik tó l a ' 
földes U r a s á g n a k esz tendőnkin t in r e d e m p t a m nonae húsz f r toka t 
f ize tnek; 5 a k á r p e d i g 6 a ' v isszatérő szem és a n n a k piaczi á ra s ze r in t 7 
ut sub (d i ame t ra l i s ) computusba venni . E z t m i k é t l eány tes tvé rek 
a n n á l n a g y o b b igazsággal k í v á n h a t j u k , mer t ha a ' jószágot szüléink ' 
halá lok o l ta m a g u n k b í r t u k volna , mi az t n e m a d t u k volna k i s 
censusra, 's l eg inkább nem h á r o m forint censusra. 
Másodszor : 9 Az osztá ly alá eső épüle tek haszná t az azok 
á r á n a k in terese szerint szabni meg, mel lyet a n n á l n a g y o b b bizo­
d a l o m m a l r emé lhe tünk , mivel i t t n incs semmi régi épület l u x u s r a 1 0 
t éve h a n e m minden haszonra , és mi az Alperes á l t a l t é t e t e t t czifra 
épü le teknek becsárát f izet jük, köve tkezésképen ő a n n a k 1 1 usus-
f ruc tusáúl a ' becs á r a ' in te resé t szedte és e z u t á n is szedni fogja. 
De t o v á b b á h a a ' t e rmésze t i és polgár i t ö rvények ' rendelése szer int 
az Alperes ve lünk a ' köz a n y a halála u t á n megosz tozot t volna , mi 
azon épüle tekből capí tá l is t is fo rmá lha tván , a n n a k szinte az interese 
l e t t volna az ususfructus . 
Harmadszor: A ' Tek in t . Exequens Bíró U r á l t a l a ' Molnárok 
Urdo lgá ja á l t á l j ában a ' Malom repara t io já ra s z á m í t a t o t t . Méltóz­
tassék a ' Tek . U r Z a m b a Molná r t és az egész Ko lbásá t 's K ázm ér t 
k iha l lga tn i , 's l á tn i fogja, hogy Z á m b a Molnár és a ' Kázmér i 
té lben n y á r b a n mindég dolgoztak i t t , m i n t h o g y a ' b á t y á n k szün­
te len é p í t e t t , 's i t t az egész t á jon az van szokásban, hogy a ' Molnár 
örök U r dolgával , még ped ig ács m u n k á v a l t a r t oz ik , 's a ' Malom 
repara t ió ja csak a ' 1 2 Molnár legény kötelessége le t t volna . iVzonban 
a ' Malom nem csak nem r e p a r á l t a t o t t , h a n e m hogy most rosszabb 
1
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 K i h ú z v a : a ' 
3
 K i h ú z v a : m i n d e n 
4
 K i h ú z v a : b i r t o k a i C o l o n i e á l i s 
5 K i h ú z v a : a k á r a' s z e r i n t , a ' h o g y K á z m é r b a n és K o l b á s á n a ' s z á n t ó ­
f ö l d e k e t e s z t e n d e i c e n s u s i a k i v e n n i s z o k á s ; 
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á l l a p o t b a n v a n m i n t az A n y á n k 1 ha lá la idejében vol t , a ' fen tebb 
neveze t t Molnár sz in te megva l l j a . 2 
Negyedszer: V a l a m i n t a ' k iha l lga to t t K á z m é r i Molnár t a g a d t a 
az U r a s á g számára t e t t Á c s m u n k a té te le i t , úgy h ihe tő , hogy hami­
san a d t a be a ' Malom jövedelmét is. Aláza tosan kér jük t e h á t 3 
az i t t megöregede t t Z á m b a Molnár t e' részben h i t a l a t t k iha l lga tn i . 
Ötödször : A láza tosan kér jük a ' sarjubeli ha szonnak is ré­
szünkre leendő k i s zámí t á sá t . 
Hatodszor: A ' Kovács -Vágás i K o r c s m á t az Árendás mindég 
az A r e n d á n felül t a r t o z v á n repará ln i , a láz[a toson] esedezünk hogy 
az esz tendei haszonvéte l re nézve az egész esztendei 30 forint 
a r e n d á t mél tóz tassék eggy esztendei haszonvéte lü l megá l lap í tan i a ' 
Conse rva t ió ra való l ehúzásnak a feljebb e lőado t t okná l fogva 
helye n e m lévén. 
Hetedszer: H o g y a ' Má tyásház i szőlő e sz tdkén t n e m 30 fl. 
t i s z t a jövede lmet hoz be, b i zony í t t a t i k i t t a ' .//. vessző a l a t t , 's 
e sedezünk az o t t foglalt t a n ú k meghi te l te tésekér t , 's a n n a k folytá­
b a n a ' haszonvé te lnek is a ' va l lomások é r t e lmében való megálla­
p í t á s á é r t . 
Nyolczadszor: A ' Tek . E x e q u e n s Bíróság m é l t ó z t a t o t t az 
épü le t ek haszonvéte léből p ro conservat ione eggy h a r m a d r é s z t 
lehúzni . Az onban mél tóz tassék a ' Tek . Ú r Szokirá t , Vercsinák 
Mihá ly t , a ' K u c s m a k é t f i jai t , sőt m a g o k a t a ' helybel i h i teseket 
h i t a l a t t k iha l lga tn i ; meg fogják val lani , hogy az ősi épüle tek 
sokkal rosszabb á l l apo tba és így deter iorá lva v a n n a k az Alperes 
á l t a l ; sőt a Kasté ly mel le t t á l lo t t ólat , szekérszínt , a ' cz^fra istáló 
u d v a r á n á l lo t t épü le teke t e l h á n y a t t a , 4 a ' p a l á n k és sövény kerí­
t é sé t k i v e t t e t t e , a ' kas té ly fedelét e lpusz tu ln i engedte , c supán csak 
azé r t , hogy az ősi épüle tekre nézve b e n n ü n k e t káros í t son , 's a ' 
még haszonvehe tő ősi épüle tek he lye t t új épüle teke t 's ker í téseket 
a ' m i zava rá sa ink ra 's t e rhe lésünkre té tessen. Esedezünk azér t 
a láz . h o g y v a l a m i n t t ő lünk k í v á n t a t i k , hogy az Alperes épületjei ' 
becsá rá t p r o p o r t i o n a t e fizessük, úgy az Alperes is a ' fenn k i t e t t 
t a n u k va l lomásából vi lágosságra jövő de te r io ra t ióka t n e k ü n k 
rebonifical ja . I l ly t e k i n t e t b e ké rvén vé te tn i azon ré t eke t is, mellye­
k e t másokka l r e á n k nézve ká rosan elcserélt. 
Kilenczedszer: A ' mi a ' m a r h á k a t il leti menny i szarvas m a r h a 
vol t az u d v a r b a , m e n n y i a ' Hegya l ján , ú g y szinte m e n n y i sertés 
v o l t , 6 és m i t é rhe t t ek , ennek kivi lágosí tása t ek in te t ébő l mél tóz-
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t assék a ' Tek . Bíróság ugyancsak Szokirá t , Vercs inák Mihá ly t , 
és a ' K u c s m a k é t f i uka t h i t a l a t t k ikérdezni . 
A ' m i a m a r h á k ususf ruc tusá t i l leti , i t t e n teljességgel meg n e m 
á l lha t a ' m a r h á k becse á r á n a k interese, h a n e m szükség a n n a k a ' 
majorbel i h a s z n á t és szaporodásá t is calculusba venni . 
Kény te l enek v a g y u n k az ususfructusra nézve közönségesen 
a l áza tosan felfedezni, hogy mivel az A n y á n k 1817. Aug. 8d. és 
így épen a r a t á sko r és a ' szüret e lő t t ho l t meg, v a l a m i n t az a r a t á s i 
és kaszálási , ugy a ' szüre t i 1817dik esztendei egész pu rus p r o v e n t u s 
n e m kü lönben az Augus tus 8diká tó l jövő Arendál is és robotá l is 
jövede lmeknek is 1817dik esztendőre is calculusba kell jönni . És ezt 
a n n y i v a l is i n k á b b tö rvényesen kérhe t jük , mivel az Alperes az 
A n y á n k ha lá lakor t a l á l t a t o t t p r o v e n t u s o k k a l 1 a ' m u l t 1829dik 
esz tendőben t i z e n h a r m a d i k p r o v e n t u s t v e t t e el, a ' Tek . Bíróság 
ped ig csak t i zenké t esz tendőre s zámí to t t a . Esedezünk t e h á t alá­
za tosan az usus í ruc tus t is t i z enhá rom esztendőre calculálni . 
Tizedszer: Á m b á r pos i t ive t u d j u k hogy a ' Kolbás i p ropor t io -
nál is Korcsmábó l az Alperes m á r v e t t jövedelmet , de ezt az oda 
való K o r c s m á r a felvigyázó Földes U r a k az Alperes e r á n t való 
t i sz te le tből a ' mi személyes megkérésünkre k i a d n i n e m a k a r v á n , 
esedezünk a láza tosan , mél tóz tassék a ' Tek. Bíróság őket ezeránt 
k ikérdezni , 's ezt is calculusba t enn i . 
Tizeneggyedszer: A láza tosan kér jük a ' Tek . Bíróságot , hogy 
a ' B[ ib l io ] thecá t , Chemiai i n s t r u m e n t u m o k a t , 's m inden mobiliá­
k a t , mellyek a ' Sen ten t i a é r te lme szerint az Execu t io alá t a r t o z n a k , 
a ' l e t e t t Reve la to r ium J u r a m e n t u m a l a t t a b b a n az á l l apo tban 
mel lyben az A n y á n k ha lá lakor m a r a d t a k felfedeztetni, 's mindeze­
k e t is calculusba venn i mél tóz tassék , f e n n t a r t v á n egyéberán t 
h o g y h a az Execu t io a l a t t más beneficiumok vagy de te r iora t iók 
is á l t a l u n k vi lágosságra h o z a t n á n a k , azoka t is a ' T . Bíróság á l t [a l ] 
calculusba vé te thessük . 
É s m á r e ' végre esedezünk a láza tosan hogy szinte a ' J u r a ­
m e n t u m R e v e l a t o r i u m 2 t e rhe a l a t t mél tóz tassék a ' Tek . Bíróság 
az Alperes t a ' p ropor t ioná l i s pe rnek , melly ve lünk úgy közös m i n t 
az Alperessel, 's ezen E x e c u t i ó t főképen érdekli , e l őmu ta t á sá r a 
kötelezni . 
K á z m é r 1830. 
Máj. 26d. 
[ E r e d e t i j e : M T A K L e v e l e s t á r . ] 
1
 K i h ú z v a : a z A l p e r e s , 
2
 K i h ú z v a : b ü n t e t , 
3 9 6 
5 9 2 0 . 
Kazinczy — Bárczay Józsefnek 
Különös t i sz te le tű Drága J ó U r a m , 
kedves U r a m Öcsém, 
A ' mi Mikóházi kedves b a r á t n ő n k beszóló nekem hogy kedves 
U r a m Öcsém ö r v e n d e t t azon hogy E x e c u t i ó m K á z m é r b a n véghez 
m e n t . Aláza tosan köszönöm szives részvételét . Az én sorsom való­
ban mél tó , hogy még a ' p o g á n y is szánjon, a n n á l i n k á b b a ' j ó k , 
k iknek lelkek iszonyodik az igazságta lanságtól . He tveneggyed ik 
esz tendőmet élem, h é t gye rmek a ty j a vagyok , a n n y i esztendő o l t a 
szenvedem az Eperjesi a ' Ki rá ly i 's a ' Septemvirá l í s T á b l á k á l t a l 
meg i smer t k ínzása i t a ' sógoromnak: a z o n b a n az exeeu t ióban én 
semmi kedvezést n e m n y e r t e m , ő m i n d e n t , va lami t a k a r t . —• 
Eggy köböl őszi ve tés haszna az ususfructus e ruá lásában 3 f r t a 
v é t e t e t t , ho lo t t m e g m u t a t t a m , hogy a ' szomszéd Lasz tóczon 8, 
Mihály iban 7 i r t o t f izetnek anny i tó l ; a ' tavaszi 1 fr. 30 x r b a n ; 
eggy szőlő p u r u m luc ruma h a r m i n c z forint , ho lo t t a ' helység-
bel i Becsülök az t 260 í r t r a t e t t é k ; eggy h á r o m cont ignat iós gra-
ná r ium haszna 16 í r t . , az úgyneveze t t kas té ly , a ' minden ís tá lók 
ós ólak, 's a ' t e m é r d e k kőből épül t csűr esz tendei haszna , ezek 
mindöszve vévén n e g y v e n for in t ra becsü l t e i t ek ; —• a ' Molnár 
robotá ja 13 esz tendő a l a t t közel 3000 i r t o t t e t t volna, 's eggy fillérre 
se v é t e t e t t , 's így méne minden . E n meg nem t u d o m fogni, m i n t 
m e h e t e t t így ez az Execu t io , 's ö rvendve l á tom hogy a t t ó l bo rzad 
minden a ' ki hal l ja . 
Í g y t ö r t é n t , hogy midőn az t h i t t e m hogy el jutok a ' jószág 
b i r t o k á b a , B i r á m a z t publ icálá , hogy h a Eperjesen neki 12,081 
i r t o t 34 x r t lefizetek, kijő. 's részemet k iszakaszt ja , nekem á l t a l ad ja . 
O t t állok t e h á t , a ' hol ezelőt t 13 esztendővel , 's a ' sógorom 
kaczagja hogy szükséget l á t t a m , 's feleségem öröksége kikeresése 
m i a t t m a g a m a t gaz adósságokba ve r t em, a ' sa já tom n a g y részét 
e l idegen í te t t em. 
Szánjon édes U r a m Öcsém, m e r t sorsom az t va lóban érdemli . 
K é r e m U r a m Öcsémet , mél tóz tassék e ' levelemet t i sz te l t U r a 
A t y j á n a k megkülden i . Maradok h iv t i sz te le t te l 
Az U r n á k kedves U r a m Öcsémnek 
Széphalom J u n . 6d. 1830 a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : O L , a i i ú r o z a y - c s a l á d l e v é l t á r a . ] 
3 9 7 
5 9 2 1 . 
Kazinczy — F á y Andrásnak 
J u n . 2 2 d. 1 8 3 0 . 
Különös t i sz te le tű D r á g a J ó U r a m , kedves U r a m Öcsém, 
Szemerével és angya l i jóságú feleségével t egnape lő t t Újhely­
ijén, t e g n a p i t t vo l t am. Min t örvendek hogy feleségem ezt az igen 
j ó asszonyt l á t t a , 's úgy megszere t te m i n t m a g a m ; 's míg vele 
vo l t am, 's az t ké rdem m a g a m t ó l , hogy az én e lbetegesedet t igen 
kedves b a r á t o m h ó i mi volna most , ha el nem vévé ezt az á l d o t t 
a s szony t , sokszor j u t o t t eszembe a ' kedves U r a m Öcsém ' szava , 
mel lye t hozzám t e t t , midőn a ' Kr i ska elhalása felől m e g v i t t e m 
a ' h i r t . P a l i n a k kedves U r a m Öcsém Borcsát óha j tá . Megvan a ' 
m i t U r a m Öcsém óha j ta , 's az idő javal ja a ' t anácso t . 
Kedves U r a m Öcsém e ' n a p o k b a n ké t exemplá rban fogja 
v e n n i a ' Szent H a j d a n ' Gyöngyeinek fordí tásá t . Eggyiké t adja á l ta l 
U r a m Öcsém a ' nekem is kedves Gusz t inak , a ' más ika t J a k a b f a l v y 
Dán ie l kedves b a r á t u n k n a k . Méltóztassék kedves U r a m Öcsém 
m e g m o n d a n i Gusz t inak , hogy a ' felőle v e t t hír engem nagyon 
megörvendez te te . Szép az, hogy iskolájiban ragyogást vona m a g á r a , 
's hogy o t t elsőnek i smer te t ik . Bá r férfi ko rában is az t ítéljék felőle, 
mel lyet én a ' lelkes gye rmeknek b izony m i n d tehetségeire , m i n d 
a ' rá fo rd í to t t gondra nézve megjövendöl tem. Higyje el, kedves 
U r a m Öcsém, hogy illyet róla ezu tán is igen n a g y örömmel fogok. 
Ve t t e e m á r U r a m Öcsém Bavár iábó l az igórt s e r t ? 
Mi t is ígért vala nekem? Régen elfelej tet tem. — A ' Vit­
kovics í rása i t l e t e t t ék e U r a m Öcsémnél s zámomra? — 
U g y ; Bajza köszönt i U r a m Öcsémet. — H a jól kér­
dem e? — 
F ő Nó tá r iu s Dókus Úr beszéli, hogy az U r a m Öcsémtől 
m é l t á n szere te t t S tánz i m o n d o t t a meg neki előre, hogy a ' szom­
széd szobában eggy kedves ismeretségét fogja megúj í t an i az o t t 
k i t e t t képben , 's hogy az melly örömmel lepte meg ezt a ' b a r á t o m a t . 
H a k é p ü n k illy örömet á d azoknak is a ' k ikkel eggy időben é lünk, 
mel ly örömet a d a n d akkor mikor m a g u n k a t m á r nem lelnek, 's 
igy n e m köszönhe tem meg eléggé hogy kedves U r a m Öcsém m a g á t 
fes te t te té , hogy az ola jban dolgozot ta t a ' C'ollégium Bibl iothecajá-
b a n felfüggeszthetem, hogy a ' profi l t a ' c r ayonban gye rmek imnek 
fogom eggykor h a g y h a t n i . Es nem örvend e U r a m Öcsém hogy a ' 
mi S tanz inké t b í r ja? Bizony nincs jobb neme a ' vesztegetésnek min t 
a z , m időn azoka t festet jük a ' k ike t azok, a ' kik ezekhez bár melly 
nemével a ' kö te lékeknek csatolva v a n n a k , szere tnek és szeretni 
fognak. 
Csókolom, még ped ig szívesen és ö römmel csókolom a ' kis 
G u s z t i t ; b a r á t i szíves t i sz te le temet Sus ikának . Sokszor vagyok 
képze le temben kedves U r a m Öcsémnél, kire fekete kerek pixise 
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is m i n d e n p i l l ana tban emlékez te the t . — Az én eggyik n a g y kevély­
ségemet , F e r e n c z y t , mél tóz tassék kedves U r a m Öcsém 
n a g y o n t i sz te ln i nevemben , 's ké rn i hogy engemet szere tni ne szűn­
jön még; én ő t e t b izony n e m fogom. Él jen igen szerencsésen, édes 
U r a m Öcsém. Ajánlom m a g a m a t nagybecsű a tyaf iságos ba r á t ­
ságába 's m a r a d o k szives t i sz te le t te l 
Kedves U r a m Öcsémnek 
a láza tos szolgája 
Kaz inczy Ferencz . 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5922. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak 
W a d a s i J a n k o w i c h Miklósnak h iv t i sz te le té t Kaz inczy Fe rencz . 
H a l h a t a t l a n férfiú, t i sz te l t b a r á t o m ! Erdé ly i Levele imet 
kész i tvén k iadás ra , mellé óha j t anám t e n n i a ' H u n y a d y M á t y á s 
k i r á l y u n k és a ' Cardinál is Mar t inuz i képeiket , mellyek a ' Te gyűj­
t e m é n y e d b e n á l lanak . Kér lek t e h á t a láza tosan , mél tóz tassá l R i c h t e r 
u r n á k megengedni , hogy nékem ezeket lemásolhassa. A ' m u n k a 
á r a e r á n t m e g t e t t e m a ' rendeléseket , 's az t B á r t f a y b a r á t o m fogja 
kif izetni R ich te rnek . 
M á t y á s t n e m a ' Fugger b i r t okábó l Hozzád á l t a l m e n t képrő l 
óha j tom, h a n e m a ' másikról , hol M á t y á s boros tyános fővel v a n 
festve. 
Ajánl j a ' Méltós. Asszony kegyességeibe, 's mél tóz tassá l 
e lh i te tve lenni örök t i sz te le tem íelől. Élj a ' haza j a v á r a 's díszére 
sokáig. — Ujhely , Jú l i u s 8d. 1830. 
[ E r e d e t i j e : a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n . ] 
5923. 
Lónyay János — Kazinczynak 
Tek in te t e s és különösen Tisz te l t F e ö T á b l a Biró U r ! 
A ' közelebb m u l t H ó n a p 2 2 k é n , Megyénkre nézve azon neve­
zetes n a p o n á midőn köz szere te tünk 's t i sz te le tünk mél tó T á r g y á t , 
Méltóságos Ts [ászári] K i r [ á ly i ] K a m a r á s és Feö I s p á n y i H e l j t a r t ó 
Vaja i V a y Á b r a h á m U r E ö N a g y s á g á t Feö K o r m á n y o z ó i Székébe 
h a t á r t n e m esmérő öröm érzések közö t t , Ösi Szokásaink szer in t 
bé i k t a t n i szerentsések va lánk , u j j abb jelét t a p a s z t a l h a t t u k t isz-
t e l t t Ö N a g y s á g á n a k , á H a z a i nyelv , L i t t e r a t u r a , 's T u d o m á n y o s 
ki fejtődzés e r á n t vonszó, 's olj sok, és jeles á ldoza tokka l az egész 
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H a z a e lő t t bé b i zony í to t t buzgóságának , a midőn á T e k i n t e t e s 
Feö T á b l a Biró U r a t , á Hónyj L i t t e r a t u r a Elő mozd i tó inak közön­
ségesen t i s z t e l t t , 's h a l h a t a t l a n é rdemű Nes to rá t , 's H a z á n k koszo­
rús L a n t o s á t , Megyénk Táb la Bi rá jává ki nevezni , 's igy b e n n ü n k e t , 
azon Szerentsében, hogy a ' Tek in te t e s U r a t is n é m ü n é m ü t ek in t e t ­
ben Megyénk Tagja i közzé számlálhassuk, része l te tn i m é l t ó z t a t o t t . 
Kedves köte lességemmé t e t t é k azon a lka lmatossággal a ' T e k i n t e t e s 
K a r o k és R e n d e k , hogy ez t a ' Tek in te t e s U r n á k t u d t á r a a d n á m . 
Meljet is a ' m időn tel jesi tenék, t a p a s z t a l t t nagy be t sü Ur i kedvezé-
seibe a j án lo t t , meg k ü l ö m b ö z t e t e t t t i sz te le t te l m a r a d t a m . 
Tek in te t e s Feö Táb la Biró U r n á k 
Szoljván Jú l i u s 1 3 d i k á n 1830. 
a láza tos szolgája 
L ó n y a y J á n o s 
T[ek in te t e s ] N[emes] 
Beregh V[á r ]megye 
Ord[ inar ius ] V[ice] 
I s p á n n y a 
Feö T á b l a Biró T . Kaz inczy Ferencz U r n á k 
[Kívül piros pecsét és a címzés:] 
M U N K A T S T .N. Beregh Vármegye Ord. Vice I s p á n y á t ó l 
Tek in te t e s Nemes Nzetes és Vitézlő Kaz incz i K a z i n t z y Fe rencz 
U r n á k , t ö b b T . N. Vármegyék Feö Táb la Bi rá jának 
Hiva ta lbó l S a Ujhel jbe 
[ E r e d e t i j e : M T A K T ö r t . 2 - r . 2 2 / B . s z . ] 
5 9 2 4 . 
Kazinczy — Barkassy Imrének 
N a g y é rdemű kedves b a r á t o m . Ujhely , Aug. 13d. 1830. 
B. Vay Miklós és Sz i rmay An ta l (a Vékei, n e m a Tolcsvai) 
diétál is köve tekké v á l a s z t a t t a k . Aug. l l d . — Min t méne véghez 
a ' m i igen kedves F ő i s p á n y u n k instal lációja aug. 5dikén, az t a ' 
Magyar K u r i r leveléből fogja ér teni , hova a ' h i r t a ' m u l t pos t áva l 
k ü l d ö t t e m fel. R e t t e n e t e s az t l á tn i , hogy ak ik b a r á t o k vo l tak , v a g y 
b a r á t o k n a k a k a r á n a k t a r t a t n i , m i n t l e t t ek mos t világos ellenségek, 
ső t dühös ellenségek. Az U r jól t enné , h a Prof . M á r t o n n á l meg­
m u t a t t a t n á m a g á n a k az oda k ü l d ö t t levelet , még ped ig a ' mellé 
t e t t cédulával . 
A ' Personál is és a ' F ő i s p á n y gyönyörű d ikc ióka t t a r t o t t a k . 
Megjövendöl tem én még mikor a ' Fő i spán i t t Vice- és F ő Nótá r ius i 
h i v a t a l t visel t is, m i lesz ez a szertelenlelkü 's n a g y t u d o m á n y u 
ifjú férfi, 's ime tel jesedik, a m i t jövendöl tem. H a él és h a egészséges 
4 0 0 
lesz, u g y Gróf Majlá th An ta l a ' hon legelső h iva t a l a i r a fog felemel­
kedni . 
[ K ö z ö l v e G á l o s R e z s ő t u l a j d o n á b a n l e v ő m á s o l a t b ó l . M e g j e l e n t 
G á l o s R e z s ő : K a z i n c z y - l c v o l e k . I t . 1951 . 2 2 6 — 2 2 7 . ] . ] 
5 9 2 5 . 
Kazinczy — Barkassy Im rén ek 
[ 1 8 3 0 dec. 1 0 . ] 
Ezek lévén kéréseim, h a d d ad jak v a l a m i t a b a r á t ­
ságnak is. 
Kérdés : — K i r o n t o t t a el Zemplény ügyé t? — Er re feleljen 
az U r m a g á n a k ; m e r t én n e m szere tném papi rosra t e n n i gondola­
t a i m a t . 
Oly d ikc ióka t ha l lánk n é h á n y he tek ó ta , me lyekben a ' 
Nérók , Domic iánusok , Don Miguelek, IV. F e r d i n á n d o k , X . Ká ro -
lyok hangzói l a k . E n o11 nem vo l t am; különben m e g m o n d t a m volna 
hogy a ' Zempl . Vmegyei Gyűlés e neveke t n e m ismeri . — Pillogni 
a k a r minden . Sok a ' Clodius. 'S nem volna , ha sza rva t n e m a d t u n k 
volna neki . 
N e m szeretem ezeket édes b a r á t o m , 's a r i s z tok ra t a kezdek 
lenni. 
Sietek, mer t a ' pos ta be lesz zárva egy óra a l a t t . Ölelem az 
U r a t egész bará t ságga l . 
V ivá t Gönczi az U r n á k i r t levelére. 
Ezeke t ne t udas sa az U r másokkal . 
V e t t e m 18 /12 . 30 . K a z i n c z y F e r . V á l a s z . "5 /12 . 30 . 
[ K ö z ö l v e G á l o s R e z s ő t u l a j d o n á b a n l e v ő m á s o l a t b ó l . M e g j e l e n t 
G á l o s R e z s ő : K a z i n c z y - l e v e l e k I t . 1951 . 2 2 7 . 1.] 
[A lev. utolsó lapján Kazinczy levele Márton Józsefhez.'] (Lcv. X X I I I . 
5 9 2 6 . s z . 1.) 
5 9 2 6 . 
Kazinczy — Már ton Józsefnek 
[Barkassy Imrének írt levél -utolsó lapján :] 
T e k i n t , M á r t o n József Prof . U r n á k . 
N a g y é r d e m ű b a r á t o m ! Szives köszöne temet a ' ma i pos t áva l 
T e t t e k é r t is. — É p e n mos t hozzák hozzám Szabolcsnak Zemplény-
hez i r t l eve lé t . 1 Szabolcs az t h a g y t a köve te inek , hogy az Országot 
buzd í t s ák egy Millió konvenc . pénz adásá ra a ' Nye lvnek in tenzive 
1
 S z a b o l c s v á r m e g y e o n e v e z e t e s á t i r a t á t 1. t e l j e s e g é s z é b e n ( S z a b o l c s 
vár -megye a z o r s z á g m i n d e n m e g y é j é h e z . 1830 . n o v . 29 . ) K a z i n c z y n a k 
T o l d y h o z í r o t t l e v e l é b e n . ( L e v . X X I . 4 3 1 . s z . 1.) 
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és ex tenz ive segélésére, egy Pes ten ép í tendő J á t éksz ín épülésére. 
— Szép, de én csak az t a k a r n á m , hogy a ' k ö n y v v e v ő k és az ujság-
ho rda tók száma szaporodjék. Menne a ' dolog ugy minden á ldoza t 
nélkül ; ha az olvasók nem lesznek, h iába az á ldozat . Ez az én 
(Jrédóm. 
Ölelem szives t i sz te le t le l és ba rá t ságga l az U r a t . Prof. U r a t . 
Sie tve Decemb. lOd. 1830. 
[ K ö / . ö l v c G á l o s R e z s ő t u l a j d o n á b a n l e v ő m á s o l a t b ó l . G á l o s R e z s ő : 
K a z i n c / . y - l e v e l e k I t . 1951 . 2 2 7 — 2 2 8 . 1.] 
5 9 2 7 . 
Kazinczy — báró Vay Miklósné sz. báró Adelsheim Johannának 
Generál is bá ró V a y Miklósnénak szül. b á r ó Adelsheim 
J o h a n n á n a k * 
N a g y s á g o d n a k a n y a i gondjai meg v a n n a k j u t a l m a z v a : min­
den töké ly t e g y ü t t , és igen n a g y mér t ékben bi ró fija, k i t belső 
é rdemein felül még a szép külső, és a ' mit a ' t e rmészet csak a ' m a g a 
leginkább kedvel t je inek ad , az ékes beszéd is r agyog ta t , D iae t ánkon 
megnye r t e a jók ' t i sz te le té t , 's illy fiatal esztendeiben a ' Haza 
Nagyjai közöt t ül. H o v a fog majd felhágni, ha az Eg kedvezend 
é le tének! és mil lyen volna most öröme a n n a k a t i s z t a l e lkü és nagy , 
és nemes érzésű a t y á n a k , k i t én még mindig élőnek szeretek raj­
zolni, ha l á t h a t n á h á z á n a k ezt a f ényé t ! A ' hirre elfogott ez a ' 
gondolat s n e m lel tem n y u g t o t , mig érzéseimet N a g y s á g o d n a k elébe 
n e m ö n t h e t e m . Fogadja azt Nagyságod azon t i sz te le t ' jeléül, 
amely lye l én Nagyságod , 's n a g y férje, és ragyogó háza , 's a ' Vay 
vér e r á n t v á l t o z h a t a t l a n u l v ise l te tem. 
Enged jen az É g hosszú életet N a g y s á g o d n a k , hogy háza 
szerencséjét v i rágzani , n a g y fi ját olly t e tőkre lépdelleni lá thassa , 
hol m a j d teljesen fogja be tö l ten i nagy r e m é n y ü n k e t . Ragyog ta s sa 
ez a ' Vay is nevé t az á l ta l , a ' mivel Eleji r a g y o g t a t t á k , azok a ' 
dicső, azok a ' szent férf iak! Nékem öröm k i t ek in t en i a ' jövendőbe , 
's elképzelni , hogy a ' Nagyságod unokáji mél tók lesznek a ty jok ra , 
's any jokra , nagya ty jok ra és n a g y a n y j o k r a ! 
Kegyességébe a jánlva , m a r a d o k mély t i sz te le t te l . . . 
Ujhe ly , j a n u á r 13. cl. 1831. 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t a ( H o r v á t h D ö m e k é z í r á s á b a n ) f e n n ­
m a r a d t V á e z y J á n o s h a g y a t é k á b a n . ] 
* M i d ő n i d ő s b 29 . e s z t e n d ő s M i k l ó s f i ja , Z e m p l é n n e k 1827 . o l t a 
e l s ő b b V i c o - I s p á n y a , ós 1830 . d i a c t a i k ö v e t j e , B o r s o d v á r m e g y e i a d m i n i s -
t r á t o r n a k n e v e z t e t e t t ( 1 8 3 0 . d o e . u t o l s ó n a p j a i b a n ) . 
2 6 Ka/. inczy F . levelezése X X I I I . 
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5 9 2 8 . 
Kazinczy — Szilvási Szabó J á n o s n a k * 
Ujhe ly , j a n u á r 13d., 1831. 
N e m vol t e rőm m e g t a r t ó z t a t n i m a g a m a t , hogy Ó N a g y s n a k 
a ' Mélts. Generá l i snénak örvendésemet , n a g y fija megt isz te l te tésén 
elébe ne ön t sem, 's midőn a z t t e t t e m , m i n t mel lőzhetném-el a z t 
a ' t i sz te l t b a r á t o m a t , k i a z t a ' nemeslelkü férfit a ' h a z á n a k nevel te? 
Az ur második a t y j a bá ró V a y Miklósnak, 's i t t épen az t érzi, a ' 
m i t Ő Nagysága a ' Mélt . Generál isné. 
M e g b á n t v a érzeném én m a g a m a t , n a g y é rdemű b a r á t o m u r a m , 
h a az U r a z t h ihe tné felőlem, hogy én a ' B á r ó n a k borsodi admin i s t r á -
t o r r á nevez te tésében csak az t nézem, a ' m i t a ' le lket lenek, a ' t i t u ­
lus t , a ' fényt , az t a ' vi l logást , n o h a ez is szerencse. Nevetséges 
1
 ezt j á t szan i , hogy mi mindegynek t ek in t jük , a k á r 
b á r s o n y b a n já r jon valaki , a k á r pak róczban . Az t nézem én, hogy az 
U r nevel t je o t t , a ' hol ál lni fog, és még i n k á b b a ' hova ma jd felfog 
hágn i , m e n n y i jó t t e h e t a H a z á n a k és P r o t e s t a n t i z m u s n a k . G y a n ú s 
k é t név , 's n a g y részben azoknak tűzök m i a t t , a ' k ike t egyikénél 
és más ikáná l , mivel a' dolog értéséig n e m eme lkedhe t t ek fel, csak 
a n é v gyulasz t ; de t i sz te l t b a r á t o m u r a m e lő t t s zavam n e m lesz 
gyanús . Az U r fija emlékezni fog, hogy e k e t t ő é r t m i t t e t t e k n a g y 
Eleji , 's n e m hajlik-el dicső ösvényekről . Az igér igazi dicsőséget; 
ahhoz képes t m inden fény homály . 
N e m ismerem közelebbről Borsodot , de b á r o t t Clodiusok 
ne vo lnának , k ik n e m t ű r h e t v é n , hogy őket a ' sors a ' nép sepredéke 
közzé v e t e t t e , szemtelenséggel köve tnek-e l m i n d e n t , hogy ők is 
elől á l lhassanak . U t á l a t o s és gonosz had , 's kész m i n d e n t e lköve tn i , 
m e r t a ' j ó t is csak kevélységétől szurká lva teszi. Büszké lkedve 
val lom magamró l , hogy én az effélék köz t fel n e m t u d o m lelni 
m a g a m a t . É n pi rulok he lye t t ek . 
Késő éjjel i rom ezt , 's kény te len vagyok berekeszteni , m e r t 
szemem m á r alig lá t ja be tű ime t . Azon könyörgéssel ve tek vége t , 
hogy az I s t e n az ifjú Vayakbó l nevel jen Elej ikhez mél tó f i aka t . 
Maradok szives t i sz te le t te l 
[ E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , m á s o l a t a ( H o r v á t h D ö m e k é z í r á s á b a n ) f e n n ­
m a r a d t V á c z y J á n o s h a g y a t é k á b a n . ] 
5 9 2 9 . 
Kazinczy — Kazinczy Ferencnének 
P e s t h den 19. Feb r . 1831. 
Theure , l iebe Sophie ! — Ich feyre deinen G e b u r t s t a g férne 
von di r , aber im Geiste b in ich dir nah . G o t t e rha l te dich mir z u m 
* B á r ó V a y M i k l ó s G e n e r á l i s ' k é t f i á n a k n e v e l ő j é h e z . 
1
 O l v a s h a t a t l a n s z ó . 
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Engel , wie d u mir das seit 26 J a h r e n wars t , u n d zum Glück unserer 
a r m e n K i n d e r . Bis ich dich habe , b in ich n i ch t ganz unglückl ich . 
I ch b in gesund, vo l lkommen gesund n u r d a s 1 — — — — 
D a s wei tere erzáhle ich ungr isch, dass auch die K i n d e r es 
ve r s tehn . Kövesdrő l F e b r . 7d. hé t főn azon Pes t i Szakács szekerén 
i n d u l t a m meg, a ' k i B. V a y Miklósnak Ins ta l l a t ió ján főzte a Zucker-
b á c k e r e y o k a t 's ebédeke t . K á p o l n a és Gyöngyös köz t eggy üveges 
h in tó elrepűle me l l e t t ünk , 's megál lo t t . Dercsényi P á l kiszálla a ' 
ba t á rbó l , 's k é r t üljek mellé 's menjek vele Gödre , mel ly 2 
[ E r e d e t i j e M T A K R é g i é s új í r ó k 4-r . 261 . s z . ] 
5930. 
Kazinczy — Kisfaludy Sándornak 
Kisfa ludy S á n d o r n a k Kaz inczy Ferencz 
szíves t i sz te le té t . 
Szó lóvén ezen í r á somban m i n d Ká ro ly t es tvéred m i n d M a g a d 
felől, h a l h a t a t l a n férfi, s ietek a z t Veled közleni. Enged j meg bá to r ­
ságomnak hogy ezzel terhel lek. R e t t e n e t e s dolog a ' m i t némel lyek 
k ö z t ü n k űznek , 's illő va la h a l l a t n o m érzésimet 's vé lekedésemet , 
hogy ez a ' vadság va l aha némul jon el. Ke t t e j ek e lő t t , k ikhez Szeme­
rével e g g y ü t t m a g a m v i t t e m el a ' n y o m t a t v á n y t , a ' fe lolvasot t 
he ly k é t kü lömböző érzést cs inál t ; az eggyik n y u g a l o m b a n m o n d t a 
hogy felelni fog, — a ' más ik tűzzel ha l lga tá , 's a z t jegyzé meg, hogy 
V ö r ö s m a r t y n e m érdemié h á n t á s o m a t , m e r t világos, hogy a ' hol 
dévaj k e d v v e l a 'z Á r p á d ' magasz ta ló j i felől szólék, 's azoktó l 
borzadozn i m o n d á m m a g a m a t , a ' czélzás V ö r ö s m a r t y r a van . — 
De czélzást gyanítani n e m szabad , 's h a va lak i a ' H e r m a n n ' t öm-
jénzőj i t cs ipkedte volna meg, Klops tock b izonyosan n e m j u t o t t 
vo lna azon g y a n ú r a , hogy a ' cs ipkedő rá czélzott . Osz tán én meg 
m o n d á m , u g y a n i t t , de más he lyen , hogy én V ö r ö s m a r t y t k o r u n k 
's k ö r ü n k ' n a g y díszének nézem, 's ez a ' v á d a t meghazudto l j a . 
N e m Á r p á d o t n e m t i sz te lem én, k inek t i sz te le tére m a g a m is í r t a m 
eggy Ó d á t , sem az olly lelkes magasz ta ló já t n e m m i n t Vörösmar ty , 
v a g y H o r v á t E n d r e ; hanemj azoktó l i szonyodom, a ' k ik N e m z e t ü n k ­
nek ezen á l d o t t Alko tó já t lelek nélkül 's rossz versekben emleget ik , 
's m á r legalább ha rmincz év ol ta . — Az a ' becsületes ember o t t 
Yor icki h u m o u r , 's t i t k o s a n a z t akar ja je lenteni , a ' m i t k iki é r t 
csak a ' megcsapdoso t t ak nem, hogy én n y u g a l o m b a n haragszom. 
A ' hol élet van , to longás v a n , o t t el nem kerü lhe t jük az össze-
ü tődéseke t ; de a ' neve l t ember n e m teszi a ' m i t a ' fa raga t lan . 
1
 A l e v é l i t t l e v a n v á g v a , a z í r á s m e g s z a k a d . 
2
 A l e v á g á s m i a t t e z e n a z o l d a l o n i s m e g s z a k a d a z í rás . 
26* 
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De sietek a ' t ö b b pé ldányok széllyelküldésével, 's levelemet 
be rekesz t em.—A' haza I s tene i t a r t s á k meg n e k ü n k becses é le tedet . 
Pes t en , Május ' elsőjén 1831. 
[ E r e d e t i j e : M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 130 . s z . ] 
5931. 
Kazinczy — Kazinczy Ferencnének 
[ P é e e l , 1 8 3 1 . m á j u s e l e j e . ] 
Liebe t h e u r e Sophie, 
Der Bá r t f ay h a t mi r deinen Brief u [ n d ] Zsenis Brief hieher 
h inausgesehickt . Das war eine F reudé für mich. Glaube mir , meine 
Sophie, dass D u mir heu te so lieb bis t , als vor 27 J a h r e n . Ich kenne 
de inen ganzen W e r t h , und deine Zeilen, dass w i r d i e w e n i g e 
Z e i t d i e u n s n o c h ü b r i g i s t , b e y s a m m e n s e y n 
s o l l e n , h a t mi r T h r á n e n aus den Augen gepresst . Die got t lose 
Menschen! die ve rderb te Seelen, die fühlen dass sie un rech t hande ln , 
u n d uns doch so t ief gesunken sehen k ö n n e n ! 
Die Academie gibt uns Arbe i ten , u n d der junge Graf Teleki , 
B rúde r des Ober Gespanns unsers P raes iden ten , h a t dem Szemere 
gesagt , Kaz inczy sey derjenige, der noch b e y jeder S i t zung eine 
Arbe i t vorwies. Die S i tzungen werden alle M o n n t a g e Abends 
gehal ten , denn der Praeses ist in der F r ü h e bey der Kőnigl[ ichenJ 
Tafel occupi r t . U m niehts zu zehren, k o m m e ich jeden Diens tag 
m i t Szemere n a c h Péczel, u n d bleibe hier bis Montag früh; d a n n 
gehen wir in die S t a d t . J e t z t aber werde ich eine ganze Woche da 
bleiben. — Von unse rn Sachen mündl ich . Ich weiss dass es dich 
u [ n d ] die K i n d e r schmer tzen muss, n ieh ts zu hőren ; aber e r t r a g t 
das mi t Geduld , meine Lieben, u n d schreibet auch mir n ieh ts , was 
e in d r i t t e r n ich t wissen soll. Briefe können verloren gehen. 
I ch h a b e hier von der Reise nach P a n n o n h a l m a wenig exem-
pláre ; in P e s t h viele. Von diesen schicke ich d i r e i n s . Dass dieses 
kleine Werk d i r F r e u d é g e m a c h t h a t , ist mein Stolz. Szemere 
g l aub t , ich habe noch n ieh t s geschrieben, was meine Seele, meine 
Glefühle, meine E igenhe i ten so wahr m a h l t , — u n d dass diese 
Schrif t so schőn is t , wie die Jahresze i t , in welcher ich die Reise 
gemach t , u n d die Gegend , durch welche ich fuhr. Alles is t m i t 
de r Schrift zufrieden, u n d die Scene, wo ich den Benedic t iner um-
a r m t u n d dem E n g l á n d e r das l ' h ab i t est noir , mais l ' ame est b lanche 
zurief, u n d worüber die zwey F r a u e n in ein Lachen ausbrachen , 
gefállt j edem. — So lach t auch jeder da rübe r , wie ich erzáhle, dass 
de r T a u b s t u m m e als ich ihn fragte, was ist das T a n z e n —- m i r 
m i t seinem Finger e inen Kreis , wie m a n im Walzer sich d r e h t , 
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vorzeichnete , u n d ich aufschrie: n é m e t , h a m a g y a r v o l ­
n á l , b o k á i d a t ü t n é d e g g y ü v é. — U n d nach diesen 
Thorhe i t en u n d Scherzen so viel graves , so viel Gefühlvolles, d ie 
heilige Anhángl ichke i t a n dich meine Sophie schon im ers ten 
Brief, wo ich deinen Segen zur Reise e rb i t t e , wo ich deinen N a m e n 
im G a r t e n auf eine R i n d e schrieb — u [ n d ] die Scene a n der Marga-
re then- Inse l m i t N iny . — D u muss t aber wissen, dass ich hier bis 
in die Ohren ver l iebt b in . — Ich f and hier eine junge F r a u , die 
z w a n z i g J a h r e a l t i s t , u n d in der ich ganz, aber ganz, die Sze-
rencsy fin de, wie die Szerencsy vor 47 J a h r e n war . Das ist die 
Gráf in R á d a y , die Gemahl in des jüngern Grafen, den du 1815 wie 
er noch K i n d war , gesehen has t . Sie ist die Toch te r von J o s e p h 
Teleki aus S iebenbürgen , der der j ünge rn Brúde r von Teleki László 
war . — Ich b in aber mi t meiner Liebschaft sehr unglückl ich, denn 
ich sah sie in al lém n u r f ü n f m a h l : E ine der l iebenswürdigs ten 
Geschőpfen Go t t e s , u n d al lgemein geliebt wie D u , meine theu re 
Sophie. — Wie hőr t sie gern , mit ihrem G a t t e n , wenn ich von dir , 
von N i n y , von Phigie , spreche. Ich wünsch te dass du diesen Enge l 
kennen k ö n n t e s t ; sie würde d i r das werden, was die N i n y war . — 
Wie gesagt , ich sehe in ihr s te t s die junge — je tz t schon alté Therése . 
— Seit e inem M o n a t h ist sie bey der a l t én R á d a y in L u d á n y , wo 
der ált ere R á d a y w o h n t . 1 
[ E r e d e t i j e M T A K M. í r o d . L e \ . 4-r . ÍJ8 . s z . ] 
5 9 3 2 . 
Rudnay Sándor — Kazinczynak 
Tek in t e t e s T u d ó s T á b l a B i ró -Űr ! 
Őrömmel v e t t e m , 's o lvas t am u t a z á s á n a k rővéd le i rásá t , 
mel lyben az Esz te rgomi Művek is é r é n t e t t n e k . — N e m ok nélkül 
sa jnálom, hogy i t t l é t ébe T á b l a Bi ró Ü r engem bará t ságos l á toga t á ­
sával nem szerencsé l te te t t , mel ly a lka lommal némel ly tévedések­
nek , p . o. a ' 4 4 i k lap , hogy Szent I s t v á n Astr ic től , nem pedig a ' 
m i n t közönségessen t u d v a vagyon Szent Ada lbe r t t ő l ke resz te l t e te t t 
meg, elejét v e h e t t ü k volna . E g y é b b e r an t mind ezen m u n k á t s k á é r t , 
m i n t a m a kel lemetes Szent H a j d a n Gyöngyeik [ne ]k szives köszö­
n e t e m e t je lenvén, j óvo l t ába a j án lo t t vagyok 
Esz t e rgám Május 24k l'» 1831. 
kész köteles 
Card[ inal is] R u d n a y Sándor m p . 
T fek in t e t e s ] Kaz inczy Ferencz Táb la Biró U r n á k . 
[Kívül ép viaszpecsét.'] 
A l e v é l v é g e h i á n y z i k , 
4 0 6 
[Külső címzés :] A' Kardinális Ország Primássától 
Tek in t e t e s Kaz inczy Ferencz 
U r n a k , t ö b b Tek[ in t e t e s ] Nemes Vármegyék 
T á b l a Bi rá jának etc . 
Pesten 
[Csak az aláírás autográf.] 
[ E r e d e t i j e : M T A K I r o d a l m i L e v e l e k . ] 
5933. 
Szabó István — Kazinczynak 
Soka t leskődém t e g n a p e p i g r a m m á i m ' olvasója ' h o m l o k á n , 
az Í télet u t á n : de m e r t a z t el nem leshe t tem, szerencsésnek t u d o m 
m a g a m a t t ek [ in t e t e s ] ú r n a k a m a becses ha j landóságával , mel lyet 
k ics iny személyem t a p a s z t a l t . Ez nekem sokáig lesz főgyönyörü-
ségem, s h a fő lenni megszűnnék is, a z t feledni n e m fogom, hogy 
a k á r m i n ő dolgozásom csak e n n y i f igyelmet is, személyem pedig 
egy oly levéltől érdemié megt i sz te l te tés t . Mind a n n y i ösztönök, hogy 
igyekezetem még nagyobb , s fordí tásom javal lásra mél tó legyen. 
Min t csak ez is h a t á r o z o t t el, m i n d add ig föl n e m lépni dolgozásom­
mal , mig ő szoros l a k o m b a n meg n e m p i h e n t s t ehe tségem szerént 
cs ínt n e m ö l tö t t . — Méltóztassék ezen keveset kedvesen fogadni . 
N e m vá loga tva i r ám ki őke t gyű j t eményemből . F ő j u t a l m a m leend, 
h a az első Férf iú e szóval zárandja be pap i ro soma t : igyekszik. 
— Karancs -Kesz i (Nógrádban) j un . 19d. 1831. Szabó István. 
[ K a z i n c z y F e r e n c m á s o l a t a M T A K M. í r o d . L e v . 4-r . 38 . s z . ] 
J E G Y Z E T E K 
K a z i n c z y F e r e n c l e v e l e z é s e X X I I I . k ö t e t é n e k s o r o n k ö v e t k e z ő j e g y ­
z e t e i b e n a r r a t ö r e k e d t ü n k , h o g y a l e v e l e k s z ö v e g é n e k j o b b m e g é r t é s é t 
e l ő s e g í t s ü k . I g y e k e z t ü n k m i n d e n f o n t o s a b b u t a l á s t f e l d e r í t e n i , s a m a g y a ­
r á z a t o t i g é n y l ő n e v e k e t é s e s e m é n y e k e t r ö v i d e n m e g v i l á g í t a n i . A k ö z ­
i s m e r t , m i n d e n i r o d a l o m t ö r t é n e t i k é z i k ö n y v b e n f e l l e l h e t ő s z e m é l y e k r ő l 
é s t é n y e k r ő l n e m a d t u n k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s t , c s u p á n a l e v é l t a r t a l m á n a k 
m e g é r t é s é h e z s z ü k s é g e s f e l v i l á g o s í t á s o k r a s z o r í t k o z t u n k . T ö b b e s e t b e n , 
m i v e l a d a t a i n k h i á n y o z n a k v a g y e g y e s u t a l á s o k é r t e l m e m a m á r n e m 
f e j t h e t ő m e g , a z á l t a l u n k i s s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t m a g y a r á z a t o k r ó l l e k e l l e t t 
m o n d a n u n k . K i a d v á n y u n k j e l l e g é b ő l a d ó d ó a n s o k s z o r h i v a t k o z u n k a 
K a z i n c z y l e v e l e z é s e l ő z ő k ö t e t e i r e : K a z i n c z y F e r e n c l e v e l e z é s e . I — X X I . 
k ö t . B p . 1 8 E 0 — 1 9 1 1 . K i a d t a V á c z y J á n o s . — X X I I . ( p ó t ) k ö t . B p . 1 9 2 7 . 
K i a d t a H a r s á n y i I s t v á n . A z e z e k r e v a l ó h i v a t k o z á s Lev. I . , n . , I I I . s t b 
j e l z é s s e l t ö r t é n i k . A z o l v a s ó , a k u t a t ó e l i g a z í t á s á t s z o l g á l j á k a K a z i n c z y -
m ű v e k r e é s K a z i n c z y - i r o d a l o m r a ( e l s ő s o r b a n V á c z y J á n o s m u n k á i r a ) 
t ö r t é n ő g y a k o r i u t a l á s o k i s . E m ű v e k r e a k ö v e t k e z ő k é p p e n h i v a t k o z u n k : 
K a z i n c z y F e r e n c ö s s z e s k ö l t e m é n y e i . I — I I . k ö t . K i a d j a A b a f i L a j o s B p . 
1 8 7 9 . = K. költeményei; K a z i n c z y F e r e n c : M a g y a r P a n t h e o n . É l e t r a j z o k 
é s é l e t r a j z i j e g y z e t e k . K i a d j a A b a f i L a j o s . B p . é . n . = Magyar Panth.; 
K a z i n c z y F e r e n c : P á l y á m e m l é k e z e t e . K i a d t a A b a f i L a j o s . B p . ( 1 8 7 9 . ) = 
Pályám eml.; K a z i n c z y F e r e n c : F o g s á g o m n a p l ó j a . B e v e z e t t e é s s a j t ó a l á 
r e n d e z t e T o l n a i G á b o r . B p . K 5 1 . = Fogságom napi.; K a z i n c z y F e r e n c : 
E r d é l y i L e v e l e k . K i a d t a A b a f i L a j o s . B p . 1 8 8 0 . = Erdélyi Lev.; V á c z y 
J á n o s : K a z i n c z y F e r e n c z . B p . 1E09. = Váczy : K. F.; V á c z y J á n o s : K a z i n c z y 
F e r e n c z é s k o r a . I . k ö t . ( B p . ) 1 9 1 5 . = Váczy : K. és kora. 
A j e g y z e t e k e l e j é n á l l ó s z á m o k a l e v e l e k s o r s z á m á t j e l ö l i k . U t á n a 
a l e v é l í r ó j á t é s c í m z e t t j é t , m a j d k e l t é t k ö z ö l j ü k . A z e g y - e g y l e v é l r e 
v o n a t k o z ó , k ü l ö n b ö z ő t á r g y ú m e g j e g y z é s e k ú j b e k e z d é s b e n k ö v e t k e z n e k 
e g y m á s u t á n . 
5 6 4 9 . , 5 6 5 0 . , 5 6 5 1 . K a z i n c z y L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . ( 1 7 8 2 , j a n . 3 . , 
j a n . 19 . , j a n . 2 8 . ) 
K A Z I N C Z Y L Á S Z L Ó ( 1 7 6 3 — 1 8 0 7 ) K a z i n c z y n a k m á s o d i k t e s t v é r ­
ö c c s e , p á l y á j a t e t ő p o n t j á n e z r e d e s a z o s z t r á k h a d s e r e g b e n . Ő t e l j e s í t e t t e 
a k í v á n s á g o t , a m e l y e t e r e d e t i l e g a l e g i d ő s e b b f i ú v a l , F e r e n c c e l s z e m b e n 
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t á m a s z t o t t a c s a l á d ; t a n u l m á n y a i n a k e l v é g z é s e u t á n ( 1 7 8 0 k e r ü l ) k a t o n á ­
n a k á l l t . E b b e n a z i d ő b e n m á r k a d é t v o l t s m i n t g r . W a r t e n s l e b c n V i l m o s 
t á b o r n o k p á r t f o g o l t j a E s z é k m e l l e t t , a s z l a v ó n i a i V i n k o v c é n , a g r a d i s k a i 
e z r e d b e n s z o l g á l t . Á l l o m á s h e l y é r ő l g y a k r a n k ü l d ö t t h o s s z a b b b e s z á m o l ó k a t 
t e s t v é r e i n e k , e l s ő s o r b a n F e r e n c n e k . ( L e v . I . 1 8 — 2 4 . s z . l e v e l e s 5 4 1 — 5 4 4 1 . ) . 
A z i t t k ö z ö l t l e v e l e k a l e g k o r á b b i a k a z i s m e r t e k k ö z ü l . 
A j a n . 3- i l e v é l b e n K a z i n c z y L á s z l ó e g y t i s z t t á r s á v a l , gr . M e r w e l d d e l 
k e t t e s b e n t e t t s z o l g á l a t i u t a z á s á t í r ja l e a S z e r é m s é g b e n . 
D a r v a s , a k i r ő l a l e v é l e l e j é n s z ó e s i k , D A R V A S F E R E N C ( 1 7 4 0 — 1 8 1 0 ) , 
e b b e n a z i d ő b e n N ó g r á d m e g y e a l i s p á n j a , k é s ő b b P e s t m e g y e o r s z á g g y ű l é s i 
k ö v e t e , m a j d h e l y t a r t ó t a n á c s i t a n á c s o s , a m a g y a r n y e l v k ö z é l e t i é s i r o d a l m i 
h a s z n á l a t á n a k l e l k e s e l ő h a r c o s a . A K a z i n c z y - t e s t v é r e k k ö z e l i k a p c s o l a t b a n 
v o l t a k v e l e . ( V ö . L e v . I . 4 7 . , 4 9 . s z . , 5 5 5 . 1., X X I I . 5 4 0 6 . , 5 4 2 1 . s z . ) 
A l e v é l v é g é n e m l í t e t t „ O r o f " a p a r a n c s n o k a , W a r t e n s l e b c n . 
A j a n . 19 - i l e v é l b e n a r r ó l e s i k s z ó , h o g y ^ \ ' a r t e n s l e b e n t á b o r n o k 
m i k é n t f o g l a l k o z t a t j a K a z i n c z y L á s z l ó t t i s z t t é , — z á s z l ó t a r t ó v á — v a l ó 
e l ő l é p t e t é s e e l ő t t . 
A j a n . 2 8 - i l e v é l j a v a r é s z é t i s m é t a t i s z t j e l ö l t f o g l a l a t o s s á g a i n a k 
l e í r á s a t ö l t i k i . — A m á s o d i k b e k e z d é s h a z a i i s m e r ő s ö k é s s z ó r a k o z á s a i k 
i r á n t i é r d e k l ő d é s . B Á R C Z A Y I S T V Á N , B á r c z a y F e r e n c A b a u j m e g y e i s z o l g a ­
b í r ó f i a v o l t , a K a z i n c z y - f i ú k n a k , F e r e n c n e k i s p a j t á s a . ( L e v . I . 5 4 4 . 1.) 
T Ö R Ö K I S T V Á N a s á r o s p a t a k i k o l l é g i u m b a n a K a z i n c z y f i ú k n a k é v e k e n á t 
p r a e c e p t o r a , k é s ő b b t o r z s a i l e l k é s z . ( L e v . I . 5 4 3 . 1.) 
A l e v é l e l e j é n s z ó b a k e r ü l ő R H É D E Y F E R E N C , k é s ő b b B i h a r m e g y e i 
a l i s p á n , a t y a f i s á g b a n v o l t a K a z i n c z y - c s a l á d d a l ; k ú r i á j á b a n a K a z i n c z y -
t e s t v é r e k t ö b b s z e r m e g f o r d u l t a k . — ( B . J . ) 
5 6 5 2 . L a v a t e r , J o h a n n K a s p a r — K a z i n c z y n a k . ( Z ü r i c h , 1 7 8 3 . j ú l . 2 8 . ) 
L A V A T E R , J . K . ( 1 7 4 1 — 1 8 0 1 ) : z ü r i c h i n é m e t l e l k é s z , f i l o z ó f u s , í r ó 
é s k ö l t ő . B o d m e r é s B r e i t i n g c r t a n í t v á n y a v o l t . V a l l á s o s é s h a z a f i a s v e r s e i ­
v e l K l o p s t o c k k ö l t ő i i r á n y á t f o l y t a t t a . F i z i o g n ó m i a i m u n k á i t k o r á b a n 
n a g y o n e l i s m e r t é k . K a z i n c z y h o z z á í r o t t l e v e l e , a m e l y r e i t t k ö z ö l t v á l a s z á t 
k ü l d t e , i s m e r e t l e n . I g y a z t s e m t u d j u k ( K a z i n c z y l e v e l e z é s e s e m v i l á g o s í t 
f e l b e n n ü n k e t p o n t o s a n ) , m i l y e n ü g y b e n a j á n l o t t a n e k i , h o g y G e s s n e r 
l e l k é s z h e z , B r e i t i n g e r v e j é h e z f o r d u l j o n . H o g y K a z i n c z y G e s s n e r l e l k é s z t 
v a l ó b a n f e l k e r e s t e l e v e l é v e l s t ő l e v á l a s z t i s k a p o t t S a l a m o n G e s s n e r n e k 
í r o t t , 1 7 8 3 . n o v . 2 9 - é n k e l t l e v e l e b i z o n y í t j a : „ M e l d e n S i e m e i n e n w á r m s t e n 
D a n k u n d z á r t l i c h e H o c h a c h t u n g I I . D i a c o n L a v a t e r , u . I I . P f a i r e r G e s s n e r , 
f ü r d i e g ü t i g s t e B e a n t w o r t u n g m e i n e s B r i e f e s . A n H . P f a r r e r G e s s n e r 
w i l l i c h , s o b a l d i c h d i e n ö t h i g e n s i e h e r e n N a c h r i c h t e n v o n m e i n e n F r e u n d e n 
e r h a l t e , s c h r e i b e n . " ( L e v . I . 3 4 . s z . ) — ( F . G . ) 
5 6 5 3 . K a z i n c z y — Mi l l er , J o h a n n M a r t i n h o z . ( T o k a j , 1 7 8 3 . n o v . 11 . ) 
E z a z e d d i g k i a d a t l a n l e v é l K a z i n c z y n a k M i l l e r h e z i n t é z e t t l e v e l e i 
k ö z ü l s o r s z á m s z e r i n t a n e g y e d i k . A z e l ő z ő h á r o m k ö z ü l k e t t ő k i v a n a d v a 
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( L e v . X X I I . 5 4 0 1 / 1 8 a é s 5 4 0 3 / 2 8 a / s z . ) , a h a r m a d i k , a m e l y r ő l j e l e n l e v é l ­
b e n t ö r t é n i k e m l í t é s , m é g e d d i g n e m k e r ü l t e l ő . H o g y a m o s t k ö z ö l t l e v é l 
a n e g y e d i k , a z t a z i s b i z o n y í t j a , h o g y a z e l s ő o l d a l f e l s ő b a l s a r k á b a n e g y — 
f e l t e h e t ő l e g M i l l e r k e z é t ő l s z á r m a z ó — 4 - e s s z á m l á t h a t ó . 
M i l l e r n e k K a z i n c z y h o z c s u p á n e g y l e v e l é t i s m e r j ü k ( L e v . I . 25 . s z . ) , 
e b b e n o l v a s h a t ó t ö b b e k k ö z t a k ö v e t k e z ő r é s z : „ I c h b i t t é S i e . . . m i r 
a u c h m a n c h m a l z u s c h r e i b e n ; b e s o n d o r s , w a s f ü r W ü r k u n g e n S i egvvar t 
i n U n g a r n m a c h t . . . " 
M I L L E R , J O H A N N M A R T I N ( 1 7 5 0 — 1 8 1 4 ) n é m e t k ö l t ő U l m - b a n é l t , 
G o e t h e W e r t h e r - é t u t á n z ó s z e n t i m e n t á l i s r e g é n y e , 8-iegwan^eine Kloster-
gesekich/c 177 ( ! -ban j e l e n t m e g é s ó r i á s i s i k e r t é r t e l . K a z i n c z y i s a S i c g w a r t 
i r á n t i l e l k e s e d é s h a t á s a a l a t t i n t é z t e h o z z á i s m e r e t l e n ü l e l s ő l e v e l é t 1 7 8 2 , 
m á r c . 1 8 - á n é s m á r e b b e n j e l e z t e , h o g y a m ű v e t l e a k a r j a f o r d í t a n i . A m o s t 
k ö z ö l t l e v é l b ő l k i t ű n i k , h o g y a f o r d í t á s e l i s k é s z ü l t é s K a z i n c z y n a k e k k o r 
m é g s z á n d é k á b a n v o l t a m ű k i a d á s a i s . K i a d á s i s z á n d é k á t a n n a k i d e j é n 
a Magyar Hírmondó 1 7 8 2 . é v i 2(5. s z á m á b a n i s k ö z z é t e t t e , m é g p e d i g a z é r t , 
h o g y „ a z o n f o r d í t á s b ó l v a l ó ö r ö m é t e l n e k a p n á v a l a k i e l ő l e " . D e m é g i s 
e z t ö r t é n t , 1 7 8 7 - b e n m e g j e l e n t B A R C Z A F A L V I S Z A B Ó S i e g w a r t - f o r d í t á s a , 
K a z i n c z y f o r d í t á s á n a k p e d i g m é g a k é z i r a t a s e m m a r a d t r á n k ( v ö . V A C Z Y ; 
K . é s k o r a 1 0 1 — 1 0 2 . 1., P á l y á m c m l . 1 3 4 . 1. é s a B á o s m e g y o y e l ő s z a v á t 
e z z e l k a p c s o l a t b a n ) . A l e v é l b e n o l v a s h a t ó Y o u n g - i d é z e t t e l é s a z e m l í t e t t 
„ b o l d o g a b b i d ő k " - k e l K a z i n c z y n e m g o n d o l h a t o t t m á s r a , m i n t S t e i n m e t z 
N i n o n - r a . A G e s s n e r - f o r d í t á s 1 7 8 8 - b a n j e l e n t c s a k m e g , n e m 1 7 8 4 - b e n , 
m i n t a h o g y a n m é g e l e v é l í r á s a k o r t e r v e z t e K a z i n c z y . 
C H O B O W I E C Z K I , D Á N I E L N I K O L A U S ( 1 7 2 0 — 1 8 0 1 ) n é m e t f e s t ő é s 
r é z m e t s z ő , k o r á n a k h í r e s k ö n y v i l l u s z t r á t o r a . 
P R Ó N A Y LÁszLÓról K a z i n c z y r ö v i d b i o g r á f i a i j e g y z e t e : „ s z ü l . 1 7 3 4 . 
s z e p t . 1 7 - é n , c o n s i l i a r i u s l e s z a h e l y t a r t ó t a n á c s n á l 1 7 8 3 . n o v . l ü - á n , o t t 
e l s ő p r o t e s t á n s k i r á l y i b i z t o s é s z ó l y o m i f ő i s p á n 1 7 8 5 - b e n , e s a n á d i f ő i s p á n 
1 7 9 0 - b e n , m e g h . P e s t e n 1 8 0 8 . o k t , 2 8 - á n . N e j e R a d v á n s z k y R o z á l i a " , 
( M a g y a r P a n t h . 3E3. 1.) — (Cs. G . K . ) 
5 6 5 4 . K a z i n c z y — br . O r c z y L ő r i n c n e k . ( A l s ó r e g m e c , 1 7 8 4 . á p r . 24 . ) 
K a z i n c z y — m i n t a k e z é p n e m e s c s a l á d o k f i a i á l t a l á b a n — k ö z ­
p á l y á r a , v á r m e g y e i s z o l g á l a t r a k é s z ü l t . I s k o l á i e l v é g z é s e u t á n 1 7 7 9 - t ő l 
t ö b b é v e n á t t ö r v é n y g y a k o r l a t o t f o l y t a t o t t , e l ő b b K a s s á n , m a j d E p e r j e s e n , 
v é g ü l P e s t e n a K i r á l y i T á b l á n á l . P e s t i t a r t ó z k o d á s a a l a t t a l k a l m a v o l t 
m e g i s m e r k e d n i a z i r o d a l m i , t u d o m á n y o s é s k ö z é l e t n é m e l y j e l e s e i v e l , 
t ö b b e k k ö z t O R C Z Y L Ő R I N C b á r ó v a l ( 1 7 1 8 — 1 7 8 9 ) , a t á b o r n o k - k ö l t ő v e l , 
A b a u j m e g y e f ő i s p á n j á v a l . A n a g y ú r j ó a k a r a t o t m u t a t o t t a f i a t a l K a z i n c z y 
i r á n t . P a t v a r i s t a s z o l g á l a t a e l t e l t é v e l K a z i n c z y O r c z y t ó l A b a u j m e g y é n é l 
t i s z t i a l k a l m a z á s t k é r t . A k e d v e z ő a l k a l o m 1 7 8 4 t a v a s z á n k ö v e t k e z e t t e l , 
K e l o z t i s z t e l e t b e l i a l j e g y z ő h a l á l á v a l . K a z i n c z y s i e t v e j e l e n t k e z e t t O r c z y -
n á l ; e n n e k e m l é k e e z a l e v é l . O r c z y ú g y i r á n y í t o t t a a d o l g o k a t , h o g y a v á r ­
m e g y e k ö z g y ű l é s e j a v a s l a t o t t e g y e n a z á l l á s n a k K a z i n c z y v a l v a l ó b e ­
t ö l t é s é r e , s e n n e k a l a p j á n o k t ó b e r 1 3 - á n k i n e v e z t e p á r t f o g o l t j a i t i s z t e l e t b e l i 
a l j e g y z ő v é . K a z i n c z y h i v a t a l b a l é p é s e a k a s s a i m e g y e h á z á n 1 7 8 4 v é g é n 
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v a g y 1 7 8 5 e l e j é n t ö r t é n t . ( V Á C Z Y : K . é s k o r a . 1 2 8 — 1 3 4 . 1., V Á C Z Y : K . F . 
1 5 — 1 7 . 1 . ) — ( B . J . ) 
5 6 5 5 . K a z i n c z y — br . O r c z y L ő r i n c n e k . ( K a s s a , 1 7 8 5 . o k t . 25 . ) 
K a z i n c z y n e m s o k á i g s z o l g á l t A b a u j m e g y é n é l O r c z y L ő r i n c fő -
i s p á n s á g a a l a t t . 1 7 8 4 v é g e f e l é O r c z y , h a j l o t t k o r á r a h i v a t k o z v a , d e m i n d e n 
b i z o n n y a l f ő k é p p e n a z é r t , m i v e l n e m a k a r t a I I . J ó z s e f c s á s z á r n a k e g y r e 
e r ő s z a k o s a b b é s a l k o t m á n y e l l e n e s e b b r e n d s z e r é t s z o l g á l n i , l e m o n d o t t fő­
i s p á n i m é l t ó s á g á r ó l . ( V Á C Z Y : K . é s k o r a . 1 3 4 — 1 3 5 . 1.) U t ó d a i f j a b b f i a , 
O R C Z Y L Á S Z L Ó ( 1 7 5 0 — 1 8 0 7 ) h e l y t a r t ó t a n á c s i t a n á c s o s , a l t á r n o k m e s t e r , 
a m a g y a r u d v a r i k a m a r a a l e l n ö k e l e t t . K a z i n c z y é s a z ö r e g O r c z y a z o n b a n 
t o v á b b r a i s k a p c s o l a t b a n m a r a d t e g y m á s s a l : K a z i n c z y i d ő n k é n t b i z a l m a s 
b e s z á m o l ó l e v e l e k e t í r t a t y a i p á r t f o g ó j á n a k , t á j é k o z t a t v a ő t a k a s s a i m e g y e ­
h á z a l e g f r i s s e b b e s e m é n y e i r ő l . 
E b b e n a l e v e l é b e n a v á r m e g y é n e k a r r ó l a n e v e z e t e s k ö z g y ű l é s é r ő l 
í r s z í n e s , e l e v e n , c s a k n e m r i p o r t s z e r ű j e l e n t é s t , a m e l y e n I I . J ó z s e f 1 7 8 4 . 
á p r . 2 6 - i r e n d e l e t e é r t e l m é b e n e l ő s z ö r h a s z n á l t á k a n é m e t h i v a t a l o s n y e l v e t 
& m e g y e i é l e t b e n ; a h o l t ö b b o l y a n k ö z i g a z g a t á s i ú j í t á s t v e z e t t e k b e , a m e l y 
é v s z á z a d o s h a g y o m á n y o k a t f o r g a t o t t f e l . 
E l e v é l n e k i d á i g c s a k a z e l s ő b e k e z d é s e v o l t i s m e r e t e s , a z i s k e l t e z e t ­
l e n ü l ; t o v á b b i r é s z é t e l v e s z e t t n e k g o n d o l t á k . ( L e v . I . 5 4 . s z . é s j e g y ­
z e t e . ) — ( B . J . ) 
5 6 5 6 . K a z i n c z y — br . O r c z y L ő r i n c n e k . ( 1 7 8 5 . n o v . 24 . ) 
A r r a a b i z a l m a s v i s z o n y r a , a m e l y a m e g y e i h i v a t a l i é l e t b e n O r c z y 
L ő r i n c é s K a z i n c z y k ö z ö t t k i a l a k u l t , é r d e k e s b i z o n y s á g e z a l e v é l i s . K i d e r ü l 
b e l ő l e , h o g y a T a r n a ö r s ö n é s P e s t e n n y u g a l o m b a n é l ő ö r e g O r c z y n e m é r t e 
b e a k a s s a i m e g y e h á z i é l e t r ő l s z ó l ó á l t a l á n o s t á j é k o z t a t á s o k k a l , h a n e m 
i d ő n k é n t k o n k r é t k é r d é s e k e t i s f e l v e t e t t s e z e k r e t ü z e t e s v á l a s z t k a p o t t 
K a z i n c z y t ó l . — I t t f ő l e g a z ú j f ő i s p á n , h e l y e s e b b e n a d m i n i s z t r á t o r , O r c z y 
L á s z l ó é s a m e g y e v e z e t ő t i s z t v i s e l ő i — K e l c z A n t a l e l s ő a l i s p á n , Z o m b o r y 
Z s i g m o n d m á s o d i k a l i s p á n é s C o m á r o m y G y ö r g y f ő j e g y z ő — k ö z ö t t i s z e ­
m é l y e s v i s z o n y r ó l k e r ü l s z ó . E z e n k í v ü l e l m o n d j a K a z i n c z y a z t i s , m i k é n t 
s i k e r ü l t e l ő l é p n i e a t i s z t e l e t b e l i a l j e g y z ő s é g b ő l v a l ó s á g o s a l j e g y z ő v é . 
( V Á C Z Y : K . é s k o r a . 149 . 1.) — ( B . J . ) 
5 6 5 7 . K a z i n c z y — id . R á d a y G e d e o n h o z . ( K a s s a , 1 7 8 6 . o k t . 19 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . E k ö t e t s a j t ó a l á r e n d e z é s e k ö z b e n k e r ü l t 
a z O S Z K k é z i r a t t á r á n a k b i r t o k á b a . 
A l e v é l t a r t a l m á b ó l é s R á d a y v á l a s z á b ó l ( L e v . I . 83 . s z . ) i s v i l á g o s a n 
k i t ű n i k , h o g y K a z i n c z y l e v e l é b e n k é t v e r s e t k ü l d ö t t R á d a y n a k , a z e g y i k 
a z o n b a n , a B a r ó t i h o z i n t é z e t t m a m á r h i á n y z i k m e l l ő l e . E g y é b k é n t m i n d ­
k é t v e r s m e g j e l e n t n y o m t a t á s b a n a z A b a f i - f é l e k i a d á s b a n . A l e v é l m e l l ő l 
h i á n y z ó v e r s t e l j e s c í m e : Szabó Dávidhoz, midőn egy idegen munkát közle 
vélem. Catullusnak hasonlatosságára. Kassán oklób. 16d 1786. A z e p i s t o l a 
e r e d e t e , h o g y K a z i n c z y ö c c s e , M i k l ó s , a k i n e k B a r ó t i S z a b ó t a n á r a v o l t , 
e g y e s t e e g y h e x a m e t e r e k b e n í r t „ i r g a l m a t l a n r o s s z " k ö n y v v e l t é r t h a z a . 
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m e l y e t B . S z a b ó K a z i n c z y n a k k ü l d ö t t . K a z i n c z y a f e n t m e g n e v e z e t t c í m ű 
e p i s t o l á v a l k ü l d t e v i s s z a a k ö n y v e t . ( L e v . I . 5 5 3 . s z . ) . 
A m á s i k , a l e v é l h e z m e l l é k e l t v e r s i s k i v a n a d v a A b a f i n á l a T ö r e d é k e k 
k ö z ö t t (I . 1 5 7 — 1 5 9 . 1 . ) A vallástalan c í m e n . M i n t h o g y a k i a d o t t h o z k é p e s t 
— m e l y n e k e r e d e t i j e a z A k a d é m i a K é z i r a t t á r á b a n v a n — , a l e v é l h e z m e l ­
l é k e l t v e r s t ö b b v á l t o z a t o t m u t a t , i t t i s k ö z ö l t ü k . M a g a K a z i n c z y a k ö v e t ­
k e z ő j e g y z e t e t f ű z t e e v e r s t ö r e d é k h e z : „ E z e n e s z t e n d ő ( 1 7 8 7 ) a d á e z e n 
d i d a c t i c u s t ö r e d é k e t i s , a v a l l á s t a l a n o k e l l e n . — M e g n e m é r e t t m i n d e n , 
a m i t o l v a s u n k b e n n e : g o n d o l k o z á s , a l k o t á s , n y e l v é s t e c h n i k a . D e m á r 
e m b r y ó j a a n n a k , a m i t k é s ő b b n é m e l y e k e p i s t o l á i m b a n s z e r e t t e k . " 
R á d a y v á l a s z á b a n ( L e v . I . 8 3 . s z . ) ú j a b b v e r s e k í r á s á r a s e r k e n t i 
K a z i n c z y t , s l e g j o b b n a k t a r t a n á , h a „ Ó d á k r a , É n e k e k r e é s P á s z t o r i D a l -
l o k r a a d n á m a g á t " ; B a r ó t i S z a b ó v e r s e i r ő l k e d v e z ő e n n y i l a t k o z i k . — 
(Cs. G . K . ) 
5 6 5 8 . K a z i n c z y — id . R á d a y G e d e o n n a k . ( K a s s a , 1 7 8 9 . s z e p t . 26 . ) 
K a z i n c z y i t t k ö z l é s r e k e r ü l ő , R á d a y G e d e o n h o z i n t é z e t t ö t l e v e l e , 
a z 1 7 8 9 — 1 7 6 0 - e s é v e k b ő l , k e t t e j ü k i r o d a l m i k a p c s o l a t á t t ü k r ö z i . 
Ir>. R Á D A Y G E D E O N ( 1 7 1 3 — 1 7 £ 2 ) i r o d a l m i m u n k á s s á g a , t e k i n t é l y e 
é s e g y é n i s é g e n a g y h a t á s s a l v o l t a z i f j ú K a z i n c z y r a . M i n t s á r o s p a t a k i d i á k , 
1 7 7 2 - b e n l á t t a e l ő s z ö r R á d a y t ; p e s t i p a t v a r i s t a é v e i b e n i d e j é n e k n a g y 
r é s z é t a z ő t á r s a s á g á b a n t ö l t ö t t e . R á d a y n a k 1 7 Í 2 . a u g . - b a n b e k ö v e t k e z e t t 
h a l á l á i g K a z i n c z y t ő l e k é r t t a n á c s o t v a l a m e n n y i i r o d a l m i m u n k á j á h o z . 
( V Á C Z Y : R á d a y G . é l e t r a j z a . ) K a z i n c z y A Rádayakról c í m ű c i k k é b e n a 
c s a l á d t ö r t é n e t é t , s k e t t e j ü k k a p c s o l a t á t i s m e g í r t a . ( M e g j e l e n t : Felső 
Magyarországi Minerva 1 8 2 7 . V I . f ü z e t , 1 2 2 5 — 1 2 3 3 . 1. é s u g y a n e z a 
s z ö v e g Magyar Panth. 2 0 — 3 5 . 1.). 
A l e v é l m e l l é k l e t e K a z i n c z y n a k P á l ó c z i H o r v á t h Á d á m h o z ( 1 7 6 0 — 
1 8 2 0 ) í r t ü d v ö z l ő k ö l t e m é n y e . A v e r s k é t v e r s s z a k á t e l k ü l d t e m á r K a z i n c z y 
R á d a y n a k a z 1 7 8 9 . m á r c . 1 4 - é n í r t l e v e l é b e n . ( L e v . I . 1 8 7 . s z . ) A v e r s 
t e l j e s s z ö v e g e n e m j e l e n t m e g a V á c z y - f é l e l e v e l e z é s - k i a d v á n y b a n . N y o m ­
t a t á s b a n a z Orpheusban l á t o t t n a p v i l á g o t ( 1 7 £ 0 . I . 1 8 4 — 1 9 0 . 1.). C í m e 
u g y a n a z , m i n t a k é z i r a t o n . V á l t o z t a t o t t s z ö v e g g e l k ö z ö l t e K a z i n c z y a 
Heliconi Virágok 1791. esztendőre c í m ű , Pozsonyban — Komáromban Wéber 
Simon Péter költségével és betűivel m e g j e l e n t v e r s e s k ö t e t b e n ( 5 2 — 5 8 . 1.). 
C í m e i t t c s a k e n n y i : Keresztes Bálint kedveséhez Tornai Margithoz a szent 
Földről. A v e r s e g y k o r ú , i s m e r e t l e n k é z t ő l s z á r m a z ó , n e m t e l j e s m á s o l a t a 
a z O S Z K K é z i r a t t á r á b a n v a n , J a n k o v i c h Magyar versek . . . c . m á s o l a t ­
g y ű j t e m é n y é b e n . J e l z e t e : F o l . H u n g . 1 0 5 8 . f f . 1 — 2 . C í m e : A Szent-
Földről 1221. Esztendőben Keresztesy Bálint Tornay Margit jegyeséhez. 
R á d a y Uram ki lészen lakosa . . . k e z d e t ű v e r s e r é g i z s o l t á r s z ö v e g é ­
n e k a z á t k ö l t é s e . E g y k o r ú s z ö v e g é t a z A p o s t a g i G r a d u á l ő r z i . E z 1 6 — 1 7 , 
s z á z a d i k é z i r a t o s k ö t e t . A v e r s 17 . s z . e l s ő é v e i n e k k é z í r á s a . ( O S Z K . F o l . 
H u n g . 1 2 1 6 . f . 1 4 v . ) M e g j e l e n t a Magyar Múzeum 1 7 8 9 . 1 . k . I I I . n e g y e d 
2 7 0 . l a p j á n , c í m n é l k ü l , e z z e l a f e l j e g y z é s s e l : XV. soltár' szokott nótájára. 
K ö z ö l j ü k a k é t s z ö v e g e t : 
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Zsoltár az Apostagi Oraduál-ban : 
U r a m k i l e s z e n l a k o i a 
A z t e f ö l s é g e d s á t o r á n a k 
i e l e n c z m e g e s a d t u t t o m r a 
k i l e s z e n ö r ö k l a k o s s á 
s z e n t h e l y e d n e k e s h a i l o k o d n a k . 
A z k i i a r i g a z é l e t b e n 
S z o l e s s z o l g á l h a t i g a s s a g o t 
i g a z a n f o r o g m i n d e n b e n 
e s h i v s e g e s ö s z i v é b e n 
e s s z e r e t i a z i g a s s a g o t . 
Ráday verse a Magyar Múzeum-ban .-
U r a m ! k i l é s z e n l a k o s a , 
F e l s é g e d d i t s ö s á t o r á n a k ? 
,S a ' h o z k i b i z h a t v a l a h a , 
H o g y n y u g t o t f o g t a l á l n i a ? 
S z e n t h e g y e d ' o l d a l á n m a g á n a k ? 
A z a ' k i t ö k é l e t t e l jár; 
T s e l e k s z i k m i n d é g i g a z s á g o t , 
I g a z s á g o t s z ó l l , 's a z é r t b á r 
G y ű l ö l t e s s é k ; d e m é g s e z á r 
S z í v é b e t i t k o l t t á l n o k s á g o t : 
K i a z ő f e l e b a r a t y a 
ő n y e l v é v e l n e m r a g a l m a z a 
k a r r a l n e m b a n t i a s z o m s e d g y a t 
n e m r u t u l l y a a t t i a f i a t 
e s t i s z t e s s é g e t n e m g i a l a z a . 
A z I s t e n t e l e n t u t a l l y a 
a z I s t e n f ö l ö k e t s z e r e t i 
ö k ö t t i s z t e s s é g b e n t a r t i a 
e s k ü v e s e t m e g g o n d o l l y a 
h a k a r t v a l l á s a s z t m e g n e m s e g i 
A z k i p é n z é v e l e l h i v e n 
k ö l e z ö n a d d e n e m k e r u z o r a t 
a z á r t a t l a n e m b e r e l l e n 
a i a n d e k o t ő n e m v é s z e n 
a z k i i g y t e s z e n a z m e g a l h a t . 
A ' k i n e m ü z r á g a l m a z á s t , 
E m b e r — t á r s á h o z n i n t s g o n o s z s z a l , . 
N e m s é r t m e g n y e l v e s s é g g e l m á s t ; 
M e r t g y ű l ö l i e ' r ú t s z o k á s t , 
É s n e m f i z e t a ' r o s z s z o k é r t 
r o s z s z a l : 
A z I s t e n - f é l ő t t i s z t e l i , 
A z I s t e n - k á r o m l ó t ú t á l l y a , 
S ö t t é p p e n n e m i s n é z h e t i : 
'S h a e g y s z e r h i t é t l e t e s z i , 
K á r t v a l l y o n b á r , d e a z t m e g 
á l l y a . 
A d k ö l t s ö n , s z ű k ü l t t e l j ó l t e s z , 
'S n e m v á g y a z é r t ő u s o r á r a , 
B é r t á r t a t l a n e l l e n n e m v e s z : 
A z i l l y e n — o h ! b e b o l d o g l e s z ! 
B o l d o g s o r s á n a k n i n t s h a t á r a . 
R á d a y 1 7 8 9 . s z e p t . 1 - é n í r ja K a z i n c z y n a k , h o g y F ü l ö p J á n o s k a s s a i 
s z e n á t o r r a l k ü l d i A r a n k a G y ö r g y k é t f o r d í t á s á t . ( L e v . I . 2 4 ] . s z . ) E z t 
k ö s z ö n i K a z i n c z y i t t k ö z l é s r e k e r ü l ő l e v e l e . A R A N K A e g y i k m u n k á j a : A nap­
nak négy része a városban, P a r i n i G i u s e p p e ( 1 7 2 9 — 1 7 9 9 ) o l a s z k ö l t ő n é m e t r e 
f o r d í t o t t v e r s é n e k f o r d í t á s a . A m á s i k m u n k a e g y l e v é l r o m á n , c í m e : Júlia 
levelei Ovidiushoz : f o r d í t á s n é m e t e r e d e t i b ő l . A r a n k a k é t f o r d í t á s á t k ü l ö n -
k ü l ö n k ö t e t b e n K a z i n c z y r e n d e z t e s a j t ó a l á é s j e l e n t t e t t e m e g K a s s á n 
1 7 9 0 - b e n . E g y i k s e m t a l á l h a t ó ; n y i l v á n t a r t j a P e t r i k b i b l i o g r á f i á j a I . k . 
101 . 1. ( A l e v é l r o m á n e r e d e t i c í m é t é s t a r t a l m á t k ö z ö l t e G Y Ö R G Y L A J O S : 
A m a g y a r r e g é n y e l ő z m é n y e i c í m ű m u n k á j á b a n ( 2 7 9 — 2 8 0 . 1.).) A f o r d í t á s 
a l a p s z ö v e g e f r a n c i a n y e l v ű ; e r r ő l k é s z ü l t a z a n é m e t f o r d í t á s m e l y e t A r a n k a 
h a s z n á l t . E n n e k c í m e : Brieje der Julié, Tochter Kaisers August an Ovid. 
Eine Handschrijt, welche in dem Herkulan gefunden worden. Nach einer 
englischen Ubersetzung. M e g j e l e n t : F r a n k f u r t u . L e i p z i g . 1783 . ) K a z i n c z y 
a l e v é l r o m á n k i a d á s á r ó l 1 7 8 9 . d e c . 2 0 - á n í r t A r a n k á n a k ( L e v . I . 2 7 1 . s z . ) 
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, , A ' J ú l i a l e v e l e i u g y j ö n n e k - k i a' m i n t p a r a n c s o l t a d . M a g a m rajzo lok h o z z á 
•eggy k é p e t a 5 h o m l o k l evé lre . Á m o r j a j g a t v a m é g y e n 's l á b a i t b é k l y ó szo­
r í t ja; í v e i t p e d i g m é r g e s e n e l h i n t v e l e h e t l á t n i . K c z z ü l c k e g g y k i g y ó fona-
k o d i k - k i . — E z t é n B é t s b e n m e t s z e t e m : d e K a s s á n fog ják n y o m t a t n i . V e s z e d 
m a j d a z á r k u s o k a t m i n d e n p o s t á n . " N e m t u d j u k , h o g y A r a n k a h o g y a n 
f o g a d t a K a z i n c z y k i a d v á n y t e r v e z e t é t , n e m i s m e r j ü k a v á l a s z á t . K a z i n c z y 
bécs i m e t s z ő j é r ő l , k i v e l e z e k b e n a z é v e k b e n d o l g o z t a t o t t , a S z e m e r e - T á r 
I . k ö t e t é b e n t a l á l u n k e g y a u t o g r á f f e l j e g y z é s t : „ G e b h a r d E h l e v o l t a z a 
h í re s P e c s é t n y o m ó m e t s z ő a ' k i 1 7 8 6 - b a n m e t s z e t t n e k e m s o k a t . " V a j o n 
1789-ben i s v e l e d o l g o z t a t o t t - e , v a g y m á s v a l a k i v e l , n e m s i k e i ü l t k i d e r í t e n i . 
R A J N I S J ó z s E F n e k ( 1 7 7 1 — 1 8 1 2 ) a M a g y a r M ú z e u m 1 7 8 8 — 1 7 8 9 é v i 
s z á m a i r ó l í r t b í rá la tára B A T S Á N Y I J Á N O S (17(53—1845) n y í l t l e v é l b e n vá la ­
s z o l t : Rajnis Józsefnek, a Virgyilius fordítójának, viszontag egészséges hoszszú 
életet kivan Batsányi János c í m m e l , K a s s a , 1789. m á j . 31. d á t u m m a l . (Meg­
j e l e n t : Magyar Múzeum 1789. I . 2 7 3 — 3 3 0 . 1.) 
K a z i n c z y l e g k ö z e l e b b i bécs i ú t j a : 1791. m á j . — a u g . — (B. M.) 
5 6 5 9 . K a z i n c z y — id. R á d a y Gedeonnak . ( R e g m e c , 1789. dec . 27.) 
K a z i n c z y R á d a y n a k k ü l d i bírálatra Fogy az élet s nem sokára . . . 
k e z d e t ű verse j a v í t o t t s z ö v e g é t é s A gyermek poéta c í m ű v e r s f o r d í t á s á t . 
R á d a y 1790. febr. 1-én v á l a s z o l K a z i n c z y l eve lére , „ m e l y m é g 27 -a 
X b r . í r a t o t t . . . de n é m e l y ö s z v e t s o p o r t o z o t t v á l a s z a d á s a i m o k o z t á k , 
b o g y az U r k í v á n s á g a szer int , az k e z e m h e z k ü l d ö t t v e r s e k e t m e g n e m v iz sgá l ­
h a t t a m . M o s t m á r a z o k a t l e v e l e m b e ú jra az U r n á k m e g k ü l d v é n , a z o k n a k 
v é g é n m a g a m i r á n t o k v a l ó í t é l e t é t fel t e t t e m . " (Lev . I I . 291. sz.) E g y é v 
m u l t á n , 1791. febr. 14-én k e l t l e v e l é b e n R á d a y e z e n a v e r s e n m u t a t j a b e 
K a z i n c z y n a k az i d ő m é r t é k e s verse l é s s z a b á l y a i t . ( L e v . I I . 361. sz . ) . 
E n n e k a F o g y a z é l e t s n e m s o k á r a . . . k e z d e t ű v e r s n e k a u t o g r á f 
v á l t o z a t a a S z e m e r e Tár I . k . I V . fó l ió ján t a l á l h a t ó , e g y köze ikorú , i s m e r e t l e n 
k é z t ő l e redő m á s o l a t á t a z Országos S z é c h é n y i K ö n y v t á r kéz i ra t tára őrzi . 
J e l z e t e : Quart . H u n g . 177. ff. 16—](> v . N y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t e lőször 
Boldog bolondoskodás c í m m e l , A l s ó - R e g m e t z , 1788. j u n . 30 d á t u m m a l a 
Magyar Múzeumban: 1789. I I . n e g y e d 7 8 — 7 9 . 1. 1791-ben a Heliconi 
Virágokban i s m e g j e l e n t , c í m e i t t : Bátorodás az élet sebess repülése ellen, 
Alsó-Regmetz Rák 30 d. 1788. meg igazitatott a' Tokaji szüretben Skorpió 
24d. 1790. U j a b b k i a d á s a : Újhelyi Dayka Oábor versei-vei e g y ü t t Kazinczynak 
Poetai Berké-bcn, 1 5 8 — 1 5 9 . 1., P e s t e n , 1813-ban; c í m e i t t : A kor örömei. 
— É n e k e s k ö n y v e k b e n i s m e g t a l á l j u k . Váci Énekes Gyűjtemény 1801. é v i 
k i a d á s á b a n a 30. é n e k . — Régibb és ujabb részint érzékeny, részint vig, több­
nyire eredeti dalok gyűjteménye. S á r o s - P a t a k o n 1826. 20. 1. é s e n n e k a k ö t e t ­
n e k m á s o d i k k i a d á s á b a n , Érzékeny és vig dalok gyűjteménye . . . S á r o s - P a t a k , 
1834. 60. 1. — P á l ó c z i H o r v á t h Á d á m 1 8 1 3 - b a n g y ű j t ö t t verse i , a z Ötöd­
félszáz Énekek k ö z ö t t a 115. ez a vers . Címe i t t Csók a bor között. A n ó t á u l 
j e l z e t t 112. verse t . Gyermekeitül meghevülve a k ö t e t b e n k ó t á v a l e g y ü t t 
t a l á l j u k , í g y m e g i s m e r t ü k a Fogy az élet . . . k e z d e t ű K a z i n c z y - v e r s dal­
l a m á t is . 
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A B A F I L A J O S K a z i n c z y ö s s z e s m u n k á i c . s o r o z a t á b a n Bor mellett 
c í m e n k ö z l i e z t a v e r s e t . (I . 6. 1.) A b a f i v a l ó s z í n ű l e g a T o k a j b a n á t d o l g o z o t t 
v e r s s z ö v e g é t k ö z ö l t e , e z l é n y e g e s e n e l t é r a t ö b b i s z ö v e g v á l t o z a t t ó l , e z é r t 
b e m u t a t j u k : 
F o g y a z é l e t , ' s n e m s o k á r a 
S z é p k o r o m m a j d e l r e p ü l ; 
É r z e m , m e s s z e n i n c s h a t á r a , 
S m a j d k o m o r t e l é r e d ü l . 
D e b o r r a l s e b e s s z á r n y á n a k 
L é p v e s s z ő k e t h á n y h a t o k , 
B o r t h a m a r , b o r t ! M ú l á s á n a k , 
H a i s z o m , k a c a g h a t o k . 
M é g m o s t , h á l a i s t e n i m n e k ! 
K e l y h e m b á t r a n f o r g a t o m 
M é g m o s t , h á l a i s t e n i m n e k ! 
L o l l i m a t c s ó k o l g a t o m . 
M é g n i n c s a 5 k i e l f o g a s s a 
G y a n ú b a v e t t l e v e l e m , 
N i n c s a ' k i t u d a k o z g a s s a , 
K i s z i s z e g t i t k o n v e l e m . 
L á n y k a , jer , j e r m á r t s d r ó z s á d a t 
K e l y h e m é d e s n e d v i b e . 
F o n j a d a z t ' s m e l l p á n t l i k á d a t 
H a j a m b a r n a f ü r t i b e ! 
O l t o g a s d s z á m s z o m j ú s á g á t , 
'S p a j k o s k o d j a d d i g v e l e m , 
M i g a z é l e t b o l d o g s á g á t 
N y i l t k a r o d k ö z ö t t l e l e m ! 
K a z i n c z y , G Ö T Z , J O H A N N N I K O L A T J S ( 1 7 2 1 — 1 7 8 1 ) n é m e t í r ó Der 
dichtende Knabe c í m ű k ö l t e m é n y é n e k f o r d í t á s á t k ü l d i R á d a y n a k . A v e r s 
a u t o g r á f s z ö v e g é t a z A k a d é m i a K é z i r a t t á r a ő r z i ( R . u . i . 2r . I . k . ) . C í m e : 
A gyermek poéta. K a z i n c z y D ö m e K á r o l y h o z 1 7 9 0 j a n . 1 - é n i n t é z e t t l e v e l é b e n 
a z e r e d e t i s z ö v e g e t é s a f o r d í t á s t i s k ö z l i . ( L e v . H . 2 7 9 . s z . ) E n n e k s z ö v e g e 
c s a k r é s z b e n e g y e z i k a z i t t k ö z ö l t t e l . A f o r d í t á s m e g j e l e n t : Orpheus 1 7 9 0 . 
I . 2 7 4 — 2 7 5 . 1. — Helikoni virágok 9 4 — 9 5 . 1. — Poet. berek. 145 . 1. — A B A F I 
i . m . I I . k . 1 7 6 — 1 7 7 . 1. A z e r e d e t i n é m e t n y e l v ű k i a d á s s z ö v e g e é s K a z i n c z y 
n é m e t m á s o l a t a k ö z ö t t i s z ö v e g e l t é r é s t V á c z y m u t a t t a k i . ( L e v . I I . 2 7 9 . 
s z . 1. j e g y z e t e . ) A k é z i r a t o k b a n é s m i n d a n é g y s z ö v e g k ö z l é s b e n a v e r s 
c í m e A gyermek poéta, a z O r p h e u s b a n k i e g é s z í t é s e Superint. Götz verseiből. 
Rozsnyón, December 12 dik. 1789. A H e l i c o n i V i r á g o k b a n a c í m a l a t t c s a k 
a d á t u m o t t a l á l j u k . S z ö v e g e l t é r é s m i n d a n é g y k ö z l é s b e n v a n . — ( B . M . ) . 
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5 6 6 0 . K a z i n c z y — id. R á d a y G e d e o n n a k . ( [ T o k a j , ] 1 7 9 0 . j a n . 5 . ) 
K a z i n c z y l e v e l e v á l a s z R á d a y n a k 1789 . d e c . 1 2 - é n k e l t e z e t t l e v e l é r e . 
( L e v . I . 268 . s z . ) . 
K a z i n c z y a B a t s á n y i v a l é s B a r ó t i S z a b ó v a l e g y ü t t k i a d o t t M a g y a r 
M ú z e u m s z e r k e s z t ő s é g é b ő l k i v á l t . U j l a p o t i n d í t o t t Orpheus c í m m e l . 
Magyar Museum, K a s s a 1788 . j u l . — 1 7 9 2 [ d e c ] S z ü n e t e l t : 1 7 9 0 — 
1791 . M e g j . n e g y e d é v e n k é n t , Szerk . é s K . B a r ó t i S z a b ó D á v i d , B a t s á n y i 
J á n o s , K a z i n c z y F e r e n c . N y . T r a t t n e r M á t y á s , P e s t , 1 7 9 2 : E l l i n g e r J á n o s , 
J ó z s e f , K a s s a . 8r. Orpheus. Eggy hónapos irás, a' józan gondolkozásnak, 
igazabb ízlésnek és Magyar történeteknek elősegéllésére. K a s s a . 1790 . j a n . — 
1790 . a u g . Megj . h a v o n k é n t . Szerk . S z é p h a l m y V i n t z e [ K a z i n c z y F e r e n c ] . 
N y . L a n d e r e r M i h á l y , P e s t . 8r. 
K a z i n c z y c s a l ó d á s á t f e jez i k i m i k o r s z e r k e s z t ő t á r s a k r ó l s z ó l v a 
l e v e l ü n k b e n í r ja : , , . . . k i v á l t h a B a t s á n y i a k t a l á l n á n a k l e n n i , m e g - z a v a r n á k 
t s a k a ' s z á n d é k o m a t " . A k ö z t e és B a t s á n y i k ö z ö t t i e l l e n t é t r ő l K a z i n c z y 
a Magyar (Kassai) Muzéum és Orpheus miként kezdenek kiadatni c í m ű 
í r á s á v a l s z á m o l be , m e l y a K i s e b b k é z i r a t o k c í m ű k é z i r a t k o l l i g á t u m á b a n 
t a l á l h a t ó , O S Z K K é z i r a t t á r a őrzi . ( J e l z e t e : Q u a r t . H u n g . 1238 . ff. 1 — 2 V . ) 
T e k i n t v e , h o g y a k é z i r a t t a r t a l m a s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k l e v e l ü n k h ö z , é s 
m e r t m a g y a r á z a t o t a d a k ö v e t k e z ő , 1790 . febr. 2 3 - á n k e l t ( L e v . X X I I I . 
5 6 6 2 . sz . ) l e v é l b e n l e v ő V e r g i l i u s - f o r d í t á s o k r a is , k ö z ö l j ü k a t e l j e s s z ö v e g e t , 
A k é z i r a t K a z i n c z y s a j á t k e z ű í rása , b e n n e ö n m a g á t k i r e k e s z t v e , 
h a r m a d i k s z e m é l y b e n m o n d j a e l a t ö r t é n t e k e t . 
„ M a g y a r ( K a s s a i ) M u z é u m é s O r p h e u s m i k é n t k e z d e n e k k i a d a t n i ? 
K a z i n c z y a z t h i t t e m i n d é g ; h o g y a ' N y e l v ' é s L i t e r a t ú r a ' e m e l k e ­
d é s é r e s e m m i s z e r n e m s z ü k s é g e s e b b , m i n t a ' J o u r n a l o k . E z e k ö s z v e k ö t ő -
d é s b e h o z h a t j á k a z e l s z ó r v a é l ő t u d ó s o k a t , e g g y i k e a ' m á s i k á t a ' p é l d a a d á s 
á l t a l t ü z e l h e t i , 's a ' R e c e n s í ó k a z í r ó k a t f i g y e l m e s e b b d o l g o z á s r a b u z d í t ­
h a t j á k a z O l v a s ó k í z l é s é t 's é r t e l m é t 's í t é l e t é t p e d i g m í v e l n i f o g n á k . 
K a s s á n l a k v á n m i n d e n h é t e n l e g a l á b b k é t e s t v e ő és B a t s á n y i ö s z v e -
g y ű l é n e k B a r ó t i S z a b ó D á v i d R h e t o r i c á t t a n í t o t t P r o f e s s o r n á l . K a z i n c z y 
s o k í z b e n b u z d í t o t t a S z a b ó t , h o g y k e z d e n é n e k i l l y Í r á s t , 's a z t á l l í t o t t a , 
h o g y a z t c s a k m e r n i ke l l ; e g g y s z e r r e j e l e n g e t i k m a j d a' t á r s a k m a g o k a t 
m i n d e n f e l ő l . S o h a s e m b o l d o g ú l h a t a i g y e k e z e t é b e n , a ' m i n t a k k o r i s g y a ­
n í t o t t a , m o s t p e d i g e r ő s e n h i s z i i s , a z é r t , m e r t B a t s á n y i , k i a k k o r m é g c s a k 
D i u r n i s t a a ' K a s s a i K a m a r a 1 m e l l e t t , é s í g y m i n d e n k ü l s ő f é n y n é l k ü l , 
n e m i g e n m e r é m a g á t a ' k é t ö r e g e b b m e l l e t t f i t o g t a t n i , o l l y s z á n d é k k a l 
v o l t , h o g y k e v é s i d ő m ú l v a m a g a l e h e s s e n m i n d e n . — E g g y e s t v e B a t s á n y i 
n e m v a l a j e l en , 's K a z i n c z y s z e r e n c s é s v a l a rá v e n n i a ' s z á n d é k r a S z a b ó t . 
K e z e t a d a K a z i n c z y n a k , ' s erre b í z t a , h o g y í r n á m e g a' P r a e f a t i ó t . K ü l ö m -
b e n k e t t e n a z t v é g e z e k , h o g y n e m c s a k a ' k ö z t t ö k l a k ó B a t s á n y i t , h a n e m 
R á d a y t , H o r v á t h Á d á m o t , é s F ö l d i t i s t á r s a k n a k f o g a d j á k , 's e z e k n e k 
í r á s a i k b ó l a d j á k - k i a z e l s ő K ö t e t e t . 
B a t s á n y i a z e l ső ö s z v e j ö v e t e l b e n e l f o g a d t a a ' t á r s s á f o g a d t a t á s t , 
d e a z t k í v á n t a , h o g y a' l e g e l s ő F ü z e t b e n c s a k h a l m o k n a k d o l g o z á s a i k 
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v é t c s s e n e k - f c l . E r r e m i n d S z a b ó m i n d K a z i n c z y k é s z e k v o l t a k . — A z u t á n 
a z t k í v á n t a , h o g y a z ő O r t h o g r a p h i á j a v é t e s s é k - b e . E r r e K a z i n c z y n e m 
h a j l o t t ; i g e n S z a b ó , k i m a g a i s a ' B a t s á n y i O r t h o g r a p h i á j á n a k á l d o z á f e l 
a ' m a g á é t . A z t c s a k n e m k í v á n h a t o m , ú g y m o n d a B . , h o g y k e t t ő e n g e d j e n 
e g g y n e k , s e m h o g y e g g y d a r a b J o t t á v a l , a ' m á s i k Y p s i l o n n a l j e l e n j e n -
m e g . — E n g e d t e m , c s a k h o g y a ' M u n k a k i a d á s a k e z d ő d j é k . 
B . t o v á b b s e m s z ű n e - m e g c a b a l á z n i ; a z o n v o l t h o g y e l f o j t h a s s a 
t á r s a i n a k s z a b a d s á g á t . K a z i n c z y a z t e l u n t a , ' s k ü l ö n v á l t , a z t n e k i k k i ­
m o n d v á n , v a l a m i n t a z t i s h o g y m i é r t v á l k ü l ö n . 
A ' k i e z t o l v a s s a , n e m f o g j a h i h e t n i h o g y a ' B a t s á n y i e l l e n i t t t e t t 
v á d i g a z l e h e s s e n . í m h o l t e h á t e g g y t ö r t é n e t , m e l l y e z t f e l v i l á g o s í t h a t j a . — 
K a z i n c z y a ' P o z s o n y b a n l a k o t t L a n d e r e r t ő l ú j s á g k é p e n e g g y í v é t v e v é a ' 
R a j n i s á l t a l f o r d í t o t t V i r g í l i u s i E e l o g á k n y o m t a t á s á n a k . R a j n i s m i n d 
S z a b ó v a l m i n d B a t s á n y i v a l ö s z v e a k a s z t o t t a v o l t k e r e k é t , 's B a t s á n y i b a n 
a z a ' b o s s z ú s g o n d o l a t t á m a d a , h o g y S z a b ó f o r d í t s a - l e V i r g i l n e k a z t a z 
E c l o g á j á t , m e l l y e t R a j n i s i t t n y o m t a t t a t a é s L a n d e r e r n y o m t a t v a k ű l d e - l e , 
' s i g y e k e z z é k R a j n i s t f e l ü l h a l a d n i ; e z R á j n i s t n a g y o n e l p i r í l h a t j a . S z a b ó 
e n g e d ő a ' g o n o s z t a n á c s n a k , B a t s á n y i p e d i g a z t k í v á n t a a ' s z é p t a n á c s 
s u g a l l á s á é r t é s a ' S z a b ó f o r d í t á s a k ö r ü l t e t t i g a z í t á s o k é r t , h o g y S z a b ó í r j o n 
e g g y n e h á n y h e x a m e t e r t B a t s á n y i h o z , m e l l y P r a e a m b u l u m k é n t á l l j o n a z 
E c l o g a e l ő t t . 
M i n d a ' M u z é u m , m i n d a z O r p h e u s e l a k a d á n a k a ' 8 d i k K ö t e t e n a ' 
v e r s e n g é s , 's a ' t á r s a k ' e l m o z d u l á s a i k m i a t t , m e r t K a z i n c z y 17Í11. Á p r i l i s ­
b a n h i v a t a l á b ó l k i l é p e , 's K a s s á t o d a h a g y t a . " 
A f o l y ó i r a t a e l n e v e z é s é r ő l s o k á i g t ö p r e n g e t t K a z i n c z y . S c h i l l e r 
f o l y ó i r a t á t p é l d á z z a , m e r t e n n e k t a r t a l m a a z ö v é h e z h a s o n l ó . E z m e g ­
j e l e n t 1 7 8 5 - b e n Bheinische Thalia, m a j d 1 7 0 2 — 1 7 9 3 . Neue Thalia c í m m e l . 
K a z i n c z y a z O r p h e u s e l s ő s z á m b ó l c s a k e g y - e g y c i k k e t i s m e r t e t , 
a s z á m t e l j e s t a r t a l m a a k ö v e t k e z ő : I . A j á n l á s , G r ó f P á l f f y K á r o l y F ő c a n c c l -
l á r i u s ő E x c e l l e n t z i á j á h o z . I I . B É - V e z e t é s . 1. G r ó f P á l f f y K á r ó l ő E x c e l l . 
L e v e l e P é t z e l i h e z . 2. B . P r ó n a y L á s z l ó ő E x c e l l . L e v e l e K a z i n c z y h o z . 
3. H e l v e t i u s a ' T u d o m . e l - t e r j e s z t é s e r ő L 4 . R a j n i s n a k V i r g i l i u s á r a ( R é v a i ) . 
5. A ' M ú z s á k h o z ( F e h é r ) . 0. P ó p N e w t o n r a ( S u p . S z i l á g y i ) . 7. L i c i n i u s h o z . 
( D . F ö l d i ) . 8. A ' V e r é b ( A r a n k a ) . 9. B . R á d a y n a k P é t z e l i P a l o t á j a , 10. T ö r e ­
d é k a ' W i e l e n d D i o g e n e s é b ő l ( I v á n k a y V i t é z ) . 11. E g g y b i r r e v á g y ó h o z 
( A r a n k a ) . 12. E g g y H a r a g o s h o z ( D ö m e ) . 13. A M a j o m é s a R ó k a ( A s z a l a y 
J á n o s ) . 14 . G l y c e r i o n W i e l a n d b ó l ( O t t o m á n y i S z a b ó ) . 15. A z ö r e g é s a f i ó k 
g a l a m b ( A s z a l a y ) . 16 . S ó h a j t á s M e t a s t a s i ó b ó l ( K a z i n c z y F e r e n t z ) . 17. T s a l a t -
t a t á s ( H o r v á t h A d á m ) . 18. L ' t a z á s o k K a s s a ( S z é p h a l m y ) . 19. L i t t e r a t o r i 
T u d ó s í t á s o k . 20 . A ' T ö r v é n y - s z a b á s r ó l ( K a z i n c z y ) . 21 . G r a m m a t i c a i j e g y ­
z é s e k ( S z é p h a l m y ) . A z e l s ő s z á m 100 l a p . 
K a z i n c z y l e v e l é b e n R á d a y n a k Eviralla Ossziánnak toldalékjából 
c í m ű m u n k á j á n a k m e g j e l e n é s é t a z O r p h e u s 1. s z á m á b a n j e l z i , a z o n b a n 
c s a k a 2 . s z á m e l s ő d a r a b j a a 1 0 3 — 1 2 4 . l a p o n . R á d a y u g y a n c s a k a z e l s ő 
s z á m b a n j e l z e t t m ű v e : Molnár Albert, magyar soltárinak első ki-adásáról. 
Jöttek ki Herbornában 1607-ben p e d i g a z O r p h e u s 6. s z á m á b a n j e l e n t m e g , 
a 9 7 — 1 2 2 . l a p o n . — R Á D A Y Z r í n y i e l s ő é n e k é t p r ó z á b a ü l t e t t e á t , a z Elől-
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Járó Versek-hcy. Z r í n y i t é s m u n k á j á t d i c s é r ő v e r s e t í r t . C í m e : Gróff Zrínyi 
Miklós Szigeth Vára veszedelmének köttettlen beszédre való forditlása. M e g ­
j e l e n t a Magyar Muzeum-han 1 7 8 8 — 1 7 8 9 . 2 1 2 — 2 3 0 . 1. ALT. é n e k k i h a g y á s á ­
v a l a I I I . é n e k e t i s p r ó z á b a ü l t e t t e á t . C í m e : Zrínyi harmadik éneke sziget 
veszedelméről. M e g j e l e n t u o . 4 1 1 — 4 3 1 . 1. E z u t ó b b i v e r s b e n t a l á l j u k a t ö r ö k 
j í j u d a l á n a k á t k ö l t é s e i , a Valál szerencse. . . k e z d e t ű v e r s e t , 4 1 G — 4 1 8 . 1. 
A v e r s k é z i r a t o s s z ö v e g v á l t o z a t á t ő r z i a z O S Z K K é z i r a t t á r a . J e l z e t e O c t . 
I l u n g . 7 3 . f . 2 2 5 v . M e g j e l e n t : Heliconi Virágok C l — 0 3 . 1. C í m e : Meehmet 
dala. Gróff Zrínyi Miklós, Szigeti Veszedelmének III. Énekéből. — ( B . M . ) 
5 6 6 1 . K a z i n c z y — J . S o n n e n f e l s n e k . ( K a s s a , 1 7 9 0 , f e b r . 3.) 
S O N N E N F E L S , J O S E P H ( 1 7 3 2 — 1 8 1 7 ) : o s z t r á k á l l a m f é r f i é s í ró , a 
p o l i t i k a i t u d o m á n y o k e g y e t e m i t a n á r a , I I . J ó z s e f f e l v i l á g o s u l t p o l i t i k á j á n a k 
e g y i k f ő t á m a s z a v o l t i r o d a l m i é s k u l t u r á l i s t é r e n . H e v e s e n t á m a d t a B é c s 
i r o d a l m i é s t á r s a d a l m i e l m a r a d o t t s á g á t , a z o s z t r á k s z í n p a d o t L e s s i n g 
s z e l l e m é b e n i g y e k e z e t t m e g ú j í t a n i . A z ő s ü r g e t é s é r e s z ü n t e t t é k m e g A u s z t ­
r i á b a n a k í n v a l l a t á s t . 1 7 9 7 - b e n b á r ó i r a n g o t k a p o t t . M i n t u d v a r i t a n á c s o s 
é s a k é p z ő m ű v é s z e t e k a k a d é m i á j á n a k e l n ö k e h a l t m e g . K a z i n c z y n a k , a k i 
1 7 8 6 - t ó l 1 7 9 1 - i g gr . T ö r ö k L a j o s k a s s a i t a n k e r ü l e t i f ő i g a z g a t ó m e l l e t t a z 
e l e m i i s k o l á k f e l ü g y e l ő j e k é n t m ű k ö d ö t t , e g y i k e l ö l j á r ó j a v o l t . K a z i n c z y 
b é c s i t a r t ó z k o d á s a i d e j é n s z e m é l y e s e n i s m e g i s m e r k e d e t t v e l e s g y a k r a n 
i d ő z ö t t t á r s a s á g á b a n . E l e v e l é v e l e g y ü t t a z i s k o l a l á t o g a t ó k n a k í r o t t s e l ő t -
1 ü k e l m o n d o t t ú t m u t a t á s á t k ü l d t e m e g n e k i : Hivatalba vezető beszéd, melyet 
kassai tudománybeli megye nemzeti oskoláinak legelső királyi visitatoraihoz 
tartott, mint a megnevezett oskoláknak királyi districtualis inspectora Kassán 
decz. 20. 1789. K a s s a , 1 7 8 9 . — M é g u g y a n e b b e n a z é v b e n n é m e t ü l i s m e g ­
j e l e n t K a s s á n . (1. V Á C Z Y : K . é s k o r a , 2 5 0 . 1.). — ( F . G . ) 
5 6 6 2 . K a z i n c z y — id. R á d a y G e d e o n n a k . ( 1 7 9 0 . f e b r . 23 . ) 
K a z i n c z y l e v e l e v á l a s z R á d a y n a k 1 7 9 0 . f ebr . 1 - é n í r t l e v e l é r e . ( L e v . 
I I . 2 9 1 . s z . ) F ü s k u t i L a n d e r e r M i h á l y ( 1 7 2 5 — 1 7 9 5 ) k a s s a i n y o m d á s z 
g o n d a t l a n s á g á t p a n a s z o l j a K a z i n c z y . A z O S Z K h i r l a p t á r á b a n é s a R á d a y -
K ö n y v t á r b a n a z Orpheus e l s ő s z á m á n a k e g y o l y a n p é l d á n y a t a l á l h a t ó , 
a m e l y e n a k é k b o r í t ó l a p o n 1 7 9 0 . é v h e l y e t t 1 8 9 0 . d á t u m o t o l v a s h a t u n k . 
( L . B U S A M . — V I B Á G H R . : É r d e k e s s a j t ó h i b á k . K a z i n c z y F e r e n c O r p h e u s 
<•. f o l y ó i r a t á r ó l . Magyar Könyvszemle. 1 9 5 6 . 1. s z . 6 3 . 1.). 
A z Orpheus p o s t a i e x p e d i á l á s á r ó l K a z i n c z y a f o l y ó i r a t 1 7 9 0 . f e b r u á r 
h ó n a p i b o r í t ó l a p j á r a a Foglalat u t á n n y o m t a t j a , 11 n a p p a l a l e v e l ü n k k e l ­
t e z é s e e l ő t t , f e b r . 1 2 - é n : , , A ' F e l s é g e s H e l y t a r t ó K i r á l y i T a n á t s t ó l m é g 
e k k o r á i g s e m é r k e z é k - b e a z e n g e d e l e m , h o g y e z e n h ó n a p o s - i r á s P o s t á n 
k ü l d e t t e t h e s s e n - m e g a z o k n a k , a ' k i k e z t h o r d a t n i k í v á n j á k . M é g m o s t 
t e h á t n e m a d h a t o k e r á n t a e g y é b t u d ó s í t á s t , h a n e m h o g y e g g y p é l d á n y n a k 
á r r á t a ' N y o m t a t ó P o s t á n k i v ü l 2 0 . k r a i t z a r b a n h a t á r o z t a - m e g " . ( A R á d a y -
K ö n y v t á r p é l d á n y a . ) 
A Tityrus a m i t K a z i n c z y s ü r g ő s e n v i s s z a k é r R á d a y n a k Virgyilius 
első eklogája c í m ű f o r d í t á s . ( M e g j e l e n t : M a g y a r M ú z e u m I . 3 3 1 — 3 4 5 . 1.) 
E n n e k a m ű n e k a Foglalat-ábtm o l v a s s u k : „ V i r g y i l i u s - n a k e z e n E k l o g a j á t 
2 7 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
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M a g y a r r a m i n d R á j n i s J ó z s e f , m i n d S z a b ó D á v i d U r f o r d í t o t t a , u g y a n 
V i r g y i l i u s v e r s - m é r t é k e s z e r é n t . M e l l y i k , é s m e n n y i r e h a l a d t a l é g y e n m e g 
a m á s i k a t , a z O l v a s ó ö n n ö n m a g a i t é l l y e - m e g . A k ü l ö m b s é g s z e m b e t ű n ő . 
I m i t t v a n m i n d a k é t f o r d i t á s , s z ó r ó l s z ó r a , b e t ű r ő l b e t ű r e . " R a j n i s f o r d í t á s á ­
b ó l c s a k e g y l a p k ö z l é s é t t a l á l j u k a 3 3 2 . l a p o n , B a r ó t i S z a b ó D á v i d f o r ­
d í t á s á b ó l a 3 3 3 — 3 4 5 . l a p o t . M e l y i k e t k ü l d t e e l K a z i n c z y R á d a y n a k , s k é r i 
v i s s z a l e v e l ü n k b e n , n e m t u d j u k . A k é t V e r g i l i u s - f o r d í t á s r ó l 1. a z 1 7 9 0 . 
j a n . 5. k e l t ( L e v . X X I T T . 5 6 6 0 . s z . ) K a z i n c z y R á d a y h o z i n t é z e t t l e v é l 
j e g y z e t é b e n a Magyar (Kassai) Múzeum és Orpheus miként kezdenek ki­
adatni? c í m ű K a z i n c z y - k é z i r a t k ö z l é s é t . — ( B . M . ) 
5 6 6 3 . K a z i n c z y — id . R á d a y G e d e o n n a k . ( K a s s a , 1 7 9 0 . m á r c . 2 5 . ) 
K a z i n c z y b e s z é d e n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t m a g y a r é s n é m e t n y e l ­
v e n : Hivatalba vezető beszéd, mellyet a kassai tudománybeli megye nemzeti 
oskoláinak leg-első királyi Visitátoraihoz tartott, mint a' meg-nevezett oskolák­
nak királyi districtualis inspectora K a s s á n , D e c e m b e r 2 0 - i k 1 7 8 9 . N y . E l l i n -
g e r J á n o s J ó z s e f . 3 0 1. 8r. — Rede bei der Einselzung der königl. National-
schulen Visitatoren des Kaschauer Litterarbezirkes in ihr Amt. gehálten . . . 
d e n 20 . D e z e m b e r 1 7 8 9 . K a s c h a u , g e d r . b e i J o h . J o s . E l l i n g e r n . 2 9 1. 8r . 
R á d a y v i s s z a k é r i a K a z i n c z y n á l l e v ő , B a t s á n y i á l t a l h o z z á j u t t a t o t t 
k é z i r a t a i t , a z 1 7 9 0 . f e b r . 1. é s 1 7 9 0 . m á r c . 8 . l e v e l é b e n . ( L e v . I I . 2 9 1 . , 
3 0 5 s z . ) . 
K a z i n c z y G á n c s P á l h o z é s H o r v á t h Á d á m h o z i n t é z e t t , C s e h - S z o m -
b a t y J á n o s n á l l e t é t b e h e l y e z e t t , i t t e m l í t e t t l e v e l e i t n e m i s m e r j ü k , e l k a l l ó d ­
t a k , v a g y e l v e s z t e k . C S E H - S Z O M B A T Y J Á N O S ( 1 7 4 8 — 1 8 1 5 ) o r v o s , 1 7 8 4 . 
f e b r . 1 0 - t ő l o r s z á g o s f ő o r v o s . G Á N C S P Á L ( 1 7 6 4 — 1 8 2 6 ) R á d a y c s a l á d n á l 
n e v e l ő , u t ó b b t i t k á r . 
Kazinczy Ferenc Kül-földi Játszó-szinjé-neí e l s ő k ö t e t é b e n K a s s á n 
1 7 9 0 - b e n j e l e n t m e g K a z i n c z y f o r d í t á s á b a n Hamlet szomorú játék. VI. Fel­
vonásban. Shakespeare munkája, ugy a' mint az a' mi Játszó-színeinkre 
léphet. A l e v é l b e n f e l s o r o l t f o r d í t á s o k k ö z ü l a t ö b b i n e m j e l e n t m e g n y o m ­
t a t á s b a n . 
K a z i n c z y b e o s z t o t t j á r ó l , V I T É Z i M B É r ő l , a R á d a y K ö n y v t á r Orpheus' 
p é l d á n y a 1 7 9 0 . m á j u s h ó n a p i b o r í t ó l a p j a t a r t a l o m j e g y z é k é n a Ki nem 
nyomtatott munkák c í m ű r o v a t b a n o l v a s s u k : „ I v á n k a y V i t é z I m r e U r a 
D u s e k O r e t e s é n e k f o r d í t ó j a , k é s z G ö t h é n e k C l a v i g ó j á v a l , é s v a l a k i b ő l 
m á s b ó l J o h a n n a G r a y n e v ü s z o m o r ú j á t é k k a l . " V o l t a k - e e l ő a d á s o k a D i a e t a 
i d e j é n , h a i g e n , j á t s z ó s z í n j e i n k m i t a d t a k e l ő , V i t é z I m r e d a r a b j a s z í n r e 
k e r ü l t - e , n e m t u d j u k . ( L . m é g . L e v . X X I H . 5 7 1 2 . s z . l e v é l j e g y z e t é t ) . 
I I . L i p ó t 1 7 9 0 . j ú n . 1 0 - r e P e s t r e o r s z á g g y ű l é s t h í v o t t ö s s z e . A z 
Orpheus 1 7 9 0 . f e b r . h ó n a p i Foglalat-a u t á n o l v a s s u k , h o g y K a z i n c z y V i t é z 
I m r e G o e t h e - f o r d i t á s á n a k k i a d á s á t Kül-földi Játszó-szinjé-he t e r v e z t e : 
„ a m á s o d i k b a n l e s s z C l a v i g ó I v á n k a y V i t é z á l t a l f o r d í t v a . . . " M é g e g y 
k ö t e t t a r t a l m á t s o r o l j a f e l K a z i n c z y . E s z e r i n t 3 k ö t e t r e t e r v e z t e e z t a 
m u n k á t , c s a k a z e l s ő j e l e n t m e g . 
R á d a y 1 7 9 0 . m á r c . 8. í r t l e v e l é b e n ( L e v . H . 3 0 5 . s z . 1.) k é t v e r s é t 
k ü l d i : a Tityrust, m e l y e t K a z i n c z y 1 7 9 0 . f e b r . 2 3 - á n í r t l e v e l é b e n k é r t , e z : 
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Dienes. Virgiliusnak első ecclogája, megmagyarositva és I. Mátyás királyunk 
idejéhez alkalmaztatva, é s a Tavasz estve c í m ű t . 
R á d a y 1 7 9 0 . f e b r . 2 4 - é n t u d ó s í t j a K a z i n c z y t , h o g y A r a n k a G y ö r g y 
u g y a n a z o n v e r s e i t k é t s z e r k e s z t ő s é g n e k i s e l k ü l d t e , a Magyar Múzeumhoz 
é s a z Orpheushoz; f i g y e l m e z t e t i , n e h o g y m i n d a k é t h e l y e n e g y i d ő b e n 
k ö z ö l j é k a z o k a t . ( L e v . I I . 3 0 2 . s z . ) V e r g i l i u s I I . e c c l o g á j á t R á d a y á t -
k ö l t ö t t e . C í m e : Szép Bözsi. A Virgilius Alexisének szabad követése vagy inkább 
megmagyarosítása. K ö z ö l v e Kazinczy összes müvei-ben I X . k ö t e t . 
R á d a y P h a e d r u s Poéta c í m ű m e s é j é b ő l v e t t i d é z e t : a I V . k ö n y v , 
X X V , m e s e , 7. s o r a . 
S e m R o u s s e a u Oontrat Social, s e m I I . F r i g y e s Antimachiavelli c í m ű 
m u n k á k n e m m a r a d t a k r á n k K a z i n c z y f o r d í t á s á b a n . 
R á d a y 1 7 9 0 . f e b r . 1. k e l t e z e t t l e v e l é b e n k é r i K a z i n c z y t , h o g y A n a c -
r e o n t f o r d í t s o n . „ V a j h a r e m é n y l h e t n é m , h o g y A n a c r e o n h a r m a d i k Ó d á j á t 
i s a z H i d e g v e t t e C u p i d o r u l , é s a z k i l e n t z e d i k é t , a l e v é l v i v ő g a l a m b r u l 
i l l y e n f o r d í t á s b a n a z ú r t ó l l á t h a t n á m . . . " ( L e v . I I . 2 9 1 . s z . ) A z e l s ő d a l 
m e g j e l e n t a z Orpheus I . k ö t e t é b e n 2 9 3 — 2 9 4 . 1. Anakreonnak Illdik dala 
szabadon fordítva. Fejér-Gyarmat, Szatthmárban, Jul. lődik 1790. c í m m e l , 
S z é p h a l m y á l n é v a l a t t . A B A F i n á l i . m . 8 5 — 8 6 . 1. C í m e : Az éjjeli vendég. 
Anakreon III. dala. é s a Poetai berek 1 7 4 — 1 7 5 . l a p j á n a z o n o s c í m m e l . 
A s z ö v e g ö s s z e v e t é s t A b a f i v é g e z t e e l i . m . 2 7 8 . 1. A m á s o d i k v e r s 1 8 0 3 - b a n 
k é s z ü l t . M e g j e l e n t A galambhoz c í m m e l , Poetai berek 1 8 1 — 1 8 3 . 1., é s A b a f i -
n á l A levélhordozó. Anakreon IX. dala c í m m e l , i . m . 8 7 — 8 8 . 1. A v e r s e k 
s z ö v e g ö s s z e v e t é s é t e l v é g e z t e A b a f i i . m . 2 7 8 . 1. — ( B . M . ) . 
5 6 6 4 . K a z i n c z y — [ P o d m a n i c z k y J ó z s e f n e k ?] . ( H e g y a l j a , 1 7 9 0 . n o v . 2 . ) 
I g e n n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l t é t e l e z h e t ő fe l , h o g y e l e v é l c í m z e t t j e 
P O D M A N I C Z K Y J Ó Z S E F , a k i e b b e n a z i d ő b e n h e l y t a r t ó t a n á c s o s v o l t é s a k i v e l 
K a z i n c z y P e s t e n , a S z é c h é n y i F e r e n c n é l t a r t o t t i r o d a l m i é r t e k e z l e t e n , 
1 7 9 0 . o k t . 3 - á n , t a l á l k o z h a t o t t . I s m e r e t e s P o d m a n i c z k y t u d o m á n y - é s 
i r o d a l o m p á r t o l á s a . D e c . 4 - é n K a z i n c z y a k ö v e t k e z ő k e t í r j a D ö m e K á r o l y ­
n a k : „ T u d a k o z d m e g k é r l e k W e b e r ú r t ó l , h a B . P o d m a n i c z k y n a k é s C a l a -
v i n i U r n á k , a ' P r í m á s B i b l i o t h e c a r i u s á n a k m e g a d t a é L e v e l e m e t ? Fin a 
m e s s i á s o m a t n y o m t a t n á m , d e n i n c s p é n z e m , m e r t a L i t e r a t u r a n a g y o n 
M e g v o n t . " ( L e v . H . 3 4 5 . s z . ) . A z a m ű t e h á t , a m e l y m i a t t K a z i n c z y 
l e v e l e t i n t é z e t t P o d m a n i c z k y h o z , f e l t e h e t ő l e g K l o p s t o c k Messiása. A l e v é l ­
b e n e m l í t e t t Jelentés u g y a n h i á n y z i k , d e e g y p é l d á n y a m e g v a n a M T A K 
k é z i r a t t á r á b a n ( V e g y e s e k , 4 - r , 7 1 . s z . 8. 1.): Jelenlés KlopstockMessiasának 
kiadása felől. Regm. okt. 17. d. 1790. K o v a c h i c h M á r t o n G y ö r g y n e k 1 7 9 0 . 
o k t . 3 0 - á n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a K a z i n c z y : „ m e i n B e u t e l i s t d u r c h L i t t e r a -
r i s c h e A u s g a b e n g e s c h w á c h t , w i e i c h d i e s i n d e r A n k ü n d i g u n g v o n d e r 
M e s s i a d e K l o p s t o c k s j e d e m z u r S c h a u s t e l l e . " ( L e v . H . 3 4 0 . s z . ) A Hadi 
és Más Nevezetes Történetek 1 7 9 1 . é v i I V . s z a k a s z a 2 7 8 . l a p j á n a k ö v e t k e z ő k e t 
o l v a s h a t j u k e z z e l k a p c s o l a t b a n : „ S a j t ó a l a t t v a n K . ú r t ó l K l o p s t o c k M e s ­
s i á s á n a k 1 0 e l s ő é n e k e i s . . . K é t f o r i n t t a l l e h e t e l ő f i z e t n i a z e m l í t e t t n a g y -
b e t s ü m u n k á r a . " A Messiás f o r d í t á s á r a g y ű j t ö t t e l ő f i z e t é s e k m i a t t K a z i n c z y -
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n a k k é s ő b b k e l l e m e t l e n s é g e i i s v o l t a k , v ö : V á c z y : K . é s k o r a . 3 7 9 . 1. — 
(Cs. G . K . ) 
5 6 6 5 . K a z i n c z y — B a t t h y á n y - S t r a t t m a n n A l a j o s n a k . ( R e g m e c , 1 7 9 1 . 
j a n u á r 7.) 
E z a z e g y e t l e n i s m e r t l e v é l a m e l y e t K a z i n c z y B A T T H Y Á N Y — S T R A T T -
MANN A L A J O S ( 1 7 5 0 — 1 8 1 8 ) h e r c e g , cs . k i r . k a m a r á s h o z i n t é z e t t . B a t t h y á n y ­
i é i i s c s a k k é t K a z i n c z y h o z í r o t t l e v e l ü n k v a n : 1 7 9 0 . o k t . 18 ( L e v . I I . 3 3 8 . 
•sz . ) é s 1 7 9 1 . f e b r . 1 2 . ( L e v . I I . 3 6 0 . sz . ) A m o s t e l ő k e r ü l t l e v é l i d ő b e n a 
V á c z y n á l k ö z ö l t e k k ö z é é k e l ő d i k . 
K a z i n c z y m a e c e n a s t , m u n k á i n a k k i a d á s á t r e m é l i B a t t h y á n y t ó l , 
é s e g y t u d ó s t á r s a s á g m e g a l a p í t á s t . E z m á r — t a l á n — K a z i n c z y m á s o d i k 
i l y e n t e r v e z e t e a m i t B a t t h y á n y - S t r a t t m a n n a k k ü l d ö t t . A z e l s ő r ő l (?) í r ja 
K i s J á n o s n a k : „ H e r c z e g B a t t h y á n y L a j o s n a k 1 7 9 0 - b e n e g g y P l á n u m o t 
k ü l d ö t t e m e g g y Á r k á d i á i T á r s a s á g a l k o t á s a e r á n t . " ( L e v . I I . 4 2 4 . s z . ) 
K a z i n c z y n a k n e m s i k e i ' ü l t a h e r c e g e t m e g n y e r n i e a r r a s e m , h o g y 
m u n k á i n a k k i a d á s á b a n s e g í t ő j e l e g y e n . K a z i n c z y B E S S E N Y E I T ( 1 7 4 7 — 
1 8 1 1 ) p é l d á z z a k i m i k o r B é c s b e n a r e f o r m á t u s o k á g e n s e v o l t , B E L E Z N A Y 
M I K L Ó S ( 1 7 2 3 — 1 7 8 7 ) t á b o r n o k p á r t f o g á s a a l a t t e g é s z e n a z i r o d a l o m n a k 
é l h e t e t t , k ö l t s é g é v e l j e l e n t e t h e t t e m e g m u n k á i t . B e s s e n y e i B e l e z n a y n a k 
a j á n l o t t m u n k á j a H u n y a d i J á n o s é l e t e é s v i s e l t d o l g a i m e g j e l e n t 1 7 7 8 - b a n . 
F e l e s é g é n e k a j á n l o t t a Hunyadi László tragédiája c í m ű , 1 7 7 2 - b e n m e g j e l e n t 
m u n k á j á t . A k ö t e t e k m e g j e l e n é s é n e k k ö l t s é g e i t B e l e z n a y v i s e l t e . B e s s e n y e i t 
M á r i a T e r é z i a i s t á m o g a t t a ; a z u d v a r i k ö n y v t á r t i s z t e l e t b e l i ő r é n e k n e v e z t e 
k i . H a l á l a u t á n f i a , J ó z s e f e z t a z á l l á s á t m e g s z ü n t e t t e , B e s s e n y e i B é c s b ő l 
1 7 8 2 - b e n B é r c e i r e , 1 7 8 5 - b e n p u s z t a k o v á c s i b i r t o k á r a k ö l t ö z ö t t . 
K a z i n c z y l e v e l é n e k k e l t e z é s é i g , 1 7 9 1 - i g ö s s z e f o g l a l j u k a M a g y a r 
T á r s a s á g f e l á l l í t á s á n a k t e r v e i t , h o g y í g y a l e v é l t a r t a l m á t k i e g é s z í t h e s s ü k . 
1 7 9 0 n y a r á n S z é c h é n y i F e r e n c h á z á n á l ö s s z e g y ű l t e k a z i r o d a l o m e lő ­
k e l ő s é g e i é s e g y t u d ó s t á r s a s á g m e g a l a p í t á s á r ó l t á r g y a l t a k . K a z i n c z y 
A r a n k á n a k í r j a 1 7 9 0 . n o v . 2 - á n „ A z a ' p l á n u m o l v a s t a t o t t e l , a ' m e l l y 
s z e r i n t a ' M . T á r s a s á g n a k k e l l f e l á l l í t a t n i . " ( L e v . I I . 3 4 2 . sz . ) B a c s á n y i t 
n e m h í v t á k m e g a z ö s s z e j ö v e t e l r e , K a z i n c z y D ö m é n e k í r ja d e c . 4 - é n „ E g y 
m a v e t t l e v é l b ő l é r t e m , h o g y B a t s á n y i ú r t ó l m i n d e n f é l , é s í g y e l - m a r a d t " 
a t á r s a s á g ü g y e . ( L e v . I I . 3 4 5 . 1.) K a z i n c z y b i z o n y o s a n i s m e r t e B e s s e n y e i 
Egy Magyar Társaság iránt való Jámbor Szándék c í m ű m u n k á j á t , m e l y 
1 7 9 0 - b e n , B é c s b e n , R é v a i M i k l ó s k i a d á s á b a n j e l e n t m e g . B e s s e n y e i 
m u n k á j á t b e f e j e z t e 1 7 8 1 - b e n . L e v é l v á l t á s u k b ó l a l e g e l s ő 1 7 7 7 . f e b r . 11 -rő l 
( L e v . I . 9 . s z . ) a m á s o d i k 1 8 0 2 . a u g . 15 -rő l k e l t ( L e v . 5 3 0 . s z . ) . F e l t é t e l e z ­
h e t ő , e z u t ó b b i l e v é l h a n g j á b ó l i s , h o g y l e v e l e z é s ü k n e m s z a k a d t m e g , c s a k 
e l k a l l ó d o t t é s e g y m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g m e g a l a p í t á s á n a k t e r v e z g e t é s e 
n e m h i á n y z o t t a l e v e l e z é s ü k b ő l . 
I s m e r h e t t e K a z i n c z y a I 8 . s z - b a n l é t r e j ö t t t á r s a s á g o k a t i s . A l e g e l s ő 
i l y e n t u d ó s t á r s a s á g 1 7 3 0 - b a n a l a k u l t , c s a k ú j s á g c i k k b ő l i s m e r j ü k . A Kaiser-
lich Königlich allergnadigst privilegirte Anzeigen aus sámmtlichen kaiserl. 
königl. Erblándern 1 7 5 5 m á j . 3. s z á m á b a n o l v a s u n k r ó l a . A z é r t , m e r t a l e g e l s ő 
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i s m e r t i l y e n t á r s a s á g é s m e r t a f o l y ó i r a t a k u t a t á s s z á m á r a n e h e z e n h o z z á ­
f é r h e t ő , k ö z ö l j ü k a e i k k t e l j e s s z ö v e g é t : 
„ D i e s e d a m a l s j u n g e P a t r i o t e n w o l l t e n i m J a h r e 1 7 3 0 . e i n e G e s e l l ­
s c h a f t z u r V e r b e s s e r u n g d e r u n g a r i s e h e n S p r a c h e , n a c h d e m B e y s p i e l d e r 
z u r V e r b e s s e r u n g d e r d e u t s c h e n S p r a c h e e n t s t a n d e n e n S o c i e t a t e n e r r i c h t e n . 
S i e s e t z t e n f o l g e n d e G e s e t z e f e s t : 
u) E s s o l l t e d e r G e s e l l s c h a f t f r e y s t e h e n , d e n G e s c h i c k t e s t e n z u m 
V o r s t e h o r z u e r n e n n e n , d i e s e r s o l l t e E l ő l j á r ó h e i s s e n , u n d d e n e r s t e n S i t z 
h a b é n . 
b) D e r f u r d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n S a c h e n , S o r g e t r a g e n w ü r d e , s o l l t e 
d e n z w e y t e n R a n g h a b o n , u n d G o n d v i s e l ő h e i s s e n . 
c) Z u d e n z u s a m m e n k u n f t e n s o l l t e n w ö c h e n t l i c h z w o S t u n d e n 
b e s t i m m e t s e y n . B e y w e l c h e r G e l e g e n h e i t e i n M i t g l i e d , e i n e l e s u n g s w ú r d i g e 
A b h a n d l u n g v o r l e s e n , u n d d i e s e a l s d a n n v o n d e n ú b r i g e n , n a c h d e n R e g e i n 
d e r s t r e n g s t e n K r i t i k b e u r t h e i l t w e r d e n s o l l t e . 
A n d i e s e r e n t s t a n d e n e n G e s e l l s c h a f t w a r e n V o r s a t z u n d A b s i c h t e n 
l o b e n s w e r t h , n u r z u b e d a u e r n i s t e s , d a s s e s i h r a n U n t o r s t f i t z u n g u n d A u f -
m u n t e r u n g f e h l t e , u n d d a s s d a h e r d e r E i f e r , m i t w e l c h e n d i e S a c h e a n g e -
f a n g c n w o r d e n , s e h r b a l d e r k a l t e n m u s s t e . W i e v i e l s c h o n e U e b e r s e t z u n g e n , 
u n d v i e l l e i c h t a u c h O i i g i n a l s c h r i f t s t e l l e r w u r d e j e t z t U n g e r l a n d a u f z u w e i s e n 
h a b é n , w e n n d i e s e s g e m e i n n u t z i g e V o r h a b e n z u s e i n e r v o l l i g e n R e i s e g e -
k o m m e n w a r . 
K . n . S. i n E . " 
K a z i n c z j - V E R E S T Ó I G Y Ö R G Y ( 1 0 9 8 — 1 7 6 5 ) , k i s e b b t e h e t s é g ű k ö l t ő t , 
k i h a l o t t i b ú c s ú z t a t ó k a t é s v a l l á s o s v e r s e k e t í r t , s z e m b e á l l í t j a V o l t a i r e -
re l . V o l t a i r e m u n k á i b ó l P é t z e l i f o r d í t o t t a m a g y a r r a : Zaire-t, e z m e g j . G y ő r ­
b e n , 1 7 8 4 - b e n , Alzire-t, e z K o m á r o m b a n , 1 7 9 0 - b e n j e l e n t m e g . 
K a z i n c z y f e l s o r o l j a a b é c s i u d v a r b a n j ó l i s m e r t s z e m é l y i s é g e k e t ; 
F ü g e r , F r i e d r i c h H e i n r i c h ( 1 7 5 1 — 1 8 1 8 ) f e s t ő . — L a m p i , C h r i s t i a n J o h a n n 
( 1 7 5 1 — 1 8 3 0 ) f e s t ő , a b é c s i a k a d é m i a t a n á r a . — M a u r e r , H u b e r t ( 1 7 3 8 — 
1 8 1 8 ) f e s t ő . — M a u l p o r t s c h , A n t o n F r a n z ( 1 7 2 4 — 1 7 9 6 ) a s z á z a d e g y i k 
l e g h í r e s e b b f e s t ő j e ; M a g y a r o r s z á g o n i s s o k a t d o l g o z o t t . — Z a u n e r , F r a n z 
( 1 7 4 8 — 1 8 2 2 ) s z o b r á s z . — N e m t u d j u k , h o g y K a z i n c z y m e l y i k F i s c h o r r e 
g o n d o l t , s o k i l y e n n e v ű f e s t ő t é s t u d ó s t i s m e r ü n k e b b ő l a k o r b ó l , í g y L u d w i g 
z e n é s z , M a r t o n s z o b r á s z , D á n i e l o r v o s s t b . S c h m u t z e r , J a c o b ( 1 7 3 3 — 1 8 1 1 ) . 
r é z m e t s z ő . — J a c o b é , J o h a n n ( 1 7 3 3 — 1 7 9 1 ) r é z m e t s z ő . —• K o h l , L u d w i g 
(1746-— 1 8 1 1 ) f e s t ő . — K o h l , C l e m e n s ( 1 7 5 4 — 1 8 0 7 ) r é z m e t s z ő . — B l u m a u e r , 
A l o y s ( 1 7 5 5 — 1 7 9 8 ) k ö l t ő , I I . J ó z s e f i d e j é n u d v a r i c e n z o r . — R a t s c h k y , 
J o s e f F r a n z ( 1 7 5 7 — 1 8 4 0 ) k ö l t ő . — A l x i n g e r , C h r i s t i a n J o h a n n ( 1 7 5 5 — 1 7 9 7 ) 
k ö l t ő , a b é c s i u d v a r i s z í n h á z a k t i t k á r a . —• P i c h l e r ( s z ü l e t é s i n e v é n G r e i n e r ) , 
K a r o l i n c ( 1 7 6 9 — 1 8 4 3 ) í r ó n ő . — B a u m b e r g G a b r i e l l a ( 1 7 6 6 — 1 8 3 9 ) k ö l t ő n ő , 
1 8 0 4 u t á n B a t s á n y i J á n o s f e l e s é g e . — C h o d w i e c k i , D á n i e l N i c o l a s ( 1 7 2 6 — 1 8 0 1 ) 
b e r l i n i r é z m e t s z ő , k i v e l K a z i n c z y K l o p s t o k F r i e d r i c h G o t t l i e b ( 1 7 2 4 — 
1 8 0 3 ) Messiás c í m ű , 1 7 4 8 - b a n m e g j e l e n t m u n k á j a f o r d í t á s á h o z i l l u s z t r á c i ó ­
k a t k é s z í t t e t e t t . : 
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F o r d í t á s á r ó l K a z i n c z y a Példák a' Klopstok Messiásának munkában 
lévő fordításáról c í m ű , é s a Jelenlés a' Klopstok Messiásának kiadása felöl 
c í m ű c i k k é b e n s z á m o l b e a Hadi és Más Nevezetes Történetek 1 7 9 1 . n o v . 4 . 
s z á m á b a n . C s a k é v e k m ú l v a o l v a s s u k a z Erdélyi Múzeum 1 8 1 6 . I . f é l é v 3 0 . 
s z á m á b a n a Messiás fordításáról. Előfizetési Jelentés c í m ű c i k k é t . K a z i n c z y 
a l e v e l é b e n f e l s o r o l t f o r d í t á s a i k ö z ü l c s a k G e s s n e r Idylliumai f o r d í t á s a 
j e l e n t m e g K a s s á n 1 7 8 8 - b a n . M á r 1 7 8 5 - b e n e l k é s z ü l t a m u n k a , d e a Pályám 
Emi.-ben é v e k m ú l v a i s e z t í r j a r ó l a K a z i n c z y : „ É n G e s s n e r n e k i d y l l j e i t 
a d á m k i K a s s á n 1 7 8 8 - b a n , n e m s i e t v e u g y a n , m e r t s o k e s z t e n d ő k i g t a r t o g a t ­
t a m s z e k r é n y e m b e n , d e m é g m i n d i g n e m e l é g g é b i z t o s k é z z e l . " M e g j e l e n t 
Oessner Idylliumi c í m m e l . K a z i n c z y 27 é v m ú l v a Gessner Salamon munkáji 
c í m ű k i a d á s á b a n Abel halálát, a Szemira és Szemin c í m ű t ö r e d é k e t , Daphniszt 
é s a z Első hajóst j e l e n t e t i m e g . A k é t k ö t e t Kazinczy Ferencz munkáji. Szép 
Literalura c í m ű 9 k ö t e t e s s o r o z a t b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . A z I d y l l e k a s o r o z a t 
I I I . k ö t e t e . M e g j . 1 8 1 5 - b e n . 
K O V A O H I C H M Á R T O N G Y Ö R G Y ( 1 7 4 4 — 1 8 2 1 ) V e s t i g i a c o m i t i o r u m 
a p u d H u n g a r o s c í m ű , B u d á n , 1 7 9 0 - b e n m e g j e l e n t a k t a p u b l i k á c i ó . E n n e k 
k i a d á s á h o z B a t t h y á n y 1 0 0 0 f o r i n t o t a d o t t . 
K a z i n c z y 1 7 9 1 t a v a s z á n k e z d t e e l S z é p h a l m o n h á z a é p í t é s é t , m e l y a z 
e g y é b k é n t k ö n y v k i a d á s r a f o r d í t h a t ó a n y a g i l e h e t ő s é g e i t i s f e l e m é s z t e t t e . 
I d ő r e n d b e n a m á s o d i k t u d ó s t á r s a s á g o t m e l y n e k l é t e z é s é r ő l t u d o ­
m á s u n k v a n , W I N D I S C H K Á R O L Y G O T T L I E B ( 1 7 2 5 — 1 7 9 3 ) a l a p í t o t t a P o z s o n y ­
b a n . T ö r t é n e t é t ö s s z e f o g l a l t a V A L J A V E C , F R I T Z : D i e P r e s s b u r g e r G e s e l l -
s c h a f t d e r F r e u n d e d e r W i s s e n s c h a f t e n 1 7 6 1 — 1 7 6 2 . ( U n g a r i s o h e J a h r b ü c h e r 
1 9 3 6 . X V I . 2 6 4 — 2 6 7 . 1.) A t á r s a s á g 15 p o n t b a n f o g l a l t s t a t ú t u m a i t e r v e z e ­
t é n e k k é z i r a t a a p o z s o n y i e v . l y c e u m t u l a j d o n a . E n n e k s z ö v e g é t k ö z l i 
V a l j a v e c . E z t a s z a b á l y z a t o t m é g a 18. s z . v é g é n á t d o l g o z t á k , a z O S Z K 
k é z i r a t t á r á b a n t a l á l j u k . A z á t d o l g o z o t t t e r v e z e t u g y a n c s a k 15 p o n t b ó l 
á l l , d e l é n y e g e s e n e l t é r a z e l s ő ö s s z e á l l í t á s t ó l . E b b ő l a k é z i r a t b ó l t u d j u k 
m e g , h o g y W i n d i s c h t á r s a s á g a 1 7 5 2 - b e n a l a k u l t , 1 7 5 9 - b e n f e l ú j í t o t t á k , s a 
t á r s a s á g c é l j a e l s ő s o r b a n a t ö r t é n e l e m m ű v e l é s e v o l t . A k é z i r a t f e l s o r o l j a 
a z e l ő a d ó k n e v é t , a z e l ő a d á s o k c í m é t . W i n d i s c h 2 5 e l ő a d á s t t a r t o t t , a 
t ö b b i e k k ö z ü l K a s t e n h o l z H o n o r i u s V i l m o s 16, K e r n J á n o s M i h á l y p o z s o n y i 
e v . l e l k é s z 15, K e m p e l e n F a r k a s 6, S g o l a n i t z J ó z s e f F e r e n c 11, F á b r y P á l 2, 
S z á s z y P é t e r 2, G o l d J ó z s e f 1, K e m p e l e n E n g e l b e r t 1, S a u t e r s h e i m b 1 e l ő ­
a d á s t t a r t o t t . A k é z i r a t a t á r s u l a t t a g j a i n a k e g y - e g y e l ő a d á s á t t e l j e s s z ö v e g ­
g e l k ö z l i . E l h a n g z o t t 8 4 e l ő a d á s , e b b ő l 5 5 s z i g o r ú a n t u d o m á n y o s j e l l e g ű v o l t . 
E b b ő l , a z i t t m o s t k ö z l é s r e k e r ü l ő K a z i n c z y - l e v é l b ő l t u d j u k m e g , 
h o g y a n á d o r i s p á n , v a g y i s S á n d o r L i p ó t f ő h e r c e g i s t e r v e z e t t e g y t u d ó s 
t á r s a s á g o t , d e e z n e m v a l ó s u l t m e g . ( M Á L Y T J S Z E L E M É R : S á n d o r L i p ó t fő ­
h e r c e g n á d o r i r a t a i B p . 1 9 2 6 . c . f o r r á s k i a d v á n y b a n errő l a k e z d e m é n y e z é s ­
r ő l n e m t a l á l u n k a d a t o t . ) 
M a g y a r T u d ó s T á r s a s á g o t a k a r f e l á l l í t a n i E r d é l y b e n A R A N K A G Y Ö R G Y 
( 1 7 3 7 — 1 8 1 7 ) . K o l o z s v á r t , 1 7 9 1 - b e n m e g j e l e n t m u n k á i : Egy erdélyi magyar 
nyelvmivelő társaság felállitásáról való rajzolat, az haza felséges rendéihez, 
Az erdélyi kézírásban lévő történetíróknak esztendőszám szerint való lajstroma 
é? Az erdélyi kézírásban levő történetírók kiadására felállítandó társaságnak 
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rajzolatja. 1 7 9 2 - b e n p e d i g A magyar nyelvművelő társaságról. Ujabb elmélkedés 
c í m ű m u n k á j a . K a z i n c z y l e v e l ü n k b e n h i v a t k o z i k A r a n k a t ö r e k v é s e i r e . 
S a j n o s l e v e l e z é s ü k b ő l e z a m e g b e s z é l é s n e m t ű n i k k i . A z 1 7 9 0 — 1 7 9 1 - e s 
é v e k b ő l A r a n k á n a k K a z i n c z y h o z í r o t t e g y e t l e n l e v e l e s e m m a r a d t r á n k , 
c s a k K a z i n c z y n a k A r a n k á h o z i n t é z e t t 2 2 d b . l e v e l é t k ö z ö l h e t t e V á c z y . 
K a z i n c z y e l ő t t —• m i n t l e v e l é b e n í r j a — a R ó m a i A r c a d i a i T á r s a s á g ­
n a k a p é l d á j a l e b e g e t t . E z t L e o n i , o l a s z j o g t u d ó s R ó m á b a n , 1 6 9 0 - b e n 
a l a p í t o t t a A c c a d e m i a d e g l i A r c a d i e l n e v e z é s s e l . A t á r s a s á g t a g j a i , k ö l t ő k 
és k ö l t ő n ő k , g ö r ö g p á s z t o r n e v e k e t v e t t e k f e l , j e l v é n y ü k a f e n y ő é s b o r o s t y á n 
á g a k k a l k ö r ü l v e t t s y r i n x , a p á s z t o r f u r u l y a v o l t . K a z i n c z y t e r v e z e t t t á r s a s á g a 
j e l v é n y é n e k e z t a p e c s é t e t v á l a s z t o t t a a z z a l a z e l t é r é s s e l , h o g y a p á s z t o r ­
f u r u l y á t e g y f a t ö r z s ö n á l l ó b a g o l y t a r t j a a c s ő r é b e n . K a z i n c z y t e r v e z e t é b e n 
a t á r s a s á g e l n e v e z é s e A M a g y a r L i g e t P á s z t o r a , v a g y A M a g y a r A r c a s a s o k 
l e t t v o l n a . B a t t h y á n y i t f ő p á s z t o r n a k , ö n m a g á t f ő j e g y z ő n e k j e l ö l t e . M a g y a r ­
o r s z á g o t , E r d é l l y e l e g y ü t t , I I . J ó z s e f f e l o s z t á s a a l a p j á n , ö t k e r ü l e t r e o s z t o t t a , 
m i n d e g y i k n e k é l é n e g y - e g y a l p á s z t o r t j e l ö l t , a t a g o k a t p e d i g h á r o m c s o ­
p o r t r a k ü l ö n í t e t t e : 1. A m ű k ö d ő í r ó k , a z a z a „ l e g e l ő k " , 2. A z í r ó k a t s e g é l y e ­
z ő k , m á s k é n t „ v é d ő k " , 3. A z é r d e k l ő d ő k , m á s n é v e n a „ g y ö n y ö r k ö d ö k 
v a g y m u l a t ó k " . A z a l p á s z t o r o k , k i k e t K a z i n c z y n é v s z e r i n t i s m e g e m l í t e t t : 
S P I S S I C H J Á N O S , ( + 1 8 0 4 ) Z a l a m e g y e a l i s p á n j a , a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g é s 
a p o l g á r i r e f o r m o k h a r c o s h í v e . 1 7 í . 7 - b c n a k o r m á n y z a t f e g y e l m i ú t o n e l ­
m o z d í t o t t a a l i s p á n i á l l á s é b ó l . P Á L Ó C Z I H O R V Á T H Á D Á M ( 1 7 6 0 — 1 8 2 0 ) . 
T E L E K I Á D Á M ( 1 7 4 0 — 1 7 £ 2) . 
K a z i n c z y G e s s n e r f o r d í t á s a i n a k k i a d á s á t k é r i a h e r c e g t ő l , e z s e m 
v a l ó s u l m e g . A Kazinczy Ferenc munkáji. Szépliteralura. P e s t e n , 1 8 1 4 — 
1 8 1 6 - b a n m e g j e l e n t 9 k ö t e t e s m u n k a 2 — 3 . k ö t e t k é n t l á t o t t n a p v i l á g o t . — 
( B . M . ) . 
5 6 6 6 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( B é c s , 1 7 9 1 . j ú n . 3 . ) 
K a z i n c z y t B Á R C Z A Y F E R E N c h e z ( 1 7 6 6 — 1 8 3 6 ) e g y é l e t e n á t t a r t ó 
b a r á t s á g k ö t ö t t e . V á c z y l e v e l e z é s - k i a d v á n y á b a n m é g i s K a z i n c z y n a k B á r -
c z a y h o z c s a k e g y e t l e n l e v e l é t t a l á l j u k 1 8 2 9 . n o v . 3 k e l t e z é s s e l ( L e v . X X I . 
5 0 5 9 . s z . ) . B á r c z a y n a k K a z i n c z y h o z i n t é z e t t l e v e l e i k ö z ü l p e d i g m é g m á i g 
s e m i s m e r ü n k e g y e t s e m . A l e v e l e z é s - k i a d v á n y b a n B á r c z a y F e r e n c n e v é v e l 
l e g e l ő s z ö r K a z i n c z y L á s z l ó n a k , F e r e n c h e z 1 7 8 2 . m á j . 3 - á n ( L e v . I . 21 . s z . ) 
i n t é z e t t l e v e l é b e n t a l á l k o z u n k . K a z i n c z y m a g a a Pályám eml.-hen a z 1 7 9 0 - e s 
é v e k b ő l í g y e m l é k s z i k m e g b a r á t j á r ó l : „ E g y i k e v a l é k é n i s a z o k n a k , k i k 
m á j u s b a n A b a u j b ó l a ' k o r o n a t i s z t e l e t é r e l e m é n e k . E l s ő ó r á m a t o t t g y e r m e k ­
s é g e m , i f j ú s á g o m , ö r e g s é g e m s z e r e t e t t t á r s á v a l B á r c z a y F e r e n c Ú r r a l a ' 
F e r e n c é s D e s s e f f y K a t a f i á v a l á l l a m . " ( 1 4 0 . 1.) 
K a z i n c z y 1 7 9 1 . é v i b é c s i t a r t ó z k o d á s a i d e j é n í r t a l e v e l é t B á r c z a y ­
n a k . E z e n k í v ü l b a r á t a i h o z e k k o r m é g ö t l e v e l e t i n t é z e t t : A r a n k a G y ö r g y ­
n e k 1 7 9 1 . m á j . 2 6 . ( L e v . H . 3 7 5 . s z . ) , K o v a c h i c h M á r t o n G y ö r g y n e k 1 7 9 1 . 
m á j . 3 0 . ( L e v . H . 3 7 6 . s z . ) , é s 1 7 9 1 . a u g . 15 . ( L e v . H . 3 8 1 . s z . ) , D ö m e 
K á r o l y n a k 1 7 9 1 . j ú l . 15 . ( L e v . H . 3 8 0 . s z . ) , É d e s G e r g e l y n e k 1 7 9 1 . a u g . 
17 . ( L e v . I I . 3 8 2 . s z . ) . 
4 2 4 
A f e l s o r o l t l e v e l e k k ö z ü l c s u k a D ö m e ; K á r o l y h o z i n t é z e t t á r u l j a e l , 
h o g y h i v a t a l o s ü g y b e n j á r K a z i n c z y B é c s b e n . A z é r t j ö t t , h o g y p r ó b á l j a 
h e l y z e t é t r e n d e z n i , m e r t e l b o c s á j t o t t á k v a l l á s a m i a t t i n s p e c t o r i á l l á s á b ó l : 
„ M á j u s e l e j é n f e l j ö t t e m , h o g y i t t d o l g o m a t a ' F e l s . U d v a r e l é b e t e r j e s s z e m , 
' s m o s t a n á i g m u l a t o k i t t , n o h a a z t v é l t e m , h o g y t i z n a p a l a t t v i s s z a - t é r h e t e k . 
E z t n e m c s a k a ' F e j e d e l m ü n k n e k i t t h o n n e m l é t e , h a n e m e g y á t k o z o t t s á r g a ­
s á g i s o k o z t a , m e l l y a z o n n a l h o g y i d e é r t e m á g y b a n y o m o t t é s e g y h ó n a p n á l 
t o v á b b 4 f a l k ö z é z á r v a t a r t o t t . " 
B e t e g s é g é r ő l m i n d e n B é c s b e n í r t , i t t f e l s o r o l t l e v é l b e n p a n a s z k o d i k 
K a z i n c z y , d e c s a k e b b e n , a B á r e z a y h o z i n t é z e t t b e n t a l á l j u k m e g a b é c s i 
ö l t ö z e t é s g ő g k i g ú n y o l á s á t é s a g a z d a s á g t ö r t é n e t i a d a t o k a t . A m a g y a r 
v i s e l e t r ő l s z í v c s e n í r m á s h o l i s K a z i n c z y , í g y p l . a Játszó-Színje ( K a s s a 1 7 9 0 ) 
I . k ö t e t é b e n , a Hamlet f o r d í t á s e l ő s z a v á b a n , a Pályám etnl.-bcn t ö b b 
h e l y e n . 
K a z i n c z y a P r á t e r b e n ü l d ö g é l v e a s é t á l ó k k ö z ö t t P O D M A N I C Z K Y 
J Ó Z S E F ( 1 7 5 5 — 1 8 2 3 ) h o l y t a r t ó t a n á e s o s t l á t j a S O M S I O H L Á Z Á R f e l e s é g é ­
v e l , J e s z e n o v s z k y R ó z á v a l . S o m s i o h a z 1 7 9 0 — 1 7 9 1 . o r s z á g g y ű l é s e n Z a l a -
m e g y e k ö v e t e é s k i r . t a n á c s o s . 
F I S C H E R I M R E k a m a r a i t a n á c s o s é s a s z e p e s i t i z e n h a t v á r o s , t o v á b b á 
L u b l ó é s P o d o l i n k a m a r a i u r a d a l m a k k i r . i g a z g a t ó j a . ( L e v . I I . 4 2 9 . s z . 
1. é s j e g y z e t e . ) . 
F Ü L E T I N C Z I K E L C Z A N T A L 178G-ig A b a u j v á r m e g y é n e k e l s ő v i c e ­
i s p á n j a . — ( B . M . ) 
5 6 6 7 . K a z i n c z y — H a j n ó c z y J ó z s e f h e z . ( N a g y v á r a d , 1 7 9 4 . f e b r . 2 1 . ) 
E z t é s a k ö v e t k e z ő 5 6 6 8 , 5 6 7 0 , 5 6 7 2 é s 5 6 7 3 sz . l e v e l e k e t B e n d a 
K á l m á n k ö z ö l t e e l ő s z ö r a z I t . 1 9 4 9 . k ö t e t é b e n . A v o n a t k o z ó j e g y z e t ­
a n y a g o t f e l h a s z n á l t u k . 
H A J N Ó C Z Y J Ó Z S E F ( 1 7 5 0 — 1 7 9 5 ) ü g y v é d , k i r . t a n á c s o s , k a m a r a i 
f ő t i t k á r , a m a g y a r j a k o b i n u s o k e g y i k l e g k i e m e l k e d ő b b a l a k j a . K a z i n c z y ­
v a l t ö b b é v ó t a t a r t ó k ö l c s ö n ö s m e g b e c s ü l é s , b a r á t s á g k ö t i ö s s z e . A j a k o ­
b i n u s o k e l f o g a t á s a k o r l e f o g l a l t i r a t o k k ö z ö t t m a r a d t f ö n n e z é s a f e n t -
e m l í t e t t l e v e l e k . 
A l e v é l e l e j é n e m l í t e t t g y ű l é s é s d e p u t á c i ó t ö r t é n e t e r ö v i d e n a k ö v e t ­
k e z ő : a h e l y t a r t ó t a n á c s 1 7 9 2 . s z e p t . 2 5 - é n k e l t l e i r a t á b a n a v e g y e s h á z a s -
s á g o k b ó l s z ü l e t e t t g y e r m e k e k e g y h á z i h o v a t a r t o z á s á t é s e g y h á z i n e v e l t e ­
t é s é t a z a d d i g i a k h o z - v i s z o n y í t v a a p r o t e s t á n s o k h á t r á n y á r a s z a b á l y o z t a . 
A m e g y é k , k ö z t ü k B i h a r , f e l i r a t b a n f o r d u l t a k a z u r a l k o d ó h o z , a k i r é s z b o n 
m ó d o s í t o t t a a r e n d e l e t e t , d e B i h a r m e g y e f e l i r a t á n a k t á m a d ó é s t i s z t e l e t l e n 
h a n g j a m i a t t t i s z t ú j í t á s t r e n d e l t e l . A m e g y e b o c s á n a t k é r ő f e l i r a t á r a a z o n b a n 
a t i s z t ú j í t á s r a v o n a t k o z ó r e n d e l e t e t v i s s z a v o n t a . B i h a r m e g y e f e l i r a t á t 
P é c h y I m r e a l i s p á n v e z e t é s é v e l k ü l d ö t t s é g v i t t e a n á d o r h o z . E k ü l d ö t t s é g 
e g y i k t a g j a v o l t S z e n t j ó b i S z a b ó L á s z l ó . A z u g y a n c s a k e m l í t e t t k a s s a i é s 
ú j h e l y i g y ű l é s e k , m e l y e k o n K . b e t e g s é g e m i a t t n e m v e h e t e t t r é s z t , A b a u j 
é s Z e m p l é n m e g y é k k ö z g y ű l é s e i , m e l y e k e n a c e n z ú r á v a l k a p c s o l a t o s l e g ­
ú j a b b r e n d e l e t e k e t i s m e g t á r g y a l t á k . 
4 2 5 
A z Extractus legum ( d e S t a t u K c e l e s i a s t i e o C a t h o l i e o i n R e g n o 
H u n g á r i á é l a t a r u m ) H a j n ó c z y ] 7 9 2 - b e n n é v t e l e n ü l m e g j e l e n t m u n k á j a , 
m e l y e t 1 7 9 4 - b e n b e t i l t o t t a k é s p é l d á n y a i t e l k o b o z t á k . A s o r o z a t o s k ö n v v -
b c i i l t á s o k e l l e n B i h a r m e g y e t ö b b f e l i r a t b a n t i l t a k o z o t t a n á d o r n á l . 
G ö m ö r m e g y e f e l i r a t a a c e n z ú r á t s z i g o r í t ó 1 7 9 3 . j a n . 1 4 - i é s á p r . 18 - i r e n d e l e t r e 
k ü l ö n ö s e n n a g y v i s s z h a n g o t k e l t e t t . A b a u j m e g y e i t t e m l í t e t t e l s ő f e l t e r j e s z ­
t é s e ( 1 7 9 3 . j u n . 10 . ) u g y a n e z t a k é r d é s t f e j t e g e t i . K a z i n c z y r é s z v é t e l é t a 
t á r g y a l á s o k o n c s a k a z ő s a j á t f e l j e g y z é s e i b ő l i s m e r j ü k . H o z z á s z ó l á s o k o n 
k í v ü l t a l á n a f e l t e r j e s z t é s e k m e g f o g a l m a z á s á b a n i s k ö z r e m ű k ö d ö t t . 
A T i s z á n i n n e n i s u p e r i n t e n d e n t i a t e r ü l e t é n 1 0 . 2 0 3 f r t 3 0 k r - t g y ű j ­
t ö t t e k ö s s z e a z u r a l k o d ó n a k a f r a n c i á k e l l e n i h á b o r ú k ö l t s é g e i r e . A z ö s s z e g e t 
k ü l d ö t t s é g v i t t e B é c s b e . E r r ő l m e g e m l é k e z i k a Becsi Magyar Hírmondó 
1 7 9 4 . é v i f e b r . 14 - i s z á m á b a n . 
E l e v é l u t ó i r a t á t N é m e t h J á n o s k i r á l y i j o g ü g y i i g a z g a t ó , a f e l s é g á r u l á s ] 
p ö r b e n a k ö z v á d l ó , m á s o l a t b a n c s a t o l t a a p e r i r a t o k h o z , ú g y t ü n t e t v e f e l , 
m i n t h a e z e k b e n a s o r o k b a n K a z i n c z y k é r k e d n é k j a k o b i n u s m i v o l t á v a l . 
K a z i n c z y f ö l j e g y z é s é b ő l t u d j u k , h o g y v é d ő ü g y v é d j é n e k m e g t i l t o t t a , h o g y 
e r r e a v á d r a f e l e l j e n , s a d i r e k t o r e z e n c s e l e k e d e t é t „ a l j a s s á g " - n a k n e v e z t e . 
B E Ö T H Y [ L Á S Z L Ó ] h u s z á r e z r e d e s , m a j d b i h a r i a l i s p á n . B A T T H Y Á N Y I A L A J O S 
g r . ( 1 7 5 0 — 1 8 1 8 ) , a z Ad amicam aurem c . m u n k a s z e r z ő j e , a z 1 7 9 0 — 9 1 . 
o r s z á g g y ű l é s e n a f e l v i l á g o s o d o t t e l l e n z é k e g y i k v e z é r s z ó n o k a . C S E B I P O G Á N Y 
L A J O S ( 1 7 ( i ] — 1 7 9 1 ) a j o z e f i n i z m u s h í v e , B e r e g m e g y e f ő i s p á n i a d m i n i s z t r á ­
t o r a é s k a n c e l l á r i a i t a n á c s o s . K A Z I N C Z Y i t t e m l í t e t t b á t y j a , D I E N E S ( 1 7 6 1 — 
1 8 2 4 ) , e k k o r B i h a r m e g y e f ő j e g y z ő j e . M A J T É N Y I L Á S Z L Ó ( ? — 1 8 2 5 ) h o n t i 
a l i s p á n , h e l y t a r t ó s á g i t a n á c s o s . P É C H Y I M R E ( 1 7 5 3 — 1 8 4 1 ) 1 7 9 1 — 1 8 0 3 - i g 
B i h a r m e g y e e l s ő a l i s p á n j a . R H É D E Y L A J O S ( 1 7 ( 5 3 — 1 8 3 1 ) . A t ö b b R h é d e y 
L a j o s k ö z ü l i t t a r r ó l v a n s z ó , a k i Z e m p l é n - B i h a r é s S z a t m á r m e g y é k t á b l a ­
b í r á j a v o l t , I I . J ó z s e f h í v e , 1 7 9 8 - b a n f o r r a d a l m i k i j e l e n t é s e i é r t t ö r ö l t é k a 
t á b l a b í r á k s o r á b ó l . 
S A T J E B K A J E T Á N g r ó f ( 1 7 4 4 — 1 8 1 1 ) a r b e i v á l a s z t o t t p ü s p ö k , v á r a d i 
n a g y p r é p o s t . A z 1 7 9 0 - e s o r s z á g g y ű l é s e n d e n u n c i á l ó m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t , 
e g y r ö p i r a t b a n m e g v á d o l t a B i h a r m e g y é t , h o g y a v á r a d i k á p t a l a n a l á 
t a r t o z ó h a j d ú f a l v a k a t a z é r t a k a r j a f e l s z a b a d í t a n i , h o g y b e n n ü k m i n d e n r e 
k a p h a t ó t á m o g a t ó t k a p j o n a z u r a l k o d ó e l l e n ; a z o n k í v ü l S a u e r a z o r s z á g ­
g y ű l é s a l a t t é s k é s ő b b i s r e n d s z e r e s t u d ó s í t á s o k b a n s z á m o l t b e I I . L i p ó t n a k 
a r e n d i e l l e n z é k t a g j a i r ó l . S Z E N T J Ó B I S Z A B Ó L Á S Z L Ó ( 1 7 6 7 — 1 7 9 5 ) k ö l t ő , 
e k k o r B i h a r m e g y e j e g y z ő j e . (Cs . G . K . ) 
5 6 6 8 . K a z i n c z y — H a j n ó c z y J ó z s e f n e k . ( I t e g m c c , 1 7 9 4 . j ú l . 12 . ) 
K a z i n c z y n a k e z a l e v e l e c s a k t ö r e d é k e s m á s o l a t o k b a n m a r a d t ránk, 
a k i r á l y i j o g ü g y i i g a z g a t ó u g y a n i s c s a k a z o k a t a r é s z e k e t i r a t t á l e , a m e l y e k e t 
a p e r b e n f e l h a s z n á l h a t o t t . A s z ö v e g b e n a k i h a g y á s o k a t p o n t o k j e l z i k . A z 
O L V e r t r . A . 4 4 . f a s c . K a z i n c z y p e r i r a t a i 7. s z . m e l l é k l e t e t a r t a l m a z z a a z 
i t t k ö z ö l t r é s z t a z u t o l s ó b e k e z d é s k i v é t e l é v e l . A z O L V e r t r . A . 4 3 . f a s c . 
S z l á v y G y ö r g y p e r i r a t a i 5. s z . m e l l . c s u p á n a z i t t k ö z ö l t s z ö v e g e l s ő é s u t o l s ó 
b e k e z d é s é t t a r t a l m a z z a . 
426 
A l e v é l e l s ő b e k e z d é s e a N a g y k á r o l y b a n 1 7 8 4 . j ú l . 7 - é n t a r t o t t i n s t a l ­
l á c i ó r a v o n a t k o z i k . K á r o l y i J ó z s e f g r ó f o t i k t a t t á k b e e k k o r i t t S z a t m á r 
m e g y e f ő i s p á n i s z é k é b e . 
A n e m z e t i j á t é k s z í n r e v o n a t k o z ó m o z g a l o m r é s z l e t e i t l d B A Y E R J . : 
A n e m z e t i j á t é k s z í n t ö r t é n e t e B p . 1 8 8 7 . 1 . 2 0 2 . s k k 1. — A z a d a k o z ó k s o r á ­
b a n K a z i n c z y t i s o t t t a l á l j u k . 
A l e v é l u t o l s ó b e k e z d é s é v e l k a p c s o l a t b a n k ü l ö n ö s e n s o k a t f a g g a t t a 
K a z i n c z y t a k i r á l y i j o g ü g y i i g a z g a t ó , ú g y h o g y 1 7 S 5 . f e b r . 2 6 - á n K . e g y 
f e l j e g y z é s t a d o t t á t n e k i ( O L V e r t r . A . 5 2 . f a s c . 2 0 . c s . ) 
G Y U L A Y S Á M U E L g r . ( 1 7 1 9 — 1 8 1 2 ) a l t á b o r n a g y a z 1 7 9 0 — 9 1 - e s 
o r s z á g g y ű l é s e n a z u d v a r e l l e n e s p á r t h o z t a r t o z o t t . K a z i n c z y a n a g y k á r o l y i 
i n s t a l l á c i ó n t a l á l k o z o t t v e l e . (Cs . G . K . ) 
5 6 6 9 . K a z i n c z y — a p e s t i V e r e i n i g u n g s z a b a d k ő m ű v e s p á h o l y h o z . 
( R e g m e c , 1 7 9 4 . j ú l . 19 . ) 
A l e v e l e t J a n c s ó E l e m é r k ö z ö l t e A magyar szabadkőművesség irodalmi 
és művelődéstörténeti szerepe a XVfII-ik században c . (C lu j , 1 9 3 6 . ) m u n k á j á ­
n a k 1 7 5 — 1 7 7 . l a p j á n . A z i t t k ö z ö l t h i á n y o s s z ö v e g e t a z e r e d e t i v e l ö s s z e ­
v e t n i n e m á l l t m ó d u n k b a n . 
J a n c s ó E . f e n t e m l í t e t t m u n k á j á b a n r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k K a z i n c z y 
s z e r e p é v e l a s z a b a d k ő m ű v e s m o z g a l o m b a n . F o r r á s a a d é g i F e s t e t i c s l e v é l t á r 
s z a b a d k ő m ű v e s a n y a g a , a m e l y — J a n c s ó k ö z l é s e s z e r i n t — c s a k n e m t e l j e s 
e g é s z é b e n m e g ő r i z t e a s z á z a d v é g i p e s t i é s b u d a i s z a b a d k ő m ű v e s s é g e m l é k e i t . 
K a z i n c z y n a k S z l á v y G y ö r g y f e l v é t e l e é r d e k é b e n a p e s t i p á h o l y h o z 
i n t é z e t t l e v e l e a z u t o l s ó i s m e r t k a p o c s , a m i ő t a s z ö v e t s é g m u n k á j á v a l ö s s z e ­
k ö t ö t t e ( v ö . J a n c s ó i . m . 1 8 2 — 1 8 3 . 1.). A V e r e i n i g u n g p á h o l y j e g y z ő k ö n y v e 
e l e v é l l e l k a p c s o l a t b a n , a m e l y e t 1 7 9 4 . a u g . 5 - é n o l v a s t a k f e l , s z ó s z e r i n t a 
k ö v e t k e z ő k e t t a r t a l m a z z a : „ S i n d z w e i E m p f e h l u n g s s c h r e i b e n , u n d z w a r 
e i n e s v o n B r . F r a n z K a z i n c z y v o n 19 w o d u r c h d e r P r o f á n é G e o r g S z l á v y 
O b e r s t u h l r i c h t e r v o n B i h a r e r C o m i t a t , d a n n d e r z w e i t e r v o n d e m a b w e s e n -
d e n B r . G y ü r k y . . . . d e r H o c h w ü r d i g e r b e h á l t s i c h s e l b s t v o r , v o r l á u f i g 
a u c h a n d e n B r . K a z i n c z y z u s c h r e i b e n . " K a z i n c z y l e v e l e a j e g y z ő k ö n y v ­
h ö z v a n c s a t o l v a , a k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s s e l : „ B e a n t w o r t e n [ ? ] d e n 
7 A u g 1 7 9 4 . " 
A l e v é l e l e j é n e m l í t e t t d e p u t á c i ó , a m e l y b e n S z l á v y G y ö r g y i s r é s z t 
v e t t u g y a n a z , m i n t a m e l y i k r ő l a H a j n ó c z y h o z u . e z e n é v f e b r . 2 1 - é n i n t é z e t t 
l e v é l b e n s z ó v a n , t ö r t é n e t é t 1. a L e v . XXTTT. 5 6 6 7 . s z . l e v é l j e g y z e t é b e n . 
S Z L Á V Y G Y Ö B G Y t á b l a i ü l n ö k é s s z o l g a b í r ó B i h a r v á r m e g y é b e n , 
k é s ő b b J á n o s n e v ű t e s t v é r é v e l e g y ü t t K a z i n c z y r a b t á r s a . ( V ö . L e v . X X I I . 
5 4 7 7 — 5 4 7 8 . s z . l e v é l j e g y z e t é v e l . ) — (Cs . G . K . ) 
5 6 7 0 . K a z i n c z y — H a j n ó c z y J ó z s e f h e z . ( R e g m e c , 1 7 9 4 . j ú l . 2 4 . ) 
K a z i n c z y W i e l a n d - f o r d í t á s a , a m e l y e t m é g 1 7 9 0 - b e n k é s z í t e t t , 1 7 9 3 -
b a n j e l e n t m e g T r a t t n e r n é l , P e s t e n , Sokrates Mainomenos, az az a Sinopei 
Diogenes Dialógusai Wielandból c í m e n . 1 7 9 4 . m á j . 3 0 - á n a k ö n y v t e r j e s z t é s é t 
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e l t i l t o t t á k , a K a z i n c z y n á l e b b e n a l e v é l b e n k ö z ö l t i n d o k o k a l a p j á n . A k a n c e l ­
l á r i a i r e n d e l e t l a t i n s z ö v e g é t K a z i n c z y k ö z l i l e v e l e v é g é n . K a z i n c z y g o n d o l t 
r á , h o g y f o l y a m o d i k a v é g z é s m e g v á l t o z t a t á s á é r t , d e e l f o g a t á s a e b b e n m e g ­
a k a d á l y o z t a . 
A z e g y e t e m e l h e l y e z é s é t i l l e t ő e n , a m i k o r a z e g y e t e m e t 1 7 8 4 - b e n 
B u d á r ó l P e s t r e h e l y e z t é k , f e l m e r ü l t a g o n d o l a t , h o g y a z i f j ú s á g e r k ö l c s i 
n e v e l é s e s z e m p o n t j á b ó l n e m v o l n a - e h e l y e s e b b v a l a m e l y i k k i s e b b v á r o s b a 
. á t t e n n i a z e g y e t e m e t . E s z t e r g o m é s V á c k e r ü l t e k s z ó b a . A k e l e t i p r o t e s t á n s 
m e g y é k é s á l t a l á b a n a f e l v i l á g o s u l t a k e g y e d ü l P e s t e n l á t t á k a m e g f e l e l ő 
k u l t u r á l i s k e r e t e t , a m e l y a z e g y e t e m s z á m á r a a l k a l m a s . 
K a z i n c z y 1 7 9 4 . o k t . 6 - á n K i s s J á n o s h o z i n t é z e t t l e v e l e i b ő l t u d j u k , 
h o g y m é g a n a g y k á r o l y i f ő i s p á n i i n s t a l l á c i ó n , j ú l . e l e j é n a k ö v e t k e z ő k é z i r a ­
t o k a t b í z t a S z e n t m a r j a y r a : „ G e s s n e r e m n e k 1 5 d s z e r i f o r d í t á s a , W i e l a n d . 
G r á t z i á i n a k f r a g m e n t u m a , A n a k r e o n n a k n é m e l y d a l a i . " ( L e v . I I . 5 4 3 . s z . ) 
S z e n t m a r j a y e l f o g a t á s a u t á n e z e k a k é z i r a t o k v a l ó s z í n ű l e g e l k a l l ó d t a k . 
A z e m l í t e t t Intimat wegen der Pressjreyheit A b a u j v m 1 7 9 3 . a u g . 
1 2 - i f e l i r a t á r a é r k e z e t t k i r á l y i v á l a s z . 
A S Z A L A Y J Á N O S ( 1 7 6 7 ? — 1 7 9 6 ) a p a t a k i n o r m á l i s i s k o l a i g a z g a t ó j a , 
k o r á b b a n K a z i n c z y ö c c s e i m e l l e t t n e v e l ő . A M a r t i n o v i c s - p e r b e n h á r o m é v i 
b ö r t ö n r e í t é l t é k . 
B O D E N L O S S j e z s u i t a n e v e a l e x i k o n o k b a n n e m t a l á l h a t ó . É l e t r a j z i 
a d a t a i t 1. G Y E N I S A . : J e z s u i t a T ö r t é n e t i É v k ö n y v B p . 1 9 4 2 . 4 3 9 . 1. 
F Á Y Á G O S T O N e k k o r A b a u j m e g y e a l i s p á n j a . 
S C H A I T R A T H L I P Ó T br . ( 1 7 3 4 — 1 8 0 8 ) , k e g y e s r e n d i s z e r z e t e s , a p e s t i 
p i a r i s t a g i m n á z i u m i g a z g a t ó j a , p e s t i c e n z o r . 
V Á L Y I K . A N D R Á S ( 1 7 4 6 — 1 8 0 1 ) , 1 7 9 2 ó t a a p e s t i e g y e t e m e n a m a g y a r 
n y e l v é s i r o d a l o m t a n á r a , W i e l a n d f o r d í t á s a 1 7 9 1 - b e n j e l e n t m e g . — 
<Cs. G . K . ) 
5 6 7 1 . K a z i n c z y — S z e n t g y ö r g y i I s t v á n n a k . ( R e g m e c , 1 7 9 4 . a u g . 3 . ) 
S Z E N T G Y Ö R G Y I I S T V Á N ( 1 7 3 6 — 1 7 9 9 ) s á r o s p a t a k i t a n á r a b ö l c s e l e t 
é s g ö r ö g n y e l v t a n s z é k é n 1 7 6 7 ó t a . 1 7 9 7 - b e n v o n u l t n y u g a l o m b a . A L e v . 
I I . 4 4 9 . s z . l e v é l S z e n t g y ö r g y i v á l a s z a K a z i n c z y n a k e r r e a l e v e l é r e , a m e l y ­
b e n t ö b b e k k ö z t a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ A D e p u t á c i ó . . . O b j e c t u m a a ' 
P a t a k i O s k o l a j o b b r e n d b e h o z á s a , a ' T u d o m á n y o k r a , E r k ö l t s ö k r e , ' s a z 
O e c o n o m i á r a n é z v e . . . ú g y t a r t o m , h o g y m a g a a D e p u t a t i o f o g j a f e l t e n n i 
a P l á n u m o t , m e l l y s z e r i n t a ' m a t e r i á k m e g o s z t ó d n a k . " 
E l k ü l d i S z e n t g y ö r g y i a l e v é l b e n a g ö r ö g m e s é k l a t i n f o r d í t á s á t i s é s 
r á m u t a t n é h á n y h i b á r a a g ö r ö g e r e d e t i b e n . 
B A B R I O S g ö r ö g m e s e k ö l t ő a z i . u . LTI. s z á z a d b a n é l t , v a l ó s z í n ű l e g 
A l e x a n d e r S e v e r u s c s á s z á r k o r t á r s a , a k i n e k a f i á t t a n í t o t t a é s a k i n e k m e s e ­
g y ű j t e m é n y é t a j á n l o t t a . M e s é i t s á n t í t ó j a m b u s o k b a n , c h ó ü a m b u s o k b a n 
í r t a , a m e l y e k n e k u t o l s ó l á b a j a m b u s h e l y e t t t r o c h a e u s v a g y s p o n d a e u s . 
( A K a z i n c z y l e v e l é b e n k ö z ö l t g ö r ö g s z ö v e g e l l e n ő r z é s e , m a g y a r f o r d í t á s a 
é s a h o z z á f ű z ö t t m a g y a r á z a t , v a l a m i n t B a b r i o s é l e t r a j z a K ö v e n d i D é n e s 
m u n k á j a . ) — (Cs. G . K . ) 
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5 6 7 2 . K a z i n c z y — S z e n t m a r j a y F e r e n c n e k . ( R e g m e c , ] 7 9 4 . a u g . 2 2 . ) 
E z t a l e v e l e t S z e n t m a r j a y m á r n e m k a p t a k é z h e z , m e r t H a j n ó c z y v a l 
é s L a c z k o v i c s J á n o s s a l e g y ü t t 1 7 9 4 . a u g . 1 6 - r ó l 17 -re v i r r a d ó é j j e l a n á d o r 
p a r a n c s á r a e l f o g t á k é s B é c s b e v i t t é k . A l e v é l N é m e t h J á n o s k i r á l y i j o g ­
ü g y i i g a z g a t ó k e z é b e k e r ü l t , a k i a p e r f o l y a m á n a z t f e l i s h a s z n á l t a K a z i n e z y 
e l l e n . 
S Z E N T M A R J A Y F E R E N C m a g y a r j a k o b i n u s , Z e m p l é n m e g y é b e n 
s z ü l e t e t t , n a g y m ű v e l t s é g ű e m b e r v o l t , a k i a s z a b a d k ő m ű v e s s é g r é v é n k e r ü l t 
k a p c s o l a t b a M a r t i n o v i c c s a l . K i h a l l g a t á s a k o r i s a f o r r a d a l m i e s z m é k h í v é n e k 
v a l l o t t a m a g á t . 
M A R T I N O V I C S O T 1 7 9 4 . j ú l . 2 3 - á n t a r t ó z t a t t a l e a b é c s i r e n d ő r s é g , a z 
o s z t r á k j a k o b i n u s ö s s z e e s k ü v é s b e n v a l ó r é s z v é t e l g y a n ú j á v a l . A r r ó l , h o g y 
k í n z á s s a l k é n y s z e r í t e t t é k v o l n a v a l l o m á s r a , n i n c s e n a d a t u n k . 
B A C S Á N Y I T s z e p t e m b e r 9 - é n é j j e l f o g a t t a e l a n á d o r P e s t e n . 
A l e v é l 3. p o n t j á t i l l e t ő e n a z i t t k ö z ö l t h í r t m e g e r ő s í t i b á r ó M E D -
NYÁNSZKY J Á N O S h e l y t a r t ó s á g i t a n á c s o s , u d v a r i b e s ú g ó , a k i 1 7 9 4 . a u g . 
11 - i j e l e n t é s é b e n r ö v i d e n m e g e m l í t i , h o g y B a r c o t á b o r n o k á g y ú k a t v o n u l ­
t a t o t t f e l P e s t e n , m e r t a z t h a l l o t t a , f o r r a d a l o m k é s z ü l ( H u n g a r i c a a u s d e r 
B i b i . Sr . M a j e s t á t , 2 6 . f a s e . 2 3 2 . s z . ) . S Á N D O R L I P Ó T n á d o r , a k i a u g . 8 - á n 
é r k e z e t t v i s s z a L a x e n b u r g b ó l B u d á r a , F e r e n c c s á s z á r h o z í r t , a u g . 9 - é n 
k e l t l e v e l é b e n m e g e m l í t i , h o g y „ s e h e i n e t h i e r u n d i n P e s t h , s o w o h l a u c h 
i m L a n d e e i n j e d o c h m i r u n b e k a n n t e s F e u e r z u g l i m m e n " , a m i t a n a p o n ­
k é n t m e g j e l e n ő p a s q u i l l u s o k é s l á z í t ó v e r s e k m u t a t n a k i s . 
J e l l e m z ő a h í r e k a k k o r i t e r j e d é s é n e k g y o r s a s á g á r a , h o g y b á r a l e v é l 
m e g í r á s a k o r B e l g i u m m á r t ö b b h e t e t e l j e s e n a f r a n c i á k k e z é b e n v o l t , 
K a z i n c z y e r r ő l m é g m i t s e m t u d . 
K a z i n c z y W i e l a n d - f o r d í t á s á r a v o n a t k o z ó a n l d . a L e v . X X I I I . 5 6 7 0 . 
s z . l e v é l j e g y z e t é t . 
B A R C O V I N C E br . ( 1 7 1 9 — - 1 7 9 7 ) l o v a s s á g i t á b o r n o k , M a g y a r o r s z á g 
k a t o n a i f ő p a r a n c s n o k a . — (Cs. G . K . ) 
5 6 7 3 . K a z i n c z y — H a j n ó c z y J ó z s e f n e k . ( R e g m e c , 1 7 9 4 . a u g . 2 2 . ) 
E z a l e v é l m i n d e n b i z o n n y a l a S z e n t m a r j a y n a k 1 7 9 4 . a u g . 2 2 - é n 
í r o t t l e v é l b o r í t é k á b a v o l t b e t é v e , e r r e v a l l a l e v é l b e n l e v ő m e g j e g y z é s . 
E z e k e t a s o r o k a t H a j n ó c z y s e m k a p t a m á r m e g . A S z e n t j ó b i S z a b ó L á s z l ó r a 
v o n a t k o z ó r é s z a K a z i n c z y j ú l . 12 - i l e v e l é b e n í r o t t a k k a l v a n ö s s z e f ü g g é s ­
b e n . H a j n ó c z y k ö z b e e s ő v á l a s z a n e m i s m e r e t e s . 
H A T V A N I I S T V Á N ( 1 7 6 8 — ] 8 1 6 ) a h í r e s d e b r e c e n i o r v o s p r o f e s s z o r f i a , 
e k k o r B i h a r m e g y o a l l e v é l t á r n o k a , m a j d t b . j e g y z ő j e . K a z i n c z y n a k a z 
] 8 2 0 - a s é v e k b e n S z i r m a y A n t a l Jacobinorum Hungaricorum História c . 
k é z i r a t o s m u n k á j á r a í r t m e g j e g y z é s e i k ö z t e z z e l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t ­
k e z ő k e t o l v a s h a t j u k : S z e n t j ó b i S z a b ó , , 1 7 9 4 - b e n h o n o r a r i u s n ó t á r i u s a 
v o l t B i h a r n a k , s m i v e l H a t v a n i I s t v á n k i n e m t o l h a t t a r e s t a u r á t i ó n , m e l y e n 
g y a l á z a t o s u t a k á l t a l i s i g y e k e z e t t , a r r a k é r t e a F ő - I s p á n t E r d é l y i C a n ­
c e l l á r i u s G r . T e l e k i S á m u e l E x c o l l e n t i á j á t , h o g y t e g y e s e c r e t á r i u s s á , m e l y 
m e g i s l e t t " ( k ö z l i : Hazánk 1 8 8 9 . X . k . 3 3 8 . 1.). — (Cs. G . K . ) 
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5 6 7 4 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( 1 7 9 4 . d e c . 14 . ) 
E z a z e g y e t l e n e d d i g e l ő k e r ü l t b ú c s ú z ó - c é d u l a , i l y e n r ö v i d s o r o k a t 
í r t K a z i n c z y e l f o g a t á s á n a k ó r á j á b a n . A Fogságom napi.-hon o l v a s s u k : 
, , A t i s z t m e g e n g e d e , h o g y n é m e l y b a r á t i m t ó l b ú c s ú z z a m , d e c é d u l á i m a t 
m e g a k a r á o l v a s n i , a m i t é n n e m e l l e n e z t e m . " (2G. 1.) — ( B . M . ) 
5 6 7 5 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( 1 8 0 0 . a u g . 11 . ) 
K a z i n c z y f o g s á g a i d e j é n ( 1 7 9 4 . d e c . 1 4 — 1 8 0 1 . j ú n . 28 . ) p á r l e v é l 
- k i v é t e l é v e l s z i n t e k i z á r ó l a g c s a k é d e s a n y j á n a k é s c s a l á d t a g j a i n a k í r t l e v e l e i t 
t a l á l j u k V Á C Z Y k i a d v á n y á b a n . í g y p l . a z 1 7 9 6 . é v b ő l e g y e t l e n l e v e l é t s e m 
i s m e r j ü k , h o z z á í r o t t a t s e m . A z 1 8 0 0 . é v b ő l r á n k m a r a d t e g y , f e b r . 2 7 - r ő l a z 
é d e s a n y j á t ó l K a z i n c z y n a k í r t l e v é l . K a z i n c z y t ó i p e d i g e b b ő l a z é v b ő l e z a z 
e g y e t l e n m o s t e l ő k e r ü l t l e v é l , a m i t i s m e r ü n k . 
A l e v é l b e n e l m o n d o t t a k r ó l r é s z l e t e s e n ír K a z i n c z y a Fogságom napi.-
b a n 1. 147 . , 1 5 2 . , 1 5 4 . l a p o t . — ( B . M . ) 
5 6 7 6 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( R e g m e c , 1 8 0 1 . j ú l . 2.) 
K a z i n c z y h o s s z ú f o g s á g a u t á n ( 1 7 9 4 . d e c . 1 4 — 1 8 0 1 . j ú n . 28 . ) e z a z 
e l s ő l e v é l , a m i t i s m e r ü n k . B a r á t j a , B á r c z a y i d ő k ö z b e n m á s o d s z o r i s m e g ­
n ő s ü l t ; f e l e s é g e B o r n á t h K l á r a v o l t . L . erről a z 1 8 0 0 . a u g . 1 1 - é n k e l t 5 6 7 5 . 
s z . l e v e l e t . B á r c z a y e l s ő f e l e s é g é r ő l 1. L e v . X X I I I . , 5 6 9 4 . s z . 1. j e g j ' z e t é t . — 
( B . M . ) . 
5 6 7 7 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( R e g m e c , 1 8 0 1 . n o v . 21 . ) 
E z a l e g k o r á b b i e d d i g i s m e r t l e v é l , a m e l y e t K a z i n c z y n a g y b á t y j á n a k , 
P é t e r n e k í r t . K a z i n c z y P é t e r n e k F e r e n c h e z í r t l e v e l e i k ö z ü l n e m i s m e r ü n k 
e g y e t s e m . 
A m o s t k ö z l é s r e k e r ü l ő l e v é l b e n K a z i n c z y n a g y b á t y á t , P é t e r t k i r . 
t a n á c s o s i c í m m e g s z e r z é s é r e b i z t a t j a . E r ő s e n s é r ü l t , c s o n k a l e v é l , a h i á n y z ó 
s z ö v e g r é s z e k e t p o n t o z á s s a l j e l ö l t ü k . 
K A Z I N C Z Y P É T E R ( 1 7 4 7 — 1 8 2 7 ) Z e m p l é n m e g y e i a l i s p á n . F e l e s é g e 
R a g á l y i T e r é z . G y e r m e k e i k : T e r é z : B e r n á t h J á n o s n é , Z s ó f i a : V a y Á b r a -
h á m n é . 
A l e v é l b e n e m l í t e t t k é t m e l l é k l e t e l v e s z e t t . 
A M e z ő s s y - c s a l á d n a k b i r t o k a v o l t N a g y t o l c s v á n , Z e m p l é n m e g y é b e n . 
K a z i n c z y M e z ő s s y J á n o s n é n a k í r t e m l í t e t t l e v e l e e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g . 
P A Y N E [ P A I N E ] , T H O M A S ( 1 7 3 7 — 1 8 0 9 ) a n g o l í ró , p o l i t i k u s , a z 
l ^ g y e s ü l t - A l l a m o k k o n g r e s s z u s á b a n , 1 7 7 6 - b a n a k ü l ü g y i h i v a t a l t i t k á r a . 
1 7 8 1 - b e n p o l i t i k a i k ü l d e t é s b e n F r a n c i a o r s z á g b a , 1 7 8 6 - b a n L o n d o n b a 
u t a z o t t . Bights of man c . m u n k á j á v a l a f r a n c i a f o r r a d a l o m e s z m é i t v é d t e 
B ü r k e e l l e n é b e n . A n g l i á b a n e z é r t p ö r b e f o g t á k , m i r e P á r i z s b a m e n t . M i n t 
g i r o n d i s t a , X V I . L a j o s k i v é g z é s e e l l e n s z a v a z o t t , e z é r t R o b e s p i e r r e 1 4 
h ó n a p i g t a r t ó f o g s á g r a v e t e t t e . E z a l a t t í r t a The age of reason c . k ö n y v é t . 
F o g s á g á b ó l k i s z a b a d u l v á n A m e r i k á b a n é l t h a l á l á i g . — ( B . M . ) 
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5 6 7 8 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( É r s e m l y é n , 1 8 0 2 . f e b r . 1 4 . ) 
K a z i n c z y r é s z v é t é t f e j e z i k i B á r c z a y n a k f i a e l h u n y t a a l k a l m á b ó l . 
A z a l e v é l , m e l y b e n B á r c z a y f i a h a l á l á t k ö z l i K a z i n c z y v a l , e l v e s z e t t v a g y -
l a p p a n g . K E M P E L E N ( I . 4 0 2 . 1.) é s N A G Y I V Á N (I. 1 9 0 — 1 9 1 . 1.) c s a l á d t ö r ­
t é n e t e n e m t u d a B á r c z a y c s a l á d b a n 1 8 0 1 v é g é n v a g y a z 1 8 0 2 é v e l s ő h e t e i ­
b e n s z ü l e t e t t v a g y m e g h a l t g y e r m e k r ő l . M i n d k é t ö s z e á l l í t á s b a n a B á r c z a y -
g y e r m e k e k : J ó z s e f ( 1 7 9 9 — 1 8 5 9 ) , M i h á l y ( 1 8 0 6 — 1 8 6 5 ) , A n d r á s ( 1 8 0 8 — 
1 8 8 6 ) , J á n o s ( 1 8 1 3 — 1 8 8 6 ) . 
K a z i n c z y É r s e m l y é n b e u t a z i k é d e s a n y j á v a l . B Ü D Ö S K U T Y ( B Y D E S -
K U T Y ) I M R E , k i t ú t k ö z b e n m e g l á t o g a t n a k , 1 7 9 2 - t ő l a l i s p á n ; m e g h a l t 1 8 0 5 -
b e n . — H A L M Á G Y I L Á S Z L Ó ( 1 7 8 8 — 1 8 1 1 ) , k i n é l e b é d e l n e k , K ö z é p s z o l n o k 
m e g y e a l i s p á n j a . F e l e s é g e Z a l a k a p o c s i D o m o k o s M á r i a . G y e r m e k e i r ő l N a g y 
I v á n c s a l á d t ö r t é n e t é n e k ( V — V I . k . 3 9 — 4 1 . 1.) a d a t a i : E s z t e r : V i n c z e P á l n é , 
L a j o s , C z e c z i l i a : D é c s e y F e r e n c n é , K l á r a : D a n c s D i e n e s n é , T e r é z : B e c s k y 
J ó z s e f n é , L i v i a : K ö v é r L á s z l ó n é , R o z á l i a : F é n y e s L a j o s n é . 
R H É D E Y L A J O S N É s z ü l . K Á C S Á N D Y T E R É Z I A ( 1 7 6 4 — 1 8 0 4 ) . R H É D E Y 
L A J O S ( 1 7 6 3 — 1 8 3 1 ) Z e m p l é n é s B i h a r m e g y e f ő i s p á n i h e l y t a r t ó j a , a l e v é l 
k e l t e z é s é n e k é v é b e n , 1 8 0 2 - b e n S z a t m á r m e g y e o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t e v o l t . 
A T u s c h l i - k á v é h á z b a n P a t a k i G i r i g K o n s t a n t i n G á b o r r a l t ö r t é n t 
v i d á m e s e t r ő l K a z i n c z y r é s z l e t e s e b b e n s z ó l a z 1 8 0 2 . d e c . 13 k e l t l e v e l é b e n . 
F Á Y Á B R A H Á M ( f 1 8 2 2 ) A b a u j m e g y e f ő s z o l g a b í r ó j a r é s z t v e t t 
B a l o g h P é t e r r e l a d i é t á n . E z u t ó b b i r ó l K a z i n c z y a Pályám emZ.-ben i s m e g ­
e m l é k e z i k : „ B a l o g h P é t e r ( ó c s a i ) , s z o l g a b í r ó b ó l f ő i s p á n n á k ü z d ö t t e f e l 
m a g á t , k é s ő b b a z e v a n g . k ö z s é g e k f ő i n s p e c t o r a , k i a z 1 7 9 0 / 9 1 - k i o r s z á g g y ű l é ­
s e n f é n y e s s z ó n o k i t e h e t s é g é v e l l é n y e g e s e n e l ő m o z d í t o t t a h i t s o r s o s a i v a l l á s ­
s z a b a d s á g á t . " ( 3 4 5 . 1.) — ( B . M . ) 
5 6 7 9 . B a t s á n y i J á n o s — K a z i n c z y n a k . ( B é c s , 1 8 0 2 . j ú n . 16 . ) 
B a t s á n y i é s K a z i n c z y l e v e l e z é s é b ő l e g y e t l e n e g y l e v e l e t s e m i s m e r ­
t ü n k e d d i g . L e v é l v á l t á s u k r a b i z o n y í t é k u n k a m o s t e l ő k e r ü l t B a t s á n y i ­
l e v é l . V á l a s z e z K a z i n c z y n a k 1 8 0 2 . m á j . 2 9 - é n B a t s á n y i h o z i n t é z e t t , u g y a n ­
c s a k i s m e r e t l e n l e v e l é r e . 
A z i t t k ö z ö l t l e v e l e t K a z i n c z y G á b o r a d t a k i , d e a k é z i r a t l e l ő ­
h e l y é t n e m j e l ö l t e m e g Batsányi János c í m ű t a n u l m á n y á b a n . ( M e g j e l e n t : 
Uj Magyar Múzeum 1 8 5 1 — 1 8 5 2 . I I . é v f . 4 3 8 — 4 5 3 . 1.) 
E z a B a t s á n y i - l e v é l k ü l ö n ö s e n a z é r t é r d e k e s , m e r t m a g a K a z i n c z y 
l á t t a e l j e g y z e t e k k e l . A k e t t e j ü k k ö z ö t t i k a p c s o l a t r a a l e v é l é s K a z i n c z y 
j e g y z e t e i a l e g j o b b a n r á v i l á g í t a n a k . 
Kazinczy feljegyzései : 
1. A z a s z é p a s s z o n y , a k i i t t e m l í t t e t i k , I l o s v a y C h r i s t i n e , a k k o r 
m a j o r S á r o s y A n d r á s n a k , m o s t g r ó f T o l d y Á d á m n a k h i t v e s e . E z B a c s á n y i -
v a l e g y b á l b a n j ö v e ö s s z e , t a l á n D e b r e c e n b e n , h o v a B a c s á n y i , R e f e r e n -
d a r i u s (s k é s ő b b e n a b a u j i f ő i s p á n é s C a m e r a e P r a e s e s ) S e m s e y A n d r á s 
ú r r a l , D e b r e c e n m e l l e t t Ú j v á r o s h e l y s é g n e k b i r t o k o s á v a l m e n t v a l a . 
K r i s k a , v a g y a m i n t é n s z e r e t t e m h i v n i , T i n i , n a g y s z e r e t ő j e v a l a a k ö n y v -
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o s i n á l ó k n a k , s o l y k o r m a g a i s f o r d í t g a t o t t K o t z e b ü e i r o m á n k á k a t , d e a. 
m e l y e k s a j t ó a l á s o h a n e m j ö t t e k , s h a l l v á n , h o g y v a l a k i B a e s á n y i t n e v é n 
s z ó h t j a , m a g a k e z d é v e l e a s z ó l á s t . B . ö r ü l t a s z é p l e á n y t ó l e r e d ő t ö m j é n ­
n e k . E z s z ö v t e k ö z ö t t e a z i s m e r e t s é g e t . — T i n i 1803 . m á j u s b a n a v á r a d i 
F é l i x b á n y á b a n j ö v e ö s s z e v e l e m , m á r e k k o r S á r o s y n a k h i t v e s e . B e s z é l é , 
h o g y i s m e r i B a e s á n y i t , s k é r t h o g y í r n é k n e k i , s k é r n é m h o g y k ü l d e n é m e g 
n e k i r é z b e m e t s z e t t k é p é t , m e l y r ő l B a c s á n y i v e l e s z ó l o t t , m a g a ő a z t a s s z o n y i 
t a r t a l é k o k m i a t t á t a l l v á n . 
2. A z a z f o g s á g u n k b a n ; m e r t 1795 . j ú n i u s b a n s z o m s z é d s z o b á b a n 
l a k t u n k ; k ö z ö t t e , s k ö z ö t t e m c s a k e g y s z o b a l é v é n . — F o g s á g u n k e l ő t t 
b i z o n y n e m n a g y b a r á t s á g b a n é l t ü n k . 
3. B a c s á n y i e l s z a b a d u l v á n K u f s t e i n b ő l 1796 . B é c s b e m e n t , s k e n y e r e t 
k é r t . D i u r n i s t á v á t é t e t e t t a b a n k ó - h á z n á l . H o g y s z e r e n c s é j é t c s i n á l h a s s a , 
f e l v é t e t t e m a g á t a t i t k o s P o l i z e y — k ö z é , s a l e v e l e k f e l b o n t o g a t á s a de-
p a r t a m e n t j á b a n s z o l g á l t . M i d ő n e l s ő l e v e l e m e t v e t t e i t t k i s z a b a d u l á s o m 
u t á n , ú g y b e s z é l é ö n m a g a n e k e m a t ö r t é n e t e t 1803 . B é c s b e n , e l m é n e a l e v é l ­
l e l g r ó f S a u r a u h o z , k i p r a e s e s e v o l t 1794 . a z o n C o m m i s s i ó n a k m e l y a S t á t u s 
r a b j a i t e x a m i n á l g a t t a , s á l t a l a d t a ő E x c l n a k a t ő l e m v e t t é s á l t a l a m h o z z á 
( B a c s á n y i h o z ) n é m e t n y e l v e n í r t l e v e l e t , s e l m o n d á h o g y ő n e k e m rab­
t á r s a m v o l t , s k é r t e a gró fo t , h o g y e z a z t o l v a s n á m e g s l á s s a , h o g y a z c s a k 
b i z o n y o s k ö n y v e k s l i t e r a t ú r a i p o r t é k á k i r á n t t u d a k o z ó d i k , S a u r a u m e g ­
o l v a s t a a l e v e l e t , v i s s z a a d t a n e k i , s m e g d i c s é r t e h ű s é g e é r t . 1 8 0 3 m á j u s 
v é g é v e l f e l é r t e m B é c s b e , a B a e s á n y i t m e g l á t o g a t t a m l e g i n k á b b a S á r o s i n é 
i z e n e t e i m i a t t . B . K é r t , h o z z á t ö b b e t e l n e m e n j e k ; ő v i s s z a f o g j a u g y a n 
a d n i v i s i t e m e t , d e a z o k o s s á g a z t k í v á n j a , h o g y e g y m á s t k e r ü l j ü k . 1803— 
1804 . e g y h o z z á í r t l e v e l e m e t f e l b o n t o t t a , c o u v e r t - t c s i n á l t reá , s v i s s z a -
k ü l d ö t t e v á l a s z n é l k ü l ; í g y a d v á n t u d t o m r a , h o g y v e l e m l e v e l e z n i n e m 
a k a r . 1808 . o c t o b . a V a d e m b e r n é l e b é d e l t e m . B a c s á n y i b e j ö t t , l á t o t t , s-
s z é k e m m e g e t t m é n e a m á s s z o b á b a e n n i , m i n d e n m e g s z ó l í t á s n é l k ü l . E z . 
a m a g á t g e h e i m e P o l i z e y b é r e s é v é t e t t B a c s á n y i 1 8 0 6 - b a n u d v . canceUis -
t á v á n e v e z t e t e t t . O l y h i v e v a l a f e j e d e l m é n e k és k e n y e r e t a d ó u r á n a k , h o g y 
m i d ő n N a p ó l e o n 1809 . m á s o d i k s z o r v a l a B é c s b e n , l e f o r d í t á a z ő m a g y a r o k ­
h o z s z ó l ó p r o c l a m á t i o j á t , é s a f r a n c i á k n a k B é c s b e n l é t ö k a l a t t a D o l l 
k ö n y v á r o s b o l t j á b a n s m á s u t t t a r t ó z k o d á s n é l k ü l s z i d t a a z t , a k i t ő l o l y 
s o k h ű s é g e s t e s t i f i c a t i ó i á l t a l k e r e s e t t k e n y e r e t . M e g k ö t t e t v é n a b é k e , 
B a c s á n y i l á t t a , h o g y n e k i n e m jó B é c s b e n m a r a d n i , s e l m e n t . P á r i z s b a n 
n e m s z e n v e d h e t t é k d ö l y f é t , a m i n t e z t gró f E s z t e r h á z y J ó z s e f z e m p l é n i 
f ő i s p á n b e s z é l é n e k e m is , s i s t e n t u d j a h o v á l e t t . 
4. E n s o h a n e m h i t t e m a z t , h o g y a m o s t a n é l ő e m b e r i n e m z e t n e k 
m e g h o l t a m , s e m a z i t t f e s t e g e t e t t h a l h a t a t l a n s á g o t k e v é l y e b b l é l ekke l , , 
q u a m n e c e s s e e s t p r o b o , n e m k e r e s t e m . 
5. I p s a d i s s i m u l a t i o n e f a m a e f a m a m a u g e r e ! — N e m k e r e s t e a ce l eb-
r i t á s t ? s ő t s e n k i s e m i n k á b b ! Á n y o s n a k v e r s e i t , m a g á t m e g n e m n e v e z v e 
a d t a k i . A z é r t - e , h o g y n e t u d a s s é k h o g y ő a d t a k i , v a g y h o g y a c o q u e t t e k 
s z o k á s a s z e r i n t , f a m i l i á r i s s á n e m a k a r t a m a g á t t e n n i ? 
P r o f . H a t v a n i I s t v á n a z t b e s z é l l é n é k e m h a l á l a e l ő t t k e v é s s e l , h o g y 
ő a b é c s i s p e c u l á b a f e l m e n v é n , m e g t u d a k o z á P á t e r H e l l t , a z a s t r o n o m u s t , . 
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h a a m e r i d i a n u s ú g y v a n - e v o n v a , m i n t C a s s i n i v o n t a n e m t u d o m h o l , v a g y 
e g y m á s i s m é t n e m t u d o m h o l , s e g y h a r m a d i k s n e g y e d i k s t b . s t b . s H e l l 
á l m é l k o d v a k é r d é : E t q u i s t u e s ! M e l y r e é n ( ú g y m o n d a H a t v a n i ) E j ! — 
H e l l i s m é t a k a r á t u d n i , k i ő , s H a t v a n i m e g i n t É j t f e l e l e . V é g r e m o g m o n d á 
a m a g a n e v é t a c e l e b r i t á s t n e m k e r e s ő d ö l y f ö s H a t v a n i , s r a g y o g ó a r c c a l 
b e s z é l l é n e k e m , h o g y H e l l m e l y t i s z t e l e t t e l f o g a d t a í g y . 
6 . M e r t f é l e B a c s á n y i , h o g y a z é n l e v e l e i m b e n a z ő n e v é t m e g l á t j á k ! 
K a z i n c z y 2. j e g y z e t é h e z k a p c s o l ó d ó l e í r á s t é s r a j z o t t a l á l u n k a 
Fogságom napi.-ban ( 5 2 . 1.) , , J ú n i u s 11 . d . o l t a e z e n s z o b á k b a n i g y l a k á n k : 
1. S z é n A n t a l é s — , 2 — 3 . S z u l y o v s z k y é s é n , 4 . R o s t i J á n o s é s S z e n t j ó b i 
S z a b ó L á s z l ó , 5. B a t s á n y i é s — , 6 . H i r g e i s t é s S z m e t a n o v i c s , 8 — 9 . B u j a -
n o v i c s C o m e l i u s é s A s z a l a y J á n o s , 10. V e r s e g h y é s —•, 14. S z l á v y G y ö r g y . " 
A f e l s o r o l á s f ö l ö t t v a n a r a j z . K a z i n c z y a r a j z o n a s z o b á k a t m e g s z á m o z t a . 
B a t s á n y i e r r e a b á l r a m e g l e p e t é s ü l I l o s v a y K r i s z t i n á n a k s z á n t a 
A rab és a madár c í m ű , K u f s t e i n b a n , 1 7 9 5 ő s z é n í r t v e r s é t . A b á l o n e z t a 
v e r s e t m é g s e m I l o s v a y K r i s z t i n á n a k , h a n e m K a z i n c z y n a k a d t a . K a z i n c z y 
B a t s á n y i l e v e l é h e z k é s z í t e t t 3. s z á m ú j e g y z e t e t a r t a l m i l a g ö s s z e f ü g g 
a z z a l a f e l j e g y z é s s e l , a m i t K a z i n c z y c s i l l a g a l a t t B a t s á n y i v e r s é h e z í r t : 
. . a h i u B a t s á n y i a s a s k ö r m e i b ő l e l v e t t e a k e n y e r e t k u f s t e i n i f o g s á g a 
u t á n , s h o g y a k e n y é r h e z e g y e b e t , s h a l e h e t n e c i f r á t i s k a p j o n , a t i t k o s -
p o l i z o i s z e n t j e i k ö z é i s f e l i r a t t a t á m a g á t , s k ö z ö t ö k b e i d e m e h r l i o h e n 
D e p a r t o m c n t d e r E r b r e c h u n g d e r B r i e f e v e v e s z o l g á l a t o t . ( 1 8 0 3 . ) J ú n i u s -
l i á n k é r t , h o g y ő t e t t ö b b é , a z a z m á s o d s z o r m e g n e l á t o g a s s a m , m e r t ő s z e m 
a l a t t v a g y o n ; s c l b c s z é l é , h o g y l e v e l e m e t m e l y e t n e k i 1 8 0 2 . í r t a m , b e ­
m u t a t t a g r ó f S a u r a u n a k , e l b e s z é l v é n e n n e k , h o g y é n n e k i r a b t á r s a v o l t a m 
s a l e v é l b e n n i n c s i s e g y é b l i t e r á r i u m n á l . P e d i g é n a z t n e k i n é m e t ü l í r t a m , 
f é l t é v é n , h o g y l e v e l e m f e l b o n t a t h a t i k a p o s t á n . " A v e r s s z ö v e g é t 1. Batsányi 
János Összes művei. S a j t ó a l á r e n d e z t e K E B E S Z T U B Y D . — T A B N A I A . V e r s e k . 
( B p . 1 9 5 3 . ) 38 . s z . 6 9 — 7 2 . 1. a z i t t i d é z e t t s z ö v e g r é s z a v e r s j e g y z e t e , 385—. 
3 8 6 . 1. 
B a t s á n y i O s s z i á n - f o r d í t á s a i t k i a d t a K E B E S Z T T T B Y D . — T A R N A I A . : 
B a t s á n y i J á n o s Ö s s z e s M ű v e i I . A z Osszián fordítások a k ö t e t I I I . r é s z e , 
( 1 7 9 — 2 1 5 . 1.); a f o r d í t á s h o z t a r t o z ó j e g y z e t b e n ( 5 2 6 — 5 6 5 . 1.) a z ö s s z e s 
k ü l f ö l d i é s m a g y a r o r s z á g i o s s z i á n - f o r d í t á s t e l j e s t ö r t é n e t é t , é s a s z ö v e g -
i s m e r t e t é s e k e t m e g k a p j u k . L . m é g : M A L L E B S Á N D O B t a n u l m á n y á t : O s s z i á n 
M a g y a r o r s z á g o n , D e b r e c e n , 1 9 4 0 . — ( B . M.) 
5 6 8 0 . S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . ( D e b r e c e n , 1 8 0 2 . o k i . 4 . ) 
S Z E N T G Y Ö E G Y I J Ó Z S E F ( 1 7 6 5 — 1 8 3 2 ) : o r v o s , í r ó é s k ö l t ő . N é m e t 
e g y e t e m e k e n , t ö b b e k k ö z t J é n á b a n t a n u l t o r v o s t u d o m á n y t . 1 7 9 4 - b e n 
a b é c s i k ö z k ó r h á z b a n v é g z e t t o r v o s i g y a k o r l a t o t , m a j d h a z a t é r v e G y ő r ö t t , 
N a g y k ő r ö s ö n , 1 8 0 0 - t ó l h a l á l á i g D e b r e c e n b e n m ű k ö d ö t t . A n y e l v ú j í t á s 
k é r d é s é b e n e l l e n f e l e v o l t K a z i n c z y n a k ( t ő l e s z á r m a z i k a Mondolat e l s ő 
s z ö v e g e z é s e , a m e l y f ő k é n t B a r c z a f a l v i S z a b ó D á v i d é s a t ú l z ó n y e l v ú j í t ó k 
e l l e n i r á n y u l t s a m e l y b ő l S o m o g y i G e d e o n a n y o m t a t á s b a n i s m e g j e l e n t , 
K a z i n c z y t t á m a d ó m ű v e t k é s z í t e t t e ) , d e ő e g é s z é l e t é b e n n a g y r a b e c s ü l t e 
S z e n t g y ö r g y i t é s m e g h a l l g a t t a v é l e m é n y é t . 
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N É M E T H LÁSZLÓról ( 1 7 7 0 — 1 8 0 6 ; a s o p r o n i e v . u c c u m b a n 1 7 0 0 - b e n 
k e l e t k e z e t t m a g y a r t á r s a s á g e g y i k a l a p í t ó j a , 1 7 9 6 - t ó l a g y ő r i e v a n g é l i k u s 
g i m n á z i u m i g a z g a t ó j a ) , K i s J Á N O S r ó l é s s a j á t m a g á r ó l F J r s e m l y é n , 1 8 0 2 . 
s z e p t . 1 2 - é n k e l t l e v e l é b e n a z a l á b b i a k a t í r j a K a z i n c z y S z e n t g y ö r g y i n e k : 
„ K i s é s N é m e t h b a r á t a i n k f e l ő l k é t ö r v e n d e t e s h í r e m v a n , . . . — N é m o t h -
n e k . a u g . ] 9 - d i k é n f i j a l e t t . . . — K i s J ú l i u s n a k u t o l s ó n a p j a o l t a N e m c s -
D ö m ö l k i p r é d i k á t o r . E z P á p á h o z e g y p o s t a a ' s z o m b a t h e l y i o r s z á g ú t b a n , 
é s E k k l é s i á j a e g g y i k e a ' l e g j o b b a k n a k D u n á n t ú l , h a n e m a ' l e g j o b b i k . . . 
E n t e g n a p t é r t e m h a z a S z e p e s i é s S á r o s i b a r á t i m n a k l á t o g a t á s o k b ó l , k i k 
10 e s z t e n d ő k o l t a n e m l á t o t t t i s z t e l ő j ü k e t ú g y f o g a d t á k , m i n t e g y é g b ő l 
m e g j e l e n t G é n i u s t . " ( L e v . I I . 5 3 2 . s z . ) . 
K i s - M á r i a - C e l l = C e l l d ö m ö l k . 
M U R E T U S , M A B C U S A N T O N I U S ( 1 5 2 6 — 8 5 ) : k i v á l ó f r a n c i a h u m a n i s t a . 
K ü l ö n ö s e n k l a s s z i k u s - k i a d á s a i ( C a t u l l u s , C icero ) n e v e z e t e s e k . 
K a z i n c z y l e v e l é n e k u t o l s ó p o n t j á r a v o n a t k o z ó l a g l d . a f e n t e b b i d é z e t t , 
S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f h e z í r o t t l e v e l e t ( L e v . H . 5 3 2 . s z . ) . 
S z e n t g y ö r g y i t e r v e z e t t m ű v e 1 8 0 3 - b a n j e l e n t m e g D e b r e c e n b e n . 
C í m e : A legnevezetesebb természeti dolgok esméreti, az apróbb oskolák számára. 
X I X . r é z m e t s z e t t e l . — ( F . G . ) 
5 6 8 1 . K a z i n c z y — B u d a i É z s a i á s n a k . ( f S r s c m l y é n , 1 8 0 2 . n o v . 27 . ) 
B u d a i é s K a z i n c z y l e v é l v á l t á s á b ó l a m o s t k ö z l é s r e ke i -ü lő l e v é l a l e g ­
k o r á b b i . V á c z y k i a d v á n y á b a n B u d a i n a k K a z i n c z y h o z 1 8 0 5 . m á r c . 1 0 - é n 
í r t l e v e l e a l e g k o r á b b i ( L e v . I I I . 7 3 2 . s z . ) , K a z i n c z y n a k B u d a i h o z í r t 
l e v e l e i k ö z ü l p e d i g a z 1 8 0 5 . m á r c . 3 1 - i a z e l s ő . ( L e v . I I I . 7 4 3 . s z . ) . 
K a z i n c z y 1 8 k ö t e t k ö n y v e t a d a j á n d é k b a a d e b r e c e n i k o l l é g i u m 
b i b l i o t h e c á j á n a k . B U D A I É Z S A I Á S ( 1 7 6 6 — 1 8 4 1 ) , k i n e k k e z é h e z j u t t a t j a 
a k ö n y v e k e t , b ö l c s e l e t - é s h i t t u d o r , e v . re f . s u p e r i n t e n d e n s . A d e b r e c e n i 
k o l l é g i u m b a n e l ő b b a k ö l t é s z e t i o s z t á l y , m a j d a z e l s ő é v e s d i á k o k k ö z ­
t a n í t ó j a , a t ö r t é n e l e m , a h e l l é n é s l a t i n i r o d a l o m t a n á r a , e g y h á z k e r ü l e t i 
f ő j e g y z ő . A z á t a d o t t k ö n y v e k j e g y z é k é t n e m i s m e r j ü k . — ( B . M . ) 
5 6 8 2 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( U e g m e c , 1 8 0 2 . „ v a s b á b á k 
ü n n e p e " [ d e c . 1 3 . ] ) 
A l e v é l r ő l h i á n y z i k a h ó n a p é s n a p d á t u m a . A l e v é l k e l t e z é s e a 
b a b o n á s L u c a n a p j a ( d e c . 13 . ) l e h e t , a v a s b á b á k ü n n e p e ; v á l a s z a z á g e n s t ő l 
1 8 0 2 . n o v e m b e r b e n k a p o t t l e v é l r e . 
A z á g e n s V I T É Z J Ó Z S E F ( f 1 8 1 6 ) m e g y e i u d v a r i ü g y n ö k , B i h a r 
m e g y e i t á b l a b í r ó é s a h e l v é t h i t v a l l á s ú a k g y ü l e k e z e t é n e k b é c s i ü g y n ö k e . 
R e g m e c : K a z i n c z y - b i r t o k . „ J ó z s i , J ó z s i n é " : K a z i n c z y t e s t v é r e , 
J ó z s e f ( 1 7 7 2 — 1 8 5 5 ) é s f e l e s é g e R a g á l y i M á r i a . R e g m e c r e v á r t á k B á r c z a y t 
e g y „ e s k ü d t ú r r a l " , k i n e k h i v a t a l o s j e l e n l é t e t a l á n v a l a m i c s a l á d i b i r t o k ­
r e n d e z é s h e z v o l t f o n t o s . 
K a z i n c z y k i s z a b a d u l á s a ó t a n e m v o l t K e m e n c é n ; i t t l a k o t t K a z i n c z y 
b u g a , Z s u z s a n n a ( 1 7 6 8 — 1 8 4 2 ) P é c h y S á n d o r f e l e s é g e . K a z i n c z y m á s i k 
h u g a , K l á r a ( s z ü l . 1 7 6 6 ) K r a y n i k J ó z s e f f e l e s é g e v o l t ; a z u t ó b b i a k g y e r m e k e 
T e r é z . 
2 8 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
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K a z i n c z y f o g s á g á b ó l h a z a f e l é u t a z o t t , a m i k o r T o k a j b a n 1 8 0 2 . a u g . 
1 0 - é n a s z á l l á s á n t e s t v é r e K l á r a é s e n n e k l e á n y a T e r é z f e l k e r e s t e . A m e g ­
l e p e t é s t K a z i n c z y Fcgságom napi.-bem í r j a le . ( 1 5 4 . 1.) L . m é g a z i t t k ö z ö l t 
1 8 0 0 . a u g . 1 1 - é n k e l t e z e t t l e v é l j e g y z e t é t . 
S Z L Á V Y G Y Ö R G Y b i h a r i f ő s z o l g a b í r ó K a z i n c z y r a b t á r s a v o l t . „ A p o r ­
t é k á j á t h o z ó h a j ó e l s ü l l y e d é s é " - r ő l n e m t a l á l t a m e g y k o r i ú j s á g o k b a n 
a d a t o t . S z l á v y G y ö r g y P o z s o n y b a n o r s z á g o s v á s á r o n v o l t K a z i n c z y v a l . 
A P á l y á m e m l . - b e n K a z i n c z y b e s z á m o l u t a z á s u k r ó l ( 1 7 3 . 1.). 
A T u s c h l i - k á v é h á z b a n t ö r t é n t j e l e n e t e t r é s z l e t e s e b b e n l e í r t a K a z i n c z y 
1 8 0 2 . f e b r . 1 4 - é n k e l t l e v e l é b e n ( L e v . X X I I I . 5 6 7 8 . s z . ) . 
A n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t c s a l á d t ö r t é n e t e k n e m i s m e r i k B á r c z a y -
n a k 1 8 0 2 - b e n s z ü l e t e t t g y e r m e k é t . C s a l á d t a g j a i r ó l 1. a z 1 8 0 2 . f e b r . 14 . 
k e l t e z e t t l e v e l e t ( L e v . X X H I . 5 6 7 8 . s z . ) . 
R H É D E Y L A J O S g r ó f ( 1 7 6 3 — 1 8 3 1 ) B i h a r m e g y é b e n f ő i s p á n i h e l y ­
t a r t ó , 1 8 0 2 - b e n S z a t h m á r m e g y e o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t e . F e l e s é g e K á c s á n d y 
T e r é z i a ( 1 7 6 4 — 1 8 0 4 ) . 
G r . C S Á K Y E M M Á N U E L S z e p e s v á r m e g y e f ő i s p á n j a . 
K a z i n c z y e l s ő g y e r m e k é n e k I p h i g e n i á n a k h a l á l a u t á n s z e p e s i ú t j á b a n 
m e g l á t o g a t t a C s á k y t . A H a z a i T u d ó s í t á s o k 1 8 0 6 . é v i 28 . s z á m á b a n i r j a : 
„ L e á n y o m h a l á l á n t á m a d t b á n a t o m e l v e r t i n n e n h a z u l r ó l . S z e p e s b e s z a l a d ­
t a m fe l , ' s g r ó f C s á k y E m m á n u e l n é l i s m u l a t t a m , k i n e k h i t v e s e S o p h i e m -
n e k r é g i b a r á t n é j a . E ' s z e r é n t l á t t a m H o t k ó c z o t , m e l l y n e k t ü n d é r i f e k v é s é t 
s ' A n g l u s b u j k á l ó j á t o l l y k ö z ö n s é g e s e n c s u d á l j á k . " K a z i n c z y Hoikócz, — 
Anglus-kertek c í m ű f o l y t a t á s o s c i k k b e n r é s z l e t e s e n b e s z á m o l a l á t o g a t á s ­
ró l ; a z a n g o l k e r t r ő l , H o t k o c z s z é p s é g e i r ő l a Hazai Tudósítások 1 8 0 6 . é v i 
3 1 — 3 3 . s z á m á b a n . — ( B . M . ) . 
5 6 8 3 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( 1 8 0 2 . d e c . 21 . ) 
A l e v é l e l s ő s o r a i ö s s z e f ü g g e n e k K a z i n c z y n a k B á r c z a y h o z 1 8 0 2 . 
d e c . 1 3 - á n í r t l e v e l é v e l , m e l y b e n c s a l á d i b i r t o k r e n d e z é s ü g y é b e n e g y „ e s k ü d t 
ú r " l á t o g a t á s á t k é r t é k R e g m e c r e . ( L e v . X X H I . 5 6 8 2 . s z . ) . 
C o m á r o m y G y ö r g y A b a u j i m e g y e i a l i s p á n n a k l e v e l e , m e l y e t K a z i n c z y 
i t t e m l í t , e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g . 
F Á Y ÁBRAHÁMról 1. L e v . X X H I . 5 6 7 8 . s z . l e v é l j e g y z e t é t . 
R A D V Á N S Z K Y P O L I X É N A U j h á z y S á m u e l S á r o s m e g y e i f ö l d b i r t o k o s 
f e l e s é g e v o l t . 
P Ó S A I S T V Á N a l s ó r e g m e c i p r ó k á t o r . 
S Z U L Y O V S Z K Y M E N Y H É R T T O I 1 7 £ 5 - b ő l K a z i n c z y í r j a a Pályám eml.-
ben: „ . . . Z e m p l é n n e k e g y k o r d i e t a i k ö v e t j e , j ú n i u s 11 ó t a e g y s z o b á b a n 
l a k i k i t t B u d á n v e l e m . " ( 1 6 6 . 1.) K a z i n c z y K e m e n c z é r e t e r v e z e t t l á t o g a t á s á t 
1 8 0 2 . d e c . 13. k e l t l e v e l é b e n i s e m l í t i ( L e v . X X H I . 5 6 8 2 . s z . ) . — ( B . M . ) 
5 6 8 4 . P u k y F e r e n c — K a z i n c z y n a k . ( D o l y á n , 1 8 0 3 . j a n . 4 . ) 
P U K Y F E R E N C k i r . t a n á c s o s , 1 7 9 2 - t ő l N ó g r á d m e g y e i a l i s p á n r é g i 
b a r á t j a v o l t a K a z i n c z y - c s a l á d n a k : K a z i n c z y é d e s a n y j á n a k , ö z v . K a z i n c z y 
J ó z s e f n é B o s s á n y i Z s u z s a n n á n a k ( 1 7 4 2 — 1 8 1 2 ) ö z v e g y s é g é b e n t a n á c s a d ó j a , 
a z á r v á k n a k g y á m o h t ó j a , p á r t f o g ó j a . ( L e v . H L , 5 7 9 . s z . é s j e g y z e t e . ) 
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A f o g s á g á b ó l s z a b a d u l t K a z i n c z y é s t e s t v é r e i k ö z ö t t 1 8 0 3 e l e j é n m á r 
f e s z ü l t v o l t a v i s z o n y ; K a z i n c z y v a l ó s z í n ű l e g o s z t o z k o d n i k í v á n t a c s a l á d i 
b i r t o k o n s e z é r t k e r e s h e t t e f e l l e v e l é v e l P u k y t , k é r v e ő t h o g y k ü l d j e m e g 
n e k i A l s ó r e g m e c n e k , a K a z i n c z y a k f ő f é s z k é n e k f e l m é r é s é r ő l s z ó l ó b i z o n y ­
s á g l e v e l e t ; u g y a n e k k o r f o g s á g á r ó l s a f o g s á g b a n v é g b e m e n t h i t b e l i á t a l a ­
k u l á s á r ó l i s ő s z i n t e h a n g u l a t ú s o r o k a t í r h a t o t t b i z a l m a s a t y a i p á r t f o g ó j á n a k . 
E h h e z k a p c s o l ó d i k P u k y n a k j e l e n l e v e l é b e n f o g l a l t h o s s z a d a l m a s v a l l á s ­
e r k ö l c s i b ö l c s e l k e d é s e s a z a j ó t a n á c s a , h o g y h á z a s o d j é k m e g K a z i n c z y . 
F i g y e l e m r e m é l t ó e z a l e v é l a z é r t i s , m e r t e z a d o t t a l k a l m a t K a z i n c z y n a k 
arra a s z é p v a l l o m á s r a , a m e l y 1 8 6 9 - b e n k e r ü l t a n a g y k ö z ö n s é g e l é a V a s á r ­
n a p i Ú j s á g b a n . ( V ö . L e v . I I . 579 . sz . l e v é l l e l é s j e g y z e t é v e l 507 . 1.) — ( B . J . ) 
5 6 8 5 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( É r s e m l y é n , 1803 . j a n . 23 . ) 
A l e v é l t a r t a l m a n é h á n y r ö v i d h í r a d á s . 
B á r c z a y a p e c s é t n y o m ó t é s p u s k á t B é c s b ő l r e n d e l t e . K a z i n c z y 1 8 0 2 . 
d e c . 1 3 - á n k e l t , B é c s b ő l í r t l e v e l é b e n ( L e v . X X I I I . 5 6 8 2 . sz . ) h í v t a f e l 
f i g y e l m é t arra, h o g y a f e n t i e k e t o n n a n s z e r e z z e be . 
RHÉDEY LAJOSNÉTOI 1. a z 1802 . febr. 14. k e l t l e v e l e t (Lev . X X I I I . 
5 6 7 8 . sz . ) R h é d e y L a j o s n é K á c s á n d y T e r é z i a 1 8 0 4 - b e n h a l t m e g ; C s o k o n a i 
m o n d t a f ö l ö t t e a b ú c s ú z t a t ó t . C í m e : Halotti versek. Mellyeket néh. Méltgs. 
Kohányi Kátsdndy Therézia aszszony Kis Rhédey Rhédey Lajos ur házas­
társának eltemetésekor tartatott tisztesség tételre készített és el is mondott Április 
15-dik napján 1804. N a g y v á r a d o n j e l e n t m e g . ( K i a d t a MÁRTON JÓZSEF: 
C s o k o n a i V i t é z M i h á l y P o é t á i M u n k á i . B é t s . 1813 . I V . k ö t e t 2 6 1 — 3 0 5 . 1.) 
SZLÁVY JÁNOS ( 1 7 7 2 — 1 8 4 0 ) S z l á v y G y ö r g y t e s t v é r e , m i n d k e t t e n 
K a z i n c z y F e r e n c r a b t á r s a i v o l t a k . K a z i n c z y t ö b b s z ö r m e g e m l é k e z i k r ó l u k 
a Pályám emZ.-ben. S z l á v y J á n o s 1803 . j a n . 15. s z a b a d u l t k i ; K u f s t e i n b a n é s 
M u n k á c s o n 6 é v i g r a b o s k o d o t t . 
IBRÁNYI KÁROLYNÉ KRAJNIK MÁRIA. E l s ő férje V é k o n y J á n o s v o l t . 
BERNÁTH GEDEON s e m l y é n i b i r t o k o s ; f e l e s é g e B o r o n k a y A n n a . — 
( B . M.) . 
5 6 8 6 . K a z i n c z y — S z é c h é n y i F e r e n c n e k . ( É r s e m l y é n , 1803 . j a n . 2 4 . ) 
E z t a l e v e l e t n y o m t a t á s b a n k ö z ö l t e VALJAVEC FRIGYES a z I t K 
1934 . é v i X L I V . k ö t e t e 3 9 1 — 3 9 2 . l a p j á n . A l e v é l r e v o n a t k o z ó o t t k ö z ö l t 
j e g y z e t e k e t i t t f e l h a s z n á l j u k . 
K a z i n c z y a k í v á n t k a t a l ó g u s t m e g k a p t a ( v ö . L e v . I I I . 667 . s z . ) 
d e n e m E g g e n b e r g e r á l t a l , h a n e m P é c h y a l i s p á n a d t a n e k i á t (vö . BÁRTFAY 
SZABÓ L . : A S z é c h é n y i K ö n y v t á r e l s ő k a t a l ó g u s a , M K s z l e 1927 . 300 . 1.) 
K a z i n c z y a k a t a l ó g u s é r t v a l ó s z í n ű l e g s z e m é l y e s e n m o n d o t t k ö s z ö n e t e t . — 
(Cs. G . K . ) 
5 6 8 7 . gr . S z é c h é n y i F e r e n c — K a z i n c z y n a k . ( P e s t , 1803 . febr . 2.) 
K a z i n c z y m á r f o g s á g a e l ő t t l e v e l e z é s b e n á l l t SZÉCHÉNYI F E R E N C c e l 
( L e v . I I . 284 . sz . 1.), a f o g s á g b ó l s z a b a d u l á s a u t á n p e d i g ú g y v é l t e , h o g y 
a g r ó f e g y i k e l e sz a z o k n a k a z á l d o z a t k é s z m á g n á s o k n a k , a k i k a n y a g i 
t á m o g a t á s b a n f o g j á k r é s z e s í t e n i i r o d a l o m i n d í t ó , m ű v e l t s é g f e j l e s z t ő t e r v e i t . 
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E b b e n a z e l k é p z e l é s é b e n a z o n b a n c s a l ó d n i a k e l l e t t . A m i k o r 1 8 0 2 - b e n n a g y ­
s z a b á s ú k i a d v á n y - p r o g r a m j á n a k t á m o g a t á s á r a k é r t e S z é c h é n y i t (VÁCZY: 
K . é s k o r a . 589 . 1.), v i s s z a u t a s í t á s r a t a l á l t . S z é c h é n y i f é l t a b ö r t ö n b ő l s z a b a ­
d u l t j a k u b i n u s s a l k a p c s o l a t b a l é p n i , a n n y i v a l i s i n k á b b , m i v e l a m a g a 
s z a b a d k ő m ű v e s m ú l t j á t i s f e l e d t e t n i a k a r t a . N e m c s o d a , h a K a z i n c z y n a k 
o g y i d ő r c m e g r e n d ü l t a g r ó f e m b e r i n a g y s á g á b a v e t e t t b i z a l m a . S z é c h é n y i 
— ú g y l á t s z i k — s e j t e t t e e z t , m e r t a k ö v e t k e z ő é v e l e j é n , a m i k o r a n e m z e t ­
n e k a j á n d é k o z o t t h í r e s k ö n y v t á r á r ó l k é s z ü l t k a t a l ó g u s f ü g g e l é k e és m u t a t ó j a 
(Catalogus Bibliothecae Hungaricae Nationalis Széchenyianae tömi I. supp-
lementum I. Posonii 1803. — Index altér.... supplemento I 
Posonii 1803.) k i k e r ü l t a s a j t ó a ló l , k ü l d ö t t e g y t i s z t e l e t p é l d á n y t K a z i n c z y ­
n a k i s . E n n e k e m l é k é t ő r z i a z i t t k ö z ö l t l e v é l . N a g y m e g t i s z t e l t e t é s v o l t ez ; 
k ü l f ö l d i u r a l k o d ó k o n , t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k o n , n a g y h í r ű t u d ó s o k o n 
k í v ü l a h a z á b a n c s a k a s z e l l e m i é l e t l e g k i v á l ó b b j a i r é s z e s ü l t e k b e n n e . 
K a z i n c z y n a k m e g k e l l e t t e n g e s z t e l ő d n i e , k ü l ö n ö s e n a m i k o r é r t e s ü l t ró la , 
h o g y C s o k o n a i V i t é z M i h á l y n a k 100 F t - o t i s k ü l d e t e t t S z é c h é n y i a k a t a l ó g u s 
m e l l é . ( L e v . I I I . 584 . sz . ) A k ö v e t k e z ő é v b e n K a z i n c z y m á r b i z a l m a s a n 
k ö z l i K i s J á n o s s a l ( L e v . I I I . 6 4 8 . sz . ) , h o g y Szép Anikó c í m ű k i s e b b 
p r ó z a i f o r d í t á s á b a n „ c o m p l i m e n t e t " t e s z S z é c h é n y i n e k . (, , . . . a z t a t ö m j é n t , 
m e l l y e t n é k i g y ú j t o k , a ' V i r t u s n a k g y ú j t o m . . ."). N e m s o k k a l k é s ő b b 
p e d i g — b á r a l e v e l e k m é g n e m k e r ü l t e k e l ő — n y i l v á n m e g i n d u l t a l e v e l e z é s 
k ö z t e é s S z é c h é n y i k ö z ö t t . ( L e v . I I I . 680 . sz . ) — ( B . J . ) 
5 6 8 8 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( E r s e m l y ó n , 1803 . febr. 26 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . V ö . a L e v . X X I I I . 5 6 6 5 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
BERNÁTH GEDEON s e m l y é n i b i r t o k o s 1803 f e b r u á r j á b a n e l s z ö k t e t t e K a z i n -
o z y é k L é n i n e v ű s z o l g á l ó j á t . Errő l a z e s e t r ő l K a z i n c z y e g y m á s i k l e v e l é b e n 
i s m e g e m l é k s z i k ( L e v . I I I . 6 5 2 . sz . ) , e z a l e v é l a z o n b a n V á c z y n á l t é v e s e n 
1804-re v a n d a t á l v a é s í g y a l e v e l e k s o r r e n d j é b e n n i n c s a m e g f e l e l ő h e l y e n . 
A B á r c z a y a k r o k o n s á g b a n á l l o t t a k a K á c s á n d y c s a l á d d a l , e z é r t 
a j e l e n l e v é l b e n e m l í t e t t , ,a ' S ó g o r o d a' M é l t . K a m a r á s U r " n e m m á s m i n t 
RHÉDEY LAJOS, „ T h c r c s i " p e d i g e n n e k f e l e s é g e , RHÉDEY LAJOSNÉ 
KÁCSÁNDY TERÉZ. V e l ü k k a p c s o l a t o s a n K a z i n c z y f ö l j e g y z e t t e g y m o n d e -
i m o n d á t , a m e l y s z e r i n t a férj é s a s z o b a l e á n y e l a k a r t á k v o l n a t e n n i l á b 
ialól a z a s s z o n y t . (L . K a z i n c z y k é z i r a t b a n l e v ő Életrajzi adatgyűjteménye 
I I I . k . 78. 1. M. T . A . k é z i r a t t á r a 647 . sz . ) VITÉZ JÓZSEF b é c s i á g e n s r ó l 
K a z i n c z y s z á m o s l e v e l é b e n t e s z e m l í t é s t . 
R i g ó S á m s o n a n e v e Mol i ére B o t c s i n á l t a d o k t o r - á n a k K a z i n c z y for­
d í t á s á b a n . 
PUKY ISTVÁNNÉ i r á n t K a z i n c z y f o g s á g á b ó l v a l ó k i s z a b a d u l á s a u t á n 
• é r d e k l ő d ö t t ( v ö . Pályám eml. 2 3 1 — 2 3 2 . 1.). — (Cs. G . K . ) 
5 6 8 9 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c h e z . ( B é c s , 1803 . j ú n . 8.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l , 1. a L e v . X X I I I . 5 6 6 5 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
A B á r c z a y - c s a l á d c í m e r é t NAGY IVÁN é s KEMPELEN n é m i l e g e l t é r ő e n í r j á k 
le , K a z i n c z y n a k e l e v é l b e n erre v o n a t k o z ó a n t e t t m e g j e g y z é s e i i n k á b b a z 
u t ó b b i v a l a z o n o s í t h a t ó k : k é k p a i z s b a n k o r o n á n n ö v e k v ő i f jú v ö r ö s r u h á b a n , 
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n y i t o t t n y a k k a l , fő jén f e k e t e s i p k á v a l , b a l j á v a l fe je f ö l ö t t h é t á g ú a g a n c s o t 
m a r k o l , m o l y j o b b v á l l á b ó l k a r j a h e l y é n n ő k i ( M a g y a r n e m e s c s a l á d o k 
I . k . 4 0 1 . ] . ) . 
TJti b a l e s e t é t K a z i n c z y t ö b b e k n e k , r é s z l e t e s e b b e n is , m i n t i t t , m e g -
í r t a ( V ö . L e v . I H . 5<J8., 599 . , 601 . sz . , v a l a m i n t Pályám eml. 2 1 1 — 2 1 2 . 1.) 
A l e v é l v é g é n s z e r e p l ő N a n c s i v a l ó s z í n ű l e g B á r c z a y A n n a , B á r c z a y F e r e n c 
u n o k a h ú g a . 
G y u r k a t a l á n K a z i n c z y e g y i k zse l lérje , C s i z m á r G y u r k a , ak i rő l 
Széphalom és házi dolgaim c. f e l j e g y z é s é b o n e m l é k s z i k m e g ( k i a d t a DÉKÁNI 
KÁLMÁN a z I t K X I V . é v f o l y a m á b a n , a 2 2 3 — 2 3 1 . l a p o k o n . ) . N e m l e h e t e t ­
l en , h o g y ő k í s é r t e e l 1 8 0 3 - b a n B é c s b e , e z a z o n b a n c s u p á n f e l t e v é s . 
LANG, THOMAS ( 1 7 4 9 — 1 8 1 2 ) t i ro l i s z á r m a z á s ú b é c s i m e t s z ő , a 
G r a v e u r - u n d M e d a i l l e u r s e h u l e i g a z g a t ó j a , a K é p z ő m ű v é s z e t i A k a d é m i a 
t a g j a . S o k m u n k á j a m a r a d t f ö n n m ű g y ű j l e m é n y o k b e n . — (Cs. G . K . ) 
5 6 9 0 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c h e z . ( É r s e m l y é n , 1803 . j ú l . 18 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l , 1. a L e v . X X I I I . 5 6 6 6 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
A p e c s é t n y o m ó k é s z í t t e t é s é r e és a z ú t i b a l e s e t r e n é z v e 1. a L e v . X X I I I . 
5 6 8 9 . s z . l e v e l e t é s j e g y z e t é t . 
A s z ó b a n f o r g ó b é c s i k ü l v á r o s k b . 8 — 1 0 k m - n y i r e l e h e t e t t , m e r t 
e n n y i r e v a n S e b e s K a s s á h o z . 
B á r c z a y F e r e n c é k n e k ö t g y e i ' m e k ü k v o l t , a k i k k ö z ü l a z e l s ő 1 7 9 9 - b e n , 
a m á s o d i k 1 8 0 6 - b a n s z ü l e t e t t . 
M á r i á s i B o l d i s á r - t e m l í t i K a z i n c z y e g y 1803 . a u g . 27- i l e v e l é b e n 
( L e v . I I I . 88 . sz . ) , m i n t a k i s z e r e n c s é t l e n ü l h á z a s o d o t t . 
P u k y n é - r a v o n a t k o z ó l a g 1. a L e v . X X I I I . 5 6 8 8 . sz . l e v e l e t é s j e g y ­
z e t é t . — (Cs. G . K . ) 
5 6 9 1 . L e n z , J o h a n n Georg — K a z i n c z y n a k . ( J e n a , 1803 . s z e p t . 29 . ) 
LENZ, J . G. ( 1 7 4 8 — 1 8 3 2 ) : b á n y a t a n á c s o s , a m i n e r a l ó g i a t a n á r a 
a j é n a i e g y e t e m e n . Ő a l a p í t o t t a a X V I I I . sz . v é g é n a j é n a i m i n e r a l ó g i a i 
t á r s u l a t o t , a m e l y n e k s o k m a g y a r t a g j a i s v o l t , s a m e l y K a z i n c z y t i s t a g j a i 
k ö z é v á l a s z t o t t a . K a z i n c z y , n e m é r t v é n a m i n o r a l ó g i á h o z , m é l t a t l a n n a k 
é r e z t e m a g á t e t i s z t s é g r e s a d i p l o m á t v i s s z a k ü l d t e . 
NAGY GÁBOR ( 1 7 7 0 — 1 8 6 1 ) : h í r e s ü g y v é d , r é g i s é g b ú v á r . 1 7 9 3 - t ó l 
k e z d v e m e l e g b a r á t s á g f ű z t e K a z i n c z y h o z ; a K a z i n c z y - h á z j o g t a n á c s o s a 
v o l t . K a z i n c z y e p i s z t o l á t í r t h o z z á s e b b e n é r t é k e s k ö n y v - és k é z i r a t g y ű j t e ­
m é n y é t d i c sér i . 
DOBSA FERENC ( 1 7 6 8 — ? ) : k o r á n a k h í r e s o r v o s a . É r s e m l y é n b e n 
s z ü l e t e t t , 1 7 9 5 - b e n J é n á b a m e n t , i t t v é g e z t e f e l s ő b b t a n u l m á n y a i t . A j é n a i 
m i n e r a l ó g i a i é s l a t i n t u d ó s t á r s a s á g t a g j a v o l t . K a z i n c z y N a g y G á b o r o n é s 
r a j t a k e r e s z t ü l j u t t a t t a e l a j é n a i m i n e r a l ó g i a i t á r s u l a t h o z l e m o n d ó n y i l a t ­
k o z a t á t . N a g y G á b o r n a k í r t , 1804 . febr . - i l e v e l é r e a c í m z e t t a k ö v e t k e z ő k e t 
j e g y e z t e : „ V e t t e m é s v á l a s z o l t a m F e b r . 2 3 - k á n 1 8 0 4 ; a n a g y o b b l e v e l e t , 
m e l y b e e ' v o l t z á r v a , i n Őrig . e l k ü l d t e m D o . D o b s a F e r e n c z Ú r n a k , u g y a n 
F e b r . 2 3 - k á n , 1 8 0 4 . " ( L e v . I I I . 651 . sz . ) . — (F . G . ) 
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5 6 9 2 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( É r s e m l y é n , 1 8 0 3 . o k t . 2 4 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l , 1. a L e v . X X I I I . 5 6 6 6 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
A l e v é l b e n s z e r e p l ő S u s i n e m m á s , m i n t KÁCSÁNDY ZSUZSANNA g r . 
GYULAY FERENCNÉ, a k i é r t f ő l e g 1 7 8 6 - b a n , K a s s á r a t e l e p ü l é s e u t á n é g e t t 
K a z i n c z y ( v ö . VÁCZY: K . é s k o r a . 3 9 7 . 1.) é s e l e v é l t a n ú s á g a s z e r i n t e g y k o r 
B á r c z a y F e r e n c i s é r d e k l ő d ö t t i r á n t a . K é s ő b b a b a r á t s á g i s m é t h e l y r e á l l t 
„ S u s i " é s K a z i n c z y k ö z ö t t . 
A b i h a r m e g y e i t i s z t ú j í t á s t ö r t é n e t é t K a z i n c z y m á s h o l i s m e g í r t a , 
1. L e v . I I I . 6 2 8 . s z . A Magyar Kurir 1 8 0 3 . é v i I V . f e r t á l y a 29 . s z á m á b a n m e g ­
j e l e n t t u d ó s í t á s t e z z e l k a p c s o l a t b a n m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t u g y a n c s a k 
K a z i n c z y í r t a ( v ö . L e v . I I I . 6 2 2 . s z . l e v . j e g y z e t é v e l ) . E b b ő l m e g t u d j u k , 
h o g y a r e s t a u r á c i ó t a z ú n . „ S z i l v á s y h á z i g e n t á g a s p a l o t á j á b a n " t a r t o t t á k . 
BÁRÁNYI GÁBORról K a z i n c z y a z t j e g y e z t e fö l m á s u t t , h o g y t á n t o r í t ­
h a t a t l a n j e l l e m v o l t , „ m i n t H o m é r b a j n o k a i : d u r v a , d e n a g y . . . " (Magyar 
Panth. 2 0 9 — 2 1 2 . 1 . ) . 
D O M O K O S N A G Y L Ő R I N C a Magyar Kurir f e n t e m l í t e t t s z á m á b a n 
D o m o k o s L ő r i n c n é v e n s z e r e p e l . 
HALLER FERENC e b b e n a z i d ő b e n n a g y v á r a d i k a n o n o k . 
JURICSKAY LÁSZLÓ ( 1 7 5 6 — 1 8 4 1 ) e l ő b b k a m a r á l i s ü g y v é d , m a j d 
B i h a r v m . a l i s p á n j a é s t á b l a b í r á j a . 
P É C H Y iMRÉről K a z i n c z y f ö l j e g y z é s e : „ s z ü l . 1 7 5 3 n o v . 1 4 - é n , b i h a r i 
a l i s p á n l e s z 1 7 9 0 - b e n , R h é d e y L a j o s m e s t e r s é g e i m i a t t t á v o z i k 1 8 0 3 . s z e p t . 
2 0 - á n , a p a l a t i n u s i s e n á t u s t a g j a l e s z 1 8 0 3 - b a n , m a j d s e p t e m v i r , v i c e -
p a l a t i n u s n a k e s k ü s z i k 1 8 1 3 . m á r c . 1 6 - á n . " (Magyar Panth. 3 9 2 . 1.). 
R H É D E Y L A J O S ( 1 7 6 3 — 1 8 3 1 ) c s . k i r . k a m a r á s , f ő i s p á n i h e l y t a r t ó é s 
o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t . I r o d a l o m r a , m ű v é s z e t r e i g e n s o k a t á l d o z o t t . B i h a r ­
m e g y e f ő i s p á n i h e l y e t t e s e , 1 8 0 2 - b e n S z a t m á r m e g y e k ö v e t e a p o z s o n y i 
o r s z á g g y ű l é s e n , a r a n y s a r k a n t y ú s v i t é z ( e z é r t í r j a K a z i n c z y e l e v é l b e n , 
h o g y ő „ a k o l c s á l t a l t ö b b " ) . — (Cs. G . K . ) 
5 6 9 3 . , 5 6 9 7 . , 5 6 9 8 . , 5 6 9 9 . , 5 7 0 0 . , 5 7 0 3 . J o h n , F r i e d r i c h — K a z i n c z y ­
n a k . ( W i e n , 1 8 0 4 . j a n . 7. , j ú n . 3 0 . , j ú l . 18 . , a u g . 10 . , s z e p t . 4 . , 1 8 0 5 . j a n . 15 . ) 
K a z i n c z y k i t e r j e d t é r d e k l ő d é s i k ö r é b e n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t 
a s z é p m ű v é s z e t e k k e d v e l é s e . F i a t a l k o r á b a n e z i n k á b b c s a k d i l e t t á n s 
r a j z o l g a t á s b a n é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a d a t g y ű j t é s b e n m u t a t k o z o t t , k é s ő b b 
a z o n b a n f i g y e l e m r e m é l t ó k u l t ú r á v á f e j l ő d ö t t . I r o d a l o m s z e r v e z ő m u n k á j a 
m i n d i n k á b b ö s s z e f o n ó d o t t a m ű é r t é s r e n e v e l é s é s a m ű p á r t o l á s r a b u z d í t á s 
c é l k i t ű z é s é v e l . L e v e l e i b e n , ú t l e í r á s a i b a n , i r o d a l m i k r i t i k á i b a n n a g y l e l ­
k e s e d é s s e l s z ó l t h o z z á a k í n á l k o z ó m ű v é s z e t i t é m á k h o z . A m ű v é s z e t i é r z é k 
é s a m ű í z l é s k i f e j l e s z t é s é t k í v á n t a s z o l g á l n i a z z a l i s , h o g y s a j á t m ű v e i t , 
k i a d v á n y a i t , m ű v é s z i i l l u s z t r á c i ó k k a l e l l á t v a b o c s á t o t t a k ö z r e . 
A n e m e s p r o p a g a n d á n t ú l K a z i n c z y s z e m é l y e s p é l d á t i s m u t a t o t t a 
m ű p á r t o l á s r a , m i n t m ű g y ű j t ő é s m e g r e n d e l ő . H o s s z ú é l e t e f o l y a m á n s z á m o s 
m ű v é s z t — f e s t ő t , s z o b r á s z t , r é z m e t s z ő t , l i t o g r á f u s t — f o g l a l k o z t a t o t t 
i d e h a z a i s , k ü l f ö l d ö n i s , t ö b b n y i r e s a j á t p o r t r é j á n a k e l k é s z í t é s é v e l . F o g ­
s á g á b ó l v a l ó s z a b a d u l á s a u t á n e l s ő a r c k é p é t 1 8 0 3 - b a n c s i n á l t a t t a V . G . 
KININGER ( 1 7 6 7 — 1 8 5 1 ) b é c s i g r a f i k u s s a l . A k ö v e t k e z ő é v b e n e n n e k a 
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K i n i n g e r - f é l e t u s r a j z n a k a l a p j á n e g y ú j a b b a r c k é p e t r e n d e l t FRIEDRICH 
JOHN ( 1 7 6 9 — 1 8 4 3 ) b é c s i r é z m e t s z ő n é l . J o h n p o r o s z o r s z á g i s z á r m a z á s ú 
m ű v é s z v o l t , m e s t e r s é g é t L o n d o n b a n t a n u l t a , s t u d á s á t a b é c s i k é p z ő ­
m ű v é s z e t i a k a d é m i á n t ö k é l e t e s í t e t t e . B é c s b e n a p o n t o z ó m o d o r b a n d o l g o z ó 
r é z m e t s z é s n e k e g y i k ú t t ö r ő j e és e l i s m e r t k é p v i s e l ő j e v o l t . A s z á z a d f o r d u l ó n 
a z o s z t r á k m á g n á s o k é s í r ó k e l h a l m o z t á k r e n d e l é s e i k k e l . M a g y a r o r s z á g o n 
K a z i n c z y v o l t e l s ő m e g r e n d e l ő j e . J o h n m ű v e i t K a z i n c z y v a l ó s z í n ű l e g 1803 
n y a r á n t e t t b é c s i ú t j a a l k a l m á v a l i s m e r t e m e g . M e g r e n d e l ő l e v e l é b e n a 
m e s t e r n e k k é t m u n k á j á t — K o s c i u s z k o T a d e u s l e n g y e l s z a b a d s á g h ő s 
( 1 7 4 6 — 1 8 1 7 ) és A l x i n g e r J o h a n n B a p t i s t o s z t r á k k ö l t ő ( 1 7 5 5 — 1 7 6 8 ) p o r t r é ­
j á t — j e l ö l t e m e g f o r m a i m i n t á u l s a j á t k é p m á s á h o z . T ö b b m i n t e g y é v i g 
t a r t o t t , a m í g a B é c s és É r s e m l y é n k ö z ö t t l e b o n y o l ó d ó n e h é z k e s l e v é l v á l t á s o k 
u t á n e l k é s z ü l t é s K a z i n c z y k e z é b e k e r ü l t a r é z m e t s z é s ű a r c k é p . A z i d e v á g ó 
k o r r e s p o n d e n c i á b ó l h a t J o h n - l e v é l m a r a d t r á n k , é r d e k e s d o k u m e n t á c i ó u l 
a m e t s z e t m e l l é , a m e l y K i s J á n o s n a k K a z i n c z y m e n y e g z ő j é r e í r t s 1 8 0 5 - b e n 
k i n y o m t a t o t t k é t n y e l v ű ( m a g y a r é s n é m e t ) k ö l t ő i l e v e l é b e n k e r ü l t e l ő s z ö r 
k ö z z é t é t e l r e . (Kazinczy Ferencznek öszvekelésére Szendrei gróf Török Sophia-
Antoniával Nagy-Kázmért, Zemplény várm. Novemb. Xl.-dikén, MDCOCIII. 
Barátja Kis János. Bécs 1805.) — V ö . RÓZSA G. : F r i e d r i c h J o h n u n d d i e 
S c h r i f t s t e l l e r d e r A u f k l á r u n g i n U n g a r n . B p . 1S56. K l n y . a z A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m - b ó l . — RÓZSA GYÖRGY: K a z i n c z y F e r e n c a m ű v é s z e t b e n . M ű v é s z e t ­
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő V I . 1957 . 1 7 4 — 1 9 0 . 1.) — ( B . J . ) 
5 6 9 4 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c h e z . ( 1 8 0 4 . febr . 25.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l , 1. a L e v . X X I I I . 5 6 6 6 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
A b ihar i r e s t a u r á c i ó r a é s G y u l a y n é K á c s á n d y Z s u z s a n n á r a v o n a t k o z ó a n 
1. a L e v . X X I I I . 5 6 9 2 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . B e t e g s é g é t e m l í t i e g y gr. T ö r ö k 
Z s u z s a n n á h o z i n t é z e t t l e v e l é b e n i s ; „ d a s s c h r e e k l i e h e G a l l e n f i e b e r , d a s 
m i c h s o g e s c h w a c h t h a t . . ." (1. L e v . I I I . 634 . sz . ) . 
M á n d i M á r t o n J ó z s e f Lexikonjának o l y a n p é l d á n y a v a g y k i a d á s a 
n e m v o l t a k e z e m b e n , a m e l y b e n R h é d e y L a j o s k é p e b e n n e l e t t v o l n a , m i n t 
a h o g y a n K a z i n c z y e b b e n a l e v e l é b e n e m l í t i . 
A S u s i u r a : gr . G y u l a y F e r e n c . 
A S z t e l l a - f o r d í t á s s a l k a p c s o l a t o s a n K a z i n c z y m a g a a k ö v e t k e z ő 
m a g y a r á z a t o t a d j a e g y m á s i k , K i s J á n o s h o z N a g y v á r a d r ó l 1794 . m á r c . 
4 - é n i n t é z e t t l e v e l é b e n (1. L e v . I I . 4 3 6 . s z . ) : „ S z t e l l á m A b a ú j v á r i s z o l g a ­
b író B á r c z a y F e r e n c U r n á k v a n d e d i k á l v a . E z a ' s z e g é n y b a r á t o m é p p e n 
ú g y járt , m i n t S z t e l l á b a n Cec i l ia . C e c i l i á t s z e r e t t e F e r n a n d ó , d e a z á l l h a t a t ­
l a n F e r n a n d ó C e c i l i á t e l h a g y á é s S z t e l l á t k e z d é s z e r e t n i . A z o n b a n s z e r e t t e 
C e c i l i á t i s , S z t e l l á t i s . E z v a l a a z é n s z e g é n y B a r á t o m sorsa . J e n n y ő t e t i s 
s z e r e t t e , d e m á s t i s ! E z t s e n k i s e m f o g j a é r t e n i , c s a k J e n n y , a z é n F e r i m 
é s é n . " A j e l e n l e v é l b e n k ö z ö l t n é g y s o r o s v e r s c í m e a K . k ö l t e m é n y e i I . k . 
285 . l a p j á n : A Jenny barátjának és az enyémnek. V ö . m é g a L e v . X X H I . 
5 6 7 5 . sz . l e v é l l e l . 
A „ h i r e s f e s t ő " , a k i K a z i n c z y t e l ő z ő é v b e n , t e h á t 1 8 0 3 - b a n B é c s b e n 
l e f e s t e t t e : KININGER, VINCENZ GEORG ( 1 7 6 7 — 1 8 5 1 ) , a k v a r e l l - é s m i n i a t u r a -
f e s t ő , r é z m e t s z ő . 
4 4 0 
A PIKA GÁspÁBra v o n a t k o z ó k a t K a z i n c z y P a n d e k t á i b a n i s f ö l j e g y e z t e 
( L e v . I V . 6 2 1 — 6 2 2 . sz . 1.). I n n e n a z t i s m e g t u d j u k , h o g y a s z ó b a n f o r g ó 
e s e t k b . h a r m i n c é v v e l k o r á b b a n t ö r t é n t . A k t u a l i t á s t t a l á n a z a d o t t n e k i , 
a m i r ő l e g y k é s ő b b i l e v é l b ő l é r t e s ü l ü n k : u g y a n i s B e k P á l , a k i B á r c z a y A n n á t 
(1. L e v . X X I I I . 56f,5. sz . l e v é l j e g y z e t é t ) v e t t e n ő ü l , a h á z a s s á g k ö t é s e l ő t t 
k á l v i n i s t á v á l e t t . 
A P i k a G á s p á r v a l l á s v á l t o z t a t á s á r ó l s z ó l ó t ö r t é n e t t h e o l ó g i a i v o n a t ­
k o z á s a i n a k m a g y a r á z a t á t S ó l y o m J e n ő n y . e v . t h e o l . t a n á r s z í v e s f e l v i l á g o ­
s í t á s a a l a p j á n k ö z ö l j ü k : 
„ T u l k a i m , m a d a i a i m l e ö l e t t e k " : i d é z e t M á t é e v a n g . 22. ré sz 4 . 
v e r s b ő l , a k i r á l y i m e n y e g z ő r ő l s z ó l ó p é l d á z a t b ó l . A z i d é z e t K a z i n c z y n á l 
v a l ó s z í n ű l e g s o m m á s a n u t a l a z ú r v a c s o r a i s z e r t a r t á s r a . M a i s v a n o l y a n 
e v a n g é l i k u s ú r v a c s o r a i r e n d , a m e l y b e n a l e l k é s z a k i o s z t á s k o r í g y h í v j a a 
k o m m u n i k á l ó k a t : J e r t e k , í m e m i n d e n k é s z . — „ S u b , s u p r a , c u m " : a z 
e v a n g é l i k u s t a n í t á s s z e r i n t a K r i s z t u s i n p a n e , c u m p a n e , s u b p a n e s t b . 
v a n j e l e n a z ú r v a c s o r á b a n . A t ö b b s z ö r ö s p r a c p o s i t i o - b ó l a f e l e k e z e t i v i t á b a n 
g ú n y l e t t é s K a z i n c z y n á l i s g ú n y o s é r t e l e m b e n s z e r e p e l n e k a p r a e p o s i t i o - k r 
s ő t k ö z t ü k e g y o l y a n i s ( supra ) , a m e l y a z e v a n g é l i k u s h i t v a l l á s a i r a t o k b a n 
n e m i s s z e r e p e l . — (Cs. G . K . ) 
5 6 9 5 . V e r s e g h y F e r e n c — K a z i n c z y n a k . ( B u d a , 1 8 0 4 . ápr . 9.) 
VERSEGHY FERENC ( 1 7 5 7 — 1 8 2 2 ) : p á l o s s z e r z e t e s , m a j d v i l á g i p a p , 
író, k ö l t ő és n y e l v é s z . A M a r t i n o v i c s - m o z g a l o m b a n v a l ó r é s z v é t e l e m i a t t 
K a z i n c z y v a l e g y ü t t í t é l t é k h a l á l r a , m a j d f o g s á g - b ü n t e t é s r e . A n y e l v f e j l e s z ­
t é s ü g y é b e n R é v a i M i k l ó s s a l s z e m b e n — a k i a n y e l v t ö r t é n e t d ö n t ő s z e r e p é t 
h a n g s ú l y o z t a — a z é l ő n y e l v m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t s a z -ik-es i g e r a g o z á s é s 
a / - h a n g ú r a g o k e l l e n s é g e v o l t . A k ü z d e l e m b e n K a z i n c z y R é v a i o l d a l á r a 
á l l t s v e l ü k s z e m b e n V e r s e g h y a l u l m a r a d t , n o h a a n é p n y e l v r e v o n a t k o z ó 
s z á m o s é s z r e v é t e l e ú t t ö r ő j e l e n t ő s é g ű v o l t . 
K a z i n c z y n a k a l e v é l e l e j é n e m l í t e t t v á l a s z a i s m e r e t l e n . V e r s e g h y 
l e v e l e , a m e l y r e e z t a z i s m e r e t l e n v á l a s z t k ü l d t e , B u d á n , 1803 . n o v . 2 9 - é n 
k e l t é s K a z i n c z y (a l e v é l r e í r o t t m e g j e g y z é s e s z e r i n t ) 1804 . j an . 6 - á n v e t t e 
É r s e m l y é n b e n ( L e v . X X I I . 5 4 4 4 . < 6 3 1 / b . > sz . ) . 
MAKK DOMOKOS: p á l o s r e n d i s z e r z e t e s , a z e s z t e r g o m i p r í m á s m é r n ö k e 
és m a t e m a t i k u s a . V e r s e g h y 1803 . . n o v . 29- i , e l ő b b e m l í t e t t l e v e l é b e n í r j a , 
h o g y f o g s á g a i d e j é n a n y j á t ó l f o n d o r l a t t a l k i c s a l t a p é n z é t , e l a d t a a z ő h á z i 
e s z k ö z e i t é s k ö n y v t á r á t s h a z a t é r é s e u t á n c s a k p e r e s ú t o n t u d t a v i s s z a s z e r e z n i 
t ő l e v a g y o n u k e g y r é s z é t . — K a z i n c z y „ M a k k j a i " : c é l z á s a s z a b a d u l á s a 
u t á n c s a l á d j á v a l , f ő k é n t J ó z s e f ö c c s é v e l t ö r t é n t s ú r l ó d á s a i r a és ö s s z e ü t k ö ­
zése ire . (L d . VÁCZY: K . é s k o r a X I I . f e j e z e t é n e k erre v o n a t k o z ó ré sze i t . ) 
K i s ISTVÁN b u d a i és p e s t i k ö n y v á r u s e l v á l l a l t a V e r s e g h y m u n k á i ­
n a k k i a d á s á t . V e r s e g h y 1803 . n o v . 29- i l e v e l é b e n k é r t e K a z i n c z y t , h o g y 
s ü r g e s s e n á l a a k i a d á s ü g y é t . K a z i n c z y i s m e r e t l e n v á l a s z á b a n b i z t a t h a t t a 
V e r s e g h y t , h o g y k é p é t i s k ö z ö l j e a m ű v e k e l ő t t . E b i z t a t á s r a v á l a s z o l 
a l e v é l m á s o d i k b e k e z d é s é b e n . ( V e r s e g h y K i s I s t v á n n a k á t a d o t t m ű v e i r e 
és m e g j e l e n é s ü k r e v o n a t k o z ó l a g ld . L e v . X X I I . 5 4 4 4 . <(631/b. ) sz . l e v e l e t é s 
j e g y z e t é t . ) — K a z i n c z y 1801 . j ú n . 2 8 - á n s z a b a d u l t f o g s á g á b ó l , V e r s e g h y 
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p e d i g c s a k 1 8 6 Í Í a u g . 2 7 - é n . í g y k ö z ö l h e t t e v e l e a K a z i n c z y t á v o z á s a u t á n 
k i e n g e d e t t L a n d e r e r M i h á l y , T á n c s i c s I g n á c és S z é n A n t a l r a b t á r s a i k 
s z a b a d u l á s á n a k n a p j á t . 
V e r s e g h y m ű v e , A tiszta magyarság, avvagy a csinos magyar beszedve 
és helyes írásra vezérlő értekezések . . . , 1 8 0 5 - b e n j e l e n t m e g P e s t e n . 
V e r s e g h y k i s z a b a d u l á s a u t á n gr . S z a p á r i J á n o s n á d o r i f ő u d v a r ­
m e s t e r l e á n y a i n a k v o l t a n e v e l ő j e , s 1806 v é g é n ő a j á n l o t t a J ó z s e f n á d o r 
m a g y a r n y e l v g y a k o r l ó m e s t e r é n e k . — ( F . G.) 
5 6 9 6 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( 1 8 0 4 . ápr . 21.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l , 1. a L e v . X X I I I . 5G6C. sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
A l e v é l b e n e m l í t e t t c o n s e r i p t i o - r a n é z v e K a z i n c z y gr. T e l e k i S á m u e l n e k 
a k ö v e t k e z ő k e t ír ja: „ A s s e s s o r B á r á n y i J ó z s e f L V t á r s a s á g á b a n a' Sárrét i 
J á r á s ' e g y i k s z a k á n a k C o n s c r i p t i ó j á r a r e n d e l t e t v é n , M á j u s n a k e l s ő n a p j á n 
h o z z á f o g t u n k a ' m u n k á h o z , 's B a g o s t , D e b r e c z e n h e z k é t m é r t f ö l d n y i r e , 
's M o n o s t o r p á l y i t e l v é g e z t ü k " ( L e v . X X I I . 5 4 4 9 . sz . ) . U g y a n e r r ő l a Pályáin 
eml.-hen i s s z ó v a n , a 228 . l a p o n : „ A z o r s z á g g y ű l é s e v é g e z é s e s zer in t m i n d e n 
v á r m e g y e t é t e t é a n é p e s s é g c o n s e r i p t i ó j á t , s B i h a r a m a g a t á b l a b í r á i k ö z ü l 
e n g e m e t i s k i k ü l d e , m e l l é m a d v á n B á r á n y i J ó z s e f u r a t a z o n tá jra , m e l y 
D e b r e c z e n é s V á r a d k ö z ö t t f e k s z i k . " 
A S te l l a f o r d í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n 1. a L e v . X X I I I . 5 6 9 4 . sz . l e v é l 
j e g y z e t é t . BEK (BECK) PÁL CS. és k ir . k a m a r á s é s k ir . t a n á c s o s r ó l K a z i n c z y 
a k ö v e t k e z ő k e t j e g y e z t e fö l : „ B e c k P á l cons i l . e l v e s z i B á r c z a y N á n i t , 
M i k l ó s és S z é n á s y Z s u z s a l e á n y á t , 1804 . a u g . 2 5 - é n . " (Magyar Panth. 
372 . 1.) E z z e l k a p c s o l a t b a n i s v ö . m é g a L e v . X X I I I . 5 6 9 4 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
RHÉDEY LAJOSNÉ K á c s á n d y T e r é z t e m e t é s e ápr . 1 5 - é n v o l t N a g y ­
v á r a d o n , rá a h a l o t t i v e r s e k e t C s o k o n a i V i t é z M i h á l y í r t a é s ő m a g a o l v a s t a 
i s fel . I t t f á z o t t m e g , h a z a t é r é s e u t á n e g y r e r o s s z a b b u l l e t t é s 1805 . j a n . 
2 8 - á n m e g h a l t . 
A l e v é l b e n s z e r e p l ő n e v e k k ö z ü l : P o l y x é n : U j h á z y S a m u n é R a d -
v á n s z k y P o l y x é n a ; S ü s i e : G y u l a i F e r e n c n é K á c s á n d y Z s u z s a n n a ; T h e r e s i : 
R h é d e y L a j o s n é K á c s á n d y T e r é z ; T h ( e r é z ) : S z e r e n e s y J ó z s e f n é R a d v á n s z k y 
Teréz . — (Cs. G . K . ) 
5 6 9 7 . , 5 6 9 8 . , 5 6 9 9 . é s 5700 . J o h n , Fr iedr ich — K a z i n c z y n a k . ( W i e n , 
1 8 0 4 . j ú n . 30. , j ú l . 18. , a u g . 10. , s z e p t . 4 .) 
L . a L e v . X X I I I . 5 6 9 3 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
5 7 0 1 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( E r s e m l y é n , 1804 . s z e p t . 7.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l , 1. a L e v . X X I I I . 5U66. s z . l e v é l j e g y z e t é t . 
K a z i n c z y t ö b b l e v e l é b e n i s l e í r t a l e á n y k é r é s e t ö r t é n e t é t ( v ö . L e v . I I I . 
6 9 1 . , 6 9 2 . , 697 . sz . ) . H á z a s s á g a e l ő z m é n y e i v i s s z a n y ú l n a k e g é s z e n fog­
s á g á b ó l v a l ó k i s z a b a d u l á s á i g . A m e n n y i r e i g y e k e z e t t u g y a n i s K a z i n c z y t 
c s a l á d j a és s z ű k e b b b a r á t i k ö r e a f o g s á g b ó l k i s z a b a d í t a n i , é p p e n o l y a n 
m é r t é k b e n t a p a s z t a l n i a k e l l e t t h a z a t é r é s e u t á n u g y a n e z e k részérő l a le l ­
k e s e d é s c s ö k k e n é s é t . F i a t a l a b b ö c c s e i u g y a n i s , a k i k t á v o l l é t é b e n a c s a l á d 
a n y a g i ü g y e i t g o n d o z t á k , n e m v e t t é k s z í v e s e n , h o g y a m á r e g y m á s k ö z ö t t 
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f e l o s z t o t t v a g y o n b ó l ő i s r é s z t k é r t , m á r c s a k a z é r t s e m , m e r t a l a p j á b a n 
v é v e r o s s z n é v e n v e t t é k n e k i , h o g y o l y a n ü g y b e k e v e r e d e t t , a m i a c s a l á d r a 
n é z v e i s s ú l y o s k ö v e t k e z m é n y e k k e l járt . A b a r á t o k é s i s m e r ő s ö k e g y r é s z e 
p e d i g s z i n t é n — n y í l t a n v a g y u d v a r i a s f o r m á k m ö g ö t t — v i s s z a h ú z ó d o t t 
a „ b ö r t ö n v i s e l t " e m b e r r e l v a l ó é r i n t k e z é s t ő l . T e s t v é r e i é s a n y j a e g y r e 
i n k á b b g y á m k o d n i a k a r t a k f ö l ö t t e , m i k o r l á t t á k , h o g y t o v á b b r a i s a z o l y 
v e s z é l y e s n e k b i z o n y u l t i r o d a l o m m a l f o g l a l k o z i k , é s m i n d e n i r á n y ú l é p é s é t 
g y a n a k o d v a f i g y e l t é k . E g y i k b e t e g s é g e u t á n e g y f i a t a l , M a r i s n e v ű s z o b a ­
l á n y k e r ü l t a k ö z e l é b e , a k i r ő l a z t h i t t e a c s a l á d , h o g y K a z i n c z y f e l e s é g ü l 
a k a r j a v e n n i . A c s a l á d i v i s z á l y e z e n a p o n t o n o d á i g f a j u l t , h o g y K a z i n c z y 
m i n d e n a l k a l m a t k e r e s e t t , c s a k h o g y t á v o l l e h e s s e n o t t h o n r ó l . E g y e t l e n 
k i ú t v o l t s z á m á r a e k k o r e g y o l y a n h á z a s s á g , a m e l y r ő l n y i l v á n v a l ó , h o g y n e m 
r á b e s z é l é s r e , h a n e m s a j á t a k a r a t á b ó l á l l t rá . Gr. T ö r ö k J ó z s e f , K a z i n c z y 
e g y k o r i f ő n ö k e , a k i c s a l á d j á v a l a k ö z e l i K á z m é r b a n l a k o t t , a z o k k ö z é 
t a r t o z o t t , a k i k K a z i n c z y t m i n d é g , f o g s á g a u t á n i s n a g y r a b e c s ü l t e é s s z í v e s e n 
l á t t a . K é t l e á n y a k ö z ü l a z i d ő s e b b r e , S o p h i e - r a e s e t t K a z i n c z y v á l a s z t á s a . 
A K a z i n c z y h á z a s s á g a k ö r ü l i b o n y o d a l m a k r a a n y j á v a l é s t e s t v é r e i ­
v e l v a l ó v i s z á l y á r a n é z v e a r é s z l e t e k e t 1.: 1. S z é p h a l o m é s h á z i d o l g a i m . 
K a z i n c z y f e l j e g y z é s e i , k ö z l i DÉKÁNI KÁLMÁN a z I t K 1904 . é v i X I V . k . 
2 2 3 — 2 3 1 . l a p j a i n ; 2. K a z i n c z y F e r e n c f ö l j e g y z é s e i . K ö z l i DÉKÁNI KÁLMÁN 
a z I t K 1 9 0 2 . é v i X I I . k . 1 9 1 — 2 6 6 . , 3 3 6 — 3 5 0 . , é s 4 9 3 — 5 0 2 . l a p j a i n ; 
3. K a z i n c z y F e r e n c D i á r i u m a . K ö z l i DÉKÁNI KÁLMÁN a z I t K 1905 . é v i 
X V . k . 1 9 3 — 2 0 6 . , 3 2 7 — 3 4 6 , l a p j a i n . 
R u s z k á n K l á r i : K a z i n c z y K l á r a , K r a j n y i k J ó z s e f n é , F e r e n c t e s t v é r e . 
S u s i e : gr . T ö r ö k Z s u z s a n n a , S o p h i e h u g a . — (Cs. G . K . ) 
5 7 0 2 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( K á z m é r , 1805 . j a n . 5.) 
K a z i n c z y ú j d o n s ü l t h á z a s e m b e r , a l i g k é t h ó n a p o s férj v o l t e l e v é l 
k e l t é n e k i d e j é n . M é g a p ó s a h á z á n á l l a k o t t N a g y k á z m é r b a n s i n n e n j á r t 
f e l e s é g é v e l t i s z t e l g ő l á t o g a t á s o k r a a Z e m p l é n m e g y e i K a z i n c z y - r o k o n s á g -
h o z . E r r e u t a l n a k a l e v é l h a r m a d i k b e k e z d é s é b e n f o g l a l t a k . B e r e t ő n , K ö r t -
v é l y e s e n , P a z d i c s o n é s L a z o n b a n a z i f jú p á r K a z i n c z y n a k n e m r é g e l h u n y t 
n a g y b á t y j a , KAZINCZY ANDRÁS ( 1 7 3 8 — 1 8 0 4 ) c s a l á d j á n á l é s a t y a f i s á g á n á l 
v i z i t e l t . 
K a z i n c z y m á s i k n a g y b á t y j a , KAZINCZY PÉTEB (szül . 1747) i s Z e m p l é n ­
b e n l a k o t t ; b i r t o k a i é s k ú r i á i B a r i b a n , L a s z t ó c o n é s S z ö l l ő s k é n v o l t a k . 
K a z i n c z y P é t e r a l i s p á n s á g o t i s v i s e l t , t e k i n t é l y e s é s v a g y o n o s m e g y e i ú r 
v o l t , a k i ú g y l á t s z i k s e g í t s é g e t n y ú j t o t t K a z i n c z y s ó g o r á n a k , if j. gr. TÖBÖK 
JózsErnek ( 1 7 7 7 — 1 8 3 0 ) m e g y e i s z o l g á l a t b a l é p é s é h e z . I d e v á g a l e v é l e l s ő 
b e k e z d é s e . A t ö b b s z ö r e m l í t e t t gróf : K a z i n c z y a p ó s a , a g r ó f n é : a n y ó s a , 
P e p i p e d i g a sógor , ifj . T ö r ö k J ó z s e f . 
A z á r a d é k b a n e m l í t e t t n é n e K a z i n c z y P é t e r n é R a g á l y i T e r é z i a , 
a h u g l e á n y u k K a z i n c z y Z s ó f i a . — ( B . J . ) 
5 7 0 3 . J o h n , Fr iedr ich — K a z i n c z y n a k . ( W i e n , 1805 . j a n . 15.) 
L . a L e v . X X I I I . 5 6 9 3 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
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5 7 0 4 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( É r s e m l y é n , 1805 . m á r c . 15. ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . L . a L e v . X X I I I . 5 6 6 6 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
F e l e s é g e b e t e g s é g é r ő l 1. K a z i n c z y l e v e l é t S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f h e z , L e v . 
I I I . 730 . sz . 1.) (Cs. G . K . ) 
5 7 0 5 . J u h á s z J á n o s — K a z i n c z y n a k . ( P e s t , 1805 . m á r c . 20 . ) 
JUHÁSZ JÁNOS: p r e m o n t r e i s z e r z e t e s , m a j d v i l á g i p a p . R é s z t v e t t 
n M a r t i n o v i c s - m o z g a l o m b a n s K a z i n c z y é k r a b t á r s a v o l t . J u h á s z J á n o s — 
K a z i n c z y n a k , P e s t , 1816 . d e c . 12-i l e v é l r e K a z i n c z y -az a l á b b i s o r o k a t 
j e g y e z t e : „ J u h á s z J á n o s P e s t e n a' R o c h u s z K á p o l n á j á n á l , a z a z a' V á r o s i 
I s p o t á l y n á l , P l e b á n u s , e g g y k o r P r a e m o n s t r a t e n s i s , t o v á b b V i l á g i - P a p . 
V e l e m f o g o l y . " ( L e v . X I V . 339 . s z . ) . 
K a z i n c z y l e v e l e , a m e l y b e n J u h á s z t arra k é r t e , h o g y V i r á g B e n e d e k ­
ről í r jon , i s m e r e t l e n . M á s o k h o z í r t l e v e l e i b e n s i n c s n y o m a e k é r é s é n e k . 
HOBVÁTH KOTSI = H o r v á t h J ó z s e f ( K o c s i ) : j e l e s s z í n é s z , a k i k o l o z s ­
v á r i d i á k k o r á b a n l é p e t t a s z í n é s z i p á l y á r a , s z e r t e a z o r s z á g b a n t ö b b t á r s u l a t ­
n a k t a g j a v o l t , s k é s ő b b s z í n i g a z g a t ó l e t t . T ö b b s z í n m ű v e t í r t é s f o r d í t o t t . 
1 8 3 0 - b a n h a l t m e g K o l o z s v á r t . — (F . G.) 
5 7 0 6 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( É r s e m l y é n , 1805 . m á r c . 30. ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . L . a L e v . XXTTT. 5 6 6 6 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
A K a z i n c z y h á z a s s á g a k ö r ü l i c s a l á d i b o n y o d a l m a k r a n é z v e 1. a L e v . 
XXTTT. 5 7 0 1 . sz . l e v é l j e g y z e t é t é s a z o t t k ö z ö l t i r o d a l m a t . K é t s é g k í v ü l 
a K a z i n c z y k i s z a b a d u l á s á t k ö v e t ő é v e k b e n á l l a n d ó s u l t c s a l á d i v i s z á l y v o l t 
a z o k a a n n a k a g u t a ü t é s n e k , a m e l y K a z i n c z y t a c o n s c r i p t i o a l k a l m á v a l 
1804 . j u l . 2 5 - é n e s t e K o n y á r o n é r t e . 
RAGÁLYI MÁBIA K a z i n c z y J ó z s e f n e k , F e r e n c ö c c s é n e k f e l e s é g e 
v o l t , — (Cs. G . K . ) . 
5 7 0 7 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . (1805 . a u g . 8.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . V ö . a L e v . X X I I I 5666 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . — / 
(Cs. G . K . ) 
5 7 0 8 . F á b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . ( G y ő r , 1805 . a u g . 19.) 
FÁBCHICH JÓZSEF ( 1 7 5 3 — 1 8 0 9 ) : a g y ő r i g i m n á z i u m , m a j d p a p n e v e l ő 
t a n á r a , m ű f o r d í t ó . L e l k e s , f e l v i l á g o s u l t s z e l l e m ű h a z a f i s á g á v a l n a g y h a t á s t 
t e t t t a n í t v á n y a i r a . E l ő a d á s a i t m a g y a r n y e l v e n t a r t o t t a . M e l e g b a r á t s á g 
f ű z t e R é v a i M i k l ó s h o z , R á j n i s J ó z s e f h e z és K a z i n c z y h o z , v e l ü k e g y ü t t 
m u n k á l k o d o t t a m a g y a r n y e l v f e j l e s z t é s é n . A m i s e m o n d á s t i s m a g y a r r á 
a k a r t a t e n n i . S z á m o s ú j s z ó a l k o t á s á b ó l k e v é s v á l t k ö z k e l e t ű v é . R é v a i 
M i k l ó s s a l e g y i d ő b e n s ü r g e t t e a m a g y a r t u d o m á n y o s a k a d é m i a f e l á l l í t á s á t . 
R é v a i 1791- i a k a d é m i a n é v s o r á b a n a t u d ó s t á r s a s á g t a g j a i k ö z t F á b c h i c h 
i s s z e r e p e l t . E r e d e t i m ű v e i a l k a l m i k ö l t e m é n y e k . I r o d a l m i j e l e n t ő s é g é t 
m ű f o r d í t á s a i a d j á k , ő ü l t e t t e á t e l s ő n e k m a g y a r r a a g ö r ö g i r o d a l o m i g e n 
s o k j e l e s k l a s s z i k u s a l k o t á s á t . F o r d í t á s a i n y e r s e k , d a r a b o s a k , k ö l t ő i e t l e n e k : 
t e h e t s é g e n e m á l l t a r á n y b a n b u z g a l m á v a l . A g ö r ö g l í r i k u s o k k ö z ü l lefor­
d í t o t t a a t e l j e s P i n d a r u s t s m á s k i l e n c l í ra i k ö l t ő n é m e l y d a r a b j a i t . (Meg-
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• j e lon tok G y ő r b e n , 1 8 0 4 - b e n Vas cármegyei köszögi Fábchich József az magyar 
föl állítandó tudós társaságnak az XI. szám alatti tagjáttíl magyarra fordít­
tatott P[indarus] A'lceus Záffo Stezikorus Ibikus Anakreon Bakkilides 
Szimonides Alkmán Arkilokus c í m m e l . ) L e f o r d í t o t t a A i s c h y l o s , S o p l i o k l e s 
é s E u r i p i d e s ö s s z e s d r á m á i t ; e f o r d í t á s a i k é z i r a t b a n m a r a d t a k r e á n k . 
K a z i n c z y Magyar régiségek és ritkaságok o. m ű v e ( e b b e n a d t a k ö z r e 
S y l v e s t e r J á n o s Grammatikáját is) m e g j e l e n é s e e l ő t t h i r d e t é s t t e t t k ö z z é 
a Magyar Kurír 1805 . j u l . 19- i (II . (i.) s z á m á b a n . I t t o l v a s t a F á b c h i c h 
K a z i n c z y c í m é t , f e l k e r e s t e l e v e l é v e l s e z z e l h o s s z ú i d e i g t a r t ó , g y a k o r i é s 
b i z a l m a s l e v e l e z é s k e z d ő d ö t t k ö z ö t t ü k . M e g j e l e n t m á r e k k o r F á b c h i c h 
P i n d a r u s a , l e f o r d í t o t t a a t e l j e s A i s c h y l o s t é s S o p h o k l e s t s é p p e n E u r i p i d e s é n 
d o l g o z o t t . E k ö t e t b e n k ö z ö l t IC l e v e l é b e n p o n t o s a n t á j é k o z t a t j a K a z i n c z y t 
m u n k á j a h a l a d á s á r ó l , t ö b b s z ö r k é r t ő l e t a n á c s o t é s s e g í t s é g e t , b e s z á m o l 
g y ő r i b a r á t a i ( R é v a i , R á j n i s s tb . ) sorsáró l , t e v é k e n y s é g é r ő l . L e v e l e i n e k 
i g e n s o k a p r ó r é s z l e t e é s u t a l á s a h o m á l y o s e l ő t t ü n k , m e r t e z i d e i g K a z i n c z y 
v á l a s z a i b ó l e g y e t s e m i s m e r ü n k . — F á b c h i c h l e v e l e i n e k o r t o g r á f i á j a a 
s z o k á s o s k o r a b e l i h e l y e s í r á s i k ö v e t k e z e t l e n s é g e k o n t ú l m e n ő e n r e n d s z e r ­
t e l e n , s o k s z o r e g é s z e n z a v a r o s . A z i n t e r p u n k c i ó r a é s a z é k e z é s r c n e m ü g y e l , 
i g e n s o k s z o r h a s z n á l p o n t o t v e s s z ő , i l l . r ö v i d é k e z e t e t h o s s z ú h e l y e t t é s 
m e g f o r d í t v a . N a g y o n g y a k o r i n á l a a m o n d a t k e z d é s k i s b e t ű v e l , m í g m á s k o r 
t e l j e s e n i n d o k o l a t l a n u l n a g y s z ó k e z d ő b e t ű k e t h a s z n á l a m o n d a t b e l s e j é b e n 
k ö z s z a v a k e l e j é n i s . A m a g y a r , l a t i n é s n é m e t s z a v a k a t , m o n d a t o k a t , s z ö v e g ­
r é s z e k e t e g y l e v é l e n , l e v é l f e j e z e t e n , s ő t m o n d a t o n b e l ü l i s ö s s z e k e v e r v e 
a l k a l m a z z a , s o k s z o r a z é r t h e t e t l e n s é g h a t á r á i g . A m a g y a r zs h e l y e t t i g e n 
g y a k r a n t a l á l j u k n á l a a s z l á v z - t (pl . F á b c h i c h J ó z e f ) , s t b . , s t b . ( A L e v . 
X X U . - b e n F a b c h i c h n a k k é t l e v e l é t k ö z ö l t e H a r s á n y i I s t v á n 5 6 4 3 ( 8 2 9 / a ) . 
é s 5 6 4 4 (874 /a ) sz . a l a t t . ) — (F . G. ) . 
5 7 0 9 . F á b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . ( 1 8 0 6 . m á r c . 1.) 
F á b c h i c h E u r i p i d e s f o r d í t á s a i k ö z ü l a k é t I p h i g e n i á t K a z i n c z y e l s ő 
g y e r m e k é n e k I p h i g e n i á n a k a k a r t a a j á n l a n i . 1805 . o k t . 20- i l e v e l é b e n í r ja 
K a z i n c z y n a k : , , . . . v a l a m i n t m i n d k e t t e n i g e n s a j n á l l o t t u k a z ő s z i h i d e g 
lekésnek l á t o g a t á s á t , ú g y m e g ö r v e n d e t t ü n k I f i g e n i a k i s A s s z o n y k á j á n a k 
S z ü l e t é s é n : é n a z t m o n d á m R á j n i s b á t y á n k n a k , h o g y E u r i p i d e s , m i n d k é t 
I f i g e n i á m m a l i n A u l i d e , e t T a u r i s m e g a j á n d é k o z o m a z d r á g a k i s A s z s z o n y t , 
a m b a s e i i n s c r i b e n d o , d e d i e a n d o m o r e i n P i n d a r o m c o u s i t a t o , h e l y b e n 
h a g y á g o n d o l a t o m a t , r e m é n y l e m T e k . U r i s jó s z í v v e l f o g a d j a b a r á t s á g o s 
s z á n d é k o m a t . " ( L e v . X X I I . 5C43. < 8 2 9 / a . > sz . ) 
F a b c h i c h n a k a p r o z ó d i á v a l s a v e r s e l é s e l m é l e t é v e l f o g l a l k o z ó m u n k á i 
k é z i r a t b a n m a r a d t a k r á n k : Versiones poetarum graecorum, Supplementum 
prosodiae Graecae. 
P A I N T N E R ANTAL MIHÁLY ( 1 7 5 3 — 1 8 2 6 ) : j e z s u i t a , m a j d a r e n d fe l ­
o s z l a t á s a u t á n v i l á g i p a p . E g y i d ő b e n g y ő r i k a n o n o k v o l t , m a j d n a g y p r é p o s t 
s a g y ő r i k e r ü l e t k ö z é p i s k o l á i n a k f ő i g a z g a t ó j a . A j e n a i m i n e r a l ó g i a i t á r s a s á g 
t a g j á v á v á l a s z t o t t a , J ó b a r á t j a v o l t R é v a i M i k l ó s n a k , a n y a g i l a g i s s e g í ­
t e t t e ő t . 
MÁR P É T E R ( 1 7 7 0 — 1 8 2 3 ) : g y ő r i r e f o r m á t u s l e lkész , F á b c h i c h b a r á t j a 
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K a z i n c z y F a b c h i c h e l h u n y t a u t á n t ő l e k é r t é s k a p o t t a d a t o k a t F a b c h i c h 
é l e t é r ő l é s e g y é n i s é g é r ő l . (1. L e v . V I I . 1716 . s z . ) . 
NAGY JÁNOS: G y ő r m e g y e s z o l g a b í r á j a . L e f o r d í t o t t a V e r g i l i u s 
Aeneisét, H o r a t i u s Szatíráit; v e r s e k e t é s t a n u l m á n y o k a t í r t . M e g j e l e n t 
m u n k á j a : Magyar Virgilius az az Virgilius Aeneásának némelly darabjai, 
mellyek deák eredeti versekből ugyan annyi számú és lábú magyar versekbe 
foglaltattak. G y ő r , 1806 . 
A l e v é l r e v o n a t k o z ó l a g 1. m é g F a b c h i c h 1805. a u g . 1 9 - i ( L e v . X X I H . 
5 7 0 8 . sz . ) l e v e L n c k j e g y z e t e i t . — (F . G.) 
5 7 1 0 . B u d a i É z s a i á s — K a z i n c z y n a k . ( D e b r e c e n , 1800 . m á r c . 5.) 
BUDAI ÉZSAIÁS ( 1 7 6 6 — 1 8 4 1 ) : b ö l c s e l e t - é s h i t t u d ó s , a m a g y a r 
k l a s s z i k a f i l o l ó g i a e g y i k j e l e s k e z d e m é n y e z ő j e . 1 7 9 4 - t ő l a d e b r e c e n i refor­
m á t u s k o l l é g i u m b a n a t ö r t é n e l e m , a g ö r ö g é s l a t i n n y e l v , 1 8 0 8 - t ó l p e d i g 
a h i t t u d o m á n y t a n á r a v o l t . 
A l e v é l e l ő z m é n y e K a z i n c z y — N a g y G á b o r n a k í r o t t , 180G. febr. 
15- i l e v e l é b e n : „ 2 9 . J a n . e l é r k e z t e k a' B a v a r i a i k ö n y v e k . S o k jó v a n k ö z t t e . 
A z o l t a m e g s z a k a d á s n é l k ü l í r o m a' C a t a l o g u s t . . . . K é t l á d á t m á r l e s z e g e z ­
t e m , és a z ú g y fog á l l a n i m i n d a d d i g , m í g v e v ő j e a k a d . — M o s t a ' 3 d i k b a 
v e t e m m e l l é j e k a' m a g a m h a s o n l ó t á r g y ú k ö n y v e i t , 
H a k é s z l e s z a ' C a t a l o g u s , b e k ü l d ő m b e k ö t n i . A k k o r m e g l á t j a a z 
U r . — M á r e g y n e h á n y h e l y r e í r t a m fe lé . F a z e k a s E s p e r e s t U r i t t l é v é n , 
n é z e t t h o l m i t , ' s k é r t , h o g y B u d a i E s a i á s U r n á k k ü l d j e m a' C a t a l o g u s t . 
A z t f o g o m is . A z és S z o m b a t h y U r P a t a k o n l á s s á k 's h a n e g v é t e t i k , ö r ü l n i 
f o g o k , h o g y o d a e s ik , é s n e m o l l y h e l y r e , a' h o l h o l m i t e l z á r v a t a r t a n á n a k . " 
( L e v . I V . 877 . sz . ) . 
A k ö n y v g y ű j t e m é n y t , a m e l y e t K a z i n c z y n a k a n y a g i s z ü k s é g b ő l 
k e l l e t t e l a d n i a , v é g ü l i s a s á r o s p a t a k i r e f o r m á t u s e g y h á z v e t t e m e g k é t e z e r 
for in tér t . — (F . G.) 
5 7 1 1 . F a b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . (Győr , 1806 . m á r c . 10.) 
TUMPACHER JÓZSEF ( 1 7 6 5 — 1 8 2 1 ) : t e o l ó g i a i d o k t o r . G y ő r i k a n o n o k , 
1 8 0 4 - t ő l a p e s t i e g y e t e m e n a t e o l ó g i a t a n á r a . F a b c h i c h G y ő r b e n k ö z e l i 
k a p c s o l a t b a n v o l t v e l e , P e s t e n n á l a t é t e t t e l e K a z i n c z y n a k s z á n t k ü l ­
d e m é n y e i t . 
BÁJNIS JÓZSEF m i n t g y ő r i h i t s z ó n o k i s m e r k e d e t t m e g F a b c b i c h -
c s a l , k i h e z u t ó b b m e l e g b a r á t i s z á l a k f ű z t é k . A l e v é l b e n e m l í t e t t s m e g ­
j e l e n t m ű v e i : A magyar Helikonra vezérlő kalauz, azaz a magyar versszerzésnek 
példái és regulái. P o z s o n y , 1781 . ; Vergilius Eklogái. 1789 . ( 1 8 1 4 - b e n : Vergilius 
Georgikonja.) 
PÉTERI TAKÁTS JÓZSEF ( 1 7 6 7 — 1 8 2 1 ) : író. G y ő r i d i á k k o r á b a n F a b ­
c h i c h v o l t a t a n á r a , ő b u z d í t o t t a a m a g y a r n y e l v és i r o d a l o m m ű v e l é s é r e . 
G r . F e s t e t i c h G y ö r g y t á m o g a t á s á v a l 1 7 9 8 - b a n Magyar Minerva c. k ö n y v ­
k i a d ó v á l l a l a t o t l é t e s í t e t t é s •— b á r a g r ó f a I I . k ö t e t u t á n m e g v o n t a t ő l e 
s e g í t s é g é t — s o k a t f á r a d o z o t t a m a g y a r í r ó k m u n k á i n a k k i a d á s á é r t . 
MÜLLER KÁROLY ( 1 7 8 7 — 1 8 5 7 ) : g y ő r i k a n o n o k , p r é p o s t é s főe speres . 
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( L . m é g F á b c h i c h 1 8 0 8 . a u g . 19 - i ( L e v . X X I I I . 5 7 0 8 . sz . ) l e v e l é n e k 
j e g y z e t e i t . ) — ( F . G . ) 
5 7 1 2 . F á b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . ( 1 8 0 6 . m á j . 2 3 . ) 
K a z i n c z y h á r o m l e v e l e , a m e l y r e F á b c h i c h i t t v á l a s z o l , i s m e r e t l e n . 
RÁJNIS JÓZSEF V e r g i l i u s - f o r d í t á s a (Vergilius Oeorgikonja) 1 8 1 4 - b e n 
j e l e n t m e g . 
DÖME KÁROLY ( 1 7 6 8 — 1 8 4 5 ) : p o z s o n y i k a n o n o k , a M a g y a r T u d o ­
m á n y o s A k a d é m i a t i s z t e l e t i t a g j a . K a z i n c z y b i z t a t á s á r a k e z d e t t v e r s e k e t 
í r n i , d e e z e k n é l i r o d a l o m t ö r t é n e t i l e g j e l e n t ő s e b b e k M e t a s t a s i o - f o r d í t á s a i . 
A b a r b a r u s o k ( F á b c h i c h a n é m e t e k e t n e v e z i í g y ) f ö l d j é r ő l j ö t t a n t i k ­
v i t á s o k r ó l 1 8 0 6 . f ebr . 1 5 - é n í r ja K a z i n c z y N a g y G á b o r n a k : „ 2 9 . J a n . e l ­
é r k e z t e k a ' B a v a r i a i k ö n y v e k . S o k j ó v a n k ö z t t e . " ( L e v . I V . 8 7 7 . s z . ) . 
BUCZY EMIL ( 1 7 8 2 — 1 8 3 9 ) : p i a r i s t a t a n á r , g y u l a f e h é r v á r i k a n o n o k , 
a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a l e v . t a g j a . K a z i n c z y h í v e v o l t . E p i g -
r a m m á i , e g y é b v e r s e s m ű v e i é s e s z t é t i k a i d o l g o z a t a i j e l e n t e k m e g a z E r d é l y i 
M ú z e u m b a n ( e g y i k a l a p í t ó j a v o l t ) é s a F e l s ő m a g y a r o r s z á g i M i n e r v á b a n . 
SÁNDOR ISTVÁN ( 1 7 5 0 — 1 8 1 5 ) : b i b l i o g r á f u s . Magyar Könyvesház 
( G y ő r , 1803) c . m ű v e a z e l s ő m a g y a r b i b l i o g r á f i a . K a z i n c z y e l s ő m ű v é n e k 
2 . k i a d . - r ó l s z ó l ó a d a t a t é v e s . 
SOMOGYI P R E L Á T U S = S o m o g y i L i p ó t ( 1 7 4 8 — 1 8 2 2 ) : 1 7 9 0 — 9 4 - i g 
g y ő r i k a n o n o k v o l t , 1 7 9 4 - b e n a b u d a v á r i B o l d o g a s s z o n y e g y h á z p r é p o s t j a , 
1 8 0 6 - b a n s z o m b a t h e l y i p ü s p ö k l e t t . 
K a z i n c z y Magyar régiségek és ritkaságok ( P e s t , 1808 . ) c . m ű v é b e n 
c á f o l j a a k r a k k ó i o r t o g r á f i á t . I t t a d t a k i S y l v e s t e r J á n o s e l s ő í z b e n K r a k k ó ­
b a n m e g j e l e n t g r a m m a t i k á j á t . 
TSÉTSI = C s é c s i ( T s é t s i ) J á n o s ( 1 6 5 0 — 1 7 0 8 ) : a s á r o s p a t a k i fő ­
i s k o l a t a n á r a é s i g a z g a t ó j a . A m a g y a r k i e j t é s s e l é s h e l y e s í r á s s a l f o g l a l k o z ó 
m u n k á j a : Observationes orthographico-grammaticae de recte hungarice scribendi 
et loquendi ratione. L ő c s e , 1 7 0 8 . é s S z e b e n , 1 7 6 7 . 
PÁPAI PÁRIZ FERENC ( 1 6 4 9 — 1 7 1 6 ) : j e l e s o r v o s , t u d ó s p o l i h i s z t o r . 
H í r e s s z ó t á r a m á s f é l s z á z a d o n á t h a s z n á l a t b a n v o l t : Dictionarium Latino-
Hungaricum, L ő c s e , 1 7 0 8 . — H o z z á c s a t o l v a : Dictionarium Hungarico-
Latinum. 
FEKETE = G a l á n t h a i F e k e t e J á n o s ( 1 7 4 0 — 1 8 0 3 ) : f e l v i l á g o s u l t , 
s z a b a d o s s z e l l e m ű f ő ú r . V o l t a i r e t r a j o n g á s i g t i s z t e l t e . A m i k o r Mes Bapsodies 
c . k é t k ö t e t f r a n c i a v e r s é t t o k a j i b o r k í s é r e t é b e n e l k ü d t e n e k i , V o l t a i r e 
k ö s z ö n ő l e v e l é b e n a z t v á l a s z o l t a , h o g y v e r s e i n é l j o b b a b o r a . — K i s JÁNOS 
W i e l a n d ( M u z a r i o n ) - f o r d í t á s á b a n a r í m e k e t f r a n c i á s ú n . n ő r i m e k r e v á l t o z ­
t a t t a á t . 
VITÉZ IMRE ( ? — 1 8 0 6 ) : K a z i n c z y v a l i s k o l a f e l ü g y e l ő k o r á b a n , 1 7 8 9 - t ő l 
e g y ü t t s z o l g á l t a k a s s a i k e r ü l e t b e n , m i n t „ s u b a l t e r n u s a " . Á l l á s á t v e l e e g y ü t t 
v e s z í t e t t e e l . D a y k a G á b o r h o z m e l e g b a r á t s á g f ű z t e . E g y ü t t n e v e l k e d t e k 
s e g y ü t t k e z d t é k í ró i p á l y á j u k a t i s . K a z i n c z y v a l m i n d k e t t e n a k a s s a i M a g y a r 
M ú z e u m r é v é n i s m e r k e d t e k m e g . V i t é z k é s ő b b G y ő r b e n l e t t i n s p e k t o r ; 
i t t h a l t m e g 1 8 0 6 - b a n . (L . m é g a L e v . X X H T . 5 6 6 3 . s z . l e v é l j e g y z e t é t . ) 
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H a l á l a u t á n K a z i n c z y F a b c h i c h o n k e r e s z t ü l i g y e k e z e t t m e g s z e r e z n i 
ö z v e g y é t ő l D a y k á r a v o n a t k o z ó írása i t , a b i r t o k á b a n l e v ő D a y k a l e v e l e k e t , 
v e r s e k e t é s V i t é z s a j á t m u n k á i t . D a y k a k ö l t e m é n y e i t , é l e t r a j z á v a l e g y ü t t 
1 8 1 3 - b a n a d t a k i Poetai berkével e g y ü t t . 
(L. m é g F á b c h i c h 1805. a u g . 19-i (Lev . X X I I I . 5708 . sz.) l e v e l é n e k 
j e g y z e t é t . ) — (F . G.) 
5 7 1 3 . Fábch ich József — K a z i n c z y n a k . (1806. j ú n . 18.) 
A l e v é l b e n e m l í t e t t K a z i n c z y m ű v e k : Hivatalba vezető beszéd . . . 
( K a s s a , 1789. , u . ez n é m e t ü l : K a s s a , 1789.) — Sztella, G o e t h e u t á n . P o z s o n y , 
1794.; s v e l e e g y ü t t : A vak Lantos, V e i t W e b e r u t á n . 
(L. m é g F á b c h i c h 1805. a u g . 19-i (Lev . X X I I I . 5708 . sz.) l e v e l é n e k 
j e g y z e t é t . ) — (F . G.) 
5 7 1 4 . F á b c h i c h József — K a z i n c z y n a k . (Győr, 1806. jú l . 2.) 
V I T É Z iMBÉre v o n a t k o z ó l a g 1. F á b c h i c h 1806. m á j . 23-i (Lev . X X T T T , 
5712. sz.) l e v e l é n e k j e g y z e t é t . 
F á b c h i c h n y o m t a t o t t h i rde té se : Tudósítás Pindarus Anakreon 
munkájának fordítása iránt. G y ő r , 1803. 
K a z i n c z y H a m l e t - f o r d í t á s a 1790-ben j e l e n t m e g K a s s á n : Kazinczy 
Ferencz Külföldi Játszó-Színjének első darabja Hamlet, S h a k e s p e a r e és Schrö-
der u t á n . 
A m á s o d i k ú j s á g o t , a Hazai Tudósításokat K u l t s á r I s t v á n i n d í t o t t a 
m e g P e s t e n , 1806. júl . 2-án. H e t e n k é n t k é t s z e r j e l e n t m e g . (A m á s i k m a g y a r 
h ír lap a z 1786- tó l B é c s b e n m e g j e l e n ő Magyar Kurír vo l t . ) 
(L. m é g F á b c h i c h 1805. a u g . 19-i (Lev . X X H I . 5708 . sz .) l e v e l é n e k 
j e g y z e t é t . ) — (F . G.) 
5 7 1 5 . F á b c h i c h Józse f — K a z i n c z y n a k . (1806. a u g . 1.) 
HOLLÓSI: H o l l ó s i M i h á l y g y ő r i p r é p o s t é s a p á t k a n o n o k , G y ő r m e g y e i 
táb labíró . F á b c h i c h Hollosy Mihály győri nagy préposthoz (1806.) c. kö l te ­
m é n y e k é z i r a t b a n m a r a d t fenn. 
L . m é g F á b c h i c h 1805. a u g . 19-i (Lev . X X I I I . 5708 . sz .) l eve l é t . — 
(F . G.) . 
5 7 1 7 . F á b c h i c h Józse f — K a z i n c z y n a k . (1806. s z e p t . 2.) 
V á l a s z K a z i n c z y 1806. júl . 9-i, i s m e r e t l e n leve lére . 
K u l t s á r I s t v á n új ságja , a Hazai Tudósítások 1806. júl . 2 -án i n d u l t . 
HONEGGEB: H o n e g g e r L ő r i n c ( 1 7 8 2 — 1 ) t e o l ó g i a i doktor , győr i 
k a n o n o k . A g y ő r i l í c e u m b a n n y e r t e e l a d o k t o r i c í m e t és a t a n á r i ok leve le t . . 
1 8 2 7 - b e n l e t t g y ő r i k a n o n o k . 
ROTTEB : R o t t e r J ó z s e f a győr i p ü s p ö k i t e m p l o m k á p l á n j a , 
k é s ő b b p l é b á n o s . 
K a z i n c z y Cserey F a r k a s ö s z t ö n z é s é r e országos g y ű j t é s t h i r d e t e t t 
az e l h u n y t C s o k o n a i n a k á l l í t a n d ó s íremlékre . F e l h í v á s á t a H a z a i T u d ó -
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s í l á s o k 1806 . é v i 14. s z . - h a n l e t t e k ö z z é (Csokonainak sírköve). A s e g é l y ­
ö s s z e g e k ö s s z e g y ű j t é s é r e a z o r s z á g m i n d e n r é s z é b e n f e l k é r t v a l a k i t , G y ő r ö t t 
F a b c h i c h J ó z s e f e t (1. K a z i n c z y — K u l t s á r I s t v á n n a k . 1806 . jú l . 30 . L e v . 
I V . 963 . sz . ) . A j a v a s o l t s ír fe l irat m i a t t ( Á r k á d i á b a n é l t e m é n is) r o b b a n t k i 
a d e b r e c e n i í r ó k és K a z i n c z y k ö z t a z ú n . Arkádiai-per (1. m é g a K i s I m r e — 
K a z i n c z y n a k , 1807 . d e c . 16- i l e v é l j e g y z e t é t o k ö t e t b e n : L e v . X X I I I . 
5 7 3 3 . s z . ) — F a b c h i c h l e v e l é b e n é r t e s í t i K a z i n c z y t a n á l a ö s s z e g y ű l t ö s sze ­
g e k r ő l . 
BALOG = B a l o g S á n d o r ( 1 7 4 3 k ö r ü l — 1 8 1 0 ) : j e z s u i t a , m a j d a r e n d 
f e l o s z l a t á s a u t á n v i l á g i p a p ; g y ő r i k a n o n o k , a p ü s p ö k i l i c c u m a l i g a z g a t ó j a . 
ESZTERHÁZY KÁROLY ( 1 7 2 5 — 9 9 ) : e g r i p ü s p ö k . 
DOZLERN = D o s l e r n M i k l ó s Ö d ö n ( 1 7 5 8 — 1 8 3 9 ) : b e n c é s p a p . 1 8 0 2 - t ő l 
1 8 0 7 - i g S o p r o n b a n v o l t g i m n á z i u m i t a n á r . 
R é v a i M i k l ó s V e r s e g h y e l l e n í r o t t k é t v i t a i r a t a : Verseghy Ferencnek 
tisztasággal kérkedő tisztátalan magyarsága. P e s t , 1805 . ( V i l á g o s v á r i M i k l ó s f i 
J á n o s n é v e n a d t a k i . ) é s Verseghy Ferencnek megcsalatkozott illetlen mocskoló-
dásai a tiszta magyarságban. P e s t , 1806 . ( F é n y f a l v i K a r d o s A d o r j á n n é v e n 
j e l e n t m e g . ) . 
„ A z v i r t i r ü l s o m m i t s e h a l l o k " k i t é t e l B a r ó t i S z a b ó D á v i d r a v o n a t ­
k o z i k , a k i m i u t á n 1 7 9 9 - b e n n y u g a l o m b a m e n t a K o m á r o m m . - i V i r t e n 
é l t e g y v o l t t a n í t v á n y a , P y b e r B e n e d e k h á z á b a n . 
A z I Z S A I D Ö M E P L É B Á N O S : D ö m e K á r o l y . 
F a b c h i c h l e v e l é n e k a l á í r á s a : D a j f á n t f i . E z z e l a n é v v e l je lö l i m a g á t 
1807 . j a n . 20- i l e v e l é b e n ( L e v . X X I I I . 5 7 2 0 . sz . ) i s , a h o l f e l soro l ja a C s o k o n a i 
s í r k ö v é r e ö s s z e g y ű l t a d o m á n y o k a t . — ( F . G.) 
5 7 1 8 . F a b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . ( 1 8 0 6 . n o v . 5.) 
K a z i n c z y l e v e l e , m e l y b e n F a b c h i c h o t e l ső g y e r m e k é n e k , I p h i g e n i á -
n a k e l h u n y t á r ó l é r t e s í t i , i s m e r e t l e n . A k i s l á n y 1806 . a u g . 1 8 - á n h a l t m e g s 
u g y a n e z e n a n a p o n f e j e z t e b e F a b c h i c h E u r i p i d e s I p h i g e n i á j á n a k f o r d í t á s á t , 
a m e l y e t a l e á n y k á n a k s z á n d é k o z o t t a j á n l a n i . E m l é k e z e t é r e k é s z í t e t t v e r s é t 
e l e v e l é v e l e g y i d ő b e n K u l t s á r n a k i s e l k ü l d t e . A k ö l t e m é n y a H a z a i T u d ó ­
s í t á s o k b a n a k ö v e t k e z ő b e v e z e t é s s e l j e l e n t m e g : „ F a b c h i c h J ó z s e f , a z 
P i n d a r u s n a k f o r d í t ó j a . . . e l v é g e z t e E s k i l u s t , S z o f o k l e s t , E u r i p i d e s n e k 
H e k u b á j á t , O r e s z t c s é t , F e n i s z s z á i t , M e d e á j á t , H i p p o l i t u s á t , A u l i s i é s 
B o r d a c s i I f i g y e n i á i t , e z k é t u t o l s ó t T e k . Széphalmi Kazinczy Ferencz Ű r n a k 
és X a g y s . G r ó f T ö r ö k S ó f i a A n t ó n i a A s z s z o n y n a k k e d v e s é l e t e P á r j á n a k 
e l s ő s z ü l ö t t I f i g y e n i a K i s A s s z o n y á n a k a j á n l o t t a , k i 1805 . S z ű z h a v á n a k 
8 - d i k á n s z ü l e t e t t é s 1806 . u g y a n S z ű z h a v á n a k 1 8 - d i k á n a z f o g k e l é s b e n 
m e g h a l t . A z C s e c s e m ő n e k e m l é k e z e t é r e , T e k . N a g y s . S z ü l e i n e k v i g a s z t a ­
l á s á r a a z k ö v e t k e z ő v e r s e k e t í r ja :" 
PÉCHY IMRE ( 1 7 5 3 — 1 8 4 1 ) : a l n á d o r , a h é t s z e m é l y e s t á b l a b í r á j a , 
a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a i g a z g a t ó s á g i t a g j a . M u n k á j a : A magyar 
nyelvről a polgári és peres dolgok j oly tatásában. De usu linguae hungaricae in 
publicis negotis. P e s t , 1806 . ( N é v n é l k ü l j e l e n t m e g , m a g y a r ós l a t i n s z ö -
v é g g e l . ) - (F . Q . ) . 
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5 7 1 9 . F a b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . (Győr , ]80( i . n o v . 22. ) 
V á l a s z K a z i n c z y 1806 . s z e p t . 5- i i s m e r e t l e n l eve l ére . 
A K a z i n c z y v i g a s z t a l á s á r a k é s z ü l t t i z e n e g y ! a g u v e r s r e v o n a t k o z ó l a g 1. 
F a b c h i c h 1806 . n o v . 5- i l e v e l é t é s a l e v é l j e g y z e t é t ( L e v . X X I I I . 5 7 1 8 . sz . ) . 
(L . m é g F a b c h i c h 1805 . a u g . 19-i l e v e l é n e k j e g y z e t é t : L e v . X X I I I . 
5 7 0 8 . sz . ) — ( F . G.) 
5 7 2 0 . F a b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . ( G y ő r , 1807 . j a n . 20. ) 
V á l a s z K a z i n c z y 1806 . o k t . 2-i , i s m e r e t l e n l e v e l é r e . E b b e n k ü l d t e 
e l F a b c h i c h n a k l e á n y a , I p h i g e n i a e p i t á f i u m á t , a m e l y A b a f i k i a d á s á b a n 
Egy gyermek sírkövére c í m e n j e l e n t m e g ( K . k ö l t e m é n y e i . I . 66. 1.). A v e r s 
e r e d e t i c í m e : Iphigenia halálára, m á s u t t : Iphigenia K. F.-nek és gr. T. 8. A.-
nak gyönyörűségök, egyetlen örömök. Szül. N.-Kázmért, 1805. aug. 8., meghalt 
ugyanott, 1806. aug. 18-án." — L e á n y a h a l á l á r a K a z i n c z y m é g e g y v e r s e t 
ír t , d e a z t ö r e d é k m a r a d t : Phigie halálára ( K . k ö l t e m é n y e i . I . 73. 1.). 
F a b c h i c h I p h i g e n i á t e l s i r a t ó v e r s e F a z e k a s M i h á l y n a k n e m t e t s z e t t . 
K a z i n c z y t ó l i s m e g k é r d e z t e , m i k é n t v é l e k e d i k a versrő l , ő 1806 . o k t . 9-i 
l e v e l é b e n v á l a s z o l t : „ M i t t a r t o k F a b c h i c h n a k v e r s e i fe lő l a' l y á n y o m h a l á l á r a , 
n e m l á t o m s z ü k s é g e s n e k m o n d a n i . K e z e m b e n v a n l e v e l e , m e l l y b e n ír ja , 
h o g y e g g y P o s t á v a l k ü l d ö t t e - m e g a z t m i n d n e k e m , m i n d a' K u l t s á r ú j s á g a i ­
n a k . É n e g g y s z e r r e v e t t e m m i n d í r v a , m i n d n y o m t a t v a . F a b c h i c h e g g y 
ö r e g J e s u i t a , C a n o n u m P r o f . G y ő r b e n , 's s z e n t ü l s z e r e t i N e m z e t é t . ( L e v . 
I V . 1012 . sz . ) . 
F a b c h i c h e l e v e l e e l e j é n e m l í t e t t a g o l k á j a t ( e k l o g á j á t ) a z a l á b b i 
l e v é l k í s é r e t é b e n k ü l d t e o] K a z i n c z y F e r e n e n é n e k : 
N a g y s á g o s A s z s z o n y 
n é k e m N a g y K e g y e l m ű A s z s z o n y o m ! 
K ü l ö n ö s v i g a s z t a l á s s a l é r t e t t e m T e k i n t e t e s U r a S z i v ü n k n e k 3<likán
 v e t t 
l e v e l é b ü l h o z z á m v a l ó k e g y e l m é t : m i k e t í r t a m , s z i v e m b e v é s t e m örökre , 
s a z o n i g y e k e z e m , m é g é l e k , h o g y ö r e g b ü l j e n e k , h á l a a d á s s a l v e t t e m Sz . 
M i h á l y h a v á n a k 2 6 ( , i l i á n a z m e g i g é i t k é t , h a n e m a z l eg j o b b s z i v e s s é g b ü l 
m e g f i a d z o t t n é g y b u t e l l i a E s z e n c i á t , h o l m i k ö v e t k e z h e t ő , m i t ü l I s t e n 
ó v j o n ! b e t e g s é g e m r e m e g ó v o m . e z v e r s e k e t 1 2, é s 3 d , k á n k é s z í t e t t e m , n e m 
i s a k a r é k f e l e ln i , m é g v é l e k n e m k e d v e s k e d h e t e m . a z 3 8 l l i k s o r t n á l u n k 
n e m ér t ik , h o l a z t ü z t á m a d o t t , o l l y b a g l o k h u h o g n a k e l l e n ü n k : s z i n t e e z 
p o s t á v a l i n d u l a z P ü s p ö k h e z i s R á k o s r a . D o z l o m t ü l n e m v e t t e m u g y a n 
m é g f e l e l e t e t : h a n e m T e k i n t e t e s V i t é z n é A s z s z o n y e z t m o n d o t t a f e lő l e , 
h o g y a z I s t e n b e b o l d o g u l t U r a m á r a z k ó l á k a t f e s z e g e t t e . D o z l e r n a z t 
v á l a s z o l t a , h o g y s z e r z e t e s l é t ére a z m u z i k á n fel a d o t t , é s m i n d e n k ó t á i t 
s z é l l y e l o s z t o g a t t a , e z z e l N a g y s á g t o k a t a z I s t e n n e k k e g y e s G o n d v i s e l é s é b e , 
m a g a m a t t o v á b b i k e g y e l m e i k b e n a j á n l v á n m a i a d o k 
N a g y s á g t o k n a k a l á z a t o s s z o l g á j a 
F a b c h i c h J ó z e f 
G ö n y ü n M i n d S z I I a v á n a k U i i t ó n 1806 . 
[ E r e d e t i j e : M T A K . I r o d a l m i L e v e l e k ] — (F . G.) 
1
 N i n c s e n e k a l e v é l m e l l e t t . 
2 9 Kiizinczy F . levelezése X X I I I . 
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5 7 2 1 . F a b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . ( 1 8 0 7 . j a n . 29. ) 
A l e v é l e l s ő r é s z e K a z i n c z y é s a d e b r e c e n i í r ó k : F a z e k a s M i h á l y 
( N i h i l i u s F i g u l u s ) é s K i s I m r e (az s a l é t r o m o s ) k ö z ö t t , a Hazai Tudósítások 
h a s á b j a i n f o l y t Á r k á d i á i - p e r r e v o n a t k o z i k . 
KONDÉ: K o n d é J ó z s e f . A z ő a n y a g i t á m o g a t á s á v a l j e l e n t m e g 
R á j n i s J ó z s e f Geon / i con- ford í tá sa . 
KULTSÁR ISTVÁN a H a z a i T u d ó s í t á s o k e n g e d é l y e ü g y é b e n t e t t 
b é c s i ú t j á n l á t o g a t t a m e g F a b c h i c h o t . D e c s y S á m u e l é s P á n c z é l D á n i e l , 
a z e g y e t l e n k o r a b e l i m a g y a r n y e l v ű h i r l a p , a b é c s i Magyar Kurir s z e r k e s z t ő i 
m i n d e n m ó d o n m e g a k a r t á k a k a d á l y o z n i e g y m á s o d i k m a g y a r ú j s á g m e g ­
i n d u l á s á t s e m i a t t k e l l e t t K u l t e á r n a k l a p e n g e d é l y e ü g y é b e n B é c s b e 
u t a z n i a . — ( F . G.) 
5 7 2 2 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1807 . j ú l . 17. ) 
K a z i n c z y m i n t a s á r o s p a t a k i k o l l é g i u m c o n s i s t o r i u m á n a k t a g j a 
é v e n t e e l l á t o g a t o t t a z ü n n e p é l y e s é v z á r ó v i z s g á k r a é s u g y a n a k k o r r é s z t v e t t 
a z e l ö l j á r ó s á g t a n á c s k o z á s a i n . í g y t ö r t é n t 1807 . j ú l i u s á b a n is . A z e k k o r 
l e z a j l o t t f o n t o s a b b e s e m é n y e k r ő l s z á m o l b e e z a l e v é l . 
E l ő t é r b e n K a z i n c z y P é t e r n e k a m e g r o k k a n t p a t a k i p r o f e s s z o r o k 
s e g é l y e z é s é r e s z á n t e z e r f o r i n t o s a l a p í t v á n y a á l l . N é m e l y i r i g y e k ú g y l á t s z i k 
m e g p r ó b á l t á k l e b e c s ü l n i a n a g y l e l k ű f e l a j á n l á s t . E r r ő l é s s a j á t v é d ő fel­
l é p é s é r ő l re ferá l K a z i n c z y . A s z ó b a n forgó s z e m é l y e k : P o r k o l á b I s t v á n 
a s z é l h ű d é s k ö v e t k e z t é b e n m e g b é n u l t é s m e g n é m u l t p r o f e s s z o r ( L e v . V . 
80 . , 92 . , 93 . , 105. , 307 . 1.), t o v á b b á S z a t h m á r y J ó z s e f k ir . t a n á c s o s , 
S z a b o l c s m e g y e i a l i s p á n ( L e v . V . 91. , 93 . 1.), K o m j á t i Á b r a h á m ( 1 7 4 3 — 
1827) , K ö v y S á n d o r ( 1 7 6 3 — 1 8 2 9 ) és V a d n a i J ó z s e f a p a t a k i i s k o l a p r o ­
fesszora i , v é g ü l R a g á l y i G e d e o n G ö m ö r m e g y e i a l i s p á n , a k o l l é g i u m n a k 
e k k o r m e g v á l a s z t o t t v i c e - c u r a t o r a . 
A k é t S z e m e r e — I s t v á n é s A l b e r t — s z e r e p é r ő l s K a z i n c z y n a k a z 
u t ó b b i v a l , e g y k o r i i s k o l a t á r s á v a l f o l y t a t o t t é l e s v i t á j á r ó l 1. L e v . V . 1 1 4 2 . 
é s 1143 . sz . 
A z u t o l s ó b e k e z d é s b e n e l m o n d o t t e s e t s z e r e p l ő i : V a y Á b r a h á m 
( 1 7 8 9 — 1 8 5 5 ) e k k o r i b a n p a t a k i d i á k , k é s ő b b a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é ­
m i a e g y i k a l a p í t ó j a , v a l a m i n t id . gr. T ö r ö k J ó z s e f , K a z i n c z y a p ó s á n a k 
b á t y j a ( s zü l . 1742) . 
A z u t ó i r a t b a n s z e r e p l ő L a c i : K a z i n c z y t e s t v é r ö c c s e , K a z i n c z y L á s z l ó 
( 1 7 6 3 — 1 8 0 7 ) e z r e d e s . B e t e g s é g é r ő l é s h a l á l á r ó l 1. L e v . V . 1146 . , 1149 . sz. 
( B . J . ) 
5 7 2 3 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1807 . a u g . 2 . ) 
A l e v é l b ő l n e m t u d j u k m e g , h o g y k i a b é c s i n y o m d á s z , d e k ö v e t ­
k e z t e t h e t ü n k , m e r t K a z i n c z y l e v e l ü n k k e l t e z é s e e l ő t t k é t n a p p a l , j ú l . 
3 1 - é n ( L e v . V . 106. sz . ) C s e r e i n e k p a n a s z k o d i k H a y k u l A n t a l b é c s i n y o m ­
d á s z h a n y a g s á g á r ó l . K a z i n c z y m u n k á j á n a k a c í m l a p j á r ó l i s h i á n y o z n a k 
a n y o m d á s z és n y o m d a a d a t a i . (Kazinczynak fordított egyveleg írásai. 
I . k ö t e t . S z é p h a l o m , A b a u j b a n , 1808. ) A m u n k á r ó l r e c e n z i ó t t a l á l u n k 
i s m e r e t l e n t ő l a Hazai Tudósítások 1808 . m á j . 7- i 37 . sz . 295 . 1., A' Magyar 
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Literatura c. r o v a t b a n . C s a k a z e l s ő k ö t e t j e l e n t m e g , K a z i n c z y e r e d e t i l e g 
h á r o m k ö t e t r e t e r v e z t e . A r e c e n z i ó a t ö b b i k ö t e t r ő l i s ír: , , A ' l e g k ö z e l e b b 
m e g j e l e n e n d ő k é t k ö t e t e k O s s z i á n n a k , D e n i s z n e k és K l o p s t o k n a k é n e k e i ­
v e l , 's L e s s z i n g n e k E m i l i á j á v a l 's M i n n á j á v a l n e m s o k á r a k é s z e n l e s z n e k , 
m i n t h o g y m á r a S a j t ó a l a t t v á g y n a k . " 
K a z i n c z y P é t e r n e k és c s a l á d j á n a k a z a d a t a i t 1. L e v . X X I I I . 5 6 7 7 . 
sz . l e v e l e t é s j e g y z e t e t . — (B . M.) 
5 7 2 4 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1807 . a u g . 23 . ) 
K a z i n c z y F e r e n c t e s t v é r e L á s z l ó ( 1 7 6 3 — 1 8 0 7 ) e z r e d e s . S ú l y o s 
b e t e g s é g b o n 1807 . jú l . 1 6 - á n h a l t m e g ; jú l . 1 8 - á n t e m e t t é k el . K a z i n c z y 
F e r e n c Oberster Kazinczy László halála 's életének némely történeti c í m ű 
e m l é k e z é s t í r t a ö c c s e h a l á l á r a . ( M e g j e l e n t Hazai Tudósítások 1807 . I I . 
f é l é v s z e p t . 12., 22. s z . 1 7 6 — 1 7 9 . 1., t o v á b b á Magyar Panth. 2 0 0 — 2 0 5 . 1.) 
A l e v é l b e n e m l í t e t t K a z i n c z y - t e s t v é r e k é l e t r a j z i a d a t a i t 1. L e v . 
X X I I I . 5 6 8 2 . sz . l e v e l e t é s j e g y z e t é t . 
A s á t o r a l j a ú j h e l y i g y ű l é s r ő l n e m t a l á l t a m h í r a d á s t a z e g y k o r ú 
ú j s á g o k b a n . U l á s z l ó t ö r v é n y é n e k t á r g y a l á s a F e r e n c k i r á l y ( 1 7 9 2 — 1 8 3 5 ) é s 
J ó z s e f n á d o r ( 1 7 9 6 — 1 8 4 7 ) j e l e n l é t é b e n t ö r t é n t . A v i t á b a n V a y M i k l ó s 
( 1 7 5 6 — 1 8 2 4 ) g e n e r á l i s m e l l e t t s z ó l a l t fe l N a g y G á b o r ( 1 7 7 0 — 1 8 6 1 ) a n e v e s 
r é g i s é g b ú v á r , a k i n e k é r t é k e s g y ű j t e m é n y e a z 1810 . é v i d e b r e c e n i t ű z v é s z k o r 
e l p u s z t u l t . — ( B . M.) 
5 7 2 5 . br. R iede l e A n d r á s — K a z i n c z y n a k . ( B r ü n n . 1807 . s z e p t . 7.) 
E l ő s z ö r F e r e n c z i Z. k ö z ö l t e a z I t K 1929 . é v i X X X I X . k ö t e t e 3 4 8 — 3 5 2 . 
l a p j a i n . B E . RIEDELE ANDBÁS, a k i v e l K a z i n c z y , m i n t r a b t á r s á v a l f o g s á g a 
i d e j é n i s m e r k e d e t t m e g , I . F e r e n c c s á s z á r és t e s t v é r e F e r d i n á n d f ő h e r c e g 
n e v e l ő j e v o l t I I . L i p ó t f i r e n z e i u d v a r á b a n . 1794 . jú l . 2 4 - é n f o g t á k e l é s c s a k 
1 8 0 8 - b a n s z a b a d u l t k i , ú g y h o g y F r a n c i a o r s z á g b a s z ö k ö t t . A L e v . X X I I . 
k ö t e t e t ö b b o l y a n l e v e l e t k ö z ö l R i e d e l e - t ő l é s m á s o k t ó l , a m e l y e k a z i t t 
k ö z ö l t l e v é l l e l ö s s z e f ü g g é s b e n v a n n a k és a b e n n e f o g l a l t a k a t j o b b a n m e g ­
v i l á g í t j á k . E l e v é l e r e d e t i j e n e m i s m e r e t e s , é p p e n ú g y m i n t a X X I I . k ö t e t ­
b e n k ö z ö l t R i e d e l e - l e v e l e k é s e m . M í g a z o n b a n u t ó b b i a k m á s o l a t a a M T A K 
k é z i r a t t á r á b a n m e g t a l á l h a t ó , a d d i g a m o s t k ö z ö l t l e v é l F e r e n c z y Z. h a g y a ­
t é k á b ó l k e r ü l t e lő , a z ó t a a z o n b a n n y o m a v e s z e t t , ú g y h o g y s z ö v e g é t m é g a 
m á s o l a t t a l s e m l e h e t e t t e g y b e v e t n i . í g y a n y i l v á n o l v a s á s i n e h é z s é g e k b ő l 
s z á r m a z ó h i á n y o k a t n e m t u d t u k p ó t o l n i , h a n e m h e l y ü k e t — é p p e n ú g y 
m i n t a z I t K - b e l i k ö z l é s — h o s s z ú v í z s z i n t e s v o n á s o k k a l j e l ö l t ü k . A n y i l v á n ­
v a l ó h i b á k a t c s a k o l y a n e s e t b e n j a v í t o t t u k , a m i k o r a z o k k é t s é g t e l e n ü l 
k i t ű n t e k , í g y p l . a F e r e n c z i n é l H o u r i c h - k é n t s z e r e p l ő c s a l á d n e v e t H o n r i c h s -
ra í r t u k á t . K a z i n c z y m á r f o g s á g a i d e j é n , d e k ü l ö n ö s e n k i s z a b a d u l á s a u t á n 
i g y e k e z e t t a m é g b ö r t ö n b e n s í n y l ő d ő R i e d e l e - n m i n d e n m ó d o n s e g í t e n i . 
E g y C s e r e y F a r k a s h o z i n t é z e t t l e v e l é b ő l m e g t u d j u k ( L e v . V . 1176 . sz . 1.), 
h o g y a z i t t k ö z ö l t l e v é l e r e d e t i j é t K a z i n c z y e l k ü l d t e C s e r e y n e k a j á n d é k b a , 
a z z a l a k i f e j e z e t t c é l z a t t a l , h o g y ő i s k ü l d j ö n s z á m á r a v a l a m i a d o m á n y t . 
K a z i n c z y m a g a i s ú t n a k i n d í t o t t e g y k ü l d e m é n y t , i l l e t ő l e g k e d v e z ő a l k a ­
l o m r a v á r t , a m i n t e z t C s e r e y h e z i n t é z e t t 1807 . m á j . 28- i l e v e l é b e n e m l í t i 
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J L e v . V . 1118 . s z . ) . Ú g y l á t s z i k a z o n b a n , h o g y h a R i e d e l e - h e z i n t é z e t t 
e v e i é t m á j . 26-ró l k e l t e z t e i s , n e m t u d t a m i n d j á r t ú t n a k i n d í t a n i . E z m e g ­
m a g y a r á z z a a R i e d e l e j e l e n l e v e l é b e n e m l í t e t t k é s e d e l m e t . 
FRAU GRÜNERSPERG: G r ü n e r s p e r g J á n o s n é , a z o b r o w i c z i f e n y í t ő h á z 
f e l ü g y e l ő j é n e k j ó l e l k ű f e l e s é g e , a k i K a z i n c z y t i s s e g í t e t t e f o g s á g a i d e j é n . 
KAZINCZY LÁSZLÓ: F e r e n c t e s t v é r e , 1807 . jú l . 1 6 - á n h a l t m e g B é c s b e n , 
a h o l m á r e g y é v ó t a k e z e l t e t t e m a g á t , d e n e m t u d t a k r a j t a s e g í t e n i ( v ö . 
L e v . V . k . 1154 . s z . ) . 
A l e v é l b e n s z e r e p l ő t ö b b i n e v e k é s á l n e v e k : 
F l o r i m u n d a : gr. B l u m e g e n n é H e i s t e r F l o r i m u n d a , gr. H e i s t e r F ü l ö p 
t e s t v é r e . F r á u l e S e h a r l o t t e : m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t ö z v . H o n r i c h s n é 
R o t s c h ü t z Carol in; R u b i c u n d a : e l ő b b i n e k t e s t v é r e , W i l h e l m i n e v . R o t -
s c h ü t z ; D i c i t u r : g r H e i s t e r F ü l ö p generá l i s , a b r ü n n i f o g h á z k a t o n a i 
p a r a n c s n o k a , e g y é b k é n t R i e d e l e - n e k e g y k o r i i s k o l a t á r s a , a k i e m b e r s é g e s e n 
b á n t a f o g l y o k k a l é s ú g y l á t s z i k része v o l t a b b a n , h o g y R i e d e l e , h o s s z a s 
s í n y l ő d é s u t á n e l h a g y h a t t a b ö r t ö n é t ; I t i n e r i s : gr. B e r c h t o l d L i p ó t , a k i 
k ö n y v e t í r t 1 7 9 7 - b e n a p e s t i s g y ó g y í t á s á r ó l , l e h e t h o g y e z a k ö n y v a j e l e n 
l e v é l b e n e m l í t e t t „ d a s f l e i s e b f a r b e n e B u c h " ; a „ d e r S a n c t u s P r a c t i c u s " 
t a l á n TJjgyörgyi ( N e u m ü l l e r ) J ó z s e f , a k i K a z i n c z y v a l e g y i d ő b e n s z i n t é n 
be v o l t b ö r t ö n ö z v e . — (Cs. G . K . ) 
5 7 2 6 . K a z i n c z y — V a y Á b r a h á m n a k . ( S z é p h a l o m , 1807 . s z e p t . 24 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . E k ö t e t s a j t ó a l á r e n d e z é s e k ö z b e n k e r ü l t 
a z O S Z K k é z i r a t t á r á n a k b i r t o k á b a . 
A k ö t e t ü n k b e n k ö z ö l t , V a y Á b r a h á m h o z i n t é z e t t l e v e l e k k ö z ü l e z 
a l e g k o r á b b i . V a y M i k l ó s g e n e r á l i s ü g y é r e v o n a t k o z ó l a g v ö . a z 1807 . d e c . 
22 - i l e v é l ( L e v . X X H I . 5 7 3 4 . sz . ) j e g y z e t é t . 
A Leonardus Attilája é s a Judicium de Oometa K a z i n c z y k ö n y v ­
t á r á n a k d a r a b j a i , a m e l y e k k é s ő b b a s á r o s p a t a k i k o l l é g i u m k ö n y v t á r á b a 
k e r ü l t e k . A z e m l í t e t t k a t a l ó g u s i s n y i l v á n a z a s a j á t k ö n y v t á r á r ó l k é s z í t e t t 
j e g y z é k , a m e l y n e k e r e d e t i p é l d á n y a m a i s m e g v a n S á r o s p a t a k o n . TJti J á n o s 
p r a e c e p t o r s z e r e p e l a L e v . X X I I . k . 5 4 0 8 . sz . l e v é l b e n . 1 7 8 7 - b e n K a z i n c z y 
p á r t f o g o l t a , m é g m i n t f i a t a l e m b e r t . — (Cs. G . K . ) 
5 7 2 7 . P e r e c s é n y i N a g y L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . ( A r a d , 1807 . n o v . 5 . ) 
P E R E C S É N Y I N A G Y L Á S Z L Ó ( 1 7 7 1 — 1 8 2 7 ) : a X I X . s z . e l e j é n e k e g y i k 
l e g t e r m é k e n y e b b í ró ja , f o r d í t ó é s n y e l v é s z ; A r a d v á r m e g y e e s k ü d t j e , m a j d 
s z o l g a b l r á j a . A m a g y a r n y e l v g y a r a p í t á s a v é g e t t a z i d e g e n e r e d e t ű s z a v a k a t 
k i a k a r t a k ü s z ö b ö l n i , h e l y e t t ü k a z o n b a n rossz m a g y a r s z a v a k a t k o h o l t . 
E m i a t t K a z i n c z y t ö b b í z b e n r o s s z a l ó a n n y i l a t k o z o t t r ó l a (pl . D e s e w f f y 
J ó z s e f h e z í r o t t [ 1 8 0 6 . ] n o v . 11- i l e v e l é b e n : L e v . I V . 1036 . sz . ) . N y e l v é s z e t i 
m u n k á k m e l l e t t v e r s e s m ű v e k e t s D u g o n i c s p é l d á j a n y o m á n r e g é n y e s 
t ö r t é n e t e k e t i s í r t (Léta magyar vitéz és Zamira pannóniai kisasszony, 
P o z s o n y , 1800 . ; Szakadár esthoniai magyar fejedelem bújdosása, P o z s o n y é s 
P e s t , 1802 . ; Orithia magyar amazon története, P o z s o n y é s P e s t , 1 8 0 4 . ) , 
e z e k e t a z o n b a n D u g o n i c s o n i s t ú l t e v ő ő s m a g y a r k o d á s , t ú l z ó n a c i o n a l i s t a 
s z e m l é l e t j e l l e m z i . 
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K a z i n c z y R é v a i M i k l ó s u t á n é r d e k l ő d ő l e v e l e i s m e r e t l e n . A Hazai 
's Külföldi Tudósítások 1808 . é v i 39. s z . - b a n Révainak nevei s születési napja 
c í m e n k ö z ö l t c i k k e t . 
FABCHICH JÓZSEF ( 1 7 5 3 — 1 8 0 9 ) : a g y ő r i p a p n e v e l ő t a n á r a , k ö l t ő , 
a g ö r ö g k l a s s z i k u s o k e g y i k e l s ő m a g y a r f o r d í t ó j a . — ( F . G . ) 
5 7 2 8 . F a b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . (1807 . n o v . 17. ) 
V á l a s z K a z i n c z y 1807 . febr . 7-i é s 1807 . a u g . 28- i i s m e r e t l e n l e v e l e i r e . 
F a b c h i c h l e l k e s h í v e v o l t a t u d o m á n y o k f e j l e s z t é s é n e k é s a m a g y a r 
n y e l v k i m ű v e l é s é n e k . E g y m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g f e lá l l í t á sa ü g y é b e n 1792-
b e n h i v a t a l o s f e l t e r j e s z t é s t k é s z í t e t t . K é z i r a t b a n m a r a d t l a t i n n y e l v ű 
t e r v e z e t é n e k (Plánum promovendae et excolendae Linguae Palriae Hun-
garicae exigendae hunc in finem Societatis) — s o k m á s k o r a b e l i a k a d é m i a i 
t e r v h e z h a s o n l ó a n — n e m l e t t e r e d m é n y e . E t t ő l k e z d v e arra b u z d í t , h o g y 
a z e g y e s v á r o s o k b a n a l a k u l j a n a k k i s n y e l v m ű v e l ő , t u d o m á n y - és i r o d a l o m ­
á p o l ó t á r s u l a t o k . Ő g y ő r i é s k ö r n y é k b e l i t a n á r - é s k ö l t ő t á r s a i v a l g y a k r a n 
t a l á l k o z o t t : f e l o l v a s t á k m ű v e i k e t , k ö l t e m é n y e i k e t s b u z d í t o t t á k e g y m á s t . 
E t á r g y b a n k ü l d t e e l r e l á c i ó j á t K u l c s á r I s t v á n n a k , a k i a z t a Hazai Tudósí­
tások 1807 . m á r c i u s 7-i , 19. s z á m á n a k 150. l a p j á n j e l e n t e t t e m e g n é v n é l k ü l : 
„Győrött (Halak havának 5-dikén.) 
S o k f é l e ú t j a v a g y o n a' t u d o m á n y o k t e r j e s z t é s é n e k 's a ' M a g y a r 
N y e l v v i r á g o z t a t á s á n a k : d e k é t e l k e d e m , h a n e m a' l e g j o b b v o l n a e ' h a 
m i n d e n k i s v á r o s b a n a' T u d ó s o k m u n k á i t e g y m á s s a l k ö z ö l n i b a r á t s á g o s a n 
n é h a ö s z v e g y ű l n é n e k . E z v o l t a ' R é g i e k n é l a z a ' m ó d , m e l l y a z ő r e m e k 
m u n k á i k a t s z ü l t e . M a g a v a l l j a o v i d : Facta est admonitu saepe litura tuo. 
H l y e n v é g b ő l n é m e l l y T u d o m á n y o k B a r á t i e l r e n d e l t ü k , h o g y R á k h a v á n a k 
e l s ő n a p j á n d é l u t á n 4 ó r a k o r a ' L ó k u t i f o r r á s n á l G y ő r m e l l e t t ö s z v e g y ü l j ü n k 
( E z a ' forrás v a g y o n a' K o z á n i M a j o r é s a z A k a s z t ó f a k ö z ö t t . ) I t t more 
Collegii Arcadiai a ' V e r s e k 's m á s m u n k á k f e l o l v a s á s á r a m i n d e n M a g y a r 
T u d o m á n y k e d v e l l ő i t m e g h í v u n k . M e l l y P o e t a i u z s o n n á n á l e l ö m o n d a n d ó 
V e r s e k e t a z O r s z á g B i b l i o t h e c á j á n a k P e s t r e m e g k ü l d j ü k . A d d i g i s i m e 
N a g y J á n o s U m a k a' V i r g i l i u s F o r d í t ó j á n a k v e r s e : 
V a n k ö z e l e g y forrás G y ő r h e z , m e l l y n e k v i z e M á s z l á s , 
M a r t o n y k ú t j a l e h e t , h o g y h a e l ő b b r e m e h e t . 
M a r t o n y czé l ja , k i a z t ( k i m e r í t v é n a' b e l e g y ű l t g a z t ) 
F e l c s i c s a m á z z a b e l ő l , k í v ü l u t ó i m e g e lő l . 
U g y d e h a s o k k é r d é s t á m a s z t ó e l l e n e m o n d , é s 
A z t h i s z i , h o g y n e h e z e n l e s z v a l a m i t e k é e z e n 
M a r t o n c z é l j á b ó l ? F e l e l e t , h o g y e z p u h a s z á j b ó l 
J ö n k i t s a k , ú g y d e m i é r t ? n i n t s l e h e t e t l e n , a z é r t . 
K e z d e n i k e l l e g y s z e r , ú g y l e s z sz a z s e m m i b ő l e g y szer . 
A z , m i h e z e g y t e h e t ő s f o g n i a k a r , l e h e t ő s , 's a ' t . " 
F a b c h i c h a z o n m ű v é t , a m e l y e t D e c s y S á m u e l n e k a Magyar Kurirhazt 
v a l ó m e g j e l e n t e t é s v é g e t t m e g k ü l d ö t t , n e m s i k e r ü l t m e g á l l a p í t a n i . 
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BOLDOGRÉTI : B o l d o g r é t i V i g L á s z l ó . E n é v e n a d t a k i H o r v á t 
I s t v á n V e r s e g h y e l l e n í r t é s R é v a i M i k l ó s t m a g a s z t a l ó m ű v é t : Verseghy 
Ferencnek megjogyátkozott okoskodása a tiszta magyarságban. P e s t , 1 8 0 6 . — 
F á b c h i c h H o r v á t I s t v á n e m ű v é t t é v e s e n H o r v á t h J ó z s e f ( 1 7 7 4 — 1 8 4 1 ) 
p i a r i s t a t a n á r m u n k á j á n a k t u l a j d o n í t j a . 
MIKLÓSFI : V i l á g o s v á r y M i k l ó s f i J á n o s ; K a r d o s : FÉNYFALVI 
KARDOS ADORJÁN: R é v a i M i k l ó s á l n e v e i V e r s e g h y e l l e n f o l y t a t o t t n y e l ­
v é s z e t i h a r c á b a n . (1. F á b c h i c h J ó z s e f 1806 . s z e p t . 2- i l e v e l é n e k [ L e v . X X H I . 
5 7 1 7 . s z . ] j e g y z e t é t . ) 
NAGY P Á L : F e l s ő b ü k i N a g y P á l ( 1 7 7 7 — 1 8 5 7 ) : k i v á l ó p o l i t i k a i 
s z ó n o k . 1 8 0 7 - b e n v á l a s z t o t t á k o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t t é s o t t f e l e m e l t e s z a v á t 
a j o b b á g y o k m e l l e t t é s k á r h o z t a t t a a m e g y e i v i s s z a é l é s e k e t . A k o r m á n y 
p o l i t i k á j a m i a t t a z 1 8 0 8 - i é s 1 8 1 2 - i o r s z á g g y ű l é s r e n e m t u d o t t b e j u t n i . 
1 8 2 5 - b e n l e t t ú j b ó l k ö v e t s n a g y h a t á s ú b e s z é d é v e l e l ő m o z d í t o t t a a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a m e g a l a k u l á s á t . 
K a z i n c z y a Hazai 's Külföldi Tudósítások 1 8 0 8 . é v i 3 9 . s z - b a n í r t 
R é v a i M i k l ó s r ó l : Révainak nevei s születési napja. E z é r t é r d e k l ő d ö t t f e l ő l e 
b a r á t a i t ó l é s i s m e r ő i t ő l . 
RÁTH : R á t h M á t y á s , a z e l s ő m a g y a r n y e l v ű h i r l a p , a Magyar 
Hírmondó s z e r k e s z t ő j e . — MATYTJS: M á t y u s P é t e r , a l a p s z e r k e s z t ő j e R á t h 
u t á n , i l l . R é v a i e l ő t t , — ( F . G . ) 
5 7 2 9 . K a z i n c z y — V a y Á b r a h á m n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 0 7 . n o v . 18 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . J e l e n k ö t e t s a j t ó a á r e n d e z é s e k ö z b e n k e r ü l t 
a z O S z K t u l a j d o n á b a . 
V a y Á b r a h á m „ L i s z k á r ó l í r t " l e v e l e n e m m a r a d t f ö n n a l e v e l e z é s ­
b e n . K a z i n c z y t ö b b í z b e n k i f e j e z é s r e j u t t a t j a l e v e l e i b e n n a g y r a b e c s ü l é s é t 
a f i a t a l V a y Á b r a h á m i r á n t , b á r e z l e g a l á b b o l y a n m é r t é k b e n a t y j á n a k , 
V a y J ó z s e f n e k é s n a g y b á t y j á n a k , V a y M i k l ó s n a k s z ó l h a t o t t . A k é s ő b b i e k ­
b e n g y a k r a n e l ő f o r d u l ó h á z a s s á g i ü g y r ő l V a y Á b r a h á m é s K a z i n c z y Z s ó f i a 
k ö z ö t t e b b e n a l e v é l b e n m é g n i n c s s z ó , t a l á n é p p e n a d e c . 6 - á n s o r r a k e r ü l ő 
k e r e s z t e l ő ( d e c . 4 - é n s z ü l e t e t t K a z i n c z y E u g é n i a ) a d o t t a l k a l m a t a f i a t a l o k ­
n a k a m e g i s m e r k e d é s r e . 
A „ k á l v i n i s t a v a g y p á p i s t a g y e r e k " m a g y a r á z a t a a z , h o g y K a z i n c z y 
k á l v i n i s t a , f e l e s é g e p á p i s t a a z a z k a t o l i k u s v a l l á s t k ö v e t v é n , g y e r m e k e i k 
k ö z ü l a f i ú k a z a p a , a l á n y o k a z a n y a v a l l á s á t v e t t é k fe l . A h a n g s ú l y t e h á t 
t u l a j d o n k é p p e n a z o n v a n i t t , h o g y f i a v a g y l e á n y a s z ü l e t i k - e K a z i n c z y n a k . 
RAGÁLYI TAMÁS ( 1 7 8 5 — 1 8 4 9 ) : R . J ó z s e f c o n s i l i á r i u s f i a , é l é n k 
r é s z t v e t t a m e g y e i é l e t b e n , k é s ő b b o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t l e t t é s k i t ű n ő 
s z ó n o k v o l t . — (Cs. G . K . ) 
5 7 3 0 . Ny ir i I s t v á n — K a z i n c z y n a k . ( S á r o s p a t a k , 1 8 0 7 . d e c . 1.) 
NYÍRI I S T V Á N ( 1 7 7 6 — 1 8 3 8 ) : s á r o s p a t a k i p r o f e s s z o r , a m a g a k o r á n a k 
j e l e s p o l i h i s z t o r a , f ő k é p e n m a t e m a t i k á v a l é s f i l o z ó f i á v a l f o g l a l k o z o t t 
— k é s ő b b a M . T u d . A k a d é m i a i s e z e k b e n a t u d o m á n y á g a k b a n t ü n t e t t e k i 
t a g s á g g a l — , d e a r a j z o k t a t á s n a k i s m e s t e r e v o l t . K a z i n c z y ú g y l á t s z i k 
v a l a m i f é l e r a j z z a l — t a l á n é p p e n e g y s a j á t k e z ű l e g k é s z í t e t t g r a f i k u s 
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á b r á z o l á s s a l — a j á n d é k o z t a m e g a p r o f e s s z o r t ; e z é r t s z ó l a k ö s z ö n e t . — 
( B . J.) 
5 7 3 1 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1 8 0 7 . d e c . 5 .) 
A z ú j s z ü l ö t t E u g é n i a K a z i n c z y m á s o d i k l e á n y a . A k e r e s z t s z ü l ő k id-
S z i r m a y T a m á s n é B e n i c z k y H o n o r a t a , Z e m p l é n m e g y e 1 7 7 5 — 8 4 . é v i a l ­
i s p á n j á n a k , k ir . t a n á c s o s n a k ö z v e g y e ( L e v . V I I . 520 . 1.) é s br. V a y M i k l ó s 
d a n d á r t á b o r n o k ( f 1824) . 
A k e r e s z t s z ü l ő k e t h e l y e t t e s í t ő gr. VANDERNÁTH FERENCNÉ s z ü l . 
(br . S p l é n y i P e t r o n e l l a a k ö l t ő O r c z y L ő r i n c u n o k á j a v o l t ; VAY ÁBRAHÁM 
( 1 7 8 9 — 1 8 5 5 ) p e d i g V a y M i k l ó s u n o k a ö c c s e , e z i d ő b e n s á r o s p a t a k i d i á k , 
K a z i n c z y n a k k e d v e l t f i a t a l b a r á t j a s h á z a s s á g r é v é n n e m s o k á r a r o k o n a . 
V ö . L e v . V . 1179 . , 1199 . , 1210. , 1220 . sz . ) . — ( B . J . ) 
5 7 3 2 . F á b c h i c h J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . (1807 , d e c . 10. k ö r ü l ) 
V á l a s z K a z i n c z y 1807 . s z e p t . 28- i , i s m e r e t l e n l e v e l é r e . 
P é c h y I m r e m ű v e A magyar nyelvről a polgári és peres dolgok foly­
tatásában n é v n é l k ü l j e l e n t m e g P e s t e n , 1 8 0 6 - b a n . (1. m é g F á b c h i c h 1806 . 
n o v . 5- i l e v e l é n e k j e g y z e t é t : L e v . XXTTT. 5 7 1 8 . sz . ) 
P e r e o s é n y i N a g y L á s z l ó R é v a i r ó l 1807 . n o v . 5- i l e v e l é b e n t u d ó s í t o t t a 
K a z i n c z y t (1. L e v . X X I I I . 5 2 2 7 . sz . ) — (F . G.) 
5 7 3 3 . K i s I m r e — K a z i n c z y n a k . ( D e b r e c e n , 1807 . d e c . 16.) 
K i s IMRE ( 1 7 7 5 — 1 8 3 1 ) : d e b r e c e n i s a l é t r o m i n s p e k t o r , t ö b b v á r ­
m e g y e t á b l a b í r á j a . A C s o k o n a i s ír jára e m e l e n d ő e m l é k k ő k a p c s á n k e l e t ­
k e z e t t Á r k á d i a i - p e r b e n l e v e l e z e t t K a z i n c z y v a l s F a z e k a s M i h á l y m e l l e t t 
l e g h e v e s e b b e l l e n f e l e v o l t . K a z i n c z y C s e r e y F a r k a s b i z t a t á s á r a a m a g y a r 
k ö z ö n s é g e t a Hazai Tudósítások 1806 . jú l . - i s z á m á b a n f e l s z ó l í t o t t a e g y 
C s o k o n a i n a k e m e l e n d ő s í rkő k ö l t s é g e i n e k a z ö s s z e g y ű j t é s é r e . A z t j a v a s o l t a , 
h o g y a k ö v ö n a k ö l t ő n e v é n , s z ü l e t é s i é s h a l á l o z á s i i d e j é n k í v ü l e z a jel­
m o n d a t á l l j o n : „ Á r k á d j á j a a n é l t e m é n i s" . A d e b r e c e n i e k e f e l i r a t o t s é r t ő n e k 
t a l á l t á k v á r o s u k r a és C s o k o n a i r a , m e r t ú g y t u d t á k , h o g y Á r k á d i á b a n jó 
l e g e l ő k v a n n a k k i v á l t s z a m a r a k s z á m á r a . A h o s s z ú é s h e v e s t o l l h a r c b a n 
K a z i n c z y n e m t u d t a m e g g y ő z n i e l l e n f e l e i t a f e l i ra t j e l e n t é s é r ő l : „ M ű v é s z 
v a l é k s b o l d o g u l é l t e m a m ű v é s z i s z é p é l e t s z f é r á j á b a n . " K i s I m r e l e v e l e 
a z Á r k á d i a i - p e r b e n v í v o t t h a r c u k r a és a s í r e m l é k r e n á l a ö s s z e g y ű l t 33 
f o r i n t r a v o n a t k o z i k . — ( F . G.) 
5 7 3 4 . K a z i n c z y — S z e m e r e A l b e r t n e k . ( S z é p h a l o m , 1807 . d e c . 22 . ) 
E z t és a L e v . X X I I I . 5 7 3 5 , 5 7 3 9 . sz . l e v e l e k e t T o l n a i G á b o r k ö z ö l t e 
e l ő s z ö r a z I t 1937 . é v i X X V I . k ö t e t é n e k 1 0 9 — 1 1 5 . l a p j a i n . 
SZEMERE ALBERT k ö z e l i r o k o n s á g b a n v o l t S z e m e r e P á l l a l , s K a z i n c z y ­
n a k S á r o s p a t a k o n i s k o l a t á r s a . K ü l ö n ö s e n m e l e g b a r á t s á g n e m f ű z t e ő k e t 
e g y m á s h o z . A f o g s á g b ó l v a l ó k i s z a b a d u l á s u t á n K a z i n c z y p o l i t i k a i t é r e n 
ó v a t o s s á v á l i k é s m i n d e n t ö r e k v é s e a z i r o d a l m i g o n d o l a t b a n ö s s z p o n t o s u l . 
S z e m e r e k u r u c - m a g y a r s z e r e p é t a m e g y e i é l e t b e n e l í t é l t e , k ü l ö n ö s e n e g y 
a c s á s z á r e l l e n m o n d o t t t á m a d ó b e s z é d e m i a t t . N a p ó l e o n s z e m é l y e i r á n t 
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a z o n b a n ú g y l á t s z i k m i n d k o t t e n e g y f o r m a t i s z t e l e t e t é r e z t e k , erre v a l l a 
K a z i n c z y á l t a l l e í r t I l a t z f e l d - e p i z ó d , a m e l y e t e b b e n a z i d ő b e n t ö b b e k n e k 
m e g í r t ( v ö . L e v . V . 1182 . s z . ) . 
V a y M i k l ó s i t t l e í r t ü g y é v e l i s s o k a t f o g l a l k o z o t t K a z i n c z y ( v ö . 
A b a f i - f é l e Figyelő 1870 . I . k . 3 7 4 — 3 7 9 . 1. K a z i n c z y F e r e n c e g y i s m e r e t l e n 
m ű v e c í m e n k ö z l i Generális báró Vay Miklós beszéde a Diétán, 1807, mellyért 
Generálisi méltóságától megfosztatott.). V a y u g y a n i s b e s z é d é b e n a z z a l v á d o l t a 
a c s á s z á r t é s a p a l a t í n u s t , h o g y ő k a z o r s z á g e l ső m é l t ó s á g a i t p é n z é r t v e s z t e ­
g e t i k . E z é r t a c s á s z á r ő t e g y I l a n d b i l l e t - t e l m e g f o s z t o t t a g e n c r á l i s i m é l t ó ­
s á g á t ó l . E z t a z o n b a n a r e n d e k á l l á s f o g l a l á s a m i a t t v i s s z a v o n t a és í g y 
V a y ú j r a v i s e l h e t t e a „ f e j é r m e n t é t " . — (Cs. G . K . ) 
5 7 3 5 . K a z i n c z y — S z e m é r e A l b e r t n e k . ( S z é p h a l o m , 1 8 0 7 . d e c . 31 . ) 
E l e v e l e t T o l n a i G á b o r k ö z ö l t e e l ő s z ö r a z I t 1937 . é v i X X V I . k ö t e t é ­
b e n ( v ö . m é g a L e v . X X I I I . 5 7 3 4 , 5 7 3 9 . sz . l e v e l e k k e l ) . 
S z e m e r e P á l m u n k á j á r a v o n a t k o z ó l a g 1. K a z i n c z y l e v e l é t S z e m e r e 
P á l h o z 1807 . ápr . 2 0 - á n ( L e v . X X I I . 5 4 8 2 . sz . 1.). S z e m e r e P á l n a k a Hazai 
Tudósításokban m e g j e l e n t Észrevételek Arcadiában c. d o l g o z a t á r a K a z i n c z y 
v á l a s z a u g y a n c s a k a Hazai Tudósítások-ban ( 1 8 0 7 . X L V I I . s z . T o l d a l é k ) 
j e l e n t m e g . — (Cs. G. K . ) 
5 7 3 6 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( R e g m e e , 1 8 0 8 . j a n . 2.) 
K a z i n c z y a z é r t n e h e z t e l n a g y b á t y j á r a , K a z i n c z y P é t e r r e , m i v e l a z 
L á s z l ó t e s t v é r e h a l á l a ó t a ( 1 8 0 7 . jú l . 14.) n e m k e r e s e t t k a p c s o l a t o t a c s a l á d ­
d a l . K a z i n c z y L á s z l ó h a l á l á r ó l 1. a z 1807 . a u g . 23. k e l t l e v é l j e g y z e t é t ( L e v . 
X X I I I . 5 7 2 4 . s z . ) . 
K a z i n c z y F e r e n c m á r 1801 . n o v . 2 1 - é n í r t l e v e l é b e n i s k é r i n a g y ­
b á t y j á t , h o g y f o l y a m o d j é k a z u d v a r i t a n á c s o s i r a n g é r t . 
K a z i n c z y P é t e r n e k f i ú g y e r m e k e i n e m v o l t a k ; h o g y b i r t o k a i t m a r a ­
d é k t a l a n u l l e á n y a i (Teréz : B e r n á t h J á n o s n é és Zsó f ia : V a y A b r a h á m n é ) 
ö r ö k ö l h e s s é k , K a z i n c z y a z t j a v a s o l t a , „ f i ú s í t t a s s a n a k " v a g y i s a f i á g 
ö r ö k ö s ö d é s i j o g a r á j u k k i t e r j e s z t t e s s é k . ( K a z i n c z y [Pé ter é s c s a l á d j a é l e t ­
ra jz i a d a t a i t 1. L e v X X H I . 5 6 7 7 . sz . l e v é l j e g y z e t é b e n . ) — ( B . M.) 
5 7 3 7 . K a z i n c z y — V a y Á b r a h á m n a k . ( 1 8 0 8 . j a n . 13.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . J e l e n k ö t e t s a j t ó a l á r e n d e z é s e k ö z b e n k e r ü l t 
a z O S Z K k é z i r a t t á r á n a k b i r t o k á b a . 
E b b e n a l e v é l b e n c é l o z K a z i n c z y e l ő s z ö r V a y Á b r a h á m és K a z i n c z y 
Z s ó f i a e g y m á s i r á n t i é r d e k l ő d é s é r e , i l l e t ő l e g a z e z z e l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l t 
p r o b l é m á k r a . 
G o l o p h e l y s é g a V a y - c s a l á d e g y i k á g á n a k á l l a n d ó l a k h e l y e . — 
(Cs. G . K . ) 
5 7 3 8 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 0 8 . j a n . 21. ) 
K a z i n c z y n a k F á y A n d r á s h o z i n t é z e t t m o s t k ö z l é s r e k e r ü l ő h á r o m 
l e v e l é n e k Z á d o r G y u l a m a j d Z á d o r G y ö r g y v o l t a t u l a j d o n o s a , a k i k m i n d ­
k e t t e n jó b a r á t s á g b a n v o l t a k F á y A n d r á s s a l . V á c z y k i a d v á n y á b a n K a z i n c z y -
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n a k F á y A n d r á s h o z c s a k 7 l e v e l é t t a l á l j u k . L e v é l v á l t á s u k b ó l a l e g k o r á b b i 
k e l t e z é s ű a m o s t k ö z l é s r e k e r ü l ő l e v é l . Z á d o r G y u l a a p j a h a g y a t é k á b ó l 
k i a d o t t e g y k ö t e t l e v e l e t 1 8 8 6 - b a n : Zádor György levelezése Kazinczy Ferenc­
cel 1823—1831 c í m m e l . A m o s t e l ő k e r ü l t 1808 . , ] 8 0 9 . é s 1810 . é v b e n í r t 
h á r o m l e v e l e t ö s s z e k a p c s o l j a K a z i n c z y n a k F á y A n d r á s Bokréta c í m ű , 
1 8 0 7 - b e n m e g j e l e n t v e r s e s k ö t e t é r ő l s z ó l ó b í r á l a t a . ( T e l j e s c í m e : Bokréta 
melyei Hazájának kedveskedik F. F. A. P e s t e n T r a t t n e r M á t y á s B e t ű i v e l 
1 8 0 7 . " ) 
FÁY ANDRÁS ( 1 7 8 6 — 1 8 6 4 ) : író , f ö l d b i r t o k o s , a M. T u d . A k a d é m i a 
i g a z g a t ó t a n á c s á n a k és a K i s f a l u d y T á r s a s á g n a k t a g j a . F e l e s é g e S z i r á k y 
Z s u z s i . G y e r m e k ü k G u s z t á v 1 8 4 8 - b a n G ö m c r m e g y e m á s o d - a l i s p á n j a v o l t . 
E z a z 1808 . j a n . 21 k e l t e z é s ű l e v é l a l ege l ső , a m i t K a z i n c z y F á j n a k 
ír t . B a d i c s F e r e n c F á y A n d r á s é l e t r a j z a c í m ű m o n o g r á f i á j á b a n t u d o t t 
errő l a l e v é l r ő l , d e n e m t u d t a , h o l l a p p a n g . I d é z i m u n k á j á b a n a S z e m e r e -
t á r b a n ő r z ö t t „ F á y a u t o g r á f ö n é l e t r a j z i j e g y z e t e i " - b ő i a l e v é l r e v o n a t k o z ó 
s o r o k a t : „ E z v o l t a z e l s ő l e v e l e h o z z á m . E b b e n l e h o r d , h o g y s t y l e m g r a m m á -
t i c a t l a n s rossz o t h o g r a p h i a j u ; d e s o k é b r e s z t é s s e l v e g y í t v e . " S z e m e r e P á l 
i s m e g e m l é k e z i k erről a K a z i n c z y - l e v é l r ő l a Pályaismertetési adatok, Fáy 
András c í m ű , a Divatcsarnok 1853 . é v i 3. s z á m á b a n m e g j e l e n t c i k k é b e n : 
„ K a z i n c z y a z o n n a l v á l a s z o l t u g y a n a B o k r é t á r a , s a m e s é k e t é s e p i g r a m m á ­
k a t , a m á s n e m ű k ö l t e m é n y e k k ö z ü l p e d i g a V i g a s z t a l á s , J u r a t u s d a l , K ö l c s ö ­
n ö s - V a l l á s t é t e l , Z á l o g o s d i , K e t t ő s t a v a s z . . . c z i m ű e k o t , ö r v e n d e z ő é s 
b u z d í t ó j a v a l l a t t a l f o g a d t a el , d e m á s részrő l n y e l v é s z e t i é s m ű t a n i f i g y e l ­
m e z t e t é s s e l l é p e t t föl . . . " 
A l e v é l b e n m e g d i c s é r t v e r s e k : Dall, 5 9 — 6 0 . ; Vigasztalás, 1 1 — 1 4 . 
].; Juratusi dal, 1 5 — 1 6 . 1.; Egy barátom Rózsijára, 14. 1. — K a z i n c z y t a n u ­
lá sra b u z d í t j a F á y t , h o g y t ö b b e t t u d j o n , m i n t t a n á r a K o v á c s J ó z s e f a sáros ­
p a t a k i k o l l é g i u m b a n (BADICS i. m . 23. ].). F á y , K o v á c s J ó z s e f e m l é k é r e , 
A Jó tanító c í m ű e p i g r a m m á t í r t a . ( M e g j e l e n t Bokréta, 90. 1.) 
R é v a i M i k l ó s n a k Elaboratior grammatica hungarica . . . 1 8 0 3 — 1 8 0 6 -
b a n m e g j e l e n t m u n k á j á t a j á n l j a F á y f i g y e l m é b e K a z i n c z y . 
C S E B É P I K Á R O L Y : F á y n a k t a n u l ó t á r s a v o l t S á r o s p a t a k o n . (1. B A D I C S , 
i . m . 25. 1.) B a r á t s á g u k a k é s ő b b i é v e k b e n i s m e g m a r a d t . F á y a -Bokrétában 
( 2 3 — 3 2 . 1.) m e g j e l e n t e t t e s a j á t v e r s e i k ö z ö t t a z ö v é t i s , Cs. K . m e g k ü l ö n b ö z ­
t e t é s s e l a v e r s e k v é g é n . 
K a z i n c z y e l i s m e r ő s z a v a i S z e m e r e P á l r ó l Még egy szó az Árkádiáról 
c í m ű c i k k é b e n . ( M e g j e l e n t Hazai Tudósítások 1807 . é v i 47 . s z á m á h o z t a r t o z ó 
Toldalék-han 3 8 9 — 3 9 1 . 1.). 
TITSSAY MÁRTON: F á y A n d r á s k e r e s z t a p j a v o l t ; k e r e s z t a n y j a p e d i g 
S z e r e n c s y J ó z s e f n é s z ü l . I l a d v á n s z k y T e r é z (BADICS, i . m . 4. 1.) — (B . M.) 
5 7 3 9 . K a z i n c z y — S z e m e r e A l b e r t n e k . ( 1 8 0 8 . j a n . 30. ) 
A l e v e l e t T o l n a i G á b o r k ö z ö l t e e l ő s z ö r a z I t 1937 . é v i X X V I . k ö t e t é ­
b e n ( v ö . m é g a L e v . X X I I I . 5 7 3 4 , 5 7 3 5 . sz . l e v e l e k k e l ) . A l e v é l b e n f e l s o r o l t a k 
k ö z ü l a k i t ü n t e t é s t B a y F e r e n c k a p t a ( v ö . K a z i n c z y l e v e l é t Cserey F a r k a s ­
h o z 1808 . m á r c . 14-ről k e l t e z v e , L e v . V . 1254 . sz . ) . 
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C s e r é p y K á r o l y t e m l í t i K a z i n c z y a L e v . V . 1219 . sz . l e v é l b e n i s . 
DREVENÁK: D r e v e n y á k F e r e n c , s z o m o l n o k i b á n y á s z - i n s p e c t o r é s k ir . 
t a n á c s o s . 
A „ H y p a l l a g e s u r " j e l e n t é s é t n e m s i k e r ü l t m e g f e j t e n i . — (Cs. G . K . ) 
5 7 4 0 . K a z i n c z y — V a y Á b r a h á m n a k . ( 1 8 0 8 . febr . 27. ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . 
VAY ÁBRAHÁM ( 1 7 8 9 — 1 8 5 5 ) : f i a v o l t V a y J ó z s e f n e k é s u n o k a ­
ö c c s e V a y M i k l ó s n a k , e k k o r m é g a p a t a k i i s k o l a d i á k j a , k é s ő b b B o r s o d 
m e g y e k ö v e t e , cs . k ir . k a m a r á s é s t a n á c s o s . A m e n n y i r e K a z i n c z y n a g y 
t i s z t e l ő j e v o l t V a y J ó z s e f n e k é s M i k l ó s n a k , é p p e n o l y a n ő s z i n t e r a j o n g á s s a l 
v e t t e k ö r ü l V a y Á b r a h á m K a z i n c z y t . A b b a n , h o g y a 18 é v e s i f jú é r d e k l ő ­
d é s e a z a l i g 14 é v e s K a z i n c z y Z s ó f i a — F e r e n c u n o k a h u g a i r á n t f ö l é b r e d t , 
n e m k i s része l e h e t e t t V a y Á b r a h á m K a z i n c z y l i t e r á t o r i t e v é k e n y s é g e 
i r á n t t á p l á l t t i s z t e l e t é n e k . I g y ír V a y Á b r a h á m 1808 . m á j . 1 4 - é n K a z i n c z y ­
n a k : „ B á r t s a k K a z i n c z y F e r e n c e t f e l e s é g e s t ü l h i n n á s z ü l e i n e k a k i s Sóf i , 
b e k e v é l y e n e s k ü d n é k ö r ö k h ű s é g e t a S t á t u s r a b j a L e á n y á n a k . " ( L e v . V . 
1295 . sz . ) K a z i n c z y e l e i n t e h e v e s e n e l l e n e z t e a f i a t a l o k t e r v e i t , t a l á n f ő l e g 
a z é r t , m e r t n e m a k a r t s z á n d é k o s h á z a s s á g s z e r z ő s z í n é b e n f e l t ű n n i a V a y -
-csa lád e l ő t t , k é s ő b b a z o n b a n ( 1 8 1 0 - b e n ) ő m a g a f o g a l m a z t a K a z i n c z y P é t e r 
(Zsó f i a t y j a ) n e v é b e n a b e l e e g y e z ő v á l a s z t V a y J ó z s e f l e á n y k é r ő l e v e l é r e . 
( S z ö v e g é t 1. a z O S Z K K é z i r a t t á r á b a n . ) 
J e l e n l e v é l v á l a s z V a y Á b r a h á m n a k P a t a k r ó l K a z i n c z y h o z i n t é z e t t 
l e v e l é r e ( L e v . V . 1245 . sz . ) . E b b e n je lz i t ö b b e k k ö z t V a y Á b r a h á m , h o g y 
K a z i n c z y e g y i k k ö n y v e b e p i s z k o l ó d o t t , d e m í g V. Á b r a h á m a Don Oarlos-
ról ír ja e z t , a d d i g K a z i n c z y a Wilhelm Meister m i a t t t e s z s z e m r e h á n y á s t . 
( G o e t h e m ű v é n e k n y i l v á n c s a k a z e l ső részérő l l e h e t i t t s zó , m e r t a m á s o d i k 
ré sz j ó v a l k é s ő b b k é s z ü l t c s a k el) . T a l á n n e m v é l e t l e n , h o g y é p p e n e z t a 
m ű v e t a d t a k ö l c s ö n K a z i n c z y V a y Á b r a h á m n a k , p é l d á j a é p p e n jó l a l k a l ­
m a z h a t ó v o l t rá . P o s a m á r k i S c h i l l e r D o n C a r l o s á n a k h í r e s a l a k j a , v e l e 
k a p c s o l a t b a n ír ja V a y Á b r a h á m f e n t e m l í t e t t l e v e l é b e n : ,,. . .a K a r a k t e r e 
i d e á l i s s é p p e n a z a z I d e á l , m e j r e m a g a m t ö r e k s z e m . " 
V a y Á b r a h á m és K a z i n c z y Z s ó f i a h á z a s s á g á r a v o n a t k o z ó a n s o k 
a d a t o t é s r é s z l e t e t l e h e t t a l á l n i a L e v . V . , V I . é s V I I I . k ö t e t é b e n k i a d o t t 
l e v e l e k b e n . 
A V a y - c s a l á d b e r k e s z i l e v é l t á r á b a n — a m e l y 1 9 5 6 - b a n s a j n o s t e l j e s e n 
m e g s e m m i s ü l t a z O L - b a n — t a l á l h a t ó v o l t K a z i n c z y P é t e r n e k , Zsóf i a t y j á ­
n a k e g y l e v e l e V a y Á b r a h á m h o z 1 8 0 7 - b ő l , a m e l y a z t m u t a t j a , h o g y ő a 
m a g a r é s z é r ő l n e m n é z t e r o s s z s z e m m e l a f i a t a l o k e g y m á s i r á n t i é r d e k l ő ­
d é s é t ; a l e v é l s z ö v e g é t , m i n t h o g y m á s o l a t o m b a n f e n n m a r a d t , e r e d e t i j e 
v i s z o n t e l p u s z t u l t , i t t k ö z ö l j ü k : 
„ D r á g a U r a m Ö c s é m , 
K a r á c s o n y I n n e p i r e e l n e m j ö h e t e t U r a m Ö c s é m a j á n l á s a s z e r i n t , 
m i v e l U r a A t y a p a r a n c s o l a t y a t t e l y e s i t e t t e . M o s t ú j r a s z í v e s e n l a t o m 
U t i Ú r r a l h a k i j ő n e k h o z z á n k a z I n n e p e k r e ; a z o l v a s á s r a a d o t t k ö n y v e i t 
k ö s z ö n e t t e l v i s s z a k ü l d ö m . K e d v e s s e n k ö s z ö n t i U r a m ö c s é m e t So f f ia , 
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k ö s z ö n i a z k ö n y v e k n e k e l o l v a s á s á r a n y ú j t o t t s z i v e s é g e t U r a m Ö c s é m n e k , 
é n p e d i g e l v á r v á n s z i v e s i n d u l a t i b a n z á r t v a g y o k 
t ö k e l l e t e s s z i v ü s z o l g á j a 
D r á g a U r a m ö c s é m n e k 
K a z i n c z y P é t e r 
S z ő l l ő s k é n d i e 15 M a r t . 1 8 0 7 . " 
A z ÚJHELYI GYŰLÉS: gr. E s z t e r h á z y J ó z s e f , Z e m p l é n m e g y e fő­
i s p á n j a febr. 2 4 - é n g y ű l é s t t a r t o t t S á t o r a l j a ú j h e l y e n ,,. . . a h o l a D i a e t a l i s 
a r t i c u l u s o k . . . p u b l i c á l t a t t a k . " ( V ö . L e v . V . 1243 . sz . ) . 
G é n i é : K a z i n c z y E u g é n i a , K a z i n c z y 1807 . d e c . 4 - é n s z ü l e t e t t l e á n y a , 
a k i n e k k e r e s z t a t y j a V a y M i k l ó s v o l t , d e a k e r e s z t e l ő n h e l y e t t e V a y Á b r a h á m 
v o l t j e l e n . — (Cs. G. K . ) . 
5 7 4 1 . K a z i n c z y — V a y Á b r a h á m n a k . ( S z é p h a l o m , 1808 . m á r c . 12.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . V ö . a L e v . XXTTT. 5 7 4 0 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
A l e v é l e l e j e é s u t o l s ó m o n d a t a K a z i n c z y n a k e k k o r m e g j e l e n t m u n ­
k á j á r a , a z Egyveleg írások I . k ö t e t é r e v o n a t k o z i k . E b b e n a k ö t e t b e n j e l e n t 
m e g e l ő s z ö r a l e v é l b e n e m l í t e t t h á r o m M a r m o n t e l - f o r d í t á s : a z Alcibiád, 
A szamniumi menyegzők é s A négy palack. 
A n é g y p a l a c k c . r e g é b e n A l c i m a c h u s a f e h é r p a l a c k f e l h a j t á s a u t á n 
„ t e r m é s z e t e s h ü l t v o l t á t " n y e r i v i s s z a ; e z z e l s z e m b e n a p iros , r ó z s a s z í n 
é s k é k p a l a c k t a r t a l m á n a k k i ü r í t é s e k ü l ö n b ö z ő é r z e l m i á l l a p o t o k a t i d é z e lő . 
K A Z I N C Z Y Z S Ó F I A é s V A Y Á B B A H Á M k a p c s o l a t á r a v o n a t k o z ó l a g i s 
1. a L e v . X X I I I . 5 7 4 0 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . K a z i n c z y n a k e b b e n a d o l o g b a n 
V a y J ó z s e f h e z i n t é z e t t l e v e l é t n e m i s m e r j ü k , d e u t ó b b i n a k v á l a s z a k i v a n 
a d v a a L e v . V . - b e n (1249 . sz . ) . 
A „ s e n s u s f a l l u n t " t r é f á s á t í r á s á n a k m a g y a r á z a t á t m e g t a l á l j u k 
K a z i n c z y h a s o n l ó é r t e l e m b e n f o g a n t e p i g r a m m á j á b a n , A nehéznyelvűhen 
( e z t 1809 . d e c . 2 7 - é n ír ta) , a m e l y b e n „ o t r o m b a b e s z é d " - n e k n e v e z i , h a v a l a k i 
K á r i s c h - t m o n d Chár i sz h e l y e t t , s t b . H o g y K a z i n c z y j e l e n l e v e l é b e n s z e m é l y 
s z e r i n t k i r e g o n d o l t e z z e l k a p c s o l a t b a n , a z t n e m s i k e r ü l t m e g f e j t e n i . 
A h o s s z a b b g ö r ö g i d é z e t a z I l i a s V I . é n e k é n e k 208 . s o r á b ó l v a l ó 
( M i n d i g a z é l e n j á r n i é s k i m a g a s l a n i a t ö b b i e k k ö z ü l ) , G l a u k o s m o n d j a 
D i o m e d e s n e k — a p j á r ó l , k i ő t T r ó j a v é d e l m é r e k ü l d t e , s l e lkére k ö t ö t t e , 
h o g y n e h o z z o n s z é g y e n t ő s i n e m z e t s é g é r e . ( A z i d é z e t m e g f e j t é s e K ö v e n d i 
D é n e s m u n k á j a ) . 
A „ z s i r o s k ö n y v ü n e v e l é s " - e n n y i l v á n a z e l a v u l t , m a r a d i , n e m kor ­
s z e r ű n e v e l é s t é r t i K a z i n c z y . 
T o l c s v á n a S z e m e r e - c s a l á d l a k o t t , a z e m l í t e t t „ t o l c s v a i d o l o g " k ö z e ­
l e b b i v o n a t k o z á s a e l ő t t ü n k i s m e r e t l e n . 
A l e v é l b e n e m l í t e t t P a l i n y i l v á n S z e m e r e P á l . 
SCHLÖZEB, A . L . ( 1 7 3 5 — 1 8 0 9 ) : a p é t e r v á r i A k a d é m i á n a t ö r t é n e l e m , 
m a j d a g ö t t i n g a i e g y e t e m e n a f i l o z ó f i a p r o f e s s z o r a . — (Cs. G. K . ) 
5 7 4 2 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1 8 0 8 . m á r c . 28 . ) 
D e l v ó n é , s z a b a t o s a n D ' E l l e v a u x F ü l c p n é s z ü l . T ö r ö k M á r i a K a z i n c z y 
s ó g o r n ő j e v o l t . A f r a n c i a s z á r m a z á s ú D ' E l l e v a u x - c s a l á d K r a s s ó m e g y é b e n , 
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S z p á t á n v o l t b i r t o k o s s t ö b b t a g j a t i s z t s é g v i s e l ő . D ' E l l e v a u x - ó k g y a k r a n 
l á t o g a t t a k fel Z e m p l é n b e a T ö r ö k - s z ü l ő k h ö z . 
A m á s o d i k b e k e z d é s b e n e m l í t e t t K r a i n i k n é K a z i n c z y l e g k e d v e s e b b 
t e s t v é r e K a z i n c z y K l á r a ( s zü l . 1766) , a k i K r a y n i k J ó z s e f n é l v o l t férjnél 
a Z e m p l é n m e g y e i R u s z k á n . A s é r e l m e k , a m e l y e k r e u t a l á s t ö r t é n i k , K a z i n ­
c z y n a k é s i f jú n e j é n e k E r s e m l j é n b e n a s z ü l ő i h á z n á l e l s z e n v e d e t t m é l t a t l a n 
b á n t ó d á s a i . ( L e v . I I I . 789 . sz . ós I V . 899 . sz . ) . 
A z O N K E L : i d . g r . T ö r ö k J ó z s e f , — , , A ' K I S T Ü Z E S F E J Ű V E N D É G " : 
p e d i g V a y Á b r a h á m ( 1 7 8 9 — 1 8 5 5 ) , „ f i j a a z e l s ő M a g y a r n a k " , V a y J ó z s e f ­
n e k ( L e v . V . 91. 1.). A 19 é v e s i f jú S á r o s p a t a k r ó l , a h o l t a n u l t , g y a k r a n 
j á r t S z ő l ő s k ó r e K a z i n c z y P é t e r é k h e z , a h á z i g a z d a l e á n y á n a k , Z s ó f i á n a k 
( S o p h i e ) k e d v é é r t . A z i s m e r e t s é g b ő l n é h á n y é v m ú l v a h á z a s s á g l e t t . ( L e v . 
V . 1 1 3 8 . , 1 2 3 2 . , 1 2 4 5 . , 1 2 4 9 . , 1 2 6 4 . , 1 2 9 5 . , 1 2 9 8 . s z . ) . 
U g y a n e n n e k a K a z i n c z y Z s ó f i á n a k k ü l d t e m e g K a z i n c z y r o k o n i 
k e d v e s k e d é s b ő l e z é v e l e j é n m e g j e l e n t M a r m o n t e l - f o r d í t á s á t (Kazinczynak 
fordított egyveleg írásai, E l s ő k ö t e t , Marmontelnek szívképző regéji két könyv­
ben. S z é p h a l o m 1808 . ( O l v a s á s i t a n á c s o t a z é r t a j á n l o t t a m e g a j á n d é k o z o t t 
f i g y e l m é b e , m i v e l t a r t o t t t ő l e , h o g y í r á s m ű v e , a m e l y b e n m e r é s z e n a l k a l m a z t a 
n y e l v ú j í t ó e l v e i t , n e h e z e n é r t h e t ő n e k f o g b i z o n y u l n i . ( V ö . L e v . V . 1222 . , 
1 2 3 5 . , 1 2 5 1 . , 1 2 6 2 . , 1 2 6 7 . , 1 3 0 4 . s z . ) . — ( B . J . ) . 
5 7 4 3 . K a z i n c z y — V a y Á b r a h á m n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 0 8 . ápr . 5 .) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . V ö . a L e v . X X I I I . 5 7 4 0 — 5 7 4 1 . s z . l e v e l e k 
j e g y z e t é v e l . 
A l e v é l v é g é n e l ő f o r d u l ó h a s o n l a t o t M i t h r i d a t e s ve j érő l k é s ő b b i s m é t 
h a s z n á l j a a f i a t a l o k h á z a s s á g a f ö l ö t t i ö r ö m é n e k k i f e j e z é s é r e ( V ö . L e v . 
V I I I . 1 8 7 0 . s z . 1.). 
K a z i n c z y e b b e n a l e v e l é b e n e m l í t i , h o g y a „ M é l t . U r . " (t i . V a y 
J ó z s e f ) „ a R o m á n o k o l v a s á s a e l l e n f a k a d a k i " — é r d e k e s e n n e k a z á l lá s ­
p o n t n a k ö s s z e v e t é s e K a z i n c z y P é t e r n e k a L e v . X X I I I . 5 7 4 0 . sz . 1. j e g y z e ­
t é b e n k ö z ö l t l e v e l é v e l . 
YVARTENSLEBEN VILMOS gr: t á b o r s z e r n a g y r o k o n s á g b a n v o l t a V a y -
c s a l á d d a l ; i t t á l t a l á b a n a z a k k o r i o s z t r á k k a t o n a t i s z t i s z e l l e m e t b írá l ja 
K a z i n c z y l e v e l e u t ó i r a t á b a n . — (Cs. G . K . ) . 
5 7 4 4 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . [ 1 8 0 8 . m á j u s 6 — 8 . k ö z ö t t . ] 
A l e v é l n a g y r é s z e t a r t a l m i l a g és s o k h e l y e n s z ó s z e r i n t i s m e g e g y e z i k 
K a z i n c z y n a k gr. D e s s e w f f y J ó z s e f h e z u g y a n c s a k k e l e t n é l k ü l í r t l e v e l é v e l 
( L e v . V . 1 2 8 7 . sz . ) . M i n d k é t l e v é l m e g y e i t i s z t ú j í t ó v á l a s z t á s o k r a v o n a t ­
k o z ó h í r e k e t k ö z ö l . A l e v é l b e n e m l í t e t t s z e r e p l ő k : 
RHÉDEY LAJOS 1. L e v . X X I I I . 5 6 7 8 . sz . l e v e l e t é s j e g y z e t é t . 
KÁBOLY FERDINÁND: v á c i p ü s p ö k . 
K A Z I N C Z Y D É N E S ( 1 7 6 1 — 1 8 2 4 ) : F e r e n c t e s t v é r e . 
BEÖTHY ÖDÖN (1796—-1858) : B i h a r m e g y e f ő i s p á n j a . 
PÉCHYIMRE ( 1 7 5 3 — 1 8 4 1 ) : B i h a r m e g y e e l s ő a l i s p á n j a 1 7 9 1 — 1 8 0 3 - i g . 
H A L L E R F E R E N C g r ó f ( f 1 8 6 7 ) : p r é p o s t - k a n o n o k . 
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DOMOKOS LŐRINC ( 1 7 6 1 — 1 8 2 5 ) : B i h a r m e g y e f ő j e g y z ő j e 1 8 0 3 — 
1 8 1 0 - i g . 
SZENTIMREY GÁBOR ( s z ü l . 1 7 5 7 ) : A b a u j m e g y e i s z o l g a b í r ó , k é s ő b b 
j e g y z ő , v é g ü l a l i s p á n . ( M a g y a r P a n t h . 3 9 8 . 1.) 
IBRÁNYI FARKAS: a d e b r e c e n i t á b l á n á l a s s e s s o r . 
A k i s S o p h i e , k i t K a z i n c z y é k v e n d é g ü l v á r n a k , K a z i n c z y P é t e r 
l e á n y a , 1. a z 1 8 0 1 . n o v . 21 . k e l t , l e v é l j e g y z e t é t ( L e v . X X I I I . 5 6 7 7 . s z . 1.). 
BATTHYÁNY ANTAL g r ó f ( 1 7 6 2 — 1 8 2 8 ) f e l e s é g e g r ó f R o g g e n d o r f 
C e c i l l é ( 1 7 7 8 — 1 8 1 4 ) . — ( B . M. ) . 
5 7 4 5 . K a z i n c z y — V a y Á b r a h á m n a k . [ 1 8 0 8 . m á j . 14 . u t á n . ] 
E d d i g k i a d a t l a n , d á t u m n é l k ü l i l e v é l . V á l a s z V a y Á b r a h á m n a k 1 8 0 8 . 
m á j . 1 4 - é n K a z i n c z y h o z i n t é z e t t l e v e l é r e ( L e v . V . 1 2 9 5 . s z . ) . 
Főbben e m l í t i V a y Á b r a h á m , h o g y v e r s e t í r t e g y t a n u l ó t á r s a h a l á l a 
a l k a l m á b ó l , m a g a a v e r s a z o n b a n i s m e r e t l e n . 
A C o n t r a s c r i b a m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t K é z y M ó z e s , a k i 1 8 0 8 . 
febr . 3 - á n í r ja K a z i n c z y n a k , h o g y ő t v á l a s z t o t t á k m e g erre a z i s k o l a i t i s z t ­
s é g r e . 
SZŐLLŐSKE: h e l y s é g Z e m p l é n m e g y é b e n , K a z i n c z y P é t e r é s c s a l á d ­
j á n a k á l l a n d ó l a k h e l y e . 
K a z i n c z y p a t a k i d i á k k o r á b a n B u d a y ő r n a g y n é J o l á n n e v ű l e á n y a 
i r á n t é r d e k l ő d ö t t , v a l ó s z í n ű l e g erre g o n d o l t i t t , a m i k o r „ p a t a k i á l m á " - t 
e m l í t i . 
A g ö r ö g i d é z e t t a r t a l m i l a g e m l é k e z t e t K a z i n c z y írói érdem c . ep i ­
g r a m m a j á r a . 
K O V Á S Z N A I ( T Ó T H ) S Á N D O R C i c e r o f o r d í t á s a 1 7 8 2 - b e n é s 1 7 9 5 - b e n i s 
m e g j e l e n t , 
SEMSEY ANDRÁST ( 1 7 7 8 — 1 8 1 4 ) K a s s á n , 1 8 0 8 . f e b r . 2 2 - é n i n s t a l ­
l á l t á k a b a ú j m e g y e i f ő i s p á n i t i s z t s é g é b e (L . L e v . V . 1 2 5 3 . s z . ) — ( C s . G . K . ) 
5 7 4 6 . P é l i J á n o s n é V a y E r z s é b e t — K a z i n c z y n a k . ( K a l n a , 1 8 0 8 . 
j ú l . 2 4 . ) 
P É L Y J Á N O S N É V A Y E R Z S É B E T : V a y J ó z s e f ( 1 7 5 0 — 1 8 2 1 ) s z e p t e m v i r 
é s V a s s A n n a l e á n y a . K a z i n c z y F ' e r e n c z y L a j o s n a k k ü l d ö t t , 1 8 0 8 . a u g . 
1 1 - é n k e l t l e v e l é b e n i g e n m ű v e l t a s s z o n y n a k m o n d j a ( L e v . V I . 1 3 3 2 . s z . ) . 
I t t k ö z ö l t l e v e l é b e n K a z i n c z y 1 8 0 8 . m á j . 1-i l e v e l é r e ( L e v . V . 1 2 8 2 . s z . ) 
v á l a s z o l . K a z i n c z y e b b e n a l e v e l é b e n k é r t e ő t , b o g y M a j t h é n y i L á s z l ó n a k 
í r o t t s m e l l é k e l t l e v e l é t ( a m e l y e z i d e i g i s m e r e t l e n ) j u t t a s s a e l a c í m z e t t h e z . 
MAJTHÉNYI L Á s z L Ó r ó l K a z i n c z y a k ö v e t k e z ő k e t j e g y e z t e f e l : „ E l é b b 
H o n t V g y e i V . I s p á n , t o v á b b á H e l y t a r t ó i T a n á c s o s , h o n n a n ö n n k é n t 
m e n t n y u g o d a l o m r a . 1 7 9 0 . m i n d e n D i é t á n n a g y j a v a l l a s s á l v i s e l t k ö v e t i 
m é l t ó s á g o t . 1 8 0 5 - b e n , m i d ő n a z e l l e n s é g B é c s e t m e g s z á l l o t t a , a ' P a l a t í n u s 
á l t a l k e v e s e d m a g á v a l a ' k o r m á n y z ó T a n á c s b a v á l a s z t a t o t t . T i s z t e l e t e t 
é r d e m l ő f é r j f i . " (1. L e v . X X I I . 5 4 9 6 . s z . l e v é l j e g y z e t é t . ) . 
FERENCZY LAJOS: m i s k o l c i ü g y v é d , 1 8 1 8 - t ó l 1 8 2 3 - i g a t i s z á n i n n e n i 
re f . e g y h á z k e r ü l e t v i l á g i j e g y z ő j e v o l t . T ö b b v e r s é t e l k ü l d t e K a z i n c z y n a k , 
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a k i é s z r e v é t e l e i t h o z z á í r o t t l e v e l e i b e n m o n d t a e l r ó l u k . F e r e n c z y e b b e n a e 
i d ő b e n V a y E r z s é b e t h á z á b a n n e v e l ő s k ö d ö t t . K a z i n c z y V a y E r z s é b e t n e k 
í r o t t l e v e l é b e n „ f o r d í t o t t e g y v e l e g í r á s a i n a k e l s ő k ö t e t é t " - a j á n l o t t a F e r e n c z y 
L a j o s f i g y e l m é b e . 
PÉLINÉ TESTVÉBE: A b r i s = V a y Á b r a h á m gr. ( 1 7 8 9 — 1 8 5 5 ) : c s á s z á r i 
é s k i r á l y i k a m a r á s , a M. T u d o m á n y o s A k a d é m i a e g y i k a l a p í t ó - , m a j d 
t i s z t e l e t i t a g j a . K a z i n c z y P é l i n é n e k k ü l d ö t t l e v e l é b e n d í c s é r ő e n e m l é k e z i k 
ró la , a z t ír ja , h o g y n e m i s m e r n á l a s z e r e t e t r e m é l t ó b b é s s z e b b m o r a l i t á s ú 
g y e r m e k e t . V a y Á b r a h á m k é s ő b b K a z i n c z y Z s ó f i á t , K a z i n c z y P é t e r (Ferenc-
n a g y b á t y j a ) l e á n y á t v e t t e f e l e s é g ü l . — (F . G. ) . 
5 7 4 7 . K a z i n c z y — K i s f a l u d y S á n d o r n a k . ( S z é p h a l o m , 1808 . a u g . 22 . ) 
V á l a s z l e v é l K i s f a l u d y S á n d o r 1808 . ju l . 27- i l e v e l é r e ( L e v . V I . 
1327 . sz . ) . 
HIRGEIST FEBENC: K a z i n c z y r a b t á r s a , 1 8 0 3 - b a n s z a b a d u l t k i . 
K a z i n c z y 1808 . m á j . 13- i l e v e l é b e n ( L e v . V . 1294 . sz . ) é r t e s í t i K i s f a l u d y 
S á n d o r t , h o g y a j á n d é k u l k ü l d t e n e k i H i r g e i s t k é p é t . K i s f a l u d y 1808 . s z e p t . 
15 -én , i t t k ö z ö l t l e v e l é r e v á l a s z o l v a a k ö v e t k e z ő k e t ír ja K a z i n c z y n a k : 
„ A n a p o k b a n k e r ü l t k e z e m h e z i g e n b e c s e s a j á n d é k o d . M i n t ö r ü l t e m - m e g , 
é s m i n t l e p e t t e m - m e g , m i d ő n a z e l ő t t e m t e l l y e s s é g g e l i s m e r e t l e n Hirgeist 
h e l y e t t P e t r á r k a ' k é p é t k a p t a m , a ' m i t O l a s z O r s z á g b a n l é t e m k o r s o k á i g , 
d e m i n d é g h a s z o n t a l a n h a j h á z t a m é s a ' T i é d e t . " ( L e v . V I . 1356 . s z . ) . 
A l e v é l b e n t ö b b í z b e n e m l í t e t t n a g y p r é p o s t NAGY JÓZSEF ( 1 7 5 3 — 
1810 . ) , s z o m b a t h e l y i n a g y p r é p o s t . K i v á l ó s z ó n o k v o l t s l e l k e s h a z a f i ; K i s ­
f a l u d y S á n d o r h o z m e l e g b a r á t s á g f ű z t e . H a t á s á r a v e z e t t é k b e a m a g y a r 
n y e l v e t V a s m e g y e n y i l v á n o s t a n c s k o z á s a i b a n . 
ESZTEBHÁZY JÓZSEF GB. ( 1 7 6 0 — 1 8 3 0 k ö r ü l ) : a z u d v a r i k a n c e l l á r i a 
r e f e r e n d á r i u s a , Z e m p l é n v á r m e g y e f ő i s p á n j a . A z i n s u r r e c t i o v a l k a p c s o l a t o s 
m e g y e i ü g y e k k e l ö s s z e f ü g g é s b e n s o k s z ó e s i k ró la e z i d ő b e n K a z i n c z y l e v e l e i ­
b e n . 
Tübingai pályakérdés: „ E g y m a g y a r h a z a f i " , — k é s ő b b a z a h í r 
t e r j e d t el , h o g y a n á d o r v a g y m e g b í z o t t j a , N é g y e s s y L á s z l ó s z e r i n t gr. 
S t a d i o n k ü l ü g y m i n i s z t e r t u d t á v a l é s F e r e n c c s á s z á r j ó v á h a g y á s á v a l a b é c s i 
r e n d ő r s é g (Kazinczy pálya ja. B p . 1931. 1 0 1 . 1 . ) — 1808 . m á r c . - b a n a t ü b i n g a i 
C o t t a k ö n y v k i a d ó c é g ú t j á n , a l e g j o b b p á l y a m ű v e t s z á z f o r i n t t a l j u t a l ­
m a z a n d ó , a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t t ű z t e ki : „ M e n n y i b e n v o l n a k i v i h e t ő , 
t a n á c s o s és a m a g y a r k i r á l y s á g b a n , v a l a m i n t a h o z z á c s a t o l t t a r t o m á n y o k ­
b a n l a k ó k ü l ö n f é l e n é p e k j ó l l é t é v e l s k i v á l t s á g a i v a l ö s s z e e g y e z t e t h e t ő a 
m a g y a r n y e l v n e k a k ö z h i v a t a l o k b a n , j o g s z o l g á l t a t á s b a n és k ö z o k t a t á s 
t e r é n k i z á r ó l a g o s h i v a t a l o s n y e l v v é e m e l é s e ? M e g v a n - e a m a g y a r n y e l v n e k 
a z e c z é l r a m ú l h a t a t l a n u l m e g k í v á n t a t ó k i f e j l e t t s é g e ? S m i l y h a s z o n v a g y 
k á r h á r a m l a n é k e b b ő l a z o r s z á g r a p o l i t i k a i , k e r e s k e d e l m i s i r o d a l m i t e k i n t e t ­
b e n ? " A p á l y á z a t o k a t l a t i n , n é m e t , v a g y f r a n c i a n y e l v e n l e h e t e t t b e k ü l ­
d e n i . A p á l y a k é r d é s k i t ű z é s é v e l a b é c s i k o r m á n y z a t n a k p r o v o k a t í v c é l j a 
v o l t . A z 1807- i o r s z á g g y ű l é s u g y a n i s h a t á r o z a t b a n k ö v e t e l t e a m a g y a r 
n y e l v á l l a m n y e l v v é e m e l é s é t : t a n í t á s á t é s h i v a t a l o s h a s z n á l a t á t . A z o r s z á g ­
g y ű l é s e l ő t e r j e s z t é s é t a z u r a l k o d ó n e m e r ő s í t e t t e m e g s a z u d v a r m e g -
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b í z á s á b ó l a „ m a g y a r h a z a f i " , h o g y v i s z á l y t k e l t s e n a m a g y a r n y e l v h í v e i é s 
e l l e n z ő i , t o v á b b á a m a g y a r s á g é s a n e m z e t i s é g e k k ö z ö t t , — a k é r d é s s z ö v e ­
g e z é s é b ő l i s k i t ű n i k , h o g y t a g a d ó f e l e l e t e t v á r v a — t ű z t e k i a f e n t i p á l y a ­
k é r d é s t . 
K a z i n c z y b á r ó PRÓNAY LÁSZLÓ (kb. 1 7 3 5 — 1 8 0 8 ) c s a n á d i f ő i s p á n 
(a m a g y a r n y e l v é s i r o d a l o m b a r á t j a s p á r t f o g ó j a v o l t é s a z 1790—-91- i 
o r s z á g g y ű l é s e n r e n g e t e g e t f á r a d o z o t t n y e l v ü n k h i v a t a l o s s á t é t e l é é r t ) b iz ­
t a t á s á r a p á l y á z o t t . P á l y a m u n k á j á t m a g y a r u l í r t a m e g , m a j d n é m e t r e ford í t ­
v a k ü l d t e e l , d e a c í m l a p o n j e l e z t e , h o g y m a g y a r b ó l f o r d í t t a t o t t . A p á l y a ­
d í j a t n e m n y e r t e e l s m ű v é b ő l c s a k A magyar^ literatura történetei c. f e j e z e t 
j e l e n t m e g (Erdélyi Múzeum 1814 . 1 — 1 0 . 1.). 
K i s f a l u d y S á n d o r 1808 . s z e p t . 15-i v á l a s z á b a n h e l y e s b í t e t t e b i o g r á ­
f i á j a t é v e s a d a t a i t . K ö z ö l t e , h o g y S ü m e g e n , a n y j a b i r t o k á n l a k i k m á r , m e r t 
b e t e g e s k e d ő f e l e s é g é n e k á r t o t t a k á m i n e d v e s l e v e g ő s, h o g y f e l e s é g e n e v e 
n e m E l i z a , h a n e m R o z á l i a . 
PÁPAY SÁMUEL ( 1 7 7 0 — 1 8 2 7 ) m ű v e , a m e l l y e l K a z i n c z y t m e g e l ő z t e , 
1 8 0 7 - b e n j e l e n t m e g V e s z p r é m b e n . C í m e : Észrevételek a magyar nyelvnek 
a polgári igazgatásra alkalmazásáról; az odatartozó kifejezések gyűjteményével, 
mellyeket a haza eleibe terjeszt Veszprém vármegye. 
SPISSICH JÁNOS ( 1 7 4 5 — 1804) : j e z s u i t a p a p , k é s ő b b k i l é p e t t a z e g y h á z i 
r e n d b ő l . Z a l a m e g y e v i c e i s p á n j a v o l t . A r c k é p é t Munkái V I . k ö t e t é b e n 
(1815 . ) a d t a k i K a z i n c z y r é z m e t s z e t b e n . 
VÍG LÁSZLÓ : H o r v á t h I s t v á n (17 8 4 — 1 8 4 6 ) : n e v e s t ö r t é n e t í r ó , e g y e t e m i 
t a n á r , l e l k e s h a z a f i . Vérségi Ferencznek megfogyatkozott okoskodása a tiszta 
magyarságban ( P e s t , 1806. ) c. m u n k á j á t a d t a k i B o l d o g r é t i V í g L á s z l ó 
á l n é v e n . — ( F . G.) 
5 7 4 8 . K a z i n c z y — Cserey M i k l ó s n a k . [ 1 8 0 8 . a u g . v é g e , v a g y s z e p t . 
e l e j e . ] 
K a z i n c z y l e v e l e v á l a s z C s e r e y n e k 1808. a u g . 1 7 - é n k e l t l e v e l é r e ( L e v . 
V I . 1338 . sz . ) . A z i t t k ö z ö l t l e v é l k e l t e z e t l e n , d e m e r t a k é t l e v é l t a r t a l m a 
s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k e g y m á s h o z , a v á l a s z í r á s á n a k i d e j e a u g . u t o l s ó , ü l . 
s z e p t . e l s ő n a p j a i r a e s i k , a n n á l i s i n k á b b , m e r t erre a k e l t e z e t l e n K a z i n c z y -
l e v é l r e C s e r e y 1808 . s z e p t . 6 - á n m á r v á l a s z o l t is . ( L e v . V I . 1350 . s z . ) . 
A K a z i n c z y r ó l k é s z í t e t t r a j z n i n c s a l e v é l h e z m e l l é k e l v e . T ö b b 
á r n y é k r a j z o l a t o t őr iz a z A k a d é m i a k é z i r a t t á r a . E z e k b ő l t ö b b e t k i a d o t t 
R E X A DEZSŐ: Á r n y é k r a j z o l a t o k c í m ű m u n k á j á b a n . B p . 1928 . U g y a n c s a k 
j e l e n t e k m e g m é g á r n y é k r a j z o l a t o k KAZINCZY FERENC: P e s t r e c í m ű ú t ­
l e í r á s á b a n . B p . 1929 . 
C s e r e y K a z i n c z y n a k g y ű r ű t k ü l d ö t t a j á n d é k b a ; e b b e R o s t y J á n o s 
l i p c s e i m e t s z ő v e l v é s e t t e b e K a z i n c z y prof i l já t . R o s t y r ó l K a z i n c z y m e g ­
e m l é k e z e t t a Magyar Panth.-h&n ( 302 . 1.). 
BENKŐ JÓZSEF ( 1 7 4 0 — 1 8 1 4 ) : e v . ref . l e l k é s z é s t a n á r e m l í t e t t l e v e l e 
e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g . 
K a z i n c z y n a k e b b ő l a l e v e l é b ő l d e r ü l k i , h o g y a Pályám emlékezeté­
nek m e g í r á s á t m á r 1 8 0 8 - b a n t e r v e z t e . E z a l e g k o r á b b i erre v o n a k t o z ó 
a d a t u n k . A l e v é l s z e r i n t m a g á b a n K a z i n c z y b a n m e r ü l t f e l a g o n d o l a t , 
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h o g y m e g í r j a ö n é l e t r a j z á t . E d d i g ú g y t u d t u k , h o g y a k e z d e m é n y e z é s S z e m e r e 
P á l é v o l t . A Pályám emlékezete i s í g y k e z d ő d i k : „ E l i j e d e k m i d ő n S z e m e r e 
m e g s z ó l i t a , kére , k é n y s z e r i t e . . . m o n d a n á m el e g é s z k ö z ö n s é g ü n k n e k . . . " 
K a z i n c z y n a k J a n k o v i c h M i k l ó s h o z í r t l e v e l é b ő l (Lev. X X I I I . 5 7 6 0 . sz ) . 
k i d e r ü l , h o g y S z é c h e n y i F e r e n c i s k é r t e K a z i n c z y t ö n é l e t r a j z a m e g í r á s á r a , 
f o g s á g á n a k e m l í t é s e n é l k ü l . — (B . M.) 
5 7 4 9 . S z e m e r e Albert — K a z i n c z y n a k . ( 1 8 0 8 . n o v . 25. ) 
T a l á l ó a n n e v e z t é k a z 1 8 0 8 - i k i p o z s o n y i o r s z á g g y ű l é s t c s e n d e s n e k , 
e l l e n t é t b e n a z e l ő z ő 1807- i b u d a i o r s z á g g y ű l é s s e l , a m e l y u g y a n c s a k h a n g o s 
v o l t a h e v e s e l l e n z é k i m e g n y i l a t k o z á s o k t ó l , a n e m z e t i s é r e l m e k é s k í v á n ­
s á g o k i n g e r ü l t e l ő a d á s á t ó l . 1 7 9 0 ó t a a b é c s i k o r m á n y f é r f i a k n e m h a l l o t t a k 
m é g i l y e n k e s e r ű i g a z s á g o k a t , i l y e n é l e s m e g r o v á s o k a t , m i n t 1 8 0 7 - b e n 
a b u d a i d i é t á n . A r e n d e k c s a k a b b a n a z e s e t b e n v o l t a k h a j l a n d ó k a z u d v a r 
á l t a l kér t r e n d k í v ü l i a d ó é s u j o n c l é t s z á m m e g s z a v a z á s á r a , h a a j M a g y a r ­
o r s z á g é s a z ö r ö k ö s t a r t o m á n y o k k ö z ö t t f e n n á l l ó k ö z b ü l s ő v á m o k a t v a g y 
e g é s z e n m e g s z ü n t e t i k , v a g y l e g a l á b b a z i g a z s á g o s v i s z o n o s s á g r a a l a p í t v a , 
t ö r v é n y á l t a l s z a b á l y o z z á k ; b) a b á n y a ü g y e t a m . k ir . k a m a r a t ö r v é n y e s 
i g a z g a t á s a a l á v e t i k ; c) h a j ó é r t é k ű p é n z e k e t v e r e t n e k és a p a p í r o s p ó n z 
m e n n y i s é g é t j e l e n t é k e n y e n c s ö k k e n t i k . 
A z 1 8 0 8 - b a n ö s s z e h í v o t t o r s z á g g y ű l é s e n e n n e k a t ü r e l m e t l e n h a n ­
g u l a t n a k m á r n y o m a s e m v o l t . A z u d v a r g o n d o s k o d o t t ró la , h o g y a m e g y é k 
k ö v e t i u t a s í t á s a i b a s e m m i f é l e k e l l e m e t l e n t á r g y b e n e k e r ü l j ö n s a k ö v e t e k 
n e l e g y e n e k e l l e n z é k i s z e l l e m ű e m b e r e k . A z ö s s z e g y ü l e k e z e t t r e n d e k v a l ó b a n 
t a r t ó z k o d t a k m i n d e n d i s s z o n á n s h a n g t ó l s e n g e d e l m e s e n m e g s z a v a z t á k a 
N a p ó l e o n e l l e n t á m a d á s r a k é s z ü l ő o s z t r á k h a d s e r e g k i e g é s z í t é s é r e k é r t 
2 0 0 0 0 ú j o n c o t s e l r e n d e l t é k a z á l t a l á n o s n e m e s i f e l k e l é s t , m a j d c s e n d b e n 
e l o s z l o t t a k . E z a s z o l g a l e l k ű m a g a t a r t á s a h a z a f i a s n e m e s s é g k ö r é b e n 
á l t a l á n o s v i s s z a t e t s z é s t k e l t e t t . A f o j t o t t e l é g ü l e t l e n s é g c s a k ú g y , m i n t a 
X V I I I . s z á z a d k ö z e p e ó t a m á s h a s o n l ó a l k a l m a k k o r , n é v t e l e n ü l t e r j e s z t e t t 
p a s z k v i l l u s o k b a n n y e r t k i f e j e z é s t . 
E g y e z e k k ö z ü l a p a s z k v i l l u s o k k ö z ü l SZEMÉBE ALBEBTÓ. A s z e r z ő 
( szül . 1760 . ) h e g y a l j a i b i r t o k o s v o l t , v a l a m i k o r a s á r o s p a t a k i k o l l é g i u m b a n 
t a n u l ó t á r s a K a z i n c z y n a k , a f fé le f ű z f a p o é t a é s m e g y e h á z i p o l i t i k u s . K a z i n c z y 
n e m v o l t j ó v é l e m é n n y e l ró la : „ E x c e n t r i k u s , g o n d o l a t l a n u l m e r é s z s t u d á k o s " 
e m b e r n e k t a r t o t t a . E r r e v a l l e z a p a s z k v i l l u s i s . (L . m é g L e v . X X I I I . 5 8 5 2 . 
sz . l e v é l j e g y z e t é t . ) 
A g ú n y v e r s b e n m a g a s z t a l t s z e m é l y e k a z e l ő z ő o r s z á g g y ű l é s e k „ fé le l ­
m e t e s " h írre s z e r t t e t t e l l e n z é k i k ö v e t e i : V a y J ó z s e f S z a b o l c s m e g y e i , Ocsa i 
B a l o g h P é t e r Z ó l y o m m e g y e i , V i t é z J á n o s A b a u j m e g y e i é s C z i n d e r y L á s z l ó 
S o m o g y m e g y e i k ö v e t . A k i g ú n y o l t A c z é l I s t v á n kir . s z e m é l y n ö k v o l t a z 
1808- i o r s z á g g y ű l é s e n , a z a l s ó t á b l a e l n ö k e . — ( B . J . ) . 
5 7 5 0 . K a z i n c z y — S z e m e r e P á l n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 0 9 . f ebr . 11.) 
E r r e é s a z 5 7 5 3 s z á m ú l e v é l r e D ü m m e r t D e z s ő k é z i r a t b a n l e v ő 
c i k k e h í v t a fel a f i g y e l m e m e t . J e g y z e t e i t f e l h a s z n á l t a m . 
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A l e v é l és a v e l e k a p c s o l a t b a n á l ló n a p l ó r é s z l e t e k érdekesen v i l á g í t j á k 
m e g a p e s t i í rók é l e t é t é s v i s z o n y u k a t K a z i n c z y h o z . HORVÁT ISTVÁN, a k i 
e k k o r Ü r m é n y i J ó z s e f országbíró m e l l e t t e n n e k t i t k á r a k é n t m ű k ö d ö t t 
1809. febr. 2 1 - é n írja b e n a p l ó j á b a , h o g y fe lkeres ték ő t b a r á t a i : V i t k o v i c s , 
Szemere , F e r e n c z y J á n o s é s V i l a x F e r d i n á n d , a f i a ta l c i sz terc i ta , k é s ő b b 
zirci a p á t , v a l a m i n t t a n í t v á n y a , P a u r A n t a l . E k k o r m u t a t j a m e g S z e m e r e 
H o r v á t n a k K a z i n c z y l e v e l é t , a m e l y m á s o d i k f e l ében H o r v á t I s t v á n m u n k á s ­
s á g á v a l f og la lk oz ik . H o r v á t a l e v e l e t b e m á s o l t a n a p l ó j á b a és u t á n a fo ly­
t a t ó l a g a k ö v e t k e z ő k e t í r ta: „ E z e k n e k s z i v e m b ő l ö r v e n d e k u g y a n , d e á l t a l o k 
e l n e m r a g a d t a t o m . É n K a z i n t z i b a n a ' f i n o m iz lés t , és a' r ó m a i , f rantz ia , 
görög , 's o lasz é s N é m e t ország i e l e g á n t i á t m i n d e n k o r i m á d n i f o g o m , h a 
cs -e l fog i s é l n i t s h e l e t t . E l l e n b e n a ' h o l h i b á z a' N y e l v g r a m m a t i k á j a é s 
p h i l o s o p h i á j a e l l en , b á r a z t f i n o m A t t i c i s m u s v a g y m á s D i a l e c t u s n é v v e l 
fogja i s p a l á s t o l n i , o t t a n s o h a s e m f o g o m s e m v é d e n i , s e m k ö v e t n i . " 
DOMOKOS LAJOS ( 1 7 2 8 — 1 8 0 3 ) : D e b r e c e n v á r o s főbírája , 1 7 9 0 - b e n 
B i h a r m e g y e a l i s p á n j a s o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t e vo l t . R é s z t v e t t a h íres debre­
c z e n i Magyar Grammatika (Bécs , 1795) m u n k á l a t a i b a n . 
MÁTYÁSI JÓZSEF ( 1 7 8 3 — 1 8 4 9 ) ü g y v é d , gr. F e k e t e J á n o s t i t k á r a v o l t 
1803- ig . E g y a m a g y a r n y e l v r e v o n a t k o z ó m u n k á j a 1 8 0 6 - b a n j e l e n t m e g . 
SZEMERE PÁL 1 8 0 8 — 1 8 0 9 - b c n S c h c d i u s e l ő a d á s a i t h a l l g a t t a P e s t e n , 
e k k o r a l a k u l t szoros b a r á t s á g a H o r v á t I s t v á n n a l és V i t k o v i c c s a l , e k k o r 
fordu l t fe lé K a z i n c z y f i g y e l m e . 
VITKOVICS MIHÁLY ( 1 7 7 8 — 1 8 2 9 ) : ü g y v é d , K a z i n c z y v a l 1 8 0 8 - b a n 
i s m e r k e d e t t m e g . Ő a l a p í t o t t a H o r v á t I s t v á n n a l , S z e m e r é v e l K a z i n c z y ú n . 
p e s t i t r iászát ; K a z i n c z y v a l s ű r ű n l e v e l e z e t t , 1 8 1 1 - b e n K a z i n c z y h o z z á 
i n t é z t e h íres cp i s to lá já t , m e l y a n y e l v ú j í t á s i h a r c o t e l i n d í t o t t a . — (Cs .G .K. ) 
5751 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h Mik lósnak . (Szépha lom, 1809. m á r c . 7.) 
K a z i n c z y és J a n k o v i c h Mik lós e g y a r á n t f o g l a l k o z o t t k ö n y v - kéz irat ­
os r é g i s é g g y ű j t é s s e l . K ö z ö s é r d e k l ő d é s ü k h o z t a ő k e t k ö z e l e b b i k a p c s o l a t b a . 
K ö n y v e l a d á s ü l . v á s á r l á s ü g y é b e n k e z d t e k l e v e l e z n i 1809-ben . E k ö t e t b e n 
k i a d o t t l e v e l e z é s ü k a r á c a l m á s i J a n k o v i c h - c s a l á d l e v é l t á r á b ó l k e r ü l t e lő . 
A z 1809—-1825. é v e k b e n K a z i n c z y n a k J a n k ó v i c h h o z írt 14 l e v e l é t L u k i n i c h 
I m r e k ö z ö l t e a z Akadémiai Értesítőben. (1937. ) A z 1 8 1 9 — 1 8 3 0 é v e k b e n í r t 
17 K a z i n o z y - l e v e l e t J e n e y K á r o l y t a l á l t a m e g a s zékes fehérvár i v á r o s i 
l e v é l t á r b a n ő r z ö t t J a n k o v i c h - h a g y a t é k b a n . J e l e n l e g a z egész a n y a g a z 
O S Z K t u l a j d o n a . K ö t e t ü n k b e n e z u t ó b b i l e v e l e k s o r s z á m a : 5830 . , 5 8 6 1 . , 
5864 . , 5866 . , 5869 . , 5870 . , 5871 . , 5872 . , 5874 . , 5888 . , 5889 . , 5893 . , 5896 . , 5 8 9 7 . , 
5913 . , 5915 . , 5922 . 
K a z i n c z y l e v e l e v á l a s z J a n k o v i c h M i k l ó s n a k 1809. febr. 4 - é n k e l t 
l eve l ére (Lev . V I . 1413 sz.) . A z i t t k ö z ö l t l e v é l v á l t o z a t a m e g j e l e n t V á c z y n á l 
( L e v . VII . 1437. sz.) az A k a d é m i á n ő r z ö t t eredet i s z ö v e g u t á n (M. í r o d . 
L e v . 4-r. 174. sz . ) . M i n d k é t l e v é l au tográ f ; m i a m o s t m e g t a l á l t v á l t o z a t o t 
k ö z ö l j ü k , m e r t s z ö v e g e és r é s z b e n t a r t a l m a is e l tér a V á c z y n á l k ö z ö l t l evé l tő l . 
A s á r o s p a t a k i k ö n y v e l a d á s r ó l K a z i n c z y í g y s z á m o l b e N a g y G á b o r n a k 
1806. s z e p t . 29 -én: „ A P a t a k i C o l l e g i u m s z á m á r a 1800 f r t o n a d t a m - e l a 
B i b l i o t h e c á t a z U j h e l y b e n 5 -a 8bris t a r t o t t Conferencián. A z ára 2 0 0 0 
3 0 K a z i n c z y F. levelezése X X I I I . 
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R f t v o l t ; d e a C u r a t o r a t u s C o l l e c t á t t e t t a J e l e n l e v ő k k ö z t t V a y Cons i l . 
U r a d o t t 100 f t o t , L ó n y a y G á b o r 5 0 f t , K a z i n c z y P é t e r 60 . K o m j á t i Á b r a h á m 
50 f t . N é m e l l y r e á m t o l t a , h o g y é n is . É n 2 5 0 f t o t o d a e n g e d t e m n e k i k . " 
( L e v . I V . 1003 . sz . ) . 
A l e v é l b e n e m l í t e t t e g y i k k ó d e x r ő l K a z i n c z y N a g y G á b o r h o z i n t é z e t t 
l e v e l é b e n , 1806. febr. 1 5 - é n ír ja , h o g y a z t a B a v á r i á b ó l j ö t t k ö n y v e k k ö z t 
k a p t a : „ L e o n a r d i A r e t i n i A t i l a , M a n u s c r i p t u m d e a n n o 1300 . t i s z t a p a p i r o s r a 
é s i g e n i g e n jó l c o n s e r v a l v a . C s a k 12 p a g , u g y a n : d e a m u n k a e g é s z és i g e n 
s z é p g o t h i k a i r á s . " ( L e v . I V . 877 . sz . ) N e m s z e r e p e l a t ö b b i l e v é l b e n i s e lő ­
f o r d u l ó f e l s o r o l á s o k k ö z ö t t a Judicium de Oometa 1 4 6 8 i t t i d é z e t t k é z i r a t , 
K a z i n c z y i s m e r t e t é s e a k é t k ó d e x r ő l : Bővebb előadás a Sáros-Pataki 
bibliotheca két Oodexe felől. S z é p h a l o m , M a r t i u s n a k 2 6 - d i k 1807 . ( M e g j e l e n t : 
Hazai >s Külföldi Tudósítások 1807 . I . k . 29. sz . 2 4 1 — 2 4 2 . 1.) 
A m a p p a , m e l y e t K a z i n c z y a s á r o s p a t a k i k o l l é g i u m n a k e l a d o t t , 
L á z i u s t é r k é p e . I s m e r t e t t e K a z i n c z y : Magyar-Országnak talán első abrosza. 
S z é p h a l o m f e b r u á r 2 3 - d i k 1807 . c í m e n . ( M e g j e l e n t , Hazai Tudósítások 1807 . 
I . f é l é v 19. sz . 1 5 1 — 1 5 3 . 1 . — H i v a t k o z á s a c i k k r e u o . 1 8 0 8 . 1 . f é l é v 10. sz .79.1. 
MILLER JAKAB FERDINÁND ( 1 7 4 9 — 1 8 2 3 ) b ö l c s e l e t i d o k t o r , k i r . 
t a n á c s o s , 1 8 0 3 - t ó l S z é c h é n y i F e r e n c k ö n y v t á r á n a k őre , 1 8 0 8 - t ó l a M ú z e u m 
i g a z g a t ó j a . — ( B . M.) 
5 7 5 2 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( S z é p h a l o m , 1809 . ápr . 13.) 
F á y l e v e l e , m e l y n e k e l v e s z t é s é v e l K a z i n c z y K a n d ó G á b o r t v á d o l j a , 
m á i g s e m k e r ü l t e lő . KANDÓ GÁBOR ( 1 7 4 3 — 1 8 3 2 ) F á y A n d r á s 1 8 0 4 - b e n 
m e g h a l t K a t a l i n t e s t v é r é n e k v o l t a férje, a Z e m p l é n m e g y e i i n s u r g e n s e k 
e z r e d e s e (BADICS i . m . 46 . 1.). 
K a z i n c z y é s F á y l e v e l e z é s e c s a k n e m e g y é v i g m e g s z a k a d t . K a z i n c z y 
F á y n a k e n g e s z t e l é s ü l k ü l d t e s z o n e t t j é t . C í m e Kazinczy házasság 
kötésének napja Török Lajos gróf leányával Zsófiával : XI. Novembris 
MDCCC1V. U g y a n e z t e l ő b b m á r K i s J á n o s n a k és D e s s e w f f y J ó z s e f n e k i s 
e l k ü l d t e a m ű f a j m a g y a r á z a t á v a l . A z a l á b b i a k b a n t ö b b i d e v á g ó i d é z e t e t 
k ö z l ü n k a k o r á b b a n k i a d o t t l e v e l e k b ő l . 
Kis Jánoshoz, 1809 . ápr . 11. ( L e v . V I . 1456 . sz . ) : „ S o n e t t e t m a g y a r u l 
s o h a n e m i r t m é g s e n k i . " 
Dessewffy Józsefhez, 1809 . ápr . 12. ( V I . 1457 . s z . ) : „ Ö t ö d f é l e s z t e n ­
d e j e h o g y m e g h á z a s o d t a m . C s a k n e m a n n y i i d e j ű a z i t t m e n ő S o n e t t , Te , 
a ' k i a z o l a s z n y e l v 's o l a s z S o n e t t e k é d e s s é g é t i s m e r e d , 's a ' M e s t e r s é g 
t i t k a i b a m i n t M e s t e r v a g y b e a v a t v a , t u d o d , h o g y n e h e z e b b m u n k a n i n c s 
a ' m a g y a r p o e z i s b a n , m i n t e z e n p r o b l é m a f e lo ldása ; m e r t n a g y n y ű g m á r 
a' r i m e is , n y e l v ü n k n e k f e l e t t e k e v é s r i m á j a l é v é n . . . N e m s z é g y e n l l e m 
m e g v a l l a n i , h o g y e z t a ' k i s s e m m i s é g e t e s z t e n d ő k o l t a t i t k o l o m m á s o k t ó l , 
's i g y f o g o m a' t ö b b i t i s , d o n e c n o m i n i s h u j u s h o n o r e m , m e g é r d e m l e n i 
f o g j á k . M é g c s a k S o p h i e i s m e r i : d e m a m e g í r t a m K i s n e k , s i m e n é k e d i s ; 's 
r e á d é s K i s r e e l m o n d o m : q u o d s i m e i t a l i c i s v a t i b u s inseres , s u b l i m i f e r i a m 
s i d e r a v e r t i c e . " 
Virág Benedekhez, 1809 . ápr . 21. ( L e v . V I . 1463 . s z . ) : , , E n a p o k b a n 
e n g e d t e m l á t n i n é m c l l y e k k e l e z t a ' S o n e t t o t i s , m e l l y m a g y a r b a n l e g 
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e l s ő p r ó b a . M e g e n g e d e d , h o g y v é l e d i s k ö z ö l j e m . — í m h o l v a n a ' h o g y 
s z e r e t n é m h o g y ö s m e r t e s s é k . O l l y i d ő k e t é l ü n k , m e l l y b e n n e m t a n á c s t a l a n 
d o l o g e l k é s z ü l t m u n k á i n k a t m á s o k n a k i s k e z e i b e a d n i . " 
Kölcsey Ferenchez. 1809 . ápr . 23. ( L e v . V I . 1465 . s z . ) : „ U r a m 
Ö c s é m a' m i n t g o n d o l o m , F r a n c i á u l é s o l a s z u l m é g n e m o l v a s . I g y n e m 
t u d h a t j a m i a ' S o n e t t o , a z o l a s z o k k e d v e s d a l f o r m á j o k . D e f e l h á n y h a t j a 
a ' B i b l i o t h e k á b a n , 's t u d n i f o g j a m i t m a g y a r á z n o m k e l l e n é k . " 
Berzsenyi Dánielhez, 1809 . m á j . 25. ( L e v . V I . 1483 . s z . ) : A s z o n e t t , 
, , . . . m e l l y K i s n e k és V i r á g n a k i s m e g n y e r t e u g y a n k e d v e l l é s e k e t : d e fe lő le 
a ' t e Í t é l e t e d e t i s s z e r e t n é m é r t e n i , 's v e n n i t ö m j é n e d e t , h a a z t arra é r d e m e s ­
n e k f o g o d l e ln i . K a z i n c z y l e v e l e K i s J á n o s h o z . 1809. m á j . 30. ( L e v . V I . 
1487 . sz . ) . 
K é t ú j a b b s z o n e t t k ö z ö t t i s m é t le írja K a z i n c z y K i s n e k a z 1809 . 
ápr . 1 1 - é n m á r k ö z ö l t s z o n e t t e t . 
Rumy Károly Györgyhöz, 1809 . m á j . 30. ( L e v . V I . 1488 . s z . ) : L e v é l ­
b e n k ö z l i a v e r s e t a m ű f a j m a g y a r á z a t á v a l . 
Szögyén Zsigmondhoz, 1809 . m á j . 9 ( L e v . V I . 1491 . s z . ) : 
„ T e i s m e r e d h á z a s s á g i f é n y t e l e n b o l d o g s á g o m a t . É r t e n i f o g o d t e h á t 
a z i d e t e t t m a g y a r s o n e t t e t — e l s ő t n e m é r d e m r e , m e l l y e t a z e l s ő á l t a l n e m 
c z é l o z h a t o k , h a n e m a z időre , m e r t m é g e d d i g t ö b b S o n e t t o m a g y a r u l n e m 
é n e k e l t e t e t t . . . . m i é r t n e l e g y e n a' m a g y a r b a n is . M e g l e h e t , h o g y a' f r a n c z i a 
n y e l v k ö n n y ű s é g e , a ' n é m e t n y e l v n e h é z s é g e n e m a l k a l m a t o s e f o r m á r a , 
d e a ' m i é n k a z . " 
Döbrentei Gáborhoz, 1809 . j ú n . 28. ( L e v . V I . 1503 . s z . ) : „ N e k e m 
m o s t k é t v e r s e m forog k e z e k e n , m e l l y b a r á t i m n a k j a v a l l á s a i k a t m e g n y e r n i 
s z e r e n c s é s v o l t . " A v e r s u t á n : „ E z v o l t a ' l e g e l s ő S o n e t t m a g y a r n y e l v e n . 
M é g 1 8 0 6 - b a n k é s z ü l t ; d e t u d o m m e l l y k é n y e s f ü l e k Í t é l ik a ' S o n e t t e t , 
t i t o k b a n t a r t o t t a m m i n d e z i d e i g . " A m á s i k i t t k ö z ö l t s z o n e t t k e z d ő s o r a : 
„ M i n t a ' s z e r e l m e s járja s z é p p á r j á v a l . . . " 
B a d i c s F á y é l e t r a j z á b a n m e g e m l é k e z i k a versrő l : „ V i t k o v i t s h á z á b a n 
t a r t o t t K a z i n c z y t r i á s z a ö s s z e j ö v e t e l e k e t . 1 8 1 1 - b e n p é l d á u l o l y s ű r ű e n , 
h o g y m a j d m i n d e n e s t e e g y ü t t v o l t a k . F ö l o l v a s t á k a z a k k o r e s e m é n y t 
k é p z ő s o n e t t e k e t , m e l y e k e t K a z i n c z y és S z e m e r e í r t a k 's H o r v á t a d o t t k i . " 
(116 . 1.) A k i s f ü z e t c í m l a p j a : Hat Sonett. Kazinczytöl és Szemerétől. K i a d t a 
H o r v á t I s t v á n . P e s t e n . T r a t t n e r M á t y á s b e t ű i v e l é. n . A t í z s z á m o z a t l a n 
l a p b ó l á l l ó n y o m t a t v á n y m e g j e l e n é s é r ő l n e m t u d o t t K a z i n c z y és S z e m e r e . 
H o r v á t a k i s f ü z e t b e n a' s z o n e t t n e k , m i n t m ű f a j n a k m é l t a t á s a u t á n a h á r m u k 
s z e m é l y e s k a p c s o l a t á r ó l , e g y m á s i r á n t é r z e t t n a g y r a b e c s ü l é s ü k r ő l s z ó l : 
„ A B a r á t s á g , m e l l y k ö z ö t t e m , és a ' k é t j e l e s F é r j f i u k ö z ö t t s z o r o s s a b b 
k ö t e l é k e t f ű z ö t t , e l n e m r e j t e t t e e l ő l e m a' s z e r e n c s é s k ö l t e m é n y e k e t . D e n e m 
c s a k a' B a r á t s á g é az , a' m i k ö z ö r ö m é r e , 's d i c s ő s é g é r e s z o l g á l h a t a z e g é s z 
N e m z e t n e k . M e g l e p e m a z é r t e h a t S o n e t t e t k ö z r e b o c s á j t á s s a l m i n d a ' 
H a z a f i a k a t , m i n d a' S z e r z ő k e t . A z o k a t , h o g y é r e z h e s s é k a z o n g y ö n y ö r ű s é g e t , 
m e l l y e l a z i l l y m e s t e r - m u n k á k b ó l é r e z n i e k ke l l ; e z e k e t , h o g y l á s s á k e ' b e n 
is , h o g y é n a z Ő é r d e m e i n e k forró é s t ü z e s t i s z t e l ő j ö k v a g y o k . " A v e r s a z 5. 
l a p o n v a n . C í m e : Az én boldogítóm. S z ö v e g e l t é r é s e k a l e v é l s z ö v e g e és a 
n y o m t a t o t t s z ö v e g k ö z ö t t : 
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] . v s z k . 2. sor . B a l V é g z e t i g y v e t t v o l n a s z a b a d l á s b a , 
3. sor . H a m e g d ü h ö d v e k a p k o d n é h a m á s b a 
4. sor. s e g é l n i m i n g y á r t k é s z a z t I s t e n e . 
K a z i n c z y h á z a s s á g á r ó l K i s J á n o s k é t n y e l v ű v e r s e s k i a d v á n n y a l e m l é ­
k e z e t t m e g : Kazinczy Ferencnek öszvekelése Szendrei gróf Török Sophia 
Antóniával, . . . n o v . 11. 1 8 0 4 . . . é s Epistel an Franz von Kazinczy . . . 
B é c s 1805 . ( I s m e r t e t é s e : Hazai és Külf. Tud. 1 8 0 7 . 1 . 3 8 7 — 3 8 8 . 1 . — K a z i n c z y 
e s k ü v ő j é r e K ö l c s e y F e r e n c : Kazinczy első sonettjére. Sonett. c í m ű v e r s e t 
í r ta . M e g j e l e n t : Magyar Dámák Kalendáriomja 1815 . 1 1 8 — 1 1 9 . 1.) 
M á r c i u s 2 3 - á n D e s s e w f f y J ó z s e f h e z i n t é z e t t l e v é l b e n K a z i n c z y e z t 
p a n a s z o l j a : , , 1 6 - i k M a r t i u s o l t a c s a k n e m m i n d é g f e k s z e m . R h e u m a e a ' 
b a j o m v a g y c h i r a g r a é s p o d a g r a , n e m t u d o m , d e k í n o s h a s o g a t á s t é rzek , 
f ő k é p e n b a l k e z e m b e n . E z i d é n é r z e m a z t i l l y m é r t é k b e n . E l s ő k ö z e l í t é s é t 
B r ü n n i f o g s á g o m b a n é r z e t t e m b a l k e z e m ' u j j a í b a n , 's o t t arra f o g t a m , 
h o g y a z t a z éj je l n a p p a l ö t e s z t e n d e i g v i s e l t v a s b i l incs ' m e g f a g y á s a o k o z t a 
o l l y a n k o r , m i d ő n m é g t é l b e n i s e g g y óra i s é t á l á s r a k i h o r d o t t a k . " ( L e v . 
V I . 1447. sz . ) Á p r i l i s 8 -án , m i k o r K a z i n c z y j o b b a n érzi m a g á t , e n y h é b b 
b a j r a g y a n a k s z i k . D ö b r e n t e i h e z írja : ,,. . . e g g y g o n o s z r h e u m a , m e l l y e t 
e b b e n a r e t t e n e t e s i d ő b e n a' k e r t é s z k e d é s s e l m a g a m n a k s z e r z e t t e m k ö z e l 
e g g y h o l n a p o l t a á g y b a n s z e g z e t t . . ." ( L e v . V I . 1453 . sz . ) . 
BÉROZY JÁNOS: N ó g r á d m e g y e t i s z t i o r v o s a , t a g j a a j e n a i m i n e r a l o -
g i a i t á r s a s á g n a k , o r v o s i c i k k e k e t , u t ó b b v e r s e k e t i s ír t a z e g y k o r ú f o l y ó ­
i r a t o k b a . 
A L u d á n y b a n é l t h á r o m R á d a y - n e m z e d é k I d . R á d a y G e d e o n ( 1 7 1 3 — 
1792) , Ifj . R á d a y G e d e o n ( 1 7 4 5 — 1 8 0 1 ) , R á d a y P á l ( 1 7 6 8 — 1 8 2 7 ) ; u t ó b b i n a k 
f e l e sége P r ó n a y Á g n e s . — (B . M.) 
5 7 5 3 . K a z i n c z y — V i t k o v i c s M i h á l y h o z . ( S z é p h a l o m , 1809 . j ú l . 16 . ) 
L , a z 5 7 5 0 sz . l e v é l j e g y z e t é t . 
A K a z i n c z y l e v e l e e l e j é n e m l í t e t t k é t V i t k o v i c s l e v é l n y i l v á n a z , 
a m e l y e k e t a L e v . V I . k ö t e t é b e n 1512 . é s 1514 . sz . a l a t t o l v a s h a t u n k . 1809 . 
jú l . 2 5 - é n í r t a b e Horvát István n a p l ó j á b a a k ö v e t k e z ő k e t : „ D é l u t á n P a u r o m -
m a l t a n u l t o m b a n m e g k e r e s t e k V i t k o v i t s M i h á l y é s S z e m e r e P á l b a r á t i m , 
k ö z ö l v é n v e l e m T e k . T u d ó s K a z i n t z i F e r e n t z U r n á k í m e ' l e v e l é t . . 
A l e v é l s z ö v e g e u t á n í g y f o l y t a t j a H o r v á t h : „ S o k é s z r e v é t e l e k e t l e h e t n e 
e' l e v é l r ő l í r n o m . M i t s o d a h a t á r o z a t l a n a z ízlés b í r ó s á g a ? k i n e k ez , k i n e k 
m á s Ízlése v a g y o n a n y e l v d o l g á b a n " s t b . K e t t ő j ü k k ö z ü l m é g i s K a z i n c z y 
k é p v i s e l i a z ú j a b b s z e l l e m i á r a m l a t o t é s H o r v á t I s t v á n n y e l v é s z e t i m a g a ­
t a r t á s á v a l m a g á r a m a r a d t . — (Cs. G. K . ) 
5 7 5 4 . ifj. br. W e s s e l é n y i Mik lós — K a z i n c z y n a k . (Zs ibó , 1 8 0 9 . 
a u g . 29. ) 
K a z i n c z y t b e n s ő s é g e s b a r á t s á g , s ő t m e l e g s z e r e t e t s z á l a i f ű z t é k 
id . br. W e s s e l é n y i M i k l ó s h o z (1750—-1809) és f e l e s é g é h e z , Cserei H e l é ­
n á h o z ( 1 7 5 4 — 1 8 3 1 ) , s k é s ő b b f i u k h o z , ifj. W e s s e l é n y i M i k l ó s h o z ( 1 7 9 6 — 
1850) i s . A k a p c s o l a t e r e d e t e 1802-re n y ú l i k v i s s z a , a f o g s á g b ó l v a l ó s z a b a ­
d u l á s t k ö v e t ő e s z t e n d ő r e , a m i k o r K a z i n c z y ú j r a m e g k e z d t e i r o d a l m i n e v e l ő -
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m u n k á j á t , é s f o r d í t á s a i n a k k i a d á s á r a k é s z ü l t . H i á b a k e r e s t e a z o n b a n a z 
o r s z á g m ű p á r t o l ó f ő u r a i n a k a n y a g i t á m o g a t á s á t , k é r é s e e lő l m i n d e n k i el­
z á r k ó z o t t ; a M a r t i n o v i c s - m o z g a l o m r é s z e s é v e l s e n k i s e m k í v á n t e g y ü t t ­
m ű k ö d n i , m é g S z é c h e n y i F e r e n c é s F e s t e t i c s G y ö r g y s e m . A m á g n á s o k 
k ö z ö t t c s a k e g y a k a d t , a k i n é l m e g é r t é s r e t a l á l t , a k i ö r ö m m e l n y ú j t o t t 
s e g í t ő k e z e t n e k i : a k u f s t e i n i b ö r t ö n b e n r a b o s k o d o t t id . W e s s e l é n y i M i k l ó s . 
„ N e g o n d o l j a a z Ű r , B a r á t o m U r a m , — í r t a W e s s e l é n y i 1802 . ápr . 1 5 - é n — 
h o g y r á m i s e l r a g a d o t t v o l n a a z u j b e t e g s é g , m e l l y m e g s z o k o t t n é m e l y 
e m b e r e k e t k ö r n y é k e z n i , m i d ő n a z Ú r r a l t a l á l k o z n é k s e z é r t n e m f e l e l t e m 
v o l n a m i n d e d d i g . K o r á n t s e m . . ." ( L e v . H . 518 . sz . ) . K a z i n c z y m e g ­
h a t ó d o t t a n f o g a d t a W e s s e l é n y i s e g í t s é g é t s l e v e l e z é s ú t j á n e g y r e s z o r o s a b b 
b a r á t s á g r a l é p e t t a b á r ó v a l . 
1805 . o k t ó b e r — n o v e m b e r é b e n K a z i n c z y s z e m é l y e s e n i s m e g l á t o g a t t a 
W e s s e l é n y i é k e t z s ibó i k a s t é l y u k b a n . E k k o r i s m e r t e m e g a c s a l á d e g y e t l e n 
g y e r m e k é t , ifj . W e s s e l é n y i M i k l ó s t . K a z i n c z y m e g c s o d á l t a a k i l e n c é v e s 
f i ú s z e l l e m i - t e s t i f e j l e t t s é g é t s s z é p j ö v ő t j ó s o l t n e k i . V á r a k o z á s á b a n n e m 
i s c s a l ó d o t t . N é g y é v m ú l v a , 1 8 0 9 m á r c i u s á b a n a m i k o r a M a g y a r o r s z á g 
fe lé e l ő r e n y o m u l ó N a p ó l e o n e l l e n a z e r d é l y i n e m e s s é g i s k a r d o t k ö t ö t t , 
K a z i n c z y á l m é l k o d v a h a l l o t t a , h o g y a 13 é v e s k i s W e s s e l é n y i i s b e v o n u l t 
a K ö z é p S z o l n o k m e g y e i i n s u r g e n s e k k e l . K a z i n c z y t e l r a g a d t a a l e l k e s e d é s 
é s h o s s z ú k ö l t ő i l e v é l b e n ü d v ö z ö l t e a g y e r m e k k a t o n á t ( „ M é g p r a e t e x t a 
r e p d e s v á l l a d o n . . .") . E z t a z e p i s t o l á t k ö s z ö n i m e g a z i f j . W e s s e l é n y i 
e b b e n a l e v é l b e n s h á l á j a j e l é ü l a v e r s k i n y o m a t á s á t ígér i . — (B . J . ) 
S755 . K a z i n c z y — K i s f a l u d y S á n d o r n a k . ( S z é p h a l o m , 1809 . s z e p t . I . ) 
V á l a s z l e v é l K i s f a l u d y S á n d o r 1808 . s z e p t . 15- i l e v e l é r e ( L e v . V I . 
1356 . sz . ) é s K a n d ó G á b o r á l t a l k ü l d ö t t k é r d é s é r e . 
FABNOSI KANDÓ GÁBOR ( 1 7 4 3 — 1 8 3 2 ) : a z e m p l é n i f e l k e l ő s e r e g 
e z r e d e s k a p i t á n y a v o l t a g y ő r i c s a t á b a n . I t t t a l á l k o z o t t K i s f a l u d y S á n d o r ­
ra l , a k i a n á d o r s e g é d t i s z t j e k é n t v e t t r é s z t a z i n s u r r e c t i ó b a n . 
K i s f a l u d y l e v e l é b e n a d r á m a i m u n k á k h o z l e g i l l ő b b f o r m á r a v o n a t ­
k o z ó a n k é r t e k i K a z i n c z y v é l e m é n y é t : ^ A ' D r a m a t u r g i á n a k n a g y k e d v e l l ő j e 
l é v é n , m i ó l t a a ' m a g y a r T h e a t r o m l á b r a k e z d e k a p n i i s m é t , m á r t ö b b i z b e n 
i s m e g - m e g s z á l l o t t e g g y k i s k e d v , e g g y e r e d e t i h a z a i T r a g y é d i á n a k k é s z i t -
t é sére . . . D e s o h a s e m t u d t a m m e g h a t á r o z n i m a g a m b a n ; h a a ' F r a n c z i á k ' 
p é l d á j a s z e r i n t a r y t m u s - e , v a g y a ' G ö r ö g ö k , é s ú j a b b N é m e t e k u t á n a ' 
m e t r u m i l l e n e - e j o b b a n e g g y m a g y a r T r a g y é d i á h o z , v a g y t a l á n l e g i n k á b b 
a ' poetica próza. —• S z e r e t n é m e z e r á n t v a l ó v é l e k e d é s e d e t t i i d n i ^ . " 
J . H . V o s s ( 1 7 5 1 — 1 8 2 6 ) : n é m e t író a Jenaische Allgemeine Literatur 
Zeitung 1808 . é v i 4 . s z . - b a n , B ü r g e r s z o n e t t j e i r ő l í r o t t b í r á l a t á b a n k e l k i 
a z o n k é n y s z e r e l l e n , a m e l y n e k a s z o n e t t b e n a n é m e t í r ó n a k a l á k e l l v e t n i e 
a n y e l v e t . 
K a z i n c z y November' Xl-dike, 1804 c í m ű s z o n e t t j é t Az én boldogítóm, 
A' sonetto' Múzsáját p e d i g A sonett Musája c í m m e l a d t a k i A b a f i L a j o s . 
A l e v é l b e n k ö z ö l t s z ö v e g é s A b a f i k i a d á s a k ö z t a p r ó b b e l t é r é s e k v a n n a k . 
( K . k ö l t e m é n y e i . I . 49 . , i l l . , 47 . 1.) 
4 7 0 
NOVES LAURA = S z e g e d y R ó z a , K i s f a l u d y S á n d o r f e l e s é g e . LAURA: 
P e t r a r c a , h í r e s o l a s z k ö l t ő ( 1 3 0 4 — 1 3 7 4 ) e s z m é n y i s z e r e l m e v o l t ; h o z z á í r t a 
g y ö n y ö r ű s z o n e t t j e i t . K i s f a l u d y S á n d o r S z e g e d y R ó z á h o z í r t s z e r e l m e s 
v e r s e i v e l P e t r a r c a m i n t á j á t k ö v e t t e : la Himjy szerelmeinek ú n . d a l b e t é t e i a 
p e t r a r c a i s z o n e t t m a g y a r o s r i t m u s ú v á l t o z a t a i . E z é r t n e v e z t é k K i s f a l u d y t 
m á r k o r t á r s a i i s „ m a g y a r P e t r a r c á " - n a k , s e z é r t n e v e z i K a z i n c z y a l e v é l b e n 
S z e g e d y R ó z á t N o v e s L a u r á n a k . \ 
K a z i n c z y a z i f j ú W e s s e l é n y i h e z í r t e p i s z t o l á j a Báró Wesselényi 
Miklóshoz ( M i k l ó s f i á h o z ) c í m m e l j e l e n t m e g A b a f i k i a d á s á b a n . ( K . k ö l ­
t e m é n y e i I I . 14. 1.) — ( F . G . ) 
5 7 5 6 . K a z i n c z y — K a z i n c z y I s t v á n n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 0 9 . o k t . 16 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . J e l e n k ö t e t s a j t ó a l á r e n d e z é s e k ö z b e n k e r ü l t 
a z O S Z K k é z i r a t t á r á n a k b i r t o k á b a . 
1 8 0 9 . o k t . 1 5 - é n s z ü l e t e t t K a z i n c z y h a r m a d i k l e á n y a S o p h r o n i a 
T h a l i a , a k i k é s ő b b T h a l i e n é v e n s z e r e p e l . 
A z e m l í t e t t g y ű l é s S á t o r a l j a ú j h e l y b e n v o l t , o k t . 1 6 - á n , K a z i n c z y k é t 
m á s i k l e v e l é b e n i s m e g e m l é k e z i k r ó l a ( L e v . V I I . k . 1 5 6 3 , 1 5 6 4 . s z . ) . A v e l e 
k a p c s o l a t o s t ö r t é n e t a r r a v o n a t k o z i k , h o g y a f ő i s p á n t i t k o s r e n d e l e t é t a z 
i n s u r r e c t i ó r a v o n a t k o z ó a n a z a l i s p á n t é v e d é s b ő l n y i l v á n o s a n f e l o l v a s t a 
é s a j e l e n l e v ő k n e m t u d t á k , h o g y a z u t ó b b i g y ö n g e e m l é k e z ő t e h e t s é g é n , 
v a g y a k i a d o t t p a r a n c s o n n e v e s s e n e k - e j o b b a n . — (Cs. G . K . ) 
5 7 5 7 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( „ Ú j h e l y i s z ő l ő m a l a t t " , 
1 8 0 9 . o k t . 25 . ) 
A l e v é l v á l a s z J a n k o v i c h n a k K a z i n c z y h o z 1 8 0 9 . o k t . 1 8 - á n í r t l e v e l é r e 
( L e v . V I I . 1 5 6 7 . s z . ) . J a n k o v i c h v i s z o n t v á l a s z a k e l t e z e t l e n . E s z e r i n t 
J a n k o v i c h m e g v e s z i K a z i n c z y g y ű j t e m é n y é t 1 5 0 0 f o r i n t é r t . ( L e v . V I I . 
1 6 3 2 . s z . ) . 
K a z i n c z y C s e r e i n e k a „ K a l e n d a r i o n e r á n t " í r o t t l e v e l e e l p u s z t u l t 
v a g y k a l l ó d i k . — ( B . M . ) 
5 7 5 8 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 0 9 . n o v . 2 0 . ) 
A m e g l é v ő K a z i n c z y l e v e l e k b ő l n e m é r t e s ü l ü n k a r r ó l , h o g y m i k o r 
é r k e z e t t e l K a z i n c z y k ö n y v k ü l d e m é n y e J a n k o v i c h h o z . M é g 1 8 1 0 . j a n . 
2 9 - é n í r t l e v e l é b e n J a n k o v i c h a z t p a n a s z o l j a , h o g y a k a s s a i k e r e s k e d ő , 
k i n e k — m i n t K a z i n c z y í r j a — á t a d t a a l á d á k a t , n e m i s t u d a s z á l l í t m á n y ­
r ó l ( L e v . V I I . 1 6 5 7 . s z . ) . 
NAGY G Á B O R r ó l : 1. L e v . X X I I I . 5 7 2 4 . s z . l e v é l j e g y z e t é t . 
A s á r o s p a t a k i k o l l é g i u m n a k 1 8 0 6 - b a n e l a d o t t k ö n y v e k r ő l 1. L e v . 
X X I I I . 5 7 5 1 . s z . l e v e l e t é s j e g y z e t é t . 
V A R . T A S J A N O S ( 1 7 2 1 — 1 7 8 6 ) : a d e b r e c e n i r e f o r m á l u s k o l l é g i u m t a n á r a . 
E - m a g á n h a n g z ó s s z a v a k b ó l í r t e l é g i á t a d o t t k i . M a g y a r c í t n e : Meg-lért 
embernek énekje. Mellyet nem régen -szerzet/, in egy meg-kcxercrfclf, de remény­
séggel teljes lélek képében, telt-jel egy nevezetlen ember. K é t k é z i r a t o s m á s o l a t 
v a n a z O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r k é z i r a t t á r á b a n . ( J e l z e t ü k : D u ó d . 
H u n g . 26 . é s D u ó d . H u n g . ) 78 . A v e r s e t k i a d t a K a z i n c z y a D e b r e c e n b e n , 
471 
1 7 7 5 - b e n m e g j e l e n t n y o m t a t v á n y b ó l Magyar Régiségek és Ritkaságok 
c í m ű , P e s t e n 1 8 0 8 - b a n m e g j e l e n t m u n k á j á b a n , a 1 8 1 — 2 2 3 . l a p o n . ) 
SZENTGYÖEGYI JÓZSEF ( 1 7 6 5 — 1 8 3 2 ) : d e b r e c e n i o r v o s , K a z i n c z y n a k 
a j á n d é k b a m e g k ü l d t e V a r j a s J á n o s n y o m t a t o t t l e v e l é t I I . J ó z s e f h e z . C i m e : 
Josepho II. imperátori pio, felici, augusto, sacratiss. Suae Majestati d. d. d. 
devotissimus subditus Joan. Varjas V a c i i , 1784 . T y p . F r a n c . I g n . A m b o . 
K a z i n c z y id . B . W e s s e l é n y i M i k l ó s t 1809 . a u g . 9 - é n t u d ó s í t j a , h o g y 
„ G r ó f V i c z a y n a k i g e n b e c s e s p é n z g y ű j t e m é n y é t e l v i t t é k a ' f u r c r u d i t u s o k . " 
( L e v . V I . 1535 . sz . l e v é l é s j e g y z e t e ) . V i c z a y M i h á l y gró f ( 1 7 5 6 — 1 8 3 1 ) 
g y a r a p í t o t t a és r e n d e z t e c s a l á d j á n a k m á r m e g l e v ő é r e m - é s p é n z g y ű j t e ­
m é n y é t . A g y ű j t e m é n y c í m t á r a Musei Hédervariani in Hungária numos 
anliquos graecos et latinos descripsit. . . c í m e n m e g j . B é c s b e n 1 8 1 4 - b e n . 
L . m é g W U B Z B A C H . V I . k . 5 8 2 . 1. 
SINAI GÁBOR ( 1 7 3 0 — 1 8 0 8 ) : d e b r e c e n i ref . s u p e r i n t e n d e n s , e g y h á z ­
t ö r t é n é s z . L e h e t s é g e s - e , h o g y K a z i n c z y 1809 . n o v . 2 0 - á n n e m t u d t a , h o g y 
S i n a i 1808 . j ú n . 2 7 - é n m e g h a l t , s í g y h i á b a v á r j a v á l a s z á t ? 
KTJLTSÁB ISTVÁN ( 1 7 6 0 — 1 8 2 8 ) : professzor . A z 1806 . jú l . 2 - á n m e g ­
i n d u l t Hazai Tudósítások, 1808 . jú l . 2 - t ő l Hazai 's Külföldi Tudósítások 
c í m ű h e t e n k é n t k é t s z e r , P e s t e n m e g j e l e n t ú j s á g m e g i n d í t ó j a é s h a l á l á i g 
s z e r k e s z t ő j e . 
1 8 1 0 k ö z e p é i g s e m K u l t s á r h o z , s e m S i n a i h o z í r t K a z i n c z y - l e v e l e t 
n o m i s m e r ü n k . — ( B . M.) 
5 7 5 9 . H o r v á t h L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . ( Ú j h e l y , 1 8 1 0 . j a n . 1.) 
HOBVÁTH LÁSZLÓ ( P á l ó c z i ) : k i r á l y i t a n á c s o s , Z e m p l é n m e g y e 
e l s ő a l i s p á n j a . 
K a z i n c z y i s m e r e t l e n l e v e l é b e n f e l t e h e t ő l e g a Gróf Dessewffy József 
és Kazinczy Ferencz kiküldött táblabíróknak Vélemények tekint. Zemplény 
vármegye Rendéihez a Győrnél 1809. jún. 14. elesett vitézeknek állítandó emlék 
dolgában. Sátorálja-Ujhely, a közgyűlés alatt okt. 16. 1809. ( S á r o s p a t a k , 
1811 . ) c. m u n k a n y o m t a t á s á r ó l í r t . — ( F . G.) 
5 7 6 0 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1810 . j a n . 19. ) 
A h á r o m l á d a k ö n y v b e n K a z i n c z y a B a v a r i á b ó l k a p o t t Leonardi 
Aretini Atila Manuscriptum de anno 1300 . . . k é z i r a t o t k ü l d i J a n k ó v i c h n a k . 
( L e v . X X I I I . 5 7 4 3 . sz . l e v é l é s j e g y z e t e . ) 
A Pályám emlékezetének t ö r t é n e t é h e z i t t k a p j u k a m á s o d i k i s m e r e t l e n 
a d a t o t a m o s t k ö z l é s r e k e r ü l ő l e v e l e k b ő l . A z e l s ő a d a t r a 1. L e v . X X I I I . 
5 7 4 8 . s z . I t t k i t ű n i k , h o g y S z é c h é n y i F e r e n c i s b i z t a t t a K a z i n c z y t é l e t ­
r a j z á n a k m e g í r á s á r a , d e f o g s á g á n a k e m l í t é s e n é l k ü l . K a z i n c z y m u n k á j á r ó l 
m á s o l a t o t i g é r t J a n k ó v i c h n a k ; a Pályám emlékezetének e z t a v á l t o z a t á t n e m 
i s m e r j ü k . 
SINAI GÁBOB ( 1 7 3 0 — 1 8 0 8 ) f i á n a k M i k l ó s n a k i t t e m l í t e t t l e v e l e é s 
a p j a k ö n y v e i r ő l k é s z í t e t t j e g y z é k e e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g . 
GE. DESSEWFFY JÓZSEF ( 1 7 7 1 — 1 8 4 3 ) : a z A k a d é m i a i g a z g a t ó t a g j a , 
1 8 0 2 — 1 8 2 5 - i g t ö b b s z ö r ö s o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t ; f e l e s é g e S z t á r a y E l e o n ó r a , 
g y e r m e k e i k : A u r é l , M a r c e l , E m i l , V i r g i n i a . 
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K a z i n c z y é s D e s s e w f f y n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t k ö z ö s m u n k á j á n a k 
c í m e : Oserneki .és tarkői gróf Dessewffy József és kazinczy Kazinczy Ferenc 
kiküldött táblabíráknak vélemények a' tek. Zemplén várm. rendéihez a Győrnél 
MDCCCIX Június XIV. elesett vitézeknek állítandó emlék dolgában. S . P a t a ­
k o n , S z e n t e s J ó z s e f b e t ü j i v e l , 1 8 1 ] . A z O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r 
ő r z i a m ű n e k K a z i n c z y á l t a l d e d i k á l t e g y i k p é l d á n y á t : „ M é l t . J e s z e n c z i 
J a n k o v i c h M i k i . TJrnak. A ' k i s m u n k a c s a k s z á z e x p l b a n v a n n y o m t a t v a , é s 
í g y n a g y r i t k a s á g l é s z e n . " A k ö t e t m e g j e l e n t m é g : Magyar Panth. 3 1 9 — 3 2 9 . 
1 .— U g y a n e z t a s z ö v e g e t K a z i n c z y a u t o g r á f k é z i r a t á b ó l ú j r a k i a d t a L e h ó c z k y 
T i v a d a r Gróf Dessewffy József és Kazinczy Ferenc jelentése a Győrnél elesett 
zempléni vitézeknek állítandó emlék ügyében c í m e n . (Figyelő. I . é v f . 1 1 2 — 
116. 1.) T o v á b b i k i a d á s a : Zemplényi vitézek emléke Sátor-Alja-V jhélyben 
c í m e n (Hebe 1823 . 2 5 9 — 2 8 5 . 1.) — (B . M.) 
5 7 6 1 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1810 . febr. 11. ) 
A l e v é l v á l a s z J a n k o v i c h 1810. j a n . 2 9 - é n k e l t s o r a i r a ( L e v . V I I . 
1657 . sz . ) . 
K a z i n c z y k ö n y v s z á l l í t m á n y á n a k h a r m a d i k l á d á j á b a n l e v ő a j á n d é k 
k ö n y v e k k ö z ö t t v o l t R o o G e r a r d u s d e : Annales rerum belli domique ab 
Austiacis Habspurgicae gentis principibus, a Budolpho primo, usque ad 
Oarolum V. Gestarum . . . per — congesti, et conradi Decii opera et sumpti-
bus . . . editi. O e n i p o s z t i 1592 . 
SZENTGYÖRGYI J ó z s E r ( 1 7 6 5 — 1 8 3 2 ) : o r v o s , S a l l u s t i u s - f o r d í t á s á n a k 
c í m e : Sallustius Cajus Grispus S. Szentgyörgyi Gellérd magyarázatával. 
E l ő r e - b o t s á t o t t a b e v e z e t é s é t a c l a s s i c u s o k i s m e r e t é b e J a n k o v i c h M i k l ó s . 
B u d á n , 1811 . A m . k ir . u n i v e r s i t á s b e t . 
D U G O N I C S A N D B Á S ( 1 7 4 0 — 1 8 1 8 ) S a l l u s t i u s - f o r d í t á s a n e m j e l e n t m e g . 
A u t o g r á f k é z i r a t á t a z O S Z K - b a n ő r z i k : Dugonics Andrásnak Kegyes Oskola­
béli Szerzetes Papnak vegyes Magyar Munkái c . k ö t e t b e n . ( F o l . I I . 10. f f . 
1 8 — 3 3 : Crispus Sallustiusnak CatilinaPártütéséről írt könyve, melyet magyarra 
fordított Dugonics András... 1776 . V á c z o n . ) 
V o s s , JOHANN HEINBICH ( 1 7 5 1 — 1 8 2 6 ) : H o r a t i u s e p i s t o l á i t fordí ­
t o t t a . W i e l a n d , C h r i s t o p h M a r t i n ( 1 7 3 3 — 1 8 1 3 ) k i n e k H o r a t i u s - f o r d í t á s á t 
K a z i n c z y s z e r i n t V o s s h a s z n á l t a . 
A K a z i n c z y á l t a l e m l í t e t t k i a d v á n y t e l j e s c í m e : Magyar Régiségek 
és Ritkaságok K i a d t a K a z i n c z y F e r e n c z . E l s ő K ö t e t : I . S y l v e s t e r n e k M a g y a r -
D e á k G r a m m a t i k á j a . U j - S z i g e t e n , 1539. I I . A . l e g e l s ő n y o m t a t o t t M a g y a r 
Á b é c z e . K r a k k ó b a n , 1549 . I I I . P r o f . V a r j a s J á n o s ' E v o c á l i s u é n e k e . D e b r e -
c z e n , 1775 . P e s t e n M o s s ó c z y I n s t i t o r i s K á r o l y ' s z á m á r a , T r a t t n e r M á t y á s 
m ű h e l y é b e n . 1808 . T ö b b k ö t e t n e m j e l e n t m e g a m u n k á b ó l , d e K a z i n c z y 
a z e l s ő k ö t e t m á s o d i k k i a d á s á t i s t e r v e z t e ; a z e l ő k é s z í t e t t p é l d á n y t a z O S Z K 
k é z i r a t t á r a őrz i . (Oct . H u n g . 4 7 4 . ) 
K i s s ISTVÁN: k ö n y v k ö t ő , k ö n y v k i a d ó ü z l e t e a p i a r i s t á k é p ü l e t é b e n 
v o l t . B u d á r ó l k ö l t ö z ö t t i d e , 1 7 9 9 - b e n n y e r t p o l g á r j o g o t , 1 8 0 5 - b e n h a l á l a 
u t á n f e l e s é g e és f i a i v e z e t t é k t o v á b b a z ü z l e t e t 1816- ig , a z u t á n k ü l ö n v á l t a k 
(GÁBDONYI ALBEBT: R é g i p e s t i k ö n y v k e r e s k e d ő k B p . 1930 . 45 . 1.). K i s 
I s t v á n k i a d á s á b a n j e l e n t e k m e g D a y k a verse i ; a k ö t e t e l é K a z i n c z y D a y k a 
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é l e t r a j z á t i s m e g í r t a . Újhelyi Dayka Gábor Versei. Ö s z v e s z e d t e 's k i a d t a 
b a r á t j a K a z i n c z y F e r e n c , P e s t e n , T r a t t n e r M á t y á s n á l . 1813 . — ( B . M.) 
5 7 6 2 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( S z é p h a l o m , 1810 . febr . 26. ) 
F á y A n d r á s l e v e l é t , m e l y r e K a z i n c z y h i v a t k o z i k n e m i s m e r j ü k . 
D a y k a G á b o r ( 1 7 6 9 — 1 7 8 6 ) m u n k á i n a k s a j t ó a l á r e n d e z é s é v e l n e m t u d j u k 
m i k o r v é g z e t t K a z i n c z y , n e m d e r ü l k i a l e v e l e z é s é b ő l . 1811 . j ú n . 1 9 - é n G y u l a i 
L a j o s h o z i n t é z e t t l e v e l é b e n o l v a s s u k : „ D a y k á n a k v e r s e i t V i t k o v i t s b a r á t o m 
v e t t e - á l t a l , h o g y a ' m a g a s p e c u l a t i o j á r a n y o m t a t t a s s a " . ( L e v . X X I I . 5 5 2 2 . 
/ 2 0 1 9 / a . sz . ) A k ö t e t m e g j e l e n t P e s t e n 1 8 1 3 - b a n , T r a t t n e r M á t y á s n y o m ­
d á j á b a n , Dayka Gábor Versei. Ö s z v e s z e d t e 's k i a d t a b a r á t j a K a z i n c z y 
F e r e n c c í m m e l . 
K a z i n c z y i t t e m l í t e t t l e á n y a i , E u g é n i a s z ü l . 1807 , T h a l i a s z ü l . 
1 8 0 9 - b e n . 
K a z i n c z y r e c e n z i ó j a F á y B o k r é t á j á r ó l m e g j e l e n t : A n n a l e n d e r L i t e ­
r a t u r u n d K u n s t i n d e n Oes terr . K a i E e r t h u m e . 1811 . I I . B a n d 167. 1. — 
P á p a y S á m u e l K a z i n c z y h o z i n t é z e t t l e v e l é b e n , 1811 . s z e p t . 18 -án d ic sér i 
a z i t t m e g j e l e n t r e c e n z i ó t . ( L e v . I X . 2 0 6 8 . sz . ) 
M á r e lőző , 1808 . j a n . 2 1 - é n k e l t l e v e l é b e n i s a j á n l o t t a K a z i n c z y 
F á y n a k R é v a i M i k l ó s : Eláboralio grammalica Hungarica c í m ű 1 8 0 3 — 1 8 0 6 -
b a n m e g j e l e n t m u n k á j á t . 
BÁBÓCZY SÁNDOR ( 1 7 3 5 — 180S) M a r m o n t e l h a t n o v e l l á j á t f o r d í t o t t a ; 
m u n k á j a Erkölcsi mesék c í m e n j e l e n t m e g B é c s b e n 1 7 7 5 - b e n . M a r m o n t e l , 
J e a n — F r a n c o i s ( 1 7 2 3 — 1 7 9 9 ) Con/es moraux c. m u n k á j a m a g y a r ford í tás ­
b a n Kazinczynak fordított egyveleg írásai k ö z ö t t j e l e n t m e g . (I. k ö t e t S z é p ­
h a l o m A b a u j b a n , 1 8 0 8 Marmontelnek szivképző regéji két könyvben c í m e n . ) 
K a z i n c z y v é l e m é n y e M a r m o n t e l r ő l B á r ó e z y n a k , 1808 . febr . 8 - á n í r o t t l e v e ­
l é b e n : „ N é m e t b e n é n h á r o m f o r d í t á s á t i s m e r e m M a r m o n t e l n e k , 's a d n á k 
a' M u s á k h o g y b á r 6 f o r d í t á s o k j e l e n n e - m e g M a g y a r b a n , m é g p e d i g u g y a n 
e z e n M e s é l é s n e k . E z e n u t o n r e m é n y i e m l e g k ö n n y e b b e n 's l e g b i z o n y o s a b b a n 
^ n y e l v ü n k n e k k i e s i n o s o d ú s á t , m e l l y n e k e l ső 's l e g f ő b b c é l n a k k e l l l enni^FJs 
t e g y ü k fel, h o g y a z én f o r d í t á s o m a t v a l a k i i n k á b b k e d v e l l e n é a ' T iecmél , 
m i t k e l l e n e m o n d a n i a n n a k a ' B í r á l ó n a k e g y e n e s s é g é r e , a ' k i e l f e l e j t k e z n é k 
t e k i n t e t b e v e n n i h o g y n y e l v ü n k h a r m i n c z e s z t e n d e i c s i n o s g a t á s u t á n v a l a ­
m e n n y i r e h a l a d h a t o t t ? P u b l u c u m n a k í t é l e t é t a z é n p r ó b á m r ó l m é g n e m 
t u d o m : d e a z t m a g a m r ó l m o n d h a t o m , h o g y a' T e M a r m o n t e l e d e l ő t t e m m é g 
m a i s a b b a n a ' b e c s b e n v a n . ( L e v . V . 1235 . sz . ) B á r ó c z y M a r m o n t e l for­
d í t á s á t K a z i n c z y a d t a k i a z í ró h a l á l a u t á n : Báróczy minden munkaji. Tjjra 
k i a d t a K a z i n c z y F e r e n c z P e s t e n , 1 8 1 3 — 1 8 1 4 . T r a t t n e r M á t y á s n á l . 1 — 8 
k ö t e t . A 8. k ö t e t b e n v a n : a z Erkölcsi mesék Marmontel után. 
M A D A M E D E S T A É L - H O L S T E I N , A N N E L O U I S E G E R M A N I E ( 1 7 6 6 — 1 8 1 7 ) 
C o r i n n e o u l ' I t a l i e p a r M. d e S t a e l - H o l s t e i n . V i e n n e , c h e z S c h r a m b e 1817 . 
B i b l i o t h e q u e I n s t r u c t i v e e t A m u s a n t e , T o m I V — V I . c . r e g é n y é t K a z i n c z y 
f o r d í t á s r a a j á n l j a F á y n a k . A f r a n c i a író p á r i z s i i r o d a l m i s z a l o n j a a N a p ó l e o n ­
e l l e n e s k ö r ö k t a l á l k o z ó h e l y e ; e z t f e l f ed ik , s M a d a m e S t a é l - t N a p ó l e o n ki ­
t i l t j a F r a n c i a o r s z á g e g é s z t e r ü l e t é r ő l . E z t a r e g é n y é t 1 8 0 5 - b e n o l a s z o r s z á g i 
t a r t ó z k o d á s a i d e j é n í r ta . M e g j e l e n t 1 8 0 7 - b e n . S a j á t t r a g i k u s s z e r e l m é n e k 
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t ö r t é n e t é t ír ja le , m e g v i l á g í t v a O l a s z o r s z á g i r o d a l m i és m ű v é s z e t i é l e t é t . 
N a p ó l e o n e l k o b o z t a t t a a C o r i n n e - t a z író p o l i t i k a i e l v e i m i a t t . M a g y a r r a 
B ö l ö n i F a r k a s S á n d o r f o r d í t o t t a : Corinna vagy Olasz Ország. I r t a M. S t a e l -
H o l s t e i n F r a n c z i á b ó l f o r d í t o t t a B F S. I — I I I k ö t e t . A u t o g r á f k é z i r a t a a 
k o l o z s v á r i u n i t . k o l l é g i u m k ö n y v t á r á b a n v a n ; a X I X . s z á z a d e l s ő f e l é b e n 
k é s z ü l t m á s o l a t a a z O S z K k é z i r a t t á r á b a n ( J e l z e t e : Q u a r t . H u n g . 1056 . ) . 
A m á s o l a t o n a m ű a j á n l á s á n a k k e l t e z é s e : „ 1 8 2 3 . o k t . 2. K o l o z s v á r " . B ö l ö n i 
F a r k a s j e g y z e t e s z e r i n t a f r a n c i a k i a d v á n y o n k í v ü l S c h l e g e l i s f o r d í t o t t a : 
Corinna oder Italien. A u s d e m F r a n z ö s i s c h e n d e r F r a u v o n S t a e l ü b e r s e t z t 
u n d h e r a u s g e g e b e n v o n F r i e d r i c h S c h l e g e l . B e r l i n 1807 . I — I V . A r e g é n y 
t a r t a l m á t és a f o r d í t á s r a v o n a t k o z ó i r o d a l m a t k ö z l i GYÖRGY LAJOS: A m a ­
g y a r r e g é n y e l ő z m é n y e i B p . 1941 . 4 5 0 — 4 5 1 . 1. — A D é z s i - f é l e V i l á g i r o d a l m i 
l e x i k o n s z e r i n t a m ű m a g y a r n y e l v ű f o r d í t ó i é s a k i a d á s o k é v e : K ó n y i 
J á n o s 1755 , B e l i z á r Z. P . 1773 , D á n i e l I s t v á n 1766 . E z u t ó b b i a k r ó l n e m s z ó l 
K a z i n c z y . 
M a r m o n t e l m u n k á j a : Les incas ou la Deslruction de l'empire du 
Pérou dédié au roi de Suéde. P a r i s . 1777 . 2 v o l . A z író a z i n d i á n o k p á r t j á n v a n , 
k i k e t a s p a n y o l o k r a b s z o l g a s o r s b a n t a r t a n a k . GYÖRGY LAJOS i. m . 5 1 6 . 
l a p o n ír erről a m ű r ő l . M a g y a r r a A b r u d b á n y a i S z a b ó S á m u e l ( 1 7 5 6 — 1 8 5 6 ) 
u n i t á r i u s l e l k é s z f o r d í t o t t a . K a z i n c z y E r d é l y i u t a z á s a i s o r á n m e g l á t o g a t t a 
S z a b ó t : „ S z a b ó u r s o k a t d o l g o z o t t m a g y a r n y e l v e n , f o r d í t o t t a n e v e z e t e s e n 
M a r m o n t e l I n k á i t . . ." ( E r d é l y i L e v . 8 4 — 8 5 . 1.) A f o r d í t á s n y o m t a t á s b a n 
n e m j e l e n t m e g , n e m t u d j u k m e l y i k é v b e n k é s z ü l t . K a z i n c z y D ö b r e n t e i h e z 
i n t é z e t t l e v e l é b e n 1808 . m á r c . 2 3 - á n ír ja: „ N e m t u d o m , k i c s o d a a z I n c á k ' 
f o r d í t ó j a . . ." ( L e v . V . 1262 . sz . ) N e m t u d j u k , h o g y S z a b ó f o r d í t á s á n a k 
a h í re j u t o t t - e e l K a z i n c z y h o z , v a g y e z a z u t ó b b i f o r d í t á s e g y m á s i k f o r d í t ó 
m u n k á j a . ( B . M.) 
5 7 6 3 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 1 0 . m á j . 29 . ) 
KÉZY MÓZES ( 1 7 8 1 — 1 8 3 1 ) : e v . ref . fő i sk . t a n á r v o l t S á r o s p a t a k o n ; 
k é t k ö n y v é n e k e l a d á s á t k ö z v e t í t e t t e K a z i n c z y . 
I r t - e J a n k o v i c h K é z y M ó z e s n e k l e v e l e t k ö n y v v á s á r l á s ü g y é b e n , n e m 
t u d j u k . — (B . M.) 
5 7 6 4 . B a l o g h Sándor — K a z i n c z y n a k . ( G y ő r , 1810 . j ú l . 6 . ) 
BALOGH SÁNDOR ( 1 7 4 3 — 1 8 1 0 ) : g y ő r i b e n c é s k a n o n o k és a p á t , A Hazai 
és Külföldi Tudósítások 1810 . é v i 12. s z . - b a n a k ö v e t k e z ő n e k r o l ó g o l v a s h a t ó 
ró la: „ G y ő r ö t t m e g h a l t F ő T i s z t . Balogh Sándor K á n o n o k és Sz . A l b e r t 
P r a e p o s t j a , é l e t é n e k 6 7 - i k e s z t e n d e j é b e n . M e l l y b u z g ó b a r á t j a v o l t l é g y e n 
a' t u d o m á n y o k n a k , m e g m u t a t t a v é g s ő R e n d e l é s é v e l ; m e r t s z á m o s v á l o g a t o t t 
K ö n y v e k b ő l á l l ó B i b l i o t h e k á j á t k ö z ö n s é g e s h a s z o n r a r e n d e l t e é s e n n e k 
G y ő r ö t t e g y s z é p p a l o t á t 's G o n d v i s e l ő t f u n d á l t . " (1. L e v . VTI. 1689 . sz . 
l e v é l j e g y z e t é t . ) 
K a z i n c z y F á b c h i c h J ó z s e f h a l á l a ( 1 8 0 9 . d e c . 23. ) u t á n 1810 . m á r c . 
2 2 - é n l e v é l b e n f o r d u l t B a l o g h S á n d o r h o z s F á b c h i c h r ó l i r a n d ó e m l é k e z é s é h e z 
k é r t e t u d ó s í t á s á t . G ö r ö g f o r d í t á s a i u t á n i s é r d e k l ő d ö t t , m e r t k i a k a r t a a d n i 
ő k e t , ( L e v . V I I . 1689 . sz . ) 
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B a l o g h n e m v á l a s z o l t K a z i n c z y n a k , ő 1 8 1 0 . á p r . 1 9 - é n ú j a b b l e v e l e t 
í r t n e k i é s m e g i s m é t e l t e k é r é s é t . ( L e v . V I I . 1 7 1 5 . s z . ) 
L e v e l e i v e l e g y ü t t k ü l d t e e l B a l o g h n a k F á b c h i c h r a e m l é k e z ő s k á -
z o n j á t (Fabchich. K a z i n c z y F . V á l o g . m u n k á i ; B e v . B a l a s s a J ó z s e f . B p . 
é . n . 6 3 . 1.) é s N a p ó l e o n n a k é s L u j z á n a k m e n y e g z ő j é r e í r t , A nagyság és 
szépség diadalma c . v e r s é t ( S á r o s p a t a k , 1 8 1 0 . m á r c ) . — ( F . G . ) 
5 7 6 5 . K o v a c h i c h M á r t o n G y ö r g y — K a z i n c z y n a k . ( 1 8 1 0 . a u g . 23 . ) 
K O V A C H I C H M Á R T O N G Y Ö R G Y ( 1 7 4 3 — 1 8 2 1 ) : j o g t ö r t é n é s z , a p e s t i 
e g y e t e m i k ö n y v t á r , m a j d a k i r á l y i k i n c s t á r t i s z t v i s e l ő j e . 1 8 1 0 é s 1 8 1 5 k ö z ö t t 
a n á d o r m e g b í z á s á b ó l f i á v a l e g y ü t t b e j á r t a a z o r s z á g o t , h o g y a N e m z e t i 
M ú z e u m r é s z é r e m u z e á l i s k i n c s e k e t g y ű j t s ö n s f e l k u t a s s a a z o r s z á g l e v é l ­
t á r a i b a n t a l á l h a t ó o k l e v é l a n y a g o t . S á t o r a l j a ú j h e l y e n SZIRMAY ANTAL ( 1 7 4 7 — 
1 8 1 2 ) u d v a r i t a n á c s o s , z e m p l é n i o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t h á z á b a n s z á l l t m e g . 
H o g y S z é p h a l o m b a n j á r t v o l n a , a n n a k n i n c s n y o m a K a z i n c z y l e v e l e z é s é b e n , 
d e S á r o s p a t a k r a — S z i r m a y k é r é s é r e — K a z i n c z y k í s é r t e e l . (1. L e v . V I I I . 
1 8 2 6 . s z . ) . — ( F . G . ) 
5 7 6 6 . ö z v . K a z i n c z y J ó z s e f n é B o s s á n y i Z s u z s a n n a — K a z i n c z y n a k . 
( É r s e m l y é n , 1 8 1 0 . d e c . 12 . ) 
A z a f e s z ü l t s é g , a m e l y K a z i n c z y é s é d e s a n y j a k ö z ö t t a z 1 8 0 0 - a s é v e k 
e l e j é n — e g y i k t e s t v é r é n e k , J ó z s e f n e k i n t r i k á i m i a t t — t á m a d t , K a z i n c z y 
n ő s ü l é s e u t á n l a s s a n k é n t f e l o l d ó d o t t . A z E r s e m l y é n b e n l a k ó é d e s a n y a é s 
a S z é p h a l m o n m e g t e l e p ü l t f i ú o l y k o r k ö l c s ö n ö s e n m e g l á t o g a t t á k e g y m á s t , 
e g y é b k é n t g y a k o r i l e v e l e z é s b e n á l l t a k . A z ö r e g K a z i n c z y n é i d ő n k é n t é l e l m i ­
s z e r e k k e l , t e r m é n y e k k e l s e g y é b a j á n d é k o k k a l k e d v e s k e d e t t e l s ő s z ü l ö t t f i a 
c s a l á d j á n a k , e z e n t ú l p e d i g t o v á b b í t o t t a K a z i n c z y c í m é r e E r d é l y f e l ő l E r -
s e m l y é n b e é r k e z e t t k ü l d e m é n y e k e t . E z a l e v é l j e l l e g z e t e s p é l d á j a a z a n y a 
é s f i ú k ö z ö t t f o l y ó l e v é l v á l t á s n a k . 
A l e v é l e l e j é n e m l í t e t t t i s z t e l e t e s ú r FAZEKAS ISTVÁN, a m ű v e l t ér-
s e m l y é n i r e f o r m á t u s l e l k é s z , K a z i n c z y n a k j ó b a r á t j a , i r o d a l m i é s t u d o m á ­
n y o s k é r d é s e k b e n l e v e l e z ő t á r s a . H o z z á s z o k t á k k ü l d e n i D e b r e c e n b ő l , r e n d ­
s z e r i n t N a g y G á b o r o n k e r e s z t ü l a z e r d é l y i b a r á t o k , i s m e r ő s ö k l e v e l e i t 
c s o m a g j a i t : ő p e d i g ö z v . K a z i n c z y n é n a k a d t a á t e z e k e t , h o g y a S z é p h a l o m r a 
i n d u l ó s z e k é r r e l t o v á b b í t s a . ( V ö . L e v . V I I . 1 7 7 2 . , V I I I . 1 8 5 5 . , 1 8 7 1 . , 1 8 7 7 . , 
1 9 0 4 . , 1 9 4 6 . , 1 9 6 6 . , 2 2 0 2 . é s 2 0 2 2 . s z . ) 
A C s e r e i F a r k a s t ó l é r k e z ő k ü l d e m é n y t ö b b d o l g o t t a r t a l m a z o t t . 
KENDERESI M i H Á L Y n a k ( 1 7 5 8 — 1 8 2 4 ) a z i r o d a l o m p á r t o l ó f ő k o r m á n y s z é k i 
t a n á c s o s n a k a j á n d é k á t ( t ö b b r é g i t ö r t é n e l m i o k m á n y t ) K a z i n c z y g y ű j t e ­
m é n y e s z á m á r a , t o v á b b á K a z i n c z y n é m e l y n y o m t a t o t t m ű v e i n e k ( M a r m o n t e l 
s e g y e b e k ) a k o l o z s v á r i o r s z á g g y ű l é s e n á r u l t , d e e l n e m k e l t p é l d á n y a i t . 
( L e v . V I I I . 1 8 3 2 . , 1 8 4 7 . s z . ) — ( B . J . ) 
5 7 6 7 . K a z i n c z y — R u m y K á r o l y G y ö r g y n e k . ( S z é p h a l o m , 1 8 1 1 . 
j a n . 1 2 . ) 
K a z i n c z y 1 8 0 7 ó t a v o l t i s m e r e t s é g b e n R U M Y KÁROLY GYÖRGGYel 
^ 1 7 8 0 — 1 8 4 7 ) , a n y u g t a l a n é l e t ű s z e p e s i s z á s z p o l i h i s z t o r r a l . K a p c s o l a t u k 
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i n k á b b i n t e l l e k t u á l i s j e l l e g ű v o l t , s e m m i n t b e n s ő s é g e s , d e a z é r t a t e l j e s 
b i z a l o m é s ő s z i n t e s é g j e g y é b e n á l l t , s e g é s z é l e t r e s z ó l t . G a z d a g l e v e l e z é s ü k ­
n e k ( K a z i n c z y á l l í t ó l a g t ö b b s z á z l e v e l e t i n t é z e t t R u m y h o z ) c s a k k i s r é s z e 
m a r a d t f e n n , a m e g m a r a d t l e v e l e k a z o n b a n i g e n t a n u l s á g o s a k . J e l l e m z ő 
K a z i n c z y é s R u m y i g a z j ó v i s z o n y á r a a z i t t k ö z ö l t l e v é l i s . 
K a z i n c z y s z e m é l y i k é r d é s b e n m o n d b i z a l m a s , v a l ó b a n c s a k b e n s ő 
j ó b a r á t e l ő t t e l m o n d h a t ó v é l e m é n y t . FESTETICS GYÖRGYrő l ( 1 7 5 5 — 1 8 1 9 ) : 
a k e s z t h e l y i g r ó f r ó l n y i l a t k o z i k , h e l y e n k é n t i g e n é l e s e n . ( V ö . L e v . X X L U . 
5 8 2 8 . s z . ) U g y l á t s z i k , h o g y R u m y n a k v a l a m i ü g y b e n s ú l y o s a n e l k e l l e t t 
v o l n a k ö t e l e z n i e m a g á t F e s t e t i c s - c s e l s z e m b e n , d e ő e r r e m é g f ö l d i j é n e k , 
a t ö r t é n e t í r ó E n g e l J á n o s K e r e s z t é l y n e k ( 1 7 7 0 — 1 8 1 4 ) r á b e s z é l é s é r e s e m 
v o l t k a p h a t ó . E z é r t d i c s é r i ő t K a z i n c z y . 
M I L L E R J A K A B F E R D I N Á N D T O I ( 1 7 4 9 — 1 8 2 3 ) , a N e m z e t i M ú z e u m e l s ő 
k ö n y v t á r n o k á r ó l i s l e s ú j t ó K a z i n c z y n y i l a t k o z a t a . K a z i n c z y h a l l o t t Mi l l e r ­
n e k a b é c s i u d v a r s z á m á r a v é g z e t t k ü l ö n s z o l g á l a t a i r ó l s i s m e r t e a z t a z 
e l l e n s z e n v e s i g y e k e z e t e t , a m e l l y e l M i l l e r a z i g a z é r d e m ű p á l y a t á r s a k a t ( í g y 
a N e m z e t i M ú z e u m g o n d o l a t á n a k s z ü l ő j é t , K o v a c h i c h M á r t o n G y ö r g y ö t ) 
h á t t é r b e s z o r í t o t t a . 
A m ű , a m e l y r e F e s t e t i c s - c s e l k a p c s o l a t b a n K a z i n c z y h i v a t k o z i k : 
Kazinczynak jorditott egyveleg írásai. I . k ö t . S z é p h a l o m 1 8 0 8 . 2 0 0 . 1., A Szép 
Anikó c í m ű f o r d í t á s M a r m o n t e l r e g é i b ő l . 
K a z i n c z y e l f o g u l a t l a n s á g á t s z é p e n i l l u s z t r á l j á k E n g e l r ő l í r t s o r a i i s . 
K a z i n c z y n a k v e l e v a l ó i s m e r e t s é g e s o k k a l r é g i b b v o l t , m i n t R u m y v a l v a l ó 
b a r á t s á g a , d e n e m o l y k ö z e l i . K ö l c s ö n ö s e n n a g y r a b e c s ü l t é k e g y m á s t . 
K a z i n c z y , a m i k o r 1 8 0 8 - b a n B é c s b e n j á r t , s z e m é l y e s e n i s m e g l á t o g a t t a 
E n g e l t , s m e g a j á n d é k o z t a a k k o r i b a n m e g j e l e n t m u n k á j á v a l , a M a g y a r r é g i ­
s é g e k é s r i t k a s á g o k I . k ö t e t é v e l . E n g e l p e d i g m é l t a t á s t í r t e m ű r ő l a z ú n . 
Hálái Tudományos Újság ( E r g á n z u n g s b l á t t e r z u r A l l g e m e i n e L i t t e r a t u r -
Z e i t u n g ) 1 8 0 9 . á p r i l i s i s z á m á b a . I t t E n g e l n e k e g y m á s i k , R u m y r ó l s z ó l ó 
r e c e n s i ó j á r ó l l e h e t s z ó , a m e l y e t K a z i n c z y m e g s z í v l e l e n d ő n e k t a r t . — M o -
SÓCZY INSZTITORISZ KÁROLY j e l e s p e s t i k ö n y v k e r e s k e d ő é s k i a d ó v o l t ; 
v e l e a k a r t a K a z i n c z y k i a d a t n i a M a g y a r r é g i s é g e k t o v á b b i k ö t e t e i t i s . 
A l e v é l m á s o d i k r é s z e a Tövisek és virágok k ü s z ö b ö n á l l ó m e g j e l e n é s é ­
v e l k a p c s o l a t o s . K a z i n c z y R u m y n a k i s , — m i n t t ö b b m á s j ó b a r á t j á n a k — 
e l ő z e t e s e n b e m u t a t o t t e g y e t - k e t t ő t a c s í p ő s e p i g r a m m á k k ö z ü l s r ö v i d m a ­
g y a r á z a t o t f ű z ö t t h o z z á j u k . A z i t t e m l í t e t t LÁCZAI JÓZSEF ( 1 7 6 4 — 1 8 2 8 ) : 
s á r o s p a t a k i l e l k é s z é s t a n á r , a Hazai és Külföldi Tudósitások 1 8 0 9 . é v i d e c . 
2 3 - i 5 1 . s z á m á b a K a z i n c z y - e l l e n e s é l l e l c i k k e t í r t A' Magyar Versekről. 
( L e v . V I I I . 6 4 0 . 1.) E b b e n a „ v é g h a n g o s v e r s e k " m ű v e l ő i t m a g a s z t a l t a 
G y ö n g y ö s i I s t v á n t ó l ( 1 6 2 0 — 1 7 0 4 ) G y ö n g y ö s i J á n o s i g ( 1 7 4 1 — - 1 8 1 8 ) ; i r o n i k u s 
s o r a i t a k ö v e t k e z ő g ú n y v e r s s e l z á r t a : 
A' Oém 
O s t o b a s á g ú s z n i ! A G é m í g y f e l e l e : 
H a a ' H a t t y ú h i v á v e r s e n t ú s z n i v e l e . 
M a i s , h o g y v é g h a n g o s V e r s e k e t t s i n á l u n k , 
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D ú l n a k f ú l n a k n é m e l y G é m - p o é t á k n á l u n k ; — 
Ú s z n á n a k H o r v á t t a l , P ó t t s a l , G y ö n g y ö s i v e l , 
M á t y á s i v a l ő k i s ; — d e t a l á n n i n t s m i v e l . 
K a z i n c z y c s a t t a n ó v á l a s z á t a Tövisek-hen a d t a m e g ; a L ú d h a t t y ú 
L á c z a i n a k , a K o c c a n t y u s i G y ö n g y ö s i J á n o s n a k szól . — A L á c z a i - v e r s b e n 
s z e r e p l ő k ö l t ő k : P á l ó c z i H o r v á t h Á d á m ( 1 7 6 0 — 1 8 2 0 ) , M á t y á s i J ó z s e f 
( f l 8 4 9 ) és P o ó t s A n d r á s ( f l 8 1 2 ) . — ( B . ' J . ) 
5 7 6 8 . D ó k u s L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1 8 ] ] . f e b r . 11.) 
A K a z i n c z y - b i r t o k o k f e l o s z t á s a K a z i n c z y é s h a t t e s t v é r e k ö z ö t t 
é v e k i g t a r t ó h u z a v o n a u t á n c s a k é d e s a n y j u k h a l á l á v a l , 1 8 1 3 - b a n t ö r t é n ­
h e t e t t m e g ; m i n d a d d i g K a z i n c z y a r é s z é r e i d e i g l e n e s e n á t a d o t t c s e k é l y 
b i r t o k r é s z e n g a z d á l k o d o t t . S z a p o r o d ó c s a l á d j á t e k e d v e z ő t l e n h e l y z e t b e n 
c s a k s z ű k ö s e n t u d t a e l t a r t a n i s e z é r t é r t h e t ő e n n a g y v á r a k o z á s s a l t e k i n t e t t 
f e l e s é g e j u s s á n a k k i a d a t á s a e lé . G r . T ö r ö k L a j o s 1 8 1 0 - b e n e l h a l v á n , n a p i ­
r e n d r e k e l l e t t v o l n a k e r ü l n i e a T ö r c k - v a g y o n f e l o s z t á s á n a k . Á m a d o l g o k 
i t t i s s z e r e n c s é t l e n f o r d u l a t o t v e t t e k : c s a k n e m u g y a n a z i s m é t l ő d ö t t m e g , 
a m i k o r á b b a n a K a z i n c z y - c s a l á d b a n K a z i n c z y J ó z s e f é s a z ö z v e g y é d e s a n y a , 
B o s s á n y i Z s u z s a n n a részérő l . A z e l h u n y t gró f f i a , T c r ö k J ó z s e f e l t ü n t e t t e 
a p j a v é g r e n d e l e t é t , s é d e s a n y j á t , R o g g e n d o r f A l o j z i a g r ó f n ő t ( f l 8 l 7 ) , be ­
f o l y á s a a l á v o n v a , v e l e e g y ü t t e l l e n á l l t a z ö r ö k s é g k i a d á s á n a k . A k é t l e á n y ­
t e s t v é r , K a z i n c z y n é T ö r ö k Zsóf ia ( 1 7 8 0 — 1 8 4 2 ) é s D ' E l l e v a u x J á n o s F ü l ö p n é 
T ö r ö k M á r i a h i á b a i g y e k e z t e k a n y j u k a t és b á t y j u k a t m é l t á n y o s e l járásra 
b írn i . (Vö . L e v . V I I I . 1909 . sz . , X V I I . 3 9 3 5 . sz . ) M i u t á n e g y é b j e l e k b ő l 
i s n y i l v á n v a l ó v á v á l t , h o g y T ö r ö k J ó z s e f a l e á n y á g a t k i a k a r j a r e k e s z t e n i 
a z ö r ö k s é g b ő l , perre k e l l e t t v i n n i a z ü g y e t . ( V ö . L e v . V I I I . 1912 . sz . ) 
A r e n d k í v ü l b o n y o l u l t ö r ö k l é s i p r o b l é m a k i b o g o z á s á r a m i n d k é t f é l 
j o g i s z a k é r t ő h ö z f o r d u l t s e g í t s é g é r t : T ö r ö k J ó z s e f K o s s u t h L á s z l ó f i s k á l i s h o z 
( L e v . X I I . 2 8 6 4 . sz . ) , T ö r ö k Z s ó f i a és M á r i a p e d i g D ó k u s L á s z l ó h o z , 
Z e m p l é n e z i d ő s z e r i n t i a l ü g y é s z é h e z . 
DÓKUS LÁSZLÓ ( 1 7 8 7 — 1 8 5 8 ) f é n y e s j ö v ő e l é t e k i n t ő , k i v á l ó a n k é p ­
z e t t j o g á s z , i r o d a l m i l a g i s m ű v e l t férf i , K a z i n c z y b e l s ő b a r á t i k ö r é h e z tar­
t o z o t t ; g y a k r a n m e g f o r d u l t S z é p h a l m o n , r é s z t v e t t a z o t t a n i i r o d a l m i e s z m e ­
c s e r é k e n , s ő t K a z i n c z y b i z t a t á s á r a m a g a i s m e g p r ó b á l k o z o t t m ű f o r d í t á s s a l . 
( L e v . V I I . 1615. , V I I I . 1978 . , 1988 . , 2 0 1 1 . sz.) I t t k ö z ö l t l e v e l é b e n f o g l a l t 
e g y e z s é g - t e r v e z e t e f é n y t v e t a z ö r ö k ö s ö d é s i v i s z á l y m i n d e n f o n t o s a b b kér­
d é s é r e . E z z e l i n d u l t ú t j á r a a z a p e r a m e l y c s a k k e v é s s e l K a z i n c z y h a l á l a 
e l ő t t ért v é g e t , s a m e l y n y o m o r b a d ö n t ö t t e a z í ró c s a l á d j á t . ( L e v . X X I I I . 
5 9 1 9 . sz . ) 
A l e v é l v é g é n e m l í t e t t t e s t v é r , DÓKUS JÓZSEF, k é s ő b b Z e m p l é n vár ­
m e g y e a l j e g y z ő j e . — ( B . J . ) 
5 7 6 9 . S e n n o w i z M á t y á s — K a z i n c z y n a k . ( E p e r j e s , 1811 . s z e p t . 3.) 
SENNOWIZ MÁTYÁsra ( 1 7 6 3 — 1 8 2 3 ) a s z e p e s s é g i s z á r m a z á s ú n e v e s 
m a g y a r m i n e r a l o g u s r a , a h a z a i l e á n y n e v e l é s ú t t ö r ő j é r e , e z i d ő b e n eper je s i 
l e á n y i s k o l á i i g a z g a t ó r a Cserei F a r k a s h í v t a fel K a z i n c z y f i g y e l m é t . Csere i 
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é s S e n n o w i z t u d o m á n y o s b a r á t s á g b a n v o l t a k ; Csere i i s , c s a k ú g y m i n t S e n -
n o w i z , t a g j a v o l t a j e n a i m i n e r a l ó g i a i t á r s a s á g n a k s á s v á n y g y ű j t é s é b e n S e n ­
n o w i z t á m o g a t á s á t é l v e z t e . D e S e n n o w i z Csere i f e l k é r é s é r e r é g i m a g y a r 
i r o d a l m i é s t ö r t é n e l m i e m l é k e k f e l k u t a t á s á r a s m e g s z e r z é s é r e i s v á l l a l k o z o t t 
( L e v . V . 2 5 5 . 1.). K a z i n c z y é s S e n n o w i z m e g i s m e r k e d é s e 1 8 0 6 . j ú l i u s á b a n 
t ö r t é n t ( L e v . I V . 2 3 7 , 2 6 1 . 1.). K a p c s o l a t u k e t t ő l k e z d v e á l l a n d ó s u l t ; 
S e n n o w i z o l y k o r v e n d é g e v o l t K a z i n c z y n a k S z é p h a l m o n ( L e v . V I . 4 8 9 . 1., 
X I . 3 3 7 . 1.). E g y i k t a l á l k c z á s u k u t á n K a z i n c z y í g y í r t C s e r e i n e k : „ K i ­
m o n d h a t a t l a n u l s o k a t t a n u l a z e m b e r , m i d ő n e g g y m á s t a n u l n i s z e r e t ő 
e m b e r r e l ö s z v e jő ; m e r t e g g y f ő b ő l m á s f ő b e m é g y e n á l t a l a g o n d o l a t s a 
g y ű j t ö g e t é s s e l a k é t g y ű j t ö g e t ő k ö l c s ö n ö s e n o s z t o z i k . E n t ő l e s o k a t h a l l o t ­
t a m , a m i t t u d n i s z e r e t e k . " ( L e v . V I . 4 8 9 . 1.) Csere i p é l d á j á r a K a z i n c z y 
i s m e g b í z t a S e n n o w i z o t , h o g y s z á m á r a i r o d a l m i , t ö r t é n e l m i e m l é k e k e t , f ő l e g 
k é z i r a t o k a t g y ű j t s ö n . 
E l e v é l b ő l k i t ű n i k , h o g y S e n n o w i z n e m c s a k r é g i s é g e k k e l , h a n e m h a z a i 
é s k ü l f ö l d i k o r t á r s a k í r á s a i v a l i s g y a r a p í t o t t a K a z i n c z y a u t o g r á f - g y ű j t e m é -
n y é t . ( L e v . V I I . 36 . 1.) 
A h á z i a u t o g r a p h u m - o k író i : a) AVAKUMOVICS ISTVÁN t e m e s v á r i 
g ö r . k e l . p ü s p ö k , b) GLOSIUS JÁNOS ( 1 7 6 4 — 1 7 9 4 ) e v . l e l k é s z a G ö m ö r m e g y e i 
R e s t é r e n , c) WALLASZKY PÁL ( 1 7 4 2 — 1 8 2 4 ) n e v e s m a g y a r t u d ó s , i r o d a l o m ­
t ö r t é n e t ü n k e g y i k ú t t ö r ő j e , a Conspecíus reipublicae litterariae in Hungária . . . 
B u d a e 1 8 0 8 . c . m ű s z e r z ő j e , d) R Ö S L E R ( J Á N O S ) K R I S T Ó F ( 1 7 7 3 — 1 8 3 7 ) 
1 8 0 0 - t ó l a Vereinigíe Pesther Offner Zeitung s z e r k e s z t ő j e , e) RIBINY JÁNOS 
GYÖRGY ( 1 7 6 0 — 1 8 2 0 ) S z é c h é n y i F e r e n c t i t k á r a , k i v á l ó t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
é s t e c h n i k a i m ű v e l t s é g ű s z a k e m b e r , f) KRIEBEL DÁNIEL ( | 1 8 0 4 ) a z e p e r j e s i 
e v . k o l l é g i u m b a n a r e t o r i k a t a n á r a . 
A l e v é l z á r a d é k á b a n e m l í t e t t K E O Z E R G Y Ö B G Y N É S T E I N M E T Z N A N E T T E 
K a z i n c z y n a k e g y i k i f j ú k o r i s z e r e l m e v o l t . E p e r j e s i p a t v a r i s t a k o r á b a n 
( 1 7 8 1 — 1 7 8 2 ) i s m e r k e d e t t m e g v e l e , t ő l e n y e r t e e l s ő i r o d a l m i i n s p i r á c i ó i t . 
„ E g y i g e n t i s z t e l e t e s l e á n y s z e r e l m e — í r t a K a z i n c z y é l e t e v é g e f e l é T o l d y -
n a k — S i e g w a r t o t f o r d í t t a t á v e l e m s G e s s n e r i d y l l j e i t . " ( L e v . I . 5 4 5 . 1., 
X X n i . 5 8 4 7 . s z . ) — ( B . J . ) 
5 7 7 0 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( 1 8 1 1 . n o v . 13.) 
KAZINCZY DÉNES ( 1 7 6 1 — 1 8 2 4 ) K a z i n c z y l e g i d ő s e b b ö c c s e , B i h a r 
m e g y é n e k 1 8 0 3 ó t a a l i s p á n j a , m a j d k i r . t a n á c s o s m i n t a g g l e g é n y N a g y ­
v á r a d o n , „ a t i s z á n t ú l i S o d o m á b a n " k ö n n y e l m ű é l e t e t é l t s m e g r o n t o t t a 
e g é s z s é g é t . ( L e v . I X . 2 0 7 8 . , X . 2 3 7 2 . sz . ) 1 8 1 1 ő s z é n b o r z a s z t ó n a k m o n d o t t 
b e t e g s é g b e n s í n y l ő d ö t t ; h a l á l á t ó l t a r t o t t a k . ( L e v . I X . 2 0 9 3 . , 2 0 9 8 . , 2 1 0 7 . , 
2 1 1 1 . , 2 1 1 3 . , 2 1 3 2 . s z . ) K ö z t e é s K a z i n c z y k ö z t m e g l e h e t ő s e n t á v o l i , h i d e g 
v o l t a v i s z o n y . 
A B R I S é s S O P H I E : V a y Á b r a h á m ( 1 7 8 9 — 1 8 5 5 ) é s K a z i n c z y Z s ó f i a , 
K a z i n c z y P é t e r l á n y a . Ü g y l á t s z i k e k k o r v o l t a m e n n y e g z ő j ü k . 
A z o r s z á g g y ű l é s , a m e l y r ő l s z ó e s i k , 1 8 1 1 . a u g u s z t u s 2 5 . ó t a ü l é s e z e t t 
P o z s o n y b a n . N a p i r e n d j é n e g y e t l e n n a g y h o r d e r e j ű k é r d é s s z e r e p e l t , a n a p ó ­
l e o n i h á b o r ú k i d e j é n k i b o c s á t o t t p a p í r p é n z d e v a l v á c i ó j á n a k k é r d é s e . A b iro ­
d a l m i p é n z ü g y e k r e n d b e h o z a t a l a v é g e t t t i . a b é c s i k o r m á n y u g y a n e z e n é v 
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f e b r u á r j á b a n r e n d e l e t i ú t o n e g y ö t ö d é r e s z á l l í t o t t a l e a p a p í r p é n z n é v é r t é k é t , 
m i á l t a l — t e k i n t v e h o g y M a g y a r o r s z á g o n t ö b b m i n t e g y m i l l i ó f o r i n t n y i 
b a n k j e g y t ö m e g v o l t f o r g a l o m b a n — ór iás i m é r t é k b e n m e g k á r o s í t o t t a a tár­
s a d a l m a t . A v á r m e g y é k t ö b b s é g e m e g t a g a d t a a r e n d e l e t v é g r e h a j t á s á t . 
E n n e k a t á r s a d a l m i e l l e n á l l á s n a k l e s zere l é se v é g e t t h i v a t t a ö s s z e F e r e n c 
k i r á l y a z o r s z á g g y ű l é s t . A h a n g u l a t a d i é t á n i s e g y r e f e s z ü l t e b b l e t t , a m i n t 
a b a n k j e g y e k b e v o n á s á n a k h a t á r n a p j a , 1812 . f e b r u á r e l se je k ö z e l e d e t t . E z z e l 
k a p c s o l a t o s a k a l e v é l b e n e m l í t e t t h í r e k . — (B. J . ) 
5 7 7 1 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1812 . febr . 14.) 
KENDEBESI MIHÁLY ( 1 7 5 8 — 1 8 2 4 ) e r d é l y i g u b e r n i á l i s t i t k á r K a z i n ­
c z y n a k í r o t t 1810 . o k t . 1 1 - é n k e l t l e v e l é b e n ( L e v . V I I I . 1847 . sz.) o l v a s s u k : 
„ K ü l d ö k e g y i g e n n e v e z e t e s P e t s é t n y o m o t . T a l á l j á t o k k i m i r e v a l ó v o l t ? 
é n i s m e g f o g o m í r n i h o l ? m i k o r t a l á l t a t o t t ? m i h e l y t t ö b b i d ő m l e s z . " K e n -
d e r e s i a p e c s é t m a g y a r á z a t o s l e í r á s á t c s a k 1811 . dec . 1 - én k e l t l e v e l é b e n 
( L e v . I X . 2 1 0 5 . sz . ) k ö z l i K a z i n c z y v a l . 
A p e c s é t n y o m ó m e g é r k e z é s é n e k d á t u m á t K a z i n c z y K i s J á n o s h o z ír t 
l e v e l é n e k k e l t e z é s é b ő l t u d j u k : 1810. d e c . 16. „ M a v e s z e m C s e r e y n e k e g g y 
p a k é t j á t . . . M e l l e t t e d r á g a a j á n d é k o t M é l t . K e n d e r e s y M i h á l y G u b e r n i á l i s 
S e o r e t a r i u s "Úrtól . . . E g g y T y p a r i o n t e z e n k ö r ü l í r á s s a l : D i s s i d e n t i u m i n 
f i d e s o c i e t a s . — K é p z e l e d , m e l l y n a g y ö r ö m ö m . " ( L e v . V I I I . 1890 . sz . ) 
N e m t u d j u k k i v o l t a z a m e s t e r , a k i v e l K a z i n c z y a p e c s é t n y o m ó t 
t ö b b p é l d á n y b a n e l k é s z í t t e t t e ; S z o m b a t h y J á n o s n a k ír ja „ S o k m á s a i t ön-
t e t t e m a n n a k , h o g y a' H a z a t ö r t é n e t e i n e k k e d v e l ő j é v e l k ö z ö l h e s s e m . . ." 
( L e v . I X . 2158 . sz . ) . V a y M i k l ó s n é n a k írja: , , a ' K é z m i v e s h a g y á s o m n é l k ü l 
a n n y i t ö n t ö t t , h o g y k e v é s h í j á n 100 f t o t k e l l é f i z e t n e m é r t t é . " ( L e v . I X . 
2 1 7 7 . sz . ) — (B . M.) 
5 7 7 2 . S ipos P á l — K a z i n c z y n a k . ( T o r d a s , 1812 . f ebr . 15.) 
K a z i n c z y és S i p o s P á l l e v e l e z é s e a z 1806. é v b e n i n d u l t m e g é s S i p o s 
h a l á l á i g t a r t o t t . 
SÍPOS PÁL ( 1 7 5 9 — 1 8 1 6 ) S á r o s p a t a k o n f i z i k á t t a n í t o t t ; E r d é l y b e n , 
T o r d a s o n v o l t p r é d i k á t o r . Sipos Pál és Porkoláb István c í m m e l í r t ró la 
K a z i n c z y a Hazai Tudósításokban ( 1 8 0 7 . I I . f é l év ) . U g y a n e z a s z ö v e g m e g ­
j e l e n t : Magyar Panth. 3 5 9 — 3 6 1 , 1. 
A l e v é l b e n S i p o s f e l soro l ja f i l o z ó f i a i m u n k á i t m e l y e k e t K a z i n c z y n a k 
p o s t á n k ü l d ö t t e l , e z e k t e l j e s c í m e : 
1. V o r l a u f i g e B e t r a c h t u n g e n ü b e r d i e P h i l o s o p h i e c. m u n k á j á n a k 
h e t e d i k f e j e z e t e . T e l j e s c í m e : Ü b e r d e n S t o i c i s m u s — i m G e g e n s a t z d e r 
F te l i g iö sen P h i l o s o p h i e . A u t o g r . k é z i r a t a a z A k a d é m i a k é z i r a t t á r á b a n v a n . 
2. A n d i e F r e i h e i t c. f e j e z e t V o r l a u f i g e B e t r a c h t u n g e n ü b e r d i e P h i l o ­
s o p h i e c. m u n k a f e j e z e t e a z A n d i e F r e i h e i t . E r e d e t i j e a z A k a d é m i a k é z i r a t ­
t á r á b a n . E g y h . é s B ö l c s . 4-r. 5. s z . 
3. A n d i e G l ü c k s e l i g k e i t . A u t o g r . k é z i r a t a M T A k é z i r a t t á r á b a n S í p o s ­
n a k K a z i n c z y h o z í r o t t l e v e l e i k ö z ö t t M. í r o d . L e v . 4-r. 31. sz . 
4 . Ü b e r d e n S t o i c i s m u s X V I . f e j e z e t e : Ü b e r d i e S c h ö n h e i t . 
5. Ü b e r d e n S t o i c i s m u s X I . f e j e z e t e : Ü b e r d i e M o r a l i t á t . — ( B . M.) 
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5 7 7 3 . K a z i n c z y — B u d a i É z s a i á s n a k . ( S z é p h a l o m , 1812 . f ebr . 24. ) 
K a z i n c z y B u d a i É z s a i á s n a k i s e l k ü l d t e T h ö k ö l y p e c s é t n y o m ó j á n a k 
m á s o l a t á t . 
A l e v é l e g y k o r ú m á s o l a t ; a z a u t o g r á f l e v é l l e l ő h e l y é t n e m i s m e r j ü k . 
A z i t t k ö z ö l t e g y v e r s m á s o l a t - g y ű j t e m é n y b ő l k e r ü l t e l ő a z O S z K k é z i r a t ­
t á r á b a n . J e l z e t e : Q u a r t . H u n g . 3148 . A k ö t e t ö s s z e f o g l a l ó c í m e : Némely 
Búcsúztató és Mulattságos Versek. K e t s k . é s D e b r o t z . M D C C C V I — X V T ü ig . 
A l e v é l a 4 4 — 4 5 f ó l i ó k ó n v a n . A z i s m e r e t l e n k é z m á s o l á s á n a k k e l t e a l e v é l 
v é g é n : „ d e s c r i p s i d 2 a Á p r . 1 8 1 2 . " 
A l e v é l j e l e n t ő s é g e a z , h o g y K a z i n c z y l e v e l e z é s é b e n s o k s z o r é s rész ­
l e t e s e n l e í r t p e c s é t n y o m ó l e n y o m a t á t e z a m á s o l a t s é r t e t l e n ü l m e g ő r i z t e . 
— ( B . M . ) 
5 7 7 4 . K a z i n c z y — S z e m e r e P á l n a k . ( S z é p h a l o m , 1812 . ápr . 8. é s 15.) 
SZEMÉBE PÁL ( 1 7 8 5 — 1 8 6 1 ) : k ö l t ő és k r i t i k u s , K ö l c s e y F e r e n c b a r á t j a , 
K a z i n c z y n y e l v ú j í t á s á n a k l e l k e s h í v e . H o r v á t I s t v á n n a l é s V i t k o v i c s M i h á l y -
l y a l K a z i n c z y „ p e s t i t r i á s z " - á t a l k o t t a . K ö l c s e y F e r e n c c e l k ö z ö s e n í r o t t 
Felelet a Mondolatra néhai Bohógyi Gedeon Urnák ( P e s t , 1815 . ) c. , a n y e l v ­
ú j í t á s v é d e l m é b e n í r o t t m u n k á j a , a n y e l v ú j í t á s i m o z g a l o m e g y i k f o n t o s 
d o k u m e n t u m a . 
N r o . 2. 
Törteli levél: V i d a L á s z l ó — - K a z i n c z y n a k í r o t t , T ö r t e l y 1 8 1 2 : 
m á r c . 2 5 - é n k e l t l e v e l e . U t ó i r a t a : „ P a l y i t s a k u g y a n n á l a m v o l t , d e t s a k 
e g y f e r t á l y n a p , l e v e l e m e t fe l n y i t o t t a é s í r t a h o z z á d a m a g á é t . " ( L e v . I X . 
2 1 8 7 . sz . ) S z e m e r e l e v e l e i s m e r e t l e n . V i d a í r ja l e v e l é b e n , h o g y O r c z y 
B u g a c i c s á r d á j á v a l e g y ü t t v i s s z a k ü l d i e p i s z t o l á i t : Dessewffy Józsefhez, 
Arcászhoz. ( K . k ö l t e m é n y e i . 45 . 1.: Egy Arcoshoz, 50 . 1.: Gróf Dessewffy 
Józsefhez). 
K a z i n c z y 1812 . m á r c . 18- i l e v e l é b e n é r d e k l ő d ö t t V i r á g B e n e d e k t ő l 
S z e m e r e i r á n t ( L e v . I X . 2 1 7 8 . sz . ) . V i r á g 1 8 1 2 . m á r c . 2 9 - é n v á l a s z o l t 
( L e v . I X . 2189 . sz . ) . 
S z e m e r e g r a m m a t i k a i m u n k á j á r ó l VITKOVICS MIHÁLY 1812 . m á r c . 
1 4 - é n a k ö v e t k e z ő k e t í r ja K a z i n c z y n a k : „ S z e m e r é n k . . . e g y i r g a l m a t l a n 
h o s z s z ú G r a m m a t i c u s i D i a l ó g u s b a n fárad , a m e l l y b e n a m o s t a n i h í r e s e b b 
G r a m m a t i c á k a t és G r a m m a t i c u s o k a t r e c e n z e n s i ű z ő b e v e s z i . A D e b r e c z e n i 
D e c l i n i s t á k a t S i c a r i u s k é n t e g y m á s u t á n d ö f ö g e t i , 5 s k e r é k b e n tör i . H o r v á t u n k ­
n a k s e m h á g y i m i t t a m o t t b é k é t . " ( L e v . I X . 2 1 7 5 . sz . ) . 
K a z i n c z y Bácsmegyeinek öszveszedett levelei c. s z a b a d á t d o l g o z á s a 
1 7 8 9 - b e n K a s s á n j e l e n t m e g e l s ő í z b e n . 1 8 1 2 - b e n k e l e t n é l k ü l i l e v e l é b e n 
í r t a H o r v á t I s t v á n n a k : „ B á c s m e g y e i t n e m k a p h a t o k s e h o l . F é l i g k é s z n á l a m 
ú j a b b i d o l g o z á s a . " ( L e v . I X . 2 1 7 6 . s z . ) . E z e n ú j a b b d o l g o z á s t — a h o g y 
K ö l c s e y n e k 1812 . j ú n . 1 - é n í r t a ( L e v . I X . 2 2 4 1 . sz . ) — Egyveleg fordított 
írásai k ö z t k í v á n t a m e g j e l e n t e t n i . A m u n k a Kazinczy Ferencz munkái ( P e s t , 
1 8 1 4 — 1 6 . , 9 k . ) I X . k ö t e t é b e n j e l e n t m e g Bácsmegyeinek gyötrelmei c í m m e l . 
PÁSZTHOBY = P á s z t h o r y S á n d o r (1749—-98) : h í r e s f e l v i l á g o s u l t g o n ­
d o l k o z á s ú j o g t u d ó s , I I . J ó z s e f u r a l k o d á s a i d e j é n a m a g y a r o r s z á g i i s k o l a ­
ü g y e k re ferense . K a z i n c z y , m i n t i s k o l a f e l ü g y e l ő a l a t t a s z o l g á l t . 
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BEREG VÁRMEGYEI B A Y = B a y G y ö r g y ( 1 7 9 2 — 1 8 4 9 ) : k i r á l y i t a n á ­
c s o s , h é t s z e m é l y n ö k é s a l n á d o r . A m a g y a r i r o d a l o m b u z g ó p á r t f o g ó j a v o l t . 
K a z i n c z y l e v e l e z e t t v e l e . 
N r o 1 . 
PRÓNAY SÁNDOR b á r ó ( 1 7 6 0 — 1 8 3 0 ) : i g e n m ű v e l t s k ü l ö n ö s e n a tör ­
t é n e t t u d o m á n y b a n n a g y o n j á r a t o s f é r f i ú v o l t , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a ­
d é m i a m e g a l a k u l á s a k o r i g a z g a t ó s á g i t a g j á v á v á l a s z t o t t a . K a z i n c z y e h o z z á 
í r o t t s B e r z s e n y i k ö l t ő i m e g t i s z t e l é s é é r t k ö s z ö n e t e t m o n d ó l e v e l é n e k e l ő z ­
m é n y é r e v o n a t k o z ó l a g B e r z s e n y i K a z i n c z y h o z 1 8 1 2 . á p r . 2 - á n é r k e z e t t l e v e ­
l é b e n e z á l l : „ M a r t i u s 1 8 - d i k á n ü l t b é F ő I s p á n y i s z é k ü n k b e Gr . T e l e k i 
[ L á s z l ó ] , m i n t A d m i n i s t r á t o r . B á r ó P r ó n a y v o l t a ' b e i k t a t ó . E z e n s o l e n n i -
t á s s a l a z a ' b e c s ü l e t é r t e n g e m k i c s i n y b e n , a ' m i T é g e d a ' D i a e t á n n a g y b a n . 
E b é d f e l e t t S á r k ö z y I s t v á n U r h o z z á m j ö t t é s m e g c s ó k o l t , e s t v e p e d i g B . 
P r ó n a y a ' n a g y P a l o t á b a h í v a t o t t , é s m i n t p o é t á t a z e g é s z k ö z ö n s é g j e l e n 
l é t é b e n m e g - k ö s z ö n t ö t t . . . K ö s z ö n d m e g n é k i k , h o g y a ' M . L i t e r a t ú r á t 
é n b e n n e m m e g t i s z t e l t é k ; ő k e z t m e g é r d e m l i k , é s T ő l e d i g e n k e d v e s e n 
v e s z i k . " ( L e v . I X . 2 1 8 3 . s z . ) . 
K a z i n c z y n e v é t D e s s e w f f y J ó z s e f 1 8 1 1 d e c e m b e r é b e n a T ü b i n g a i 
p á l y a k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n e m l í t e t t e a z o r s z á g g y ű l é s e n , a m a g y a r n y e l v 
ü g y é b e n t a r t o t t b e s z é d é b e n ( L e v . I X . 2 1 3 2 . s z . ) . 
BERZEVIOZY GERGELY ( 1 7 6 3 — 1 8 2 2 ) : j e l e s k ö z g a z d á s z , a m a g y a r k ö z ­
g a z d a s á g i i r o d a l o m ú t t ö r ő j e . G a z d a s á g i k é r d é s e k b e n k o r a l e g h a l a d ó b b m a ­
g y a r g o n d o l k o d ó j a v o l t . E l k é p z e l é s e s z e r i n t „ g a z d a s á g i h a l a d á s l e h e t s é g e s 
a n e m z e t i ö n t u d a t f e j l ő d é s e n é l k ü l " i s ( R é v a i J . ) . K a z i n c z y e f e l f o g á s á v a l 
a n e m z e t i ö n t u d a t f e j l e s z t é s é n e k g o n d o l a t á t , n y e l v - é s s t í l u s ú j í t ó t ö r e k v é s e i t 
á l l í t o t t a s z e m b e . 
BATTHYÁNY VINCE ( 1 7 7 2 — - 1 8 2 7 ) : a z u d v a r i k a m a r a a l e l n ö k e v o l t . 
Beise durch einen Theil Ungarns, Siebenbürgens, der Moldau und Bukowina 
im Jahre 1805 ( P e s t , 1 8 1 1 . ) c . m u n k á j á t B R E D E C Z K Y S Á M U E L ( 1 7 7 2 — 1 8 1 2 ; 
e v a n g é l i k u s s z u p e r i n t e n d e n s . J é n a i e g y e t e m i é v e i s o r á n m e g l á t o g a t t a W e i -
m a r b a n G o e t h é t , S c h i l l e r t , H e r d e r t é s W i e l a n d o t . G o e t h e l e v e l e z e t t v e l e . ) 
a z Annalen der Literalur und Kunst 1 8 1 2 . é v f . - b a n n é v n é l k ü l m e g j e l e n t 
m ű v é b e n b í r á l t a . — K a z i n c z y V i d a L á s z l ó n a k s z ó l ó , 1 8 1 2 . á p r . 15 - i l e v e l é ­
b e n a k ö v e t k e z ő k e t í r ja r ó l u k : , , . . . c s a k a z t k é r j ü k a ' j ó I s t e n t ő l , h o g y 
a z o k n a k n y e l v e k e t n é m í t s a - e l , u j j a i k r a p e d i g k ü l d j ö n k ö s z v é n y t , a ' k i k 
m i n t B e r z e v i c z y G e r g e l y , ' s B a t t h y á n i V i n c z e a ' F e b r . 1 8 1 2 . r e c e n s e á l t 
m u n k á b a n , ' s e n n e k R e c e n s e n s e S u p e r i n t . B r e d e c z k i a z t ó h a j t j á k , h o g y 
n e m z e t ü n k o l v a d j o n ö s z v e A u s t r i á v a l . B a t t h . a ' D e b r e c z e n i T h e a t r u m f e l ő l 
ú g y s z ó l l m i n t a ' k i n e k e g y c s e p p e s z e s i n c s , . . ." ( L e v . I X . 2 2 0 5 . sz . ) 
B e r z s e n y i D á n i e l v e r s e i n e k g y ű j t e m é n y é t a p e s t i é s s z é k e s f e h é r v á r i 
p a p n ö v e n d é k e k t á m o g a t á s á v a l H e l m e c z y M i h á l y a d t a k i : Berzsenyi Dániel 
versei ( P e s t e n , T r a t t n e r n é l , 1 8 1 3 . ) . 
R u m y K á r o l y G y ö r g y Monumenla Hungaricája 1. k ö t e t é n e k 1. k i ­
a d á s a 1 8 1 5 - b e n j e l e n t m e g A' régi Magyaroknak magyar nyelven írt emlé­
kezetes írásaik c í m m e l . F e s t e t i c h G y ö r g y a m ű a j á n l á s á t n e m f o g a d t a e l , 
d e k i a d á s á t 3 5 f o r i n t t a l s e g í t e t t e . 
3 1 Kaz inczy F. levelezése X X I I I . 
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BALOGH PÉTER ( 1 7 4 8 — 1 8 1 8 ) : z ó l y o m i f ő i s p á n . E l h u n y t a k o r a p e s t i 
e v a n g é l i k u s h i t k ö z s é g i s t e n t i s z t e l e t é n K i s J á n o s t a r t o t t a a g y á s z b e s z é d e t . 
CZINKE FERENC ( 1 7 6 1 — 1 8 3 5 ) : m i n t R é v a i M i k l ó s u t ó d a , a m a g y a r 
n y e l v é s i r o d a l o m t a n á r a v o l t a p e s t i e g y e t e m e n . C s e k é l y t e h e t s é g ű e m b e r 
v o l t , a z u d v a r s z e m p o n t j á b ó l n e m j e l e n t e t t v e s z é l y t a z i f j ú s á g h a z a f i a s n e v e ­
l é s é t i l l e t ő e n . A n y e l v ú j í t á s h í v e i t a m a g y a r n y e l v m e g r o n t ó i n a k t a r t o t t a . 
DÖBRENTEI GÁBOR ( 1 7 8 5 — 1 8 5 1 ) : író, s z e r k e s z t ő . Erdélyi Múzeum 
c. f o l y ó i r a t á h o z ( 1 8 1 4 — 1 8 ) F a l k a S á m u e l b e t ű m e t t s z ő n é l r e n d e l t b e t ű k e t , 
a k i t — m i n t je les t i p o g r á f u s t — K a z i n c z y a j á n l o t t f i g y e l m é b e 1811 . o k t . 
17 - i l e v e l é b e n . ( L e v . I X . 2 0 8 2 . sz . ) — D ö b r e n t e i s z o n e t t j é r e v o n a t k o z ó l a g 
1. a L e v . I X . 2173 . sz . l e v e l e t . 
Kazinczynak Poelai berke P e s t e n j e l e n t m e g 1 8 1 3 - b a n D a y k a G á b o r 
v e r s e i n e k f ü g g e l é k e k é n t „ H o r v á t I s t v á n , V i t k o v i c s M i h á l y , S z e m e r e P á l 
b a r á t i m n a k " a j á n l á s s a l . 
A SZÉP SZTROKAYNÉ URA: S z t r o k a y A n t a l ( 1 7 8 0 — 1 8 5 0 ) : ü g y v é d , a 
M T A t a g j a . K a z i n c z y P o e t a i b e r k e k i a d á s a ü g y é b e n f o r d u l t h o z z á (1. L e v . 
I X . 2186 . s z . ) . 
HORVÁT ISTVÁNt J ó z s e f f ő h e r c e g c s a k k é s ő b b , 1815 . d e c . 7 - é n n e v e z t e 
k i a m ú z e u m i k ö n y v t á r ő r é v é . H i v a t a l á t 1816 . j a n . 1 - é n f o g l a l t a e l . — 
K a z i n c z y Gróf Dessewffy Józsefhez c í m ű , 1 8 1 2 - b e n í r t e p i s z t o l á j á t k é t l e v e ­
l é b e n i s e l k ü l d t e n e k i ( L e v . I X . 2 1 7 2 . é s 2 1 7 6 . sz . ) . S z e m e r é v e l S á n d o r 
I s t v á n l e x i k o n á t k í v á n t a e l h o z a t n i H o r v á t t ó l (1. L e v . I X . 2 1 7 2 . é s 2 1 7 6 . 
s z . ) . — ( F . G.) 
5 7 7 5 . K a z i n c z y — B e r z s e n y i D á n i e l n e k . ( S z é p h a l o m , 1 8 1 2 . á p r . 15 . ) 
B e r z s e n y i l e v e l é t , a m e l y b e n D e s s e w f f y J ó z s e f h e z í r t e p i s z t o l á j a u t á n 
é r d e k l ő d i k 1812 . ápr . 2 - á n v e t t e . K a z i n c z y : „ K i v á l t e p i s t o l á i d é n e l ő t t e m 
m i n d ú j j ö v e v é n y e k a' S z é p n e k f é n y e s b b h a j l é k i b ó l , k i k é n e l ő t t e m a z 
ú j s á g ' k e c s e i t s o h a e l n e m v e s z t i k . M e l l y e t D e s ő f f i h e z é s s z é p H i r g e i s t o d h o z 
í r tá l , m é g n e m l á t h a t t a m 's i g e n ó h a j t o m l á t n i . " ( L e v . I X . 2 1 8 3 . sz . ) . 
VIDA: V i d a L á s z l ó , P e s t m e g y e i f ö l d b i r t o k o s , a m a g y a r s z í n j á t s z á s 
á l d o z a t k é s z , b u z g ó p á r t f o g ó j a , 
K i s : K i s J á n o s 
HIRGEIST NINI: H i r g e i s t F e r e n c n e k , K a z i n c z y r a b t á r s á n a k h u g a , 
b á r ó P r ó n a y S i m o n f e l e sége . K a z i n c z y Margit-szigetén c í m ű s z o n e t t j é t í r t a 
h o z z á . ( K . k ö l t e m é n y e i . I . 47 . 1.) 
A Gróf Dessewffy Józsefhez c . e p i s z t o l a t e l j e s s z ö v e g é t 1. K . k ö l t e ­
m é n y e i . 34 . 1. 
B á r ó PRÓNAI SÁNDOR B e r z s e n y i t a S o m o g y m e g y e i r e n d e k e l ő t t m i n t 
p o é t á t f e l k ö s z ö n t e t t e . K a z i n c z y e M a g y a r o r s z á g o n s z o k a t l a n c s e l e k e d e t é é r t 
1812 . ápr . 8-i l e v e l é b e n m o n d o t t n e k i k ö s z ö n e t e t ( L e v . I X . 2 1 9 7 . s z . ) . 
M á s o l a t á t m é g u g y a n a z o n a n a p o n , 1812 . ápr . 8 - á n B e r z s e n y i h e z i n t é z e t t 
l e v e l é h e z c s a t o l t a ( L e v . I X . 2 1 9 9 . sz . ) . — (F . G.) 
5 7 7 6 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1812 . á p r . 19 . ) 
S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f S a l l u s t i u s - f o r d í t á s á r ó l 1. 1810 . febr. 11. í r t l e v e l é t 
( L e v . X X I H . 5 7 6 1 . sz . ) . 
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J a n k o v i c h K a z i n c z y h o z í r t i í t e m l í t e t t l e v e l e , m e l l y e l e g y ü t t Sa l lus -
t i u s t i s k ü l d i , e l p u s z t u l t v a g y l a p p a n g . 
K a z i n c z y S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f n e k 1811 . jú l . 16 -án k e l t e z e t t l e v e l é b e n 
ír ja m e g a l e v é l b e n e m l í t e t t e s e m é n y t : „ V i t k o v i t s e g g y v a s á r n a p k ü l d t e 
f e l . . . a ' B u d a i V á r b a , h o g y z á r v a l é v é n a' b o l t o k , m a g á t ó l k é n t e l e n e g g y 
e x e m p l á r t v e n n i , m i v e l h é t f ő n v i r a d a t k o r i n d u l , a' k i a z t n e k e m e l h o z z a . " 
( L e v . I X . 2 0 4 0 . sz . ) E r r e v á l a s z K a z i n c z y n a k S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f h e z í r t 
l e v e l e 1811 . o k t . 3. ( L e v . I X . 2 0 7 4 . sz . ) 
B a t t h y á n y V i n c e m u n k á j á n a k r e c e n z i ó j a a Bécsi AnnalisakbsíTi j e l e n t 
m e g . ( 1 8 1 2 . I I . füz . ) 
BBEDECZKY SÁMUEL ( 1 7 7 2 — 1 8 1 2 ) : a k r a k k ó i e v . g y ü l e k e z e t préd i ­
k á t o r a ; l e m b e r g i p r é d i k á t o r r á v á l a s z t á s á r ó l é r t e s í t a Hazai Tudósítások 
1806 . jú l . 2. 1. sz . , a z E l ő m e n e t e l e k és h a l á l o k c í m ű r o v a t b a n . 
JANKOVICH MIKLÓS m u n k á j á n a k i s m e r t e t é s e : Hazai 's Külföldi Tudó­
sítások 1812 . j ú n . 3. 45 . sz . Magyar-szó nemzés ötven példákban; E l ő a d t a 
W . J a n k o v i c h M i k l ó s t ö b b N s . V á r m e g y é k b e n h i t e l t B iró . P e s t e n , E g g e n -
b e r g e r J ó z s e f K ö n y v á r o s n á l 1812 . 
K a z i n c z y F e r e n c i t t e m l í t e t t v e r s e : Vitkovits Mihály barátomhoz. 
S z é p h a l o m 1811 . B e l s ő c í m : Poetai epistola Vitkovits Mihály barátomhoz, 
a budai görög püspökség consistoriumi fiscálisához, azon felekezetből első, sőt 
mind eddig egyetlen írónkhoz. V i t k o v i t s e p i s t o l á j á r a f e l e l e t Máté-Szalkai 
Högyész Márton válaszsza a poetai episztolára. K ö l t t S z a t t h m á r v á r m e g y é b ő l 
1 8 1 1 - d i k e s z t e n d ő b e n . N a g y - K á r o l y b a n . 
C E B V A N T E S , S A A V E D E A M I G N E L D E ( 1 5 4 7 — 1 6 1 6 ) : s p a n y o l í r ó Don 
Quijote de la Mancha c. m u n k á j á n a k k é t f ő h ő s é t e m l í t i K a z i n c z y . 
J u v e n a l i s t é s P e r s i u s t K a z i n c z y n e m f o r d í t o t t a K i s J á n o s f o r d í t o t t a 
u t ó b b m i n d k e t t ő t . M u n k á i n a k c í m l a p j a : Juvenalis, D. Június szatírái Rész­
szerént folyó, részszerént kötött beszédben magyarra fordítva s szükséges jegy­
zetekkel világosiivá Kis János által. P e s t e n , 1825 . P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s 
b e t ű i v e l . Persius, A. Flaccus szatiráji magyarul és deákul. Szükséges jegyze­
tekkel világosítva Kis János által. S o p r o n y b a n 1829 . N y . K u l t s á r K a t a l i n . 
A z e m l í t e t t h á z a s s á g r ó l é r t e s í t a Hazai és Külföldi Tudósítások 1811 . 
o k t . 9. 29. s z . : , , . . . Gróf T o l n a i F e s t e t i t s L á s z l ó U r , T s . K i r . K a m a r á s é s 
a ' N e m e s F e l k e l ő S e r e g n é l F ő H a d n a g y ő N g a . . . e z e n a n y á r o n a' H o h e n -
z o i l e r n H e c h i n g e n U r a l k o d ó H á z n a k J o s e f i n a n e v ü H e r c z e g A s s z o n y á t 
m a g á n a k e l j e g y z e t t e . A ' h á z a s s á g i ö s s z e k e l é s u g y a n H e c h i n g e n b e n S t u t t g a r d 
m e l l e t t S e p t e m b e r e l e j é n m e n t v é g b e . A ' h o n n a n e z e n s z é p i f jú p á r m á r 
h a z a é r k e z e t t . " 
Monumenta hungarica sermone nativo scripta, az-az a magyaroknak 
magyar nyelven irt emlékezetes írásaik. Öszveszedte 's kiadta Rumi Károly 
György P e s t , 1 8 1 5 N y . T r a t t n e r J á n . T a . — Ú j r a m e g j e l e n t : K a z i n c z y 
F e r e n c z u r n á k é l ő b e s z é d j é v e l m e g b ő v i t e t t k i a d á s . P e s t . 1816 . N y . T r a t t n e r 
J á n . T a m . 
A s p a n y o l k i a d á s ú S a l l u s t i u s „ r e z e i t " (k l i s sé i t ) K a z i n c z y a s a j á t 
m u n k á j á h o z á t a k a r j a v e n n i . D o n G á b r i e l f o r d í t á s á n a k c í m l a p j a : La con-
juracio de Catilina y la guerra de Ingurtha por Oayo Sal. Cripso. M a d r i d , 
I b a r r a 1772 . ( A f o r d í t á s é r t é k e l é s é r ő l 1. L e v . I X . 2035 . sz . ) 
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A fe l soro l t S a l l u s t i u s - f o r d í t á s o k m e g j e l e n é s i a d a t a i : T h y v o n a b b é 
f r a n c i a f o r d í t á s a P á r i z s b a n l á t o t t n a p v i l á g o t , 1 7 3 0 - b a n ; A b b t T h o m a s 
n é m e t f o r d í t á s á t 1 7 7 9 - b e n L e m g o b a n a d t á k k i ; H o e c k J o h a n n K a r i n é m e t 
f o r d í t á s á t 1 7 8 3 - b a n a d t á k k i ; M e i s s n e r A . G . n é m e t f o r d í t á s a 1 7 9 0 - b e n 
L i p c s é b e n j e l e n t m e g ; S c h l ü t e r T h e o d o r E p h . n é m e t f o r d í t á s a M ü n s t e r b e n 
j e l e n t m e g 1 5 9 4 - b e n ; W e i n z i e r l F r a n z X a v é r n é m e t f o r d í t á s a B é c s b e n a z 
1 8 1 0 - e s é v e k b e n ; F r ö h l i c h J á n o s (1780—-1849) S a l l u s t i u s - f o r d í t á s a m e g ­
j e l e n é s é n e k é v s z á m á t n e m t a l á l t a m . 
K a z i n c z y a z o k a t a S a l l u s t i u s - f o r d i t á s o k a t , m e l y e k k e z é b e n v o l t a k 
i s m e r t e t t e a Szallusztnak kiadásai, jorditásai c í m ű c i k k é b e n . ( M e g j e l e n t : 
Muzárion. 1829 . I V . k ö t e t . 1 8 2 — 1 9 1 . 1.) 
K a z i n c z y S z i r m a y A n t a l v é d e l m é r e f e l i r a t o t i n t é z e t t Z e m p l é n m e g y é ­
h e z 1812 . jú l . 6 - á n ; e b b e n r é s z l e t e s e n l e í r ta , a m i t i t t k ö z ö l t l e v e l ü n k b e n 
ö s s z e f o g l a l ó a n t a l á l u n k . ( A f e l i r a t o t k ö z ö l t e VÁCZY L e v . X . 2 2 7 7 . sz . ) 
S z i r m a y A n t a l ( 1 7 4 7 — 1 8 1 2 ) c s a l á d t ö r t é n e t i m u n k á j a n e m j e l e n t 
m e g n y o m t a t á s b a n . K é z i r a t a a z O S z K - b a n t a l á l h a t ó . J e l e z e t e : F o l . H u n g . 
880 . K a z i n c z y F e r e n c c i k k e : Udvari-Tanácsos Szirmai Szirmay Antal Ur 
Élete Tulajdon jegyzései után. ( M e g j e l e n t F e l s ő M a g y a r o r s z á g i M i n e r v e 1825 . 
3 4 9 — 3 5 4 . 1.; a z o n o s s z ö v e g g e l k i a d t a A b a f i Magyar Panth. 1 2 4 — 1 3 3 . 1.) 
— ( B . M.) 
5 7 7 7 . K a z i n c z y — S z e m e r e P á l n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 1 2 . á p r . 19.) 
S z e m e r e e m l í t e t t l e v e l e i s m e r e t l e n . 
H e l m e c z i s z o n e t t j e : Nemzetes Czibulka Anna Asszonysághoz, a' Pesti 
Német Színjátszó Társaság első és Nagyjelességű Énekesnéjéhez, midőn a' 
nagytekintetű Magyar Közönséget nemzeti nyelvünkön énekével örvendezleté. 
A Dunamelletti régi Játékszínben Marczius 25ikén M. DCC. XII. (L . K a z i n c z y 
— K u l t s á r I s t v á n n a k , 1812 . ápr . 19. L e v . I X . 2 2 0 9 . sz . ) 
S z t r o k a i A n t a l v e r s e : Mélt. Róm. sz. birod. Gróf Széki Teleki László 
Urnák, midőn 1812. eszt. a tisztelt (Somogy) vármegye tek. rendéivel első 
ülését tartaná. P e s t , 1812 . ; l e v e l e : P e s t , 1812 . ápr . 10-i k e l e t t e l (1. L e v . I X . 
2 2 0 4 . sz . ) . 
K u l c s á r l e v e l e i s m e r e t l e n . K a z i n c z y v á l a s z a 1812 . ápr . 1 9 - é n k e l t : 
„ K ö s z ö n ö m a' f e s té srő l k ü l d ö t t k i s írás' f e l v é t e l é t . " K a z i n c z y Festés, Faragás 
fialunk c . c i k k e K u l t s á r l a p j á n k í v ü l a b é c s i Annalen der Literatur und Kunst 
1812 . é v f . - b a n i s m e g j e l e n t n é m e t f o r d í t á s b a n . 
J a n k o v i c h M i k l ó s l e v e l e i s m e r e t l e n . Magyar szónemzés ötven példákban 
( P e s t , 1812 . ) c. m ű v é n e k n é g y e l s ő í v é t K a z i n c z y S á r o s p a t a k r a , V á l y i N a g y 
F e r e n c p r o f e s s z o r n a k k ü l d t e e l (1. L e v . I X . 2210 . é s 2 2 1 5 . sz . ) . 
S i p o s P á l T a r d o s o n 1812 . ápr . 4 - é n k e l t l e v e l é t 1. L e v . I X . 2 1 9 4 . sz . 
D ' E l l e v a u x F ü l ö p n é , gr. T ö r ö k M á r i a ( S o p h i e t e s t v é r e ) l e v e l e i s m e ­
r e t l e n . 
A Dayka Gábor verseihez ( a m e l y n e k f ü g g e l é k e k é n t Poelai berke m e g ­
j e l e n t , P e s t , 1813. ) í r t e l ő s z ó t k i n y o m t a t á s e l ő t t K a z i n c z y m e g k ü l d t e p e s t i 
t r i á s z á n a k . M i n t n e o l ó g u s h a r c o l e b b e n a z o r t o l ó g i a h í v e i , s a d e b r e c e n i 
n y e l v é s z e k e l l e n . 
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CZINKE F E R E N C r e v o n a t k o z ó l a g 1. K a z i n c z y — S z e m e r e P á l n a k . S z é p ­
h a l o m , 1812 . á p r . 8. é s 15- i l e v é l j e g y z e t e i t . 
MÁRTON JÓZSEF ( 1 7 7 1 — 1 8 4 0 ) : a b é c s i e g y e t e m e n a m a g y a r n y e l v 
és i r o d a l o m r e n d k í v ü l i t a n á r a , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a l e v . t a g j a . 
K i a d t a C s o k o n a i v e r s e i t . — (F . G.) 
5 7 7 8 . K a z i n c z y — K l o b u s i c z k y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1812 . j ú n . 12. ) 
KLOBUSICZKY PÉTER (1752—-1843) : j e z s u i t a , m a j d a r e n d f e l o s z l a t á s a 
u t á n a n a g y v á r a d i e g y h á z m e g y e v i l á g i p a p j a . 1 8 0 7 - b e n s z a t m á r i p ü s p ö k , 
1 8 2 1 - b e n p e d i g k a l o c s a i é r s e k l e t t . 
G y ö r g y J ó z s e f s z a t m á r n é m e t i p r é d i k á t o r e m l í t e t t l e v e l e i s m e r e t l e n . 
BILKEY FERENC ( 1 7 9 7 — 1 8 5 3 ) : e g y i k e v o l t a p e s t i k ö z p o n t i s z e m i ­
n á r i u m a z o n p a p n ö v e n d é k e i n e k , a k i k B e r z s e n y i D á n i e l v e r s e i n e k k i a d á s á t 
(1813) f i l l é r j e i k k e l s e g í t e t t é k . P a p p á s z e n t e l é s e u t á n k ü l ö n f é l e e g y h á z i t i s z t ­
s é g e k e t v i s e l t . A l k a l m i v e r s e i é s e g y h á z i b e s z é d e i j e l e n t e k m e g n y o m t a t á s ­
b a n . K a z i n c z y a z 1 8 1 0 - e s é v e k v é g é n l e v e l e z e t t v e l e . — (F . G . ) 
5 7 7 9 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1812 . j ú l . 2.) 
A l e v é l v á l a s z J a n k o v i c h n a k 1812 . m á j . 8 - á n K a z i n c z y h o z i n t é z e t t 
l e v e l é r e . ( L e v . I X . 2 2 2 6 . sz . ) J a n k o v i c h l e v e l é b ő l t u d j u k m e g , h o g y K a z i n ­
c z y n a k a Magyar szó-nemzés ötven példákban c. m u n k á j á t k ü l d t e . K a z i n c z y 
J a n k o v i c h k é r é s é t t e l j e s í t e t t e , a m i k o r a h o z z á i r á n y í t o t t p é l d á n y o k b ó l b a r á ­
t a i n a k t ö b b e t s z é t k ü l d ö t t . ( L e v . I X . 2 2 2 6 . sz . ) 
U g y a n e b b e n a l e v é l b e n s z ó v a n D ü r e r k é p e i r ő l i s . K a z i n c z y l e v e l e z é ­
s é b e n D ü r e r s z á r m a z á s á n a k p r o b l é m á j a n e m m e r ü l t f e l 1812- ig . E k k o r , 
R u m y K á r o l y G y ö r g y g y e i l e v é l b e n m a g y a r á z g a t n a k ró la . (1. L e v . I X . 2 2 3 4 . 
sz . l e v é l é s j e g y z e t e . ) K a z i n c z y e l r a j z o l t a S a n d r a r t J o a c h i m : L' Academia 
iedesca della archileltura, scullura e pitiura, oder Teutsche Academie den Bau-, 
Bild- und Mahler-Kunst. ( N ü r n b e r g 1 6 7 5 — 1 6 8 0 . ) c. m u n k á j á b ó l D ü r e r 
g e n e a l ó g i a i t á b l á z a t á t . E n n e k a n é m e t n y e l v ű t á b l á z a t n a k p o n t o s f o r d í t á s a 
a m o s t k ö z ö l t l e v e l ü n k m a g y a r n y e l v ű t á b l á z a t a . 
K a z i n c z y c i k k e m e l y b ő l a l e v é l b e n i d é z e t e t k ö z ö l : Mesterségek. Festés, 
Faragás Nálunk. S z é p h a l o m 1812 . M a r t i u s b a n ( M e g j e l e n t : Hazai 's Kül­
földi Tudósítások 1812 . I . f é l é v . 2 9 — 3 1 . s z á m . Á p r i l i s 8, 11, 15. 2 3 3 — 2 3 4 . , 
2 4 1 — 2 4 2 . , 2 4 8 — 2 5 0 . 1.) 
K a z i n c z y j e g y z e t e R á d a y l e v e l é n : „ K l i m e s c h T a m á s . E z f e s t e t t e l e 
R á d a y t v e r e s c r a y o n b a n , m e l l y e t o s z t á n r é z b e m e t s z e t t e t t e m . " ( L e v . I . 
146. sz . ) 
A l e v é l b e n a s z a v a k é r t e l m e z é s e J a n k o v i c h Magyar szó-nemzés ötven 
példákban c. m u n k á j á r a v o n a t k o z i k . — (B . M.) 
5 7 8 0 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( 1 8 1 2 . a u g . 14.) 
L e v e l ü n k a Z e m p l é n m e g y e i 1812 . a u g . 12 - ik i k ö z g y ű l é s le írása-
A d a t a i t K a z i n c z y W e s s e l é n y i M i k l ó s n a k és Cserei M i k l ó s n a k 1812 . a u g -
1 5 - é n í r o t t l e v e l é v e l e g é s z í t j ü k k i . ( L e v . X . 2293 . sz . ) „ F ő i s p á n u n k G r ó f 
E s z t e r h á z y J ó z s e f E x c , a z , a k i t I I . L e o p o l d 1 7 9 0 - b e n a' P a l a t í n u s s á v á l a s z ­
t o t t f i ja m e l l é r e n d e l t K a m a r á s n a k , é s a ' k i 1805 , é s 1809 . C s á s z á r u n k a t 
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k í s é r g e t t e h a z á n k b a n , m e g j e l e n e n á l u n k n e g y e d n a p e l ő t t , 's m á s n a p , 
ú g y m i n t A u g . 12 d. , G y ű l é s t t á r t a . F é l ó r á v a l a ' g y ű l é s e l ő t t e g g y confe -
r e n t i á r a g y ü l é n k ö s z v e n á l a , 's h a l l á n k m i é r t j ő v e lc B é c s b ő l . . . h o g y 
a d n á n k 407 l e g é n y t , 41 l o v a t h u s z á r o k a l á . . . " A g y ű l é s r ő l r é s z l e t e s e n 
b e s z á m o l K a z i n c z y S á r k ö z y I s t v á n n a k i s 1812 . a u g . 1 5 - é n ( L e v . X . 2 2 9 5 . 
sz . ) . A g y ű l é s l e í r á s á n a k f o l y t a t á s a a z i t t k ö v e t k e z ő , K a z i n c z y — K a z i n c z y 
P é t e r n e k s z ó l ó l e v é l ( L e v . X X H I . 5 7 8 1 . sz . ) . 
A g y ű l é s r ő l b e s z á m o l a Hazai 's Külföldi Tudósítások 1812 . I I . f é l é v . 
23. s z á m a is . — (B . M.) 
5 7 8 1 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( 1 8 1 2 . a u g . 18.) 
T a r t a l m i l a g f o l y t a t á s a K a z i n c z y P é t e r h e z 1812 . a u g . 14 -ón ír t , a 
Z e m p l é n m e g y e i g y ű l é s r ő l s z ó l ó l e v é l n e k . ( L e v . X X I I I . 5 7 8 0 . sz . ) 
K a z i n c z y f e l s z ó l a l á s á t i n d o k o l j a a z a t ű z v é s z , a m i r ő l a Hazai 's 
Külföldi Tudósilások h í r a d á s a a 1812 . s z e p t . 2 - á n 19. s z á m b a n ír, e s z e r i n t : 
, , S á t o r a l l y a u j h e l y - b e n . . . j ú l i u s 1 9 - i k é n r e g g e l i 7 ó r a k o r t ű z t á m a d v á n . . . 
a ' C a t h o l i c a G y ü l e k e z e t . . . P a r o c h i á j a . . . i g e n s z é p t e m p l o m a t o r n y á v a l 
e g y ü t t a l á n g o k p r é d á j á v á l e t t . . . " — (B . M.) 
5 7 8 2 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . (Zso lcza , 1812 . o k t . 8 .) 
K a z i n c z y a f e l e s é g é v e l m e g t e t t u t a z á s á t í r ja le . I s m é t B é c s b e s z á n ­
d é k o z i k m e n n i , erről a z u t a z á s r ó l K a z i n c z y S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f n e k 1812 . 
s z e p t . 30. k e l t l e v e l é b e n r é s z l e t e s e b b e n ír: „ É n , h a s z á n d é k o m a t v a l a m e l l y 
e lőre n e m l á t o t t g á t l á s f e l n e m forga t ja , O e t ó b e r 7 d i k e t á j á n B é c s b e m e g y e k -
fel, d e m é g O c t ó b e r b e n i s m é t i t t h o n l e s z e k . " ( L e v . X . 2323 . sz . ) — ( B . M.) 
5 7 8 3 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1 8 1 2 . d e c . 27 . ) 
K a z i n c z y é d e s a n y j a 1812 . n o v . 1 4 - é n h u n y t e l É r s e m l y é n b e n . A n a g y ­
a s s z o n y a c s a l á d i b i r t o k o k a t é l e t é b e n n e m o s z t o t t a fe l g y e r m e k e i k ö z ö t t , 
c s a k i d e i g l e n e s h a s z o n é l v e z e t e t e n g e d e t t n e k i k a z o s z t a t l a n j ó s z á g o k b a n . 
N e m t a r t a l m a z o t t a z ö r ö k ö s ö d é s r e n é z v e s z e m é l y e k r e s z ó l ó r e n d e l k e z é s t 
t e s t a m e n t u m a s e m . I g y a z ö t v á r m e g y é b e n f e k v ő a p a i - a n y a i h a g y a t é k o n 
a h é t t e s t v é r n e k k ö z ö s m e g e g y e z é s s e l k e l l e t t o s z t o z n i a . Á m d e b a r á t s á g o s 
e g y e z k e d é s h e l y e t t e l k e s e r e d e t t h a r c t ö r t k i k ö z ö t t ü k . E l ő b b a f ér f iág á l l t 
s z e m b e n a l e á n y á g g a l , m a j d h á r o m c s o p o r t ( F e r e n c , K r a y n i k n é K l á r a , 
D e r c s é n y i n é J u l i a n n a , t o v á b b á D é n e s é s P é c h y n é Z s u z s a n n a , v a l a m i n t 
J ó z s e f é s M i k l ó s ) k ü z d ö t t e g y m á s e l l e n . S o k á i g b i z o n y t a l a n v o l t , h o g y 
s i k e r ü l - e a f e l k é r t c g y e z t e t ő k (arb i t er -ek) s e g í t s é g é v e l m e g á l l a p o d á s r a ju t -
n i o k , v a g y p e r b e s z á l l n a k v a l a m e l y i k k e r ü l e t i t á b l a e l ő t t . ( L e v . X . 2 3 6 2 . , 
2 3 6 6 . , 2372 . , 2 3 7 6 . , 2 3 8 1 . , 2 3 8 4 . , 2393 . , 2412 . , X X I I I . 5 7 8 9 . sz . é s a z 
u t ó b b i n a k j e g y z e t e . ) 1813 á p r i l i s á b a n n a g y n e h e z e n m é g i s m e g e g y e z t e k s 
m e g t ö r t é n t a z o s z t o z k o d á s . A K a z i n c z y n a k j u t o t t b i r t o k o k r a n é z v e 1. L e v . 
X . 2 4 2 1 . s z . 
A v é g r e n d e l e t i v é g r e h a j t ó k i l l e t ő l e g e g y e z t e t ő k k ö z ü l PÉCHY I M B E 
( 1 7 5 3 — 1 8 4 1 ) o r s z á g o s h í rű , t e k i n t é l y e s ú r v o l t , t ö b b s z ö r ö s o r s z á g g y ű l é s i 
k ö v e t , e k k o r a K i r . T á b l a ü l n ö k e , k é s ő b b a H é t s z e m é l y e s T á b l a b í rá ja . — 
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DOMOKOS LŐRINCZ B i h a r m e g y e f ő j e g y z ő j e ( L e v . V I I I . 1 8 5 ] , sz . ) IZSÁK 
SÁMUEL S z a t m á r m e g y e a l i s p á n j a v o l t . ( L e v . X . 2357 . sz . ) . 
A l e v é l v é g é n e m l í t e t t gr . GYULAY FERENCNÉ K a z i n c z y n a k e g y i k 
i f júkor i e s z m é n y k é p e , K á c s á n d y Z s u z s a n n a ; m é g 1 7 8 5 - b ő l K a s s á r ó l i s m e r ­
t é k e g y m á s t . G y u l a y n é e k k o r i b a n m á r ö z v e g y a s s z o n y v o l t é s g y e r m e k e i v e l 
t ö b b n y i r e K ü k ü l l ő m e g y e i b i r t o k á n , O l á h a n d r á s f a l v á n é l t . Ő is , g y e r m e k e i 
i s ( K a r o l i n a és L a j o s ) i g e n k ö z e l i b e n s ő b a r á t s á g b a n , g y a k o r i l e v é l v á l t á s b a n 
á l l t a k K a z i n c z y é k k a l . G y u l a y é k n á l n e v e l ő s k ö d ö t t — K a z i n c z y j ó v o l t á b ó l — 
D ö b r e n t e i G á b o r . 
Ö z v . V a n d e r n á t h F e r e n c n é r o 1. L e v . X X Ü I . 6 7 3 1 / a . s z . 
A l e v é l b e v e z e t ő j é b e n f e l s o r o l t e l h u n y t a k k ö z ü l c s a k a t u d ó s SZIRMAY 
ANTAL ( szü l . 1747) Z e m p l é n m e g y e és a M a r t i n o v i c s - ö s s z e e s k ü v é s m o n o ­
g r á f u s a v o l t j e l e n t ő s s z e m é l y . 
K i s b á r i é s L a s z t ó c Z e m p l é n m e g y e i f a l u k , K a z i n c z y P é t e r b i r t o k a i 
é s k e d v e s t a r t ó z k o d ó h e l y e i . — ( B . J . ) 
5 7 8 4 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 1 3 . m á j . 8.) 
K a z i n c z y l e v e l e z é s é b ő l n o m d e r ü l k i , h o g y m i a z a z a j á n d é k a m i t 
J a n k o v i c h K a z i n c z y n a k k ü l d ö t t , a z 1813 . é v b ő l e d d i g n e m k e r ü l t e l ő e g y e t ­
l e n l e v e l ü k s e m . A z 1 8 1 2 - b e n P e s t e n m e g j e l e n t Magyar szó-nemzés ölvén 
példákban c. m u n k á n a k e l ő s z a v á b a n J a n k o v i c h n e m n e v e z i m e g n é v s z e r i n t , 
h o g y k i n e k m o n d k ö s z ö n e t e t , c s a k f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y s z a v a i K a z i n c z y n a k 
s z ó l n a k . — ( B . M.) 
5 7 8 5 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1 8 1 3 . m á j . 30 . ) 
A z ú j s z ü l ö t t k ü l ö n ö s n e v é r ő l K a z i n c z y r é s z l e t e s e n ír gr . G y u l a y 
K a r o l i n á n a k . A n é v A n t o - és N i n a n e v e k b ő l , a k e r e s z t s z ü l ő k ( D r é t a A n t a l 
z i rc i a p á t é s br . V é c s e y N i n a gr. C s á k y A n t a l n é ) n e v é b ő l v a n ö s s z e t é v e . 
( L e v . X . 2 4 4 5 . , 2 4 4 9 . sz . ) . 
A k e r e s z t e l ő l e l k é s z VÁLYI NAGY FERENC ( 1 7 6 5 — 1 8 2 0 ) s á r o s p a t a k i 
t a n á r , a z I l i á s z f o r d í t ó j a , K a z i n c z y n a k b e n s ő b a r á t j a v o l t . 
A l e v é l v é g é n e m l í t e t t D é s y ú r DÉZSY MIHÁLY S z a b o l c s m e g y é n e k 
e k k o r i a l i s p á n j a . ( L e v . V I . 5 6 1 . 1.) — ( B . J . ) 
5 7 8 6 . Vida L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . ( T ö r t e i , 1 8 1 3 . j ú n . 15.) 
VIDA LÁSZLÓ ( 1 7 7 0 — 1 8 3 1 ) : P e s t m e g y e t á b l a b í r á j a , a m a g y a r s z í n ­
j á t s z á s á l d o z a t o s m e c é n á s a . 1 8 0 9 - b e n v e t t e á t br. W e s s e l é n y i t ő l a p e s t i 
m a g y a r s z í n t á r s u l a t i g a z g a t á s á t . H á z a s s á g a u t á n , m e g u n v a a P e s t r e u t a z ­
g a t á s t t ö r t e l i b i r t o k á r ó l , t o v á b b á a s z í n é s z e k k e l v a l ó s o k b a j l ó d á s é s c s a l á d i 
g o n d j a i m i a t t 1 8 1 1 - b e n l e m o n d o t t á l l á sáró l . A s z í n é s z e t e t t o v á b b i s t á m o ­
g a t t a . Ő m a g a i s í r t é s f o r d í t o t t s z í n m ű v e k e t . —• I t t k ö z ö l t l e v e l é b e n K a z i n c z y 
1 8 1 3 . ápr . 25 - i l e v e l é r e v á l a s z o l (1. L e v . X . 2 4 2 1 . s z . ) . 
K a z i n c z y e l e v e l é b e n a z t ír ja: „ F e l e s é g e m m é g n e m b e t e g e d e t t - l e . " 
F i a : A n t o n i u s S o p h r o n F e r e n c 1813 . m á j . 3 0 - á n s z ü l e t e t t . 
A r r ó l i s b e s z á m o l , h o g y D e s s e w f f y J ó z s e f 1813 . á p r . - b a n a z ú j h e l y i 
m e g y e g y ű l é s e n a Z e m p l é n m e g y é t ő l 4 3 6 k a t o n á t k í v á n ó k i r á l y i p a r a n c s 
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e l l e n o l y a n n a g y h a t á s ú b e s z é d e t t a r t o t t , h o g y a g y ű l é s a k i r á l y i k í v á n s á g o t 
m e g t a g a d t a . B e s z é d e K a z i n c z y t és a g y ű l é s s z á m o s r é s z t v e v ő j é t s í rásra 
f a k a s z t o t t a . ( „ K e v é l y e n t e k i n t g e t t e m szé l je l h o g y o r c z á i m el v o l t a k á z v a . " ) 
A t e r v e z e t t v e s z p r é m i ú t e l m a r a d t . 
KONDÉ JÓZSEF BENEDEK ( 1 7 6 0 — 1 8 3 1 ) : k ir . u d v a r n o k é s j ó s z á g ­
k o r m á n y z ó . E s z t e r g o m , K o m á r o m , H o n t és P o z s o n y m e g y e t á b l a b í r á j a 
v o l t . A m a g y a r n y e l v és i r o d a l o m ü g y é b e n s o k a t b u z g ó l k o d o t t . 
BARÓTI SZABÓ DÁVID ( 1 7 3 9 — 1 8 1 9 ) : k ö l t ő , a m a g y a r k l a s s z i k u s 
v e r s e l é s ú t t ö r ő j e . J e z s u i t a p a p v o l t , r e n d j e f e l o s z l a t á s a u t á n K o m á r o m b a n 
t a n á r . B a t s á n y i v a l é s K a z i n c z y v a l e g y ü t t a l a p í t o t t á k 1 7 8 8 - b a n a k a s s a i 
Magyar Múzeum c. f o l y ó i r a t o t . 1 7 9 9 - b e n n y u g a l o m b a v o n u l t é s a K o m á r o m 
m e g y e i V i r t e n é l t . 
K a z i n c z y m i n d k é t e m l í t e t t e p i g r a m m á j a 1813 . ápr . 6 - á n k é s z ü l t , 
( A b a f i n á l Laocoon é s Dolce Madonnája c í m m e l k ö z ö l v e . K. költeményei. 
I . 60 . 1.). L e v e l é b e n a z t írja , h o g y D e s s e w f f y J ó z s e f a L a o k o o n r ó l s z ó l ó t 
s z e b b n e k t a l á l t a . 
K a z i n c z y a n y j a , B o s s á n y i Z s u z s a n n a h a l á l a ( 1 8 1 2 . n o v . 12.) u t á n 
m e g o s z t o z o t t a r á j u k m a r a d t b i r t o k o n h é t t e s t v é r é v e l . R é s z l e t e s e n m e g ­
ír ja V i d á n a k , h o g y m e l y b i r t o k r é s z e k e t k a p t a ő s m e l y e k e t t e s t v é r e i . 
U g y a n e b b e n a l e v é l b e n p a n a s z k o d i k S z e m e r e h i d e g s é g é r ő l i s , a m e l y 
i g e n b ú s í t j a . S z e m e r e 1 8 1 1 - b e n V i d a s e g é d e v o l t a m a g y a r s z í n h á z n á l . 
E z é r t e s i k s z ó ró la K a z i n c z y é s V i d a m i n d e n l e v e l é b e n . 
K a z i n c z y é s V i d a e l s ő t a l á l k o z á s u k u t á n l e v é l b e n e l j e g y e z t é k e g y ­
m á s s a l g y e r m e k e i k e t (1. L e v . I X . 2049 . é s L e v . I X . 2 0 5 3 . sz . ) . E r r e v o n a t ­
k o z i k l e v e l e z é s ü k b e n a „ v ő d " és „ m e n y e d " k i t é t e l . — (F . G.) 
5 7 8 7 . Dré ta A n t a l — K a z i n c z y n a k . (Zirc, 1813 . j ú n . 20 . ) 
K a z i n c z y 1813 . m á j u s 3 0 - á n k e l t é s D r é t a A n t a l n a k k ü l d ö t t , e z i d e i g 
i s m e r e t l e n l eve l érő l , a m e l y b e n ú j s z ü l ö t t f i a k e r e s z t a t y j á n a k k é r t e fel ő t , 
1813 . j ú l i u s 2 - á n a z a l á b b i a k a t í r t a P á p a y S á m u e l n e k : „ D r é t a Ú r h o z e z 
v a l a l e g e l s ő l e v e l e m . K e z e m b e n v a g y o n forró s z í v v e l í r t v á l a s z a ; a z t S z e m e r e 
P a l i h o z t a - e l P e s t r ő l . " ( L e v . X . 2 4 7 3 . sz . ) . 
K a z i n c z y ö t ö d i k g y e r m e k e , A n t o n i n ( A n t a l ) 1813 . m á j u s 3 0 - á n 
s z ü l e t e t t . , ,A' k e r e s z t e l ő P a t a k i P r o f . V á l y i N a g y F e r e n c z v o l t ; a ' k e r e s z t ­
a t y a D r é t a A n t a l z i rcz i C i s t e r c i t á k ' A d m i n i s t r a t o r a és t i t u l á r i s P á s z t ó i 
A p á t - Ü r ; a ' k e r e s z t - a n y j a a ' S z a t h m á r i F ő I s p á n ' l e á n y a , G r ó f C s á k y 
A n t a l n é . E n n e k k e r e s z t n e v e A n n a , i n d i m i n u t i v o N í n a . E b b ő l 's a' k e r e s z t -
a t y a ' fél n e v é b ő l ( A n t o - ) c s i n á l á m a z A n t o - n í n a v a g y A n t o - n í n u s n e v e t , 
's a ' g y e r m e k e t í g y h í v j á k . E ' m e l l é m é g h o z z á v e t e m a' S o p h r o n és F e r e n c z 
n e v e k e t f e l e s é g e m n e k 's m a g a m n a k n e v e i n k r ő l . " ( K a z i n c z y — K ö l c s e y 
F e r e n c n e k . S z é p h a l o m , 1813 . j ú n . 3. L e v . X . 2449 . sz . ) . 
D r é t a A n t a l T a t a y J á n o s ( 1 7 8 9 — 1 8 6 2 ) z irc i k i s p a p e l s ő m i s é j é n 
k í v á n t t a l á l k o z n i K a z i n c z y v a l é s f e l e s é g é v e l . K a z i n c z y t m e l e g b a r á t s á g 
f ű z t e T a t a y h o z , l e v e l e i b e n n a g y s z e r e t e t t e l é s t i s z t e l e t t e l e m l e g e t i ő t . T a t a y 
K a z i n c z y t k é r t e fe l , h o g y e l s ő m i s é j é n l e g y e n a k e r e s z t a t y j a . (L . L e v . X . 
2 4 8 2 . sz . ) . — ( F . G . ) 
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5 7 8 8 . Vida L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . ( T ö r t e i , 1813 . j ú n . 27 . ) 
V á l a s z l e v é l K a z i n c z y 1813 . j ú n . 3-i l e v e l é r e . ( L e v . X . 2 4 4 8 . sz . ) . 
K a z i n c z y e b b e n a l e v e l é b e n é r t e s í t e t t e V i d á t f ia , A n t o n i u s S o p h r o n 
F e r e n c s z ü l e t é s é r ő l . 
KOPPI KÁROLY ( 1 7 4 4 — 1 8 0 1 ) : p i a r i s t a p a p é s t a n á r , b ö l c s e l e t i 
d o k t o r . 1 7 8 4 - b e n a p e s t i e g y e t e m e n a v i l á g t ö r t é n e l e m t a n á r a l e t t . Merész , 
f o r r a d a l m i s z e l l e m ű e l ő a d á s a i v a l s o k a t t e t t a p e s t i i f júság m a g y a r o s í t á s á é r t . 
H a j n ó c z y J ó z s e f b a r á t j a v o l t , a f o r r a d a l m i f r a n c i a a l k o t m á n y t d i c s ő í t e t t e . 
1 7 9 6 - b a n , a M a r t i n o v i c s m o z g a l o m k a p c s á n v e s z í t e t t e e l t a n á r i á l l á s á t . 
PATAY JÓZSEF a z 1 8 1 2 — 1 3 - i i s k o l a i é v b e n I V . n o n t e o l ó g u s k é n t 
s z e r e p e l a s á r o s p a t a k i f ő i s k o l a a n y a k ö n y v é b e n . (1. L e v . X . 2 3 3 0 . sz . l e v é l 
j e g y z e t é t . ) 
FÁY LÁSZLÓ: F á y Z s u z s a n n a f i vére . A F á y L á s z l ó v a l v a l ó h á z a s s á g ­
t ó l f é l t e t t é k és ó v t á k S z e m e r e P á l t V i d a é s K a z i n c z y ) . 
TATAY JÁNOS: z irci k i s p a p . E l s ő m i s é j é r e k e r e s z t a t y j á u l K a z i n c z y t 
k é r t e fe l s m i s é j é t a z ő e l f o g l a l t s á g a i m i a t t a u g u s z t u s r ó l s z e p t e m b e r r é 
h a l a s z t o t t a . — ( F . G . ) 
5 7 8 9 . K a z i n c z y J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . ( A l s ó r e g m e c , 1 8 1 3 . jú l . 16 . ) 
K a z i n c z y é d e s a n y j a , ö z v . K a z i n c z y J ó z s e f n é B o s s á n y i Z s u z s a n n a , 
a m í g é l t , n e m j á r u l t h o z z á a c s a l á d i v a g y o n f e l o s z t á s á h o z . N y o l c g y e r m e k e 
( F e r e n c s z ü l . 1759 , D é n e s s z ü l . 1761 . , J u l i a n n a D e r c s é n y i J á n o s n é s z ü l . 
1762 . , L á s z l ó s z ü l . 1763. , K l á r a K r a y n i k J ó z s e f n é s z ü l . 1766. , Z s u z s a n n a 
P é c h y S á n d o r n é s z ü l . 1768 . , J ó z s e f s z ü l . 1772 . é s M i k l ó s s z ü l . 1774 . ( c sak 
k i s e b b k i h a s í t o t t b i r t o k r é s z e k e t k a p o t t i d e i g l e n e s g a z d á l k o d á s r a , a v a g y o n 
j a v á t f o r m a i l a g s a j á t m a g á n a k t a r t o t t a f e n n , t é n y l e g e s e n a z o n b a n e n n e k 
h a s z n á t n e m ő l á t t a , h a n e m J ó z s e f n e v ű f ia , a k i a n y j á t b e f o l y á s a é s h a t a l m a 
a l a t t t a r t o t t a . A r o s s z a k a r a t ú , ö n z ő f i ú k ü l ö n ö s e n k e g y e t l e n ü l b á n t l eg­
i d ő s e b b t e s t v é r é v e l , F e r e n c c e l . K a z i n c z y a n n y i m é l t a t l a n s á g o t , b á n t á s t , 
e rkö l c s i é s a n y a g i k á r t s z e n v e d e t t e l J ó z s e f ö c c s e részérő l , h o g y a z t é l e t e 
v é g é i g n e m t u d t a e l f e l e j t e n i . A m i k o r 1812 . n o v e m b e r é b e n a z é d e s a n y a 
e l h u n y t , K a z i n c z y i l y e n v a l l o m á s t t e t t e g y b a r á t j á n a k : " A s z e g é n y A n y á m 
73 e s z t e n d ő s a s s z o n y v o l t ; m i k o r c s e n d e s v o l t v é r e , a t i s z t e l e t r e s s z e r e t e t r e 
l e g m é l t ó b b é s v a l ó a n i g e n n a g y l e l k ű A s s z o n y : d e m i k o r i s t e n t e l e n S u g a l l ó k 
e l v e r t é k n y u g o d a l m á t , o l y r e t t e n e t e s a m a g a n e m é b e n , m i n t W e s s e l é n y i 
a f ér j f i ak k ö z t t . E g y g o n o s z Ö c s é m (Józse f ) m é g t e s t a m e n t o m á b a n i s m e g ­
m e t é l t e t o r k o m a t s g y e r m e k e i m é t , m e r t e n n e k s u g a l l á s a i t ó l f ü g g ö t t s z e g é n y . 
H e t e n v a g y u n k é l ő k és e g g y a r á n t s u c c e d a l o t e s t v é r e k é s í g y é n g a z d a g 
n e m l e h e t e k , d e l e g a l á b b v é g e v a n n y o m o r g á s o m n a k , m e l y b e n e d d i g é l ­
t e m . " ( L e v . X . 2 3 6 2 . sz . ) . L e g f ő b b i d e j e v o l t a v a g y o n f e l o s z t á s á n a k ; 
K a z i n c z y m á r 5 3 é v e s v o l t . A z ö t v á r m e g y é b e n ( A b a u j b a n , Z e m p l é n b e n , 
S z a b o l c s b a n , B i h a r b a n , H e v e s b e n ) s z é t s z ó r t a t y a i - a n y a i ö r ö k s é g e n , m i v e l 
L á s z l ó 1 8 0 7 - b e n m e g h a l t , h é t t e s t v é r n e k k e l l e t t o s z t o z n i a . A „ g o n o s z é s 
a l a c s o n y l e l k ű " J ó z s e f f e l a z o n b a n n e m e g y k ö n n y e n l e h e t e t t m e g e g y e z n i : 
a z o s z t o z á s 1 8 1 3 - b a n h o s s z a s a n e l h ú z ó d o t t ( L e v . X . 2 3 6 6 . , 2 3 6 9 . , 2 3 7 2 . , 
2376 . , 2 3 8 1 . , 2 3 8 4 . , 2 3 9 3 . , 2 3 9 6 . s z . ) . 
4 9 0 
E z a l e v é l a h u z a v o n a i d ő s z a k á b ó l v a l ó , a m i k o r K a z i n c z y é s J ó z s e f 
ö c c s e m é g o s z t a t l a n u l g a z d á l k o d t a k a S z a b o l c s m e g y e i P e t n e h á z á n . Ú g y 
l á t s z i k a b i r t o k e l ő b b b é r l ő k e z é n v o l t , u t ó b b a z o n b a n r é s z e s g a z d á k n a k 
v o l t k i a d v a s í g y a b i r t o k o s o k n a k s a j á t é r d e k ü k b e n a j á n l a t o s v o l t j e l e n 
l e n n i a z a r a t á s n á l , b e h o r d á s n á l . A l e v é l e l e j é n e m l í t e t t T u n y o g i S z ű c s 
D á n i e l P e t n e h á z á n l a k ó ü g y v é d , a K a z i n c z y - t e s t v é r e k m e g b í z o t t h e l y i 
b i r t o k - g o n d v i s e l ő j e v o l t , ( V ö . L e v . X . 2 4 5 3 , 2 4 4 0 . sz . ) . — ( B . J . ) 
5 7 9 0 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1813 . o k t . 
1 8 — 2 0 . k ö r ü l . ) 
A l e v é l 1813 . o k t ó b e r 1 8 — 2 0 . k ö r ü l k e l h e t e t t . K a z i n c z y n é u i . o k t ó b e r 
1 3 - á n h a r m a d n a p j a v o l t t ú l a z é l e t v e s z é l y e n , e l e v é l í r á s a k o r p e d i g m á r e g y 
h e t e . ( L e v . X I . 2 5 2 8 . , 2 5 3 1 . sz . ) . 
Gr. R h é d e y L a j o s ( 1 7 6 3 — 1 8 3 1 ) B i h a r m e g y e i f ő i s p á n i a d m i n i s z t r á ­
t o r n a k F e r e n c - n a p i ( o k t ó b e r 3-i) e s k ü v ő j é r ő l K a z i n c z y t ö b b l e v é l b e n m e g ­
e m l é k e z i k , m i n d e n a l k a l o m m a l a m e g b o t r á n k o z á s és a g ú n y h a n g j á n . 
( L e v . X I . 2531 . , 2 5 3 4 . , 2536 . , 2537 . sz . ) K a z i n c z y s z e r i n t R h é d e y e k k o r 
v e l e e g y i d ő s , 54 é v e s v o l t — m á s k ö z k e l e t ű a d a t s z e r i n t 1 7 6 3 - b a n s z ü l e t e t t , — 
i f jú f e l e sége , P a t a y S á m u e l A b a u j m e g y e i b i r t o k o s l á n y a p e d i g 16 e s z t e n d ő s . 
( L e v . X I . 2 5 3 4 . sz . ) — A z a t í z é v , a m e l y r ő l e t é m a k a p c s á n s z ó e s ik , 
v a l ó s z í n ű l e g R h é d e y e l s ő f e l e s é g é n e k , K á c s á n d y T e r é z i á n a k h a l á l a (1804) 
ó t a e l t e l t i d ő . — I s m e r e t e s e g y é b k é n t , h o g y R h é d e y m i n t i r o d a l o m - é s 
m ű v é s z e t p á r t o l ó j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t a k u l t u r á l i s é l e t b e n . N e v é t 
C s o k o n a i t á m o g a t á s a és a N e m z e t i M ú z e u m n a k j u t t a t o t t p é n z a d o m á n y a 
t e s z i e m l é k e z e t e s s é . 
BENEDEK MIHÁLY ( 1 7 4 8 — 1 8 2 1 ) 1806 ó t a v o l t t i s z á n t ú l i s u p e r i n -
t e n d e n s . — ( B . J . ) 
5 7 9 1 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 4 . j a n . 7.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l r é s z l e t e , a m e l y S z e m e r e P á l m á s o l a t á b a n 
m a r a d t f e n n . 
A z I t K 1933 . é v i X L I I I . k ö t e t e 2 6 9 — 2 8 6 . l a p j a i n G u l y á s J ó z s e f e g y 
S á r o s p a t a k o n ő r z ö t t k é z i r a t b ó l ( j e l z e t e K t . 3321 . ) t ö b b l e v é l r é s z l e t e t k ö z ö l t , 
a m e l y e k e t K a z i n c z y S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s h o z i n t é z e t t . E g y G u l y á s á l t a l 
m e g a d o t t , d e á l t a l a i s m e r e t l e n o k b ó l f e l n e m h a s z n á l t n y o m o n e l i n d u l v a , 
s i k e r ü l t a b u d a p e s t i R á d a y - k ö n y v t á r b a n e n n e k a s á r o s p a t a k i k é z i r a t n a k 
a z e l e j é t m e g t a l á l n i ( S z e m e r e - T á r X X X V . p ó t k ö t e t , a z e l ő t t I . p ó t k ö t e t 
X H I . f o g á s a j e l z e t a l a t t ) . A k é t k é z i r a t ö s s z e t a r t o z á s á h o z s e m m i k é t s é g 
n e m fér: l a p s z á m o z á s u k , a l e v é l r é s z l e t - m á s o l a t o k s o r s z á m o z á s a e g y m á s t 
k i e g é s z í t i k , m i n d a k e t t ő t a z o n o s k é z —• a S z e m e r e P á l é — í r t a . 
H o g y S z e m e r e P á l m i l y e n c é l b ó l m á s o l t a k i é p p e n e z e k e t a l e v é l r é s z ­
l e t e k e t , m i é r t é s m i l y e n r e n d s z e r s z e r i n t s o r s z á m o z t a ő k e t , a z t a l e g g o n d o s a b b 
k u t a t á s o k k a l s e m l e h e t e t t t e l j e s e n f e l d e r í t e n i . T ö b b a d a t u n k v a n arra 
m á s h o l , h o g y S z e m e r e P á l l e m á s o l á s c é l j á b ó l k ö l c s ö n k é r t K a z i n c z y - l e v e l e k e t , 
a z i s t u d o t t d o l o g , h o g y K a z i n c z y l e v e l e i n e k k i a d á s á t t e r v e z t e , é s h o g y e g y 
i d ő b e n m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t e t s z á n d é k o z o t t í rn i . T e k i n t e t t e l arra , h o g y 
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c m á s o l a t o k b a n K a z i n c z y l e v e l e i n e k í r ó k r a , i r o d a l o m r a , n y e l v ú j í t á s r a v o n a t ­
k o z ó r é s z l e t e i s z e r e p e l n e k , a m e g f e l e l ő c í m s z ó k a l a t t , a z a l e g v a l ó s z í n ű b b 
f ö l t e v é s , h o g y v a g y e g y K a z i n c z y - a f o r i z m a g v ű j t e m é n y t s z á n d é k o z o t t 
k i a d n i S z e m e r e , v a g y i r o d a l o m t ö r t é n e t e s z á m á r a a k a r t a f e l h a s z n á l n i a k i ­
m á s o l t l e v é l r é s z l e t e k e t . M é g n e h e z e b b m e g o l d a n i a k i í r t r é s z l e t e k s o r s z á m o ­
z á s á n a k p r o b l é m á j á t , u g y a n i s 1 - t ő l k e z d v e 3 7 - i g t a l á l u n k s z á m o z o t t r é s z ­
l e t e k e t , b i z o n y o s s z á m o k e g y á l t a l á b a n n e m s z e r e p e l n e k , m á s o k á t v a n n a k 
h ú z v a é s m e l l é j ü k 0 v a n í r v a ; a p r o b l é m á t a z o k o z z a , h o g y n é h á n y s z á m 
ú j r a s z e r e p e l é s h o g y a s z á m o z á s é s a d á t u m s o r r e n d j e n e m eg5 'ez ik . E z t 
c s a k ú g y t u d j u k m e g m a g y a r á z n i , h o g y a l e v e l e k m a g u k s o r s z á m m a l v o l t a k 
e l l á t v a , d e m á r e z e k s e m k ö v e t t é k — t a l á n t é v e d é s b ő l — a d á t u m o k sor ­
r e n d j é t é s e z é r t l e h e t s é g e s a z , h o g y m a g a s a b b s o r s z á m ú l e v é l r é s z l e t e t e l ő b b 
k e l l k ö z ö l n i , m i n t a l a c s o n y a b b s o r s z á m ú t , m e r t í g y k í v á n j a a m e g a d o t t 
d á t u m . A z i s m é t e l t e n e l ő f o r d u l ó s z á m o k a t a z z a l l e h e t m e g m a g y a r á z n i , 
h o g y u g y a n a z t a l e v e l e t t ö b b s z ö r i s á t n é z t e S z e m e r e é s t ö b b s z ö r i s m á s o l t k i 
b e l ő l e e g y - e g y r é s z l e t e t . K ö z l é s ü n k b e n i g y e k e z t ü n k a z ö s s z e f ü g g é s e k 
h e l y e s m e g á l l a p í t á s á r a , c s u p á n n é g y k i s e b b m á s o l a t r é s z l e t p o n t o s d á t u m á t 
n e m l e h e t e t t m e g á l l a p í t a n i , e z é r t e z e k e t a z 1 8 1 4 . é v v é g é r e t e t t ü k , b á r l e h e t 
h o g y n e m a z é v v é g é n , h a n e m k ö z b e n í r ó d t a k . 
A l e v é l m á s o l a t r é s z l e t e k e l e j é t ő r z i a R á d a y k ö n y v t á r , e b b e n a k ö v e t ­
k e z ő s z á m ú m á s o l a t - r é s z l e t e k e t t a l á l j u k : 1., 2 . , 3 . , 4 . , 7 . , 8 . , 9 . , 11 . A s á r o s ­
p a t a k i k é z i r a t b a n a k ö v e t k e z ő s z á m o k a k ö v . s o r r e n d s z e r i n t f o r d u l n a k e l ő : 
1 2 . , 1 5 . , ( 1 6 ) 1 7 . , 1 8 . , 1 9 . , ( 2 0 ) 2 1 . , 2 2 . , 2 3 . , 2 4 . , 2 8 . , 3 6 . , 2 7 . , 3 4 . , 3 6 . , 2 8 . , 
3 4 . , ( 3 7 ? ) . , 3 5 . , 2 3 . 
Ö s s z e s e n t e h á t l e g a l á b b 37 S z e n t m i k l ó s s y h o z i n t é z e t t K a z i n c z y - l e v é l 
l e h e t e t t S z e m e r e P á l k e z é b e n , a m e l y e k b ő l k i j e g y z é s e k e t k é s z í t e t t , d e v o l t a k 
o l y a n l e v e l e k , a m e l y e k b ő l s e m m i t n e m í r t k i . E g y k i v é t e l é v e l a z ö s s z e s l e v é l ­
r é s z l e t e k i s m e r e t l e n e k , a 3 4 . s z á m ú t ( 1 8 2 0 . j ú n . 23 -ró l ) m e g t a l á l j u k a L e v . 
X V I I . 3 8 6 1 . sz . a . , ú g y h o g y e z t i t t ú j r a n e m k ö z ö l j ü k . 
A l e v é l r é s z l e t e k k i m á s o l á s á t S z e m e r e n e m e g y s z e r r e v é g e z t e , h a n e m 
t ö b b s z ö r i s n e k i f o g o t t : e r r e m u t a t a z í r á s j e l l e g é n e k , a t i n t a s z í n é n e k i d ő n ­
k é n t i m e g v á l t o z á s a é s a z a k ö r ü l m é n y i s , h o g y a k é z i r a t e l s ő l a p j á n , a c í m ­
b e n (Kazinczy leveleiből Szentmiklóssyhoz 1814—1827.) a z 1 8 2 7 - e s é v s z á m 
h e l y é n e l ő b b 1 8 2 0 á l l o t t . 
SZENTMIKLÓSSY A L A J O S ( 1 7 9 3 — 1 8 4 9 ) : ü g y v é d é s b i r t o k o s , 1 8 1 3 - b a n 
E g e r b e m e n t j o g o t t a n u l n i , 1 8 1 7 - b e n B o r s o d m e g y e a l j e g y z ő j e l e t t . A z 
i r o d a l o m t e r é n K a z i n c z y h a t á s a é s ú t m u t a t á s a a l a p j á n m ű k ö d ö t t , k ö l t e m é ­
n y e k e t , e p i g r a m m á k a t , n é h á n y b í r á l a t o t í r t . 
B U F F O N , G E O R G E L O U I S L E O L E R C ( 1 7 0 7 — 1 7 8 8 ) : f r a n c i a t e r m é s z e t ­
t u d ó s , 4 0 k ö t e t e s m ű v e , a Histoire naturelle générale et particuliére ( 1 8 2 4 — 
1 8 3 2 ) i g e n n é p s z e r ű v o l t . 
B L U M E N B A C H , J O H A N N F R I E D R I C H ( 1 7 5 2 — 1 8 4 0 ) : n é m e t t e r m é s z e t ­
t u d ó s , Handbuch der Naturgeschichte]c 12 k i a d á s t é r t m e g . 
Cento — o l y a n v e r s e l n e v e z é s e , a m e l y e t m á s k ö l t e m é n y e k e g y e s 
s o r a i b ó l á l l í t o t t a k ö s s z e . 
Ú j h e l y i Dayka Gábor versei ( P e s t , 1 8 1 3 ) e l ő s z a v á b a n a k ö v e t k e z ő k e t 
í r j a K a z i n c z y : „ M i n d a k e t t e n t ű z b e j ö v é n k a z o k e l l e n , a k i k m i n d e n t ő l 
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r e t t e g n e k a m i i d e g e n , u j , s z o k a t l a n . . . L i t e r a t u r á n k n a k e l ő m e n e t e l é t 
é p e n e z a r e t t e g é s g á t o l j a l e g i n k á b b . . . / M é g e p ^ y p e r n y é t s e m vitfa elfl 
l i t e r a t u r á j á t a n é l k ü l , h o g y n - n n * ^ * ^ y j " p ] 1 y e k n é l a t u d o m á n y é s 
m e s t e r s é g m á r v i r á g z o t t , í z l é s t , s v n l l á s t n e k n l f - g p n e y e ^ y o l n a . " . . . „ A z o n ­
b a n i g e n i s i g a z , h o g y . . . a ' s z a b a d s á g c s a k a z o k n a k v a l ó , a ' k i k a n y e l v e t 
t a n u l t á k , t u d j á k , a k i n e m - t u d v a , n e m - a k a r v a , m e g s z o r u l á s b ó l h i b á z i k , 
j á r j o n a t ö r v é n y s z e r i n t . . . " — (Cs. G . K . ) 
5 7 9 2 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( 1 8 1 4 . f e b r . 6 . ) 
K a z i n c z y n a g y b á t y j á v a l c s a l á d i h í r e k e t k ö z ö l . 
K a z i n c z y J ú l i a D e r c s é n y i J á n o s n é h o z t a a h í r t , h o g y K a z i n c z y P é t e r 
l e á n y á n a k , Z s ó f i á n a k , V a y Á b r a h á m f e l e s é g é n e k l e á n y a s z ü l e t e t t . 
A z i t t k ö z ö l t l e v é l m e l l é k l e t e e l v e s z e t t , d e k ö z ö l t e V á c z y t e l j e s ter­
j e d e l e m b e n : „ K a z i n c z y — A z ú j h e l y i re f . e c c l . g y ü l e k e z e t h e z . B e k ö s z ö n t ő 
b e s z é d , t a r t a t o t t a z Ú j h e l y i R e f o r m . T e m p l o m b a n , F e b r . 6d . 1 8 1 4 . " ( L e v . 
X I . 2 5 9 2 . s z . ) . 
R h é d e y L a j o s m á s o d i k f e l e s é g e , P a t a y Z s u z s a n n a . ( L e v . X X I I I . 
57EO sz . — ( B . M . ) . 
5 7 9 3 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 4 . f e b r . 6 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l r é s z l e t e , S z e m e r e P á l m á s o l a t á b a n . V ö . a L e v . 
X X H I . 5 7 9 1 . s z . l e v é l j e g y z e t é t . 
B e r z s e n y i n e k 1 8 1 3 . d e c . 2 5 - é n k e l t , K a z i n c z y h o z i n t é z e t t l e v e l é b e n 
o l v a s h a t ó a z i d é z e t t m o n d a t (1. L e v . X I . 2 5 6 2 . sz . ) , u . e b b e n n y i l a t k o z i k 
k e d v e z ő e n D a y k a f e l ő l i s . K a z i n c z y B e r z s e n y i n e k e z t a l e v e l é t c s a k febr . 
4 - é n k a p t a m e g ( v ö . L e v . X I . 2 5 9 3 . s z . ) . — (Cs. G . K . ) 
5 7 9 4 . V i d a L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . ( P e s t , 1 8 1 4 . f e b r . 12 . ) 
SZEMÉBE PÁL MENYASSZONYA: S z e m e r e K r i s z t i n a ( 1 7 9 2 — 1 8 2 8 ) . 
E s k ü v ő j ü k e t 1 8 1 4 . m á j u s 1 4 - é n t a r t o t t á k . F é r j e m ű v e i n e k h a t á s á r a v a l l ó 
v e r s e i é s m e s é i j e l e n t e k m e g a k o r a b e l i f o l y ó i r a t o k b a n . — ( F . G . ) 
5 7 9 5 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 4 . f ebr . 27 . ) 
E l e v é l r é s z l e t s z ö v e g é t k ö z ö l t e G u l y á s J ó z s e f a z I t K 1933 . é v i X L I I I . 
k ö t e t é b e n , S z e m e r e P á l n a k a s á r o s p a t a k i k é z i r a t b a n ( K t 3 3 2 1 ) t a l á l h a t ó 
m á s o l a t á b ó l . ( V ö . a L e v . X X I L I . 5 7 9 1 . s z . l e v é l j e g y z e t é v e l i s . ) A z i t t l e í r t 
j e l e n e t e t K a z i n c z y m e g í r t a — s o k k a l s z ű k s z a v ú b b a n — e g y m á s i k l e v e l é b e n 
i s ( L e v . X I . 2 6 0 7 . s z . ) . 
K i s SÁMUEL ( 1 7 8 0 ? — 1 8 1 9 ) : N a g y s z e b e n b e n , N e u h a u s e r F e r e n c 
f e s t ő n é l é s a b é c s i K é p z ő m ű v é s z e t i A k a d é m i á n t a n u l t , 1 8 1 3 - t ó l a d e b r e c e n i 
k o l l é g i u m b a n a r a j z é s é p í t é s z e t t a n á r a v o l t . A z é p í t é s m e s t e r s é g é r ő l í r o t t 
k ö n y v e k é z i r a t b a n m a r a d t . ( M ű v é s z e t i L e x i k o n I . k . 5 6 6 . 1.) — (Cs. G . K . ) 
5 7 9 6 . C s e h y I s t v á n — K a z i n c z y n a k . ( O l g y a , 1 8 1 4 . á p r . 15 . ) 
K a z i n c z y t 1 8 0 2 - t ő l f o g v a i g e n s z o r o s b a r á t s á g f ű z t e C s e h y J ó z s e f h e z 
( 1 8 7 8 — 1 8 1 2 ) , „ a n a g y M a t h e m a t i c u s , L i n g u i s t a , s z e n t m a g y a r , é s h u s z á r h o z 
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i l l ő t ü z ü k a t o n á " - h o z ( L e v . I V . 4 7 5 . 1.). B a r á t s á g u k 1 8 0 2 - b e n k e z d ő d ö t t 
V irág B e n e d e k k ö z v e t í t é s é v e l ( L e v . I V . 542 . 1.) s e t t ő l k e z d v e C s e h y n e k 
1 8 1 2 ő s z é n , a z O r o s z o r s z á g b ó l v i s s z a v o n u l ó f r a n c i a - o s z t r á k h a d s e r e g l i t ­
v á n i a i h a r c a i b a n t ö r t é n t e l e s t é i g z a v a r t a l a n u l f e n n á l l t é s i g e n g y a k o r i , 
s z í v é l y e s l e v é l v á l t á s s a l járt . A k a p i t á n y h a l á l á t i s V i r á g B e n e d e k k ö z ö l t e 
K a z i n c z y v a l 1813 n y a r á n ( L e v . X . 2 4 8 5 . sz . ) . K a z i n c z y m é l t ó e m l é k e t 
a k a r t á l l í t a n i f i a t a l o n e l h u n y t k i v á l ó b a r á t j á n a k , a n n á l i s i n k á b b , m i v e l a z 
a h í r jár ta , h o g y C s e h y v é g r e n d e l e t i l e g j e l e n t ő s ö s s z e g e t h a g y o t t i r o d a l m i cé l ra 
s e n n e k f e l h a s z n á l á s á t K a z i n c z y é s V i r á g s z á n d é k á t ó l t e t t e f ü g g ő v é . K a z i n c z y 
a z t t e r v e z t e , h o g y a Magyar Régiségek c í m ű k i a d v á n y - s o r o z a t á b a n a d e b r e c e n i 
k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t X I V . s z á z a d b e l i H y m n a r i u m k i a d á s á t f o g j a C s e h y 
e m l é k é n e k s z e n t e l n i ( V ö . L e v . X I . 2697 . , 2 7 0 3 . sz . ) . A j ó b a r á t a r c k é p é v e l 
e g y ü t t é l e t r a j z á t i s k ö z ö l n i a k a r t a . A s z ü k s é g e s a d a t o k m e g s z e r z é s e c é l j á b ó l 
k u t a t t a fe l s k e r e s t e m e g l e v e l é v e l a z e l h u n y t t e s t v é r ö c c s é t , C s e h y I s t v á n t , 
P o z s o n y m e g y e a l ü g y é s z é t . A t e s t v é r v á l a s z á t a d j a a z i t t k ö z ö l t l e v é l . 
A k e g y e l e t e s s z á n d é k v é g ü l i s m á s k é n t v a l ó s u l t m e g : K a z i n c z y 
ö s s z e s m u n k á i n a k I V . k ö t e t é b e n s z é p l i t t e r a t u r á v a l (Yorick levelei Elizához és 
viszont, Érzékeny utazások, A római karnevál) á l d o z o t t a b a r á t s á g o l t á r á n ; 
u g y a n i t t k ö z z é t e t t e C s e h y r é z m e t s z e t ű a r c k é p é t i s é l e t r a j z n é l k ü l (L. 
Kazinczy Ferencz munkáji. S z é p l i t e r a t u r a . N e g y e d i k k ö t e t . P e s t . 1 8 1 5 . ) . 
C s e h y I s t v á n l e v e l é b e n f i g y e l e m r e m é l t ó a z a m e g j e g y z é s , h o g y 
K a z i n c z y n a k és V i r á g B e n e d e k n e k C s e h y h e z í r t l e v e l e i ö s s z e g y ű j t v e a z ő 
b i r t o k á b a n v a n n a k . E z a l e v é l c s o m ó s a j n o s m á i g s e m k e r ü l t e lő . — (B . J . ) 
5 7 9 7 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( 1 8 1 4 . o k t . 18.) 
A z e m l í t e t t c í m e r r a j z m e g v a n a l e v é l m e l l e t t ; K a z i n c z y F e r e n c 
r a j z a a u t o g r á f m a g y a r á z a t o k k a l . 
V a y Á b r a h á m é s K a z i n c z y Z s ó f i a l e á n y á n a k s z ü l e t é s é r ő l 1. a K a ­
z i n c z y P é t e r h e z i n t é z e t t , 1 8 1 4 febr . 6 - á n k e l t e z e t t l e v e l e t ( L e v . X X I I I . 
5 7 9 2 . sz . ) . — ( B . M.) 
5 7 9 8 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . (1814 . n o v . 25.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l r é s z l e t , S z e m e r e P á l m á s o l a t á b a n m a r a d t 
f ö n n , a R á d a y k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t S z e m e r e - T á r b a n . V ö . m é g a L e v . X X I I I . 
5 7 9 1 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
A l e v é l r é s z l e t t a r t a l m á t v ö . a L e v . X I . 2760 . , 2763 . , 2 7 6 4 . , 2 7 6 5 . , 
2767 . , 2 7 6 8 . , 2 7 7 2 . , 2 7 7 9 . sz . l e v e l e k k e l . 
W e s s e l é n y i e m l í t e t t l e v e l e ( L e v . X I . 2 7 6 1 . sz . ) S á r o s p a t a k r ó l , 
1814 . n o v . 6 - á n k e l t . 
W e s s e l é n y i M i k l ó s br. ifj. ( 1 7 8 6 — 1 8 5 0 ) i f j ú k o r á b a n h á z i n e v e l ő i 
T ő k é s J á n o s é s P a t a k y M ó z e s v o l t a k . 
PATAKY MÓZES ( 1 7 8 4 — 1 8 1 5 ) : 1 8 0 7 - t ő l v o l t ifj . br. W e s s e l é n y i 
M i k l ó s n e v e l ő j e . K a z i n c z y i g e n n a g y r a b e c s ü l t e . P a t a k y l e f o r d í t o t t a G o e t h e 
Egmontját é s S c h i l l e r Don Carlosát, d e m i n d k e t t ő k é z i r a t b a n m a r a d t . — 
(Cs. G. K . ) 
4 9 4 
5 7 9 9 . id. br. W e s s e l é n y i M i k l ó s n é Cserei H e l é n a — K a z i n c z y n a k . 
( Z s i b ó , 1 8 1 4 . d e c . 10 . ) 
I d . W e s s e l é n y i M i k l ó s a z u t o l s ó n e m e s i f e l k e l é s é v é b e n ( 1 8 0 9 . o k t . 
25. ) m e g h a l t é s ö z v e g y é r e , Csere i H e l é n á r a ( 1 7 5 4 — 1 8 3 1 ) h á r u l t e g y e t l e n 
g y e r m e k ü k , ifj . W e s s e l é n y i M i k l ó s f e l n e v e l é s e . K a z i n c z y , m i n t h ű b a r á t 
a l e g n a g y o b b k é s z s é g g e l á l l t a z e l á r v u l t c s a l á d m e l l e t t . N é h á n y é v e l m ú l ­
t á v a l a k i s W e s s e l é n y i f é r f i v á s e r d ü l t , s a p j a p é l d á j á t k ö v e t v e , m a g a i s b e n s ő 
b a r á t s á g o t k ö t ö t t K a z i n c z y v a l . 1814 . n o v e m b e r é b e n W e s s e l é n y i m e g l á t o ­
g a t t a K a z i n c z y t S z é p h a l m o n s e k k o r m á r a z 5 4 é v e s K a z i n c z y és a 18 
é v e s W e s s e l é n y i e g y m á s s a l a l e g f e s z t e l e n e b b v i s z o n y b a n l e v ő t e g e z ő d ő 
b a r á t o k v o l t a k . ( V ö . L e v . X I . 2 5 7 8 . X I I . 2 7 6 1 . , 2 7 6 6 . , 2 7 7 7 . , 2791 . , 27E6. , 
2 8 0 9 . , 2 8 1 5 . , 2838 . , 2 8 4 6 . , 2 8 5 6 . , 2863 . sz . ) . 
A z i t t k ö z ö l t l e v é l v á l a s z K a z i n c z y n a k arra a z i s m e r e t l e n l e v e l é r e , 
a m e l y b e n a k ö l t ő a S z é p h a l m o n jár t ifj. W e s s e l é n y i r ő l b i z o n y á r a m i n d e n 
s z é p e t é s j ó t e l m o n d o t t a b o l d o g é d e s a n y á n a k . —• ( B . J . ) 
5 8 0 1 . , 5 8 0 2 . , 5 8 0 3 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . [ 1 8 1 4 . ] 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l r é s z l e t e k , h á r o m k ü l ö n b ö z ő l e v é l b ő l , S z e m e r e 
P á l m á s o l a t á b a n m a r a d t a k f ö n n (vö . a L e v . X X H I . 5 7 9 1 . sz . l e v é l j e g y ­
z e t é v e l ) . 
H e h n e c z i é s T r a t t n e r j e l e n t é s e „ K a z i n c z y F e r e n c M u n k á i n a k n y o m ­
t a t á s o k e r á n t " a Hazai és Külföldi Tudósítások 1814 . é v f . - n a k 25 . s z á m á b a n 
j e l e n t m e g . H e l m e c z i j e l e n t é s e K a z i n c z y l e v e l e z é s é n e k e k k o r i b a n e g y i k 
l e g é r d e k e s e b b t á r g y a . M á j u s b a n H e l m e c z i h e z í r o t t l e v e l é b e n ( L e v . X I . 
2 6 6 3 . sz . ) o l v a s h a t j u k a k ö v e t k e z ő k e t : „ T r a t t n e r U r t e l e v a n p a n a s s z a l , 
h o g y 4 0 0 p r a e n u m e r á n s t n e m k a p m u n k á i m r a , 's a ' t e érthetetlen j e l e n t é s e d e t 
t u l a j d o n í t j a o k á u l . É n m a g a m i s s o k f é l e l e v e l e k e t k a p o k e z e r á n t . " 
K ü l ö n ö s e n P á p a y S á m u e l t á m a d t a a j e l e n t é s t . K a z i n c z y arró l i s 
é r t e s ü l t , h o g y v a l a k i 25 F r t - o t k ü l d ö t t K u l t s á r h o z , a n n a k j u t a l m a z á s á r a , 
a k i a H e l m e c z i j e l e n t é s é t magyarra f ord í t ja . ( L e v . X I . 2 6 7 9 . sz . ) . A J e l e n t é s 
e l l e n i t á m a d á s ö s s z e f ü g g a M o n d o l a t k ö r ü l i h a r c o k k a l . H e l m e c z y t t ú l z o t t 
n e o l o g i s t á n a k t a r t o t t á k , v ö . L e v . X I . 2669 . s z . : „ H e l m e c z i k i v á l t a ' N e o l o -
g i z á l á s b a n , e r ő l k ö d v e a k a r v á n k ö v e t n i T é g e d , N a g y M e s t e r é t , a ' n a g y 
e r ő l k ö d é s b e n e g é s z e n m e g s z a k a s z t t y a N y e l v ü n k e t , 's n e m v e s z i é szre , 
h o g y a K a z i n c z i z m u s o k , m e l l y e k m a g á n a k K a z i n c z y n a k t o l l á b ó l , f ű s z e r e z ő 
k i m é l l é s s e l , o l l y s z é p e n f o l y n a k , a z ö v é b ő l , e g y m á s r a h a l m o z v a i d é t l e n ü l 
e s n e k k i . " — (Cs. G . K . ) 
5 8 0 4 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . [ 1 8 1 4 v é g e — 1 8 1 5 
e l e j e ? ] 
E l e v é l r é s z l e t s z ö v e g é t k ö z ö l t e G u l y á s J ó z s e f a z I t K 1933 . é v i X L H I . 
k ö t e t é b e n , S z e m e r e P á l n a k a s á r o s p a t a k i k é z i r a t b a n t a l á l h a t ó m á s o l a t á b ó l 
( v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . s z . l e v é l j e g y z e t é v e l i s ) . 
K i s J Á N O S v e r s e i 1 8 1 5 - b e n j e l e n t e k m e g P e s t e n , T r a t t n e r n á l , d e 
K a z i n c z y n y i l v á n m á r e l ő b b i s m e r t e ő k e t k é z i r a t b a n . A z Epistola Kazinczy 
Ferenczhez a I I . k . 1 6 — 2 0 . l a p j a i n o l v a s h a t ó . 
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Kazinczy Poetai Berke 1 8 1 3 - b a n j e l e n t m e g ( P e s t e n , T r a t t n e r n á l ) , 
e n n e k Az Olvasóhoz o. r é s z é b e n a k ö v e t k e z ő k e t ír ja K a z i n c z y : „ F i a t a l 
í r ó b a n , e g g y t i s z t e l t A n g o l ' í t é l e t e s z e r é n t n i n c s b e c s e s b b t u l a j d o n , m i n t 
t ö r l e n i t u d n i . A d j u k h o z z á : n i n c s a ' n e m - f i a t a l b a n is . S a n n a k , a ' k i e l 
v a n t e l v e a z o n p a n a s s z a l , h o g y í r ó i n k n e m b e c s ü l i k e l é g g é m a g o k a t é s a ' 
P u b l i c u m o t , e l é b e r a k v á n e n n e k v i r á g a i k k a l e g y ü t t s z e m e t j e i k e t is , i l l ő v a l a 
m e g m u t a t n i , h o g y m a g a ó v t a m a g á t e' s e t é t s é g t ő l . " —• (Cs. G-. K . ) 
5 8 0 5 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 5 . j a n . 17 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l r é s z l e t , S z e m e r e P á l m á s o l a t á b a n m a r a d t f ö n n 
(vö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l ) . — (Cs. G. K . ) 
5 8 0 6 . K a z i n c z y — báró Szepesy I g n á c n a k . ( S z é p h a l o m , 1815 . j a n . 2 0 . ) 
SZBPESY IGNÁC b á r ó ( 1 7 8 0 — 1 8 3 8 ) : p é c s i p ü s p ö k , a M a g y a r T u d o ­
m á n y o s A k a d é m i a t i s z t e l e t i t a g j a . 1808 . n o v . 2 9 - é n n e v e z t é k k i e g r i k a n o ­
n o k k á . K ü l ö n ö s g o n d o t f o r d í t o t t a k i s p a p o k n e v e l é s é r e , a s z e m i n á r i u m j a v á r a 
é v e n k é n t 10 0 0 0 f o r i n t o t á l d o z o t t j ö v e d e l m é b ő l , s t ö b b i s k o l á t é p í t t e t e t t 
E g e r b e n . A s z e m i n á r i u m k ö n y v t á r á t — a m e l y e t gr. Eszterházy Károly 
( 1 7 2 5 — 9 9 ) e g r i p ü s p ö k a l a p í t o t t é s s a j á t j ö v e d e l m é b ő l k ü l f ö l d r ő l v á s á r o l t 
k i t ű n ő ú j m ű v e k k e l , ő s n y o m t a t v á n y o k k a l é s k ó d e x e k k e l g y a r a p í t o t t — 
t o v á b b f e j l e s z t e t t e és r e n d e z t e . 1 8 2 8 - b a n p é c s i p ü s p ö k l e t t . P é c s e t t i s k ö n y v ­
t á r a t é s n y o m d á t r e n d e z e t t b e , s m e g a l a p í t o t t a , m a j d v é g r e n d e l e t i l e g 
ö r ö k ö s é v é t e t t e a p é c s i l í c e u m o t . 
Dessewffy József 1814 . s z e p t . 16-i l e v e l é b e n ír ja K a z i n c z y n a k , h o g y 
c s a l á d j á v a l e g y ü t t E g e r b e m e g y ( L e v . X I I . 2 7 3 5 . sz . ) . A z a l e v e l e a z o n b a n , 
a m e l y b e n e g r i t a p a s z t a l a t a i r ó l s z á m o l t b e K a z i n c z y n a k , i s m e r e t l e n . 
K a z i n c z y e k k o r f o r d í t o t t a K l o p s t o c k Messiását. 
Az Egri Bibliolhéka (Az egri könyvtár c í m m e l ) a z I . 71. 1-on, A nyelv-
rontók a z I . 113. 1-on, Az újítók a z I . 117. 1-on j e l e n t m e g A b a f i k i a d á s á b a n 
(K. költeményei). 
BEREGSZÁSZI NAGY PÁL ( 1 7 5 0 k ö r ü l — 1 8 2 8 ) : s á r o s p a t a k i t a n á r . 
A r n a g y a r n y e l v e t a k e l e t i n y e l v e k k e l h a s o n l í t o t t a ö s s z e é s r o k o n í t o t t a t ö b b 
m u n k á j á b a n . Dissertatio philologica de vocabülorum derivatione ac formatione 
in lingua magyarica ( P e s t , 1815 . ) c. m ű v e k ö z t e és K a z i n c z y k ö z ö t t a z ú n . 
, , , p e n n a h á b o r ú " - h o z v e z e t e t t . K a z i n c z y f e l e l e t e a Tudományos Gyűjtemény 
1817- i u t o l s ó f ü z e t é b e n j e l e n t m e g . 
ZSOMBORI JÓZSEF ( 1 7 8 3 — 1 8 2 2 ) c í m z e t e s k a n o n o k , g y u l a f e h é r v á r i 
t a n á r é r t e k e z é s e Egy-két észre-vétel a' magyar nyelv' mostani állapotjáról 
c í m m e l j e l e n t m e g a z Erdélyi Múzeum 1815 . I I I . f. 1 5 2 — 1 7 0 . l a p j á n . — ( F . G . ) 
5 8 0 7 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . (1815 . m á r c . 1.) 
E l e v é l r é s z l e t s z ö v e g é t k ö z ö l t e G u l y á s J ó z s e f a z I t K 1933 . é v i X L I I 1 . 
k ö t e t é b e n , S z e m e r e P á l n a k a s á r o s p a t a k i k é z i r a t b a n t a l á l h a t ó m á s o l a t á b ó l 
(vö . a L e v . XXTTT. 5 7 9 1 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l i s ) . 
VIRÁG BENEDEK ( 1 7 5 4 — 1 8 3 0 ) M a g y a r S z á z a d o k c. m u n k á j á n a k 
e l s ő k i a d á s a P e s t e n 1 8 0 8 - b a n , a m á s o d i k u g y a n o t t , 1 8 1 1 - b e n j e l e n t m e g . 
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K i s J Á N O S ( 1 7 7 0 — 1 8 4 6 ) v e r s e i K a z i n c z y k i a d á s á b a n 1 8 1 5 - b e n 
j e l e n t e k m e g . — (Cs. G . K . ) 
5 8 0 8 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 5 . j ú l . 9 . ) 
E l e v é l r é s z l e t s z ö v e g é t k ö z ö l t e G u l y á s J ó z s e f a z I t K 1 9 3 3 . é v i XLLLT. 
k ö t e t é b e n . V ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . s z . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
E l e v é l t a r t a l m á t v ö . m é g a L e v . X I I I . 2 9 0 8 . , 2 9 3 5 . é s 2 9 3 1 . s z . 
l e v e l e k k e l . 
V á c z y a 2 9 4 0 . s z . l e v é l j e g y z e t é b e n ( L e v . X I I I . 5 2 0 — 5 2 3 . s z . 
k ö z l i K a z i n c z y f ö l j e g y z é s é t a j e l e n l e v é l b e n m e g í r t e s e m é n y e k r ő l , a G l o t t o -
m a c h u s o k - b ó l . E b b ő l m e g t u d j u k , h o g y „ a z , a k i a t ü z e t g y ú j t j a " : S á g h y 
F e r e n c , a b u d a i e g y e t e m i n y o m d a f e l ü g y e l ő j e , m e r t v e l e h o z t a ő t ö s s z e 
P e s t e n K u l t s á r I s t v á n . S o m o g y i G e d e o n t é s S á g h y t e g y m á s i k h e l y e n 
( L e v . X I I I . 2 9 4 0 . s z . ) , , o r g y i l k o l ó k " - n a k n e v e z i , k i k e l l e n e k i k ü l d e t t e k . 
A „ S á g h y g e r j e s z t ő j e " p e d i g n e m m á s , m i n t T é t i T a k á c s J ó z s e f . 
D a y k a m ű v e i t 1 8 1 3 - b a n , B á r ó c z y é i t 1 8 1 4 - b e n a d t a k i K a z i n c z y . A z 
e z e k h e z í r o t t b e v e z e t é s e k b e n i s k i f e j t i n y e l v ú j í t á s i n é z e t e i t . A Himjy 
szerelmé-ről í r o t t R e c e n s i ó j a m e g j e l e n t a z Annalen der Literatur u. Kunst 
1 8 0 9 . é v i I I . f . 1 2 7 — 1 3 6 . é s a z 1 8 1 0 . é v i k ö t e t 2 3 3 — 2 3 6 . l a p j á n , a z o n k í v ü l 
a z Erdélyi Múzeum 1 8 1 4 . é v i 1. f ü z e t é b e n . 
K é p l a k i V i l h e l m á l n é v a l a t t a l e v é l b e n m e g n e v e z e t t e k Az Vj Holmi 
első csomójának kritikai megíléltetése c í m e n ( m e g j . T r a t t n e r n á l 1 8 1 0 - b e n ) 
m e g b í r á l t á k C z i n k e F e r e n c e t Papageno-Bodzafurulya . . . c í m e n , m i n t k ö l t ő t 
é s f i l o l ó g u s t e g y a r á n t . 
A l e v é l u t o l s ó s z a k a s z á b a n i d é z e t t v e r s s o r o k K a z i n c z y n a k gr . T ö r ö k 
J ó z s e f h e z i n t é z e t t ó d á j á b ó l ( 1 8 0 1 ) v a l ó k . —• (Cs. G . K . ) 
5 8 0 9 . K a z i n c z y — B e l l a á g h J ó z s e f n e k . ( S z é p h a l o m , 1 8 1 5 . d e c . 15 . ) 
E l e v e l e t K e m é n y L a j o s k ö z ö l t e a Művészet c . f o l y ó i r a t 1 9 1 3 . é v i 
X I I . f o l y a m a 7 8 — 7 9 . l a p j á n . 
BELLAÁGH JÓZSEF: a k a s s a i n o r m á l i s i s k o l a r a j z t a n í t ó j a , m a j d v á r o s i 
é p í t é s z v o l t . 1 7 8 1 - b e n s z ü l e t e t t , 1 8 0 1 - b e n m i n t m e t a f i z i k u s , V á l y i A n d r á s 
e g y e t e m i t a n á r r a l b e u t a z t a A l s ó m a g y a r o r s z á g o t . 1 8 0 2 — 1 8 6 9 - i g K a s s á n 
é l t . K e z d e t b e n a k a s s a i n e m e s i k o n v i k t u s r a j z t a n á r a , m a j d 1 8 0 6 - b a n a 
N i k o l a y - f é l e m a g á n l e á n y i s k o l á b a n t a n í t r a j z o t é s z e n é t i s . 
S Z E M É R E G Y Ö R G Y é s P É T E R : u n o k a t e s t v é r e k , K a z i n c z y n a k r o k o n a i . 
BALKAY PÁL ( 1 7 8 5 — 1 8 4 6 ) : B é c s b e n t a n u l t 4 é v i g , m a j d a z e g r i 
é r s e k m e g r e n d e l é s é r e o l t á r k é p e k e t f e s t e t t . I n k á b b m á s o l á s s a l f o g l a l k o z o t t , 
m i n t ö n á l l ó m ű v e k a l k o t á s á v a l . B é c s b ő l 1 8 0 8 o k t ó b e r é b e n K a z i n c z y h o z t a 
h a z a , ő m a g a i s d o l g o z t a t o t t v e l e é s a j á n l o t t a v a g y o n o s a b b b a r á t a i n a k 
( v ö . I t K X I I . k . 3 8 5 — 3 9 1 . 1 . ) BAYER JÓZSEF: B a l k a y P á l é l e t r a j z a . S z e r e t t e 
a z i r o d a l m a t i s é s s z é p k ö n y v t á r a v o l t . A l e v é l u t ó i r a t á b a n e m l í t e t t „ B a l k a y 
P á l o n k e l e " m e z ő k ö v e s d i p l é b á n o s v o l t . F á y J á n o s 1 8 1 1 - b e n a z e p e r j e s i 
t á b l a b í r á j a , E g e r b e n k é p g y ű j t e m é n y e v o l t , v ö . L e v . I X . 2 2 3 4 . s z . : 
„ J o h a n n F á y h a t i n s e i n e r G a l l e r i e z u E r l a u S t ü c k e [ v o n ] D o m e n i c h i n o , 
v o n S p a g n o l i n i , v o n C a r l o M a r a t t i . " 
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F u r i n ó i s z e m e k : FURXNT FBANCESCO (](i()0—1(54(5), s z e n t i m e n t á l i s 
t e k i n t e t ű n ő i a lakja i ró l i s m e r t f i renze i f e s tő . — (Cs. G . K . ) 
5 8 1 0 . V i d a L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . ( P e s t , 18] ( i . j a n . 24.) 
V i d a e l e v e l é b e n K a z i n c z y h o z z á í ro t t , Vida Lászlóhoz c. e p i s z t o l á j á t 
k ö s z ö n i m e g . K a z i n c z y e k ö l t ő i l e v e l e t e l k é s z ü l t e u t á n H e l m e c z y M i h á l y h o z 
k ü l d t e P e s t r e . V i d a 181(5. j a n . - b a n P e s t e n j á r v á n t ő l e k a p t a m e g , s T r a t t -
n o r n á l n y o m b a n k i n y o m a t t a . 
V i d a e z e n k ö s z ö n ő l e v e l é r ő l K a z i n c z y a k ö v e t k e z ő k e t ír ja H e l m e c z y 
M i h á l y n a k 1810 . febr. 11 -én: „ M o n d j a d a ' m i V i d á n k n a k , h o g y l e v e l e 
t ö b b e t é r m i n t h ú s z E p i s t o l a . A ' V e l i n e x e m p l á r t , m e l l y e t t ő l e d v e t t e m , 
P a n d e k t á i m n a k 7 d i k K ö t e t é b e v a r r t a m b e a ' V i d a l e v e l é v e l e g g y ü t t . H a d d 
á l l j o n e g g y ü t a ' k e t t ő , 's U n o k á i m i s m e r j é k b e l ő l e a z t a ' s z é p l e l k ű e m b e r t , 
a z t a ' t i s z t e l e t e s h a z a f i t , a ' k i t a t y j u k s z e r e t e t t . ( L e v . X I I I . 312(5. sz . ) . 
V á c z y J á n o s s z e r i n t (1. L e v . X I I I . 30(59. sz . l e v é l j e g y z e t é t ) K a z i n c z y 
V i d á h o z í r t k ö l t ő i l e v e l é t s z i n t e m i n d e n b a r á t j á n a k m e g k ü l d t e s l e g b ő v e b b 
k o m m e n t á r t a K i s J á n o s n a k k ü l d ö t t p é l d á n y h o z f ű z ö t t . V á c z y a z e p i s z t o l á t 
e z z e l a k o m m e n t á r r a l k ö z ö l t e . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a k é z i r a t t á r á b a n M. í r o d . L e v . 
4-r . 38. sz . a l a t t v a n a k i n y o m t a t o t t k ö l t ő i l e v é l n e k e g y p é l d á n y a K a z i n c z y 
u t ó l a g o s k é z i r a t o s j a v í t á s a i v a l é s a K i s J á n o s h o z k ü l d ö t t n é l b ő v e b b k o m . 
m e n t á r r a l . E v a r i á n s t a z a l á b b i a k b a n k ö z ö l j ü k : 
F e g y v e r n e k i 's F e l s ő - P e n c z i 
V i d a L á s z l ó 
Ú r h o z 
s o k v á r m e g y é k n e k 
E l s ő - R e n d ű T á b l a b i r á j o k h o z 
K a z i n c z y F e r e n c z 
S z é p h a l o m , D e c e m b e r ' 1 1 - d i k é n 1815 
[ K é z í r á s s a l : ] K a z i n c z y F r 
1 8 3 9 
P e s t e n , 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s ' b e t ű i v e l 
1816 
H a h , m e l l y i d ő ! A ' f e l d ü h ü l t v i h a r 
K é m é n y e i m b e n k í n o s a n j a j o n g , 1 
M i n t a ' C h a r y b d i s z ' v i n n y o g ó c s u d á j i , 
M i d ő n E ó l a ' t e n g e r e k r e c s a p , 
'S t a j t é k o s h a b j a i k a t k e v e r g e t i . 
S ö t é t a z e s t . E l t é r e k a s z t a l o m t ó l , 
'S r e m e g v e , m i n t h a a z é g fö ld r á m a k a r n a 
B o r u l n i , a ' k á l y h a m e l l e t t h e l y t f o g o k , 
'S v i s s z á t e s z e m k é p z e l t e m b e n m a g a m ' 
1
 K a z i n c z y j a v í t á s a u t á n : j a j o g , 1 
3 2 Kaz inczy F. levelezése X X I I I . 
A ' s z é p n a p o k b a , m e l l y e k e t v i r u l t 
N á r c i s s z a i d n a k g a z d a g s á g a k ö z t t , 
É s , a ' m i d ő n a' r e k k e n ő m e l e g ' 
N y i l a i t t o v á b b k i n n m á r n e m t ü r h e t é n k 
R o m o d ' b o l t j á b a n és a' h ű s b e r e k b e n , 
B a r á t o m , e g g y ü t t t ö l t ö t t e m v e l e d . 
O h T ö r t e i é n é l t h á r o m s z é p n a p o m , 
H a f o g s z t e n é k e m ú j r a f e l j e l e n n i ? 
H a f o g j u k i s m é t , b i z t o s a n k a c z a g v a , 2 
Á l m a t l a n u l k i h ú z n i a z é j e k e t , 
M i g H e l m c e z i n k , h o g y v i r r a d , f e l s i k o l t , 
'S e l o l t j a a ' t ö b b é n e m k e l l ő v i l á g o t ? 
M i k o r f o g o d t e n é k e m K o p p i n a k 
Ú j r a e m l e g e t n i l e l k e s o k t a t á s a i t ? 
M i k o r I l o r á n y i t , a' h e v e s t , v a d a t , 
D e a ' j ó k h o z j ó t 's s z e l í d e t a ' s z e l í d h e z ? 
O h e m l e g e s s d ! ő k e n g e m i s s z e r e t t e k , 
'S l e l k e m t ü z o d t ő l f e n n t e b b t ű z b e k é l . 
H a m a j d V e n d é g e i d e l f o g n a k , 's t e r á m 
T ö b b é n e m ü g y e l s z , e l l o p o m m a g a m 
K ö z z ü l e t e k , h o g y r e j t e t t e b b s z o b á d b a n 
E l r é s z e g ü l v e n é z z e m m á s a i t 
A ' H u y s u m o k n a k ós a ' V a n - D y c k e k n e k ; 
É s o t t B a t t ó n i n a k s z é p a s s z o n y á t , 
K i a' g á l á d T r i u m v i r t k e d v e s é n e k 
K a j á n n a g y s á g á r a e m l é k e z t e t i ; — 
'S á t k o t k i á l t v a a ' g a z T r i u m v i r e k r e , 
G a l e r i á c s k á d ' i s m é t e l h a g y o m . 
T e h u s fej é s s z i v n é l k ü l n e m v a l á l , 
'S a z é g m e g a d t a n é k e d a' m i t ő 
A d n i a ' j o b b a k n a k á l d á s u l s z o k o t t . 
A z é d e s k i s h a s z n o c s k a m e l l y e d e t 
N e m f ű z t e s z ű k k é , c s a l f a f é n y S z e m e d ' 
E l n e m v a k i t á , a ' m a s z l a g o s k e h e l y t 
Te , m i n t a z a' n a g y f o l t 3 n e m i l l e t e d , 
p é n z t , c s i l l o g á s t , n e m f é n y t , k e r e s n e k ő k 
É l d e l l e t e t t e , 's t i s z t a f é n y t 's b a r á t o t . 
'S a ' m i t k e r e s t é l , b ő v e n m e g n y e r e d . 
T e 4 a ' m i d ő n a z ég ' l a k ó j i k ö z t t 
F e l l é p e AYesselényi , h o m l o k á t 
K a z i n c z y j a v í t á s a u t á n : c s e v e g v e , 
K a z i n c z y a s z ó u t á n v e s s z ő t t e t t . 
K a z i n c z y a s z ó u t á n v e s s z ő t t e t t . 
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K ö r ü l k e r í t v e a ' m a k k o s k o s z o r ú v a l , 
M e l p o m o n é n e k á r v a g y e r m e k e i t , 
N a g y s z i v ü P o l g á r , ó t a l o m b a v e t t e d , 
'S s o k á l d o z a t t a l m e g t a r t á d n e k ü n k , 
C s u d á l t a m a' T e v ő t , 's A z s z e r e t e t t e l 
F e l é m j ö v e , é s ő 's é n e g g y e k v a g y u n k ! 
O h á l d o t t óra , m e l l y b e n e n g e m e t 
M e g s z á l l a a ' ver s - é s k ö n y v g y á r t á s d ü h e ! 
E ' s á n t a v e r s n e m v e r s B ö n g é s z i n e k , 
J S R e t i J a k a b 's R i p ó k v a r i M a r k U r 
É s K a l k a i m b e s z é d e m e t n e m ér t ik , 
*S h o g y m é t e l y ez , a ' N é p r e p r o v o k á l n a k , 
É s a ' S z o k á s r a , m e l l y a n y e l v b e n U r . 
D e b á r m e l l y m á z o l á s ez , e n g e m e t 
E ' m á z o l á s n é l k ü l a z é n V i d á m , 
É s S z e m e r é n k , K ö l c s e y n k , 's l á n g I l e l m e c z i n k , 
'S t e S z e n t m i k l ó s y , n e m k e d v e l l e n é t e k . 
E l é g n e k e m ! — E m i l e m 's A n t o n i n o m 
P i r u l n i f o g n a k v é t k e s n y e l v e m é r t : 
B a r á t i m é r t h a f o g n a k é p i ru ln i ! 
T ö r t e i S z o l n o k - A b o n y n a k s z o m s z é d j á b a n f e k s z i k , P e s t b e n , e g g y 
g a z d a g d e f á t l a n 's k ö v e t l e n t é r e n . K ö n n y ű t e h á t k é p z e l n i , h o g y a' V i d a ' 
k e r t j é n e k s ü r ü b e r k e é s a z a ' r o m ( i g y n e v e z i a' R u i n t W a g n e r a ' m a g a 
P h r a s e o l o g i á j á b a n ) , m e l l y e t Ő i t t t e r m é s k ö v e k b ő l é p i t e a ' b e r e k k ö z t t , 
m e l l y j ó t é t e i a' n y á r i m e l e g b e n a z o k n a k a ' k i k n á l a m u l a t n a k . 'S e ' t e r m é s ­
k ö v e k e t i s m a g a T ö r t e i a d j a , m e r t P e s t t ő l f o g v a s z i n t e a ' T i s z á i g a ' k ő n e k 
e g g y i g e n k e s k e n y és a ' fö ld ' s z i n e a l a t t c s a k k e v é s l á b n y i r a f e k v ő ere m e g y é n . 
V a n a' h á z n a k e g g y k i s d e d e b b C a b i n e t j e i s m e g r a k v a a' t i s z t e l t 
M e s t e r e k ' O l a j f e s t é s e i n e k s z é p m á s a i v a l . V a n - F í u y s u m n a g y M e s t e r v o l t 
a ' v i r á g - és g y ü m ö l c s f e s t é s b e n ; V a n - D y c k a z A l f ö l d i I s k o l á n a k e g g y i k f a 
d í sze , k i v á l t p o r t r é k b a n ; P o m p e j o B a t t ó n i a ' m i i d ő n k b e n é l t . A z ő i t t e m l í t e t t 
d a r a b j á n a k O r i g i n á l j a a ' B é c s i B e l v e d e r b e n f ü g g : C l e o p a t r a A n t o n i u s s z a l 
a ' Caesar ' m e l l y k é p e e l ő t t . 
K é t h o m á l y o s n a k t e t s z ő sor n e m lesz h o m á l y o s a z o k n a k , a ' k i k 
I l o r á t z n a k a' k é t h e l y e i r e e m l é k e z n e k : n o n t u c o r p u s e r a s s i n e p e c t o r e , é s 
d u l c e l u c e l l u m . 
M i d ő n B á r ó W e s s e l é n y i M i k l ó s , Cs. K i r K a m a r á s é s K ö z é p - S z o l n o k 
V á r m e g y e , F ő I s p á n i A d m i n i s t r á t o r a , 1809 . m e g h o l t , a ' M a g y a r S z í n j á t s z ó 
T á r s a s á g , m e l l y e t n e m z e t ü n k n e k e z a ' f e l e j t h e t e t l e n férj f i ja s o k e s z t e n d ő k i g 
c s a k n e m e g é s z e n a' m a g á é b ó l t a r t o t t a v a l a , k ö z e l v o l t e l o s z l a t t a t á s h o z . 
V i d a l á t t a a ' v e s z é l y t , m e l l y a' n e m z e t f e l e t t l e b e g , 's n e m e m l é k e z v é n h o g y 
a t y a , c s a k arról e m l é k e z v é n h o g y p o l g á r , ó t a l m á b a f o g a d t a a ' t á r s a s á g o t , 
's k o r m á n y á t t e t e m e s á l d o z a t o k k a l n é g y e s z t e n d ő k i g v i s e l t e . — ( F . G.) 
32* 
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5 8 1 1 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 0 . á p r . 2(i.) 
E l e v é l r é s z l e t e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . s z . 
l e v é l j e g y z e t é v e l . 
K i s f a l u d y S á n d o r Hunyadi János c . h i s t ó r i a i d r á m á j a 1 8 1 6 - b a n 
B u d á n j e l e n t m e g . S z ó v a n r ó l a a L e v . X I V . 3 1 6 7 . é s 3 1 8 3 . s z . l e v é l b e n i s . 
U t ó b b i b a n é r t e s í t i H e l m e e z i K a z i n c z y t a m ű m e g j e l e n é s é r ő l , é s e g y b e n 
f o g l a l k o z i k n y e l v e z e t é v e l . — (Cs. G . K . ) 
5 8 1 2 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 6 . m á j . 16 . ) 
E l e v é l r é s z l e t e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 , s z . 
l e v é l j e g y z e t é v e l . 
D e s s e w f f y J ó z s e f m á j . 1 3 - á n e g y n a p i g i d ő z ö t t S z é p h a l m o n K a z i n -
c z y é k n á l ( v ö . L e v . X I V . 3 2 0 9 . s z . ) , i g y e z a l e í r á s a a l e g f r i s s e b b b e n y o m á s o k 
a l a p j á n k é s z ü l h e t e t t . — (Cs. G . K . ) 
5 8 1 3 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1 8 1 6 . o k t . 17 . ) 
K a z i n c z y 1 8 1 6 . j ú n . 1 0 - t ő l s z e p t . 1 0 - i g v o l t E r d é l y b e n . Ü t i é l ­
m é n y e i r ő l s z á m o l b e . 
P u k y L á s z l ó h e l y t a r t ó t a n á c s i t a n á c s o s n á l é s g r ó f G y u l a y F e r e n c n é 
s z ü l . K á c s á n d y Z s u z s i n á l t e t t l á t o g a t á s á t r é s z l e t c s e n l e í r j a K a z i n c z y a z 
Erdélyi levelek-ben I . k . 1 1 5 — 1 1 8 . 1. P u k y h a l á l á r ó l u o . 118 . 1. e m l é k e z i k 
m e g . ( V ö . L e v . X I V . 3 2 2 9 . s z . ) 
GBÓF HALLER GÁBOR: E r d é l y k i n c s t a r t ó j a . K a z i n c z y n á l a t e t t l á t o ­
g a t á s á r ó l : Erdélyi lev. I . k . 1 5 2 — 1 5 3 . 1. 
SÍPOS PÁLI-ÓI 1. 1 8 1 2 f e b r . 1 5 - é n K a z i n c z y h o z í r t l e v é l j e g y z e t é t . 
< L e v . X X I I I . 5 7 7 2 . s z . ) S i p o s P á l k o r á b b a n S á r o s p a t a k o n f i z i k á t t a n í t o t t , 
k é s ő b b E r d é l y b e n T o r d o s o n p r é d i k á t o r v o l t . ( v ö . Erdélyi levelek I . k . 160—• 
1 6 3 . 1.) S i p o s h a l á l á n a k k ö r ü l m é n y e i t D ö b r e n t e i é s L é s z a y D á n i e l í r t a m e g 
K a z i n c z y n a k ( L e v . X I V . 3 2 0 6 . s z . é s X I V . 3 2 6 9 . s z . ) . K a z i n c z y R u m y 
K á r o l y G y ö r g y k é r é s é r e n e k r o l ó g o t í r t S í p o s r ó l (1. L e v . X I V . 3 2 4 8 . s z . l e v é l 
j e g y z e t e . ) . 
K a z i n c z y X a l á c z y n á l t e t t l á t o g a t á s á t l e í r t a a z Erdélyi lev. I . k . 
1 6 0 — 1 6 1 . 1 . 
K a z i n c z y K o l o z s v á r t W e s s e l é n y i M i k l ó s , g r ó f T e l e k i J ó z s e f , X a l á c z y 
J ó z s e f m a g y a r t e s t ő r - í r ó é s K o r o s I m r e p i a r i s t a v e n d é g e v o l t . K o l o z s v á r 
v á r o s n a k é s K a z i n c z y o t t a n i é l m é n y e i n e k l e í r á s á t 1. Erdélyi lev. I . k . 6 3 — 
7 8 . 1. 
G r ó f K o r n i s I g n á c n é s z ü l . T e l e k i A n n á v a l é s T e l e k i K á r o l y e r d é l y i 
k i n c s t á r n o k k a l v a l ó t a l á l k o z á s á t K a z i n c z y l e í r t a Erdélyi lev. I . k . 7 3 . 1. 
K a z i n c z y H o r v á t h Á d á m n a k 1 8 1 2 . s z e p t . 1 3 - á n p a n a s z o l j a : „ E r d é l y ­
b e n c s a k e g y A s s z o n y t l e l t e m a k i v e l e m n é m e t ü l s z ó l l a , s a z i s M a g y a r 
O r s z á g i l e á n y v o l t , G r . K e m é n y F a r k a s n é , s z ü l . B a t t h á n y i l e á n y . " ( L e v . 
X I V . 3 2 6 2 . s z . ) 
K a z i n c z y a k o l o z s v á r i re f . k o l l é g i u m b a n t a r t o t t e x a m e n r ő l r é s z l e t e s e n 
b e s z á m o l : Erdélyi lev. I . k . 7 1 — 7 2 . 1. 
A m a r o s v á s á r h e l y i T e l e k i - t é k á r ó l í r t K a z i n c z y a z Erdélyi lev. I . k . 
8 2 — 1 0 0 . 1. 
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K a z i n c z y m é g u t a z á s a a l a t t g o n d o l t arra , h o g y é l m é n y e i t le írja é s 
k i a d j a . A z Erdélyi Leveleket a z o n b a n n e m u t a z á s a k ö z b e n , h a n e m h a z a ­
é r k e z é s e u t á n , S z é p h a l m o n í r t a m e g . A b a f i s z e r i n t t i z e n k é t s z e r d o l g o z t a á t . 
L e g e l ő s z ö r Töredékek Kazinczynak Erdélyi Leveleiből j e l e n t m e g : Tudományon 
Gyűjtemény 1817 . febr . 01—í)(i . 1., ápr . 3 2 — 3 5 . 1. M e g j e l e n é s é t h i r d e t i a 
Magyar Kurír 1823 . j ú n . 10. 47 . sz . „ K a z i n c z y n a k E r d é l y i L e v e l e i s z e r e n ­
c s é s e n k e r e s z t ü l e s é n e k a' C e n s u r á n s n e m s o k á r a m e g j e l e n n e k . V a j d a -
H u n y a d n a k M é l t . B á j a I s t v á n U r á l t a l i g e n s z é p e n é s h i v e n f e s t e t t k é p é v e l 
é s t ö b b r e z e k k e l . " A F e l s ő M a g y a r o r s z á g i M i n e r v a f o l y t a t á s o s á n k ö z l i 
1831 a u g . 501 — 610 . , o k t . 7 3 7 — 7 0 2 . , n o v . 8 1 0 — 8 2 2 . 1. 
B r u k e n t a l S á m u e l g u b e r n á t o r n a g y s z e b e n i k é p g y ű j t e m é n y é r ő l : 
Erdélyi lev. I . k . 1 4 3 — 1 5 2 . 1. U g y a n c s a k m e g e m l é k e z i k K a z i n c z y r ó l a 
t o v á b b á Gubernátor Báró Bruckenlhnl Sámuelnek Bibliothecájn, kép-gyüjte-
ménye c í m e n . M e g j e l e n t a Tudományon Gyűjtemény 1818. V I I I . k . 91 — 1 1 2 . 1. 
B e t h l e n I m r e K ü k ü l l ő m e g y e i f ő i spán . K a z i n c z y n á l a t e t t l á t o g a t á s á ­
n a k l e í rása : Erdélyi lev. I I . k . 8 4 — 8 5 . 1. 
A n a g y e n y e d i k ö n y v t á r a t r é s z l e t e s e n le írja K a z i n c z y : Erdélyi lev. 
I I . k . 9 2 — 9 8 . 1. — (B . M.) 
5 8 1 4 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 6 . o k t . 25.) 
E l e v é l r é s z l e t e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . s z . 
l e v é l j e g y z e t é t . 
D ö b r e n t e i G á b o r t 1 8 0 9 - b e n a j á n l o t t a gr . G y u l a y é k h o z n e v e l ő n e k 
K a z i n c z y ( v ö . L e v . X . k . 2 3 2 7 . sz . ) . É l e t e v é g é n e l i d e g e n e d e t t t ő l e , az. 
a k a d é m i a i t i t o k n o k s á g m i a t t , m e l y e t D ö b r e n t e i n y e r t e l . — (Cs. G . K . ) 
5 8 1 5 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . [ 1 8 1 7 . m á r c i u s körül .~ | 
E l e v é l r é s z l e t e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . 
s z . l e v é l j e g y z e t é t . 
A Tudományos Gyűjtemény 1817 . é v i I I . f ü z e t é b e n j e l e n t m e g a 1 2 1 — 
124. l a p o n C z i n k e F e r e n c b í r á l a t a P e t h e Ferenc! Természet-história és 
mesterséges tudomány c. m u n k á j á r ó l , é s a 1 2 4 — 1 2 9 . l a p o n K ö l c s e y F e r e n c 
b í r á l a t a K i s J á n o s verse i rő l . A L e v . X V . 3 4 0 1 . sz . l e v é l b e n i s m e g í r j a 
e z e k e t K a z i n c z y . — (Cs. G . K . ) 
5 8 1 6 . K a z i n c z y — Tes lér L á s z l ó n a k . ( S z é p h a l o m , 1817 . ápr . 10.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . 
TESLÉR LÁSZLÓ, k é s ő b b b o n y h á d i k á p l á n , e k k o r m é g p é c s i p a p n ö v e n ­
d é k n e k t a l á n l e g e l s ő l e v e l é r e v á l a s z o l K a z i n c z y i t t . T e s l é r n e v e a L e v e l e z é s 
k ö t e t e i b e n c s a k 1 8 1 8 e l e j é n f o r d u l e l ő ( L e v . X V . 3561 . sz . ) . — (Cs. G. K . ) 
5 8 1 7 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 7 . a u g . 25.) 
E l e v é l r é s z l e t e k e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . 
s z . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
A l e v é l e l s ő r é s z l e t é n e k e g y e s m o z z a n a t a i t v ö . a L e v . X V . 3481—-
3 4 8 4 . , 3 4 8 7 . , 3 5 4 5 . é s 3 5 1 7 . s z . l e v e l e k k e l . 
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MAJLÁTH JÓZSEF gr. ( 1 7 5 2 — 1 8 2 ] ) : á l l a m m i n i s z t e r f ia v o l t M a j l á t h 
J á n o s gr . a z író . 
COLLÍN, HEINBICH JOSEPH v e r s e i ( B é c s , 1812) k ö z ö t t , a z 51 . l a p o n 
o l v a s h a t ó e g y h o s s z a b b k ö l t e m é n y An M. c í m e n , a m e l y r e K a z i n c z y t ö b b ­
s z ö r h i v a t k o z i k . 
KÖFFINGEB JÁNOS PÁL: 1 7 8 6 - b a n s z ü l e t e t t N ü r n b e r g b e n , o r v o s ­
d o k t o r i o k l e v e l é t a p e s t i e g y e t e m e n s z e r e z t e , k é s ő b b B u d a v á r o s i é s k ó r h á z i 
f ő o r v o s a l e t t . M a j l á t h J á n o s s a l e g y ü t t k i a d t a a Kalocsai kódexet P e s t e n 
1 8 1 7 - b e n . 
A l e v é l m á s o d i k , K u l c s á r c í m s z ó a l a t t l e m á s o l t r é s z é b e n a z e l i s i ó r a 
v o n a t k o z ó s z ö v e g e t k i h a g y t a S z e m é r e , d e e z o l v a s h a t ó a L e v . X V . 3 4 7 0 . , 
3 4 9 6 . , 3 5 2 2 . sz . l e v e l e k b e n . 
P á l f f y J á n o s i d é z e t t s z a v a i e l ő f o r d u l n a k a L e v . X V . 3 5 3 8 . sz . l e v é l ­
b e n is. 
A k ö z v e t l e n ü l K u l c s á r I s t v á n r a v o n a t k o z ó k a t 1. a L e v . X V . 3 4 7 2 . s z . 
l e v é l b o n is . — (Cs. G . K . ) 
5 8 1 8 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 7 . n o v . 18.) 
A l e v é l r é s z l e t e k e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . 
sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
A z e l i s ióró l s z ó v a n a L e v . X V . 3470 . sz . l e v é l b e n , a n y e k k e n é s r ő l 
a L e v . X V . 3 4 6 8 . é s a X V I . 3 7 5 ] . sz . l e v é l b e n is . 
A z i d e g e n — fő leg l a t i n és g ö r ö g — s z a v a k sz h a n g j á t s c h - n e k e j t ő k 
e l l e n s o k a t k ü z d ö t t K a z i n c z y , v ö . p l . a m o s t k ö z ö l t , L e v . X X I I I . 5 7 4 1 . sz . 
l e v é l j e g y z e t é t is . — (Cs. G . K . ) 
5 8 1 9 . K a z i n c z y — gr . M a i l á t h J á n o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1817 . d e c . 4 . ) 
K a z i n c z y 1816 n y a r á n k e r ü l t e l ő s z ö r k a p c s o l a t b a gr . MAILÁTH 
J Á N O S s a l ( 1 7 8 6 — ] 8 5 5 ) a t ö r t é n o t í r ó - p u b l i c i s t a - k ö l t ő v e l . M a i l á t h l e v é l b o n 
k e r e s t e fel K a z i n c z y t , h o g y t o l m á c s o l j a J o s c f F r e i h e r r v o n I l o r m a y r - n o k , 
a B r ü n n b e n m e g j e l e n ő Archit) für Geographie, Hislorie, Staats- und Kriegs-
kunst c. f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő j é n e k m e g h í v á s á t a l a p m u n k a t á r s a i k ö z é . 
M a i l á t h a z t i s k ö z ö l t e K a z i n c z y v a l , h o g y a l k a l o m a d t á n ö r ö m m e l m e g ­
i s m e r k e d n e v e l e . ( L e v . X I V . 3 2 3 4 . , 3250 . , 3358 . , 3464 . , 3 4 7 4 . sz . ) 1817 
n o v e m b e r é b e n s o r i s k e r ü l t a t a l á l k o z ó r a ; a b á r t f a i fürdőrő l h a z a f e l é , 
B u d á r a , i l l e t ő l e g T ö r ö k b á l i n t r a t a r t ó M a i l á t h b e t é r t S z é p h a l o m r a s n é h á n y 
ó r á i g v e n d é g e v o l t K a z i n c z y n a k . 
A B é c s b e n n e v e l k e d e t t , n é m e t m ű v e l t s é g ű gróf k e d v e z ő b e n y o m á s t 
t e t t K a z i n c z y r a . Ú g y t a l á l t a , h o g y M a i l á t h „ i g e n n a g y o l v a s á s a , i g e n n a g y 
k i m i v e l t e t é s ű , s o k e r ő v e l b író férj f i"; e l c s o d á l k o z o t t i r o d a l m i i s m e r e t e i n 
( á l l í t ó l a g 10 0 0 0 v e r s e t t u d o t t k ö n y v n é l k ü l ) é s z o n g o r a v i r t u ó z i k é s z s é g é n ; 
m e g h a t o t t a , h o g y b e n n f e n t e s v o l t a b é c s i t u d ó s o k é s m ű v é s z e k t á r s a s á g á ­
b a n ; s j ó l e s e t t n e k i , h o g y a l e g f o n t o s a b b i r o d a l m i k é r d é s e k b o n t e l j e s e n 
e g y e t é r t e t t v e l e . A r ö v i d e s z m e c s e r e n y o m á n a k é t férf i k ö z ö t t s z o r o s iro­
d a l m i b a r á t s á g k e l e t k e z e t t s f e n n i s m a r a d t K a z i n c z y h a l á l á i g ( L e v . X V . 
3 4 8 ] . , 3 4 8 2 . , 3 4 8 3 . , 3 4 9 0 . , 3 4 9 8 . , 3 4 9 9 . sz . ) . 
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A K a z i n c z y - M a i l á t h l e v e l e z é s a s z é p h a l m i t a l á l k o z ó n s z ó b a k e r ü l t 
t é m á k k a l k e z d ő d ö t t . E z e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n s o k f i g y e l m e t s z e n t e l t e k e g y 
a r a b g n ó m á n a k , j o b b a n m o n d v a e g n ó m a m ű v é s z i m a g y a r f o r d í t á s á n a k . 
A v e r s i k e s z ö v e g é t M a i l á t h B á r t f á n s z e r e z t e e g y i s m e r ő s é t ő l , s K a z i n e z y r a 
b í z t a , p r ó b á l j a m a g y a r v e r s b e s z e d n i . K a z i n c z y érez te , h o g y i t t a m a g y a r 
n y e l v k ö l t ő i p r ó b a t é t e l é r ő l v a n szó , e z é r t n e m ér te b e s a j á t f o r d í t á s á v a l , 
h a n e m l e g k ö z e l e b b i j ó b a r á t j á t , a n a g y m ű v e l t s é g ű gr. D e s s e w f f y J ó z s e f e t , 
t o v á b b á V á l y i N a g y F e r e n c ( 1 7 6 5 — 1 8 2 0 ) s á r o s p a t a k i pro fe s szor t , a z I l i a s 
f o r d í t ó j á t i s b e v o n t a a m u n k á b a , A h á r m u k á l t a l k ü l ö n - k ü l ö n k é s z í t e t t 
f o r d í t á s o k a t — m e g t o l d v a m é g e g y - e g y n é m e t , l a t i n és g ö r ö g á t ü l t e t é s s e l —• 
K a z i n c z y b ü s z k e ö r ö m m e l k ü l d t e m e g M a i l á t h n a k , k é r v e ő t , h o g y „ N y e l ­
v ü n k b e c s ü l e t é r e t e g y e b e v a l a m e l y n é m e t J o u r n a l b a . " E r r e v o n a t k o z i k 
a z i t t k ö z ö l t l e v é l m á s o d i k és h a r m a d i k b e k e z d é s e , s i d e k a p c s o l ó d i k a for­
d í t á s o k a t l a r t a l m a z ó f ü g g e l é k . (Vö . L e v . X V . 206. , 335. , 337. , 350. , 365 . , 
3 6 6 — 3 7 0 . , 3 8 3 . , 3 8 4 . 1.) 
A m á s o d i k l e v é l t é m a H u n y a d i J á n o s s z á r m a z á s á n a k k é r d é s e . K a z i n c z y 
a r r a a z é r t e k e z é s é r e u t a l , a m e l y a Tudományon Gyűjtemény 1818 . é v i I . 
s z á m á b a n j e l e n t m e g . (Megczáfolása azon hírnek, hogy Hunyadi János 
magyarországi kormányzó és erdélyi vajda vad ölelésből eredeti.) 
A l e v é l u t o l s ó r é s z é b e n a k ö l t ő Z r í n y i M i k l ó s a k k o r i s m e r t két. 
m u n k á j á n a k ( a z Adriai tengernek syrénája, i l l e t ő l e g a Symbolum) K a z i n c z y 
á l t a l s a j t ó a l á r e n d e z e t t k i a d á s á r ó l v a n szó . (Zrínyinek minden munkáji. 
K i a d t a K a z i n c z y F e r e n c z . I — I I . k ö t . P e s t e n , T r a t t n e r J á n o s T a m á s b e t ű i v e l 
és k ö l t s é g e i v e l . 1817 . ) 
A z u g y a n i t t s z ó b a k e r ü l ő T e l e k i gró f n e m m á s m i n t TELEKI FERENC 
• (1790—1853) e k k o r i b a n h e l y t a r t ó t a n á c s i f o g a l m a z ó , k é s ő b b e r d é l y i g u b e r -
n i u m i t a n á c s o s ; a gró f e k k o r i b a n p r ó b á l k o z o t t a S z i g e t i v e s z e d e l e m n e k 
h e x a m e t e r e k b e n n é m e t r e v a l ó f o r d í t á s á v a l . ( L e v . X V . 3530 . sz . ) . — 
A c s á k t o r n y a i Z r i n y i - a r c k é p e k a z é r t é r d e k e s e k , m e r t K a z i n c z y f e n t e b b 
i d é z e t t Z r i n y i - k i a d á s á n a k I . k ö t e t é b e n n e m a k ö l t ő Zr íny i portré já t k ö z ö l t e , 
h a n e m n y i l v á n t é v e d é s b ő l a s z i g e t v á r i h ő s é t . — (B . J . ) 
5 8 2 0 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 7 . d e c . 25.) 
E l e v é l e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . sz . l e v é l 
j e g y z e t é t . 
A Tudományos Gyűjtemény I X . f ü z e t e 3 8 — 4 8 . l a p j a i n K a z i n c z y n a k 
t a n u l m á n y a j e l e n t m e g a S o n e t t - r ő l , e b b e n k ö z l i S z e n t m i k l ó s s y s z o n e t t j é t 
a z Alvó szép-ről. 
K i s J á n o s b í r á l a t a a Tövisek és Virágok-ró\ a z Annalen der Literattír 
1811. é v i j ú n i u s i f ü z e t é b e n j e l e n t m e g , n é v t e l e n ü l . — (Cs. G . K . ) 
5 8 2 1 . K a z i n c z y — Tes lér L á s z l ó n a k . ( S z é p h a l o m , 1818 . j a n . 6.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . 
A r e c e n s i ó v a l k a p c s o l a t b a n v ö . m é g a L e v . X V . 3 5 3 3 . , 3 5 3 6 . , 3 5 3 8 . 
cés 3 5 6 1 . s z . l e v e l e k e t . 
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A Tudományos Gyűjteményben ] 8 1 7 - b e n T j e g y a l a t t m e g j e l e n t 
d o l g o z a t o k : Horehoviczai Dudics András élete ( IV . f . 3(5—57. 1.) é s Töredék 
Telegdi Miklós életéből ( X . f . 7 1 — 7 0 . ].). 
B . é s S. URAK: B e r e g s z á s z i N a g y P á l é s S i p o s J ó z s e f ; a z e l s ő n e k 
m ű v e : Dissertatio philologica de vocabulorum derivatione ac formatione in 
lingua magyarica, P e s t i n i 1815; a m á s o d i k n a k : ó és ujj magyar, vagy . . . 
miképpen kelljen az ó magyarsággal az ujat egyesíteni . . . P e s t , 1810 . 
E k é t m ű r e e o n s i ó j a j e l e n t m e g a Tud. Gyűjt. 1817 . é v i X I I . f . - b e n . 
J a n k o w i o h M i k l ó s P á z m á n y P é t e r é l e t ére k i t ű z ö t t p á l y á z a t a a Tud. 
Gyűjt. 1817 . é v i f o l y a m á n a k V I . f ü z e t é b e n j e l en t m e g . — (Cs. O . K . ) 
5 8 2 2 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 8 . febr . !).) 
E l e v é l r é s z l e t e k e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 57 ! ) ] . 
sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
A s z ö v e g r é s z b e n e g y e z i k a L e v . X . 2389 . sz . é s X V J 1 . 3 8 0 1 . s z . 
l e v e l e k é v e l , a z o n b a n a z e l sőné l t é v e s e n 1813 a d á t u m 1818 h e l y e t t . — 
(Cs. G. K . ) 
5 8 2 3 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( S z é p b a l o m , 1818 . febr. 10 . ) 
K a z i n c z y és B á r c z a y l e v e l e z é s é b ő l 1 8 1 8 - b ó l c s a k e z t a z e g y e t l e n 
l e v e l e t i s m e r j ü k . — ( B . M.) 
5 8 2 4 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( 1 8 1 8 . m á r c . 18.) 
E l e v é l r é s z l e t e k e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . 
sz . l e v é l j e g y z e t é t , 
A t e r v e z e t t r e c e n s i ó r ó l s z ó v a n a L e v . X V . 35(59. sz . l e v é l b e n is . A z 
i d é z e t t v e r s s o r t 1. a L e v . X V . 3573 . s z . l e v é l b e n is. 
M Á R T O N I S T V Á N ( 1 7 0 0 — 1 8 3 1 ) : e v . ref. f ő i s k o l a i t a n á r Keresztény 
morális kis kateehizmusa 1 8 1 7 - b e n j e l e n t m e g B é c s b e n ; a Tud. Gyűjt.-hen 
k é t r e c e n s i ó i s j e l e n t m e g e l l ene , a m á s o d i k a z 1818 . I . f ü z e t é n e k 7 8 — 8 9 . 
l a p j á n . U t ó b b i r a í r t a K a z i n c z y f e l e l e t é t , a m e l y k ü l ö n n e m j e l e n t m e g , 
h a n e m ö s s z e g y ű j t v e , M á r t o n m ű v e i n e k t ö b b i b í r á l a t a i v a l e g y ü t t . C í m e : 
Prof. tiszt. Márton István Urnák Ker. Morális Katekhismus nevű munkájára 
irtt Recensiók az azokra tett feleletekkel egybekötve, B é t s b e n . . . 1818 . K a z i n c z y 
írt h o z z á e l ő s z ó t , é s a z ő b í r á l a t a a k ö t e t 9 2 — 1 0 1 . l a p j a i n o l v a s h a t ó . 
R u s z é k v á d j á r ó l s z ó v a n a L e v . X V . 3 5 0 9 . sz . l e v é l b e n i s . A k e s z t h e l y i 
f a ü l t e t é s r ő l 1. m é g a L e v . X X I I I . 5 8 2 8 . sz . l e v e l e t . — (Cs. G . K . ) 
5 8 2 5 . K a z i n c z y — Fejér G y ö r g y n e k . ( S z é p h a l o m , 1818 . j ú n . 8.) 
K a z i n c z y é s F e j é r G y ö r g y l e v e l e z é s é b ő l a z i t t k ö z ö l t e n k í v ü l c s a k 
k e t t ő t i s m e r ü n k ; m i n d k e t t ő t F e j é r G y ö r g y í r t a : 1817 . n o v . 12. ( L e v . X V . 
3 5 0 0 . sz . ) é s 1818 . m á j . 18. ( L e v . X V I . 3597 . sz . ) 
FEJÉR GYÖRGY ( 1 7 0 0 — 1 8 5 1 ) : k a n o n o k , a b u d a p e s t i e g y e t e m i k ö n y v ­
t á r i g a z g a t ó j a v o l t . 
Kazinczy Antikritikája m e g j e l e n t : Tudományos Gyűjtemény 1 8 1 9 . 
I V . k . 1 2 0 — 1 2 0 . 1. V á l a s z e z K a z i n c z y n a k Munkáji. Szép Literatura P e s t e n . 
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T r a t t n e r J á n o s T a m á s n á l 1 8 1 4 — 1 8 1 6 - b a n m e g j e l e n t k i a d v á n y r ó l ír t n é v ­
t e l e n r e c e n z i ó r a , m e l y u g y a n c s a k a Tudományos Gyűjtemény 1818 . I V . k . 
0 6 — 1 1 3 . l a p o n j e l e n t m e g . — ( B . M.) 
5 8 2 6 . K a z i n c z y — gr . M a i l á t h J á n o s n a k . [ 1 8 1 8 . j ú n . ] 
E l e v é l b i z o n y á r a 1818 . j ú n i u s á b a n k e l t . 
E g y h ó n a p p a l k o r á b b a n , 1818 . m á j u s á b a n M a i l á t h k ö z ö l t e K a z i n c z y ­
v a l , h o g y a m a g y a r k ö l t ő k m ű v e i b ő l n é m e t n y e l v e n k i a d a n d ó a n t o l ó g i á j á b a 
m e l y v e r s e k e t a k a r f e l v e n n i . E z e k k ö z ö t t s z e r e p e l K a z i n c z y n a k A boldog 
alkony c í m ű k ö l t e m é n y e i s . ( L e v . X V I . 3 6 0 0 . sz . ) I d e v á g e l e v é l m á s o d i k 
b e k e z d é s é b e n a z a m e g j e g y z é s , m e l y s z e r i n t j o b b v o l n a , h a M a i l á t h E liget 
árnyai köztt ége a szép Naisz Apollóért . . . k e z d e t ű e p i g r a m m á t i k t a t n á 
b e a g y ű j t e m é n y b e , v a g y i s a m e l y e t e k k o r i b a n Egy /erdőben Váradon 
c í m e n e m l e g e t e t t . ( L e v . X X I I I . 5 8 4 1 . sz . ) 
RATSOHKY, JOSBPH FRANZ ( 1 7 5 7 — 1 8 1 0 ) — a k i r e K a z i n c z y h i v a t ­
k o z i k — a f e l v i l á g o s o d á s s z é p i r o d a l m á n a k e g y i k l e g t e h e t s é g e s e b b o s z t r á k 
m ű v e l ő j e v o l t ; v e r s e i Gedichte (1785 . ) é s Neuere Gedichte ( 1805 . ) c í m e n 
j e l e n t e k m e g . 
A z u t ó i r a t b a n l e í r t e p i g r a m m a , e r e d e t i m a g y a r c í m é n Az Amor 
képénél az oroszlánon ( k é s ő b b : Á m o r a z o r o s z l á n o n ) a d j a k e z ü n k b e a k u l c s o t 
l e v e l é n e k k e l t é h e z . A z e p i g r a m m á t K a z i n c z y — a l e v é l s z e r i n t — é p p e n 
e k k o r i b a n í r ta ; e g y m á s i k , 1818 . j ú n . 15-i , D e s s e w f f y J ó z s e f h e z s z ó l ó l e v e l é ­
b e n h a s o n l ó k é p e n m e g j e g y z i u g y a n e r r ő l a versrő l , h o g y a z ,,o n a p o k b a n " 
s z ü l e t e t t . ( L e v . X V I . 3611 . sz . ) — ( B . J . ) 
5 8 2 7 . R i g ó L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . (Csaba, 1818 . a u g . 3.) 
RIGÓ LÁSZLÓ: i s k o l a t á r s a v o l t K a z i n c z y n a k a s á r o s p a t a k i k o l l é ­
g i u m b a n . M i s k o l c o n 1 7 9 0 - b e n t a l á l k o z t a k , a m i k o r K a z i n c z y a B u d á r a h o z o t t 
s z e n t k o r o n a őrzésére k ü l d ö t t z e m p l é n i n e m e s i k ü l d ö t t s é g t a g j a k é n t t á r s a i v a l 
e g y ü t t ú t b a n v o l t h a z a f e l é . V a l ó s z í n ű l e g G e s s n o r - f o r d í t á s á t v a g y B á c s -
m e g y e i t a j á n d é k o z t a n e k i e k k o r . 
BENKE JÓZSEF ( 1 7 8 1 — 1 8 5 5 ) : J ó k a i M ó r n é , L a b o r f a l v i B e n k e R ó z a 
a t y j a . 1 8 1 5 - t ő l 1 8 2 0 - i g m i s k o l c i s z í n i g a z g a t ó v o l t . R i g ó L á s z l ó M i s k o l c 
s z o m s z é d s á g á b a n l a k o t t C s a b á n ( m a H e j ő c s a b a ) . 
K a z i n c z y 1818., s z e p t . 2 9 - é n v á l a s z o l t R i g ó L á s z l ó l e v e l é r e és k ö n y ­
v e k e t i s k ü l d ö t t n e k i . (1. R i g ó L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . C s a b a , 1819 . m á j . 1. 
( L e v . X X I I I . 5 8 2 9 . sz . ) — ( F . G.) 
5 8 2 8 . K a z i n c z y — i s m e r e t l e n n e k . ( S z é p h a l o m , 1819. m á r c . 6 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . 
A c í m z e t t t a l á n T e s l é r L á s z l ó . A L e v . X V I . 3711 . sz . l e v é l b e n e z t í r ja 
K a z i n c z y : , , T e g n a p v e v é m e g g y n e m e s l e l k ű P a p n a k l e v e l é t , h o g y a b r e k e k e 
a K á n o n o k o k c h o r u s á r a v a n í r v a " f a Tövisek és Virágok B é k á i - r ó l v a n s z ó ) . 
A l e v é l t a r t a l m á t v ö . m é g a L e v . X V I . 3718 . é s 3 7 1 9 . sz . l e v é l l e l . 
M á r t o n I s t v á n Morális Ker. Cateehismusá-\i\\ k a p c s o l a t b a n 1. a z 5 8 2 4 . s z . 
l e v é l j e g y z e t é t . 
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A k e s z t h e l y i v e r s e z e t - t e l k a p c s o l a t b a n 1. L e v . X V I . 3 7 1 8 . sz . l e v e l e t , 
a m e l y b e n K a z i n c z y a k ö v e t k e z ő t ír ja: „ V e r s e m e t n e m a' Gróf k ü l d é - m e g a 
K u r í r n a k , h a n e m é n , d e a' gró f a k a r a t j á v a l . . ." 
K e s z t h e l y e n 1817 ó t a m i n d e n é v b e n m á s n a k ü l t e t t e k f á t , 1 8 1 8 - b a n 
K a z i n c z y n a k é s C s o k o n a i n a k . E r r e n é z v e 1. m é g a L e v . X X I I I . 5 8 2 4 . sz . 
l e v e l e t . 
FBBRONISMUS: F r e r o n f r a n c i a író V o l t a i r e e s k ü d t e l l e n s é g e v o l t , 
s z a t i r i k u s c i k k e k k e l o s t o r o z t á k e g y m á s t . — (Cs. G. K . ) 
5 8 2 9 . R i g ó L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . (Csaba, 1819 . m á j . 1 . ) 
V á l a s z l e v é l K a z i n c z y 1818 . s z e p t . 29- i l e v e l é r e . E l e v é l i s m e r e t l e n , 
s í g y n e m t u d h a t j u k p o n t o s a n , m e l y m ű v e i t k ü l d t e e l K a z i n c z y , d e v a l ó ­
s z í n ű n e k l á t s z i k , h o g y 1 8 1 4 — 1 6 k ö z t 9 k ö t e t b e n m e g j e l e n t Munkáiból 
k ü l d ö t t 6 k ö t e t e t . (1. m é g : L e v . X X I I I . 5 8 2 7 . sz . ) . 
BARKASI IMRE é s SZROGH SÁMUEL B o r s o d m e g y e t á b l a b í r á i v o l t a k . 
- ( F . G . ) 
5 8 3 0 . K a z i n c z y — J a n k o y i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1819 . o k t . 5 . ) 
CORTÉ S a l l u s t i u s — f o r d í t á s á r a , é s a f o r d í t ó s z o m é t y é r e s e m m i l y e n 
a d a t o t n e m t a l á l t a m . — HAVERCAMP SIGEBERT S a l l u s t i u s - k i a d á s a 1 7 4 2 - b e n 
j e l e n t m e g A m s t e r d a m b a n . — TELLER W . ÁBRAHÁM k i a d á s a 1 7 9 0 - b e n 
j e l o n t m e g B e r l i n b e n . — T h y v o n , A b b t , Me i s sner , S c h l ü t e r , H o e c k , W e i n -
z ier l , T e l l e r é s D o n G á b r i e l s p a n y o l k i r á l y i h e r c e g S a l l u s t i u s - f o r d í t á s á r ó l 
1. K a z i n c z y l e v e l é t J a n k o v i c h h o z , 1812 . ápr . 19. ( L e v . X X I I I . 5 7 7 6 . sz . 
l e v é l é s j e g y z e t . ) 
K a z i n c z y f o r d í t á s a c s a k h a l á l a u t á n j e l e n t m e g Sallustius Caius 
•Orispus Épen maradt minden munkái. M a g y a r r a f o r d í t o t t a K a z i n c z y F e r e n c 
B u d á n 1836 . E g y e t e m b e t ű i v e l . — (B . M.) 
5 8 3 1 . K a z i n c z y — V a y J ó z s e f n e k . [ 1 8 1 9 . n o v . 1 2 ] 
A l e v e l e t R e x a D e z s ő k ö z ö l t e a z I t K 1930 . é v i X L . k ö t e t e 8 2 — 8 3 . l a p ­
j á n . M i n t h o g y R e x a a l e v é l j e l e n l e g i t u l a j d o n o s á t n e m n e v e z i m e g , n e m 
á l l t m ó d u n k b a n a s z ö v e g e t a z e r e d e t i v e l ö s s z e v e t n i é s a j e l z e t t é r t e l o m z a v a r ó 
h i á n y t k i e g é s z í t e n i . 
VAY ÁBRAHÁMéknak a l e v é l b e n e m l í t e t t s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é r ő l 
a g e n e a l ó g i á k n e m t e s z n e k e m l í t é s t , t a l á n e g y k o r á n e l h a l t g y e r m e k r ő l 
l e h e t s z ó . 
D o c t o r K o v á c s P e s t r ő l : K o v á c s M i h á l y o r v o s d o k t o r . 
K r i s k a : S z e m c r o K r i s z t i n a , 
A M a j á s y n é v R e x a s z e r i n t M a r i á s y - n a k o l v a s a n d ó . — (Cs. G . K . ) 
5 8 3 2 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( S z é p h a l o m , 1819 . d e c . 4 . ) 
S z a b o l c s v á r m e g y é n e k 1819 . n o v e m b e r 16-i t i s z t ú j í t ó k ö z g y ű l é s e 
a n n a k i d e j é n n a g y h u l l á m o k a t v e r t a F e l s ő - T i s z a v i d é k n e m e s i k ö z v é l e ­
m é n y é b e n . A v á l a s z t á s t a z t e t t e n e v e z e t e s s é , h o g y m a j d e g y é v t i z e d e s 
p o l i t i k a i t é t l e n s é g u t á n i t t a d ó d o t t e l ő s z ö r a l k a l o m a m e g y e i n e m e s s é g 
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k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i é s é r d e k c s o p o r t j a i s z á m á r a ere jük ö s s z e m é r é s é r e . A sze ­
g é n y b o c s k o r o s n e m e s s é g és a j ó m ó d ú k ö z é p n e m o s c s a l á d o k á l l t a k e g y ­
m á s s a l s z e m b e n . V A Y Á B B A H Á M ( 1 7 8 9 — 1 8 5 5 ) a s e p t e m v i r V a y J ó z s e f f ia , 
K a z i n c z y P é t e r v e j e a b o c s k o r o s - g u b á s n e m e s t ö m e g e k s z a v a z a t a i v a l a k a r t 
a l i s p á n s á g r a k e r ü l n i . J ó l m e g s z e r v e z e t t a k c i ó j á t a z o n b a n m e g b u k t a t t a a 
b i r t o k o s c s a l á d o k ö s s z e f o g á s a F á y B a r n a b á s ( + 1829) f ő i s p á n i a d m i n i s z ­
t r á t o r r a l a z é l e n . ( L e v . X V I . 3 8 0 1 . sz . é s 5 4 1 . , 543 . , 1., t o v á b b á X V I I . 
3 8 2 7 . s z . é s 587 . 1.). 
A z ü g y f e l s o r o l t s z e r e p l ő i : K Á L L A Y M I K L Ó S , a z e m l í t e t t e s e m é n y ­
t e l e n i d ő s z a k a l i s p á n j a ; K Á L L A Y P É T E B e n n e k t e s t v é r e ( L e v . X V I I . 62 . 1.); 
D É Z S Y M I H Á L Y a m e g y e k ö z t i s z t e l e t b e n á l ló , é v t i z e d e k ó t a s z o l g á l ó 
s z o l g a b í r á j a ; C S E P E I Z O L T Á N P Á L é s M O L N Á B G Y Ö B G Y u g y a n c s a k m e g y e i 
t i s z t v i s e l ő k . — D e s s e w f f y J ó z s e f gr. m i n t V a y J ó z s e f e l l e n l á b a s a , s z i n t é n 
V a y Á b r a h á m e l l e n d o l g o z o t t . 
A z e r d é l y i p ü s p ö k e k k o r m é g R U D N A Y S Á N D O B ( 1 7 6 0 — 1 8 3 1 ) v o l t , d e 
a z é v v é g é n m á r br. S Z E P E S Y IGNÁC ( 1 7 8 0 — 1 8 3 8 ) v á l t o t t a fe l ; R u d n a y 
e s z t e r g o m i é r s e k l e t t . 
A h a r m a d i k b e k e z d é s b e n o l v a s h a t ó m o n d a t t a l (, , . . . a 'ho l a D o b o s 
i s o l l y N e m e s e m b e r m i n t T e l e k i S á m u e l . . ' .") K a z i n c z y a V e r b ő o z y - f é l e 
„ u n a e a d e m q u e n o b i l i t a s " e l v é r e u t a l , m e l y s z e r i n t j o g o k t e k i n t e t é b e n 
n i n c s e n k ü l ö n b s é g n e m e s és n e m e s k ö z ö t t , l e g y e n bár a z e g y i k d ú s g a z d a g 
f ő ú r s a m á s i k n i n c s t e l e n b o c s k o r o s . A v a g y o n b a n , h a t a l o m b a n , m ü v e i t -
s é g b e n k i v á l ó f ő ú r p é l d á j a k é n t e m l í t i K a z i n c z y gr. T E L E K I S Á M U E L ( 1 7 3 9 — 
1822) e r d é l y i k a n c e l l á r t , a m a r o s v á s á r h e l y i T e l e k i - t é k a a l a p í t ó j á t . — ( B . J . ) 
5 8 3 3 . K a z i n c z y — i s m e r e t l e n n e k . ( S z é p h a l o m , 1819 . d e c . 26.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . A c í m z e t t t a l á n V A Y Á B B A H Á M , erre u t a l a 
S o p h i e n é v ( V a y Á b r a h á m fe l e sége K a z i n c z y Zsóf ia v o l t ) . — (Cs. G . K . ) 
5 8 3 4 . K a z i n c z y — K a z i n c z y Ferencnének [1819—1820?] 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . E r e d e t i j e i s m e r e t l e n , K a z i n c z y n é m á s o l a ­
t á b a n m a r a d t f ö n n . F é r j e h a l á l a u t á n K a z i n c z y n é t ö b b l e v e l e t i n t é z e t t 
G u z m i c s I z i d o r h o z . 1832 . m á r c . 30- i l e v e l é v e l k ü l d i cl n e k i e z t a l e v é l r é s z l e t e t . 
T a l á n h á z a s s á g i é v f o r d u l ó j u k k ö r ü l , v a g y 60. s z ü l e t é s n a p j a t á j á n í r h a t t a 
K a z i n c z y f e l e s é g é n e k e z t a l e v e l e t : e k ö r ü l a z i d ő p o n t k ö r ü l 
( o k t ó b e r - n o v e m b e r ) t ö b b l e v e l é b e n f o g l a l k o z i k a z e l m ú l á s g o n d o l a t á ­
va l . A l e v é l d a t á l á s á t m e g n e h e z í t i , h o g y a b e n n e e l ő f o r d u l ó é v s z á m (15 v a g y 
16) n e m o l v a s h a t ó k i t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l K a z i n c z y n é í r á s á b a n . — (Cs. G . K . ) 
5 8 3 5 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( 1 8 2 0 . ápr . 17.) 
A gr. T ö r ö k - c s a l á d n a k i g e n z i l á l t a k v o l t a k a b i r t o k v i s z o n y a i : j ó s z á g a i k 
n a g y r é s z t i d e g e n e k k e z é b e n v o l t a k z á l o g j o g o n . ( V ö . L e v . X X I I I . 5 8 4 4 . sz . 
l e v é l l e l é s j e g y z e t é v e l . ) 
S á v o l y f a l u t T ö r ö k E s z t e r br . H e n n i g e r J á n o s n é v e t e t t e z á l o g b a 
m é g 1 7 8 0 - b a n , 1 8 1 3 ó t a p e d i g p ö r t f o l y t a t o t t é r t e a z a k k o r i 
z á l o g b i r t o k o s s a l , A l m á s s s y A n t a l l a l . ( L e v . X V I I . 3828 . , 3 8 0 9 . sz . ) A b ir tok­
h o z T ö r ö k E s z t e r t e s t v é r e i n e k , T ö r ö k L a j o s n a k ( K a z i n c z y a p ó s á n a k ) , 
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d. T ö r ö k J ó z s e f n e k , a v a k g r ó f n a k és m i n d k e t t ő j ü k l e s z á r m a z o t t a i n a k i 
j o g a i t a p a d t a k . A p e r b e n t e h á t f e l e sége r é v é n K a z i n c z y i s é r d e k e l v e v o l * 
b i z o n y o s fok ig . — A z i d e v á g ó b e k e z d é s e l s ő m o n d a t a e g y é b k é n t arra a s o r s ­
d ö n t ő ö r ö k ö s ö d é s i k ü z d e l e m r e u t a l , a m e l y e t K a z i n c z y f e l e sége n e v é b e n 
f o l y t a t o t t s ó g o r a , a l e l k e t l e n ifj. T ö r ö k J ó z s e e l l en . ( V ö . L e v . X X I I I . 5 7 6 8 . , 
5 9 1 9 . sz . l evé l l e l é s j e g y z e t é v e l . ) E p e r b e n A s z a l a y S á m u e l eperjes i ü g y v é d 
k é p v i s e l e t e K a z i n c z y é k ü g y é t . 
Br . V é c s e y Z s u z s a n n a a s z ó b a n forgó h á r o m testvér n a g y a n y j a v o l t . 
T ö r ö k F e r e n c T o r n a m e g y e i a l i s p á n n e j e . 
A S z a b o l c s m e g y e i t i s z t ú j í t ó k ö z g y ű l é s r e é s V a y Á b r a h á m a l i s p á n ­
j e l ö l t s é g é r e n é z v e 1. L e v . X X I I I . 5 8 3 2 . sz . — ( B . J . ) 
5 8 3 6 . K a z i n c z y — V a y Á b r a h á m n a k . ( S z é p h a l o m , 1S20. ápr . 25. ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . E k ö t e t s a j t ó a l á r e n d e z é s e k ö z b e n k e r ü l t a z 
O S Z K k é z i r a t t á r á b a . É r d e k e s b e p i l l a n t á s t n y ú j t a l e v é l a z 1 8 2 0 - a s s z a b o l c s i 
r e s t a u r á c i ó t m e g e l ő z ő s z e m é l y i k ü z d e l m e k b e . K a z i n c z y n a k erre v o n a t k o z ó ­
l a g m á s l e v e l é t n e m i s m e r j ü k . P i p s z : gr. D e s s e w f f y J ó z s e f . 
A N é n é m : K a z i n c z y P é t e r f e l e sége , V a y Á b r a h á m a n y ó s a , — (Cs.G.K. \ , 
5 8 3 7 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1820 . ) 
j ú n . 24. ) 
E l e v é l r é s z l e t e k e t e l ő s z ö r k ö z ö l t e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 
5 7 9 1 . s z . l e v é l j e g y z e t é t . A k é t r é s z l e t S z e m e r e P á l m á s o l a t á b a n a z o n o s 
d á t u m m a l , d e k ü l ö n b ö z ő s o r s z á m m a l (34 , 35) s zerepe l . E n n e k o k a a z i s 
l e h e t , h o g y K a z i n c z y e g y n a p k é t l e v e l e t i s í r t S z e n t m i k l ó s s y h o z . D e m á s 
m a g y a r á z a t a i s l e h e t , a m i t m e g f e j t e n i n e m s i k e r ü l t . 
S z e n t m i k l ó s s y n a k Himyady László c. s z o m o r ú j á t é k a j e l en t m e g 
1 8 2 0 - b a n . 
D ö b r e n t e i G á b o r n a k B é c s b e n 1 8 2 0 — 2 1 - b e n m e g j e l e n t k ü l f ö l d i s z í n ­
j á t é k a i k ö z ö t t e l s ő a Vétek súlya. 4 f e l v o n á s o s s z o m o r ú j á t é k . B e r e g s z á s z i 
N a g y P á l e s e t é t o l v a s h a t j u k a L e v . X V I I . 3872 . sz . l e v é l b e n i s . — ( C s . G . K . ) 
5 8 3 8 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . (1820 . A n n a n a p j á n ) 
[ jú l . 26 . ] ) 
A L e v . X V I I . 3 8 8 7 . sz . l e v é l s z ö v e g e k i s e b b e l t é r é s e k k e l a z o n o s j e l e n 
l e v é l s z ö v e g é v e l , a m e l y e t G u l y á s J ó z s e f k ö z ö l t e l ő s z ö r S z e m e r e P á l k é z ­
i r a t o s m á s o l a t á b ó l , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . A V á c z y -
fé le s z ö v e g a z Élet és Literatura 1829. I I I . k . 3 1 2 — 3 1 3 . l a p j á r ó l v a n á t v é v e , 
d á t u m a ( júl . 29. ) n y i l v á n s a j t ó h i b a m i a t t t é r e l j e l e n l e g i k ö z l é s ü n k d á t u m á t ó l 
A m o s t k ö z ö l t k é t l e v é l r é s z l e t e t S z e m e r e P á l n y i l v á n k é t r é s z l e t b e n , t a l á n 
k é t k ü l ö n b ö z ő a l k a l o m m a l m á s o l t a le , a m i t e g y r é s z t a z a z o n o s 3 6 - o s s o r s z á m , 
m á s r é s z t a z a z o n o s d á t u m is b i z o n y í t . 
E l e v é l r é s z l e t v á l a s z S z e n t m i k l ó s s y 1820 . jú l . 14-i l e v e l é r e ( L e v . X V I I . 
3 8 7 0 . sz . ) é s u t a l K a z i n c z y 1820 . j ú n . 23- i l e v e l é r e ; u t ó b b i m e g v a n u g y a n 
S z e m e r e m á s o l a t á b a n is , d e m i n t h o g y V á c z y k ö z l é s e e n n é l a s z ö v e g n é l t e l ­
j e s e b b ( L e v . X V I I . 3 8 6 1 . sz . ) , i t t m o s t n e m k ö z ö l j ü k . 
5 0 9 
A l e v é l r é s z l e t b e n e l ő f o r d u l ó P . Sz . M. b e t ű k j e l e n t é s e : P r i m ó c z i 
S z e n t m i k l ó s s y A l o y z . 
H E Y N E CH. G . ( 1 7 2 9 — 1812) : k l a s s z i k u s - f i l o l ó g u s , a g ö t t i n g e n i 
t u d ó s t á r s a s á g t i t k á r a , a m e l y n e k f o l y ó i r a t á b a n , a Göttingisehe Gelehrle 
Anzeigen-ben m i n t e g y 7 — 8 0 0 0 c i k k e j e l e n t m e g . R u m y K á r o l y G y ö r g g y e l 
l e v e l e z e t t . 
A Szent Mihály c. e p i g r a m m a o l v a s h a t ó e g é s z b e n a L e v . X V I I . 3 8 6 5 . 
s z . l e v é l b e n s r é s z l e t e k e g y e b ü t t is. T a s s ó t idéz i a L e v . X V I I . 3841 sz . 
l e v é l b e n is . — (Cs. G . K . ) 
5 8 3 9 . K a z i n c z y — S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1820 . 
s z e p t . 15. ) 
E l e v é l r é s z l e t e l s ő k ö z l ő j e G u l y á s J ó z s e f , v ö . a L e v . X X I I I . 5 7 9 1 . s z . 
l e v é l j e g y z e t é t . 
í t ö s l e r Recensens-ével k a p c s o l a t b a n a L e v . X V I I . 3 8 7 0 . sz . l e v é l b e n 
S z e n t m i k l ó s s y K a z i n c z y n a k a k ö v e t k e z ő k e t írja: „ R ö s l e r ' K ö z h a s z n ú L e v e ­
l e i b e n m e g j e l e n t H . L á s z l ó m R o e o n s i ó j a . S ie i s t so g e l e h r t u n d s i n n r e i c h , 
.als s e h a r f u n d s p i t z f i n d i g ; g e w i s s o a n s t ö s s i g e A u s d r ü c k e aber , d i e d a r i n 
v o r k o m m e n , s e h e i n e n z u v e r r a t h e n , d a s s d e r Ver fas ser i n d e r S p r a c h e d e r 
G r a z i é n w e n i g b e w a n d e r t s e y . " — (Cs. G . K . ) 
5 8 4 0 . S z r ó g h S á m u e l —• K a z i n c z y n a k . (Misko lc , 1820. d e c . 21.) 
S Z B Ó G H S Á M U E L ( f 1829) M i s k o l c o n l a k ó ü g y v é d , B o r s o d m e g y e 
t á b l a b í r á j a , fő l eg a h a z a i s z í n j á t s z á s p á r t f o g á s a á l t a l s z e r z e t t m a r a d a n d ó 
é r d e m e t . A m i s k o l c i m a g y a r j á t é k s z í n n e k é v t i z e d e n á t i g a z g a t ó j a v o l t . 
T o l l f o r g a t á s s a l i s f o g l a l k o z o t t : e g y k ö z j o g i é r t e k e z é s e n s a m a g y a r n y e l v ­
n e k a k ö z i g a z g a t á s b a n v a l ó p r o p a g á l á s á n t ú l ü n n e p i v e r s e k o t , s ő t e g y 
• d r á m á t i s írt . K a z i n c z y v a l s z o r o s a b b k a p c s o l a t a n e m v o l t ; l e v e l e z é s ü k ­
n e k a l i g m a r a d t n y o m a . K a z i n c z y e z a l k a l o m m a l e g é s z e n k i v é t e l e s e n fordul ­
h a t o t t h o z z á , k ö z b e n j á r á s á t k é r v e v a l a m i l y e n ü g y b e n e g y b i z o n y o s S u l y o k 
J ó z s e f n e v ü b o r s o d i l a k o s n á l . A S z r ó g h á l t a l e m i i t e t t Ó v á r i M i k l ó s r ó l k ö z e ­
l e b b i a d a t u n k n i n c s e n . B A R K A S S Y I M R E k a n c o l l i s t a v o l t B o r s o d v á r m e ­
g y é n é l ; m i n t i l y e n r é s z t v e t t a z 1 8 2 5 — 1 8 2 7 . é v i o r s z á g g y ű l é s e n , s K a z i n c z y t 
t ö b b a l k a l o m m a l t u d ó s í t o t t a a d i é t á i e s e m é n y e k r ő l . ( V ö . L e v . X X . 4 6 9 0 . , 
4 7 6 3 . sz . ) — A s u p e r i n t e n d e n s n y i l v á n a n a g y m ű v e l t s é g ű t u d ó s d e b r e c e n i 
B E N E D E K M I H Á L Y ( 1 7 4 8 — 1 8 2 1 ) . A z e r d é l y i r ó m . k a t . p ü s p ö k , h a ró la v a n 
s z ó , b r . S Z E P E S Y I G N Á C ( 1 7 8 0 — 1 8 3 8 ) . — ( B . J . ) 
5 8 4 1 . K a z i n c z y — gr. M a i l á t h J á n o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1821 . j a n . 26.) 
K a z i n c z y n a k Mailáth Jánosstü k ö t ö t t i r o d a l m i b a r á t s á g a i g e n ü d ­
v ö s n e k b i z o n y u l t . A m e g i s m e r k e d é s ó t a e l t e l t n é g y e s z t e n d ő f o l y a m á n 
g y ü m ö l c s ö z ő e g y ü t t m ű k ö d é s a l a k u l t k i a k é t í ró k ö z ö t t : K a z i n c z y m a g y a r 
n y e l v t a n i é s i r o d a l m i t a n á c s o k k a l t á m o g a t t a M a i l á t h o t , M a i l á t h v i s z o n t 
K a z i n c z y m ű v e i n e k n é m e t r e f o r d í t á s á v a l t e t t j ó s z o l g á l a t o t K a z i n c z y n a k . 
E l e v é l t e m a t i k á j á b a n e l s ő h e l y e n a z e k k o r i b a n m á r e l s i m u l ó n y e l v ­
ú j í t ó h a r c s z e r e p e l . K a z i n c z y m e g e m l í t i S O M O G Y I G E D E O N n a k ( 1 7 8 3 — 1 8 2 1 ) , 
a Mondolat k i n y o m t a t ó j á n a k u j a b b g o r o m b a i r a t á t (Értekezés a Magyar 
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Verselés módjáról cs Fordulásokról. V e s z p r é m 1819. ) é s BEREGSZÁSZI: 
NAGY PÁL ( 1 7 5 0 — 1 8 2 8 ) p a t a k i p r o f e s s z o r n a k a Tudományos Gyűjtemény 
á l t a l k ö z z é n e m t e t t , d e S á r o s p a t a k o n a z e l ő z ő é v b e n k i n y o m t a t o t t l m . 
Antikritikáját (Penna-háború, nemzeti nyelvünk dolgában. — A pataki col­
lég iumr ól tett tudósítás megvisgálása. N e m - P e s t e n 1820. ) , v a g y i s K a z i n c z y -
e l l e n e s k e t t ő s v i t a i r a t á t , s a j á t 1 8 1 5 - b e n m e g j e l e n t Dissertatio philologica 
e t c . c í m ű m u n k á j á n a k v é d e l m é b e n . 
A t o v á b b i a k b a n K a z i n c z y b e m u t a t j a n é h á n y r é g e b b i é s ú j k ö l -
t e m é n y é t . 
E z e k : 1. Minnyihez; í r ó d o t t 1 7 9 1 - b e n , m e g j e l e n t Igaz Sámuel 1822 . 
évi zsebkönyvében. 2. Gróf Komis Mihályhoz; k ö l t ő i l e v é l e g y 1 8 1 7 - b e n 
m e g i s m e r t t e h e t s é g e s f i a t a l e r d é l y i m á g n á s h o z ; e l k é s z ü l t j e l en l e v é l k e l t e 
e l ő t t p á r n a p p a l , m e g j e l e n t a Minervában, 1 8 2 7 - b e n . ( V ö . L e v . X V I I . 
3 9 4 4 . , 3 9 4 5 . , 3 9 4 6 . , 3 9 4 8 . sz . ) 3. K é t e p i g r a m m a : Ámor az oroszlánon s 
Egy ferdőben Váradon. E z e k e t e l ő z ő l e v e l é b e n M a i l á t h k é r t e K a z i n c z y t ó l 
n é m e t r e v a l ó f o r d í t á s s e g y n é m e t n y e l v ű m a g y a r k ö l t ő i a n t o l ó g i á b a n v a l ó 
k ö z z é t é t e l c é l jábó l . ( L e v . X V I I . 3932 . sz . ) A z a n t o l ó g i a c s a k é v e k m ú l v a 
j e l e n t m e g i l y e n c í m e n : Magyarische Gedichte. Uebersetzt von Johann Gráf 
Mailáth. ( S t u t t g a r t - T ü b i n g e n 1825 . ) A z a n t o l ó g i á b a n v a l ó b a n m e g j e l e n t 
K a z i n c z y - v e r s e k j e g y z é k é t ö s s z e á l l í t o t t a VÁCZY JÁNOS. ( L e v . X V I I . 3 2 3 2 . 
sz . l e v é l j e g y z e t é b e n 609 . 1.) — 4 . Az ősz c í m ű v e r s M a i l á t h n é m e t k ö l t e ­
m é n y é n e k ( D e r H e r b s t ) K a z i n c z y á l t a l k é s z í t e t t f o r d í t á s a , ( L e v . X V I I . 
4 0 0 0 . sz . ) 
A l e v é l u t o l s ó b e k e z d é s é b e n K a z i n c z y n a k h á r o m m u n k á j a került . 
s z ó b a . 
1. A z Erdélyi Levelek. E n n e k a z 1 8 1 7 - b e n e l k é s z ü l t n a g y m ű n e k 
a k i a d á s á t K a z i n c z y a b a r á t i k ö r é b e n f e l m e r ü l t é s z r e v é t e l e k és a g g á l y o k 
m i a t t é v r ő l - é v r e h a l o g a t t a . A k é z i r a t v a l ó s á g o s v á n d o r ú t a t t e t t a m a g y a r ­
o r s z á g i é s e r d é l y i i s m e r ő s ö k , j ó b a r á t o k k ö r é b e n , s v a l a h á n y s z o r e g y - e g y 
b í r á l a t e l h a n g z o t t , K a z i n c z y m i n d a n n y i s z o r j a v í t á s o k a t , s ő t n a g y o b b á t ­
d o l g o z á s o k a t v é g z e t t a k é z i r a t o n . M o s t M a i l á t h k o r ü l t sorra; n e k i k ü l d t e 
m e g K a z i n c z y a m u n k á t v é l e m é n y n y i l v á n í t á s cé l jábó l . ( L e v . X V I I . B e v e ­
z e t ő ré sz X X I . 1.) 
2. Sallustius és Cicero műveinek fordítása. E z e k n e k a k l a s s z i k u s s z ö ­
v e g e k n e k f o r d í t á s á n a k a r t a b e m u t a t n i K a z i n c z y a n y e l v ú j í t á s e s z k ö z e i ­
n e k p é l d a s z e r ű h a s z n á l a t á t . M a i l á t h v o l t az , a k i l e g i n k á b b s z o r g a l m a z t a 
a k é s z e n h e v e r ő m ű f o r d í t á s o k k i a d á s á t , ( L e v . X V I I . B e v e z e t ő rész X I X . 1.) 
3. Martinuzzi apológiája K a z i n c z y n e m z e t n e v e l ő i p r o g r a m m j á b a tar­
t o z o t t . M i n t E r d é l y i L e v e l e i v e l , e z z e l i s t a n í t a n i a k a r t a k o r t á r s a i t é s a z 
ú j n e m z e d é k e t ; a m a g y a r s á g m é l t a t l a n u l e l f e l e j t e t t h ő s e i t , v é r t a n ú i t a k a r t a 
i s m é t é l ő k k é t e n n i a l e l k e k b e n . ( M e g j e l e n t Cardinalis Martinuzzi c í m e n 
a Tudományos Gyűjtemény 1822 . é v f . - b a n . — L. m é g : L e v . X V I I . B e v e ­
z e t ő rész X X V I I . 1.) — ( B . J . ) 
5 8 4 2 . K a z i n c z y — B e r z s e n y i D á n i e l n e k . ( 1 8 2 1 . f ebr . ) 
K a z i n c z y B e r z s e n y i n e k k ü l d ö t t a j á n l ó s o r a i e g y i s m e r e t l e n k i s p a p 
ü g y é b e n . — (F . G.) 
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5 8 4 3 . K a z i n c z y — N y o m á r k a y J ó z s e f n e k . ( S z é p h a l o m , 1821 . febr. 1.) 
NYOMÁRKAY JÓZSEF: s á t o r a l j a ú j h e l y i ü g y v é d v o l t , a b á r ó S e n n y o y -
h á z d i r e k t o r a , K a z i n c z y l e v e l e z e t t v e l e . 
Gróf Festettek Györgyhöz c. e p i s z t o l á j á t 1819 . j a n u á r 3 - á n í r t a . 
K ö s z ö n e t e t m o n d a g r ó f n a k a z é r t a m e g t i s z t e l t e t é s é r t , a m e l y a z 1 8 1 8 - i 
H e l i k o n i ü n n e p s é g e n ér te , a m i k o r n e k i é s C s o k o n a i n a k ü l t e t t e k f á t K e s z t ­
h e l y e n . ( K ö z ö l v e : K. költeményei. I I . 62 . 1.) 
K a z i n c z y s z i g o r ú a n m e g b í r á l t a B e r e g s z á s z i N a g y P á l Dissertatio. . . 
(1815 . ) c. m ű v é t . B e r e g s z á s z i v á l a s z á t a Tudományos Gyűjtemény s z e r k e s z ­
t ő s é g e v i s s z a u t a s í t o t t a . H o g y ö n á l l ó a n m e g j e l e n t e s s e , a h h o z — K a z i n c z y 
s z e r i n t — n e m k a p t a m e g a p e s t i c e n z o r e n g e d é l y é t . A l e v é l b e n e m l í t e t t 
m ű v é g ü l i s S á r o s p a t a k o n j e l e n t m e g : A „Tudományos Gyűjtemény"-bői 
kihagyatott két darab értekezés. I . Pennaháború Nemzeti Nyelvünk dolgában. 
I I . A' Pataki collegiumról tett tudósítás' megvi'sgálása. A' Tudós Közönség' 
ítélettétele alá bocsáttatik. ( I I . é s é. n . ) . A m ű e l s ő r é s z é b e n B e r e g s z á s z i 
K a z i n c z y b í r á l a t á r a v á l a s z o l é s n y e l v ú j í t ó m u n k á s s á g á t t á m a d j a , a m á ­
s o d i k r é s z b e n S á r o s p a t a k r ó l í r o t t d o l g o z a t á t v i z s g á l j a , a d a t a i t m e g b í z ­
h a t a t l a n o k n a k , a z e g é s z m ű v e t e l h i b á z o t t n a k m o n d j a . — K a z i n c z y l e v e ­
l e i b e n b e v a l l j a , h o g y S á r o s p a t a k r ó l s z ó l ó d o l g o z a t á b a — b á r V á l y N a g y 
F e r e n c p r o f e s s z o r r a l e g y ü t t k é s z í t e t t e és a t u d ó s S z o m b a t h y J á n o s i s á t ­
v i z s g á l t a — h i b á k c s ú s z t a k . A n y e l v ú j í t á s ü g y é b e n a z o n b a n n e m t a r t o t t a 
é r d e m e s n e k B e r e g s z á s z i n a k v á l a s z o l n i . — (F . G . ) 
5 8 4 4 . id. gr . T ö r ö k J ó z s e f n é H o r v á t h B o r b á l a — K a z i n c z y n a k . 
( S á r o s p a t a k , 1821 . febr. 22. ) 
K a z i n c z y és f e l e sége é v e k s o r á n á t h o s s z ú , n e h é z p ö r ö k e t f o l y t a t t a k 
k ö z e l i é s t á v o l a b b i r o k o n a i k e l l e n , o l y a n c s a l á d i b i r t o k r é s z e k é r t , a m e l y e k 
jog s z e r i n t ő k e t i l l e t t é k v o l n a , a m e l y e k e t a z o n b a n e g y v a g y m á s o k b ó l 
n e m t u d t a k k é z b e v e n n i . 
E p ö r ö k e g y i k e e g y r é s z r ő l K a z i n c z y F e r c n e n é gr. T ö r ö k Zsóf ia 
( 1 7 8 0 — 1 8 4 2 ) és n a g y n é n j e , ö z v . gr. T ö r ö k J ó z s e f n é H o r v á t h B o r b á l a , 
m á s f e l ő l F á y B a r n a b á s (f 1829) e k k o r i b a n U n g m e g y e i f ő i s p á n i a d m i n i s z t r á ­
tor , t á v o l i r o k o n k ö z ö t t f o l y t a T ö r ö k - c s a l á d s z e n d r ő i ( B o r s o d m e g y e ) 
b i r t o k a i é r t . E z e k e t a j ó s z á g o k a t K a z i n c z y n é é d e s a p j a , gr. T ö r ö k L a j o s 
( 1 7 4 8 — 1 8 1 0 ) é s e n n e k t e s t v é r b á t y j a , gr. T ö r ö k J ó z s e f ( 1 7 4 2 — 1 8 1 6 ) e g y ü t ­
t e s e n z á l o g o s í t o t t á k c l a F á y - c s a l á d n a k . A p ö r a z á l o g v i s z o n y m e g s z ü n t e ­
t é s é n e k f e l t é t e l e i m i a t t f o l y t . E z a l e v é l a b b a n a z i d ő b e n í r ó d o t t , a m i k o r 
a z a l p e r e s F á y B o l d i z s á r e g y e z s é g e t k í n á l t ö z v . T ö r ö k J ó z s e f n é n e k , d e a z 
n e m f o g a d t a el . E m l í t é s t ö r t é n i k e g y ú j a b b k ö z ö s p e r i n d í t á s a i r á n t i s a 
z s a r n ó i j ó s z á g ( T o r n a m e g y e ) ü g y é b e n . (Vö . L e v . X V I I . 3 8 7 1 . , 3 9 1 3 . , 3919 . , 
3 9 2 5 , 4 0 0 4 . sz . ) — (B . J . ) 
5 8 4 5 . K a z i n c z y — gr. M a i l á t h J á n o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1821 . m á r c . 13. ) 
E z a l e v é l v á l a s z M a i l á t h n a k u g y a n e z e n h ó n a p 3 - á n B u d á r ó l k e l t 
sora ira . ( L e v . X V I I . 3961 . sz . ) 
E l ő t é r b e n a z Erdélyi Levelek k é r d é s e á l l ; e m u n k á j á n a k k é z i r a t á t , 
h e l y e s e b b e n a k é z i r a t e l ső f e l é t K a z i n c z y m é g az e l ő z ő é v v é g é n e l k ü l d t e 
5 1 2 
M a i l á t h n a k , k é r v e ő t , h o g y t e g y e m e g é s z r e v é t e l e i t . S z ó b a k e r ü l t a m ű n e k 
e s e t l e g n é m e t r e v a l ó l e ford í tása - i s . M a i l á t h f e b r u á r v é g é r e b e f e j e z t e a b í r á l a t o t , 
s k é r t e K a z i n c z y r e n d e l k e z é s é t a k é z i r a t r a n é z v e . E r r e v o n a t k o z n a k 
K a z i n c z y n a k a z e l s ő b e k e z d é s b e n f o g l a l t k é r é s e i . „ G r á f A n t o n " , a k i v e l 
K a z i n c z y a k é z i r a t o t v i s s z a h o z a t n i k í v á n t a . M a i l á t h J á n o s u n o k a ö c c s e , 
MAILÁTH ANTAL g r ó f ( 1 8 0 1 — 1 8 7 3 ) a k é s ő b b i f ő k a n c e l l á r , e b b e n a z i d ő b e n 
Z e m p l é n m e g y e a l j e g y z ő j e , m i n t i l y e n K a z i n c z y n a k j ó i s m e r ő s e . A k i a d á s s a l 
k a p c s o l a t b a n e m l í t e t t T r a t t n o r a h í r e s p e s t i k ö n y v k i a d ó : TBATTNER JÁNOS 
T A M Á S . 
A k ö v e t k e z ő t é m a K a z i n c z y n a k u g y a n c s a k s a j t ó r a k é s z Cicero-
é s Sallustius-fordítása. M a i l á t h k é r d é s é r e K a z i n c z y f e l s o r o l j a , m i t f o r d í t 
a k é t a u c t o r b ó l : a z 5 7 C i o e r o - b e s z é d b ő l ö t ö t : Milo, Marcellus, Ligarius 
é s Deiotarus védőbeszédet é s a Catilina elleni vádbeszédet. A z u g y a n i t t e m l í t e t t 
Scipio álma C i c e r ó n a k De republica c . f i l o z ó f i a i m u n k á j á b ó l ( V I . k ö n y v ) 
v a l ó r é s z l e t . — S a l l u s t i u s t ó l a De coniuratione Calilinae c í m ű t ö r t é n e t i 
m o n o g r á f i á t f o r d í t o t t a K a z i n c z y . 
M a i l á t h m a g y a r h e x a m e t e r e , a m e l y h e z K a z i n c z y g r a t u l á l , a Tudo­
mányos Gyűjtemény 1 8 2 0 . é v i m e l l é k l e t é b o n , a Szépirodalmi Ajándékban 
( 1 0 — 1 1 . 1.) m e g j e l e n t v e r s : A Hold ( L e v . X V I I . 3 9 6 1 . s z . l e v é l j e g y z e t e 
6 0 6 . 1 . ) . 
A „ c o n t r a J a n k ó v i c s " - c i k k a l a t t — V á c z y s z e r i n t — M a i l á t h n a k 
a Tudományos Gyűjtemény 1 8 2 0 . é v f . - b a n ( V I . f . 1 1 0 — 1 1 5 . 1.) k ö z z é t e t t 
a z a c i k k e é r t e n d ő , a m e l y e t c á f o l a t u l í r t J a n k o v i c s M i k l ó s n a k u g y a n o t t , 
n e m s o k k a l e l ő b b ( 1 8 2 0 . é v f . I I I . f . 1 — 7 . 1.) m e g j e l e n t t a n u l m á n y á r a , 
A Magyaroknak nem die Vngarn, hanem die Magyarén új elnevezése a Németek 
által, valóságos Philologiai tévedés. ( L e v . X V I I . 3 8 6 2 . é s 3 8 8 8 . s z . l e v e l e k é s 
j e g y z e t e i . ) A z e z z e l k a p c s o l a t b a n e m l e g e t e t t K ö v y s á r o s p a t a k i p r o f e s s z o r — 
K Ö V Y SÁNDOR ( 1 7 6 3 — 1 8 2 9 ) n a g y h í r ű j o g t u d ó s v o l t , K a z i n c z y n a k a n y e l v ­
ú j í t á s i h a r c b a n e g y i k e l l e n l á b a s a . 
A Z e m p l é n m e g y e i l e v é l t á r r e n d e z é s é t K a z i n c z y v a l ó b a n e l v á l l a l t a . 
M u n k á j á r ó l s z ó l ó e g y i k j e l e n t é s é t . 1. L e v . X X I I I . , 5 8 5 9 . s z . a l a t t . — ( B . J . ) 
5 8 4 6 . K a z i n c z y — P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f h e z . ( S z é p h a l o m , 1 8 2 1 . ) 
á p r . 7 . ) 
E l e v é l e l s ő b e k e z d é s é t — a z u t o l s ó m o n d a t k i v é t e l é v e l — k ö z ö l t e 
V á c z y a L e v . X V I I . k ö t e t e 4 2 3 . l a p j á n , d e n e m a z e r e d e t i , h a n e m P . THEW­
REWK J . : M a g y a r n y e l v k i n c s o k c . m ű v e ( P e s t , 1 8 5 8 ) 76 . l a p j a u t á n . I d ő ­
k ö z b e n e l ő k e r ü l t a l e v é l e r e d e t i j e , a m e l y j ó v a l b ő v e b b a z e d d i g i s m e r t 
s z ö v e g n é l , d e e z s e m t e l j e s , m e r t a z u t o l s ó s o r o k e l ő t t f e l t é t e l e z h e t ő e n 
l e g a l á b b e g y l a p n y i s z ö v e g r é s z h i á n y z i k . 
KALMÁR GYÖRGY ( 1 7 2 6 — ? ) : n y e l v é s z , k ü l ö n c e m b e r v o l t , t a n u l t , 
d e z a v a r o s fő , m u n k á s s á g a e z é r t m e d d ő m a r a d t . N y e l v b ö l o s o l e t t e l f o g l a l ­
k o z o t t , a m a g y a r n y e l v n e k e g y r é s z t t ö k é l e t e s s é g é t , m á s r é s z t a t ö r ö k - t a t á r 
n y e l v v e l v a l ó r o k o n s á g á t v i t a t t a , T ö b b m ű v e n y o m t a t á s b a n i s m e g j e l e n t . 
A z e m l í t e t t „ K e r e k e s ü n k ' B i o g r a p h i á j a " n e m l e h e t m á s , m i n t 
P o n o r i T h e w r e w k n e k Kerekes Abel életképe c . m ű v e ( n e m p e d i g K e r e k e s 
51? 
F e r e n c é , m i n t a h o g y a n V á c z y f e l t e h e t ő n e k tar t ja ) , a m e l y n e k O S Z K -
b e l i n y o m t a t o t t p é l d á n y á n a z i p m r e s s u m é v e k é n t a c í m l a p o n 1821 . , d e a 
k ö t e t v é g é n 1 8 2 4 . s z e r e p e l . A m ű b e n m e g t a l á l h a t ó a z u t a l á s K a z i n c z y 
Hamlet-fordítására s t b . K a z i n c z y l e v e l e c s a k ú g y é r t h e t ő , h o g y ő m é g 
n y o m t a t á s e l ő t t l á t t a P o n o r i T h o w r e w k k é z i r a t á t K e r e k e s Á b e l r ő l , é s 
o k k o r h ú z t a k i b e l ő l e a z á l t a l a n e m h e l y e s e l t s z ö v e g r é s z e k e t , 
P O N O R I T H E W R E W K J Ó Z S E F ( 1 7 9 3 — - 1 8 7 0 ) : ü g y v é d , r é g i s é g - é s t ö r ­
t é n e t b ú v á r , s o k o l d a l ú i r o d a l m i m u n k á s s á g o t f e j t e t t k i . K a z i n c z y v a l v a l ó 
i s m e r e t s é g e h a t á s a a l a t t k e z d e t t m i n d e n t g y ű j t e n i , a m i m a g y a r i r o d a l o m r a , 
t ö r t é n e l e m r e , m ű v é s z e t r e v o n a t k o z o t t . — (Cs. Gr. K . ) 
5 8 4 7 . K a z i n c z y — gr. M a i l á t h J á n o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 2 1 . m á j . 7.) 
M a i l á t h n a k ápr . 8 -án , B u d á n k e l t l e v e l é r e a d o t t v á l a s z . ( L e v . X V I I -
3 9 6 9 . sz . ) 
A z e l s ő b e k e z d é s b e n e m l e g e t e t t p o r t r é k a z o k a j e l l e m z é s e k , a m e l y e ­
k e t K a z i n c z y a m a g y a r i r o d a l o m e g y k o r ú r e p r e z e n t á n s a i r ó l ( S z e m e r e 
Pá l ró l , V i t k o v i c s r ó l , H o r v á t h I s t v á n r ó l , V i r á g B e n e d e k r ő l , T h a i s z A n d r á s ­
ró l é s J a n k o v i c h M i k l ó s r ó l ) í r t M a i l á t h k é s z ü l ő n é m e t n y e l v ű m a g y a r k ö l t ő i 
a n t o l ó g i á j a s z á m á r a ( L e v . X V n . 4 2 7 — 4 2 8 . 1.). 
U g y a n e b b e n a z a n t o l ó g i á b a n l e e n d ő á l l á s f o g l a l á s m i a t t f o l y t a v i t a 
K a z i n c z y é s M a i l á t h k ö z ö t t K i s f a l u d y S á n d o r k ö l t ő i j e l e n t ő s é g é r ő l . ( L e v . 
X V H . 4 2 7 . 1 . é s X X H I . 5 8 4 8 . sz . ) — G á l , a k i t K a z i n c z y e m l í t , GAAL GYÖRGY 
( 1 7 8 3 — 1 8 5 5 ) a m a g y a r m e s e v i l á g f e l f e d e z ő j e . 
A h a r m a d i k b e k e z d é s b e n e m l í t e t t K a z i n c z y - c i k k ( , ,12 . §. m e i n e s 
A u f s a t z o s " ) e g y 1 8 2 0 ő s z é n e l k é s z ü l t é s a z E r s c h - G r u b e r - f é l e e n c i k l o p é d i á b a 
s z á n t p r o z ó d i a i d o l g o z a t : Magyarische Sprache und magyarische Litteratar; 
e z é p p e n M a i l á t h n á l v o l t e l o l v a s á s és h o z z á s z ó l á s v é g e t t . ( L e v . X V I I . 
3 8 4 8 . , 3 8 5 4 . s z . ) . 
A r í m - r ő l s z ó l ó ré sz B a l l á r e c e n z i ó j á r a h i v a t k o z i k . B í r á l a t e z B a l l á 
K á r o l y (1792— 1873) t o l l á b ó l T ö l t é n y i S z a n i s z l ó ( 1 7 9 5 — 1 8 5 2 ) s z o n e t t ­
je iről ; m e g j e l e n t a Tudományos Gyűjtemény 1821 . é v f . - b a n ( H L f. 9 7 — 1 0 5 . 1 . ) . 
A Sallustius- és Cicero-f ordítás k ö z z é t é t e l é t M a i l á t h f o l y t o n o s a n 
s ü r g e t t e . K a z i n c z y a z o n b a n n e m s i e t e t t , m e r t e z e k e t a m u n k á i t a m ű ­
f o r d í t á s r ó l v a l l o t t a l a p v e t ő e l v i á l l á s p o n t j á n a k i g a z o l á s á u l s z á n t a . K a z i n c z y 
e t á r g y k ö r b e n k é t n é m e t t u d ó s , V o s s k ö l t ő és m ű f o r d í t ó , v a l a m i n t H e y n c 
r é g é s z é s n y e l v é s z n e v é t e m l í t i . V o s s , JOHANN HEINRICH ( 1 7 5 1 — 1 8 2 6 ) 
a z I l i a s t é s O d i s s c i a t f o r d í t o t t a , I I E Y N E , C H R I S T I A N G O T T L O B ( 1 7 2 9 — 1 8 1 2 ) 
T i b u l l u s t , V e r g i l i u s t , P i n d a r o s t é s a z I l i a s t . K a z i n c z y m i n d k e t t ő t f o r d í t á s i 
f e l f o g á s u k m i a t t t a n u l m á n y o z t a . 
A g ö t t i n g a i ü n n e p s é g r ő l í r v a , H e y n c m e l l e t t MILLER, JOHANN 
MARTIN ( 1 7 5 0 — 1 8 1 4 ) n é m e t í ró i s s z ó b a k e r ü l ; Mi l l er S i e g w a r t c í m ű é r z e l m e s 
r e g é n y é n e k f o r d í t á s á v a l k e z d t e m e g K a z i n c z y 1 7 8 2 - b e n i r o d a l m i s z á r n y ­
p r ó b á l g a t á s á t . K e t t e j ü k l e v é l v á l t á s á t 1. L e v . I . 25 . , X X I I . 5 4 0 1 . é s 5 4 0 3 . s z . 
A l e v é l v é g é n u t o l s ó t á r g y k é n t h o z z a s z ó b a K a z i n c z y a z Erdélyi 
Levelek ü g y é t . F á j d a l m a s a n k e s e r ű s z a v a i t M a i l á t h n a k a z a k ö z l é s e v á l t o t t a 
k i , h o g y n e m l á t j a é r t e l m é t a m u n k a n é m e t r e f o r d í t á s á n a k , m i v e l a z a n é m e t 
3 3 K a z i n c z y F . leve lezése X X I I I . 
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k ö z ö n s é g k ö r é b e n , s a j á t o s i s m e r e t l e n e r d é l y i s é g e m i a t t , n e m t a r t h a t s z á m o t 
é r d e k l ő d é s r e ( L e v . X V I I . 42Ü. 1.). 
A Y I N C K E L M A N N , J O H A N N J O A C H I M ( 1 7 1 7 — 1 7 6 8 ) : n é m e t r é g é s z , a z 
ó k o r i m ű v é s z e t t ö r t é n e t m e g a l a p í t ó j a . F ő m ű v e : Geschichte der Kunst 
des Altenums. D r e s d e n 1 7 6 4 ; 2. A u f ] . , W i e n , 1 7 7 6 . 
A z u t o l s ó m o n d a t a z I g a z S á m u e l ( 1 7 8 6 — 1 8 2 6 ) s z e r k e s z t é s é b e n 
m e g j e l e n ő Hebe c . i r o d a l m i z s e b k ö n y v I . k ö t e t é n e k m á s o d i k , 1 8 2 1 . j ú n i u s á b a n 
n y o m t a t o t t k i a d á s á r a u t a l ( L e v . X V I I . 3 9 7 3 . sz . l e v é l j e g y z e t e 6 1 9 . 1 . ) — ( B . J . ) 
5 8 4 8 . K a z i n c z y — g r . M a i l á t h J á n o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 2 1 . j ú n . 1 1 . ) 
M a i l á t h e z é v m á j u s 2 8 - á n , V é s z e i é n k e l t l e v e l é b e n k ö z ö l t e K a z i n c z y ­
v a l , h o g y a h a z a i k ö l t ő k v á l o g a t o t t v e r s e i n e k n é m e t f o r d í t á s á v a l e l k é s z ü l t , 
s a n t o l ó g i á j á t Magyarische Gedichte c í m e n k é s z ü l k ö z r e a d n i . ( L e v . X V I I . 
3 9 7 8 . s z . ) E h h e z az. ö r v e n d e t e s ú j s á g h o z k a p c s o l ó d n a k — a b e v e z e t ő ­
n y e l v t a n i t é m á t n e m t e k i n t v e — a l e v é l e l s ő g o n d o l a t a i . E z a h á t t e r e 
a n n a k a z e l i s m e r é s n e k , a m e l l y e l K a z i n c z y a d ó z i k M a i l á t h n a k . K a z i n c z y 
b i z t o s r a v e t t e , h o g y M a i l á t h a n t o l ó g i á j a n y o m á n , , a K ü l f ö l d m i n k e t i s . . . . 
c s u d á l n i , i r i g y e l n i f o g n e m s o k á r a " , s m e g h a t ó d o t t a z o n , h o g y „ e g y m a g y a r 
í r a o l l y j ó l n é m e t ü l a ' h o g y a z A u s t r i a i N é m e t e k k ö z z ü l k e v é s . " ( L e v . X V I L 
3 9 8 8 . s z . ) — I d e v á g a S z e m é r e P á l r a v o n a t k o z ó r é s z , s i d e a K i s f a l u d y 
S á n d o r k ö l t ő i j e l e n t ő s é g é r ő l h ó n a p o k ó t a f o l y ó v i t a z á r ó a k k o r d j a . A K i s -
f a l u d y - k o m p l e x u m b a n e m i i t e t t n e v e k (a F ü r e d i V i d a á l n é v , t o v á b b á 
T a k á c s é s V e r s e g h y n e v e ) a r r a a K a z i n c z y e l l e n i t á m a d ó c i k k r e (A recen-
siohról) u t a l n a k , a m e l y a Tudományos Gyűjtemény 1 8 1 8 . é v f . - b a n ( V I . f . 
1 — 3 6 . 1.) j e l e n t m e g . E t á m a d á s m ö g ö t t t u d v a l e v ő l e g s z i n t é n K i s f a l u d y 
S á n d o r á l l t , P é t e r i T a k á c s J ó z s e f é s V e r s e g h y F e r e n c c s a k s e g é d k e z t e k . . 
( L e v . X V I L b e v e z e t ő r é s z X I V . 1.) 
A l e v é l b e n s z ó b a j ö v ő m á s o d i k n a g y t é m a I g a z S á m u e l Hebe c . z s e b ­
k ö n y v é n e k I . k ö t e t e . K a z i n c z y e l r a g a d t a t á s s a l s z e m l é l i a z é s z r e v é t l e n ü l 
f e l n ő t t ú j í r ó i n e m z e d é k e t : É n é« t á . T s ^ j m n e m i r t u n k u g y a z ő k o r o k b a n , 
s ő t e g g y r é s z b e n m é g m o s t s e m írunk;. A m i e g é s z d i c s ő s é g ü n k a z , h o g y m i 
i r t o t l u k - k i a/, u l n t , s ő k n e m Int hat n á n a k , ha m i e g é s z é l e t ü n k e t a p r ó s á g o k r a 
n e m v e s z t e g e t t ü k v o l n a c l . " A H e b e m u n k a t á r s a i k ö z ü l K a z i n c z y f ő k é p p 
K l a u z á l I m r é t t a r t o t t a n a g y r a o l y a n n y i r a , h o g y í r ó i z s e n g é j é h e z k ü l ö n 
l e v é l b e n k í v á n t s z e r e n c s é t . ( L e v . X V I L 3 9 7 4 . s z . ) . K l a u z á l ( 1 7 9 9 — 1 8 4 7 ) 
t e s t v é r b á t y j a v o l t K l a u z á l G á b o r n a k , a k é s ő b b i ( 1 8 4 8 - a s ) m i n i s z t e r n e k , 
s m a g a i s g y a k o r l ó g a z d á s z é s g a z d a s á g i s z a k í r ó , u t ó b b a z A k a d é m i a t a g j a . 
A z s e b k ö n y v b e n ( 1 1 7 — 1 2 3 . 1.) Róza és Kálmán c . e l b e s z é l é s s e l s z e r e p e l t . 
( L e v . X V I L 6 1 9 — 6 2 0 . 1.) B e n n e i s , m i n t a z e l ő z ő é v b e n e l h u n y t U n g v á r ­
n é m e t i T ó t h L á s z l ó b a n ( 1 7 8 8 — 1 8 2 0 ) K a z i n c z y a m a g y a r i r o d a l o m n a g y 
r e m é n y s é g é t s e j t e t t e . — A k i e m e l k e d ő t e h e t s é g e k k ö z ö t t e m l í t e t t br . POD-
MANICZKY LAJOST ( 1 8 0 3 — 1 8 7 2 ) i s k ü l ö n l e v é l b e n ü d v ö z ö l t e K a z i n c z y . ( L e v . 
X V I L 6 2 0 . 1.) P o d m a n i c z k y é r d e k l ő d é s e a z o n b a n s o k k a l i n k á b b a z e n e ­
s z e r z é s , m i n t a k ö l t é s z e t f e l é h a j l o t t ; n e m i s i g e n k í s é r l e t e z e t t t ö b b é í r á s s a l . — 
A z u g y a n c s a k j e l e s m u n k á n a k m o n d o t t Osály Lóra c . t ö r t é n e t i o l v a s m á n y 
s z e r z ő j e SZILÁGYI FEBENC ( 1 7 9 7 — 1 8 7 6 ) v o l t , k é s ő b b v a l ó b a n k i v á l ó t ö r t é n e t -
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író é s a k a d é m i k u s . ( L e v . X V I I . 621 . 1.) — A s ikerü l t ú t l e í r á s t , Tengeri 
utazás Kis töredéke és Livorno . . . (Hehe 1 3 7 — 1 6 6 . 1.) P a p p J ó z s e f í r t a , 
a p o z s o n y i e v . f ő i s k o l a i m a g y a r t á r s a s á g v e z e t ő j e é s a l í á d a y - c s a l á d n á l 
n e v e l ő . ( L e v . X V I I . 620 . 1.). 
H o g y a z u t ó i r a t b a n e m l í t e t i Z e m p l é n v á r m e g y e i a d m i n i s z t r á t o r , 
br. M A L O N Y A I J Á N O S (•(• 1837) v a l ó b a n r o k o n a v o l t - e M a i l á t h n a k , n e m á l ­
l a p í t h a t ó m e g . — ( B . J . ) 
5 8 4 9 . R á d a y P á l — K a z i n c z y n a k . ( P é e e l , 1821 . j ú l . 9.) 
R Á D A Y P Á L ( 1 7 6 8 — 1 8 2 7 ) : a z e p e r j e s i k e r ü l e t i t á b l a e l n ö k e , m a j d 
1 8 2 1 - t ő l a d u n a m e l l é k i r e f o r m á t u s e g y h á z k e r ü l e t f ő g o n d n o k a , A p e s t i 
m a g y a r s z í n t á r s u l a t m e g a l a k í t á s a k ö r ü l i t e v é k e n y s é g é b e n K a z i n c z y l e l k e s 
t á r s a é s b u z d í t ó ja v o l t . 
K a z i n c z y 1821 . j ú n . 1 ö- i l e v e l é b e n ( L e v . X V I I . 3 9 8 7 . sz . ) é r t e s í t e t t e 
h o g y a R á d a y a k é r d e m e i r ő l a k a r e m l é k e z n i a Tudományos Gyüjtemcny-
b e n . H é t k é r d é s t t e t t f e l n e k i e z z e l k a p c s o l a t b a n s R á d a y i t t e z e k r e v á l a s z o l . 
K a z i n c z y — a h o g y l e v e l e i b ő l k i t ű n i k — e l k ü l d t e d o l g o z a t á t a Tudományos 
Gyűjteménynek, d e a f o l y ó i r a t n e m k ö z ö l t e . A Felsőmagyarországi Minerva 
1827 . é v f . - b a n ( V I . f ü z e t , 1 2 2 5 — 1 2 3 3 . 1.) j e l e n t m e g A' Rádayak c í m m e l . 
R á d a y h i v a t a l a , a m e l y é r t l e v e l e s z e r i n t t ö b b e n m e g n e h e z t e l t e k r á , 
a d u n a m e l l é k i r e f o r m á t u s e g y h á z k e r ü l e t f ő g o n d n o k s á g a . Gr. T e l e k i L á s z l ó 
h e l y é b e v á l a s z t o t t á k m e g . M e g v á l a s z t á s á r ó l a Magyar Kurír 1821 . é v f . 
44 . s z á m a k ö z ö l t t u d ó s í t á s t . — ( F . G.) 
5 8 5 0 . K a z i n c z y — B a l l á K á r o l y n a k . ( S z é p h a l o m , 1X21. j ú l . 20.) 
B A L L Á K Á R O L Y ( 1 7 9 2 — 1 8 7 3 ) : P e s t v á r m e g y e k a p i t á n y a , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a l e v . t a g j a . P á l y á j a k e z d e t é n a k o r a b e l i f o l y ó i r a t o k ­
b a n é s z s e b k ö n y v e k b e n j e l e n t e k m e g v e r s e i , k é s ő b b f ő k é n t g a z d a s á g i 
c i k k e k e t í r t , 
K a z i n c z y l e v e l e v á l a s z B a l l á K á r o l y 1821 . j ú n . 22- i l e v e l é r e ( L e v . 
X V I I . 3 9 9 2 . sz . ) , a m e l l y e l e g y ü t t T ö l t ó n y i S z a n i s z l ó s z o n e t t j e i t é s V e r s e g h y 
k é t m u n k á j á t k ü l d t e m e g K a z i n c z y n a k . A h á r o m k ö n y v e t S z e m e r e P á l 
b í z t a rá . K i s f a l u d y K á r o l y K a z i n c z y n a k ír t , 1821 . m á j . 13- i l e v e l é n e k 
v é g é n S z e m e r e a k ö v e t k e z ő k e t k ö z l i : „ T ö l t é n y i t 's a V c r s e g h i s é g e k e t B a l i á r a 
b í z t a m . " ( L e v . X V H . 2 9 7 5 . sz . ) . 
TÖLTÉNYI SZANISZLÓ ( 1 7 9 5 — 1 8 5 3 ) : o r v o s , a b é c s i k a t o n a o r v o s i 
a k a d é m i a t a n á r a . 1 8 2 0 - b a n K u l c s á r I s t v á n m e l l e t t v o l t s e g é d s z e r k e s z t ő 
a Hasznos Midalságokn&l. E k k o r i s m e r k e d e t t m e g K a z i n c z y v a l , K i s f a l u d y 
K á r o l l y a l é s í ró i k ö r é v e l . Sonetjei 1 8 2 1 - b e n j e l e n t e k m e g P e s t e n . B a l l á 
K á r o l y a T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1821 . é v f . - b a n ( 9 7 — 1 0 5 . 1.) ír t r ó l u k 
b í r á l a t o t . 
H o g y S z e m e r e P á l B a l i á n k e r e s z t ü l V e r s e g h y m e l y i k k é t m ű v é t 
k ü l d t e e l K a z i n c z y n a k , n e m t u d j u k p o n t o s a n . M i n t h o g y K a z i n c z y a r é g e b ­
b i e k e t i s m e r t e , c s a k a Magyar Orthographia ( B u d a , 1816 . , 1817 . , 1 8 2 0 . , 
1821 . ) , a z Analytica institutionum linguae hungaricae ( B u d a , 1 8 1 6 — 1 7 . ) 
v a g y a Magyar grammatika ( B u d a , 1818 . é s 1821 . ) c . m u n k á k r ó l l e h e t s z ó . 
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K a z i n c z y Sajka c. s z o n e t t j e a Hehe 1821 . I . k . 62 . , B a l l á K á r o l y 
Hubája p e d i g a Szépliteratúrai Ajándék 1821 . 7 3 — 7 5 . l . - j á n j e l e n t m e g . 
- ( F . G . ) 
5 8 5 1 . K a z i n c z y — gr. M a i l á t h J á n o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1821 . a u g . 20. ) 
A l e v é l b e v e z e t ő é s b e f e j e z ő r é s z é b e n i s m é t K a z i n c z y n a g y j e l e n t ő s é g ű 
m u n k á j a , a Sallustius-j'ordítás ( D e c o n i u r a t i o n e C a t a l i n a e é s a B e l l u m 
J u g u r t h i n u m ) k e r ü l s z ó b a . A z e l k é s z ü l t m ű f o r d í t á s M a i l á t h n á l v o l t b í r á l a t 
v é g e t t . K i a d á s á r a K a z i n c z y I g a z S á m u e l t k é r t e fe l . ( I g a z i d e v á g ó v á l a s z á t 
1. L e v . X V n . 3 9 9 0 . sz . ) . 
T o v á b b i r é s z é b e n a l e v é l b e s z á m o l ó t a d br. MALONYAI JÁNOS ALAJOS 
( t 1837) k ir . a d m i n i s z t r á t o r n a k S á t o r a l j a ú j h e l y e n , 1821 . a u g . 6 - á n Z e m p l é n 
m e g y e f ő i s p á n i s z é k é b e t ö r t é n t b e i k t a t á s á r ó l é s a z 1809 . é v i g y ő r i c s a t á b a n 
e l e s e t t z e m p l é n i n e m e s e k h ő s i e m l é k m ű v é n e k f e l a v a t á s á r ó l . A z e g y a z o n 
n a p o n l e f o l y t k e t t ő s ü n n e p é l y r ő l K a z i n c z y t u d ó s í t á s t i s í r t a Magyar Kurírba 
(1821 , é v f . a u g . 28- i 17. sz . ) , m i u t á n e l ő z ő l e g u g y a n o t t ( 1 8 2 1 . é v f . jú l . 13- i 
4 . sz . ) i s m e r t e t t e a Zemplényi Vitézek Emléke l é t r e j ö t t é n e k t ö r t é n e t é t . 
( M i n d k é t c i k k e t k ö z l i VÁCZY i s : L e v . X V I I . 6 2 2 — 6 2 5 . é s 6 3 1 — 6 3 3 . 1.) 
A K a z i n c z y á l t a l á t í r t e g y i k ü n n e p i v e r s e s f e l i ra t s z e r z ő j e KÉZY 
MÓZES ( 1 7 8 1 — 1 8 3 1 ) a s á r o s p a t a k i f ő i s k o l a t a n á r a , k i v á l ó k l a s s z i k u s p f i l o l ó -
g u s . E z e n k í v ü l m é g n é g y v e r s e s f e l i ra t k é s z ü l t a z ü n n e p r e , v a l a m e n n y i t 
K a z i n c z y í r t a ( L e v . X V I I . 6 3 5 — 6 3 6 . 1.). 
A b e s z á m o l ó b a n e l ő f o r d u l ó e l ő k e l ő s é g e k a d a t a i : B r . WENKHEIM 
JÓZSEF ( 1 7 7 8 — 1 8 3 0 ) e k k o r i b e n K r a s s ó m e g y e f ő i s p á n i h e l y t a r t ó j a , a k ö l t ő 
O r c z y L ő r i n c n e k v e j e , 1 8 0 9 - b e n t ö b b m e g y e i n e m e s f e l k e l ő s e r e g p a r a n c s ­
n o k a . — I f j . b r . O B C Z Y L Ő R I N C ( 1 7 8 4 — 1 8 6 1 ) é s b r . O R C Z Y G Y Ö R G Y ( 1 7 8 8 — 
1871) a k ö l t ő O r c z y L ő r i n c u n o k á i , a z 1 8 0 9 - i g y ő r i c s a t a v i t é z e i . — gr. 
FESTETICS VINCE ( szü l . 1788 . ) 1 8 0 9 - b e n i n s u r g e n s t i s z t . — ALMÁSY JÓZSEF 
( szü l . 1773 . ) a K i r á l y i T á b l a ü l n ö k e . — SZEMERE ISTVÁN ( 1 7 6 4 — 1 8 2 9 ) 
Z e m p l é n m e g y e a l i s p á n j a . — KANDÓ GÁBOR ( 1 7 7 0 — 1 8 3 2 ) e z r e d e s , a z 
1 8 0 9 - i f e l k e l é s b e n a z e m p l é n i i n s u r g e n s e k v e z é r e . — SZIRMAY ANTAL 
( s z ü l . 1785 . ) Z e m p l é n m e g y e f ő j e g y z ő j e , a h a s o n l ó n e v ű t u d ó s és í ró f ia . — 
gr . DESSEWFFY JÓZSEF ( 1 7 7 1 — 1 8 4 3 ) író, k é s ő b b S z é c h e n y i I s t v á n e l l en ­
l á b a s a , a Hitel Taglalatjá-nok s zerző je , 1 8 0 5 - b e n a S z a b o l c s m e g y e i f e l k e l ő k 
k a p i t á n y a v o l t . — Gr. ESZTEBHÁZY JÓZSEF M a l o n y a i J á n o s e l ő d e (1799—• 
1821) Z e m p l é n m e g y e f ő i s p á n i s z é k é b e n . ( L e v . X V I I . 3991 , , 4 0 0 4 . , 4 0 0 5 . , 
4 0 1 0 . , 4 0 1 2 . sz . ) A l e v é l u t o l s ó b e k e z d é s é b e n e m l í t e t t „ M a j o r C s e r e i " 
K a z i n c z y n a k e g y i k l e g k i v á l ó b b e r d é l y i b a r á t j a Csere i F a r k a s ( 1 7 7 3 — 1 8 4 2 ) 
n e v e s b o t a n i k u s , n a g y m ű v e l t s é g ű férfi . — ( B . J . ) 
5 8 5 2 . K o m l ó s s y L á s z l ó — K a z i n c z y n a k . ( B e r e g s z á s z , 1821 . s z e p t . 25. ) 
B á r f o g s á g a u t á n K a z i n c z y t ö b b é n e m v á l l a l t k ö z s z o l g á l a t o t , a k ö z ­
é l e t i r á n t á l l a n d ó é l é n k é r d e k l ő d é s t m u t a t o t t , s ő t k ö z v e t v e r é s z t i s v e t t 
b e n n e . A k ö z e l i é s t á v o l a b b i k ö r n y é k e n n e m v o l t o l y a n t e k i n t é l y e s m e g y e i 
n e m e s , a k i v e l n e l e v e l e z e t t v o l n a , o l y a n m e g y e i e s e m é n y , a m e l y r ő l v é l e ­
m é n y t n e m o n d o t t v o l n a . 1821 . m á j u s á b a n m a g a i s j e l e n v o l t Z e m p l é n 
m e g y e f ő i s p á n i h e l y t a r t ó j á n a k , br. MALONYAI J Á N O S n a k ( f l 8 3 7 ) S á t o r -
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a l j a u j h e l y e n t ö r t é n t ü n n e p é l y e s b e i k t a t á s á n . I t t v á r a t l a n é l m é n y b e n 
v o l t része . A m e s s z e fö ldrő l ö s s z e s e r e g l e t t i s m e r ő s ö k é s i s m e r e t l e n e k 
o l y a n m e l e g s z e r e t e t t e l v e t t é k k ö r ü l , a m i l y e n r e n e m s z á m í t o t t , s e m e l l e t t 
a k u l t ú r á v a l p á r o s u l t m a g y a r é r z é s n e k o l y a n j e l e i t t a p a s z t a l t a , a m e l y e k 
m é l y e n m e g h a t o t t á k . ( V ö . L e v . X V I I . 4 0 0 5 . , 4 0 1 0 . sz . ) . 
A S á t o r a l j a ú j h e l y e n f e l f e d e z e t t „ l e l k e s e m b e r e k " e g y i k e v o l t KOM-
LÓSSY LÁSZLÓ ( 1 7 7 2 — 1 8 3 5 ) , a k k o r i b a n B e r e g m e g y e f ő j e g y z ő j e . A v o n z ó 
e g y é n i s é g ű , ü g y e s e n s z ó n o k l ó e m b e r a n n y i r a m e g n y e r t e K a z i n c z y t e t ­
s z é s é t , h o g y h a z a t é r é s e u t á n l e v é l b e n ü d v ö z ö l t e , e g y s z e r s m i n d m e g k é r t e , 
k ü l d j e e l e g y i k - m á s i k ü n n e p i b e s z é d é n e k s z ö v e g é t , h o g y a Bécsi Magyar 
Kurir-h&n f e l h í v h a s s a s z e r z ő j ü k r e a n a g y k ö z ö n s é g f i g y e l m é t . M i n d e z e n t ú l 
k i f e j e z t e K a z i n c z y a z t a s z á n d é k á t i s , h o g y a s á r o s p a t a k i i s k o l á b a n t a n u l ó 
l e g i d ő s e b b f i á t , E m i l t m a j d a n s z e r e t n é j o g g y a k o r n o k n a k a d n i K o m l ó s s y 
m e l l é . ( V ö . L e v . X V I I . 4 0 0 1 . sz . ) 
K o m l ó s s y v á l a s z á t a z i t t k ö z ö l t l e v é l t a r t a l m a z z a , m e l l e t t e k é t 
a l k a l m i b e s z é d é s e g y j e g y z ő k ö n y v i r é s z l e t s z ö v e g é v e l . E z e k i d ő r e n d b e n 
a k ö v e t k e z ő k : 1. A z 1 8 0 9 . é v i n e m e s i f e l k e l é s k o r a z e l v o n u l ó b e r e g i i n s u r -
g e n s e k ü d v ö z l é s e ; 2. u g y a n e z e n i n s u r g e n s e k n e k és v e z é r ü k n e k , br . V a y 
M i k l ó s t á b o r n o k n a k ( 1 7 5 6 — 1 8 2 4 ) a m e g y é b e v a l ó v i s s z a é r k e z é s ü k és el­
o s z l á s u k a l k a l m á v a l t ö r t é n t k ö s z ö n t é s e ; 3. a B e r e g m e g y e i f ő i s p á n i a d ­
m i n i s z t r á t o r , L ó n y a y G á b o r ( 1 7 7 8 — 1 8 2 4 ) 1821 . é v i b e i k t a t á s a k o r v é g ­
b e m e n t ü n n e p s é g é s u g y a n a k k o r t ö r t é n t k a t o n a m e g a j á n l á s l e í rása a m e g y e 
k ö z g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v e s z e r i n t . A L ó n y a y - f é l e b e i k t a t á s r ó l Bereghi Innep 
c í m e n v a l ó b a n í r t K a z i n c z y e g y t u d ó s í t á s t a Magyar Kurirhu ( 1 8 2 1 . a u g . 
14-i 13. sz . ) , k i e m e l v e K o m l ó s s y s z ó n o k l a t á t ( V ö . L e v . X V I I . 6 2 9 — 6 3 0 . 1 . ) . 
A l e v é l v é g é n e m l í t e t t s z e m é l y e k : 1. „ A M a g y a r H a z a T r a s y b u l u s a " 
br . PERÉNYI ZSIGMOND ( 1 7 8 3 — 1 8 4 9 ) a k k o r B e r e g m e g y e a l i s p á n j a , k é s ő b b 
1 8 4 9 - b e n a f e l s ő h á z e l n ö k e és a s z a b a d s á g h a r c v é r t a n u j a ; P e r é n y i i s a s z ó b a n ­
f o r g ó s á t o r a l j a ú j h e l y i ü n n e p é l y e n i s m e r k e d e t t m e g K a z i n c z y v a l s é l e tre 
s z ó l ó b a r á t s á g o t k ö t ö t t v e l e . ( L e v . X V H . 4 0 0 1 . sz . ) . — 2. SZEMÉRE ALBERT 
(szü l . 1760 . ) Z e m p l é n m e g y e i b i r t o k o s , K a z i n c z y n a k e g y k o r i i s k o l a t á r s a , 
a f fé le a l k a l m i k ö l t ő ; K a z i n c z y „ p a l l é r o z a t l a n g y é m á n t " - n a k n e v e z t e . Az. 
ú j h e l y i ü n n e p é l y e n e l ő a d t a Comiti Colloredo c í m ű v e r s é t ( L e v . X V I I . 4 0 0 5 . , 
4 0 0 8 . , X X I I I . 5 7 4 9 . s z . ) . — 3. IZDENCZY JÓZSEF br. ( 1 7 2 4 — 1 8 1 1 . ) 
a b é c s i k o r m á n y á l l a m m i n i s z t e r e , a m a g y a r r e n d i a l k o t m á n y n a k n a g y 
e l l e n s é g e . — 4 . C O L L O R E D O - W A L L S E E , F R A N Z D E P A U L A ( 1 7 3 6 — 1 8 0 6 . ) • 
t i t k o s k a b i n e t m i n i s z t e r . 1 8 0 1 - t ő l 1 8 0 5 - i g C o l l o r e d o és C o b e n z l L a j o s i r á n y í ­
t o t t a a H a b s b u r g - b i r o d a l o m k ü l p o l i t i k á j á t . — ( B . J . ) 
(Melléklet Komlósy László 1821. szept. 25-i leveléhez.) 
1. 
K o m l ó s i L á s z l ó A l i J e g y z ő á l t a l a F e l k ő i t N e m e s S e r e g k i m e n e t e l é n e k 
a l k a l m a t o s s á g á v a l 1809 - ik É s z t b e n J ú n i u s 1 3 k á n B s z á s z b a n e l m o n d o t t 
B e s z é d 
N e m e s V i t é z e k , H a z á m B a j n o k i , K e d v e s A t y á n k f i j a i ! 
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N y ó l t z a d i k S z á z a d j a m á r a n n a k — m i ó l t a d i t s ő e m l é k e z e t ű A p o s t o l i 
E l s ő K i r á l y u n k n a k , S z e n t I s t v á n n a k i d e j é t ő l f o g v a e z e n H o n n y i a l k o t ­
m á n y n a k s z e l i d v é d e l m e a l a t t r i t k a s z a b a d s á g u n k é d e s G y ű m ő l t s e i v e l 
é l n ü n k S z e r e n t s é n k v a n — v o l t a k o l y s z o m o r ú , o l y f e n y e g e t ő i d ő S z a k a s z o k , 
m e l y e k a l a t t e z e n a l k o t m á n y — e z e n S z a b a d s á g i n g a d o z o t t , 's t á n t o r g o t t , 
d e a z a' F e ő V a l ó s á g , a ' k i N e m z e t ü n k i r á n t m i n d e n k o r k ö n y ö r ü l e t e s n e k — 
m i n d e n k o r K e g y e l m e s n e k t a p a s z t a l t a t o t t — a z a ' F e ő V a l ó s á g , k i t a ' m e g 
k e s e r e d e t t M a g y a r o k m é g m o s t i s é l n i , é s m a g o k I s t e n é n e k n e v e z n i s z o k ­
t á k . . . E z a ' jó I s t e n m o n d o m — és d i t s ő E l e i n k V i t é z s é g e — b a j n o l d 
k a r j a i e z e n b o r ú l l a t o k a t el o s z l a t t á k — 's a ' s i n l ő d ő h a z á t m e g m e n t e t t é k 
— M á s o d i k A n d r á s a z t é r d e m l e t t o — h o g y e g é s z E u r ó p a ő t e t V á l a s s z a a ' 
S z e n t H a d f o l y t a t á s á n a k V e z é r é ü l — J e r u s á l e m i g v i t t e ő V i t é z M a g y a r a i t —-
B é l á i n k n a k e g y i k e m é l t ó n a k Í t é l t e t e t t h o g y G ö r ö g Császárrá V á l a s z t a s ­
s o n , é s a n n a k e l f o g a d á s a — t s a k m a g á n m u l t e l . I s ő L a j o s N a g y n é v v e l 
t i s z t e l t e t e t t , é s a z E u r ó p a i F e j e d e l m e k e g y k o r i Ü g y é n e k B í r ó s á g á r a m é l t ó z ­
t a t o t t — H u n y a d i J á n o s — k i n e k t s a k e m l é k e z e t é r e i s a ' T ö r ö k e l s á r g u l t , 
ó h h á n y s z o r h i z l a l t a E l l e n s é g e i V é r p a t a k j á v a l H a z á j a T é r j e i t ? — e n n e k 
f i j a M á t y á s — k i n e k e m l é k e z e t e a ' M a g y a r o k e l ő t t m o s t i s o l y k e d v e s — 
a ' V i l á g n a g y r é s z é t r e t t e g t e t t e f e k e t e S e r e g é i v e l , m a g a m i n d é g d i a d a l m a s ­
k o d v á n — s o h a m e g n e m v e r e t v é n , s z é l e s H a t á r o k a t s z e r z e t t , B i r o d a l ­
m á n a k a' Z r í n y i V i t é z k a r j a arra k é n s z e r i t e t t e , S u l i m á n t a ' T ö r ö k C s á s z á r t , 
h o g y B o s s z u s á g á b a m e g h a l y o n , a z e z e k n é l k é s ő b b i i d ő k A t y l l á t , a z t a z 
A t y l l á t , k i n e k a' R ó m a i C s á s z á r o k a d ó z t a k — . . V i l á g o s t o r á n a k f e s t i k le , 
Á r p á d o t , Z o l t á n t , G y u l á t , Z a b o l e h o t , 's a ' t ö b b h é t K a p i t á n y o k a t , m i n t 
a z a k k o r i i d ő k l e g n a g y o b b V i t é z z e i t u g y e m l í t i k — Ti i s V i t é z e k — a z 
•ezekben f o l y d o g á l t V é r n e k részes i — m e g f o g j á t o k t u d o m é r d e m l e n i , h o g y 
a z o n d i t s ő A t y á k n a k m é l t ó F i j a i — m é l t ó U n o k á i , 's M a r a d é k a i l ehes ­
s e t e k — m o s t — m i d ő n H o n n y i A l k o t m á n y u n k ú j r a t á n t o r o g — V i t é z 
E l e i t e k n e k N s p é l d á i t k ö v e t n i — t u d o m s i e t t e k — m e g f o g j á t o k a' V i l á g ­
n a k m u t a t n i , h o g y i l y n a g y A t y á k n a k el f a j u l t M a r a d é k i n e m v a g y t o k — a ' 
T i j o b b k a r o t o k b a n o l t a l m a t — R e m é n y s é g e t — és a ' j ö v e n d ő i d ő k B o l d o g ­
s á g á t v i s e l i t e k reátok — e g y e d ü l r e á t o k v á g y n a k a' m i , é s e g é s z E u r ó p a s z e m e i 
f ü g g e s z t v e . . . . A ' T i P á l y á t o k a' l e g s z e b b , é s l e g g y ö n y ö r ű b b P á l y a , 
•Óh f e l e l j e t e k m e g e z e n n a g y v á r a k o z á s o k n a k ! ! ! M e n n y e t e k k e d v e s e k ! 
b o l d o g l é p é s e k k e l m e n n y e t e k o d a — a h o v a b e n n e t e k e t V i r t u s o t o k v i s z e n — 
k é s é r j e n b e n n e t e k e t a ' M a g y a r o k I s t e n é n e k V é d e l m e — k i s é r j e n a' m i j ó 
k í v á n s á g u n k n a k Z á p o r a — k é s é r j e n , 's v e l e t e k l é g y e n — b u z g ó f o h á s z ­
k o d á s u n k n a k — 's k ö n y ö r g é s e i n k n e k b e t e l y e s e d é s e , a r a s s a t o k B a b e r t -
' s B o r o s t y á n K o s z o r ú k a t — h o g y i g y e g y k o r t s e n d e s H a z á t o k b a K e d v e s e i t e k 
ö l e l ő k a r j a i k ö z z é b o l d o g u l m e g t é r v é n —• ö r v e n d e z v e t e k i n t h e s s e t e k a z 
e l m ú l t a k r a - d i t s e k o d v o e m l e g e t h e s s e n - t s u d á l h a s s o n - t i s z t e l h e s s e n a' k é s ő 
Ataradék . 
2. 
B e s z é l v é n y 
M e l y a ' T e t t e s N s B e r e g h 
; V á r m e g y e i N e m e s S e r e g -•• / 
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e l o s z l a t á s á n a k a l k a l m a ­
t o s s á g á v a l , M é l t ó s á g o s 
B á r ó K e r ü l e t b e l i o s z t á l y o s 
V e z é r V a j a i V a y M i k l ó s 
U r E ő N a g y s á g a je len­
l é t é b e n el m o n d a t o t t , 
F e b r u á r i u s l s ö N a p j á n 
1 8 1 0 i k E s z t e n d ő b e n . 
M é l t ó s á g o s B á r ó K e r ü l e t b e l i V e z é r U r N a g y s á g o s U r u n k ! 
A z e l t ű n t e m l é k e z e t ű e l l e n s é g e s v i s z o n t a g s á g o k k ö z ö t t i s é l e s z t ő 
v i g a s z t a l á s u l s z o l g á l t e z e n M e g y e R e n d é i n e k , é s m a g o k b a a' e s ü g g c d e z ő 
s z i v e k b e i s fel e m e l ő b i z o d a l m a t ö n t ö t t a z o n M e g g o n d o l á s : b o g y a' H á b o r ú 
b i z o n y t a l a n k o e z k á j á r a k é s z ü l e t l e n ü l k i t e n n i k é n t e l e n i t t e t e t t N s R o k o ­
n a i n k a t , 's P o l g á r T á r s a i n k a t a' N a g y s á g o d s z e m é l y é b e n o l y V e z é r r é b i z n i 
s z e r e n t s é n k v o l t , k i n e k ő s i á l t a l ö m l é s b ő l b i r t b u z g ó H a z a f i s á g a — B ő l t -
s e s s é g e — 's n a g y l e l k e h a t á r t a l a n u l e s m e r e t e s , n e v e z e t e s — M o s t p e d i g 
m i d ő n a z o k a t a ' N a g y s á g o d k e z e i b ő l — K e g y e s s é g e i n k b i z o n y s á g á v a l s o k k a l 
t u l a z o n , h o l v á r a k o z u n k n a k a z i l l e n d ő s é g á l t a l h a t á r o z t a t n i k e l l e t t , t e t é z v e , 
b é k é s h a z á n k b a i s m é t e l f o g a d h a t j u k : — és m i n d a' f e l s ő b b s é g n e k , 
m i n d k ö z e l e b b N a g y s á g o d n a k v o l e k l e t t t e l y e s M e g e l e é g e d é s e i r á n t t u d ó s í t ­
t a t t u n k : A ' m i n d e n M é r t é k e t m e g h a l a d ó T i s z t a Ö r ö m n e k , és v a l a m e l y 
k e d v e s e l k e s e r e d é s n e k h a t h a t ó s — d e m o n d h a t a t l a n e g y e l e d é s e a z — m e l y e t 
s z i v ü n k é r z é k c n y i t t e t i k — . N a g y s á g o d , e g y e d ü l N a g y s á g o d e r á n t v a l y u k 
m a g u n k a t k ö t e l e s e k n e k l e n n i a z é r t — h o g y N e m e s V i t é z e i n k a z o n h i j á n o s -
s á g o k a t — m e l l y e k k e l k ü s z k ö d t e k — b é k é v e l e l t ű r v é n , t s a k h a m a r h a s o n ­
l ó k l e t t e k a z o k h o z —• a k i k ő k e t e l é b b s o k k a l m e g h a l a d t á k — . N a g y s á g o d ­
n a k t a r t o z u n k a z é r t , — h o g y N s S e r e g ü n k , m i n d K e g y e s U r a l k o d ó n k n a k , 
m i n d i g e n k e d v e s O r s z á g o s F e ő K a p i t á n y u n k n a k k e g y e l m é t m e g n y e r ­
h e t t e — N a g y s á g o d a t t i s z t e l j ü k a z é r t , h o g y N e m e s S z ü l e m é n y ü n k k ö z z ü l 
t ö b b e n d i s z e s e b b m e g k ű l ö m b ö z t e t é s r o m é l t ó k n a k t a l á l t a t t a k — N a g y ­
s á g o d n a k m a r a d u n k ö r ö k ö s h á l á d a t o s s á g g a l a d ó s o k l e g k ü l ö n ö s e b b e n a z é r t , 
h o g y a k k o r , — m i d ő n a' s z o m s z é d G a l l i c z i a i M e g h a s o n l á s M e g y é n k e t l e g 
k ö z z o l e b b r ő l f e n y e g e t t e , é s a z i d e t a k a r í t o t t K i r á l y i K i n t s n e k R a g a d o ­
m á n y á n a k r e m é n y e , a z e l l e n s é g e s b é r o n t á s t l e g f é l e l m e s e b b é t e t t e — N a g y ­
s á g o d b ö l t s T a n á t s i v a l — ú t a s i t á s a i v a l — i n t é z e t e i v e l a ' f e l s ő s é g e l ő t t t e t t 
h a t h a t o s k ö z b e v e t é s i v e l b e n n ü n k e t s e g é l l e n i m e g n e m s z ű n t — é s 
H o n n y i V é d S e r e g ü n k rész ire , a ' s z ü k s é g e s H a d i s z e r e k e t k e g y e s e n k i 
e s z k ö z l e n i m é l t ó z t a t o t t — v e g y e N a g y s á g o d i l y J e l e s — i l y N a g y — i l y 
d i t s ő T e t t e i j u t a l m á u l — és h á l á d a t o s é r z é s ű n k ö r ö k ö s z á l o g á u l a z t , a ' 
m i t a ' j ó H a z a f i E z r e k n é l t ö b b r e b e t s ű l n i t u d P o l g á r T á r s a i n a k b u z g ó 
s z e r e t e t é t — s z i v e s b i z o d a l m á t — h á l á d a t o s T i s z t e l e t é t — á l d ó e m l é k e z e t é t — 
é s a z o n é r z é k e n y k í v á n s á g á t — h o g y N a g y s á g o d a z U r a l k o d ó - a ' H a z a , é s 
a ' K ö z - J ó b o l d o g s á g á é r t h o s s z a s i d ő k i g é l y e n — é l y e n . V i v á t ! V i v á t ! 
T i p e d i g N e m e s V i t é z e k ! H a z á n k B a j n o k i ! K e d v e s R o k o n a i n k ! 
k i k e t a s a n y a r ú h a d i T ö r t é n e t e k n e k e lőre n e m t u d o t t k é n s z e r i t é s e i e z e l ő t t 
n é h á n y H o l n a p o k k a l , f á j d a l o m m a l s z a k a s z t o t t a k e l t ő l l ű n k . T i k i k — o l y 
n y u g t o s f e l a j á n l á s s a l s i e t t e l e k a k k o r a' k ö z h a z a V é d e l m é r e — h o g y a l i g 
l e n n e m e g h a t á r o z h a t ó — h a a' m i m i a t t a t o k t ű r t s z o r o n g a t t a t á s u n k , 
v a g y a ' T i k é s z e l s z á n á s t o k é r d e m e l é e l s ő s é g e t , m i n d k e t t ő o l y n y o m ó s 
v o l t , h o g y a z o k n a k N a g y s á g á h o z t ö b b n e m j á r u l h a t o t t . A ' m i m e j j ű n k 
V é r z e t t - s z i v ü n k e g y r é s z e k i s z a k a s z t a t n i é r z e t t — k i n z ó T ö p r e n k e d é s e k — 
s u j t o l ó e p o k e d é s e k t s a t á z t a k b e n n ü n k — h o g y T i t e k e t a z H á b o r ú Í n s é g e i n e k 
ö l t ö z e t - f e g y v e r , é s h a d i g y a k o r l á s o k h i j j á n o s s á g á v a l k i t e n n i k é n t e l e n í t -
t e t t ű n k . — T i b c l ő l l e t e k a k k o r i s a ' B a j n o k i l é l e k t ü n d ö k l ö t t — T i a z o n 
k e l l e m e k c t — a z o n K e t s e g t e t é s e k e t , m e l l y e k k e l a ' s z ü l ö t t e F ö l d m i n d e n t 
m a g á h o z v o n s z o n , N e m e s b ü s z k e s é g g e l m e g v e t e t t é t e k — T i a ' f o g y a t k o z á s o k ­
n a k m i n d e n n e m é t m i n d e n z ú g o l ó d á s n é l k ü l s z e l i d é s t s e n d e s v i s e l e t t e l , 
v i t é z i T ű r e d e l e m m e l k i p ó t o l t á t o k — a' s z e n y v e d ő H a z a a z i n g a d o z n i 
k e z d e t t k ő z J ó F e l s e g é l l é s é r e , 's g y á m o l i t á s á r a ö r ö m t ő l l e l k e s í t v e — é s 
m i n t e g y m a g a t o k r ó l e l f e l e j t k e z v e g y o r s a n r e p ü l t e t e k — m a j d i s m é t ' o t t — 
h o l a ' H a z a e r e j é n e k s z e b b , 's t e h e t ő s e b b ré sze , 's S z ü l e m é n y e i n e k s z i n e — a z 
E l l e n s é g e l ő t t á l l o t t — a' v i s z o n t a g s á g o k a t , a ' h i n t e g e t n i k e z d e t t h i t e g e ­
t é s e k e t t á n d o r o d á s n é l k ü l k i á l l o t t á t o k , é s e z e k á l t a l e l é g g é m e g b i z o n y í t o t ­
t á t o k , h o g y a z erős s V i t é z l é l e k m e l l e t t a' h i v s é g e t i s t i s z t e l e t b e t a r t a n i 
t u d j á t o k . J e l e s t e t t e i t e k — l e g k e g y e l m e s e b b F e j e d e l m ü n k - é s O r s z á g o s 
F e ő K a p i t á n y u n k f i g y e l m é t m e g n y e r t é k — e z e n F e l s é g e k — g y ű j t ö t t 
é r d e m e i t e k T a n ú i v á ö n n ö n m a g a t o k a t t e n n i k í v á n t á k — é s a z t — h o g y 
F e l s é g e s T e t s z é s e i k n e k t ö k é l l e t e s e n e l e g e t t e t t e t e k — t u d t o t o k r a a d n i 
m a g o k p a r a n t s o l t á k . A z o n m a g a s z t a l á s o k — a z o n d i t s é r ő e m l e g e t é s e k — 
m e l l y e k k e l a ' F e l s ő s é g r ő l k o s z o r ú z v a m e g t é r t e k — n e m e s k e v é l y s é g r e 
r a g a d n a k b e n n ü n k e t . 
A ' T i P o l g á r T á r s a i t o k — a' T i R o k o n a i t o k — e z e n N s . M e g y é n e k 
m i n d e n R e n d é i F ő ö r ö m ö k e t , fő g y ö n y ö r ű s é g e k e t e g y e d ü l a b b a h e l y h e z -
t e t i k — h o g y T i t e k e t a z A t y a f i s á g n a k n y á j j a s n e v é v e l e m l e g e t n i s z e r e n t -
t s é j e k v a n — A z o k a' T i P o l g á r T á r s a i t o k — k i k ö l e lő K a r j a i k k a l m o s t 
h e n n e t e k e t d o b o g ó M e j j k h e z s z o r í t a n a k — a z o k , k i k m e g k é m é l t é l e t e t e ­
k é r t M a a ' M a g y a r o k I s t e n é n e k P o l g á r i Ü n n e p e t ü l n e k — é s s z i v e i k O l t á r á n 
h á l á d a t o s Á l d o z a t o k a t é g e t n e k , — a z o k k ö s z ö n i k n é k t e k — h o g y a' T ö r ­
v é n y , a' F e l s ő s é g , é s a' H a d i F e n y í t é k e r á n t m a g a t o k a t s z e l í d ü l , 's e n g e d e l ­
m e s e n v i s e l t é t e k — k ö s z ö n i k n é k t e k , h o g y a' f o g y a t k o z á s o k a t B é k é v e l 
k i á l l o t t á t o k — A ' N e m z e t — k ö z e l e b b p e d i g e z e n M e g y e B e t s ű l l e t é t f e n t 
t a r t o t t á t o k , k ö s z ö n i k , h o g y a' k ö z J ó é r t — M a g a t o k é r t , é s e z e n M e g y é é r t , 
s z e m é l y e t e k e t fel á l d o z n i k é s z e k v o l t a t o k — k ö s z ö n i k k ü l ö n ö s ö n a' R e n d e k 
n é k t e k T e t t e s T i s z t i K a r é r d e m e s T a g j a i — h o g y e z e n M e g y é n e k f i ja i t 
s e r é n y i p a r k o d á s t o k , a ' jó R e n d n e k f e n n t a r t á s a — a' H a d i F e n y í t é k n e k 
S z e l í d s é g g e l e g y e l i t e t t k i s z o l g á l t a t á s a , é s o k o s B á n á s t o k m ó d j a á l t a l — n e m -
t s a k a' k i v á n t t ö k é l l e t e s s é g r e j u t t a t t á t o k — h a n e m a' N é p n e k i s t e l y e s 
s z e r e t e t é t , 's B i z o d a l m á t m e g é r d e m l e t t é t e k , é s e z e n M e g y e d i t s ő s s é g é t 
g y a r a p í t a n i s z í v e s e n t ö r e k e d t e t e k . A j á n l j á k m a g o k a t a ' R e n d e k — h o g y 
a z e g é s z N s Sereg e r á n t s z e r e t e t t e l — H a l a d á s s a l — é s T i s z t e l e t t e l l e n n i 
m e g n e m s z ű n n e k — a' T i s z e m é l y e t e k n e k — s z a b a d s á g a i t o k n a k — J u s s a i ­
t o k n a k b e l s ő B á t o r s á g á r a — v a l a m i n t t á v o l l é t e t e k a l a t t u g y e z e n t u l i s fel 
v i g y á z n i a z o k a t s é r t h e t e t l e n ü l t a r t a n i — és e z z e l N e m e s T e t t e i t e k e t v i s z o n t o z n i 
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F ő k ö t e l e s s é g e k lészeri — á l t a l a d j á k N e v e t e k e t a ' k é s ő M a r a d é k n a k — m e l y 
a z o k a t o l y t i s z t e l ő e m l é k e z e t b e f o g j a t a r t a n i — m i n t m a a' T i s z t e s í l é g i s é g 
t a r t a t i k á l t a l u n k . 
M o s t a z á l d o t t B é k e s s é g k i d e r ű i v é n F e l s é g e s U r a l k o d ó n k n a k a k a r a t j a 
s z e r é n t s a j á t H a j l é k a i t o k b a n v i s s z a b o t s á t t a t t o k — b o g y k e d v e s e i t e k n e k , 
K e b e l é b e a z t a ' m i t s z e n y v é d t e t e k , e l f e l e j t s é t e k , é s t s e n d e s H a z á t o k b a n a z 
á l t a l a t o k s z e r z e t t B é k e s s é g á p o l g a t ó ö l é b e p i h e n j e t e k — ó h m e l l y é d e s 
l é s z e n a z a ' N y u g o d a l o m ! ! m e l y a ' f e g y v e r t s ö r t e t é s é s T á b o r i za j k ö z ö t t 
e l l a n k a d o t t V i t é z t k i s d e d M a j o r j á n a k e g g y i k s z e g l e t é b e k é s z e n v á r j a ! 
é r e z n i f o g j á t o k — h o g y a z e l v e s z e t n e k v é l t G y ö n y ö r ű s é g ú j j a b b fel t a l á l á s a 
s o k k a l s o k k a l h a t h a t ó s a b b , m i n t a n n a k s z a k a d a t l a n s á g a — o t t a ' n y ú g t o s 
M a g á n o s s á g k ö z e p é b e — o t t T ö m j é n e z z e t e k a' H a z a a z o n jó A t t y á n a k , 
k i a ' d ü h ö s k ö d ő V i s z s z á l k o d á s o k a t l e t s i l a p i t v á n , B e n n e t e k e t e n y h e s H o n y -
n y o t o k b a v i s z s z a h o z o t t — M e g e m l é k e z z e t e k a z o m b a , h o g y T i s z ü l e t e t t 
K a t o n á k l é v é n , t o v á b b i s a z o k l e n n i m e g n e m s z ű n t ö k , t a r t s á t o k e l m é t e k b e , 
h o g y a' H a z á n a k B o l d o g s á g a r a j t a t o k á l l — n e e n g e d j é t e k a' m o s t a n fel 
l o b b a n t V i t é z i T ű z e t e l a l u d n i — a' F e g y v e r r e l n y e r t V i t é z i J u s s o k , é s 
S z a b a d s á g o k , F e g y v e r r e l v a l ó v é d e l m e z t e t é s t k i v a n n a k — a' H a z a m i n d 
a z o n B ő l t s A d o m á n y o k é r t — m e l y e k n e k a' N e m e s t e g y e d ü l v a l ó T u l a j d o n o s -
s á n a k l e n n i a k a r t a , a n n a k t s a k k a r j á t - é s k a r d j á t k í v á n t a m a g á n a k — e z e k 
N e m e s i t e t t é k m e g a' M a g y a r t — e z e k i s t a r t h a t j á k a z t fe l , a z a ' f e l e k e z e t —• 
m e l y a ' H a z á b a s e m m i t T u l a j d o n á n a k l e n n i n e m m o n d h a t , n e v e z e t e s 
T e r h e k e t v i s e l a ' H a z á é r t , — T i k i k n e k k e d v e t e k é r t m i n d e n J a v a i t ez a z 
é d e s A n y a fe l s z e n t e l t e — a n n a k B e n n e t e k v e t e t t h i e d e l m é t m e g t s a l n á t o k -
é ? O h i d e g e n y g o n d o l a t e z a ' M a g y a r N e m z e t t ő l ! ! S z o k t a s s á t o k m a g a t o k a t 
a z o n V i d é k e n , m e l y b e n s z ü l e t t e t e k , tú l g o n d o l k o z n i — a z E m b e r , k i v á l t 
a ' N e m e s E m b e r e g y h e l y h e z n e m k ö t t e t e t t — a' d i t s é r e t e k k e l , m e l y e k e t 
m o s t n y e r t e t e k m e g n e e l é g e d j e t e k , a z i g a z V i r t u s n a k , h a d i t s é r t e t i k , a n n á l 
i n k á b b n e v e k e d n i ke l l , — a z E m b e r i T e r m é s z e t m i n d é g n a g y o b b t ö k é l l e t e s -
s é g e k r e e m e l k e d h e t i k — a l a t s o n l é l e k t u l a j d o n a a n y e r t m a g a s z t a l á s o k k a l 
fol f u v a l k o d n i — és m a g o k k a l a z t h i t e t n i e l , h o g y m á r n é k i s o r a m i h á t r a 
n i n t s — m a g a t o k r a , é s a 5 T i d i t s ő s é g t e k r e ! m e l y e i ő s e i t e k k e l v e t é l k e d t e k — 
k é r l e k B e n n e t e k e t ! ! h o g y e z t a T i N a g y s á g t o k h o z i l lő L e l k e t — m e l y e t 
m o s t k i m u t a t t a t o k , m i n d e n k o r m e g t a r t s á t o k — a z E m b e r i k o r t n e m 
a n n a k h o s z s z a s á g á é r t — h a n e m d i t s ő s é g é é r t b e t s ű l n i t a n u l j á t o k m e g — a' 
h o s s z ú é l e t t s a k a n n a k B i z o n y s á g a , h o g y a' h a s z n á l á s n a k e l é g a l k a l m a t o s ­
s á g a a d ó d h a t o t t e l ő — d e h o g y a z o n a l k a l m a t o s s á g o k i l l e n d ő e n h a s z n á l -
t a t t a k - é ? . N e m B i z o n y s á g a — e g y a T i S e r e g e t e k b e l i h u s z E s z t e n d ő s I f jú 
t o v á b b é l t , m i n t a z a z Öreg , k i h a t v a n a d i k E s z t e n d e j é t h e n y e h i v a l k o d á s o k 
k ö z ö t t s z á m l á l j a . . . M é g k é t T ö r v é n y e s E s z t e n d ő k v á g y n a k r é s z e t e k r ő l 
h á t r a , a z o k n a k b i z o n y o s S z a k a s z a i a ' T i g y a k o r o l t a t á s t o k r a f o g n a k szo l ­
g á l n i — l á t o m — ó h l á t o m e lőre m e l y k é s z s é g g e l f o g t o k a z o n időre , é s 
h e l y r e m e l y m a j d m e g h a t á r o z t a t i k — e l ő r e p ü l n i , n e m f o g j á t o k t ö b b é 
e n g e d n i , h o g y a' H a z á t o k r a t ö r e k e d ő V e s z é l y — o l y k é s z ü l e t l e n ü l — m i n t 
m o s t l e p j e n m e g B e n n e t e k e t . A ' P o l g á r i T á r s a s á g b a v a l ó á l l á s v a l a m i n t 
s o k h a s z n o s o k n a k , u g y s o k s z ü k s é g e k n e k i s s z e r z ő o k a l e t t — e z e n s o k s z ü k ­
s é g e k e l h á r í t á s á r a t ö r e k e d ő V á g y ó d á s t ö b b s z a k a s z o k r a o s z t o t t a fel a ' 
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P o l g á r i T á r s a k a t : m á s o k n a k k e l l l e n n i a z o k n a k , k i k a ' k ü l s ő B á t o r s á g r a — 
m á s o k n a k , k i k a ' B e l s ő jó l l é t e i r e v i g y á z z a n a k : — A m a z a' V i t é z i R e n ­
d e k — e z a' B e l s ő T i s z t v i s e l ő k n e k k ö t e l e s s é g e — h a t s u p á n a' B e l s ő B á t o r ­
s á g r a F i g y e l m e z ü n k : a k k o r a z i d e g e n y N e m z e t e k r a g a d o m á n y a i n a k 
l e s z ü n k k ö z T á r g y a i . H a e l l e n b e n t s a k a' k ü l s ő T ö r e k e d é s e k e l l e n e g y e s í t j ü k 
a' P o l g á r i e r ő t : a k k o r a' f e g y v e r k ö z t a z i g a z s á g k i s z ó i g á l t a t á s a h a l g a t n i 
fog; a k k o r m a g á n o s J u s s a i n k ö n n ö n p o l g á r T á r s a i n k á l t a l t i p o r t a t n a k le — 
a ' m e l y T á r s a s á g t e h á t i g a z á n B o l d o g l e n n i a k a r — m i n d a' K a t o n á k , 
m i n d a' T i s z t v i s e l ő k s z ü k s é g e s e k . — M i k o r a ' V i t é z a ' k ö z h a z á é r t M e j j é t 
t e s z i k i , a k k o r a ' T i s z t v i s e l ő a z H o n n y i C s e n d e s s é g — é s a ' m a g á n o s T u l a j ­
d o n o k V é d e l m e z é s é b e i z z a d o z i k ; v a g y a z I r o v á n y o k h a l m a i n á l g o n d l e p t e 
h o m l o k k a l s o r v a d o z i k — s e m m i n d K a t o n á k — s e m m i n d T i s z t v i s e l ő k 
n e m l e h e t ü n k , l é g y e t e k h á t k e d v e s P o l g á r T á r s a i n k K a t o n á k , m i g a ' Tör­
v é n y a z t k í v á n j a , h o g y a z o k l e g y e t e k — A z e n g e d e l m e s s é g e t T i s z t e i k t ő l 
v a l ó f ü g g é s t — a z e g g y e t é r t é s t — és a ' jó r e n d e t m i n d e d d i g — u g y e z e n t ú l 
i s a ' T ö r v é n y e s i d ő a l a t t m e g t a r t s á t o k — a' jó r e n d , a ' d o l o g n a k l e l k e : 
a ' f ü g g é s a z e r ő k n e k , ' s a k ü l ö m b ö z ő a k a r a t o k n a k e g y e s í t é s e — e p e d i g 
m i n d e n d o l g o k — d e l e g k ü l ö n ö s e b b e n a' K a t o n a i s z o l g á l a t o k t e l y e s i t é s é n é l 
e g y e d ü l v a l ó m ó d j a , a ' m o s t v i s e l t f o r m a R u h á t m e g t a r t s á t o k : F e l s é g e s 
N á d o r I s p á n y u n k n a k t ö b b k e g y e s k í v á n s á g a i k ö z z ű l e z a z e g g y i k — i g y 
m i n d n e m e s E l h i v a t t a t á s t o k r a a n n y i v a l i n k á b b e m l é k e z t e t n i f o g t o k — m i n d 
a z i d e g e n y k ö n t ö s s e l b é h ú z a t n i s z o k o t t e l p u h u l á s — e b b ő l p e d i g a ' l a s s a n ­
k é n t — d e m ú l h a t a t l a n u l k ö v e t k e z ő m á s n e m z e t r e f a j u l á s — és a ' N e m z e t i 
B é l y e g n e k V é g s ő el v e s z t é s e el fog h á r i t t a t n i . 
T i p e d i g N e m e s L e l k e k ! k i k a z E m b e r i s é g n e k B e n n e t e k f e d e z e t t 
h a l a n d ó r é s z é t — a' H a z a s z o l g a l a t j a k ö z ö t t i d e g e n y H a n t o k a l a t t h a g y v á n — 
a z E r k ö l t s ö k s o k k a l B o l d o g a b b m á s V i l á g á b a k ö l t ö z t e t e k , é s o t t a z o n 
m i n d e n h a i G y ö n y ö r ű s é g e k n e k ö r ö k ö s B é k é v e l m e g á l d a t o t t h e l y é n — F ö l d i 
e l r e n d e l t e t é s t e k n e k B é t ö l t é s é n m á r ö r v e n d e z t e k : v e g y e t e k r é s z t a z o n 
v é g h e t e t l e n B o l d o g s á g b a — m e l y e t a z e r k ö l t s ö k j u t a l m a z t a t ó j a — e g y e d ü l 
a z o k n a k s z á m á r a t e t t e l k i k m i n t T i — a z E m b e r i T á r s a s á g k ö z s z o l g a l a t ­
j á b a h u n y t a k e l ! ! e s e d e z z e t e k a' M i n d e n h a t ó n a k , h o g y s z e n t i h l e t é s é t a ' 
F ö l d i h a t a l m a s s á g o k s z i v é b e s z á l l í t v á n o l y s z e l í d h a j l a n d ó s á g o k a t ö n t s ö n 
a z o k b a — m e l y e k a' M a g y a r E g m o s t a n i k i d e r ű l é s é t — á l l a n d ó v á — m a r a ­
d a n d ó v á t e g y é k — . E s e d e z z e t e k , h o g y e z a ' N e m z e t — m e l y e t h a t a l m a s 
K a r j a a z É s z a k n a k s i v a t a g s á g a i b ó l e z e n k i e s e b b T e r e k r e h o z o t t , é s i t t a z 
i d e g e n y N e m z e t e k k ö z e p é b e s z i n t e t i z S z á z a d o k i g v é d e l m e z e t t — ö r ö k ö s s é 
l e h e s s e n a d o m á n y i n a k . T i k é r j e t e k m a g a t o k e n y h í t é s t a ' r a j t o k k e s e r g ő 
s z i v e k r e a ' V i g a s z t a l á s o k K ú t f e j é t ő l — T i a z a l a t t h á l á d a t o s É l ő k ! 
m e n j e t e k e l c ' s ir O r m o k h o z , ü l t e s s é t e k b é a z o k a t C z i p r u s s a l , B o r o s t y á n n a l , 
B a b é r r a l , é s R ó z s á k k a l — kór Jetek T e r m é k e n y n e d v e k e t a ' M a g y a r o k 
I s t e n é t ő l e z e n C s e m e t é k r e , h o g y i g y a z o k n a k k i g ő z ö l g ő t a v a s z i l e h c l l e t e , 
a ' l e n g e s z e l l ő k S z á r n y a i n H a z á n k I f ja i m e j j é b e n v i t e t v é n , v i t é z i l é l e k k é 
á l l a t o z h a s s o n , o t t ! ! l á t o g a s s á t o k , g y a k r a n l á t o g a s s á t o k m e g e' S z e n t 
Á r n y é k o k a t : s o k r a t a n í t a n a k B e n n e t e k e t e z e k -— T i s z t e l l y é t e k a z ö s z v e 
o m l o t t h a m v a k H a n t j a i t , ós a z E m b e r i s é g n e k i l l ő k ö n n y e i t i t t l e g ö r d ü l n i 
n e s z e g y e i Jetek: s o k a t é r d e m e l n e k t ő l l e t e k e z e k . — 
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E n v é g r e ( h o g y m a g a m r ó l i s s z ó l l y a k ) n y e r t e s n e k ezerszer n y e r t e s ­
n e k v a l l o m m a g a m a t , s z e r e n t s é m a d ó d v á n m i n d s z o m o r ú e l t á v o z á s t o k , 
m i n d ó h a j t o t t m e g é r k e z é s t e k a l k a l m a t o s s á g á v a l , H o n n y o s i m érzés i t n é k t e k 
r e b e g n i — n e v e l y é t e k k é r l e k e z e n s z e r e n t s é t a z z a l , h o g y e n g e m s z e r e t ő 
P o l g á r T á r s a t o k n a k , ő s i r o k o n t o k n a k t a r t a n i , — és jó e m l é k e z e t e t e k b e 
z á r n i n e á t a l l y á t o k . T i p e d i g É l j e t e k ! é l j e t e k ! é l j e t e k ! V i v a n t ! V i v a n t ! 
V i v a n t ! 
f e l t e t t e , é s e l m o n d o t t a T e t t e s X c m c s B e r e g V e g y e n e k a k k o r i E l s ő 
a l l J e g y z ő j e K o m l ó s i K o m l ó s y L á s z l ó m p . 
3. 
E z e r N y ó l e z s z á z H ú s z o n E g g y e d i k E s z t e n d ő b e n M á j u s 2 3 k a n M e g y e ­
b e l i A l l . I s p á n y B á r ó P e r é n y i ' S i g m o n d E l ő l l ű l é s e a l a t t k e z d ő d ö t t e l B e r e g h 
V á r m e g y é n e k B e r e g s z á s z V á r o s á b a n a z o n m a g a N e m é b e n i g e n n e v e z e ­
t e s , 's f é n y e s K ö z G y ű l é s e , m e l y b e n t ö r t é n t M é l t ó s á g o s Cs. K i r K a m a r á s 
K e r e s z t e s V i t é z — N s ' U n g h V á r m e g y e F e ő I s p á n y a N . L ó n y a i , é s V . 
N a m é n y i L ó n y a y G á b o r Ú r E ő N a g y s á g á n a k - a ' M e g y e F e ő I s p á n y i H e l y -
T a r t ó s á g á b a n v a l ó ö r v e n d e t e s B e v e z e t t e t é s c m e g e l ő z t e e z t a ' r é g i d i t s ére -
t e s H o n n y i s z o k á s a z I s t e n i F e l s é g n e v é n e k a' R ó m a i A n y a S z e n t E g y h á z 
s z e r t a r t á s a i s z e r é n t - a z á h i t a t o s s á g r a r e n d e l t H e l y e n v a l ó s e g i t t s é g ű l 
h i v á s a — m a g á t p e d i g e z e n I n n o p l ő a l k a l m a t o s s á g o t m e g d i s z e s i t e t t é k 
a z e' f o l y ó H o l n a p o k é n t a r t o t t K i s G y ű l é s b ő l 6 1 8 i k s z á m a l a t t l e t t b a r á t t -
s á g o s M e g h í v á s k ö v e t k e z é s é ü l t ö b b N s V á r m e g y é k n e k K i k ü l d ö t t e i , ' s 
K ö v e t e i , n e v e z e t e s e n p e d i g j e l e n v o l t a k — 
Na Zemplén Vármegyéből. 
K i r á l y i T a n á t s o s , é s E l s ő A l l . I s p á n y S z e m é r e I s t v á n , Császár i 
K i r á l y i K a m a r á s , E z o r o d e s F e ő K a p i t á n y — K a n d ó G á b o r , M á s o d i k A l l . 
I s p á n y S z ö g y é n y i F e r e n t z , K a z i n t z y I s t v á n , S z u l o v s z k y J ó s e f , Ifj . S z i r m a y 
A n t a l , M a t o l a y G á b o r , K a p i t á n y J a n k ó v i t s A l o y s i u s , F á y F e r e n t z , K o s u t 
J á n o s , ' S e n y e y K á r o l y , B á r t z y L á s z l ó , é s J ó s e f , S z i r m a y Á d á m F e ő , F ü z e s é r y 
Á g o s t o n , é s G r ó f M á j l á t h A l l J e g y z ő k , D ó k u s L á s z l ó T i s z t i F e ő Ü g y é s z , 
S z e n t i v á n y i K á r o l y , é s K o l o s y J ó s e f F e ő — S z e m e r e J ó s e f é s J á n o s A l l . 
Sz . B i r á k — u g y n e m k ü l ö m b e n V á m o s y M i h á l y , V a s s A n t a l , H o r v á t h A n t a l 
e z e k e n k i v ű l F ü z e s é r y D á n i e l , K o z m a M i k l ó s , Ó l t s v á r y M i k l ó s E s k ü t t e k . 
Nemes Ungh Vármegyéből m e g j e l e n t e k — 
K i r á l y i T a n á t s o s , é s E l s ő A l l - I s p á n y K á r n e l L á s z l ó , M á s o d A l l 
I s p á n y N e m e s L ő r i n t z , B á r ó H o r v á t h I m r e , F e ő E s p e r e s t L i n c z y J ó s e f , 
T i s z t e l e n d ő A r v a y P á l l , S z m c r t s a n i L á s z l ó , H a r a s z t i P á l l , T ő k e A n t a l , 
C s a t h ó A l b e r t , T a b ó d y S á n d o r , V i t z m á n d y I s t v á n , C s u h a M i h á l y , F e k e t e 
G á b o r , é s L ő r i n t z , B á n o v i t s J á n o s , P e c h y L ő r i n t z , P o n g r á t z F e r e n t z , é s 
B ó l d i s á r , T o r d a y G á s p á r , B a b i n s z k y J ó s e f , S z e m e r e G y ö r g y , B c r n á t h 
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' S i g m o n d , és P c t z v a y J ó s e f F e ő Sz. B i r á k , S z i k s z a y M i h á l y , P e c h y A d á m , 
G a l ó c z y L á s z l ó , é s I s t v á n A l i Sz . B i r á k , T u r j á n s z k y I s t v á n , é s S z e r e n t s y 
I s t v á n F e ő J e g y z ő k , K o m j á t h y T i s z t i A l i Ü g y é s z . 
Na. Ügocha Vármegyéből v o l t a k —• 
K i r á l y i T a n á t s o s , é s E l s ő A l i I s p á n y P o g á n y J á n o s , B e s s e n y e y 
L a j o s M á s o d . A l i I s p á n y , F e ő E s p e r e s t B o d ó M i h á l y , D o b s a I s t v á n , F e ő 
B e s z e d ő , B á r ó P e r é n y i G á b o r , é s L a j o s , Ú j h e l y i K á r o l y F e ő - Ú j h e l y i N o r b e r t , 
B u d a y M e n y h é r t A U Sz. B i r á k , M a j o s M e n y h é r t , Ú j h e l y i S á n d o r , L á s z l ó 
é s Á g o s t o n , B u t y k a y M i h á l y , R á t h o n y i P é t e r , Z a f é r y G y ö r g y , M a r k o t s á n y 
' S i g m o n d T á b l a B i r á k , D a n c s J ó s e f A l i J e g y z ő , P a p p K á r o l y , S z é k e l y 
A l b e r t E s k ü t t e k , A ' M e g y e b e l i A l i I s p á n y i H i v a t a l m e g h í v á s á r a p e d i g 
m e g j e l e n t e k — 
Na Szathmár Vármegyéből. 
I s a á k S á m u e l E l s ő A l i I s p á n y , N a g y G y ö r g y , E ö t v ö s M i h á l y , é s 
B o t k a L a j o s F e ő Sz . B i r á k , C s a b a y A n t a l , é s L u b i K á r o l y A l i Sz . B i r á k , 
G r ó f D e g e n f e l d O t t ó , K e n d e P á l l , K o r m o s F e r c n t z , M á n d y J ó s e f , é s P é t e r , 
C s o k n y a y L á s z l ó , Csász i L á s z l ó , Ú r a y B á l i n t , N a g y I s t v á n , E ö t v ö s L á s z l ó , 
J e s o n s z k y ' S i g m o n d , A j t a y K á r o l y , U j f a l u s y M i h á l y , I l o s v a y S á n d o r , 
K e n d e ' S i g m o n d , K a t o n a J ó s e f A l i Ü g y é s z , Ú j h e l y i K á r o l y E s k ű t t — H a s o n l ó 
M e g h í v á s r a j ö t t e k — 
Ns Zabolch Vármegyéből. 
E l s ő A l l - I s p á n y D é z s y M i h á l y , F e ő Sz . B i r ó F a r k a s P á l l , A l i Sz . 
B i r ó P ó z n e r A n t a l , é s K á l l a y K r i s t ó f . 
Ns Máramoroa Vármegyéből m e g j e l e n t e k — 
B á r ó S z t o j k a I m r e , K i r á l y i T a n á t s o s , é s K i r . K a m a r á s G e r z o n 
A n t a l , H u s z t i P l e b a n u s R i c h t e r , F ő l d e s y G y ö r g y , P o g á n y M i k l ó s , B o r o n k a y 
M i k l ó s ; e z e k n e k i l l y e n K e l l e m e t e s T e k i n t e t e t m u t a t ó ö s z v e S e r e g l é s é t 
n e v e l t e , ' s s z a p o r i t o t t a e g y fe lő l i a' M e g y e b e l i R e n d e k n e k , 's T i s z t v i s e l ő k ­
n e k , m á s fe lő l i p e d i g a z o n N e m e s i R e n d K ö v e t j e i n e k - k i k a ' M e g y e Z á s z l ó j a 
a l a t t e z e n a l k a l m a t o s s á g d i s z e s e b b i t é s é r e L ó r a ü l t e k - m a g o k V e z é r j e a l a t t 
k ö z i e k b e n l e t t e g y e l e d é s e , k i k n e k e g g y ü t t v e t t s z á m a o l y t ö m ö t t s o k a s á ­
g o t t e t t , h o g y a' K ö z - ö s z v e j ö v e t e l r e r e n d e l t h e l y t ö b b e t m á r b e n e m fog­
h a t v á n , a z A j t ó k i s t á t v a h a g y a t t a k , m i d ő n t e h á t i t t e n a z e g é s z S o k a s á g ­
n a k t s e n d e s u g y a n , d e s z o r g o s f i g y e l m e , 's v á r a k o z á s a a ' d o l o g f o l y a m a t j á r a 
l e n n e e g é s z l e n f ű g g e s z t e t v e , a k k o r 
6 2 3 . A z E l ő l l ű l ő B á r ó P e r é n y i ' S i g m o n d e g y É r z é k e n y B e s z é d j e 
á l t a l m e g n y i t o t t a e z e n ö s z v e ü l é s t , k i f e j e z t e e b b e n e l s ő b e n i s a z o n s z i v e s 
ö r ö m é t , h o g y e g y i l y f é n y e s G y ü l e k e z e t e t l e h e t s z e r e n t s é j e e g g y ü t t t i s z t e l n i ; 
e z t k i t e t s z ő s z í v b e l i e l l á g y u l á s s a l a l k a l m a z t a t t a t o v á b b arra , h o g y e z a ' 
M a i N a p f o g j a a z t m e g a d n i a ' R e n d e k n e k , a m i t h á r o m E s z t e n d ő k t ő l f o g v a 
o l y b u z g ó n ó h a j t o t t a k - a z ö r v e n d e t e s I r á n y h o z v a l ó k ö z e l í t é s t e k i n t e t é ­
b ő l t e h á t s z ű k s é g e s n e k á l l í t o t t a , h o g y k i r e n d e l t F e ő K o r m á n y z ó Ú r e g y 
K i k ü l d ö t t s é g á l t a l a ' R e n d e k k e b e l é b e n m e g h i v a t t a s s o n . 
5 2 5 
A'. B e s z é d m a g a t u l a j d o n V a l ó s á g á b a i g y k ö v e t k e z i k e t c . erre — 
G24. A ' F e ő J e g y z ő a ' R e n d e k S o r á b ó l fel i a l v á n , e z e k n e k részérő l 
f e l f e d e z t e a z t , h o g y a ' M a i P o l g á r i I n n e p n e k n a g y b e h a t á s ú k ö r n y ű l -
á l l á s a i k ö z ö t t n e v e z e t e s h e l y t f o g l a l a z is , hogy a l k a l m a t o s s á g o k a d a t o t t 
k ö z ö n s é g e s e n V a l l á s t t e n n i arról , h o g y k e d v e l t A l i I s p á n y o k h á r o m E s z ­
t e n d ő k a l a t t e z e n M e g y e h á r o m F e ő b b H i v a t a l a i n a k T e r h e i t e g y e d ü l m a g a 
l a n k a d h a t a t l a n V á l l a k k a l e m e l t e ; m i d ő n t e h á t e z e k n e k P o l g á r i j u t a l m á u l 
a ' R e n d e k t i s z t a s z e r e t e t é t , é s r é s z i n t T i s z t e l e t é t e g y fe lő l i fel a j á n l o t t a , 
u g y a n a k k o r m á s fe lő l i a z t n y i l a t k o z t a t t a k i , h o g y a' R e n d e k A l i I s p á -
n y o k n a k t o v á b b i s z o r g a l m a t o s m u n k á s s á g á r a i s a l h a t a t o s a n s z á m o t tar ­
t a n i m e g n e m s z ű n n e k , e n n e k B e s z é d j e e' v o l t e t c . m e l y e t i s t ö b b é l l y e n 
k i á l t á s o k , é s M o z s a r a k ki l ö v é s e v á l t v á n fe l — 
025 . E z e k n e k e l t s e n d e s e d é s e u t á n m i n d e n s z i v e k n e k h é v V á g y ó ­
d á s a i o d a l á t t a t t a k á t a l j á b a n i n t é z t e t v e l e n n i , h o g y a z , a k i e ' m o s t a n i 
ü s z v e j ö v o t e l n e k f e ő b b o k a , u : m : F e ő K o r m á n y o z ó Ű r E ő N a g y s á g a , a z 
A l l - I s p á n y E l ő t e r j e s z t é s e s z e r é n t a ' R e n d e k n y i l t k e b e l é b e n m e n n é l e l é b b 
m e g h i v a t t a s s o n ; k i n e v e z t e t t e k t e h á t a z o n K i k ű l d ö t t s é g n e k é r d e m e s 
T a g j a i , k i k á l t a l e z t e s z k ö z ö l t e t n i k í v á n t á k , e z e k n e k N e v e i e ' s z e r é n t 
k ö v e t k e z n e k u : m : K i r á l y i T a n á t s o s , é s Z e m p l é n V á r m e g y e i E l s ő A l i I s p á n y 
S z e m e r e I s t v á n , B á r ó S z t o j k a I m r e , B á r ó Z s e n y e y , G r ó f D e g e n f e l d O t t ó , 
B á r ó P e r é n y i G á b o r , N e m e s L ő r i n t z , Ű n g i - B e s s e n y c y L a j o s Ú g o e h a i , 
M á s o d i k A l i I s p á n y o k , F e ő T i s z t e l e n d ő L i n t z y F e ő E s p e r e s t , é s K u t h a 
A n d r á s A l i E s p e r e s t U r a k , S z i r m a y Á d á m , N a g y G y ö r g y , L ó n v a y P á l l , 
S z e r e n t s y I s t v á n , K á l l a y K r i s t ó f , F a r k a s P á l l , B a y K á r o l y , D o l i n a y I m r e , 
B u d a y K á r o l y , G ö n t z y S á m u e l , K o m l ó s y K á r o l y , S z u n y o g h J ó s e f , e z e n 
K ö v e t o k m e g b í z a t t a f á s o k b a n e l j á r v á n , a z o n k í v á n a t o s h i r a d á s s a l tér ­
t e k t s a k h a m a r v i s s z a , h o g y g y a k r a n T i s z t . F e ő K o r m á n y o z ó Ű r E ő N a g y ­
s á g a a' R e n d e k I z e n e t é t , é s s z i v e s M e g h í v á s á t k ü l ö n ö s k e d v e s s é g g e l , 's 
b e l s ő g y e n g é d e d s é g g e l v é v é n , s i e t n i f o g k ö z ö t t ö k m e g j e l e n n i — n e m is 
k é s e t t E ő N a g y s á g a a d o t t í g é r e t é n e k t e l y o s i t é s é v e l . 
6 2 6 . M e g é r k e z e t t t s a k h a m a r , m i d ő n a' V i g é l l y e n K i á l t á s o k , 's 
l ö v ö l d ö z é s e k e l k o z d ő t t e k , 's h á r m a z t a t ó d t a k — e z e k a l a t t E ő N a g y s á g á ­
n a k a ' r e á ü r ü l v e v á r a k o z o t t F e ő K o r m á n y o z ó i S z é k k i m u t a t ó d v á n , a z t 
o l f o g l a l t a , — a N e m z e t i n e k i b ő v ü l é s n e k , s z e r e t e t n e k , 's T i s z t e l e t n e k ke l ­
l e m e t e s ö s z v e e l e g y e d é s e v o l t a z , a ' m e l y o k k o r n e m t s a k a' R e n d e k n e k , 
h a n e m v i s z o n t i k é p p e n E ő N a g y s á g á n a k is , k i d e r ü l t H o m l o k a i k o n e g y 
s zerre s z e m b o t ű n t — m e l y e t m a j d a ' m é l y h a l g a t á s b a v a l ó m e r ü l é s , é s a ' 
F ő K o r m á n y o z ó s z e m é l y é r c f ü g g e s z t e t t f i g y e l e m m é g a n n á l n a g y o b b 
T e k i n t e t ű v é t e t t — i t t k e z d e t t e e l u g y a n i s F e ő K o r m á n y o z ó Ű r E ő N a g y ­
s á g a T u l a j d o n M é l t ó s á g o s t e k i n t e t t e l , é s m é l y b e h a t á s s a l a z o n m a g á b a n i s 
fel e m e l ő , é s m e n t e n a ' l e g e l s ő s o r b a n m á r b o l d o g s á g o t i g é r ő f o n t o s B e s z é d ­
j é t , m e l y b e n e g y fe lő l i e z e n M e g y é n e k v a l a m i n t a ' T e r m é s z e t i á r t a l m a k ­
b ó l , u g y a* s z o r g a l o m h i á n y o s s á g a i b ó l s z á r m a z o t t f o g y a t k o z á s a i t k ö z e l e b b i 
e s m ó r e t e i u t á n i g e n f o n t o s á n , 's m i n d e n H a z a f i t v a l ó b a n m e g i l l e t ő m ó d o n 
e l ő s z á m l á l t a — m á s fe l lő l p e d i g n e m t s a k M ó d o k a t , é s E s z k ö z ö k e t j a v a s -
l o t t , ' s m u t a t o t t k i arra , h o g y e z e k l e g f o g a n a t o s a b b a n m i k é n t h á r i t t a t -
h a s s a n a k e l ; h a n e m e' r é szbo l i m a g a s z o r g a l m a t o s m u n k á l k o d á s á t u g y i s 
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m i n t n é m e l y á r t a l m a k o r v o s l á s á r a m á r k i r e n d e l t K i r á l y i B i z t o s — ö n k é n t , 
a j á n l o t t a ; k ü l ö n ö s ö r ö m é t n y i l a t k o z t a t v á n a b b a n , h a e z e n M e g y é n e k , 
m i n t ö s i l l o n n y á n a k , 's m a g á r a n é z v e i s E r e d e t i H e l y é n e k h a s z n á l h a t , 
e z e n B e s z é d i s ö r ö k e m l é k e z e t ű i m a g a v a l ó s á g á b a n i d e b e í r a t n i r e n d e l ­
t e t e t t e ' s z e r é n t e t c . erre t ö b b s z ö r i v i g é l l y e n k i á l t á s o k , é s a ' M o z s a r a k n a k 
h o s z s z a s a b b r o p o g á s a i k ö v e t k e z t e k — e z e k n e k m e g s z ű n t é v e l — 
6 2 7 . A M e g y e b e l i F e ő J e g y z ő k ö t e l e s T i s z t e l e t r e m e l e g ű l t Mejje l 
t a r t o t t B e s z é d j é b e n a z o n ö r ö m n e k n a g y s á g á t i g y e k e t t l e f e s t e n i m e l y a ' 
R e n d e k e t h a t á r t a l a n u l fel e m e l i a n n a k m e g g o n d o l á s á v a l , h o g y F e ő K o r -
m á n y o z ó j o k b a n e g y s z e r s m i n d e z e n M e g y é n e k v a l ó s á g o s S z ü l e m é n y é t i s 
ö l e l h e t i k — e b b ő l a ' M e g y e á l l a n d ó b b B o l d o g s á g á r a i s e g y e n e s k ö v e t ­
k e z é s t h ú z v á n k i , V a l l á s t t e t t t o v á b b á a' R e n d e k n e k a z o n N e m z e t i É r z é ­
s e k r ő l is , m e l y s z e r é n t k ö t e l e s s é g e k n e k e s m é r i k m a E ő K i r á l y i F e l s é g é n e k , 
h á l á k a t á l d o z n i a z é r t , h o g y a' F e ő K o r m á n y o z ó B e v e z e l t c t é s é r e n é z v e 
a z ő s i s z o k á s t m e g t a r t a n i , é s e z á l t a l a ' P o l g á r i A l k o t m á n y n a k i s e g y i k 
g y á m o l á t é p e n h a g y n i m é l t ó z t a t i k , B o l d o g n a k á l l í t v á n a' N e m z e t e t m á r 
t s a k a z é r t i s , h o g y m a g a K o r m á n y o z ó j á n a k B e v e z e t t e t é s é n m á s s z a b a d 
N é p e k p é l d á j a s z e r é n t v i g a d h a t ; d e m á s fe lő l i m e g m u t a t n i k í v á n t a a z t i s , 
h o g y E ő N a g y s á g á n a k i s h a s o n l ó o k a i l é g y e n e k a z ö r ö m r e n e m t s a k a z é r t , 
h o g y h e t e d i k m a g a N e m z e t s é g é b e n , a k i F e ő I s p á n y i S z é k b e n ű l , h a n e m 
k i v á l t k é p p e n a z é r t , m e r t a z o n a' h e l y e n — a h o v á á l l í t t a t o t t — i g e n s o k 
m ó d j a i l e g y e n e k a' h a s z n á l á s r a , 's b ó l d o g i t á s r a , é s h o g y E ő K i r á l y i F e l s é g e 
m i n d é g t ö b b F é n n y e l d i s z o s i t e n i — k ö v e t k e z é s k é p p e n a' m a g a s z é k é t 
k ö r ű i v e v ő d i t s ő s é g n e k i s m i n t e g y o s z t á l y o s á v á t e n n i k í v á n j a — e z e k 
u t á n n m i n d e n a' K ö z J ó t T á r g y a z ó á l l a p o t o k b a n a' T ö r v é n y e k k í v á n ­
s á g á h o z m é r t e n g e d e l m e s s é g e t Í g é r v é n a' R e n d e k n e v é b e n , a z E ő N a g y s á g a 
é l e t e h o s z s z a s i d e i g v a l ó t e r j e d é s é n e k k í v á n á s á n v é g e z t e b e s z é d j é t , m e l y ­
n e k i s f o g l a l a t j a s z o r u l s z ó r a e z e t c . e k k o r a ' v i s z o n t o z o t t é l v e n k i á l t á s o k , 
é s M o z s a r a k r o p o g á s a i i s m é t f o l y t a t ó d t a k . E z e k u t á n n — 
6 2 8 . B e m u t a t t a F e ő I s p á n y i H e l y T a r t ó Ú r E ő N a g y s á g a , B u d a 
S z a b a d K i r á l y i F ő V á r o s á b a n a' m u l t E s z t . S e p t e m b e r 9 k é n 1 0 7 0 2 i k Sz . 
a k ő i t , ós F e l s é g e s U r a l k o d ó n k T u l a j d o n k e z e Í r á s á v a l , ' s f ü g g ő n a g y P e t s é t -
j é v e l e r ő s i t t e t e t t a z o n A d o m á n y L e v e l e t , m e l y n é l f o g v a T i s z t . E ő N a g y ­
s á g á n a k e z e n M e g y e K o r m á n y a i s F e l s é g e s K i r á l y i K e g y e l e m m e l á l t a l 
a d a t o t t , m e l y i s e g é s z k i t e r j e d é s é b e n f e l o l v a s t a t v á n ; V a l a m i n t e g y fe lől i 
ö r ö m m e l é r t e t t é k m e g a' R e n d e k E ő N a g y s á g á n a k a b b a n e lő s z á m l á l t 
n a g y , é s s o k é r d e m e i t ; u g y m á s fe lő l i i g e n k í v á n a t o s o k n a k é r z e t t é k a z o n 
k ö t e l e s s é g e k e t — m e l y e k u t t a n , m i n t T ö r v é n y e s K o r m á n y z ó j u k i r á n t 
p a r a n t s o l t a t t a k ; a f e l o l v a s o t t D i p l o m a t o v á b b á J e g y z ő i k é z z e l m e g j e g y e z ­
t e t v é n , E ő N a g y s á g á b a n m a g a E r e d e t é b e n v i s s z a a d a t n i , i d e i s a z o m b a n 
e g é s z k i t e r j e d é s é b e n b e i r a t n i r e n d e l t e t e t t e ' s z e r é n t — e t c . U g y a n a k k o r 
h a s o n l ó u l — 
629 . M a g a F e ő I s p á n y i H e l y T a r t ó Ú r E ő N a g y s á g a b e a d t a a z o n 
E s k ü v é s f o r m á j á t i s , m e l y e z e n M e g y é h e z E ő K i r á l y i F e l s é g e á l t a l a z e z e n 
T á r g y b a n i d e i n t é z e t t K e g y e l m e s U d v a r i V é g e z é s m e l l e t t m e g k ü l d e t e t t , 
é s a ' m e l y a ' m u l t E s z t . D e c e m b e r 1 3 k á n t a r t o t t K ö z G y ű l é s n e k 1 2 7 8 i k 
s z á m j a a l a t t fel t a l á l t a t i k — k í v á n v á n e ' s z e r é n t a ' H i t e t l e t e n n i ; e ' t e h á t 
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a' F e ő J e g y z ő n e k á l t a l a d a t v á n , m i n e k u t á n n a a z e g é s z ö s z v e g y ű l t R e n d e k 
m i n d n y á j a n fe l á l l o t t a k , g y a k r a n t i s z t e l t F e ő I s p á n y i H e l y t a r t ó Ú r E ő 
N a g y s á g a a z E ő K i r á l y i F e l s é g e , é s a ' H a z a h ű s é g é r e — u g y n e m k ű l ö m -
b e n a' T ö r v é n y e k , a ' H o n n y i P o l g á r i a l k o t m á n y , é s N e m z e t i S z a b a d s á g o k 
é p e n t a r t á s á r a a ' H i t e t h a l l a t ó S z ó v a l l e t e t t e ; m e l y m e g l é v é n , a ' n é g y 
M e g y e b e l i F e ő Sz . B i r á k , F e ő I s p á n y i H e l y T a r t ó Ű r E ő N a g y s á g á t E l ő l l -
ű l ő j i S z é k é b e n h á r o m s z o r o s o n fe l e m e l t é k — a z a l a t t a ' b u z g ó E l l v é n k i á l ­
t á s o k , é s a ' M o z s a r a k h a r s o g á s a i s o k s z o r o z t a t t a k — E z e k u t á n 
630 . M e g y e b e l i A l i I s p á n y B á r ó P e r é n y i ' S i g m o n d a' R e n d e k k ö z ö t t 
fe l i a l v á n , k ö z ö n s é g e s e n i s m e r t s z ó l l á s b e l i T u l a j d o n s á g a s z e r é n t e g y É k e s 
B e s z é d e t t a r t o t t a z i r á n t , m e l y i g e n n a g y k ö v e t k e z é s ű h a s z n a l é g y e n , 
a n n a k a z e g é s z N e m z e t r e , é s a z H o n n y i P o l g á r i a l k o t m á n y r a n é z v e , h o g y 
a' M e g y é k F e ő K o r m á n y o z ó i , a z a n n y i S z á z a d o k t ó l f o g v a é p e n m a r a d o t t 
ös i s z o k á s s z e r é n t v e z e t t e t n e k b e h i v a t a l j o k b a — m e g m u t a t t a e b b ő l , 
h o g y v a l a m i n t a r é g i n a g y l e l k ű A t y á k H a m v a i n a k ö r ö k ö s h á l á k k a l t a r ­
t o z u n k azér t , h o g y a ' B o l d o g í t ó m é r s é k e l t S z a b a d s á g é p e n t a r t á s á v a l 
b e t s ü l h e t e t l e n ö r ö k s é g e t h a g y t a k a' m o s t a n i korra; u g y h a s o n l ó u l e b b ő l 
h o z t a a z t i s k i , h o g y a z á l t a l v e t t ö r ö k s é g n e k a' m a r a d é k r a v a l ó á l t a l bo-
t s á t á s a P o l g á r i s z e n t k ö t e l e s s é g l é g y e n — m i n d e z e k b ő l v é g t é r e a z t k ö v e t ­
k e z t e t t e , h o g y m i v e l e z e n é d e s v i s s z a e m l é k e z é s n e k , 's a z e b b ő l m o s t szár ­
m a z o t t N e m z e t i F e l h e v ű l é s n e k o k a a' F e ő I s p á n y i H e l y T a r t ó Ú r E ő N a g y ­
s á g a b ö t s e s S z e m é l y é b e n v a g y o n m a l e t é v e — E z e n m o s t a n i P o l g á r i I n n e p , 
n e m t s a k a' M e g y e b e l i d e a ' k ü l s ő V i d é k e k r ő l m e g j e l e n t R e n d e k n é l , s ő t t 
a z e g é s z M a g y a r N e m z e t n é l i s k ü l ö n ö s ö r ö m r e v e z e t ő a l k a l m a t o s s á g — 
m e l y e t a ' M e g y e b e l i R e n d e k — k ü l ö n ö s e n p e d i g a' m a g a s z e m é l y é r e n é z v e 
a z i s n a g y m é r t é k b e n n e v e l , h o g y a' F e ő I s p á n y i H e l y T a r t ó Ű r k ö z ö n ­
s é g e s e n t i s z t e l t b e l á t á s a , 's t a p a s z t a l t e rős s l e lke , a' k ö z b o l d o g s á g m u n -
k á l ó d á s á n a k T e r h e i t s o k k a l k ö n n y e b b e k k é fogja t e n n i , m i v e l p e d i g a z 
é r d e k l e t t ő s i s z o k á s f e n t m a r a d á s á n a k l e g h a t a l m a s a b b Őrál ló ja —• é s 
a n n á l i s e r e d e t i F e ő o k a , h o g y e z e n M e g y e m o s t a n i K o r m á n y o z ó j á t , n e m 
p e d i g m á s t n y e r t — a' K i r á l y i S z é k b e n v a g y o n a' F e l s é g e s U r a l k o d ó n a k 
i s h o s z s z a s é l e t e t k i v á n t , m e l y r e m i n d e n e k e g g y e s i t e t t s z í v v e l , é s J o b b á g y i 
T i s z t e l e t e t l e h e l l ő s z á j j a l h u z a m o s a n s o k e l v o n t k i á l t o t t a k , a ' Mozsarak-
d u r r o g á s a p e d i g a ' l e v e g ő t h a r s o g t a t t a ; e z e k u t á n u g y a n a z o n A l i I s p á n y 
a' R e n d e k e t F e ő I s p á n y i H e l y t a r t ó Ű r E ő N a g y s á g á n a k r o k o n o s h a j l a n ­
d ó s á g a i b a n , 's k e g y e s s é g i b e n a j á n l v á n , a ' k ü l s ő V i d é k b e l i , T e t t e s Ű r i 
R e n d e k n e k - i s b a r á t t s á g o s l á t o g a t á s o k a t — a z o n M e g y e N e m e s F i j a i n a k 
p e d i g , k i k a ' M e g y e Z á s z l ó j a a l a t t F e ő I s p á n y i H e l y t a r t ó Ű r E ő N a g y s á g a 
B e v e z e t é s é r e ö s z v e s e r e g l e t t e k b u z g ó k é s z s é g e k e t m e g k ö s z ö n t e , e z e n b e s z é d e 
é s z e r é n t k ö v e t k e z i k e t c . I t t i s m é t a z é l v e n k i á l t á s o k , 's M o z s a r a k h a n g ­
z o t t a k . 
6 3 1 . E z e n i g e n f é n y e s G y ü l e k e z e t S z ó s z ó l l ó i n a k B e s z é d j e i p e d i g 
k ö z ö n s é g e s m e g e l é g e d é s t n y e r v é n , e g y s z e r s m i n d a z o n b e n y o m á s t i s szer­
z e t t e k , h o g y v a l a m i n t a ' F e ő K o r m á n y o z ó Ű r E ő N a g y s á g a m a g o s s , é s 
m é l y E l ő a d á s á t : u g y a' M e g y e b e l i A l i I s p á n y , é s F e ő J e g y z ő B e s z é d j e i t i s 
a ' R e n d e k k i n y o m t a t t a t n i k í v á n t á k , m e l y e t a z u t ó b b i a k a n n y i v a l b e t s e . 
s e b b S z e r e n t s é n e k n é z h e t t e k , m e n n y i v e l s z é l e s e b b T u d o m á n y u a k v o l t a k 
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a z o k , k i k a z E ő B e s z é d j e i k e t i s erre m é l t ó z t a t t á k ; E n n e k t e l j e s í t é s é ü l 
t e h á t F e ő K o r m á n y o z ó Ű r E ő N a g y s á g a a z e z e k n e k k i n y o m t a t t a t á s a 
e r á n t s z ü k s é g e s I n t é z e t e k m e g t é t e l e i r á n t m e g k é r e t e t t . E g y é b b i r á n t 
p e d i g u g y a n a z o n B e s z é d e k , a m i n t m á r e lőre b o t s á t t a t t a k m i n d a ' K ö z 
J e g y z e m é n y e k r e n d i b e n b é Íratn i , m i n d p e d i g a ' l e v é l T á r b a n i s b e t é t e t n i 
r e n d e l t e t t o k . 
632 . E z e k s z e r é n t a ' F e ő K o r m á n y o z ó i M é l t ó s á g b a n v a l ó B é h e l y -
h e z t e t é s n e k s z o k o t t N e m z e t i s z e r t a r t á s a i b é v é g e z t e t v é n , F e ő I s p á n y i 
H e l y t a r t ó M é l t . N . L ó n y a i é s V . N a m é n y i L ó n y a y G á b o r Ú r E ő N a g y ­
s á g a , a z E l ő l l ű l é s t a z A l i I s p á n y t ó l á l t a l v e t t e , é s H i v a t a l á t v a l ó s á g g a l 
e l k e z d e t t e . 
F e l t e t t e T e t t e s N e m e s B e r o g V g y é n e k 
F e ő J e g y z ő j e 
K o m l ó s i K o m l ó s y L á s z l ó m p . 
4. 
F o g l a l a t j a 
A z 1 8 2 1 i k E s z t e n d ő b e n M á j u s 2 3 t ó n B e r e g s z á s z b a n t a r t a t o t t T e t t e s N s . 
B e r e g h V g y e K ö z G y ű l é s e V é g e z é s é n e k . 
6 4 0 . M é l y t i s z t e l e t t e l fe l o l v a s t a t o t t E ő K i r á l y i F e l s é g é n e k T u l a j ­
d o n A l i . í r á s a a l a t t Á p r i l i s 4 i k c . f . E . 4 2 9 8 i k s z á m m a l j e g y z e t t K e g y e l ­
m e s M o g s z ó l l i t á s a ; m e l y b e n a z E u r ó p a m o s t a n i Z a v a r o s á l l a p o t j a t e k i n ­
t e t é b ő l , a ' t s e n d e s s é g f e n t t a r t á s á r a , é s a z ö r ö k ö s T a r t o m á n y o k r a v a l ó 
r o h a n á s m e g a k a d á l y o z t a t á s á r a , m e l y e k ' a ' s z o m s z é d N é p e k n é l e r ő t v e n n i 
k e z d ő L á z z a d á s l e l k e a z H o i m y i P o l g á r i A l k o t m á n y t f e n y e g e t i — a m a g a 
T á b o r á t — k ö v e t k e z é s k é p p e n a ' M a g y a r E z r e d e k e t i s — m e l y e k a' h o s s z a s 
h á b o r ú k á l t a l m e g f o g y t a k , t e l y e s á l l a p o t b a n h e l y h e z t e t n i k í v á n v á n , a z t 
r e n d e l i , h o g y a z o n K a t o n á k , k i k 1 8 1 4 i k E s z t e n d ő b e n 6 0 0 0 0 e n 1 8 1 5 i k E s z ­
t e n d ő b e n p e d i g 3 0 0 0 0 e n k í v á n t a t t a k — d e a n n a k u t á n n a a' B é k e s s é g h e l y r e 
á l l á s á r ó l t o v á b b i s z ü k s é g r e h a l a s z t a t t a k , m o s t á l l í t t a s s a n a k k i . — 
Rendelés. H o g y a' M a g y a r N e m z e t b e n a m a g a P o l g á r i A l k o t m á n y á n a k — 
m e l y e t ő s e i t ő l á l t a l v e t t — s z e r e t e t e , é s a n n a k é p e n , 's s é r t h o t e t l o n ü l v a l ó 
t a r t á s a t e r m é s z e t e s e n b e l o l e g y e n o l t v a , a z o l y s o k S z á z a d o k E m l é k j e l e i 
b i z o n y í t j á k . 
E z e n S z e n t s é g n e k V é d e l m é r e a z O r s z á g e l s ő k e z d e t é t ő l f o g v a a ' 
m a g a P o l g á r i n a k , 's n é p e i n e k n e m t s a k V a g y o n á t , h a n e m é l e t é t , 's v é r é t 
i s a z é r t á l d o z t a fe l o l y k é s z e n , é s g y o r s a n e z e n N e m z e t : m e r t e z á l t a l a ' 
K ö z T á r s a s á g P o l g á r i T e s t é t ö s z v e f o g l a l t a t n i - é s i g y m i n d a ' K i r á l y i S z é k 
á l l a n d ó m e g m a r a d á s á t m i n d a' m a g a P o l g á r i l é t e l é t e z e n , m i n t v a l a m e l y 
T a l p o n , 's g y á m o l o n á l l a n i h i t t e , 's t u d t a . 
I n n e n v a n , h o g y a z E ő U r a l k o d ó i n e m t s a k a z o n E s k ű v é s n é l f o g v a 
— m e l y e t k o r o n á z t a t á s o k a l k a l m a t o s s á g á v a l l e t e t t e k , h a n e m T e r m é -
l y e t e s i n d u l a t t a l , 's i g y e k e z e t t e l i s a z o n d o l g o z t a k , h o g y a z t o l t a l m a z z á k , 
é s a ' M a r a d é k r a i s é p e n á l t a l b o t s á s s á k . 
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E z e k n e k , a t y a i g o n d o s k o d á s á n a k l e h e t a z t k ö s z ö n n i , h o g y E ő 
K i r á l y i F e l s é g e i k a ' P o l g á r i A l k o t m á n y p a i z s a a l a t t f e d e z t e t v e , m o s t t i s z ­
t e l t e t h e t i k . 
Ö r v e n d e t e s e n k e l l e t i k v i s s z a e m l é k e z n i arra , h o g y E ő K i r á l y i F e l ­
s é g e a m a g a s z e r e n t s é s k o r o n á z t a t á s á v a l d i t s ő s é g e s E l e j i n e k p é l d á j a s z e r é n t 
a m a g a N é p é n e k h i t t e l f o g a d t a a z t , h o g y e z e n P o l g á r i a l k o t m á n y t f e l f og j a 
t a r t a n i , e z t a ' b i z t a t á s t v a l a h á n y s z o r a ' m a g a H í v e i v e l a' K ö z J ó r ó l t a n á t s k o -
z o t t , é s k í v á n s á g a i t e z e k n e k t i s z t a k e b e l é b o n k i ö n t ö t t e — m i n d a n n y i ­
s z o r m e g u j j i t a n i m é l t ó z t a t o t t — a z o n a l k a l m a t o s s á g g a l i s , m i d ő n m o s t 
k ö z e l e b b a z O r s z á g b a n m u l a t v á n a ' N e m z e t n e k h o z z á s z e r e n t s é j e v o l t , 
a z o n k e g y e s k i f e j e z é s e k : En ugy mond a' Ti Polgári Alkotmányotokat szere­
tem, és azt megtartani akarom — a' N e m z e t e t f e l e m e l t é k . 
E n n y i b ö t s ö s Z á l o g o k t e h á t , u g y m i n t a n n y i u r a l k o d ó k n a k t ö b b 
S z á z a d o k o n á l t a l v a l ó n y o m a i , m e l y e k e t e d d i g E ő K i r á l y i F e l s é g e i s k ö v e ­
t e t t —- és m a g á n a k E ő K i r á l y i F e l s é g é n e k a n n y i f o g a d á s a i b á t o r s á g o s o k k á 
t e s z i k a ' R e n d e k e t a z i r á n t , h o g y E ő F e l s é g é n e k f e n t k i j e l e n t e t t s z á n ­
d é k a b i z o n y o s o n a z ös i s z e r e t e t t P o l g á r i a l k o t m á n y m e g őrzésére a ' s z e r é n t , 
a m i n t a j á n l t a t i k , i n t é z t e t i k , é s h o g y e z á l t a l a ' N e m z e t i J u s s o k n a k , 's 
s z a b a d s á g o k n a k s e m m i á r t a l m a n e m t ö r t é n i k . 
H o g y e z e n k í v á n s á g a z E ő K i r á l y i F e l s é g e k e g y e s s z i v é b e n m é l y e n 
b é l é g y e n n y o m v a , o n n a n i s m e r i k m a g o k a t b i z t a t n i a ' R e n d e k , h o g y á m b á r 
a ' K e g y e l m e s M e g - s z ó l l i t á s b a n m e g i s m e r t e t i k , h o g y n é m e l y n y u g h a t a t l a n 
A m i t ó k n a k e s z e l ő s s é g e , k i k h a s z t a l a n s z e m f é n y v e s z t é s s e l a ' N é p e t e l 
t s á b i t j á k — m á r s o k N e m z e t e k h e z á l t a l h a t o t t , é s m i n d e n P o l g á r i K ö t e l e k ­
n e k , 's t s e n d e s s é g n e k e r e i t m e g b o n t v á n , s o k O r s z á g o k n a k r é g i A l k o t m á ­
n y á t l e d ö n t ö t t e : A ' M a g y a r N e m z e t m i n d a z á l t a l m a g a T ö r v é n y e s F e j e ­
d e l m é h e z m i n d é g h i v , é s P o l g á r i A l k o t m á n y á h o z á l l a n d ó u l b u z g ó m a r a d o t t . 
N e m i s e n g e d i a ' K i r á l y i S z a v a k n a k s u l l y a , v a l a m i n t a z a ' m e g 
g o n d o l á s i s , h o g y a z i g a z f e j e d e l e m n e k a' N e m z e t t e l m i n d e n k o r u g y a n a z o n 
e g y u g y e v a n — a' R e n d e k e t a z i r á n t k é t e l k e d n i ; h o g y a z o n V e s z e d e l m e s 
m o z g á s o k , m e l y e k a z O r s z á g K e l e t i H a t á r S z é l e i n k i ü t ö t t é k m a g o k a t , 
a z i d e j é b e n v a l ó i g e n s ü r g e t ő S e g e d e l m e t s z ü k s é g e s s é t e t t é k . 
Á m b á r t e h á t a z E r ő a n n y i H á b o r ú k T e r h e a l a t t i g e n m e g g y e n g ü l v e 
l e n n i é r e z t e s s e n , h o g y m i n d a z o n á l t a l a ' roszsz t o v á b b n o t e r j e d j e n , é s 
t ö b b e k e t i s a ' m a g a ö r v é n y é b e n n o r a g a d j o n , n e m k é s n e k a' R e n d e k Tör-
F é n y e s k ö t e l e s s é g e k o n t u l i s a z E ő K i r . F e l s é g e M e g s z ó l l i t á s á n a k m i n d e n 
t o v á b b i k ö v e t k e z é s n é l k ü l a z o m b a a z é r t i s e l e g e t t e n n i , h o g y E ő K i r á l y i 
e k l s é g e , é s a ' P o l g á r i A l k o t m á n y i r á n t v a l ó r a g a s z k o d á s o k n a k — m e l y e -
o v t e g y m á s t ó l e l n e m v á l a s z t h a t ó k n a k t a r t a n a k — t ö b b T a n ú s á g a i t a d h a s s á k . 
D e m i v e l e lőre i s l á t j á k a z t , h o g y e z e n á l d o z a t t j o k a z o l y i g e n fe l 
z a v a r t d o l g o k lo t s e n d e s i t é s é r o a l i g l e h e t n e k e l o g e d e n d ő k — é s m i d ő n e g y ­
s z e r s m i n d érz ik a z t i s , h o g y a' P o l g á r i A l k o t m á n y t f e n y e g e t ő V e s z e d e l e m 
e l h á r í t á s á n a k d o l g a a ' k ö t e l e s s é g e k n e k a z o n N e m e k ö z z é t a r t o z i k , m e l y ­
n e k k ö z b e v e t e t l e n ü l a ' N e m e s s é g V á l l a i n k e l l e t i k f e k ü d n i : m e g f o g k é r e t -
t e t n i E ő K i r á l y i F e l s é g e , h o g y a ' m a g a M a g y a r j a i n a k h i v k e b e l é b e n j ő v é n , 
v é l l e k a ' H a z a b o l d o g s á g á r ó l é s n e v e z e t e s e n a ' k ö z ö n s é g e s N e m e s i fe l -
f e g y v e r k e z é s r ő l h a s z ü k s é g e s l é s z e n t a n á t s k o z n i M é l t ó z t a s s o n . 
3 4 Kazinczy F . levelezése X X I I I . 
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E z e k t e h á t E ő K i r á l y i F e l s é g é n e k a l á z a t o s a n e l ő t e r j e s z t e t n i r e n d e l ­
t e t v é n — S. a t . 
f e l t e t t e f eő J e g y z ő 
K o m l ó s y L á s z l ó m p . 
5 8 5 3 . K a z i n c z y — gr. Mai lá th J á n o s n a k . ( E p e r j e s , 1822 . m á r c . 6.) 
M a i l á t h n a k 1821 . d e c . 31- i l e v e l e e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g ; n e m l e h e t 
t u d n i , h o g y K a z i n c z y m e l y i k e p i g r a m m á j á r ó l be szé l . 
A bűnösök c í m ű k ö l t e m é n y v é g ü l i s a Hebe 1824 . é v i k ö t e t é b e n 
j e l e n t m e g . (43. 1.) 
BERZEVICZY GERGELY ( 1 7 6 3 — 1 8 2 2 ) a n a g y k ö z g a z d a s á g i író , febr . 
2 3 - á n h a l t m e g a S z e p e s m e g y e i K a k a s l o m n i c o n s z é l ü t é s b e n . T u d o m á n y o s 
é r d e m e i t K a z i n c z y e l i s m e r t e , d e n e m t a r t o t t a e l é g jó m a g y a r n a k . ( L e v . 
X V I I I . 40 . 1.) B e r z e v i c z y n e k a m a g y a r j o b b á g y s á g á l l a p o t á r ó l s z ó l ó 
h í r e s m u n k á j á t (De conditione et indole ruslicorum. 1802 . s c r i p s i t e t d i s s e r u i t 
G r e g o r i u s B e r z e v i c z y . . . i n s c i o e t i n n i t o a u c t o r e e d i d i t 1809 . J o s e p h u s 
M á r i á s s y . . .) i g e n k e m é n y e n m e g b í r á l t a a z Ungarische Miscellen-ben, 
H o r m a y r A r c h i v - j á n a k m e l l é k l e t é b e n . ( L e v . X V I . 593 . 1., X V I I . 4 7 3 . 
1., X V n i . 4188. sz.) 
A z Erdélyi Leveleket e k k o r i b a n d o l g o z t a á t K a z i n c z y n y o l c a d s z o r , 
s b á r b a r á t a i n a k s o k e l l e n t m o n d ó b í r á l a t a m i a t t m á r c s a k n e m t e l j e s e n 
k e d v é t v e s z t e t t e , m o s t M a i l á t h é s z r e v é t e l e i u t á n ú j r a h i t t a m u n k a k ö z z é ­
t e h e t ő s é g é b e n . ( V ö . L e v . X V H I . 4 0 5 4 . sz . é s 1. m é g X X I I I . 5 8 4 1 . , 5 8 4 5 . , 
5 8 5 5 . , 5 8 5 6 . sz . l e v e l e k e t és a h o z z á j u k t a r t o z ó j e g y z e t e k e t . ) 
A k ö v e t k e z ő t é m a K a z i n c z y f e l e sége a t y a i ö r ö k s é g é é r t a s ó g o r r a l , 
gr . T ö r ö k J ó z s e f f e l f o l y t a t o t t perre v o n a t k o z i k . B ő f e l v i l á g o s í t á s t a d a 
p e r e k k o r i á l l á s á r ó l VÁCZY ( L e v . X V L U . B e v e z e t ő ré sz X X I — X X I I I . 1. 
— 1. m é g X X I I I . 5 7 6 8 . é s 5 9 1 9 . sz . l e v e l e i t é s j e g y z e t e i t . ) 
E z u t á n a K i s f a l u d y K á r o l y s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t ú j z s e b k ö n y v , 
a z Aurora I . k ö t e t e a t é m a . A K a z i n c z y á l t a l k i e m e l t r é s z l e t e k a k ö v e t k e ­
z ő k : M a i l á t h t á r c á j a , V i l i i T á n c z ( 1 9 5 — 2 0 7 . 1.), H o r v á t I s t v á n t ö r t é n e t i 
e l b e s z é l é s e , Á r p á d P a n n ó n i a h e g y é n ( 3 2 1 — 3 4 1 . 1.), K i s f a l u d y K á r o l y kö l ­
t e m é n y e , A z É l e t ' K o r a i ( 7 2 — 7 6 . 1.) é s K ö l c s e y b a l l a d á j a , S z é p L e n k a 
( 2 5 8 — 2 6 0 . 1.). ( L e v . X V I H . 36. , 42 . , 1.) 
H o s s z a s a n és ö r ö m m e l ú j s á g o l j a K a z i n c z y , h o g y K i s f a l u d y S á n d o r ­
ra l v a l ó m e g b é k é l é s e — h á l a P á p a y S á m u e l ( 1 7 7 0 — 1 8 2 7 ) k ö z v e t í t é s é ­
n e k — f o l y a m a t b a n v a n . E z z e l k a p c s o l a t b a n r é s z l e t e s e n f e l tár ja e l l e n t é t ü k 
k e l e t k e z é s é n e k t ö r t é n e t é t , k i e m e l v e a P é t e r i T a k á c s J ó z s e f f e l ( 1 7 6 7 — 1 8 2 1 ) 
v a l ó v i s z o n y á t . P é t e r i T a k á c s h a l á l a a d o t t t i . a l k a l m a t a k i e n g e s z t e l ő d é s r e . 
( I d e v á g ó l e v e l e k : L e v . X V H . 3840 . , 3940 . , 3977 . , 3979 . , 4 0 0 6 . , 4 0 1 6 . s z . 
t o v á b b á X V H I . 4 0 4 9 . sz . ) 
A l e v é l l e g v é g é n BATSÁNYI JÁNOS ( 1 7 6 3 — 1 8 4 5 ) a L i n z b e n s z á m ű z ö t t -
k é n t é l ő n a g y író k e r ü l s z ó b a . B a t s á n y i P e s t e n 1 8 2 1 - b e n A Magyar Tudó­
sokhoz. I . F a l u d i F e r e n c z ' s t ö b b m á s m a g y a r k ö l t ő k ' M u n k á i n a k k i a d á s á ­
ról . I I . A N e m z e t i N y e l v r ő l 's P o é s i s r ó l , é s a m á i N y e l v r o n t ó k ' t ö r e k e -
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dés i rő l c í m m e l k i a d o t t m u n k á j á b a n é l e s t á m a d á s t i n t é z e t t K a z i n c z y 
e l l en , n y e l v r o n t ó n a k b é l y e g e z v e ő t . ( L e v . X V I L 606 . 1.) A v á l a s z t B a t s á ­
n y i n a k S z e n t m i k l ó s y A l a j o s a d t a m e g — S z e r é n y i V i l m o s á l n é v e n — a 
Tudományos Gyűjtemény 1822 . é v f . I I I . f . 9 1 — 9 4 . l a p j a i n . ( L e v . X V I L I . 
504 . 1. é s 4 0 7 8 . sz . ) — (B . J . ) 
5 8 5 4 . K a z i n c z y — gr. M a i l á t h J á n o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1822 . ápr . 16.) 
K a z i n c z y l e v e l e v á l a s z M a i l á t h n a k B u d á r ó l u g y a n e z e n é v á p r i l i s 
4 - é n k e l t sora i ra ( L e v . X V I L I . 4 0 7 0 . sz . ) . 
A Schlajendes Kind c í m ű M a i l á t h - v e r s f o r d í t á s á r ó l a s z e r z ő B é c s ­
b ő l , 1822 . á p r . 2 6 - á n k e l t l e v e l é b e n n y i l a t k o z i k . ( L e v . X V I I I . 4 0 7 5 . sz . ) 
— A K a z i n c z y á l t a l m é g le n e m f o r d í t o t t m á s i k k é t M a i l á t h - v e r s : Der 
Herbst é s Der Winterstrom ( L e v . X V H I . 112. , 1 3 7 — 1 4 1 . , 148. , 1 6 4 — 1 6 6 . 1 . ) . 
A k ö v e t k e z ő k b e n K a z i n c z y ú j r a é r i n t i a z 1821. é v h a z a i i r o d a l m i 
é l e t é n e k k é t n a g y e s e m é n y é t , I g a z S á m u e l Hebe-jét é s K i s f a l u d y K á r o l y 
Aurorá-]át. K a z i n c z y é s M a i l á t h t ö b b s z ö r ö s e n i s m e g b e s z é l t é k a k é t z s e b ­
k ö n y v t a r t a l m á t . ( L e v . X X I U . 5 8 4 7 . , 5848 . , 5853 . sz . ) 
K a z i n c z y 1 8 2 0 - b a n Magyarische Sprache und Litteratur c í m e n pro ­
z ó d i a i t a n u l m á n y t í r t a z E r s c h - G r u b e r - f é l e e n c i k l o p é d i a s z á m á r a ; k é z i r a ­
t á t e l k ü l d t e M a i l á t h n a k , s ú g y l á t s z i k m á s b a r á t a i n a k i s h o z z á s z ó l á s v é g e t t . 
( L e v . X V I L 3 8 4 8 . , 3 8 5 4 . sz . é s X X I H . 5 8 4 7 . sz . ) 
A T a c i t u s - f o r d í t á s k a p c s á n K a z i n c z y h á r o m n e v e t e m l í t . BARICZ 
(BABITZ) GYÖRGY ( 1 7 9 0 — 1 8 4 0 ) e r d é l y i ref . p a p i c s a l á d b ó l s z á r m a z o t t é s 
m é r n ö k k a r i t i s z t k é n t s z o l g á l t a z o s z t r á k h a d s e r e g b e n ; 1 8 4 0 - t ő l t a g j a v o l t 
a m a g y a r A k a d é m i á n a k . V a l ó b a n f o r d í t o t t a T a c i t u s t ; m u n k á j a u g y a n e b b e n 
a z é v b e n j e l e n t m e g n y o m t a t á s b a n (Cornelius Tacitus Munkaji. I . k ö t . 
J ú l i u s A g r i c o l a . — G e r m a n i a . — A z o r a t o r o k r ó l . F o r d . B a r i t z G y ö r g y . 
B é c s 1822 . ) — CSEREI MIKLÓS ( f 1844) e r d é l y i g u b e r n i u m i t a n á c s o s , 
K a z i n c z y n a k e g y i k l e g b e n s ő b b é s i g e n n a g y r a b e c s ü l t b a r á t j a . „ B o l d o g 
h a z a a z , a h o l o l l y f e j e k v á g y n a k b e c s b e n , é s a h o l o l l y f e j e k n e k , m i n t a 
T i é d , m e z ő n y i t t a t i k . . . " — í g y k e z d i K a z i n c z y e g y i k Csere ihez i n t é z e t t 
l e v e l é t ( L e v . X V H I . 4 1 7 3 . sz . ) . Cserei T a c i t u s - f o r d í t á s a i s m e g j e l e n t n y o m ­
t a t á s b a n , d e c s a k j ó v a l k é s ő b b . (Kájus Kornelius Tacitus Históriájának 
öt könyvei. [ H i s t o r i a r u m l ibr i V . ] F o r d . Cserei Mik lós . K o l o z s v á r 1840. ) 
— ÓCSAI BALOGH PÉTER ( 1 7 4 8 — 1 8 1 8 ) k ir . t a n á c s o s , e l ő b b T o r o n t á l , 
u t ó b b Z ó l y o m m e g y e f ő i s p á n j a v o l t , n a g y s z e r e p e t j á t s z o t t a z 1 7 9 0 — 
1791 -i o r s z á g g y ű l é s e n . T a c i t u s - f o r d í t á s a e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g ; a z i roda­
l o m n e m t u d ró la . — A L i p s i u s - f é l e T a c i t u s - k i a d á s , a m e l y K a z i n c z y k ö n y v ­
t á r á b a n m e g v o l t , Historiarum et annalium libri qui exstant, Justi Lipsii 
sludio emendati et illustrati . . . A n t v e r p i a e , 1574 . c í m e n j e l e n t m e g Chris to -
p h o r u s P l a n t i n - n á l . 
A b e f e j e z ő r é s z b e n e m l í t e t t B á r o n v o n M e d n y á n s z k y MEDNYÁNSZKY 
ALAJOS ( 1 7 8 4 — 1 8 4 4 ) M a i l á t h s ó g o r a . N e v e a z i r o d a l m i és t u d o m á n y o s 
é l e t b e n e k k o r t á j t k e z d e t t i s m e r t t é v á l n i . 1 8 2 0 - t ó l 1829- ig ő s z e r k e s z t e t t e 
a L e i p z i g b e n m e g j e l e n ő H o r m a y r - f é l e Taschenbuch jür vaterlándische Ge-
schichte c. z s e b k ö n y v b e n a z U n g a r i s c h e A b t e i l u n g o t . K é s ő b b t i s z t e l e t i 
é s i g a z g a t ó t a g j a l e t t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k . — (B . J . ) 
34* 
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5 8 5 5 . K a z i n c z y — gr. M a i l á t h J á n o s n a k . [ 1 8 2 2 . m á j u s e l e j é n . ] 
M a i l á t h n a k 1822 . ápr . 2 6 - á n B é c s b ő l ír t l e v e l é r e v á l a s z e z a k e l t e z e t ­
l e n K a z i n c z y - l e v é l . ( L e v . X V I I I . 4 0 7 5 . sz . ) V a l ó s z í n ű l e g m á j u s e l e j é n k e l t . 
B e v e z e t ő b e n M a i l á t h u n o k a ö c c s é n e k , a z ifj. gr . MAILÁTH A N T A L n a k 
( 1 8 0 1 — 1 8 7 3 ) s ú l y o s b e t e g s é g é r ő l v a n szó . A v e l e k a p c s o l a t b a n i t t e m l í t e t t 
n e v e k S z ő g y é n i F e r e n c Z e m p l é n m e g y e m á s o d a l i s p á n j a , L e h o c z k y M i h á l y 
a s á r o s p a t a k i u r a d a l o m ü g y é s z e , é s S z i r m a y L á s z l ó n é k ir . t a n á c s o s n é . 
F e n t e m l í t e t t l e v e l é b e n ( L e v . X V I I I . 4 0 7 5 . sz . ) M a i l á t h a z t k é r t e 
K a z i n c z y t ó l , a j á n l j o n n e k i e g y ü g y e s ü g y v é d e t E p e r j e s e n , m i v e l s ó g o r a , 
br . MEDNYÁXSZKY ALAJOS (a H o r m a y r - f é l e T a s c h e n b u e h s z e r k e s z t ő j e ) 
a z e p e r j e s i T á b l á n á l k é s z ü l p e r e s k e d n i . E r r e v o n a t k o z i k K a z i n c z y l e v e l é ­
n e k m á s o d i k része . — A z i t t e m l í t e t t br. SPLÉNYI GÁBOR ( 1 7 3 4 — 1 8 1 8 ) 
a l t á b o r n a g y Már ia T e r é z i a é s I I . J ó z s e f a l a t t a h é t é v e s , i l l e t ő l e g a t ö r ö k 
h á b o r ú b a n f o n t o s k a t o n a i á l l á s o k a t t ö l t ö t t b e ; v e j e v o l t a k ö l t ő O r c z y 
L ő r i n c n e k . 
A Schlajendes Kind c í m ű M a i l á t h - v c r s e t K a z i n c z y — a s z e r z ő kéré ­
s é r e — m a g y a r r a f o r d í t o t t a , ( L e v . X V I I I . 4 0 7 5 . sz . , X X I I I . 5 8 5 4 . sz . ) 
— K ö l c s e y Szép Lenka c í m ű b a l l a d á j a a z Aurora z s e b k ö n y v I . k ö t e t é b o n 
j e l o n t m o g ( 2 5 8 — 2 6 0 . 1.). M a i l á t h e z t i s fel a k a r t a v e n n i a m a g y a r k ö l t é ­
s z e t r e m e k e i t n é m e t n y e l v e n t o l m á c s o l ó Magyarische Gedichte c í m ű k é s z ü l ő 
a n t o l ó g i á j á b a . 
H o g y M á t y á s k i r á l y t i z e n h a t l e v e l é t k i t ő l k a p t a K a z i n c z y , arra 
n é z v e n i n c s a d a t u n k . 
A z u t ó i r a t K a z i n c z y k é t n a g y m ű v é t , a Sallustius-fordítást ó s a z 
Erdélyi Leveleket é r i n t i . — BARICZ ( B a r i t z ) GYÖRGYre ( 1 7 9 0 — 1 8 4 0 ) , Csere i 
M i k l ó s r a ( f ] 8 4 4 ) é s ÓCSAT BALOGH P É T E R r e ( 1 7 4 8 — 1 8 1 8 ) v o n a t k o z ó l a g 
1. L o v . X X H I . 5 8 5 4 . sz . l e v é l j e g y z e t é t . — (B . J . ) 
5 8 5 6 . K a z i n c z y — gr. M a i l á t h J á n o s n a k . ( [ S z é p h a l o m , ] 1822 . s z e p t , 6.) 
M a i l á t h m é g 1821 . n y a r á n e l k ü l d t e Der Herbst c í m ű k ö l t e m é n y é t — 
s v a l ó s z í n ű l e g v e l e e g y ü t t Der Winterstrom c í m ű t i s —• K a z i n c z y n a k a z z a l 
a k é r é s s e l , h o g y a z o k a t m a g y a r r a ford í t sa ; k é r é s é t a z z a l t o l d o t t a m e g , h o g y 
a f o r d í t á s b á r m e l y f o r m á b a n t ö r t é n h e t i k , c s a k a l e x a n d r i n u s o k b a n n e 
t ö r t é n j é k . ( L e v . X V I I . 5 0 6 — 5 0 7 . 1., X V H I . 112. 1., X X I H . 5 8 5 4 . s z . ) 
K a z i n c z y m é g u g y a n a k k o r h o z z á f o g o t t a m u n k á h o z , d e a z t v a l a m i o k b ó l 
n e m f o l y t a t t a , n e m f e j e z t e be . ( L o v . X V I I . 5 0 7 — 5 0 8 . 1.) M a i l á t h é r d e k ­
l ő d é s é r e 1 8 2 2 n y a r á n k é n y t e l e n v o l t a k é t v e r s e t i s m é t e l ő v e n n i , d e n e m 
b o l d o g u l t v e l ü k ; e l k ü l d t e t e h á t a z o k a t l e g b i z a l m a s a b b j ó b a r á t j á n a k , a 
k i v á l ó DESSEWFFY J ó z s E F n o k S z e n t m i h á l y r a , m e g k é r v e ő t , f o g l a l k o z z o n 
v e l ü k ( L e v . X V J I I . 112. 1.). D e s s e w f f y e g y h ó n a p m ú l t á n m á r k ü l d t e i s 
a m a g y a r r a ü l t e t e t t v e r s e k e t ( L o v . X V H I . 1 3 7 — 1 4 1 . 1.), K a z i n c z y p e d i g 
e b b e n a l e v e l é b e n t o v á b b í t o t t a M a i l á t h n a k . M a i l á t h v á l a s z á t 1. a L e v . 
X V I I I . 4 1 1 2 . sz . l e v é l b e n . 
D e s s e w f f y v e l k a p c s o l a t b a n a z e l s ő s o r o k b a n e m l í t e t t „ G r á f i n S z t á r a y 
g e b o r e n K á r o l y i " D e s s e w f f y J ó z s e f n é s z ü l . S z t á r a y E l e o n ó r a s ó g o r n ő j e v o l t : 
b á t y j á n a k , gr . S z t á r a y A l b e r t n e k f e l e s é g e , K á r o l y i F r a n c i s k a g r . - n ő . 
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K a z i n c z y a s a j á t d o l g a i r ó l í r v a , m e g e m l í t i a z Erdélyi Leveleket. 
E z a m ű v e m á r 1 8 1 7 - b e n k é s z e n v o l t , s e g y - k é t r é s z l e t r ö v i d e s e n e z u t á n 
s z e m e l v é n y k é n t n y o m t a t á s b a n i s m e g j e l e n t . A f o g a d t a t á s k ü l ö n ö s e n a z 
e r d é l y i s z á s z o k r é s z é r ő l n e m v o l t k e d v e z ő . K a z i n c z y m e g t o r p a n t . E g y i k 
b a r á t j á t ó l a m á s i k h o z k ü l d t e a k é z i r a t o t , s a z e l h a n g z ó v é l e m é n y e k a l a p j á n 
ú j r a m e g ú j r a á t d o l g o z t a , 1 8 2 2 t a v a s z á n i m m á r n y o l c a d s z o r . E z t a l e g ú j a b b 
v á l t o z a t o t k ü l d t e m o s t e l c e n z ú r á r a , i l l e t v e k i a d á s r a D ö b r e n t e i h e z ( L e v . 
XXILT. 5 8 5 3 . sz . l e v e l e t é s j e g y z e t é t . ) é s I g a z S á m u e l h e z , a Hebe z s e b k ö n y v 
s z e r k e s z t ő j é h e z B é c s b e . ( L e v . X V I I I . 98 , 1 5 3 — 1 5 4 , 202 . 1.) 
A m ű f o r d í t á s k l a s s z i k u s p é l d á j á t K a z i n c z y S a l l u s t i u s m ű v e i n e k for­
d í t á s á v a l a k a r t a a m a g y a r í r ó k é s o l v a s ó k e l é á l l í t a n i . E m u n k á j á n 30 é v 
ó t a d o l g o z o t t , d e m o s t m á r a k i a d á s e l ő t t i u t o l s ó s i m í t á s o k a t v é g e z t e . 
( L e v . X X n i . 5 8 4 7 . , 5 8 4 8 . , 5 8 5 3 . é s 5 8 5 4 . sz . ) 
A l e v é l z á r ó r é s z e b e s z á m o l ó a k e l e t - f e l v i d é k i h a d g y a k o r l a t o k o n 
r é s z t v e v ő k é t u r a l k o d ó h á z b e l i h e r c e g n e k , F e r d i n á n d f ő h e r c e g n e k (Mária 
T e r é z i a u n o k á j á n a k ) é s a z a n g o l C u m b e r l a n d i h e r c e g n e k S á t o r a l j a ú j h e l y e n 
t e t t l á t o g a t á s á r ó l . K a z i n c z y t a l á t o g a t á s k ö z e l r ő l é r i n t e t t e , m i v e l Z e m p l é n 
m e g y e ő t b í z t a m e g a f o g a d á s r a k i r e n d e l t b i z o t t s á g v e z e t é s é v e l . A l á t o g a t á s 
l e f o l y á s á t K a z i n c z y t ö b b s z ö r ö s e n m e g í r t a . ( L e v . X V I I I . 4 1 0 7 . , 4 1 1 1 . , 
4 1 2 1 . , 4 1 2 5 . s z . é s a z u t ó b b i l e v é l j e g y z e t e 514 . 1.) A k í s é r e t b e n v o l t S o h w a r -
z e n b e r g h e r c e g s z á r n y s e g é d r ő l 1. L e v . X V I I I . 152. , 158. , 162 . 1 . — (B . J . ) 
5 8 5 7 . K a z i n c z y — gr. Mai lá th J á n o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1822 . d e c . 8.) 
K a z i n c z y é s M a i l á t h m e s s z e m e n ő u d v a r i a s s á g g a l é s k é s z s é g g e l n y ú j ­
t o t t a k e g y m á s n a k i r o d a l m i s e g í t s é g e t . P r o b l e m a t i k u s k é r d é s e k m e g b e s z é l é s é n 
t ú l , e z f ő l e g e g y m á s m ű v e i n e k l e f o r d í t á s á b a n f e j e z ő d ö t t k i . K a z i n c z y m a g y a r 
n y e l v ű m ű v e i t M a i l á t h n é m e t r e f o r d í t o t t a , M a i l á t h n é m e t k ö l t e m é n y e i t 
p e d i g K a z i n c z y ü l t e t g e t t e á t m a g y a r r a . E z a l k a l o m m a l K a z i n c z y M a i l á t h -
n a k Der Wag c í m ű s z o n e t t j e f o r d í t á s á r ó l ír; a l e v é l m e l l é k l e t é b e n k ö z l i 
a l e f o r d í t o t t k ö l t e m é n y t i s . — A s z ó b a k e r ü l ő m á s i k k é t M a i l á t h - v e r s e r e d e t i 
c í m e : Das arme Vaterhaus é s Ferdinánd II. c í m ű ó d a . ( L e v . X V I I I . 4 1 4 2 . 
sz . ) ; u t ó b b i m a g y a r u l a Hebe z s e b k ö n y v 1824 . é v i I I I . k ö t e t é b e n j e l e n t 
m e g ( 1 6 6 — 1 7 0 . 1.). 
E b b e n a z i d ő b e n K a z i n c z y m é g m i n d i g a n n a k a b o l d o g ö r ö m n e k 
h a t á s a a l a t t á l l , a m e l y e t n e k i a z Aurora é s a Hebe z s e b k ö n y v e k m e g j e l e n é s e 
s a f i a t a l író i n e m z e d é k b e m u t a t k o z á s a s z e r z e t t . N a g y é l m é n y v o l t s z á m á r a 
l á t n i „ h o g y N y e l v ü n k s L i t e r a t ú r á n k m i n t e m e l k e d i k és h o g y a s z e r e t e t t 
N e m z e t m i n t a k a d a v é g r e a z o n ú tra , h o l . . . n e m s o k á r a b i z o n y o s a n , n a g y 
f é n y b e n f o g r a g y o g n i , s e l f e l e d t e t i s z o m s z é d i n k k a l a z t a k e v é l y beszédet , , 
h o g y b e n n ü n k e t n e m i s m e r n e k " . ( L e v . X V I I I . 190. L J ^ P a t r i ó t a ö r ö m é n e k 
m i n d e n l e h e t ő a l k a l o m m a l i g y e k e z e t t k i f e j e z é s t a d n i : l e v e l e i b e n is , c i k k e i b e n 
i s . A z 1822 . é v i Hébe-ről s z ó l ó i s m e r t e t é s e a Magyar Kurir 1822 . é v f . 40 . 
( n o v . 15-i) s z á m á b a n s p á r h u z a m o s a n a Tudományos Gyűjtemény 1822 . é v f . 
X I I . f . ( 1 0 1 — 1 0 4 . 1.) j e l e n t m e g . ( L e v . X V I I I . 5 1 6 — 5 1 7 . 1.) A z Aurora 
I . k ö t e t é r ő l í r t b í r á l a t á t c s a k a k ö v e t k e z ő é v b e n t e t t e k ö z z é : Magyar Kurir 
1823 . é v f . 3. ( jan . 10-i) s z á m ( L e v . X V I I I . 5 1 7 — 5 1 8 . 1.). 
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E h e t e k n e k m á s i k n a g y é l m é n y é t , a n y e l v ú j í t ó h a r c s o r á n e l l e n f e l e i v é 
v á l t „ D u n á n t ú l i a k k a l " , f ő l e g K i s f a l u d y S á n d o r r a l v a l ó k i e n g e s z t e l ő d é s e 
j e l e n t e t t e . E t é m a k ö r b e n e m l í t e t t T a k á c s : P é t e r i T a k á c s J ó z s e f , P á p a y : 
P á p a y S á m u e l (L. L e v . X V L U . 4111 . , 4 1 1 4 . , 4 1 1 5 . , 4 1 2 2 . sz . é s 1 8 3 — 1 8 4 . , 
189. 1.). — G u z m i c s I z i d o r s z ó b a n forgó c i k k é t 1. Tudományos Gyűjtemény 
1822 . é v f . VILI. ( a u g u s z t u s i ) f. 
A l e v é l m e l l é k l e t é b e n , M a i l á t h v e r s e i n e k f o r d í t á s a u t á n , c í m n é l k ü l 
l e í r t e p i g r a m m á t K a z i n c z y 1 7 9 9 - b e n í r ta , a m i k o r m i n t r a b o t S p i e l b e r g b e 
v i t t é k . C s a k K a z i n c z y h a l á l a u t á n j e l e n t m e g : Kazinczy Ferenc eredeti 
munkái, Ö s s z e s z e d t é k B a j z a [ J ó z s e f ] é s S c h e d e l [ T o l d y F e r e n c ] I . k ö t . 
P e s t 1836 . N é m e t v á l t o z a t a v a l ó s z í n ű l e g e k k o r i b a n k é s z ü l t a H o r m a y r - f é l e 
Taschenbuch-ban v a l ó k ö z z é t é t e l cé l jábó l . — (B . J . ) 
5 8 5 8 . Ko l lár György — K a z i n c z y n a k . ( B a l a t o n f ő k a j á r , 1823 . a u g . 4 . ) 
KOLLÁB GYÖBGY b a l a t o n f ő k a j á r i ref . l e l k é s z n e m t a r t o z o t t K a z i n c z y 
k ö r é h e z . A k ö z e l h é t e z e r d a r a b r a m e n ő K a z i n c z y - l e v e l e z é s b e n e z a z e g y e t l e n 
e b b e n a v i s z o n y l a t b a n . S e m e l ő z m é n y e , s e m f o l y t a t á s a n i n c s e n . K o l l á r a 
H o r v á t I s t v á n é h o z h a s o n l ó n a i v e t i m o l o g i z á l ó n y e l v é s z k e d é s e g y i k je l l eg­
z e t e s h a z a i k é p v i s e l ő j e v o l t . K a z i n c z y ú g y l á t s z i k n e m t u d o t t m i t k e z d e n i 
e z z e l a t u d á k o s s á g g a l ; e z l e h e t e t t a z o k a , h o g y K o l l á r i n k á b b H o r v á t 
I s t v á n n a l l e v e l e z e t t . 
A M a r c i b á n y i - i n t é z e t i s , a m e l y n e k p á l y a k é r d é s é r e k é s z ü l t a K o l l á r ­
fé l e l e x i k o n - t e r v , H o r v á t I s t v á n s z e l l e m i i r á n y í t á s a a l a t t á l l t . — ( B . J . ) 
5 8 5 9 . K a z i n c z y — Z e m p l é n v á r m e g y é n e k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1823 . 
a u g . 15. ) 
K a z i n c z y s o k r é t ű í r ó i - t u d o m á n y o s e g y é n i s é g é b e n i g e n s z e m b e t ű n ő 
a z é l é n k t ö r t é n e t i é r d e k l ő d é s . K o r a i f i a t a l s á g á t ó l k e z d v e e g y r e n a g y o b b 
f i g y e l e m m e l f o r d u l t a m a g y a r m ú l t f e l e d é s b e m e r ü l t e s e m é n y e i , s z e r e p l ő i 
fe lé . S m i v e l k o r á n a k t ö r t é n e t i m ű v e i b e n i n k á b b c s a k a k ö z é p k o r r a t a l á l t 
e l i g a z í t á s t , ő t p e d i g s a j á t o s k é p p e n a k ö z e l m ú l t 1 6 — 1 8 . s z á z a d é r d e k e l t e , 
s z ü k s é g k é p p e n ö n á l l ó k u t a t á s s a l i g y e k e z e t t t u d ó s k í v á n c s i s á g á t k i e l é g í t e n i . 
K é z i r a t o s h a g y a t é k á n a k a z A k a d é m i a i K ö n y v t á r b a n ő r z ö t t ré sze h í v e n 
i l l u s z t r á l j a i d e v á g ó m u n k á s s á g á n a k k ö r v o n a l a i t . F i g y e l m é t n e m e g y , v a g y 
e g y n é h á n y k é r d é s v i z s g á l a t á r a i r á n y í t o t t a ; n e m c s a k a c s a l á d i m ú l t , a z 
o t t h o n t n y ú j t ó m e g y e , a t á g a b b s z ü l ő f ö l d , a F e l s ő - T i s z a v i d é k t ö r t é n e t e 
é r d e k e l t e , h a n e m a z e g é s z ú j a b b k o r i m a g y a r h i s t ó r i a , n e m u t o l s ó s o r b a n a 
R á k ó c z i - k o r t e l j e s e n e l f e l e j t e t t t ö r t é n e t e . 
A m ú l t m e g i s m e r é s é n e k v á g y a v o n z o t t a K a z i n c z y t a l e v é l t á r i k u t a ­
t á s h o z i l l e t ő l e g a l e v é l t á r - r e n d e z é s h e z . M á r 1 7 8 4 - b e n is , a m i k o r e l ő s z ö r 
f o l y a m o d o t t A b a ú j b a n m e g y e i á l l á sér t , a l e v é l t á r n o k s á g o t s z e r e t t e v o l n a 
e l n y e r n i ; s a m i k o r e z n e m s i k e r ü l t , m i n t a l j e g y z ő i s t a l á l t a l k a l m a t arra , 
h o g y s z a b a d i d e j é b e n ö n k é n t e s m u n k a k é n t a l e v é l t á r a t g o n d o z z a . E z a l e v é l ­
t á r i f o g l a l a t o s k o d á s a z o n b a n c s a k r ö v i d e p i z ó d v o l t ; K a z i n c z y é l e t ú t j a 
a k k o r m á s i r á n y b a v e z e t e t t . I f j ú k o r i s z á n d é k a c s a k 36 é v m ú l v a v a l ó s u l ­
h a t o t t m e g Z e m p l é n m e g y é b e n . 1821 - b e n a v á r m e g y e m a g i s z t r á t u s a a z a k k o r 
m á r n a g y t e k i n t é l y ű , t u d ó s t á b l a b í r ó t , K a z i n c z y t és e n n e k j ó b a r á t j á t , a z 
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u g y a n c s a k je les m ű v e l t s é g ű D ó k u s L á s z l ó ( 1 7 8 7 — 1 8 5 8 ) m e g y e i f ő ü g y é s z t , 
a k é s ő b b i n á d o r i í t é l ő m e s t e r t b í z t a m e g a m e g y e i a r c b i v u m á l t a l á n o s újra­
r e n d e z é s é v e l . E b b e n a z é v e k i g ( 1 8 2 1 — 1 8 2 5 ) t a r t ó n e h é z m u n k á b a n a z 
o r o s z l á n r é s z t K a z i n c z y v á l l a l t a . R e n g e t e g i d ő t t ö l t ö t t c s a l á d j á t ó l t á v o l 
a l e v é l t á r b a n , g y a k r a n é j j e l - n a p p a l b e n n d o l g o z o t t ; e g y s z e r ö t n a p i g le s e m 
m e n t a l é p c s ő k ö n . A 60 é v e n f e l ü l i ö r e g e m b e r l e v é l t á r n o k i m ű k ö d é s é n e k 
m e g h a t ó e m l é k e e z a z á l t a l a s z e r k e s z t e t t j e l en té s , a m e l y a z 1 8 2 3 - i g e l é r t 
e r e d m é n y e k r ő l s z á m o l b e a m e g y e i m a g i s z t r á t u s n a k . (VÁCZY: K . F . 1 7 0 . 1 . — 
VÁCZY: K . és k o r a . 132. , 134. 1. — L e v . X V I I . 417 . 1. é s X X I I I . 5 8 4 5 . 
s z . ) — (B . J . ) 
5860 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1823 . s z e p t . 3.) 
D e s s e w f f y J ó z s e f g y e r m e k e i , a k i k n e k v i z s g á j á r a K a z i n c z y k é s z ü l , 
A u r é l é s M a r c e l , a s á r o s p a t a k i ref . k o l l é g i u m n ö v e n d é k e i . — ( B . M.) 
5 8 6 1 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1823 . s z e p t . 1 7 . ) 
K a z i n c z y Salluslius-fordításának m e g j e l e n é s é r ő l 1. a z 1819 . o k t . 5 . 
k e l t e z e t t l e v e l e t . ( L e v . X X I I I . 5 8 3 0 . sz.) K a z i n c z y Erdélyi Leveleinek 
m e g j e l e n é s é r ő l 1. a z i t t k ö z ö l t 1816 . o k t . 17. l e v é l j e g y z e t é t ( L e v . X X L I I . 
5 8 1 3 . sz . ) . 
Z e m p l é n m e g y e 1823 . é v i t a v a s z i k ö z g y ű l é s e m e g t a g a d t a a z 1822 . 
d e c e m b e r é b e n k i a d o t t a h e l y t a r t ó t a n á c s i r e n d e l e t v é g r e h a j t á s á t a m a g a s a b b 
a d ó f i z e t é s é r ő l . A z z a l é r v e l t e k , h o g y a d ó t c s a k a z o r s z á g g y ű l é s n e k v a n j o g a 
e m e l n i . E l ő b b M a l o n y a i J á n o s f ő i s p á n i h e l y t a r t ó t , m a j d L ó n y a i G á b o r 
u n g i f ő i s p á n t k ü l d t é k k i a m e g y é b e k i r á l y i b i z t o s n a k . L ó n y a i 1823 . a u g . 
1 8 - á r a ö s s z e h í v t a a m e g y e i k ö z g y ű l é s t , a z o n b a n a f e l h á b o r o d o t t r e n d e k 
n e m e n g e d t é k a z e l n ö k i e m e l v é n y r e , ú g y h o g y s z i d a l m a k k ö z e p e t t e , d o l g a ­
v é g e z e t l e n t á v o z n i k é n y s z e r ü l t . ( A z ü g y e t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a Magyar­
ország vármegyéi és városai s o r o z a t b a n m e g j e l e n t Zemplén vármegye c. k ö t e t . 
B p . é v n é l k . 4 4 9 — 4 5 1 . 1.) 
EÖTVÖS IGNÁC br. ( J ó z s e f a p j a ) 1820 ó t a v o l t A b a ú j m e g y e f ő i s p á n j a ; 
s z é l s ő s é g e s e n a u l i k u s m a g a t a r t á s a m i a t t á l l a n d ó h a r c b a n á l l t m e g y é j é v e l . 
— ( B . M.) 
5 8 6 2 . K a z i n c z y — gr. M a i l á t h J á n o s n a k . ( S z é p h a l o m , 1823 . n o v . 3.) 
A z 1824 . é v i Hebe z s e b k ö n y v k o r r e k t ú r a - í v e i t e b b e n a z i d ő b e n 
k ü l d t e s z é t a s z e r k e s z t ő s é g a m u n k a t á r s a k n a k . I n n e n s z e r z e t t t u d o m á s t 
K a z i n c z y arról , h o g y A bosszuló kard c í m ű n o v e l l á n a k ( 1 4 9 — 1 7 0 . 1.) M a i l á t h 
a s zerző je . E h h e z g r a t u l á l a l e v é l e l e j é n . ( L e v . X V I I I . 4 1 7 . 1.) 
A k ö v e t k e z ő b e k e z d é s b e n K a z i n c z y n a k A borz és az evet ( D e r D a c h s 
u n d d a s E i n h ö r c h e n ) c í m ű , 1 8 1 6 - b a n í r t k i s e b b k ö l t e m é n y é r ő l v a n s z ó . 
A z a n é m e t n y e l v ű m a g y a r k ö l t ő i a n t o l ó g i a (Magyarische Oedichte), a m e l y e t 
M a i l á t h é p p e n e k k o r i b a n r e n d e z e t t B é c s b e n s a j t ó a lá , K a z i n c z y n a k t ö b b e k 
k ö z ö t t e z t a v e r s é t i s k ö z ö l t e v o l n a . M a i l á t h a z o n b a n n e m t a l á l t a k é z i r a t a i 
k ö z ö t t a n é m e t r e m á r l e f o r d í t o t t v e r s e t . E n n e k m e g k e r e s é s é r e k é r t e K a z i n c z y 
o k t . 1 5 - é n k e l t l e v e l é b e n . ( L e v . X V I I L 4 2 4 4 . sz . ) 
K a z i n c z y n a g y m ű f o r d í t á s a , Sallustius a t o v á b b i l e v é l t é m a . A z a p r ó ­
l é k o s m ű g o n d d a l k é s z ü l ő m u n k a — 30 é v u t á n — b e f e j e z ő d ö t t , s m e g s z ü l e ­
t e t t h o z z á a z e l ő s z ó i s . A z u t ó b b i t K a z i n c z y e l k ü l d t e M a i l á t h n a k , a z p e d i g 
I g a z S á m u e l n e k , h o g y a k i a d á s ú t j á t e g y e n g e s s e . ( L e v . X V I L I . 4 2 5 7 . s z . ) 
K a z i n c z y b i z a k o d á s s a l t e k i n t e t t a z ü g y e lé ; m á r - m á r k á r p ó t o l v a é r e z t e 
m a g á t a k i a d á s i g e l j u t n i s e h o g y s e m t u d ó Erdélyi Levelek m i a t t . A m a l e ­
t i s z t á z o t t k é z i r a t m é g h í j á v a l v o l t a j e g y z e t e l é s n e k ; e h h e z K a z i n c z y n a k 
k a p ó r a j ö t t e g y ú j k o m m e n t á l t f r a n c i a S a l l u s t i u s - k i a d á s , a B u r n o u f - f é l e 
(Sallustius Crispus ad cod. Paris, recens, cum variis lectionibus et novis com-
mentariis. Item Jul. Exsuperantius e codice nandum explorato ed. cur. J[ean~\ 
L[ouis] Burnouf. P a r i s , L e m a i r e 1821. ) E z e n k í v ü l D ö b r e n t e i i s i g é r t e g y - k é t 
ú j a b b s e g é d l e t é t ( D u s s a u l t - c i k k és A l f i e r i - f o r d í t á s : Sallustii opera cum vers 
Ital. Aljierii. F l ó r . e t t y p o g r . A n c o n a e a p u d M a r i n i , 1820 . ) ; e z e k e t i s o l v a s n i 
k í v á n t a m é g . ( L e v . XVLTI. 4 8 0 . , 511 . , 540 . 1.) — A B u r n o u f - k i a d á s t 
K a z i n c z y n a k m e g h o z ó S z t á r a y V i n c e g r ó f o t ( 1 7 7 1 — 1 8 2 7 ) K a z i n c z y D e s s e w -
f f y J ó z s e f e k r é v é n i s m e r t e ; D e s s e w f f y J ó z s e f n é S z t á r a y E l e o n ó r a t i . u n o k a ­
t e s t v é r e v o l t V i n c é n e k . ( L e v . X V I I I . 418 . , 422 . 1.) — MIGAZZI KRISTÓF 
BERTALAN ( 1 7 1 4 — 1 8 0 3 ) b í b o r o s , v á c i p ü s p ö k , m a j d b é c s i ér sek , S z t á r a y 
V i n c é n e k n a g y b á t y j a v o l t . ( A n y j a t i . M i g a z z i B o r a a z é r s e k h u g a v o l t . ) 
K a z i n c z y b e t e g s é g é r ő l ( forróláz , t ü d ő g y u l l a d á s , 1. m é g : L e v . X V I I I . 
4 3 0 . , 4 3 7 . 1 . ) . 
A l e v é l v é g é n K a z i n c z y Der Herbst c. M a i l á t h - v e r s n e k á l t a l a k é s z í t e t t 
m a g y a r f o r d í t á s á t h o z z a s z ó b a . ( L e v . X V I I . 4 0 0 0 . sz . ós X X I I I . 5 8 5 0 . sz . ) 
- (B . J . ) 
5 8 6 3 . K a z i n c z y — gr. Mai lá th J á n o s n a k . ( [ S z é p h a l o m , ] 1823 . d e c . 25 . ) 
I r o d a l m i é l e t ü n k n a g y e s e m é n y e e z e k b e n a z é v e k b e n a Hebe é s a z 
Aurora z s e b k ö n y v . V a l a h á n y s z o r e g y - e g y ú j a b b k ö t e t e l ő k é s z ü l e t b e n v a n , 
v a g y k i k e r ü l a s a j t ó a ló l , a z í r ó k f o l y ó i r a t - c i k k e k b e n é s l e v e l e z é s ü k b e n 
h ó n a p o k i g f o g l a l k o z n a k a z s e b k ö n y v t a r t a l m á v a l . K a z i n c z y n a k j e l e n 
l e v e l e i s e z z e l a t é m á v a l i n d u l . Zuniga é s Die Salzgruben M a i l á t h n a k k é t 
m a g y a r n y e l v ű n o v e l l á j a ; a z e l ő b b i a Hebe 1824 . é v i I I I . k ö t e t é b e n ( 1 4 9 — 
170 . 1.) j e l e n t m e g , A bosszuló kard c í m e n , — a z u t ó b b i a z Aurora 1824 . 
é v i u g y a n c s a k I I I . k ö t e t é b e n ( 4 9 — 0 8 . 1.) Sóbányák c í m e n . A K a z i n c z y 
e l i s m e r é s é t k i é r d e m e l t t ö b b i m ű v e k : K i s f a l u d y K á r o l y Viszontlátás c í m ű 
n o v e l l á j a é s Szelídhez c í m ű v e r s e (Aurora 1824 . 135—-152. , i l l e t ő l e g 4 7 — 
48 . 1.); V ö r ö s m a r t y Völgyi lakos c í m ű k ö l t e m é n y e (uo . 2 4 1 — 2 4 3 . 1.); é s 
M a k á r y G y ö r g y e g r i l í c e u m i t a n á r ( 1 7 9 9 — 1 8 5 7 ) Dies Irae c í m ű v e r s e 
( u o . 2 4 9 — 2 5 1 . 1 . ) . ( V ö . L e v . X V I I I . 4 2 7 3 . , 4 2 7 5 . , 4 2 7 0 . s z . ) 
E z u t á n i s m é t K a z i n c z y Sallustius fordítása k e r ü l s z ó b a . M é g p e d i g 
a z e l ő z ő h ó n a p b a n B é c s b e M a i l á t h n a k ós I g a z S á m u e l n e k á t o l v a s á s r a 
m e g k ü l d ö t t k e t t ő s e l ő s z ó ( L e v . X X I I I . 5 8 6 2 . sz . ) . É r d e k e s , h o g y M a i l á t h 
u g y a n a z o n a m o n d a t o n a k a d t f e n n , a m e l y e t I g a z S á m u e l i s s z ó v á t e t t . 
( L e v . X V I I I . 4 2 5 7 . sz . ) S a l l u s t i u s n é m e t f o r d í t ó i n a k K a z i n c z y á l t a l m e g ­
a d o t t n é v s o r a r a , i l l e t ő l e g a v o n a t k o z ó b i b l i o g r á f i a i a d a t o k r a n é z v e 1. Voll-
standiges Bücher-Lexicon e n t h a l t e n d a l l e v o n 1 7 5 0 b i s z u E n d e d e s J a h r e s 
1832 . i n D e u t s c h l a n d u n d i n d e n a n g r e n z e n d e r n L á n d e r n g e d r u c k t e n 
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Bi ie l i er . B e a r b e i t e t u n d l i e r a u s g o g o b o n v o n C h r i s t i a n G o t t l o b K a y s o r . 
I — V I . k . L e i p z i g , 1 8 3 4 — 1 8 3 6 . — ( B . J . ) 
5 8 6 4 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 2 4 . j a n . 2 1 . ) 
K a z i n c z y Sallustius-fordításáról s z ó l a z e g é s z l e v é l . K ü l f ö l d e n m e g ­
j e l e n t f o r d í t á s o k a t k e r e s K a z i n c z y . V i t k o v i t s l e v e l e , m e l y b e n é r t e s í t i 
K a z i n c z y t , h o g y S a l l u s t i u s - f o r d í t á s á n a k k i a d á s á t a k a r j a e l ő m o z d í t a n i 
N y i t r a y é s J a n k o v i c h s e g í t s é g é v e l , e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g . 
VITKOVITS MIHÁLY ( 1 7 7 8 — 1 8 2 9 ) é l e t r a j z á t m e g í r t a K a z i n c z y : 
Vitkovits Mihály nincs többé. S z é p h a l o m , S e p t e m b e r 1 6 - d i k á n 1829 . (Meg­
j e l e n t Hazai és Külföldi Tudósítások 1829 . o k t . 26. 26. sz . ) 
N Y I T R A Y ( N I T T R A Y ) M Á T Y Á S 1 8 0 7 ó t a h e l y t a r t ó t a n á c s i t a n á c s o s . 
É l e t r a j z a : Magyar Kurír 1825 . I I . f é l é v 50. sz . 
SZTÁRAY VINCE gr . ( 1 7 7 1 — 1 8 2 7 ) k ö l c s ö n a d t a K a z i n c z y n a k BUR­
NÓT.]?, EUGEN ( 1 8 0 1 — 1 8 5 2 ) f r a n c i a o r i e n t a l i s t a S a l l u s t i u s - f o r d í t á s á t . M e g ­
j e l e n t P á r i z s b a n L e m a i r e k i a d á s á b a n 1 8 2 1 - b e n . ( L e v . X V I I I . 4 2 4 3 . sz . ) 
KORNIS MIHÁLY GRÓF t i t k á r v o l t a z e r d é l y i g u b e r n i u m n á l . A LEMAIRE 
fé le S a l l u s t i u s f o r d í t á s t I g a z S á m u e l r e b í z t a , h o g y K a z i n c z y n a k k ü l d j e e l . 
( L e v . X I X . 4 3 2 0 . sz . ) 
D E BROSSÉ, CHARLES S a l l u s t i u s - f o r d í t á s a D i j o n b a n j e l e n t m e g , 
1 7 7 0 - b e n . J a n k o v i c h 1824 . j ú n . 1 2 - é n ír ja , h o g y e z t e l k ü l d i K a z i n c z y n a k . 
( L e v . X I X . 4 3 6 0 . sz . ) 
K a z i n c z y 1824 . febr . 2 6 - á n ír ja J a n k o v i c h n a k , h o g y a L e m a i r o -
k i a d á s ú S a l l u s t i u s t S z t á r a y V i n c é t ő l k a p t a k ö l c s ö n , s m á r e k k o r v i s s z a i s 
a d t a . ( L e v . X X I I I . 5 8 6 6 . sz . ) 
A S a l l u s t i u s - f o r d í t á s o k f e l soro lá sáró l 1. 1824 . m á r c . 1 3 - á n J a n k o v i c h ­
n a k í r t l e v é l j e g y z e t é t . ( L e v . X X I I I . 5 8 6 9 . sz . ) — (B . M.) 
5 8 6 5 . K a z i n c z y — B e r n á t h A n d r á s h o z . ( S z é p h a l o m , 1824 . j a n . 27 . ) 
E l e v é l f e l f e d e z ő j e é s e l s ő k ö z l ő j e D r a s k ó c z y L á s z l ó , a z I t K X L V I . 
k . 1956 . é v i 3. s z á m a 3 5 0 — 3 5 5 . l a p j á n . D r a s k ó c z y t a n u l m á n y á b a n rész­
l e t e s e n f o g l a l k o z i k a l e v e l e t é s a v e r s e k e t i l l e t ő k é r d é s e k k e l . K a z i n c z y 
l e v e l e n e m e r e d e t i b e n m a r a d t f ö n n , h a n e m a v o n a t k o z ó v e r s e k k e l e g y ü t t 
S i p o s P é t e r k é z i r a t o s j e g y z ő k ö n y v é b e n , m á s o l a t b a n . 
K a t o n a S á m u e l n y u g a l m a z o t t k a p i t á n y Fitzfa sip c í m e n 1820 . 
d e c . 2 6 - á n h o s s z a b b , t r é f á s n é v n a p i k ö s z ö n t ő t í r t N y i r y I s t v á n h o z , sáros ­
p a t a k i m a t e m a t i k a - p r o f e s s z o r h o z . B e r n á t h A n d r á s , H e v e s m e g y e i ü g y v é d 
é s t á b l a b í r ó m e g k ü l d t e e z t a v e r s e t K a z i n c z y n a k , a m a g a u g y a n c s a k v e r s e s 
Észrevételeivel é s K a t o n a S á m u e l n e k erre t e t t v i s z o n t v á l a s z á v a l e g y ü t t . 
Arró l , h o g y K a z i n c z y K a t o n a S á m u e l v e r s é t v a l ó b a n e l k ü l d t e - e D e s s e w f f y 
J ó z s e f n e k , n i n c s a d a t u n k . — (Cs. G . K . ) 
5 8 6 6 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1824 . f ebr . 26. ) 
K a z i n c z y l e v e l e v á l a s z J a n k o v i c h n a k 1824 . febr. 1 0 - é n k e l t l e v e l é r e 
( L e v . X I X . 4 2 9 9 . s z . ) . 
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BRETZENHEIM h e r c e g n e k , a s á r o s p a t a k i é s r e g é c i e g y k o r i R á k ó c z i -
h i r t o k o k t u l a j d o n o s á n a k f é n y ű z é s é t á l l í t j a s z e m b e K a z i n c z y s a j á t m u n k á s 
é l e t é v e l . 
NARDINI, BARTHOLOMEO o l a s z és l a t i n n y e l v e n , b i l i n g u i s k i a d á s ­
b a n j e l e n t e t t e m e g S a l l u s t i u s t B r e s c i á b a n . 
Sallustius Élőbeszéde és Cicero Catilinariá-irmk e l s ő f e j e z e t e m e g ­
j e l e n t K a s s á n 1 8 2 4 - b e n . 
SCHLÜTER, THEODOR S a l l u s t i u s t n é m e t r e f o r d í t o t t a , m e g j e l e n t : 
M ü n s t e r . 1594 . 
WOLTMANN, KARI. LUDWIG ( 1 7 7 0 — 1 8 1 7 ) n é m e t n y e l v ű S a l l u s t i u s -
f o r d í t á s a m e g j e l e n t : P r á g a . 1814 . 
A l e v é l v é g é n l e v ő l a t i n i d é z e t e t K a z i n c z y V e r g i l i u s Aeneise I I . 
é n e k é n e k 5 7 6 . s o r á b ó l v e t t e . 
BURNOUP S a l l u s t i u s - f o r d í t á s á r ó l 1. K a z i n c z y n a k J a n k o v i c h h o z i n t é ­
z e t t 1824 . j a n . 2 1 - é n k e l t l e v e l é t . ( L e v . X X I I I . 5 8 6 4 . sz . ) — ( B . M.) 
5 8 6 7 . K a z i n c z y — i s m e r e t l e n n e k . ( S z é p h a l o m , 1824 . febr. 28. ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . 
A b e n n e t á r g y a l t ö n g y i l k o s s á g g a l k a p c s o l a t b a n K a z i n c z y e g y m á s i k , 
G y u l a y K a r o l i n á h o z i n t é z e t t l e v e l é b e n ( L e v . X I X . k . 4 3 1 0 . sz . ) a k ö v e t ­
k e z ő k e t ír ja: „ N e m l e h e t e t l e n , h o g y ő N s g a a ' F ő I s p á n O k o l i c s á n y i D i r e c t o -
r á t , G o s z t o n y i U r a t , e g g y i m á d á s t é r d e m l ő a s s z o n y s á g f ér jé t i s m e r t e . 
A z a ' n a p o k b a n b e k i á l t o t t a a ' c s e l é d j é t , h o g y n e k i v á g j o n d o h á n y t , a z u t á n 
m a g á r a z á r a a z a j t ó t , ' s e z t n a p p a l , 's m i d ő n a z a j t ó t rá t ö r é k , h a l v a t a l á l ­
t a t o t t a z a s z t a l m e l l e t t a ' fö ldre d ő l v é n . A z a s z t a l o n e g g y ü r e s p o h á r t a l á l ­
t a t o t t , m e l l y m i d ő n a' c s e l é d d o h á n y t v á g n i k i m e n t , t e l e v o l t . S o k b a j 
v a n a' v i l á g o n , é d e s L o t t i ; d e é n m é g i s v e r n i s z e r e t n é m a z t , a ' k i u g y k ö n y -
n y i t b a j á n , h o g y k e d v e s e i t s z o m o r ú s á g g a l 's s z é g y e n n e l b o r í t j a e l . " 
A l e v é l c í m z e t t j é r e c s u p á n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k : a n é m e t n y e l v , 
v a l a m i n t e g y O b r i s t w a c h t m e i s t e r - n e k k ü l d ö t t ü d v ö z l é s a l a p j á n f e l t e h e t ő , 
h o g y a l e v é l S p l é n y i J ó z s e f n e k , T o l n a m e g y e f ő i s p á n j á n a k szó l , a k i i s m e r t e 
G o s z t o n y i n é t . K é t k a t o n a - f i a i s v o l t ; h a f ö l t e v é s ü n k h e l y e s , e z e k e g y i k é n e k 
s z ó l h a t a z ü d v ö z l e t . — (Cs. G . K . ) 
5 8 6 8 . K a z i n c z y — B á r c z a y F e r e n c n e k . ( S z é p h a l o m , 1824 . m á r c . 6.) 
B á r c z a y r ó l K a z i n c z y í r ja 1824 . febr. 2 6 - á n G y u l a y K a r o l i n á n a k : 
, , a ' m i F e r i n k . . . h a l á l o s b e t e g v o l t , d e j o b b a n v a n , é s n e m h a l m e g . 
M i v o l t n y a v a l y á j a n e m t u d o m , d e i g e n n e h e z e n v o l t , s ' s e n k i s e m r e m é n y i é 
f e l g y ó g y u l á s á t . " ( L e v . X I X . 4 3 1 0 . sz . ) 
K a z i n c z y G u z m i c s n a k í r t l e v e l é b e n b e t e g s é g é r ő l p a n a s z o l j a 1 8 2 3 . 
n o v . 4 - é n : „ É n á g y b a e s t e m . . . F o r r ó n y a v a l y a j ö v e r á m , t ü d ő g y u l l a d á s ­
s a l . . " ( L e v . X V I I I . 4 2 4 9 . sz . ) A h o s s z a d a l m a s b e t e g s é g h e z m á s i s j á r u l t , 
D e s s e w f f y J ó z s e f n e k 1824 . j a n . 4 - é n ír ja: „ É n f e k s z e m m o s t i s . J o b b k a r o m 
m e g r á n d u l t e ' n a p o k b a n , 's f á j d a l m a t érzek , 's n e m í r h a t o k . E z u j B a j . " 
( L e v . X I X . 4 2 8 0 . sz . ) — ( B . M.) 
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5 8 6 9 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1824 . m á r c . 13.) 
SYLVESTER JÁNOS (szül . 1504) Grammalica Hungaro Latina c í m ű , 
1 5 3 9 - b e n m e g j e l e n t m u n k á j a ( R M K I . 14.), m e l y r ő l K a z i n c z y ír, e g y e t l e n 
c s o n k a p é l d á n y b a n i s m e r e t e s m a i s ( O S z K ) . E l ő b b S i n a y M i k l ó s ( 1 7 3 0 — 
1808) d e b r e c e n i ref . s u p e r i n t e n d e n s , e g y h á z t ö r t é n é s z k ö n y v t á r á b a n v o l t , 
u t ó b b F á y J á n o s d e b r e c e n i k o n z u l t u l a j d o n a . K a z i n c z y k i a d t a t e l j e s s z ö v e ­
g é t a Magyar Régiségek és ritkaságok c í m ű m u n k á j á b a n . 
KLIMO GYÖRGY ( 1 7 1 0 — 1 7 7 7 ) p é c s i p ü s p ö k p é n z g y ű j t e m é n y é t 
F á y r a h a g y t a . 
VÁJNA ANTAL ( 1 8 0 4 — 1 8 7 6 ) a z e r d é l y i k a n c e l l á r i b é c s i re ferense , 
k i t ő l K a z i n c z y B é c s b e n F á y s z á m á r a f e s t m é n y t v á s á r o l t . K ö z b e n a k é p e t 
H o h e n w a r t S i g i s m u n d (1730—-1820) 1 8 0 4 ó t a b é c s i ér sek , i s m e g v e t t e v o l n a , 
d e V á j n a f e n n t a r t o t t a F á y n a k , — m i n t e z t K a z i n c z y n a k m e g í g é r t e . 
SZENT-MIKLÓSSY ALAJOS ( 1 7 9 3 — 1 8 4 9 ) k ö l t ő , e g r i d i á k k o r á b a n 
v á s á r o l t a , é s k ü l d t e e l K a z i n c z y n a k B a r a n y a i D e c s i J á n o s Az Caivs Crispvs 
Salustiusnak két Históriai c í m ű , N a g y s z e b e n b e n 1 5 9 6 - b a n m e g j e l e n t m u n ­
k á j á t . A k ö t e t k é t m ű k o l l i g á t u m a : Elseo. Lvcivs Catilinanac az Római 
birodalom ellen való ország arulasarul, a m á s o d i k ré sz Az Numidiai Jugurta 
királynac az Romaiac ellen viselt hadairul... A k ö t e t j e l z e t e : R M K I . 286 . 
SZABÓ KÁROLY j e g y z e t e s z e r i n t K a z i n c z y , ,e k ö n y v c s o n k a p é l d á n y á t 
1 8 1 4 - b e n P r i m ó c z i S z e n t m i k l ó s y A l a j o s e r d ő - t a r c s a i k ö n y v t á r á b ó l k a p t a . . . 
1 8 2 8 - b a n K a z i n c z y a j á n d é k á b ó l J a n k o v i c h é l e t t . " K a z i n c z y i s m e r t e t é s e 
a k ö t e t r ő l : Jelentés. Sallusliusnak magyar fordítása felől, Baranyai Decsi 
János állal. 1596 . k i s d e d 8 r é t b e n m e g j e l e n t Erdélyi Múzeum 1815 . ILT. 
f ü z e t 1 7 6 — 1 7 7 . 1. K a z i n c z y i s m e r t e t é s é b e n s z ó l a z egr i á r v í z r ő l i s , m e l y e t 
i t t k ö z ö l t l e v e l é b e n i s e m l i t , m e l y u t á n b e k ö v e t k e z e t t k ö r ü l m é n y e k k e z é r e 
j u t t a t t á k a r é g i m a g y a r n y o m t a t v á n y t . K a z i n c z y p é l d á n y á n a k a v é g e 
h i á n y z i k . K a z i n c z y e z t a m u n k á t m é g e g y s z e r r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e Szal-
lusztnak kiadásai, fordításai c í m ű c i k k é b e n . M e g j e l e n t Muzárion 1829 . 
I V . k ö t e t 1 8 2 — 1 9 1 . 1. 
MILLER JAKAB FERDINÁNDIG v o n a t k o z ó a d a t o k a t 1.: 1809 . m á r c . 7. 
( L e v . X X I I I . 5 7 5 9 . sz . ) — (B . M.) 
5 8 7 0 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1824 . ápr . 19.) 
K a z i n c z y l e v e l e v á l a s z J a n k o v i c h n a k h o z z á 1824 . ápr . 5 - é n í r t 
l e v e l é r e . ( L e v . X I X . 4 3 3 8 . sz . ) 
R o g g e n d o r f V i l m o s , I . F e r d i n á n d k i r á l y h a d v e z é r e , e m l é k é r m é t 
k ü l d i K a z i n c z y J a n k o v i c h n a k . 
Cserei M i h á l y h i s t ó r i á j á n a k k é z i r a t o s m á s o l a t a a s á r o s p a t a k i k ö n y v ­
t á r b a n i s m e g v a n . E r r ő l t u d ó s í t j a K a z i n c z y t S z o m b a t h i J á n o s ( 1 7 4 9 — 1 8 2 3 ) , 
a s á r o s p a t a k i ref . k o l l é g i u m t a n á r a . 
T h a i s z A n d r á s n a k a l e v é l b e n e m l í t e t t c i k k e m e g j e l e n t Gr. széki 
Teleki László életirása c í m m e l Tudományos Gyűjtemény 1823 . 1. sz . 
ZRÍNYI MIKLÓS ( 1 6 2 0 — 1 6 6 4 ) k ö l t ő m u n k á i t B ó n i s F e r e n c u n o k á j a 
m á s o l t a l e a 18. s z á z a d e l s ő n e g y e d é b e n . N e m t u d j u k , h o g y B ó n i s F e r e n c 
u n o k á j a a u t o g r á f Z r í n y i - k é z i r a t o t m á s o l t - e . BÓNIS FERENC z e m p l é n i n e m e s , 
a k i t 1 6 7 1 - b e n l e f e j e z t e k P o z s o n y b a n , m e r t r é s z t v e t t a W e s s e l é n y i - ö s s z e -
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e s k ü v é s b e n . A B ó n i s - f é l e k é z i r a t n a k n e v e z e t t Z r í n y i - m á s o l a t g y ű j t e m é n y 
B ó n i s n é P o g á n y K a r o l i n a t u l a j d o n á b ó l 1 8 5 5 - b e n k e r ü l t a z O S Z K K é z i r a t ­
t á r á b a . J e l z e t e : Q u a r t , H u n g . 412 . — (B . M.) 
5 8 7 1 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1824 . j ú l . 7.)-
K a z i n c z y e z z e l a l e v é l l e l J a n k o v i c h n a k 1824 . j ú n . 1 2 - é n h o z z á ­
i n t é z e t t s o r a i r a v á l a s z o l ( L e v . X I X . 4 3 6 0 . sz . ) . 
D E BROSSÉT m u n k á j á n a k a „ r e z e i t " (k l i s sé i t ) a k a r t a K a z i n c z y 
f ö l h a s z n á l n i a s a j á t f o r d í t á s á h o z ( L e v . X X H I . 5 8 6 4 . sz . ) 
K a z i n c z y e l a k a r j a a d n i D é n e s ö c c s é t ő l ö r ö k ö l t h á z á t . Megvéte lre ­
h i r d e t i a Magyar Kurír 1824 . 5. é s 6. s z á m á b a n . 
F á y J á n o s r ó l é s S y l v e s t e r G r a m m a t i c á j á r ó l 1. L e v . X X I I I . 5 8 6 9 . s z . 
K a z i n c z y a l á í r á s m á s o l a t - g y ű j t e m é n y e a z A k a d é m i a k é z i r a t t á r á n a k 
t u l a j d o n a , 
K a z i n c z y m á r e l k ü l d t e J a n k o v i c h n a k T h ö k ö l y p e c s é t n y o m ó j á n a k : 
m á s o l a t á t 1812 . febr. 14-i l e v e l é n e k k í s é r e t é b e n . ( L e v . X X I I I . 5 7 7 1 . sz . ) 
A l e v é l f ü g g e l é k e k é n t r é s z l e t e s e n l e í r t a m i n d a z t , a m i t ő a z a j á n d é k o z ó 
K e n d e r e s i M i h á l y ú t j á n a p e c s é t n y o m ó r ó l m e g t u d o t t . K e n d e r e s i 1 8 1 0 . 
o k t . 6 - á n í r t l e v é l k í s é r e t é b o n k ü l d t e e l K a z i n c z y n a k a p e c s é t n y o m ó t . 
( L e v . V H I . 1847 . sz . ) „ R o g e n d o r f f p é n z e " n i n c s e n a f e l s o r o l t k ü l d e m é n y e k 
k ö z ö t t . E z t t a l á n m á s v a l a k i t ő l s z e r e z t e K a z i n c z y . R o g g e n d o r f r ó l 1. 1 8 2 4 . 
ápr . 1 9 - é n í r t l e v e l e t , ( L e v . X X H L 5 8 7 0 . sz . ) — ( B . M.) 
5 8 7 2 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1824 . a u g . 17. ) 
A Kedveskedő c í m ű f o l y ó i r a t a Magyar Kurir m e l l é k l e t e v o l t . M e g ­
j e l e n t h e t e n k é n t k é t s z e r B é c s b e n , 1824 . j a n . 2 . — d e c . 31- ig . S z e r k e s z t e t t e 
é s k i a d t a P á n c z é l D á n i e l é s I g a z S á m u e l . K a z i n c z y F á y J á n o s d e b r e c e n i 
g y ű j t e m é n y é r ő l a Töredék eggy Utazó Leveleiből c í m ű c i k k b e n s z á m o l b e . 
M e g j e l e n t : Kedveskedő. 1824 . a u g . 3., 10. sz . 7 3 — 7 8 . 1. 
J a n k o v i c h 1824 . a u g . 2 3 - á n t u d ó s í t j a K a z i n c z y t , h o g y a z i f jú P é t e r f f y 
s z e m é l y e s e n a d t a á t n e k i a s é r t e t l e n ü l m e g é r k e z e t t S a l l u s t i u s - f o r d í t á s o k a t . 
( L e v . X I X . 4 3 8 0 . sz . ) — ( B . M.) 
5 8 7 3 . I g a z S á m u e l — K a z i n c z y n a k . (1824 , s z e p t . 21.) 
IGAZ SÁMUEL ( 1 7 8 6 — 1 8 2 6 ) : a Magyar Kurír é s a Kedveskedő c . l a p 
s z e r k e s z t ő j e ( P á n c z é l D á n i e l l e l e g y ü t t ) , m a j d a Zsebkönyv é s a Hebe c . 
s z é p i r o d a l m i é v k ö n y v k i a d ó j a . K a z i n c z y v a l s o k a t l e v e l e z e t t . 
FERENCZY ISTVÁN ( 1 7 9 2 — 1 8 5 6 ) : a z e l s ő m a g y a r s z o b r á s z , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a l e v . t a g j a . H o s s z ú i d e i g é l t k ü l f ö l d ö n : B é c s b e n 
és R ó m á b a n . 1 8 2 4 - b e n t é r t h a z a , é s B u d á n r e n d e z e t t b e m ű t e r m e t . K a z i n c z y 
é l é n k f i g y e l e m m e l k í s é r t e m u n k á s s á g á t é s l e v e l e z e t t v e l e . — (F . G.) 
5 8 7 4 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( 1 8 2 4 . o k t . 4 .) 
WIELAND, CHRISTOPH MARTIN ( 1 7 7 3 — 1 8 1 3 ) C icero - ford í tása i , m e l y -
l y e l K a z i n c z y E p e r j e s e n f o g l a l k o z o t t , m e g j e l e n t 1 8 1 8 — 1 8 2 8 . 
FERENCZY ISTVÁN ( 1 7 9 2 — 1 8 5 6 ) a s z o b r á s z , a k i t ö b b é v e s r ó m a i 
t a r t ó z k o d á s b ó l é r k e z e t t v i s s z a 1 8 2 4 - b e n . K a z i n c z y h í r é v e l e l l e n t é t b e n , 
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n e m m e n t ú j r a R ó m á b a , h a n e m B u d á n t e l e p e d e t t le . L . MELLER SIMON: 
F e r e n c z y I s t v á n é l e t e é s m ű v e i 1 3 5 — 2 3 0 . 1. 
J a n k o v i c h g y ű j t e m é n y é t m e g t e k i n t e t t e J ó z s e f F e r e n c f ő h e r c e g 
n á d o r . A k i n c s e k r ő l b e s z á m o l a Wissenschaftliche Sammlung des Herrn 
Niklas von Jankowits in Pesth c í m ű c i k k . M e g j e l e n t : Taschenbuch für vater-
landische Geschichte 1821 . 32 ! )—356 . 1. 
PERÉNYI ZSIGMOND ( 1 7 8 3 — 1 8 4 9 ) a z 1 8 2 5 - ö s o r s z á g g y ű l é s b e r e g i 
k ö v e t e , a l i s p á n . — (B . M.) 
5 8 7 5 . K a z i n c z y — D u l h á z y M i h á l y n a k . (1824 . o k t . 8.) 
D u l h á z y M i h á l y F á y A n d r á s h o z 1824 . o k t . 1 5 - é n ír t l e v e l é b e m á s o l t a 
b e K a z i n c z y n a k i t t k ö z ö l t l e v e l é t . A z e r e d e t i l e v e l e t n e m i s m e r j ü k . D u l h á z y 
K a z i n c z y l e v e l é r ő l e z e k e t ír ja F á y n a k : , ,T . K a z i n c z y F e r . TJról e g g y k é t 
s z ó . S z e n t M i h á l y n a p j á n , E p e r j e s r ő l v i s s z a j ö v e t n á l a m h á l t , h á z a m n á l ; 
a z E p e r j e s i ú t o n L e m e s á n y b a n f ü s t ö l t h ú s t e v e t t , 's m á r k ü s z d ö t t K a s ­
s á n — m i n d a z o n á l t a l 12 ó r á i g é j fé l ig b e s z é l g e t é n k ; a z z a l c l a l v á n k . M á s n a p 
•délig f e k ü t t , h o l o t t h a j n a l b a S z é p h a l o m r a s i e t t e m E r ő n e k e r e j é v e l e l i n d u l t 
2. f er tá j 12őre b e t e g e n 2 a O c t . S z é p h a l o m r ó l e g g y e x p r e s s u s t k ű l d e h o z z á m , 
e g y b ú t s ú z ó l e v é l l e l — m e l l y b e e l ő t t e m t u d v a l é v ő d o l g a i t a j á n l j a , a ' Gróf i 
f a m í l i á n a k v é g b ú t s ú t i z e n , m i v e l t ü d ő g y u l l a d á s b a e s e t t , 3 0 a S e p t e m b e r 
é j j e l h a z a ért ; d e m i n d a z Ú j h e l y i D o c t o r o k , m i n d f e l e sége irá: h o g y n e m 
n y ú j t a n a k n é k i r e m é n y t a m e g m a r a d á s h o z . — D e h á l a I s t e n n e k ! m i n d e n 
m e g f o r d u l t . O c t . 8 i k á n i s m é t 1824 . E z t irá h o z z á m : " 
A gró f i f a m í l i a a l a t t D e s s e w f f y J ó z s e f é k e t k e l l é r t e n i , a h o l D u l h á z y 
t i t k á r v o l t . 
BREZNAY ISTVÁN o r v o s t u d o r , a Z e m p l é n m e g y e i k ó r h á z f ő o r v o s a 
v o l t . — ( B . M.) 
5 8 7 6 . K a z i n c z y —• F á y A n d r á s n a k . ( S z é p h a l o m , 1824 . o k t . 22. ) 
DULHÁZY MIHÁLY ( 1 7 8 6 — 1 8 5 6 ) : D e s s e w f f y J ó z s e f t i t k á r a K a s s á n 
s z e r k e s z t e t t e a Felső Magyar-Országi Minerva c í m ű f o l y ó i r a t o t (1825—• 
1 8 3 6 ) . 
F á y n a k Kedv-Csapongások c í m ű , 1 8 2 4 - b e n m e g j e l e n t m u n k á j á t 
e m l í t i K a z i n c z y . F á y a Mesék Első Kötete c í m ű 1 8 2 0 - b e n m e g j e l e n t m u n k á j á ­
n a k K a z i n c z y a m á s o d i k k i a d á s á t s z e r e t n é l á t n i . E z 1 8 2 5 - b e n P e s t e n Fáy 
András eredeti Meséi és Aphorizmái c í m e n je lent m e g . 
F á y „ e l e i t ő l f o g v a i r t " m u n k á i n a k ú j r a k i a d á s á r a i s g o n d o l t K a z i n c z y . 
E z e k c í m e és m e g j e l e n é s i é v e : Bokréta 1807 . , Próbatétel a mai nevelés két 
nevezetes hibáiról 1816 . , Friss Bokréta 1817. , Eredeti Meséi és Aphorizmái 1824 . 
K a z i n c z y : Mária Therézia származásának és éleiének a leírása c í m ű 
c i k k e m e g j e l e n t : Hehe., 1823 . 3 — 2 1 . 1. A c i k k e t T h a i s z A n d r á s i s m e r t e t t e 
a Tudományos Gyűjtemény 1823 . é v i X I . k ö t e t b e n 110 . 1., L i t e r a t u r a c . 
r o v a t b a n . A M á r i a T h e r é z i a c i k k s t í l u s á r ó l ír ja: „ D i s z i t i e z e n K ö n y v e t 
a ' K a z i n t z y F e r e n t z r e m e k t o l l a , a ' k i a ' F r a n t z i a S t y l u s k ö n n y ű é s b á j o l ó 
g y e n g é d s é g é b e n , m e l l y e t a ' m a g y a r n y e l v b e á l t a l h o z o t t , a ' r é g i r e t t e g é s ­
s e l é s f é l e l e m m e l t ö m ö t t ( m i n t V i r á g B e n e d e k ) m o n d j a L u g u b r i s S t y l u s 
h e l y é b e , e k k o r á i g u t o l é r h e t e t l e n . " 
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K a z i n c z y Zrínyi Miklós Szigetváron c í m ű m u n k á j a m e g j e l e n t : 
Hebe, 1825 . 3 — 2 2 . 1. A l á í r á s n é l k ü l i r e c e n z i ó j e l e n t m e g a k ö t e t r ő l a Tudo­
mányos Gyűjtemény 1824 . X I I . k ö t e t 97. 1. L i t e r a t u r a c. r o v a t b a n . „ Z r í n y i 
M i k l ó s S z i g e t v a r a i t , m e l l y e n K a z i n c z y n a k k e l l e m e s t o l l a l á t s z i k ; t s a k 
k ü l ö n ö s , b o g y Z r í n y i M i k l ó s s k a t o n á j i e s k ü t , k e g y e t , p a r a n c s o t e m l e g e t n e k , 
h o l o t t t a l á n e z e n V i t é z e k s z á j á n a rég i m a g y a r b e s z é d j o b b a n i l l e t t v o l n a " . 
Z r í n y i r ő l K a z i n c z y G u z m i c s n a k 1824 . a u g . 2 7 - é n í r t l e v e l é b e n o l v a s s u k : 
„ I g a z S á m u e l írja , h o g y a H e b e ; Censora , v i s s z a a d v á n n e k i a H e b e C s o m ó ­
j á t , e z t m o n d a : H i e r t r á g t K a z i n c z y s Z r í n y i d i e K r o n e . — K i m o n d h a t a t ­
l a n u l ö r v e n d e k e z e n í t é l e t n e k . . . O h m e l l y m e l e g e n f o r r o t t a z l e l k e m b ő l ! " 
( L e v . X I X . 4 3 8 2 . sz . ) . 
A z Erdélyi Levelek m e g j e l e n é s é t h i r d e t i a Magyar Kurir 1 8 2 3 . X L V L 
sz . 358 . 1. a L i t e r a t u r a c. r o v a t b a n : „ K a z i n c z y n a k E r d é l y i L e v e l e i s z e r e n ­
c s é s e n k e r e s z t ü l e s é n e k a C e n s u r á n s n e m s o k á r a m e g j e l e n n e k , V a j d a -
H u n y a d M é l t . B á j a I s t v á n U r á l t a l i g e n s z é p e n é s h i v e n f e s t e t t k é p é v e l é s 
t ö b b r e z e k k e l . " A b a f i s z e r i n t K a z i n c z y t i z e n k é t s z e r d o l g o z t a á t az E r d é l y i 
L e v e l e k e t . 
S a l l u s t i u s f o r d í t á s a m e g j e l e n t 1 8 2 4 - b e n . C í m e : Kazinczy élőbeszéde 
az általa fordított Sallustiushoz. A Cicero első Calilináriájának első fejezetei­
vel. K a z i n c z y D e s s e w f f y A u r é l n a k 1824 . febr. 9 - é n í r t l e v e l é b e n Előbeszéd 
Sallustomhoz. 1824 c í m m e l j e l e n t i b e a f o r d í t á s á t . ( L e v . X I X . 4 2 6 7 . sz . ) 
G u z m i c s n a k ír ja 1824 . febr. 2 6 - á n : ,,. . . ez a k é t n a g y I r ó e l s ő i f j ú s á g o m 
o l t a s z e r e l m e m v a l a , 's S a l l u s t m é g i n k á b b m i n t Ciceró, u g y h i s z e m , h o g y 
ő k e t i s m e r e m . Csak k i v a l l o m , é d e s b a r á t o m , e n g e m S a l l u s t t e v e N y e l v r o n -
t o v á . T i t k o l t a m e z t m i n d e d d i g : N é k e d v a l l o m m e g , é s m é g e d d i g s e n k i n e k 
m e g n e m v a l l á m . D e m e l l y f o n á k s á g ! V a l a m i t f o r d í t á s o m n a k a z l e sz l eg­
n a g y o b b f o g y a t k o z á s a , h o g y S a l l u s t n a k a z a k é n y e s l a s s o n g á s t n e m t u d á m 
t e l j e s s é g g e l m e g a d n i ; u g y m a g a m m i n d é g a Ciceró á r a d o z á s a i r a l á t t a m 
e l k a p a t t a t n i m a g a m a t . " ( L e v . X I X . 4 3 1 1 . sz . ) Ciceró l e v e l e i n e k f o r d í t á s á ­
ró l í r ja K i s J á n o s n a k 1824 . s z e p t . 2 3 - á n : „ M o s t , m i n t h a f e l e j t h e t n é m , h o g y 
. . . sok e l n e m v é g z e t t d o l g a i m n e m v o l n á n a k , a Ciceró L e v e l e i n e k for­
d í t á s o k b a f o g t a m . . . a z e l ső K ö n y v v e l k é s z e n v a g y o k . " „ A Ciceró E l e t é t é s 
a J e g y z é s e k e t d o l g o z z a m a j d a k i rá-ér; é n a z t t e n n i n e m f o g o m . " ( L e v . 
X I X . 4 3 9 5 . sz . ) 
K a z i n c z y E p e r j e s i t a r t ó z k o d á s á r ó l é s b e t e g s é g é r ő l 1. a z 1824 . o k t . 
8 . l e v e l e t é s j e g y z e t é t . ( L e v . X X I I I . 5 8 7 5 sz . ) 
GTJZMICS IZIDOB ( 1 7 8 6 — 1 8 3 9 ) m u n k á j a Theokritosz Maradványi m e g ­
j e l e n t P e s t e n 1 8 2 4 - b e n . K u l c s á r I s t v á n a l á í r á s n é l k ü l i c i k k b e n b í r á l t a a 
Hasznos Mulatságok 1824. I I . f é l é v 13. s z á m á b a n : „ N é m e l y n y e r s és é r e t l e n 
s z a v a k o n , v a l a m i n t a H a n g m é r t é k n e k k é n y e s z e r é n t v a l ó v á l t o z t a t á s á n a z 
O l v a s ó n e m fog m e g ü t k ö z n i ; s e m a g ö r ö g í r á s n a k s z o r o s k ö v e t é s é n , m e l y 
t a l á n a z é r t i s h e l y b e n h a g y h a t ó , h o g y a g ö r ö g e r e d e t i s é g e t n y i l v á b b a n érez­
t e t i . " A c i k k a l a t t i d é z e t G u z m i c s f o r d í t á s á b ó l . K a z i n c z y G u z m i c s n a k 
1824 . febr . 2 6 - á n ír ja: „ T h e o k r i t i d a r a b o d a t ö s s z e h a s o n l i t á m a z e r e d e t i v e l . 
Ö r v e n d e k h a z á m n y e r e s é g é n . A t e n y e l v e d g y ö n y ö r ű é s v e r d e s e t t . . . 
N é k e d k ö s z ö n ö m , h o g y S a l l u s t b a n s o k h e l y i t k i t ö r l é m . " ( L e v . X I X . 4 3 1 1 . 
s z . ) 
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U g y a n c s a k G u z m i c s n a k í r K a z i n c z y a m o s t k ö z ö l t l e v é l b e n e m l í t e t t 
„ B a j u s z o s M ú z s á j á r ó l " : „ N a g y d o l o g a z is , a ' m i t . P ö b j w n t e i o k _ m p n j j a t , 
h o g y aMVlagyar b e s z é d n e k m a g y a r b e s z é d n e k k e l l l e n n i . D ö b r e n t e i n a g y o n 
s z e r e t i a b a j u s z o s m a g y a r a r c z o t , é n n é m c l l y m a g y a r a r c z o n s z e r e t e m 
a' b a j u s z t , n é m e l l y m á s o n a ' l e k o p p a s z t o t t á l l a t 's a j a k a t s z e r e t e m . U g y 
s z ó l l e z a ' b a r á t u n k , m i n t h a n e m t u d n á , m e n n y i t n y e r e a ' R ó m a i N y e l v 
a ' G ö r ö g , 's a z u j a k a' r é g i e k v i r á g a i k n a k á l t a l v é t e l e k k e l . " ( L e v . X I X . 
4 3 1 1 . sz . ) . 
K o v a c s ó c z y M i h á l y : Csillagom c í m ű v e r s é n e k k e z d ő s o r a a z idéze t t , , 
„ Z e n g a p a t a k f e l h ő k e v e z n e k . . . " vers sor . M e g j e l e n t : Hebe 1825 . 2 0 6 — 
207 . 1. M u z s i k á r a t e t t e B a t k a J á n o s . K ó t á j a a z é v k ö n y v v é g é h e z v a n k ö t v e . 
K a z i n c z y r e c e n z i ó t í r t a Hebe 1825 . é v i k ö t e t é r ő l a Felső Magyar Országi 
Minerva 1825 . f e b r u á r i s z á m á b a ( 4 6 . 1 . ) : „ K o v a c s ó c z y n a g y s z é p s é g ű Csi l laga, 
fe lő l m á s h e l y t t f o g u n k s z ó l l a n i . I t t c s a k a z t j e g y e z z ü k m e g , h o g y a z i d e i 
A u r ó r a e g g y e h h e z h a s o n l ó s z é p s é g ű d a l t a d a : a K i s f a l u d y K á r o l y J ö v e ­
v é n y é t ; k é t n a g y d í s z é t L i t e r a t u r á n k n a k , 's n é m e l l y e k á l t a l t a g a d n i akart , 
e l ő m e n e t e l ü n k n e k g y ö n y ö r ű b i z o n y s á g a i t . " A l e v é l b e n e m i i t e t t Uj Szellem-
rő l K u l c s á r í r t r e c e n z i ó t a Hasznos Mulatságok 1825 . I I . f é l é v 11. s z á m á b a n , 
a S z é p L i t e r a t u r a c. r o v a t b a n : Uj Szellem, vagy uj magyarok utja Helikonra. 
M. é s N . S z e g e d e n n y o m t a t . G r ü n O r b á n b e t ű i v e l 1824 . G ú n y o s h a n g ú 
s z í n m ű ez , K a z i n c z y és t á b o r a n y e l v ú j í t á s i t ö r e k v é s e i e l l e n i r á n y u l . A b e t ű ­
v e l j e l z e t t s z e r z ő k M a r ó t h y M á t y á s é s N á t h l y J ó z s e f . A z O S Z K p é l d á n y a 
J a n k o v i c h M i k l ó s é v o l t . K u l c s á r a f e n t i c i k k b e n ír ja „ A z U j S z e l l e m b e 
e m i t t a m o t t b e l é t e k i n t e k , d e s e m m e g n e m o l v a s t a m , s e m n e m fogom;: 
e g g y j e g y z é s e m v a n reá , s n e m t ö b b ; „ T r é f á n a k h o s s z ú . " E z t a m u n k á t 
m á s o d s z o r k i a d t a P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f : Velenczei szappanpor az uj magya­
rok számára. 1. N á t h l y J ó z s e f : Uj szellem vagyis uj magyarok utja Helikonra. 
S z i n m ü . V e g y e s a p r ó k ö z l e m é n y e k v e r s és p r ó z á b a n . P o z s o n y 1834 . B e l n a y 
2 0 8 1. 
A l e v é l b e n e m l í t e t t T h e w r e w k n e k K a z i n c z y h o z í r t e p i g r a m m á j a 
m e g j e l e n t : Hebe. 1825 . 263 . 1. C í m e : A Khariszok. 
E l y z i o n g y ö n y ö r ű m e z e j é r ő l , i s t e n - a r á n y b ó l , 
D u s f ö l d ü n k r e l e s z á l l t a K h a r i s z o k serege . 
S a S z é p h a l m i v a r á z s t e m p é r e r ö p ü l v e , KAZINCZY 
K e b e l é b e n u j s z é p m e n n y e i l a k r a t a l á l t . — ( B . M.) 
5 8 7 7 . , 5 8 7 8 . , 5 8 8 3 . K a z i n c z y — R á t k a y P á l n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 2 4 . 
o k t . 28. ; 1825 . j a n . 15. ; 1825. ) 
K a z i n c z y n a k R á t k a y P á l h o z i n t é z e t t h á r o m l e v e l é t (1824 . o k t . 28.,. 
1825 . j a n . 15. é s e g y d á t u m n é l k ü l i , m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 1 8 2 5 - b ő l 
s z á r m a z ó t ) G u l y á s J ó z s e f t a l á l t a m e g a s á t o r a l j a ú j h e l y i Z e m p l é n i M ú z e u m 
l e v é l t á r á b a n , é s k ö z ö l t e e l ő s z ö r a z I t K 1931. é v i X L I . k ö t e t e 130. l a p j á n . 
M i n d a h á r o m l e v é l é l é n k e n r á v i l á g í t K a z i n c z y e g y é b k é n t i s i s m e r t a n y a g i 
h e l y z e t é r e . A c s a l á d i v i s z á l y o k és p ö r ö s k ö d é s m i a t t i n y o m a s z t ó n e h é z s é g e i t 
e b b ő l a z i d ő b ő l v a l ó m á s l e v e l e i b e n i s p a n a s z o l j a (vö . L e v . X I X . 4 4 2 1 . , 
4 4 2 3 . , é s 4 4 0 1 . sz . ) . — (Cs. G. K . ) 
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5 8 7 9 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( K a s s a , 1825 . j a n . 28.) 
D e s s e w f f y J ó z s e f r ő l é s c s a l á d j á r ó l 1. 1810 . j a n . 19. l e v é l j e g y z e t é t 
( L e v . X X I I I . 5 7 6 0 . sz . ) R ó l a í r t K a z i n c z y a Magyar Fanth.-han ( 2 9 4 — 2 9 5 . 1 . ) 
D e s s e w f f y J ó z s e f b i r t o k a S z o n t m i h á l y k ö z s é g b e n v o l t , S z a b o l c s m e g y é b e n . 
K a z i n c z y a n á l u k t ö l t ö t t n a p o k e m l é k é r e í r t a a Szenlmihály Szabolcsban 
c í m ű v e r e é t . ( K ö z ö l t e ABAFI: K . F . v e r s e i . 57. 1.) E g y ü t t í r t i r o d a l m i 
m u n k á j u k a , , . . . Z e m p l é n v m e g y e r e n d é i h e z a G y ő r n é l 1 8 0 9 . . . e l e s e t t 
v i t é z e k n e k á l l í t a n d ó e m l é k d o l g á b a n . . . " ( L e v . X X I I I . 5 7 6 0 . s z . ) . 
DULHÁZY MIHÁLY ( 1 7 8 6 — 1 8 5 6 ) D e s s e w f f y J ó z s e f t i t k á r a v o l t . 
( L e v . X X I I I . 5 8 7 6 . sz . ) . 
K a z i n c z y F á y m u n k á i r ó l , a Hebe 1825 . é v i z s e b k ö n y v r ő l ír t reeon-
s i ó j á b a n e m l é k e z i k m e g : „ F á y i t t i s [ A p h o r i s m á k a t é r t i ] s z e r e n c s é s e n 
e g y e s i t i a ' b ö l c s e s s é g e t é s b o h ó s á g o t . . . s g o n d o s n y e l v b e n , m i n t s z é p 
M e s é j i b e n é s K o d v c s a p o n g á s i b a n . S z á m o s b b O l v a s ó j a m a g y a r í r ó n a k 's 
m i n d e n Class i sbó l , K i s f a l u d y S á n d o r m e l l e t t m é g n e m v o l t . S z e r e n c s é r e e z 
é r d e m l i h o g y s o k a k t ó l o l v a s t a s s é k , m e l l y k ü l ö m b e n i n k á b b o k a' p i r u l á s r a , 
m i n t a z ö r ü l é s r e . " ( M e g j e l e n t : Felső Magyar Országi Minerva 1825 . 4 3 — 
47 . 1., a K ö n y v b i r á l á s c í m ű r o v a t b a n . ) 
Fáy András szépirodalmi összes munkái 8 kötetben — m i n t K a z i n c z y 
k í v á n j a „ e g y f o r m á t u m b a n " — P e s t e n , c s a k 1 8 4 3 — 1 8 4 4 - b e n j e l e n t e k m e g . 
A Felső Magyar-Országi Minerva m e g i n d u l á s á t j e l z i K a z i n c z y 
( E l l i n g e r M i n e r v á j a ) , E l l i n g e r k i a d á s á b a n K a s s á n 1825 . j a n . - t ó i 1836 . d e c . - i g 
j e l e n t m e g . S z ü n e t e l t 1 8 3 3 - b a n . Ú j f o l y a m a i n d u l t 1 8 3 5 - b e n . S z e r k e s z t e t t e 
D e s s e w f f y J ó z s e f i r á n y í t á s a m e l l e t t D u l h á z y M i h á l y . D e s s e w f f y J ó z s e f 
é l ő b e s z é d e : „Elő-szó, az avulni kezdő és a' nagyon ujitgató irás-módról, a' 
Magyar nyelvben. I I I — X I I . 1. ( A z e l s ő s z á m o t i s m e r t e t t e T h a i s z A n d r á s 
Uj Folyó írás c í m e n a Tudományos Gyűjtemény. 1824 . X I I . k . 1 1 9 — 1 2 0 . 
l a p o n . ) 
D e s s e w f f y é l ő b e s z é d e a „ N y e l v t ö r ő k e l l e n s é g e i " e l l e n i r á n y u l ; 
V á l a s z K a z i n c z y t é s t á b o r á t t á m a d ó c i k k r e , m e l y a Tudományos Gyűj­
temény 1824 . VII . k . 7 8 — 8 6 . l a p j á n D ö b r e n t e i G á b o r t o l l á b ó l j e l e n t m e g : 
A' Magyar Irás-mód mostani állapot járói c í m m e l , a H a l o t t a k b e s z é l g e t é s e 
c. r o v a t b a n . B e s z é l g e t n e k B á r ó c z y , V e r s e g h y , k é s ő b b R é v a i é s B a r c s a y . 
B e s z é l g e t é s ü k t a r t a l m á t B á r ó c z y fog la l ja ö s s z e : „ E r e d e t i e k i r á s a f o g j a c s a k 
a M a g y a r í r ó k a t a n y e l v b ő l m a g á b ó l v a l ó m e r í t é s r e u t a s í t a n i . A k i m i n d é g 
c s a k ford i t , n y e l v e l f o r g a t á s h o z s z o k i k . A l k o t ó e l m e a t e r m é s z e t u t j á n 
jár , e z f e j t i k i a n y e l v t e r m é s z e t é n e k a r á n y á t . " K a z i n c z y t a l á l v a é r e z t e 
m a g á t , a n y i l v á n e l l e n e , i l l e t ő l e g t á b o r a e l l e n i r á n y u l ó b e s z é l g e t é s bon. 
B á r ó c z y n a k e z t a m e g á l l a p í t á s á t t á m a d j a l e v e l ü n k b o n K a z i n c z y : „ U g y a n 
r e n d e s l e n n e , a s z o k á s b a n l e v ő s z á m l á l á s m ó d j á t e l h a g y n i 's h e t v e n é s 
n y o l e z v a n h e l y e t t f r a n c z i á s a n i g y m o n d a n i m a g y a r u l , h a t v a n é s t i z 's n é g y 
h u s z t u d o d , s o i x a n t e e t d i x , s q u a t r o v i n g t . N e m i l y e n e k é p e d i g a z o n el-
e s i k a r á s o k , m e l l y e k e t e m l ü é l ? A z t i s ó h a j t g a t t a m a z i g a z , h o g y a' f r a n c z i a 
n y e l v v é t e t n é k a' m i é n k k i e s i n o s i t á s á r a m u s t r á u l . . . " 
V e r s e g h y t á m a d á s a K a z i n c z y é k fe lé : „ . . . h a e g y i k m á s i k u j s z ó é r t 
s v i s s z á s k i f e j e z é s e i k é r t k é r d ő r e v é t e t n é n e k c s a k e z t t u d n á k f e l e l n i : n e k i k 
u g y t e t s z i k . . . k e r e s z t ü l g á z o l n i a n y e l v t ö r v é n y e i n , v a g y a n n a k m e g -
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f o n t o l á s a n é l k ü l k a p n i tol v a l a m i t . . . g o n d o l d m o g ! X e m j o b b v o l n a c e f f é l e 
h i b á s k i f e j e z é s e k r ő l : j ó l n é z -k i , e l a l u s z i k a l á b a m , 
h o g y t a l á l j a m a g á t a z U r , n e m j ó l j ő n o k k i , s a t . 
m e l l y e k k e l a t i s z t a M a g y a r i g y él: j ó s z í n b e n v a n , c l z s i b b a d 
a l á b a m , h o g y v a n a z U r , n e m f é r n e k ö s s z e , i n k á b b l e s z o k ­
t a t n i a z O l v a s ó t , m i n t s e m t ö b b o l l y e n e k e t k é n y t e l e n k e l l e t l e n r e á j a t o l n i . . ." 
K o v a c s ó c z y M i h á l y s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t Aspasia I . k ö t e t é r ő l 
í r t r e c e n z i ó t D e s s e w f f y J ó z s e f . ( M e g j e l e n t a Tudományos Gyűjtemény 3824 . 
X I . k . 8 4 — 1 0 8 l a p j á n . ) 
K o v a c s ó c z y Csillagom-című. v e r s é r ő l 1. a z 1824 . o k t . 2 2 - é n F á j n a k 
ír t l e v e l e t ( L e v . X X I I I . 5 8 7 0 . s z . ) . 
K i s f a l u d y K á r o l y Jövevény c í m ű v e r s e m e g j e l e n t a z Auróra 1825 . 
ö ő . l a p . 
K a z i n c z y n a k a Minerváról í r t s o r a i t m e g v i l á g í t j a P o n o r i T h o w r o w k -
h e z ( L e v . X I X . 4 4 2 2 . sz . ) i n t é z e t t l e v e l e . „ A K a s s a i F o l j ó i r á s k i a d á s á b a n 
s e m m i r é s z e m , é s h a e c s u d a c z i m a l a t t , e c s u d a f o r m á t u m b a n e r o s z t i - k i 
c s a k u g y a n E l l i n g e r , n e m i s l e sz . H í j á b a k ü z d e v e l e D u l h á z y , h í j á b a G r ó f 
D e z s ő f f y J ó z s e f . É n a' s z á n d é k fe lő l c s a k a k k o r t u d é k v a l a m i t , m i d ő n 
k e r e s z t ü l m e n v é n K a s s á n , a ' M e g h í v ó l e v e l e k n a g y c s o m ó k b a n k é s z e n 
á l l á n a k . Ti a z o n b a n s e g é l j é t e k , m e r t a ' c zé l s zép , 's h o g y E l l i n g e r d i j t igér , 
s z o k a t l a n . A d d i g k a l a p á c s o l o m Dezsőf fJ 've l , m i g l e t e s z e m b o h ó o z i m j é r ő l 
é s a ' n e g j e d r é t f o r m á t u m r ó l . " A Minerva 1 8 2 5 — ] 8 3 6 - i g é l t , 4ré t f o r m á t u m a 
1 8 2 9 - b e n v á l t o z o t t 8ré t t é , c í m e v é g i g m e g m a r a d t . 
K a z i n c z y a Minerva c í m e l l e n t i l t a k o z o t t , Dessewf f jének írja 1 8 2 4 . 
d e c . 13. ( L e v . X I X . 4 4 2 6 . sz . ) „ D e n a g j ' o n s z e r e t n é m , h a E l l i n g e r t arra 
b í r h a t n á m , h o g y í r á s á t A m a 1 t h e á n a k n e v e z n é - e l . . . M i n e r v a 
o s a k azér t s e m jó, m e r t m á r v a n M a g j a r M i n e r v á n k , 's X é m e t e k k ö z t t i s 
v a n M i n e r v a f o l y ó í r á s . " U g j ' a n e b b e n a l e v é l b e n o l v a s s u k : „ K é r t e m 
D u l h á z y t m a g y a r á z n á m e g . . . m i v e l k ü l ö n b ö z i k v é l e m é n j - t e k E l l i n g e r -
rel . . . m i n t k ö n y v n j ^ o m t a t ó a z t n é z i : h o g y m i n é l t ö b b fér jen m i n d e n i v r e , 
m e r t m i n d o g j i k é r t egj- a r a n y a t a j á n l a k i b é k ü l n é l a n e g j e d r é t for­
m á v a l , melj- a ' f r a n c z i a és a n g o l h a v i Í r á s o k b a n n e m s z o k a t l a n . . ." 
A z e l s ő n e g y e d é v i k ö t e t t a r t a l o m j e g y z é k e 27 c i k k e t soro l fel , e z z e l 
s z e m b e n 38 c i k k , i l l e t ő l e g v e r s v a n a k ö t e t b e n ; e z e k k ö z ü l 21 j e l e n t m e g 
n é v t e l e n ü l v a g y b e t ű j e g g y e l . — ( B . M.) 
5 8 8 0 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1825 . 
m á j . 15.) 
K a z i n e z j ' Sallustius Élőbeszédéin f e j e z t e k i k ö s z ö n e t é t J a n k o v i c h ­
n a k és N i t r a j - n a k , h o g j 7 s z á m á r a S a l u s t i u s - f o r d í t á s o k a t a d t a k k ö l c s ö n . 
ALFIERI, VITTORIO gróf ( 1 7 4 9 — 1 8 0 3 ) o la sz k ö l t ő S a l l u s t i u s f o r d í t á s a 
h a l á l a u t á n j e l e n t m e g F i r e n z é b e n , 1 8 1 0 - b e n . — (B . M.) 
5 8 8 1 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1 8 2 5 . 
m á j . 27 . ) 
A m o s t e l ő k e r ü l t l e v é l n e k e g y a u t o g r á f m á s o l a t á t őrz i a z A k a d é m i a 
k é z i r a t t á r a . (M. í r o d . L e v . 4r. 28. sz . ) E z j e l e n t m e g V á c z y l e v e l e z é s - k i a d -
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v á n y á b a n : L e v . X I X . 4 4 8 9 . sz . A k é t k é z i r a t k ö z ö t t s z ö v e g e l t é r é s e k v a n ­
n a k , e z é r t k ö z ö l j ü k a J a n k o v i c h - h a g y a t é k b ó l e l ő k e r ü l t l e v e l e t . — (B . M.) 
5 8 8 2 . K a z i n c z y — Szeder F á b i á n n a k . ( S z é p h a l o m , 1825 . o k t . 2 4 
v a g y 27.) 
E z t é s m é g k é t S z e d e r F á b i á n h o z i n t é z e t t l e v e l e t ( 5 8 9 9 . é s 5 6 0 5 . 
sz . ) R é c s e y V i k t o r k ö z ö l t e e l ő s z ö r a z I t K . 1889 . é v i I X . k ö t e t e 4 7 3 — 4 7 4 . 
l a p j á n , a z a k k o r P a n n o n h a l m á n ő r z ö t t e r e d e t i e k b ő l . A l e v e l e k m é g i s k i ­
m a r a d t a k m i n d a L e v . X I X . k ö t e t é b ő l , m i n d p e d i g a L e v . X X I I . p ó t k ö t e t ­
bő l . E n n e k t a l á n a z l e h e t e t t a z o k a , h o g y a l e v e l e k R é c s e y k ö z l é s e ó t a e l ­
v e s z t e k , m e r t b á r m a i s s z e r e p e l n e k a p a n n o n h a l m i k é z i r a t t á r k a t a l ó g u s á ­
b a n , m a g u k a l e v e l e k n i n c s e n e k m e g ( P a n n o n h a l m á r ó l k a p o t t í rásbe l i fe l ­
v i l á g o s í t á s ) . 
K a z i n c z y a L e v . X I X . k ö t e t b e n 4 5 4 1 . sz . a . k ö z ö l t , G u z m i c s I z i d o r 
b e n c é s a p á t h o z i n t é z e t t l e v é l b e n a k ö v e t k e z ő k e t ír ja: „ S z e d e r n e k P a n n o n ­
h a l m á r a í r t a m , n o h a t u d o m , h o g y N a g y - S z o m b a t v o l t e d d i g l a k á s a . L e g y e n 
g o n d o d , h o g y a' l e v é l e l n e t é v e d j e n . Ö r ü l ö k , h o g y k ö z e l í t h e t e k fe lé , é s h a 
b a r á t s á g á b a f o g a d , a z t N é k e d f o g o m k ö s z ö n n i , a ' k i n e k s z e r e t e k k ö s z ö n ­
h e t n i . " — G u z m i c s v i s z o n t 1825 . s z e p t . 2 9 - é n a k ö v e t k e z ő k e t ír ja K a z i n c z y ­
n a k : „ S z e d e r n e k e g y k ü l ö n ö s g o n d o l a t ja v a n : n e v e z e t e s b fér f iak k é z i r a t a i k a t 
ö s s z e s z e d n i ; é n n e k i l e v e l e i d b ő l a l e g r ö v i d e b b i k é t s e m a k a r n á m k i a d n i ; 
e g y b e t ű d t ő l s e m a k a r v á n m e g f o s z t a t n i . S e g í t s r a j t u n k ! " 
SZEDER FÁBIÁN ( 1 7 8 4 — 1 8 5 8 ) b e n c é s t a n á r , p a n n o n h a l m i l e v é l t á r n o k 
és k ö n y v t á r n o k . T ö b b i f júság i é s s z é p i r o d a l m i m ű v e t írt . A K a z i n c z y j e l e n 
l e v e l é b e n e m l í t e t t m u n k á j á t a z a n g o l k e r t e k r ő l n e m s i k e r ü l t m e g t a l á l n i , 
t a l á n v a l a m e l y i k e g y k o r ú f o l y ó i r a t b a n j e l e n t m e g . 
A „ n a g y A t y á m n a g y a t y j a " = K a z i n c z y P é t e r ( 1 6 3 3 — 1 6 8 1 ) , a 
R á k ó c z y - c s a l á d h i v e . — (Cs. G. K . ) 
5883. sz . l e v é l j e g y z e t é t 1. az 5 8 7 7 . s z . a l a t t 
5 8 8 4 . K a z i n c z y — i s m e r e t l e n n e k . ( 1 8 2 6 . j a n . 31 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . A s z ö v e g e le je h i á n y z i k ; m e g s z ó l í t á s n é l k ü l , 
K a z i n c z y n a k a Szent Történetek a Biblia szerint c . m u n k á j á h o z í r t Elő­
beszéd e g y r é s z é n e k s z ó s z e r i n t i m á s o l a t á v a l k e z d ő d i k . E z t , m i n t h o g y n y o m ­
t a t á s b a n m e g j e l e n t és t ö b b e b b ő l a z i d ő b ő l v a l ó l e v e l é b e n i s o l v a s h a t ó , 
i t t n e m k ö z ö l j ü k . ( V ö . L e v . X I X . 4 5 8 9 . é s 4 6 0 2 . sz . ) A l e v é l c í m z e t t j e 
f e l t e h e t ő e n T e s l é r L á s z l ó , e z t t á m a s z t j a a l á Z á d o r G y ö r g y n e k 1825 . d e c . 
2 5 - é n K a z i n c z y h o z i n t é z e t t l e v e l e i s . (1. L e v . X I X . 4589 . ) 
S á r o s p a t a k o n e k k o r S o m o s y J á n o s v o l t a t e o l ó g i a pro fe s szora , a k i ­
n e k K a z i n c z y j e l e n l e v é l s z e r i n t u g y a n c s a k m e g k ü l d t e m u n k á j á t . A L e v . 
X I X . 4 5 6 0 . sz . l e v é l b e n a z t ír ja K a z i n c z y , h o g y a z é r t f o r d í t o t t a l e a b i b l i a i 
t ö r t é n e t e k e t m a g y a r r a , m e r t f e l e sége , n e m t u d v á n jól m a g y a r u l , 5 é v e s 
L a j o s f i ú k n a k n e m t u d t a f o l y é k o n y a n e l m e s é l n i e z e k e t . U i . í r ja K a z i n c z y : 
„ E g é s z h i t e m , m e l l y é p p e n a z a ' m i a ' H o r á c z é v o l t , k i v a n ö n t v e b e n n e . " — 
(Cs. G . K . ) 
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5 8 8 5 . K a z i n c z y — K a z i n c z y P é t e r n e k . ( 1 8 2 6 . m á r c 27 . ) 
K a z i n c z y b i z a l m a s a n k ö z l i n a g y b á t y j á v a l a m e g y e i v á l a s z t á s o k 
e r e d m é n y e i t . 
V A Y ÁBBAHÁMról 1. K a z i n c z y h o z z á , 1 8 0 8 . f e b r . 2 7 - é n i n t é z e t t 
l e v e l é t . ( L e v . X X I I I . 5 7 3 3 . s z . ) 
MÁRIÁSSY ISTVÁN ( 1 7 5 3 — 1 8 3 0 ) : G ö m ö r m e g y e i a l i s p á n , 1 7 8 3 — 
1 7 9 3 - i g t ö b b í z b e n o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t . 
RAGÁLYI ISTVÁN: B o r s o d m e g y e i a l i s p á n . 
BAJKORT JÓZSEF: B o r s o d m e g y e i a l i s p á n . 
P É L Y J Á N O S N É V A Y E B Z S É B E T : V a y J ó z s e f l e á n y a . 
K a z i n c z y T e l e k i J ó z s e f n e k í r 1 8 2 4 . n o v . 2 - á n a k é t f i ú r ó l : „ K a z i n c z y 
A n d r á s é s J ó z s e f ö c s é i m , a m a z a z a t y á m t e s t v é r é n e k u n o k á j a , e z a t e s t ­
v é r e m n e k a f i j a , m i n d k e t t e n j u r á t u s o k . . . A j á n l o m ő k e t k e g y e s s é g é b e . . . " 
( L e v . X X I I . 5 6 0 3 . s z . ) 
GHYCZY PÉTER: a b i á d o r , u t ó b b a n a g y s z o m b a t i k e r ü l e t i t á b l a 
e l n ö k e . 
LÁNCZY JÓZSEF ( 1 7 6 3 — 1 8 4 1 ) : a H é t s z e m é l y e s T á b l a b í r á j a . B é k é s 
m e g y e f ő i s p á n j a 1 8 2 5 — 1 8 3 6 - i g . P e s t m e g y e 1 8 1 9 . é v i t i s z t ú j í t á s a k o r m o n ­
d o t t l a t i n b e s z é d e m e g j e l e n t n y o m t a t á s b a n l a t i n , m a g y a r é s n é m e t n y e l v e n . 
CZIDÁKY ANTAL: o r s z á g b í r ó , F e j é r m e g y e a d m i n i s z t r á t o r a , a z e g y e ­
t e m e l n ö k e . 
F e l s ö b ü k i NAGY PÁL: S o p r o n m e g y e o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t e . 
SZINNYEI LÁSZLÓ: S á r o s m e g y e i a l i s p á n . 
BEBNÁTH ZSIGMOND: U n g v á r m e g y e i k ö v e t . 
SZEBENCSI ISTVÁN: U n g v á r m e g y e i f ő j e g y z ő , k ö v e t . 
B R . P E B É N Y I ZSIGMOND: B e r e g m e g y e e l s ő a l i s p á n j a . 
MAILÁTH JÓZSEF: h e l y t a r t ó t a n á c s i t a n á c s o s , k é s ő b b Z e m p l é n m e g y e i 
f ő i s p á n . — ( B . M . ) 
5 8 8 6 . K a z i n c z y — gr . M a i l á t h J á n o s n a k . ( [ S z é p h a l o m , ] 1 8 2 7 . j a n . 12 . ) 
IGAZ SÁMUEL ( s z ü l . 1 7 8 6 . ) a Hebe z s e b k ö n y v s z e r k e s z t ő j e , 1 8 2 6 . 
j a n . 7 - é n , k e v é s s e l a z u t á n , h o g y m e g h í v á s t k a p o t t a d e b r e c e n i k o l l é g i u m 
m a g y a r i r o d a l m i t a n s z é k é r e , v á r a t l a n u l e l h u n y t . K a z i n c z y e g y i k l e g ­
ő s z i n t é b b h í v é t v e s z í t e t t e e l b e n n e . H a l á l a u t á n a d ó s s á g a i f e j é b e n h á t r a ­
m a r a d t i n g ó s á g a i t k é z i r a t a i v a l é s k ö n y v e i v e l e g y ü t t e l á r v e r e z t é k . Ú g y 
l á t s z i k , a k ó t y a - v e t y é r e k e r ü l t h o l m i k ö z ö t t v o l t K a z i n c z y n a k a z a k é z i r a ­
t o s f o r d í t á s a i s , a m e l y e t M a i l á t h n a k n e m r é g i b e n m e g j e l e n t Magyarische 
Sagen und Marchen ( B r ü n n 1 8 2 5 . ) c í m ű a l a p v e t ő m u n k á j á r ó l k é s z í t e t t . 
E k é z i r a t f e l k u t a t á s a m i a t t k e r e s t e m e g K a z i n c z y l e v é l b e n M á r t o n J ó z s e f e t , 
( 1 7 7 1 — 1 8 4 0 ) , a b é c s i e g y e t e m e n a m a g y a r n y e l v p r o f e s s z o r á t . ( L e v . X X . 
1 5 3 . 1.) 
A Sallustius-fordításon, „ L i e b l i n g s A r b e i t " - j é n K a z i n c z y 1 7 9 3 ó t a 
d o l g o z o t t . I s k o l a p é l d á u l s z á n t a a r r a , m i k é n t k e l l m a g y a r s z ó k b ó l „ r ó m a i 
m e s t e r s é g g e l " s z ő n i e l b e s z é l é s t . 1 8 2 3 v é g é n m á r l e t i s z t á z v a á l l t a k é z i r a t , 
c s a k j e g y z e t e k r e v á r t ; m e g j e l e n é s é t K a z i n c z y a k ö v e t k e z ő é v r e t e r v e z t e . 
( L e v . X V H I . 4 7 9 . 1.) A m ű a z o n b a n a z ó t a s e m k e r ü l t s a j t ó a l á . M o s t 
K a z i n c z y a z z a l a m e g l e p ő t e r v v e l á l l t e l ő , h o g y e g y s z e r r e k é t f o r d í t á s t 
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t e s z k ö z z é : „ e g y i k é t a r é g i s z í n b e n , s S z a l l u s z t i a r o z b a n , a m á s i k a t g u t 
f r a n z ö s i s e h a z a z a h o g y a D ö b r c n t e y e k a k a r j á k — z s i r o s s z á j ú m a g y a r 
p a r a p h r a s i s b a n , h o g y f o l y j o n a b e s z é d , s n e l e g y e n r a j t a é p e n a z , a m i a 
S z a l l u s z t b a n l e g b e c s e s e b b . " ( L e v . X X . 174 . 1.) E r r e v o n a t k o z i k e z a 
m o n d a t : „ D i c s e H e r r n G r a m m a t i k c r w e r d e n m i r i n C r u e i f i g e z u s c h r e i e n " . 
„ G r a f A n t a l " a l a t t a k é s ő b b o r s z á g o s m é l t ó s á g r a ( u d v a r i k a n c e l l á r ­
s á g r a ) e m e l k e d e t t gr . M a i l á t h A n t a l é r t e n d ő , M a i l á t h J á n o s u n o k a ö c c s e , 
e z i d ő b e n Z e m p l é n m e g y e t b . f ő j e g y z ő j e . — U g y a n i t t s z ó b a k e r ü l S z e m e i - e 
é s C o m á r o m y ; a z e l ő b b i S z e m e r e I s t v á n Z e m p l é n m e g y e , a z u t ó b b i C o m á r o m y 
I s t v á n A b a ú j m e g y e a l i s p á n j a v o l t . R a j t u k , v a g y D e s s e w f f y J ó z s e f e n 
k e r e s z t ü l k a p t a m e g K a z i n c z y M a i l á t h A n t a l t ó l M a i l á t h J á n o s k ü l d e ­
m é n y e i t . 
A l e á n y — a k i r ő l M a i l á t h a z t í r t a : „ S i e i s t s e h ö n , g é i s t r e i c h , o h n -
g e f a h r , w i e m a n s i c h d i e M u s e d e r G e s c h i c h t e d e n k t " — P R Ó N A Y I P H I G E N I A 
BÁRÓNŐ: K a z i n c z y k e r e s z t l á n y a , e g y k o r i f o g o l y t á r s a , H i r g e i s t F e r e n c 
h ú g á n a k , H i r g e i s t A n n á n a k ( N i n y ) é s br. P r ó n a y S á n d o r n a k l e á n y a . 
A z u t o l s ó m o n d a t b a n e m l í t e t t „ s e h ö n e e d l e .Mut ter" a z 1 8 2 5 b e n e l h u n y t 
H i r g e i s t A n n a . ( L e v . X X . 1 6 3 — 1 6 4 . , 5 2 6 . 1., t o v á b b á X X I I I . 5 9 3 1 . 
s z . ) — ( B . J . ) 
5 8 8 7 . O r m o s M i k l ó s — K a z i n c z y n a k . ( L e l e s z , 1 8 2 7 . f ebr . 6 . ) 
K a z i n c z y — a z A k a d é m i a i K ö n y v t á r b a n ő r z ö t t k é z i r a t o s h a g y a t é ­
k á n a k b i z o n y s á g a s z e r i n t — b e h a t ó a n é r d e k l ő d ö t t a z o k n a k a m e g y é k n e k 
t ö r t é n e t e i r á n t , a m e l y e k b e n c s a l á d j a b i r t o k o s v o l t , í g y k ü l ö n ö s e n A b a ú j -
é s Z e m p l é n m e g y é é i r á n t . Ü g y l á t s z i k , t ö r t é n e t k u t a t ó m u n k á j á v a l k a p ­
c s o l a t b a n v á l l a l k o z o t t 1 8 2 1 - b e n Z e m p l é n v á r m e g y e l e v é l t á l á n a k ú j r a ­
r e n d e z é s é r e . ( V ö . L e v . X X I I I . 5 8 5 9 . sz . ) A z i t t k ö z ö l t l e v é l e n n e k a l e v é l ­
t á r i k u t a t ó - r e n d e z ő m u n k á n a k e g y i k t a n ú j a . 1 8 2 7 e l e j é n K a z i n c z y a z z a l 
•a k é r é s s e l f o r d u l t a p r e m o n t r e i rend v e z e t é s e a l a t t á l l ó l e l e s z i h i t e l e s h e l y 
. ( k ö z j e g y z ő s é g ) o r s z á g o s l e v é l t á r á h o z , h o g y k u t a s s á k f e l é s a d j á k k i n e k i 
H o m o n n a i D r u g e t h I s t v á n n a k l ü 2 7 - t ) e n a l e l e sz i k o n v e n t e l ő t t b e j e l e n t e t t 
t i l t a k o z á s á t c s a l á d i f é s z k é n e k , C s i c s v a v á r ó n a k b á t y j a , H o m o n n a i D r u g e t h 
F e r e n c f e g y v e r e s e i á l t a l t ö r t é n t f e l g y ú j t á s a m i a t t . A t i l t a k o z ó o k l e v é l 
K a z i n c z y t f ő l e g a z é r t é r d e k e l h e t t e , m i v e l a e s i c s v a i v á r b a n é g e t t e l Z e m p l é n 
m e g y e k ö z é p k o r i l e v é l t á r a , A k é r é s t a z o n b a n a l e l e s z i k o n v e n t n e m t u d t a 
t e l j e s í t e n i ; a H o m o n n a i - f é l e t i l t a k o z á s n a k n e m l e h e t e t t n y o m á r a a k a d n i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a k a z o n b a n K a z i n c z y s z á m á r a e g y j e g y z é k e t a z o k r ó l a z o k l e v e ­
l e k r ő l — e z t t a r t a l m a z z a a l e v é l m e l l é k l e t e — a m e l y e k Z e m p l é n m e g y e 
n é m e l y f o n t o s a b b t ö r t é n e t i e s e m é n y é r e n é z v e L e l e s z e n f e l t a l á l h a t ó k . E r r ő l 
. ér tes í t i a k o n v e n t p r e f e k t u s a , O r m o s M i k l ó s K a z i n c z y t . — ( B . J . ) 
(Melléklet Ormon Miklós 1H27. febr. (i-i leveléhez) 
E x t r a o t u s 
L i t e r a l i u m I n s t r u m e n t o r u m , I . C o m i t a t u m Z e m p l i n i c n s e m c o n -
e e r n e n t i u m , i n T a b u l a r i o P u b l i c o V . C o n v e n t u s E c c l e s i a o S a n c t a e 
O r u c i s d e L e l e s z r e p e r i b i l i u m , e f f o r m a t u s . 
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D e A n n o 1369 . M a n d á t u m E x h i b i t o r i u m p r o J o a n n e F i l i o J á k o v d e N a g y 
M i h á l y , s u p e r e x l ű b i t i o n e c e r t a r u m L i t t e r a r u m C o m i t a t u i Z e m p l i n i e n s i 
o x h i b e n d a r u m . Actorum Nro 11. anni p(rae)jali. 
1372 . M a n d á t u m E x h i b i t o r i u m , e t C i t a t o r i u m p r o L a u r c n t i o , F i l i o 
P e t r i d e A g á r , c o n t r a o o m i t e m , V i c e C o m i t e m e t J u d l i u m C o ( m i ) t ( a ) t u s 
Z e m p l i n i e n s i s . Actorum Nro 10. anni p(rae)jali. 
1406 . M a n d á t u m A d m o n i t o r i u m , e t E v o e a t o r i u m , p r o P a u l o F i l i o 
M i e h a e l i s d e K a m o n y a , c o n t r a V i c e C o m i t e m , & J u d l i u m C o ( m i ) t ( a ) t u s 
Z e m p l i n i e n s i s , c e r t a s I n q u i s i t o r i a s p r o i p s o P a u l o , c o n t r a K ó n y a d c K a m o n y a 
p e r a c t a s , e x t r a d a r é r e n i t e n t e s . Actorum Nro 4. p(rae)jati. 
1466 . E d i c t u m M a t h i a e R e g i s l t ( u n g a ) r i a e , u n i v e r s i s , e t s i n g u l i s 
N o b i l i b u s , e t a l t e r i u s c u j u s v i s s t a t u s , p o s s c s s i o n i s h o m i n i b u s C o m i t a t u s 
Z e m p l i n i e n s i s , i n faoto E x e r e i t u a n t i u m , p r o d e f e n s i o n e R e g n i , c o n t r a 
T u r e a s , j u x t a a n t i q u a m C o n s u e t u d i n e m R e g n i e o l a i u m , s u b m i n i s t i a n d o r u m 
s o n a n s . Actor(um) Nro 54. anni p(rae)fati. 
1580 . I n q u i s i t o r i a e p r o p a r t e I . C o m i t a t u s Z e m p l i n i e n ( s i s ) , c o n t r a 
M i l i t e s , e t Off ic ia les . S u a e M a j e s t a t i s , r a t i o n e f a c i n o r u m , d e p r a e d a t i o n u m -
q ( u e ) , a c i d g e n u s a l i o r u m m a l o r u m , p e n e s C o m p u l s o r i u m p e r a c t e e . Acto-
r(um) Nro 6. fasc. ]' anni p(rae)fati. 
1600 . P r a e c e p t o r i a e M a t h i a e A r c h i D u c i s A u s t r i a o & O f f i c i a l i b u s 
A r c i s T o k a j s o n a n t e s , q u a t e n u s C o m i t a t u s Z e m p l i n i e n s i s m i s e r a m p l e b e m , 
i n j u s t i s e x a c t i o n i b u s i n p c c u n i a , f r u m e n t o , e t l a b o r i b u s se g r a v a t a m c o n -
q u e r e n t e m , n e c p r o s u a , n e c a l i e n a p e r s o n a m o l e s t e n t ; s e d p o t i u s c o n t r a 
o m n e s p o t e s t a t e s , s e c u n d u m a e q u i t a t e m m a n u t e n e a n t , e t p r o t e g a n t . 
G e r m a n i c o i d o m a t e e m a n a t a e . Actorum Nro 13. anni p(rae)fali. 
1601 . E x h i b i t o r i a e q u a r u n d a m L i t e r a r u m R e g i a r u m C o m i t a t i b u s 
Z e m p l i n i e n s i , Z a b o l c s i e n s i , U n g e n s i , e t B e r e g h i e n s i s o n a n t i u m . Actor(um) 
Nro 21. anni p(rae)fati. 
1615 . I n q u i s i t i o n e s , T e s t i u m q ( u e ) F a s s i o n e s p e r Oí'f'iciales I . C o ( m i ) -
t ( a ) t u s Z e m p l i n i e n s i s , c o n t r a q u o s v i s m a l e f ' a c t o i c s i n p o s s c s s i o n e S z t á r a . 
i n e o d ( e m ) C o ( m i ) t ( a ) t u e x i s t e n t e , c o l l c c t a e . Actorum Nro 19. anni p(rae)-
jali. 
1634 . I n q u i s i t o r i a e p r o u n i v e r s i s N o b i l i b u s C o m i t a t u s Z e m p l i n i e n s i s 
i n f a c t o o x c e s s u u m , e t i n s o l e n t i a r u m M i l i t i a e i n m i s e r a m p l e b e m 
e x e r c i t a r u m ; I t e m i n n e g o t i o o c c u p a t i o n i s T e m p l i C a r a n i e n s i s , e t e i u s 
p r o v e n t u u m , p e r D o m í n i u m Tcrrcs t ra l e , p r o p a r t e C a t h o l i c o r u m f a c t a e ; 
N e c n o n o c c u p a t i o n i s v i a e , ad T e m p l u m N a g y T á r k á n i e n s e d u c e n t i s , 
p e r D ( o m i ) n u m A l e x a n d r u m S e n n y e y a t t e n t a t a e . Actor(um) Nro 1. fatc. 
1' anni p(rae)fati. 
1657 . I n q u i s i t o r i a e p r o I . C o m i t a t u Z e m p l i n i e n s i s u p e r c o : a n C o m i -
t a t u s i p s e , a u t e j u s D i s t r i c t u s a l i q u i s , c u m C a m e r a S c e p u s i e n s i , a u t E j u s 
D e c i m a t o r i b u s , r e s p e c t u v e c t u r a e , e t e x t r i t u r a t i o n i s f r u g u m D e c i m a l i u m , 
a l i q u e m C o n t r a c t u m f e c e r i t ? I t e m , a n s p o n t e , a u t c o a c t e s i m i l i a a l i q u i 
p r a e s t i t e r i n t ? Actor(um) Nro 9. Anni p(rae)specificati. 
1662 . I n q u i s i t o r i a e M a g i s t r a t u a l e s C o m i t a t u s Z e m p l i n i e n s i s , c o n t r a 
u n i v e r s o s , c u j u s c u n q u e s p é c i é i M a l e f a c t o r e s , i n c e r t i s p o s s e s s i o n i b u s co l ­
l c c t a e . Actorum Nro 25. Anni p(rae)scripti. 
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1690 . I n q u i s i t o r i a e p r o p a r t e I . TJnivers i ta t i s C o m i t a t u s Z e m p l i n i e n -
s i s , i n t u i t u v a r i o r u m e x a c t i o n u m , d a m n o r u m e t e x e e s s u u m , o c c a s i o n e 
c o n d e s c e n s i o n i s L e g i o n i s L ö v e n s o h i l d i a n a e , p e r Mi l i t e s , N o b i l i b u s a e q u e , 
a c I g n o b i l í b u s i l l a t o r u m . Actor(um) Nro. 35. Anni p(rae)fati. 
1728 . A t t e s t a t i o n e s , I n q u i s i t i o n e s q u a d r u p l i c i s O r d i n i s C o m i t a t u s 
Z e m p l i n i e n s i s ; e t q u i d e m N r o 1 p o s i t a e s u p e r eo: u t r u m p r o m o n t o r i a s u b -
m o n t a n a a n n o 1728 . r e s p e c t u p r o e r e a t i o n i s V i n o r u m , g r a v i a e c e e p e r i n t 
d a m n a , t a m v i d e l i c e t a n i m i o ardore so l i s , q u a m e t v e h e m e n t i b u s i m b r i -
b u s , s a e v a g r a n d i n e d e c i d e n t i b u s ? s i g n a n t e r i n T o k a j , T á l l y a , M á d , Tar-
c z a l , Z o m b o r , o l i m S z e r e n c s , M e g y a s z ó , K e r e s z t ú r , L i s z k a , E r d ő - B é n y e , 
Liszka, T o l c s v a , S á r o s p a t h a k , S. A . U j h e l y , i t e m G o l o p , M o n o k , D o p s z a , 
C s a n á l o s , Ond , K i s f a l u d , V á m o s - U j f a l u , Z s a d á n y , Olasz i , P e t r a h ó , O p p i -
d o r u m e t p o s s e s s i o n u m p r o m o n t o r i i s p e r D i v i n a m , v i s i t a t i o n c m i n t e r -
v e n i e n t e r u i n a . Nro 28. 
I t e m 2 d l Ord in i s : U t r u m e t q u o t N r o I n c o l a e , a b u l t i m a R e g n i c o n s c r i p -
t i o n e , e m e d i o s u i , L o c o q u e e o d e m a l i o r s u m d i s c e s s e r i n t , h a b i t a t i o n e m q u e 
s u a m i b i d e m d e s e r u e r i n t , s i g n a n t e r I n c o l a e ( p r a e t e r s u p r a d i c t o r u m O p p i d o -
r u m , e t p o s s e s s i o n u m ) G e z t h e l y , H e r n á d - N é m e t h i , H i d v é g h , K ü l s ő - B ö c s , 
K ö r ö m , B e r z é t h , Gir incs , Csecs , K e s z n y é t e n , L u c z , H a r k á l y , S z a d a , A r d ó , 
H o g y k a , e t K i s P a t a k p e r a c t a e . Nro 29. 
P r a e t e r e a 3" Ord in i s : U t r u m , e t q u a l i a d a m n a p a r i t b u s s u b m o n t a n i pro -
c e s s u s i n a g r i c u l t u r a , p r a t i s i t e m , a c a l i i s b e n e f i c i i s e m e r s e r i n t , e t p o s s i 
f u e r i n t , s i g n a n t e r p a r t i b u s p o s s e s s i o n u m : G e s z t h e l y , C s a n á l o s , H i d v é g h , 
H e r n á d N é m e t h i , K ü l s ő - B ö c s , K ö r ö m , B e r z é t h , Gir incs , K i s - C s é c s , K e s z ­
n y é t e n , L u c z , H a r k á l y , S z a d a , S z e r e n c s , O n d e t T a r c z a l p r a e d i c t a r u m , 
p e r a c t a e . Nro 30. 
D e m u m 4 l i O r d i n i s : s u p e r s u p r a m e m o r a t o r u m O p p i d o r u m , e t p o s s e s s i o ­
n u m p r o c e s s u s s u b m o n t a n i , p o s s i v i s d e b i t i s , e o r u n d e m q u e d e b i t o r u m 
p a s s i v o r u m g e n u i n a e x p o s i t i o n e , a c L o c o r u m F a s s i o n e , p e r a c t a e . Nro 31. 
Actorum anni p(rae)scripti 1728. 
1767 . P r o t e s t a t i o R . P . M i c h a e l i s K u s z l i c s , C o n v e n t u s U j h e l y i e n s i s 
P a u l i n o r u m Prior i s , c o n t r a I . C o m i t a t u m Z e m p l i n i e n s e m , s u p e r n o n o b s e r -
v a t i o n e a c c o r d a e , r a t i o n e s o l u t i o n i s C o n t r i b u t i o n a l i s Q u a n t i p e r a c c o l a s , 
B a r á t h s z e r i e n s e s a n n u e p r a e s t a r i so l i t i , i n i t a e . Prot. fol. 3. anni p(rae)}ati. 
1770 . P r o t e s t a t i o C o n v e n t u s R . P . P a u l i n o r u m U j h e l y i e n s i s , c o n t r a 
C o m i t a t u m Z e m p l i n i e n s e m , r a t i o n e v i o l a t a e I m m u n i t a t i s L o c i Cur ia l i s 
B a r á t s z e r d i c t i , a d i p s u m C o n v e n t u m p e r t i n e n t i s . Prot. folio 22. anni 
p(rae)jati. 
E x t r a d a t ( u m ) d i e 6 t a F e b r u a r ( i i ) 1827 . 
p e r J u r ( a t u m ) p r a e l i b a t i R e g n i c o l ( a r i s ) 
A r c h i v i O r d i n a r ( i u m ) N o t a r i u m 
I g n a t i u m N ó v á k m p i a 
5 8 8 8 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1827 . 
o k t . 26 . ) 
A l e v é l K a z i n c z y J a n k o v i c h h o z í r t e p i s z t o l á j á n a k e l s ő h á r o m b e k e z ­
d é s é v e l k e z d ő d i k . A h o s s z ú v e r s t e l j e s s z ö v e g é t K a z i n c z y J a n k o v i c h h o z 
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í r t 1827 . n o v . 23- i l e v e l é h e z m e l l é k e l t e . I t t n e m k ö z ö l j ü k a v e r s r é s z i e t e t , 
c s a k u t a l u n k a t e l j e s s z ö v e g k ö z l é s r e . A z e p i s z t o l a a u t o g r á f m á s o l a t á t a z 
O S Z K K é z i r a t t á r a őrz i . A n a l e k t a , ( L e v . X X I I I . 5 8 8 9 . sz . ) 
D u g o n i c s A n d r á s S a l l u s t i u s - f o r d í t á s a n e m j e l e n t m e g n y o m t a t á s b a n . 
A z a u t o g r á f k é z i r a t J a n k o v i c h g y ű j t e m é n y é v e l a z O S Z K k é z i r a t t á r á b a 
k e r ü l t . ( J e l z e t e : F o l . H u n g . 44 . ) A k ö t e t c í m e : Salusliusnak és Plaulusnak 
egy-egy darabja, f o r d í t o t t a D u g o n i c s A n d r á s . . . P e s t e n , 1807 . S a l l u s t i u s -
f o r d í t á s a k ö t e t e l s ő része , ff. 2 — 5 0 : Katiiinának Pártossága Salustius 
szerént. 
K a z i n c z y m e g e m l é k e z i k J a n k o v i c h k é z i r a t o s v e r s g y ű j t e m é n y é r ő l . 
C í m e : Magyar hajdankor emlékeinek jeles gyűjteményét hazájának mély 
tiszteletlel ajánlja W. J. M. M e g j e l e n t P e s t e n , 1 8 3 0 - b a n . I l y e n c í m ű kéz i ra ­
t o s v e r s m á s o l a t g y ű j t e m é n y a z o n b a n n e m k e r ü l t J a n k o v i c h h a g y a t é k á v a l 
a z O S Z K k é z i r a t t á r á b a , J a n k o v i c h e g y é b v e r s m á s o l a t - g y ű j t e m é n y e i i t t 
t a l á l h a t ó k . — ( B . M.) 
5 8 8 9 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( 1 8 2 7 . n o v . 23. ) 
K a z i n c z y 1827 . d e c . 3 - á n P r ó n a y S á n d o r n a k k ü l d t e e l e l e v é l m e l l é k ­
l e t é t , J a n k o v i c h h o z í r o t t e p i s z t o l á j á t . ( L e v . X X . 4 8 6 3 . sz . ) 
A l a t i n i d é z e t e t K a z i n c z y H o r a t i u s n a k M a e c e n a s h o z í r t l e v e l é b ő l 
v e t t e ( E p i s t o l a e V I I . 1. sor . ) . 
A h e g y a l j a i t ö r t é n e t e t 1. a J a n k o v i c h h o z í r t e p i s z t o l á b a n . 
B A R A N Y A I D B C S I J Á N O S S a l l u s t i u s - f o r d í t á s á r ó l 1. K a z i n c z y n a k 
J a n k o v i c h h o z í r t l e v e l é t ( L e v . X X I I I . 5 8 6 9 . sz . ) . 
S o ó s JÁNOS A b a ú j m e g y e i n e m e s 1823. m á j u s 1 1 - é n a g y o n l ő t t e 
A m a d é S e r a p h i n br. h u s z á r a l e z r e d e s t , m e r t t i l t a k o z á s a e l l e n é r e h á z á h o z 
j á r t é s f e l e s é g é n e k u d v a r o l t . H o s s z a s t á r g y a l á s u t á n a K i r á l y i T á b l a 1827 
n o v e m b e r é b e n f e l m e n t e t t e S o ó s t . R é s z l e t e s e n l e í r ta a z e s e m é n y e k e t K a z i n c z y 
Csere i M i k l ó s h o z í r t l e v e l é b e n ( L e v . X V H I . 4 2 0 0 . sz . ) . V i s z o t a G y u l a i s 
m e g e m l í t i a z e s e t e t , ő b i z o n y o s a n t é v e d é s b ő l , S o ó s I s t v á n t ír. (Gr. Széchenyi 
István naplói. IL. B p . 1926 . 368 . é s X L V I H . ) — (B . M.) 
5 8 9 0 . K a z i n c z y — Teslér L á s z l ó n a k . ( 1 8 2 7 . d e c . 2.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . 
K a z i n c z y n a k W a d a s i J a n k o w i c h M i k l ó s h o z i n t é z e t t e p i s z t o l á j á r ó l 
v a n b e n n e szó , m e l y e t m e g k ü l d ö t t P r ó n a y S á n d o r n a k , j e l e n l e v é l m e l l ő l a z o n ­
b a n h i á n y z i k ( v ö . L e v . X X . 4 8 6 3 . sz . ) . T o l d y a k ö v e t k e z ő k e t í r ja K a z i n c z y ­
n a k 1828 . j a n . 2 1 - é n ( L e v . X X . 4 8 9 3 . sz . ) : „ A J a n k o w i c h h o z í r t e p i s t o l a 
k i v a n n y o m t a t v a a K o s z o r ú m á s o d i k i v é b e n , k ö z l ö t t v a r i á n s a i d d a l ; s 
J a n k o w i c h , m i d ő n m a , K á r o l y i n á l l é v é n , a z t h a l l á , i g e n k e d v e s e n érzé 
m a g á t m e g l e p e t v e . " 
S á r k ö z y I s t v á n e b b e n a z i d ő b e n S o m o g y m e g y e m á s o d a l i s p á n j a . — 
(Cs. G . K . ) 
5 8 9 1 . K a z i n c z y — T h a i s z A n d r á s n a k . ( 1 8 2 7 . d e c . 4 .) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . 
A z e b b e n f o g l a l t a k k a l k a p c s o l a t b a n T o l d y F e r e n c n e k K a z i n c z y h o z 
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1828 . j a n . 2 1 - é n i n t é z e t t l e v e l é b e n ( L e v . X X . 4 8 9 3 . sz . ) a k ö v e t k e z ő k e t 
o l v a s h a t j u k : , , B e l i c z h e z ir t l e v e l e d e t S u p e r i n t . K i s n e k k ü l d é m á t a d á s 
v é g e t t . T u d . G y ű j t , n e k i n e m jár ." 
BBLLICZ JÓNÁS ( 1 7 0 4 — 1 8 4 5 ) : ág . e v . l e l k é s z v o l t K e m e n e s - H ő g y é -
s z e n . H í r l a p o k b a n t ö b b a l k a l m i v e r s e t a d o t t k i . N e v é t a 4 0 - e s é v e k e l e j é n 
B o h o z a y - r a v á l t o z t a t t a . 
THAISZ ANDRÁS ( 1 7 8 9 — 1 8 4 0 ) : kir . t á b l a i ü g y v é d , a Tudományon 
Gyűjtemény s z e r k e s z t ő j e v o l t 1 8 1 7 — 1 8 2 7 - i g , k é s ő b b a Sas c. t u d o m á n y o s 
l a p o t a d t a k i . A z A k a d é m i a l e v e l e z ő t a g j a v o l t . — (Cs. G . K . ) 
5 8 9 2 . K a z i n c z y — V a y A b r a h á m n é K a z i n c z y Z s ó f i á h o z . (S. a . U j -
h e l y , 1 8 2 7 . d e c . 18.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . V ö . a z 5 7 4 0 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
K a z i n c z y Zsóf ia a t y j a KAZINCZY PÉTER (szü l . 1747. ) v o l t , F e r e n c ­
n e k a t y a i n a g y b á t y j a . 
KAZINCZY ISTVÁN: K . A n d r á s n a k , J ó z s e f é s P é t e r t e s t v é r é n e k v o l t 
a f ia , K . F e r e n c n e k t e h á t u n o k a t e s t v é r e . 
SZTÁRAY VINCE: a k a t o n a i p á l y á n s z e r z e t t é r d e m e k e t . — (Cs. G. K . ) 
5 8 9 3 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( 1 8 2 7 . d e c . 28. ) 
K a z i n c z y s ó g o r a , TÖRÖK JÓZSEI-- gr. c l e v é l í r á s a k o r n a g y b e t e g v o l t , 
d e f e l g y ó g y u l t ; 1 8 3 0 - b a n h a l t m e g . 
S z e n t g y ö r g y i A l a j o s n a k K a z i n e z y h o z i n t é z e t t l e v e l e , m e l l y e l J a n k o ­
v i c h n a k a j á n d é k o z t a B a r a n y a i D e c s i S a l l u s t i u s - f o r d í t á s á t , e l v e s z e t t v a g y 
l a p p a n g . U g y a n e z t m e g í r t a T o l d y F e r e n c n e k i s ( L e v . X X . 4 8 8 3 . s z . ) . 
A z a j á n d é k r ó l 1. 1824 . m á r c . 1 3 - á n J a n k o v i c h n a k í r o t t l e v é l j e g y z e t é t . 
( L e v . X X I I I . 5 8 0 9 . sz . ) — (B . M.) 
5 8 9 4 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( 1 8 2 8 . j a n . 2.) 
F á y A n d r á s m u n k á j a , m e l y e t K a z i n c z y l e v e l é b e n d i c sér , A' hét 
Báthory. H i s t ó r i a i s z o m o r ú j á t é k . Ö t F e l v o n á s b a n . ( M e g j e l e n t P e s t e n 
F ü s k u t i L a n d e r e r L a j o s n á l 1827 . ) 
F á y ú t l e í r á s a , m e l y e t K a z i n c z y e m l í t , Levél-töredék Pestről. P e s t 
l e í rása le vél f o r m á b a n , i s m e r e t l e n K á r o l y n a k . ( M e g j e l e n t F e l s ő M a g y a r 
O r s z á g i M i n e r v a . 1825 . D e c e m b e r . 4 8 8 — 4 9 3 . 1.) 
K a z i n c z y 1828 . febr. 1 1 - é n i n d u l t P e s t r e , E m i l f i á v a l é s B r u n á r 
J á n o s n e v ű i n a s á v a l . ( Ú t l e í r á s a m e g j e l e n t Pestre . . . B p . 1929 . ) — (B . M . ) . 
5 8 9 5 . K a z i n c z y — F á y J á n o s n a k . ( 1 8 2 8 . j a n . 8.) 
K a z i n c z y n a k F á y J á n o s h o z ez a z e g y e t l e n i s m e r t l e v e l e . — ( B . M. ) 
5 8 9 6 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1 8 2 8 . 
j a n . 29. ) 
KRIEBEL JÁNOS ( f 1853 ) : g a l í c i a i k o r m á n y s z é k i t a n á c s o s és k e r ü l e t i 
k a p i t á n y a j á n d é k b a k ü l d i K a z i n c z y n a k História Hungáriáé et adnexarum 
partium c í m ű , 10 k ö t e t r e t e r v e z e t t m ű v e a k k o r e l k é s z ü l t h a t o d i k , k é z i r a t o s 
k ö t e t é t . A n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t m u n k a c í m e : Prospectus operis sub 
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titulo História Hungáriáé ad annales universos adslructa, serié monumento-
rum in ordine chronologico illustrata. K r i c b e l n e k K a z i n c z y v i s z o n z á s u l a z 
o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t e k e t á b r á z o l ó a r c k é p m e t s z e t g y f i j t e m é n y t k ü l d i é s 
K c l s ő b ü k i N a g y P á l ( 1 7 7 7 — 1 8 5 7 ) p o r t r é j á t . K a z i n c z y F e l s ő b ü k i N a g y P á l 
a r c k é p é t THALY ANTAL és FARKAS KÁROLY p o z s o n y i j u r á t u s o k t ó l k a p t a . 
L e v e l ü k , m e l y n e k a k é p m e l l é k l e t e v o l t , 1827. á u g . 2 7 - é n k e l t ( L e v . X X . 
4 8 2 0 . sz . ) . A k é p r e k ö s z ö n e t ü l K a z i n c z y v e r s s e l v á l a s z o l t . A z i t t k ö z ö l t 
l e v é l e n k í v ü l K a z i n c z y a j u r á t u s o k h o z í r t v e r s é t é s a V a y J ó z s e f k é p e a lá 
í r t v e r s e t k ö z ö l t e T o l d y F e r e n c c e l ( L e v . X X . 4 8 8 0 . sz . ) . 
DÁVID, JACQUKS LOUIS ( 1 7 4 8 — 1 8 2 5 ) : v i l á g h í r ű fes tő ; N a p ó l e o n t 
f e s t e t t e . 
K a z i n c z y n a k a R á k ó c z i - h á z g e n e o l ó g i á j á r ó l s z ó l ó c i k k e m e g j e l e n t : 
Felső Magyarországi Minerva 1828 . — (B . M.) 
5 8 9 7 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( P e s t , 1828 . febr. 17.) 
K a z i n c z y P e s t r e u t a z á s a k o r t ü d ő g y u l l a d á s t k a p o t t , e z é r t J a n k o v i c h 
m e g h í v á s á t n e m f o g a d h a t t a e l . G u z m i c s n a k ír ja p e s t i t a r t ó z k o d á s á r ó l 
1829 . m á j . 2 7 - é n : „ S z e m e r é v e l , k é t e g y m á s b ó l n y i l ó s z o b á b a n t ö l t ö t t e m , 
's a z z a l h a t h o l n a p o t , a ' k i v e l m i n d e d d i g h á r o m n é g y n a p n á l s o h a n e m . " 
U g y a n e b b e n a l e v é l b e n o l v a s s u k : „ J a n k o v i c h M i k l ó s . . . u g y k í v á n n á , 
h o g y v e n d é g e l e g y e k . . . Ö e n g e m k é z i r a t a i n a k s z o b á j á b a k é s z ü l t s z á l l í t a n i . 
L a k o t t - e v a l a h a k i r á l y p o m p á s a b b a n . . . d e t ü d ő g y u l l a d á s t k a p v á n a z 
u t o n , S z e m e r e e l f o g a . . . 's i g y m e g m a r a d ó k n á l a . " ( L e v . X X I I . 5 0 2 3 . Sz.) 
B a r a n y a i D e c s i S a l l u s t i u s - f o i d í t á s á r ó l 1. L e v . X X I I I . 5 8 0 9 . sz . — 
(B . M.) 
5 8 9 8 . K i s J ó z s e f — K a z i n c z y n a k . ( X a g y e n y e d , 1828 . febr . 24.) 
K a z i n c z y 1810- i e r d é l y i u t a z á s a k o r i s m e r k e d e t t m e g K i s JÓZNEF-
fol ( 1 7 7 2 — 1 8 3 0 ) , A l s c i é h é r m e g y e f ő j e g y z ő j é v e l . F i g y e l m é t a g y ó g y i für­
d ő b o n a z a k ü l ö n ö s t é n y h í v t a fe l K i s r e , h o g y a z a h í r n e v e s a n g o l k ö z ­
g a z d á n a k , S m i t h Á d á m n a k a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s t m e g h i r d e t ő m ű v é t 
(Untersuchung über die Natúr und Ursachen des Nationalreichtums. I — I I I . 
B d . B r e s l a u 1 7 9 4 — 1 7 9 0 . ) o l v a s g a t t a , ( L e v . X I V . 345 . , 551 . 1.) E f f é l e 
é r d e k l ő d é s a k k o r i b a n m é g M a g y a r o r s z á g o n i s s z o k a t l a n v o l t e g y m e g y e i 
t i s z t v i s e l ő részérő l , n e m h o g y a z e l m a r a d o t t E r d f l y b e n . D e K i s r ő l h a m a r o s a n 
k i d e r ü l t , h o g y n e m z e t g a z d a s á g t a n i t á j é k o z ó d á s a n e m s z é k e l y k ü l ö n c s é g 
—- K i s t i . s z é k e l y s z á r m a z á s ú v o l t — , h a n e m e g y k o r s z e r ű e u r ó p a i m ű v e l t ­
s é g g e l b í ró e m b e r e g y i k f o g l a l a t o s s á g a a sok k ö z ü l . M e g t u d t a K a z i n c z y 
a z t i s , h o g y n e m e g y m a g á b a z á r k ó z o t t p o l i h i s z t o r r a l v a n d o l g a , h a n e m 
a m a g y a r m ű v e l ő d é s n e k s a m a g y a r s á g s z e l l e m i m e g ú j u l á s á n a k e g y i k l e lkes 
r a j o n g ó j á v a l , p r ó f é t á j á v a l . R o k o n i é l e k r e t a l á l t b e n n e , v a l a k i r e , a k i é p p ú g y 
f e l a d a t á n a k t a r t o t t a a z ú j m a g y a r k u l t ú i a k i a l a k í t á s á n f á r a d o z n i , m i n t ő . 
T á r s a d a l m i m u n k á s s á g a a l a p j á n — a m e l y f ő k é n t a z e r d é l y i r e f o r m á t u s 
k o l l é g i u m o k t a n ü g y é n e k k o r s z e r ű s í t é s é r e i r á n y u l t — m é g i s l e g i n k á b b a 
n a g y V a y J ó z s e f h e z ( 1 7 5 0 — 1 8 2 1 ) , a t i s z á n i n n e n i e g y h á z k e r ü l e t f ő g o n d n o k á -
h o z , a s á r o s p a t a k i i s k o l a ú j j á s z e r v e z ő j é h e z t a r t o t t a ő t h a s o n l a t o s n a k . 
E l i s n e v e z t e „ E r d é l y V a y J ó z s e f é n e k " . ( L e v . X X . 148. , 180. 1.) E v e k 
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s o r á n e g y r e s z o r o s a b b t u d ó s b a r á t s á g a l a k u l t k i k ö z ö t t ü k ; g y é r s z á m b a n 
f e n n m a r a d t l e v e l e z é s ü k e b a r á t s á g b a s a j n o s c s a k h a l v á n y b e p i l l a n t á s t 
e n g e d . ( L e v . X V . 3578 . , X V I . 3587 . , 3681 . sz . ) K a z i n c z y n a k K i s J ó z s e f 
i r á n t i n a g y r a b e c s ü l é s é t D e s s e w f f y A u r é l h o z í r t e g y i k l e v e l e ( L e v . X X . 
4 7 0 5 . sz . ) m u t a t j a : , , . . . É n a z o n a f ö l d ö n [ t i . E r d é l y b e n ] n e m i s m e r e k 
n a g y o b b a t , m i n t a G u b e r n i i P r a e s e s t [br. J ó s i k a J á n o s t ] , . . . Csere i t 
[Csere i M i k l ó s t ] , é s F e j é r V á r m e g y e i F ő N ó t á r i u s K i s J ó z s e f U r a t . . .". 
K i s n e k t ö r t é n e t i m ű v e l t s é g é r e K a z i n c z y i s m é t e l t e n r á h a g y a t k o z o t t , h a 
e r d é l y i k é r d é s e k b e n a k a r t b i z t o s t á j é k o z ó d á s t s z e r e z n i . ( L e v . X V I . 3 5 8 7 . 
s z . ) Í g y 1827 j ú l i u s á b a n , a m i k o r K i s m e g l á t o g a t t a a s á r o s p a t a k i f ő i sko ­
l á t , K a z i n c z y a z z a l t i s z t e l t e m e g , h o g y á t a d t a n e k i a z Erdélyi Levélek 
t ö b b s z ö r á t d o l g o z o t t k é z i r a t á t s m e g k é r t e , h o g y o l v a s s a á t a z e r d é l y i e m b e r 
é s a t ö r t é n e t i s m e r ő b í rá ló s z e m é v e l , n e h o g y a k i n y o m t a t o t t m ű v e l s z e m ­
b e n m e r ü l j e n e k fe l e s e t l e g é s z r e v é t e l e k . ( L e v . X X . 315 . , 325 . , 343 . 1.) 
A z i t t k ö z ö l t l e v é l e l s ő b e k e z d é s é b e n erre a z e l v é g z e t t k r i t i k a i v i z s ­
g á l a t r a u t a l . M á s o d i k b e k e z d é s e BALÓ JÓZSEF p r o f e s s z o r h a l á l á r ó l s z ó l ; 
a p r o f e s s z o r a s á r o s p a t a k i k o l l é g i u m b a n t a n á r a é s n e v e l ő j e v o l t ifj. B e t h l e n 
I m r e g r ó f n a k , a n a g y e n y e d i i s k o l a f ő k u r á t o r a , id . B e t h l e n I m r e f ő i s p á n 
(•j-1834) f i á n a k . B a l ó n e v e l ő i f e l a d a t á t P é t e r f y L á s z l ó ( 1 7 8 8 — 1 8 4 8 ) pro fesz -
s z o r v e t t e á t . — A l e v é l t o v á b b i , l e g t e r j e d e l m e s e b b r é s z e K a z i n c z y t i s m é t 
k ö z e l r ő l é r d e k l ő t á r g g y a l f o g l a l k o z i k , a m a g y a r n y e l v n e k a z e r d é l y i i s k o l á ­
z á s b a n v a l ó b e v e z e t é s é v e l . A b e f e j e z é s k ö r ü l s z ó b a j ö v ő A u r é l : D e s s e w f f y 
J ó z s e f f i a ( 1 8 0 8 — 1 8 4 2 ) , a f i a t a l o n e l h u n y t n a g y t e h e t s é g ű í ró és p o l i t i k u s . 
D e s s e w f f y A u r é l K a z i n c z y k ö z v e t í t é s é v e l i s m e r k e d e t t m e g K i s J ó z s e f f e l , 
é s k e r ü l t v e l e u g y a n o l y a n s z o r o s b a r á t i j ó v i s z o n y b a , m i n t m a g a K a z i n c z y . 
( L e v . X X . 4 6 7 5 . , 4 7 0 5 . , 4 7 6 7 . , 4 8 1 3 . , 4 8 3 7 . sz . ) — ( B . J . ) 
5 8 9 9 . K a z i n c z y — Szeder F á b i á n n a k . ( P e s t , 1828 . j ú n . 2.) 
A l e v é l s z ö v e g é t e l ő s z ö r k ö z ö l t e R é c s e y V i k t o r a z I t K 1899 . é v i 
I X . k ö t e t é b e n . Vö . a z 5 8 8 2 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
SZEDER FÁBIÁN: e l e v é l í r á s a i d e j é n E s z t e r g o m b a n a b e n c é s r e n d 
b ö l c s e l e t h a l l g a t ó i n a k t a n á r a v o l t . 
A z e s z t e r g o m i b a z i l i k a a l a p j á t 1 8 2 2 - b e n , R u d n a y S á n d o r ( 1 7 6 0 — 
1831) e s z t e r g o m i é r s e k s é g e i d e j é n r a k t á k le . R u d n a y s a j á t j ö v e d e l m é b ő l 
h a t a l m a s ö s s z e g g e l j á r u l t h o z z á a z é p í t k e z é s h e z . 
R I C H T E R F Ü L Ö P A N T A L : B é c s b e n s z ü l e t e t t , 1 8 0 4 ó t a m ű k ö d ö t t 
P e s t e n m i n t fes tő , m a j d m i n t réz- é s k ő m e t s z ő . 
Kazinczy utja Pannonhalmára— Esztergomba m e g j e l e n t 1831 . ápr . 
3 0 - á n L a n d e r e r n é l , P e s t e n . — (Cs. G. K . ) 
5 9 0 0 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( S z é p h a l o m , 1828 . jú l . 15.) 
A l e v é l K a z i n c z y S á r o s p a t a k i l á t o g a t á s á t b e s z é l i el . A z e k k o r tar ­
t o t t v i z s g á r ó l é s F á y R i c h t e r - f é l e a r c k é p é n e k a k o l l é g i u m k ö n y v t á r á b a n 
v a l ó ü n n e p é l y e s e l h e l y e z é s é r ő l h í r t a d a Magyar Kurir. ( 1 8 2 8 . a u g . 5. 11. 
s z . H í r r o v a t , k ü l ö n c í m n é l k ü l , 100. 1.) 
RICHTER ANTAL FÜLÖP (19. s z á z a d e l s ő fe le ) : é l e t é r ő l é s m u n k á s s á ­
g á r ó l 1. P a t a k i D é n e s : A magyar rézmetszés története c í m ű m u n k á j á t . B p . 
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1951 . ( 2 1 0 — 2 1 1 . 1.) K a z i n c z y P e s t r ő l ír ja G u z m i c s n a k 1828 . m á j . 3 0 - á n : 
„ L e g k e d v e s e b b ó r á i m a t R i c h t e r n é l t ö l t ö m a' F e s t ő n é l . A z e n g e m , u t á n a m 
F á y A n d r á s t , B á r t f a y t , S c h é d e l t , l e g k ö z e l e b b C z u c z o r t f e s té , 's l e l k e s e n 
d o l g o z i k , b á t o r s z a b a d k é z z e l , n e m m i k r o l ó g u s g o n d o s s á g g a l . " 
KÖVY SÁNDOR ( 1 7 6 3 — 1 8 2 9 ) : j o g t a n á r a s á r o s p a t a k i f ő i s k o l á n . 
KBZY MÓZES ( 1 7 8 1 — 1 8 3 1 ) : f ő i s k o l a i t a n á r S á r o s p a t a k o n . 
ERCSEY DÁNIEL ( 1 7 8 1 — 1 8 3 6 ) : b ö l c s e l e t i d o k t o r , t a n á r . — ( B . M.) 
5 9 0 1 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1828 . a u g . 19.) 
A s á r o s p a t a k i v i z s g á r ó l é s a R i c h t e r - f é l e F á y - p o r t r é ü n n e p é l y e s 
e l h e l y e z é s é r ő l a n a g y k ö n y v t á r b a n 1. L e v . X X I I I . 5900 . sz . l e v e l e t é s j e g y ­
z e t é t . 
P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f i t t e m l í t e t t l e v e l e é s K a z i n c z y v á l a s z a 
e l v e s z e t t v a g y l a p p a n g . 
KOHN A L A j o s n a k (19. sz . m á s o d i k fele) K a z i n c z y r ó l f e s t e t t arc­
k é p e c s a k K a z i n c z y h a l á l a u t á n k é s z ü l t el . 
STRETTNER GYÖRGY ( 1 7 9 9 — 1 8 6 6 ) : író . N e v é t 1 8 4 8 - b a n Z á d o r r a 
v á l t o z t a t t a . — (B . M.) 
5 9 0 2 . K a z i n c z y — B á r c z a y J ó z s e f n e k . ( S z é p h a l o m , 1828 . a u g . 30.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . V ö . a z 5 6 6 6 . sz . l e v é l j e g y z e t é v e l . 
BÁRCZAY JÓZSEF: B á r c z a y F e r e n c n e k l e g i d ő s e b b f ia , 1 7 9 9 — 1 8 5 9 - i g 
é l t , e l ő b b u d v . t a n á c s o s , a l i s p á n , o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t , m a j d f ő i s p á n v o l t . 
F e l e s é g e L ó n y a y P i r o s k a ( 1 8 0 3 — 1 8 8 9 ) , a k i n e k n a g y a t y j a P r ó n a y L á s z l ó , 
é d e s a n y j a P r ó n a y P i r o s k a L ó n y a y G á b o r n é v o l t . A v é g t e l e n s é g i g e l h ú z ó d ó 
c s a l á d i p ö r t j ú n . 2 0 - á n a kir . T á b l á n K a z i n c z y m e g n y e r t e , d e c s a k „ c u m 
u s u f r u c t u a m o r t e m a t r i s 1817" . K a z i n c z y f e l l e b b e z e t t , m e r t v i s s z a m e n ő l e g 
a p ó s a h a l á l á i g , 1 8 1 0 - i g a k a r t a m e g n y e r n i . E z é r t u t a z o t t P e s t r e 1 8 2 8 s z e p ­
t e m b e r é b e n . — (Cs. G. K . ) 
5 9 0 3 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( S z é p h a l o m , 1828 . o k t . 13.) 
J e l e n t é s - m e l l é k l e t n i n c s a l e v é l m e l l e t t . A T o r n á n 1828 . o k t . 1 0 - é n 
m e g t a r t o t t r e s t a u r á c i ó r ó l r é s z l e t e s b e s z á m o l ó t k ö z ö l a Hazai 's Külföldi 
Tudósítások ( 1 8 2 8 . o k t . 25. 34. sz . 2 6 6 — 2 6 7 . 1.). 
PESKY JÓZSEF (1795—-1862) : f e s t ő . A l e v é l b e n e m l í t e t t k é p o laj ­
f e s t m é n y . A k é p l e í r á s á t RÓZSA GYÖRGY: K a z i n c z y F e r e n c a m ű v é s z e t b e n . 
( M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 1957 . I V . é v f . 2 — 3 . sz . 1 7 4 — 1 9 2 . 1.) c. t a n u l ­
m á n y á b ó l i d é z z ü k (192 . ) : „ D e r é k k é p , k i s s é j o b b r a f o r d u l , s z e m b e n é z . 
H o s s z ú ő s z h a j j a l , p r é m g a l l é r o s z ö l d d o l m á n y b a n . V á l l á r a v e t v e k é k k ö p e n y , 
a m e l y e t n y a k á n a r a n y z s i n ó r t a r t ös sze . S z ü r k é s z ö l d h á t t é r . " A k é p a s z é p ­
h a l m i K a z i n c z y - m a u z ó l e u m b a n v a n . 
RICHTER é l e t é r ő l é s m u n k á s s á g á r ó l 1. 1828. jú l . 15. k e l t e z e t t l e v é l 
j e g y z e t é t . ( L e v . X X I H . 5 9 0 0 . sz . 1.) K a z i n c z y r ó l m i n t P e s k y , u g y a n c s a k 
1 8 2 8 - b a n k é s z í t e t t o l a j f e s t m é n y t . 4 2 , 5 X 2 9 , 5 c m . L e í r á s á t R ó z s a G y ö r g y 
i. m . - b ó l i d é z z ü k (191 . 1.): „ M e l l k é p , b a l p r o f i l b a n . M a g a s ga l l é rú , a r a n y 
z s i n ó r o s s ö t é t z ö l d d o l m á n y t v i s e l , v á l l á n k ö p e n y , k ö r ü l c s a v a r t f e h é r n y a k r a -
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v a l ó v a l . H á l t é r b o n h e g y e s tá j , f e lhős é g g e l . " A k é p a M a g y a r T ö r t é n e l m i 
K é p c s a r n o k t u l a j d o n a . — (15. M.) 
5 9 0 4 . K a z i n c z y — ifj. V a y M i k l ó s h o z . (S. a. Ű j h e l y , 1828 . o l d . 18 . ) 
E l e v e l e t L é v a y J ó z s e f k ö z ö l t e a z Emléklapok vajai br Vay Miklós 
éleiéből c. k i a d v á n y ( B p . 1899 . ) 1 2 3 — 1 2 7 . l a p j á n , a s z ö v e g e r e d e t i j e i s m e r e t ­
l en , m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t m e g v o l t a V a y - c s a l á d 1 9 5 0 - b a n e l p u s z t u l t 
l e v é l t á r á b a n . A l evé l k i m a r a d t a Levelezés k ö t e t e i b ő l . 
A z e m p l é n i t i s z t ú j í t á s r ó l — m e l y o k t . 9 -én z a j l o t t le ( v ö . L e v . X X . 
4 9 4 0 . sz . ) — K a z i n c z y t ö b b l e v e l é b e n m e g e m l é k e z i k , s ő t t u d j u k , h o g y 
a Hazai és Küljöldi Tudósítások s z á m á r a t u d ó s í t á s t i s í r t ró la ( 1 8 2 8 . é v i 
34 . sz . ) . A G ő c z e - ü g y b e n K a z i n c z y t i t o k b a n l e v e l e t k ü l d ö t t S z i l a s s y n a k , 
l e v e l é t B á r t f a y L á s z l ó r a b í z t a ( v ö . L e v . X X . 4 9 4 1 . é s 4 9 4 2 . sz . ) . 
ANDRÁSSY GYÖRGY ( 1 7 9 7 — 1872) : v b t . t a n á c s o s , k a m a i a i f ő p o h á r n o k ­
m e s t e r , a z A k a d é m i a e g y i k a l a p í t ó j a . 
SZILASSY JÓZSEF: 1 8 2 5 — 1 8 3 0 - i g v o l t Z e m p l é n m e g y é b e n f ő i s p á n i 
a d m i n i s z t r á t o r . 
VAY MIKLÓS, ifj. ( 1 8 0 2 — 1 8 9 4 ) : 1825 b e n l e t t Z e m p l é n m e g y e a l j e g y ­
zője , 1 8 2 7 — 1 8 3 1 i g v o l t e l s ő a l i s p á n j a . — (Cs. G. K . ) 
5 9 0 5 . K a z i n c z y — Szeder F á b i á n h o z . ( S z é p h a l o m , 1828 . n o v . 22.) 
Y.zt a l e v e l e t e l ő s z ö r R é e s e y V i k t o r k ö z ö l t e . V ö . k ö z l é s é r e és e r e d e t i ­
jére n é z v e a z 5 8 0 0 . s z . l e v é l j e g y z e t é t . 
PONORI THEWREWK JÓZSEF 1 8 2 8 - b a n M a n s c h g ó J á n o s ( 1 8 0 0 — 1 8 0 7 ) 
f e s t ő v e l b e u t a z t a M a g y a r o r s z á g e g y e s v i d é k e i t , é s a n e v e z e t e s e b b e m b e r e k ­
ről a r c k é p e k e t r a j z o l t a t o t t v e l e P a n t h e o n - j a s z á m á r a . 
CZUCZOR GEGRELY ( 1 8 0 0 — 1 8 0 0 ) : 1 8 2 3 - b a n f e j e z t e b e t a n u l m á n y a i t 
P a n n o n h a l m á n , 1 8 2 8 - b a n G y ő r ö t t t a n í t o t t . 
A z egr i é r s e k e k k o r PYBKER LÁSZLÓ v o l t . K é p t á r á t a N e m z e t i 
M ú z e u m n a k a d o m á n y o z t a . — (Cs. G . K . ) 
5 9 0 6 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( 1 8 2 8 . n o v . 25.) 
T o l d y n a k i t t e m l í t e t t l e v e l e , m e l l y e l K a z i n c z y n a k R i e h t c r - f é l e 
l i t o g r a f á l t k é p é t k ü l d i , e l v e s z e t t . A k é p l e í r á s á t 1. 1828 . o k t . 13. l e v . j e g y ­
z e t é b e n . 
K a z i n c z y a z i t t k ö z ö l t l e v é l b e n k é t f e s t m é n y r ő l i s s zó l , m e l y e t ró la 
R i c h t e r k é s z í t e t t . 1828 . ápr . 2 9 - é n p e d i g P o n o r i T h e w r e w k n e k ír ja: , , E n 
n é g y s z e r f e s t e t e m . . . m a g a m a t . . . R i c h t e r F i l e p A n t a l n e v ü f e s t ő á l t a l . 
A z e l s ő u g y á d , a ' h o g y h a z a j ö v e t e l e m u t á n v a l é k . E r t e d m e l l y h a z a j ö v e t e ­
l e m . E z i g e n l e l k e s e n v a n d o l g o z v a ; h i v é s s z é p . 
A ' m á s o d i k a t R i c h t e r a ' M ú z e u m n a k a k a r j a a j á n d é k o z n i . M a g a j u t 
e g o n d o l a t r a n e m én . M i n t h o g y oda k é s z í t i , 's m é l t ó h o g y é n n e v é l e t e t e s ­
s e m a z a j á n d é k o t , é n a z á r á t n e k i m á r l e f i z e t t e m . 
A ' h a r m a d i k o n m a d o l g o z i k . E z u g y á d m i n t m o s t v a g y o k . A ' k é p 
g y ö n y ö r ű d a r a b l e sz . . . 
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A ' n e g y e d i k p r o f i l b a n v a g y o n d o l g o z v a , L e l k e s és i g a z k é p , 's m i n d e n 
t e k i n t e t b e n é r d e m l i a ' k i a d á s t . A ' t e s t u g y v a n f o r d í t v a , h o g y m i n d a ' 
k é t k a r fog l á t s z a t n i . . ." ( L e v . X X . 4 9 1 7 . sz . ) 
A m o s t e l ő k e r ü l t l e v é l b o n K a z i n c z y e g y o l y a n képrő l i s beszé l , 
m e l y e t „ R i c h t e r K r e u t z i n g e r u t á n l e g e l é b b f e s t e " . T a l á n arró l a k é p r ő l 
v a n s z ó , m e l y r ő l K a z i n c z y P o n o r i Thowrovvkhoz 1828 . m á j . 3 1 - é n í r t : 
„ P r ó b á t a k a r é k v e l e t e n n i , 's k e z é n é l h a g y ú m K r e u t z i n g o r t ő l 1808 . c s u d á -
l á s t é r d e m l ő ü g y e s s é g g e l 's i g e n n a g y g o n d d a l f e s t e t t k é p e m e t , d e a ' m o l l y -
n c k a z a ' v é t k e v a n , h o g y l é l e k t e l e n . . . T i z n a p m ú l v a ö s s z e a k a d o k v e l e . . . 
M é g az n a p f o l m e n é k h o z z á . . . k i f o r d í t é l ő m b e e g g y f e j e t — a' k r e u t z i n g e r i 
fő m á s o l a t a , o l l y l e l ke sen , o l l y s z é p e n , u t n i h i l s u p r a . . ." ( L e v . X X . 4 9 2 5 . 
s z . ) E z t a m á s o l a t o t R ó z s a G y ö r g y i d é z e t t t a n u l m á n y a s e m i s m e r i . 
R i c h t e r r ő l 1. K a z i n c z y F á y n a k 1828. o k t . 13 -án í r t l e v e l é t . ( L e v . X X I I I . 
5 9 0 3 . sz . ) 
FERENCZY ISTVÁN ( 1 7 9 2 — 1 8 5 0 ) K a z i n c z y F e r e n c r ő l 1 8 2 7 - b e n 
m á r v á n y m e l l s z o b r o t k é s z í t e t t . L e í r á s á t U ó z s a G y ö r g y i . m . - b ő l v e s s z ü k 
( 1 9 1 . 1.) „ M e l l i g l á t h a t ó , s z e m b e n é z . R i t k á s haj ja l , b o r o t v á l t a r c c a l . V á l l á r a 
v e t e t t d r a p é r i á v a l . " 
S z i n n y e i a d a t a s z e r i n t P o n o r i Thevvrevvk „ 1 8 2 8 . e g y f e s t ő v e l b e u t a z t a 
M a g y a r o r s z á g n e v e z e t e s e b b v i d é k e i t , m e g l á t o g a t t a K a z i n c z y t . . . r e n d ­
s z e r e s e n k e z d e t t m i n d e n t g y ű j t e n i , a m i a m a g y a r i r o d a l o m r a , t ö r t é n e ­
l e m r e é s m ű v é s z e t r e v o n a t k o z i k . . . 1 8 4 5 - b e n b e c s e s k é p g y ű j t e m é n y e 
t ű z v é s z á l d o z a t á v á l e t t . . . " ( X I V . k . 113. 1.) — (B . M.) 
5 9 0 7 . Szeder F á b i á n — K a z i n c z y n a k . ( E s z t e r g o m , 1828. d e c . 10. ) 
E d d i g k i a d a t l a n l evé l ; c s a k m á s o l a t a m a r a d t f ö n n , e r e d e t i j e i s m e ­
r e t l e n . 
A S z e d e r F á b i á n á l t a l i t t e m l í t e t t n o v . 22-i l e v e l e t m o s t k ö z ö l j ü k 
a z I t K - b e l i k i a d á s u t á n (1. m é g a z 5 9 0 5 . sz . l e v é l j e g y z e t é t is) . U g y a n e k k o r 
K a z i n c z y a k ö v e t k e z ő k e t í r ja R u m y n a k a k é p p e l k a p c s o l a t b a n ( L e v . 
X X . 4 9 5 3 . s z . ) : „ H e r r D i r e c t o r S z e d e r w i r d I h n e n m e i n P o r t i á t i m S t e i n -
d r u c k z u m G e s c h e n k e b r i n g e n ; i c h s c h r e i b e a n i h n , d a s s er d i e s t h u e . R i c h t e r 
i n P e s t h h a t m i c h i n ü e l g o m a h l t u n d d a s B i l d o h n e m e i n W i s s o n r a d i r t . . . 
N e h m e n S ie d a s G e s c h e n k d e s vvürdigen M a n n e s so a n : a l s r e i c h t e i c h e s 
I h n e n . " A L e v . X X . 4 9 5 7 . sz . l e v é l b e n ( K a z i n c z y — G u z m i o s h o z ) a k ö v e t ­
k e z ő k e t o l v a s h a t j u k : „ S z e d e r e d d i g m e g a j á n d é k o z a k é p e m m e l , u g y h i s z e m . 
M é g h a z u l r ó l m e g k é r t e m , h o g y v é t e s s e n h á r o m n y o m t a t v á n y t , e g g y e t 
m a g á n a k , m á s i k á t R u m y n a k , h a r m a d i k á t n e k e d . A ' k é p e t R i c h t e r az é n 
h i r e m n é l k ü l m e t s z é k ő r e . . . " 
G u z m i c s v i s z o n t 1828 . d e c . ] 8 - á n e z t írja K a z i n c z y n a k ( L e v . X X . 
4 9 5 9 . s z . ) : „ S z e d e r n e k e m s e m n e m k ü l d ö t t k é p e t , s e m ró la n e m ir t . 
K é t s é g e n k i v ü l v á r j a a z i d ő t , m i d ő n m a j d m a g a h o z h a t j a , f e l j ő v é n a 
fő vá l a s z t ásra , " 
K a z i n c z y t ó l a z Uránia 2. é v i f o l y a m a t á b a n (1829) a 1 1 5 — 1 1 8 . 
(Édességek c í m e n 22 d b 2 s o r o s k i s vers ) é s a 1 8 1 — 1 8 5 . l a p o n (Az ujitók, 
h á r o m j e l e n é s b e n a n y e l v ú j í t á s i harcró l írt k i s v e r e s e s e lbeszé l é s ) j e l e n t e k 
m e g m ű v e k . 
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BEIMEL JÓZSEF: e l ő b b e s z t e r g o m i , m a j d p e s t i n y o m d a t u l a j d o n o s , 
1 8 2 0 — 1 8 4 6 - b a n . 
BLASOHE ( h e l y e s e n : B l a s c h k e ) JÁNOS: r é z m e t s z ő P o z s o n y b a n ( 1 7 7 0 — 
1833) . H o f f m a n n r é z m e t s z ő r ő l k ö z e l e b b i a d a t o t n e m s i k e r ü l t f e l k u t a t n i . 
— (Cs. G . K . ) 
5 9 0 8 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( 1 8 2 8 . d e c . 15.) 
K a z i n c z y p e s t i t a r t ó z k o d á s á r ó l G u z m i c s n a k í r ja 1829 . j a n . 8 - á n : 
„ D e c e m b e r ' 6 d i k a o l t a i t t v a g y o k i s m é t , é d e s b a r á t o m , 's m o s t e g y e d ü l 
a z a z f i a i m n é l k ü l . S z e m e r é n é l v a g y o k i s m é t s z á l l v a , 's e g g y s z o b á b a n 
T h e w r e w k k e l , 's n a p p a l M a n s c h g ó v a l ; m e r t ez , é j s z a k á r a B a l l á K á r o l y 
V á r k a p i t á n y Ú r h o z m e g y e n - á l t a l . " ( L e v . X X I . 4 9 6 1 . sz . ) 
FARKAS FERENC ( szü l . 1785 . ) : ü g y v é d , t ö b b f o l y ó i r a t m u n k a t á r s a ; 
m ü n c h e n i v e n d é g e M a n s c h g ó J á n o s ( 1 8 0 0 — 1 8 7 6 ) K a z i n c z y r ó l M i s k o l c o n 
1828 . n o v . 3 0 - á n k é s z í t e t t c e r u z a r a j z ú a r c k é p e t . A k é p r ő l RÓZSA GYÖBGY 
i. m . i s m e r t e t é s é t i d é z z ü k : „ M e l l k é p , b a l r a fordu l , b a l r a n é z . H o s s z ú h a j j a l , 
b o r o t v á l t arcca l . M a g a s g a l l é r t v i s e l . " A s z é p h a l m i K a z i n c z y - m a u z ó -
l e u m őrz i . 
A r g á n d i l á m p á t h a s z n á l K a z i n c z y . A l á m p a ARGAND, AIMÉ f r a n c i a 
t e c h n i k u s ( 1 7 5 5 — 1 8 0 3 ) t a l á l m á n y a ; b e n n e a b é l c s ő a l a k ú ü r e s h e n g e r t 
a l k o t , m e l y a l e v e g ő n e k a l á n g h o z b e l ü l r ő l é s k í v ü l r ő l v a l ó h o z z á f é r é s é t 
l e h e t ő v é t e sz i ; í g y l é g á r a m l a t j ö n lé tre , a z é g é s é l é n k é s f ü s t k é p z ő d é s n i n ­
c s e n . — (B . M.) 
5 9 0 9 . K a z i n c z y — gr . M a i l á t h J á n o s n a k . ( [ P e s t , ] 1828 . d e c . 27 . ) 
K a z i n c z y e b b e n a z é v b e n h á r o m s z o r i s f e n n j á r t P e s t e n : márc ius—• 
j ú l i u s b a n a z A k a d é m i a a l a p s z a b á l y a i n a k m e g s z e r k e s z t é s e m i a t t , s z e p ­
t e m b e r b e n é s d e c e m b e r b e n p e d i g s ó g o r á v a l , gr. T ö r ö k J ó z s e f f e l f o l y t a t o t t 
p ö r e m i a t t . E z a l e v e l e i s p e s t i t a r t ó z k o d á s a a l a t t í r ó d o t t . 
E k k o r i b a n f ő l e g k é t i r o d a l m i ü g y f o g l a l k o z t a t t a K a z i n c z y t : e g y ­
r é s z t M a i l á t h Magyarische Sagen und Marchen c í m ű m u n k á j á n a k m a g y a r 
f o r d í t á s b a n v a l ó k i a d á s a , m á s r é s z t ö n é l e t r a j z á n a k a Tudományos Gyűjte­
ményben v a l ó f o l y t a t ó l a g o s k ö z r e a d á s a . 
A z e l s ő k é t b e k e z d é s v a l ó s z í n ű l e g a M a i l á t h - k i a d á s r a v o n a t k o z i k . 
T o l d y F e r e n c n o v e m b e r e l e j é n k ö z ö l t e K a z i n c z y v a l , h o g y a k é t k ö t e t r e 
t e r v e z e t t m u n k a (Magyar regék és mesélések. G r ó f M a i l á t h J á n o s u t á i i 
K a z i n c z y F e r e n c z ) n y o m d a i s z e d é s e m á r f o l y a m a t b a n v a n , s ú j é v i g t a l á n 
e l i s k é s z ü l . ( L e v . X X . 5 5 0 — 5 5 1 . 1.) 
A Pályám emlékezete — S z e m e r e P á l h o s s z a s k i t a r t ó b u z g ó l k o d á s a 
f o l y t á n — ú j o n n a n á t d o l g o z v a i m m á r a h a r m a d i k k ö z l e m é n y n é l t a r t . 
K a z i n c z y b o l d o g a n l á t j a a n a g y s iker t , a m e l y e t m u n k á j a m i n d a z í r ó k , 
m i n d a k ö z ö n s é g k ö r é b e n a r a t . ( L e v . X X . 4 8 9 1 . , 4 8 9 2 . , 4 8 9 3 . , 4 8 9 5 . , 4 8 9 6 . , 
4 9 0 2 . , 4 9 4 4 . sz . ) — ( B . J . ) 
5 9 1 0 . K a z i n c z y — B á r c z a y J ó z s e f n e k . ( P e s t , 1 8 2 9 . j a n . 30. ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . 
A l e v é l e r e d e t é t é s t a r t a l m á t i l l e t ő e n v ö . m é g a j e l e n k ö t e t b e n k ö z ö l t 
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5 6 6 6 . sz . , v a l a m i n t a z 5 8 8 2 . sz . l e v e l e k k e l , a L e v . X X I . 4 9 6 5 . sz . , G u z -
m i c s h o z é s a L e v . X X I . 4 9 6 7 . sz . , K r a y n i k I m r é h e z i n t é z e t t l e v e l e k k e l , 
— . (Cs. G . K . ) 
5 9 1 1 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( 1 8 2 9 . f ebr . 21. ) 
K a z i n c z y t ü d ő g y u l l a d á s b a n f e k s z i k S z e m e r e h á z á n á l . F o r g ó G y ö r g y 
( 1 7 8 7 — 1 8 3 5 ) P e s t m e g y e f ő o r v o s a v o l t . — (B . M.) 
5 9 1 2 . K a z i n c z y — ifj. V a y M i k l ó s n a k . ( P e s t , 1829 . m á r c . 6.) 
E l e v e l e t L é v a y J ó z s e f k ö z ö l t e a z Emléklapok vajai br Vay Miklós 
életéből c. ( B p e s t 1899. ) k i a d v á n y 1 2 8 — 1 2 9 . l a p j á n . 
A K a z i n c z y á l t a l e m l í t e t t i s m e r t e t é s A p p o n y i S á n d o r pár i s i m a g y a r 
bá l járó l a Tudományos Gyűjteményben v a l ó b a n m e g j e l e n t ( 1 8 2 9 . é v f . I I . f . 
1 1 4 — 1 1 9 . 1.) é s a Hasznos Mulatságokban ( 1 8 2 9 . é v i I . 22. é s 23. sz . ) i s s z ó 
e s i k ró la . 
K a z i n c z y F á y A n d r á s h o z i n t é z e t t l e v e l é b e n ( L e v . X X I . 4 9 6 9 . s z . ) 
a k ö v e t k e z ő k e t í r ja e z z e l k a p c s o l a t b a n : „ É j j e l i 2 ó r á i g i r t a m m i n d e n fe l é 
l e v e l e i m e t a ' h i r r e l . " A z o n b a n a F á y h o z i n t é z e t t é s a m o s t k ö z ö l t l e v é l e n 
k í v ü l n i n c s t ö b b i s m e r t l e v e l e K a z i n c z y n a k , a m e l y b e n erről s z ó l e n n e ; 
e z i s b i z o n y í t j a , h o g y m é g m e n n y i K a z i n c z y - l e v é l l a p p a n g h a t , v a g y k a l l ó ­
d o t t e l . — (Cs. G. K . ) 
5 9 1 3 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1829 . j ú n . 12 . ) 
K a z i n c z y J a n k o v i c h o t kér i , h o g y H e i n r i c h T h u g u t ( 1 7 3 9 — 1 8 1 8 ) 
o s z t r á k f e s t ő m ű v é s s z e l , a k i h u z a m o s a b b i d e i g B u d á n i s é l t , m á s o l t a s s a 
le M á t y á s k i r á l y és M a r t i n u z i p o r t r é j á t . A f e s tőrő l 1. W u r z b a c h V I I I . 231 . 1. 
A k é p e k ú g y l á t s z i k n e m k é s z ü l t e k e l , m e r t a z 1830 . jú l . 8 - á n k e l t l e v é l b e n 
u g y a n e r r e k é r i K a z i n c z y R i c h t e r A n t a l F ü l ö p ö t ( L e v . X X I I I . 5 9 2 2 . s z . ) . 
K a z i n c z y Erdélyi Leveleinél;, k i a d á s a m e l l é s z á n t a a k é t k é p e t . — ( B . M. ) 
5 9 1 4 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( S z é p h a l o m , 1829 . j ú n . 20. ) 
K a z i n c z y P e s t e n t a r t ó z k o d á s á r ó l G y ö r g y J ó z s e f n e k í r ja : „ N o v e m ­
ber 26d . m e n t e m P e s t r e , 's j ú n i u s e l s ő j é n j ö t t e m el o n n a n . " ( L e v . X X I . 
5 0 3 1 . sz . ) 
P e s t r ő l B á r t f a y L á s z l ó n é é s VVékey K á r o l y t á r s a s á g á b a n u t a z o t t 
K a z i n c z y h a z a . B á r t f a y L á z s i ó n a k í g y ír: „ P a t a k é s U j h e l y k ö z t b u c s u t 
v e v é k 'a T e k i n t . A s s z o n y t ó l é s W é k e y t ő l , 's g y a l o g m e n t e m á l t a l a ' h e g y e ­
k e n , m e r t m é g s z e k e r é n U j h e l y b e , a d d i g g y a l o g h a z a é r h e t e k . " ( L e v . X X I . 
5 0 0 3 . sz . ) 
K a z i n c z y n a k s ó g o r á v a l , ifj. gr. T ö r ö k J ó z s e f f e l f o l y t a t o t t n a g y 
p e r é b e n L á n c z y F e r e n c a v é g r e h a j t ó b í ró és Z m e s k á l J ó z s e f a T i s z á n i n n e n i 
k e r ü l e t i t á b l a b írá ja . ( L e v . X X I I I . 5 9 2 0 . sz . ) 
K a z i n c z y n a k S z a l a y L á s z l ó h o z í r t l e v e l e m e g j e l e n t . ( L e v . X X I . 
5 0 0 6 . sz . ) 
K a z i n c z y S z a l a y L á s z l ó n a k 1829 . a u g . 13 -án í r t l e v e l é b e n m a g y a ­
r á z z a S i m ó l a k á s á t : „A* H a t v a n i k a p u n á l e g y s z e g l e t h á z b a n v a n a ' F e k e t e 
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e l e f á n t . U g y a n a z o n soron a' M a g y a r U t c z á b a n a z e l s ő v a g y m á s o d i k h á z ­
n á l l a k i k S i m o F e r e n c U r . " ( L e v . X X I . 5 0 3 0 . sz . ) 
K a z i n c z y a Tudományon Gyűjteményije s z á n t o l a j f e s t é s ű a r c k é p é t 
b í z z a J a n k o v i c h r a . E z t a k é p e t S i m o F e r e n c (1801—18(59) 1 8 2 9 - b e n f e s t e t t e 
K a z i n e z y r ó l . A k é p l e í r á s á t 1. R ó z s a G y ö r g y t a n u l m á n y á n a k j e g y z e t é b e n : 
„ M e l l k é p , ba lra f o r d u l , s z e m b e n é z . Ősz h a j j a l , b o r o t v á l t a r c c a l . P r é m e s 
z s i n ó r o s d o l m á n y b a n , f e h é r m e l l é n n y e l é s k ö r ü l c s a v a r t n y a k r a v a l ó v a l . 
E g y s z í n ű h á t t é r a l a t t . " A k é p h o l l é t é r ő l n e m t u d u n k . — (B . M.) 
5 9 1 5 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S z é p h a l o m , 1829 . j ú l . 15. ) 
K a z i n c z y a l e v é l h e z m e l l é k e l t e a s á r o s p a t a k i ref . k o l l é g i u m k ö n y v ­
t á r á n a k k é z i r a t a i r ó l k é s z ü l t j e g y z é k e t . E z a m e l l é k l e t e l v e s z e t t . 
K o p á c s i I s t v á n és S z t á r a i M i h á l y a s á r o s p a t a k i ref . k o l l é g i u m t a n á r a i 
v o l t a k a X V I . s z á z a d k ö z e p é n , k o r á b b a n m i n d k e l t e n f e r e n c e s s z e r z e t e ­
s e k . — ( B . M.) 
5 9 1 6 . K a z i n c z y — R á l k a y P á l n a k . ( S z é p h a l o m , 1829 . s z e p t . 5.) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . V ö . a m o s t k ö z ö l t 5 8 7 7 . , 5 8 7 8 . , 5883". s z . 
l e v e l e k k e l . 
A l e v é l t a r t a l m a k é t s é g t e l e n ü l a k á z m é r i e x c e u t i ó r a v o n a t k o z i k , 
a m e l y s z e p t e m b e r 1 8 - á n v o l t . 
H i d e g l e l é s é t e m l í t i K a z i n c z y a G u z m i c s h o z 1829 . a u g . 17 -én , i l l . 
s z e p t . 1 7 - é n i n t é z e t t l e v é l b e n ( L e v . X X I . 5 0 3 2 . sz . ) é s e g y S z e m e r e P á l ­
h o z i n t é z e t t l e v e l i j é n i s ( L e v . X X I . 5 0 3 9 . sz . ) . — (Cs. G . K . ) 
5 9 1 7 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( S z é p h a l o m , 1829 . s z e p t . l ü . ) 
A l e v é l v á l a s z F á y n a k K a z i n c z y h o z 1829 . s z e p t . 9 -én V i t k o v i c s 
M i h á l y (1778— 1829) h a l á l á r ó l írt l e v e l é r e : „ X a g y m e g i l l e t ő d é s s e l i r o m , 
h o g y V i t k o v i c s M i h á l y b a r á t u n k n i n c s t ö b b é . Ma d é l e l ő t t i 11 ó r a k o r v é g e z t e 
s z e g é n y p á l y á j á t , " ( L e v . X X I . 5045 . sz . ) Most m e g t a l á l t l e v e l ü n k t a r t a l ­
m á t k ö z l i K a z i n c z y G u z m i c s h o z í r t l e v e l é b e n 1829. a u g . 17. „ F á y A n d r á s 
j e l e n t i e g g y P e s t i b a r á t o m m e g h o l t a t . — S z e m e r e ? K é r d e m e l i j e d v e . — 
N e m . — B a r á t o m , o l y i g a z s á g t a l a n v a l é k , h o g y h a l i a m , h o g y n e m S z e m e r e 
m i n d e n t c s e n d e s e n é r t e t t e m . Végi-e k i m o n d á . . . ö s s z e s z o r u l a ' s z i v e m , 
's n e m t u d é k s z ó l l a n i . " 
V i t k o v i c h h a l á l á r ó l m e g e m l é k e z i k K a z i n c z y : Hazai 's Külföldi 
Tudósítások 1829 . I I . f é l é v , 21. sz . s z e p t . 9. , t e m e t é s é r ő l : u o . 1829 . s z e p t . 
12. 22. s z . , é l e térő l é s m u n k á s s á g á r ó l : Tudományos Gyűjtemény 1829 . I X . 
k . 125—12(5. 1. 
COMÁROMY NÁNI: K a z i n c z y t á v o l i r o k o n a , C o m á r o m y I s t v á n e l s ő 
v i c e i s p á n t e s t v é r e . G u z m i c s n a k í r ja K a z i n c z y 1828 . a u g . 17 -én : „ A z é n 
n a g y a n y á m e z e n f a m í l i a t a g j a v o l t , s é n v é l e k t e s t v é r i b a r á t s á g b a n é l e k , 
N á n i n e k e m s o k a t is k ö s z ö n , m i n t é n n e k i . " ( L e v . X X I . 5 0 3 2 . sz . ) . C o m á r o ­
m y N á n i b e t e g s é g é r ő l G y u l a y K a r o l i n á n a k ír t l e v é l b e n o l v a s s u k 1829 . 
s z e p t . 17 -én : „ C o m á r o m y N á n i . . . öt h e t e m i o l l a f eksz ik , 's n e m á g y b a n , 
h a n e m a ' s z o b a ' d e s z k á j á n , h o g y n e k e l l e s s é k a ' s z ü k h e l y e n f o r g a t n i . . ." 
( L e v . X X I . 5 0 4 9 . s z . ) . 
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K a z i n c z y k i a k a r j a a d n i V i t k o v i c h k é z i r a t a i t , e n n e k ö s s z e g y ű j t é s é r e 
a Hazai 's Külföldi Tudósítások 1 8 2 9 . s z e p t . 26 . , 26 . s z . - b a n fe lkér i a z í ró 
r o k o n a i t é s b a r á t a i t . „ V i t k o v i c s M i h á l y n i n t s t ö b b é . — H u s z e s z t . e l ő t t 
( 1 8 0 9 . ) e n g e m s z ó l l i t a fe l , h o g y h a a ' h á b o r ú t s a p á s a i ő t e t e l t e m e t n é k 
' s é n m e g m a r a d n é k , t a r t s a m f e n é n a z ő e m l é k e z e t é t . A z t m o s t s z á n d é k o z o m 
t e l j e s í t e n i . Ö s s z e g y ű j t ö m t e h á t a ' m i t n y o m t a t v a 's i r v a h a g y o t t , 's k i a d o m . 
É l e t é v e l . K é r e m m i n d a z o k a t , a ' k i k n e k i k e v é s b b é i s m é i t d o l g o z á s a i t 
n y o m t a t v a v a g y i r v a b i r ják , h o g y i g y e k e z e t e m e t s e g é l l e n i , é s a z o l l y a t 
s z á m o m r a t i s z t e l t r o k o n o m n á l T e k i n t . F á y A n d r á s U r n á i ( P e s t e n , K a l a p 
"utcza, t u l a j d o n h á z á b a n ) l e t e n n i m é l t ó z t a s s a n a k , — S z é p h a l o m , S e p t e m b e r 
1 6 - d i k á n 1 8 2 9 . " 
K a z i n c z y S z a l a y L á s z l ó n a k p a n a s z o l j a 1829 . n o v . 19 -én , h o g y 
V i t k o v i c s r o k o n a , a t a b á n i p a p , n e m v á l a s z o l l e v e l é r e . „ V i t k o v i c s a t a b á n i 
p a p n e k e m n e m fele l , 's k é n y t e l e n v a g y o k ú j r a m e g s z ó l l i t a n i , h o g y t e s t v é r e 
M u n k á j i n a k k i a d á s á b a n s e g é d e m r e l e g y e n . " ( L e v . X X I . 5 0 6 5 . sz . ) K a z i n c z y 
V i t k o v i c s ö s s z e g y ű j t ö t t m u n k á i n a k á t n é z é s é r e H o r v á t I s t v á n t k é r i : „ L á t n i 
f o g o d m i n e k e l ő t t e n y o m t a t á s b a m e g y é n . . . i f j ú s á g o d b a r á t j á t ó l n e m f o g o d 
s a j n á l n i a z t a z e g g y k é t ó r á t . . . " 1829 . d e c . 28. ( L e v . X X I . 5 0 8 2 . sz . ) 
A l e v é l b e n a s z ö g l e t e s z á r ó j e l b e n k ö z ö l t m o n d a t o t K a z i n c z y e r ő s e n 
á t h ú z t a . Z á d o r G y ö r g y f e j t e t t e m e g és m e l l é k e l t e K a z i n c z y l e v e l é h e z . 
— ( B . M.) 
5 9 1 8 . K a z i n c z y — P y r k e r L á s z l ó t i t k á r n a k . ( S z é p h a l o m , 1 8 3 0 . 
m á r c . 21. ) 
PYRKER LÁSZLÓ ( 1 7 7 2 — 1 8 4 7 ) e g r i é r s e k Perlen der heiligen Vorzeit 
c . ( B u d a 1821) k ö l t e m é n y e i n e k m a g y a r f o r d í t á s a K a z i n c z y t ó l 1 8 3 0 - b a n 
j e l e n t m e g Széni hajdan gyöngyei c í m e n . N y i l v á n a j e l e n l e v é l b e n e m l í t e t t 
c s o m a g e z z e l a f o r d í t á s s a l k a p c s o l a t o s . K a z i n c z y n a k e g y m á s i k l e v e l é b ő l 
t u d j u k , h o g y a c s o m a g o t S z e m e r e B e r t a l a n h o z k ü l d t e e l , a k i e k k o r K a z i n c z y 
E m i l f i á n a k t a n u l ó t á r s a v o l t S á r o s p a t a k o n . ( V ö . L e v . X X I I . 5 6 2 8 . sz . ) 
S á g h y F e r e n c e k k o r a b u d a i e g y e t e m i n y o m d a f e l ü g y e l ő j e v o l t . 
— (Cs. G . K . ) 
5 9 1 9 . K a z i n c z y — L á n c z y F e r e n c n e k . ( K á z m é r , 1830 . m á j . 26.) 
V a l ó s á g o s k á l v á r i a j á r á s v o l t K a z i n c z y s z á m á r a a z a k ü z d e l e m , 
a m e l y e t f e l e sége a p a i ö r ö k s é g é n e k m e g s z e r z é s é é i t s ó g o r á v a l , a r o s s z i n d u l a t ú 
T ö r ö k J ó z s e f gróf fa l k e l l e t t f o l y t a t n i a . A m i k o r K a z i n c z y a p ó s a , T ö r ö k 
L a j o s 1 8 1 0 - b e n m e g h a l t s h a g y a t é k á n a h á t r a m a r a d o t t a k n a k (az ö z v e g y ­
n e k , s z ü l . R o g g e n d o r f A l o j z i a g r ó f n ő n e k é s a g y e r m e k e k n e k , T ö r ö k J ó z s e f ­
n e k , K a z i n c z y n é T ö r ö k Z s ó f i á n a k é s D ' E l l e v a u x J á n o s F ü l ö p n é T ö r ö k 
M á r i á n a k ) m e g k e l l e t t v o l n a o s z t o z n i o k , T ö r ö k J ó z s e f a t y j a v é g r e n d e l e t é ­
n e k e l t ü n t e t é s é v e l , a c s a l á d i i r a t o k e l r e j t é s é v e l é s a n y j á n a k b e f o l y á s o l á s á ­
v a l ú g y r e n d e z t e a d o l g o k a t , h o g y a z e g é s z v a g y o n n é v l e g a z ö z v e g y k e z é ­
b e n m a r a d j o n , d e t é n y l e g e s e n m i n d e n t ő b i r t o k o l h a s s o n . ( L e v . X X H I . 
5 7 6 8 . sz . ) N é h á n y é v m ú l v a , 1 8 1 7 - b e n p e d i g , m i d ő n ö z v . T ö r ö k L a j o s n é 
i s e l h u n y t , s a z o s z t o z k o d á s m i n d e n k é p p e n e l k e r ü l h e t e t l e n n e k l á t s z o t t , 
T ö r ö k J ó z s e f e g y s z e r ű e n k é t s é g b e v o n t a l e á n y t e s t v é r e i j o g á t a z a p a i b i r t o k o k ­
h o z . K a z i n c z y n é é s D ' E l l e v a u x n é n e m t e h e t t e k e g y e b e t , 1 8 1 9 - b e n p e r r e l 
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t á m a d t á k m e g b á t y j u k a t . T í z é v i g t a r t o t t , a m í g a p ö r v a l a m e n n y i f ó r u m o t 
( a z e p e r j e s i k e r ü l e t i t á b l á t , a K i r á l y i T á b l á t é s a H é t s z e m é l y e s T á b l á t ) 
m e g j á r t a , s 1829 . j a n . 2 1 - é n m e g s z ü l e t e t t a j o g e r ő s í t é l e t . K a z i n c z y é s 
c s a l á d j a f e l u j j o n g o t t . A h o s s z ú p ö r ö s k ö d é s m i n t e g y 6 0 0 0 f o r i n t j u k a t e m é s z ­
t e t t e fe l , s t e l j e s e n e l a d ó s í t o t t a é s n y o m o r b a d ö n t ö t t e ő k e t . 1 8 2 9 t a v a s z á n , 
a m i k o r K a z i n c z y k e z é b e n a H é t s z e m é l y e s T á b l a í t é l e t é v e l P e s t r ő l v i s s z a ­
é r k e z e t t S z é p h a l o m r a , a z t h i t t e , h o g y v é g e a s z o m o r ú n a p o k n a k , a s z ű k ö l -
k ö d é s n e k , a n é l k ü l ö z é s n e k . Á m a m e g p r ó b á l t a t á s o k l e g l e s ú j t ó b b n a p j a i 
m é g c s a k e z u t á n k ö v e t k e z t e k . K a z i n c z y a j o g e r ő s í t é l e t v é g r e h a j t á s á r a 
a z e p e r j e s i k e r ü l e t i t á b l á t ó l L á n c z y F e r e n c s z e m é l y é b e n o l y a n b í r ó t k é r t 
é s k a p o t t , a k i a l e g k e v é s b é s e m fe le l t m e g a b e l é h e l y e z e t t b i z a l o m n a k . 
L á n c z y — T ö r ö k J ó z s e f ü g y v é d j é t ő l , K o s s u t h L á s z l ó t ó l v e z e t t e t v e — 
h ú z t a - h a l a s z t o t t a a v é g r e h a j t á s t : t a v a s z r ó l n y á r r a , n y á r r ó l ő szre , ő s z r ő l 
a k ö v e t k e z ő é v t a v a s z á r a t o l t a k i e l j á r á s á t a z é r t , h o g y K a z i n c z y é k a t e g y e z ­
k e d é s r e s z o r í t s a a p e r v e s z t e s gróf fa l . A 71 é v e s K a z i n c z y b ó l , b á r m i l y f e g y e l ­
m e z e t t e n , m é l t ó s á g t e l j e s e n v i s e l k e d e t t i s a p ö r e g é s z f o l y a m á n , k i b u g g y a n t 
a k e s e r ű s é g : „ N é z h e t i - e a z t e g g y i l l y t i s z t a l e l k i i s m e r e t ű , i l l y r e l i g i o s u s 
férf i — í r t a L á n c z y n a k — m i n t a T e k i n t . U r , h o g y m i . . . e l n y o m o r í t o t t 
t e s t v é r e k e g g y i g a z s á g t a l a n , e g g y k e g y e t l e n t e s t v é r j á t é k a i l e g y ü n k , m i a t t a 
g y a l á z a t o t , s z é g y e n t , s z ü k s é g e t l á s s u n k , p é n z t h a s z o n t a l a n v e s z t e g e s s ü n k ? " 
D e h i á b a v a l ó v o l t m i n d e n h á b o r g á s a s m i n d e n r e m é n y k e d é s e . A m i k o r 
L á n c z y 1 8 3 0 m á j u s v é g é n v é g r e m e g e j t e t t e a z í t é l e t l e v é l á l t a l e l ő í r t e l s z á ­
m o l á s t a f e l e k k ö z ö t t , T ö r ö k J ó z s e f n e k a b i r t o k r a t e t t b e r u h á z á s i k ö l t s é g e i t 
o l y a n m a g a s r a s a b i r t o k b ó l h ú z o t t j ö v e d e l m e i t o l y a n a l a c s o n y r a b e c s ü l t e , 
h o g y a f e l á l l í t o t t m é r l e g b a l u l ü t ö t t k i a p e r n y e r t e s e k r e n é z v e ; k i d e r ü l t , 
h o g y K a z i n c z y é k 12 0 8 1 f o r i n t t a l t a r t o z n a k a b e r u h á z á s o k f e j é b e n T ö r ö k 
J ó z s e f n e k , s a m í g e z t a z ö s s z e g e t l e n e m t e s z i k , K a z i n c z y n é n e m v e h e t i 
á t o s z t á l y r é s z é t . S h o g y a s z e r e n c s é t l e n s é g t e l j e s l e g y e n , K a z i n c z y h i t e l e z ő i 
— T ö r ö k J ó z s e f é k t ő l f e l b í z t a t v a — k ö v e t e l é s e i k e t e lőre r á t á b l á z t a t t á k a. 
m é g k i s e m s z a k í t o t t K a z i n c z y n é - f é l e b i r tokrészre . A K a z i n c z y - c s a l á d 
s o r s a m e g v o l t p e c s é t e l v e . H i á b a k i l i n c s e l t a z a g g író i s m e r ő s n a g y u r a k n á l , 
h o g y k ö l c s ö n k é n t ö s s z e s z e d j e a s ó g o r á n a k m e g í t é l t ö s s z e g e t , m i n d e n ü t t 
e l u t a s í t á s r a t a l á l t . D e a z é r t n e m c s ü g g e d t . T o v á b b r a i s d e r ű s n y u g a l o m ­
m a l és b i z a k o d á s s a l k e r e s t e a r e m é n y t e l e n h e l y z e t b ő l k i v e z e t ő u t a t , n e m 
s e j t v e , h o g y n a p j a i m á r m e g v a n n a k s z á m l á l v a . 
E z a l e v é l a L á n c z y - f é l e v é g r e h a j t á s u t o l s ó f e l v o n á s á b a e n g e d 
b e p i l l a n t á s t ; v é g s ő k í s é r l e t v o l t ez a j a v a s l a t arra , h o g y a v é g r e h a j t ó b í ró 
a v a l ó t é n y e k a l a p j á n , t á r g y i l a g o s a n , i g a z s á g o s a n v é g e z z e e l a s z ü k s é g e s 
b e c s l é s e k e t . T u d j u k , h o g y e z a k í s é r l e t i s é p p e n o l y a n m e d d ő m a r a d t , m i n t 
a z e l ő z ő k . ( V ö . L e v . X X I . 5 0 1 2 . , 5024 . , 5 0 4 6 . , 5 0 6 7 . , 5 0 7 3 . , 5 0 7 7 . , 5 0 8 7 . , 
5 1 0 1 . , 5 1 0 4 . , 5 1 1 8 . , 5 1 2 0 . , 5 1 5 0 . , 5151 . , 5 1 5 9 . , 5 1 8 3 . , 5 2 0 0 . s z . é s a z 5 1 8 3 . 
j e g y z e t t e l . ) — (B . J . ) 
5 9 2 0 . K a z i n c z y — B á r c z a y J ó z s e f n e k . ( S z é p h a l o m , 1830 . j u n . 6 . ) 
E d d i g k i a d a t l a n l e v é l . V ö . a m o s t k ö z ö l t 5 6 6 6 . é s 5 9 0 2 . s z . l e v e l e k k e l . 
U g y a n e r r ő l a t á r g y r ó l t ö b b l e v e l é b e n ír K a z i n c z y , v ö . L e v . X X I . 
5 1 6 0 . , 5 1 6 4 . , 5 1 6 5 . s z . s t b . — (Cs. G. K . ) 
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5 9 2 1 . K a z i n c z y — F á y A n d r á s n a k . ( 1 8 3 0 . j ú n . 22. ) 
K R I S K A : S z e m é r e K r i s z t i n a , S z e m e r e P á l e l s ő f e l e s é g e ( 1 7 9 2 — 1 8 2 8 ) , 
í r ó n ő K é p l a k i V i l m a á l n é v a l a t t . 
A k ö n y v , a m e l y e t K a z i n c z y F á y A n d r á s n a k , f i á n a k G u s z t á v n a k é s 
J a k a b f a l v y D á n i e l n e k k ü l d P y r k e r J á n o s L á s z l ó m u n k á j a : A szent-hajdan 
gyöngyei. F o r d í t o t t a K a z i n c z y F e r e n c . B u d á n , 1830 . A p e s t i m . k . e g y e t e m 
b e t . A m ű e r e d e t i c í m e : Perlen der heiligen Vorzeit. G e s a m m e l t d u r c h . . . 
H e l i a s d e r T h e s b i t . E l i s a . D i e M a k k a b á o r . O f e n 1821 . G e d r . i n d e r K . u n g . 
U n i v e r s i t á t s —• B u c h d r u c k e r e y . 1826 é s 1 8 4 1 - b e n . A P y r k e r - p ö r r ő l é s 
P y r k e r L á s z l ó r ó l 1. K a z i n c z y n a k h o z z á i n t é z e t t l e v e l é t é s j e g y z e t é t . ( L e v . 
X X I I I . 5 9 1 8 . sz . ) 
K a z i n c z y F á y A n d r á s h á z á n á l P e s t e n g y ű j t ö t t e V i t k o v i t s k é z i r a t a i t . 
( L e v . X X I I I . 5 9 1 7 . sz . l e v é l j e g y z e t e . ) — (B . M.) 
5 9 2 2 . K a z i n c z y — J a n k o v i c h M i k l ó s n a k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1 8 3 0 . 
j ú l . 8.) 
H u n y a d i M á t y á s k i r á l y é s M a r t i n u z i p o r t r é j á r ó l K a z i n c z y m á r a z 
1 8 2 9 . j ú n . 1 2 - é n í r t ( L e v . X X I I I . 5 9 1 3 . sz . ) l e v é l b e n m á s o l a t o t k é r t 
H e i n r i c h T h u g u t o s z t r á k m e s t e r t ő l . U g y a n e z t k é r t e R i c h t e r t ő l i s . K i c h t e r 
t i s z t e l e t d í j á t B á r t f a y L á s z l ó ( 1 7 9 7 — 1 8 5 8 ) , K a z i n c z y j ó b a i á t j a f i z e t t e k i 
R i c h t e m e k . ( L e v . X X I I I . 5 9 0 3 . sz . ) — (B . M.) 
5 9 2 3 . L ó n y a y J á n o s — K a z i n c z y n a k . ( S z o l y v a , 1830 . j ú l . 13.) 
K a z i n c z y é v t i z e d e k e n á t t a r t ó a p o s t o l k o d á s a a m a g y a r n y e l v , 
i r o d a l o m , m ű v e l t s é g , n e m z e t i ö n t u d a t f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n e g y r e m é l y e b b 
h a t á s t t e t t a n a g y r é s z t s z e l l e m i i g é n y t e l e n s é g b e n é lő , e l m a r a d o t t m e g y e i 
n e m e s s é g r e i s . A h ú s z a s é v e k e l e j é n m á r é szre l e h e t e t t v e n n i , h o g y a v e t é s 
k i k e l ő b c n v a n . „ B a r á t o m —• í g y ír K a z i n c z y 1 8 2 1 - b e n — , h a z á n k b a n 
n e v e k e d i k a l e l k e s e m b e r e k s z á m a . " ( L e v . X V I L 4 0 0 5 . sz . ) „ G y ö n y ö r ű 
a z t l á t n i — ír ja u g y a n e k k o r — , h o g y X e m z e t ü n k v a l ó b a n h a l a d és h o g y 
T i s z t v i s e l ő i n k k ö z t t s o k a k a t t a l á l u n k , a k i k l e i k e i k e t t u d o m á n y á l t a l 
n e m e s i t i k . " ( L e v . X V I L 4 0 0 1 . sz . ) V a l ó b a n a h a l a d á s s z e m b e t ű n ő v o l t : 
a m e g y e v e z e t é s e m i n d i n k á b b m ű v e l t , l i t e r á t u s s z e m é l y e k k e z é b e k e r ü l t , 
s a m i m é g f o n t o s a b b , a n e m e s i t á r s a d a l o m s z é l e s k ö r e i b e n g y ö k e r e t v e r t 
a n y e l v i - i r o d a l m i m o z g a l o m t i s z t e l e t e s a z í r ó k m e g b e c s ü l é s e . M o s t k e z d ő ­
d i k o r s z á g s z e r t e a z a j e l l e g z e t e s r e f o r m k o r i m o z g a l o m , a m e l y a z írói é r d e m e t 
m e g y e i t á b l a b í r ó s á g g a l k í v á n j a j u t a l m a z n i . A F e l s ő - T i s z a v i d é k i m e g y é k 
e g y m á s t k ö v e t v e , e g y r e t ö b b e n v á l a s z t o t t á k a s s e s s o r r á K a z i n c z y t és a z 
i r o d a l o m m á s j e l e se i t . T o r n a m e g y e i m e g v á l a s z t á s á r ó l e z t ír ja K a z i n c z y : 
„ T o r n á n e n g e m i s T á b l a b í r ó v á n e v e z e t t a F ő I s p á n y 1829 . s n e v e m r e h a r ­
s o g o t t a p a l o t a , a h o g y s e n k i é r e s e m . " ( L e v . X X I . 5 2 5 0 . , 5 2 4 4 . sz . ) 
A z i t t k ö z ö l t l e v é l a B e r e g m e g y e i n e m e s s é g n e m k e v é s b é l e l k e s 
í r ó - t i s z t e l e t é t t ü k r ö z i , a z é l e n V a y Á b r a h á m f ő i s p á n i h e l y t a r t ó v a l é s L ó n y a y 
J á n o s a l i s p á n n a l . V a y ( 1 7 8 9 — 1 8 5 5 ) K a z i n c z y n a k t á v o l i r o k o n a s k ö z e l i 
j ó b a r á t j a v o l t , m a g a i s f i n o m k u l t ú r á j ú e m b e r , m ű g y ű j t ő , a M a g y a r T u d o ­
m á n y o s A k a d é m i a e g y i k a l a p í t ó j a ; f ő i s p á n i b e i k t a t á s a u t á n t é n y k e d é s é t 
m i n d j á r t a z i r o d a l o m m ű v e l ő i n e k k i t ü n t e t é s é v e l k e z d t e : K a z i n c z y m e l l e t t 
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K i s J á n o s t é s S z e m e r e P á l t i s t á b l a b í r ó v á v á l a s z t t a t t a . ( V ö . L e v . X X I . 
5 1 6 3 . , 5 1 6 9 . sz . , t o v á b b á 4 1 5 . , 422 . , 491 . , 698 . 1.) 
LÓNYAY JÁNOS ( 1 7 9 6 — 1 8 5 9 ) k é s ő b b a p e s t i n a g y á r v í z k o r k i r á l y i 
b i z t o s , s z i n t é n a f i a t a l a b b n e m z e d é k t a g j a , a k i m i n t a z á l t a l a í r t l e v é l 
m u t a t j a , m á r t ö k é l e t e s e n fe l t u d t a m é r n i K a z i n c z y m ű k ö d é s é n e k t ö r t é n e l m i 
j e l e n t ő s é g é t . ( L e v . X X I . 175. 1.) — (B . J . ) 
5 9 2 4 . K a z i n c z y — B a r k a s s y I m r é n e k . ( S á t o r a l j a ú j h e l y , 1830 . a u g . 13) 
B a r k a s s y é s K a z i n c z y l e v e l e z é s é b ő l B a r k a s s y n a k K a z i n c z y h o z 
1825 . n o v 4 - é n í r t l e g e l s ő l e v e l é t i s m e r j ü k . K a z i n c z y n a k B a r k a s s y h o z a z 
i t t k ö z ö l t l e v é l e n k í v ü l , c s a k 1822 . o k t . 9 - é n k e l t l e v e l é t t a l á l j u k e z t , V á c z y 
k i a d v á n y á b a n . A l e v é l a u t o g r á f k é z i r a t a G á l o s R e z s ő t u l a j d o n á b a n v o l t , 
a k i k ö z ö l t e Kazinczy-levelek c í m m e l I r o d a l o m t ö r t é n e t 1951 . 2 2 6 — 2 2 7 . 1. 
K a z i n c z y c i k k e g r ó f M a i l á t h A n t a l f ő i s p á n b e i k t a t á s á r ó l m e g j e l e n t 
c í m é s n é v n é l k ü l . ( „ U j h e l y b ő l , Z e m p l é n y b e n , A u g . 6 d i k á n . . . " k e z d e t t e l , 
a M a g y a r O r s z á g c í m ű r o v a t b a n : Magyar Kurír 1830 . a u g . 20. é s 24. 1 4 — 1 5 . 
s z á m b a n 1 1 8 — 1 1 9 . , 1 2 9 — 1 3 2 . 1 . ) 
K a z i n c z y Gróf Mailáth Antal c í m e n m e g í r t a a f ő i s p á n é l e t r a j z á t . 
(Megj . M a g y a r P a n t h . 2 4 9 — 2 5 2 . 1. é s a Magyar Kurír 1830 . 15. s z á m á b a n , 
a f ő i s p á n b e i k t a t á s á r ó l b e s z á m o l ó c i k k k e r e t é b e n . ) . 
S z i r m a y A n t a l r ó l 1. a z 1812 . ápr . 19- i l e v e l e t . ( L e v . X X I H . 5 7 7 6 . 
sz . ) — ( B . M . ) 
5 9 2 5 . K a z i n c z y — B a r k a s s y I m r é n e k . [ 1 8 3 0 . d e c . 1 0 . ] 
A l e v é l b e n e m l í t e t t á t i r a t o t K a z i n c z y m e l l é k e l t e T o l d y F e r e n c n e k 
í r t l e v e l é h e z . C í m e : Szabolcs Vármegye az Ország minden Megyéjéhez. T e l j e s 
s z ö v e g é t k ö z ö l t e V á c z y a T o l d y n a k s z ó l ó l e v é l v é g é n ( L e v . X X I . 5 2 5 6 . sz . ) . 
A z i t t k ö z ö l t l e v é l u t o l s ó l a p j á n v a n K a z i n c z y n a k M á r t o n J ó z s e f h e z 
s z ó l ó l e v é l f o g a l m a z v á n y a . — ( B . M.) 
5 9 2 6 . K a z i n c z y — M á r t o n J ó z s e f n e k . ( 1 8 3 0 . d e c . 10.) 
K a z i n c z y és M á r t o n J ó z s e f l e v e l e z é s é b ő l i d á i g e g y e t l e n l e v e l e t s e m 
i s m e r t ü n k . 
A l e v é l b e n e m l í t e t t á t i r a t r ó l 1. B a r k a s s y I m r é n e k 1830 . d e c . 1 0 - é n 
í r t l e v e l e j e g y z e t é t . 
A l e v é l e l s ő f ó l i ó j á n v a n K a z i n c z y n a k B a r k a s s y I m r é h e z u g y a n c s a k 
1830 . d e c . 1 0 - é n í r t l e v e l e . — ( B . M.) 
5 9 2 7 . , 5 9 2 8 . K a z i n c z y — br. V a y M i k l ó s n é h o z , é s u g y a n a z o n d á t u m ­
m a l Sz i lvás i S z a b ó J á n o s h o z . (S. a . Ú j h e l y , 1831 . j a n . 13 . ) 
E k é t l e v e l e t e l ő s z ö r V á c z y J ó z s e f k ö z ö l t e a z I t K X L I I . k ö t e t e 
8 3 — 8 5 . l a p j á n . É d e s a t y j a , V á c z y J á n o s h a g y a t é k á b a n t a l á l t a ő k e t , a z 
i r o d a l o m p á r t o l ó H o r v á t h D ö m e m á s o l a t á b a n . 
V A Y M I K L Ó S N É A D E L S H E I M J O H A N N A ( 1 7 7 6 — 1 8 6 3 ) e m l é k i r a t o k a t 
í r t n é m e t n y e l v e n ( m a g y a r r a J ó k a i E t e l k e f o r d í t o t t a ) . 
IFJ. VAY MIKLÓS: e l ő b b i n e k f ia ( 1 8 0 2 — 1 8 9 4 ) 1830 . d e c e m b e r v é g é n 
l e t t B o r s o d v á r m e g y e a d m i n i s z t r á t o r a . 
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SZILVÁSI SZABÓ JÁNOS ( 1 7 8 3 — 1 8 6 4 ) : id . V a y M i k l ó s k é t f i á n a k , 
M i k l ó s n a k é s L a j o s n a k v o l t a n e v e l ő j e , m a j d a d e b r e c e n i cs . k ir . s a l é t r o m ­
g y á r f e l ü g y e l ő j e l e t t . — (Cs. G . K . ) 
5 9 2 9 . K a z i n c z y — Kazinczy F e r e n c n é n e k . ( P e s t , 1 8 3 1 . febr . 19.) 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1831 . febr. 1 4 - é n k e z d t e m e g 
m ű k ö d é s é t P e s t e n . A z a l a k u l ó ü l é s e k r e é s a z e l s ő ü l é s s z a k r a K a z i n c z y t 
i s m e g h í v t á k . K a z i n c z y j a n u á r 3 1 - é n h a g y t a e l s z é p h a l m i o t t h o n á t s f e b r u á r 
9 - é n é r k e z e t t a f ő v á r o s b a . A t é l d e r e k á n t e t t v i s z o n t a g s á g o s u t a z á s á r ó l 
— e n n e k s o r á n e g y t ü d ő g y u l l a d á s o n i s á t e s e t t — b i z o n y o s a n t ö b b r é s z l e t e s 
b e s z á m o l ó t k ü l d ö t t f e l e s é g é n e k ; e b e s z á m o l ó k a z o n b a n e l v e s z t e k v a g y 
l a p p a n g a n a k . A z i t t k ö z ö l t l e v é l t ö r e d é k errő l a p e s t i ú t r ó l b e s z é l , s a j n o s 
n e m s o k a t . ( L e v . X X I . 5 2 7 6 . , 5 2 8 0 . , 5 2 8 2 . , 5 2 8 3 . sz . ) 
A l e v é l b e n s z ó b a k e r ü l ő br . VAY MIKLÓS ( 1 8 0 2 — 1 8 9 4 ) a k é s ő b b 
n a g y s z e r e p e t j á t s z ó á l l a m f é r f i (a K i r á l y i T á b l a , m a j d a H é t s z e m é l y e s 
T á b l a b í rá ja , k o r o n a ő r , a H e l y t a r t ó T a n á c s a l e l n ö k e , 1 8 4 8 - b a n E r d é l y 
k i r á l y i b i z t o s a s t b . ) e z i d ő b e n e l ő b b Z e m p l é n m e g y e a l i s p á n j a é s ország ­
g y ű l é s i k ö v e t e ( 1 8 3 0 ) , m a j d B o r s o d m e g y e f ő i s p á n i h e l y t a r t ó j a é s a k o l e r a ­
j á r v á n y o s v á r m e g y é k k i r á l y i b i z t o s a (1831) v o l t . ( L e v . X X I . 5 1 8 0 . , 5 1 8 1 . , 
5 1 9 4 . , 5 2 0 2 . , 5 2 7 0 . , 5 2 7 4 . , 5 3 5 1 . sz . é s a z u t ó b b i j e g y z e t e . ) K a z i n c z y 
k ö z e l i i s m e r e t s é g b e n á l l t v e l e ; o l y k o r m e g b í z á s o k a t i s k a p o t t t ő l e e g y - e g y 
ü n n e p i v e r s í rására . ( L e v . X X I . 5 1 9 4 . sz . ) A l e v é l v a l ó s z í n ű l e g V a y n a k 
s á t o r a l j a ú j h e l y i a l i s p á n i b e i k t a t á s á r a cé loz . 
DEBCSÉNYI PÁL br. ( 1 7 9 7 — 1 8 4 3 ) : K a z i n c z y n a k u n o k a ö c c s e , i d . 
D e r c s é n y i J á n o s t u d ó s m i n e r a l ó g u s n a k és K a z i n c z y J ú l i á n a k i f j a b b f i a ; 
a d ú s g a z d a g e m b e r G e y m ü l l e r H e n r i e t t e t , e g y h í r e s b é c s i b a n k á r l e á n y á t 
b í r t a n ő ü l . H á z a s s á g a r é v é n s ó g o r s á g b a k e r ü l t a s z ó b a n forgó V a y M i k l ó s ­
s a l , a k i n e k s z i n t é n G e y m ü l l e r - l á n y v o l t a f e l e sége . — ( B . J . ) 
5 9 3 0 . K a z i n c z y — K i s f a l u d y S á n d o r n a k . ( P e s t , 1 8 3 1 . m á j . 1.) 
K a z i n c z y u t o l s ó l e v e l e K i s f a l u d y S á n d o r h o z . E d d i g a z 1 8 3 0 . n o v . 
3 0 - á n , K i s f a l u d y K á r o l y h a l á l a k o r í r t a t i s m e r t ü k m i n t u t o l s ó t . ( L e v . X X I . 
5 2 4 2 . sz . ) — L e v e l é v e l e g y ü t t Kazinczy' útja Pannonhalmára, Esztergomba, 
Váczra ( P e s t , 1831 . ) c. m u n k á j á t k ü l d t e el , a m e l y b e n szó l a k é t K i s f a l u d y -
ró l i s . 
1831 . m á j u s 4- i l e v e l é b e n í r ja K i s J á n o s n a k : , , A ' n y o m t a t ó A p r i l . 
30d . é j j e l v é g z é e l m u n k á j á t , 's é n V a s á r n a p r e g g e l S z e m e r é v e l e g g y ü t t 
m i n g y á r t m e n t e m S c h é d e l h e z é s B a j z á h o z . A z u t o l s ó b b a t S c h é d e l n é l t a l á l ­
t u k . Á l t a d á n k a ' k é t e x e m p l á r t n e k i k , 's é n k é r t e m ő k e t , h o g y a z e m l í t e t t 
s z a k a s z t [ 4 4 — 5 0 . 1. — F . G . ] o l v a s n á k fel f e n n s z ó v a l . B a j z a o l v a s t a 's 
n y u g a l o m b a n , m i n t h a A l g í r fe lő l o l v a s o t t v o l n a e g g y c z i k k e l y t a z ú j s á g ­
l e v e l e k b ő l , 's e l v é g e z v é n e z t m o n d a , i s m é t h i h e t e t l e n n y u g a l o m b a n : „ É n 
f e l e l n i f o g o k . " — . . . S c h é d e l t ű z b e j ö t t , k i f a k a d t , v á d o l t , h o g y 1. 45 . h o l 
h a r a g o m d é v a j s á g b a c s a p á l t a l 's Á r p á d o t becsületes embernek n e v e z t e m , 
V ö r ö s m a r t y t b á n t o m . " ( L e v . X X I . 5 3 2 2 . sz . ) 
A m u n k a 45 . l a p j á n a z Á r p á d r ó l s z ó l ó m ű v e k r ő l a k ö v e t k e z ő k 
o l v a s h a t ó k : „ N e m p i r u l o k m e g v a l l a n i , h o g y a ' p á r d u c z o s Á r p á d ' törti-
-
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j é n e z ő i t ő l v é g r e b o r z a d o k , ' s s z é g y e l l e k t e k i n t e t n i t á r s o k n a k . É n n e m t u d o m . 
a z a'~T>ecsílletes ember m i t v é t h e t ő o l l y n a g y o t nz I s t e n e k e l l e n , h o g y e z e r 
e s z t e n d e i g c s e n d e s e n f e k h e t v é n s í r j á b a n , m o s t o n n a n m i n d e n á l t a l fol-
r á n g a t t a t i k , a ' ki e l h i t e t t e . m a g á v a l , h o g y h e x a m e t e r t p ő r ö l y ö z n i , 's v a l a m i 
o l l y a n f o r m á t m i n t a z E p o s z , ö s s z e f i r k á l n i ő i s t u d . " 
• I g a z , h o g y a 1 8 — 1 9 . sz . f o r d u l ó j á t ó l k e z d v e , a n e m e s i m ú l t b a ­
f o r d u l á s k ö v e t k e z t é b e n , n a g y o n e l s z a p o r o d t a k a r é g i d i c s ő s é g e t i d é z ő 
h o n f o g l a l á s i e p o s z o k s k ö z t ü k s z á m o s é r t é k t e l e n , a l a c s o n y s z í n v o n a l ú 
m ű i s a k a d . K a z i n c z y a z o n b a n n e m c s a k Á r p á d h í v a t l a n m a g a s z t a l ó i t kár ­
h o z t a t j a , h a n e m V ö r ö s m a r t y t i s , b á r e z t t ö b b l e v e l é b e n t a g a d j a . A z t b ü s z ­
k é n k i m o n d j a , h o g y a m ű i d é z e t t h e l y é n ( 4 4 — 5 0 . 1.) a Kritikai Lapok 
í ró i t , A szent hajdan gyöngyei, a gr. M a i l á t h és gr . D e s s e w f f y s z e m t e l e n 
m e g t á m a d ó i t k í v á n t a m e g z a b o l á z n i , a z a z B a j z á t , T o l d y t é s V ö r ö s m a r t y t , 
K a z i n c z y a C o n v e r s a t i o n s l e x i k o n i p e r b e n e l e i n t e B a j z á é k p á r t j á n 
á l l t D ö b r e n t e i G á b o r r a l s z e m b o n , d c a m i k o r a k ü z d e l e m b e D e s s e w f f y J ó z s e f 
i s b e a v a t k o z o t t s B a j z a v e l e s z e m b e n a Kritikai Lapokban k ö z ö l t c i k k é v e l 
k i v í v t a a t á r s a d a l m i t e k i n t é l y t ő l é s r a n g t ó l f ü g g e t l e n k r i t i k a d i a d a l á t , 
K a z i n c z y D e s s e w f f y p á r t j á r a á l l t é s a f i a t a l í r ó k e l l e n f o g l a l t á l l á s t . — 
U g y a n c s a k a Kritikai Lapokban j e l e n t m e g T o l d y F e r e n c b í r á l a t a P y r k e r 
A szent hajdan gyöiigyei c . m ű v é r ő l é s K a z i n c z y k é s z í t e t t e f o r d í t á s á r ó l . 
K e m é n y e n b í r á l t a a n é m e t ü l í ró m a g j ' a r f ő p a p o t é s a f o r d í t á s t i s t ö b b h e l y e n 
k i f o g á s o l t a , e l s ő s o r b a n a z t a z e l v i s z e m p o n t o t , h o g y v e r s e s m ű v e t prózá ­
b a n f o r d í t o t t . K a z i n c z y v é d e l m é b e v e t t e P y r k e r t s t ö b b í r ó t s o r o l t fel , 
a k i n e m a n y a n y e l v é n í r t (gr. M a i l á t h J á n o s , P é c z e l y J ó z s e f , K é z y M ó z e s 
s t b . ) , d e a f i a t a l í r ó k a t n e m t u d t a m e g g y ő z n i . V ö r ö s m a r t y i s f e l l é p e t t 
e l l e n e a Kritikai Lapokban. E c s a t á r o z á s o k e l t á v o l í t o t t á k K a z i n c z y t a z 
A u r o r a - k ö r t a g j a i t ó l ; t e v é k e n y s é g ü k e t é s n e m e s i r o d a l m i h a r c a i k a t a 
k r i t i k a e l f a j u l á s á n a k , g a r á z d a s á g n a k t e k i n t e t t e é s n e v e z t e . 
B a j z a Nyilatkozás Kazinczy' vádlataira c í m ű c i k k é b e n (Kritikai 
Lapok. 1831 . é v f . 1 1 2 — 1 1 8 . 1.) f e l e l t K a z i n c z y n a k a P a n n o n h a l m i ú t j á r ó l 
k é s z ü l t m ű 4 4 — 5 0 . l a p j a i n o l v a s h a t ó v á d j a i r a , — (F . G.) 
5 9 3 1 . K a z i n c z y — Kazinczy F e r e n c n é n e k . ( P é c e l , 1831 . m á j . e l e j é n . \ 
A b b ó l a b i z o n y á r a g a z d a g l e v e l e z é s b ő l , a m e l y K a z i n c z y 1831 . é v i 
n é g y h ó n a p o s p e s t i t a r t ó z k o d á s a i d e j é n k ö z t e és f e l e s é g e k ö z ö t t l e f o l y t . a l i g 
m a r a d t f e n n v a l a m i . ( K a z i n c z y l e v e l e i k ö z ü l VÁCZY JÁNOS X X I . k ö t e t e 
c s a k e g y e t l e n e g y e t k ö z ö l 5 3 4 4 . s z . a l a t t ; K a z i n c z y n é l e v e l e i k ö z ü l p e d i g 
e g y s e m i s m e r e t e s . ) 
E z a k e l t e z e t l e n l e v é l — a b e n n e e l ő f o r d u l ó a d a t o k s z e r i n t 1831 
m á j u s e l s ő f e l é b e n k e l h e t e t t P é c c l e n . I t t t ö l t ö t t e K a z i n c z y S z e m e r e P á l 
v e n d é g e k é n t i d e j é n e k l e g n a g y o b b r é s z é t . A z A k a d é m i a u g y a n i s —• a m i n t 
a l e v é l b e n o l v a s h a t ó — c s a k h é t f ő n k é n t t a r t o t t ü l é s t , s í g y a h é t t ö b b i n a p ­
j a i n K a z i n c z y a c s e n d e s p é c e l i k ú r i á b a n í r o g a t h a t o t t , t á v o l a számára , 
s z o k a t l a n p e s t i z a j t ó l . I t t í r t a m e g á p r i l i s i p a n n o n h a l m i k i r á n d u l á s á n a k 
é l m é n y e i t i s Kazinczy' útja Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra c í m e n . 
E n n e k a h a n g u l a t o s ú t i n a p l ó n a k P e s t e n L a n d e r e r n é l m é g á p r i l i s 3 0 - á n 
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k i n y o m t a t o t t p é l d á n y a i r ó l v a n s z ó l a l e v é l h a r m a d i k b e k e z d é s é b e n . ( L e v . 
X X I . 5 3 2 2 . sz . ) 
P é c e l e n n e m c s a k S z e m e r é n é l v e n d é g e s k e d e t t K a z i n c z y , h a n e m a 
f i a t a l í ró- é s m ű v é s z b a r á t R á d a y G e d e o n g r ó f n á l i s ( 1 8 0 6 — 1 8 7 3 ) , a N e m ­
z e t i S z í n h á z k é s ő b b i i n t e n d á n s á n á l . E n n e k i f jú f e l e ségérő l , T e l e k i B o r b á l a 
g r ó f n ő r ő l ( 1 8 1 1 — 1 8 4 1 ) , T e l e k i J ó z s e f e r d é l y i f ő k o r m á n y s z é k i t a n á c s o s 
( 1 7 7 7 — 1 8 1 7 ) l e á n y á r ó l , T e l e k i J ó z s e f a k a d é m i a i e l n ö k ( 1 7 9 0 — 1 8 5 5 ) u n o k a ­
t e s t v é r é r ő l e m l é k e z i k m e g i g e n k e d v e s e n a l e v é l u t o l s ó r é s z é b e n . — S z e r c n c s y 
v a g y a z , , ö rcg T e r é z " , a k i h e z B o r b á l a g r ó f n é t h a s o n l í t j a , SZEBENCSY 
JÓZSEFNÉ RADVÁNSZKY TEBÉZ: ( s zü l . 1766) a z a s z é p é s m ű v e l t n ő , a k i t 
K a z i n c z y 1 7 8 4 - b e n i s m e r t m e g T ö r ö k L a j o s é i t e s t é l y e n , s a k i n e k e m l é k e 
m é g m o s t , 4 7 é v u t á n i s e l e v e n e n é l b e n n e . ( L e v . I I I . 83 . , 162. , 5 1 8 . 1. 
é s VÁCZY: K . é s k o r a . 1 3 6 — 1 3 8 . 1.) —• A z u g y a n e z e n t é m á n á l e m l e g e t e t t 
N I N Y K a z i n c z y n a k e g y m á s i k s z é p i f júkor i e m l é k e : e g y k o r i f o g o l y társá­
n a k , H i r g e i s t F e r e n c n e k h ú g a , H i r g e i s t A n n a , b á r ó P o d m a n i c z k y S i m o n n é 
( f 1825) . „ N e m b a r á t n é m , h a n e m t e s t v é r e m v o l t " , í r t a N i n y r ő l ( L e v . 
X X . 67 . , 69 . 1.), a k i t h o z z á h a s o n l ó g y ö n g é d s é g g e l s z e r e t e t t u t ó b b 
K a z i n c z y n é i s . P h i g i , N i n y l e á n y a , K a z i n c z y k e r e s z t l e á n y a : P r ó n a y I p h i -
g é n i a . ( L e v . X X . 214 . , 226 . , 3 6 5 . ] . , t o v á b b á X X I I I . 5 8 8 6 . sz . — P á l y á m 
e m l . 1 6 8 — 1 6 9 . , 1 9 0 — 1 9 3 . , 211 . 1.) N i n y e m l é k é t ö r ö k í t e t t e m e g K a z i n c z y 
a Margit szigetén c í m ű , 1 8 1 1 - b e n í r t s z é p s z o n e t t j é b e n . ( M e g j e l e n t : E r d é l y i 
M ú z e u m I V . 4 1 . 1.) 
A l e v é l b e n s z e r e p l ő t o v á b b i s z e m é l y e k : 1. BÁBTFAY LÁSZLÓ ( 1 7 9 7 — 
1858) : a p e s t i író i k ö r n e k l e l k e s t a g j a , K a z i n c z y n a k 1822 ó t a l e v e l e z ő b a r á t j a ; 
ú g y l á t s z i k , P e s t e n K a z i n c z y n á l a v o l t m e g s z á l l v a . 2. „ D e r j u n g e G i a f 
T e l e k i , B r ú d e r d e s O b e r g e s p a n n s u n s e r s P r a e s i d e n t e n " n e m m á s m i n t 
TELEKI LÁSZLÓ ( 1 8 1 1 — 1 8 6 1 ) , a z a k a d é m i a i e l n ö k T e l e k i J ó z s e f n e k (ez i d ő ­
b e n s z a b o l c s i f ő i s p á n ) f é l t e s t v é r e , k é s ő b b m a g a i s a k a d é m i a i t a g , a „ K e g y e n c " 
s z e r z ő j e , 1 8 4 8 — 1 8 4 9 - b e n K o s s u t h p á r i z s i k ö v e t e . — ( B . J . ) 
5 9 3 2 . R u d n a y Sándor — K a z i n c z y n a k . ( E s z t e r g o m , 1831 . m á j . 24 . ) 
RUDNAY SÁNDOR ( 1 7 6 0 — 1 8 3 1 ) : e s z t e r g o m i b í b o r o s é s h e r c e g p r í m á s . 
A z ő i d e j é b e n é p í t e t t é k fe l a z e s z t e r g o m i s z é k e s e g y h á z n a g y r é s z é t , a prí-
m á s i p a l o t á t , a s z e m i n á r i u m o t é s a S z e n t A n n a t e m p l o m o t . J ö v e d e l m é b ő l 
8 1 5 0 0 0 f o r i n t o t á l d o z o t t a z é p í t k e z é s e k r e . 
K a z i n c z y 1831 á p r i l i s á b a n P a n n o n h a l m á n jár t G u z m i c s I z i d o r n á l , 
s v i s s z a f e l e E s z t e r g o m o t s R u d n a y a l k o t á s a i t i s m e g t e k i n t e t t e . 1831 . m á j . 
9- i l e v e l é b e n c h - a g a d t a t á s s a l írt a p r í m á s n a k a z e s z t e r g o m i é p í t k e z é s e k r ő l , 
s l e v e l é v e l e g y ü t t m e g k ü l d ö t t e n e k i Kazinczy' útja Pannonhalmára, Eszter­
gomba, Váczra ( P e s t , 1831 . ) é s Szent hajdan gyöngyei ( B u d a , 1830 . ) c. m ű v é t . 
( E z u t ó b b i P y r k e r J á n o s L á s z l ó e g r i é r s e k Perlen der heiligen Vorzeit c . 
b i b l i a i t á r g y ú v e r s s o r o z a t á n a k p r ó z a i f o r d í t á s a . ) (L . L e v . X X I . 5 3 2 4 . 
s z . ) . E K a z i n c z y - l e v é l r e v o n a t k o z i k R u d n a y i t t k ö z ö l t v á l a s z a , — (F . G.) 
5933. Szalió I s tván — Kaz inczynak ( K a r a n c s k e s z i , 1831 . j u n 19.) 
SZABÓ ISTVÁN ( 1 8 0 1 — 9 2 ) : r ó m a i k a t o l i k u s p l é b á n o s , a z M T A l e v . 
1agja s a K i s f a l u d y - T á r s a s á g t a g j a v o l t . 1 8 2 7 - t ő l 1 8 3 4 - i g K a r a n c s k e s z i b e n 
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( N ó g r á d m . ) m ű k ö d ö t t m i n t k á p l á n . K ö l t e m é n y e i é s c i k k e i j e l e n t e k m e g 
a k o r a b e l i f o l y ó i r a t o k b a n , s e g y i k e v o l t a z ó k o r i k l a s s z i k u s í r ó k 19. sz . 
e l e j i m a g y a r m ű f o r d í t ó i n a k . T ö b b e k k ö z ö t t Görög virágok az anlhologiából 
c í m e n 1 8 3 4 - b e n K a s s á n g ö r ö g e p i g r a m m a - f o r d í t á s a i n a k g y ű j t e m é n y é t 
a d t a k i . — K a z i n c z y a Hasznos Mulatságok 1829 . I . 10. s z . - b a n o l v a s t a 
S z a b ó I s t v á n n a k e g y i k , h e x a m e t e r e k b e n í r t v e r s é t , m ű f o r d í t á s a i r a p e d i g 
M o c s á r y A n t a l ( 1 7 5 7 — 1 8 3 2 ) N ó g r á d m . f ő s z o l g a b í r á j a —• a k i 1 8 0 3 - t ó l 
h a l á l á i g L a p u j t ő i b i r t o k á n K a r a n c s k e s z i s z o m s z é d s á g á b a n v i s s z a v o n u l v a 
a t u d o m á n y n a k é s i r o d a l o m n a k é l t , s s z á m o s je les í r ó v a l ( K a z i n c z y , V i t k o ­
v i c s M i h á l y , F á y A n d r á s ) t a r t o t t f e n n b a r á t s á g o t — h í v t a fe l f i g y e l m é t . 
K a z i n c z y 1 8 3 1 - b e n e g y i d e i g L a p u j t ő n M o c s á r y A n t a l n á l i d ő z ö t t , s j ú n i u s 
1 8 - á n l e v é l b e n f o r d u l t S z a b ó I s t v á n h o z , m e g h í v t a m a g á h o z L a p u j t ő r e é s 
g ö r ö g b ő l f o r d í t o t t e p i g r a m m á i b ó l k é r t m u t a t v á n y t (1. L e v . X X I . 5 3 4 8 . 
s z . ) . S z a b ó I s t v á n m é g u g y a n e z e n a n a p o n f e l k e r e s t e ő t , é s 1 8 3 4 - b e n 
m e g j e l e n t e p i g r a m m á i b ó l i s m a g á v a l v i t t e g y r é s z t . E l á t o g a t á s á r a c é l o z 
l e v e l é b e n s e g y i d e j ű l e g ú j a b b e p i g r a m m a - f o r d í t á s o k a t k ü l d K a z i n c z y n a k . 
- ( F . G . ) 
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5 7 0 
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K i s I m r e — K a z i n c z y n a k 5 7 3 3 
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P e r e c s é n y i N a g y L á s z l ó — K a z i n c z y n a k 5 7 2 7 
P u k y F e r e n c — K a z i n c z y n a k 5 6 8 4 
R á d a y P á l — K a z i n c z y n a k 5 8 4 9 
R i e d e l e b á r ó — K a z i n c z y 5 7 2 5 
R i g ó L á s z l ó — K a z i n c z y n a k 5 8 2 7 , 8 5 2 9 
R u d n a y S á n d o r — K a z i n c z y n a k 5 9 3 2 
S e n n o v i t z M á t y á s — K a z i n c z y n a k 5 7 6 9 
S i p o s P á l — K a z i n c z y n a k 5 7 7 2 
S z a b ó I s t v á n — K a z i n c z y n a k 5 9 3 3 
S z é c h é n y i F e r e n c g r . — K a z i n c z y n a k 5 6 8 7 
S z e d e r F á b i á n — K a z i n c z y n a k 5 9 0 7 
S z e m e r e A l b e r t — K a z i n c z y n a k 5 7 4 9 
S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f — K a z i n c z y n a k 5 6 8 0 
S z r o g h S á m u e l — K a z i n c z y n a k 5 8 4 0 
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V e r s e g h y F e r e n c — K a z i n c z y n a k 5 6 9 5 
V i d a L á s z l ó — K a z i n c z y a n k 5 7 8 6 , 5 7 8 8 , 5 7 9 4 , 5 8 0 0 , 5 8 1 0 
W e s s e l é n y i M i k l ó s , ifj . b r . — K a z i n c z y a n k 5 7 5 4 
W e s s e l é n y i M i k l ó s n é , i d . b r . — K a z i n c z y n a k 5 7 9 9 
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B r e t z e n h e i m h g . 3 3 9 , 380 , 3 8 1 , 538 
B r e z n a y I s t v á n 349 , 541 
573 
B r o s s é t , C h a r l e s d e 337 , 345 , 537, 540 
B r u c k e n t h a l S á m u e l 250 , 295 , 501 
B r u n á r J á n o s 552 
B u c z y E m i l 102 , 436 
B u d a y É z s a i á s 55 , 99 , 100 , 1 9 8 , 433, 
445, 480 
B u d a y J o l á n 461 
B u d a y K á r o l y 524, 525 
B u d a y L á s z l ó 2 2 0 
B u d a y M e n y h é r t 524 
B u f f o n , G e o r g e s L o u i s L e c l e r c 228 , 
491 
B u j a n o v i c s K o r n é l 432 
B u j a n o v i c s V i n c e 318 
B u r n o u f , E u g e n 335 , 337 , 536, 537 
B u s a M a r g i t 417 
B u t t y k a y M i h á l y 524 
B ü d ö s k u t h y I m r e 49 , 430 
Caesar , J ú l i u s 302 , 334 , 499 
C a l v i n , J e a n 2 9 6 
C a n i t z , F r i e d r i c h R u d o l f L u d w i g , 
F r e i h e r r v o n 287 
C a s s a g n e 337 
C a s s i n i 432 
C a s t a l d o 2 8 0 
C a t u l l u s , C t i u s V a l e r i u s 119 , 433 
C e r v a n t e s , S a a v e d r a M i g u e l d e 205 , 
483 
C e s a r o t t i 5 2 
C h o d o w i e c z k i , D á n i e l N i k o l a u s 12, 
29 , 421 
Cicrro , M a r c u s T u l l i u s 40 , 113 , 156 , 
158 , 178 , 2 8 8 , 289 , 2 9 3 , 296 , 299 , 
318 , 335 , 3 3 8 , 346 , 348 , 433, 461, 
540 
C i n c i n n a t u s , L u c i u s Q u i n c t i u s 139 
C i n n a , C a i u s H e l v i u s 131 
C l c o p a t r a 499 
C l o d i u s 4 0 0 
C o b e n z l L a j o s 517 
C o l l i n , H e i n r i c h J o s e p h 2 5 3 , 502 
C o l l o r e d o - W a l l s e e , F r a n z d e P a u l a 
311 , 517 
C o m á r o m y G y ö r g y 15, 57 , 410, 434 
C o m á r o m y I s t v á n 360 , 3 7 4 , 380 , 
381 , 390 , 548, 560 
C o m á r o m y N á n i ( C o m á r o m y I s t ­
v á n n á ) 390 , 560 
C o r t é 271 , 506 
Crus ius , C h r i s t i a n 1 9 4 
C u m b e r l a n d i h g . 533 
C z i b u l k a A n n a 484 
C z i n d e r y L á s z l ó 162. 464 
C z i n k e F e r e n c 201 , 210 , 2 4 5 , 252 , 
254 , 482, 485, 496, 501 
C z i r á k y A n t a l 358 , 547 
C z u c z o r G e r g e l y 380 , 555, 556 
C s a b a y A n t a l 524 
C s a t h ó A l b e r t 523 
C s á k y A n t a l n é sz . V é c s e y N i n a 487, 
488 
C s á k y E m m á n u e l 57 , 434 
C s á k y I m r e 2 7 4 
C s á k y J á n o s 2 5 0 
Csász i L á s z l ó 524 
C s e h y A n d r á s 2 3 3 
C s e h y I s t v á n 233 , 235 , 492, 493 
C s e h y J ó z s e f 1 7 5 , 233 , 235 , 492, 493 
C s e h - S z o m b a t h y J á n o s 26, 418 
C s e r e y F a r k a s 132 , 147 , 175 , 186 , 
251 , 309 , 342 , 344 , 447, 450, 451, 
455, 457, 470, 475, 477, 479, 516 
C s e r e y H e l é n a (1. id . W e s s e l é n y i 
M i k l ó s n é ) 
C s e r e y M i h á l y 344 , 539 
C s e r e y M i k l ó s 161 , 316 , 317 , 319 , 
463, 485, 531, 532, 551, 554 
C s e r é p y K á r o l y 146 , 147 , 182 , 457, 
458 
C s é c s y ( T s é t s i ) J á n o s 103 , 446 
C s i z m á r G y u r k a 66 , 437 
C s o k o n a i V i t é z M i h á l v 52 , 111 , 112 , 
115, 138 , 160, 163, 182 , 2 6 3 , 435, 
436, 441, 447, 448, 455, 485, 506, 
511 
C s o k o n y a y L á s z l ó 524 
C s u h a M i h á l y 523 
D a j f á n t i (1. F á b c h i c h J ó z s e f ) 
D a n c s D i e n e s n é sz . H a l m á g y i K l á r a 
D a n c s J ó z s e f 524 
D a r v a s F e r e n c 7, 62 , 408 
D a r v a s I m r e 123 , 2 2 0 
D a y k a G á b o r 107 , 111 , 118 , 134 , 
160 , 164 , 172, 175 , 181 , 183 , 202 , 
229 , 230 , 244 , 263 , 264 , 446,447, 
472, 473, 482, 491, 492, 496 
D á n i e l I s t v á n 474 
D á v i d , J a c q u e s L o u i s 370 , 553 
D e c s y S á m u e l 120 , 132 , 450, 453 
D e l i l l e 337 
D ' E l l e v a u x F ü l ö p 250 , 251 , 459, 460 
D ' E l l e v a u x F ü l ö p n é sz . T ö r ö k M á r i a 
152 , 333 , 459, 477, 484, 561 
D e n i s 52 , 451 
D e r c s é n y i F e r e n c 2 7 2 
D e r c s é n y i J á n o s 565 
D e r c s é n y i J á n o s n é sz . K a z i n c z y 
J u l i a n n a 229 , 486, 489, 492, 565 
D e r c s é n y i P á l 4 0 3 , 565 
D e r S a n c t u s P r a c t i c u s (1. Ű j g y ö r g y i 
J ó z s e f ) 
D e s s e w f f y A u r é l 372 , 471, 535, 542, 
554 
D e s s e w f f y E m i l 471, 535 
D e s s e w f f y J ó z s e f 148 , 160 , 166 , 175 , 
179 , 189 , 201 , 202 , 212 , 240 , 246 , 
574 
248 , 255 , 256 , 261 , 273 , 275 , 277 , 
292 , 3 0 8 , 321 , 333 , 338 , 344 , 352 , 
353 , 360 , 369 , 372 , 452, 460, 466, 
468, 471, 472, 481, 482, 487, 488, 
495, 500, 503, 505, 507, 508, 516, 
532, 536, 537, 538, 541, 544, 545, 
548, 566 
D e s s e w f f v J ó z s e f n é sz . S z t á r a v 
E l e o n ó r a 147, 471, 523, 536 
D e s s e w f f y K a t a l i n ( id. B á r c z a y F e ­
r e n c n é ) 423 
D e s s e w f f y M a r c e l 471, 535 
D e s s e w f f y V i r g i n i e 471, 352 
D é c s e i F e r e n c n é sz . H a l m á g v i 
C e c í l i a 430 
D é g e n f e l d O t t ó 524, 525 
D é k á n i K á l m á n 437, 442 
D é z s v M i h á l v 222 , 273 , 275 , 277 , 
487, 507, 524 
D i c e n t , ő r n a g y 7 
D i c i t u r 1. H i r g e i s t F ü l ö p 
D i d e r o t , D e n i s 12 
D i e t r i c h s t e i n Mór i t z 301 
D i o g e n o s 39 , 101 , 103 , 2 6 8 
D o b a y D á n i e l 38, 1 9 4 
D o b o z i L a j o s 91 
D o b s a F e r e n c 68, 437 
D o b s a I s t v á n 524 
D ó k u s J ó z s e f 477 
D ó k u s L á s z l ó 190 , 193 , 280 , 332 , 381 , 
477, 523, 535 
D ó k u s S á m u e l 2 8 0 
D o l i n a y I m r e 524 
D o l e , b é c s i k ö n y v á r u s 431 
D o m o k o s D i e n e s 2 2 0 
D o m o k o s J a k a b n é 9 0 
D o m o k o s L a j o s 164 , 465 
D o m o k o s L á s z l ó 345 
D o m o k o s X a g v L ő r i n c 49 , 70 , 71 , 
88 , 156 , 220 , 221 , 438, 461, 487 
D o n G á b r i e l 271 , 333 , 337 , 353 , 
483, 506 
D o n M i g u e l 4 0 0 
D o z l e r n M i k l ó s Ö d ö n 11 2, 448, 449 
D ö b r e n t e i G á b o r 173, 202 , 244 , 245 , 
251 , 279 , 280 , 322 , 350 , 351 , 361 , 
467, 468, 482, 487, 500, 501, 508, 
533, 536, 543, 544, 548, 566 
D ö m e K á r o l y 24 , 102 , 112 , 118 , 414, 
416, 419, 420, 423, 424, 446, 448 
D r a s k ó c z y L á s z l ó 338 , 527 
D r e v e n y á k F e r e n c 147 , 458 
D r é t a A n t a l 224 , 225 , 226 , 487, 488 
D r i v e r , k a p i t á n y 2 3 4 
D u d i c s A n d r á s 504 
D u g o n i c s A n d r á s 180 , 361 , 452, 472, 
551 
D u l h á z y M i h á l v 349 , 350 , 352 , 3 5 3 
511, '544, 545 
D u s s a u l t , J e a n - J o s e p h 335 , 536 
D ü m m e r t h D e z s ő 464 
D ü r e r , A l b e r t 213 , 485 
D ü r e r A n t a l 213 
D ü r e r , C a t h a r i n a 213 
D ü r e r , J o h a n n e s 213 
D ü r e r L á s z l ó 213 
D ü r e r , X i k o l a u s ( U n g e r ) 213 
E g g e n b e r g e r J ó z s e f 63 , 435, 483 
E h l e , G e b h a r d 413 
E l l i n g e r J á n o s J ó z s e f 352 , 353 , 415r 
418, 544, 545 
E n d e r , J o h a n n N e p o m u k 3 8 3 
E n g e l J á n o s K e r e s z t é l v 131 , 476 
E ö t v ö s I g n á c z 334 , 3 4 8 , 535 
E ö t v ö s L á s z l ó 524 
E ö t v ö s M i h á l y 524 
E p i c t e t o s 74 
E p i k u r o s 240 , 241 
E r a s m u s , D e s i d e r i u s ( R o t t e r d a m u s V 
279 
E r c s e y D á n i e l 374 , 555 
E r s c h , J o h a n n S á m u e l 513, 531 
E s k i l u s 1. A i s c h y l o s 
E s z t e r h á z y J ó z s e f 159 , 308 , 431, 459, 
462, 485, 516 
E s z t e r h á z y K á r o l y 111 , 240 , 2 4 1 , 
448, 495 
E u r i p i d e s 92 , 100 , 101 , 103 , 1 0 4 , 
106 , 108 , 109 , 112 , 114 , 115, 185 
_ 444, 448 
É d e s G e r g e l y 423 
F a b c h i c h J á n o s 1 8 4 
F a b c h i c h J ó z s e f 92 , 93 , 100 , 1 0 1 , 
102 , 104, 105 , 106 , 109 , 110 , 1 1 1 , 
l l ő , 117, 118 , 119 , 120 , 131, 1 3 2 , 
134 , 184 , 443, 444, 445, 446, 447, 
448, 449, 450, 453, 454, 474, 475 
F a b r i c i u s , J o h a n n A l b e r t 1 0 0 
F a l k a S á m u e l 202 , 482 
F a l u d i F e r e n c 314 , 315 , 324 , 530 
F a r k a s A n t a l 376 , 3 7 8 
F a r k a s F e r e n c 383 , 391 , 558 
F a r k a s K á r o l y 370 , 553 
F a r k a s P á l 525 
F a z e k a s I s t v á n 445, 475 
F a z e k a s M i h á l y 1 1 8 , 2 6 2 , 4 4 9 , 4 5 0 , 4 5 5 
F á b r i P á l 422 
F á v A n d r á s 145 , 166 , 181 , 182, 3 5 0 , 
352 , 368 , 369 , 374 , 376 , 381 , 3 8 3 , 
387 , 389 , 397 , 456, 457, 466, 467, 
473, 541, 544, 552, 554, 555, 556, 
558, 559, 560, 561, 563, 568 
F á y Á b r a h á m 50, 57 , 430, 434 
F á v Á g o s t o n 40 , 427 
F á v B a r n a b á s 147, 273 , 275 , 294 , 
507, 511 
5 7 5 
~F&y B o l d i z s á r 511 
F á y F e r e n c 3 7 4 , 376 , 378 , 523 
F á y G u s z t á v 388 , 397 , 457, 563 
F á y J á n o s 246 , 341 , 342 , 345 , 346 , 
369 , 496, 539, 540, 552 
F á y K a t a l i n 466 
F á y L á s z l ó 226 , 489 
F á y M i h á l y 65 
F á y M i h á l y n é 49 
F á y Z s u z s a n n a 304 , 374 , 375 , 377 , 
388 , 489 
F e j é r G y ö r g y 244 , 245 , 264 , 504 
F e j é r v á r y B o l d i z s á r 1 3 4 
F e j é r v á r y K á r o l y ] 75 
F e k e t e G á b o r 523 
F e k e t e J á n o s ( G a l á n t h a i ) gr. 103 , 
2 7 9 , 446, 465 
F e k e t e L ő r i n c 523 
F e r d i n á n d ( főhg) J80 , 322 , 451, 
533 
I . F e r d i n á n d 295 , 330 , 539 
I V . F e r d i n á n d 4 0 0 
I . F e r e n c 29 , 41 , 228 , 289 , 428, 451, 
462, 479 490 
F e r e n c z y I s t v á n 347 , 348 , 355 , 381 , 
382 , 398 , 540, 541, 557 
F'erenczy J á n o s 465 
F e r e n c z y L a j o s 158 , 461, 462 
F e r e n c z y Z o l t á n 129, 451 
F e s t e t i c h G v ö r g y 187, 188 , 201 , 206 , 
264 , 269,"286,' 301 , 445, 469, 476, 
481 
F e s t e t i c h L á s z l ó 209 , 323 , 483 
F e s t e t i c h V i n c e 3 0 8 , 496 
F é n y e s L a j o s n é sz . H a l m á g y i R ó z a 
430 
F é n y f a l v y K a r d o s A d o r j á n (1. R é v a v 
M i k l ó s ) 448, 454 
F i l e p ( F ü l ö p ) J á n o s 18, 412 
F i s c h e r , o s z t r á k f e s t ő 29, 421 
F i s c h e r I m r e 35 , 424 
F l o r i m u n d a 1. B l u m e g c n n e , H e i s t e r 
F l o r i m u n d a 
F o d o r G y ö r g y 217 
Korgó G y ö r g y 385 , 559 
K ö l d e s v G y ö r g y 524 
F W i J á n o s 24 , 160, 175, 205 , 415 
F r á t e r P á l 2 2 0 
Fréron , FJl ie-Cathorine 1 8 9 , 2 6 9 
F r i e d S á m u e l 38 
F r ő h l i c h , J o h a n n 206 , 3 3 7 , 484 
F u g g e r 3 9 8 
F u r i n i , F r a n c e s c o 246 , 497 
F ü g e r , F r i e d r i c h H e n r i k 29, 53 , 
421 
F ü r e d i V i d a (1. P é t e r i T a k á c s J ó z s e f 
é s V e r s e g h y F e r e n c ) 302 , 3 1 4 , 514 
F ü z é r c s s y Á g o s t o n 523 
F ü z é r c s s y D á n i e l 523 
Gaál G y ö r g v 298 , 513 
G á n c s P á l 26, 418 
G a l ó c z y I s t v á n 524 
G a l ó c z y L á s z l ó 524 
G á l o s R e z s ő 4 0 0 , 401 , 564 
G á r d o n y i A l b e r t 472 
G á s p á r P á l 37 
G e d e o n L a j o s 3 7 8 
G e d e o n L a j o s n é 378 
G e r s c h A n t a l 524 
G e s s n e r , S a l a m o n 11, 12, 29 , 33 , 51 , 
236 , 408, 422, 423, 427, 478, 505 
G e v m ü l l e r H e n r i e t t e 565 
G l í i c z y P é t e r 358 , 547 
G h i l l á n y i F r a n c i s k a 207 
G l a t z J a k a b 2 0 9 
G l o s i u s J á n o s 194 , 468 
G l u c k , C h r i s t o p h W i l i b a l d v o n 301 
G o l d J ó z s e f 422 
G o e t h e , J o h a n n W o l f g a n g 26, 52 , 
103 , 148, 163, 164 , 171 , 2 1 0 , 2 3 8 , 
269 , 279 , 286 , 298 , 317 , 418, 481, 
493 
G o t s c h e d , J o h a n n C h r i s t o p h 285 , 3 2 4 
G ö n c z y S á m u e l 137, 525 
G ö r g e y , A b a u j m e g y e i s z o l g a b í r ó 14 
G ö t z , J o h a n n N i k o l a u s 23 , 4 1 4 
G r a s s a l k o v i c h I I I . A n t a l h g . 2 5 0 
Gre iner , L o t t c 29, 421 
G r u b e r , J o h a n n G o t t f r i e d 513, 531 
G r ü n O r b á n 543 
G r ü n e r s p e r g J á n o s n é 127, 452 
G u l y á s J ó z s e f 490, 492, 494, 495, 
496, 500, 501, 502, 503, 504, 508, 
509, 543, 553 
G u z m i c s I z i d o r 324 , 350 , 3 5 6 , 373 , 
380 , 382 , 507, 534, 538, 542, 543, 
546, 557, 558, 559, 560, 567 
G v a d á n y i J ó z s e f 261 
G y o n i s A n t a l 427 
G y ö n g y ö s i I s t v á n 476 
G y ö n g y ö s i J á n o s 189, 476, 477 
G y ö r g y J ó z s e f 210 , 485 
G y ö r g y L a j o s 412, 474 
G y ö r v I m r e 134 
G y u l a y F e r e n c 69 , 77, 78 , 438, 439 
G y u l a y F e r e n c n é sz. K á c s á n d y Zsu­
z s a n n a 69, 72 , 77, 2 2 1 , 249 , 250 , 
251 , 341 , 438, 439, 441, 486, 500, 
501 
G y u l a y K a r o l i n a 250 , 487, 538, 
560 
G y u l a v L a j o s 2 5 1 , 473, 487 
G y u l a y S á m u e l 38, 426 
H a g e d o r n , C h r i t i a n L u d w i g 97 
H a j n ó c z y J ó z s e f 35 , 37 , 44 , 179 , 
424, 425, 426, 428, 489 
H a l l e r , A l b r e c h t v o n 97 
576 
H a l l e r F e r e n c 70, 156, 438, 460 
H a l l e r G á b o r 249, 500 
H a l m á g y i L a j o s 430 
H a l m á g y i L á s z l ó 49, 430 
H a l m á g y i L á s z l ó n é sz . Z a l a k a p o c s i 
D o m o k o s M á r i a 430 
H a l m á g y i L i v i a 49 
H a l m á g y i R ó z a 49 
H a r a s z t i P á l 513 
H a r s á n y i I s t v á n 6, 434 
H a t v a n i I s t v á n 44, 428, 431, 432 
H a v e r c a m p , S i g e b e r t 271, 337, 506 
H a y k u l A n t a l 450 
H e i s t e r , S i e g f r i e d , t á b o r n o k 197 
H e i s t e r F ü l ö p ( D i c t u r ) 125, 128, 452 
H e l m e c z y M i h á l v 202, 208, 223, 
225, 231, 238, 247, 253, 313, 481, 
484, 494, 497, 500 
H e l l M i k s a 431, 432 
H e l v e t i u s , C l a u d e A d r i é n 28, 416 
H e m i g e r J á n o s 276 
H e r d e r , J o h a n n G o t t f r i e d 41, 52, 
150, 311, 471 
H e y n e , C h r i s t i a n G o t t l o b 281, 299, 
300, 317, 509, 513 
H i m f y (1. K i s f a l u d y S á n d o r ) 
H i r g e i s t A n n a (1. P r ó n a y S i m o n n é ) 
H i r g e i s t F e r e n c 159, 432, 462, 482, 
548 
H o e c k , J o h a n n K a r i 206, 271, 327, 
337, 484, 506 
H o h e n e g g e r L ő r i n c 111, 447 
H o h e n w a r t h , S i g i s m u n d 342, 539 
H o l l ó s y M i h á l y 109, 447 
H o m e r o s 52, 241 
H o m o n n a y D r u g e t h F e r e n c 330, 548 
H o m o n n a y D r u g e t h I s t v á n 330, 360, 
548 
H o n r i c h s n é , sz . R o t s c h ü t z C a r o l i n 
125, 452 
H o r a t i u s , Q u i n t u s H . F l a c c u s 16, 
33, 49, 103, 114, 163, 171, 177, 
180, 183, 184, 197, 201, 239, 241, 
242, 248, 255, 258, 261, 279, 287, 
298, 361, 362, 365, 445, 499, 546, 
551 
H o r m a v r , J o s e p h F r e i h e r r v . 253, 
300, 303, 325, 344, 502, 530, 531, 
532, 534 
H o r v á t h A n d r á s 246 
H o r v á t h A n t a l 523 
H o r v á t h E n d r e 258, 263, 314, 324, 
403 
H o r v á t h D ö m e 162, 401, 402, 564 
H o r v á t h I m r e 523 
H o r v á t h I s t v á n ( B o l d o g r é t i V i g 
L á s z l ó ) 164, 168, 183, 212, 243, 
245, 260, 280, 313, 316, 323, 342, 
368, 370, 371, 385, 387, 465, 467, 
468, 480, 482, 513, 530, 534, 561 
H o r v á t h J á n o s 268 
H o r v á t h J ó z s e f 131, 133, 454 
H o r v á t h K o t s i J ó z s e f 87, 443 
H o r v á t h L á s z l ó ( P á l ó c z i ) 177, 217, 
471 
H ő g y é s z i M á t é 205, 473 
H r a b o v s z k y , s z u p e r i n t e n d e n s 54 
H u n y a d i L á s z l ó 420 
H u n y a d i J á n o s 28, 256, 420, 503, 
518 
I b r á n y i A n t a l 158 
I b r á n y i F a r k a s 156, 461 
I b r á n y i K á r o l y n é sz . K r a j n i k M á r i a 
62, 435 
I g a z S á m u e l 286, 302, 316, 335, 347, 
348, 355, 359, 510, 514, 516, 531, 
533, 536, 537, 540, 542, 547 
I l l é s h á z y I s t v á n 358 
I l o s v a y K r i s z t i n a (Tin i ) ( S á r o s y 
A n d r á s n é , i l l . T o l d y Á d á m n é ) 
50, 52, 430, 431, 432 
I l o s v a y S á n d o r 524 
I . I s t v á n 289, 405, 518 
I s t v á n f f y M i k l ó s 174 
I t i n e r i s (1. B e r c h t o l d L i p ó t ) 
I v á n y i B é l a 6 
I z d e n c z y J ó z s e f 311, 517 
I z s á k S á m u e l 221, 524 
J a b l o n s k i , P a u l - E r n e s t 328 
J a c o b é , J o h a n n 29, 421 
J a k a b f a l v y D á n i e l 387, 397, 563 
J a n c s ó E l e m é r 39, 426 
J a n k o v i c h M i k l ó s 164, 174, 176, 177, 
178, 183, 196, 204,208,211,222, 
259, 271, 281, 296, 333, 337, 338, 
341, 343, 345, 346, 347, 348, 353, 
354, 361, 362, 365, 367. 369, 371, 
733, 385, 386, 389, 398, 411, 4 4, 
465, 470, 471, 472, 474, 479, 382, 
483, 484, 485, 487, 504, 506, 512, 
513, 535, 537, 539, 540, 541, 543, 
545, 550, 551, 552, 553, 560, 560, 
563 
J a n k o v i c s A l a j o s 513 
J e n e y K á r o l y 6, 465 
J e s z e n o v s z k y R ó z a ( S o m s i c h La­
z á m é ) 424 
J e s z e n s z k y Z s i g m o n d 524 
J ó b P á l 14 
J o h n F r i e d r i c h 52, 72, 79, 80, 81, 82, 
85, 355, 438, 439, 441, 442 
J ó k a i M ó r n é sz . L a b o r f a l v i B e n k e 
R ó z a 505 
J ó k a y E t e l e 564 
J ó s a A n t a l 46 
J ó s i k a J á n o s 250, 554 
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I I . J ó z s e f 137, 176 , 304 , 331 , 410, 
420, 421, 425, 471, 480, 532 
J ó z s e f F e r e n c , n á d o r 441, 451, 541 
J u h á s z J á n o s 87 , 88, 443 
J u r i c s k a y L á s z l ó 70, 438 
J u v e n a l i s , D e c i m u s J ú n i u s 205 , 
348 
K a l m á r G y ö r g y 297 , 512 
K a m o n y a M i h á l y 549 
K a m o n y a P á l 549 
K a n d ó G á b o r 166 , 169 , 170 , 272 , 
3 5 8 , 466, 469, 516 
K a r d o s ( F é n y f a l v i ) 1. R é v a y M i k l ó s 
133 , 454 
K a r m e l L á s z l ó 523 
K a s t e n h o l z H o n o r i u s V i l m o s 422 
K a t o n a J ó z s e f 524 
K a t o n a S á m u e l 338 , 537 
K a u n i t z , V e n z e l A n t o n 29 
K a z i n c z y A n d r á s 147 , 358 , 368 , 442, 
547, 552 
K a z i n c z y A n t o n i u s 222 , 2 2 5 , 229 , 
387 , 487, 488, 489 
K a z i n c z y B á l i n t 387 
K a z i n c z y D i e n e s 10, 37, 69 , 70, 90 , 
91 , 143 , 155, 187, 195 , 221 , 345 , 
425, 460, 478, 486, 489, 540 
K a z i n c z y E m i l 297 , 3 8 7 , 517, 552, 
561 
K a z i n c z y E u g é n i a 136, 137, 145 , 149 , 
161 , 181 , 250 , 251 , 381 , 454, 455, 
459, 473 
K a z i n c z y F e r e n c n é sz . T ö r ö k S o p h i e 
82 , 83 , 84 , 85 , 86, 87 , 89 , 90 , 91 , 
135 , 136 , 143, 144 , 151, 157 , 161 , 
208 , 209 , 210 , 223 , 272 , 274 , 275 , 
4 0 2 , 4 0 4 , 434, 442, 448, 466, 468, 
477, 490, 507, 511, 561, 562, 565, 
566, 567 
K a z i n c z y G á b o r 430 
K a z i n c z y I p h i g é n i a 92, 96 , 113, 118, 
434, 444, 448, 449 
K a z i n c z y I s t v á n 173 , 174 , 366 , 368 , 
470, 552 
K a z i n c z y J ó z s e f 56, 62, 91 , 123 , 226 , 
2 2 7 , 358 , 381 , 475, 477, 486, 489, 
490, 547, 552 
K a z i n c z y J ó z s e f n é (özv . ) sz . B o s -
s á n y i Z s u z s a n n a 186 , 434, 475, 
477, 488, 489 
K a z i n c z y J ó z s e f n é sz . R a g á l y i M á r i a 
56 , 89 , 90 , 433, 443 
K a z i n c z y L a j o s 387 , 546 
K a z i n c z y L á s z l ó 7, 9, 89, 122 , 123 , 
407, 408, 423, 450, 451, 452, 456, 
489 
K a z i n c z y M i k l ó s 195, 410, 486, 489 
K a z i n c z y O t t i l i a 3 6 8 
K a z i n c z y P é t e r 47 , 84 , 120 , 121 , 1 2 2 , 
123, 136, 143, 146 , 152 , 155 , 1 5 7 , 
161, 195, 215 , 217 , 219 , 220 , 222 , 
227 , 229 , 235 , 249 , 273 , 2 7 5 , 3 5 7 , 
366 , 368 , 429, 442, 450, 451, 452, 
455, 458, 459, 460, 461, 462, 466, 
478, 485, 486, 487, 489, 492, 493, 
500, 506, 507, 546, 552 
K a z i n c z y P é t e r n é sz . R a g á l y i T e r é z 
429, 442 
K a z i n c z y S o p h r o n i e ( T h a l i a ) 1 7 3 , 
181, 470, 473 
K a z i n c z y Z s u z s a n n a ( P é c h y S á n -
d o r n é ) 56 , 57 , 58 , 91 , 433, 486, 
489 
K a y s e r , C h r i s t i a n G o t t l o b 537 
K á c s á n d y J ó z s e f 78 
K á c s á n d y Z s u z s a n n a 1. G y u l a y F e ­
r e n c n é 
K á l l a y K r i s t ó f 5 2 5 
K á l l a y M i k l ó s 273 , 507 
K á l l a y P é t e r 273 , 507 
K á l n i c z k y B e n e d e k 381 
X . K á r o l y 381 
K á r o l y F e r d i n á n d 155, 460 
K á r o l y i J ó z s e f 426 
K e c z e r G y ö r g y n é sz . S t e i n m e t z 
N a n e t t e 194, 409, 478 
K e l c z , m e g y e i a l j e g y z ő 13 
K e l c z A n t a l 15, 25, 390 , 410, 424 
K e m é n y F a r k a s n é sz . B a t t h y á n y 
T e r é z 249 , 500 
K e m é n y L a i o s 2 4 7 , 496 
K e m p e l e n B é l a 430, 436 
K e m p e l e n F a r k a s 422 
K e n d e P á l 524 
K e n d e Z s i g m o n d 5 2 4 
K e n d e r e s s y M i h á l y 196 , 198, 3 4 5 , 
475, 479, 540 
K e r e k e s Á b e l 297 , 512, 513 
K e r e s z t ú r i D e z s ő 432 
K e r n J á n o s 422 
K é p l a k i V i l m a (1. S z e m e r e K r i s z t i n a , 
i l l . S z e m e r e P á l n é ) 563 
K é p l a k i W i l h e l m ( V i t k o v i c s , H o r ­
v á t h , S z e m e r e ) 245 , 496 
K é z y M ó z e s 130, 183 , 307 , 312 , 374 , 
381 , 461, 474, 516, 555, 566 
K i e l m a n , s t u t t g a r t i p r o f e s s z o r 1 9 4 
K i n i n g e r , V i n c e n z G e o r g 52 , 79, 80 , 
81 , 438, 439 
K i s I s t v á n 92 , 193 , 107, 181 , 440, 
472 
K i s J ó z s e f ( n y u l i ) 113, 118 
K i s J ó z s e f 371 , 373 , 553, 554 
K i s M i k l ó s 161 
K i s S á m u e l 232 , 492 
K i s S á n d o r 6 
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K i s f a l u d y K á r o l v 5 , 286 , 3 0 2 , 312 , 
336 , 3 4 6 , 353 , 4 0 3 , 515, 530, 531, 
536, 543, 545, 565 
K i s f a l u d y S á n d o r 159 , 160, 169 , 171, 
200 , 236 , 245 , 246 , 248 , 252 , 253 , 
258 , 263 , 267 , 268 , 285 , 286 , 298 , 
258 , 263 , 267 , 268 , 285 , 286 , 298 , 
301 , 302 , 307 , 313 , 314 , 315 , 323 , 
352 , 4 0 3 , 462, 463, 469, 470, 513, 
514, 530, 534, 544, 565, 567, 
K i s s I m r e 138, 448, 450, 455 
K i s s J á n o s 52 , 54 , 160, 164 , 175 , 200 , 
201 , 202 , 236 , 239 , 243 , 252 , 258 , 
259 , 261 , 269 , 280 , 420, 427, 433, 
436, 439, 446, 466, 467, 468, 479, 
482, 483, 494, 496, 497, 501, 503, 
542, 552, 564, 565 
K l a u z á l G á b o r 514 
K l a u z á l I m r e 300 , 302 , 316 , 323 , 
514 
K l i m e s c h T a m á s 485 
K l i m ó G y ö r g y 351 , 539 
K l o b u s i c z k y J ó z s e f 2 9 4 
K l o b u s i c z k y P é t e r 210 , 485 
K l o p s t o c k , F r i e d r i c h G o t t l i e b 29, 
97, 163, 214 , 240 , 287 , 4 0 3 , 408, 
421, 451, 495 
K o h l , C l e m e n s 421 
K o h l , L u d w i g 29, 421 
K o h n A l a j o s 375 , 555 
K o l l á r G y ö r g y 325 , 329 , 534 
K o l l e r F e r e n c X a v é r 207 
K o l o s y J ó z s e f 523 
K o m j á t h y Á b r a h á m 121, 450, 466 
K o m l ó s s y K á r o l y 525 
K o m l ó s s y L á s z l ó 309 , 311 , 516, 517, 
523, 528, 530 
K o n d é J ó z s e f 119, 223 , 450, 488 
K ó n y i J á n o s 16, 474 
K o p á c s i I s t v á n 399 , 560 
K o p p i K á r o l y 226 , 489 
K o r m o s F e r e n c 524 
K o r n i s I g n á c n é sz . T e l e k i A n n a 249 , 
500 
K o r n i s M i h á l y 14, 286 , 287 , 291 , 337 , 
537 
K o r o s I m r e 250 , 500 
K ó s K á r o l y 378 
K o s c i u s z k o T a d d e u s z 72, 439 
K o s s u t h A n d r á s 219 
K o s s u t h J á n o s 523 
K o s s u t h L á s z l ó 190, 191 , 477, 562 
K o t z e b u e , A u g u s t v o n 279 , 303 , 431 
K o v a c h i c h M á r t o n G v ö r g y 29, 30, 
108 , 175 , 186, 422, "423, 475, 476 
K o v á c s I m r e 326 
K o v á c s I s t v á n 146 
K o v á c s J ó z s e f 1 4 2 , 457 
K o v á c s M i h á l y 272 , 506 
K o v a c s ó c z y M i h á l y 351 , 353 , 542, 
543, 545 
K o v á s z n a y T ó t h S á n d o r 158 , 461 
K o z m a M i k l ó s 523 
K ö f f i n g e r J á n o s P á l ( R a y m u n d W a l -
ter) 253 , 502 
K ö l c s e y F e r e n c 2 3 6 , 252 , 280 , 285 , 
313 , 316 , 319 , 323 , 467, 468, 480, 
488, 501, 530, 532 
K ö v e n d i D é n e s 427, 459 
K ö v é r I m r e 2 2 0 
K ö v é r L á s z l ó n é sz . K a z i n c z y K l á r a 
83 , 123 , 152 , 433, 434, 442, 460, 
486, 489 
K ö v é r L á s z l ó n é sz . I l a l m á g y i L í v i a 
430 
K ö v y S á n d o r 121 , 296 , 374 , 3 8 0 , 381 , 
450, 512. 555 
K r a j n i k I m r e 559 
K r a j n i k J ó z s e f n é sz . K a z i n c z y K l á r a 
83 , 123 , 152 , 433, 434, 442, 460, 
486, 489 
K r a j n i k T e r é z 56 , 433, 434 
K r e u t z i n g e r J ó z s e f 355 , 381 , 557 
K r i e b e l D á n i e l 194 , 478 
K r i e b e l J á n o s 370 , 3 7 1 , 552 
K u b i n v i F e r e n c 355 
K u l c s á r I s t v á n 75, 96 , 110, 112 , 114 , 
119 , 120 , 131, 132 , 176 , 208 , 2 4 4 , 
245 , 263 , 254 , 258 , 350 , 3 5 1 , 447, 
449, 450, 453, 481, 484, 494, 496, 
502, 515, 542, 543 
K u l c s á r I s t v á n n á 3 9 0 
K u l c s á r K a t a l i n 483 
K u p e c z k y J á n o s 213 
K u s z l i c s M i h á l y 549 
K u t h a A n d r á s 525 
L a c k o v i c s J á n o s 428 
L a F o n t a i n e , J e a n d e 182 
I . L a j o s m a g y a r k i r á l y 289 , 518 
X I V . L a j o s , f r a n c i a k i r á l y 1 2 4 
X V I . L a j o s , f r a n c i a k i r á l y 429 
L a k o s J á n o s 175 
L a m p i , C h r i s t i a n J o h a n n 29, 421 
L a n d e r e r L a j o s 552, 554, 466 
L a n d e r e r M i h á l y 16, 23, 25 , 75, 
415, 416, 417 
L a n g , T h o m a s 66 , 427 
L a u r a ( N o v c s ) 160 , 173 , 470 
L a v a t e r , J o h a n n K a s p a r 11, 408 
L á c z a y J ó z s e f 189 , 190 , 476, 477 
L á n c z v F e r e n c 387 , 392 , 559, 561, 
562" 
L á n c z y J ó z s e f 358 , 547 
L á s z l ó P á l 362 , 3 6 5 
L e h o c z k y M i h á l y 318 , 532 
L e h o c z k y T i v a d a r 472 
5 7 9 
L e m a i r e , p á r i z s i k ö n y v k i a d ó 335 , 
3 3 9 , 5-36', 537 
L e n z , J o h a n n G e o r g 68 , 437 
L e o n a r d u s ( L e o n h a r d u s ) A r e t i n u s 
130, 165 , 176 , 452, 466, 471 
L e o n i , o l a s z j o g t u d ó s 423 
L e p o s , g e n e r á l i s 137 
L e s s i n g , G o t t h o l d E p h r a i m 171, 188 , 
417, 451 
L e t o u r n e u r K á r o l y 52 
L é s z a y D á n i e l 500 
L é v a y J ó z s e f -556', 559 
L é z a y A d r i á n 1 9 4 
L i n c z y J ó z s e f 523, 525 
I I . L i p ó t 41 , 304 , 356 , 418, 451, 485 
L i p s i u s 314 , 317 , 531 
L i v i u s , T i t u s 118 
L ó n y a y G á b o r 348 , 368 , 466, 517, 
523, 528, 555 
L ó n y a y J á n o s 3 6 8 , 398 , 399 , 563, 
564 
L ó n y a y P á l 525 
L ó n y a y P i r o s k a ( B á r c z a y J ó z s e f n é ) 
375 , 555 
L u b i A n t a l 52 
L u k i n i c h I m r e 465 
M a c p h e r s o n 52 
M a g d a P á l 381 
M a i l á t h A n t a l 93 , 295 , 296 , 307 , 328 , 
360 , 4 0 0 , 512, 523, 532, 564 
M a i l á t h J á n o s 253 , 255 , 265 , 281 , 
2 8 4 , 295 , 296 , 298 , 300 , 307 , 311 , 
3 2 0 , 321 , 322 , 334 , 336 , 359 , 383 , 
502, 503, 505, 509, 510, 512, 513, 
514, 516, 530, 531, 532, 533, 535, 
536, 547, 548, '558, 566 
M a i l á t h J ó z s e f 359 , 502, 547 
M a j o r o s A n d r á s 381 
M a j o s M e n y h é r t 524 
M a j t é n y i L á s z l ó 36, 158, 425, 461 
M a k k D o m o k o s 74 , 440 
M a k á r y G y ö r g y 381 
M a k á r y G y ö r g y 3 8 1 , 536 
M a l l e r S á n d o r 432 
M a l o n y a y J á n o s 303 , 307 , 515, 516 
M a n i g a y P á l 14 
M a n s c h g ó J á n o s 380 , 556, 558 
M a r a t t i , Car lo 496 
M a r c z i b á n y i I s t v á n 325 , 534 
M a r é t , H u g u e s - B e m a r d , d u c d e 
B a s s a n o 3 1 4 
M a r k o t s á n y Z s i g m o n d 524 
M a r m o n t e l , J e a n F r a n c o i s 16, 152 , 
183 , 240 , 302 , 459, 460, 473, 
474, 475 
M a r ó t h y M á t y á s 533 
M a r t i n o v i c s I g n á c 43 , 428, 440, 
443, 469, 487, 489 
M a r t i n u z z i G y ö r g v 280 , 289 , 343 , 
386 , 398 , 559, 563 
M a t o l a y G á b o r 523 
M a u l b e r t s c h ( M a u l p e r t s c h ) , A n t o n 
F r a n z 29 , 421 
Maurer , H u b e r t 29 , 421 
M a y e r , m e g y e i o r v o s 14 
M á l y u s z E l e m é r 422 
M á n d y J ó z s e f 524 
M á n d y P é t e r 524 
M á n y o k y Á d á m 2 1 3 
M á r P é t e r 98 , 111, 120, 133, 137 , 
444 
M á r i a T e r é z i a 289 , 420, 532, 533 
M á r i á s s y B o l d i z s á r 67 , 379 , 437 
M á r i á s s y I s t v á n 358 , 3 7 6 
M á r i á s s y J ó z s e f 5 3 0 
M á r i á s s y Z s i g m o n d 3 7 9 
M á r t o n I s t v á n 263 , 269 , 504, 505 
M á r t o n J ó z s e f 73, 210 , 359 , 3 9 9 , 
4 0 0 , 435, 439, 483, 547, 564 
M á t r a i K a d i k a 31 
I . M á t y á s , m a g y a r k i r á l y 2 8 9 , 3 1 9 , 
396 , 388 , 419, 518, 532, 549, 
559 563 
M á t y á s i J ó z s e f 164 , 189 , 190 , 465, 
477 
M á t y u s P é t e r 134, 454 
M e d n y á n s z k y A l a j o s 317 , 3 2 7 , 3 1 8 , 
384 , 532 
M e d n y á n s z k y J á n o s 429 
Meissner , A.' G. 206 , 271 , 3 2 7 , 3 3 7 , 
484, 506 
M e l l e r S i m o n 541 
M e r w e l d gr . , k a t o n a t i s z t 7, 8, 408 
M e s s i n a br . , k a p i t á n y 7 
M e t a s t a s i o , P i e t r o 170, 171 , 2 9 8 , 
416, 446 
M e z ő s s y J á n o s n é 47 , 429 
M i g a z z i B o r a 536 
M i g a z z i K r i s t ó f 335 , 536 
M i k l ó s L á s z l ó 381 
M i k l ó s f i (1. R é v a y M i k l ó s ) 133 , 454 
Mil ler , J a k a b F e r d i n á n d 165 , 187 , 
342 , 466, 476, 539 
Mil ler , J o h a n n M a r t i n 11, 12, 13, 
101, 299 , 300 , 408, 409, 513 
M i r a b e a u , G á b r i e l H,onoré R i q u e t t i , 
c o m t e d e 2 5 4 
M i t h r i d a t e s 460 
M o c s á r y A n t a l 568 
M o h n b r . , t á b o r n o k 2 3 4 
Mol i ére 205 , 436 
M o l n á r A l b e r t , S z e n c z i , 24, 97 , 416 
M o l n á r G y ö r g y 273 , 507 
M o l n á r J á n o s 219 , 2 6 8 
M o s k o v s z k i A n t a l 113 , 137 , 3 7 9 
M o s s ó c z y I n s t i t o r i s K á r o l y 189 , 472, 
476 
3 7 * 
5 8 0 
M u r e t u s , M a u r u s A n t o n i u s 54 , 433 
M ü l l e r , s t u t t g a r t i p r o f e s s z o r 5 3 
M ü l l e r K á r o l y 101 , 445 
N a b u k o d o n o z o r 2 6 9 
N a g v G á b o r 68 , 124 , 187 , 437, 445, 
446, 451, 465, 470, 475 
N a g y G y ö r g y 525 
N a g y F e r e n c 149 , 2 2 0 
N a g y I s t v á n 524 
N a g y I v á n 430, 436 
N a g y J á n o s 89 , 102, 105 , 109 , 110 , 
111 , 112 , 115, 118 , 119 , 133 , 445, 
453 
N a g y J ó z s e f 160 , 268 , 462 
N a g y M i h á l y J a k a b 549 
N a g y M i h á l y J á n o s 549 
N a g v P á l ( F e l s ő b ü k i ) 358 , 370 , 454, 
547, 553 
N a l á c z y J ó z s e f (B . ) 249 , 500 
N a p ó l e o n 139, 140 , 215 , 216 , 314 , 
370 , 431, 455, 464, 469, 473, 474, 
553 
N a r b o n , f r a n c i a t á b o r n o k 215 , 
2 1 6 
N a r d i n i , B a r t o l o m e o 339 , 538 
N á t h l y J ó z s e f 543 
N e m e s L ő r i n c 523, 525 
N e r o , r ó m a i c s á s z á r 4 0 0 
N é g y e s s y L á s z l ó 462 
N é m e t h J á n o s 425, 428 
N é m e t h L á s z l ó 54 , 108, 112 , 115, 
433 
N e u h a u s e r F e r e n c 492 
N e u m á n y i P é t e r 38 
N i c z k y K r i s t ó f 134 
N u s s b a u m , A d a m 78 
N y i r y I s t v á n 136, 381 , 454 
N y i t r a y M á t y á s 337 , 339 , 340 , 349 , 
354 , 537, 545 
N y o m á r k a y J ó z s e f 290 , 511 
Ő c s k a y K á r o l y 272 
O l c s v á r y M i k l ó s 523 
O r c z y G y ö r g y 307 , 516 
O r c z y L á s z l ó 14, 15, 410 
O r c z v L ő r i n c ( id.) 13, 14, 15, 160 , 
163 , 175 , 307 , 308 , 409, 410, 455, 
480, 516, 532 
O r c z y L ő r i n c (ifj.) 307 , 308 , 516 
O r m o s M i k l ó s 360 , 361 , 548 
O t r o k o c s i (Fór i s ) F e r e n c 3 4 5 
O t t l i k D á n i e l 96 , 231 
O t t o m á n y i S z a b ó 416 
Ó v á r y M i k l ó s 283 , 509 
O v i d i u s , P u b l i u s , O. N a s o 18, 115 , 
167 , 412 
Ö t v ö s G á b o r 38 
Ö x l J a k a b 130 , 131 
P a i n e , T h o m a s 4 7 , 429 
P a i n t n e r A n t a l M i h á l y 98 , 106 , 107 , 
133 , 444 
P a l l a d i o , A n d r e a 241 
P a p p J ó z s e f 303 , 515 
P a p p K á r o l y 524 
P a r i n i , G i u s e p p e 412 
P a t a k i D é n e s 554 
P a t a k i Gir ig K o n s t a n t i n 50 , 56 , 430 
P a t a k i M ó z e s 236 , 493 
P a t a v J ó z s e f 226 , 489 
P a t a y S á m u e l (báj i ) 78 , 3 8 1 , 490 
P a t a y Z s u z s a n n a ( R h é d e v L a j o s n é 
I I . ) 490, 492 
P a u r A n t a l 465 
P á l f f v gró f i c s a l á d 2 3 3 
P á l f f y J á n o s 2 5 4 , 502 
P á l f f y K á r o l y 416 
P á l f f y M i k l ó s 3 4 3 
P á l ó c z i H o r v á t h Á d á m 19, 21, 2 4 , 
26, 31 , 175 , 2 0 5 , 263 , 278 , 2 7 9 , 
411, 413, 415, 416, 418, 423, 477, 
500 
P á n c z é l D á n i e l 450, 540 
P á p a i P á r i z F e r e n c 103 , 446 
P á p a y S á m u e l 1 6 0 , 183 , 2 4 6 , 2 6 0 , 
3 1 4 , 315 , 324 , 463, 473, 488, 494, 
530, 534 
P á z m á n y P é t e r 97 , 111 , 2 5 9 , 504 
P á s z t h o r y S á n d o r 200 , 480 
P e r e c s é n v i N a g y L á s z l ó 130 , 1 3 1 , 
133 , 137, 452, 455 
P e r é n y i G á b o r 525 
P e r é n y i Z s i g m o n d 348 , 359 , 517, 
523, 524, 527, 541, 547 
P e r s i u s , A . F l a c c u s 205 , 483 
P e s k v J ó z s e f 376 , 555 
P e t h e F e r e n c 252 , 501 
P e t r a r c a , F r a n c e s c o 159 , 160 , 2 9 8 , 
306 , 462, 470 
P e t r i k G é z a 412 
P e t z v a y J ó z s e f 524 
P é c h y Á d á m 524 
P é c h y I m r e 36 , 70 , 71 , 89 , 114 , 137 , 
156 , 220 , 221 , 278 , 424, 425, 435, 
438, 448, 455, 460, 486 
P é c h y J á n o s 3 4 8 
P é c h y J ó z s e f 2 2 0 
P é c h y L ő r i n c 523 
P é c h y S á n d o r 56 , 227 , 433 
P é c h y S á n d o r n é 1. K a z i n c z y Z s u z s a 
P é e z e l v J ó z s e f 24 , 2 0 5 , 416, 421, 
566" 
P é l i J á n o s n é sz . V a y E r z s é b e t 158 , 
358 , 461, 462, 547 
P é t e r f y L á s z l ó 371 , 554 
P é t e r i T a k á c s J ó z s e f (1. m é g T a k á c s 
a l a t t ) 101, 3 0 2 , 445, 514, 530, 
534 
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P h a e d r u s 26, 139 , 228 , 419 
P i c h l e r K a r o l i n o 53 , 421 
P i k a G á s p á r 73 , 74 , 440 
P i n d a r o s 92 , 96 , 100 , 101 , 103, 104 , 
107 , 137 , 184 , 185 , 287 , 298 , 443, 
448, 513 
P i p s z (1. D e s s e w f f y J ó z s e f ) 
P l a t ó n 103, 162 , 2 6 8 
P l e y e l , I g n á z J o s e f 301 
P o d m a n i e z k v J ó z s e f 27, 35, 44 , 419, 
424 
P o d m a n i e z k y J ú l i a ( H o d o s i n é ) 9 0 
P o d m a n i e z k y L a j o s 122 , 303 , 514 
P o d m a n i e z k y L á s z l ó n é 4 6 
P o g á n y L a j o s (Csébi) 36 , 425 
P o g á n y L á s z l ó 3 5 3 
P o g á n y J á n o s 524 
P o g á n y M i k l ó s 524 
P o n g r á c z B o l d i z s á r 523 
P o n g r á c z F e r e n c 523 
P o n g r á c z J á n o s 2 2 0 
P o n o r i T e w r e w k J ó z s e f 297 , 351 , 
353 , 375 , 380 , 381 , 382 , 383 , 3 9 1 
512, 513, 543, 545, 555, 556, 557, 
558 
P o ó t s A n d r á s 189 , 190, 268 , 477 
P o r k o l á b I s t v á n 450, 479 
P ó s a I s t v á n 59 , 434 
P o t h a j e c z k y P é t e r 2 9 4 
P ó z n e r A n t a l 5 2 4 
P r e v o s t 115, 110 , 117 
P r ó n a y I p h i g e n i a 548, 567 
P r ó n a y L á s z l ó 12, 159 , 160 , 201 , 
375 , 409, 419, 463, 555 
P r ó n a v L á s z l ó n é sz . R a d v á n s z k y 
R o z á l i a 409 
P r ó n a y S á n d o r 200 , 203 , 375 , 481, 
482, 548, 551, 555 
P r ó n a y S i m o n n é sz . H i r g e i s t A n n a 
( N i n i ) 203 , 4 0 4 , 4 0 5 , 482, 548, 567 
P u k y A n t a l 3 9 0 
P u k y F e r e n c 59 , 62 , 434, 435 
P u k y I s t v á n 65 , 67, 437 
P u k y L á s z l ó 249 , 500 
P y b e r B e n e d e k 448 
P y r k e r L á s z l ó 391 , 556, 561, 563, 
566, 567 
R a d v á n s z k y P o l i x é n a ( U j h á z y 
S á m u e l n é ) 58 , 77, 434, 441 
R a d v á n s z k y R o z á l i a ( R á d a y n é ) 3 0 4 
R a d v á n s z k y T e r é z ( S z c r e n c s y 
J ó z s e f n é ) 78 , 4 0 5 , 441, 457, 567 
R a g á l y i Á b r a h á m 376 , 377 , 378 
R a g á l y i Á b r a h á m n é 376 
R a g á l y i G e d e o n 121 , 450 
R a g á l y i G e d e o n n é 376 
R a g á l y i J ó z s e f 90 , 135, 454 
R a g á l y i Mic i 3 7 6 
R a g á l y i T a m á s 135 , 142 , 148, 3 5 8 , 
381 , 454, 547 
R a i n e r f ő i i g . 206 
R a j n i s J ó z s e f 18, 95 , 96 , 97 , 100 , 
101, 102, 105 , 108 , 109 , 119 , 133 , 
137 , 160, 168 , 205 , 413, 416, 418, 
443, 444, 445, 446, 450 
R a t s e h k y , J o s e p h F r a n z 29 , 2 6 5 , 
299 , 421, 505 
R a y m u n d W a l t e r (1. K ö f f i n g e r 
J á n o s ) 2 5 3 
R á d a y A n n a ( N á d a s d y L á s z l ó n é ) 
3 0 4 
R á d a y E r z s é b e t 3 0 4 
R á d a v G e d e o n ( id.) 5 , 1 6 , 18, 21, 22 , 
23 , 24 , 25, 27, 160 , 167 , 1 7 5 , 2 0 0 , 
205 , 213 , 410, 411, 412, 413, 415, 
416, 417, 418, 419, 468 
R á d a y G e d e o n 3 0 4 
R á d a y G e d e o n (ifj.) 167 , 4 0 4 , 468, 
567 
R á d a y G e d e o n n é (ifj) sz . T e l e k 
B o r b á l a 567 
R á d a y L á s z l ó 3 0 4 
R á d a y P á l 167, 303 , 305, 468, 515 
R á d a v P á l n é sz . P r ó n a y Á g n e s 167 , 
304 , 305 , 468 
I I . R á k ó c z i F e r e n c 165 
R á k ó c z i G y ö r g v 147 
R á t h M á t y á s 41 , 109 , 134 , 137 , 188 , 
189 , 205, 454 
R á t h o n v i P é t e r 524 
R á t k a v ' P á l 351 , 352 , 357 , 3 8 9 , 543, 
560' 
R e v i c z k y T a m á s 2 1 9 
R e t z e r , J o s e f F r i e d r i c h F r e i h e r r 
v o n 299 
R e x a D e z s ő 162 , 463, 506 
R é c s e y V i k t o r 546, 554, 556 
R é v a y M i k l ó s 24, 108, 112 , 114 , 130 , 
131 , 133, 134 , 164 , 168, 183 , 205 , 
*3'Ö2, 420, 440, 443, 444, 448, 453, 
457, 473, 482, 544 
R h é d e y F e r e n c 9, 123 , 408 
R h é d e v L a j o s 36 , 56 , 65 , 70 , 71 , 73 , 
90 , 147 , 148 , 155 , 156 , 228 , 2 3 0 , 
425, 434, 436, 438, 439, 460, 490, 
492 
R h é d e v L a j o s n é sz . K á c s á n d y 
T e r é z i a 49 , 56 , 57 , 58 , 62 , 05 , 70 , 
71, 77, 78, 434, 435, 436, 441, 490 
R i b i n y J á n o s 194 , 478 
R i c h t e r , A n t a l F ü l ö p 370 , 379 , 3 8 0 , 
381 , 382 , 391 , 398 , 554, 555, 556, 
557, 559, 563 
R i e d e l e A n d r á s 125 , 129 , 451, 452 
R i g ó F e r e n c 2 7 0 
R i g ó L á s z l ó 266 , 267 , 270 , 271 , 505, 
506 
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R o g g e n d o r f A l o j z i a 3 4 3 
R o g g e n d o r f F e r e n c A n t a l 3 4 3 
R o g g c n d o r f V i l m o s 343 , 539 
R o o , d e G e r a r d u s 180 , 472 
R o s t i J á n o s 161, 432, 463 
R o t s c h ü t z W i l h e l m i n e ( R u b i c u n d a ) 
125 , 452 
R o t t e r J ó z s e f 111, 447 
R o u s s e a u J e a n - J a c q u e s 2(i, 29, 177 , 
2 1 4 
R ó z s a G y ö r g y 6 , 439, 555, 557, 558, 
560 
R ö s l e r J á n o s K r i s t ó f 2 8 2 478, 509 
R u b i c u n d a (1. R o t s c h ü t z W i l h e l m i n e ) 
R u d n a y S á n d o r 4 0 5 , 5 0 7 , 554, 567 
R u m y J ó z s e f 165 
R u m v K á r o l y G v ö r g v 187 , 201 , 206 , 
2 6 3 , 380 , 3 8 2 / 4 6 7 " 475, 476, 481, 
483, 485, 500, 509, 557 
R u s z é k J ó z s e f 246 , 263 , 264 , 2 6 8 , 504 
R u s z t á n 2 8 0 
S a l l u s t i u s , C a i u s S . C r i s p u s 103 , 180 , 
204 , 289 , 296 , 2 9 9 , 302 , 3 0 3 , 307 , 
335 , 337 , 343 , 3 4 4 , 349 , 361 , 572, 
482, 483, 484, 540 
S a l z m a n , C h r i s t i a n G o t t h i l f 2 0 9 
S a n d r a r t , J o a c h i m 213 , 485 
S a u e r K a j e t á n 36 , 425 
S á g h y F e r e n c 244 , 245 , 392 , 496 
I . S á n d o r , c á r 215 , 2 1 6 
S á n d o r I s t v á n 102 , 103 , 446, 482 
S á n d o r L i p ó t , n á d o r 42, 428 
S á n d o r P á l 4 3 0 
S á r k ö z v I s t v á n 366 , 481, 486 
S á r o s y ' A n d r á s 430, 431 
S á r o s v A n d r á s n é 1. I l o s v a v K r i s z t i n a 
S c h a f f r a t h L i p ó t 40 , 427 
S c h e d e l ( T o l d y ) F e r e n c 555, 565 
S e h e d i u s L a j o s 96 
S c h e l l h o m , I . M. 133 
Sch i l l er , F r i e d r i c h 24 , 163 , 164 , 170 , 
243 , 269 , 300 , 302 , 314 , 3 1 5 , 416, 
458, 481, 493 
S y h l e g e l , F r i e d r i c h 474 
S c h l ő z e r , A u g u s t L u d w i g v o n 150 , 
459 
S e h l ü t e r , T h e o d o r 206 , 271 , 327 , 
337 , 3 3 9 , 484, 506, 538 
S c h m u t z e r , J á k o b 29, 421 
S e h ö n , J o s e p h 12 
Sehre ier , J o h a n n 96 
S c h r e m b l , b é c s i k ö n y v k i a d ó 3 3 
S c h r ö d c r , F r i e d r i c h L u d w i g 4 4 7 
S c h w a r z e n b e r g h g . 322 , 533 
S e m s e y A n d r á s 156 , 158 , 4 3 0 , 461 
S e n e c a , L . A n n a e u s 154 , 1 5 5 
S e n n o w i t z M á t v á s 193, 194 , 477, 
478 
S e n n y c i K á r o l y 523 
S e n n y e i S á n d o r 549 
S h a k e s p e a r e , W i l l i a m 447 
S i m ó F e r e n c 388 , 559, 560 
S i n a i G á b o r 176 , 179 , 471 
S i n a i M i k l ó s 351 , 539 
S i p o s J ó z s e f 260 , 506 
S i p o s P á l 197 , 198 , 2 0 8 , 249 , 479, 
484, 500 
S i p o s P é t e r 3 3 8 , 537 
S m i t h , A d a m 543 
S o c k , u d v a r i á g e n s 85 
S o c r a t e s 41 , 154 , 267 
S o l t é s z 376 , 3 7 8 
S o m o g y i L i p ó t 103 , 105 , 107 , 1 1 8 , 
133 , 446 
S o m o g v i G e d e o n 228 , 229 , 285 , 432, 
496," 509 
S o m o s i J á n o s 3 9 1 , 546 
S o m s i c h L á z á r 3 1 5 
S o m s i c h L a z á m é sz . J e s z e n o v s z k y 
R ó z a 35 
S o n n e n f e l s , J o s e p h 25 , 29, 417 
S o ó s I s t v á n 551 
S o ó s P á l 2 1 5 
S o ó v á r y S o ó s J á n o s 3 6 2 
S ó l v o m J e n ő 440 
S o p h o k l e s 92 , 96 , 101 , 185 , 444, 448 
S p i s s i c h J á n o s 31 , 108 , 160 , 423, 463 
S p l é n y i G á b o r 3 1 8 , 532 
S p l é n y i J ó z s e f 538 
S p l é n y i M a n c i 92 
S t a d e r , t á b o r n o k 196 , 197' 
S t a d i o n , J o h a n n P h i l i p p 452 
S t a e l - H o l s t e i n , A n n e L o u i s e Ger -
m a i n e , 473, 474 
S t e i n m e t z , N i n o n 1. K e r c z e r 
G y ö r g y n é 
S t e i n s b e r g , fr. G u o l f i n g e r R i t t e r v o n 
194 
S t e l z e r , g y ő r i k e r e s k e d ő 137 
S t e t t n e r G v ö r g y (1. m é g Z á d o r 
G y ö r g y ) 357 , 375 , 55,5 
S t r e i b i g J ó z s e f A n t a l 100 , 1 0 7 , 
109, 118 
S t u r m br . , k a t o n a t i s z t 7 
S u l v o k J ó z s e f 283 , 509 
S v l v e s t e r J á n o s 100 , 101, 241 , 2 4 2 , 
* 3 4 1 , 345 , 444,446, 472, 539, 540 
S y o l a n i t z J ó z s e f F e r e n c 422 
S w i e t e n , B . G o t t f r i e d 29, 161 
S z a b ó I s t v á n 4 0 6 , 567 
S z a b ó K á r o l y 539 
S z a b ó S á m u e l ( A b r u d b á n y a i ) 474 
S z a l a y L á s z l ó 388 , 559, 561 
S z a p á r y J á n o s 76 , 441 
S z a t h m á r y M i k l ó s 3 7 6 
S z a t h m á r v P á l 145 
S z a t m á r y * J ó z s e f 121 , 381 , 450 
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S z a t m á r y K i r á l y A n t a l 378 
S z a t m á r y P á l 3 7 6 
S z a u d e r J ó z s e f 6 
S z á s z y P é t e r 422 
S z e d e r F á b i á n 3 5 0 , 3 7 3 , 379 , 392 , 
3 8 3 , 546, 554, 556, 557 
S z e g e d v R ó z a (E l i z ) ( K i s f a l u d v 
S á n d o r n é ) 160 , 173 , 470 
S z e m e r e A l b e r t 121 , 139 , 140 , 147 , 
148 , 162 , 249 , 311 , 450, 455, 457, 
464, 517 
S z e m é r e B e r t a l a n 561 
S z e m e r e F e r e n c 183 , 2 2 0 
S z e m e r e G v ö r g v 246 , 496, 523 
S z e m e r e I s t v á n ] 2 J , 218 , 272 , 360 , 
450, 516, 523, 525, 548 
S z e m e r e J á n o s 523 
S z e m é r e J ó z s e f 523 
S z e m e r e K l á r a 272 
S z e m e r e K r i s z t i n a ( K r i s k a ) ( S z e m e r e 
P á l n é ; 1. m é g K é p l a k i V i l m a ) 272 , 
3 5 6 , 388 , 398 , 492, 506 
S z e m e r e L á s z l ó 2 2 0 
S z e m e r e P á l 1 2 9 , 1 4 2 , 148 , 149 , 151 , 
158 , 163 , 1 8 0 , 183 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 7 , 
224 , 226 , 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 6 , 
238 , 239 , 2 4 0 , 2 4 4 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 8 , 
251 , 252 , 2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 0 , 
261 , 264 , 2 7 2 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 8 3 , 
285 , 299 , 301 , 302 , 3 0 7 , 3 2 3 , 3 5 1 , 
365 , 375 , 3 8 2 , 383 , 3 8 4 , 3 8 8 , 3 9 0 , 
3 9 7 , 4 0 3 , 4 0 4 , 455, 456, 456, 45a, 
464, 465, 467, 468, 480, 482, 484, 
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 
495, 502, 508, 513, 515, 553, 558, 
560, 563, 564, 565, 566, 567 
S z e m é r e P é t e r 246 , 496 
S z e m e r e T e r é z ( B a v G v ö r g v n é ) 
200 , 481 
S z e n t e s J ó z s e f 472 
S z e n t g y ö r g y i A l a j o s 552 
S z e n t g y ö r g y i I s t v á n 41 , 427 
S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f 54 , 55 , 176, 180 , 
204 , 222 , 432, 433, 471, 472, 482, 
483, 486 
S z e n t i m r e y G á b o r 156, 277 , 3 8 1 , 491 
S z e n t i v á n y i K á r o l y 523 
S z e n t j ó b i S z a b ó L á s z l ó 38, 44 , 424, 
425, 428, 432 
S z e n t m a r j a i F e r e n c 37, 38 , 41 , 43 , 
219 , 427, 428 
S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s 228 , 230 , 2 3 2 , 
2 3 6 , 238 , 239 . 243 , 244 , 248 , 251 , 
252 , 2 5 3 , 255 , 258 , 260 , 262 , 2 7 8 , 
280 , 282 , 285 , 302 , 334 , 342 , 362 , 
367 , 490, 491, 492, 493, 494, 495, 
496, 500, 501, 502, 503, 504, 508, 
509, 530, 539 
S z e p e s y I g n á c 240 , 268 , 495, 507, 509 
S z e r e n c s y I s t v á n 359 , 524, 525, 547 
S z e r e n c s y J ó z s e f n é 1. R a d v á n s z k y 
T e r é z 
S z e r é n y i V i l m o s ( S z e n t m i k l ó s s y 
A l a j o s ) 531 
S z é c h e n v i I s t v á n 5 7 6 
S z é c h é n y i F e r e n c 24 , 63 , 98 , 103 , 
132 , 166 , 175 , 176 , 178 , 260 , 419, 
420, 435, 436, 464, 466, 469, 471, 
472, 478 
S z é k e l y A l b e r t 524 
S z é n A n t a l 75 , 432, 441 
S z é n á s y Z s u z s a n n a B á r c z a y M i k l ó s -
n é 441 
S z é p h a l m v V i n c z e ( K a z i n c z y F e r e n c ) 
101 , 415, 416, 419 
S z i k s z a v M i h á l v 524 
S z i l a s s y J ó z s e f ^ 3 5 5 , 391 , 556 
S z i l v á s i S z a b ó J á n o s 402, 565 
S z i n n y e y J ó z s e f ( id ) 557 
S z i n y e y L á s z l ó 358 , 359 , 547 
S z i r á k v Z s u z s a ( F á v A n d r á s n é ) 457 
S z i r m a v A n t a l 186 , 206 , 207 , 2 2 0 , 
330 , 399 , 428, 475, 484, 487, 516, 
523, 564 
S z i r m a y Á d á m 308 , 523, 525 
S z i r m a y L á s z l ó n é 318 , 532 
S z i r m a y T a m á s A n t a l 206 , 207 
S z i r m a v T a m á s n é sz . B e n i c k y H o n o -
r a t a ' 1 3 6 , 137 , 2 4 9 , 272 , 455 
S z l á v y G y ö r g y 37 , 38, 56, 425, 426, 
432, 434, 435 
S z l á v y J á n o s 62 , 426, 435 
S z m r e c s á n v i L á s z l ó 523 
S z o l i m á n 280 , 518 
S z o m b a t h y J á n o s 206 , 3 4 4 , 445, 
479, 511, 539 
S z ö g y e n i F e r e n c 318 , 523, 532 
S z ő g y é n i Z s i g m o n d 467 
S z r ó g h S á m u e l 270 , 283 , 284 , 506, 509 
S z t á r a y A l b e r t 532 
S z t á r a y A l b e r t n é sz . K á r o l y i F r a n ­
c i s k a 320 , 532 
S z t á r a y E l e o n ó r a 1. D e s s e w f f y 
J ó z s e f n é 
S z t á r a y M i h á l v 389 , 560 
S z t á r a y Vince" 335 , 3 3 7 , 339 , 367 , 
536, 537, 552 
S z t o j k a I m r e 525 
S z t r ó k a y A n t a l 202 , 482, 484 
S z u l y o v s z k y J ó z s e f 523 
S z u l y o v s z k y L á s z l ó 207 , 2 1 5 , 2 1 8 
S z u l y o v s z k y M e n y h é r t 58 , 432, 434 
S z u n y o g h J ó z s e f 525 
S z ű c s J e n ő 6 
T a b ó d y S á n d o r 523 
T a c i t u s , P u b l i u s C o r n e l i u s 316 , 3 1 7 , 
318, 319 , 336 , 531 
584 
T a k á c s J ó z s e f (Tét i ) 244 , 245 , 240 , 
258 , 3 1 4 , 3 2 3 , 3 2 4 , 496 
T a k á c s J u d i t 2G4 
T a k á c s M á r i a 184 
T á n c s i c s I g n á c n é 75, 441 
T a r n a y A n d o r 432 
T a s s o 283 , 509 
T a t a y J á n o s 225 , 226 , 4SS, 489 
T c l e g d y M i k l ó s 504 
T e l e k i Á d á m 31, 423 
T e l e k i F e r e n c 256 , 50-3 
T e l e k i J ó z s e f 9 6 , 201 , 249 , 344 , 
388 , 4 0 4 , 4 0 5 , 500, 547, 567 
T e l e k i K á r o l v 249 , 287 , 291 , 500 
T e l e k i L á s z l ó 4 0 4 , 4 0 5 , 481, 484, 515, 
567 
T e l e k i M i h á l v 197, 3 4 4 
T e l e k i S á m u e l 147, 273 , 428, 441, 507 
T e l e k v S á n d o r 3 4 5 
T e r e n t i u s , P u b l i u s T . A f e r l 6 3 , 183 
T e s l é r L á s z l ó 252 , 259 , 365 , 501, 
503, 505, 546, 551 
T h a i s z A n d r á s 344 , 366 , 513, 539, 
541, 544, 551, 552 
T h a k y A n t a l 370 , 553 
T h ö k ö l v I m r e 196, 197 , 198 , 343 , 
345 , 3 4 6 , 480, 540 
T h u g u t , H e i n r i c h 3 8 6 , 559, 563 
T i b u l l u s , A l b i u s 173 , 243 , 513 
T i n ó d i S e b e s t y é n 189 , 259 
T i s z t a F e r e n c 156 
T o l d y Á d á m n é sz. I l o s v a y K r i s z t i n a 
(1. m é g S á r o s v A n d r á s n é ) 430 
T o l d y F e r e n c 381 , 534, 551, 552, 
553, 556, 558, 564, 566 
T o l n a i G á b o r 455, 456, 457 
T o r d a y G á s p á r 523 
T ő k e A n t a l 523 
T ő k é s J á n o s 493 
T ö l t é n y i S z a n i s z l ó 299 , 306 , 513, 515 
T ö r ö k E s z t e r ( H e m i g e r J á n o s n é 
276 , 507 
T ö r ö k I s t v á n 10, 408 
T ö r ö k J ó z s e f (id) 122 , 130, 276 , 
450, 460, 496, 508, 511 
T ö r ö k J ó z s e f (ifj) ( P e p i ) 84 , 294 , 
3 3 3 , 369 , 442, 477, 508, 530, 552, 
558, 559, 561, 562 
T ö r ö k J ó z s e f n é ( id.) s z . H o r v á t h 
B o r b á l a 294 , 511 
T ö r ö k L a j o s 89 , 90 , 276 , 313 , 417, 
442, 477, 507, 511, 561, 567 
T ö r ö k L a j o s n é sz . B o g g e n d o r f A l o j -
z ia 477, 561 
T ö r ö k Z s u z s a n n a 83 , 439, 442 
T r a t t n e r M á t v á s 12, 26, 27 , 202 , 
247 , 256 , 296 , 415, 457, 467, 472, 
473, 483, 494, 495, 496, 497, 503, 
505, 512 
T u m p a c h e r J ó z s e f 103 , 105 , 1 0 7 , 
109, 111, 118, 119 , 132 , 133 , 445 
T u n y o g i S z ű c s D á n i e l 226 , 227 , 490 
T u r j á n s z k y I s t v á n 524 
T u s a i S á n d o r 2 2 0 
T u s s a i M á r t o n 147 , 457 
T u s s a i M á r t o n n é 147 
U d v a r s z k y R o z á l i a ( C s e h y A n d r á s ­
né) 2 3 3 
U j g y ö r g y i ( N e u m ü l l e r ) J ó z s e f ( D e r 
S a n c t u s P r a c t i c u s ) 128 , 452 
U j h á z y J ó z s e f 123 
Ú j h e l y i Á g o s t o n 524 
Ú j h e l y i K á r o l y 524 
Ú j h e l y i L á s z l ó 524 
Ú j h e l y i N o r b e r t 524 
Ú j h e l y i S á n d o r 524 
I I . U l á s z l ó m a g y a r k i r á l y 124 , 451 
U n g h i - B e s s c n y e i L a j o s 525 
U n g v á r n é m e t i T ó t h L á s z l ó 3 0 2 , 
514 
U r a v B á l i n t 524 
U t i J á n o s 130 , 145 , 452, 458 
Ü r m é n y i J ó z s e f 465 
V a d n a i J ó z s e f 121 , 450 
V á j n a A n t a l 341 , 342 , 5.3.9 
V a l j a v e c F r i g y e s 422, 435 
V a l t h ö r (Walt 'hör?) t á b o r n o k 2 3 4 
V a n d o r n á t h F e r e n c n é sz. S p l é n v i 
P e t r o n e l l a 136, 221 , 455, 487 
V a n D y c k , A n t o n i s 499 
V a n H u y s u m , J a n 499 
V a r j a s J á n o s 176 , 470, 471, 472 
Varró , M a r c u s T e r e n t i u s 103 , 131 
V a s s A n n a ( V a y J ó z s e f n é ) 461 
V a s s A n t a l 523 
V a y Á b r a h á m 122, 124 , 129 , 134 , 
136 , 144 , 148 , 1 4 9 , 153 , 154 , 155 , 
157, 158 , 195, 2 2 0 , 221 , 222 , 2 3 5 , 
273 , 2 7 5 , 276 , 358 , 398 , 450, 452, 
454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 
462, 478, 493, 506, 507, 508, 547, 
563_ 
V a v Á b r a h á m n é sz . K a z i n c z y Z s ó f i a 
122 , 123, 143 , 14.4, 145 , 152 , 153 , 
156 , 195 , 222 , 229 , 235 , 276 , 366 , 
368 , 429, 442, 454, 456, 458, 459, 
460, 461, 462, 478, 492, 493, 507, 
552 
V a y E r z s é b e t (1. P é l i J á n o s n é ) 
V a y E u l á l i a ( L ó n y a y J á n o s n é ) 36S 
V a y I s t v á n n á 62 
V a y J ó z s e f 158 , 162 , 217 , 272 , 275 , 
276 , 454, 458, 459, 460, 461, 464, 
506, 507, 547, 553 
V a y L a j o s 565 
V a y L á s z l ó n é 9 0 
585 
V a y M i k l ó s (id) 37, 124 , 129 , 133, 
136 , 137, 139 , 140 , 4 0 2 , 451, 462, 
454, 455, 450, 458, 459, 517 
V a y M i k l ó s (ifj) 377 , 385 , 399 , 4 0 2 , 
4 0 3 , 556, 559, 564, 565 
V a y M i k l ó s n é (id.) sz . A d e l s h e i m 
J o h a n n a 401, 479, 564 
V á c z y J á n o s 6. 162, 4 0 1 , 402 , 409, 
410, 411, 414, 417, 420, 423, 429, 
433, 436, 438, 440, 465, 484, 492, 
496, 497, 508, 510, 512, 513, 516, 
530, 535, 545, 564, 566, 567 
V á c z y J ó z s e f 564 
V á l y i A n d r á s 496 
V á l v i K . A n d r á s 40 , 427 
V á í v i N a g y F e r e n c 212 , 222 , 255 , 
256 , 484, 487, 488, 503, 511 
V á m o s y M i h á l y 523 
V e r b ő c z y I s t v á n 507 
V e r c s i n y á k M i h á l y 395 
V e r e s t ó i G v ö r g y 28, 421 
V e r g i l i u s , P u b l i u s V . M a r ó 12, 26 , 
33 , 100 , 102 , 105, 108 , 110 , 119 , 
337 , 340 , 346 , 413, 415, 416, 417, 
418, 419, 445, 446, 453, 513 
V e r s e g h y F e r e n c 41 , 44 , 74 , 76 , 88 , 
108 , 112, 114, 131 , 160 , 3 0 2 , 
306 , 323 , 3 2 4 , 356 , 432, 440, 442, 
448, 454, 463, 514, 515, 524, 544 
V é c s e y J ó z s e f n é 9 0 
V é c s e y P á l 2 7 9 
V é c s e y Zsuzsanna . ( T ö r ö k F e r e n c n é ) 
2 7 6 , 508 
V i c z a y M i h á l v 14, 38, 176 , 471 
V i d a L á s z l ó 202 , 203 , 222 , 225 , 226 , 
2 3 0 , 232 , 237 , 238 , 247 , 248 , 480, 
481, 482, 487, 488, 489, 492, 494, 
497 
Vida N i n a ( K a t a l i n ) 231 
Y i l a x F e r d i n á n d 465 
V i l á g o s v á r i M i k l ó s f i J á n o s ( R é v a v 
M i k l ó s ) 448, 454 
V i n c z e P á l n é sz . H a l m á g v i E s z t e r 
430 
V i r á g B e n e d e k 87 , 88, 96 , 160 , 164 , 
175 , 199 , 2 0 2 , 233 , 234 , 239 , 243 , 
255 , 2 5 8 , 2 8 0 , 443, 466, 467, 480, 
493, 495, 513, 541 
V i r á g h R ó z s a 417 
V i s z o t a G y u l a 551 
V i t é z I m r e ( I v á n k a v ) 14, 103 , 106, 
107 , 416, 418, 446, 447, 
V i t é z I m r é n é 109 , 111 , 112 , 449 
V i t é z J á n o s 162 , 464 
V i t é z J ó z s e f 64 , 6(i, 433, 436 
V i t k o v i c s M i h á l y 164 , 167 , 183 , 202 , 
2 0 4 , 205 , 239 , 244 , 245 , 337 , 339 , 
343 , 351 , 382 , 380 , 391 , 397 , 465, 
467, 468, 473, 480, 482, 483, 513. 
560, 561, 563, 568 
V i t z m á n d y I s t v á n 523 
V o l t a i r e , F r a n c o i s M a r i é A r o u e t 28 . 
103, 139, 140 , 170, 189, 288 , 2 9 3 , 
295 , 421, 446, 506 
V o s s , J o h a n n I l e i n r i c h 172 , 180 , 
299 , 469, 472, 513 
V ö r ö s m a r t y M i h á l v 5, 351 , 357 , 4 0 3 , 
546, 565, 566 
W a l l a s z k y P á l 196 , 478 
W a l t e r s k i r c h e n J u d i t ( B a l o g h 
I g n á c z n é ) 101 
W a r t c n s l e b e n , YVi lhe lm 8, 9, 1 0 , 
89, 155, 279 , 408, 460 
W a s h i n g t o n 139 
W e i n z i e r l , F r a n z X a v é r 206 , 2 7 1 , 
3 2 7 , 4 7 4 , 506 
W e n k h e i m J ó z s e f 307 , 308 
W e s s e l é n y i M i k l ó s (id.) 468, 469, 
471 487 494 499 
W e s s e l é n y i M i k l ó s (ifj.) 169 , 1 7 3 , 
236 , 2 4 9 , 2 6 6 , 468, 469, 470, 485, 
489, 493, 494, 500 
W e s s e l é n y i M i k l ó s n é ( id . ) sz . C s e r e y 
H e l é n a 236 , 237 , 250 , 342 , 468, 
494 
W é k e v K á r o l y 387 , 559 
W i e l a n d , C h r i s t o p h M a r t i n 29, 3 9 , 
4.0, 103 , 163 , 180 , 182, 258 , 2 6 0 , 
261 , 267 , 281 , 300 , 348 , 416, 427, 
472, 481, 540 
W i n c k e l m a n n , J o h a n n J o a c h i m 3 0 0 , 
514 
W i n d i s c h , K á r ó l v G o t t l i e b 422 
W o l t m a n n , K a r i ' L u d v i g 339 , 538 
Y o u n g , E d w a r d 12, 409 
Z a f é r y G y ö r g y 524 
Z a u n e r , F r a n z 29 , 421 
Z á d o r G v ö r g y (1. m é g S t e t t n e r 
G y ö r g y ) 456, 457, 546, 561 
Z á d o r G y u l a 456, 457 
Z á p o l y a J á n o s 3 3 0 
Z m e s k á l J ó z s e f 3 8 7 , 559 
Z o l t á n P á l (Csepei ) 2 1 6 , 218 , 2 7 3 , 
507 
Z o m b o r y Z s i g m o n d 15, 410 
Z r í n y i M i k l ó s 24 , 137, 189 , 200 , 2 0 2 , 
239 , 241 , 256 , 269 , 344 , 416, 417, 
503, 518, 539 
Z s i d a y S á n d o r 3 3 3 , 391 
Z s i g m o n d , m a g y a r k i r á l y 2 5 6 
Z s o m b o r i J ó z s e f 241 , 4 2 2 , 495 
K A Z I N C Z Y M Ű V E I N E K M U T A T Ó J A 
A b o r z é s a z e v e t 535 
A b o l d o g a l k o n y 505 
A f ő l e c k e 190 
A g y e r m e k p o é t a 22, 413, 414 
A H i m f y s z e r e l m é r ő l 496 
A J e n n y b a r á t j á n a k é s a z e n y é m n e k 
73 439 
A K h a r i s z o k 543 
A L u d h a t t y u 189, 477 
A m a g y a r l i t e r a t u r a t ö r t é n e t e i 
463 
A n a k r e o n n a k I I I . d a l a ( A z é j je l i 
v e n d é g ) 105, 419, 427 
A n a k r e o n n a k I X . d a l a ( A l e v é l ­
h o r d o z ó , i l l . A g a l a m b h o z ) 419 
A n y c l v r o n t ó k 241, 495 
A n e h é z n y e l v ü 459 
A R á d a y a k 515 
A R á d a y a k r ó l 411 
A R á k o c z i - h á z g e n e a l ó g i á j á r ó l 370, 
.5,53 
A r ó m a i k a r n e v á l 493 
A S o n e t t o M ú z s á j a (A s o n e t t M u s á j a ) 
172, 469 
A v a k L a n t o s ( V e i t W c b e r ) 105, 447 
A v a l l á s t a n 411 
A V á g ( M a i l á t h J á n o s ) 324, 533 
A z a l v ó g y e r m e k 315, 319, 531, 532 
A z E g r i B i b l i o t h e c a 241, 495 
A z ő s z ( M a i l á t h J á n o s ) 289, 335, 
510, 536 
A z u j i t ó k 241, 495 
Á m o r a z O r o s z l á n o n 289, 510 
B á c s m e g y e i n e k ö s s z e s z e d e t t l e v e l e i 
( B á c s m e g y e i n e k g y ö t r e l m e i ) 29, 
409, 4S0, 505 
B á r ó W e s s e l é n y i M i k l ó s h o z 470 
B e r e g h i I n n e p 517 
B o k r é t a , m e l l y e l k e d v e s k e d i k H a z á ­
j á n a k F . F . A . 457, 473 
B ő v e b b e l ő a d á s a S á r o s p a t a k i b ib ­
l i o t h e c a k é t k ó d e x e f e lö l 466 
C s e r n e k i é s t á r k ő i g r ó f D e s s e w f f y 
J ó z s e f é s K a z i n c z y K a z i n c z y 
F e r e n c z k i k ü l d ö t t t á b l a b í r á k n a k 
v é l e m é n y e k . . . s t b . 471, 472, 544 
D e s s e w f f y J ó z s e f h e z , A r c á s z h o z ( E g v 
A r c á s z h o z ) 202, 203, 480, 482 " 
D o l c e M a d o n n á j a 488 
E g y f e r d ő b e n V á r a d o n , ( E l i g e t 
á r n y a i k ö z t . . . s t b . ) 289, 505, 
510 
E g y v e l e g í r á s o k ( M a r m o n t e l : A l c i -
b i á d , A s z a m n i u m i m e n n y e g z ő k , 
A n é g y p a l a c k ) 459 
E g y g y e r m e k s í r k ö v é r e ( I p h i g e n i a 
h a l á l á r a s t b . ) 449 
E m i l i a G a l o t t i (Loss ing ) 26, 29, 
236 
E r d é l v i L e v e l e k 261, 289, 300, 312, 
319", 333, 344, 350, 351, 371, 474, 
500, 501, 510, 511, 513, 530, 532, 
533, 539, 542, 554, 559 
É l e t r a j z i a d a t g y ű j t e m é n y 436 
É r z é k e n y u t a z á s o k 493 
F o g s á g o m n a p l ó j a 432, 434 
F o g y a z é l e t s n e m s o k á r a ( B o l d o g 
b o l o n d o s k o d á s ; B á t o r o d á s a z é l e t 
s e b e s s r e p ü l é s e e l l e n ; A k o r örö­
m e i ; C s ó k a b o r k ö z ö t t ; B o r 
m e l l e t t ) 22, 413, 414 
G e s s n e r I d y l l i u m i 29, 422, 427, 478 
G e s s n e r S a l a m o n m u n k á j i ( Á b e l 
h a l á l a , S z e m i r a , D a p h n i s z , E l s ő 
h a j ó s ) 422, 423, 427, 505 
G r ó f F e s t e t i c h G y ö r g y h ö z 291, 
511 
G r ó f xxx F e r e n c z h e z 17 
G r ó f K o m i s M i h á l y h o z 287, 291, 
510 
G r ó f M a i l á t h A n t a l 564 
587 
O u b c r n a t o r B r u c k o n t h a l S á n d o r n a k 
b i b l i o t h e c á j a 501 
H a m l e t ( S h a k e s p e a r e ) 26, 29 , 108 , 
297 , 418, 424, 447, 513 
H e l i k o n i V i r á g o k 266 , 411, 414 
H i v a t a l b a v e z e t ő b e s z é d . . . s t b . 26, 
105, 417, 418, 447 
H o t k ó o z — Á i i g l u s k e r t e k 434 
J e l e n t é s a K l o p s t o c k M e s s i á s á n a k 
k i a d á s a f e lő l 422 
J e l e n t é s . S a l l u s t i u s n a k m a g y a r for­
d í t á s a fe lő l , B a r a n y a i D e c s i J á n o s 
á l t a 539 
K a z i n c z y F e r e n c z m u n k á j i . Szép-
l i t e r a t u r a 423, 480, 493 
K a z i n c z y F e r e n c z Verse i 544 
K a z i n c z y é l ő b e s z é d e a z á l t a l a for­
d í t o t t S a l l u s t i u s h o z . A Cicero e l s ő 
C a t i l i n a r i á j á n a k e l s ő f e j e z e t e i v e l 
350 , 355 , 367 , 542, 545 
K a z i n c z y e r e d e t i m u n k á i 534 
K a z i n c z y h á z a s s á g k ö t é s é n e k n a p j a 
T ö r ö k L a j o s gró f l e á n y á v a l , Zsó­
f i á v a l . X I . N o v e m b r i s . M D C C C I V . 
(Az é n b o l d o g í t ó m ) 167, 171 , 460, 
469 
K a z i n c z v k ö l t e m é n y e i 482, 488, 
495 
K a z i n c z y n a k f o r d í t o t t e g y v e l e g 
í rása i 450, 459, 460, 474, 476, 480 
K a z i n c z y n a k P o é t á i B e r k e 239 , 
413, 414, 419, 447, 482, 484, 495 
K a z i n c z y ú t j a P a n n o n h a l m á r a — 
E s z t e r g o m b a , V á c r a 554, 565, 
566, 567 
K e r e s z t e s B á l i n t k e d v e s é h e z T o r n a i 
M a r g i t h o z a s z e n t F ö l d r ő l 411 
K o c c a n t y u s i 189 , 477 
K ü l f ö l d i J á t s z ó - s z i n j e 415, 424 
L a o c o n 488 
M a g y a r i s c h e S p r a c h e und. M a g y a -
r i s c h e L i t t e r a t u r 299, 513, 531 
M a g y a r ( K a s s a i ) M ú z e u m és Orp-
h e u s m i k é n t k e z d d n e k k i a d a t n i 
415 418 
M a g y a r o r s z á g n a k t a l á n e l s ő a b r o s z a 
466 
M a g y a r r e g é k é s m e s é l é s e k 558 
M a g y a r r é g i s é g e k é s r i t k a s á g o k 180 , 444, 446, 471, 472, 493, 539 
M a r g i t s z i g e t é n 482, 567 
M a r m o n t e l n e k s z í v k é p z ő r e g é j i k é t 
k ö n y v b e n 460, 473 
M a r t i n u z z i a p o l ó g i á j a 289 , 510 
M á r i a T h e r é z i a s z á r m a z á s á n a k és 
é l e t é n e k l e í rása 350 , 541 
M e s s i á s ( K l o p s t o c k ) 29, 419, 421, 
422, 495 
M e s s i á s f o r d í t á s á r ó l . E l ő f i z e t é s i je­
l e n t é s 422 
M e s t e r s é g e k . F e s t é s , f a r a g á s n á l u n k . . . 
484, 485 
M é g e g y s z ó a z Á r k á d i á r ó l 457 
M i n n y i í i e z 286 , 510 
M i s s Sara S a m p s o n ( L e s s i n g ) 26 , 29 
O b e r s t e r K a z i n c z y L á s z l ó h a l á l a . . . 
s t b . 451 
O s s z i á n ( M a c p h e r s o n ) 236 
P á l y á m e m l é k e z e t e 409, 422, 423, 
424, 434, 435, 436, 437, 441, 463, 
464, 471, 558, 567 
P e s t r e 463, 552 
P é l d á k a K l o p s t o c k M e s s i á s á n a k . . . 
f o r d í t á s á r ó l 422 
P h i g i e h a l á l á r a 449 
P r o f . t i s z t . M á r t o n I s t v á n . . . 
m u n k á j á h o z 504 
K é v a i n a k n e v e i és s z ü l e t é s i n a p j a 
454 
S a j k a 516 
S i e g u a r t (Mil ler) 11, 12, 409, 478, 
513 
S i p o s P á l é s P o r k o l á b I s t v á n 479 
S o k r a t e s M a i n o m e n o s a z a z a S i n o p e i 
D i o g e n c s D i a l ó g u s a i W i c l a n d b ó l 
44, 426, 428 
S t e l l a ( G o e t h e ) 26, 29, 78, 105 , 439 
441, 447 
S z a b ó D á v i d h o z . . . s t b . 410 
S z a b o l c s V á r m e g y e a z O r s z á g m i n d e n 
M e g y é j é h e z 4 0 1 , 564 
S a l l u s t i u s C a i u s C r i s p u s É p e n m a r a d t 
m i n d e n m u n k á i 205 , 206 , 271 , 289 , 
322 , 333 , 3 3 4 , 337 , 338 , 342 , 3 4 5 , 
346 , 354 , 355 , 360 , 367 , 506, 510, 
516, 532, 533, 536, 537, 547 
S a l l u s t i u s és Cicero m ű v e i n e k for­
d í t á s a 289 , 296 , 2 9 9 , 510, 512, 513 
S z a l l u s z t n a k k i a d á s a i , f ord í tá sa i 
484, 539 
S z e n t h a j d a n g v ö n g v e i 3 9 2 , 397 , 4 0 5 , 
561, 563, 566, 567 
S z e n t m i h á l y 282 , 509 
S z e n t m i h á l y S z a b o l c s b a n 544 
S z e n t t ö r t é n e t e k a B i b l i a s z e r i n t 
546 
S z é p A n i k ó 436, 676 
S z é p h a l o m és h á z i d o l g a i m 437. 
442 
588 
T ö r e d é k e k (Abaf i ) 411 
T ö r e d é k e g y u t a z ó l e v e l e i b ő l 540 
T ö r e d é k e k K a z i n c z y n a k E r d é l y i 
L e v e l e i b ő l 501 
T ö v i s e k é s v i r á g o k 189 , 193 , 245 , 
259 , 264 , 314 , 323 , 470, 477, 505 
U j h e l v b ő l , Z e m p l é n v b c n A u g . 6 - á n 
564 
Ú j h e l y i D a y k a G á b o r v e r s e i . Össz-
v e s z e d t e é s k i a d t a b a r á t j a K a ­
z i n c z y F e r e n c . ( D a v k a - é l e t r a j z ) 
472, 473 
V a v J ó z s e f k é p é n é l 370 , 553 
V i d a L á s z l ó h o z 247 , 497 
V i t k o v i c s M i h á l y b a r á t o m h o z 
( P o e t a i e p i s t o l a . . . s t b . ) 483 
W i e l a n d G r á t z i á i 427 
Z e m p l é n y i V i t é z e k E m l é k e 516 
Zríny i M i i d ó s S z i g e t v á r o t t 350 , 542" 
Y o r i c k l e v e l e i E l i z á h o z és v i s z o n t 
493 
T A R T A L O M 
5649. Kazinczy László—Kazinczynak. 1782. jan. 3 7 (407)* 
5650. Kazinczy László—Kazinczynak. 1782. jan. 19 9 (407) 
5651. Kazinczy László—Kazinczynak. 1782. jan. 28 9 (407) 
5652. Lavater, Johann Caspar—Kazinczynak. Zürich, 1783. jú l . 28 11 (40S) 
5653. Kazinczy—Miller, Johann Martinnak. Tokaj, 1783. nov. 11. . . 11 (408) 
5654. Kazinczy—br. Orczy Lőrincnek. Alsóregmec, 1784. ápr. 24. . . 13 (409) 
5655. Kazinczy—br. Orczy Lőrincnek. Kassa, 1785. okt. 25 13 (410} 
5656. Kazinczy—br. Orczy Lőrincnek. 1785. nov. 24 15(410) 
5657. Kazinczy—id. Ráday Gedeonnak. Kassa, 1786. okt. 19 16(410) 
5658. Kazinczy—Ráday Gedeonnak. Kassa, 1789. szept. 26 18 (411) 
5659. Kazinczy—Ráday Gedeonnak. Regmec, 1789. dec. 27 21 (413) 
5660. Kazinczy—Ráday Gedeonnak. Tokaj, 1790. jan. 5 23 (415) 
5661. Kazinczy—J. Sonnenfelsnek. Kassa, 1790. febr. 3 25(417) 
5662. Kazinczy—Ráday Gedeonnak. 1790. febr. 23 25 (417) 
5663. Kazinczy—Ráday Gedeonnak. Kassa, 1790. márc. 25 20 (418) 
5664. Kazinczy—(Podmaniezky Józsefnek?). Hegyalja, 1790. nov. 2. 27(419) 
5665. Kazinczy—Batthyány-Strattman Alajosnak. Regmec,1791.jan.7. 28 (420) 
5666. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Bécs, 1791. jún. 3 34 (423) 
5667. Kazinczy—Hajnóczy Józsefnek. Nagyvárad, 1794. febr. 2 1 . . . . 35(424) 
5668. Kazinczy—Hajnóczy Józsefnek. Regmec, 1794. jú l . 12 37 (425) 
5669. Kazinczy—a pesti szabadkőműves páholynak. Regmec, 1794. júl . 
19 38 (426) 
5670. Kazinczy—Hajnóczy Józsefnek. Regmec, 1794. jú l . 24 39 (426) 
5671. Kazinczy—Szentgyörgyi Istvánnak. Regmec, 1794. aug. 3. . . . 41 (427) 
5672. Kazinczy—Szentmarjay Ferencnek. Regmec, 1794. aug. 22. . . . 43 (428) 
5673. Kazinczy—Hajnóczy Józsefnek. Regmec, 1794. aug. 22 44 (428) 
5674. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. 1794. dec. 14 45 (429) 
5675. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Tokaj. 1800. aug. 11 45 (429) 
5676. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Regmec, 1801. jú l . 2 47 (429) 
5677. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Regmec, 1801. nov. 21 47 (429) 
5678. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Érsemlyén, 1802. febr. 14. . . . 48 (430) 
5679. Bacsányi János—Kazinczynak. Bécs. 1802. jún. 16 50 (430) 
5680. Szentgyörgyi József—Kazinczynak. Debrecen, 1802. okt. 4. . . 54 (432) 
5681. Kazinczy—Budai Ézsaiásnak. Érsemlyén, 1802. nov. 27 55 (433) 
5682. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. 1802. [dec. 13.] 56 (433) 
5683. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. 1802. dec. 21 57 (434) 
5684. Puky Ferenc—Kazinczynak. Dolyán, 1803. jan. 4 59 (434) 
5685. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Érsemlyén, 1803. jan. 23 62 (435) 
5686. Kazinczy—Széchényi Ferencnek. Érsemlyén, 1803. jan. 24. . . . 63 (435) 
5687. Gr. Széchényi Ferenc—Kazinczynak. Pest, 1803. febr. 2 63 (435) 
5688. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Érsemlyén, 1803. febr. 26. . . . 64 (436) 
5689. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Bécs, 1803. jún. 8 66 (436) 
5690. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Érsemlyén, 1803. júl . 18 67 (437) 
* A zárójel közti szám az illető levélre vonatkozó jegyzet lapszáma. 
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5691. Lenz, Johann Georg—Kazinczynak. Jena, 1803. szept. 29. . . . 68 (4371 
5692. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Érsemlyén, 1803. okt. 24 68 (4381 
5693. John, Friedrich—Kazinczynak. Wien, 1804. jan. 7 72 (4381 
5694. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. 1804. febr. 25 72 (4391 
5695. Verseghy Ferenc—Kazinczynak. Buda, 1804. ápr. 9 74 (440) 
5696. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. 1804. ápr. 21 76 (441) 
5697. John, Friedrich—Kazinczynak. Wien, 1804. jún. 30 79 (438) 
5698. John, Friedrich—Kazinczynak. Wien, 1804. jú l . 18 79 (438) 
5699. John, Friedrich—Kazinczynak. Wien, 1804. aug. 10 80 (438) 
5700. John, Friedrich—Kazinczynak. Wien, 1804. szept. 4 81 (438) 
5701. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Érsemlyén, 1804. szept. 7 82 (441) 
5702. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Kázmér, 1805. jan. 5 84 (442) 
5703. John, Friedrich—Kazinczynak. Wien, 1805. jan. 15 85 (438) 
5704. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Érsemlyén, 1805. márc. 15. . . . 86 (443) 
5705. Juhász János—Kazinczynak. Pest, 1805. márc. 20 87 (443) 
5706. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Érsemlyén, 1805. márc. 30 88 (443) 
5707. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. 1805. aug. 8 91 (443) 
5708. Fabchich József—Kazinczynak. Nagy Győr, 1805. aug. 19 92 (443) 
5709. Fabchich József—Kazinczynak. 1806. márc. 1 93(444) 
5710. Budai Ézsaiás—Kazinczynak. Debrecen, 1806. márc. 5 99 (445) 
5711. Fabchich József—Kazinczynak. N. Győr, 1806. márc. 10 100 (445) 
5712. Fabchich József—Kazinczynak. 1806. máj. 23 102 (446) 
5713. Fabchich József— Kazinczynak. 1806. jún. 18 104 (447) 
5714. Fabchich József—Kazinczynak. Győr, 1806. jú l . 2 106 (447) 
5715. Fabchich József—Kazinczynak. 1806. aug. 1 109 (447) 
5716. Fabchich József—Kazinczynak. 1806. aug. 19 110 
5717. Fabchich József—Kazinczynak. 1806. szept. 2 110 (447) 
5718. Fabchich József—Kazinczynak. 1806. nov. 5 113 (448) 
3719. Fabchich József—Kazinczynak. Győr, 1806. nov. 22 115 (449) 
5720. Fabchich József—Kazinczynak. Győr, 1807. jan. 20 117 (449) 
5721. Fabchich József—Kazinczynak. 180 7. jan. 29 119 (450) 
5722. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Széphalom, 1807. jú l . 17 120 (450) 
5723. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Széphalom, 1807. aug. 2 122 (450) 
5724. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Széphalom, 1807. aug. 23 123 (451) 
5725. Riedele báró—Kazinczynak. (Brünn), 1807. szept. 7 125 (451) 
5726. Kazinczy—Vay Ábrahámhoz. Széphalom, 1807. szept. 24 129 (452) 
5727. Perecsényi Nagy László—Kazinczynak. 1807. nov. 5 130 (452) 
5728. Fabchich József—Kazinczynak. 1807. nov. 17 131 (453) 
5729. Kazinczy—Vay Ábrahámnak. Széphalom, 1807. nov. 18 134 (454) 
5730. Ny i r i István— Kazinczynak. 1807. dec. 1 136 (454) 
3731. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Széphalom, 1807. dec. 5 136 (455) 
3732. Fabchich József— Kazinczynak. [1807. dec. 10. körül] 137 (455) 
5733. K i s Imre—Kazinczynak. Debrecen, 1807. dec. 16 138 (455) 
>>'34. Kazinczy—Szemere Albertnek. Széphalom, 1807. dec. 22 139 (455) 
5735. Kazinczy—Szemere Albertnek. Széphalom, 1807. dec. 31 140 (456) 
5736. Kazinczv—Kazinczy Péternek. Regmec, 1808. jan. 2 143 (456) 
5737. Kazinczy—Vay Ábrahámnak. 1808. jan. 13 144 (456) 
5738. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Széphalom, 1808. jan. 21 145 (456) 
5739. Kazinczy—Szemere Albertnek. 1808. jan. 30 147 (457) 
5740. Kazinczy—Vay Ábrahámnak. 1808. febr. 27 148,(458) 
5741. Kazinczy—Vay Ábrahámnak. Széphalom, 1808. márc. 12 149 (459) 
5742. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Széphalom, 1808. márc. 28 152 (459) 
5743. Kazinczy—Vay Ábrahámnak. Széphalom, 1808. ápr. 5 153 (460) 
5744. Kazinczy—Kazinczy Péternek. [1808. május 6—8. körül.] 155 (460) 
5745. Kazinczy—Vay Ábrahámnak. (1808. május 14 után) 157 (461) 
5746. Péli Jánosné, Vay Erzsébet^Kazinczynak. 1808. jú l . 24 158 (461) 
5747. Kazinczy—Kisfaludy Sándornak. Széphalom. 1808. aug. 22. . . 159 (462) 
5748. Kazinczy—Cserey Miklósnak. [1808. aug. vége, szept. eleje.]... 161 (463) 
5749. Szemere Albert—Kazinczynak. 1808. nov. 25 162 (464, 
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5750. Kazinczy—Szemere Pálnak. Széphalom. 1809. febr. 11 163 (464) 
5751. Kazinczy—Jankoivch Miklósnak. Széphalom, 1809. márc. 7. . . . 164 (405) 
5752. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Széphalom, 1809. ápr. 13 166 (460) 
5753. Kazinczy—Vitkovics Mihálynak. Széphalom, 1809. jú l . 16 167 (468) 
5754. Br . i f j . Wesselényi Miklós—Kazinczynak. Zsibó, 1809. aug. 29. 169 (468) 
5755. Kazinczy—Kisfaludy Sándornak. Széphalom, 1809. szept. 1. . . . 169 (469) 
5756. Kazinczy—Kazinczy Istvánnak. Széphalom, 1809. okt. 16 173 (470) 
5757. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Újhelyi szőlőm alatt, 1809. 
okt. 25 174 (470) 
5758. Kazinczy—Jankovich Miklósnak, Széphalom, 1809. nov. 20. . . . 176 (470) 
5759. Horváth László—Kazinczynak. Űjhely, 1810. jan. 1 177 (471) 
5760. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1810. jan. 19. . . . 178 (471) 
5761. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1810. febr. 11 180 (472) 
5762. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Széphalom, 1810. febr. 26 181 (473) 
5763. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1810. máj. 29. . . . 183 (474) 
5764. Balogh Sándor—Kazinczynak. Győr, 1810. júl . 6 184 (474) 
5765. Kovachich Márton György—Kazinczynak. 1810. aug. 23 186 (475) 
5766. özv. Kazinczy Józsefné—Kazinczynak. Érsemlyén, 1810. dec. 12. 186 (475) 
5767. Kazinczy—Rumy Károly Györgynek. Széphalom, 1811. jan. 12. 187 (475) 
5768. Dókus László—Kazinczynak. Sátoraljaújhely, 1811 febr. 1 1 . . . 190 (477) 
5769. Sennoviz Mátyás—Kazinczynak. 1811. szept. 3 193 (477) 
5770. Kazinczy—Kazinczy Péternek. 1811. nov. 13 195 (478) 
5771. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1812. febr. 14 196 (479) 
5772. Sipos Pál—Kazinczynak. Tordos, 1812. febr. 15 197 (479) 
5773. Kazinczy—Budai Ézsaiának. Széphalom, 1912. febr. 24 198 (480) 
5774. Kazinczy—Szemere Pálnak. Széphalom, 1812. ápr. 15. és Szép­
halom, 1812. ápr. 8 199 (480) 
5775. Kazinczy—Berzsenyi Dánielnek. Széphalom , 1812. ápr. 15 202 (482) 
5776. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1912. ápr. 19. . . . 204 (482) 
5777. Kazinczy—Szemere Pálnak. Széphalom, 1812. ápr. 19 207 (484) 
5778. Kazinczy—Klobusiczky Péternek. Széphalom, 1812. jún. 12 210 (485) 
5779. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1812. jú l . 2 211 (485) 
5780. Kazinczy—Kazinczy Péternek. 181 2. aug. 14 215 (485) 
5781. Kazinczy—Kazinczy Péternek. 1812. aug. 18 217 (486) 
5782. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Zsoleza, 1812. okt. 8 219 (486) 
5783. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Széphalom, 1812. dec. 27 220 (486) 
5784. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1813. máj. 8 221 (487) 
5785. Kazinczy—Kazinczy Péternek [Széphalom, 1813. május 30.]. . 222 (487) 
5786. Vida László—Kazinczynak. Törtelv, 1813. jún. 15 222 (487) 
5787. Dréta Antal—Kazinczynak. Zirc, 1813. jún. 20 224 (488) 
5788. Vida László—Kazinczynak. Törtely, 1813. jún. 27 225 (489) 
5789. Kazinczy József—Kazinczynak. Alsóregmec, 1813. jú l . 10.. . . 226 (489) 
5790. Kazinczy—Kazinczy Péternek [Széphalom, 1813. okt. 18—20. 
körül.] 227 (490) 
5791. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1814. jan. 7 228 (490) 
5792. Kazinczy—Kazinczy Péternek. 1814. febr. 6 229 (492) 
5793. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1814. febr. 6 230 (492) 
5794. Vida László—Kazinczynak. Pest, 1814. febr. 12 230 (492) 
5795. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1814. febr. 27 232 (492) 
5796. Csehy István—Kazinczynak. Olgya, 1814. ápr. 15 233 (492) 
5797. Kazinczy—Kazinczy Péternek. 1814. okt. 18 235 (493) 
5798. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1814. nov. 25 236 (493) 
5799. Br . id. Wesselényi Miklósnó—Kazinczynak. Zsibó, 1814. dec. 10 236 (494) 
5800. Vida László—Kazinczynak. Pest, 1814. dec. 22 237 
5801. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1814 238 (494) 
5802. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1814 238 (494) 
5803. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1814 238 (494) 
5804. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. [1814. vége—1815. eleje?] 239 (494) 
5805. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1815. jan. 17 239 (495) 
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5806. Kazinczy—báró Szepesy Ignácnak. Széphalom, 1815. jan. 20. 240 (495 
5807. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1815. márc. 1 243 (495; 
5808. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1815. júl . 9 244 (496' 
5809. Kazinczy—Bellaágh Józsefnek. Széphalom, 1815. dec. 15 246 (490: 
5810. Vida László—Kazinczynak. Pest, 1810. jan. 24 247 (497; 
5811. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1810. ápr. 26 248 (500' 
5812. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1816. máj. 16 248 (500; 
5813. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Széphalom, 1810. okt. 17 249 (500; 
5814. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1810. okt. 25 251 (501; 
5815. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. [1817. március?] 252 (501; 
5816. Kazinczy—Teslér Lászlónak. Széphalom, 1817. ápr. 10 252 (501; 
5817. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1817. aug. 25 253 (501; 
5818. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1817. nov. 18 255 (502; 
5819. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Széphalom, 1817. dec. 4. . . . 255 (502; 
5820. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1817. dec. 25 258 (503J 
5821. Kazinczy—Teslér Lászlónak. Széphalom, 1818. jan. 6 259 (503; 
5822. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1818. febr. 9 2(50 ( 504) 
5823. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Széphalom, 1818. febr. 10 201 (504) 
5824. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1818. márc. 18 262 (504) 
5825. Kazinczy—Fejér Györgynek. Széphalom, 1818. jún. 8 264 (504) 
5826. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak [1818. jún.] .'. 265 (505) 
5827. Rigó László—Kazinczynak. Csaba, 1818. aug. 3 266 (505) 
5828. Kazinczy—(Teslér Lászlónak?). Széphalom, 1819. márc. 6 267 (.505) 
5829. Rigó László—Kazinczynak. Csaba, 1819. máj. 1 270 (506) 
5830. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1819. okt. 5 271 (.500) 
5831. Kazinczy—Vay Józsefnek. 1819. nov. 12 272 (500) 
5832. Kazinczy—Kazinczy Péternek. Széphalom, 1819. dec. 4 273 (500) 
5833. Kazinczy—(Vay Ábrahámnak?). Széphalom, 1819. dec. 26 274 (507) 
5834. Kazinczy—Kazinczy Ferencnének. (1819—1820?) 274 (507) 
5835. Kazinczy—Kazinczy Péternek. 1820. ápr. 17 275 (507) 
5830. Kazinczy—Vay Ábrahámnak. Széphalom, 1820. ápr. 25 276 (.508) 
5837. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. Széphalom. 1820. jún. 24. 278 (508) 
5838. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. 1820. jú l . 26 280 (508) 
5839. Kazinczy—Szentmiklóssy Alajosnak. Széphalom, 1820. szept. 15. 282 (509) 
5840. Szrógh Sámuel— Kazinczynak. Miskolc, 1820. dec. 21 283 (509) 
5841. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Széphalom, 1821. jan. 26. . . 284 (509] 
5842. Kazinczy—Berzsenyi Dánielnek. 1821. febr 290 (510) 
5843. Kazinczy—Nyomárkay Józsefnek. Széphalom, 1821. febr. 1 . . . 290 (511) 
5844. Gr. id. Török Józsefné—Kazinczynak. Sárospatak, 1821. febr. 22. 294 (511) 
5845. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Széphalom, 1821. márc. 13. 295 (511) 
5846. Kazinczy—Ponori Thewrewk Józsefnek. Széphalom, 1821. ápr. 7. 297 (512) 
5847. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Széphalom, 1821. május 7... 298 (513) 
5848. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Széphalom, 1821. jún. 11. . . 300 (514) 
5849. Ráday Pál—Kazinczynak. Péeel, 1821. júl . 9 303 (515) 
5850. Kazinczy—Ballá Károlynak. Széphalom, 1821. jú l . 20 305 (515) 
5851. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Széphalom. 1821. aug. 20. . . . 307 (516) 
5852. Komlóssy László—Kazinczynak. Beregszász, 1821. szept. 25. 309 (510) 
5853. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Eperjes, 1822. márc. 6 311 (530) 
5854. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Széphalom, 1822. ápr. 10 . . . 315(531) 
5855. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. [1822. május elején.] 318 (532) 
5856. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. [Széphalom |, 1822. szept. 6. 320 (532) 
5857. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Széphalom, 1822. dec. 8. . . . 322 (533) 
5858. Kollár György—Kazinczynak. Balatonfőkajár, 1823. aug. 4. . . . 325 (534) 
5859. Kazinczy—Zemplén vármegyének. Sátoraljaújhely, 1823. aug. 15. 330 (534) 
5860. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Sátoraljaújhely, 1823. szept. 3. 333 (535) 
5861. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1823. szept. 17. 333 (535) 
5862. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. Széphalom, 1823. nov. 3 . . . . 334 (535) 
5863. Kazinczy— gr. Mailáth Jánosnak. [Széphalom], 1823. dec. 25 . . . . 336 (536) 
5864. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1824. jan. 21. . . . 337 (537) 
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•5865. Kazinczy—Bernáth Andrásnak. Széphalom, 1824. jan. 27 338(537) 
5866. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1824. febr. 26. . 338(537) 
5867. Kazinczy—ismeretlennek. Széphalom. 1824. febr. 28 340 (538) 
,5868. Kazinczy—Bárczay Ferencnek. Széphalom, 1824. márc. 6 340 (538) 
5869. K a z i n c z y — J a n k o v i c s Miklósnak, Széphalom, 1824. márc. 13. . . 341 (539) 
5870. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Szépbalom, 1824. ápr. 19. . . . 343 (539) 
5871. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1824. júl . 7 345 (540) 
5872. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1824. aug. 17. . . . 346 (540) 
5873. Igaz Sámuel—Kazinczynak. 1824. szept. 21 347 (540) 
5874. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1.S24. okt. 4 347 (540) 
5875. Kazinczy—Dulházy Mihálynak. 1824. okt. 8 349 (541) 
5876. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Széphalom, 1824. okt. 22 350 (541) 
5877. Kazinczy—Rátkay Pálnak. Széphalom, 1824. okt. 28 351 (543) 
5878. Kazinczy—Rátkay Pálnak. Széphalom, 1825. jan. 15 351 (543) 
5879. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Kassa, 1825. jan. 28 352 (544) 
5880. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Sátoraljaújhely, 1825. máj. 15. 353 (545) 
5881. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Sátoraljaújhely, 1825. máj. 27. 354 (545) 
5882. Kazinczy—Szeder Fábiánnak. Széphalom, 1825. okt. 27 356 (546) 
5883. Kazinczy—Rátkay Pálnak. [1825?] 357 (543) 
5884. Kazinczy—ismeretlennek. 1826. jan. 31 357 (546) 
5885. Kazinczy—Kazinczy Péternek. 1826. márc. 27 357 (547) 
5886. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. [Széphalom], 1827. jan. 12. 359 (547) 
5887. Ormos Miklós—Kazinczynak. Lelesz, 1827. febr. 6 360 (548) 
5888. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Sátoraljaújhely, 1827. okt. 26. 361 (550) 
5889. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. 1827. nov. 23 362 (551) 
5890. Kazinczy—Teslér Lászlónak. 1827. dec. 2 365 (551) 
5891. Kazinczy—Thaisz Andrásnak. 1827. dec. 4 366 (551) 
5892. Kazinczy—Va-y Ábrahámné Kazinczy Zsófiának. Ujhely, 1827. 
dec. 18 * 366 (552) 
5893. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. 1827. dec. 28 367 (552) 
5894. Kazinczy—Fáy Andrásnak. 1828. jan. 2 368 (552) 
5895. Kazinczy—Fáy Jánosnak. 1828. jan. 8 369 (552; 
5896. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Sátoraljaújhely, 1828. jan. 29. 369 (552) 
5897. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Pest, 1828. febr. 17 371 (553) 
5898. K i s József—Kazinczynak. Nagyenyed, 1828. febr. 24 371 (553) 
5899. Kazinczy—Szeder Fábiánnak. Pest, 1828. jún. 2 373 (554) 
5900. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Széphalom, 1828. júl . 15 374 (554) 
5901. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Sátoraljaújhely, 1828. aug. 19 374 (555) 
5902. Kazinczy—Bárczay Józsefnek. Széphalom, 1828. aug. 30 375 (555) 
5903. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Széphalom, 1828. okt. 13 376 (555) 
5904. Kazinczy—ifj. Vay Miklósnak. Újhely, 1828. okt. 18 377 (556) 
5905. Kazinczy—Szeder Fábiánnak. Széphalom, 1828. nov. 22 379 (556) 
5906. Kazinczy—Fáy Andrásnak. 1828. nov. 25 381 (556) 
5907. Szeder Fábián—Kazinczynak. Esztergom, 1828. dec. 10 382 (557) 
5908. Kazinczy—Fáy Andrásnak. 1828. dec. 15 383 (558) 
5909. Kazinczy—gr. Mailáth Jánosnak. [Pest], 1828. dec. 27 383 (558) 
5910. Kazinczy—Bárczay Józsefnek. Pest, 1829. jan. 30 384 (558) 
5911. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. [Széphalom], 1829. febr. 21.385 (559) 
5912. Kazinczy—ifj. Vay Miklósnak. Pest, 1829. márc. 6 385 (559) 
5913. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1829. jún. 12. . . . 386 (559) 
5914. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Széphalom, 1829. jún. 20 387 (559) 
5915. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Széphalom, 1829. júl . 15 389 (560) 
5916. Kazinczy—Rátkay Pálnak. Széphalom, 1829. szept. 5 389 (560) 
5917. Kazinczy—Fáy Andrásnak. Széphalom, 1829. szept. 16 389 (560) 
5918. Kazinczy—Pyrker László titkárának. Széphalom, 1830. márc. 21. 391 (561) 
5919. Kazinczy—Lánczy Ferencnek. Kázmér, 1830. május 26 392 (561) 
5920. Kazinczy—Bárczay Józsefnek. Széphalom, 1830. jún. 6 396 (562) 
5921. Kazinczy—Fáy Andrásnak. 1830. jún. 22 397 (563) 
5922. Kazinczy—Jankovich Miklósnak. Sátoraljaújhely, 1830. jú l . 8. 398 (5631 
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5923. Lónyay János—Kazinczynak. Szolyva, 1830. jú l . 13 398 (563) 
5924. Kazinczy—Barkassy Imrének. Sátoraljaújhely, 1830. aug. 13. 399 (564) 
5925. Kazinczy—Barkassy Imrének. [1830. dec. 10.) 400 (564) 
5926. Kazinczy—Márton Józsefnek. 1830. dec. 10 ._ 400 (564) 
5927. Kazinczy—br. Vay Miklósné, Adelsheim Johannának. TJjhely, 
1831. jan. 13 401 (564) 
5928. Kazinczy—Szilvási Szabó Jánosnak. Űjhely, 1831. jan. 13 402 (564) 
5929. Kazinczy—Kazinczy Perencnének. Pest, 1831. febr. 19 402 (565) 
5930. Kazinczy—Kisfaludy Sándornak. Pest, 1831. máj. 1 403 (565) 
5931. Kazinczy—Kazinczy Ferencnének. [Péeel, 1831. május elején] 404 (656) 
5932. Rudnay Sándor—Kazinczynak. Esztergom, 1831. máj. 24 405 (567) 
5933. Szabó István—Kázmérnak. Karancs-Keszi, 1831. jún. 19 406 (567) 
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